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O P E R E 
S P I R I T U A L I 
Della Santa Madre 
T E R E S A D I G I E S L T , 
F O N D A T R I C E D E L L E M O N A C H E , 
e P a d r i C a r m e l i t a n i S c a l z i , 
T O M O S E C O N D O , 
\Aggimtoipi da un T^ligiofo del medefimo Ordine un Sentenciario, overo 
Bgccolta delle piü principali Senten^e, Det t i notabil i , e Sentimenti 
mif t ic i , che fi contengono in tutte VOpere della Santa Madre. 
C o n u n I n d i c e c o p i o f o d e l l e c o í e p i ü n o t a b i l i . 
V E N E Z I A , M D C C X X I X . 
N e l l a S t a m p e r i a B a g l i o n i . 
O / i V U C E N Z A DK S&tM&lQ&i* £ f R i r i L E G I O . 

O P E R E C O N T E N U T * E 
I n quef to S e c o n d a T o m o . 
I L Libro dcJJe Fondazione de'Monaílerí dclle Monache Carmelitanc Scalze. 
L'Opcrctta intitoIataConcetti deirAtiior diDia fopraafcune parole de" 
Caruici di Salomone* 
Meditazioni fopra TOratione Dominicare • 
Efclamazioni y o Meditazioni dcirAnima a Dio-
Tratcato del modo diviíitarci Monafterj delle Monache Seaízedel Cai-
mine^ 
Ricordi per le ííie Monache Scalze. 
Relazioni^ chela Sanca Madre fcriííeperalcuniííioiConfcflbrí» 
ReJazionefommaria degli atti 3 e propoíiti di virtióle quali piiiordinaria-
mente chiedeva a Dio * e procurava acquíftarela Santa Madre Terefa y 
fatca da unfuo Confeífore. 
Canzone^Sí altre poche Rime in Jingua Spagnuolascompolíe dallamedeíí-
ma Santa Madre • 
SententiariOíOvero Raccolta dellepiíi principali íéntenze^dettínotabilij e 
fen timenti m iftici3cfae ñ contengono in tutte l'Opere dclla Santa Madrej. 
Terefa di Giesü .. 
Trattatodeireccellenzaj approvazionej certezza^ ftiíe5cgiovamenro delía 
dottrina^ che contengono i Libri della Santa Madre Terefa di Giesu y 
fcrittodal P.Maeítro Fra GíroIamaGraziani * 
Apología del P.M. Fra Luigi di Lione Catedrático di Scrittura neU'Uní-
verfítádi Salamanca, doveíimoítra rutilitá^ chenefegue alia Chie-
fci y dácheTOpere dclla S.. MadreTercfx diGiesit vadmo imprefle in 
linguavolgare* 
Üii' Avvercimcnto delP. Fra TomafodiGiesü> cómela Santa Madre nc** 
fuoi Librinonammette operazionexfella: volontáfcnzacííer accompa-
gnata dál conofcimcnta deirintcllj^fe^ 
A v v i s o . 
Q yándo la noffra Santa Madre Terefa di Giésu fmffrr i f l í lor iadel l 'eFiondaziómde ' ' Aíonafter] delie fue Monache y non v i poje laprima- di S,. Giofeppe d'^dvila 5 perche 
gid l'havea ferina nella Relazione yebe ella fecedella fua Wta y come apparenel feguen~ 
pe f m Proemio •.fíbr&conpderandoio y che per awentura il'devoto Lettore in quefta par-
t í colare tradUzione ve ravrebhe potutadefidérare y per haver in pronto tutta 1 'Hilar ia 
figuita y ho voltitopercib metteflaquivi afuo luogo.. L a dottrina contenuta riel prefen-
te Libro é per tutte le perfone Spirituali y e Reli^iofé; ma fpecialmente per Monacbeyac-
camodándola ciafeuna a l proprh flato y e profejjione ,. Piacciatal Signare y, ch&queflapic~ 
m í a fát ica ftapsr gloria fuá £ e profítíé delVanime:,. 
petto^ e timare¡quale e bene^  che nci mortali habbicimo in quejh.% -vitct^ per non errare in cammir,e del 
Cielo*Qtii fi trova la quiete tanto fregiata deW anime-yC he dejlderano di paceré a Dio: peroche fe ¿a 
dovero fi fono rajfegnate a quefta [anta Obbedienz,a , e fogget tatole i l cuore , non volendo tener altrq 
parere-yche quello del lor CoajWore* e fe fono Religiofey altro che quello del Prelato /oro, cejfa ti De-
monio dyajfalirle con le fue continué inquietudlni-^edendo^che e¿n¿l nefce con perdita, che con gua-
dagno. Cejfano etiamdio i nofiri ribelli movimenti^amlci di f are lapropria volontk , e di foggettar l a 
ragione In cofe dinoftro contento , ricordandofi, che deliberatamentépofero la loro volonta in quella 
Ai Dioypigliando per me^z.0 i l foggettarfi a chi prendono in fuo luogo. Havendomi i l S'g.per fuá bon-
tk dato luce per conojcere i l gran teforo^che fia racchiufo in quefia precio fa virtuy ho procurato (an-
eorche fiaccai& imperfetta?nente)dipoJfederla\ma molte volte v i fento repugnan^a^per la poca viy-
tUyche in me fi trovaba quMle, per adempire alcune cofe perfettaynentsy che mi comándanos cwofco , 
che non arriva . L a Divina Mae fia, fupplifca quello j che manca all'Opera prefente . 
Stando io in S. Giofeppe d'Avila VAnno 1562. che fii ri¡teffo7nel quale fi fonda que fio Monafiero , 
mi fu comandato dal P .F .Garz ia di Toledo dell'Órdlne di S.^omenicOy aU'hora mió Confefforeyche 
fcrivejp taFondaz^ione di quelMonafteroycon molte altre cofe yle jual i (ufcendo forfe a tuce quella 
mia fcrittura) fipoiranno vedere da chi defiderajfe faperle . Medefimamente ritrovandomi in Sala-
manca queffanno 1573. (l'undecimo doppo haver io fcritta la prima Fondazione)il P.Maefjtro Ripal-
da Rettore delta Compag.di G'tesuyda cui hora mi confejfoyhavendo letta quella prima Pondaz.loney 
payendotiyche farebbe ferviz.io di Dio Sig. TiofirOyche parimente io fcrivefft le Fondaz.ioni de gli altri 
fette Monafierjy che fin1 hora perla divina bonta fi fono fondatiy me Vha comandato , Ó1 infierne'^ , che 
dia contó de^Conventi de'FP. Scalzi di quefia primitiva Regola . Pero parendomi impofíbiie ctofare 
rifpetto alli moltinegoZjj, cosi di tetterey come d^alvre occupaz.toni necejfarie^ che hoypér efferin cofe 
comándate da Pretatiy flavo raccomandandomi a Dioy alquanto angufiiatapeí mió íipoco talento, e 
cosí peca fanitayche anco fenz,á quefio parevami non pot^fi foffnre i l travaglio, fecondo la mía baffa 
naturale^a.Midijfe i l Sig. F]'gliuola> l'Obbedienza da forza. Piaccía a S.D. M. che f.a costyfe mi 
diagraziayche io arrivi a dirbeneye compitamente per gloria fuá te graí.ie->!& i favorlyche in quefie 
FondaX.ioni ha, fatto a quefia Retigione.Sipuo tener per certOyche quanto intendo di dir quiy faro, con 
ogniveritay fenza efaggeracione alcunaye tutto conforme a quelloycheepajfato'.attejoche in cofa di 
affai minar importam./* io non- ardfrei diré una bugia per cofa neruna della térra', & m tfuefioy che fi 
fcriveydove non fi pretende altroyfe non che noftro Sig.fia lodato, n havréi grandiffi7rio fcrupolo di co-
/cienz,aye crederei effer ció non folo un perder'tempOytna anco un ingannare con le cofe di Dio, onde in 
vece d'ejfer egli per quelte todatOyne verrebbe piu tofio ojfefoñt che ¡arebbe un gran trad-imento. Fine-
d a a S.D.M,di non mi la/ciare dalla fuá manoyne pcrtnettereych*io cio.faccia.Ciafcheduna Fo/rda-, 
z.ione fi porra difiint amenté ye per ordineyC procurero d'abbreviare,fe faprafarloy perche i l mío ¡¡.¡le e 
fmto Kojofayche anche non votendoytemo infaftidiro i l Lettoreye fianchera me fiejfa: tattavia cotra-
tnoreyche le míe figliuole mi portanoyalte qualt ha da, rimanere quefio Libro doppo la mia morteyfpsvo 
fi potra tolterare. Piaccia a noítro Sig.che mentre in niffunct cofa io procurero ti mió cómodo, ne ho ec-
cafione difarUy ma folamente ta, fijagloriay e hdey gia che fi vidrann» molte cofe, per le quali fe gil 
de ve daré yftia motto tontano da chi i l leggera y l'attribuirne a me veruha ypoiche farebbe contro la 
werita'y mapreghino S. M. che miperdoni il peco fruttOy che ho cavato da lurte quefie gra^ie . M.dto 
tnaggior occafione hanno le mié figliuole didolerfi con me di, quefio mió mancamenlo , che di ringra-
z,iarmi di queltoyche s'e fatto'ydiamo per tutte le graz*.ieyfiglÍHüle fn'eyalla divina bonta per tantifa-. 
tori y quanti fon queltiyche m'ha fatti. Per haver io poca memoriay credo y che fi lajeieranno di diré 
molte cofe affai importanriye attre,chefipotrebbono tralafciare, fidiranno.-in fine tutto fara confor-
me al mi&pocoye grojfotano ingegnj^Ó' anche alia poca (fuiete,che fú per que fie. Mi comddane etiam-
4ioyche(ojferend,ofioccafione)tratti alcune cofe d'Oraz. .e delTingannOyin cutpotrebbon vivere alcur.e 
ferfoneyche la fannoypet non procurare d'andar piii avanti in effa.In fuíto mi fottomelto a quello che 
tiene la S.Chlefa Rom.con determina^ioneyche prima,che arrivi alie voflre mani{forelleyQ figliuole 
mie)rhabbi/io da vedere perfone dotte,e fpirituali. Comincio nel nome del Sig. pigli ando per ajutola 
fuá Glcriofa M. i l cui habito portOyaneorche indegna dieffo\ & it mió Glorio fo P. e Prottetore S. Gio~ 
feppeyin Cafa del 
fiata continúame 
Mari a dimando ^  
ware « wdere G, C, St ü , (he vive, e rema etern&msnte col Padre i e ton h Sbiri:) Santo . Amen 
F O N D A T I O N E 
D E L M O N A S T E R O 
DI S. G I U S E P P E D A V I L A . 
C A P I T O L O I . 
narra i l modo, col quale/¡fondo quefto 
JMonaftero. 
jí Avendomi i l Signore per fuá 
bonrá in una rerribile, e ma^ 
ravigliofa vifione moftrato i l 
í luogo, e pena , che mi ftava 
apparecchiataneirinferno, Te 
i o havcíli feguitatoil viaggio, che havevo 
i n altro tempo pigliatoafarcj& infierne si-
t ie gran cofe, eíegreti del I * gloria, chefi 
da r áa^uon í •> e caftigo a'peccatori: andavo 
defiderando modo, e via di far penitenza 
de'miei peccati, per non ineorrere in tanto 
raale, emeritarqualchecofa per acquiftare 
cosigran bene. Braraavo la folitudine: on-
de havreivolutofuggir dallegenti, e finir' 
una volta di fepararmi in tu t to , e per tutto 
dal Mondo . N o n fi quietava lo fpirito mió, 
fe ben non erainquietudine inquieta, ma 
guftofa , e foave: ben fi vedeva , che era 
D i o , e che Sua Maeftá havcva dato all' 
anima calore per digeriré altri cibi piú grof-
íi di quell i , che ordinariamen te rriangiavo. 
Andavópenfando , che cofa havrei potuto 
fare per D i o , e m i vcnnc in mente,che 
principalmente iodovevo feguirc la voca 
lione di Sua Divina Maeftá a quefta Reli-
gione} offervando la mia Regola con la 
maggior perfettione, che io havefíi potu-
to .• e quantunquc ncí Monaftero» dove 
P a m Sceonda. 
io ñ a v o , vi foíTero molte ferve di D i o , e 
foííe la Divina Maeftá molto ben fetvita 
inquel lo; tuttaviaper cagione della gran 
neceííitá , che v i fi pativa , ufcivano 
fpeíTole Monache, andando a diverfi luo-
ghi , dove con ogni honeftá , e Re l i -
glone potevamo ftare; oltre che i l Mona-
ftero non fu fondato coli'oíTcrvanza del-
la noftra Regola nel fuo primo rigorej raa 
s'offervavn conforme aH'uío comuntdi tut-
ta la Rtl igionc , c i oé , con laBolla della 
mitigatione . V i vedevo parimentc al tr i 
inconvenienzi, parendorai d'havervi mol-
te comod i t á , e ricreationi, per effere la 
cafa grande, bella, edelitiofa; ma qucfto 
inconveniente d'ufcir fuora, come qudla 
che molió fpeíTo, é p i ú di tutte laltre m i 
bifognava farlo , m'era di gran difturbo: 
imperochealcune perfone guftando, ch'io 
ftaííiinloro compagnia, n'importunavano 
i Prelati, i quali non potcndo dir di n o , 
me lo comandavanov di forte, cíie poco 
porevo fermarmi nel Monaftero; & i l De-
monio in gran parte doveva ajutare, per-
che io non ftaífi in cafa: attefoche quando 
pu rv i f t avo , colcommunicar, chefacevo 
adalcune Religiofequello, chemi veniva 
infegnato da coloro, che trattavano, ego-
vernavano Tanima mia , fi faccva gran 
frutto. 
I Occorfe una volta, che ftando nella mia celia alcunegiovani, parte fecolari, e par-le Monache, cragiónandof i , che eratra-
A 3 vaglio-
Fondatiom del Momjlero d' Avila ; 
vlgllofa vira quella, che í¡ paflava in quel 
Monaftero, per effervi canta gente j una di 
lorodifle a me, & all'afrre ,che fe noí havef-
í imovolu to farcrifolutione d'cíTcreMona-
che a guífadellc Scalze di San Francefco, fa-
rcbbe anco poílibile far'un Monaftcro. l o 
chegiá moltotempo flavo inqueftidefide-
rjiComínciai a trattarc con una cena Signo-
ra Vedova njiagrand'amíca, chiamata Don-
na Gujomar de 'Ug l íoa , la qnalc havevail 
medeíimo defíderío. Cominc ióe l l aa dife-
gnar modi , e vieper dargli entrata; 55: hora 
m'accorgo, che non havevano^ueídifegni 
probabili tá,ancorche i l defideriOichcdició 
havevamo, ci facefle parer di s i . Ma io dall* 
altro canto ritrovandomi contentinfíma nel 
Monafteio, oveftavo, per etfer molro a gü-
ito m í o , e la celia, che habiiavo,facta mol to 
a miopropofito, andavotuttavia tiattenen-
dom i : puré alia fine concertammo di racco-
mandare caídamente quefto negotio a D i o 
noftro Signore. 
EíTcndorai un giorno c6municata>mi co-
mandó ftiettamen te i l Sigoore, che lo pro-
curafli con tutte le forze mic, facendomi 
gran proracffe : chenon lafciarebbc difarfi 
i l Monaftero : che Sua Maeftá farebbe 
molto ben fervita in quello, che fi chiamaf-
Te di San Giofeppe: e che ad una porta fta-
rebbe detto Sanco per noflra.£juardia, & a i r 
altralaGloriofa Vergine Sua Madre , eSi 
gnora noftraj eche cglifteffoftarcbbefem-
pre in noüra compagnia: e che farebbe que-
fto MonaRero una ftella, che daria gran 
fplendore. M i difle anco, che fe bene le Re 
l igioni ftavano rilaflfate, non penfafli io per 
ció> cheegli fi ferviffe poco di l o ro ; eche 
xofa farebbedel Mondo, fe non foflero i Re-
ligiofí ? che io d iceífi al mió Confeflbre que-
í l o , che Sua Maeílá mi coraandava; eche 
voleva, che non mi fofle contrario, neme 
lo impedifle. Fu quefta vifíone , e quefto 
parlare, che mi fecc i i Signore, di ta! manie 
r a , elafciomtni nell'animaeffettitali, che 
non potei dubitare che mi haveflcpatlato i l 
Signore. Con tutto ció mi diedcqnefto ne-
gotio grandiílima pena: perche tni í i rappre-
ícntarono in parte mokedi quelle grandiin-
quietudini, c travagli, che mí havevada co-
rtare; Ecome ftavo contentiífima in quel 
Monaftero, ancorche prima lo trattaffi,non 
pero era con tanca deliberatione, e certez-
za, che farebbe rlufclco. 
Quipareva »che mi fi proponcffepremioí 
ma come Vedevo, che incominciavo cofa 
di grande inquietudine, ftavo in dubbio,chc 
cola dovevo fare ; ma i l Signore tornava 
fpeffoa parlarmidiqucrto, proponendomi 
raokecaufe, eragioni chiari í l ime, le quali 
apertamente vedevo, che non havevano r i -
ípofta, c che quefta era la fuá vo lon tá : fi che 
nonofai piüdifar 'a l t ro, fe nondirlo al mió 
Confeflbre, i l qualeera i l PadreMacftro 
Baldaflare Alvarez della Compagnia d i 
Giesu, dandoli iniferit to quantopaflava. 
N o n ardiegli chiara,erifokitamentedirmi, 
ch'io lafciafli tal maneggio, e miioglieffi 
da tal penfiero, benchc gli pareííe colada 
non liafeire, & íiavefle deirimpoílibile pee 
ragitHi naturale,ritrovandofi pochifllaia, c 
quafi ncírunapoflibilitá nellamia á rn ica ,c 
compagna, che era quella, chelo doveva 
fare: midi f le , chelo trattaíí icol mió Pa-
dre Provinciale, che era ilP.Frat 'Angelodi 
Salazar, e faceííi quello, che egli m'haveíTc 
detto. N o n communicaiqueftc mievifio-
n i col detto P. Provincialc,ma quella Signo-
re vedova , d i c u i h ó p a r l a t o d i f o p r a , t rat tó 
con eíío l u i , dicendogli, che haveva penfie-
ro di far quefto Monaftero. I I P. Provin-
ciale, che era molto dlfcreto, e timorato di 
D i o , & amiciílimo d'ogni cofa buena, ven-
ne volentieri in quefto, parendogü moho 
bene, c diede tutto i l favore, che per ció bi-
fognava, dicendole, chcaramettcrebbe i l 
Monaftero. Trattarono deü 'en t ra ta , che 
vidoveaeflere, n é v o l e m m o , chemaifof-
fero piú di tredici Monache per raolti rifpct-
t i . Prima, cheincominciaíf ímo a trattar-
ne, feriveramo al P. Fra Pie tro d'A lean tara 
tutto quello, chepaíTava, edegli ci coníi-
g l ió , che a modo nefluno fi lafciafte di fare, 
ec i diede ilfuoparerein tutte le cofe. Ap-
penaincominció afaperfi p e r l a C i t t á , che 
nonf i puód i re inpoche parole lagrandiífí-
raa perfecutione, che ci venne adoíTo, per-
che in tucti i r i t r o v i , & adunanze fi parlava 
di quefto, con motteggi, r ifa,emormoratiú-
n i ^ econ d i r é , che era uno fpropofito, c 
che troppo bene i o mi ftavo nel mió Mona-
ftero, c molte altre cofe d i quefto garbo. 
Quefta si gran perfecutione afíüggeva gran-
demente lamia compagna, de árnica, ne 
io fapevo che mi fare, parendomi che havef-
feroin parce ragione. v 
Stando lo cosí molto travagliata, c rae-
coman-
Fondtitione del Monafiero Í T Avi la . 
tornan dan do mi a D i o , conünció Sua Mae-
ihaconfolarmi, ed in.inunirmi, dicendo-
núy che qui io coníiderafli le grancofc, che 
bavevano patitei Santi» che fondarono 1c 
Rcl ig ioni , cfoíTicena» che moho piú , e 
jnaggiori perfecutíoni mi reftavano a paiirc 
drquello, che mi potevoimmaginarc, raa 
che non nefaceíít cafo venino. Dicevami 
akuneco íeda rifcrírlealLi mia compagna:c 
queilo >che mi recava rtupore , é >che fubito 
Fcíiavamo coníblatcdcltravaglio paílnto r e 
con animo di reíiítere virilmente ad ogni 
incontrodi qualunqueperfona. Ecos i fú » 
poiche i n t u u a l a C i t i á ; nonfuper íbna d* 
oratione a ó fccolare, ó Religioía5chc non ct 
ío l i t contra, cnon Ic parefseun gcaodiíli-
rao ípropofiio. Furono lance le dicerie, & i 
íb l levament ide lmiomedeí tmoMonaí te ro , 
che parve diíro al Padre Provincialc porft 
contra tur t i jonderautóparere , né vollepiu. 
aramettere i lMonaftero. Di í se , che Tcn-
t r a t a ^ a poca, c quefta non ficura, c che v t 
era ^randiíTima contradittone i in íbmma 
parendoli d'haver ragion'appicno cfabban-
donar'il negotio, ne ritolfe og^ni licenza^he 
concefsaci havea. 
N o i a i t r c , allequali giá parevahaver r í -
cevuti i p r imicoip i ,né ícn t immo grandiíli-
roa pena, & iainparticolare in veden con-
trar iai l Padre Provincialc, perche volendo' 
loegli,rimanevadircolpatacoi>curti.Qiian-
co alia mia compagna, giá i Confector i non 
la volevana afsolvere,, fe non íi rimaneva 
dairimprefa, dicendo, che era obligata a 
levarvia lo ícandalo . S e ñ a n d o ella, da im 
^granLettcraio-, egran fcrvodlDiodell 'Oc-
dinedi SanDomenico, chiamatoil Padre 
Prefentata Fra Pietro Ivagnez,. perdargll 
como di quanto pafsava,. e fu quefto pi ima, 
che'l Padre Provincialc rhavefse ricufato,, 
actefoche in tu i taqucf taGua non trovamr 
mocbi elvolefsecon/igliare,. dicendo, che 
tutto nafceva? da. capricci,, e nortrl capi • 
Diede queda Signora con tó mimuodell'enr 
i rata , che ella, havea del fuo Majorafco, % 
queíto íant 'huomo, congraadefiderio^he 
ci ajutafse,. efsendoegli/airhora ilraaggior 
Ilcttetato^ cheíofseinquefta-luogo, eforíe 
i n tutto iJ fuo Ordine:. lo» anche Vinformar 
dltuitoquella,.chcpenfavamo fare, rappre-
fentandüglialcuncragioni , , ecaufe; fenza-
pcró> dirgli . cofa^alcuna di rivclatione,. ma; 
folo le puteragioni natural i , che mi muovc-
I vano: imperoche non volevo l o che ci dafse i pare re > fe non conforme a decte ragioni. C i 
' difscegli, cheli daíHmocempoot togiOrni 
da rifponderci > c domando, fe noiftavamo 
rifolute di far poiquel lo > che egltci havefsc 
de t tü í io r i fpo í i , che s i : mafebenedrcevo 
cosí , e mi pare, che Tiiavrei fatto^ non pero, 
mi fi levavagiamai; unaf icurezza» che ( i 
do veíse fare ilMonaftero • 
Lamia compagna havea p in fede d i me ; 
né m ai ella pe r co la > che te fofse de t ta > fí r i -
folvea a lafciarlo : ¡ o , quaru unque(come hó 
detto)mí parcfse impoílibiic » che non ft ha-
ve&e a fare, per credere efser vera la ri vcla-
tione havuta > non ifcocgendola contro la 
Sacra Scrit tma, n é contra fe leggi dcll.\ 
Chicfa, lequall (lamo obligar! ofservarej 
& i n íbmma mi parcfse efser veramente co-
fa d i D i o , ed i fuofcrvkio; nondimenofe 
quel Padre tamo dot to m i havefsc detto i 
che non l o potevamo fare fenza oftefa d i 
D i o , Se aggravio delle noftre cofeienze» 
parmi,, cheíabi tol 'hnvrci la íc la to , e cérca-
lo al tro mezzoj, manon mldavai l Signore 
dapoter pcnfarealtro, chequeftov M i di» 
ceva di pol quefto fervo di D i o c h e havea 
prefo' a. petto' con ogni rifolutionc di far 
quanto poteva> perche íi r i t i ra/f imodair 
imprefa f auelbcbc gia era arrivato all» 
noti t iaíua i lgridodel popólo , egJi pareva 
parimente» comcaiu t t ig l ia l t r i , . unofpro-
pofíto j oltrcche un certa Cavalici e i n fa-
pendo, cheerevamo ricorfe a lui;, loman-
do- ad avvifare, che mirafsc bene a che fí 
metteva,. e che in ncfsuna.manicta.c'ajutaf-
fe) ma che iitmettcndofiia confiderare quel-
lo, che ci haveada rifpondere, & a far riflef-
fione nelinegotio,.e ndrintentione ,.che ha-
vcvarao,e nella maniera di vita,ed ofservarí-
za religiofa, che pretendevamo-, g iudicó , e 
tenne per fermo,,che fofse cofa di gran fervi-
t io d L D i o , . c che noníiidovca lafciardi fare 
onde e l rifpofe,- che ci aflrettaílimo a con-
cludcrlo, infegnandoci anche 11 modo, e la 
via,, che fldovea.tenere r e che íe bene i l de-
naro, efacolrá erapoca ,dovevamonondi-
menoini qualchecofa fidaríi di. D i o e che 
fe ci fofse alomo, i l qnale contradicefse , lo 
mandaflimodalui ,. cheegll rifponderia; c 
cosifemprc ci ajuto, comeapprefsodiró . 
Rjmaneramo con quefto molto¡ confola-
t c , e con veder'anco,, che alcunc perfone.' 
tante, leqwali ci folevano efser contraríe,, 
Í A ^ giá. 
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giá ftavano alquanto rimcífe, c placate,anzi 
alcune ci ajuiavano:efiáquelte era que! fan-
to Cavaliercdi cui hó gia fatto racuiione, al 
qiialeparendo(come in vero era) c heifne-
gouo s' incaraminava a gráudiííi ua perfei-
jionepoiche tuno i l noflro fondamento era 
ín oratione, inclinava agiudicare,che póte-
l a eííei e cofa di Dio,ancoi che i mezzi l i pa-
fcíTero molto diflSciU» eqiiaíi impoffibili . 
I I medeíitnoSigtiorc lódove t tc mu{are,co 
íne ancomuto un Maeftro Sacerdote ^fan 
f c r v o d i D i ó , i l quale é lo fpecchio di uuia 
q u e í b C m á , períbna> che Dio vi tiene per 
riniedio>& iMiJitádimolte anime/giaque-
fli condefeendeva ad ajutarnc nelnegoiio» 
Si ftavain quefti termini , e ferapre con aju-
t o d i m o l i e o r a t i ó n i , e giá s!era coraperata 
Ja cafa in buon luogo, ancorche picciolavina 
di queftanalla mi curavoio , havendomi 
det toi l Signore, eh'ioenrraíBcomehaveffi 
potuto, cfeedoppo bavrei veduto quello, 
dieSua Maeftá havrebbe fatto ( e quanto 
bene rboveduto) onde fe ben vedevo, che 
Tentrata era poca, credevo pero cerco, che 
i 1 Signore per altre vie> e mezzi ci havrebbe 
favorito, cdaj ínalo . 
C A P I T O L O l í 
S* pró/egut la medtfima materia de lía 
Fondatione del Aíonafierv del Glorio/o 
SiGio/efte. S i dice, come le f ü coman-
dato , che non v' attende¡[e>& i l tempo^ cke 
lafeia ditrattarnt j & alcuni travagli-, 
che ellapat) ; e come in quclli la con/ola-
va i l Signore» 
STandodunque i l ncgotro in quefto ter-mine , e tanto vicino a concluderí l , che 
i l gioriK)^íeguente í idovevanofareie ícr i t -
ture, occorfe,clie il noftto Padre Provincía-
le mutoparerc, moíTo (credo) da ordinatio-
ne divina,fccondo s'é vedutodoppo: impe-
roch^ come Torationi erano tante, andava 
i l Signore perfettionando F opera, c difpo-
nendo, che fi faceflfe d'ahra maniera. Hor 
Come non lo volle egli piú ammettere, fubi-
to il mió Confeflbre mi comando, che non 
v 'attendeílt p iú ; nel che sáii Signore i gran 
n avagli,& afflittioni,cbe in condurlo a quel 
termine m'era coftato. Come i lnegút io í i 
' l a i d o , e rimafecosiimperfetto, íi venne 
maggiormente a confermare, che il tuno 
era fpropoíiiodi donne, & accrefeere la 
mormorationccontrodi me, con haverlo 
comandato fin" all'hora i l mió Padre Pro-
vinciale. 
Ero io affai nial voluta da tutto il mió 
Monaftcro, perche volevo far'altro Mona-
í icropiütacchiufo. Dicevano, cb'ioface-
vo loroingiur iai che ben potevoio quivi 
fervire a D i o , eÁTendovi deü'altre migl ioú 
di me; che non portavo amore al Monafte-
roj che mtglio era procurar qualche en-
trataperquello, cheper unyaltro. Alcune 
dicevano, che mi poneffero in prigione, & 
alire ( ben poche ) pigliavano alquanto la 
mia difda . lo ben vedevo , che in moite 
cofe havevano ragione, & alcune voke per 
acchctarleuravo cón loro qualche feufaj íe 
ben come quclla, che non volevo dir loro 
la caufa principale, che era l'havermelo 
comandato D i o , nonfapevo, chefarmi,e 
COSÍ tacevo. A l tre volte mi facevaDio mol-
tagratia, clietutro queftonon midavain-
quietud¡ne, raa con tanta facilita, e conten-
to i l lafeiai, come fe non mi foííe coftato co-
la veruna.' equefto neffunolopoteva cre-
dere, né anco 1' iftefle perfone d' oratione ^  
con le quali trattavo le cofe deU'anima mis-y 
raa penlávano, che io ne fteíli molto afflit-
ta , e confufa; anzi i l medeíimo Coníef-
foemio Donfinivadi crederlo. I o , paren-
domthaver fac ió tu t toquel lo , che havevo 
poluto , giudicavo non eífer'oblígala a 
pia, per obbedire a quello , che mi ha-
vtva comandato i l Siguore j . onde rimane-
vomi nel Monaftero , dove ftavo. moho 
contenta, ed a mió piacere ; feben non 
potei raai lafeiardi credere, ches'haveflea 
fare quefta fondatione •, ma quantunque 
non nehavefli t imore, e la teneífi per cer-
ta , non pero conoí ícvo i l come, néil . 
quando. 
Q u d l o , che grandememe raí affliffe 
( e tbrfc Jo dovetie permettere i l Signo-
re , accioche da qtiella parte , daila qua-
le potevo ricevere piü dolore, non mi 
nrancaffe un tal travaglia , e pena ) fu 
che una volra i l mió ConfeíTorc , come 
fe io haveilí fatto cofa contro la fuá vo¿ 
lontá , menire appunto mi ritrovavo in 
quella gran moltitudine d i perfecutioni 
in vece di coníblarmi , come í p e r a v o , 
mi fcriffe, che da quello , che era füecc-
duto^potevú chiaramenté conoíccre,,corae 
ií 
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H timo era fogno:e chepeió miemendaíTi, 
c per ravvenire non voleífi i^cofa alcuna 
riuícir con la mia volontá,n^piú ragionaífi 
di cjeUo negocio, poiche ló vedevo lo ícan 
dilOj chen'eranato: ertiolte al t recoíe íi 
mi l i i lurte per darmipena. Qael lo , che 
meladiede maggiore, ene tuttoilieftaaie 
infierne, f u , come corainciai adubitare, fe 
io ero flata occaí ione, & havevo havuto 
colpa, che Dio foffe oflfefo: parendomi an 
eo» cheíe queíie vifioni eranó i l lu f ion i , 
che t u t u la mia oratione, e modo di efla era 
inganno, echeio andavo molto mganna 
ta , eperduta. Anguftiommi quefto sifat-
tamentc, che fiavo tucta turbaia , e con 
grandiflima aftlittione. Ma i l Signore, che 
non mi abbandonó mai in tutt i quettiraiei 
t ravagl í , che hó raccontati, e bene ípeíTo 
mi eonfolava ed inanimiva (che non oc-
co r r ed í r i oqu i ) midiffc all'hora, chenon 
mi affligeífi , poiche i'havevo io grande-
mente í e rv i to , e non offeíoin 'quelnego-
t i o : che io faceífi per airhoraquello, che 
m i comandava i l mioConfeflbre, di non 
iagionacne, finche veniffeil tempodiritor-
narealnegotio. 
Con quefto rimafi tutta confolata, econ-
tenta di maniera, che nulla mipareva tut-
ta4a perfecutione, che pativo. Q u i m'in-
fegnóil Signorc,quantogran bene íiail pa-
t ir travaglí , e perfecutioni per amor fuo; 
imperochefu tanto raccre íc imento, ch'io 
íen t i ine i ran imamiade i ramord i D i o , con 
altri molt i don] , che io ftupivo, equefto 
m i cagiona, che non podo lafeiar di defide-
rare travagli. L'altre perfone íi credevano, 
ch'io ne fteffi molto confufa, e vergognoía; 
c cosi farebbeftato, fe ilSignore in tanta 
cftremitá d'afflittioni non mi haveffe favo-
rita con si altegratie: All 'horaincomin-
ciai a fentire maggiori irapeti d'araor di 
D i o , come ho detio, & hcbbi maggiori rat-
t i , fe bene io tacevo, c non dicevo a perfo-
na venina quefti guadagni. Qael fant'buo-
mo Doraenicano teneva cosi per certo, co-
me io t che quefto Monaftero s'havea da fa-
re i e come io non volevo attendervi, per 
non andar contra I" obbedienza del mió 
Confcffore,negoiiavaloegH conquellaSi-
gnoraVedovamia compagna, ferivendo a 
Roma fop ra di c i ó , C difegnando modi , e 
viedaeffettuarlo. '.>tüioíí«v 
Cominció anco q m i l Demonio a ptocu^ 
rare, che da una petíona in un'altra s'in-
tendeífe , o bisbigliaffe , che JO havevo' 
havuto qualche rivclationc íopra queño 
negotioj ondealcuni venivano con molto 
timore a d i r m i , ches'andava inquei tempi 
con rigore, e che potrebb'eííere, che mi 
aecuíalícro in qualche cofa appreíío gl'In-
quif i tor i . Quefto io prefi in burla, c mi 
fece ridere, atteloche in tal materia non 
hcbbigiamai pac ra, fapendo beniílimo d i 
me, che in cofe della Fede per ToíTervanza9 
edifefadella minima cerimonia dcllaChie-
fa , o per qualíivoglia veritá della Sacra 
Scnttura, io mi fareri pofta a padre mille 
m o n i : e per ció rifpofi l o r o , che di quefto 
non temeflfero, che troppo gian male fa-
tebbeper l'anima, fein Ici foffe cofa da far-
rai temeré Tlnquifitione : che fe io pen-
faífi haverne alcuna, io fteffa andarei a 
trovarla : e che s'io fofti ftata ingiufta-
mente aecufata , i l Signóte me n' ha-
vrebbe liberata > e né rimanei con gua-
dagno. 
Trattai quefto con que! mío Padre 
Domenicano, i l quale ( come ho detto) 
era tanto dot to , che ben mi potevo affi-
curare in quello, che mi haveffe detto. 
Gl i conferiiall horatutte le mié v i f ion i , e 
modo d'bratione , e le grandiffime gra-
t i c , chemifaccvaiJ S ignó te , con lamag-
gior cbiatezza j che potd , e lo pregai, 
che confideraffe tutto ció molto bene, e 
midiceffe, fe v i era cofa alcuna cont ra ía 
Sacra Scrittura , e determinatione della 
Cbiefa j equello, che di tinte le cofe mié 
egli giudicava . M i aííícuró egli grande-
mente, de a mió parereglifccegrand'uii-
l e , peroebe fe ben'egli eraafifai buono, da 
indi in poi í id iede molto p i ú a i r O r a t i o n e , 
e fi r i t i r ó a d u n ConventodeirOrdine fuo 
molto folitario, per poterfi meglio efercita-
reinquefta: dove d i m o r ó p i ú d i d u c ann i , 
fin chel'obbedier.za lo cavó d i quivi (fen-
tendolo egliaffai) havendola fuaReligio-
ne bifogno di l u í , per effer perfona tan-
to eminente : io puré fentii moho la fuá 
partenza (ancorche non gli ladifturbaffi) 
per i l gran mancamento, che mi cagíonava. 
Ma conobbi i l fuo guadagnoj percioche 
ftandoio, comehó detto, con gran pena 
di quefta fuá partita, mi dífse i l Signo-, 
re, che io mi confolafli, nefentiffi di ció 
pena, perche molto ben guidata ero . 
Yennc -
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I fcnnc ranim? fuadi la tanto approfittata, 
c uinto avvantaggiata nello fp i r i to , che m i 
diffe, quando t o r n ó , che per neffuna cofa 
del Mondo havriavoluto lafeiar d'andarvK 
l o parimente potevo diré i l medefimo, poi-
chequelio, d¡ checgliprima mi aílicurava 
coíi lefole fue lettere, g iáanco facevacoll* 
efpcrienza d i fp i r i t o , la qual'etiamdio ha-
vta grande di cofe fopranaturali 5 c lo con-
dwffe quá i l Sjgnorc a tcmpo> chevidde 
eíTer neceí íar ia per ajutare, c condurre a 
fine ü negotio d i queño Monaftero, che vo-
leva S.ua Maeftáv che íifaceífe^ Stetti io 
dunqne i n quefto í i ienno % non attendendo 
al negotio , n é p a r l a n d o n e , percinque, a 
(ei mefí;, ne mai ilSignore me lo coman-
do:, ¡o nonfapevoqual foffela caufa, ma 
non m i poteva levare dal penftero, che íi 
íarebbe fattOv 
AJ fine di quefto rempo, cflendoíi parti-
to d i quá i l Padre Retioredella Compagnia, 
di.Giesü, ne fecevenireSuaMaefti un ai-
reo moho fpirituale, digrand'animo, & in* 
tcUeiio > e d'aííailjuonc lettere (chiaraavaíi 
ú Padre Gafparo d i Salazar ) in tempo, 
ch'io Üavo con molta neccíl i tá; percioche 
comequel Padre 5 che prima mi confeíTava». 
havevaSjupetioreed. egUnofommaracntc 
s^ferci.tano i n quefta virtú. d i non fare y 
ne fi miiovcrc a coÉaveruna, fenoa con?-
forme alia volontá, del lor Superiore, fe 
ben' egU intendeva.beniflimo i l mio ípirito, 
haveva deíiderio> elisio andaííi moho. 
av.anti} non pero ardivain alcunecofe de 
terminaríi peí: alcune ragioai x che per ció, 
hayea^ 
Gia lo fp i i i to mió. andava con si grand* 
impeti ^ che fentiva gran pena ineffer cite-
Diuo ,e legato l contut to.ci íSnon miparti-
vo d»i;qucllo > che cgli micomandav.acStan-
do io un gior.no. con gwnd'affliwione, pee 
parermi, chc'lConíeÁCoienonmi credeva, 
mi diíTe i l S;gnore, che non. mi affannafli, 
che prerto finiría quciia pena. l o mí cal le-
í^rai m o h o , penfnndo di dover prcílo mor 
éf&ye. fcntivo molro comento, quando me 
nc ricor.davo:. viddi poi chiaramente, che 
era la venuta d i quefto Padre Rettore, che 
hí) deito: imperoche non mi venne mai piü 
OGcafionc di fcntir queilapena , pccrifpetr 
loache i l Rettore 5 che venne >.nón rittne-
va i l iPadreMiníf tco, . che eramio€onfcft 
(o re i anz» gli diceva», che mi confolaíTe, e 
che non v'era di che temeré , e che non m i 
guidaíTeper camraino tanto í l ret to,ma che 
lafciaífc operare alio fpirito del Signoré^» 
perche alcune voltepareva con quefti gran-
di impet id i fpiriro , chenonreftaffe aU'ani-
macome rcfpirare. 
Venne quefto Padre Rettore a vifitar-
m i , 8c 11 Confeflbre mi comandó , ch' io 
traitaíTi feco con ogni liberta, echiarez-
tmt Solevo i o fentire grandifllma contra-
dittione i n diré le cofe m í e , maavvenne 
q u i , che i n entrando io nel Confefltona-
rio fentii neL mió fpirito un non so che, 
che nc prima, n é d o p p o m i ricordohaver-
lo fenthoconverun'aUro^ néfaprei iod i -
re , come f ü , né potrei dichiararlo con 
comparatlone: pero che fu un gandió fpi-
rituale , Se un conofeere T anima raía , 
che quel T anima m'havca da intendere , 
c conforraarfi con la m í a , fe bene (" co-
me dico) non intendeva come 1 attefoche 
fe prima i o g i l ha ve (Ti parlato % o m i ha-
veflero date granrelatloni di l u í , non ía-
rebbe ftata gran cofa reenrmigaudio 11 co-
nofeere, che havea dacapirmi, 8c. inten-
dermi ; ma né egll a me ^ ne i o a luí pur 
una parola cihavevamodetta.- né era per-
fona , d icu i io avanti haveííi havuta alca-
na not i t ia . Doppo h a bea veduto , che 
non í igabhó punto iofp i r i t amio , percio-
che in. tutte le maniere éftato di gran gio-
vamentoalÜanimamiail trattar ícco;.e((ren-
do i l . fuo modo ^ e converfatione molto a 
propofíto per perfone , le quali. pare , 
che ' i Signore habbia condotte moho avan-
t l , facendole egl l c o r r e r é , e non, andar 
paflbpaífo, & ha arte, e maniera per di-
ftaccarle affatto da ogni cofa, e d i mortifi-
carle ,. havendogli in quefto dato 11 Signore 
grandi/Hroo tálenlo pi lcóme anca in molte 
altrc cofe.. 
Súb i to , cheIncomincialatrattar feco,. 
intefi i l fuof l i l e , e conobbi efscc'un'ánima 
pura, e fama, c coaparticotac dono del Si-
gnore dlconoficcreli fp i r i t i : midiedegran 
contento i l veder ció. M a d i l i a pochi gior-
ní t o m ó 11 Signore. a ftringermi ,. ch'io d i 
nuov.o tra ttaíTi iLnegoiiodci Monaftero, e 
chediceífi al míoConfefsore , & a.qjiefto 
Padre R cttore molte cofe, e ragioni, accio-
che non,mc rimpediíscro :.lo f e c i e d altu^-
netlavanaloro t imorei . fe henequefto Pa-
dre Retiorcnon dubjfo raaijchefofsetpiri? 
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l o di D i o , porochecon moira attctilione, c 1 
ftudio coníideravatutt igl icffet t i fuoi . | 
FinaJmcntcdoppo raoltidifcorfi, c con-
fiderationi non hebbero ardíredi victarmc-
Jo, od impedírmelo} anzi torno H mió 
Confeflbre a darmi iicenza: ediffc ch'io 
poneífi purc ogni miosforro percondurlo 
a fine, fien vedevoioi l travaglio,al quale 
m i eíponevo , per cffer'io aflai fola > ^¿ 
havere pochiffíma poífibilicá. Conccrtam-
m o , che fi tratiaííe con ogni íegrcrezza, 
c cosi procurai, che una mia forella carna-
le , laqnale v ivevafuord iqu i , corapiaífe 
a nome fuo la caía, e Tacconiodaffc, co-
me chefoíTe per fuo Tervitio, con alcuni 
denari, che i l Signore ci fece havere per 
cene vie, che longo farebbe i l raccontar qui 
hora, comefofferodaDioprovifti . Have-
vogran cura di nonfar cola alcuna contra 
l'obbedicnza ; ma nulla di qwcfto diííi a* 
raiei Prelaii ,fapendo, ebeferhaveí f i loro 
detto, farebbe ftato turto perfo,comc la vol-
tapaCTata, anzi cheforíe íarebbeílato peg-
g io ; ce r toé che non facevo contra leno-
ftre rególe . 
In trovar denari,in ncgoriare,in accomo-
dare>aggiuítare, & indar ordineper lafa-
brica del nuevo Monaftero, paffai m o l r i , e 
gran travagli, alcunide^quali aflai ben íola: 
perciochefebene lamia compagna faceva 
quello i che poteva, nulladimeno poteva si 
poco, che era quafi nienre; eccetto i l farfi in 
fuo nome, e col favor fuo, tut tó i l reñante 
de'travagli era m i ó , ed erano ranti , c di tal 
forte,chchora mi ftupifeo, come l i poteifof • 
f r i re . Tal hora afflittadicevo rSignormio, 
come mi comándate cofe, chepajonoim-
poílibili? che quantunqueio fíadonna, fe 
haveífialmeno liberta, fi potrebbe fperare 
qualche buon efferto: ma ritrovandomi le-
gatapecturtelebande, fenzadenari, fenz' 
aíTegnamento di t rovar l i , íenza modo, c 
poílibilitádi fpedire le Bolle , né buena per 
cofa verana, che poflbfar'io Signore? R i -
trovandomi una volta inunagran weceffi-
cá, che non fapevo, che mi fare, né come pa-
gare alcuni ardft i , miapparveil gloriofo 
San Giofeppe, mió vero Padre, e Signore; 
, e mi lignificó,che non mi farebbono manen-
t i denari, ch'iogli accordaíli puré :e cosi fe-
c i , f enz ' have rnémenounqua t t r i no : & i l 
Signore per mezzl , che recavano ftupore a 
ch ig i ' ud iva , mí providde. La cafa mi fí 
rendeva molto piccola,& In vero era tanto, 
chenonpareva poflibilcafarviíi Monafte-
r o . Volevo c ó m p r a m e un'aitra, che fla-
va congionta a quefta: put' aíraipicciola» 
jpti far la Chicfa , né havevo con che > 
né v i era modo, come comprarla, ncía-
pevo, che m i fare. Ung io rno doppoef-
fermi communicata,mi diífe i l Signore i 
Gia ti hh detto > che entri comufjque fotrai, 
Ec a modo di efclamatione foggiunfe : 
O cupidigia del genere humano y cheantoi* 
ierra]>efifiti habbi a mancare, quante voite 
ho io dormito alferenot per non haverdove 
ricoverarmit l o rimafi raolto fpaventata» 
e conobbi, che havea ragione; me n'an-
dai a l íaCafe t ra , e difegnandela» trova! , 
che v i í i poteva fare un Monaftero ( ben-
clie picciolo ) giufto, c compito, né m i 
curai comprar piii f i to , m a f o l o p r o c u r a í , 
chefi lavoraffe, &accomodafle d i manie-
ra , chefipoteflehabitare, tuttofempiiee, 
erozzo fenzacutiofi lavor i , c tanto fola-
mente, che nonfaceí íenocimiento allafa-
n i t á ; ecosi fempres'hada farein tutte le 
noftrecafe. 
I I giotno d i Santa Chiara andando io a 
communicarmi,apparvemi quefta Vergine 
con gran bellezza, e midiflle, checowg-
giofamente profegul/Ii rincorainciata ira-
preTa, che ella mi ajutarebbe. Io prefi ad 
haverle grandevotione ed é riufcito que-
flo tanto ve to , cheun Mono í l e rod i M o -
nache del fuo Ordine, che íU v i c i n o a n o i , 
a ju taa íof tentarc i ; equello, cheéf ta to d i 
prú importanza, é ; che a poco a poco ha 
eondotto queftomio deíideiio atantapef-
fettione , & adempimento, chela pover-
t á , che fi offcrvavancl Monaftero di que-
fta felice Santa, giáfiofferva inqueftono-
ftro, e vivíame di limofina ; i l che non m'é 
coftato poco trav agí i o , con fare, che íia 
con ogni fermezza, & aütoritá delSommo 
Pontcfice Romano, dal quale fi é ottenuto 
un Breve, deve fuaSantháord ina , che non 
fi peda murare, néhabbia giamai quefto 
Monaftero enrrata. E di pin opera i l Si-
gnore { e per avvenlura debb' cíTere a prie-
gbi di quefta benedetta Santa ) che fenzado-
mandarlo , ci venga preveduto compita-
mente di turro i l neceíTario. Sia egli eterna-
mente benederto. A m e n . 
Stando ¡o in qnefti medefimi giorni ¡n 
una Chiefa dell Ordine del gloriofo Sao 
Do-
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Domenico, avvenne, chcnellaFefladell' 
AiruntionedLNoftra Signora, menirean-
davo confiderando i moli i peccati, che ne' 
tempi paffati havevo confeífari in quella 
Cbkfa, ele cofe della mia mala v i t a , mi 
verme un ratto si grande, che quafi mi cavó 
di me . Pofimi a federe, & anco mi pare, 
che non potei veder'alzare i l Signore , 
ne udir Meffa, del che riraafi doppo con 
iícrupolo . Stando cosi mi pnrve, ch'ib 
vedeíTi pormi indoffo una verte di molta 
bianchezza , edi marnvigliofo fplcndore j 
al principio non viddi chi me la veftiva, ma 
dipoividdila VergineNoftra Signore al la-
t o d r i t t o , & i l m i o Padre San Giofeppe al 
íiniftro , che mi veftivano quella vefte; mi 
íi dichiaró in qucfllatto, come ero giá mon-
da de 'mieí peccati . Finita di veftire , c 
pienad'infinito dilet to, egiubilo, mi par-
ve, chefubitola Beatiflíma Verginemipi-
gliafle per mano, dicendomi, cheioleda-
vogran coptento in fervire al íuo diletto 
Spolo San Giofeppe: ch' io teneíli per cer-
ro , chequanto pretendevo intorno al Mo-
naftero, fifarebbc fatto, e che in quello 
reftarebbegrandeméntefervito i l Signore, 
&amhediie eflS.: ch'io non temeffidi rot-
tura giaraaiin quefto, benche Vobbedien-
zá , . che dovea daríi a'Prelati fuori della 
Rcligione, nonfoffea m i o g u ñ o ; perche 
egiino c¡ cuflodirebbono, cOraeanco i l fuo 
dolciííimo Figl iocihávea promeffo d'effe-
,recon cffo n o i : eche in fegnodella verirá 
diquefto midavaquella gioja. Parevami, 
chem" havefle gettato al eolio una collana 
d'oro molto bella, dalla qualependeva una 
Crocetta di grandiíTirao valore.Erano quel-
legemme, equelToro tanto difFerenti da 
quello, che fí t rovaqui , c h e n o n v i é c o m 
paratione, eflcndola lorobeliezza molto 
maggiore di quello, che ci poí í iamonoi 
immaginare: négionge l 'intcllettoacapi-
redi che materia foffe la vefte, nécome im-
maginarfí tal bianchezza, la quale vuo l i l 
Signore tal horrapprefentarci; imperoche 
tutto i l bello, eblanco di quefto Mondo e 
( per cosi d i r é ) come uno sbozzo fatto col 
carbone. Labellezza, ch'io vlddi i n N b -
flraSignora, eragrandifí íma, í ebenenon 
1* apprefi per modo di alcuna figura partico-
lare, ma tuttalaforma , etuttele fattezze 
del volto infierne: era veftita di blanco con 
grandiíl imo Tplcndorc, non che abbagli , 
mafoave. N o n viddi cosi chiaramcnteíl 
Gloriofo San Giofeppe, ancorche ben co» 
nobbi, che egli ftava quivi a modo di queí-
levif ioni , chenon ir veggono. Parevami 
la Vergine Sacratiílima moltogiovanetta*, 
trattenutifi cosi meco un poco, ritrovan-
d o m i i o i n u n g i u b i l o ; econtento, i l mag-
giore ( a mió parcre ) ch' io habbi ma: ha-
vuto, da cuimaihavrei voluto ufeire; m i 
parve, che l i vedevo falire al Cielo , accom-
pagnatidauna gran moltitudine d iAngio-
l i ; rimanendo io molto fola, fe bene pie-
na di confolatione, etanto intenerita, ele-
vata, eraccoltain oratione, cheftettiper 
un poco di tempo , che né punto miiovetr 
m i , né parlar potevo, come quafi fuora di 
me , & alienara da'fenfí . Rimafí con un 
grand'irapeto didisfarmi per Dio , e con 
effettifomiglianti. Pafsó i i tut todi manie-
ra, chenon potei maidubitare, ancorche 
molto i l procuraí í í , che non foffe cofa d i 
Dio . Lafciommi confolariílima , e con 
moltapace. Circadi quello, cherai diífc 
la Reginadegli Angeli dell' obbedxenza, é 
che a me rincrefceva non porre i l Monafte-
ro fotto l ' obbedienza de'Prelati dell'Orde-
ne m i ó ; mai l Signore m'haveva detto > 
che all'hora non conveniva darla a'Supe-
riori della Religione, adducendomi le ra-
g i o n i , perlequali in neffuna maniera con-
veniva lo faceíífi; ma che mandafli a Roma 
per una certa via ; dicendomi anco, che 
egli havrebbe fatto, che mi foffe venutaU 
rifpofta, e fpeditione per la fteffa. E cosi 
f u , che appunto per quella ftrada> come i l 
Signore mi fígnifícó, fi m a n d ó , evennela 
rifpofta( che altriraentenon fínivamomai 
di negotiarlo) eci tornó affaibene. E per 
le cofe, che doppo fono fuecedute, fu molto 
conveniente, che fideffe 1'obbedienza al 
Vefcovo; ma all'hora non lo conofcevo i o , 
né meno fapevo, qual Prelatofarebbe: c 
volle i l Signore, che foffe si buono, c favo-
riffe tanto quefto Monaftero, quantoéftar 
todi bifognoperla contradittionc, che v i 
fu in fondarlo(come, appreffo d i ró ) eper 
porlo nelloftato, nel quale hora flritrova. 
Bcnedetto fía egli> checosi ha operato i l 
turto. Amen . 
* \ i to ' i ' i : si?iq Üté tef im. ite * T f l o v W í b ¡3 
\ . , í i m váúi -'r - '-"i - -•H'tfDl , o . 
. . . .i; 
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Raccontat somein que fio tempo convenne, 
che ellafiaffentajjeda quefiaCittá: dice 
ta cau/a , e cóme le comande ilfuo Provin-
ciale, che andajfeper confolatione di una 
S ignora moltoprincipale.Narra lagratia 
grande , che i l Signore le fece , di effer 
mez.z,o perdeflare una perfona principalif-
fima afervire Sua Adaefia moltoda do-
vero , e come ella haveffepoi da leifavore, 
eprotettione nel negotiodel Monafiero. £ 
moltoda notare * 
P Ermolradiligenza, ch'iofaceOíí, acció non íi fcopriíTe, o s'intcndcffe queft' 
o^era, nonfi pocéfare tarttó fegretamen-
te,* chepur troppo non fi rifapeíTe da al-
cune peifone, dellequali altrelocredcva-
nó> Se altre no . lo temevo molto , che 
vencndoil Padre Provinciale non glifoíle 
dctto qualche cofa di queílo fatte, onde mi 
haveffe comandato, che lo lafciaííí, né v' 
attendeíTi piu.-erubito i i turto farebbecefla-
t o , attefoche erorifoJutad'obbedirlo. Ma 
ci providdeilSignorediqueftamanierajira-
peroche occorfe, che i l Toledo Citta prin-
dpale, lonrana di qui pin di fcffanta miglia, 
fí ritrovava laSignora Donna Lnifa della 
Cerda molto afflitta per la morte di fuo ma-
r i to j ed i l íuo dolore era si grande, 8c eccef-
í i vo , cheíidubitava della fuá falure. Heb-
be ellanotitiadi queítapoverclla peccatri-
ce, o rd inando i lS ignore ,che le fo í í ede t to 
benc di me per altri beni, che di quá proce-
derono: efapendo, che io ííavo in un Mo-
nafíero, del quale íi poreva , e fí foleva 
ufeire , gli pdfe i l Signore in etiore un 
grandiílimo defiderio di vedermi, paren-
dole , che fí farebbe meco coníolata ; 
onde fnbito procuró per tutre le vie,che po-
te , di farmi andaré cola , inviando per 
ció racíli, e lettere al Provinciale , che 
fíava affai da lungr, i l quale conofeendo 
beniffimo queftaSignora per perfona prin-
cipaliííima , e defiderando darle fodisfat-
t í o n e , e contentarla , mi mandó un or-
dine con precetto d'obbedienza, cheíu-
bico v i andaííi con una compagna. l o lo 
íeppi la norte 'di Natale , e mi cagiono 
qualche tiubatione , e molto pena i i ve-
t í t r e , che per penfare, foffe in mealcun 
btncj m i volevano fat'andai: cola; atte-
foche, conofeendorai io tanto pcccatrice 
non io potevofoffrire. 
Raccomandandomi molto di cuore a 
D i o , ttetti per tu t to i l mattino,o gran par-
re di qucllo, in un gran ratto. M i diffe i l Si-
gnore : Figliuola non lafciar d!andaré, non 
afcoltaripareri d'altrf, perchepochi ti con-
figlieranno fenz^atemerita: benchetu habbi 
de' travagli, refiero io in quelligrandemen-
te fervito; eperquefto negotio dd Monafie-
roy conviene molto , che ti al Ion tan i , fin-
che Jiavenuto il Breve perche i l Demonio 
tiene ordita una gran trama , per quanda 
verra i l Provinciale: non temeré di cofa ve-
runa* cheio ti faro cola in ajuto . l o r ima-
fí con queíte parole molto confolata , ík. 
ínanimica: le raccontai al Padre Rettore 
della Compagnia di Giesu , cd egli m i 
diffe , che i n neffima maniera lafciaííí d' 
andaré. N o n mancavano alcuni, che mí 
dicevano, non effer'efpediente, ch'io an-
daíí i , e che erainventione del Demonio , 
perche cola mi veniffe qualche male, eche 
tornaííi a ferivere al Padre Provinciale. l o 
non feci contó di que í to , ma volíi obbe-
direal Padre Rettore; e con qucllo, che 
nell'Oratione havevo intefo, andavofen-
za timore, ancorche non fcnzagrand'.ííí-
ma confufíone, vedendo , con che titolo 
mi conducevano, e quanto s'ingannavano: 
queíto mifacevapiú importunare co'prie-
ghi i l Signore, acció non mi abbandonaffe. 
Confolavami molto ¡1 fapere , che in Tole-
do vifoffeCafa della Compagnia di Giesú, 
e conlof íar foggettaa quello, che mi ha-
veffero quei Padri comandato ( come fla-
vo qni) mi pareva, che v i farti ñata con 
qualche fícurezza. 
Piacque a D io , che Donna Luifa íi confo* 
ló tanto, che fubito comínció ad havere evi-
dente miglioramenro, & o g n i g i o r n o piüfí 
trovavaconfolara. Fu gran cofa ,x cfirtiilió 
molto , perche(comehódet to)raff l i t t ione 
la tenevagrandemenreoppreffa:penfo, che 
i l Signore lo volfe per leraolteOradonijche 
facevano per mealcuneperfonebuone, che 
io conofcevo, perche mi fuccedeffe bene 
quefta cofa.Era quefta Signora molto t imo-
rata di D i o , e tantobuona, chqla fuá molta 
pietá, e religionc fuppüva a quello , che 
mancava ame.CominCió a portarmigrand* -
amere, ed io parimenté a lei , p-et vedere la 
fuá gran bontá: maqnafí tutto m^era c r o c é , 
perche le enrezze» e resalí m i davano piu 
t o l l o 
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toflo tormento grande i edilfar tanto cafo 
di me» £acc vami nare con gran t imore . An-
dava Tanima m¡a tanto raceoí ta , ebe non 
ardivo irafcurarrai punto j né meno ií Si-
gnorc íi dimentícava di me \ percioche 
ítando qu iv i , mifecc grandiíTíme gratic , 
e quefte mi engionavano tanta liberta , e 
tanto diíiprczzodi tu t toqucl ío , che vede-
vodcDelorograndezze, epompe(cquan-
to maggiorí erano, piú V abborrivo ) che 
non laíciavo di tratrarecon quclieSignore 
si grandí conquelía h berta, c domefttehez-
za > come íe foíH ftata ioto uguaíe , alie 
quali pero con moho miohonore haverei 
potuio fervire » Ne cavai un gran guada-
gno , c iodicevo loro . V i d d i , che erano 
donnecosi foggettea dcbolezze, cpaíTio-
n i , , come i o ^ equanto pocos'ha da (lima-
re la Signoriaj. equanto quefta maggiore > 
ha piiianche travagli , e íbi lecitudini , & 
un partkolar peníiero diftar con gravita > 
e manteniracnto del grado, che taíi perfo-
ne hanno, d i maniera» che né pur ic laf-
cia bere, o mangiarruor di terapo, maad 
hore íhb¡lite( perche tutto ha d'andare con-
forme alia grandezza,. c fpiendore del gra-
do^, cnon airecompleíTLOni)emotte volte 
biTogna'» che mangino cibi piu conformt 
alio, ftato lo ro , cite a l g u n o . Siche total-
mente abborrii ií defiderio d^cíTer Signa-
ra . Dio railiberi da latí grandezzee gra-
vita.: ébenvero- , chequeí taSignora , coi> 
effer'una dellc piu principali del Regno >, 
credo > che habbia poche, che ravanzino i n 
humil la , efemplici tá. l o le havevo graa 
compaí l ibne, etiutavialacompatifco, ve-
dendo, comebene fpeflbváv e t r a t t a n o » 
conforme alia fuá inciinationcmaper com-
plire co ig tado» e ñ a t o fuo. De'fervit«Fí, 
non oceorre ^ cb!io dichi;, quanto poco fe 
ne poíHn ffdare fe ben^ella g l i haveva af-
fei buonij nonbifognaparlarpiiiconuno,, 
ebe coll-altra, poicheq^icgü, cheé piiifá-
vor i tadal . Pkdrone,. c i tpiiV invidiato,. e 
matvoluto da gl i altri; itchc é una gran fog-
get t ione .Qui íi feorge unadellcbugie, che 
d ice i l Mondo^ i l chiamac Sígnorl perfonc 
rali > parendorai; piii; torta fchiav.i; di raille 
cofc 
Piacquc al: Signóte >. che ín quel lem-
p o , c h ^ a d i m o r a i ¡ a q u e l l a cafa-, Gfaceííe 
dalle perfonedi eflageaa mutatione,. e nú-
jRlioramento. nel fervitio di; Sua^  Divina 
Macfta k aiKoicbe aQnviacc i l totalmente 
libera da'travagli, & i n v i d i e , che mi por»* 
tavano aícune perfone , per vedermi tan-
to amata da quellaSignora» Dovevanoper 
avvtmura imraaginarí i , ch ' io prctendefli 
qualcbe imeieffe: c credo, che l Signore 
permcttcffey checofe fimili, ed'ahred'al-
tra forte mi recaffeio quaíche travaglio, ac-
ciochenon m^ngolfaíf inellecarezze, efa-
vor i > che dalTaltra banda ricevevo ; ma 
piaeque al Signore di liberarmi d' ogni cofa 
con acquiño, . e miglioraracntodelfaniraa 
m í a . 
Stando io qu iv i , occorfe a venir' in que-
fta C i t t á u n c e r t o R e l i g i o f o , perfona raol-
topr incipaíe , ecol qualemohianniprima 
havevo alcunc volte trattato fe cofe dell' 
anima mia . Lo viddi vofendoio udirMef-
fa inuna ChiefadcH'Ordine fuo, laquale 
flava v i d n o alia cafa, ove io dimoravo^i 
erai venneun grandefidecio diÉapere, ib 
che d i^oí i t ione íí trovaííe all'hora quell' 
an ima, la quale bramavo i o , che foffe 
gran fe rvad iDio ; enV alzaiper andarglia 
parlare i ma come gia ñ a v o raccolta in 
oratione , mi parve doppo >. che foffe un 
perder tempo, e che COL mi faceva met-
ter inquefto? onde tornai apormia fede-
re . Parmi >> che ció m'occorfe tre volte j 
finalmente piú poté rAng io lobuono , che 
' I c a t t i v o i l ' andai a chamare > ed cgliven-
ne aparlarmiinun confeílíonario. Come 
erano- molt' anni» che non cveravamo ve-
du i i r cominciammo t un l ' altro ad inter-
rogarci dcllenortre v i ter gl t d i í l i ' i o , che 
h mia era ftata piena di raohi travagli d i 
anima . Fece egli grand^inflanza> ch'io 
gli, d iccf l l , che travagli erano quefti : g l i 
diíTi, che non erano- coíe da faperle eg l i , 
neio^araccontarle. RepHcommivchegiá , 
che lifapeva quel Padre Domcnicano, d i 
cui ho par lato di fopra, eflendo fiio grand' 
amico, da luí glihavrebbe tifaputK eche 
io non me ne prendeílrahcun travaglio. Fi-
nalmente non pote egli reftare d^importu-
narrai , neio(amio-parere)potci lafeiare 
d l dirglicli t iraperoche con. tiuta.ki repn-
gnauza ^e roííore y che folevo havere^quajj-
do rrattavo di queftc cofe con eflb l ü i e col/ 
Padre Retcorefopradetto , non hcbbi, per& 
all'hora pena verunayanzi mi confolalmol-
t o g | l d i í n ; i l tutK>fQUo4l figjllodtconfcf-
íione 
1 M i parve piuaccorto, che mai {fe bene,-
¿fcmpfe lo tcnni per perfona di grand* tntefr. 
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le t to) confidcrai i gran talentt, c p a r t í , 
chceglihaveva per far gran prafi t io, fe del 
turrofifofledato a D i o ; che quefto fao da 
alcuni anni ih q u á , c h e ñ o n v e g g o perlb 
na , la quale molto mi fodisfaccia, che 
nonlavolefli fubitovcderc del tui to data a 
D i o , econ certe brame, & ardori alcune 
vol te , che non poíTo far d imeno; e fe be-
nedefidero, cbetutti lofervino, inquefte 
períonc pero, che mi fodisfanoo, lo bra-
mo con maggior aní ie tá : onde con aflTai 
piu caldezza prego io il Signóte per lo ro . 
COSÍ appuntomi occorfe con quefto Reíi-
giofo , ch'io d ico . Pregommi, ch'io lo 
raceomandníl? grandemente a Dio ( non bí-
fognavadirmelo, perciochegiá ftavo iod i 
mantera, che non potevo far'altrimente) 
ecosimenetornai al luogo, dovc íola, e 
ritirata folevo ftarmi in Oratione : quivi 
tutta raccolta incomínciai atrattare colSi-
gnore con un modo, c ftileqnafi alia balor-
da, con cui molte volte t rat to, fenza fa-
per c i ó , ch'io mi dico; imperoche l'amo-
r e é q n e g l i , cheaU'horaparia, eftá.l'anima 
tanto fuor di fo, che non confiderala dif-
ferenza, che paila trá l e í , c D i o ; attefo-
chel'amore, qual'cHa conofce, che Dio le 
porta, la fá dimentlcardife, c le fápare-
re , cheftia tutta in D i o , onde come una 
cofa medcíima fenza divifione, e differen-
za , parla fpropofiti . M i ricordo che gl i 
diííí quefto ( doppo d'haverli chiefto con 
molte lagrime, che facefle , che quelTa-
niraa lo ferviffe molto da dovero , per-
che fe bene io la tenevoperbuona, non 
per5 mi contentavo, volendola aíTai mi-
gliore) Signore, non m'havete da negare 
quefta gratia; mirate> che quefto fogget-
t o é b u o n o p e r noftro amico. O boma, e 
benignit^ grande di D i o , come non mira 
le parole, ma i defiderj, egl i affetti, con 
che fi dicono! come fopporta, che una mt-
ferabile, comefon'io, parli con SuaMae-
fta canto arditamente l Sia bcnedcuo in 
eterno. 
M i ricordo, che inqucll hore d 'Orat íonc 
mi vennequcllafera una grandiífima afflit-
tiOneinpeufarc, fe ftavo ingratia di D i o , 
C come non potevo fapere. Ve vi ftavo, o 
n ó , non perche iodefideraííifapetlo, ma 
perche deíideravo moriré' , per non mi ve 
der in una v i t a , dove noniftavoficura, fe 
« o n m o r t a ; nonpotendofi per me trovare ^ 
* i o « c p iu dolorofa, c dura , quanto i n ! 
I peníare , feftavo in dif*(ratiadiDio; &an« guftiavami tan.o quettapena, che tutta m i 
bagnavo, e ítruggevo in lagrime, fuppll-
cando iaDivina Maeftá, che ció non per-
mctteí le . Intefi aU'hora, che behpotevoio 
confolartni, econfidare, che ftavo ingra-
tia } poiche canto amor di D i o , e fimiji gra-
t ie , cheSua Maeftá faceva aH'anima mia,(5¿ 
i fentimenti che le dava, non fi compartiva-
n o , nc íi concedevano ad t inanima, che 
fteffeinpeccato mortale. Rimafi con gran 
confidanza, che i l Signore haveffe •da con-
cederé a quefta perfona quello, che gl i do-
mandavo. 
Midif lcSt iaMaeftá , cViodiccífi a que-
fto Religiofo alcune parole; i l chefentii 
10 grandemente, perche non í apevo , co-
me dirle: attefoche quefto di far'ambafcia-
te a terza petfona, é quello, che femprc 
fento p iú^ar t ico la rmente , e d a c h i n o n í a -
pevo, fel haveadaprendereinbene, oha-
vea da burlarfi di me. M i viddi In grand' 
anguftia, ma finalmente rimafi canco per-
fuaia, che ( a mió parere ) pTomifi a D i o 
di non lafciardidirgliele ^ fe bene per vef-
gogna, e roflbre, che n havevo, le fetií-
fi, eglieleporfi . Ben fividdeeffcr cofa d i 
D i o , perroperatione, chefeccro,poiche 
fi rifolfe di darfi molto da dovero afl'Ora-
cione, benchc non fubico ilfaceífe. I I Si-
g n ó t e , comequegli, chelo voleva per fe ,^ 
gl i mandava per mezzo mío a díte aleone 
verica, che fenza incenderlo i o , andava-
no canco a fuo propoí i to , che egli fi ftupi-
v a : i l Signor lo dovetce d i ípor reacredere , 
che foííero parole di Sua Maeftá ; & i o , 
benchemiferabik, caldamence lofupplica-
v o , che del cucco lo conducefle a fe, facen-
dogli abborrire i piaceri, e beni di quefta v i -
ta j Tha poi la Divina Maeftá canco ben facto 
(fiane perfemprelodata) che non mi par-
la raai quefto Religiofo, che non mi cenf a 
come aftracta, e fuordi fentimenco, c fe io 
non liaveíli veduco per efperienza, forfe 
ñon lo crederei, o nedubicareijhavendogU 
11 Signore in 'breviífirao cempo facce molto 
fublimigracie, e favor i , con tenerlo tanto 
oceupaco i n fe , che non pare plü viva per 
cofe della cerra. Sua Maeftá lo cenga con 
lapotente í u a m a n o , che fe va cosi avanti 
(come fpero nel Signore, chefa rá , per an-
dar «gli ben fondato nel proprio conofei-
mento ) íará uno de* piu fegnalatl fervi 
í u o i , c di gran prometo c giovaroento per 
molte 
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moke anime j pcrcioche inpoco tenipoha 
ottcnuro grand'efpenenza di cofedi fpiri-
t o , eííendo ció dono, che Dio concede, 
quando egli vnoJe, e comevuole, e non 
guarda inqucílo al tempo, né alli íervitii ; 
non dico pero, che ció non giovi aíTai; 
ma che molte volte non dá i l Signore in 
vent'anni aduno laContemplatione, che 
dará ad altri in uno; SuaMaeña sá la cau-
fa. Q u e í t o é i l noftio inganno, che ci pa-
re» chepergliannihabbiamo da intender 
quello, a che in neffuna maniera fipuoar-
rivarefenza dperienzaj onde erra,nomoi-
ri (come hodetto) in voler conofeere lo 
ípirito fenz'haverlo . Non dico, che chi 
nonhavrá fpirito, effendo pero letteraro, 
nongoverni chi Tha; ma intendeíi nell'c-
l ler iore, &:inqueirinteriorc, chevacpn-
lorme la via naturale per opera deirintcllet-
ro , enelfopranaturalemiri, che vada con-
forme alia Sacra Scrittura, e dottrina del-
laChiefa. Nel reítantc non íi metra, né 
peníi intender quello, che non intende, njt 
íuífochi gli ípiritij poiche giá , in qnanto 
aquello, altromaggiorMaeftro, eSigno-
re l i governa, né ílanno fenza Superiore. 
N o n fe ne maravigli, né gli pajano cofe 
impoííibili tutto é poílibile al Signore: 
ma procuri d'invigorir laFede, e d'humi-
liarfi in vedere, che fa i 1 Signore per av-
ventura p i ú d o t t a , e favia in quefta feienza 
una vecchiarella , che lui , ancorche fia 
mol to Jetterato , e con quefta humihá 
g ioveráp iúa i ran ime al t rui . Se a fefteífo, 
che col moíírarfi contemplativo, non effen-
do . Percioche, torno a d i ré , che fe non 
haeíper íenza , e fe non ha grandiííima hu-
in i l r á in in t ende re , e conofeere, che non 
l'inrende, c che non per quefto é impof-
í ibi lc , egli acquiftera poco per fe, e dará 
da guadagnar manco a chitratta feco: ma 
fe ha humilta, non tema, che'1 Signore 
perraetta , che s'inganni né r u n o , n é 
Tal t ro . 
Hor quefto Padre, che dico, havendo-
glielail Signore data in molte cofe, ha pro-
curato per via di diligente ftudio ( eííendo 
egli affai Ijen dot to) d'intendere, quamo 
hapotutoin quefto cafo, e di quello, che 
per efperienza non intende, s'informa da 
chi Tha; e con quefto i l Signore l'ajuta, 
dandogli moltaFede, e cosi hagiovato af-
fai afeíteffo, & ad alcune anime, unadel-
le qunli é la mia: che come i) Signore fape-
va, in quanti travagli m'havevo da vfdcre > 
pare, che Sua Maeftá providde , che do-
vendo chiamar a fe alcuni > che governano 
l'animamia , rimaneíTero al t r i , i quali m' 
hanno grandemente ajutato ingran trava-
g l i , e fattomi gran bene. L'ha mutato i l 
Signore quafi del tutto , di manierache 
( a modo di di ré) egli fteffo non fi conofee ; 
egli ha dato forzc corporali per far peni-
tenza, che prima non í ehavea , anzi era 
infermo: l'ha fatto coraggiofo per ogni co-
fa buona, & altregratie, che ben fi vede 
effer vocatione molto particolare del Si-
gnore. Siabenedetto per íempre. Credo, 
che tutto i l benegli fia venuto dalle gratie, 
che D i o gli ha fate nell'Oratione, perche 
le fue virtú non fono cofe pofticcie , ha-
vendo gia voluto i l Signore, che habbia 
provato alcune gran mortifícationi, nelle 
quali s'é portato affai virtuofaraente, co-
me qiiegli , che giá conofee molto bene la 
veritá del m é r i t o , che s'acquifta i n fof-
frire perfecutioni. Spero nella grandezza 
del Signore, ne habbia a veniregran bene 
ad alcuni della fuá Relig.lone per mezzo 
fuo, ed a lei fleffa. Giá s'íncomincia ció 
ad intendere; hoioveduto granvifioni , e 
m'hadettoilSignore alcune cofe di l u i , e 
del Rettoredella Compagniadi Giesu, che 
ho detto , di. grand'aramiratione , e d'al-
t r idueReligiofí deli'Ordine diSanDome-
nico, particolarmente di uno, a cui pari-
raente i l Signore ha dato a conofeere con 
efperienza propria alcune cofe di fuo pro-
fítto, le quali io prima havevo intefe d i 
lui : ma di chi hora parlo , fono ñate 
molte. 
Una cofa voglío adeffo dir qu i . Stavo io 
una vqlta feco in un parlatorio, ed era tanto 
l'amore, che l'anima, e fpirito mío conofee-
va, cheardeva nel fuo, che mi teneva quafi 
aflbrta: impeioche confiderayo le grandez-
ze d i D i o , ilqnale in si poco tempo havea 
innalzatoun'animaa cosi altoftato. Cagio-
navami gran confuííone, il vedere, che con 
tanta humilta afcoltava quello, che io gli 
dicevo circa alcune cofed'oratione,haven-
doneio si poca in trattar di quefta materia, 
& i n t a l maniera con perfone fimili. Forfi 
rae Jo doveva foffrire i l Signore per gran 
defiderjo, che io havevo di vederlo molto 
avanzato nella perfettione. Sentiva l'ahi-
raa mia tanto profirió nello ftar feco ra-
gionando, che paicvahaveíTein leiaccefo 
nuo-
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nuovofuoco d'amorofo dcfiderio di tornar 
da capo a fcrvire Dio con maggior fervo-
re. O Gicsíi mió , che fa un'anima, che 
tutra arde del voftro araore? quanto gran 
ñima dovremnio farne, e pregar'il Signo-
re , che la lafciaffe in quelta vita 1 chi ha 
i i mcdeílmo amore, dietro a queft'animc 
fe nc dovrebbe andaré > fe poteíTe . Gran 
coíaé ad un'infermo i l trovare un'altro fe-
rito dcll'ifteflb raale : fi confola grande-
mente nel vedere> c b e n o n é f o l o : molto 
s'ajurano l'un Taltro a patire , ed anco a 
meritare: mi rab í l i , ed eccellenti ípalle fi 
fanno pcrfone rifolute ad arrifchiareraille 
vite per D i o , e defiderano, che s'oíferi-
fca loro occafione di efpotle > e perderle. 
Sonó come i ío lda t i , cheper guadagnar le 
fpoglie, e faríi con quelle ricchi, dcíldcrano 
la guerra j c cono/cono che per qaefto 
mezzohanno dapaflare, fevogliono con-
feguire i'intento loro . Qucfto é Tofficio 
Joro, i l travagliare, O che gran cofa e, 
quandoil Signore dá lumeper conofcer'il 
molto , che fi guadagna in patire per 
amorfuoi Nonficonofce benquefto, fin 
che non fi lafcia ogni cofa,perche chi ftá at-
raccaco adalcuna, é f egno , chenefaqual-
che fiima: fe ajunque la fiima, e forza , 
che gl'increfca di lafciaría: é cosi i l turto 
va imperfetto , c petduto; c giuftamentc 
ne viene, che chi va dietro a cofe perdute, 
fia anch* cgli perduto . E qual maggior 
perditione , qual maggior cecitá , qual 
maggior difavventura ritrovar fi puó , 
che far gran filma di qucilo, che én ien-
tc? 
Siche rkornandoa quello, chediccvo, 
fiando io in grandifíimo godimento, confi-
derandoqueli anima, in cui( parmi) voleva 
i l Signore, ch'iochiaramente vedefiji tefo-
r i , chevihavcva ripofti.- e vcdendo lagra-
t ia , che m'havea fatta, in volere che ció íof-
fe permezzo m i ó , ritrovandomene tanto 
indegna; molto piú ftimavoio le gratie, che 
i l Signore l i havea fatte,e piu a mió contó le 
prcndevo,che íc fofsero ftate fatte a me ftef-
fari e lodavo grandemente la Divina Mae-
ftá, per vcdere, che andavaella adempiendo 
i miei defiderj, e che havefse cfaudita la mía 
oratione, in cuichicdevo, cherifvegliafse 
lofpirito di fimili pcrfone. Stando giá T 
anima mia, che non poteva foifrirein fe 
tamo godimento, ufcidi fe , .ef i pcrfeper 
Forte Scconda. 
p lúguadagnare , perdéleconfiderationi > c 
i'udirequellalingua Div ina , in cui pareva* 
che parlafse lo Spirito Santo , c mi ven-
ne un gran ratto, che quafi mi fece perderé 
¡1 fentimento, fe bene duró poco tempo. 
V i d d i Chrifto Signor Noftro con grandif-
fima maeftá , e gloria , moftrando gran 
contento di quello, che quivi pafsava , e 
cosi me lo difse, volendo , ch'io chiara-
mente vedeííi , che a fimili ragionamen-
t i fempre fi ritrova egli prefente, e quan-
to grandemente fi compiaccia , che co-
si g i l huomini fi dilettino di parlar d i 
l u i . 
U n altra volta ritrovandomi lontana da 
quefta Cittá , viddi quefto Religiofo con 
moka gloria portar'in alto da gl i Ang io l i . 
Intefi per quefta vifione , che l'anima fuá 
andava molto avanti ; e cosi frt *, percio-
che g l i era flaca appofia una gran íafiltá > 
ben contra i l fuo honore , c da períona > 
a cui egli havea fatto gran bene, erimedia-
toall 'honorc, &anima íua; i l che egli ha-
veafbpportato con molto contento, e fatto 
altre opere di gran fervitiodi D i o , e patito 
altre perfecutioni. N o n mi pare > che bi-
fogni hora dichiarar piu cofe , poiche 
V. R. le sá; mafe altrimenrele pa re rá , fi 
potranno porre dipoiper gloría del Signo-
re . Tut tele Profetie, c h e h ó d e t t e d t que-
fto Monaftero, 8c altre, chepur d i to del 
medefimo, con altre coíe , tutte fi fono 
adempite , aicune tre anni prima , che íi 
fapeffero , altre piu , ed altre meno , fe-
condo m e l é diceva i l Signore. l o fempre 
le riferivo al mió Confeffore, & a quefta 
Vedova árnica mia, con chi havevo io licen-
zadi parlare, ed eila/come hópo i rifaputo^ 
lediceva ad altre perfone, le quali fanno > 
ch'io non m e n t ó , né i l Signore me lo per-
metta in cofa veruna, e poi cofe tanto gravi 
non ardirei io trattarnefe non con ogni ve-
r i u . 
Effendomorto unmioCognato repenti-
namente^ fiando io con gran pena, per non 
eíTerfi eglipotuto confeffare, mi fu detto 
nell'oratione, che cosi dovea mori ré mia 
forella, che andaífi cola da l e i , e procuraflíT» 
che a ció fi difponefle. Lo diífi al mió Con-
feffore , e non mi dando egli licenza d'anda-
r e , m i fu dal Signore replicato p iúvol te : 
com'egli ció vidde, mi difie , che andat 
fi p u r é , che nulla íi perdeva. Stava ella 
B i n 
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ín un ViHaggio^veeffcndoio andará fen-
za prima avviíarla, nonJedi í f i apertamcn-
re la cauía; ma a poco a poco le andni •dan-
doqudlakicccl ic porci in rmrc le coíe^opc 
r a i , c t e f í confcír^ífcmoitofpeflb, 5¿ in rur-
rc'íe cofehavcffe gran cura delFanima fuá ; 
era elJa molrGbuona,e cosifece.Di l i aíjuat-
t r o , ó cinqueanni ,chc faaveva quefto coftu 
me, e buona cura della íua cofc ienía , fi «10 
ri, fenza che alcunoiavedefle, né fiporcf-
íc conícilarc . Fu buono > che íecondo la 
lüaufanza cranoda ot togiorni circa, che 
s'-era confeflata. H tbb i grand^llegrezza > 
quandofcppilarua morte-, ftetremolto po 
co tempe nel Purga ío r io : non crano ancor 
paífa t i farnioparere) o t t o g i o r n i , quando 
una matfina doppo cífermi communicaia 
raí apparve ¡I Signore ^ viddi, che la condu 
ceva alia gloria eterna. I n tutti queíli anni 
dal punto, che m i Ai detto, finche ella mor í , 
non mi dimení icai mai d iquel lo , che m i fu 
datoad intenderc, n é a n c h e l a m i a compa-
gna, laqualefubitoudito, com'era morca, 
vennea trovarmi mol roa t tou í t ad i vederc, 
<rome s'cra adempito quello} che nvhavcva 
detto i l S i g n ó l e . Sialodato petfempre, che 
tanto penfiero hadeiranimc, perche non fi 
perdino. A m e n . 
C A P I T O L O I V . 
Proftguel* medepmA materia della Fonda-
tione del Monaftero del nofire Gloriafo 
Padrt S . Giofeppe. Rascón ta i moditper 
iqualtordtno ilSiznorejtvenijfe adoffer-
var in queílola/anta pov-ertd, eia tan-
Ja-, perchefipanr daquellaSignora, do-
ve ella fiava: &al trc co/e, chele/acce-
dettero. 
STando iodiinquc incafa della fopradet-ta Signora , con cui di mor ai piú di 
mezz'anno, fu providenza» & ordinatio-
ne del S ígno rc , che vcniffc ad haverno-
titia di me una Pinzochera del noflroOr-
dine, chiamata María d i GicsiV, cheftava 
lontana da queda Ci t t á piú di dueenro, 
c dieci miglia. Le occorfe fareun certo 
viaggio, cfapendo, ch'io ftavo q u i v i , con 
allungar'alcunc miglia di cammino»vennca 
Toledopcrabhoccarfi meco. Eraftataco-
fíeimoffad^ Sigooreil raedefimoanno, c 
tnefe > che io > a tac unaltco fímile Monañc -
rodel noftroOrdine; con queftodefiderlo 
haveva venduco tutto i i fuo havere , e fe 
n'ci a andará a Roma a piedl fcalzi per ca-
vare una fpeditione per poter ció fare. E 
donna di molta penirenza, & oratione, c 
facevale ilSignore moltc gratie, efavori. 
Le adarve la Verginc noflra Pignora,e 
le c o m a n d ó , chelo facete. Miavvantag-
giava tanto in fervire a Noftro Signore, 
ehe m i vergognavo di ftarle innanzi . Mo-
ftrommí le Bolle» che portava da Roma, 
& i n quindicigiorni , che ella ftettemeco, 
demmo ordine , d i che maniera haveva-
mo da fare queíli Monafterj. E fin a rantoj, 
che io nonragionaifeco, nonm'eravenuto 
a no t i t i a , come la noftra Regola, prima che 
íi mirigaífe, ordinava,chcnon íi tenefledi 
proprio: né io volevo fondarlo fenza entra-
ra , perche la mialnrentione era , che non 
have í l imonoiapen ía rea l l ecofe , che bifo-
gnavano; c non confideravo i molt i penfie* 
r i , e folleciti idiui, che porta feco l'haver di 
propt io. Ma quefta benedettadonna, co-
me era ammaeftrata da Dio , intendeva 
mol to bene, fenza íaper teggere, quello che 
iocon rantohaver iectola Regola, econ-
ftirutioni ancor nonfapevo. Qiiandodun* 
que ella me lo d i (Te, mi rallegrai, parendonú 
bene, ancorche temei, che non me Thavc* 
rebbonoacconfentito,econce(ro,madettOt 
che facevo ípropofiti , e che non mí metteífí 
a far cofe, per le quali i'altre haveflero da 
patire percaufa m í a ; che fefoffeftatoper 
me fola, &haveffedipendutoda meil de-
terminarlo, n é p o c o , némol tomi fa r e i r i -
tenuta; anzi m'cra di gran dilecto i l penfare 
d'haver'ad offervare ¡ confegli di Gie-
sü Chrifto Signor noftro ; attefoche giá 
S . M . m'haveadato grandiííimi defíderj d i 
povercá . S' che-quanto a me non dubitavo, 
che foffe i l megí io ; percioche era moho 
tempo, che bramavo, che foffe poífibile, 
e conveniente alio ña to mío l'andar mendi-
cando, e chíedendo per amor d i D i o , e 
non poffeder , né haver cafa , né altea 
cofa: ma cemevo, che fe i l Signore non da-
vaairaftre quefti medefimideíiderj , fareb-
sono viffute mal contente. Dubitavopa-
rimence d i non eífer tola caufa di qualche 
diftrattionc, perche vedevo alcuni Mona-
fterj poveri , non molto raccol t i ; e non 
confideravo, che dal noncflcr'eglino rae» 
col t i , nafceva loro refler poveri, c non dalla 
po-
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povcrtá la di í l rat t ione, perche queda non 
ía leper íbneRcl igiofe p iú r i cche , némani-
ca mai D i o a chi io fer ve.. 
In foroma io havevo una Fedc fiacca». 
j l che non faceva qucfta fcrvadiDio. Co-
me in time le cofepigliavodamolti pare-
re , quaíineffunó trovavodi queftíiopinio*-
ne > né ConfeíTore, né le perfonc letterate > 
conlequali trattavo; m i allegavano tante 
ragioni, che non fapevo, che mi £arc t ira-
peroche come io giá fapevo, che la Rego-
la Tordinava, e vedevoeflere d i maggior 
perfeteione, non potevoperíuadermi a ic-
ner'entrata. E quantunque alcunevolte mi 
rtovaff} convima „ nondimeno tornando 
poi airocatlone, e mirando Ciir i í to nella 
Croce ramo povero, e nuda, non potevo 
con patienza fopportare d*effere ricca: fup-
plicavolo con molte lagrime, che faceíTedi 
maniera, cheio mivedeíl i povera, come 
cgli era^ 
Trovavo tantí inconvenienti neirhaver 
cntrata, e vedevo nafcerne tanta materia 
d ' i nqu íe tud ine , e diftrattione, che non 
facevo altro , che difputare contetterati • 
Lofcri í f iaquelReligiofo diS. Domenico, 
checi ajucava: ma egli mandoranií in rferit-
to due fogli d i contradittioni , e ragioni 
Tcologicbe, accioche io non lo Éaceííi, af-
ferendomi,. chehavea ci6>ftudiaramoltodi-
propoí i to ,€ congrandi l ígenza . Io gli rifpo-
í i , chedoveandava i l nonfeguirlamiavo-
catione, & i l vo to , che havevo fatto d i 
povcr tá , , & i configli di Chrifto conogni 
perfétt ione, io non volevo valermr di Teo-
l o g i á n c che cgü.in quefto» caío con- la fuá 
doctrina , e téttere mí favocifle. Se per 
avventura. trovavo alcune perfona , che 
m'ajutaíre,. o io í íe del mió parere * mh ral-
legravo» mól to ». Qiiella Signora , con la 
quale io>dimoravo , iD'ajutavai ini quefto 
grandemente v alcuni da principio mi dice-
vano,, chepareva loro bene; madoppo phV 
maturamente coníidcrandolo-, v i trovava-r 
no cantlinconvenienti, ches^dóperavano 
molto inperfuadérrai, che nonio faceflí. 
A coftórorlfpondcvo i o , che fe efli muta-
vano cosipreftoparere ,,al primo volévo io» 
appigliarmi.. 
Occorfc in queílbí tempo , che quefto 
Signora non havendo» mai veduta i l Santo^ 
I r a Pictro d'Alcantara v e deíiderandolófo 
ghi miei cgli vcniffe a cafa fuá; i l quale co-
me ^uegl i , che era vero amatorc deila po-
vc r t á , c per taotianni Thaveva offervata, 
fapcva molco bene fagranricchezza, che 
ftava racctviufa in quella y onde m'ajutó 
grandemente,, e m i comando, che mnef-
funa maniera io laíciaíB di tiráisavanti que' 
ffomio penfiero. Giá con quefto5 favore, 
e parere, come d i c o l u i c h e meglio d'al-
t r i lo potevadare, per haverlo longamcnte 
fperimemato, io m i determinad di non an-
dar cercando a l t r i . 
Stando» io^ un giorno raccoraandando-
caídamente a Dioiqucfto negotio, mi diffc 
i l SignoreFigliuvla'r non lafciar'in modo 
aicnno di farlo povero* che qHtfla e la vo-
lonta deltEterno* mio-Padre y e la mía : to 
ti ajuter»-. Fu quefío con sigrand'efíetdifr 
unra t to , che inneffuna manierapotei du-
b i t a re , che fo í í ed iaDio . Una l t r avo l t ami 
difle, che ncll'cnirata ftava laconfufíone, & 
altrc cofe i n lode della povertá r aíKicuran-^ 
' d o m i c h e a chi da dovero lofe rv i ránon 
mancará W neceffario per yivere ; né d i 
queftia matícanza, comediepi, mai per con-
tó m i a ñ e temei. Muto parimente i l Signo-
re i lcuorcd i quelPiefencato, dico diqnel 
Religiofo dell'Oft'dinedi S.pomenico , che 
pt ímam'havevafcr i t to i l contrario', c i o é , 
che n o » lo faeeíli fenza cntrata. Giá flavo 
io moltoícontentaí, con havet'intefo quefto 
da Noftro Signore, e con haverpareri tali j 
! fi che determinandomi io di vivere di l imo-
fina , g i i m i parve d i poíTedcre tutte le ric-
chezzedel Mondo . 
I n quefto tempo i l mió Padre Provincía-
le mi levO'incomandamentod obbedienza», 
che nihaveva impoftO di fíáre in cafa d i 
quellá Signora, Hifciandomi i n liberta d i 
po t e rpa r t i r é , olt iare, come piú mi foffe 
piacciuto1, fín'ad un ceno tempo , nel qua-
le i r dovea fare relct t ionedellá Priora nel 
mioMonaftero deUTncarnatione ^ Füi av-
vifata ,, che molte mi voIévanoj daré qu^r 
ca r ícod iPre la ta , la qual cofaerami, folo' 
inpcnfaríá , di si gran pena, chequalfivo-
gliaforteditorraento^mi rifolvcvodipati-
recon ngevolezza perDio , ma quefto in; 
neffun modo> potevo perfuadermi accetta-
re peroche oltre al travaglio , che era' 
grande, per effer^il numero delle; M o n a -
.chegrandiflimov edaltre cofej e rifpetti , , 
piiajiiodo ,. piacquealSignorcj, c^ea pre- ^non f u l mai amicadi offitioveninov anzíi 
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íempre gli havevo ricufati, parcndomi gran 
pericolo per la cofeienza ; onde lodai D i o 
di non ri trovarmi cola . Scriífi nlle raie 
amiche, pregándole, che non mi defsero 
i l v o t o . Standoio dunquemolto contenta 
di non mí ritrovare in quel rumore, mi dif-
fe i iSignore: In nejfuna maniera > figliuo-
la , lafeierai tu d*andaré, e poiche difideri 
croce , ti s' apparecchia moho buena , non 
la sfuggire, che io t'ajkterb'y va animo/a-
mente > e fta fubito, l o me n'affliífi mol-
to , e non facevo altro , che piangere , 
penfando , che la croce mia altro non 
dovefsc efsere , che i l carleo di Supe-
r iora , i l quale in ncfsun modo mi pote-
vo perfuadere fofse buono per T anima 
mia , né íapevo , come potermici acco-
modare. 
Diedi contó di quefto al mío Confefsore, 
i l quale mi c o m a n d ó , che ílibitoprocuraífi 
d'andare, efsewdo cofa chiaraquefla efser 
maggior perfettione; ma peri grancaldi, 
che facevano , indugiaíli alcuni g i o r n i , 
accioche i l viaggionon mi nuocefle; che 
baftava mi trovaííí cola al rempodeU'elet-
l ione. Ma come i l Signore teneva ordi-
nata altra cofa, bifognó obbedirefubitoj 
percioche era si grande l inquietudine , 
che fentivo in me, che non potevo far' 
oratione, parendomi, che mancavoaqucl-
Jo, che'l Signore m'havea c o m á n d a l o , e 
cheper iftarmenequivi accarezzata, e re-
gála la , non volevoofferirmi col partiré al 
iravaglio ; che non facevo fe non parole 
con D i o ; e che potendo io fiare dove era 
maggior perfettione , perche havevo io 
da lafciarlo - e che fe io mi mori í l i , in 
buon'hora. Aggiungevaíi a queíto un'af-
fanno, Síanguília di anima, unlevarmiil 
Signoreogni guí^o deiroratione. In fom-
maioftavo di maniera, che giá i l rimanc-
r e , e l'indugiare m*era si gran tormento, 
che fupplicai quclla Signora, che íi con-
rentaffe di lafeiarmi par t i ré ; peroche giá 
i l mío Confefsore, come ció vidde, mi dif-
fe, ch'iome n 'andaí í i : che ben lo mevea 
D i o , come movea me. Sentí ella tanto, 
che io haveíli a lafciarla, che fü un'altro 
tormento ; allegandomi , che con tanta 
íua fatica havea ottenuta la mia venuta 
dal Padre Provincialc, ufando molte in 
duftrie, & imporuini preghi. Tcnniper 
coía grandiílima , che ella íi contentaf-
fe, per la pena, chene fentlva; ma C0Il), 
era moho timorata di D i o , edicendolcio, 
che fi farebbe fatto gran fervitio a Sua D i v i -
naMaeftá , e molt'altre co íe , dandolean-
cofperanza poterefsere, che iolatornafl i 
a vedere, finalmente con moltapena fi con-
t en tó . 
Giá io non fentivo piu cordogüodipar -
t i r m i , perochenel conofeere, ofaper ' io, 
che una cofa fia d i maggior perfettione, e 
di fervitio di D i o , mi quieto; e col conten-
t o , chefento in dargligufto, mi pafsó la 
pena di lafeiar quellaS'gnora, a cuivede-
v o , che rincrefceva tanto la mía partirá •, 
& altreperfone, alie quali io ero moltoobli-
gata, particolatmente i l mió Confefsore, 
cheeradclla Compagnia d iGiesú ; e ílavo 
molto lodisfattadi l u i , Ma quanto p i ú m i 
vedevo perderé di cohfoJatione per D i o , 
tanto piü guítavo di perderla. N o n po-
tevo capirc , come ció fofse , percioche 
vedevo chiaramente fiar'infierne quefti 
due contrarj, rallegrarmi, e confolarmi d i 
quello che mi difpiaceva fin'all*anima : 
atteíoche flavo io quivi conlolata, equie-
ta, & havevo gran comoditá difare molte 
hore d'oratione e vedevo all'incontro, che 
andavoamettermi inunfuoco , hav^ndo-
melo giá fignifícato i l Signore, con d i r m i , 
che farei venuta a patir gran croce ( fe 
benenonpenfai i o m a i , chehavcffe da cf-
fertanto, quantoviddidoppoj e con tur-
to ció me ne vivevo turca allcgra: ftruggen-
domi , che non entravo fubito in battnglia, 
poiche voleva i l Signore, ch'jo Thaveíli: 
e cosidavaSua Maettá coraggio, e vigore 
alia miadebolezza. N o n potevo peí ó (co-
me dico) capire, come potefse efser queflo: 
penfai quefta comparatione: fe pofsedendo 
io una gioja, od altra cofa di molto mió 
contearo , mi occorrefse fapere , che la 
defiderafse una perfona la quale io amaíli 
pii i di me ftefsa, e dcfideraíli piü la fuá 
fodisfattione, che la mia propria, fenza dub-
bio mi darcbbe piú contento i l privarmi 
di efsa, che i l pofsederla, percheconten-
tarei quella perlona tanto da me amaina; 
e come queíto guño di contentarla ecce-
dcrebbe i l mió proprio contento di pofse-
derla , COSÍ anco mi torrebbe la pena a 
che io fentirei di privarmi didetta giqja, 
ó d'altra cofa, che io a m a í l i , e del con-
tento , che mi defse. Siche quamunque 
io de-
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io defideraííí di non patirc, e per le comodi-J t a , che havevo di far'oracione in cafa di det 
taSignora, eper non laíciai perfone, alie 
qnalivcdevo canco rincrefcere i l feparai'fi da 
me, che con effer'io nacuralmen.ee molco 
grara, íarebbeció baftaco in akro cempo per 
afflíggermi in eftrenio;adefsoperó,ancorche 
haveííi volnco, non porevoíencire pena. 
Importavacanco, ch'ionon cardad], né 
mi cracceneífi un giorno piú a parcire per 
quello, che coccava al negocio di quefto be-
nedecco Monaftero, che non so i o , come fi 
farebbe pocuco coneludere , fe mifbífi all' 
hora cractcnuca. O grandezza di D i o ! mol-
ce volte reftoacconica ,qiiando coní idero ,e 
veggio, quanco pardcolarmence voleVa'.Sua 
Maeftáajucarmi,perche íi effectuaísedi fon-
dare quefto canconcino di Dio ( che cale in 
vero credo fia) eftanza, di cuiSua Maeftá 
fidilecca, come una volca ftandoin oracio-
ne mi diíse, che qnejio Mona/tero era il Pa-
radifo detle/uedeUtiejondc yare^ che habbia 
ilSignore elecco ranime,che ha cirace a quel-
l o , nellacui compagniaio vivo con molca 
miaconfufione: imperochenonhaverei io 
mai faputodefiderarle cali per quefto propo 
ficodi canea ftreccezza, povercáj&oratione, 
foíferendocuccocónunaallegiezza, econ-
t encó , checiafeuna fi tiene per indegnad' 
haver meritacovenire in tal luogo, partico-
larmencealcune, lequali i i Signore chiamó 
da mol ravan i t á , gala, e pompa del Mondo, 
dovefarebbono pocuceftar concerne, con-
forme allt fue leggi, &ufanze. Echa daco 
qui loro i l Signore cancoduplicaci concenti, 
che chiaramence conofeono, haver ricevu-
co, anche in queftavica, cencoper uno di 
quello, chelafciarono: cnon fifaciano di 
rendernegracie a Sua Divina Maeftá. Altre 
hai l Signore mucace dibene in meglio: a 
queile di poca ecá concede forcezza, e cono-
feimenco, perche non poífinodefiderare al-
era cofa, echeconofehino, che per v i veré 
( a n c o d i q u á ) conmaggiorquiece, s'hada 
fepararfi, e fuggireda cutee le cofe di quefto 
Mondo ; a quelle, che fono di piii ecá, e con 
poca falute, ha daco, e tuccavia da forze, per 
poter fopporcarc Tafprczza, e penicenza , 
come cuece l'alcre. 
O Signor m í o , come fi conofee, che fece 
pocence! non fa di meftieri cercar ragioni 
per quello, che vo i volece; perciochefopra 
ogni ragion nacurale face le cofe canco poífi-
bil i , che ben dace ad intendere, akro non bi-
f a r t e Seconda. 
Jognare che veramenceamarví , e lafeiar da 
dovero ogni cofa per amor voftro, accio-
che v o i , Signor m i ó , rendiacc i l cueto fací-
cilc. Benfa qui a propofieoil deccodel vo-
ftroProfeca, chefíngecefacíca nellavoflra 
legge í accefoche io non ve la veggo, Signo-
re j n é s ó , comefiaftreccalavia, che con-
duce a v o i ; anzi veggo, cheé ftrada larga, 
ereale, enonftreccofeneieroftrada, nel-
laquale chi da dovero fipone, vápiúficu-
ro ; molco da lungiftanno ipaííí ftrecti de* 
m o n t i , c le rupi da pocer cadere, perche 
ftannoloncani dalloccafioni. Sencieruolo 
ch iamoio , ecaccivo, e ftrecco cammino 
quello, che da una banda ha una valle mol-
co profonda, dovef ipuó cadere; cdalfal-
cra un precipicio, i n cui gli poco accorei, e 
crafeuraei precipicano, c vannoin ruina . 
Chi da dovero vi ama, ben m i ó , cammina 
ficuroperiftradalarga, ereale; lungiftái l 
precipicio, non inciampaun tancino, per 
che v o i , Signore, liporgetelamano: efe-
pur cal volea cade, non é cal caduca baftance 
a fado ruinare, e pe rde ré , f eamavoi , e 
nonle cofedel M o n d o , ccammina perla 
valle deirhumilcá. N o n pofso io ineendere, 
di che ceminoa porfi nella ftrada della per-
feccione; i l Signore, per quello, che egll 
é , c¡ faccia conofeere, quanco cactiva ficu-
rezzafia, Tandarírátant i manifeíliperico-
li,che í i t ierovan nelcamminar con lo ftile 
del M o n d o , e dieero alPufanze di l u í , e co-
melavera ficurezzattáin procurard'andar 
molco avanci nella via di D i o . Mir iamo lu i , 
enonvifiapaura, che cramonci quefto So-
lé di giuft i t ia, e ci lafeicammínar dinoece, 
perche ci í m a n i a m o , fe noi prima nonla-
feiamo l u i . N o n fi cerne d'andar frá Leon i , 
che ciafeunopare, chefe ne voglia porcar 
v ia i l fuopezzo, parlo de gli honor!, e d e i 
dilecti, e fimili concenci, che cosi l i chiama 
i l M o n d o ; equi pare, cheil Demonio c i 
facciatemere d 'unpiccioltopo. Mi l l evo l -
ee reftoatconita, edieci mila volee vorrei 
faciarmi di piangere, & a gran voce mani-
feftar'a cutei lamia gran cecicá, c malicia , 
per vederes'iopoceííi qualchepoco giova-
re, affinchegli huomini aprifsero alquanco 
gli occhi . Apral i loro quegli , che per fuá 
boma p u ó , e non permecta, che tornino 
ad acciecarfi i miel • A m e n . 
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Següital*materiaÍ/ icominc¿*tadice > co-
me/i fin) di íoncludere^ e Jifondo quefir 
Monafteroáel Glorio/o San Gitifeppe-* t 
le grandi contradittiovi e per/efuticni 
. chedoppo haverprsfo l'habito quelle Reli-
giofe vennero a patire ; & i gran travagli, 
e tentationi, che ella hebbe; e cerne da tut-
tola cavo i l S ignore con vittoria, a gloria, 
t laude fuá* 
PArthami gia da qtiella Cit tá , venivo per viaggiomolto contenta, rífolven-
domiaparuedi bnonií l imavoglia , quanto 
foflepiacciuto al S ignóte . La fera rncdefi-
ma, ch' iogioníi aqueíta Terra, arr ivó ía 
l f editione, e Breve di Roma perla fonda-
t íone del Monaftero, che io ne riraafi ar-
tonica> come anche ftupironocoloro, che 
íapevano la frena, che'l Signore mi have-
va fatta per rarrivo , quando viddero la 
granneceí í i tá , che vi era, c í a congiuntu-
ra , a ctii i l Signore mi tirava , percioche 
trovai qu i i l Vefcovo, & i J SantoPietrod' 
Alcántara , c l'altro Cavaüerc gran fervo 
d i D i o , nella cui cnfa quefto fant'huomo 
allogg¡ava > cíTendoegli perfona, appreffo 
di cui i fervidi Dioritrovavano favote, e 
r icoveto. Ambedue quefti ottenneto dal 
Vefcovo, che eccettafleil Monaftero che 
percflcipovero, nonf i ipoco; macraegli 
tantoamico dellcperfone, che vedcva CO-
SÍ r i fo lmedi fervire a D i o , che fubitoin-
phinó afavotir lo. Equefto Santo vecchio 
FraPietro approvandolo, elodandolo ap-
preífo t m t i , s'aífatícó molto hor con que-
fto, horconquel lo, acciónajutaffero: fu 
egli >chefeceil tu t to . Se iononfoíTi venina 
in cosi buona congiuntura, come hó detto, 
nonsovedere, necapire, comeí i fo í íepo-
tutto fare-, perche ftette qui poco quefto 
fant'huomo ( che non credo futono otto 
g io rn i , &inquefto moltoinfermo)e di lí a 
poco i 1 Signore fe lo t i ró a íe . Pare, cheSua 
Maeftá rhaveffeconfervato i n v i t a , finche 
fíniíTequefto negotio; poiche eranomolti 
g io rn i ; n o n s ó f e p i ú d i d u e a n n i , cheftava 
affaiinfermo. Tu t to fi fece con fegretezza 
perche fe non fiibfíe fatto cosí, non fi fareb-
be potuto eífeituarecofa veruna, íecondo 
che i l popólo poco ben lo fcntiva, come 
doppo íi vidde. 
í u providenza, 6¿ ordinatione del Signt)* 
r e , checadefle infermounraio Cognato, 
non ritrovandofi fuá mogliequi, & in tan-
ta neceílitá, che mi fu data licenzadi andar* 
a governarlo; e con puerta occaíione non 
firifcppe cofaalcuna, benchenon manca-
rono alcune perfone, chene fofpetrarono 
qualche poco; manon locredevano afFat-
to . Fu cofa di ftupore, chequefto mió Co-
gnato non ftette infermo piu di quello, che 
bifognóper i l negotio; equandob i fognó , 
ch'egliguariffe, percheiomi difoccupaííi, 
ed eglilafciaffelibera, e ígombrata lacafa, 
il Signoregli reftituifubito Iafanitá;dcl che 
ftavaegli raaravigliato. PaíTai gran irava-
g l io in procurare hor con quefto, hor con 
queiraltro, che s'accetiaíTe il Monaftero, 
con dar anco molta fretta all'infcrmo giá 
guarito, chefi sbrigafle, & a l l i muratorijC 
falegnami, chefínifsero preftamentela ca-
fa; di maniera che tenefse forma di Mona-
ftero, attefochevi mancava afsai per finir-
ía . La mia compagna vedova non iftava 
qui( checiparvemeglio ftefse Ion t a ñ o , per 
piúdií l imulare) & i o vedevo, che il tutto 
confifteva nella preftezza, e brevi tá , per 
molte caufe, una delle quali era , perche 
ad ognhoratemevo, che mi fófse comán-
dalo , ch'io tornafíi al mió Monaftero dell' 
Incarnatione . Furono tanti Ii travagli , 
chevipafsai, chemifeceropenfare, fe per 
avventura era quefta la Crbce , benchc 
tuttavia m i parefse picciola, rífpetto alia 
gran Croce , che havevo intefo dal Si-
gnore, che miftava apparecchiata dapa^ 
t i re . 
Aggiuftato dtinque il t i n to , píacqnc al Si-
gnore, che il giorno di San Banolomeo 
prendefsero Thabiro alcunedonzellce fipo-
nefsei Sanriílimo Sacramento,reftando fal-
to con ogni autor i tá , e vigore ¡1 Monaftero 
del glorioíiílimo Padrenoftro San Giofep-
pe Tanno millc cinquecemo fefsantadue. 
Stetti ioquia dar loroTabico, infíemecon 
altre due Monache noftre dell'Incarnatio-
ne , che s'abbatteronoa ftarfuora. Come 
quefta cafa, nella quale fi fece il Monaftero, 
era quella, dove dimorava mió Cognato 
(havendolaegli, come hó detto comprata, 
permegliodiíf imülari l negotio) con liccn-
za ftavo in cfsa, e non facevo cofa, che npn 
fofsecol parcredi perfone-dotte, per non 
andar'un punto contra robbcdienza; lp qua-
li come vedevano efserdi moka utilitá,e r i * 
puta-
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futatione penu t to l 'Ordine , per molte 
caufe i quantunque io procedcfíi. con fe-
gretezza,, e guaráandomij, che non l o r i -
lapcfsero i míei Prelati della Reiigione i mi 
dicevano , che lo potevo fare ; peioche 
peruna minimairoperfettione, che mi ha-
vcíserodet to efscrvi, rallle Monafterjmi 
pare, che haverei lafciaii, non che uno : 
qucíio é cert i í í imo. Percioche fe bene io 
lo deíideravo, per a l lomanarnúda cuito ,6 
ícguirc la mia profeí l ione, e vocatione 
con piüperfe t t ione, eclaufuraj di tal ma-
niera pero, lo deí ideravo, che quandoio 
h a v e í l i i j i t e í b c conofciuto, efler maggioi 
fcrvitio di D i o y lafciarlo del tutto , V ha-
verei fatto con ogni tranquili tá, e pace > 
comefecil'altra vol ta . 
Fu dunque per me come flar' in una 
gloria, vedendo poÜoil Santifíimo Sacra-
mento , e che íi diede ricapíto a quauro 
povere orfane ( perche non íi prefero con 
dote ) gran, ferve di D i o : che quefto íi 
preteíe al principio, che entraísero perfo-
ne, lequali col^cfempiolorofofsero i lfon-
damemo di qucfto nuovo edificio, accio fi 
poteíse eftettuarel'mtento,- chehavevamoj 
di. molta perfettione, 8c oratione ; onde 
rimancfse fatta un'opera, laquale ben co-
nofcevo efsere di férvido del Signorev ed' 
honoredeli'habito della fuagloriofa Madre: 
che quefte erano le míe brame,. & anfie. 
Parimente gran confolatione nfapporto 11 
vedcr fatto quello, che tanto i 1 Signore m' 
faayea. comándalo , & un'altra Chiefa di 
piú in quefta Cittá, fotto i l t í tolo del. mió 
gloriofo Piadre SanGiofeppe, che non vi 
era.. N o n g i á perche parefse ame d'haver' 
i o i n ció fatto coíaalcuna, , che non mi par-
ve maital cofa, n é m i parej intendendo 
fempre, che i l tutto habbia fatto i l Signorej 
e que! poco , che mi fon adoperata lo dal 
canto mió, , conofeoefsere flato con tante 
imperfeitioni.j che anzi veggo, chemerir 
io efser riprefa,. & incolpa iache aggradi-
ta : elodata; ma.erami di gran contento, 
e diletto i l vedere „ che Sua Maeflá. m'ha-
veíseprefoper iftromento per sigrand'ope-
ra , efsendaio tanto cattiva. Si che rimaíi 
con sigran gjubilo, che. ftetti come fuora 
di rne in grand'oraiione. 
Finito i l mi to -j, credo non pafsafsero 
t re , b quattr'hore, quando ¡1 demonio mi 
t ivol tó una: battaglia í p imua le , della 
aieia. chediró , Mirapprcfento^feger av-
ventura era flato mal fatto quello , che 
havevo fatto fe ero andata centro l'obbe' 
dienza in haverlo procurato , fenza che 
me l'hdvefse comándalo i l Padre Provin-
ciale( che ben parevaa me, chen'havreb-
be fenliio qualche difgafto , per haverlo 
poftoíotux ilgoverno dcli 'Ordinario, pri-
ma d'haverglielo fatto fapere ; ancorche 
dall 'alirocanto, comeegli nonThavea vo-
luta'ammetiere , nc io la mutavo^ pare-
vami, che non íe ne farebbe curato punto. ) 
mifaceva etiamdiopcnfare i l demonio, fe 
per forte que He , che fe ne ftavano qui 
con tanta ftrettezzav farebbono poi rima-
fe contente i fehaveva da mancar l o r o i l 
v i n o ; fe era flato uno fpropoííia ; che 
chim'havea poüo in qucfto ? forfe non 
havevo iaMonaftcro ? In fomma quanto 
i l Signore m'havea comándalo , i molt i 
pareri prefi, e tante orationi ( che erano 
piú di duc annl y \he quaíi non íi faceva 
aliro ) giá tutto mi s' era tanto levato d i 
mente, come fe non fofsc mai flato: folo 
m i r i co rdáva del mió proprio^ parere .. 
Tut te le v i r tñ , e la Fede ftavano all'ho-
ra. i a me fofpefe, íenz'haver;^ io forza , 
perche alcuna di loro operafse,, ó mi di -
fendefse da tanti colpi . M i rapprefentava. 
parimente i l demonio come volevo io-
rinchiudermi. in ua Monaftero tanto flret-
t o , e con tante infermitáí come haverei 
potuto foffrire tanta; penitenza, e lafeiac 
un Monaftero' si grande, e delitiofo,do-
ve fempre ero ftata tanto contenta , ev i 
•havevo tante amiche ? che per avven-
tura quefte di. quá. non mi farebbono r iu-
feite di mio-guflo;, che m* ero obligara a 
troppo 5 che forfe v i farei rimafa difpe-
rataj, e che per avventurahaveva pietefc 
quefto i l demonio per, levarml la; pace , e 
la. quiete :: onde non havrei poluto far' 
oratione, thmdocosi inquieta, eche per-
deré! l'anima .. Coíe di quefta fatta tute' 
infierne mi poneva davanti i l demonio , 
di maniera che non era In poter mío i l 
peníare ad altra cofa e con quefto un 
afflitiione , un ofenrirá ; e tenebre n e i r 
anima, che i o non lo so- ne efprimere 
né efaggerare . Da che mi viddí: cosi , 
me n^andai avifítare t í Santiíl lmo Sacra-
mento •,, quantunque raccomandármi a 
lui io non poievo , parendomi , che. fla-
vo con un'angofcia, come chi flá in ago-
.nia dimorte . "Trattarne con al cuno non ar-
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d i v o , ncdoyevo, perche non havevoan-
cora ConfeíTore aflcgnato. 
OGiesu in¡o> c che vita é quefta tanto 
miíerabile, dove non íi trova contento fi-
curo, nécofafcnzamutazione! Aflaipoco 
prima era tanto allegra, che parmi non 
havrei cangiata la mía contentezza con 
qaalunque delia t é r r a ; e riíteíTa caufa di 
]ei mi tormentava adeíío di tal forte j 
che non fapevo , che farc di me . O fe 
attentamcnte eonfidtraílimo le cofe dei-
la noftra vita , ciafcuno con cfperienza 
vedrebbe quanto poco s*ha da ftimare i l 
contento, o i l difcontemo di efla. Par-
m i certamente , che queño fu uno de* 
piü gagliardi, e duri ineontri , che mai 
10 habbi paffato in vita raía . Pare, che 
11 mió fpirito índovinaffe ¡I mol to , che 
reftava da patíre , fe bene non arriv© ad 
effer tanto , come quefto , fe foffe dura-
t o . Ma ilSignorenon lafció patirealla fuá 
poyera ferva, peroche fempre nelletribu-
lationi mi foccorfe, c cosi fú in queíia, 
che m i diede un poco di luce percono-
fecre, che era tentatione del Demonio, 
e perche io poteííi intendcre la veritá , 
che tutto queño faceva per volermi fpa-
ventare con menzogne. Onde cominciai a 
ricordarmi delle míe gran determinationi 
d i f e rv i r eaDio , edeidefiderj di patíre per 
amor í u o ; e penfai, che, fe havevo da 
metterli in efecutione , non havevo da 
procurar ripofo , e che fe io haveíli de' 
travagli, qui farebbe i l mentare > e come 
lo prendeffi per dar güi to , e per fervir'a 
D i o , mi fervirebbc di purgatorio: di che 
cofa havevo io da temeré? che fe deíide-
ravo travagJi, molto buoni eranoquefti, 
e che nella maggior contradittione con-
íifteva i l guadagno , e per qual cagione 
haveva da mancarrai l'animo per fervire 
a chi tanto era obligata J Con quefte , 
& altre confiderationi faetndomi gran for-
za, proraiíi dinanri al SantiíTimo Sacra-
mento di farc tutto i l mió poíílbile per otte-
ner licenza di paflarmene a quefto Mona-
ftero, e potendolo fare con buona cofeien-
za, promettere perpetua claufura. In fa-
cendo, edicendo quefto, fubito nell'iñef-
fo punto fuggi i l Demonio: c r imaí i con-
tenta, e quieta, e di quefta maniera fon 
poi ftata fempre . Tu t to quello , che in 
quefto Monaftcro s'oflerva di claufura , 
penitenza , & altro rigorc , m i íi J£ndc 
fommamente foave, c poco. I I contento 
é tanto grande, che alcune volte penfo, 
che cofa potrei cleggere nella tena , che 
foírepiú, overoaltretanto íapor i ta , egu-
ftofa. N o n so» fe ció fia in parte caufa per 
farmi haverc molto piü falute, che mai , 
lo voglia i l Signore per elíer di mefticri, 
ediragione, ch'io facciaquello, chetut-
tcl 'altre, darmi queíia confolatione, che 
poífa fado, benche con fatica; ma di po-
terlo, fi ftupifeono tutte le perfonc, che 
fanno le míe inf t rmi tá . Benedctto fía egl i , 
che i l tutto d á , e nel cui potete ogni cofa fi 
p u ó . 
Rimaí i ben ftanca di tal combattimento 
ridendomi del Demonio, che chiaramente, 
viddi eíTer'cgli. Credo, che'1 Signóte lo 
permife; attefoche io non feppimai, che 
cofa foffe feontento , e difpiacere d'effet 
Monaca, né pur un momento, in vent'otto 
anni , epiii,cheporroqiieft'habho', accio-
che conoíceííi lagratiagrande, che in quer 
ñ o m'haveva eglifatta, c da qual tormen-
to ra'have va liberata: e pariraente, accio-
che fe mai io haveíli veduta alcuna dellal-
trein taleftato, non mi maravigliaífi, ma 
haveíli compaffione di i e i , c la^ápcífi con-
folare. » 
Paflatodunque q u e ñ o , volendo iodop-
po i l definare ripofar'un poco(non havendo 
quafi mai intut ta lanot tc paífataripofato, 
né i n alcune altre lafclato d'haver travagli, 
e follecitudini, oltre lagranftanchezzadi 
tuttiigiorniantecedentij effendoíi rifaputo 
nel mió Monaí lero deiríncarnationeje nel-
laCit tá ,qud lo ches'era fatio,fi fece un gran 
follevamento, ebisbiglio , per lecaufegiá 
dette, le quali parevanohaveffero qualche 
colore. Súbito la Priora mi mandó un pre-
cetto, che aH'hora all'hora me netornaíC 
cola. I n vedendo i l fuo comandamento, 
fubito me n'andaijlafciando le Monacbe af-
fai afflittc .Ben v iddi , che mi fidoveano of-
ferireaflíai travagliima comegiáf tavafat to 
i IMona ñ e r o , molto poco mene cu ra í . Fe-
ci oratione,fupplicando i l Signore, che mi 
volcffe ajutarej i l mió Padre S.Giofcppe, 
che mi tiraffe a quefto fuo Monaftero, oífe-
rendogli quantohavevodapatire; emolto 
contenta , e bramofa , che mi fi offeriíle 
alcuna cofa da patire per amor fuo, e di fér-
v i d o , me n'andai, tenendoper ceno, che 
fubito m'havefleroda porre Iq prigione; íe 
bene j a mió parare j mi farebbe ña to di grajn 
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contento, per non pallar con venino, e 
ripoíarmi un pocoin íbütudine , havendo-
neiogran biíogno,• poiche i l continuo rrat-
tare con le gemi m'haVeva iafeiata ama 
ííanca, e peí ta . 
Giontachefui, diedi c o n t ó , e fodisfat-
tione di rae alia Priora , la quale placofli 
alquanto, e tutte mandarono a chiamare 
i l Padre Provinciale, e fi riniafe, che la 
caufa íi vcdeíTe avanti a luí : Se arriva-
to , io fui chiamata in giuditio , con af-
fai gran contento di vedere, che pativo 
qualche cofa per amor del Signóte : im-
petoche in quefto cafo non mi trovavo 
haver ofFeío Sua Divina Maeftá , né la 
Religione in cofa veruna ; anzi che ha-
vevo procurato con tutte le raie forze 
d'accreícerla , e farei morta volentieri 
per quefto ; poiche t into i l mío deíide-
r io era , che íi oíTervaffe i l fuo primo 
inft i tuto, e regola con ogni perfettione. 
M i ricordai del giuditio di Chrifto , e 
viddi , quanto poco , o nulla era queí-
lo , in cui mi r i t rovavo. Diífi mia col-
pa , come molto rea , e tale parevo a 
chi non fapeva tutte le ragioni . Doppo 
havermi egli fatta una gran riprenfione, 
le bene non con tanto rigorc, ed afprcz-
za, come meritava i l delitto , e quello, 
che veniva detto da molci al Padre Pro-
vinciale, non havrei io voluto difcolpar-
m i , percioche flavo rifoluta di patire 5 
anzi gli domandai , che mi perdonaííe , 
c caftigaffe , ma che non rimaneífe dif-
guftato meco. I n alcune cofe benvedevo 
io,-che mi aecuíavano , ed incolpavano 
a t o n o , , perche ra'apponcvano , che i ' 
havevo fatto per efler ftimata , e norai-
nata , &c altre cofe í imill : ma in altre 
chiaramente conofcevo, che dicevano la 
veritá , cioé , che io ero la piú cattiva 
Religiofa di tutte; e chenonhavendo io 
cuftodita la molta offervanza religiofa , 
che fi trovava in quefto Monaftero, co-
me penfavo poi io offervar la mia rego-
l a , e coftitudoni con piú rigore in unal-
tro ? che io fcandalizzavo i l popólo , & 
introducevo cofe nuove . Tut to quefto 
nulla mi turbava, ó davami alcunainquie-
tudinc, ancorche io moftraííi haver qual-
che afflittione, per nondar'ad intendere, 
che facevo poco contodiquello > che mi 
dicevano . Finalmente i l Padre Provin-
ciale mi comando, che quivi avanti le M o - J 
nadie diceffi le mié raggíoni , cdefficonio 
del fatto: bifognó, che lo faceífi. Come 
10 dentro di me ftavo quieta , e maju a-
va i l Signore, diííi le míe ragioni di ma-
niera, che né i l Provinciale, né le M o -
nache, che qui mi fentirono, irovarono, 
inche condannarmi. Parlai doppoda íb lo 
a folo col Padre Provinciale ¡ e piú chiara-
mente l'informai del fucceíTodel negotio, 
11 quale reító molto fodlsfatto, e mi pro-
mife, che felá fondatione del Monaftero 
foííe andata avanti, acquietandofi la Ci t -
t á , mihavrebbe dato licenzadi pnflarme-
neaqucllo.- attefoche ilfollevamento del-
la Ci t tá era molto grande , come hora 
d i i ó . 
D i l i a duc, o tre giorni fi congregaro-
no i l Governatore, i l Reggimento della 
C i t t á , &alcunidelCapitolo dellaChiefa, 
e tutti unitamente difiero, che inneffuna 
maniera fi dovea acconfentire, venendone 
manifefto danno alia Repúbl ica ; che ha-
vrebbono levato i l Santiífimo Sacramen-
t o , cchein neíTunmodo, né a patto ve-
runo comportariano, che paíTaífe avanti la 
Fondatione di quefto Monaftero. Fecero 
congregare d ogni Religione due Teolo-
g i , accio ne díceíTero i l lor parere : al-
cuni tacevano , altri biafimavano ; final-
mente conclufero, che fubito fi disfaceP-
fe. Solo i l Padre Preíentato Fra Domení -
co Bagues dell'Ordine di San Domenico 
(ancorche contrario, non al Monaftero, 
maall'effer povero) di í íe , non efifercofa, 
che COSÍ fubuo haveffe a disfarfi, che íi 
confideraffebene, che non mancavatera-
poper ció fare; che quefto era cafo perti-
nente al Vefcovo, ecofef imi l i . Fu quefto 
digrangiovaraento, perche comeftavano 
tanto infur ia t i , fú ventura , che non lo 
gettaílerofubito a tér ra . I n fomma ci ha-
vea daeíferequefto Monaftero, perche CO-
SÍ piaceva al Signore, contra la cui vo-
lontá poco tut t i potevano. Dicevano le 
loro ragioni, & havevano buon zelo ,* c co-
sí fenza cheeglino offendeíferoDio, tace-
vano patire a me, &atutteleperfone, che 
10 favorivano, che pi^rve i\erano alcune^ 
e patirono gran perfecutione . Era tanto 
11 bisbiglio , e follevamento del popó lo , 
che non íi parlava d'altro, e tut t i mi biafi-
mavano, con un conxinuogiramentohor* 
al Provinciale, hor'al mió Monaftero. Io 
non fentivo piú pena di quanto dicevano 
con-
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contrame, come fe non havefs.ero detto i 
rna midavagran cordoglio. i l folo t imore, 
qhc s'havefsc adisfarej <S¿ ilvederc, che 
perdevano di crédito le pei;fone,.che m'aju-
tavano, Se i lgran tíavagUo, che pativano: 
chediquellq, chcdiccvano dime> piiito? 
Ito mi rallegravo, c s'haveífi, haviuo un 
poco difede,, non haverci. fentito akera-
tione alcuna; ma i l mancare un poco in 
u n a v i t t ú , baila per addotmcntarle tutte^ 
onde íletii; molto afflittaquei duegiorni , 
che fi fecero ( come hó detto ) queíle 
due adunanze del popó lo ; e fiando ben' 
afl[annata ^ mi diísc i l Sfgnore ; Non ja i 
tu , cía io fon potente X di che ttmix tieni 
per fermo che i l Adonafiero non [ara al-
trimente disfatto : ia ademyiró tutto quel-
h y chf t'ho promeffo .. Con. quefto rimaíi, 
i i io l to confolata.. 
Mandarono coftoro al ConfigliO Rea-
Je la loro informatione» e venne un'or-
dinc, che fi riferifse per noftra parte» co-
me s'era fatto quefto Monaílcro . Ecco 
qui; incominciata. una gran lite ,: perche 
andarono i n favor della Ci t tá , alc.uni 
alia Corte e conveniva , che per parte 
del Monaílero v'andafse qualch 'üno, e non. 
v i erano denari, né. i o í a p e v o , che fare. 
í i i providcnza di D i o , , che i i Padre Pro-
"vinciale non mi. comandó raaí, ch'io la-
fciaíli d'attendetvi i percipcheéegli tanto 
amicod'ogn'opera virtuora, che quantun-
que non ajxitafsequefto negotio, no.n vole-
va perovcontrariarlo:, né midiedelicenza 
xí¡ pafsarmenequá, finche non vidde, che* 
fine havea . Qucfte fei ve di Dio ftava 
no Tole, e fáceyano piü, con le loro oratio' 
n i , che ip con turro i tmio negotiare, ben 
che fu necefsario ufar gran diligenza. Pa-i 
reva aleone volte > che ognt cola mancafsej 
particolarmente ungiorno, prima che ve-
nlíTe i l Padre Provinciales occorfe, che la 
Madre Priora mi c o m a n d ó , chenontra^-
taíl i , né m'ingeriíli in cofa verunadiquefto 
nego í io ; i l che. era un' abbandonarlo del 
tut to . lomen'andai aSuaDiv inaMacf t á* 
c l c d i í l i : Signore, quefto Monaftero non 
é m i ó , per voi s'e fatto; horasche non 
v'é alcuno, che trarti i l negotio,.voftfa 
Maeftálo trat t i , cfacciail t u t tó : e con ha-: 
ver detto quefto, rimaíi tanto ripofata» c 
fenza pena, come fehaveífi tutto i l Mon-
do , che negotiafse per rtic, c fubito tenni 11 
líegotiopcr fícuro>. 
U n gran fervo di DioSacerdote» chía-
mato Gonzalo d'Aranda, amico d'ogni ptr-
fettione, e che fempre m'havevaajutato, 
andó alia Cor te , per attendere al negotio, 
c s'affaticava moho , e qnel Santo Cava-
lierc Francefco di Salzedo, di cui ho fat-
to mentione d i fopra , faceva in quefto 
cáfo afsai. grancofe, & a tutto fuo pote-
re lo- favoriva , non fenza molti trava-
g l i , e períecutioni.. lo íémpre i n tutte le 
cofe l'ho tcnuto, e tuttavia lo tengo in luo-
go di Padre . Poneva i l Signore in colo-
r o , che c¡ajutavano, tanto fervore, che 
ciafeuno rabbracciava cósidi . cuore, co-
me fe fofse ftata cofa fuá propria , e v i 
andnfsc la v i t a , e Thonorej, non apparte-
nendo loro altro piú,. íe non che lo fti-
mavano fervitio di D i o . SI vede chia-
ramente ,, che D i o favoriva i l Maefíro» 
Daza , Sacerdote, uno di quelli , che 
m'ajutavano afsai in queft'opera ; attefo-
che in un'altragrand'adnnanza, c. conful-
ta, che íi fece nella, Ci i tá^ v.'jntcrvenne 
egli per parte del Yefcovo ,dovefolo, con-
tra l 'opinione, e paretdi.tutti , s'oppofein 
modo, chefiñaln^entcl iplacó,proponen-
do loro ceni mezzi: i l chegiovó afsai per 
i rai tener ' i l ia t to, e lafurialbro. Ma nef--
funo fu baftantc a.fare, che s'acquietafse-
ro del t u í t o , e non tornaísero fubito a por* 
re (percosidirej la v i ta , aedóTr disfaccf-
fe. Quefto medefimofervo d iDio fu que-
g l i , .che diede l'habito alieqqattro prime 
Monache, e poíe i lSanti íI imoSacramen-
to , vedendoft egli per ció in una gran per-
lecutione . D u r ó quefto contralto quaíi 
mezz'anno, chcaraccontare minutamen-
te i gran travagli, che fi patironoin que-
fto, tempo, farebbe un'allongarfi; troppo.. 
Stupivo io dlquanto ¿adoperavail Demo- . 
nio contra alcunepoche, e povere donnic* 
'tidle-, e. come quefte pareva a t u t t i , che 
fofsero di gran danno alia Cit tá ; dode-
cidonnefole, e la Priora, che non hanno. 
da eíser piu di numero ( parlaconquelle 
perfone, cheloxontradicevano^ e di vita 
tanto firetta: chepofto anco , che ci fofse 
ftato d í .nno , ó errore,,tutto cadeva fopra 
di loro ftcfse > ma danno alia Ci t t á , .nOn pa-
re havefsede! probabile j ed efiT.ne trovava-
hotant i , che conbuona cofcienza locon--
tradicevano.. 
Giá incominciavanoa renderfii e venne-
ro a d i r é , che come ilMonaftcro^havefsej 
catía-» 
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«entrara, 1'ammcttercbbono , e íi conten-
larcbbonp , che andaíTe avanti . Ero giá 
jo tanto flanea di vedere i l travaglio di 
tu t t icoloro , x;heciajjLuavano, p iúchedel 
niio , che ral patve , BOJI farcbbe flato 
male ( finche fi ^nietaíTero } tener'entra-
ra , e poi l a f c i a r l a & altre vol te , come 
mirerabile> &irnperfetra, pareVami, che 
per avvetitlita lo voleva i l Signóte , poi-
che fenzaquefla entrata non la potevamo 
vincere ; giá condefeendevo a queflo ac-
cordo. La fera innanzi , che chavea da 
concludere ( effendoíi giá incominciaio 1' 
accordo ) fiando in o ra t íone , m i diíTe i l 
Signóte ; Fiiliuola , non Jare un accordo 
tale, come e que/lo^ perche fe cominciate 
una volt a a tener entrata, non confemir an-
nopoi, chela lafcíate \ de alcune altre co-
íe midiffe. Lameíieíima notteftiiappatve 
i l Santo Fra Pietro d^Alcántara» il quale 
era poco ptima moteo, e ptima , che mo-
riffe , m'havea feritto 5 quando íeppe la 
gran contradittione, e perfecutione, che 
pativarno, che íi lallegtava m o h o , che la 
fondatione foffe consi gtan contradittio' 
ne ; poiche eta í e g n o , che i l Signóte ha-
vcada efletegrandemente íe ry i to , & ho-
norato in queflo Monaflero , giá che i l 
Demonio tanto s>adoperava, perche non 
fi facefle ; e che in neíTuna maniera ac-
confentilli , che havtíTe entrata , tcpli-
candomi ció dne, 6 tre volre nella letre-
ta con gran prempra : aílicurandomi , 
che come io fleíli fotte , e coflantc i n 
queflo i farebbe i l tutto tmíci to , come 
volevo i o . Giá io Thavevo vednto altre 
due volte doppo che m o r i , e la gloria , 
che egli haveva: e cosi non mi cagiono 
timore , amti mi confolai moho i attefo-
che fempre m i appativa a guifa di corpo 
gloripfo, pieno di mohorplendote, e mi 
davagrandiflí imoconienioil vedetlo. R i -
cotdomi , che la prima volta, ch' io lo vid-
di , fraTaltrecofemi ú'iGcla molta gloria) 
che egli godeva, e quanto felice peniten-
za eraflataquclla) che havea egli fatta > 
per la quale tanto premio havea acqui-
flato. Ma perche di queflo credo havet-
ne detto alcuna cofa alt,tove , non dico 
qui al t ro, fe non che quefta volca m i Uiio-
í t ro r igo re , c folamentemidiíTe , che non 
prcndeíli a pacto venino entrata ; e pet 
qual cagionc non volevo io appigliarmi 
í»i fuo configlio? ef^bito (iifpai:ve> reflan-
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do io tnoho fpaventata. Súbito i l giotno 
feguente-diííííil Cavalier íopradecto ( che 
eta qucgli , a cui in cuete le cofe ticorre-
vo , come quei > che piú d'ogn'altro in 
queflo s'adopcravaj quanto era paíTato, e 
che in neffuna maniera ss accordaffe atener 
entrata, ma chefi andaíTe avanti nellalire. 
Stava egli in queflo piu forte , e cortante di 
me, ond^ fenetallegro molto: edoppo mi 
diffe, quanto mal volencieli patlava di que-
flo aecord o ^  
Vennedoppo queflo a follevarfí iin*altr¿i 
períona , aííai fervo di D i o , c con buoñ 
2elo ( quando che giá íi flava in buoni ter-
mini ) dicendo, che fi mctteffeíl hegotio i n 
mano de'Letretati. H o r qui io patii affai 
inquietudini, perche alcuni di coloto ^  cte 
m' ajutavano, v'acconfentivano , & era-
no di queflo páre te : e fu queflo unattatna, 
cheotdi i l Demonio, di piú duta, ecatti^ 
va digeftione di t u t t o . I I Signore m ' ajuto 
in tu t to , chea ditlo cosi fommaíiamente 
non íi puo ben dar'ad intendere , quan-
to fipati indueanni , da che s'incomincip 
puerto Monaflero > finche íi fornií queft' 
uhitno mezz'anno, & il ptimofurono i piii 
fafliclioíi. 
M I occotfeungiotnO di queñi , che raí 
íú pottato unDrevedaRoma, doveil Pon-
tefíce comandava, che queflo Monaflero 
non potefle tener' entrata i e cosi íi fini del 
tút to > eífendomi coftíito qualchc trava-
glio . Stando io confolata di vedcilocosi 
conclufo , e penfando alli travagli , che 
havevo paífati, lodando il S i g n ó t e , chem 
qual che cofa fi foífecompiacciuto fervii íi di 
me , cominciaia penfatealle cofe , che ral 
trano occoffc: e Veramente in ciafainadi 
quelle, chepareVano di qualchetilievo, & 
erano flate fatte da me > v i trovai raolti 
mancamenti) & impetfcttioni , e tal volta 
poco animo i eheneípelTopoca fede : impe-
roche, fin'hora:, che veggo adempito tuttot, 
quanto m 'há detto i l Signore intorno a 
queflo Monaflero, non finivo mai detetmi-
natamentedi crederlo*, ma n é m e n o pote-
vodubitai e í non s ó i o , come foífe queflo í 
attefocheda una banda mi pareva impoílí-
bile, eperl'alrra n o n n é poceVo dubitarc, 
cioé ctedere, che non íi haveffeda f a r d o in 
forama trovai tuteo i l bene havetio fatto il 
Signore, edil male 10: ondela íc ia id ipen-
farvi , né vorrei mi fi ricoídaíTe, per non i a* 
toppareintanti miei difetti» Benedettofia 
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egti, die da tinto cava benc, qi randoaluí 
place. Amen . 
Placara adunquc giá alquanto la C i t t á , 
affrettoíTi grandemente di veniie ad A v i -
la ¡1 Padre Pr^fentato Fra Piecro Ivagnez 
deirOrdine á\ San Domenico , i l quale 
quando anche flava aíTente ciajutava; ma 
hora Sua Divina Maeftál 'haveva fatto ve-
n i re in tempo, che n'havevamo gran ne-
ceííitá» e cifecegran bene, onde parve , 
che'l Signore folamente perquefto effetto 
l'haveffe q u á c o n d o t t o : imperochemi diflíe 
egli d ipo i , che nonhaveva havuto cagio-
nealcunadi venire, mache a cafo i'havea 
faputo . V i ftette , quanto fu di bifogno 
per placareiicuoredi mo l t i , come benfe-
ce per la grand'opinione , che s'haveva 
dellafuadottrina> e b o n t á . Nc l fuo riror-
no procuró per alcune vie , che i l noftro 
Padre Provinciale mi deíTe licenza di paf-
farmene a quefto Monafteio con alcune 
altre Monachedeirincarnatione nieco(che 
pareva quafi impoílibileottenerla cosipre-
í\o )pergovernare, & iní l ruirequel leno-
vif¡e> che vi ftavano.- fu per me grandiflíi-
ma confolatione i l giorno , che entrara-
mo . 
Facendo io oratione nelia Chiefa, prima 
d'entrare in Monaftcro , fiando quafi in 
cftafi , viddi Chritto Signor Noftro , che 
con grand'amore, e tenerezza parea mi 
riceveíre> ponendomi unaricca corona in 
capo, e come ringratiandomi di quanto 
havevo fatroper la Sua Madre. Un'al t ra 
volta fiando tuite le Monache i nCoro in 
oratione » doppo la Completa , viddi la 
Beatifllma Verginc Noftra Slgnora con 
grandiífima gloria, che fotto iifuo candi-
d i í l i m o m a n t o , cheall*horateneva, tutte 
pareva ci ricevefle, eprotegeffe ; dal che 
comprefi, quanto alto grado di gloria da-
rebbc i l Signore alie Monache d¡ queílo 
Monaftero. Cominciandofia celebraregli 
Officj d i v i n i , comincio anche i l popólo ad 
havergran devotionea quefto Monaftero: 
íiprefero piü Monache, ¿felncominció i l 
Signore a muovere coloro, che phi ci ha-
vevano perfeguitato , a grandemente di-
fenderci, edarcilimofina^ ondevenivano 
ad^  approvare quello , che tanto haveano 
prima riprovato-, eda pocoapocofirima-
íero dalla l i te , giá confesando, che cono-
fcevano efler queft'opera di D io , poiche 
con haver tanta comradiuione, haveva Sua 
Divina Maeftá voluto, cheandafle avan-
t l j e non v ' é h o r a perfona alcuna, a cui 
paja che íi fofle fatto bene a lafclar di far 
quefto Monaftero, tanto raeno adisfarlo; 
e cosi adeíío íi prendono tanta cura di pro-
vedercicon l imoí ina , che fcnzaeíTerci ri-
chlamo, n é n o i domandarlaa venino , i l 
Signore l i innove , c defta a mandarcela: 
onde ce la paífiamo fenza che ci manchi 
11 neceííarlo : e fpero nel Signore , che 
fará fempre cosi .• che come fono po-
che, facendocllequello, chedevono (co-
me adeflb Sua Divina Maeftá concede loro 
grana di fare ) fon í icuia , che non man-
cherá loro mai cofa alcuna , né fará di 
meftieri , che filno nojofe , od importu-
ne ad alcuno ; peroche i l Signore havrá 
penfiero di provederle , come fin'hora 
ha fatto . Sentó per rae grandiílima con-
folatione di vedermi qui pofta ira anime 
tanto ftaccate dalle coíe del Mondo I poi-
che tutto i l loro trattare vá incatíiinato a 
fapere , come potranno andar avanti nel 
fervitio di D i o ; la folitudine , e ritira-
mento é loro di gran comento-, & 11 fo-
10 penfiero d'haver'aricever vifitadi per-
fona , che non le habbia d'ajinare , & 
accendere magglormente ncU'amor dello 
Spofo loroce le í te , da lorograndlífimo tra-
vaglio, benche fía di párente moho ftretto. 
E cosi neíluno viene a quefto Monafte-
ro , che non tratti di quefto , perche 
d'altra maniera , né elle danno fodif-
fattione adaltr i , néa l t r i la danno ad efle, 
non eflendoil iinguaggio loro altro, che 
parlar di D i o ; ond'elle non intendono, 
né fonointefe, fe non da chiragiona dell' 
ifteffo. 
Oíferviamo la Regola della Madonna 
del Carmine, data da Alberto Patriarca 
d f Glerufalemme , e quefta con ogni r i -
gore , e pontualitá , come la confermo 
Papa Innocentio Quarto Y anno mille 
ducento quarant'otto , nel quinto anno 
del fuo Pontificato . Parmi , che fiino 
ben'impiegati tutt i i travagli , che fi fo-
no patiti . Ma qnantunque paja alquan-
to rigorofa ( non raangiandofi mai car-
ne, fe non per infermitá, ó neceíli tá, & 
11 digiuno é continuo quafi d' otto mefi, & 
altre cofe, come fi vede nella medefima Ref 
gola primitiva ) in molte cofe pero pare an-
cora alie forelle poca ftrettezza,e cosi offer-
vano altre cofe, lequali per adempir quefta 
con 
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ton fúú perfettionc ci fono parle neceflarie. 
Spcró nel Signore , che habbia d 'andaré 
moltaavanti quello, che s'é incominciato, 
come Sua Divina Macftá rn'ha detto . L ' 
altro Monaftcro, chela pinzocchera, che 
diílí, procurava di fare, éí tato parimcnte fa-
vori to dai Signore, eflendofi falto in Alca-
lá, fe bene non gli manco gran contradittio-
ne, nélafció elladipatire rravagligtandi. 
So, che in quellos'offerva la noítra Regola 
primitiva con ogni rigore, e fervore t come 
inquefto. Piaccia al Signore, chetuttofia 
per gloria,e laude fua,e dclla gloriofa Vergi-
ne María fuá Madre, i l cui habito noi por-
t iamo. Amen. 
Credo, che V. R.ref t t rá attediato dalla 
longarelatione, c h e h ó d a t o d i quedo Mo-
naftcro; maéaífa i bene, rifpertoa i m o l t i 
travagli pat i t i , e maraviglie, che i l Signore 
ha opéralo in queflo; del che vi fonomolti 
teftimonj, c h e l o p o t r a n n o g í u r a r e . E cosí 
prego io V . R. per amor di D i o , che fe le pa-
i era di-ftracciare quel foverchio, che qui va 
fer ino, inbuon'horalofaccia; maquello, 
che tocca aquefto Monaftcro, lo confervi, 
edoppola morremia lodiaalleforelle Mo-
nache, che qui faranno; attefoche a quelle, 
che verranno, darágrand'animo per fervire 
*íi D i o , e procurare, che non cada, e ruini l ' 
Jncominciatojma che vada fempre avanti di 
ben'in meglio, vedendo i l moho, che v i po-
fe, & operó la Divina Maeftáin faiioper 
niezzo di cofa si miferabile, c v i l e , come 
fon ' io . 
Epoichei l Signore cosi par ti eolarmente 
havoluto dimoftrarfi fautoredi queft'ope-
ra, pare a me, che fará moho maie, & havrá 
gran caftigo da Dio colei , che ardirá inco-
minciarea rilaflaf e la perfettione, che qui i l 
Signore ha principiato, c datoajutoafare , 
che con tanta foavitá íi porti avanti: onde fi 
vede efifermolto bentollerabile, e fí puo 
adempire con facllitá, eíTendovi tanti ajuti, 
e buon*apparecchioper ben vivervi conti-
nuamentequelle, che da íolovogliono gu-
ftaredclloSpofoloroGiesúChrifto: i l che 
é quello , che fempre hannoda pretendere 
folamente, amando di ftarfene in folitudine 
con effo l u i . Per i l che non hanno da paflarc 
i l numero ditredeci, che quefto hófaputo 
¡o, per parer di molt i , cosí convenire, & ho 
veduto per efperienza, che per havere, e 
mantenerne lo fpiri K^che hora v i éjC per v i -
veredi limofina fenzarichiarao, &aggra-
v i o , fi ricerca, che non fiino p i i i . E fempre 
diino piü crédito a chi con tanti travagli, & 
orationidi molteperfone procuro quello, 
che é parfo i l raeglio. E nel gran contento, 
allegrezza, epocotravaglio, che inqueñ i 
anni , da che ftiamoin queíto Monatteio, 
vediamo tutte havere, c con mol topiú buo-
na fanitá, che prima non folevamo, fi fcoi-
g€rá,che quefto é quel lo,che conviene. Ed a 
chi parra ció afpro, c duro,dia la colpa al fuo 
mancamentodi fpiri to, e nona quello, che 
qui s'offervarpolche perfone delicate,e poco 
fane,perche hanno fpirito,fopportano i l tur-
ro con foavitá, & agevolczza grande. Vadi-
no altre perfone ad altri M o n a ñ e r j , dove íi 
potranno falvare conforme alio fpirito loro. 
C A P I T O L O V I 
Dellimez.z.i, co'qualis'ifteomincio a traíta-
re l * Fondationedi Aíedinadel 
Campo * e ddC altre. 
STet t i cinquanni nel Monaftcro di San Giofeppe d 'Avila doppo la íua fonda-
j tione che a quello, che hora mi pare, tengo 
í chefiano ftatii p iüquiet i dimia v i ta , del 
cui r ipofo , e quietefente moltevolteaflai 
mancanza Tanima mia . In quefto tempo 
cntrarono per monacarfi alcune donzelle 
di poca e tá , le quali i l Mondo (per quello, 
che appariva ) giá teneva per fue, fecondo 
le moftre delíe loro gale , pompe, & ac-
conciature curiofe: cavándole i l Signore 
benprefto da quelle vani tá , le t i ró alia fuá 
caía , dotándole di tanta perfettione, che 
era gran confufionemia: arrivandoal nu-
mero ditredeci,checquello, che s' erade-
terminato, che non fi pafafle. Stavo io con 
gran diletto frá anime tanto fante, epure 
vedendo,che t imo i l lor peníicro era folo d i 
fervire, e lodare noftro Signore. La Divina 
Macftá Sua ci mandava quí i l neceffario 
| fenza domandarlo; e quando ci mancava 
( che furono pochiífime volte) era mag-
! giorei l godimentoloro. LodavoilSigno-
| re in veclere tante vi r t i i heroiche, in parti-
| colare quanto fpeníierate viveano d' ogn 
| a l t ro , che apparteneíTe al fervitio del cor-
í po . I o , cheftavo i v i per Superiora, non 
í mir icordo d'havercimai oceupato ¡Ipen-" 
I fiero , . attefoche .tenevo per c e n o c h e 
J non 
3 a Fmia íhne del Mwaflero ct A v ü a l 
aonhavrebbe Ü Sjgnorc raancato aquelie 
cbc npn havcvano, ahro pcnficto, le non 
come piaccrgü. E fe alcune volte non ha-
vevo i ! mantcnirnemo per tutee, dicendo 
i o , che con quelpoco íiíbYveniíre alie pu i 
bifogno/ft>. ciaCcheciuna fi giudicava:di non 
clTei: taje 5. c cosi í i tef tava, finche E&xraan-
daya pcr t u i t c I n materia dclla virtú dell' 
Obbcdienza (dclla quale io fon paldcvota, 
ancorche nonleppi ío. mai ben'apprender-
Ja, fin'a tanto, chequefte í c t v e d i Oio.mc 
lünfegnaronos, pee non. diraenticarraene 
giamai, feio baveífi^ir tú) potreidire m o l -
tecofe , chequiviin loro, v i d d i . Una me 
ne fov.vitne >, 6cé >. che ftando uagiotno in 
rjefcttorio.ci di.edcro alcune pott ionldice-
druolo, c ne toecó a me uno molto fortile, 
e fracido di dentro: chiamai con diflimular 
tioneunaforelja diquellc diraiglior giudi-
t i o , e talento, chequivi erano^ perprovar 
rcJafuaobbcdicnza, c l ed i í f i , ebeandaffe 
apiantare quel cedruoloin un horticcjlo> 
cne bavevamoi midomandóe l l a» Te l 'ha-
yeadaporredrit to, odif te íb: lediífi.j che 
diftf fo." andoírenc fubito,e cosi collocato lo 
gofe fottoterra, fenza venirle in peníiero 
cffer*'impoífibile >. che non haveífe a íeccar-
íí.: ma quel farlo, ed effereper obbedienza, 
cattiyola fuá ragione naturalc in fe rv i t iod i 
Chrifto per credere>tchc. cosi foffc ben fatto.. 
Accadcvarairaccoraandare ad una foia fe i , 
q íette, ofScj, contrarj,. ed clla^tacendo ac-
cettarl i ,parándolepoíl ibi lefarl i t u t t i . Ha-
veyamo un poz^o (adetto di quelli 5 che la 
prov.ar.ono J d'affai cartiv'acqiia j volevo io 
mc,ttc.rlaiincondottOvgiudicando, che fe 
foíí^ftatacorrentc» havrebbeponuofervi-
re per. bere ;. ma per eíTer i l pozzp moho 
profondo, parevaimpoífibile ritrovar mo-r 
do di farla correré feci chiamare artiíti, che. 
d i ció iÜn tendevano , per procurado*, ed 
cgjino íi ridcvanodj fne> ch' io volcífi far 
quefta ípeía.in vano . Addimandai io alie. 
foreUe.qucIloj c h ^ á l o r o n e p a r e v a / tifpo^ 
fe una, che fi procurj, & un'altra difle» No^ 
flro Signorc volendoci daré damangiare» 
non ci ha da daré chi ci porti acqua ? hor pin 
contó torna aSua.Maeítá i l darcclain cafa, 
^cosi non lafeierá di . farlo.. Confiderando 
io la fuá gran Fede, c con €hc.r¡íol«tione lo 
diceva, io tcnniperxcr to , econtro la vo-» 
lonta d'un buon Maeftro di fontane, i l 
qiifi|<Don lolamente, conofceva. effer i ' ac-
qua molto cattiva, madíceva anco potes-
lene cavar tanto poca, che non faiebbc fia-
ra di profitto alcuno^ lo feci , epiaeque a 
NoíUoSignOrc , chc nuíciffela cofa si be-
ne, che ne cavammo un canalctto aífai ba-
ítante , c mohobiionada bere, comcadef-
fo vic... N o n lo racconto per miracelo, 
che altrccofc potrei i od i r e , ma per la gran 
Fede, che havevano queíle forelle , atte-
foche la coía pafsó cosi per appun tocome 
dico: e perche non é mió principal'inten-
to lodar le Monachc di quefto Monaftero, 
che ( per la boma di D i o j tutte fin'hora 
camminano di quefta manicra,e loícrivere 
di queíte cofe,. e di. moit'altee d m i l i , ía-
Kebbc troppo lungo, anco» che non fenza 
frutto, perche alcune volteprendonoani-
mo quel íe , che vengpnodoppo, per imi -
tarle j tralafcio fímili caíi , ma íé place-
rá al Signore, che fi fappino, potranno l 
Prelaticoraandare alie Priore, che 4ifcr¿-
v i n o . 
Stavomi dunque frá queftc animed' An-
g i o l i , che ame noapacevano alisa cofa,, 
poiche neílun. mancamento, benche foffe 
interiore,, mi cclavano. Ma chi potrebbe 
diré lo ftaccamento da tutte le coíe della 
teria, i 'ardentlbramcdi fervire allaDivir 
naMaeftá , , e legratic, che'l Signore , fa-
cevaloro > certamente erano gcandiílime .• 
la loto coníblatione crala . íol i tudine; on-
de mi certificavano > che non fi. fatiavano 
maidi ftarfene ú t i r a t e , , e folej, che tene-
vano per. gran tormenro., che. perfone 
di fuoralev.cniílcroa.vifitare, benchefof-
fero fratelllcamali . Quella- , chehavea 
piiLtempo diftarfenein.i ínodi quelRomi-
t o n e t t l , che. havevamo fatti nel noftro 
Giardino, firiputavaperpiúfelice. Con-
fiderandoio i l gran, valore d i queft- anime, 
& i l coraggiov che Diodava loro per pa-
riré, , eper íervir lo , non.certoda donne,, 
molte volte mi pareva , che pet qualche 
gran fine erano le. ricchezze, che i l Signo-
re poneva in efle, non che mi paflafle peí 
penficro quello,,che doppo eftatoj atte-
foche pareva all* hora, impoffibile, per non* 
iícoigervi pur, principiada poterlo imma-
ginare ; benche.i mie ide í ide i j , quanto piú 
feorreva i l tempoi,. tanto-andaíícro piú cre--
ícendo , , d i poterfarqualche. cofaper i l bc-
ne d'alcun'anima ; e parevarai d' effcrcs, 
come chi tiene un gran teforo cuftodito £ e. 
I 
i 
Fonclatione tld Mamfiero ü J m h í j t 
•dcficUra, che tutt i nc g o d í n o , « | j J i íono lé-
gate le maní fcrdif tr ibuiElo, ccosi pareva 
ame fteffelegataranima mla^ pcrocbe le 
gratie, che Dio lefaceva in qaellj anni ^ r a 
no molco grandi, c tuecogiudicáVo mal i in-
piegato i nene. Ccrcavo fetvireal Signore 
con le míe povere ora t ioni , e proctíravo 
íempiccon leforelle> chefaceíTcroil roede-
limo , e s* aífettionaíTeto al bene dell* ani-
me , & all* accreícimento della Santa Chie-
fa; di qui veniva, che chiunqne trattava 
con eflbloro, reftava mohoedi f íca to ; & 
i n quefto ^fondavo i o , c fatiavo i mic i gran 
defiderj. Indi a quattroanni, ópocop iú , 
aífrontó a venirmi a védete un Religiofo 
d e i r O r d í n c di San Franccfco , chiarnato 
Frat'Alfonfo Mandonato gran íervo di 
D i o , e conli mcdtfimi defíderj del bene 
dell*anime, che i o j ma cgli poteva porli 
in efecutione, del che io^lihebbi una gran 
d'invidia . Era queíio Padre poco prima 
venuto dalTlndie, ecomínc íommi a rae-
contare, chemol temil l ionid 'animef í per 
devano in quel paefe per mancamento di 
dottrina, e fece fopra di ci6 a noiunabuo 
na predica, animandoci alia penirenza, e fe 
n ando. l o rimaíi canco afflicta della perdi-
tadi tance anime, che (lavo fuor d i m e : n 
andaiadunode*noftri Romicorict t i , ever 
íandodagl i ocefai gran copiad! lagrime ef-
clamavo al S'gnore, pregándolo , che mi 
defle alcun mezzo, col quale adoprando 
mi io potcffi guadagnare qualche anima 
per fue fei v i t i o , poiche tance fe neportava 
i l Demonio: eche le mié orationi potelfe 
ro qualche cofa, giá che non ero buona per 
al tro. Havevo unagrand'invidia a coloro 
che per amor di D io potevano impiegarfi 
in quefto , ancorche paíTaflero per gran 
travagli, epatifTeromillemorti. Onde mi 
accade, chequandonclle Vitede'Santileg 
giamo, che convertirono anime, mi recano 
m o l t o p i ú d e v o t i o n e , p iúter ierezza, epiú 
invidia , che tutt i l i m a t t i r i i , chepatirono, 
perefler queftal'inclinaciones cheNoftio 
Signore mi ha dato; parendomi, che pin fti-
mi un'anima, che medíame la fuá miferi-
cordia con le noftreorationi gliguadagnia-
mo, che tutt i gl i altri fervitii > che gli poííia 
mo farc. Hora ftando io con queda pena si 
grande, unafera neU'orationc mi fi rappre-
ftnto i l Signore nella maniera, che íuole e 
moftrandomi grand'amorc, come vol t lie 
confolarmi, m¡<iiffe: Afyeita un'pífcofigliuo' 
la , e vedrai gran co/e . Rimafcio tanto 
irapreflfe quefte parole nel miocuore» che 
non "porevo levármele dalla mente: e ic 
hene non porevo índovinare , f t t tnolco 
che v i penfaífi, che cofa fare'bbc potüto 
ellere-, rimaíi nuliadimeno tnolco confo-
laca, 'e con gran ^errezza, che thricirch-
bono veré qttefte parole ; ma come , e 
per qual mezzo» non m i Venne mai all* 
immaginarione. Cosi pafsó ( a tafo cre-
dere ) un 'á l t ro mezz'anno, doppo'lqua-
le fücccffc que11o> che hora d i r ó . 
C A P I T O L O V I I . 
Coiné í 7 no/tro Padre Genefíile víMít ad 
-Avila t ^ Huello che con la fua ve-
vuta fncc*ffe, 
ORdinariametitc i hoftri Gencrali riííe-dono in Roma, negiamai a1cuno,{che 
fi fappia) é venirto inSpagna, c cosí pateva 
hora cofa impoííibiie, cheVettifle: má COmc 
per qudlo che Noftro Signore vuole * 
non v*c cofa impoífibile, fii providenza D i -
vina , che quello che non era mai ( la ta , 
foífe hora. Quando io feppi, che era gionto 
ad Avila , pa rmi , che mi difpiaceiTe, perche 
( come s ' ég iáde t to nella fondatione di San 
Gioícppe d 'Av i l a ) noniftava quel Mona-
ftero foggetto ali'Ordine perla caufa i v i 
accennata. Laonde temei dueeoíe: ' l'una» 
ches'haveffea difgüftar meco, Tionfapcn-
do comepaíTavano le cofe; cháveva tag io -
ne : Paltra fe m'haveva da comandare^ 
ch'io tornaífi al Monaflero dell* In carna tie-
ne , che c della Regola mitigata*, i l che 
per me farebbe flato di grand* afflictionc 
per molte caufe» che non occorre quidire'; 
una baftava, che erail non potet ' io cola 
offervar i l rigore della Regola p r imi t iva , 
ed efser'il numero delle Monache piú d i 
cento cinquanta-; poichedove fonopochc, 
v ' é p u r e piú coh fo rmi l á , cqu ie t e . V i pro-
vidde Nof t ro Signore meglio di quello, 
ch' io penfavo ) perhe i l Padre Genérale 
é lanto fuo fervo, e cosi difereco, e doc-
to > che giudicó eífer buona topera , e 
per lo rimanente non midifnofli o alcun 
difgutlo í chiamaíi i l Padre Fra GioVanni 
BattiftaRofli daRavenna, perfotia moho 
infigue nella Rel ígíone > c con gran tagione 
mol-
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i l m o m o del noftro Padre Genérale a Ro-
ma, parendomidi reftare moltoabbando-
wol to ftimata. Procurai dunque, cheve-
nifseaSanGiofeppe, & i l Veícovo hebbe 
perbenc, che fe g l i facefseimta quella ac-
coglienza, che alia íua inedefimapeifona. 
10 gli diedi contó della fondatione, equaíi 
di tinta la mia vita con ogni veritá, e íchiet-
tezza, perche é mia inclinatione i l trattar 
di quefta maniera co'Superiori, fuccedane 
quello, chenepuó íuccede re , poicheftan-
no in luogo di Dio l i l medefimo fó con 
11 Confeísori j efequeftonon faceflj, non 
miparrebbe, chel'anima mia camminafse 
conficurezza. Ecosi , come d ico , gli die-
d i contó della fondatione, equafidi tut-
ea la mia Vita , benchc fia moho cattiva; 
egli m i confoló grandemente, 8c afllcu-
rbmmi , che non m'havrebbe comandato, 
ch ' iopar t i f l íd iquivi . Si rallegromolto d i 
vedere la noftra maniera di vivere , & 
nata, e íb la : iog l i havevo incominciatoa 
portargrand'amore, (ScalPincontroancor* 
egli m e l ó moítravagrandifl imo, e faceva-
mi raolto favore. Quellevoite, che po-
teva difoceuparíi , veniva al Monaftero 
per ragionare con le Monache di cofe 
Tpirltiiali, come qucgli , a cui i l Signorc 
dovea faregratie grandi: in quefto cafoc* 
era di conío la t ioneudi r lo . Prima, che fi 
partifse, Monfignor Vefcovo, che é D o n 
Alvario d i Mendoza , moho affettiona-
to afavorircoloro, che vede, cheprcten-
dono fervire D i o con maggior perfettione, 
p rocu ró , che gl i lafciafec licenza, perche 
nel íuo Vefcovato fi facefsero alcuniCon-
venti d i Frati Scalzi della prima Regola ;. 
l'iftcfso l i chieíero alcune altre per íone. 
un vivo ritratto (benche impetfette) dell' Volevaí l PadreGencrale farlo , ma t rovó 
antico principio del noftro Ordine, e come 
la Regola primitiva s'ofservava con ogni 
r i g o r e ; c o í a , che in nefsun'altroMonaíte-
ro di tuttalaReligione fi faceva. Ccyi l'a 
voglia grande, che egli havefse, che ím-
da^e moho avanti quéíto principiOjini ^ie-
dePatenti moho ampie, e compite, peí-
che fi facefsero piü Monafterj, con cenfurc 
a'Provinciali, accioche nefsuno di loro me 
lopotefse impediré . Que í to ionongl ido-
mandai, ma fpontaneamente me lo con-
cefse, come intefe i l mió modo di proce-
deré nell'oratione, che era un grandi filmo 
defideriod'efseraparte, che qualche ani-
ma s'accoftafsc piú vicino a D i o , e per 
amore feco s'unifsc. Qucfti mezzi ionon 
l iprocuravo, anzi mi parevauno fpropo-
fito; percioche ben conofcevo i o , che una 
donniciuola con si poco potere , come 
j o , non potevafar cofa veruna: ma quan-
dovengono airaniraa<]ueñi defiderj, non 
ftá in fuo potere i l difcacciarli, fe non 
che per Tamorofa brama, che ellahadipia 
qualche contradittione nell 'Ordine, e cosi 
per non alterar la Provincia , lafció per 
all'hora di far lo . Pafsati alcuni giorni , 
conf idcrandoio ,quan toeranece í sa r io , fe 
facevoMonafterj di Monache, che ve ne 
fofsero ancora dc'Frati, dove fi ofservafsc 
la medefima Regola , e vedendone giá 
tanti pochi in quefta Provincia, che m i 
parea mancafseroafuria, raccoraandando 
caídamente i l negotio a noftro S ignó te , 
fcriíTi unalettera al noftro Padre Genéra le , 
dove al raeglio, ch'io í e p p i , lo fupplica-
vo d i quefto, allegando alcune ragioni , 
dalle quali evidentemente fi conofceva 
i l notabile/ervitio, che nefarcbbe feguito 
al Signor Iddio .• e che gl'inconvenienti, 
che v i potevano efsere , non erano íuffi-
c ien t i , perche fi lafeiafse cosí buon'opcra; 
e gli rapprefentai anco 11 fé rv ido , chefi 
farebbe fatto alia Sacratiflima Vcrginc 
NoftraSignora, di cui era egli moho de-
voto . Ella dovette efser quella , che lo 
negotio, perche quefta Ictteracapitó alie 
cérea D i o ,e per la fede, che tiene in lui , fa ; mani d d PadreGencrale, ritrovandofi i n 
Sua Maeftá poílibile quello, che per ra-1 Valenza; di dove mi mandó licenza per la 
gionenaturalenon ¿ t a l e . Onde nel veder* i fondationedidueConventi, comequegli. 
10 la gran voglia del noftro Reverendiíli-
moPadre Genéra le , perche io faceíli piú 
Monafterj, mipa rved ivede r l ig i á fa t t i ; e 
ricordandomi delle parole, che neU'oratio-
ne ilSignore m'haveadette, giá feorgevo 
alcun principio di quello , che prima 
non potevo intendere . Scntii in cftremo 
che grandemente defiderava raccrefcímcn-
t o , & i l maggior profítto della rdigiofa of-
fervanza neH'Ordine. E perche non ci fofse 
contradittione, rimife quefto fatto al Pro-
vinciale d'all'hora, & al pafsato; cofa moho 
difficile da ottenere: ma come viddi fatto i l 
principale, hcbbifperqnza certa, che i lS i -
gnore 
•Fmdathm del Mcmjlero di Medina, 
gaore havrebbe fatto i l riraanente: e cosi f i i , 
perche cal favorcdi Monfignor Vcfcovo, 
ilqualeprefequefto negocio rnoltotipetto, 
€ come propno, dierono anibidut i Pro-
vinciali iJ. lor donfcnfo. 
Hora flando g i á i o confolatacon quefta 
licenza, crebbe^tiandio piilla miafoUeci-
tudine , per non /iaver Frate noítro nella 
Provincia, ch'ioconofceífi , ó r ape ín , che 
fofsea propofito per metter ció in efecucio-
ne; nemeno havevo fecolare, chevolefse 
dar principio: onde non facevo alero, che 
ínpplicare i lSignore, chefe gli era in pla-
ce ré , deflafseuna perfona almeno per ta-
le incomincio. N é raeno havevo cafa, né 
modod haverla: eccoqui unapovera Mo-
nacafcalza, íenz'ajuto diperíona venina, 
fenon delSignore, carica di Patenti, edi 
buoni deíiderj, fenza poílibilitá alcunadi 
metterli in opera; animo non mi manca-
Va, neia fperanza, che poicheil Signore 
havea data una cofa , havrebbe anco data 
l'altra : giá con qucüo mi pareva i l tuteo 
poí l ib i le , e cosi cominciai a darvi ma-
no . O grandezza di D i o , come raoñrate 
i l voftro potere in daré ardire ad una fór-
mica; ecome, Signor raio, nonrefta da 
v o i i n fargrand opere, e favori a coloro , 
che vi amano; madalla nortra codardia, e 
pufillanmmá, come che non mai ci rifolvia-
mo , ílando pienidi millo t imor i , epruden-
ze humane! D» qni é , Dio mió, che voi non 
opéra te levo l t reg jandezze , emaraviglie: 
ch iép iü amicodidare, lehaverse a chi? e 
di ricever ícrvizj a fuo co í lo , di voi? Piac-
ciaa voftra Divina M a e í U , che io ve n' 
habbiadattoalcuno, enonfaabbia piiitofto 
darendere maggior como del mol to , che 
hó ricevuto. 
C A P I T O L O V I I I . 
Per quali mezjj [ i comincio a trattare U 
Fondatione del Aíonaflero di San Gio-
fe^e di Medina del Carneo. 
Slftando ío dunqne con tutt i quefti pen-fieri,efolIedtudini, mifovvenne, che 
farebbe ftato beneprevalermi dell'ajutode' 
Padri della Compagnia di G iesú , i quali 
erano molto ben vo lu t i , e ftimati in que! 
luogo di Medina, co,qualianco( coraegiá 
fcriíTí nella Fondatione del Monaftero d' 
Av i l a ) communlcai molt i aunile cofedelf 
Parte Seconcia. 
anima mia; e peí gran bene, che a leifc-
cero , porto loro fempre panicolar affetto, 
e devotione. Scriíli quello, che i l noftro 
Padre Genérale m'havea comandato , al 
Padre Rcttore di qu iv i , cheaffromó adef-
fere i i Padre Baldafsar Alvarez , i l quale, 
come di í l i , mi conferso mo l t i ann i , Seal 
prefente é Provinciale. E g l i , e t iu t í gU 
ahri rifpofero, chein quefto cafo h^vreb-
bono fatto, quanto havefsero po tu to ;5¿ 
in cffetto fecero afsai per ottenere la Ib» 
cenza da i Deputaci del popó lo , e dal Vc-
í c o v o , che per dover' efsere Monaftero 
di poverrá, in tu t i i i luoghi, e Terre fi trova 
quefta difficoltá-, e cosi fi tardó alcuni giot-
ni in negotiare . A queílo v'andó un Sa-
cerdotegran fervodi D i o , eben diftacca-
to dalle cofe del Mondo, edi moltaoratio-
ne: eraCappellano nel Monaftero, dove 
ftavo i o , & ilSignore gl idavai medeíimi 
defiderj, che a me; onde ajutorami aííai 
come apprefso í¡ vedrá ; chiamavafi Giulia-
no d 'Avi la . 
Hor giá tenendo la licenza , non peró 
havevo cafa, né un quattrino per comprar-
la ; crédito poi per trovar denari in prefti-
t o , ó qualche ficurtáf fe i l Signóte non 
me l'havefse fatta) come poteva havcrla 
una povera foroftiera , come io ? C i pro-
vidde i l Signore di quefta maniera , che 
una donzelfa molto virtuofa, perla quale 
non v'era rimafo luogo d'entrare in San 
' Giofeppe d'Avila , fapendo , che fi face-
va un'ahro Monaftero , mi venne a tro-
vare , pregandomi , che la riceveíli i n 
quefto . Havea cOftei alcuni quaitrinelli » 
afsai ben pochi, che non erano baftevoli 
per comprar cafa, mafolo per prenderla a 
pigione, e per un poco d'aiuio per la fpc-
fa del viaggio, ecosi neprocurammo una 
a pigione : e fenz' altro appoggio , che 
quefto, uíciramo d'Aviladue Monache d i 
San Giofeppe, & i o , cquattro dell'Incar-
natione, c h e é il Monaftero della Regola 
mitigata , dove ftavo io prima, che fi fa-
cefsc quello di San Giofeppe; e con noi i l 
noftro Padre Cappellanno Giuliano d 'Av i -
la . Quando nella Cittáfi feppe, filevósii 
una gran raormoracione j alcuni di ce vano, 
che iocra unamatra; a l t r i , che volevano 
afpettare il fine di quello fpropofito . A l 
Vefcovo (fecondo che doppo egli iftcfso 
mi difse ) pareva grandiífiraa feiocche-
ría j benche airhora non me io fignificó, 
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nc volle diftubarmi > perche amandomi 
molto tenciaroente, non volle danni pe-
na : i mici araici troppo me Thavevano 
det to , ma io ne faccvo molto poco cafo» 
perchcparevaame tanrofacilequello • che' 
eglino tenevano per difficilc , c dubiofo, 
che non mi porevo perfuadere, che non 
havefle da fucceder bene . Giá prima di 
partiré di A v i l a , havevo íbrit toad un Re 
ligiofo nof í ro , chiamato i l Padre Fra An-
tonio d'Hercdia , che mi corapraffe una 
cafa; era egli aU'hora Priore del Conven 
to de 'Religiofí , che i v i é , del noftroOr 
diñe > chiamato di Sant'Anna : trattonnc 
conuna Signora fuá devota, laqualenete-
neva unain aífaibuon fíto, maturta rovi-
nata , íalvn un'appartaraento . Fu tanto 
buona queftaSignora, chepromifc di ven-
dergliela, e cosi la pattuirono fenza do-
mandargíi fícurtá, n é p i ú riccrcando, che 
la fuá parola : f i i gran ventura, perche íc 
ladomandava, non v i erarimedio: i l tur-
to andava diíponendo i l S ignóte . Stava 
queíta cafa tanto fpogliata d i muri , che 
per tal caufa ne pigllammo un altra a pi-
g ionc , mentre quella s'andava rappezzan-
do , eflendoci affai, che accomodare 
H o r arribando -noi la prima giornata di 
not te , e ftracchepel mal recapito, con che 
andaramoad Arcvalo, ncll'entrare ci ufei 
incontro un Prete noftro amico , che ci 
teneva apparecchiatoun'alloggio in cafad* 
alcune devote donne, c m i difle in fegre-
to , come non havevamo cafa : atteíoche 
quella , che s* era prefa, flava a canto 
ad un Convento de' Padri Agoftiniani , 
i quali facevano gran reíiñenza , perche 
non v'entraífimo, non volendo , che CO-
SÍ vicino ad eífi fi faceffe Monaftero ; e 
che per c ió bifognava neceíTariamente l i -
tigare . O Giesú mió , quando voi , Si-
gnorc , volete dar'animo , quanto poco 
fanno tutte le contradi t t ioni ; poiche an-
z i mi pare, che mi diede corraggio, con-
í ide rando , che giá cominciando i l Demo-
nio a tumultuare, era fegno , che i l Si-
gnó te rcñarebbe fervito in quel Monafte-
ro : con tutto ció gli diífí , che caceflfe , 
per non turbare le corapagne , partico-
laimeme due deirincarnationc ( che l'al-
tre ben fapevo io , che per amor mío ha-
vrebbon fopponatoqualfívoglia travagiio) 
una delle quali era all* hora Sottopriora 
di quel Monaftero, ambeduc di buonips-
! rent i , che come venivano contro la vo-
lontá di e í l i , fi oppofero níTai alia loro ufei-
ta; parendo a t u t t i , che foííc fpropofito : 
é doppo viddi io , che havevano ragionc 
davanzo; percioche quandopiace al Signo-
re , che io fondi uno di quefti Monafterj, 
parmi, che i l mío penfiero non poffaam-
mettere cofa alcuna, che mi paja fufficienre 
perlafciardi effequirlo, fin doppo fatto; all* 
hora s í , che tutte le diffícoltá infierne mi fi 
rapprefentano, e fíífano neila mente, come 
doppo fi vediá . 
Arrivata airalloggio, feppi, che in quefio 
luogo fi trovava un'Reiigiofo delPOrdine 
di San Domenico affai gran fervo di Dio , 
col quale m'ero confcflataquel tempo, ch* 
io ftetti inSan Giofeppe d 'Avila; e perche 
in quella fondat ionehó trattato molto del-
la íua v i r t ú , n o n d i r ó qui al tro, che'lno-
m e » chiamafi i l Maeftro Fra Domenico 
Bagnes, é u n gran Letrerato, e m o l i ó di -
fereto, per lo cui parere io migovernavo: 
n é a luipareva tanto difficile, come a tu t t i 
g l i a l t r i , quello che io andavo afare, per-
cioche a ch ihap iúeogn i t ione di D i o , piú 
fácil i fi vedono Popere fue. Dalfaper egfí 
alcune gratie, che D i o mi faceva , e da 
quello, chehavevaveduto nellaFondatio-
nedi SanGiufeppe d 'Avi la , argomentava 
efler tutto poílibile . M i confolai grande-
mente, quando lo v iddi , perche coffuo pa-
rere credevo, che ogni cofa farebbeandata 
bene. Venutodunqueatrovarmi, gl idi í l i 
molto infegreto, quan topa í lava : parvea 
l u ¡ , che co'Padri di S. Agoftino prefto ci fa-
remmopotute sbrigare, e concludere i l ne-
gocio; ma a me fi facca molto dura ogni tar-
danza, per nonfaper, chemifare ditante 
Monache; onde tutte pafiammo quella nor-
te con travagiio, eíTendofi ció divulgato i n 
queft'alloggiamento. La mattina per tempo 
ar t ivóquivi dell*Ordme noílro Frat 'Anto-
nio d'Heredia,e diflfe, che la caía,la quale ha-
vea egli accordato di comprare, era fufficié-
te,e che teneva un p ó r t i c o , dove fi potea fa-
re una picciola Chiefa,accomandandofi con 
alcuni panni. In quefto ci rifolvemmo,alme-
no pareva a me afiai bene, percioche la mag-
gior brevitá e preftezza era quello, che mc-
gl io cí conveniva,ritrovandofi noi fuora de* 
noftri Monafterj; e perche anco temevo d i 
quaiche contraditione, come quella , che 
flavo f coi tata della prima fondatione: e per 
ció havrcl voluto,cbe prima,che fi rifapefsc, 
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fi foíTcgiáprefo i l poíTeíío. Diquefto mc-
dcíimo parerc fu ilPadic Fia Domenico ; 
onde ci deterrainammo, che fubito fi fa-
ceííe COSÍ . Air ivammo a Medina del Cam-
po la Vigilia dell'Affuníione della Madon-
na d'Agofto su la mezza notte; e per non 
far romore, fmontamrao alia Chiefa diS. 
Auna, ¿¿apiedi cenandammo alia cafa. 
Fi i gran mifericordia di D i o , che andan-
doíi in queirhora da quci della Terrar in-
chiudendo i tor i da correré i lg iorno fe-
guente,nons'incontraffealcuno. C^Hap-
prenfione, e ftordimento, con che ^nda-
vamo, non mi ricordavo di cofaalcuna} 
nía ilSignore , che bapenfiero di coloro, 
che defiderano di fervirlo, ci liberó} che cer-
ro non fi pretendeva quivi altracofa, che 
ilfuofanto rervit io. Arr ivat i alia cafa, en-
iraramo in un cort i le , c le mura mi par-
vero molto rovinate, ma non tanto, co« 
me quando fu g io rno , che fi vedeva me-
g l io . Pare, che'lSignore haveffe voluto , 
che quel benedetto Padre fi accecaíTe, e 
non vedefle, che non conveniva metter' 
i v i i l Santiílimo Sacramento. Veduco ch' 
iohebbii l pó r t i co , v'era affai benchefa-
re in levar via la térra da quello mal mat-
tonato; le mura erano fenz'arricciaturai 
poco v i reftava di notte, e non ponava-
mo fe non alcune poche portiere( credo 
foflero t r e ) che per tutta lalungbezzadel 
pórtico erano un nientej onde nonfape-
vochemifare, perche vedevo cbiaramen-
re, che non conveniva drizzarvi Altare. 
Piacque alSignore, i l quale voleva, che 
i l facefie fubito, che i l maeftro di cafa di 
quelIaSignora haveva in cafamolti panni 
d'arazzo della fuá padionaj & unatrabac-
cadi damafc© turchino, ed ella gli havea or-
dinato, checideffe quello, cheiiaveínmo 
vo l u to , e í í e n d o e l l a m o h o b u o n a . Quan-
do io vid<ii cosi buon'apparecchio, lodai 
grandemente i l Signore, come anco fecero 
l'altre míe compagne; ma non fapevamo 
come fare per havere de'chiodi, né era ho-
ra quclla da comprarli: fi conúncioa cercar-
11 per le mura, e finalmente travagliando-
fi, fi t rovoricapito; & inun trattoglihuo-
raini fi poferoad intapezzare, c noi altre 
donne a levar laterca, e puliré i l pavimen^ 
to» Cldemrao cosíbuona prefeiayche quan-
do incomincióa £arfi.giorno,gia flava driz^ 
zato l'aLtare,e la campanella pofta in un cor-
údote r e íenz 'ah ia dimora fi diffe la prima 
Meí ía . Quefio baftava per pigliar i l pof-
feflb : ma non ci fermammo qu i , poiche v i 
ponemrao anco i l Santiílimo Sacramento; 
e da cene feflure d'una porta, che gl i fla-
va dirimpetto , vedevamo , & udivamo 
Meífa, non havendo a i t racomodi tá . Sca-
vo io con quefto affai contenta; percio-
che é per me di grandiffima confoíatione 
i l vedere una Chiefa di p u i , in cui fia i l 
Santiíl imo Sacramento: ma mi duro po-
co , perche come fi fini la MeíTa, arrivaí 
a mirare per una feffura d'una feneftra i l 
cortile, e viddi tutte le mura per alcune par-
tí cadute a rerra, che per reftanrarle ci bifo-
gnavano molti giorni, e groflfa fpefa. O D i o 
m i ó , quando io viddi Sua Maeñá pofta nel-
la Arada, in tempo tanto pericolofo, co-
me hora fliamo , per quefli Luterani , 
quaraffanno , e quarangofeia fu quclla y 
che affali i l mió cuore! A quefto s'aggiunfe 
una vehemente immaginaiione, cheheb-
bi di tutte le difíicoltá, che mi potevano 
opporre coloro, che grandemente n'have-
vano mormorato, e viddi chiaramente >. 
chehavevano ragione. Parevami impoíli-
bílc andar'innanzi con quello, che have-
vo incominciato: percioche íi come prima 
turto ra'era parfo tanto facile, confideran-
do , che fi faceva per D i o ; cosi hora la ten-
tatione con ogni fuo potere incalzava, e 
ftringevamidi maniera, che non mipare-
vad'havermai ricevuta alcuna fuá gratia: 
folo la mía baffezza, e poco potere tene-
vo prefente. Appoggiata adunque a cofa 
tanto miferabile, che buonfucceífo pote--
vo fperare ? Se io foílr ftata fola, paxmi, 
che meThavrei paffata meglio; mail penfa-
re, che le compagne dóvean tornare al M o -
naftero deirincarnatione con quella con-
tradittione, con cui nveranouíc¡ te , líiifi 
rendeva affai dura cofa. Parevami e t í am-
dio,che errato quefto pr incipio , né meno 
havevadel vero tutto quello, chchavevo 
intefo neU'oratione, che havrebbe fat toi l 
Signore. Appreflb mi veniva un rimore, fe 
era ftatoillufione, quantoper l'addietroha-
vevo intefo neU'oratione r che non era la 
minorpena,malamaggiore: attefochemi 
davagrandiífimo timore * fc ' iDemonio m' 
havea da-ingannare. 
O Giesú m i ó , e che cofa é vedere un'ani-
ma, la quale voi volete lafeiar che peni! Per 
ceno, che quando mi ricordo di queíFafflit-
L iiQnc>ed'alcuaahrc? che hópat i te in queftc; 
C i toa? 
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fondationí, non mi pare, cheíidebbafar 
cafo de^ cravagli corporal! ( benche io gli 
habbi patiti grandi ) in comparatione di 
quefta. Con tinto quefto affanno , che mi 
teneva ben opprcffa, non lo dimoftravo 
cñrinfccamente in cofa alcana alie mié 
corapagnc > perche non le volevo afflig-
ger piiidi quello che ftavano. Paffai con 
queíto travaglio fino alia fera, che man-
do il Padre Rectore delía Compagnia di 
Giesú a viíitarmi per nn Padre, il quate 
midiede animo, e confolo grandemente, 
lo non gli diííi tutte le pene, che have-
vo, ma folamente quella , che í'entivo , 
di vederfi quaíi in iftrada. Corainciai a 
trattare, che fi cercaffe cafa a pigione , 
qofl:aííequeíla,cheíi voíeíTe, acclochepo-
teffimopaíFarví, mentre s'accoraodava ai-
quantoquefta. Corainciai eriandioacon-
íoiarmiinvederc íamoítitudinc dellagen-
te, che^eniva, eneduno s'accorfedel no-
ílro rpropoíiío j chefii mifcrícoidiadi Dio, 
perche accorgendofene, havrebbon fatto 
prudentemente a levarci ilSanciíTimo Sa-
cramento. Adeíloconíidero io la mia feioc-
c.hezza> c la poca avvertcnza di tutti in 
non confumarlo j. Te non che mi pareva, fe 
ció fi faceffe, che tutto era disfacto. Per 
niolta diligcnza, che fi faceííein cercare, 
j|onfi trovavacafa a pigione in tutto quel 
luogoj, ond'io paffavo affai penofe notti, 
e giorni, perche fe bene laíciavo huorai-
1H, che continuamente guardaíTero, e ve-
gliaffero it SaríCifftmd Sacramento, flavo 
nondimeno con follecitudine, efoípetto, 
che non fi foíTero addormentati, e cosi 
mi rizzavo di notte a guardarlo per una 
/meíka, di dove lucendo una chiariflima 
L.una, poievo beniíTTmo mirailo. In tut-
ti quefti giorni veniva gran gente a ye-
dere la noítra Chiefetta, e non íblo non le 
pareva roale, anzi davale, devotione il ve-
dere noftro Signóte quafi un'altra volta 
nel pórtico , e S.ua Divina Maeftá , co-
me quelta, che mai fi flanea d'humiliaríi 
pernoi, pareva, che non voleíTe ufeir di 
quivi. PaíTatigiáotto giorni, vedendoun 
ceno Mercante la neceílitá noííra,, habi-
tando egli in una caía molto buona, cidif-
fe, che andaílimonel fuo appartamento di 
lopra, dove potevamo fiare come in cafa 
f ropria:, c.i diede anco una fuá falá affai 
grande col íbffitto dorato, perche cifer-
viHc di Chiefa. E.t una Signora^ che ha 
bitava a canto alia caía, che comprammo-, 
nomata Donn'Elena di Chiroga,gran ferva, 
di Dio, cidiflíe, che havrebbedato ajuto» 
perche quanto prima s'inconíinciaíTe a fa-
re unaCappdia, dove poieffe ílare ilSan-
tiílimo Sacraraemoj Sí accomodarci etian-
diolacafadi maniera, che poteííimoílare 
con claufura . Ci davano pariraente altre 
perfone aífai buona limofina per il vuto, 
ma queftaSignorafüquella, chepiúdi tut-
ti ciajutó. Giácon quefto incominciai ad 
havere piú ripofo , perche nella cafa, dove 
andaramo, ftavarao con tutta laclaufura» 
8c incominciammo a recitare Tofficio di-
vino. II buon Padre Priore di Sant'Anna 
ufava gran diligenza in far'accomodare, 
e reftaurare la noüra cafa , dandoii gran 
fretta , che certo pati molto travaglio t 
con tutto ció fi tardó due mefí, ma s'ac-
comodódimaniera, cheper alcunianni vi 
potremmo ílare ragionevolmente,ye per 
gratia di noílroSignore é andata íempre 
raigliorando. 
Scando io quí, non mi dimentica vo, an-
zi tenevo gran penfiero de' Conventi de" 
Frati; ma come non havevo alcuno, che 
incominciaíTe , non íapevo chefare. Fi-
nalmente mi determínai di. traitarne mol-
to in fegreto col fopradetto Padre Priore 
Fr. Antonio d'Heredia , per fentirc , che 
cofa mi coníigliava: e cosifeci. Si ralie-
gró egll grandemente, quando lo feppe, 
e mipromife, cheíarebbe ílato egliil pri-
mo: cióudendo, mi parve cofa di biula,, 
e cosiglielodiíIT.- perche fe bene fúfem-
pre un buon Rcligiofo , rhirato, ftudio-
foCárnico della fuá celia, non pecó giti-
dicai, cheperfimil principio farebbeñato. 
apropofico, nehavrebbe cenuio/pirito, e. 
forzadaportar avanti ilr.igore, el'afprezza 
della vita,che.bifognava,eírendo€gli molto 
delicato,e non aífuefattoa tanta penitenza. 
Ma egli m'aílicurava, che si., e certificom--
mi,che erano molti giorni, che iíSignore 
lo chiaraavaa vita piú ílretta,, e chegiá ha-
vevarifolutodipaííaríene allaCertofa, an-
zi che di giá quei Rdigioíi gli havean detto 
che lo riceverebbono. Con tutto- ció non 
neüavo io molto fodisfatta, ancorche mi 
rallegraid'udir.lo,eLlopregaÍ5,chec'intratte-
neílimo per qualche rempo, e che trattanto 
s'ándaffeegli efercicando inquelíecofe, le 
Iqúalihaveapoi da prometiered'oíTervare . Gosifece,perche fi pafso un anno^nelqualc 
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glt fucccflcro tantitravagli , epcrfccudoni 
di falíe accufe, che ben parve lo volefle i l Si-
gnorc provarc; raa egli fopportó ogni cofa 
canto benc, 3c andava canco profíccando,cbe 
io nelodavo grandemente N . Signore, pa-
rendomi < che S. D . M . l'andava diíponcndo 
per qucíVopera. Pocodoppo aífroncó a ve-
nir quivi iin'altro Padre nel noftro Ordine, 
giovane ftndente in Salamanca, e venne per 
compagno d'un'alcro ReJigioío, i l quale mi 
raccontógran cofedi qucftoPadrc(chiaraa-
vafi F.GiovannidellaCroce.) lo neringra-
tiai l aD. M . e parlandogli, midiede gran 
fodisfattionc: inceíi quefto da lui > come 
etiapdioegli voleva farpaflaggio allaReli-
gioneCertofina: fubitoall'horagli feoperfi 
quello, che io precendevo, e io pregai mol-
t o , che voleffe aípertare fin tanto, che '1 Si-
gnore ci <¿£fleConvenco, rapprefentando-
g l i i l gran bene, che farcbbe, fe voleva egli 
migliorare, che ció foflíe nella fuá medefíma 
Religione, e quanto piú íervirebbe al Si 
gnore. Midiede egli parola d i fa r lo , pur 
che i l negocio non andaffe molto in lungo. 
Quando io viddi , chegia havevodue Frati 
per incorainciare, parevamigiá foffe con 
clufo, e fteffc fatto i l negocio, fe bene del 
Padre Priore non iftava ancora del tút tofo 
disfacta: e cosí per quefto, come anco per 
non haverluogo, dove incominciare, mi 
rallcgravo, che fi taidafle alquanto. Le Mo-
nache andavano guadagnando crédito nel 
popólo , i l quale reftava molto fodisfattodi 
l o r o , e le portava gran devotione, Scfa mío 
parere) con ragione: poiche tutto i l !or pen-
fiero era , come poteflTe ciafeuna fervire 
maggiormenteaDio,in tutto andavano con 
la manieradi vivere,chein San Giufepped' 
A v i l a , havendo ella una medefíma regola, 
c conftitutioni. Comincio i l Signore a chia-
marne aleune per prender l'ba hito; ed erano 
tante le gratie, che loro faceva, che io nere-
ftavo attonita; ben pare, che non afpetta 
piii d'efler amato per amare. Sia egli eter-
namente benedetto. Amen . 
C A P I T O L O I X . 
I^alcune gratie, chefa i l Signore alie Ma-
riache di quefii Aionafierj \ e fi da alie 
Priore avvertimento , come s'hanno da 
portare con lora • 
PRiraa d'andar piú avanti, m'é parfo( per-che non so i l tempo, che'l Signor rai 
f a r t c Secondi. 
d a r á d i v i t a , nequantacomodit a; g iáche 
jora pare, cfaene habbia un poco) di daré 
alcuni avvcrtiracnti per le Priore, accio-
che fappino intender , 6 conofeere , co-
me guidare lefuddite con maggior perfec-
cione , e profitto deiranimc loro , ancoi r^ 
che non con tanto guftodi que! le . Si deve 
avvertire, che quando mi n i comándate» 
ch'io fcriveííí quefte fondationí , olrre la 
prima di San Giufeppe d 'Avila, che fi fcriffe 
fubito , giá s'erano fondati ( col Div ino 
ajuto) altri fette Monafterj , fín'a quello 
di Avi ladiTormes , cheé ru l t i r ao di lo ro : 
e la caula, perche non fe ne fono fondati 
piú, éña ta rhavermi i raiei Superiori r i -
cenuta, & oceupata in alera cofa, come 
piú avanti fi vedrá . Hora confiderando io 
quello, cheé fucceflb in materia d i cofe 
fpicituali in quefii Monafterj , hó veduto 
laneceífi tá, che vi é d i c i ó , che vogliodi-
re : piaccia aSua Divina Maeftá, che io 
accerti conforme a quanto io veggoeffer 
diblfogno. E poiche non fono inganni» é 
neceflario, chegli fpiriti non iftiano im-
pauri t i , perche( come altrove hó det to, 
fcrivendoalcune cofuccieperle forellc)cam-
minando con obbedienza, e puritá di co-
feienza, non permette mai i l Signore, ch* 
i l Demonio habbia tantaforza, ch'inganní, 
di maniera che po/Tafar danno all'animaj 
anzi vien'egli a reftar ingannato; e come 
di quefto s'avvede , credo, ch'eglinon ca-
gioni tanto male, quanto la noftra perverfa 
inclinatione, e cauivi humori ( particolar-
mente fe vi fará malinconia ) peroche la na-
turalezza delle donne é debole, c Tamor 
proprio, cheregna in noi altre, é molto 
fottile.j onde fon venutea meperfone(huo-
m i n i , edonnej oltre le Monache di quefti 
Monafterj, con quefto; dove chiaramente 
hó conofc iü to , chemolte volte s'inganna-
no da loro fteflTe, fenzache lo vogliano. 
Credo bene, che'l Demonio fideve intro-
mettere per burlarci: mad'aflai mol te, che, 
come d i co , per bontá del Signore hó véda-
te , n o n h ó i n t e f o , cheSua Maeftá l'habbia 
abbandonate: per avventura le vuoreferci-
tare i a quefte. rotture di t i raor i , acciochc 
riefehino efperimentate. 
Sianno(per caufa dei noflri peccati) tanto 
fcadtuenel Mondo le cofed'oratione, edi 
perfett ione,chc é neceffario,ch''io mi dichia-
r i di quefta maniera; percioche fenza anco 
eífcrcipericolo > temonoandare perqueña 
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fírada; chefarebbefcdiceílifno, che vene 
foíTeakuno? E pur é vero, clac in tutto 
v i é , & in tutte le cofe bííbgna andar 
cont imore, inentre fttMHi in queftarai-
ferab/1 vica, pregandoilSignore, checin-
íegni i l vero íent iero , e non c'abbandoni. 
M a ( come credo haver detto un' altra vol-
ra) íe in alcuna cofa puó pcrmetiere, che v i 
fia, é ,quandoa lcun ip iü piocuranodi pen-
f a r e i n D i o , cdiperfettionarc la lor v i ta . 
Come, Signor m í o , vediamo p u r é , che 
molte voke ci liberare da quelli pericoli, 
ne'qnali volontarianiente no i c i ponia-
roo, ane¿c per offendervij e crederemo 
poi , che non ci liberarere, quando non 
íi pretende alera cofa, che darvi guflo, c 
di confolarci con eflb voi ? Non pofíb gia-
mai crederquefto; potrebb'eflTere, che per 
altri fegreti giudizj fuói permetteflíe D i o 
alcune cofe, le quali cosi in quefto , co-
meinquelT altro modo faavrcbbonoda fuc-
cedere 5 ma dal bene non cavó mai male. S i 
chequef tohá dafervireperprortirardi ca-
minare con niaggior pa í íb , e lena quefta 
ílrada , per piacere al noftio celefle Spo-
í b , c trovarlo piú preí lo, ma non per ia-
íciardi andarvi; eperan imarc í apaffar con 
fortezza Talpeflri, ed aíprc viedi quefta v i -
ta , piena di balze, ediprecipizj ; manon 
perrenderci codardi, e pufillanimi: poichc 
in fine andanck) con humiltá ( mediante la 
mifericordiadi D io ) habbiámod'arr ivare a 
quella Gieruíalemmc celeftc, dove poco, 
ó niente ci parra, quanto s'é patito, in 
comparatione del r ípofo, c bene, che i v i 
íi gode, 
Horacomínc íandoí i apopolare, c riem-
pire quefte palorabarette della VcrgineSi-
gnoranoftra, cominc ióanco l a D . M . a d i -
moftrare Je fue grandezzcín queftedonni-
cíuolefíacche, bencheforti nc 'deí ider j , c 
nel diílaccarfi da xutto i l crcato; i l che debb* 
eíTer quello, che piú unifeer anima col fuá 
Creatorc, camminando con puritá di co» 
feienza. Quefto non havrciio bifogno di 
accennore, né di provare, perche-fereía un 
vero fíaccaraento parmi únpoffíbile non 
offcndcreil Signore: m a c ó m e tutt i i loro 
ragionamenti, e converfationi fono fola-
mentedi cofed iDio , cosi pare, che non 
vogliaegli allontanarfi, né íafeiar di ftarfe-, 
ne con diletto trá lo ro . Quetto é qudlojch' j 
geranno ; 
adeflb v i 
c fe non vedranfto quello, che 
é , non J'attribuífchino alli tem* 
pi: poiche per fare D i o gratie, e favotl gran-
dia chidadoverolo ferve, fempre é t e m -
po; ma procurino di mirare, fe in ció é rot-
tura, e raancamento; e di emendarlo. H ó 
io uditodire alcune volte di quei principj di 
RcJigioni, chc(com*erano effí i fondamen-1 
ti) faceva i l Signore a quelli noftri Sanri paf-
fati maggiori gratie i e veramente é cosi: 
ma fempre dovremmo confiderare, che noi 
fiamoi fondamenti di quel l i , che verran-
no; e fe hora n o i , cheviviarao, nonfof-
í i m o c a d u t i , ó nonhaveí l imo degenerato 
dal!'attioniheroichede' noftri anteceffori > 
equel l i , che verranno doppo n o i , facef-
fero altreianto, fempre ftarebbe i n piedi , 
efermol"edificio. Chegiovaarae, che l i 
Santi paflati fíino ftati rali , fe iodoppo ion 
tanto cattiva,e miíerabile peccatricc,che la-
fdo rovinaio,eguafto co'miei mali coftumi 
redifício? percioche é chiaro, che quelli,chc 
vengonodoppo, non fi ricordano tanto di 
coloro,che molto tempo fafurono , quan-
to de i prefenti, che veggono. Gratiofa co-
fa in vero, che io mi feufi col non effere 
ftata delleprime, enon mir i la grandiffe-
renza, cheéde l l amiav i t a , c v i r t ú a q u e l . 
la di coloro, a quali Dio faceva cosi fegna-
late graric, e favori. O S i g n o r m i o , che 
fcnfe tanto ftiracchiate , e ch'inganni tanto 
manifefti fonoquefti! M i dolgo, Dio m i ó , 
d*eflcr tanto cattiva, edi fervir tanto po-
co; ben so io , che tutto i l difetto é dalla ban-
da m i a , perche voi non mi facciatequelle 
gratie, chea'mieipaffati facefte; mi con-
fondo, Signore, quando paragonola mia 
vita con lo ro ; c non poffb ció diré fenza la-
grime : veggo, che hó perduto quello, che 
con tanto travaglio, efatica effi acquiftaro-
n o , e che in neíTana maniera poffo lamén-
tarmi di v o i . Nefluno é bene, che fi lamen-
ci; raafevedrá, ebevada lafuaReligionc 
mancando, e fcadendo in qualche cofa, pro-
curi egli d* eíferc pierra tale, con la quale fi 
torni a drizzarr edificio; che i l Signore 1c 
dará ajuto per quefto . 
Tornandodunqueaquello, chedicevo, 
(che certo mi fon divertita molto) fono tan-
te legratic,chc fa i l Signore in quefti Mona-
fterj, checagiona ftupore; attefoche tu t lc ' 
le guida per yin di meditatione,& alcune ar-
io veggo hora, c poffo dtre con vcritá:tema- I rivano ad havere perfetta conteraplatione: 
no quelle, che verranno appreffo, e ció leg-1 al tic vanno tatito innanzi, che arrivano ad 
1 cftafi, 
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cAaíi, e ra t l i : ad ahrefa i l Signorcgraticd' 
altra forte > con dar loro infierne rivclatio-
n i ) evi í ioni , le quaüchiararaente fi cono-
Ice , che fono di D i o . N o n c'é fin'hora 
Monaí tc ro , in cui non vi fia una , ó d u e , ó 
tre di quede. Ben so i o , che non confílte i n 
quedo la ían t i tá jné éraia intentioneil lo-
carle folamentei raa perches'intenda, che 
n o n í o n o fuordi propoíitogli avveaimen-
ti> che qui voglio da ré . 
C A P I T O L O X . 
S i dannoalcuni avvertimentiper co/ed'ora-
tione-, molto utiit a qtidii ichffcamminajw 
per via attiva. 
N © n é mia intentione, né penfiero , che habbia daeflere tamo accertato, 
e vero quello, che hora diró qui j . chefi 
tenga per regola infailibile : che farebbe 
fpropoílto incofe tanto diíScili. Coiné in 
queíto camminodello fpir i tovi fono tante 
ü rade , porrcbbe effere, ch'io affrontaíli a 
diré qualche buon punrod'alcuna di effe ; 
íc coloro p o i , che non vanno per queUa^ 
non i'intendcranno , íará foríe , perche 
vanno pwaltra ftrada; efe non gioverá a 
venino, riceva ilSi^norelamiabuona vo* 
lon tá i poicheconolce, che fe bene non hó 
io fperiraentato turto queí to , Thó nondi-
meno veduto inaltrc anime. Vogl ioqu i 
primieramente tratcare (. fecondo i l mió po-
co intelletto ) in che confifta la foftanza 
della perfetta oratione. Imperoche mi fo-
no incontrata in alcuni , i quali penfano, 
chetutto i l ncgotio ftianel penfiero, e fe 
queíto poflbno tener molto fiflb in D i o ,an-
corche fia facen dofi gran forza, fubito pare 
loro d'effer fpirituali; efe nienrcfi diver-
tono( n o n p o t e n d o p i ú ) benchefia incofe 
buone, fubito grandemente s'attri ( taño, e 
parelorod'effereperduti. Qae í t e immagi-
nat ioni , &ignoranzenonhavrannole per-
lonedotte( febenepurraifon'irabattuca in 
qualch'uno, chel'havea ) maper noidonne 
eonviene,chcdi tutte fiarao avvifate. N o n 
dico io , che non fia gratis grande delSi ' 
gnore, i l poter tener fempre oceupato i l 
penfiero in luí, e lo fiare continuameme 
ineditandoJoperefue,* a n z i é b e n e , che fi 
procuri,%nja s'ha da intendére , che non 
mtte le imraaginative fono d i lor natura 
habiii per queí to; , m a í o n o benhabili itwte 
ranime per amare . Giá un'alrra volca i 0 
fcriífi le caufe di quefia ineoítanza, e y & 
neggiamentodeirimmaginativa( a mió pá-
rele) non tutte, che farebbe impoílibllcj m^ 
al cune : onde non tracto io hora di queíto >* 
fc non che vorrei dar'ad imendere , che 
l'anima^ non é i l penfiero ,< nc la volontá» 
che troppo infelice, e fventurata farebbo 
Ccome s 'édet to di fopra ) é pero bene, che íi 
governi per mezzoí l o ro . D i qui é , che U 
profierodclPanima non ftáin penfar m o l t o , 
ma in amar mol to . E fe mi domandarerct 
come s'acquifterá qucít 'amore2 dico, che 
dererrainandofi la peribna di operare , e 
patire per D i o , & in eflfctto farto poi > 
quando s'offerifca l'occafione . Ben 'é ve-
r o , chedal penfarc, quanto dobbiamo al 
Signore, chiegl ie , echi norfiamo,viena 
farfiun'anima rifoluta , e d é gran mérito , 
e per i principianti moho conveniente; ma 
intendafi, quando non vi fi hanno da pop 
dimezzocofe, chetocchino in materia^d* 
obbedienza , e giovamenco deVproífimi r 
a cheoblighi la-caritá; percioche in cafi ra-
l i , ciafeuna di queíte due cofe , che fi of-
ferifea, richiede, che all'horafi lafci quel-
lo , che noi tanto defideriamo daré a D i o , 
che( ano í l ro parere) é lo ítarfene fole, e 
ri t irate, penfando i n l u i , edilettandoci,e 
godendo dellccarezze, efavori , che egli 
ci fa . Lafciar quefio per qualfivoglia d i 
queíte due cofe, edar güito a l u i , efar per 
luí quello-, che egli di propria bocea di í íe : 
Quello, che házsete fatto per una di queftí 
mtei poverelUy l-havete fatto a me. Et i n 
quello, chetoccaall'obbedienza,nonvor-
r á , che Vada per altra í trada. Imperoche 
chigli v o r r á b e n c , lofeguirá , effendo egli 
ítato Obediens ufque ad mortem . Hor fe 
queíto é vero, da che procede i l difguíto, 
che per lopiú fi fénte, quando gran parte 
del giorno non fiamo ftate r i t irate, & af-
forte in D i o , benchece nandiamo impie-
gatc in queft'altre cofe? A mió giuditio , 
per due ragioni: la prima, epiu principar-
le é , per un'amor proprio molto fottile ^ 
che qui fi mcfcola, i l quale non fi lafeia feo-
prire \ che é un voler noi dar piú güito a 
noi íteífi , che a Dio . Percioche é cofa 
chiara, che come unanima ha incomin-
c ia ioaguí ta re , quan toé foaveil Signore, 
maggior güito fente, quando i l ebrpo fe 
ne Itá in ripoíb , e l'anima accarezzata . 
Q c a r i t á di coloro, cli5»verameme amaños 
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quefto Signore, c conofcono la fuá con-
dicione : quanto poco ripoíb potianno 
fcavere ? veggano , che poflbno un poco 
JJacare , perche un'anima fola profitti , 
¿c nmi p i ü D i o , ó confiarle qualchecon-
folatione > ó con liberarla da qualche pc-
ricolo ; quanto male ripofa un tale con 
qualfivoglia fuo ripofo pailicolare? e quan-
donon puó con opere, almeno con oratio-
n i iftantcmeme pregando i l Signore per 
tantc anime > che vede in gran pencó-
lo di perderfi, fentendone grandiííjma com-
paífione, perde cgli volentieri i l fuo prc 
che fífacclno inegot j , che gli pajono corr 
venirfi alia C o n i m u n i t á ; voi pero , D i o 
mio>rhave(e,& andacedifponendo l'anima > 
ele colé , chcíl irattano, di maniera, che 
( fenzaintender come) fitrovano I'anime 
con ¡rplrico, e gran profítto , obbedendo 
con fedeltá aquclletali ordinationi; e ne 
rimangon poi ammiraie . Cosi Üava una 
períona, con la qnale pochi giorni fono 
parlai, che l'obbedienza havea tenuta oc-
cupatada quindicianni incircainoffic) , e 
t governi, tanto aíFaticata, che in tutto que-
1 fto lempo non firicordava haver havuto 
prio accarezzamento , e piacere , e lo 1 un giorno libero per fe; fe ben ella procu 
cieñe per ben perduto : attefoche non l i 
ilcofda del íuo concento , ma folo , co-
me meglio poflía fare ia volontá d i Dio . 
Quefto medeíimo occoire in materia d' 
obbedienza: ftranneofa farcbbe, che D i o 
ci fteíTe chiaramentc dicendo , che andaí-
í imo a face alcuna cofa , che gl! impoi-
ca , e noi non voleílimo , fe non Ihr lo 
mirando, perche v i íliamo con noÜro 
magg io rgü i t o , cpiacere. Ridicoloío ac-
crcícimentó ncll'amor di D io . Queflo é 
un legargli le mani , con pacerá , che 
non ci poiTa giovare, fe non per una Ara-
da . Oltre a quello , che hó fpetimenta-
co , conofeo io alcune pcríbne , con le-
quali ho trattato , le quali m'hanno falto 
conofeere queíta vt r i tá , quando io ftavo 
con gran pena di vedermi con poco tem-
po : attdoche havevo loro compaifione 
d i vederle fempre oceupace. in negot) , 
¿fe in varié colé , che comandava loroT 
obbedienza, c penfavo frá me ftcffa( e 
lo dicevo anco loro) che non era poílibi-
l e , che irá tanto rivolgimemo , c con-
íuíion di facende crefceílc lo fpirito, per-
che air hora uno ne haveva i n o l t o . O 
Signor m i ó , quanto differenti fonole vo-
ítre vie dalle noüre immaginationi j e co-
me da un'anima , che ftá giá lifoluta d' 
amarvi, e che s'é data nelle voítre mani, 
non volete alera coía, fe non che obbe-
difea ; e che s'informi di quello , che é 
piú fervitio voí t ro , e queílo folamence 
deíideri . N o n ha ella biíogno d i trovar 
le ftrade , né di cleggcrle , che giá la fuá 
volontá évoftra. V o i , Signor m í o , piglia-
te quefto penfierodi guidarlaper dovepiü 
Vapprofitci. E quamunque ilSuperiorenon 
vada con queíto penfiero di guidarla per 
dove piü ranimn profutí ; ma folamence 
rava( al meglio chepoteva) pigliarfi qual-
che horetia delgiorno per Toratione, edi 
camminare conpur i tád i cofeienza. E uw' 
anima la pidinclinata aH'obbedienzá, che 
iohabbia maivedataj ondel'attacca aiuc-
t i conquanti tratta. N o í t r o Signore gHe 
l'ha molro ben pagato, po¡che( fenza faper 
come) fi trovo con quclla liberta di fpirito 
tanto pregiaia, chehanno iper fe i t i , dove 
firitruova cucialafelicicá, chefi puódefi-
derare in queíla v i ta , perochenon volen-
docofa alcuna , cuito poífiedono, di nulla 
temono, né cofa veruna della térra defi-
deranoj l i travagli non gli turbano, né l i 
contemi eprolperi táfanno in loro altcra-
tione, infomma nonv'c cofa, chead cíli 
poffatoglier iapace, peuhequefta daD'o 
folodipende;. ecome non ébaftance eoí> 
alcuna a levar loro D i o , folamence i l t imor 
di perderlo puo ad eíllrecar pena. Impero-
che tuno i l reíto di queílo mondo é neiropi-
nion lo ro , come fe non foíTe; atcefoche non 
da , né toglie loro cofa alcuna del contento, 
chehanno. Ofelice obbedienza, ó felit« 
diltrauione per caufa di l e i , che canto bene 
puo far acquiftare/ N o n é fola queíla per-
íona , chealtre neho conofeiutedelta me-
defuna forte , le quali giá mok'anni non 
havevo io vediue ; & interrogándole i n 
che fe Thavevano paffato, hi teh, che tut-
to era í tatoin oceupationedi obbedienza, 
e carita. Dall'aliro canto le vedevo tanto 
raigliorate, & appiofíttate in cofe di fpiri-
t o , che í tupivo. Sudunque, figliuolemié, 
non v i fia trafeuranza, ma quando l'obbe-
dienza v'impiegeiá i n cofe eíleriori , fe é i 
iiclla cucína,per efsempio, fappiate, che frá i ' 
p ia t t i , e le fcudelle vá il Signore ajucando-
v i neirinteriore , e nell'cíleriore . M i r i -
c o í d o , che narorami un Religiofo, i l q i u -
> le 
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Ic bavea dcrerminato, c fatto fcrmiííimo 
propoí i tod i i iondi r maidi no , néreplica-
re a cofa r e n i ñ a , che gl i comandaífe i l 
Superíore , per travaglio , che gli deffc -, 
che un giorno g l i occorfe , che fiando 
cgli uittopefto, e cosi flanco dal faticare, 
che non fi poteva reggere in piedi, ed cf-
fendogiá norte, andando per ripofaríi al-
quanto, fi pofe un poco a federe y & in 
quefto lo trovo i lPr iore , e gli diíTe, che 
prendeíTe la zappa , 8c andaffe a zappaie 
neirhorro: cd egli tacendo ( ancorche i l 
naiuralefoflc talmente ftanco, che non fi 
poteva ajutare) prefe la fuá buona zappa, 
e mentre camminava per un ceno ánd i to , 
pcrdove fipaífo alTliorto ( come io , raol-
ti anni doppo Thaverrai ció raccomato, 
v idd i , occorrendorai di fondar in quel luo-
go un Monaítero ) gli apparve Chrifto 
Noflro Signore con la Croce in fpalla, 
tanto ftanco , ed afflilto , che bcn gli 
diede ad intenderc, che a fuá corapara-
%ne era un niente quello , ch'egli pa-
t iva . 
l o credo, che come i l Demonio vede, 
che non v'é ftrada, che conduca piú pre-
fto alia fomma perfettione, quanto quel-
ladcll'obbedienzaj vi ponga tantidifguííi , 
e difficohá íotto colore dibene. E quefto 
íi noti bene, e vtdraífi chiaramenre, ch' 
io dico la veritá . Chiara cofa é , che la 
fomma perfettione non confiftc in gufti 
in te r io r i , non in grandi eftaíi , e ratti , 
non in v i f i on i , erivelationi , ne in have-
refpiriro di Profería; ma in conformare, 
ed in tenere unita la noftra volontá con 
quel!a di D i o , di maniera che non vi íia 
coía alcuna , la quale intendiamo voler' 
egli , che non la vogliamoancor noi con 
tutta la noftra volontá ; e con uguaralle-
grezza prendiamo cosi l'amaro, come i l 
dolec e íapótiio , conofeendo , che Sua 
Divina Maeftá lo vuols. Pare ció diffici-
l i í í imo, non i l farlo , ma i l contentarci, 
& i l guftar di quello, a cui in tu t to , e 
pertutto la noftra naturalezza ha contra-
dUtione, eripugnanza. N o n f i p u ó nega-
re, che ció non fia vero; ma quefta for-
za hal'amore ( fe épe r f e i t o ) che cifadi-
menticarc del noftro proprio contento, 
perpiacere a chi amiamo. E veramente é 
cosi, che per grandi, che fiino l i tn ivagl i , 
conofeendo, che diamoguftoaDio, ci fi 
rendono dolci: c di quefta maniera coloro, 
che fono arrivati qná , amanó le perfecu-
t i o n i , i dishonori, c gli aggravj . Que-
fto é cosi cerro, chiaio, emanifeítq, eiic 
nonoccorre, ch'io micitrattenga. Qiíel-
l o , che io pretendo daradintendere, c la 
caufa, perche l'obbedienza ( a mío giudi-
t i o ) fapuiprefto, ó é i lmigl ior mezzoper 
arrivaie a quefto cosi felice ftato: éd é que-
fta, che come in neífuna maniera íiamo 
padroni dclla noftra volontá , per pura, e 
fchittramentc impiegarla tutta in Dio,dob-
Jbiamofogget tarla infierne coirinrelletto; e 
perfoggetiarla,robbedienzaélaft iadafcoi-
tatoja, la piú breve, e vera. Perche afpec 
tare di foggettarla con Je buone ragioni , 
é un non finir mai , ed una ftrada Junga , 
e pericolofa; attefochc la noftra natura-
lezza, cd amor proprio nc ha tantc, che 
non v'arrivaremo mai-, e ben fpeffo quel-
l o , che é pii i ragionevole ( fe non ci pia-
ce) ci pare uno fpropofito, per la poca vo-
glia, che habbiamo di farlo. Haverei tanto 
che diré q u i , che non finireimai di trat-
tare di qycfta bartaglia interiore , c del 
mol to , che oprano i l Demonio, i l Mondo , 
elanoftra fenfualitá per farci torceré dalla 
r agione. Hor che r im edio v'é í Qu efto, che 
ficomc qui in una lite molto dubbiofá fi 
pigliaungiudice, e le partí ftanchedi l i t i -
gare la pongononellc fuemani, rimetten-
dofi a quello, che dirá , per liberarfrdai 
litigare, cosi ranima noftra per liberarfi da 
ogni lite col Demonio, e con la fenfuali-
t á , p ig l iuno, cioé i l Prclato, oilConfef-
íore , con fcrraarifolutionedi non farpíii l i -
te, népiiipenfarenella noftra caufa, raa fi-
darfi delle parole del Signore, che dice: Chi 
afcolta voi, a/coltamey e non piú curaríi 
ddla propria volontá . Stima tanto Sua 
Maeftá quefta foggettione ( e con ragio-
ne, perche é un farlo padrone del libero 
arbitrio, che ci há dato) cheefercitando-
ci noi i n quefto una, o píu volte, e dif-
lacciandoci, veniamo con quefto efercit ¡o 
penófo (benche con mille bnttaglie, paven-
doci fpropofito c i ó , che figiudicaincau-
fa noftra ) a conformarci con quello, che ci 
coraandanoj ecosi, ó con pena, ó fenza 
pena, finalmente lo facciamo; & i l Signo-
re ajuta tanto dai canto fuo, che perla me-
defima caufa, che foggettiamo la noftra vo-
lontá , e difeorfo per amor fuo, ci fa padro-
n i , cSignori diquella. AU'hora (effendo 
Signoridinoi ttelli) ci poílíaíno perfetta-
men-
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mente ¡mpieg^re in D i o , dandoglilavo-
lomá pura , e Écbietta , acciochc Tuni-
Ichi a l ia íua , chiedendeg 1 i , chefaccia ícen-
dere dal Cielo i l faoco dellamor f u o , i l 
quale abbrucci > e coníuml queflo íacri-
í i c io , togliendo vía turto quello, che gü 
puó diípiaccie j poklie non piii refta da 
n o i , havendolo noi ( benchc con raolte 
fatiche) pofto foprai'Ajtare j e (perquan-
to é í t u a in noi ) non tocca t é r ra , né 
odoradieffa. Cofa c h i a r a é , che non puó 
uno date quel che non háj. mn bifogna> 
che l'habbia prima egli . H o r crediatemi , 
che per acquiftar quefto teforo non v i é 
i^iglior v i a , che travagliare per cavarlo 
da quefta miniera dell'obbedienza : che 
quanto piú zapparemo íbtto , piú trova-
remo ; e quanto piú ci foggtttaremo a 
gl i huomini , non tenendo aUra vo ion tá , 
che quella de'noílri maggiori, piú refta-
remopadronidi l e i , per conformarla con 
qraclladi D i o . Confiderate, forelle, Teri-
mar tá ben pagato U lalciar'il gufto della 
folitudinc. IG VÍ dico, clie non per cnan-
caraento di cíTa lafciercte d i diíporvi per 
acquiftare quefla vera unione i che V é 
detta , cioé di fare , che la mia volontá 
lia tiut'una con quella di B i o . Qnetta é 
lítmione , che io deíidero , e vorrei ve-
dere in tutte.^ e non certe aftrattioni , 
e foípeníioni m o l í a favorire > e guttofe, 
che í i ' t r o vano > alie quali hanno pofto 
nome d'unione; ecos i fará , cffendo ctop-
po quefta , che ho detto raa Ce doppo 
raJ íoípeníione rimane poca obbedienza, 
e propria volontá , reitera unita col fue 
amor proprío ( pare a me) e non con la 
volontá di D io . Piaccia a Sua Divina 
Maeftá , che io cosi T efrquifca > come 
i^intendo. 
La feconda caura ,.chc» a mío parere, ca-
giona queílo dirguíío, é , che come nella 
lol i tudine, e r i tira mentó fono manco occa 
íioni di oífendere D io , percheaIcune(come 
per tutto í l r i t rovano i Demonj» enoiftefíj) 
non poffonomácarej pare, che l'anima cam-
minicon piúpuri tá;c fe ella é timorofad'of-
fcndcrlojégrandiífima confolatione noaef-
fearí , in che inciamparc . E certo quefta pa* 
í e a me piú fufficicnteragioneper defidera-
re di non trattarc con veruno,che quella de' 
gran gufti , & aocar^zzamentidi D i o . Q u i 
Bgliuolc micv sha davedere l ' amorcenon 
nc'camonj, ma nelinczzo deiroccaí iom & 
crediatemi, che per difetto, che v i fia ( eá 
anco alcune picciole cadute ) ad ogni modo 
íenza comparatione é maggiore i l nortro» 
guadagno . Avvenifcbino , che ferapre 
parloprcfupponendo, cheii vada inquelle 
per obbedienza, ecaritá> chenonmetten-
dofi queíto di mezzo,fempre mi ripiglio, af-
fermando, che la folitudme é migliore, che 
anzi l'habbiamo da defiderare,camminando 
anche in qucllo,che dico. Veramente quefto 
defiderio continuamen te íi ritrova neíl'ani-
me, chedadovero amano D i o . Dicodun-
que, che é guadagno, p e r c h e c i f i d á a c o -
noíccre chi noi íiamo j efindove aniva la 
no í i rav i r tü j imperoebe una perfona fem-
are ritirata (per fanta, che fia, a fuo pare-
r e ) n o n s á , fehapatienza, ¿¿humi l t á , né 
fcua come potcrlo fapere: fi come fe un'huo-
mofoffe moho forte, ecoraggiofo, da che 
íi conofeerá, fe non é mai ftatoveduto i n 
battaglia l San Pietro aflai valorofo, e fede-
le credevafi eífere al fuo Signore j ma mira-
telo , come íi portó ncirocxafíone j fe beg^ 
riforfe da quella caduta, & imparó a non n-
darfi punto di íe íteflb, edi quivenne a por-
re tutea la fuá confidenza i n D i o , e pat i i l 
martirio,chefappiamo. O D i o b u o n o , íe 
conofceífimo, quanta é lamiícria noftra! 
In tutto v 'éper icolov ma non loconofcia-
m a i e per quefta caufaé gran bene, checi 
comandin© coíe , pee le quali (i feorga, e ve-
da la noftra baffezza. Io tengo per maggior 
grada del Signore un giorno d 'humi^ , c 
proprioconofeimentó ¿ancorche ^ifiacak 
ílato moltc afflíttioni , c travagli ) che 
molti d oraiione : tanta piú che i l vero 
amanteper tmtoama» e ferapre fi ricorda 
dell 'amato. Dura cofa íarebbe, che fola-
raente ne'cantoni íi poteíle far oratione: 
g i á v e d o i o , che non poíTono eífere molte 
hore j ma, óSignor m i ó , che forza ha ap-
preflb di voi un pcnoíofofpifó ufeitodall' 
in t imo del cuore , per véde te , che non 
bafta, che ftiaroo in queftoeíi l io, mache 
né anco ci venga data comoditá di poterce-
nef ta t r i t i ra tcefo lcgodendodi v o i l Q u i 
fi vede bene, che íiamo fuoi fchiavi, ven-
duti per amor fuo di noftra huonavogllaal-
la virtú dcirobbedienza *, poiche per lei la-
feiamo ( in qualche maniera ) di.godere H 
mcdeí imo D i o : e ció é.nulla, fe confideria-
mo , che egli per obbedienza partí dal feno 
del Padre, evenne a farfi noftrofchiavx): 
L con che dunque fi potra pagare, c. coa» 
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^anno. lo so d'alcnne, che fene ftavano aaeil rervitj ricompen/nrc quefta gratia? 
Bifogna pero andar con avverccnza d i 
non irarcurarfidi maniera ncll 'opere, an-
corche íiino ^J'obbedienza, e carita, che 
rpcílo interiormente la perfona non licor-
ra , e íi ricordi del fuo D i o . E m í c r e d a n o , 
che non é i i tempo longo quello, che fa 
profittare V anima nell ' oratione; anzi che 
quando fono dairobbedienza.e charirá chia-
raate ad altreopere, es'knpiegberanno be* 
ne in quelle (come s* é detto ) ció fará d'a ju-
l o , perche inaíTai poco fpatiodi tempo s' 
habbiaímiglior difpoíitione peraccender P 
anima in amoredel fuo D i o , che (mancan-
do daquellc)-occuparfi in moltc horedi me* 
ditationc. Turro ha da venire dalla fuá libe-
rali ífi mama no. Sia eternamente benedet-
!to. Amen . 
C A P I T O L O X I . 
S'avvifano i dtnni, chepuo caufare a gente 
fy irituale i l non intendere, quando hanno 
dafar refiftenz.a. aliofpirito. S i tratta de 
i defiderj che ha C anima di communicar-
fi: dell'inganno , che v i puh ejjier* in quefto. 
Vifonotofe importantiper quelle, chego-
vernano quefio Aíonaflero. 
SOn'andata diligentemente procurando d'intendere, d'onde proccdaun^aftrat-
t ione, óíofpen^ioncgrande, chehóvedu-
to havere aleone per íone , alie quali i l Si-
gnorefá moltecarezze, e favori nell'ora* 
t ione, e da loronon reftail difporfi a rice-
ver gratie. N o n trattoadeffo, quando un 
anima é fofpefa , e rápita da Sua Divina 
Maeftá, che di queftohófcri t to affaialtro-
ve; & incofe í imi l inon v*éched¡re.- arte-
foche qui nulla noi poífiamo, per moltosche 
ci affatichiamo per refiííere, fe é v t ro rat tó; 
dovefideve notare, che in quefto dura po-
co la violenza, conche c is tor tadr t lónef-
ferpadronidi noi fteffí. Ma accade molte 
volteincominciar 'un'oratipnedl quiete a 
guifad'unfonnofpirituale, che fofpendel' 
anima di maniera, che fe non intendiamo, 
comequí s'hada procederé , í i p u ó ptrder 
gran tempo, c perder \ t forze per noftíra 
colpa, econ poco mér i to . Vorrei faper quí 
d a i m i a d i n t e n d e r c e d é ' tanto difíícile,che 
non s ó , fe mi f iufeirá; masobene, che fe 
mi vorranno credere , m'intenderanno 
í | ad l*anin ie , citó fi trovaíTetó ííi queñMn-
cosifette, cd oteohore,ed eranoanimetíi 
gran v i m i , e tuttopareva loro,che foffe efta-
fi, e ratto, e qualfivoglia efercitio v i r tuo ío 
le raccoglievadi tal maniera, che fubitos* 
abbondonávano da loro ftefle, giudican-
d o , chenonfoflíebenereíiftereal Signóte 
onde a poco a poco potrebbonfi m o r i r é , d 
divenir balorde, fe non fiprocurail rime-
d io . Que l lo , che in quefto cafo io conofeo, 
c , c h e c o m e í l S i g n o r e incominciaa rega-
lare , efavorire Taniraa, & ' i l noftio natura-
le e tanto atnico di gufti, e d i l e t t i , s'impie-
ga ella tanto in quel gufto, che nc fi votrefe* 
be muovere , nc in con tó venino perderlo. 
Perche(adic,il vero) ép iúdolce di quellidel 
Mondo j maífime quando s' incontra i n u n 
naturale fíacco, echedellamedefima tacca 
fia r ingegno(óper d i rmegl io) rimmagina-
tione non vat íabi le , ma che apprefídcndo, 
5 fiírandofi in una cofa, in queíla fe ne re-
fti, fenza pió di vertir íi; come í¡ vede in mol-
re perfone, le quali incOmíndando a pen-
far'in una cofa ( benche non fía di D i o ) ove-
ro mirando qualche cofa , fenz*ávvertiré 
quello, chemirano, fenereftano aflbrte: 
una gente di conditione pofata,e lenta, che 
d a t rafcuraggin e pa ré , ch e loro efca d i ñién-
tequello, chevannOadiré. L'ifteflbacca-
d e q n í , conforme al naturale , ó cómplef-
fión fíacca . O chedebb'efíere, fepatifeono 
di maUnconia>fidaranno ad intenderé riYi!le 
^uftofi inibrogli . D i quefto humóte parlero 
íin poco piú avanti: ma quantunque non v i 
fíamalinconia, acCade nulládimeno quel-
l o , che hó dét to , & itt perfone anco, 
che da fovetdiie penitenze fi r i t rováno 
cofumáte ; perche ( comé hó detto ) t o -
minciando Tamore a dar gufto fenubile, 
fi lafeiano tirar tropeo da quello : ed a 
mió parere , amarebbon molto meglío , 
non Idfciándofi imbalotdirei attefoche in 
quéftó termine d'oratione poflbno mol -
to ben refiftere . Percioche quando c'é fiac-
chezzá , fi fente Un deliquio, éfvénimen-
t o , che non lafeiaparlare, hcmaneggiar-
í i ; cosi, é q u i , fe non fifarefiftenza, per-
che la forzá délío fpiriro, íe'l naturale é de-
bele, lo t i t i r a , é fóggetta. M i potránnO di-
ré , che differenza tiene quefto dal ratto'poi-
ch'éil medefimo almeno in apparéza, e noq 
gli manca ragione; ma veramente n o n é ^ 
perche i l ratto, od un ioned i tu t t e l epo tén : 
zre ( come hó detto) dura poco, c láícia effet-
ti 
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uce interiore neU'anima, pigli un'alira; attefoche tanto fi contenta 
Dioa lcunevol te» cheficonfideri, c medi-
tinelle/ue crcaturc, 8c i lpotcre , chcbcb-
be nel crearle, quanto penfare ncl medefi-
mo Creatore. 
O íventuratamiíeria humana, che tale 
rimaneíti per lo peccato, che anco nel bene 
habbiarno bifogno di tafla, c mifiira,per 
non cadere in térra con pericolodcllano-
Itra falute, d i maniera che non lo poíliamo 
godcrcl Veramente conviene a mohe per-
lbne,part icolarmenteaquelledi£eftadebo-
le, ó di vehementeimmaginationc, l'inten-
der ció bene, e che queílo é íervir piu a no-
ftroSignore, c molto neccíTario. Equan-
d o a l c u n a d i v o i v c d r á , che fe leponenell' 
immaginatione un mifterio dellaPafí ione, 
ó la gloria del Cielo, od altraqualfivoglia 
cofa fimile, c che v i ftá raolti giorni , né puó 
(ancorchc vogli } penfar'in altro, nc le-
varfi d i ftar aíTona, ed impreffionata in 
qucllo; conofea, che l i convienedivertir-
fi, come potráj altrimente verrá tempo, 
che in tenderá , e proverá i l danno, eche 
queíto nafceda quello, che ho detto, c i o é , 
ó da gran deboiezza corporale, ó da imma-
ginatione, che é molto peggio. Perciochc 
fi comequando unmat to f idá in una cofa, 
non c padrón di fe,né puo divertirfi,né pen-
fa ina l t ro , né vifonoragioni , che baftino 
pei Juiarimoverlo , perche non épadrone 
dellaragione: cosípotrebbe fuccedere quá, 
fe bene é pazzia guftofa. O che fará, fe 
patifee d'humor malinconico? le puó fare 
molco gran danno. lo non t rovo, n che 
queftafííTa immaginatione fia buona per le 
caufedette j e m o l t o p i ú , . perche eflendo 1* 
anima capacedi godere i i medefíraoDio , i l 
quale come ¿ i n f i n i t o , pare, che Tanima 
íliaimprigiouata, fiando attaccata, e legata 
ad una fola delle fue grandezze, ó raifterj; 
poiche v'é tanto che ammirare in D i o , che 
fe vorremo confiderare Topcre/ue, piíi ci fi 
diícopriranno le fue grandezze. N o n d i -
co yche in un'hora, ne in un giorno fi penfi 
in mol te cofe.; quefto per avventura farebbe 
nonguftarbene di veruna j come fon coíe 
tanto fo t t i l i , e delicate, nonvorre i , che 
penfaffeio qucJJo , che mi pafla per 1* 
immaginatione di diré, neintendeffero una 
cofa per iin'altra. Ce r t amen teé tanto i m -
portante Jintcnder bene quefioCapitolo9 
chequ.mtunque io fiatrafeorfa inifedver-
l o , non m i rincrefee, né vorrei rincre-
fcefle 
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t i grandi , c 
con raolti guadagni, e l ' intellctto nien-
te. opera5 m a i l S i g n o r e é q u e g l i , che ope-
ra nella volontá: qui é molto differente, 
che íe bene i l corpo ítá impedí i o , e legato, 
non perp vi fia la v o l o n t á , néla memoria, 
né r ' imellet to; ma tutte faranno la loro 
operatione vacillante , e per avventura 
fenza fermarfi in una cofa; qní fi vedrá , 
c moítrerá la diíferenza . Io non tvovai 
guadagno alcunoin quefia fiacchezza cor-
porale penofa, íalvo che hcbbi buon prin-
cipio; piú íerve per impiegatfi bene que-
i\o tempo, che inftarfcnetantofparioim-
balordite , e foípefc , Mol to piu fi puó 
meritare con non mancare a gli attidclla 
corauni tá , & alie cofe comandateper ob-
bedíenza , non infiacchendofi , né ren-
dendofi iuhabili a quella, che lafeiandofi 
tirare da quel raccoglimento , che leva 
loro la vita , e non le lafeia obbedire 
Onde coníiglio le Priore, che ponghino 
tutta la diligenza poffibile in levare, 8c 
impediré quefti fpafimi tanto longhi , che 
non fono alera cofa ( a mió parere ) fe 
non un dar luogo , e comodita , che le 
reftino attratte , 8c impedite le potenze, 
e lenfi, per non far quello , che raniraa 
comanda lo ro ; e cosi letolgonoilguada-
gno , cheobbedendo, & andando con fol-
Jecitudine di piacerc a Dio , fi fuol r i -
portare. 
Seconofce, che fia fiacchezza, leproi-
bifea i d ig iuni , e lediícipline (dicoquel 
l i , che non fono dobligo : fe bene puó 
venir tempo, cd occorrenza, che fi pof-
í ino levar cutti con buona cofeienza^ le 
día officj , e l'occupi in efercizj efterio-
r i , accioche fi diverta. Etancorche non 
habbia quefti fvenimenti , fe tiene aflai 
impiegata Tiramaginatione , quantunque 
fia in cofe molto alte d'oratione, ci bi-
fogna quefto; perche fpefib accade, non 
efler la perfona padrona di fe ; maflíme 
fe ha ricevuto dal Signprequalche favore 
íhaord inar io , ó h a veduta alcuna vifione, 
reftaranimadimaniexa, che lepa r rád i ftar 
fempre vedendola; e non c cos i , perche 
nonfú piúd 'una vol ta . Eneceflario, che 
chi fi vedrá con quefto sbalordimento, e 
fofpenfione per raolti g i o r n i , >procun imi-
tare la confideratione, ó divertirla, checo-
me fia in cofe di D i o per la caufadetta, non 
cinconveniente} chefifermiinuna> ó n e 
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fcéffe i a chi non rintenderá bene in una 
voka, di leggerlo moJto, in parcícolare 1c 
Priorc, e le Macílre deile novitie , che 
hanno da inf t iu i re , & educare le íorelle 
neli'oratione . Peroche vedianno( fe non 
vanno nel principio con penfiero , <Sc av-
vertenza) i l moho tempo, che doppo v i 
biíognerá per rimediare a fimili debo-
lezzc. 
Se io hnveffi da ferivere i l moho y che 
di quefto danno é venuto alia mia nod-
t ia , vedrebbono, comehórag ione dipre-
iner canco in que í lo . Una cola voglio di-
r e , eda queítafi caveranno TalciV. Stan-
no in un Monaí te ro di quefti noftri una 
cerca Monaca Corifta, & una Converfa, 
Tuna, e Palera di grandiílíma oratione , 
accompagnaca da morcifícacione, <3c hu-
railcá, ed alcre v i n ú ; moho favorice dal 
Signorc , & a quali egli comraunica dei-
le hiegrandezzei parcicolaimente fono can-
to ftaccate dallecofe della.cerra, & oceu-
pate nel íuo araore, che non pare { per 
moho y cíie le vogliamo provare , cd 
eíercitarej che la/cino d i cornípondere 
( conforme alia noftra baiTezza ) alie gra-
t i c , che loro faNoftro Signore. H ó dec-
to cancodella lo rov i rc i i , perchemaggior-
mence temino qnelle , che non 1 havran-
no . Occorfe una vol ra , che comincio a 
venir loro aicuni impecí grandi di deíi-
derio del Signore , che non fi porevano 
difenderc, né far di meno : pareva l o r o , 
che fi micigaíTero , quando íi communi-
cavano , e cosi procuravano co'Confeffo-
r i , cbefoíTc ció loro conceíToaflai ípcíTo, 
di maniera che venne a crefeere canco 
quefta lor pena , che fe non íi comma-
nicavanoognigiorno, pareva., che í imo-
rifsero » L i Confcfsori , come vedevano 
tali anime , e con canto gran defiderio 
( ancorche uno fofse afsai fpíritualc ) pa-
reva lo ro , che conveniísequefto rimedio 
per i l male di quefle. N o n fi ferraava íb-
l o i n quefto, main una eraao sigrandi le 
üie aníic , che bifognava communicarla-a 
buon'hora, per pocer vivere( a fuo pare-
re) che non erano anime, che fíngcfsero, 
né chedicefserouna menzognaper qualun-
que cofadel M o n d o . lo non i f tavoiv i , ma 
la Priora mi feriíse quello , chepafsava, e 
che ella non poceva , né fapeva, come piú 
porcarfi con císo l o r o ; e che perfone cali di-
cev.ano^he giacke ellemon£ottvanopÍLi.V 
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che íi communicafsero, quando volevano ,' 
io inceíi ílibito i l negocio, che D i o lo voller 
concuteo cióracqai finoad efser prefenre» 
perche cemei non m'ingannare j eda chi ií 
fatto, ó cal rimedio approvava, era ragio-
nevóle non cont rad i ré , finche a bocea g l i 
diceíli le mié ragioni. Era egli tanto humi-
Ic, che andaca io cola , comegli pariai • 
fubito midiede credico ;coi ra l t ro , ebenon 
era canco fpirituaU;, anzi quafl nieníc i n 
comparatione di queí to , non vi fu rimedio 
a fargielo capire j . ma mi curai poco di l u í , 
non cfsendogli canco obligara. Incominciai 
io a parlara queíte forelle , 8c a dir loro 
mohe ragioni ( a mió parcre) fufíícienti, 
perche intendefsero, che era immaginatio-
ne i l penfare, che íi moririanofenza que-
íto rimedio; ftavano tanto impreí l ionate , 
e poíle in que í lo , che neiTuna cofa baí tó, né 
farebbe baílaco , andando pervia di ragio-
n i . Giáviddi io , che cosi nonfacevo pro-
fiero alcuno, onde mi riíolíi a-dirlo, che 
io puré havevoquei defiderj, eche havrei 
laíciato di communicarmi , accioche cre-
deffero, che né meno ellel'havevano da fa-
re , fe non quando tutee ralcre; e che fe 
perció havevamo da mor i r é , in buon ho-
ra, c h e m o n í í i m o puré ciutetre, cheque-
flo tenevo ioper meglio,. che Thaveríi ad 
introdurre fimil coftume in qnefti Mona-
fterj, dove era , chi amava canco Dio » 
quanto effe, o¿ havrebbon voluto far al-
trettanto . E s i eftremo i l danno1, che T 
ufohaveacagionaco, iScil Demonio anche 
do vea introdurre, che(quando non íi com-
municavano)pareva íi moriíTcro. Io moftraí 
gran rigore, perche quanto piú. vedevo » 
che non fi foggeccavano all'obbedienza * 
perche a lor parere non potevano p i ü , can-
co piú chiarameme víddi , che era tenca-
rione. Quel pr imogiornolopaíTarono coa 
gran travaglio, i l fecondo con un poco 
meno, ecosi di mano in mano s'andó d i -
minuendo, di maniera che fe bene io m i 
communicavo, perche melecomandarono? 
( le vedevo tanto deboli , che non l 'havreí 
ratto ) elle nondimeno fe la. pafsavano at-
fai bene . D i l i a poco efse, e tutee conobbe-
rola centaeione, &: il.bene, che ne venne 3 
rimediarci a tempo, perche non pafsó mol-
to , che fuccefsero cofe d'inquiecudine in 
quel Monaftero co'Prelati, non per colpa; 
loro( forfepiú abbafsopotrá efsere, cirio^ 
dichi alcuna coia di quefto } che non hau-
Eebbor 
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Ytbbono prefo in bcne tal coftume, nc Tha-
vrcbbono comporcato. O quame coíe po-
trei diré di quefte! un'akra íola n e diró(non 
fu i n Monaftero del noflro Ordinc , ma 
di San Bernardo ) . Eravi una Monaca 
( ceno vinuofa ) la qualc faceva molte 
diícipline, cd ig iun i , e venne atantadc-
bolezza, che ogni volra, che fi coramunica-
v a , ó v'era occafione d'accenderfi inde-
voi ione , íubito fi novava caduta ín tér-
r a , e fe ne flava cosi o t to , ó novehore, 
parendo a leí > & a turre le Monache , 
che foffe ra i to , & cftafi. Queftole acca-
deva tanto ípefíb, che fe non (i foffe r i -
mediaro, credo farebbe venutaagranma 
te. Andava per tiuto i l íuogo la fama de 
^ l i eí taí i , e rat t i j ámerincrcfceva ud i r lo , 
f>crche volle D i o , cb' io conoíceíll qucl-o , che era ; e temevo , in che havcva 
da finiré, c terminare . Chi la confefla-
va , era moho mió Padre íp id tua l e , c me 
ÍO venne a raccomare: i o g ü diffí queilo, 
che n'intcndevo, efentivo , e come era 
debolezza , e perdimento d i tempo, e 
che non havea garbod'efler ratto: che le 
vieraffc , e toglieffe i d i g i u n i , e difcipli-
ne » c la fáceffe divertiré ^ Com'ella era 
obbedientc, lo feceper appunto , e d i l i 
a poco, cheand^ acquiftandoforze, non 
v' era memoria d i r . .«o % che fe veramen' 
te foffe ftatoratto, niunrimedio perque-
fto, farebbe baftato , finche Dio havcffe 
voluro . Xmpcroche e tanto grande lafor-
za, dello fpir i to, che non bailan le noftre 
a, rcíiftere , c come hó cfetto> lafciaaffet-
t'h grandt nelt anima , e ílanchezza nel 
corpo; queft'altro n o , pinche fe non fof-
fe rato., Reftí dunque intefo di qui , che 
tu t t oque l lo» che foggetterá di maniera, 
che intendiamo >. non la&i libera la ragio-
ne > 1 habbiamo per fofpetto , e che non 
mal per quefta via s^acquifterá la liber-
tá¡ di rpir i io; , poichc una delle cofe, che 
ha ^ é t rovar ' Iddioin luttc le cofe, 6c i l 
poter pcnfat'in effoj i l reftante é fogget-
tionc dcllo fpirito v, & oltre i l danno , 
che cagiona al c o r p o l e g a l ' anima,. ac-
ci6. non, crefca, ed é come qnando fi fa 
viaggio y e s'entra í n una, ftrada pie-
na d ' inciampi , ó i n un pantano, che non 
íi pu6- paflar, né wfcir di q u i v i : ín. pai^ 
te cosi accadc all^anima, la qualeper an-
dar'avanti noafolohadi bifognodi cammi-
©árc,. raMixclare. Q cbe cofae, qnan-
do dicono, ó pare l o r o , chevanno affbr-
tcnella Divíni tá ,echenon poííono ajutar-
fi, né far'altrimente, fccondo chevanno 
imprelTionate, e foípefe, ne v 'é r imedioda 
divertiríi í i l cheaccade mohe volte. Guar-
d i n o , che torno ad avvifare, che per un 
g i o r n o , ne quattro , né otto , non vi, é 
che t e m e r é , perche n o n é g r a n cofa, che 
unnaturaicdcbolerelli í tup ido , &at ton i -
to per queíli giorni i mafe paffapiíi ol t re , 
é neceífarioil rimedio. I I bene, chetutto 
quefto tiene, é , che non v'é colpa, népec-
cato, né fi lafeia d'andar meritando v ma v i 
í o n o g r i n c o n v e n i e n t i , clie hoaccennati, 
e moho piü. In quellojche tocca alia Com-
munione, íará moho grande, che per amo-
r e , che habbiaun'anima, nonftiafoggetia 
(etiandioin quc í to ) a l Confeffore, &a l l a 
Priora, quantunquefentafolitudine j non 
coneftremi, per venir ad tWt. Bifogna an-
co ^in qneflo, come in altre cofe, che 1c 
vadino mortificando, e diano loro ad inten-
dere, che piú conviene non farela propria 
vo lon tá , che la loro coníolat ione. Puo pa-
rimentein quefio intrometterfi í lnoftro a-
m o r p r o p r í o : éaccadu toa me, chefubito 
communicata^quafiche non ancora la pard-
eóla poteva laíciard 'cffcr ' intera) íe vede» 
vo,.cne altre ficommnnicavano, havreí vo-
luro non cffermi comm unicata per tornar a 
communicarmije come ció maceadeva tan-
to fpeffo,. venni doppoad avvcnire ( che 
al!'hora non mi pareva v i foffe in che repa-
rare) come ció era piú per mió guflo, che 
per amor di D i o / percioche, comeper lo 
piú quando s'accoíUamo allacommunione, 
fi femé tenerezza » e güilo , queilo tira-
va me ; che íe foffe ílato per havere D i o , 
giá io lo tenevo neiranima m¡a;íe per adem-
pire queilo, che ci comandano d'accoftai-
ci alia Sacra Comraunione,giarhavevo fal-
to-,, fe per ricrcverele gratic, checolSan-
tiífimo: Sacramento í iconfer i feono, giá le 
havevoricevute: infínefon venutaa chia^ 
lamente conofeere, che in queilo non do-
vevo io p i i i tornare ad havere quel güilo 
fenfibile. 
Ricordomi , che in un certo luogo y.dove 
i o i l a v o , effendovi Monailero n o í l r o , co-
nobbi.una^donna grandiílima ferva di D i o 
a detto di tutto i l popolo,e tale dovcaeffcrcj. 
fi.communicava ogni dij c non tcnevaCop-
: feffore particolare, fe non che una volta an-
dava ad una Chicíaa communicarfi, Se u n : 
altra. 
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sltrn ad un'altra . l o notavo quefto, 5¿ I 
havrei piü toílo volutovederla obbedire I 
ad una pcrfona, che tante communion l í . 
flava inuna cafa da per í e , ^ ( a m i o p a - ' 
rere ) facendo quello , che ella volcva > 
fe non che come era bnona, tutto dovca 
cflcrbuono. lo glielo dicevo alcune vol-
te , ma non faceva cafo di me, e conra-
gione, actefoche era aíTai migl iore , che 
fon'io; ma in queño nonmipnreva d'er-
rarc. Venne quivi i l Santo Frá Pietro d' 
Alcántara , c procurai» che le parlaí íe: 
ma non reftai poi fodisfatta deHa reiatio-
ne che diedc, forfe che nonhaveva piü , 
che d i rmi in quello > fe non che ñ a m o tan-
to mifetabili, che non ci contentiamomai 
m o h o , íe non di coloro, che vanno per 
lan&ftnrTia7 perciocheio credo, cheque-
ña donna havea piü fervitoa D i o , cfat-
ta piü penitenza in un'anno , che i o in 
m o i t i . Le venne ilmale dclla raone (che 
a queño fine lo d i co ) efecc ella gran di-
lígenza in procurare, che ogni giorno le 
foíTe detta MeíTain cafa fuá, eiedeflcro 
i l Santíííimo Sacramento. Come Tinfcr-
mitáfü longa, ad un Sacerdote affai fcr-
vo di D i o , che fpeffo ve la diceva, par-
ve , che non era da fopportarfi , che in 
cafa fuá fi communicaííe ogni di ; onde 
non volle all'hopa communicarlafdovea ef-
fere tentatione del Demonio, perche s'in-
controad efler quel giornorul t imo di fuá 
vi ra . ) Come ellavidde finiré la Meí ía , e 
rimanerfi fenzail Signore, n'hebbe tanto 
difpiacerc, e fí prefc tanta colera contro 
i l Sacerdote , che moho fcandaiizzato 
venne poi da me a racconiarmelo; edio 
n'hcbbi gran dolore, (che non s5 amco, 
fefi r iconci l ió) perche mi pare, che mo-
rí fubito. D i qui venni io a conofeere i l 
male> checagiona ilfare lanoftra volon-
tá in qualílvoglia cofa, eparticolarmen-
te in una cofa tanto grande. Imperochc 
chi tanto fpeffo s'accoftaalla Communio-
ne , conviene , che conofea tanto la fuá 
indegni tá , che non vi vada per proprio 
parere , e volontá \ ma che quello, che 
c i manca perben'accoftarcia cosigran Si-
gnore , che f^ceffanamenté fará m o h o , 
lupplifca T o bbedienza d' effere comándate . 
A quefta bcncdctta donna s' offerfe buona 
occafíone d'humiliarfí moho ( e per av-
ventura havrebbe meritato p i ü , che com-
municandofi ) col conofeere > che non 
havea colpa i l Sacerdote j ma che'i Signore 
(vedendo la miferia di lei, equanto indegna 
n' era) I* havea cosiperraeífo, edordinato. 
Come ben faceva una perfona, a cui molte 
volte idifereti Confeffori prohibivano la 
Communioncperche era troppo fpeffo; cd 
ella, ancorche lo fentiffe moho tencramen-
te per una parte, dall'altra nondimeno con-
fiderava p iü l 'honóre di D i o , che i l fuo 
proprio contento; onde non faceva fe non 
ringratiarlo, perchehaveffedeílacoi 1 Con-
feffere, accioche miraffc per l e i , e non en-
trañe Sua Maeftá in cosi mafalbergoi e con 
quefte confiderationi obbediva con gran 
quiete dell* anima fuá, ancorche contene-
r á , &amorofapenai maper tutto i l Mon-
do infierne non havrebbe contravenuto a 
quello, che le comandavano. Ma credino, 
che queft* amordi D i o (e non dico, che 
tale fía, ma a noftro parere) che inquiera, c 
muovclepafl íonidi maniera, che da, e ter-
mina in qualche offefa fuá, ó i n alterar la 
pacedell'anima innamorata, diforte , che 
non intenda, nc capifehi la ragione; non é 
fonno , effendo chiaro, che alf hora cer-
chiarao noi ftefli: che i 1 Demonio non dor-
mirá per flringerci, quandopiü dannoci 
penfi fare; come fece a quef tadoñna , che 
certoqueflo cafom'a t ter r í moho; febenc 
non perche lafció di credermi: che non cre-
do fu fufficiente parte per impediré la fuá 
falvatione,perche égrandeia bon tád i D i o ; 
mafü la tentatione in tempo pericolofo, e 
duro. L 'hodet toqui , perche le Priore ftii-
no avvertite, e le forelle temino, confíderi-
no,e fi efsaminino,in che maniera s'accofla-
no a r icevergra t ía sigrande; fe éper place-
ré a Dio , giá fanno, che piü gl i piace Pobbe-
dienza, che'I facrificio. H o r f e q u e í l o é c o -
si, e méri to piú,che cofa mi altera? N o n di -
co , che reftino fenza una pena humile, che 
nontutte fonoar r iva teá tanta peí fettione 
d inon haverla, perfolamente far quello, 
che conofeono effer piü grato a D i o . Impe-
rochefe la volontá é moito ffaccatada ogni 
fuo proprio intereffe, é cofa chiara, che non 
fentirá alcüna pena, anzi fi rallegrerá che fe 
le offerifea occafíone dipiacereal Signore 
in cofa tanto a íuo coílo; e s 'humilierá,e re-
fterá ugualmenre fodisfatta, comunicando-
fifpiritualmente. Ma perche ne 'pr incipjé 
gracia, che fá i I Signore, di dar quefti defide-
r j grandi d* accoftarfi a luí ( ed anco al fine; 
raa dico nc*principj, perche é da flimaríi 
p iü) 
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p iú ) cnel r ímancnte della peifettione, che 
liodettOj noniftanno 1'anime tanto fo r t i , 
ecoftantij benfí concede lo ro , chefenti-
no tenerezza, e pena, quando foííe loro 
vietato, e to l to j pero con quieted'anima, 
e cavandone atti d 'bumiltá , ma quando 
fofíe con qualchealteratione , e paíTIone, 
inquietandofi, e tentandofi con la Priora, 
c col ConfeíTore, credino, che é manifefta 
tentatione. Ma che farcbbe , Te alcuna fi 
determinaffe (benche i l ConfeíTore le dica, 
che non fi coraunichi) d'accoftarfi alia có-
munione? í o n o n vorrc i i l mér i to , che da 
quella comunione cavcrá , perche in coí'e fi-
i n i l i non^habbiamoda eííergiudici d ino i 
medef ími : chi tiene le chiavi d'aprire, c 
íerrare , l'ha daeíTcre. Piaccia al Signore 
d i darcilume perben'intenderecofetanto 
importan t i , enon cimanchi ilfuofavore, 
acciochedallegratie, che egli ci fá , non ne 
caviamo i l dargli dirgufto. 
C A P I T O L O X I I . 
Comes* hanno da portare conquelle, chepa-
tijcono di malinconia: e necejfa-
rie per le Freíate • 
OUefte míe forelle di San Giofeppedi Salamanca , dove adeíTo io fto ícri-
vendoqucflo, m'hanno inflantemente prc-
gato, ch'iodichi alcunacofa, come le Prio-
res'hannodaportare con quelie, chepati-
ícono d'humor malinconico : impcroche 
permoItadi l igenza,chefacc¡amodi non r i -
ceverequeftetali, nonbafta, per cíTer tan-
to fottile, che fi finge morto per quando bi-
íbgna-, onde non lo conofciamo, finche 
n o n v i f i puó darrimedio. M i pare, che in 
un libretto picciolo, ch' iogiá ícriífi, accen-
n a i n o n s ó c h e d i q u e f l o , non mener ico i -
do; pocofiperdein dirne alcuna cofaquí , 
fe piacefle al Signore, ch'io acccrtaííi j ben 
puóe í í c re , che fia flato detro un altravol-
ta, ma altre ccnto lo d i re i , s'iopenfaífi col-
pire inqualchccofa, chefoffedigiovamen-
t o . SonótanteTinvent ioni , chequeft'hu-
morevaprocacciádopei fare la fuavolontá, 
c h e é neceffario andarle inveftigando, per 
faper, comeíopportar lo , ereggerlo, fen-
zachefacci dannoalT altre. Sideveavver-
tire? che non tutt i coloro > che patifeono 
di quefl'humorcfono ugualmente raflidioíT; 
poichequando s'incontra trovarfi in alcuni 
íbggetti humil i ,& ih certe conditioni piace-
v o l i , benche dictro loro fteíli fi t ir in irava-
g l i o , non pero fanno danno a gli a l t r i , par-
ticolarmente fe hanno buon ínrellerto; e fe* 
condo che ancopi i i , e meno patifeono di 
queft'humore. Credo certo, che i l demo-
nio lo prenda per mezzanoinalcune perfo-
ne per vedere, fe le poteíTe guadagnare j efe 
non vannocon grand'avvertenza, g l i r iu -
feirá i percioche quello, che piu fa, 8c opera 
qucfl'humore,é foggettare la ragione,onde 
fenerefli ofcurata.Horcon ral difpofitione, 
che non faranno le noflre pafljoni? pare, che 
fe non ci é ragione, fia un'eUer pazzo; cosi 
é , machehabbinoda tenerfiperperfonera-
gionevoli , e che s'habbinodatrattar coma 
t a l i , noneffendo, é untravagliointolera-
bi le ; percebe quelle, che fono totalmente 
infermedi quefto male, íonodegne di com-
paíl ione, poiche non fanno danno, s'alcun 
mezzo v'eperfoggettarle, edominarle, c 
farle flarein t imore. In quelle po i , nelle 
quali ha folamente incominciato cosi noci-
vo ma le (benchenon iñ i a t an to r ad i ca to , é 
pero finalmente di queH'humore, eradice, 
e nafce da quella vite) quando non baftaffe-
ro altri ar t i f ic i i , fadibifognoufar riftcíTo 
r imedio, eche leSuperiore fifervanodel-
lepenitenze della Religione, e procurino 
di foggettarle di maniera, cheintendano, 
che non hanno mai daufeirne; ó poco, o 
molto,con la fuá, né far mai cofa alcuna,che 
elle voglino. Percioche fe conofeono, che 
talvolta hanno per ció baflato i lor g r i d i , 
fmanie, edefperationi, che in loro opera i l 
demonio, permetterle, íepotefle, indef-
peratione, effe fe ne vanno in ruina; & una 
fola bafta per inquietare, e porre in ifcotnpi-
gl ioun Monaflero; attefochecome lame-
fchina non ha forza in fe flelTa; ne chi l'ajuti 
a difenderfi dalle cofe, che le mette i l demo-
nio in fantafia, é neceíTario, che la Superio-
ra vadacongrandi í l lmo avvertimentoper 
i l governo di l e i , non folo efleriore, ma 
anco interiore: peroche Tufo di ragione, 
che nell' inferma é ofeurato, bifogna, che 
fia molro chiaro nellaSuperiora, accioche 
nonincominci i l demonio a fogget tarqueir 
anima, pigliando per mezzo quefto male; 
che come é a certi tempi , é cofa perico" 
lofa, che all'hora flringa, ed incalzr tanto 
queñ'huraorc> che foggetti affaitola rágio-
nc 
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nc ( fe bcn all'hora non v i fará colpa , fi 
come non é ne'pazzi per fpropoíici , che 
faccino ) ma quelle che non ftanno di 
quefta maniera , eche íe bene hanno la 
ragione inferma , n'hanno pero tutcavia 
qualchepocoj & inalcri tcmpi ftanno be-
ne , & in cervello j é necefsario che nel 
tcmpo, che ítanno male , non íi laícino 
incominciar a prendere liberta, accioche 
poi , quando ftanno bene , non (lino pa-
drone di fe ; imperoche é tetribil l ' 
aftutia de! Demonio. Ondc( fe lo confi-
deriamo bene ) quello , in che v' é piu 
danno , é far c i ó , che vogl iono, e diré 
t imo quello , che vien loro in bocea, e 
mirare i difetti alrrui , co'qnali poíTino 
coprire i proprj , e finalmente prender-
fi placeré in tutto quello , che da loro 
gut to . 
In fommacome non hanno infechi fac-
cia loro refiftenza, poichele paílioni non 
ftanno mortifícate , e che ciafeuna d'effe 
vorrebbe riufcire con quello, che vuole, che 
fuccederá, fe non v'é chi le raffreni ? Torno 
adire( comequella, chehoveduto, ema-
neggiato molte perfone di quefto male ) 
che non vi e altro rimedio,fe non foggettar-
lepertutte le ftrade, eraaniere, c h e í i p o -
t rá . Se non bafteranno le parole, fí adopri-
no i caftighi; e fe non bafteranno i picciol i , 
í i inograndi : fe non baíterá tenerle un mefe 
in prigione, fiino quattro; che non poffono 
fare ií maggior bene alie lor'anime. Im-
peroche ( come s 'é detto , e lo torno a 
d i r é , importando moItoTintenderlo) an-
corche alcuna, ó piji volte noní i poílino 
vincere*, nondimeno,come non é pazzia fta-
bile, efpacciata , d i forte, che feufi dalla col-
pa ( che quantunque alcune volte ció fia , 
non é pero fempre) fideve fare quello, che 
hó accennatoj enon facendofi, rimaneT 
anima in gran pericolo , fe non é , cheftia, 
come dico, la ragione tanto fuora di fe, che, 
la sforzi a far quello, chej quando pii i non 
poteva) faceva, ó diceva. Gran mifericor-
dia di Dio é per coloro, che fono dominati 
da quefto male, i l foggettarfiacbi ligover-
na; peroche qui confíftc tutto i l lor bene, 
per quefto pericolo, che hó detto. Pero per 
amor di Dio , fe alcuna leggerá quefto, 
m i r i , che per avventura le impórtala fal-
vatione. 
lo conofeo alcune perfone, chequafi nul-
íaloro manca a perderé totalfiiente i l giudi-
Parte Secóndn. 
l i o ; ma hanno anime tanto h u m i l i , e t imo-
race di D i o , che quantunque ftiino disfa-
cendoíi in lagrime dentro di loro medeí i -
me, non pero fanno pau di quello , che 
vien loro comandato, epaffano la loro i n -
fermicá, come fanno l'altre; fe bcn quefto 
é maggior mart i r io, e cosigoderanno mag-
gior gloria, paflando, e patendo di quáÜ 
Purgatorio, per non have r lod i l á . Ma tor-
no a diré, che quelle, che non faceííero que-
fto volont ier i , fiino coftrette dalle Supcrio-
re , e non s'ingannino con indiícrete com-
paffioni 1 accioche non venghino tutte a 
í'compiliaríi con l i loro difordini : percio-
chc v 'éun 'a l t ro graviíllmo danno, oltrea! 
pericolo accennato, della medefíma, che 
comelaveggono (alorparerc)buona, non 
conofeendo laforza, chelefa ilmale nell' 
interiore, é tanto miferabile la noftrana-
turalezza, che a ciafeuna potra parere di ef-
feremalinconica, aífinchelafopportino •, & 
inefFetto anche ¡1 Demonio glielo dará ve-
ramente adintendere, ever rá i l medefimo 
Demonio afare unaftragge, che quando íi 
venga a feoprire, econofeere, íará diffi-
cile i l r imediarvi . Importa tanto quefto, 
chein neffunamaniera fideve fopportarc, 
che v i fia trafcuragginc ; ma che quella » 
che é malinconica , fe fará refiftenza al 
Prelato, ePriora, lopaghicomelafana, e 
non fe le perdoni cofa venina: fediráqual-
che mala parola alia fuaíorella, i l mede-
fimo : e COSÍ tutte le cofe fimili a que-
fto. 
Pare ingiuftia, che( fe non íi puó far di 
meno) fi caftighil'inferma, cómela íana> 
eche ftáin buon giuditio? adunqueil me-
defimo farebbe a legar i pazzi, e baftonar-
l i . Ches'hadafare? lafciarli, cheammaz-
zino tutti ? M i credano, che l'hó provato , 
e ( a m i ó p a r e r e ) h ó t e n t a t i m o l t i r i m c d j , e 
che non trovo altro: ela Priora, che per 
compaíTíone lafciaffe, chequefte taliinco-
minciaffero ad haver l iberta , i n fine non 
le potrá fopportare ; e quando fi vorra 
venireal r imedio, haverágiá fatto mol to 
danno aH'altre Efe perche i pazzi non am-
mazzinoalcuno, fi l égano ,eca f t igano , ed 
é b e n e , & opera dicar i tá , edi pietá( poi-
cheeíli non poffono far d i meno) : quan-
top iú s'hada mirare, che non faccino dan-
no all' anime con Ja loro l ibená ? E vera-
mente io credo, che molte vol tef come 
ho detto)proccda da condiiioneliberespoco 
D humi-
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h u m i l i , cfaal d ó m a t e ; eche non faccia lo-1 c iño queíli offizj tanto t e ñ e , fopponino 
ro tanta foraa t humore 9 quanro quefto . loro akuni mancamenti, per non haver poi 
Dico in alcune, perche h ó veduto, che 
quando v'é per íbna , d i cui tema.no, e van-
no ritenute, e poflbno; hor perche non 
potranno per Dio? l o h ó pauta, che i i De-
monio íb t toco lored i quefto humore voglia 
guada^narniohc anime; imperoche adeíío 
é inufo piüdel fo l i to , e d é , percheogni 
propria volontá vien chiamata malinconia. 
Onde hó penfato, che in tuttiquefti M o -
loroa loffrirealtii ma^gioti , ítando perdu-
re ; perche conofeo, che i l piú fufficiente ri« 
medio, chefi pofsa loro date, ¿procura-
r e , che nonfaccino moltaoratione, anzi 
diminuiré l'ordinaria: attefoche per lo piú 
hanno J'ímmaginativa debole, c fará loro 
gran danno , oltre che travederanno cofe 
che n é e í s e , né chile afcolterá, fíniranno 
d'intenderle. Habbifi cura, che non man-
naítcr)della noftra Religionenon s'habbia j ginopefee, fenonpoche volte j néfííacci-
maida prenderqueí lo nomein bocea, at- nodigiunare cosi continuamente, come T 
ahre. Parefoverchiodar tanto avvertimen-
toper queftomale, enon per aicun'altro, 
efsendovene tanto gravi nefla noftra mifera-
bil v i ta , particolarmentenella fíacchezza 
delledonne j m a é perdue cofe, la prima, 
perche paread cfsedi ftarbene, attefoche 
non vogliono conofeere d'haver quefto 
male; e come le sforzano aftar'in letto» 
nonhavendo febre, né í i chiama Medico, 
b i íogna, che la Priora fia i l Medico; poichc 
é male, per tutta la perfettione, piú prc-
giudiciale, chediquelle, che con pericolo 
della vita ftanno in let to. La feconda é , per-
che con aitre infermitá , ógua r i f eono , 6 
muojonoi diquefta per maraviglia guati-
í c o n o , né d'efsa muojono, fe non ehe ven-
gono del tutto a perder i l giudicio, che é un 
mor i ré per uccider tinte. Patifcono elle feco 
ftefse gran morte d'afflittione^ramaginatio-
n i , e ferupoli, onde havranno afsai gran rae-
r i to ( bencheelle ferapre le chiamino tenia-
t ion i ) chefe finifserod'intendere, che vien 
dall mefsomale, fentirebbono grand'alle-
viamento, fe non ne facefsero cafo. Per 
certo io tengo loro gran compaffione,comc 
anco tutte Taltre dovrebbono compatirlc» 
?[uelledico, chcí lanno con efse lo ro , con-iderando, che'iSignore potrebbe adcfsc 
anco mandar quefto male, e x p o r t á n d o -
le» fenza che elle fene accorghino, come 
hó detto. Piacda al S i g n ó t e , che io habbia 
accertato ind i r que í lo , che conviene per 
cosí grand*infefmitá. 
tefo che porti feco liberta; ma che fí chiami 
infermi tágiave( ó q u a n t o é l ) eche ficu-
r i come tale; eche acerti t e m p l é m o l t o 
neceflario attenuare l'humorecon quakhe 
cofa di medicina, accioche fí poffafoffri-
re-, efe ne ftia ncirinfermeria, c fappia, 
che quando ufeiráper andaré con lacomu-
n i t á , hadaobbedire, cdefterhumile, co-
me tutte l 'ahre; e quando non lo fará, non 
levalerá i humore, perciocheper leragio-
n i , chehó accennate, edaltre, chefi po-
trebbon d i r é , cosi conviene. M a é a n c o 
neceífarío, che la Priora, fenza che le me-
defimeinferme lo conofehino) í iport i con 
eflb loro con moka pietá , a guifadi vera 
madre, c cerchi rui t i imezzi che potrá, 
per lo rimedio . Pare, che mi contradica, 
perche fínquihodetto, che figuidinocon 
r igore, e cosi lor i tornoa d i r é , chefi por-
t i l lóle Priore di maniera con Ibro , cfce co-
nofehino tali inferme, chenonThannoda 
vincerecon farquello, checfsc vogliono; 
mache hanno da ftarenc*loro te rmini , & 
obbedire ; attefoche nel fapere, che han-
no queftalibertá, confifte i l danno . Pero 
ben puó la Priora non comandare loro 
quello , in che vede » che fono per fare 
qualcherefíftenza, poiche non hanno infe 
valore per farfi forza; ma guidarlc con de-
ftrezza, 8c amore in tu i to quello, chebi-
fognerá , accioche( fe fofsepoflfíbilej per 
amore le foggcctafsero, che farebbemolto 
megtio ; cd alcune volte ñiol fucccdcre; 
moftrando, che íe ama grandemente, e 
farglielo conofeere con fat t i , e con parole. 
Debbono avvertire, che i l míglior rimedio, 
che hanno, éoccupar le afsai in off izj , & 
c'sercizj efteriori, accioche non habbino 
tempo, né comoditá d'andar fantaftican-
do coirimmaginativa; c h e q u í ftá tutto t i 
lor male; & ancorche alcune volte non fac-
C A P I T O L O X I I I . 
S i danno ale un i Avvertimenti fer /#-
veUtioni) e Vtjsont. 
PArc, che ad alcune perfonc caufi fpa-vento il folo udir nominare Vif íoni , 6 
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Riveiatlonl: ma io non intendo, perqual 
cauía tenghino per cammino tanto pencó-
lo ib 11 condurre D i o un anima per di q u á , e 
donde proceda queflo í lupore . N o n voglio 
io hora trattare, quali í i a nobuone , equa-
l icat t ive, dir'x íegni , che h ó u d i t o d a 
pe r íonemol todo t t c , per conofeerquefto j 
raadiróqneilo^^ebe íará bene, che rácela, 
ch i f ívedrá in íTmiroccafione; perciochea 
pochi ConfeflTori anderanno quefte t a l i , 
che non le lafcino irapaurite. Che ceno 
non fpaventa tanto i i dir loro, che 11 Demo-
nio ad eflierapprefentamoítefonidifpirito 
di biaftemnia, ecoíefpropoí i ta te , edisho-
nefte j qiunto fi Tcandalizzano, che venga 
loro detco, che hanno veduto, ó fentito 
parlare qualche Angiolo , ó che s é loro 
rapprefentato Giesü ChriftoCrocififlb Si-
gnocNoftro. 
N é meno voglio io trattare di quando le 
Rivelationi fono da D i o v che queftogiáfi 
coiiofceda'gran beni, checagionanoneir 
anima; madiquel le rapprc íenta t ioni , che 
per ingannare fa 11 Demonio , fervendoít 
dairiramaginedi ChriftoSignor N o f t r o , o 
deTuoi Santi . Laonde tengo io per me, 
che non permetcerá Noftro S ignó te , né 
g!i dará potere , che con fimili figure 
inganni neffuno, fe non é per colpa fuá-, 
anzi egli refterá l'ingannato : e cosi non 
v ' écag ione , perchevadino t imide , efpa-
ventatej ma fídaríi d i D¡o> efar poco ca-
fo di quefte cofe, fe non e per lodarlo mag-
giorraentc^ 
l o s ó d ' u n a p e r f o n a , laquale da'Confef-
fori per cofe fimili fu tenuta grandemente 
oppreffa; e doppo (da quello, che 11 poté 
conofeere per i grandi eflettl , e buone ope-
re , che da queíto procedono^) fi vidde,, che 
era D i o , ed affai havea che fare, quando 
vedeva la fuá immaginein qualche vifione, 
a farfi la Croce, o difpreggiarla con far deU 
le fica, perche cosi le veniva comandato » 
Dipoi trattandone col Padre Preíenrato Fra 
Domenico Bagnes, buomo molto d ó t t o , 
difle, che eramal falto,, echeneflunaper-
fonafaceífe qncílo^attefochedovunque ve* 
diamoL'immagine di Noft ro Signore, é be-
ne di r iverirla, ancorche t i Demonio l'hab-
biadipinta;, perche egli cungranpirtore,e 
che piu toííoid fa bene, volendoci farrmale> 
feci d ip ingeunCrocef i í Io , odaltraimma* 
gine tanto al vivo ,, che la lafci feolpita nel 
noftracuore. M i quadro molió qpeñara-
gionc, perche quando vediamo un'immagi-
nc molto billa, e ben fatta, ancorche fapefli-
mo,che ThaveíTe dipinta un'huomo fcelera-
t i í í imo, non pero lafciaremmo di ftimare T 
immagine> néfaremmo cafo del Futore per 
andarvi con la devotionev imptrciocheil 
benc,od 11 raale non ifta nel la vifione, ma i n 
chilavede, enons'approfittnt conhumil tá 
di leijdicfcquefto v i é>non potra far'alcun 
danno, ancorche fia Demonio, e fe non v ' é , 
benche fia da D i o , non fará giovamento : 
attefoche fe quello, che ha dafeivire per 
homillarla ( vedendo, che non merita quel-
la gratla ) rinfuperbifce, fará come ií ragno, 
chequandomangla y t uno converte i n ve-
1c no , e non come l'ape r che lo converte in 
miele * Voglio dichiaraíml megllo ; feno-
ftroSignortí per fu» bontá vuolrapprefen-
tarfi ad unan ima,accioche p iu lo conofehi, 
edami, o.moftrarle qualche íuo íegreto , ó' 
farli alcunl particolari favori, e gratie;ed e l -
l a c ó n quefto» che ledovrebbe fervireper 
confonderfi ,e per conofeere, quaneo poco 
Inmérita la fuá baííezza, e vilta , fitienedr 
fubitoperfanta, ele pare, che per qualche 
fervltio,che ha falto, le viene queftagratia; 
ch i a raco íaé r che 11 ben grande, chediqui 
lepoteva venire, converte i n maleaguifa-
diragno. Hosdiciamo adeííoj che 11 Demo-
nio per incitar'a- fuperbia fa quefte appari-
t ioni y fe all'hora Tanima (penfando, che fii-
nodaDlo ) fi humilla, econofee, non efftr 
meritevole di cosi gran favore, e fi sforza a 
iraggiormentefervire j : imperoche veden-
dofi mendica,e di non meritare di pur man-
giare le miche, che cadbno dalla menfa d i 
quelle perfone, alie quali ha udi to , che D i o 
fa quefte gratie ( c i o é d l non eflferdegna d* 
eíTer ferva di veruna di quelle)! s'humilia. 
Se incominciacoragglofamentea sforzaríi' 
di far penirenza, d i darfi p iúaU'orat ioner 
edi porre piu. ftudio di nonoffendere que-
ftoSignore ,da cui penía levengafatraque-
ftagratia , e diobbedire conpiuperfettio-
ne; io v'aíITcuro , ch' i l Demonio- non tor-
nera, ma che fi partirá confufo-, e fvergo-
gnato , c noniafe ierádanno alcuno nell'a-
nima. Quando le dice , che facci alcune 
cofe, ó rivel'aaltre davenirey quibi íogna 
conferir 11 tuttoconConfcCforedifcreio,c 
d ó t t o ; e non fare, né credere cofaalcuna 
fe non quel tanto, cheledi rá i lCbnfef lbre . 
Puo anche fare confapevole la Priora , ac*-
cioebe h diaConfeí fere , che fia tale; Se-
D > hab* 
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habbifi qucfto avvertimenro, che fe ella non | 
obbedirá aquello, che le dirá i l Confeflbre, I 
nér i ia fc ieráguidaredaki i , od éfplri tocat-1 
r i v o , ó tcrribilc malinconia. Percioche da-
l o , che i l Confcííbrenon accenaífo ella pe-
ro acceríera meglioin non ufcircdaquello, 
che le dice, ancorche fia Angelo del Signó-
le quegli , che leparla:perocheil Signorele 
dará luce, overo difporrá , comefi debba 
adempircquello, che le fu detto, e rivelato; 
& i l far cosi, é fenza pericolo , ma facendofi 
altramenie, v i poílono eííere affai pericoli, 
e molti inconveniemi. 
Habbiafi avvertenza,che la natural debo-
lezzaé moltofiacca, particoiannentenelle 
donne, 8c in quefto camino d'oraiione,mag-
giormente í idimoftra: o n d e é neceí íar io , 
che non ogni cofetta, che rravediamo, ó ci 
íi rapprefenta nella fanrafia, pcnfiamo fubi-
t o , che fia cofa di vifione; perche mi credi-
n o , chequando é vifíone, íi dá moltobene 
a conofcere.Dove é un poco di malinconia, 
v i bifogna molto piu avvenimcnto.-impero-
cbe fono venuteperfonedamcin materia di 
quefle traveggole,che mi hanno fatta reftar' 
attonita, come fia poíIibile,che tanto da do-
velo paja ad alcunedi vederc quello, che 
non veggono. Vennemoltoammiratoari-
trovarmi una volta un Confefsorc, che con-
fcfsava una certa perfona, la quale gli dice-
v a , che fpefsoera vifitata dalla Madonna 
Santiffima, eche ponendofi a federe fopra 
i l fuo letto , ftava piú d'un'hora ragionando 
<eco,edicendole cofefuture, 8c altre molte: 
fia tanti ípropofiii occorreva a fuccedere al-
cunacofadi qirelle, econ qucño fi teneva 
tu t to i l l eño per certo. l o conobbi fubito 
quello, che era, fe bene non ofai d i r lo : per-
che ftiamo in un Mondo, che bifogna penía-
re quello,chepofsonocredere di noi>accio-
che habbino effetto le noñre parole e cosi 
diíli, che s'afpettafse a vedere, le quelle pro-
ietieriufcivano ve ré ; e chel'in tertogafsedi 
certi altri effetti ,es'informafsedella vita di 
quefta perfona; in fine venutofi a fapere , fi 
t r o v ó , che tinto era feioccheria. 
Potrci diré tante coíe di queíte,che havrei 
ben, come provare 1'intento m i ó , perche 
non fia tamo facile l'anima a cred ere, ma T 
intenda molto bene, maturandoil tutto col 
lempo, e che ci penfi; l'intenda moho bene, 
prima che lo cómunicbi,e conferifea, accio-
che non inganni i l Coníeísore fenza volerlo 
in^annare; percioche fe i l Confefsorc non 
ha efperienza di quefte cofe, per dotto che 
fia, non baíteráper conofcerle,& intendel-
le. Non fono moli i anni, roa ben poco lem-
po, che un certo huomo fece aííaidar ne' 
ípropofiti alcuniben letterati , e fpirituali 
con cofe l i m i l i , finche venne a trattare con 
chihavea queíta efperienza delle giaticdcl 
Signore, e vidde chiaramente, che era paz-
zia, & infierne illufione; febenenons'cia 
alP hora queít' huomo feoperto per tale, ma 
ftava benpalliato, & incógni to : di l ia poco 
lodifcopriilSignore chiaramente, benche 
prima pati affai quefta perfona , cheloco-
nobbe, perche non era creduta. Per quefte, 
&alrre cofefinnliconviene grandemente, 
the ciafcheduna forella tratti con chiarezza 
della fuá oratione con la Priora, ed ella hab-
biagrand'avvertenza inconfiderarela com-
plcflione, e pe rfettione di quella forella, per 
avvifarne ¡1 Confeffore, perchemegliorin-
tenda; e lo elegga a propofito, fe Tordinarió 
non foffe fufficiente per cofe fimili. Habbia 
gran cura,che cofe come quefte non fi com-
munichino (ancorche firmo moho di D i o , 
e gratie evidentemente miracolofe ) con 
per íonedifüora ; n é c o n i Confeffori, che 
non hanno prudenza in lacere; perochc im-
porta ció molto p iúd i quello, cke non íi 
penfano; e che non le trattino, ne le confe-
rifehino una coll 'alna. La Priora con pru-
denza fempre le intenda , & afeolti; piú in-
clinandoalodarquelle, ches'avanzano in 
cofe d'humiltá,mortificatione,& obbedlen-
za, chequelle, cheDioguideráperquef ta 
ftradad'oratione moho fopranaturale, an-
corche habbino tutte queft'altre v i n ú . Per-
che fe éfpirito di D i o , porta fecohumilla, 
guftando d'efsere difprezzata •, e non fara 
dannoale i , &airal irefa utile: percioche 
comea quefto non pofsono arrivare, dan-
dolo D i o a chi egli vuole,íi difconfolariano, 
8c affliggerebono perhaverqueft'altre vir-
t i i , fe ben'anco leda Dio;ma fi pofsono pro-
curare , e fono di gran pregio per Tofservan-
zaReligiofa. SuaDivina Maeftá celedia , 
che con eferdtio,diligenza,& oratione non 
l enegheráa venina, checonfidando nella 
fuá raifericordia le procurerá» 
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5* 
Come partí da Medina del Campo per la 
fondAticne di San Giofepfe di 
Adalagone. 
Q Uanto fon'io ufciradal propoíito ¡ raa potra eflere, che íiano ftati piú a pro-
poíito alcuni di quefti avvertimenti, cheíi 
fonodett i , cheil raccontarele fondationi. 
Hora rirrovandomi io inS.Giofcppedi Me-
dinadel Campo conmolta confolationedi 
vederc, come quefte forellc camminavano 
con l i medeíimi paflíidi quellediS.Giofep-
pe d 'Av i l a , e con tima roffervanza reli-
giofa, fratellanza, efpiri to: e come anda-
va Noftro Signore provedendola fuá cafa 
di quello, cheeraneccíTar ios iper laChie-
fa, comeper leforellej chefú entrandone 
alcune, iequali pareva, cheil Signore ele 
geíTe, coraeconvenivanonel fondamento 
di fimile edificio, conofeendoio velamen 
te, che da quefti buoni princip) difpende, 
e confifte t u t t o i l bene perTavvenire; poi-
chequelle, chcdoppo vengono, fenevan 
no per la í t rada, che trovano dalle prime 
íegnata, ehattuta. Habitava una Signora 
in Toledo nomata DonnaLuifa della Cer-
da, forella del Duca di Medina C e l i , nella 
cui cafa era ioftata percomandamento de' 
mieiSuperiori, comepiu alungodiíTí nel-
la fondatione di S. Giofeppe d'Avila. Quan-
doquefta Signora fcppe, cheio havevo l i -
cenza difondare Monafterj, mi cominció 
grandementeadimportunare, chenefacef-
fimouno in una fuá Terra, chiamataMa-
lagone. lononvolevo ammetterloin mo-
do venino, per eííer in luogo cosi picciolo, 
che neceílariamente bifognava reneíTe en-
trara, perpoter í i fof tentare , cofa, che io 
grandemente abborrivo. Trattandone con 
Letterati , e con un mió ConfeíTore , m i 
diífero, chefacevo male; chepoicheilSa 
ero Concilio di Trento dava licenza, che fi 
poteííe tener entrara, non era cofagiufta 
dilafeiardifareun Monaftero(nel qualeil 
Signore fi poteva tanto fervirc) per mia opi-
nione, e particolar gufto . A queftos'ag-
giunferoi molt ipreghi , &iftanzedi quefta 
Signora, dove non potei far di meno, d'am 
mcttereil Monaftero; diede ella fufficien-
te entrata, perche femprc fono ftata di pare-
tanta entrara, chele Monache non fiano 
neceíli tated' importunar venino per tutto 
quello, che loro facci bifogno. 
Sifece t i n tó lo sforzo poiTibilc, perche 
neííuna in panicolarepofledeffc colaalcu-
na, macheoffervaíTero le Coftitutioni in 
time le cofe, comeinqueft'altri Monafterj 
d ipove r t á . Fatte tutte le ícritture mandai 
per alcune Monache, per farela fondatio-
ne; ed arrivate ce n'andammo con quclla Si-
gnora a Malagone, dove per ancora non s* 
era ben accomodata la cafa per entrarvi: e 
perqueftoci trattenemmo.piú d'otto gior-
ni in un'appartamento della Fortezza. 
La Domenicadelle Palme l'anno mille-
cinquecento feflant'otto venne tutta lagen-
te del luogo in proceííione per noi altrc, 6c 
ulci teco 'noftr í veli davanti a lv i fo , e cap-
pe bianche ce n'andammo alia Chiefa del 
luogo, doveudimmoMeffa, cPredica, c 
d iqu iv i partendocon lamedefíraa procef-
fione, e col Santiííimo Sacramento arrivá-
moal noftro Monaftero, e Chiefa , dove 
fi ripofe con mokafo lenn i tá , che recógran 
divotione a tu t to i l p o p ó l o , e q u i v i i o m i 
trattenni alcuni g io rn i . Ungiorno di que-
fti doppo eflermi communicata ftando io i n 
oratione intefi da Noftro Signore , che 
grandemente egli havea da reftar ícrvito i n 
quclMonaftero. Parmi, che mi trattenni 
i v i intorno adue mefi f o l i , perche l mió 
fpir i tomi dava fretta per andará fondaril 
Monaftero di Vagliadolidjla caufa era quel-
la , c ' h o r a d i r ó . 
C A P I T O L O X V . 
Della Fandatione del Monaftero di faglia-
dolid, fottoil titolodella Cotieettionedi 
Nofira Signora del Carmine. 
OU a t t r o , ó c i n q u e racfi pr ima, cheí i fondaíle i l Monaftero di San Giofep-
pe di Malagone, ragionando meco un gio-
vane Cavaliere principale,mi diíre,chc fe io 
volevo fareun Monaftero in Vagliadolid , 
molto volentieri mi darebbe egli a queíT cf-
fetto una cafa, che i v i haveva con un giardi-
no molto buono, egrande, che conteneva 
tinagran vigna; e vollefubitodaril poffeífo 
bcnchefuíTe di gran valuta. lo lap ig l ia i , fe 
bencnon ero molto rifolutadi fondar ' ivi i l 
r e , e m ' é p i a c c i u t o , chel noftriMonafte-1 Monaftero, perefferilluogo donafoquaíi 
r j j ó f i i node l t u t t opovc r i , oche habbinolun migliolontano d a l l a C i t t á ; mamipar-
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ve, che pígiiato quivi prima i l pofleíTo age-
volmentc pqi fi farebbe pomto paffáM alia 
Cittá ; e come anco i l dortarore lo face-
va tanto volentieri, nonvolí i larciared'ac 
cenare cosi buona opera, n é contradiré 
alia íua devotione. D i l i a due mefi ( po-
co p i u , ó meno ) íx\ affaliro da una infer-
mitá cosi repentina, c grande, chegli toi 
fe la parola , a non fi poté ben confcfla-
TC; fe bene mofi rómol t i íegni dicontr i -
t ione: fe ne mor i iü 'breviífimo tempe, 
aflaida Uingi, do ve io flavo. M i diffc i l 
Signorc, che mokoíe l iceraente íi trovava 
in luogo di falvatione; cbeegli haveaha-
vuto mifeiicordia di luí per qiiel fervi t io , 
cl>e i>avea facto alia fuá benedetta Madre in 
donar qnellacaía, perche íi faceffe di efla un 
Monaftero del fuo O i d i n e ; « che non ufci-
rcbbe 1'anima íua dal Purgatorio, finche 
non fi dicefíc quivi la .prima Mefla, eche 
íuhi toair hora farebbe faíitaalla glor ia . l o 
tenevo fempre tanto ,prefenti le gravi pe-
ne, che pativa queft*anima, che fe bene 
deííderavo di fondarcin Toledo, illafciai 
per al l 'hora, e mi diedi tutea la fretta , 
cf>e pote i , per fondare (come poteíTi,) in 
Vagliadolld. N o n pocé effere cosi p r e ñ o , 
comeio defideravo, perche fui neeeííítata 
trarrenermi m d d giorni in S.Gioíépped' 
AviJa, che flava a mió canco, e doppo, 
convenendomi paíTarc per Medina del 
Campo, mibifognó fermarmi alcunialtri 
giorni in quel Monaftero d i SanGiofeppe* 
Srando un giorno ioquiv i in oratione, mi 
difle i l Signore, che mi defli fretta, per-
che pativa grandemente queir anima; on-
de , íe bene non havevo molto apparec-
chio, volf ipar t i ré , edentraiin Vagliado-
Viá i l giorno di S. Lorenzo. M a c ó m e vid-
di la cafa, pai ve, che mi cadefleil Mondo 
adoflb dal gran difpiacere, chefent i i ; ac-
teibehe conobbi, cheerafpropofitoil pen-
ía re , chequivi potefferohabitareMonache 
fenza foverchia fpefa; c quantunque foffe 
d i moka ricreationepere^Terviii giardino 
aíTai bello, c delit ioío , non pero poteva 
lafeiar d'eflere mal fana, per 11 fíame, che le 
paflava a canto. Con effer'io molto flan-
ea , m i convenne andarla Mcffa i n una 
Chiefa del noftro Ordinc, che flava nell' 
entrar della C i t t á , cd era tanto da lungi , 
che mi f i radoppib maggiormcnteiapcna; 
con tuno ció non lodiccvo alie mié conípa-
gneper non farie perder d'aaimo , chc( fe 
ben fíacca) havevo qaalchefede» che'l Si-
g n ó t e , >l qualcm'havea detto quanto ho 
accennato di fopra, el havrebbe riraedia-
to . In tanto feci tnoltofcgretamenteveni-
re muratori , ed incomincíare a farealcuni 
m u r i , perche haveflequellaclaufura, che 
conveniva, c ció , che bifognava . Si r i -
trovava connoiohre 11 Sacerdote, c h e b ó 
detto, nomato Gi i t l i anod 'Avi la , -SciTP. 
F.Gio; della Croce, uno de'due Religio-
fi, che (come diífi) volevano effere Scal-
z i ; e quefti andavo io inflruendo, 6c in-
forxnando del mododi vivere, chefi tiene 
in quefli Monafterj: e Giuliano d 'Avi la 
attendeva a cavar la liccnza dall'Ordina-
r i o , Hquale g ián 'havea data buona fpe-
ranza , prima , ch'io v 'andaíí í . N o n fi 
po téo t tenere tanto prefto quefta licenza, 
che non ci veniffe prima adoflb una Dome-
nica; ma celadiede 11 Vicar io , perche fi 
diceÁTe MeíTanel luogo, che havevamoap-
parecchiato per Chiefa: econ queftoce la 
di í fero . Stavo i o ben fuori di penfiero, 
che aH'horafi dovefle adempire qucllo g che 
m'era flato detto di queil 'anima, perche 
fe benemi fúr ive la to , che farebbe feguito 
alia prima Meífa, penfal pero, chehavea 
daeflcrquella, nci laqualefiponcífel lSan-
t i í l imo Sacramento. 
Venendo 11 Sacerdote , dove flavamo 
per comraunicarci, col Santiílimo Sacra-
mento nelle maní , accoftandomi io per 
r icevedo, viddia parodel Sacerdote far-
mif i innanzi quelCavaliere, chebo det-
t o , con vifo rifplendente, & allegro , e 
con le man! giunte rlngratiarml grande-
mentedi quantom*ero adoperata per l u i , 
perche ufdfse d i Purgatorio; e ció falto 
fene falifubitoqueir anima al Cielo. Cer-
tamentequandola prima volta Intefi , che 
flava in luogo di falvatione, ed in corfoper 
i l C i e lo , ral rallegrai mol to , perchein quel 
primo i ch' ío feppi la morte, e com'era fla-
ta tanto repentina, ne rimafi ben fuor di 
fperanza, egrandementedolente, temen-
do ; fe quell' anima fi fofsc a forte dannata, 
parendomi, che ahra-morte bifognava alia 
fuá maniera di vita : che fe bene havea 
alcunebuonc part¡,flavaperó ingol£aio nel-
le cofe del M o n d o ; vero c, chehaveadetio 
alie míe compagne, che teneva mohopre-
fcnte la morte. Gran cofa, quanto placea 
Noflro Signore qualfi voglla fé rv ido , chefi 
faccia alia fuá Madre .'grande é la fuá miferi-
tot-
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cordialSia per i m i o lodato, c benedetto,che 
cosi paga con eterna v i t a , e gloria la baffez-
za ddienoftre opere, e lefagrandi, effendo 
per fe fteffedi poco valore. 
Arrivato yunque ilgiornodeirAíTuntiO' 
ne della Madonna,che éalli quindici d'Ago-
flo, l'anno mille cinquecento fersant'octo íi 
prcíe i l poffeflío di queftaMonaftero. Stem-
rao qaipoco, perche cademraoquaii tutte 
ammalaregravemente. Vedendoquefto la 
Signora Dunna María di Mendoza, moglie 
del Comendacor Cobos , e Madre del Mar-
cheíe di Camaiafa, moho pia> e di grandiííi-
ma carita (come ben lo dimoftravano le lar-
ghiííimc limofine, che ella faceva) da cui 
primare ricevei molta caritá.e cortefia,per 
eífer eíla forella del Vtfcovo d ^ v i l a ^ heb-
bi che trattar molto feco nella fondationedi 
quel primo Monaftero; »3¿airhoraci fi rao-
í tró molto favorevole, come anco al prefen-
te fa in tutto qucllo, che concerne il benefi-
eioí della noftra Religione. H o r q u c ñ a be-
nedetta Signora, come ha tanta carita, ve-
dendo, chequivi non íi poteva vivere fenza 
gran travagliojsipcr la ló tananza, e /como-
dita.dellelimofine, comeperefleril luogo 
mal ranoTifpctto allacattiv'aria, ci diíTcche 
deí í imoale iquel lacafa , eche aU'incontPo 
dlane comprarebbea noiun altra miglio-
Pe},e cosi fece, che quella che ci diede valeva 
molto p i ú , con darci fíh'al g iomo d'óggi 
tutto quello,. che ci bifognay e feguirá a 
ía rJo , mentre vivera.. 
Ilgiorno-di San Biagio ce ne paíTaiUmo a 
qucft'altracon unatc l laprocef l íone , egran 
devotipnedel popolo^laqual fempre fi raan-
ticnc;atcefocbe fa il Signore gran mifericor-
día aquel Monaftcio,conducendovi anime, 
la íantitá delle quali rifplenderá molto a fuo 
cempo,pergloria,e lodc del Signore, ilquaic 
per tali.raezzi vuol'ingrandire l'opere fue, e 
fer gratiaalle fue creature. Amen . 
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IDelU vita y emorte d'una Aíonaca ^ chia-
mata Bcatrice delF Incarnatione * che 
Nofiro Signore tira a queflo medtftmo 
Monaftero y. lacuivitafu di tanta ferfet-
tioney e la fuá mort^taLe t chee giufta fe 
ne face i memoria» 
£N t r ó in quefto Monaftero per Mo-nac¿ una donzella nomata Donna 
Beatricc Ognez, la cui anima faceva ftu* 
pire tut te, perveder quello, cheil Signo-
re operava in lei , adornándola di v i r u i 
grandi. Percioche aífermano le Monache , 
eia Priora, chein tu t to i l tempo, chevif-
fe fra lo ro , non conobbero giamai i n l e t 
cofa, che potefftrogiudicare impcrfeitione'r 
né giamai per qualíivoglia accidente la vid-
dero mutar di ferabiante, ma fempre con 
un' allegrezza modefta •> che dava ben'ad 
intendere l i godimento interiore , che 
pofsedeva Tanima fuá . U n tacere fenza» 
gravezza, enoja, che con tenerc gran íi«-
lendo, era di maniera, che non fe le pote-
va notare per cofa particplare: non íi tro-
va, chegiamai habbia detto parolada po-
tevfi riprcndere, né í lv idde in lei oftinatio» 
ne , né che mai íi fcuflTaffe, ancorche la 
Priora per provarla, rincoljpafsedi quello, 
che non bavea fatto, come in queíti Mo« 
nafterj íi coíluma per mortificare. N o n fi la-
mentó mai di cofa, n é d i forella alcuna: 
né col fembiantc, n é c o n parola diede mai 
difgufto a veruna in qualíivoglla officio>. 
che haveífe . N o n diede mai occafione, 
chefi potelTe di lei fofpetiare alcunaimper-
fetdone, n é fi; travava come aecufaria d" 
alcun mancamento nel Capitoloi con eí-
fer lecofe, che le Zelatore notano, & iv i ; 
diconoi, ben picciole, eminute. In tutte 
lecofe eraeílrema la fuá compoíi t ionc in* 
teriorc , & efteriore : quefto nafceva da» 
una gran prefenza, che havea deU'eternU 
ta, edel fine, pclquale Dio ci havea crea-
t e .Da l l a bocea fuá non ufeiva altro , che 
lodi di D i o , ó c u n a grati tudíne grandiííK 
mar in fomma la vita fuá era una perpetua 
oratione . I n materia d'obbedienza non 
commife un mancamento , raa con una 
gran prontezza , perfettione, & allegez-
za obbcdiva aquanto le veniva comanda-
t o . Haveva grandiííima carita co' proíIT-
f m i , di modo, che fpeflb di ce va, che per 
ciafcheduno fi farcbbe lafeiata farc i n m i U 
le pezzi , accioche non perdeffero l'ani-
ma , ma godtíTero del fuo buon fratcllo 
Giest\ Chr i f to , che cosi chiamava noftro 
Signore ncTuoi travagli di tcrribiliílime 
infermitá , egrandifíími do lo r i f come ap-
prcffo d i r ó ) i quali fopportava tanto di buo-
na voglia^e con tal contento i come fe foffe-
ro ftati gran regali, e delitieí ben dovea i l Si*-
gnore darglieli nello fpi r i to , non eflendo 
poífibile áltriraente í fecondo lallegrez^it 
^ cuni 
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eon che l i fopportava . Occor íe una vol- quivialcune d d l e í o r d l e , e diflcalia Prio" 
ia( come quella, chela dovea canfolaiCí ta , c h e i n q u c l t a C m á di Vagliadolid con-
ducevano ad abbrucciare alcuni per t^ran 
niistatri, ella dovea Tapere, che non anda-
vano alia morte con quel buon'apparec-
chio, e difpoíicione, che conveniva; on-
de ne íenci cantaafflmione, checongrand' 
afFanno íé nc ando a noílro Signore, e lo 
íupplicó molno il tanrementeperlaíaluce di 
qudle anime, e che in vece di quanto eííi 
mericavano, ó perche ella mericaíTe otte-
ner qnefto ( che non mi ricordo puncual-
mente delle parole) deflea leí per rntta la 
íua vita tut t i i iravagli , e pene, ch'clla 
poteflTe portare. Quella ftefla feiafú afsali-
ta dalla prima febre, efíno alia morte an-
do femprc patendo: íi feppe poi che quei 
rei morirono afsai ben difpuíli, dal che ap-
pare, che Dio cfaudi la íua oratione. Le 
venne apprefso una poftema nelle budella 
con si ecceílivi dolori,che fu ben necefsa-
r i o , perporcili foffrire con patiewza, ció 
che ilSignore havea poftonell'anima fuá. 
A queíia poñema , come rtava di dentro , 
i r imedj, e coíe medicinali, che íe le ap-
plicavano, nulla giovavano, finche piac-
queal Signore, che fe levenifse a rompe-
re , 6¿ agettar íuori la marcia, c cosi mi-
i;!¡oró alquanto diquefto male. Con quel 
defiderio di patire , che haveva , non fi 
contentava con poco; onde un giorno aí-
coltando una predica della Croce, ciebbe 
tanto queíto defiderio , che partendofene 
congrand'impeto di lagrimeíi gettófopra 
i i fuo letto, c domandata, che cofa havef-
icf rifpofe , che pregafsero Dio , che le 
defse molto dapaiire, eche conquefto r i -
marrebhe contenta, e íodisfatta. Con la 
Priora conferiva ella fedelmente time le 
fue coíe in ter ior i , & i n queíto fi confola 
va . I n tutta la fuá Infcrmitá non diede 
mai íegno d'un mínimo faftidio, ódirpla-
ccr del Mondo; ne faceva piu ó meno di 
quanto voleva 1' infermiera , ancor che 
tofse i l non bere un poco di acqua. Che T 
anime, lequali hannoil dono d'oratione, 
defiderino travagli , e patimenti ftando 
fenzaetTí, é moltoordinario^ macheftan-
do co'medeíimi travagli fi rallegrinodi pa-
t i i l i , n o n é d i m o l t i . Laonde giá ftava ef-
ía tanto opprefsa da'mali, che duro poco la 
fuá vita, peroche oltrea idolor i molto ec-
ceífivi, le vennedemrole fauciuna pofte-
ma, chenon puteva inghiottire. Stavano 
& inanimirea fopportaretanto male) che 
non íentiva pena venina, né havrebbe cam-
biatoil íuo ítato con quello di qualíivo-
glia delle íorelle, che flavanomoltobene. 
Teneva tanto prefente qutl Signore , per 
amor del qualepativa, che quanto piu po-
teva diíliaiulava , c raggiravaíi , perche 
non s'accorgdTero del mol to , che ella pa-
t iva ; onde íe non era quando ildolore^ la 
íkingeffe, ed incalzaíTe aífai, molto poco 
í i lamentava. Parevale, che non fi trovaf-
íefopra la tena cofapiii catriva di I c i ; Se 
i n tutto q u d i o , che fi poteva cono íce rc , 
cragrande iafua humi l tá . Udendo ragio-
nareddle virtudeiraltre fírallegrava lom-
mamente ; in coíe di mortificatione era 
eí lrcma: con una diflimulatione s'allonra-
nava , efuggiva qualfivogliacofa, chefof-
fedi ricreatione, che chi non era molto ac-
corta, & andaffe su r a v v i í b , nonfen'ac-
corgeva . N o n pareva , che viveffe , né 
trattaíTe con lecreature, fecondo , che fi 
curava poco di tutte lecofe: perciochc d i 
qualfivoglia modo, che andaffero, le paf-
favacon una pace, che íempre la vedeva-
no ítar'in un'eíTere; tanto, che come per 
unagratia, ó burla le diífe una voltauna 
íbrella, chele pareva foíTe una di quellc 
perfone, che fauno molto deli'honorato , 
che quantunque íi muojano di fame , piu 
tollo la voj l iono patire, che quei di fuora 
fappino, e s'accorghino d i q ieíta loro po-
\>ertá : attefoche non potevano credere , 
che ella lafciafledi íentire al cune co íe , tan-
to fi conofceva poco. Tut to quello , che 
facevadi lavoro, ed ' o t í i a e r a con un fine , 
chenonlafciava perder i l méri to ; ondedi-
cevaalle í b r d l e : Nonce prez.z.o > con che 
fi í0Jía Valere Licofa. per precióla che fia-t 
chejtfa per amor di DÍOÍ. Nonhabbhrao 
forclleda purbattere g l iocch i , fe non fa-
ráper quello fine, eper fargli cofa grata. 
Nons'ingeriva mai in cofa, che non le toe-
cava , e cosi non fapeva i mancamenti di 
venina, l e n o n d i í e . Sentivatantodifpia-
cere, chedilei fi diceífe alcun bene, che 
per ció fi guardavanole Monachedi ragio-
na rd ique í tomínap re fenza , per non le dar 
pena. Nonprocurava mai confolatione , 
né con andar'al giardino, n é i n altra cofa 
cteata; perche( fecondo, che ella taH'ho-
ra diceva) cía íc iocehezza , c poca cot-
tefia 
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tcfb cercar alieviamento di quei dolori,che 
i l Signorc per íuo regalo le mandava: e per 
q iu í tonondimandava maicofaalcnna, ma 
eon quello, che le davano, íe la paflava. 
Diceva etiandio, cheanzi le farebbe flato 
tormentopigliar conlolationcin cofa, che 
nonfo i í ed iDiO. Ma quello, cheimpoi ta, 
é , cheintormandomi ioda quelledi cafa, 
non trovai alcuna, che haveííe vcdiuo in lei 
cola, che folie par ía , fe non d'anima di gran 
pér te t t ione. 
Arnv,uo adunque i l tempo , nel quale 
noílro S ignor t i á volle levare da qaeftami-
ferabilvita, crebberoi dolor i , etami altri 
mali infierne chc^per lodar noñro Signóte 
di vederil contento, con che li íbpponava) 
l'andavanole forelleavificarefpctío:in par-
licolare hebbegran deílderiodi trovarli alia 
fuamorteii Cappellano Confeííore diquel 
Mona í te ro , cheé un gran fervodi Dio-, ira-
peroche, come egli la confeííava,la teneva 
perfanta. Piacque al Signoredifodisfarea 
queítofuodefiderio, perche,come ella ítava 
con tanto fentimento, & havea giá ricevuta 
leftrema untione, lo chiamarono,accioche*, 
fefoíTe ítatobifogno inquclla notte, lar i -
conciliaíTe, ed ajutaffe a ben morire-Un po-
c ü p i ú d i trehore innanzila mezza notte, 
ftando tutte le Monache, & i l medefimo 
Cappellano i v i , quafiunquartod'hora pri-
nia,che moriffe, le fi partirono tutti i dolori, 
e con una pace molto grande alzo gli oc-
ch i , c fe le pofe nel volto un giubilo, che pa-
reva come uno /plendore;ed ella ñava come 
chi guarda alcuna cofa, che gli dágrand'al-
legrezza; perochein quefto modeüamente 
íbrrife due volte • Tutte quelle , che davano 
prefenti, e liftefso Sacerdote fentirono tan-
ta allegrezza, egodiraentofpirituale, che 
non fanno dir a l t ro , fe non che pareva loro 
di ftar in Cie lo . E con queft'allegrezza , 
che dice, tenendo gli occhi fiííi al Cielo,fpi-
ro , reftandoil volto come di Angiolo, che 
cosi íi puó credere ( fecondola noftrafidu-
cia, efecondolafuavita) conducendolail 
Signor'Iddio all'eterno ripofo, in pagamen-
to del molto, che havea deíiderato patire 
per amor fuo. Afferma ¡1 Cappellano (e CO-
SÍ lo teftifícó a molte perfone) che al tempo 
<ü metter'il corpo nella fepoüura,fenii in 
quello un grandiíf imo, e foaviífimo odore. 
Aííerma etiandio la Sagreítana, che tucta la 
m a , che arfe inhonore del ido mor torio , 
non fi trovó punto confumata . Tut to íi 
puó crederedella raifericordiadi D i o . Ra-
gionandoio diqueí tecofecon un fuoCon-
feffore dellaCompagniadi Giesu, dal qua-
le per molti anni s'era confeffata, e ttattato 
le cofe dcH'anima fuá, diffe, che non era 
gran cofa ,né egli íc ne maravigliava , ía-
pendo , che Noftro Signore haveva gran 
communicatione eon lei . Piaccia a Sua 
Macíiá , figlinolemie, checifappiamo«p-
profittaredi cosibuona compagnia, come 
quelta, ed'altremolto, checidanoftroSi-
gnóte in quefti Monaí te r j ; potra eíTerc, che 
10 dichi qualche cofa di lo ro , perche íi sfor-
zino, e prendino animo d'imitar quelle, 
che vanno con qualche tepidezza; e per-
che tutte lodíamoil Signore, che tanto fa 
rifplendere le fue grandezze in alcune debo-
11 donnicciuole. 
C A P I T O L O X V I I . 
Della Fondatione delprimoConventodella 
Regola y r i m i t i v A d e F r a t i Scalz.i , e $er 
mex.z.o d i ch i fo l f c fa t ta fjinno 1568. 
P Rima, ch ' ioandaíl i a queíla Fondatione di Vagliadolid, giáhavevo conceMato 
col Padre Frat'Antonio di Giesu , che all ' 
hora era Priore di Sanr'Anna di Medina 
deH'Ordine del Carmine, e col Padre Fra 
Giovanni dellaCroce, ( c o m e g i á diíli )che 
eglino farianoftati i p r i m i , cheentraffero, 
íc fifaccffe Convento della prima Regola 
de'Scalzi. Ma come flavo fproveduta di ca-
fa, non facevofe non raccomandarlo a Dio : 
attefoche( come h ó d e t t o ) giá reflavo io 
fodisfattadi queftiPadri,* poichequantoal 
Padre Frat'Antonio di Giesti, l'havea giá 
i l Signore efercitato bene ín travagli, quali 
fopportócon moltaperfettione, (Sceragiá 
un'anno , che n'havevo trattato feco : e 
quantoal Padre Fia Giovanni della Groce 
non bifognava altr.i prova, perche fe bene 
flavafrá i Padri Scalzati del Panno,fempre 
ptró havea menato vitadimolra perfettio-
ne , e b o n t á . Piacque a NoftroSignore ha-
vendomidato i l principale, c ioéiFrar i ,che 
principiaffero, di ancodifporrc il reftantc. 
U n Cavaliere di A v i l a , chiamato Don 
RafFaelle, concui non havevo mait ía t ta-
t o , non só come ( che non menericordo) 
feppe, chedeí ideravofondarcun Convcn-
có 
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todiScalzi) onde mi verme a trovare, ed 
otfcrirmi per tareffetto una cafa, checgli 
¿aveva in un Ca ía le , ó Villaggio deito Du-
ruelo, d'affai ben pochi fuochl (parminon 
arrivaffero a venti , fe mal non rni ricordo:) 
íerviva queft'habitatione per unfuoFaito^ 
r e , che teneva contó delTentrata del grano, 
che qiúvi ai torno raccoglieva. Io(bcnche 
m 'accorgeífi qual dovea effere) lodaiNo-
í l roS ignore , e ringratiai il Gentiriuiomo 
dell'Gfícrta, con moürare d'haverla grata. 
AlidiíTe, che era nella Arada di Medina del 
Campo,per dove bav^vo ioda paflarc ,per 
andaré alia Fondatione di Vagiiadolid; e 
che eísendo í l radadri t ra , la potevo vedere: 
glir ifpoíi , chelofarei , come ineffettofe-
c i , perche partii d i Avi la delMefedi Giu-
^no con una compagna, e col Padre Giu-
l ianod'Avila , CappeJlano di San Gioíeppe 
d iquel laCir tá jchc erailSacerdote,che hó 
detto, i l quale m'ajutava inquefti viaggi. 
Come che partimnjo afeai di notte, t non 
fiipcvamo la lirada, ci ímar imnio , & efeen-
do Duruelo luogo poco conolciuto, non íi 
icovava chi ce ncdeísenoti t iafufiScieme: 
di quefta maniera caminammo tutto qucl 
giornocon molto travaglio , percheíaceva 
un Solé ardemiflimo, e quando penfavamo 
d'efservi r i c i n o , v'era alrrcttantodacam-
minare. Sempre mi ricordo del 1 a ftanchez^ 
za, c deviamento, che ci occorfcinquel 
viaggio. Atrivamrao poco prima, che fi 
facefsenotte; Come entraramo neílacafa, 
flava di maniera, che nonc'arrifchiammo 
di r«ftar'ivi quclla notte, per caufa della 
grandiífima fporcina, che v 'e ra^e per i 
molt i Contadini , che vi ftavanoper micte-
re il grano. Haveaun ponicoragionevo-
l e , duecamerefoffittatc , cheperj'unas'en-
irava nclKaltra, e fopra dieísci l vano del 
t e t ro , &unaciKinetta:; tutto quefto edifr 
ciocomeneva il noflro Convento. l o con-
fiderai > dve in qucl pórtico fi poteva far la 
Chiefa, nel vano del tetto il Choro, che ve-
nivabene, delle camereDormitorio, e ta 
cucinetta ptotevaanco fervircper Refetto-
r i o . Lamia compagna, quantunquefofse 
afsai migliordi me , e moho árnica di peni-
tenza, non poteva foffrire, ch'io peníaíli 
di far quivi Convento; onde midifsc ¡rCto* 
tOiAfydre-, che non v e ffirito ^yerbuono-) 
che fia) che lo fojfa foffrire i di grñtU non 
srAtji diqH(Jie<. 
IIPadreGiuliano, cheveniva meco, fe 
bene gl i parve queJlo, che alia mia compás 
gna, coraeg l id i í f i l amia in ten i ione , non 
m i contradifse. Andammoapafsar quella 
notte nella Chiefa, che per lagran ftanchez* 
za, che havevamo, non ci davaanirao d i 
vegliarla. 
Gionti a Medina fubito parlai col Padre 
Frat 'Antonio, egl id i í f iquei lo , che paliar 
va, e cl>e fe egli haveíse cuore di ftarvi qual-
che tempo, teneíse per certo, che Dio lo 
provederebbe prefto, che tutto flava in co-
minciare. Parmi, che tenevotantoprefen-
te quelk), che i 1 Signore hn poi fatto, e tan-
to certo ( p e r c o s i d i r é ) quanto adefso io 
vcggo, ed anche molto piú di quelio, che 
feiliorahovediuo; poiche al tempo , che 
ferivoquetta, fi ritrovanofondati, perla 
bontá del Signore, dieci Conventl di Scal-
z i . G l i d i í í i a n c o , che íicuramentecredet-. 
fc, c l ienéi l Provincialepafsaio, n é i l p r e -
fcnte ci darebbono licenza (perche havea da 
efsere con confentimento loio,comc iod if-
fi al principio j íeci vedefseroin caía gran-
de, eperfettaj oltre ebenon havevamo al-
tro provedi m e n t ó : ma che flando inquel 
luoghetto, ecafuccia , non fenefarebbon 
cura t i . Iddio Signor Nof t io havea dato 
piú animo a l u i , che a me: atteíbebe mi üC-
pofe, che non foloquivi, mache anco in un 
porcile farebbedimorato. IIP.idreFraGio-
vannidella Croce ñavanel raedeíimo anch* 
egli . C i mancava adefso i l confeuíb de* 
duePadri Provinciali^chc hó detto, perche 
con quefta conditionc ib Padre Genérale 
havea data la licenza: io confidavo-gran-
dementc in Noftro Signore d!ottencrlov 
onde difli al Padre Frat'Antonio , che 11 
prende/se penfierodi far tutto quelio^ che 
poteva, per mctter'infreme, c raccoglie-
rc qualche cofa per la Cafa, e Convento 
nuovo; e contuerto i o m l p a n i i col Padre 
Era Q o v a n n i delia Croce per la Fondatio-
ne giá feritta di Vagiiadolid i . c mentre 
alcunigiorni ci bifogno ftare co 'muratorí 
pet ríferrar la cafa, che non havea claufu-
ra, hebbicomedirá d'informarc i l Padre Fra. 
Giovanni della Crocedi tutto i l noftro mo« 
d o d i p r o c e d e r é , edi vivare, aceioche i»e 
riportafse ben'intefe tuttele cofe, cosi á'u 
mortificatione, come deUoAile della dime" 
ftichczza, ericreatione, che fogliamo te^ 
nerc tnricrac; che tutto c con tanta modt-
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talcnti , c mancatirenti delle forelle, e per 
prendere un poco d'alleviamcnio, per por-
tare avanti ¡1 rigore della Regola. Era egli 
tanto buono, che ficuramente moho piü 
porevo io imparare da l u í , che egli da me : 
ma n o n e i a ^ u c ü o quello, chetacevo: io 
folaraente pietcndcvo moftrargii lo ftile, e 
modo di procederé delle forelle. Piacquea 
D i o , che fi trovaffequiviilPadreProvin-
ciale del nofíro Ordinc , nomato i l Padre 
Frat 'Alonío González , huomo vecchio, 
moho buono, efemplice fenz'alcuna ma-
lí tia: da luí havevo da prendere i l beneplá-
c i to ; c domandandolo , i o .gli diíli tame 
ragioni, epar t icolarmcníc del c o n t ó , che 
darebbeaDio, (e impedivacosibuon'ope-
Ta, che difponcndolo Sua Divina Maeítá 
(come quegli, che volé va fi facefle) s'in-
teneri m o h o . Venuti anco quivi la pigno-
ra DonnaMaria di Mendoza, ¿JcilVefco-
vod'Avila fuo fratello, che é q u e g l i , che 
fempre ci ha favorito, e proteao, otten-
nero i l confenfo da l u i , e da! PadreFrat'An-
gelodiSalazar, che era i l Provincial paffa-
t o , dacui t emevotu t ta lad i f í i co l tá :ma in-
contróal l 'hora una certa neceí í i tá , per la 
quale hebbe bifogno del favoredellaSigno-
ra Donna Maria di Mendoza : c queño 
( credo) ajutó moho •, oltre che, fe benc 
non ci fofle fíata queíla occafionc, Noftro 
Signoregli havrebbe infpirato, emeffo in 
cuorc, come al Padre Genéra le , i l quale 
ne ftaVa anch'egli ben lontano, efuor di 
penfiero. OSignor m i ó , guante cofe hó 
k) vedute in quefli nego tü , che parevano 
impoífibili, equamo é ftato facilc a Voftra 
Maeftá agevolarle I e qual confufion mia 
(vedendo quelloche ho veduto) a nonef-
lermigliorediquello, che fono! che adef-
f o , che lo vóferi vendo, refto attonitade-
fiderando, che ilSignore dia a conofcere 
a t u t i i , come in quefle Fondationi quali 
nulla habbiamo falto noi creature; ma nit-
ro ha o rd iña to , c difpoño ilSignore per 
mezzo d'alcuni principj tanto baíí í , che 
bolamente Sua Maeftá k> poteva inalzarea 
quelloche hora ftá. S ia¿enede tco ine te r -
<ao. Amen* 
Siprofegue nella Fondatiortt del primo Cen-
ventode'CarmtlitaniScalz.i. S i dice al-
cuna cof* della. vtta-, che qutvifaíezanc, 
del bene,che tncominciarono afar* in quei 
luoghi ñd honore, egloria di Dio • 
C Omeiohebbi quefti dueconfen'íi , giá parevami, che niente piú mancaíTe. 
Dettrminaramo, che i l PadreFra Giovanní 
della Croce andaffe alia Cafa, e Taccomo-
daffedimanieraTchecorae fi vogüav i fipo-
teííe entrare, ed incominciarej che tuttala 
mia prefeia era^heprincipiaíTero.-peroche 
temevo aíTai, che non ci venifsc qualche di-
fturboje cosí fi fece.Giá i l Padre Frat'Anto-
•nio havea raefso infierne alcune forelle, che 
bifognavano , e noi ancora ajutammo ¡n 
queilo, che potemmo, feben'erapoco. Ven-
ne a Vagliadolid per parlanui, tarto con-
tento, e mi difse la raccolta, chehavevafat-
ta , laqualeeraben poca, folámented'ho-
r iuo l i andava ben provifto,poitandone cin-
qucond'io nerifi afsai. M i difse,che per ha-
ver l'hore benaggiuftate,non volevaandare 
fproveduto; credo, che per ancora non ha-
veano dovedorraire. Si rardó poco in acco-
modtrlacafa, ferche non c'e^ranodenari> 
ancorchehnveísero volutofar moho. Do|>-
po queflo i l Padre Frat'Antonio r inunt ió 
dibuoni í l ímavogl ia i l fuo Priorato, efece 
votod'ofservarela priraaRegoia; che febe-
ne io gli dicevo, che prima fi provafse, non 
vol le , efen 'andóal la fuacafetta col mag-
gior contemo del Mondo . Giá i l Padref ra 
Giovanni flava cola. 
M i difse i l Padre Frat'Antonio, che quan-
do arrivó a vifiadcl luogo,gl i verme un go-
dimento interiore moltogrand€,egli parve 
haverlagiá finita co lMondo , c lafeiatolo 
del tutto nel metterfi in qnella folitudine; e 
né ah'uno, né airahroparve cattiva la cafa^ 
anzi pareva loro di fiare in gran deli t ie . O 
D i o m i ó , quanto poco fanno quefti eferci-
t i i , ecomodi tá efteriori perrinteriore !Per 
amor fiio v i prego, forehe, ePadr i tn¡e i ,chc 
noniafciatemaid'andar moíto moderati,c 
ritenuti i n quefto de'Monafterj grandi, < 
fontuofi; fpecchiamoci ne'noftrlveriFon-
da tor i , che fono queiSanciPadri, da'quali 
defeendiamo ; poidie fappiamo, che per 
quefta ftrada di pover tá , Se humihá fono 
arrivati a godere D i o . I n vcri ia hó ve-
d u t o . 
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duto , che í ihapíufpirHo , e d a n c o p i ü a l -
legrezza interiore , quando pare , che i 
«orpi non hanno cene comodicá, e non 
iftanno agiati , che quando hanno gran 
Convento > & habitatione , per ampia , 
che fia. Che ci giova; poiche íblamente" 
una cel le t taéquel lo , di che continuamen-
te godiamo? e che qnefta fia moho henfat-
ra, ep iú grande, che guadagno ci viene? 
Si che non habbiamoda guardare alie mu-
ra ; ma confideriamo, che nonéquef ta la 
cafa, chi ci ha da durare per íempre; raa 
per tanto breve tempo, quanto é quello 
dellavita, perlonga, che fia: c t imo ci 
fi renderá íbave , vedendo , che quanto 
meno havremo di quá , tanto piugodere-
moinqueliaeternita, ove fonole Maníio-
fü conforme all'amorc , col quale havre-
mo imitato la vita del no f t i obuonGiesú . 
Se diciamo, che quefti fono principj per 
rinovar la regola della Vcrgine fuá Madre, 
Signora, e Padrona noftra, non lefaccia-
mo tanto aggravio , ne a'noftri antichi 
Santi Padri, fe deíideriamo conformatei 
con loro ; e febene per la noftra debolezza 
nonpot iamoin tut to , almeno nelle cofe, 
chenulla importano, e giovanoperlo fo-
Ücntamento della noftra v i ta , dovremmo 
andaré con molto riguardo, poiche tutto é 
un poco faporito, e guftofo travaglio, co-
me quefti due Padri lo fentivano. Etr i fol -
vendocidi patire é finita la difficultá, per-
che tinta la pena fi fente un pochetto nel 
principio. 
La prima , ó feconda Domenica dell ' 
Avvento dell'anno 1568. (che non mi r i -
cordo qual di quefte Domeniche foffe) fi 
diffela primaMeíTa in quel portichetto di 
Detelemme , che non mi pare fofle mi-
gliore . La Quarefima feguente andando 
io alia Fondatione di Toledo, paffai per 
d i q u i v i , & arrivai una martina , che '1 
PadreFrat'Antonio diGiesú ftava feopan-
do la porta della Chiefetta, conunvifo al-
legro, comefempreloha: iog l id i í f i : Che 
h queflo Padre m i ó c h e s'e fatto delChono-
rel mi rifpofe quefte parole ( accennan-
doilgran contento, chehavea) iomaledi-
co il tempo, che ne feci contó. Come en-
trai nellaChiefa, reftai ftupita divedere lo 
fpir i to , che ilSignore havea pofto i v i ; e 
non ero io fola, che anco dueMercanti , i 
quali effendo mié) amorevoli, mi volfe-
ro accompagnare fino a Medina, nonfa-
cevano al tro, che piangere di devotíonc" 
V i erano multe Croci , c molte ttfte di 
m o n o : non mi dimentico mald 'unado-
ce picciola di legno , che ftava all'acqua 
benedetta, nella qual'era attaccata un'im-
magine di Chrifto in carta, che rendeva 
piü devotione, che fe foffe ftatadi ricca ma-
teria molto ben lavorata. Nel vano t ra ' l 
foffitto, ed i l tetto nelfalto dimezzo era 
i l Coro , dove potevano diré l 'Hore; ma 
per entrarvi , & udire Meflfa , biíogna-
va, che s'abbaíTaflero molto: ne'duecanro-
ni veífo la Chiefahavevano fatti dueRo-
mitorietti (ove non potevano ftare fe non a 
federe, ó proftrati) con moltofíeno den-
t r o , attefoche i l luogo eramoito freddo, 
e quafi col capo toccavano i l tetto, con due 
fíneftrelle verfo l 'Altare, edue pietre per 
capezzali: e quivi le loro Croc i , e tefte 
di mor to . Seppi, chefornito il Matutino 
non tornavano a ripofare, ma fino a Pri-
ma fe neftavano quivi í n o r a t i o n e , la qua-
le havevanoin alto grado, &accadeva lo-
ro molte volte andar a Prima cong l ihab iú 
carichi di nevé , e non 1' haver fentita . 
Recitavano le loro Hore Canoniche con 
un'alrro Padre del Panno, che ando a fta-
re con e í l i , fe bene non mu tóhab i t o , ef-
fendo affai infermo; e con un'altro Reli-
giofo giovane non ancora ordinato in Sa-
cris, che parimente vi vea in compagnia 
lo ro . Andavano a predicare in moh i luo -
ghi convicini , per ritrovarfí in quei con-
torniper íbne aíTai rozze, e fenzadottrina 
alcuna, cheperquefto nfpettomipiacquc, 
che fi faceffe i v i quefto Convento, eflendo-
mi ftato detto, che non ve n'era alcun'altro 
vicino, dove fi poteffe udir Mel la , con-
feffarfi, & iroparare c i ó , che ogniChri-
ftiano é tenuto fapere; che certoeragran 
compafiíone. I n cosi poco tempo era tan-
to i l c réd i to ,chehavevanoacqui f ta to , che 
quando io lo feppi , n'hebbi grandiííima 
confolatione. Andavano (come dicono) 
a predicare íe i , od otto miglia lontano fcal-
zi (che alHiora non portavano fcandaglie,fe 
ben doppo fu loro cománda lo , che lepor-
taffero) e con gran n e v é , e freddo: edop-
po haver predicato, e confeflato fe ne tor-
navano a manglar a cafa loro molto tardi , 
macón un contento, che ognipatimento 
pareva loro affai poco. Quanto al r i t t o , fta-
vano cómodamente provif t i , pcrchequel-
la gente vicina di tut t i quei v i l laggi , fa-
ceva 
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cevalorocar i iá , eprovedcvapí i id iquc l lo , 
chchavevano dibifogno. Alcuni Cavalie-
i i anco, che dunoravano per quei contorni, 
cluoghi, venivanoallalorChiefa, eCon-
venio per confeíIaiTi , ed oíferivano altre 
íondat ion i , e í i t i mig l io r i : fra quefti uno 
í u D o n L u i g i , Signore dcllecinque V i l l e . 
Qacfto Cavaliere havea falto una Cliieía 
per una famoía, e bella immagine della Ma-
donna SamiíTíma Signoranohra, certoben 
degnad'efíer poí lain veneratione: fuo Pa-
dre la mando fin di Fiandra a fuá A v a , ó 
Madre^ che non mir icordo) perun Mer-
cante, i l quale s'afleitionó tanto a quefta 
iimnagine, chefelaritennemoltianni -,1113 
doppo, venendo a morte, comandó, che fof-
lereíUtuita, eporcaiaachi fidoveva. Eun 
quadro grande, che io non ho veduto in v i -
ta mia cofamigliore j ed altre perfone pur 
dicono i l medefimo. II PadreFrat'Antonio 
di Giesú, come ando cola a petitione di que-
Ito Cavaliere, e vidde r immagine, í"e n 
invagbi tanto( e con ragione} che accet-
16 di fondar quivi Convento, e lafciar la 
fondatione di Duniel lo, benche neffun'ac-
qua dipozzo haveffe, n é v i foflTe fperanza 
d'haverla. Chiamaíi queftolnogo Manze-
ra . Q u c ñ o Cavaliere fece loro fare un 
Convento ( conforme alia lor profeílione) 
p i r có lo ; donópa ramen t i , efece d imol to 
bene. Non voglio lafciar di diré, come i l Si-
gnore diede l'acqua; poiche fi tiene per cofa 
miracolofa. Stando un giorno dopó cena 
i l Padre Frat'Antonio ( che era Priore) nel 
chioftro coTuoi Religiofi , ragionandoíi 
della neceílitá , che havevano dell'acqua , 
levoí í i i lPr iore , eprefo unbaftoncino,che 
come vecchio foleva portar'in mano, fece 
con eflb in una certa parre di quello i l fegno 
della Croce (per quanto mi pare) che né an-
co m i ricordo bene, fe fece Croce, ma in 
finefegnó conunbaftone, ediíTe: Cávate 
adeflb qui . N o n cavarono molto fotto, che 
benprefto n'ufci tant'acqua, che bifognan-
dopoital volta nettare i l pozzo, édifficile 
di fcccarlo, e votarlo: ed é acquadabere 
molto buona, tanto chein tinte le opere fe 
ne fonofervit i , né mai (come dico) é mán-
cala. Chiuferodoppo un giardino con mu-
r o , e procuraronohaverci acqua, confar 
per ció un ceno inftrumento con ruota( che 
diconnoria) efin'hora, ancorchehabbino 
fpefo afíai, nonhanno potuto trovare co-
fa di momenio.-Hor tornan4o al noftro 
Convcntino di Daruelo , come io viddí 
quella cafetta,chepocoinnanzi non íijfotc-
vahabitare, con un fpirito, chedovmique 
mivol tavo, m'edifícava, echeintefi il mo-
do di v .veré . Ja mortificatione, (Scorationc, 
& i l buon'efsempio,chedavano(attefochc 
un Caval íerce fuá moglie, ch'io conofcevo, 
e habitavanoin un luogoivi vicino,mi ven-
ntro a vedere, enon /ínivanodi raccontar-
mi lafant i tádiqueíUPadri , & i l g r a n bene, 
chefacevanoaquellegenti) non mi fatiavo 
di r ingra i ia renoñro Signore, con un go* 
dimentoin ter ioregrandi í l imo, parendomi 
di vedere giá incominciato un principio 
per un grande accrefei memo del noftro Or-
dine, e fervitio di noftro Signore. Piaccia a 
SuaDivina Maeftádi tirarlo avanti, come 
hora va , che i l mió penfiero rinfeirá ben ve-
ro . L i mercanti, che erano venuti meco,mí 
dicevano, che per tu t to i l Mondo non ha-
vrebbono voluto lafeiare d'eflervi venut i , 
Hor véde te , che cofa é la v i r t ü ; piú fi com-
piaequero di quella pover tá , che d imi te le 
ricchezze, che efti pofledevano, enerima-
fero fodisfatii, e confolati nell'anime lo ro . 
Doppo haver quei Padri, & io trattarocT 
alcunecofe, iocome fiacca, e miferabile 
glipregai molto, che nelle cofedi penitenza 
non andaífero con tanto rigore; perche la 
facevano molto grande; e come con defide-
r j , & orationi m'ero tanto aftatticata, accio-
cheilSignore midefte, chiqneft'opera i n -
cominciaíTc, egiá havevo cosibuon princi-
pio, temevo, che'J Demonio ceicafle co-
me farli moriré , prima , che s eftcituaíTe 
quello, che io attendevo, e.fperavo; e come 
imperfetta,edipoca fede,non miravo, che 
era opera di D i o , echeSua Divina Maeftá 
l'havevada tirarinnanzi: comeeglino ha-
vevano quella perfetrione, e fpiri to, che m 
menon erano, fecero poco cafodelle mié 
parole, per lafeiare le lor'opere. Onde m i 
par t i icongrandinimaconfühi ione , fe bene 
non davo a D i o queile lodi,e graiie,che me-
ritava favoresi grande. Piaccia al Signore 
per fuá bonrá fanni degna di férvido in 
qualche cofa , per i l moho che gli devo: 
Amen. Che ben conoícevo io eífer quefta 
molto maggiorgratia, che quella, che mí 
faceva in fondar Monafterj di Monache. 
C A-
Fondatme del Monajlero di Toledo 
C A P I T O L O X I X . 
Del la Fondatione del Mont&tra del glorié-
¡ o San Giufeífe nella Citta di Toledotche 
/egutl' annaiíSfó* 
SZ rittovava nella Cittá di Toledo un huo mo honorata Mercante , c fervo di 
P Í Q , ilquale nonvolie mai prender mo-
glic> mafaceva una vita da buon Cattoli-
co» perronamoltohoncfla» cverace; con 
ne^ozj leciti aecumuíava le fue facoltá > 
con intentione di farcon quelleun^opera 
moho grata al 5ignor'Iddio j , chiaraavaíi 
Mari inoRamírez . Infermoína raorte, e 
íapendolo. un Padre della Compagnia di 
Qie&u y nomaro 11P adre Paolo Hernández» 
dal quale io ritrovandomi in quefta C i l l a 
roi.eroconfeíTaia, rnentreftavo accordan-
do la Fondatione diMalagone^ defideran-
do cgligrandeniente, che fi facefseimMo-
Daftero di MonacheScalze in Toledo, i 
ando percio a vjfitare> eragionandogli dif-
fe, cbefedelAiohavere deííderava fervire 
aNoftro Signore, buonjflíma occafionc 
(e gli offerivá difárlov poichepoteva farc 
un; Monaftero di Monache Carnielitanc 
Scalze » nel qualcfarebbeDio rimafo gran-
demente fervito, equivi metiere i Capel* 
feni, e Capellanie» che yofevai dove an-
co fi farebbono cene fefte,. etuttoil^eftoj 
cheegliflavatiibhito di lafciar in una paroc-
chia di, quefta Cittá . Stava gia egli cosi 
male, che conobbc non haver quel tempo> 
che bifognava. per il buon'aggiuftamento 
<Jitiitto quefto, onde iafció il negotia in 
mano d'un ftatella, che haveay chiamata 
I lncarnauonedel Figliuol di Dio Signor no* ítro. Se andai a (montare Jncaía delia Si-
gnóla Donna Luiía della Cerda, dove al-
tre volte eroílataper la fondatione di Ma-
lagone. Fui ricevuta con moltaailegrezza > 
perchequefta Signorarai vuol gran bene. 
Conducevo meco due compagne daS. Giu-
fepped'Avila}gran Tervedi Dio.Subito cí fu 
dato un appartamento ( come folevarao ha-
vere ) dove ftavamo col medefimo ritira-
mento, che nel Monaftero cCominciai fubi-
to, fenzaperder tempo, airattardeynoftri 
negozj con Aloníb Alvarcz^ ma un fuo ge-
nero , chiamato Diego Honez, effendo( an-
corche moflo buono, e Teologojpiu tenace 
nelfuoparcre , che Alonfo AÍvarez, non fi 
poneva cosiprefto ne' terminidi ragione; 
mi cominciarono adomandare molcecon-
ditioni, le quali iogiudicavo non convenir-
íi concederé. Camminavamo ncgliappun-
tamenti , & infierne cercavamo una cafa a 
pigioncperpigliar'il poíTeíToj némaifene 
poté trovare una a propofito, benche fi cer-
caflemoltoj né tampoco io potevo ottene-
redalGovcrnatore, che midefiela licen-
za(non eífendovi in quefto rempo l'Arci-
velcovo) benche la procurafferola Signó-
la Donna Linfa della Cerdada una parte, c 
dalTaltraup Cavaliere Canónico di quel-
la Chiefa> chiamatoDonPietro Mariche, 
figlio dell'AdelantadodiCaftiglia,. ilqua-
le era gran íervo di Dio , Se a n c o é , atte-
foche vive i. equantunque haveflepoca fa-
iute> nuUadimenoalcuniannidoppo, che 
fi fondo quefto Monaftera, fe n'entró nel-
la Compagnia di Giesú, doveadeflbfi ri-
trova:. era moho ftimatoin quefta Cittá > 
per eflet egli digrand.'intelietto , e valo-
A.ldnfo AIvarez Ramírez , perfona moho t re. Nondimenocontuxtala loroautoritá. 
difcicta, timorata di Dio, di molía veracitá, 
Kmofiney eragionevole affatto; che diluí 
( come teftimoniodi vjña,. c che hó feca 
iratiato molto)pe íro dir quefto con.gran: 
veritá. Quando mori Martino Ramírez^ 
io mi ritrovavonellafondationedl Vagliaí 
dolid, c quivi ricevei le lettere del Padre 
Paolo Hernández-, e del medefimo Alon-
fo Alyarez^ nelle quall mi davano- coma 
di quanio paffava , e che fe volevo accet-
tare queftaiondatione» m'affrcttaflfi d'an-
daré , e di porvi íubitQy mano v e cosi mi 
paniipoco doppo-, che fúfornita d'acco-
modare la. cafa di Yagliadolidi. Arrivai 
aToiedp a ' i^ Marzo ,1a Vigilia delia facra 
c diligenza ben grande non potevo ottener 
quefta licensaj; percioche quando il Go-
vernatore ftava alquanto piegato, & addol-
cito, contradicevanoquelll del Configlio 
deirArcivefcovo. Dalí ahro canto non ci 
potevamo accordare Alonfo'AIvarez , & 
io, per caufa di quel fuogenero di cui faceva 
egli gran contó inqueftonegotio,* anzi ve-
nimmGN a diíconcettarci: del tutto. Io non 
fapevo,. che mi fáre, perche non ero ánda-
la per altra: cofaj; e vedevo, cheíarebbc 
ftaio. digrannota, il partirmi fenza.fonda-
re: tuitaviapiupena fentiyo di.nonhaver 
lalicenza, chedituttoilrefto, perche ípe-
ravO) che prcrailpoflcíro > Nóftro Signore; 
i cL 
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d havrebb€ provifto di cuito ¡I rimancn-
te> com'havca fatto ín altre par t í ; onde 
n ú rifolfi d i par lar lo alGovcrnatorc, c 
me n* andai ad una Chicfa , che ftava a 
canto alia íua cafa, c lo mandai a pregare, 
che fi conapiaceffe d'afcoltarmi: c ranogiá 
pin di dnc mcí í , che s'andava ció procu-
rando , 8c ogni giorno era pcggio, per-
che v*era ( íecondo inteíi } chi fegreta-
mentefaceva marofficio col Governatore. 
Vennecgli qu iv i , e comeiomi viddi con 
luí i gl i paríai di quefta maniera : Sonó 
piú di due mefi, Signore > ch'io venni a 
quefta C i t t á , non per vedeila, nc in lei 
p}£liarmi fpaffo, ma per cercare la gloria 
di D i o , & ¡1 benc dciranime, e per farc 
alIaMaeftaSua in quefta si illuftre Ci t tá U 
medcíimo fervitio, che inalcune altre ho 
fatto, che é fondarcunMonafterodiMo-
nache Scalze , le quali oflervino la pri-
mitiva regoladeH'Ordine diNoftraSigno-
ra del Carmine, e per ció fare hó qui meco 
alcune Monachc . Cofa degna era della 
mol ta dottrina, v i r t u , e dignitá d i V* 5* 
i l favorire alcune povere donneper opera 
COSÍ fanta, e dar loro animo) che paífaf-
fero avanti; poiche Dio l'ha porta ín fuo 
luogo . Ne io bó ció veduto, perche i n 
tanto tempo , né r au to r i t á di coloro , 
chehanno domandato licenza, né la glu-
ftitia cosí chíara della noftra caufa fono 
ftatc baftanti a farc con V.S. che Ude í í e . 
Cofa dura c fenza dubbio, che a povere 
Monachc, le quali altro non pretendo-
no , che per l'amor di D io vivere con ogni 
rigore , perfettionc , e claufura > non 
í iachivogl ia porger'ajuto; e che anzi co 
l o r o , che non paííano perveruna d i que-
fte cofe, ma fe ne ftanno inr icreat ioni , 
e piaceri, e vivono a voglia l o ro , ardí 
felino difturbare opera di tanto fervitio di 
D i o . Per certo habbiamo noi cafe, dove 
habitare ; fe noi tornaíí imo a quelle • 
havtemmo poco , che avventurare, po 
che non habbiamoinqueftoMondo, che 
perderé . Ma vcgga V-S quello, che po 
trcbbe perderé quefta C i t t á , e quanto fa-
febbe meíTo a fuo c o n t ó , fe ció per lei fi 
lafciaffe di fare : confideri un poco , di 
che maniera potra feufarfi, quando ftará 
al cofpetto d i Giesú Chrifto Noftro Si 
gnoie , per amore , c volontá del quale 
qui fiamo venute . l o non veggo, come 
potra V.S. feufarfi, fe difturba cofa tanto 
grata al Signore, da cui ellaéftataqui po-
ftaper ajutare con ogni fuá forza turto quel-
l o , che é d i fuo fervi t io. Conquefte, & 
altre cofc)cheglidiíIi conogni liberta gran-
de , che midavailSignore, muoveidi ma-
niera i l fuo cuorc, che prima, ch'io mi 
partitfi da lu í , mi diede la licenza. R i -
mafi con quefto molto contenta, paren-
domi giá haver i l t u t to , fenz'haverníen-
te-, perche tutto i l capitale, che havevo, 
doveaeíTcre di t r é , ó quattro ducati, co* 
quali comprai due imraagini in tela (perche 
nonhavevoimmaginida mettere súrAlta-
re ) due pagliaricci, & una copertaí d i 
cafa non mi ricordavo, e con Alonío A l -
varez giá ftavofuor d ip ra t í ca . Ü n Mer-
cante di quefta medef imaCit tá , chiamato 
Alonfod 'Avila , mió amorevole, i l quale 
nonha voluto mai prender moglie, e folo 
attendead opere pie, e panicolaimente a 
fovvenire i Carcerati, m*havea detto, di* 
io non prendeíli pena, che egli m'havrebbe 
trovato cafa; ma occorfe, cheall'hora s* 
a m m a l ó , e non poté procurarlo. Alcuni 
giorni avanti era gionto a Toledo i l Padre 
Fra Martino della Croce deirOrdine d i 
S.Francefco, huomo molto fantoj fi trat-
tennequivi alcuni g i o r n i , equandovolle 
partiré , m i mandó un giovane, che ficon-
íeífava da l u i , nominaro Andrada, aílfai po-
Vero, pregándolo , che faceffe tuttoquel-
l o , che i og l i havtíTI detto. Standoiouna 
mattina in Chíefa alia Meflfa, venne coftul 
a t rovarmi , e íni diíTc, quanto g l i havea 
ordinatoquel benederto Padre, aííicuran-
domi , che ¡n tutto quello , che egli po-
teva , fi farebbe adoperato per me ; fe 
bene, diífe, che con la fola perfona pro-
pria poteva ajutarci » fo lo ringratiai , e 
mi venne molto da ridere , e piú alie 
mié compagne, per vedere l 'ajuto, che 
ci mandava quel Santo ; poiche i l fuo 
habito non era per tractare con Mona-
che Scalze. 
Hor com*io mi viddi con la licenza, c 
fenz'alcuna perfona, che m'ajutaffe, non fa-
pevo, che farmi, né a chi raccomandarmi; 
mi ricordai del giovane inviatomi da! Padre 
Fra Martino dejla Croce, c lo difti alie míe 
compagne.'fi riíero elle grandemente di me, 
avvcrtendoml, che ¡ononfaceí l i ta l cofa, 
peroche non havrebbe ff rv i tc per altro, che 
per iícoprire il negotio, c guaftarlo del tut-
o . l onon le v o l ü d i r e , perche ( pereíTer* 
egli 
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cgli flato mandato da quel fervo di D i o j t m a n é anco eglinefece cafo, perche chígli 
confídavo , che havefle da eíTer bueno 
in qualche cofa, e che non era ítato íen-
za miftero . Lo mandai a chiamare , e 
gl i raccontai ( íncaricandoli grandemen-
te la fegretezza ) quanto paffava j e co-
sí lo pregai , che mi cercaffe una cafaj 
che per la pigione io havreidata ficui tñj 
quefta facevo contó > che havrcbbe fat-
ta Alonfo d 'Avila , che ( come diífi ) era 
caduto ammajato. Tenne cgli lacoía per 
molto facile; onde mi dií íe , che licura-
raenteme laritrovartbbe. Súbito la mat-
tina feguente, ñando io alia Meffa nella 
Chiefa de'Padri della Compagnia di Gie-
sú , venne a parlarmi , dicendomi, che 
giá haveva trovata la cafa > che ne por-
tava feco le chiavi , che flava vicina, e 
che randaíí ímo a vedere: cosi facemmo, 
e \A trovammo tanto buona, che v i faa-
bitammo quafi un'anno . Molte volte , 
quando confidero quefta Fondatione, re-
fío ammiraia de g l i andamenti di D i o ; 
poicheerano tremefi falmeno piudidue, 
che non me ne ricordo bene ) che per-
íbne ricche erano continuamente ándate 
attofno per Toledo cercandoci cafa , e 
come fe non vene foflero mai flate, non 
Je poterono trovare, e con andarci que-
íto giovane poverií í imo , volle i l Signó-
l e , che fubito in una fera la trovaííe: e 
che potendoíl fondare i l Monaflero fenza 
travaglio, flando io d'accordo con Alon-
íb Alvarez, non vo l le , che io ci fleíli, 
anzi fúaífatto contrario , accioche la fon-
datione foíTe come l'altre con povertá , 
e travaglio. Hor come ci contentammo 
della cafa , diedi fubito ordine, che fi pren-
deíTe i l poffeflo del Monaflero, primachc 
íi faeefle in lei ahracofa, evinafceflíeal-
cun diftuibo. N o n iflette molto i ldetto 
Andrada a venirmi a d i r é , che in quell' 
ifleíTo giorno íi farebbe fgombrata , e 
fbrnita d'aggiuñare la ca ía , che mandaf-
limo le noftremaíTaiitie; io g l i d i f l i , che 
poco v'era, che fare , attefoche tutto i l 
noñ io árpele non era al t ro, cheduepa-
gliaricci, & una coperta: egli íi dovette 
maravigliare. Le mié compagne non fen-
tirono molto placeré di quefta mia rifpofla, 
e mi difiero, perqual cagioneglierhavevo 
io detto ? poiche come cgli ci havefle vedu-
tecosi povere, havrebbe lafeiato d'ajutar-
c ¡ . Veramente io non v'hebbi avvertenza, 
davaquella volontá d'ajutarci, l'havca an-
co da raantenere fino aUefecutionc deü ' 
opera, e fu cosí , perche nella diligenza, 
e penfíero, con cui andava in accomodar la 
cafa, e condurvi artefíci, non mi pare, 
chenoi medefime l a v a n z a í l í m o d i n i e n t e . 
Trovammo in preflito recapito per dir la 
MeíTa, e con un artigiano nel principio 
della notte ce n'andamo alia caía per pi-
ghar i l poíTeíTo , portando un Campanel-
l o , conche fi fuona all'alzar i lSantií l imo 
Sacramento, non havendo a l t ro , e con 
molta mia paura randammo tutta notte 
raí íet tando. Ma non trovammo, dovefac 
la Chiefa, falvo , che in una ftanza, che 
haveal'entrata per un altra cafetta, che le 
flava a canto, la quale etiandio la padro-
na ce l'havea data a pigione: pero v'habi-
tavanoalcunedonne, allequali non m'cro 
arrifehiata dir cofa alcuna , perche non 
ci fcopriíTero. Giá che i l tutto era in pun-
to , e voleva farfi giorno , cominciam-
mo a romperé un muro a mnttoni in ta-
glioperaprire la porta della Chiefa, eriu-
feiva in un Cortilctto ben picciolo . Le 
donne , che dormivano , e ben fuor di 
penfiero, comeudirono i colpi , fi rizza-
rono impaurite, e bravando; cd havem-
mo aífai che fare per placarle, efe bene 
perunpezzo flettero dure, finalmente i n 
vedere quello, che era, conalcunidanari, 
che lorodiedi , e con prometteredi trovar 
loro cafa, í iqu ie ta rono , enonfecerodan-
no alcuno, placándole ilSignore, e fubi-
to fi diíTe Mefía, eíTendo giá hora. 
Doppo vedevo i o , quanto male have-
vamo fatto, cheall'hora conqucH'impref-
fione, e sbalordimento , che Dio pone , 
perche fi facciaTopera, non s'avvertifco-
no gl'inconvenienti. Ma quando la Pa-
dronadella cafa, che era mogüed 'un Ma-
jorafeo, feppe, che la fuá cafa s'era con-
vertitainChiefa, eMonaflero, oh qui fu 
i l travaglio; non fi piió diré ilfracaffo, che 
faceva, ma volle i l Signpre, che con la 
fperanza, che, fe c ihave l íccon tén ta te ,T 
havremmo pagata bene, fi p lacó . Quan-
do quelli del Confeglio feppero, che flava 
fatto i l Monaflero, per i l quale efíí non 
havevano mai voluto dar licenza, fe ne pre-
ferograndiflimacollera, e non trovandofi 
all'hora quivi i l Governatore ( che dop-
po haverdata la licenza, fe güofferfe oc-
cafiQ: 
Fandatíom del Alonaflero di Toledo. 
cafione di far'un certo viaggio ) ftavano 
inoko biavandoj e fe n'andarono a cafa 
d' un Signor Canónico della Chiefa, qua-
le io havevo fegretamente inforrnato, di-
cendogli , che ftavano molto maraviglia-
tidcll 'ardired'una donníciuola, che con-
tra la loro volontá havefse fatto un Mona-
ftero , e rainacciavano grandemente . 
Egli ripofe, che non fapeva cofa alcuna, e 
cerco placarglimegliojche potc;dicendo lo-
ro , chcqucrto iflefso havevo io fatto inal-
tr i luoghi: c che a ció non havrei io mefso 
manofenza baftante autor i tá . Quefti me-
defimi( di l i a non sóquant i giorni) ci man-
daronounafcommunica, perche nonf id i -
ccfse Mefsa, finche moñraí l lmo le fpedi-
t ion i , e le licenze, con che s'era fatto : 
con raolta manfnetudine io rifpofi , che 
havrei fatto , quanto mi comandavano , 
benche non foffi io obligata obbedir loro in 
quelparticolare: epregaiDonPictro Man« 
tiche ( í l C a v a l i e r e , chehó detto) chean-
dafse a parlar l o ro , .e moítrafse lePatenti, 
che havevo de'miei Prelati: eglicosifece, 
ccon la fuade í t r ezza , & autoritá ( maíTi-
rae ftando giá fatto 11 Monaftero) raddol-
ciqueíta gente j che altrimentenon fareb-
bono mancati travagli. Stemmo per alcu-
ni giorni co'duefoli pigliaricci, ecoperta 
fenz'akrarobba; anzi quelgiorno, che fi 
piglió i l pofsefso, né pur havevamo una 
fteccadi legna perarroftire unafardella; e 
non so chi fofse mofso dnl Signore araet-
terci nella Chiefa un fafcetto di legna, con 
che rimediammo allanoftra neceíli tá. La 
nottefí pativaqualche freddo, che ben lo 
faceva, contut to, che c icopri í l imo con 
la coperta, econ lenoftre cappedi panno 
grofso, lequalimolte volteci giovavano. 
Pnrrá impoíliblle i l credere, cheefsendo 
noi ftatein cafadi quellaSighora, che tan-
to mi amava, entraífimo con tanta pover-
tá : non so altra caufa, fe non che D i o lo 
vollc , accio fperimeniaífimo i l bene di 
queftavirtú; io non le domandai cofa al-
cuna, perche fon'inimica di dar aggravio, 
cdella forfenon r a v v e n i j che troppo piú 
diquello, che ci p o t e v a d a r é , iole fon di 
pcfo. 
Maquef to fúungran bene per noi altre, 
^pr?,c^e era tanta 'a confolatione interiore, 
el allegrezza,chenefentivamoj chemolte 
volte ci raccordavamo del gran b^ne, chc'l 
Parte Seconda. 
Signore tieneracchiufo nelle v i r t u . M i ps-
re , che quefta mancanza, che pativamo, 
cagionaffe come una contemplatione foa-
ve ; fe bene duró poco , perche prefto c i 
vennero provedendo piú di quello , che 
havremmovoluto, TifteíTo Alvarez, edal-
t r i . Ecertoera tanta la miamalinconia, e 
triftezza, che di ció prendevo, che mipa-
reva, come fe io haveílihavuto moltegio-
¡e pretiofe, con oro aíTai , e che mi foííera 
ftarefubate, lafeiandomipoveraj cosifen-
tivo pena, che ci andaííero levando di po-
vertá: i'irteffaafflittione fentivano le mic 
compagne , percioche vedendole ¡o una 
voltamoltomefte,domandai lo ro , cheha-
veífero ? mi rifpofero ; Che h^bbiamo noi 
a fare i Madre, che¡> itnon¡>aret cheftam» 
povere? 
Da indi in poi m'é fempre crefeiuto i l de-
fiderio d'effer molto povera, emi ceftóun 
dominio per tener in poco contó tutte le 
cofetemporali; foiche la loro mancanza fa 
conofeere ilbene, e la confolatione inte-
r iore , che certo porta feco altra fatietá, c 
quiete . In quei giorni , che trattai con 
Alonfo Alvarezcircala fondatione, erano 
m o l t i , che Aonla ^entivano ^ene' emelo 
venivano a d i r é , parendo loro non eífer 
convenevoleil dargliela, per non eífer eglí 
di famigliailluftre, e nobile( f«bene aíTai 
buono era egli nello flato fuo, come hó det-
to) e che in un luogo tanto principale, co-
mequeflo di Toledo, non mi farebbeman-
cato miglior part i to , e comodi tá . l o n o n 
guardavo molto a quefto, perche ( gloria 
fia a Dio ) hóíempre fatta piú flima della 
v i r tú , chede'lignaggii ma erano tanti l i 
richiami , che havea fentiti i l Governato-
re, chequandoeglimidiede licenza fúcon 
quefta conditione, che io fondafíí come i n 
altre par t í , cioé fepza emrata, nePadrone j 
n é F o n d a t o r e . 
l o n o n fapevo come r i folvermi , perche 
falto i l Monaftero tornó Alonfo Alvarez d i 
nuovo a trattar del negotio ; ma come giá 
era fondato, pigliaí quefto mezzo di dargli 
laCappellamaggiore, e che in quello, che: 
tocca al Monaftero, non haveffeda ingeriríi 
in cofa alcuna, e foffe libero, come hora ftá. 
Giá purev' era chi volevala Cappella mag-
giore, e non mancavano parcri, e chi mi fol-
lecitafle a dargliela, di maniera, che non fa-
pevo a che r i folvermi. Ma Noftro Signore 
E vollc 
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volledaimi luce in queíto cafo, e levarmi di 
dubbio, perche ftando io una volta in ora-
done, midiedeacono/cere, quantopoco 
contó fi faccva dinanzi algiuditio di Dio 
de'lignaggi, ede'ftati; e mifeceunabuona 
riprenfione, perche davo orecchie a coloro, 
chedi ció mi parlavano '3 atrcloche non era-
nocofe dafaríi dachi hagiá difprezzatoii 
M o n d o , comenoi pro tcñ iamo. 
Con qucfte , & altre ragioni ío rimafi 
moho confuía, e mi rifolíi effettuare l'inco-
minciato appuntamcntodi daread Alonfo 
Alvarez laCapellamaggiore jné mai me ne 
fon pentita,pfrdie ri trovádomi moho fcar-
fa di denari per comprar cafa, coH'ajutofuo 
comprammoqucUajdovehora ftiamo, che é 
dellebuonediToJedo; e coito dodecimila 
ducati; ecome viibnomoJtc Meffe, édi 
i-nolta coníolatione cosi delieMonacheco-
me del p o p ó l o . Seio haveí l iguardato alie 
vane opinioni del Mondo (per quello, che 
poííiamo cono'fccre) era impoílibilc havcre 
cosi buonacomodi tá , efifacevatorco a chi 
tanto di buona voglia ci fecequcüa carita. 
C A P I T O I O X X . 
D'alcune cofefuccejfe i n queflo Monajiero di 
San Gtúfe le diToledor honore , egloria 
del SignareIddio* 
M I é parfo diré alcune cofe di quelle, chein fervitio d iNoft ro Signore per 
efercitio di virciifacevano alcune Monache 
accioche quelle :che verranno, procurino 
fempre d* imitare quefti buoni principii . 
Prima che íicompraffe lacafa, entró quivi 
per Monacauna chiamata Annadella Ma-
dredi Dio ,d 'e tádiquaranta anni ,echctut-
ta la íua vitahavea fpefain fervire a Sua 
Maeftá j equantunque nel fuo governo, « 
caía non le mancaffero comodi tá , cflendo 
fola,e molcoTjccajvolle nondiraeno elegge-
re lafanta pover tá , ela foggettione della 
Religione, e cosi venne a parlarmi. Havera 
poca fanitá» ma comeviddi anima tanto r i -
foluta, miparvebuon principio perlafon-
datione, e pero l'accettai .Piacquc a D i o d i 
darlemoltapiü falutenell'afprezza, e fog-
gettione, diquella, chehavevaftandocon 
íibertá, & accatczzamento: raa quello, che 
m i cagionódevot lone (eper c ió lo fcrivo 
qui) fu che prima di far profeífionc fccc do-
nationc di tut to íl fuo havere al Monaftcto 
eon titolo di limofina . A me diíphcquc 
c i ó , e nonvoJevo ammetterlo, dicendo-
le , che per avventura ella fi farebbe penti-
ta-, ó che noi non rhavremmo accetrata 
alia profeí í íone; i l che fe foffe occorfo , 
checofadovea eliafare? che le farebbe par-
fo duro ( fe benc quando ció foffe í ta to , 
noinonThavreíTinio íafeiata andaré fenza 
tutcoquello, che cidoveva: )ma io gli le 
volíi moltoaggravare, prima, perche non 
foífe occaíione di qualche tentatione: íc-
condo, perprovaie maggiormente i l fuo 
fpirito . Ella mi rifpofe, che qnando ció 
foífe accaduto , volenrieri havrebbe per-
dutatutta queftatobba per amor di D io , 
eche con molto fuo gufto farebbe andata 
mendicando: némai daleipotel cavar'al-
tracofa: v i f íec io i toconten ta ,con affaipiu 
falute-
In queíto Monaílero s'efercitavanogran-
demente le Monache nella mortificatione, 
de óbbedienza ; di maniera , che in quel 
tempo , ch' io v i d imora i , avvcr t i i , che 
alie volte fatfognava , che la Priora guar-
daíTe come parlava, perche ( quantunque 
foífeitato inavvertiramente, ó perburla) 
elle fubitorefscquivano. Stavoio unavol-
ta mirando un cettoridotto d'acaua mor-
ra, che era nc i rhor to , ed i í l í : ene fareb-
be, fe io dicefft auna Monaca\ accennan-
doquella, chevi í l a v a v i c m o ) r ^ f / / / ^ / -
tajje dentro** N o n 1'hebbi si prefto det to , 
quando giá la Monaca viífcrva .• onde fu di 
bifogno, che fi mutaífe Thabitoper efferíi 
bagnata. Un'altra volfa(ritrovandomi io 
prefente) le Monache íi confeflavano; hor 
ad una,che afpettava Taltra, laqnalegiá íta-
vaconfeírandoíi,arrivando la Priora, diífe: 
che modo di fiare era ílftto , e che buona 
maniera di raccogUerfi era queíla che po-
ne/fe la tefla in un poz.z,o ( che era iv i ) t 
quivipenfaffe a fmi feccati. Quella intefe, 
che fi gettaíle nel pozzo, Se ando con tanta 
fretta perfarlo, che fe non la ritenevano 
prefto, a l f icurovi í i getteva, penfandodi 
far' a Dio i l maggior fervltio del Mondo , ó 
cofa fimile, e di gran raortificarionc. Tan-
to che ha b i íognato , che alcune perfonc 
dottedichiaraíTero loro , in che havevano 
da obbedirc , e ricenerlc ; attefoche face-
vano alcune cofe afsai dure, e rigorofe , 
che fe la loro buona intentionc non te 
ha-
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bavefle fcufate , havrebbon piu toflo de-
meritato , che incriiato . E ció non fola-
mente in quefto Monafteio ( effendofi of-
fcrto dir ía q u i ) ma in tut i i vi fono lame 
cofe, cheio votielnoneíTer parte, per rae-
contarne aleone, accioche foííe lodato i l Si-
gnorenel le íue ferve. 
Accadé, rirrovandomi io puré q u i v i , che 
una Mbnaca. s ' infermó a morte, la quale 
doppohaver ricevuto i l Santiffimo Sacra-
mento, el'Eflrema Unt ione , íiava tanto 
allcgra,. e contenta, chcgiá leparevad 'e í -
íer'in Cielo i e noi potevamo d i l l e , che ci 
raccomandafse a D i o , 8c alli Santi,. a'quali 
teniamo particolar divotione. Poco prima, 
che rpiiaííe (ciTendo io ftata diñanzi al San-
tiílimo Sacramento per pregar'il SJgnme, 
che le concedeífe buona morte) entrai dalei 
per flarmeneivi, eneirenirare viddi No-
ftro Signore al mezzo del capezzaledel íuo 
Jeito con lebraccia alquantoaperte, come 
che la ftefsc proteggendo, e mi difle i.Che io 
temjft^creerloy chetutte le Afonache, che 
mor.Jfero in quefli Adonafierjy havrehbe egli 
cost difef e-i.e che non hAveffero paura di ten-
tationt nelChora della morte. Io riraafi mol-
ió confoliata, eraccoltain oratione. l o d i 
üaunpoche t tom 'accof t a i per parlarle, ed 
ella mi difle; O Madre, c che gran cofe mi 
íi preparano da vedere !• & in quefto fpiró, 
reftandobella, comeun' Angiolo. 
In alcune,che morirono doppo, hó avver-
t i t o , che la loro morte era con una quiete, e 
pace,corae feloro venifle un rattoj.od eílefi, 
ó un'bratione diquiete, fenza haverdato 
raoftra di tentatione al cuna ..Cosi fpero nd-
la Div inabon tá , che fará anco a noi quefla 
gratia^e favorecer Ii meritidel fuo benedet-
toFigliuolb, , edtl lafuá gloriofaMadre, i l 
cui habito portiamo. Per tanto, figliuole 
miccare,sforzinmoci d' eíTere veré Éarme-
l í taneScalze , che prefto finirá lagiornata: 
c fe intendeífimo l ' aflittione grande , che 
molti patifeono in quel tempo della morte, 
^le fottigíiezze, &ingann i , con che i l De-
monio 11 tenta,.fareflíimogran ftimadique-
Üagratia. 
í Voglio dírvi una cofa, che mi íbvviene, 
d' unaper íona , ch'io conobbi. eííendo un 
poco párente, de'miei parenti. Era coftui 
un gran giuoc^tore, &.haveva imparato un 
poco di iettere,cheper quetto mezzo volle 
il» Demonio incominciat'ad ingannarlo , 
con fargH credere, che 1' emenda nell' hora 
della morte milla giovava r teneva ció tanto 
per fermo » che apatto veruno potevano 
perfuadergli,cheíiconfeflafse, n é v ' e r a c o -
ía>.chebaltafse.Siava i l mefehino i n eftremo 
afflitto, e pentito della fua-mala vita ; ma 
diceva, perche s'ha vea da confeffare, poiche 
giáegli vedeva, che era condannato ? U n 
ReligiofoDomenicano, che era fuo Con-
fcíTore, perfona molto dotta, nonfaceva 
fe nonciprendtrlo, confutandoquella fuá 
falla opin¡one;,ma i l Demoniogl'infegnava 
tanrefottigliezze, chenonba í l ava . Stette 
cosi alcunigiorni, non fapendo i l Confeffo-
re. jchepiufífare j bendovea egl i , eda í td 
raccomandarlo caídamente a D i o , poiche 
hebbe mifericordia di lui . Incalzandolo 
grandemente i l male( che era dolor di cofta): 
torno da lui i l Confefsore, e dovea portar 
fecopiú ragionipe íant i , per perfuadexls» 
rna poco havrebbc giovato , fe i l Signore 
nonhaveflehavuiopietá di l u i , inteneren-
doli i l cuore. Come il Gonfeíloreincorain-
cio a parlarli, & a dirgli alcune ragioni 
per convincerlo,. íi pofe egli a federe fo-
prail letto,. comefenonhaveíTe malealcu-
no; e diffe: Horsu giá che mi d i t e , Padre 
che mi puó giovare lo mia Gonfcfíione , 
la voglio fare : efecechiamareun Nora jo , 
e fece giuramentoi molió folenne di^ non 
giuocar ma ip iú , edi emendare la fuá v i t a , 
e fe ne prefero^ teftimonj .. ConfefsoíTi 
molto; bene , e ricevé i Sacramenti con 
tantadevotione, cheperquello ,chefi puo 
congetturare, fecondo i l noflro credere, íi 
falvo. Piaccia a Noftro Signore,. forelle , 
che noi facciamo una vita da veré figliuole 
della Vergine, &: offerviamo la. noftra pro-
feííione, acc iocheNoí t ro Signore ci faccía 
la g r a t i a che ci ha proraeíTo.. Amen . 
C A P I T O L O X X L 
Della Fondattone de"'Monaflery diPajira-
na, cost de F r a t i , come delle Monache 
nelmede¡¡mo anno 15^9.. 
PRefo i l pofsefso della. Fondatione del Monaflero di Toledo, doppo quindicí 
giorni: di varié, fatiche in accomodar la 
Ghiefet tamettergrate, e far altrccofe di 
grantravaglioattefoche come hó detto,, 
rtaiTimo quafi un'annoin q u e f t b ; t u t t a ñ a n -
E. 2. caí 
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ca d'eíTcr'andata in quei di fempre trattan-
docon ani f t i , finito giá rutto, la vigilia 
ddle Pentecoftc fiando noi quella matrina 
a pranfo i n Refectorio, ral venne un con-
tento cosi grande divedere, che giá non 
iiavevopiú chefare, e che havrei potuto r i -
pofarrai quella Paíquacon NoftroSignore 
qaalchepezzo, chequaíi nonpotcvo deíi-
nare, fecondo che mi fentivo aecarezzata 
neiranima . N o n mi duro molto quefta 
confolatione j perche ftando io cosi mi ven-
nero a d i ré , che ítava alia Poniera un fer-
vitore della Principeffa d E v o l i , moglie di 
Ruygomez di Silva, afpettandomi; io an-
da i a l i aRuo ta ,pe r í én t i r eque l l o , chedice-
va: edera, chclaPr inc ipe í íamandavaper 
me jperche era molto tempo , ebefrá l e í , e 
me era camminato trattato, e parola di fon-
dare un Monaílero in Pattrana: io non pen-
l a i , che fbííe pereíTer cosiprefto. A me dif-
piacque,perche eífcndoil MonafterodiTo-
íedo cosi nuovamente fondaro, e con tanta 
contradittione, era gran pericolo illaíciar-
lo,- onde all'hoía determinai di non andaré} 
e lodiíli a colui: mi replicó egli, che non gli 
pareva bene; pérchela Principeffagiá fta-
v a c o l á , név 'e ra i t a per altra cofa, eche el-
la l'bavrebbe ricevuto per affronto. Con 
nit to ció i>on mi davail peníiero d'andar-
v i , e cosi tornai a d i rg l i , che fe n'andaffe a 
pranfo, che io havrei intanto fcrittoalla 
Principeffa, c poi fe ne tornarcbbe. Era co-
i tui huomo mol to honorato, c fe bene gli d i -
ípiaceva, come intefe le míe ragioni, Fimafc 
appagato. 
Le Monache,che per babitare ií Monafle-
ro erano pur'all hora venute, in ncíTuna ma-
niera vedevano,comefi poteva lafeiar quel-
la cafa cosi prefto. Me n'andai dinanzi al Sá-
t i í l imoSacramento per pregare il Signorea 
concedermigratia, ch'iofcriveííi di tal mo-
do alia Principefla, che non fi difgtiftaiTe: 
perche fopraíiandoci una gran contradit-
tione per rifpetco d'haver'ad incominciar 
aH'horai Conventide'FratiScaizi, perque-
í t o , e per ogn'altta cofa era bene, ed impor-
lavaaffai haver ilfavoredel Prencipe Ruy-
gomez, i l quale bavcagrand'entratura col 
R e , e con t u t t i , (fe bene non mi ricordo fe 
all'horapenfavoaqueftoj maso bene, che 
•non Thavrci voluta difgullare. Standoio 
inquefto mifudettodapartedi NoftroSi-
gnore : che nm ia/ciafl ( tandee , fenbe 
andavo per piu, che per quellófondatiene, i 
cheportajft meco la Regola, e le Cofiitutio-
ni. Come io intefi quefto, ancorchc haveí^ 
fi gran ragioni per non v'andare, nonofaí 
di far alero, che quello, che folevo in fimili 
cofe, che era i l governarmi per lo configlio 
del Confeffore, ecosi lo mandai achiama-
re , fenza dirgli quello, che havevo intefo 
nelforatione : perche procedendo di que-
fta maniera, refto fempre piti fodisfatta; pre-
gando i l Signore, che gli día luce conforme 
a quello, che naturalmente puo conoícereje 
SuaMaeftáCquando vuole, cheíifaccia un« 
cofa) gliclaponein cuore: e quefto fpeffo 
m 'éaccadu to . 
Coníiderando dunque ció bene i l mío 
Confeffore, come anco foleva tutte Taltre 
cofe, fudiparere, ch' ioandaífi; c cosi de-
terminai partiré i l fecondo giornodi Paf-
qua delloSpirito Santo. Eperche paffam-
moper Madrid, andammo lemiecompa-
gne, & io ad alloggiare inun Monaftero 
di Monache Scalze dell 'Ordine di San 
Francefco, dove ftava una Signora ; che 
l'havea fondato, nomata Donna Leonora 
di Mafcaregnas, che fu Aja del R e , gran 
fervadiDio; quivianco altrevolte ero al-
loggiatain alcune occorrenze , che mi bi-
fognó paffar per di lá,e fempre facevami 
gran favore . 
Midiffe quefta Signora, chefi rallegra-
va, ch'io foffigionta in ral tempo, perche fi 
ritrovava iv iun R o m i t o , che defiderava 
moltodiconofcermi, eche le pareva, che 
la v i ra , ch'egli, e fuoi compagni facevano, 
foffe moho conforme alia nolha Regola. 
I o , come non havevo fe non due Frati, pen-
fai, fe mi foffe riufeito difargH prendere T 
habko noftro di Scalzi, che farebbe buona 
cofa; ecosilapregai procurare, ebeciab-
boccaííimo . Alloggiava cgü in una ftanza, 
chequefta Signora gli haveadata, con un 
akro compagno giovane chiamato Fra Gio-
vanni dellaMiferia, gran fervodi D i o , e 
molto femplice nelle cofe del Mondo. Hora 
venuti noi due a ftretti ragionaraenti, m i 
diffe, che voleva andar'a Roma. Ma prima, 
ch'íopaíli p iúavan t i , voglio dir quello, ch' 
io sódi quefto Padre nomato Mariano di S. , 
Bencdctto. Era di natione Italiano, Dol ie -
re , ed'affai grand'ingegno , 6¿habilita: rr-
trovandofí nella Corte della Regina di Po-
lonia per íiio Maftco di cafa- ( non bavendo 
m a i 
Fondatione del Monajiero di Pajlrana '. « 9 
mai indinato a prender moglie, piglió l'ha-
bito dcCavalieri di Malra> e ftavaíi con 
una Coramenda della Religione) fu da Dio 
chiamaro a vita ricirata, infpirandoioaia-
fciar'ogni cofa per meglio actendere alia 
fuá falvatione. Pati alcunitravagli, e frá 
glial tr i fuincolpatod'un certo homicidio : 
lo tennero perc ió due anniinuna prígio-
ne» dovenonvolie n é D o t t o r e , néalcun ' 
alero, che prendefse la fuá diffeía j ma íi 
mife tocalmentc nclle maní di D i o , che fa-
peva la fuainnocenza. Havendo teflimo-
nj contra , che dicevano , che fofsero 
üati da lui chiamati, perche ammazzafsero 
queirhuomo, accade ( quaíi come a'vec-
chi diSufanna) che interrogato ciafeuno 
da per fe, doveftava, quando l i chíamó ; 
unodifse, cheaílifo fopra un let to, e Tai-
tro difse, che ftavaaduna fíneftra: infíne 
vennero a confefsare, che eracalunnia, e 
falfitá. Ed egli mi certifico, chegli era poi 
coftato molti denari per liberarli , perche 
non fofsero caftigati; anzi che quel me-
defimo , che gli faceva tutta la guerra , 
gli eravenuronellemani, acciochefacefse 
in fuo favorc una certa informatione, e 
per l'iftefso cafo havea fatto ogn'opera, 
c pofto tutto ¡i fuo potere per non gli far 
danno. Pcrqucfte, &a l t i ev i r tú (c f sendo 
huomo puro, caílo , & inimico di con-
verfarcondonne) dovette mentare appref-
fo Noftro Signót e, che gli defse luce per co-
nofeer quello, che era i l Mondo , accio-
che procurafse d'aliontanaríi da luí: onde 
incomincioapenfare, aqual Religioncpo-
tcfseappigliarfi, e prendere il fuo habito; ed 
efaminandohorquefta, horqueH'altra, in 
liute dovea trovare inconvenienti per la 
fuá conditione ; fecondo, che poi mi difse. 
Seppe, che vicino a Seviglia ftavanoin-
fieme alcuni Romit i in un deferto, che 
chiamavano i l T a r d ó n , havendo per Su-
periore un'huomo molto fanto , che íi 
nomava i l Padre Mattco: havea ciafeuno la 
fuá celia feparata fenza dir 'Officiodivino, 
nía in un'Oratorio fi congregavano alia 
Mefsa j non tenevano entrata, né'cercava-
no , nc prendevano limofina \ ma fi foften-
tavano con le fatiche, e lavori delle loro 
mani ¡ e ciafeuno manglava da per fe mol-
ió poveramente . M i parve, quando i' 
udii , un ritratto di quelU noílri Santi 
Padri. Duró in quefto modo di viver ot-
10 anni j roa come venne i l Sacro Con-
Furte Seconeifi. 
cilio di Trento, i l quale c o m a n d ó , chcíí 
Romi t i fi riduceíTero alie Religioni appro-
vate, egli voleva andar'a Roma per oc-
teuer dallaSede Apoftolica lícenza, per tut-
t i i fuoi eompagniancora, di poter ftarc 
come prima; quefto penfiero havea, quan-
do iog l i parlai. Come io intefiquefto fuo 
modo di v i ta , gli moftrai la noftra Regola 
pr imit iva, eglidifiíí, chefenza tantotra-
vaglio poteva oífervar tutto quello, poiche 
era 41 medefímo , maííímc quello , a che 
egli molto inclinava} dicendomi, eíie ftava 
i l Mondo perfo neU'ingordigia, edefiderio 
d'haver robba, e quefto eagionava i n ^ t i i 
una poca ñima de'Religiofi; ed effendo io 
puredel medefimo parereinquefto, prefto 
ci aecordammo, ed anche in tu t to ; per-
che dandogli io ragioni del mol to , che fi 
poteva fervire a Dioinqueft'habito noftro 
mi difle, che ci havrebbe penfato quclU 
notte. Giá io lo viddi quaíi r i foluto, eco-
rainciai a capire, che quello, che havev» 
intefo nell'oratione, c i o é , che andavo a 
piü , che per i l Monaftero delle Mona-
che, era quefto: ne prefigrandiífimocon-
tento, parendomi, che farebbe ftatogran-
demente fervito D i o Signor noftro , fe 
queft'huomoentrava nellaReligione. Sua 
Divina Maeftá, che lo voleva, lomoftedl 
manierainquellanotte, chefubito i lg io r -
no feguentemichiamó, giá molto rifoluto 
difarquello, che iogl i havevodetto, con 
non poca fuá ammiratione di vederíi co« 
si prefto mutato, partleolarmente da una 
donna( che ancora alcune volte me lo dice) 
come íe foffeftata ella folamente caufa, e 
non piú tofto i l Signore, che puó murare i 
cuor i . 
Grandi fono i giudízj di D io ; poí-
che eíTendo andato queft'huomo tanti an-
n i fenza fapere , .1 qual ftato appigliar-
fi ( perche quello , che all'faora teneva , 
non era di Religione , non facendofi 
vot i , nc cofa d'obbligo, ma ftandofenc 
colár i t i ra to) cosi tofto Sua Maeftá lomo-
veffe, eglidefle luce per conofcereil mol-
to , con che lo poteva fervire in quefto fta-
to . In fomma voleva i l Signore fervirfene 
per tirare innanzi quello, che ftava prin-
cipiato , imperoche ci e ftato di grand* 
ajuto • coftandogli fin'hora molt i trava-
g l i , egl icnecofterá , finche la Religione íi 
liberi ffecondo che íi puó conofeerej da ik 
contradittioni, che hora ha, c patifee quefta 
E 3 pri-
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prinidva Regola . M a cflendo quefto Pa-
dre di gran vSore, 6c ¡ng«gno, e di mol-
to buonayicá> ha enrratura con molte per-
fonepqncipali, chec¡favorifconoJ cpro-
teggono,. 
Midiffe anco, coraeil Príncipe Riiygo-
ipeíc gl i havea dato m Píjftrana ( che é 
i l medcfirao luogo, dove andayo) un buen 
Rorn i to r io , e f i to , perfar'iviunaCongre-
gariqn* d i R o i p i t i , eche cglivoleva farlo 
quefto nofteo Ord ine , con prender'ap-
co l ' h ^ j i t o - l o moftrai d 'üaver ció mol-
üo grato , e nc xingratiai grandemente 
Noftro Signore, perche con le due l i -
cenze , che ra'havea dato i l noftro Re-
verendiffimo Padre Genérale perdueCon-
v e n t i , non fe n'era fatto altro , che uno. 
£ di l i manda! un iiaeftb aiii due Padri 
Provincial i , ilpaflato, cprefente,doman-
dando lo ro , che m i deíTeroil beneplácito 
( attefocbe non fi poreva fare fenza l* af-
lenfo loro ) e lo •fcriflfí al Vefcovo d 'Avi-
la Don Alvarod i Mendoza, ilquale cifa-
voriva molto , accioche ce f o t teneí le . 
Piacque a Dio , che fe nc contcntafle-
r o , parendo lo ro , che facendoíi la Fon-
datione in luogo tanto remoto , neflun 
pregiuditio ne poteva loro venire . Me 
ne diedero parola j & i l Veícovo anco-
ra mi fcriffe , che giá íi era ottenuta la 
ü c e n z a ; con quefto mi partiifomraamcntc 
contenta, Trovai cola la Prencipeffa , & 
¿1 Principe Ruygomez, che mi fecerobuo-
niflimaaccoglienza; cidicrono un'apparta-
mento r i t i ra to , dove ci trattenemmo piu di 
quello, ch'io penfavo,perche la cafa, che la 
Principeffa havea da darci , era moho pie-
cola , e n'havea fatto gettaf a térra gran 
parte, per rifarla d i nuovo, cnella manie-
r a , chebifognavai fefeenenon Jemuraglic 
principali , ma raolt'aitre cofe. 
Stemmoquivi tre mefi , dove í i patkono 
m o l t i , egrancravagli, perdomandatmila 
Principeflía aicune conditioni % che non era-
no baone per la noftra Rcllglone: onde mi 
rifolfidipiü tofto tornarmene fenzafonda-
rc, che acconfentíre a quellc domande. Ma 
i l Principe Ruygomez aflai capace di ragio-
ne, con la fuá piacevolczza, Kz quef égran-
de, fece, che fuamoglie s'amrooliflealquan-
t o , ediopnre andavo fopportando alcune 
cofe; perche havevopiu defiderio, d»e fi 
faceííe i i Convento de'Fratí , chequeílo del-
leMonachc, per conofecre i i moho, che ini -
portava, comedoppos 'évedi i to .Inquefto 
tempovennero aPaftrana ( comem'havea-
no promeffo) i l Padre Mariano, & i l fuo 
compagno, co i R o m i t i d e t t i , &havutala 
licenza, parve bene a qnci Signori, che íi fa-
ceffe i l Romitor io de'Frad Scatzi ; ed io 
mandai a chiamare i l Padre Fiat 'Antonio 
di G i e s ú ( unode'primij chefi trovava i n 
Manzera, accioche principiaffe a fondar'il 
Convento. l o accomodai, e cucii gli habiti, 
e lecappe, adoperandomi, quanto potevo, 
perche non v i fi metteffeindugio. I n quefto 
mentre faavevo io mandato per piú Mona-
che al Monafterodi Medina del Campo; at-
tefochedue fole nehavevo condotte meco. 
Si ritrovava all'hora in Medina un Padre 
Cálzate del Carmine chiamato i l Padre Frá 
Baltaffarre d i G i e s ú , che quantunque non 
foffe giovane, mavecchio, era pero buo-
niflimoPredicatore; i lquale, comefeppc. 
che fi facevaquel Convento in Paftrana, fe 
ne venne i n compagnia delle Mónache, con 
intentione di mutar 'hab í to , efarfi fcalzo; 
corae fecefubito, c h e a r r i v ó ; chequando 
melodif le , nelodaiaffaiDio. Eglidieder 
habito al Padre Mariano, & al fuo compa-
gno per la ic i , che non volle i l Padre Maria-
no effer da Meffa, ma entrare per effer i l mi-
nore, efervireatut t i ; né io mai glielo po-
tei perfuadere; fe bene doppoper coman-
daraertro del noftro Padre Genérale s'or-
dinó Sacerdote. 
Hora fondati quefti due Conventi , c 
gionto i l Padre Frat'Antonio di G i e s ú , co-
minciarono ad entrarvi molti buoni novi-
z j , d 'alcunide'qualifiragionerá piúinnan-
z i ; & a fervire Noftro Signore tanto da do-
vero, come( fea lu ip lace rá ) fc r ive rá , chi 
meglio di me lo fappia d i r é ; che certo in 
quefto cafo non mi conofeo fufficientePer 
quello , che tocca alie Monache , fi fe-
ce quivi i l Monaftero con molto gufto di 
quei Signori , havendo la Principefla gran 
penfiero di regalarle, e trattarle bene,fín che 
m o r í i I Principe Ruygomez: imperochc 
reftata vedova, procuró i l Demonio ( ó for-
fe Noftro Signore lo permife: egli sá i l per-
che) che con la repentinapíiífione, cheha-
veva della morte del marito, cntraffe la 
Principefla per Monacaquivi , laquale coll* 
afflittione, che havea, non poteva guftare 
roofto delle cofe della Religione, in partico-
1 are lo ftareriferrata» non effendoviufa; e 
per rifpetto de i Decreti del Sacro Concil io 
non 
Fondatione del Monajtero di Salamanca. j i 
non poteva la Priora darle qudla liberta, 
che ella volevaiper ilche íi venne a dífguftau 
con lei} e con tutee di tal maniera, che anco 
doppo lafeiaro ri iabito, c (lando gia in cafa 
á i a , ledavanonojaj e le povere Monacbc 
ítavano con tanta inquietiidme, che iopro-
curai per tutte le v ie , che potei (fupplican• 
donei Prelati) clieft levaflcdiquiviil M o -
naftero, efe nefondaffe un'áltro in Segovia 
( come í i d i r á appreflb*) dovepaffaronole 
Monachc, lafciandoqnanto havea loro da-
lo la Principcífa, emenando feco alcune 
Monache, le qualí ella havea comandato, 
che fi pjgliaffero fenza dote. í l e t t i , e l?aJtre 
cofeile, che le medeíime Monacbe haveva-
no pór ta te , felepigliarono, lafeiandoben 
meíU qnelli dclla Terra, maio col maggior 
contento del Mondo , per vederle con quie-
te j effendo ben informata, che elle non 
havevano havuto colpa verunadel difgufto 
dclla Princípefla; anz i , che mentre ftette 
dentro coH'habito, lafervivano, & h o n o -
ravano come prima, che lopigliaffe. M a l ' 
occafione fuquellafolamcnte, chebo det-
1 0 , con la medeíima pena, che quefta Si-
gnora havea della morte del manto . Una 
lerva, c h e m e n ó f e c o ( p c r q u e l l o , ches'in-
ccndejhebbe tutta la colpa. In fineií Signó-
l e , chelopermife, dovea vedererchequel 
Monafteronon (lava bene cola, perche fo-
no grandi i fuo ig iudiz i , &ccctdono ogni 
noítra intelligenza. l o col miofolo giudi-
tio non havrei ardito d'oppormi; ma dfta-
tocol parered'huomini dilettere, edi fpi-
r i t o . 
C A P I T O L O X X I I i 
Bella fondatione di San Giofepf e di SAla-
manca , che fU tanno 1570 . E fi danno 
aletini avvertimenti importanti per le 
Priore. 
P Ornite quefte düc Fondationi, tornai alia Cittá di Toledo, dovemi traticnni 
alcuni mefia finedi comprar la cafa , chefi 
diffe, e.lafciar'il turto ben'aggiuftato. Men-
tre attendevoa quefto, miYcrifle daSala-
mancail Padre Rettore della Compagnra di 
Gieíúídicendomi, ebe uno de'noftri Mona-
fterj fatebbe ftato bene in quclla C i t t á , alie* 
gandomi per queíto buone ragíoni; fe bene 
per effer' i l luogo povero andavo ritenuta 
diXar quafi fondaiione di poveriá: maconí i -
| derando,che Avila caltretanto, n é m a i g U 
| manca i i neceflario, né credojche D i o man-
cherá a chi io fervirá ( pofte le cofe tanto in; 
ragione, comeí ipongono> effendo íe M o -
nache tantopoche, ¿¿ajutandoñ conle fa-
tiche, e lavori delle loro mani) mi rifolfí d i 
far quefto Monaftero. Partendomi da Tole-
do per A v i l a , procurai fin di l i la l icen^atkl 
Vefcovo, che all'hora era Don Pietro Gon-
zález di Mendozajil quale informato dal Pa-
dre Rettore deiroíTervanzaReligiofa, con 
cui fiviveva ne'noftri Monaftcrj, eche fa-
rebbe ftatoíervitiodiDio, fubitola concef-
fe. Pareva a mc,chein tutte le fondationi , 
havuta queda licenza dell'Ordinario , giá 
fteffefattoilMonaftero, tanto mi fi rende-
va fácile ogn'altra cofa. Onde fenzá perder 
tempo procurai pigliafa pigioneuna cafa, 
chemi fecehavere unaSignora, cheio co-
nofccva; beríche fu cofa difficile, per non ef-
fct ü tempo de gli aífítti, & habitándola al* 
cuni ftudenti,co'quali fipattin,chela lafeiaf-
fero, quando foífc gionto chi havea da habi-
tarvi . N o n fapevano eífi , per chi era > né a 
che haveíle da fervirc j . imperochc ufavo io 
grandiílima diligenza, che prima di pigliar 
i l poflfeffo, non fi rífapeífe cofa alcuna j atte-
fochegiá hóefpcrienzadel molto,cheil De-
monio s'adopera per impedir unodi queftí: 
Monafterj-, fe bene i l Signorlddionon g i l 
dieda licenza perimpedir quefta fondatione 
nel principio, perche vol le , che fi faccííe;. 
ma doppo fono ftati canti l i travagli, e 1c 
contraditt ioni, chefi fonopaffate, chene 
anco ftá del tutto fornitod'accomodar que-
fto negotio, con eífer giá trafeorfi a lcuni 
:annidi quefta fondatione finoal prefente , 
che ció feri v o ; e per quefto credo, che i n 
que! Monaftero fiferva molto D i o , poiche 
11 Demonio non lo puo foffrire. 
Hfavuta dunque la licenza , c tenendr»3 
appoftata la caía, confídata nella mifericop 
dia di D i o , non havendo i v i perfona al-
cana , che mi potcííe ajutare con qualche: 
' cofa nel moltoi chebifognava peraccomo-
dar la cafa, mipar t i í perquellavolta, me-
nando meco una fola icompagna, per an-
dar piü íegreta j che tenevo quefto per me* 
g l i o , di non condurre piú Monache, f i n -
che nonfi foffe prefoil profleffo( perchc-
ftavofeottata diquello, chemi occorfe i w 
Medina del Campo , dove mi viddi in gran' 
travaglio) accioche fe foffe avvcnuto quaU 
che difturbo, lo patiff? io fola, e la cown-
7 1 Fondaüone del Monafiero di Saíamancdl 
jpngna , che, non potendo far di meno , 
conduccvo. Arrivammola Vigilia di tu i t i 
i Santi, bavcndo cammin ato gran parce del 
viaggiola notieavanti con moho freddo § 
cdorraito inun luogofcomodo, ri i iovan-
éomi io afíai índifpofta . N o n metto in 
qucfle fondationi l i gran travagli, c pati-
?ncn:idi viaggij poicfacaccadcva talvoha, 
che non ceflavainai in tutto 11 giornodi 
nevicarci addoffoj altre volte íinarrlrela 
í l radaj altre con gran malatiie, e febbrij 
a:tefoche( gloria a D i o ) per ordinario hó 
pocafalute; niavedevo chiarameme, che 
No í i ro Signoremi dava vigore , e corag-
g i o . Imperocheaccadcvami alcunevolte » 
mentre negotíavo fondationi > trovarmi 
con tanti ma l i , c doior i , che manguítia-
vano grandemente, parendomi, che con 
lolo Üarmene in celia, fenza colcarmi , 
j ioniftavo tanto male; onde mi volgevo a 
N o í l r o S i g n o r e , lamentandorai dolcemen-
iccon SuaMaeítá> edicendole, comevo-
icva> ch'iofacediquello, che nonpotevo; 
inadoppo( benchecon travaglio) davami 
il5ignore í 'orze, ccol fervore, chein me 
poncva , c con quella íbllecitudine , che 
mifpronava, pare, chemidimenticavodi 
me flefla. 
Per quanto hora mi ricordo , non la-
fciai mai fondatione per pauradi travaglio, 
leben de,viaggi( maílime longhi) fentivo 
gran ripugnanza , e comradiuione j ma 
cominciandoli afare, mipareva tinto po-
co , vedendo in fcrvitio di chi fi faceva, 
c coníidcrando , chein quella cafa s'havea 
da lodarc D i o , e ftarvi i l Santiílímo Sa-
cramento . Quefto é per me particolar con-
tento, vedcr una Chiefa di p iú , quando 
ini ricordo di tante,- che diitruggono i Lu-
terani ; non so, che travaglio ( per gran-
de, che fia) s'habbia a t emeré , a cambio 
di si gran benc per la Chriftianitá : che 
quaniunque pochi avvercifcono, che Gie-
súChri f lo vero D i o , e vero huomo ftá nel 
Santiflimo Sacramento in molte parti del 
Mondo , come fe ne ftá in Cielo j nulladi-
meno a tu t t i c i dovrebbe efleredi grandif-
liraa confolatione . Per ccrto , che tale 
molte volte la fento, quando in Coro veg-
go qucft'animc tanto puré impiegate nelle 
J o d i d i D i o , conofcendofi anco ció in mol-
te cofe , COSÍ d'obbedienza come in ve-
der i l contemo, che loro da tanto üret ta 
claufura, e r ú i r a m e n t o . Ma chi puo diré 
l allegrczza, che fcntono, quando s'oíFe-
rifconoloro alcune cofe di mortificatione, 
dove ilSignore dámaggior graiia, c de-
ftrezza alia Priora per eífercitaile? In que-
fto veggo i l lor maggior contento; cd é co-
sí , che le Priore piü fi ítancano di cííercitar-
le , che elle d'obbedire; atteíoche fono i n 
queíto indcficienti le loro brame . 
Ancorche io cfca un poco fuora della 
fondatione, d icu i ho coniinciato atratta-
re , non importa, perche mi fi offerifeono 
quí hora alcune cofe fopra queíto punto 
dcllaraor(¡ficatione,lequali , accioche non 
mi lidimentichino, vogliodirleadeflb j c 
forfe , figlie , laranno a propofito per 1c 
Priore. Imperoche come nelle Superiprc 
firitrovano difieren ti v i r t ú , e talenti, e per 
quelcammino, checííe vanno, vo^liono 
condurrele loroMonache; quella, che c 
moltomort i f ícala , ficrede» chequallivo-
glia cofa, che comandi, fia íacile per plega-
re, e foggettarela volontá , come farebbe 
perleij eforfe aneóle pouebbeeflfere ma-
lagevole, edifguítofa. Habbiamo da mira-
re molto bene, chenondobbiamo coman-
dare all'altre quello, che a noi farebbe afpro: 
la diferett ioneé una bella, & importante , 
cofa per governo, & i n queftecofe molto 
neceflaria, ftóper d i i e p i ü , che neU'altre, 
perche é maggior i l como, chefi devete-
nereconlefuddite, cosideirinteriore,co-
me dell'efteriore. Al t rePr iore , chehanno 
molto ípir i to, guftarebbono, che tutto fof-
fe far'oratione> e mentale, e vocale. I n 
fine ilSignore conduce per diverfe íhade: 
ele Priore hanno da confiderare, che non 
fono fíate pofte in quel luogo , perche 
elegghino else i l camminp a gufto lo ro ; ma 
perche guidino le fuddite per i l cammino 
della loro Regola , e Coí t i tu t ioni , ancor-
che elle fi sforzafsero, evolefsero fare al-
tre cofe. 
M i trovai io una volta in uno d iqueñ i 
noftri Monaftei j con una Priora, che era 
grandemente amicadi penitenza, eper d i 
quiconducevatutte: l e accadé , chein una 
fola volta tutto i l Convento fi diede una 
difciplina di fette falraipenitentiali, con le 
fue preci, & orationi , e cofe fimili. I I ms-
defimo accade, fe la Priora s'immerge, c 
s'ingolfa nell'oratione,che quantunque non 
fia nell'hora folita d'oratione, ma doppo 
Matu t ino , térra quivi t ínta la communi-
; ta ; quanto farebbe megüo per la Rc l i -
gionc, 
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gionc, cheandaffero a dormiré! Se cárni-
ca di rnortificaiione , tuno ha da cffere 
dcíidcriodi par i ré ; equeftc pecorelle del-
la Vergine le ne ñanno racendo , come 
tnnti agnclieiri; i l che a me cagiona gran 
devorione, e confufíone , ed alie volrc 
aflTni tenrarione , perche le íorelle , come 
vannonure a íTorre inDio , non Tinrendo-
no; ma ioremo della loro fanitá; e vor-
fe i , che adempiffero la Regola, in cui é 
aflai chefarc, & i l reftodi piiifoííeconfoa-
v i t á ; particolarmenre quefto della morti-
ficarione importa alTaiífimo. Per amor di 
No í t io Signorele Prioie íliino in c ióav-
vertite> perche é di grandiílima impor-
tanza la diferetione in quette cofe, & i l 
conofeere icalenri; che fe non vanno in 
quefto con avvertenza, in vece d'ajinar-
l e , faranrto loro gran danno, eleteiian-
no inquiete. Hanno da coníiderare, che 
quefto della mortificatione non e d'obli-
go per acquiftar 1*anima liberta , e gran 
perfettione , né fi fá in breve tempo ; 
ma a poco a poco vadino ajutando cia-
ícheduna, conforme al talento d'intellet-
t o , efpir i to, che D i o leda . Forfe parra 
lo ro , che per quefto non v i fia biíogno 
d'intelletto, ma s'ingannano, che vi faran-
no t a l i , che prima, che venghinoad in-
tendere, che cofa fia perfettiohe ( & an-
co lo fpirito della noftra Regola } fi paííi-
noanni(e forfedoppo faranno quefte piú 
fante ) imperoche non fapranno, quando 
c benelo feufarfi, equando n o , ed altre 
minutezzej iequali forfe ben'inteíe faria-
no con facilita; enon finiícono d'ínten-
derle , anzi non pare lo ro , che fiano di 
perfettione, che é i l pcggio. Una nefiá 
inun diquefti Monafterj, cheéde l jemag-
giori íerve di D i o , che v i fiano , e per 
quanro io poflb congetturare , di gran 
fpirito , moho favorita dal Signóte , di 
gran penitenza, & humil tá ; e nondirae-
no nonfinifee d'intendere alcune cofedtl 
le Coftiiutioni noftre. L'accufar le col-
pe in capitolole pare poca carita, edice, 
che n o n s á , come dcbba dir cofa venina 
delle fue íórelle, ó avvertir mancamenti j 
poiche potrebbedir qualche cofa d'alcuna 
forella gran ferva di D i o , laquakinaltre 
cofe vede, che vantaggia quelle, che fono di 
grand'intelletto. Manon ha da penfar la 
•Priora di conofeer fubito le anime : lafci 
quefto a D i o , che egli folo le puó conofee-
re, eprocuridi condure ciafcheduna, per 
dove Sua Maeftá la mena, preíuppofto, che 
non manchinell'obbedienza, enelle cofe 
effentiali della Regola , e Coftitutioni . 
Nonlafc iód ief fe rSanta , c M a n i r é q u e l l a 
Vergine deifundeci mila, che fi nafeofe j 
anzi per avvemura pati p iú , che l'altre Ver-
g i n i , in venir doppo ad offerirfi fola al mar-
t i r i o . Si che tornando alia raonifícatione, 
comándala Priora aduna Monaca qualche 
cofa per mortificarla ( che quantunque per 
fe fteííafia picciola, nondimeno per leí é 
grave) chenche la faccia, r e í t ape ro ian to 
inquieta, e tentata, chefarebbe ftatome-
glio non havergliela comandara j come 
ben fubito fi conofee. Stia dunque avverti-
ta la Priora a non volcrla perfettionare a 
forzadi braccia(come fi fuol d i ré ) ma difíi-
inu l i , evada a poco apoco, finche operi i l 
Signorein lei; acciochequello, chefifáper 
approfíttaila( che forfe fenza quella part ¡co-
lar perfettione farebbe molto buona M o -
naca ) non fia caufa d'inquietarla , e farle te-
nerc lo fpirito afflitto; che é troppo terribil 
cofa: eforfeavverra, che vedendo T altre 
portarfi benein quello, a poco a pocofará 
ancor'ella ilmcdefimo, che quelle; come 
mol tevol tes 'é veduto; e quandonó , f enza 
quefta virtú fi falverá. Imperoche io co-
nofeo una di quefte, che in tutta la fuá 
vita ha havuto gran v i r tú , efono raolti 
anni, che di molte maniere ferve a N o -
ftroSignore, ed ha alcune imperfettioni, c 
fentimenti (molte vólte) che non fi puó vin-
cere, e fe n'affligge con me, e lo conofee. 
Io penfo , che D i o la lafci caderein quefti 
difetti fenza peccato (che certamente in lo-
ro non é) perche s'humilii, e vegga, che non 
é del turto perfetta. Si í h e vi faranno alcu-
ne, che íopporterannoáran mortificationi, 
e quatito maggiori faranno loro comandan-
te, tantopiú gufteranno-, attefoche giá i l 
Signorehá datoloro forze nelPanima per 
foggettarelaloro volontá ; ed altre non po-
tranno , o non fapranno pur foffiire le 
piccole; e fará , come fe voleíTimo carl-
eare fopralefpalled* un fanciullo dueña ja 
di grano, che non folo non le porrera, ma 
cadera in térra,efifracafserá. Si che,fígl¡-
uolc m i e f parlo con lePdorc) perdonate-
rai, pérchele cofe, cheho Vedutein aku-
ne, fanno, ch'iom'allonghi, emirifcaldi 
tanto in quefto. 
Un'alira cofa voglio avvifarvi (ed é mol-
ió 
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toimportante) chequantunque lia per far 
prova dell'obbedienzaynon comandiate co-
í a^ che facendola poffaeffere peccato, né 
aneo veníale j peroche hó faputo, che alcifc 
ne TarebSono fíate colpe raonali, íe Vhm 
veflero fatte: chefe benelefudditcfi fareb-
bonfprfe Taímate coir¡nnocen2a> e fempll-
c i t á , non pero la Priora: at teíbchea quel-
\e t come per una parte non fono da veruno 
i n f l a m e c h e cene coíe non fi dcvono fu-
bi io efeguire, e p c r l ' a l í r a o d o n o , ekggo-
no legran cofe, che faccvanoi Santi dell' 
Eremo, pare tinto ben fatto, quantovien 
lorocomandaro, almenoilfarloelle. 
Sí i ino parimente av vertí re le fudcüte > 
che, quello/ che farcbbepeccato mortalea 
larfe, lénza che foffe loro cománda lo , né 
inenopoífonfadoef lendo cománda lo ; fal-
vo fe non foffe ¡1 lafciar la Mcffa, o digiuni 
delIaGhíeía, ecofcí imil i , perche poireb-
be la Prjora haverne gíufte caufe j ed elle 
obbe.dcndo farebbono ícufate , come per 
efsemp.io, incafod ' infe imicá; maceneal-
t re , come gettarfi neljiozzo» ecofe íimi-
1}» farebbono er ror i , e feíoccherie , per-
che niuna deve penfare, che Dio íia per far, 
rairacoli, comefacevaco'Santi. Aflaíca-
fe c í f o n o , í nche efercitarc laperfetta ob-
bedienzaj tut toqncllo, che non fará con 
quefío pericolo, io lo lodo. Cosi una fo-
rellain ^alagone domando l ícenzaperdar-
l i una dífcipíina:. la Priora (, perche dovea 
havernele domandato deiraltre ) le díffe, 
vada con D i o , lafeimí ftare; ma importu-
nándola colei » le.rifpofe, vada a fpaffo , 
n é mi rompa i l capo: la Monaca con gran 
íempUcítá fe n'andd a paííeggíarc aleune 
hore per un ceno luogo, finche a cafo vedu-
ta da un'altra forella le domando , come 
paffeggiava tanto ? ó cofa í i m í l e e l l a riípo-
fe,, chercra flato cománda lo . In queítofi 
fono a Mat iu ino , e domandando dipoí ia 
Priora > come quefía forella non foffe cora-
parfa; l ' a l t ra , che l av ídde , le diffe queJ-. 
lo ,,che paffava. Perquefto é di bifogno, 
come un'altra volta ho det to, che le Priorc 
fíiino avvertite in mirar quel, che fanno 
con alcune anime, lequaligíá elle conofeo-
noeffer tanto obbedientí • £ t un'altraaudo 
araoftrarc alia Priora un certo verme mol-; 
tp grande, dicendole, che guardaffe, quan-
to era bello: laPriora(burlando)le diffe; Se 
lo cuoca , c mangi • fe rfando ella, c lo friffe 
nifiiUo benelacocinara le dilfc^.pcichclo 
friggeva? rífpofe, che per raangiarlo i c eos» 
havrebbe fatto, fe non foffe fla ta impedir a y 
ed eflendo la Priora trafeutara, le havreb-
be pocuto fare mol ió danno. Con tinto ció 
in queílo pumo delL'Obbedienza io mi con-
tento, chefaccinoecceffo, perche hópar-
ticolar devotione aquefta virtü j onde hó 
fatto q u a n t o h ó potuto , accioche le forel-
le l ' habbíno i ma poco mi farcbbe giova-
l o , fe'l Signore per fuá mifericoidia noi# 
haveffe loro dato gr«i ia , ichetutie general-
mente s 'affettíonino, & inclinino a que-
flo; piacciaa Sua Divina Macflá di líraile 
mol ió avanti. 
G A P I T O L O X X I I . 
Brofegut nella JFondattone del Monaftero 
di San Gipfep¡>e dt lUCitta di 
Salamanca. 
A Sfai mi fon'io divertita, perche quando m i f i offerifee alcuna co ía , che co i r 
eíperienza ha voluto i l Signore., che ío hab-
bia conofeiuta , midiípiace non av vertirla^ 
potrá eflere, che quello, ch'io cosij)enfo,fia. 
buonojcgiovi. Informateví fempre,figl¡iMJ-
le , dapcr/oneletteraie, che cosi trovaretc 
i l C a m m i n o d í Perfettione con diferetione 
eve r i t á . Diquefto hannogran bifogno le 
Priore, fe vogliono far benei'officio loro, e 
di confeffaríidaperfone dottej alirimente 
faranno di groííí maroni , peníandó, che 
fia fantiia .• cosi anco dcvono procurare,, 
che le Monachc loro fi confeflino da chi ha 
lettere. 
Arrivammo dunque( come hó detto ) a 
Salamanca la Vigi l iad i t u t t i i Santi T anno 
fopradetto a mezzo giorno. Súbito dall'al-
bergo procurai fapere d' uii-' huomo di quel-
laCi t tá ,a cui havevo ferino, e raccomanda-
io,che mí teneffe fgombrata la cafa, nomato 
Nico ló Guiicrezj gran fctvo di Díü, i lqi ia lc 
hayea oticnutodaS.ua Divina Maeftá con 
la fuá buona vita una gran pace, e contento 
ne'travagli, de'quali neiiavcva patítí molti 
e con effei fi veduto in gran profperitá, fe ne 
rimafepoi molro povero, fe bene coirífleffa 
allegrezza, come quando era ricco. Quefto 
buon* huomo s' adoperó affai in quefla fon-
da t íonc , con molta devotione ,e buona vo-
lontá . Quando venne,midíffe) che la cafa 
non iftava fgombrata, attefoche non hiavea 
ancora potuto finiría, d i maniera con g^L 
Síoi^a-
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5co la r í , che fe ne foffero andati. l o g l i 
diífi, quanio impoitava, che fabito ce la 
deí lero , prima efee ü divoigafle i l mío ar-
rivo in queíto liiogo> perche flavo íem-
pre con paura, che non v i íi metteffe qual-
che impedimento. Negotio egli con tan-
ta diligenza, che la ígombrarono quell' 
iftefla lera , e giá quafi notte v'entram-
m o . Quefto fu i l primo Mona í te ro , che 
jo fondai fenza porvi M SanciiTimo Sacra-
mento , penfando , che non fofle pigliar 
poffcíTo, quando non íi poneva^ma fep-
p i , che non importava: i l che mi fu di gran 
confolatione, per non haver havuto tcm-
po d'accomodar la Chiefa: imperoche co-
me che gli fludemi poco fi ditettano di 
monditia, epolitezza, havevanolafciata 
d i modo la cala, cheper net tari anón íitra-
vaglió pocoin quella notre. I I giorno fe-
guente la mattina per tempo fi diffe ' 
prima MeíTa , e procurai , che fi man-
dadero a pigliar piú Monache , le quali 
haveano da venireda Medina del Campo 
Rimanemmo la notte di rutt i i Sami ía 
mía compagna , ed io fo le . l o v i dico, 
íorelle, che quando mi ricordo deHapau-
radella miacompagna, cheeraMaria de' 
Sacramento, una Monaca di piú etá di 
me, gran ferva di D i o , mi vien vogliadi 
ridere. La cafa era molto grande, c con-
fufa , cón mol ti mignani, e vani tra '1 tet-
r o , eíoffittidellc camere, cnonfe le po 
te vano levar dal penfiero i ícolari , paren-
dole, che come s'erano diíguftati tanto di 
partiríi dalla cafa, íi fofle alcuno d i loro 
naícofto in quella ; eglino l'havrebbono 
potuto fare molto cómodamente , non 
mancandodove» C i racchíudemmointma 
fianza, doveeradellapaglia(cheeralapri 
rna cofa dclle raaíTaritie, che io provede 
v o , quando fondavo Monafterj , perche 
con effa facevo contó d'haverletti) & in 
quella notte i Padri ddla Compagnia d i 
Ciesú ci preftarono duc coperte • II giorno 
feguentc alcune Monache, che ciftavano 
appreffo ( e noi penfavamo, che ne fíeífe-
rodifguftate) ci preftarono coperte, & a l -
tre robbeperle compagne, chedovevano 
venire , e ci mandátono la limofina ; 
chiamavanfi le Monache di Sant'Ifabel 
la : e tutto 11 tempo , che dimorammo 
i n quella cafa, ci fecero gran carita. Go-
me la mia compagna fi vidderinchiufa in 
fucila fianza , parve, che fi quiccaffe ai* 
quanto in materia dc'fecolari, fe bene 
nbn faceva fe non mirare hor'a quefta, hat 
a quell'aitra parte con gran t imore, do-
vendo i l Demonio ajotare con rapprefen-
tarie iramaginationi di pericolo, per tur-
bar me, che colTinfermitá , e ddsolezta 
d4cuore, chepatifeo, poco ci bifognava. 
Io le diífi , che cofa mirava, poiche i v i 
non potcVaentrare venino í M i rifpofc: fto 
io penfando, í e i o h o r a m i mor i í í iqu i , che 
farebbe Voftra Riverenza fola ? Vera-
mente fe quefto fofle occorfo, mifarebbc 
parfo cofa dura; onde mi feceftarealquan-
to fopració peníierofa, & haver'anco érn 
poco di paura; perche fempre i corpi mor t i , 
quantunque non Ii tema, msindebolrfco-
no i l cuore , quando anchenon mi trovo 
io la» £ come i l molto á ionar delle campá-
ne ajutava, effendo ( come hó detto } ta 
notte precedente al di de' M o t t i , buon 
principiopigliava i lDemonioper farcí per-
deré il penfiero in bagatelle, efanciunerie: 
quando conofee, che di lui nón s?ha pán-
rarcerca altre girándole. Pur ' io le difíi ; 
Soreila , quando qnefto fofle , penfarei 
all'horaaquellb, chehodafare-i adeíTorái 
lafci dormiré . Come havevarao havuto 
due male n o t t i , prefto i lfonno fevó ie pau-
re . I I giorno gionfero altre Monache , 
con che ci fi levarono affatto le paure. 
Stette i l Monaftero quafi tré anni in quefta 
cafa ( non mi ricordo fe fofsero anco quat-
t r o , chenetenevopoca memoria) e dop-
p o m i f i i comandato, ch'io tornaílt al M o -
naftero dell'Incarnatione d 'Avi la , che d i 
m i a v d o n t á , finche le Mónache non fof-
fero reftate con cafa propiia, ben'accomo»-
data, e con claüfufa, non havrei mai lafcia-
to alcun Monaftero, come fin'hora ho fat-
t o ; attefocfee in quefto mi faceva D i o mo!-
tagratia, che nelfadcare guftavod'efser la 
prima , procurando tutto fuello , che 
bifognava per la loro quiete, &accomo4-
damento, finlecoíemolrorfiinute, come 
fetmtalavita mia i'havefli havuta afarein 
quel Monaftero , e cosi mi rallegravo 
mol to , quando reftavano bcn'accomoda-
te . M i difpiaque grandemente, che que-
fteforellepatifseroqui, non perche mancaf-
fe loro i l foftentamento( che di quéüohave-
vo io penfiero fin didove flavo, benche fof-
íe molto lontano, e fuor di ftrada i l Mona-
ftero per cercar limofina) ma perche la cafa 
era poco fana>per la grand 'humidi tá , e fred-
do^ 
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d o , che vera , c come era tanto grande, 
non v i fi poteva rimediare; quello, che 
era peggio, non havevano i l Santiílinio 
Sacramento j i l che per donne di tanta 
dauíura , e r i t i raí i ienro, é grand'afflit-
t ' ó n e j ia quale petó non fi fcorgcva in 
laro per contó del patimento detto, ma 
fopportavano ogni cofa con un conten-
t o , che era da lodarne Noftro Signore: 
e mi dicevano alcune , che pareva loro 
imperfettione i l defíderaraltra cafa, che 
qui ílavano elle moho contente , come 
haveflero havuto i l Santiífirao Sacra 
m e n t ó . 
Doppovcdendo ilPrclato laloroperfet-
t ione, & i l travaglio, chepativano, mof-
fodacompaíf ione , ral c o m a n d ó , chedall* 
Incarnatione mene tornaííe qui . Erano giá 
effe convenute con unCavaliere di que-
í l a C i t t á , che deffe loro una cafa j ma fla-
va cosi mal trattata, che per potetvi entra-
re , e meiterla in qualche forma di Mona-
flero, bifogn¿ fpendere piú di mille ducati. 
Era di Majorafco, e convenne con n o i , che 
ci havrebbe lafeiato paflar a quella, ben 
chenonfifoffe ancora ottenutalicenzadal 
R e , proraettendo, cheeglil'havrcbbe ca-
vata, e che ben potevamoinqueflo men-
tre reftaurarla, Se alzar le mura. l o vol l i an-
daré a vedcrla, perfaperdirquello, ches* 
haveadafare, chel'efperienza faceva, ch* 
io m'mtendeífi bene di queíte cofe; onde 
ptocurai, cheil Padre Giul ianod'Avilam' 
accompagnaffe; che équegJ i , che foleva 
venir meco in quefte fondationi. V i andam-
rao d'Agofto, e con darfi tutta la frettapof-
fibile, bifognó trattenerfi finoaS. Miche-
le , che c, quando quivi s'nppigionano le 
cafe: econtutto,chc v i f i foííelavoratoaf-
fa i , troppo ancora v i raancava per ben'ac-
comodarla: ma comenon havevamorifer-
matol'affitto di quella, doveflavamo, per 
i'anno feguente, giá s'era appigionata ad 
un'altro, i l quale ci follccitava moho a 
ígombrare . LaChiefa flava quafi finita d' 
affetnre, ilCavalieie-, che cihavevaven-
duta la cafa, noniftava qu iv i , & alcune 
perfone, checi volevano bene, ci diceva-
no , che facevamo maie a paffarvi cosi pre-
flo : ma dove c neceífitá, malamente fi 
poffono prendere i configli j fe non vien 
datoi l r imedio. 
PaíTammo a quefta cafa la VigiliadiSan 
Michcic un poco prima, chcfí faceflegior-
no; e giá s'era publicato,che i l gíorno di San 
Michele v i fihavevadaporre jiSantiífimo 
Sacramento, ed effei vi Predica. Piacque al 
Signore, chequel.giorno, nel qualefem-
mo J1 paffaggio, verfo i ! tardi pioveffe tan-
t o , cheper condurrelerobbe, checibifo-
gnavano, allaltra caía, v i fugrandifiima 
difficoltá. LaCappclla dcllaChieía, ches' 
era fatta di nuovo, flava cosi mal integola-
ta , che quafi per tutto pioveva. lo vi dico» 
fígliuole, che in quel giorno mi conobbi af-
fai imperfetta. Per eíTerfi giá divolgato, 
ionon fapevo, chefare, fe non che flavo 
disfacendomi, e rivoltatami a Nof l io Si-
gnore , quafi lamentandomiglidif l í i ,che6 
non mi comandaffe l'attendere a tali opere, 
ó che porgeffe rimedio a quefta neceífitá. 
I I buon'huomo di N ico ló Gutierez con 
quella fuá ferenhá, e come fenuliafoíTe, 
mid icevacongranman íuc tud ine , che non 
mi prendeíli pena , che D i o v'havrebbe 
rimediato. E cosi f u , che la mattina diS. 
Michele al venir della gente cominció a 
farfiun tempo fereno, che mi cagionogran 
divot ione, econobbi, quanto meglioha-
veafattoquelbenedetto huomo a confída-
re in Noftro Signore , che io con la mia 
pena. V i fu concorfo di molta gente , c 
buonamufica, e fi pofe i l Santiflimo Sa-
cramento con molta folennitá ; e come 
quefta cafa ftá in buon pofto, cominció con 
queflo i l Monaftero ad efser piúconófciu-
t o , e v i pigliavano legenti p iúdevo t ione : 
in particolare ci favori molto la Contcísa d i 
Monte Rey Donna María Pimentel, 8c 
un'altraSignora mogliedelGovernator di 
quella Ci t t á , ch jamara Donna Mariana. 
Súbito i l giorno feguente (perche fi tem-
prafseil contento di tener'ilSantiflimo Sa-
cramento) venne i l Cavalierc padronedel-
'a caía tanto infuriato, che non fapevo» 
che fare con l u i ; & il Demonio operava, 
che non fi appagafse di ragioni; percioche 
tutto quello, che pattuimmo, e reftammo d* 
accordo infieme, 1'havevamo adempito; 
& i l dirglielo non giovava; fe bene parlan-
dogli alcune perfone, fi placó alquantoj ma 
poi tornavaaqueldiprima, & amutarpa-
rere: tanto che giá flavo rifoluta dilafciar-
gl i la cafa} ma né meno voleva cgli que-
flo, fe non che voleva, che fubitoglifof-
fe sborfato 11 denaro. Sua moglie, ch'era ve-
ramente la padrona della cafa, l'havea volu-
ta venderé per ajuto della dote a duefigll* 
uole» 
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uole, e con quefto tirólo fi domandava la 
licenza da! Re , & i ! denaro giá í tavadepo-
í i tatoin mano di chiegli voJIe. Ilfatto é , 
che con efíer giá quefto piii di tré anni, non 
¿ancora finita la compra, né so» fe reitera 
quivi ¡I Monañero ( vogtio diré in qucfta 
cafa) che a queño effetto ho io ció detto, o 
dove parerá» e tcrminerá quefto negocio. 
Soben quefto, chein neíTunMonafterodi 
quelli , che fin'hora Noí t ro Signóte ha fon-
dato di quefta Regola priinitiva, le Mona-
che hanno patito cosi gran travagli; ma 
quellc, chevi ftanno, fono tanto buone per 
la mifericordia di D i o , che tuttofopporta-
no conallegrezza. 
Piaccia alia D . M . di farle andar'in qnefto 
di bene in meglio,che l'baverco non havere 
buona cafa poco importaj anzi ci é di guüo , 
quando ci vediamoin caía,dallaqual poffia-
mo effere fcacciate, ricordandoci, che'l Si-
gnóte del Mondo non ne hebbc veruna. 
Qaefto di non haveré , né ftare in caía pro^ 
pria ci é accaduto alcunc volte , come in 
queftefondationifi vedej e d é v c r i t á , che 
nonhoveduto giamai noñraMonaca ftar-
ne con pena.Piaccia alia Divina Maeftá,che 
non ci manchino le Manfioni etcrne per fuá 
infinita boma, e mifericordia . Amen . 
C A P I T O L O X X I V . 
Delta Fondatlone del Adonaflero di No-
ftra Donna della Nontiata in A l v a di 
Tormes, 
N Oneranoancoradtie mefi} chehave-vo pigliara la cafa di Salamanca,quan-
do i l giornodi tut t i i Santi, da parte del 
Computifta del Ducad'Alva, e di fuá mo-
glie, fui importunara a far'inqueliaTerra 
unafondatione, eMonaftero. lo n'havevo 
poca voglia, perche efíendo i l luogo piccio-
lo,bifognava, chehavefíeentrara, clamia 
inclinarione era, che niun Monaftero de' 
noftril'haveíTe. Occorfe, che ilPadreFra 
Domenico Bagnes, che era mió Confeflorc, 
cdi cui ragionai al principio dellefondatio-
n i , fi ricrovava in Salamanca, e mi riprefe, 
dicendomi, che dándoil Concil iodi Tren-
to liceu-za di poter tener'entrata, non fareb-
be ítatobenclafciarper c iódifar 'un Mona-
ftero: Che io non Timnendevo, poiche que-
fto non impediva, che leMonachefoí íe io 
poveie-, e moho perfeuc. 
Prima, ch'iodichialero, vogl iodirechí 
é la fonda t t i ce , e come i l Signorel'infpiro 
afondarlo. Fii la fondatrice del Monafte-
ro della Nuntiara di Noftra Donna dcíia 
Terradi Alva di Tormes, TercfadlLayz, 
fíglia di Padre, e Madre nobili , privile-
giat i , e di pura ftirpe : habitavano / per 
nonefter ranro r icchi , quanro richiedeva 
la nobiitádel loro íignaggio) in un Inogo 
cbiamato Tordiglios dilianrc fei miglia 
dalla detta Terra d'Alva. Gran compaífio-
nc per ceno, che per iftnre lecofe de! Mon-
do pofte in tanta vanitá, voglino gli huo-
mini piü toftopatire lafolitndinc, c penu-
ria , che íl ritrova in quefti luoghetti pic-
c i o l i , d idot t r ina, e dimolt'altrecofe, le 
quali fono mezzi molto buoni per dar luce 
airanime, che cadere un tantinoda'punti-
g l i , ch'efti chiamano d'honore, i l quale 
porta feco quefta miferia. Hor havendo i 
fuoiPadre, eMadre g iáhavute quattrofi-
gliuolcfemmine, quando verme a nafcere 
Terefa di Layz, ne prefero eílx gran cordo-
glio , vedendo, che pur quefto parto era di 
femmina. Cofa in vero molto da piangere» 
chefenzaintender i mortal; quel, che piu 
loro conviene (comequelli , che totalmen-
te non fanno i giudizj d i D i p , non pene-
trando i gran beni, che poííbno venire dal-
le femmine, & i gran mali , che da'ma-
fchi) pare, chenonvogliano lafciarfarea 
chi i l tutto intende, e crea; ma s'affliggono, 
e s'ammazzano di quello, di che íi dovreb-
bono grandemente rallegrare, ecoraegen-
teche tiene addormentata lafede, non van-
no avanti con la conf idera t ionené fi ricor-
daño , cheDiocquegl i , chelodifpone, & 
ordina: e non lafeiano i l turto nelle fue raa-
n i : egiá che fono cosi ciechi, che ció non 
fanno , é grand'ignoranza nonconofeer i l 
poco, che lor giovaqneftocordoglio. O 
Diobuono, quantodifferentementeinren-
deiemo quefte ignoran ze i l giorno del Giu-
dír io, dove íi conofeerá laverirá di rime 
quefte cofe: e quamiPadri , eMadri f ive-
dranno andar'airinferno per haverhavuto 
figlimafchi, cquanteMadri, ePadr i f íve -
drannoparimente in Cielo per mezzodellp 
loro figlinole femmine! 
Tornando io hora a quello, che dicevo , 
vennero le cofe a termine, che come poco 
ftimaftero la vita della bábina, effendo nata 
di tre g io rn i , la lafeiorno íola in abbandono 
dalla martina alia fera ^fínza che niuno fi r i . 
COE> 
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cordaffe di le í . U n a cofa havevano fatia 
bentj che Tubito naia. lafeccro battezzare 
da un. Sacerdote: ma quando la íera arri-
vó una. certa donna, che teneva. cura di 
leí , e feppe qucllo , che pnffava ando 
correndo per vederc fe era mona, e feco al-
cune ahre perfone, le qualierano venute 
per vifitarela madre,, efuionopoi teftimo 
nj di quello che hora d i r ó . Prefe la donna 
piangendo la bambina in braccio, e le diffe.-. 
Come, figlja mia, non Tete volchrifliana 3. 
qiiafi. lamentandoíl della crudeltá , che 
feco hayeyano ufata i Geni tor i . Alzo la 
ijambinala tefta, erifpofe: Si cheípnO) e 
non parló mai piú fin al lempo nel quale. 
íbgliono g i l al.tfí incominciare a parlare. 
T u i t i coloro, che rudi rono, rimaffroat-
toniü ,i e fuá Madre íncominció a poitarle 
amor.e, e fin d'all'hora haverne grandiífi: 
ma. cura , & accarezzarla onde fpeíTo 
diceva, che havrcbbe. voluto viver tanto, 
chehaveíTeveduto quello, cheDiovoleva 
faredi queítabambinar rallevava congranr 
de honeí tá , 6c, infegnavale. ogni forte di 
Virtu.. 
VenutoR tempo, che. la volevano ma-
ritarc, non volev.a ellapigliare t a l e í l a t o : 
ma in fapendo, chelavoleva, e.chiedeva 
Franccfco Vefazquez ( che épariraente i l 
í o n d a t o r c di queíioAlonaftero, conforte 
fuo) íubito fi. rifolfe di prenderlo per marK 
10 (le i ParentigUelo davano) íenza maiha-
verlo prima, veduto in vita fuá. Mavede-
va il.Signore, che. ció conveniva, perche 
íi.faceffe quetta.buona opera, che ambe-
due hanno fatto per fervire a Sua Divina 
Maeftá ..Imperoche.oltre. ad eíTef. huomo 
ricco, e.virtuoío> ama tanto fua moglie, che_ 
la contenta in ogni cofa, e conmoha ra: 
gione>perche tuíto quello, che fi puóje de ve 
defiderarein unadonnamaritata, ¡1 Signo-, 
re glie l'ha conceflTo in quefta; attefoche in-
íie.me col gran peníiero, e cura, che ha della 
fuá caía, ella é moho buona, &;.honefta, ¡n 
guifa tale, che havendola fuo marito con-
dotta adAlva , di dove era.nativoj &^af-
frontandoíi , che. i forieri del Duca fecero 
alloggiare in , cafa, fuá un Cavaliere giova-
ne , ne fenti ella gran, difpiacerc,, & . inco-
rainció a ftar ri t irata, abborrendo le con-
verfationi, e pratichc, delle, gemí • Ma il 
Demonio(eífendo ella gioyane,e d'aflTai bel-
l'afpctto) ¿crchc non foffe, o non fi tencffc 
da gli altri per tanto buona, & honefta». 
cominció a. mettere si cattivi penfieri al 
giovanehofpite, che fe non foireellaftata. 
tanto circonfpctta ,. ed honefta , quanto. 
in vero era , íaiebbe pocuto fuccedere 
qualche fcandalo , e di íordine. Onde ac-
corgendofeneella, fenzadir.cofaalcunadi 
quelto a fuo marito, lo.pregava inftante-
niente,. che la levaffe di quellaTerrai ed 
egli lo fece íub i to , e la menó a Salamanca, 
dove fe ne. í iavanomolto contenti, e ric-
chj , havendo franceíco Velazquez quivi 
unofficio buono, & honorato, peí quale 
tutt i dcíideravano fargli placeré, . e lo rega-
lavano moho, ¿olamente diípiaceva loro 
di non h.iver. figliuoli da NoltroSjgnore: 
acciocheli concedelTe loro , erano grandi 
ledevotioni, (Scoratíoni, che ella faceva; 
né mai íupplicavad'altro i i Signore, fe non 
che.ledefleprole, accloche mortalei , lo-
dacero Sua M a e í ü j , par.t.ndole dura cofa, 
cheíi finiííc in.lci v e non fofledoppolafua 
vita chi in fuo nome lodaíTe D i o ; e mi dif-
fe,. che in deíiderarli, non hebbemai altra 
mira:. 6¿ é_da credtre, percheédonna d i 
gran veritá , e tanto buona chri íüana, e 
vir tuoía , che molte.volte mimuove a lo-
dareDio nel vederc le fue opere j & un ani-
ma tanto deíiderofa di dargli continuamen-
te i l g ü i t o , eche mailafciadi fpenderbenc, 
i l tempo.. 
Horcamminandomohianniin queí lode-
fiderio, raccomandandoíi algloriofo Apo-
llólo Sant' Andrea, di cui. le. havean det-
t o , che per ottenere quanto in quefto parti-
colare defiderava., era buou av.vocato :. 
doppo haver faite molte. devotioni, ftando-
ella una,notte. collocatajn le t io ,udi una 
voce., che ledi í íe : N o n voíer haver figliuo-
l i , , che. t i condanneiai.. Rimafe. ella da 
quefta voce moho ationiia, e paurofa-, ma. 
non per quello, lafeiava di defidexarlí, pa-
rendole, cheeírendo i l fuo J ínc t an tobuo-
n o , perche haveva da condannaríí ? e. cosi 
feguitava.a domandar. queílagratia a N o -
ftro Signore, pregandone con panicolari 
orationiSant'Andrea.Siandoella una vol-
ta. in queílo medefimo^deiiderio ( né sá fe 
ílava fvegliata , o pur dormiva ; ma fia, 
come fi. voglia ,, feppe ,. che era vifione 
buona, per quello, che fucceffe) parevale, 
che ílava in una cafa , dove. ncl con í le 
fono al conidprc era un pozzo> e quivi a 
canto. 
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tanto un verde prato , fparfod'alcuni fíori 
bianchi, di tanta bellezza , qüan tonon fu 
giamaida leiveduta, né íapeva , come <i¡-
chiarar la poteíTe . Vicino al pozzo le ap-
parve Sand'Andrcadi tnoltobella, c vene-
rabil prdenza, che lediíTe: A l t r i fíglifon 
qtiefti, che quelli , che tu vuoi . N o n ha-
vrebbe ella voluto , che fi foíícgiamai finita 
Ja coníblatione, chequivi-Tentiva j raation 
duró piúdi quelpoco . Conobbe ellachia-
ramente , che quegli era Sant'Andrea , 
fenza che da neíTuno le foíTc detto; eche 
la volontá di Dio era, che fifacefle i v i u n 
Monaftero: dove chefi dimoftra, che co-
sí fuvifione intellettuale, come immagi-
naria; eche non poté eflTer'un travedere, 
néi l luí ione del Demonio. Primieramente 
non fu travedere, perche cagiono buonif 
fimoeíFetto ; poiebe da quel punto non de-
fidero mai piú fígli, ma rimaíe tanto im-
preíTonel fuocuore, chequella era volon-
tá di D i o , che non gli dimando mai piú 
figliuoli, nél idef ideró , e cosicomincio a 
penfare, che modo havrebbepotuto tene-
re , per efsequire queIlo,che D i o voleva. 
Che né anco fia ftata illufione del Demo-
n i o , fi conofceparimentedall'effetto, che 
n'e feguito, perche cofa , che venghi da 
l u i , non puó cagionar benealcuno, come 
e qiiefto , che ftia giá fatto i l Monaftero, 
dove tanto fi ferveaDio; oltreche quefto 
fu piúdi fei anní prima, chieíí fondafleil 
Monaltero, &. i l Demonio non puofape-
re le cofe futurc . Reí tando dunque ella 
molto ammirata di quefta vifione, di í íea 
fuo raarito, che g i á , che non piaceva a 
D iod i dar loro figliuoli, faceflerodella lor 
robbaun Monafterodi Monache. Eglico-
m'é tanto buono, e le voleva gran bene , 
fe n e c o n t e n t ó , & incominciarono atrat-
tare, dove lo potefferofare; cllahavrebbe 
vo lu t a in un luogo, dove era nata; mail 
marito le adduffe molti honefti» e giufti 
impedlmenti, perliquali conobbe, che non 
iftava b e n e c o l á . Stando inqueito tratta-
to , mandóla DucheíTa d'Alvaa chiamare 
Franccfco Velazquez , Se andato a lei gli 
comandó , chetornafle ad habitar in Alva 
pcrefefcitar'un carico 6jofficio, che gli 
diede nella fuá Corte, ed egii J'.icceltó * bfen* 
chefoffedi mancoutile diquello chebave-
vain Salamanca. Lamoglie, comelofep-
pe, fe n'afftiíTc molto, percfae(corae diííi) ab-
borriva quel luogo j ma con »aíTicurarla, 
che non le havtebbon dató mai hdfpit i , fi 
placó alquanto, febeneüava tnttavia aflfan-
nataper habiiar^ellapiú voleutierHn Sala-
manca . 
C o m p r ó íubito Franccfco una cafa , c 
mandó per fuamoglie, laquale vennecon 
gran difpiacere, e piú lo fenti, quando vid-
de la caía; attefoche non haveva habitátio-
ne fe non poca,benche i l fito foífe b u ó n ó , e 
fpatiofo: ondefe ne ftette tutta quella norte 
moltoafflitta. La mattina feguente, come 
entró nelcortile, viddeadun latodiquello 
i l pozzo,e fub¡to íí r icordó,che era per ap-
puntoilmedefimo, e tu t to l l ref to , nép iú , 
né manco, che havea veduto, qüandole ap-
parve Sant'Andrea (dico'che viddeil luogo, 
e non i l Santo, né i l prato, né i fiori)beT»chc 
ellail tenefle, -e tuttavia tenga fiflo neirim-
maginat iónc. Come ció vidde, timafe fúr-
bata , e fi rifolfe a far quivi i l Monaftero, c 
da indi in poi reftócon gran contento d^ha-
bítare in Alva , e con deterrainationedinon 
andar altrove ; onde incominciarono a 
comprare alcune cafe contigue , finche 
hebbero fito molto fuffícitnte per far quel, 
chcvolevano. Andava ella con molto i lu-
dió penfando di che Ordinehavevada farlo, 
perche defiderava , che le Monache f o t 
feropoche, e molto t i í t ret te; e commUni-
cando quefto fuo penfiero con due Religio-
fi di diverfi O r d i n i , molto buoni , e dot-
t i , le rifpofero entrambi, che farebbe (la-
to meglio far'altr'opere pie , pérchele M o -
nache la maggior parte ftavano feontcnte, 
e molte altre cofeadduceváno tutte i rragio-
nevoli : che come al Demonio difpiaceva, 
cercava d'injpedire , c difturbarequefto nc-
gotio del Monaftero, con farle parere mol-
to buone le tag ioni , che quefti Religioíi 
le dicevano; e come premevan tanto in 
perfuadere, che non era bene, & il De-
monio , che fi met tevádi mezzo, piú a juta-
va in dirturbarlo , fecero , che ella te-
mefle, fi turbaífe, e finalmente mutafie pa-
rere, rifolvendofi di non farlo^, e cosí lo diflTe 
a fuo marito, parendo lo ro , che poiche per-
fone tali dicevano»che non era bene, e l ' i n -
tention loro era di far cofa grata a D i o , d i 
poter ficuramentelafciar'il primo difegno. 
Onde timarerod'accordo di dar permoglie 
ad un fuo Ñ i p ó t e , figlio d'una fuá forella 
(che amava molto ) una Ñipó te del mari to: 
cdo-
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c donando aqueíl i lamaggior parte del lo-
ro haver?, del rimanentefat beneper l'ani-
me proprie: effendo i l Ñipóte affaivirtnoro, 
egiovanetto di poca c t á . Rimaíero ambe-
duein quefto appuotamento moltorifolutí , 
coñantz > e giá ripofati . Ma perche No-
ftro Signore havea ordinato altra cofa, gio-
vo poco queílo lor'accordo; poiche appena 
eranopaííat i quindici giorni dopo queña 
rifolutionc, che al giovanevenne unafeb-
bre cosigagliarda, che in pochiílimi giorni 
i l Signore Telo raccolfe. Eilane rimafe af-
fai dolente, e fpaventatajattribuendo la can-
ia della íua morte alia detcrfninatione, che 
havea fatta di lafciai quello, che D i o voleva 
íi facefse, per dado al Ñipóte; r icordandoíi 
di quanto era fuccefso a Giona Profeta, per 
non haver voluto obbedirea D i o ; cosile 
pareva, che Dio haveíse caftigaco lei, leván-
dole quel Ñ i p ó t e , che tanto amava. Fin da 
quefto giorno fi riíblfe molto da dovero a 
non laíciar per qualfivoglia cofa di fareil 
Monaflero. La medefirr.a rifolutione fece 
íuo marito, fe bene non fapcvano, come ; 
metterla in efccutione ; peroche pare , 
cheDiomettefsealei in cuore quello, che 
hora fi ritrova falto ma coloro , a'quali 
ella ció -diceva, eí igurava, come voleva 
i l Monañe ro , fe ne ridevano , parendo 
loro i che non havrebbe raai novato le 
cofe, che ella voleva: quegli, che le poneva 
maggior diffidenza, era un Padre dell'Ordi-
ne di San Francefco fuo Confeísore, huomo 
d i l e t t e re , ed iqua l i t á jpe r i l che ftavamolto 
fconfolata. In quefto terapo occoríe a que-
fto Religiofo d'andar in un certo luogo,do-
ve gl i fu datanotitia di quefti Monafterj 
della Madonna del Carmine,che hora fi van 
fondando. Informatoíenc egü bene, tornó 
a l e i , e l e d i í s e , chegiáhavevat rovatü ,che 
potcva fare i l Monaftero della maniera, che 
ella diceva, evóleva , ragguagliandola di 
quantopafsava, eche procurafse trattarlo 
con me: cosi fece. Si pafsó gran t ravagüoin 
accordarci ,percheio hó procurato fempre, 
che lí Monafterj, che fondavo con entrata, 
Thavefsero tanto íufficienre, chele Mona-
che non habbino blfogno di ricorrere alli lo-
ro parenti, né a veruno: ma che tutto i l ne-
cesario del v i t to , e veftito venga loro pro-
vif to, edatodalMonaftero: e rinferme , 
che fiino molto ben cúra te , e governatej 
poiche dal mancar loro i l necefsario nafco-
no molti inconvenienti. E per faremoltf 
Monafterj di pover tá , fenz'entrata, non nal 
manca mai coraggio, e confidanza, con cer-
tezza, che mai Dio mancherá lorojeper far-
l i con entrata (cquefta poca) tutto mi man-
ca ; e per ció tengo per me^lio a non fondar-
1 i.Finalmente vennero aüe cofe di ragione, 
con dar fuíficiente entrata ptr numero deftr-
nato: e quello, ch'ioftimai afsai, lafciarono 
la lorpropria cafa, perdarcela, e fe n'anda-
rono in un'altra molto caitiva. 
Si pofe i l SantiíIImo Sacramento, c fi fece 
la Fondationeil giorno dellaConverfione 
di S.Paolo l'Anno mille cinqueccnto íctran-
t'uno a honore, e gloria di Dio ; dove( a mió 
parere)é S .D .M. grandemente íervi ta; cosi 
le piaccia di portarlo avanti. Principia! a d i -
re alcune colepanicolari dialcuneforel ledí 
quefti Monafterj, parcndomi, che quando íi 
fofsero venute a leggere, non farcbbono v i -
ve quelle di hora, edi cui fi parla e perche 
quelle,che verrannodoppo,prendino animo 
a tirar'avanti cosi buoni pr incipj : ma dipoi 
m 'épar fo , che non mancherá chi lo dichi 
meglio, ep iú rainutaméte^fenz'andar con 
la paura, la quale é venuta a me, parendomi 
che giudicheranno, ch'io fia parte: eper 
quefto hó lafciatomol'rc cofe, chechil'ha 
vedute,erifapute, non puó lafciardi tenerle 
per míracolofe, attefochefono fopranatu-
r a l i : di queftenon hó volurodirne venina, 
n é d i quelle, che chiaramentes 'é veduto, 
che i l Signore l'ha fatte per le loro 01 ationi. 
Nel contó de gli anni, ne'quali fifecerole 
Fondationi, fofpetto alquanto di qualche 
errore, bencheio v i metta tut taladil ígen-
za poííibile; perche fe me ne ricordo (come 
non importa mol to , potendofiemendare 
dipoi) lo dico conforme a quello, che pofso 
avvertirecon la memoria : poca differenza 
v i fa rá , fe pu rv ' é qualche errore. 
C A P I T O L O X X V . 
Della Fondatiotie del Monaflero di San 
Giofe^e del Car mine in Segovia, 
che fegui l'anno ii$T$. 
G la h ó d e t t o , che doppo haver fondato i l Monaftero di Salamanca, e quello 
d 'Alva; eprima, chequellodi Salamanca 
rimanefse con cafa propria; mi fu coman-
dato dal Padre Fia Píetro Fernandez, che 
all5 
Fondañone del Monajlero di Segovlá. 8t 
allMiora^era Commiísario Apoftolico, c K 
10 rae n'andaífi al Monaftero ddi'Incarna-
tione d'Avila per tre anni j e cornef veden-
do la neceílitá del Monaftero di Salaman-
caj mi comando, che tornaíli cola, ac-
ciofae comprata una cafa propria, inquel-
la fene palsafserole Monache. Standoio 
quivitifi giornoin oratione, mi difseNo-
íiro Signore, che andaííí a fondare inSe-
govia . Ameparve impoíTibile , perche io 
non potcvo par t i ré , fenza che mi foíse co-
mándalo , c fapevo, che i l Padre Maeftro 
Fra Pietro Fernandez Coramifsario Apo-
ftolico non havca voglia, che io nefon-
daííi p iú : vedevo parimente, che nonef-
ícndo córapiti ü tre anni, che havevo da 
ftal'e nel governo deirincarnatione, havea 
ragione di non mi daré quefta licenza . 
S tando inc iópenfando , midi ísei lSignore 
che glie la domandaííi , perche me la da-
icbbe . Si ritrovava egli aU'hora in Sala-
manca, eglifcri í í i , comcgiá fapeva egli , 
ch'io tenevo comandaraento dal noftro Pa-
dre Genérale, che quando mi íi fofse oífcr-
tacomodi tád i fondare in qualíivoglia luo-
gonon lalafciaíli, e chein Segovial'have-
vodiprcfente, havendo la Ci t t á , & i l V e -
fcovodato i l confenfo per un Monaftero di 
queftij che fe lo convandava Sna Parerni-
t á , l'havrei fondato ; che glielo íignifica-
vopcr ifcaricodella miacofcienza, e che 
con quello, che haveíse egli comandato, 
fareirimafamoho contenta, cquieta ( cre-
do, che quefte furono le parole poco pii i , ó 
meno) eche mi parevafarebbe flato íervi-
tio di D i o . Ben pare, che lo voleva No-
fíroSignore, perchefubitomirifpofe, che 
fondaífi, e mi mandó la licenza j d í c h e m i 
maravígliai moho, íecondo quello , che 
havevo intcfo da luí inquefto cafo. Fin da 
Salamanca procurai pigliarc apigione una 
cafa , perche havevo fperimentato con le 
Fondationi di T o í e d o , e d i VagÜadolid, 
che era meglio cercar cafa propria doppo 
crserfi prefo i i pofsefso,permoIti rifpetti . 
11 principale, perche non havevo un quat-
nino per comprarla , e ricrovandofi giá 
prcfoil pofseíso, prefto provedeva Noftro 
Signore: & havevo anco tempo per eleg-
gere i l fitopiú apropofito. Si ritrovava i v i 
unaSignora vedova, giámoglie d'un Ma-
joraíco, nomata Donn'Annadi Ximena : 
quefta m'era venuta a vcdercuna volta. ad 
füt te Se con da* 
Avi l a , ed era ferva di D i o , e la fuavo-
catione fu fe mpre per Monaca; onde in fa-
cendofi i l Monaftero v'entro ella infierne 
con una fuá íígliuola di molto huona vi ta : e 
perl idiígufti , che havea patiti maritata, e 
vedova, led iedeÜSignoredoppioconten-
t o , vedendoí inel laRel igione. Eranofera-
pre ítate madre, e fíglia moho r i t i ra te , e 
ferve di D i o . 
Quefta benedetraSignora piglió la cafa a 
pigione, e ci providdedi turto quello, d i 
cui conobbe, chehavevamo bifogno, co-
sí perla Chiefa, come per noi ahre; lopro-
vo io t e ñ e , perche poco travaglio hcbbi 
per quefta. Ma perchi non v i fofle fonda-
tione íenznqualche faftidio, oltre ch'io v ' 
andai con gran febre , & ínappetenza , c 
conmolt i mali interiori d 'aciditá, edi te-
nebre grandiffime ncll 'anima, e con di-
verfe fort idi mali corporal!, che mi con-
tinuó i l l o r rigoretre raefi:&:in quehtTez-
z'anno , che io mi trattenni quivi , fem-
prc vi ftetti inferma; occorfe quello, che 
h o r a d t r ó . Havevolicenza dalVefcovo, e 
dalla Cit tá di fondare, ma non volfí en-
trare fe non fegretamenre di notte la V i -
gil iadi SanGiofeppe, & i l giorno íeguen-
te , fefta del medefimo Santo , ponemmo 
i l Santiífimo Sacramento. Era un pezzo, 
ches'era havuta lalicenzai macóme flavo 
nel Monaftero dcirincarnatione , 3c ha-
vevo altro Superiore oltre al Reveren-
diílimo noftro Padre Generdle, non have-
vo potuto fondare. Tenevo ancora la l i -
cenza del Vefcovof che quando ne fu r i -
cercato dalla Ci t tá , ftava egli all' hora 
i v i ) folamentein parole, attefochela die-
de ad un Cavaliere, che la procurava per 
no i , chiamato Andrea di Ximena, ilquale 
né anco fi curó d'haverla in i fcr i t to , né a 
me parve , che iraportaffe ; ma m'ingan-
nai; perche i l Vicario, a cui non fe n'era 
dato c o n t ó , quando feppe, ches'era fatto 
i l Monaftero, venne fubito in quellame-
defima martina molto adirato, enon vol-
le , che fidiceflTe piuMeffa, evoleva, cUe 
fofferaenato prigione chi rhaveadetta,che 
fu un Frate^Sca'lzo i l Padre Fra Giovanní 
della Croce, che era venino col Padre Giu-
l ianod'Avila , &un ' a l t ro fc rvod ip io , che 
pur veniva meco, nomato Antonio Gaita-
no. Era quefti un Cavaliere d 'Alva, e noftro 
i Signorel'haveachiamato, ftandogiá.mole' 
p anni 
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anni imraerfo ncllc cofedclMondo; lequa-
l i p o i teneva tanto Ib t to i pkdi» cdifprez-
zava, che non pen/ava ad al t r o , fe non co-
me poteffe inaggionnente •feivire a D i o . 
Pecche nelle fondatloni, che vengono ap-
pre í lo i farámentione d i l u i , havcndoini 
ajucatoaííai , e ti-avagJiatomoltOjhóde.iO 
ioiamentc adcffochi e, che fe havcífi io da 
r a c c o n t a i e l e í u e v i r t ú , n o n f í )ireicosipre-
i\o . Quella v i t t ü , chepiúíaceva apropofi-
T O , era, che ítava tanio mortificato, che 
non v eia íervitoie di qucl l i , che venivano 
connoi,che faceííe tanto, -quantobifogna-
v a , come egli . E huomodl grandoratione, 
cg l i hafatto iJ Signore tanta gratia, che t ut-
toqucIlo,chead altri paredifficiJe, ecagio-
na rcpugnanza ja Jn idácon ten tOje fi rende 
fací lee cosigli e, quahto fi iravaglia in que-
fte fondationí , chebenpare, cheek i i , 6c 
i l Padre Giuliano d'Avila habbia chiamati 
Dioper queft'effetto, febene i l Padre Giu-
liano cominció fin dal primo Mona í i e ro . 
Credo, che per caula di tal buona compa-
gnia vo l l eNoí l ro Signore, che mi fucce-: 
defle ogni coía bene. L¡ ragionamenti ioro 
neViaggierano fempre di coíc d i D i o , per 
infíruire coloro, che venivano con eflb noi, 
od incontiavano: ondeintutte le maniere 
fervivano a SuaDivina Macfiá. E bene, 
figliuoic m i é , che quando leggete queíte 
fondationi, íappíate , quanto fiamo loro 
obl ígate , accioche^ havcndoeíl i fenzain-
terese venino travagliato tanto in queflo 
bene, chcvol aJtre godete, diftar'in que-
fti Monalterj) Jiraccomandiate a D i o , e 
fentinocíTí qualcheutilitá delle voftreora-
t i o n i : checertamentefe voípotefteben pe-
netrare, quantcmale n o t t i , egiorni pati-
rono , & i travagli deViaggi, lo fareftedi 
mol ió buona voglia. 
N o n fi volle i l Vicario partiré dalla no-
ftra Chk fa , fenza lafciar'un barigello alia 
porta, cnon so a che propofitoj ferviper 
metter'un poco di paura a quell i , che ftava-
n o i v i } che a me poco importava qualíivo-
gliacofa, che foffeoccorfa doppo prefoil 
poffeflbi tuttele míepaureerano innanzi. 
Man^ai a chiamare alcune períone paremi 
d'una delle rale compagne, checonducevo, 
molióprincipalidel í u o g o , perche parlaflc-
ro al Vicar io ,egl i diceí íero, comeiohave-
vo la lictnza dal Vcfcovo. Egíi lo fapcva 
moltobenc, fecondochc difle doppo > ma 
havrehbe voluto, che gli n'havefiimo dato 
c o n t ó ; ed io credo , che íarcbbettato peg-
g io . Infine d m a í e r o feco inqiK;ftoappun-
tamento, chehavrebbclaícijToilMonaftc-
1 0 , manen che í i tenefle i l Santi í í imoSa-
cramento. D i queíio peralPhoranon ci cu-
rammo punto; e ílemmo cosí alcuni mefí , 
fin che fi compró una caía, e con eífa moltc 
l i t i ,* aflai 1'havevamo havuta co'Padri 
Prancefcani per Valiraacanto, che fi conv 
prava ; per qucft'ahia shebbe con quelli 
della Mercede, e colCapitolo, perhavervi 
un cenfoíopra.OGiesú,chetravagl¡o ¿con-
tenderé condiverfi pareri /Quando pareva, 
chefi fofse fornita ^ cominciavadi nuevo; 
perche non baftava dar loro quel l o , chedo-
mandavano, che úibito veniva in campo 
qualch'altro incovenicnte : a dirlo pare 
niente, main palillo fu gran cofa. U n ñi-
póte del Vefcovo facea quanto poteva per 
noi altrc, e r a P r í o r e , e Canónico di quella 
Chiefa; ed anco i l Licentiato Herrera, gran 
ícrvodi Dio.Finalmentecol Capitolo fi for-
ni condargli molt idenarí .reftammoconla 
litede'Padri della Mercede, poicheper paf-
far noi alia cafa nuova, biíognó andarvi 
iroltofegretamentej come ci viddero cola 
{checi p a í s a m m o u n o , ó d u e giorni prima 
di S.Michele) s'hebbero da contentare d ' 
accordarfi con noi perdenari. La maggior 
pena, chequefii intrighi mi davano, era, 
chenon mi mancavano p iúd i fe t t e , ó o t t o 
giorni per fornire i t r e anni delPofficiodí 
Priora neirincarnatione, & a l findiquefti 
dovevo necefsariamente trovarmi colá . 
Piacque aNoftro Signore, chefi finiogni 
cofa tanto bene, che non v i rimafecontefa 
veruna, e d i l i a d u e , ó tregiorni men an-
dai all'Incarnaiione : fiail fuo Santiflímo 
Nome per fempre benedetto, che t^ í t e gra-
tie m'ha continuamente faite , e lodinlo 
tutte le fue creaturc. Amen . 
C A P I T O L O X X V I . 
Dellafrndatione del Aíonaflero del glorio/* 
S- Gto/efpe del Salvatore in Veas* 
OUando , come di í l i , mi fu cománda te , ch'io partifii dairincarnatione per Sa-
lamanca , fiando ¡o qu¡ v i , venne un'buomo 
appofta dalla Terra di Veas con lettere a me 
diretce d'unaSignoradi quelluogo, ed'un 
Bene-
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BfenefTdato purd iqu iv i , ed'altre perfone» 
domandandomi, ch ' io andaíli a fondare 
unMona í t e r a in quellaTctra, chegia ha-
vevano caía per e í lo , e che nient'altro man-
cava fe non. ch'io- andaíli . l o m'infor-
maidal meflb, ilquale rai diíle gran bene 
della Terra., e con ragione, perche é molto 
delitioía ;f e di buon'aria; ma confiderando 
lagran lontananza, e'l fat¡cofovriaggio,che 
v'era da Salamanca; a Veas» mi parve fpra-
pofito, particolarmentehawndo daeflTere 
con comandamento del Commiflario Apo-
ítol ico, i l quaie era nemico , 6 almeno poco 
amico ^ che íi faceííero fondadoni. Onde 
vltetti per rifpondere j.che non potevo, íenza 
dir'altro: doppo mi parve, che ritrovandoíi 
ali hora in Salamanca i l Padre Commifla-
rio , non foffe bene farlo íenza i l fuo párete, 
per lo precedo , che havevo^ dal n o ü r o 
Reverendlífimo Padre Genérale dinon la-
fciar fondationc .. ComeL egli vidde le 
lettere, m i mandóa diré , chenongli pa-
reva conveniente fconfolarli v che s'era 
molto edificato della lorodevotioner che 
io rifpondeífiloro, che come haveíí iotte-
nuta Ucenzadal Cóníigliodegli Ordini fef-
fendo quella Terra della Commenda d i 
S*in Giacomo) mi farei prepárala per fon-
dare ; ma che io fteíli íicura , che non 
rhavrebbono potuta. ottenere , attefoche 
Hipevaegli per altre bandeda gii fteíli Com-
niendatori, chein mol t i anni non s'erano 
potuta ottenere fimili licenze: in fomma, 
ch'io non rifpondeffi loro male ., Alcune 
voltepenfoinquefto, echequandoNoftro 
Signóte vuoleuna. cofa, ancorchenoinon 
vogliamo, íi viene a termine, che íenza 
int -nderlo , & accorgercene ,. fiamo noL 
1* iftromento, come fúquíi i l Padre Mae-
í i roFia Pietro Fernandez Commiflario : 
onde quando hebbero la licenza > non 
poté egli. negarla raa íi: fece in quefta 
guifa. 
Fondoííí quefto Monaftero del Glórióío 
SanGiofeppe nellaTerradi Veasil giorno 
di San Matt ial 'anno 1 5 7 3 . i l cuiprincipio» 
funeJIa maniera, che fegue,ad honor, e glo-
riadi D i o S i ritrovava in quefta1 Terra un 
Cavaliere, nominata Sancio Rodriquezdi 
Sandoval:,dI nobilelignaggio,.emolto r i c -
. codi beni temporaü , havendó per moglie. 
una Signora , chiaraata Donna Catarina 
Qodinez. Frá gli altvi í igliuoli , che Noftro 
Signorelorodiede, furono duc femmine, 
che poi furono le Fandatrici di quefto M o -
naftero. La maggioreíi chiamava Donna 
Catarina Godinez , e la minore Donna 
Maria di Sandoval. Dovea havere la mag-
gjorc quattordicianni, quando iL Signore 
la chiamc* al fiio fervigio j , fino a queft'etá 
ílette molto lontana d i lafeiar i l ' M o n d o » 
anziteneva unaftima sigrandedi femede-
í ima , che quando fuo Padre, pretendendo 
maritarje, le proponeva alcun partito , 
parevate, che ogn'uno fofle poco, e haffo 
per l e i . Stando ella un giorno in una ftínza». 
piiV addentro d i quella d i fuo Padre ( m 
qua^e non s'era ancora r izzata di letto) 
a cafo arrivó a leggere i n un Crocefiflcr, che 
ivlftava, i l titolodellaCroce, & in leggen-
d o , fubitamentc i l Signóte Itv muto cutta ^ 
Era ftatapoco prima penfando inun mari-
taggio, che le proponevano , foverchia-
menie buono per l e i , e dicenda frá fe ^ 
con che poco fi contenta mió Padre , 
ch'io prenda un Majorafco L anzl penfo 
che i l m i o lignaggio habbla*da principiare 
inme . N o n era inclinara a maritarfr, per 
parerle1 cofa bafla, &.vi le lo ftar foggettai 
a v e r u n o n é s'accorgeva didove nafceva 
quefta fuá íuperbia: ben inteíein Signore 
con che mezzo ci dovear imedíare : fia eter-
namente benedettalá. fuamifericordia. Si' 
che letto quel t i t o l o , te parve, che l e 
veniíTe una gran luce nell'anima per cono-
fcer la veritá:^ come fe in^ una; ftanza 
ofeura fofle entrato i l Solé ; e con quefta 
luce fifsogli occhinel Signore^clieftava 
in Croce verfando fangue» e confideró »• 
quanto ftava iQH^ieailtMMfi e la fua^randifli-
ma humil tá ; per lo contrario quanto diffe-
rente ftrada teneva ella; camminandó per la 
via dellá fuperbia . I n quefto fi dovette 
trattenercqualche fpatioditempo,, tenen-
dola il Signore in ratto, 6 fofpenfibne, dove 
Sua Maeltá le diede un gran conofeimento1 
della fuá propria miféria, e baflezza, & ha-
vrebbeellá voluto , chet iut í l'haveftero co-
nofciuta . Le venne un defiderio- tanto' 
grande di patire per D i o , che quanto pati-
rono i Már t i r i , havrebbevoluro pa t i r e ,&: 
infieane un'abbafsamento si ¡profondo'd'hu--
mi l t á , & o d i o d i femedefima,- chcfefófse' 
flato fenzaoffefadi D i o , hav rebbevo l íuo ' 
císer tenuta per una donnadl perditione,. 
« d infame , perche t u t t l r abborriíseco ft, 
E z., cco^ i 
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c con quefto incominció adifpreglarfi, con 
un'acceíb deíideiio di far gran penitenza, 
cornebenpoi lopofein ersecutione. Q u i v i 
all'hora fece voto di caftirá, e povercá, e 
levenne tanta voglia d'eíTer foggetta all'al-
t ru i voloniá , che per quefto Tolo íi fa-
rebbe rallegrata d'efler condotta, cd i ve-
deríi fchiava in Tena dc 'Mor i . T ime 
queíie v l r t i i le fono durate di maniera , 
che s ' é ben veduto effer gratia fopranatu-
rale di Noftro Signore, come piú innanzi fi 
d i rá , accioiut t i lo lodino. Siate voibene-
detto, D i o m i ó , per fempre, in eterno , 
cheiu un momento disfate un'anima, ela 
tórnate a fare: che cofa équef ta , Signore? 
Vorreidomandarequiqueilo, chegü Apo-
í toü domandarono quando fanafte i i Cie-
c o , dicendofe haveano peccato i fuoi Pa-
d r i , od cgl i : & io dico: chi ha meiita-
to COSÍ fovrana gratia? Ella no , perche 
giá se detto da quali penfieri Ja cavafle , 
quando la disfacefte. Oquanto fotiogran-
di i voítri g iudi t i i , Signore ¡ voifapete quel-
l o , che fate, Scio non so quel che mi di-
co, poiche fono incomprenfibili levoftre 
opere , c giudi t j . Siate eternamente glo-
rificato, chehavete potete per cofe mag-
g i o r i ; che farebbe di me, fe quefto non 
íofle ? Ma ne f i i forfe qualche parte fuá 
Madre ; poiche era tanto buona Chriftia-
na , eífendo poílibile, che la voftra bontá 
volefle( come pietofo) che in vita fuá ve-
deffe cosi gran vi r tu nellefigliuole. Alcu-
ae voltepenfo, che fate fimili gratie a quel-
J i , che v i amano, evoi ad effí fate tanto 
bene, come é i l dar lo ro , con che v i fervino. 
Scando ella i n quefto venne a íentiríí un 
rumore tanto grande fopralaftanza, dove 
l íava , chepareva rovinafletutta j parve , 
che tutto lo ítrepito calaffe per un cantone, 
dove ellapropria í tava, ¿kudi alcunigran 
iHugi t i , & url i che durarono per qualche 
fpatlo. D i maniera, che a fuo Padre, i l qua-
Je flava nell'altra fianza a canto, e non s'era 
( come hodetto) levatodiletto, cagiono 
sigranfpavento, checominciotremare, e 
come fuor di fe veftiífi inun tratto lazi-
marra, e prefa la fpada ent ró .cola dalla 
figüa, e tutto pallido le domando,che cofa 
craqucllo? Ellaglirifpofe, che non havea 
veduto cofa alcuna; e guardando anco in 
unaltra fianza piúa dentro, come nulla 
yidde2 iediffe2 che fe n'andaffeda fuá ma-
dre , Se alia moglie, che non lafciaffe ñar (o-
la lafíglia, raccontandole quello, che ha-
vea fentito. Ben diqui fíconofee, quanto 
difpiaccia al Demonio , chegli íitolga un' 
anima, laquale egli tiene come guadagna-
ta , e fuá j ma come é tanto nemico del no-
ftro bene, non mi maraviglio, che veden-
do fare dal pietofo Signore tante gratie ín-
fleme egli fifpaventalle, eperrabbia faceí-
fe tanta gran dimoftratione del fuo fenti-
mento, in particolare, perche conofceva, 
che coí teforo , chereftava inqueiranima, 
veniva per confequenza a perderé al cune 
altre anime, che teneva per fue; imperoche 
tengo io per me, che'l Signore non faccia 
mai cosi gran favori , fenza che ne parteci-
p ino, ed approfíttino piii perfone, che. la 
medeí ima, acui fi fanno. Ella non diíTe 
mai cofa alcuna di quefto, ma rimaíe con 
grandifílmo defiderio di entrare in qualche 
Religione,e con grand'inftanza lo dimando 
per molto tempo a'fuoi Padre ,eMadre; ma 
cíli non ci volfero mai acconfentire. Final-
mente a capo di'tre annidoppo d'haverlo 
tanto domandato,' come vidde , che non lo 
poteva ottenere, un giorno, feña di San 
Giofeppe, fi mifein habito pofitivo,6c ho-
nefto, dicendolo folamente a fuá Madre, 
dalla quale farebbe ftato facile ottenere , 
che la lafeiafle far Monaca ( ma non s*ar-
rifehió di dirlo a fuo Padre) e cosí con 
queft'habito fe n'andó alia Chiefa, accioche 
veduta inquefta maniera Una volta dalle 
gentij non glielo haveffero piú i l Padre, c 
Ja Madre , potuto levare , ó prohibiré ; 
fe ben poi hebbe, che patite. Fmda quel 
punto i n tu t t i quefti tre anni hebbe ogní 
giorno le fue hoi ed'oratione, efi mortifi-
cava, quanto poteva, come i l Signore le i n -
fegnava. Bene ípeífo andava ad una corte 
ddla cafa, e quivi fí bagnava i l volto , e 
poi fi poneva al So lé , per divenir brutta, 
accioche niuno la volefle ricercar per 
moglie, chepur iroppotuttaviarimportu-
navano con maritaggi • Reftó di manie-
ra rifoluta di non volcr mai comandar'a 
neffuno, chequantunque ellahayeffela cu-
ra , e governo ai cafa, accorgendofi d'haver 
¿oraandata alcuna cofa alledonne, eferven-
t i di cafa ( che non poteva fardimeno) af-
pettava,chc fifoflero addormite5per bacciac 
loro i p i e d i ; affliggendofí, perche effendo 
quelle ( a fqo parere) migüori di lei> la fervi-
vano. 
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vano. Tcncndola di giorno i l padre > e 
la madre occupata, ípendeva quafi tuna 
la norte» invecc di do rmi ré , in oracione 
tanto, chemoltevoltedormiva cosipoco , 
che pareva impoffibilc, fe non fofle (lata 
cofa fopranaturale. Lepenitcnze, e ledi-
ícipiineerano molte, eftrane, perche non 
le comraunicava con pcrfona alcuna, néha-
vea chirimpediíTe, eguidaffe. Frá Taltre 
s ' íncontró una Quarcfima a portar fopra le 
carninudeungiacco, o camifciadi raaglia 
di fuo padre. Si ritirava in quaiche parte 
remota per far'oratione, dove i l Demonio 
le faceva di .notabili burle ; molte volte 
cominciava Koratione due hore avanti la 
mezza norte, e non fenelevava, néfen* 
accorgtva fin fatto giorno chiaro. I n que-
fti efercizj pafsó quattr'anni in circa, e poi 
i l Signore, perche rhavefle da fervire in 
cofe maggiori, le diedegrandiííime infer-
rairá, emolro penofe, come febre conri-
nua, hidropifia, mal dicuore, & u n car-
boncello, chepoiglielo cavarono, eíter-
te in qucfte infermira quaíidiciaferteanni > 
pochi giorni de'quali (ifentibene. A cin-
que anni della fuá infermira mori íuo pa-
dre, e DonnaMana íua íorella, eflendo 
di quarrordeci anni, che fu un'anno doppo 
lei , fece anch'ella gran murauone, e fi 
mife parimenrcin habito pofirivo, & ho-
nefto, benchc folie moho prima amica di 
gale, e foggie vane, e cominció a darfi 
aH'oratione . La lor Madre le ajutava in 
tntt i i buoni efercizj, tanto che dicdelo-
ro licenza per metterfi i l Mondo fotto i 
piedi, che eflfendo Signore tanto nobili s' 
occupaífero in un'officio moltovir tuofo, 
e p í o , d'infegnare fenza premio, e paga-
mento a fanciullette di lavorare, elegge-
re , perinftruirleneiroratione, e dottrina 
Chriftiana. Si faceva moho profítto , per-
che vi andavano molte, nelle quali hora 
fi vcggono i buoni coftumi, che da fan-
ciulle apprefero. N o n duro mol to , per-
che il Demonio, a cui difpiaceva cosi buon* 
opera , fece , che i Padri delle fanciul-
lette tenefftio a dishonore, ed a tirólo di 
miferia, epover t á , che alie loro figliuo-
le fofle infegnato di bando .• quefto infie-
rne con le infermitá, che la ftringevano, 
e travagliavano , fece , che ceflaíTe . 
Cinque anni doppo , che mori i l Padre 
di quefie Signore, mori anco l í iMadre} 
Parte Seconda. 
e come la vocationc di DonnaCa ta r ina» 
crafempreftata ptrMonaca, némai i Pa-
dri ci volíero acconícnt i re , tratto fubito d i 
faríi. E perche i n Veas non v'cra Monaftc-
r o , ed ella per cióvoleva andaré altrove, 
i loro parenti le configliarono, chehaven-
do elle robba da pocer fondar Monafiero • 
farebbe ftata cofa ragionevole, che procu-
raífero di fondado nella loro medefima 
Patria, e quiviMonacarfi , che íaria ftato 
maggior fervigio di D i o . Come ii luogo 
era della Commcnda di SanGiacomo, ci 
bifognava la licenza del Configlio degÜ 
Ordini*, e cosi íi coraincio a far diligenza in 
domandarla: ma fu si difficile da ottene-
re , chefípaíTarono quattr'anni, dovefpc-
íero aífai , e patirono molti travagli , c 
finche non fi diedeuna fupplica al medeíi-
mo Re , neífuna cofa havea loro giovato. 
Fu (come dico) tanta la ditíicoltá, che dif-
fero a Dot^a Catarina i fuoi parenti, che 
era fpropofito a credere di poternc ufeire 
con fodisfattione, che fi levafle puré da 
quel penfiero: ecome ftava quafi fempre 
inlettocongravi infermitá (comes'c det-
t o ) dicevano, che in neffun Monaftero T 
havrebbono accettaca per Monaca . Rif-
pofe ella, che fe trá un mefeilSignore le 
havcffe data fanitá , farebbe fegno d'onde 
conofceílero , che piaceva a Sua Divina 
Maeftá, chefifaceffe i lMonaftero, e per 
lalicenza farebbe ella medefima andataal* 
la Corte . Qaandod i í r eque t to , e r a p i ü d t 
raezz'anno, che non fi levava d i le t to , c 
di p iüd 'o t to anni prima era ftata, che non 
v i fiera potutapurvoltare né muoverfi da 
fefteffa; & in quefti otto anni ftette con 
fcbbrecontinua, etica, t i í i chezza ,h idro-
pifia, & una infiammatione di fegato si 
grande, che feottava di fuora, e lebruc-
ciavalacamicia, fentendofi quel calore fin 
fopra le veft i , e coperte: coía che non pare 
fi pofla credere; & io medefima volfi infor* 
marmenedal Medico, che in quel tempola 
medicava, che ne ftava grandemente ttupi-
t o . Pativa c t i and iod igo t i aa r t é t i ca , e d i 
feiatica. U n Sabbato Vigilia di SanScba-
ftiano le diede Noí t ro Signore cosi perfetta 
falute, che non fapevacomenaíconder la , 
perche non fi palefaffeilmiracolo, D i c e , 
chequando Noftro Signore la vollefanare, 
le venneun tremor'interno, che laforella 
pensóvolefsepafsar a i ral t ravl ta ; & i n u n 
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punto viddc nel fuo.coppogiandiffim.i nau-
larione; e neiranima ( dice ) che nc femi 
unal t ra , fecondoche l imaíe notabilmen-
teraigliorata j emoJtogran contento leda-, 
va Ja ía lute , per potcr procurare i l nego-
t i o del Monaíiero j chedelpar t i ré nientefi 
curava. Imperoche fin da principio, che 
D i o Jachiaraó , Je vennecosi grand'abbor 
r imcnto , &odiocont ra le ftefla, che ogni 
m.iiele parev&poco; dice, che le re f tóun 
defídcrio cosi inteníb di patire, che con 
tutto i l cuore fuppiicava D i o , cheditut-
te le maniere relíercitaíTe in quefto. N o n 
lafció la Divina Maeftá <l'adempire quefto 
defiderio, poiche inqnelli octoanni leca-
varono íangue piu di cento vo l te , fenza 
tan te ventofe wgliate, che appariícononel 
í u o c o r p o : Jeneraeiievanoalcunc, dentro 
Jequaii gettavanofale, dicendo un Medi-
c o , che era Jniono per cavar fuodil vele-
n o , ep ia l ign i tád 'undolor í l ico i la ; quefto 
tormento lo íbpportó p iú di ventivolte. 
Queho, chedá maggior maraviglia, e, che 
lübi to , cheil Medico ordinavatinodi que-
ñi rimedj, flava ella con gran defiderio, 
che s'avvicinaffeJ'hora, nella quale gliclo 
havcvano d'appJicare , fenza timore alen-
no ; anzi che animava i M e d i d a farle de' 
cauteri, e dar ho t ton id i fuoco, quali fu-
ronoraolti percaufa del carboncello, e d' 
altre occafioni, per le quali bifognarono. 
Dice, che quelIo,die la movevaadefíde-
ra r l i j ^ra per provare, fe i defiderj, che 
e l l ahavead ' c í í e rMani ré , « r a n o v e r i . Co-
me ellafi vidde repentinamente rifanata, 
t rat tó col fno Confeflbre , e col Medico, 
che le faceffero mutai'aria in ahro pv-iefe , 
acciochc poreflerodire, che la mutatione 
deH'aria VhwreSt guarita ; ma non volfc-
r o , anzi che gliííeíli Medici publicarono 
i lmi raco lo ; poichegiá e í l i la tenevano per 
inenrabile, per rifpeito, che gettava fan-
guedalla bocea tanto coriotto,chc diceva-
noeíTer pezzidipolmonc. Sene ftettetre 
giorni in le t to , chenon ardiva levarfi, per-
che non fe n'accorgeflero; ma fi come non 
íi puqjé coprire r infermitá , cosi né anco 
i l miracolofo rifanamento, onde le giovó 
poco. M i diffe, che TAgoílopaflaro, fian-
do unavolta inoratione fupplico Noftro 
Signorealevarle quel defiderio tanto gran 
de, chchaveadifarfiMonaca, «di fondar 
i lMenaf tero , overodifponeíTe come íi po-
tefle fare.. Con^ran certezzafu inteTÍor-
mente da noftro Signore aílicurata , che 
fariaftatabene intempo, che havrcbbe po-
luto ella medefima a Quareí ima andaré per 
la licenza; ecosi ancodice, che i n tu i t o 
quel tempo, benche i raali raggravaíTero 
molto p i ü , non petó mai perde la íperan-
za, cheil Signore lehaveadatadi falle que-
íta gratia; efe benedue volte ledetterol ' 
Eftrema Unt ione ,& una tanto al fine, che '1 
Medico diceva, che non occorrevaandar 
per To l lo , perche prima d'arrivare íareb-
be raorta; non pero mai lafciava ella di con-
fidarnel Signored'haver'a morir Monaca. 
N o n d i c o , chein Quefto lempo, chefü d' 
Agoftofin'a SanSebaftiano, ledeífero due 
volte TEArema Unt ione , mainnanzi . L i 
fuoi fratelli» ed al t i i paren t i , come viddero 
la gratia, & il miracolo, che Noftro Signo-
rehavea farto in darle cosi repentinamente 
lafanitá, non ofaronopiu d'impedirle Ten-
trata inRcl igione, e Pandar alia Corteper 
la fondatione, fe bene pareva loro uno 
fpropoíi to. Stette tre mefi alia Cor te , e ve-
dendo, che non poteva far cofa veruna, íi 
rifolfe finalmenfcdi dar'ellaun memoriale 
al R é m e d e f i m o , i l quale comefeppe, che'1 
Monaftero havea da eíTer di Carmelitanc 
fcalze, fubitolediedelalicenza-Nelvenir 
afondarquefto Monaftero, ben pa rve , ché 
rhaveíTe giá negotiato con D i o , che vollc 
v'acconfentiflero iPrelat i , iqualineftava-
no moltoJontani, e l'entrata era affai poca. 
Que l lo , cheSua Maeftávuole, nonfipuo 
la íc ia rd í fa re . 
Giunfcro le Monache al principio d i 
Quarefima rannoi574. e furono ricevute 
dal popólo con gran folennitá, allegrczza, 
e proceí l ione. Fu generalmente grandeil 
contento, fínoifanciulli moftravano, che 
era opera , nella quale dovea i l Signore 
reftar fervito , e compiacerfi. Si fondo i l 
Monaftero, ech i amód i San Giofeppe del 
Salvatore, in quefta raedefimaQuarefima, 
i lg io rno diSanMattia. Ilmedefimo gior-
no prefero l'habitole dueforelle congran 
contento: andava innanzi la buona falutc 
di Donna Catarina: laíua bumi l t á , obbe-
dienza, &íldefideríod'efferedifprezzara, 
dannoben'ad intendere, chei fuoi deíídcrj 
fono ftati veri per fervigio d i Noftro Signo-
re , i l qu^lc íia eternamente benedetro. 
Amen . 
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Mídiflequeftaforellafiá l'altrecofe, che 
crano quafrvem'anni, che andóuna notie 
alerto congian deíideriodi trovare la piü. 
perfettaReligione,, che foffc fopra la ier-
ra , pcrfarviíi. Monacal c í i í bgnó^ alfuo 
parere) cheandava per un fentiero molto 
í t r e t t o , e molto pcricolofodi cndereinal-
cunigran prec ip i tü , che fe lerappreíenta-
vano; e vidde un Frate Scalzo ( chepoi in 
l vedendo Fra Giovannidella Miferia , un 
Fraticeílo laico del noftro Ordine , che 
venne a Vens, ftandovl i o , diffe , che le 
pareva i l medefimo, che havea vednto> in 
fogno) chelediíTe: Vientinemecoforella, 
e la condufle ad un Monaftero di gran 
numero di Monache^ dove non era altro 
lume» cheqnellod^alcune cándeleaccefe , 
che elleno portavano nelle mani . Diman-
dó ella, di che Ordine erano; e tutre tacen-
d o , alzaronoi lo tve l i , c forridendo lemo-
ftrarono le faccic allegre i e certifican che 
viddei medefimivoltii chehoraha vedutí 
delle forelle: e chela Priora la prefe perla 
mano , c diflfe ; Figliuola pur qui t i vo-
glio ¡ o ; ele moftró la Regola, e Cofti-
t u t i o n i . E quando» fi fveglió da quefto^ 
fogno , rimaíe con un contento , che le 
parved'eflereftara in Cielo: eferiffedoppo 
tuttoquello, che fi r icordó della Regola . 
Phfso molto tempo, che non lo diffe al íuo 
Go^feflíore, né a perfona veruna j e non 
trovava chi le fapeffe dar nuova di quefta 
Religione. Ando poi cola un Padre della 
Compagnia d i G i e s ú , ilquale íapevai fuoi 
defiderj , ed ella g l i raoftro quello , che 
havea ícrit to, .dicendogli , che fe ella trovad 
fe quella Religione, con molto fuocon-
tento vifarebbe fubito entrata; Havea i l 
Padre notitia di queftí noftri Monafterj , e 
ledifle , come quella era la Religione della 
Madonna del Carmine, febenenonle die-
¿le( perfárglieleben capire) tanta chiarez-
za jmafolámemedé 'Monafter j , che fonda-
vo i o : ecosimr mando un meflfo, comeho 
detto di f o p r a Q u a n d o a r r i v ó a lei la mía 
rifpofta, flava ella giá cosi male, che le dif-
fe i l íuoConfeffore , che í iquietaííe, che fe 
benegiá ellafofife ftataaccettatanel Mona-
itero, havriano nondimeno tornato a rl-r 
mandarla; quanto piú hora non l'havreb-
bono ricevuta , ftando come flava? Ella 
fe n'áffliffe molto , e rivoltoíi a Noftro 
Si^nor: con ardendífimo afferto gl i diffe: 
Signormio,, e D i o m i o , i o s ó , chevoifete 
quegli, che tu t topuóv dch vita dell'anima 
mia , o toglietemi queñi de í ide í j , ó date-
m i modo per adempirli . Quefto diceva 
con una confídanza grandiílima , fuppli-
cando la BeatifITma Verginc noftraSigno-
ra ,. che per quel dolore, che fenti quando 
nelle fue braccia vidde i i fuo Figlio morto, 
lefoffe inrerceffora- U d i ella all'hora una 
vqceneirintedoredeiranima, chele diffe: 
Credi, e fpera, che fon^io qMeglI, che i l tutto 
puo ; t i i havrai fanitá, perche chi hcbbe 
poffanza difare, che tante infermitá tune 
per fe fteffemortali non facefleroiloro-ef-
fettijpiii facilmentele potra levar vía. Dice, 
chequefteparole lefecerotantaforzay ele 
diedero cosi gran certezza, che non pote-
va dubitare, che non foffe per adem-
pirfi i l fuodeíiderio, ancorchefofse mole-
ftatada raoltealtreinfermitá, chelefopra-
vennero; finche'l Signóte le diede la fani-
tá , che s'é detta. Certo pare cofa incredi-
bile quello,. che ha patito, feio non rae 
ne foffi infórmala- dal Medico, da quelli 
di cafa, e da altre perfone, che fecondo* 
che fon'io cattiva , non farebbe ftata gran 
cofa a penfar, cheí ldicefse piudi quello, 
che f u , con aggrandireil male^ Ancorche 
e l l a í i a u n p o c a d e b o l e , hanondimenotan-
ta fanitá, che puo oíservar la noíha Rego-
la: ftá con un'allegrezza grande , e con 
tanta humiltá ín ogni cofa, che tutie ne 
lodiamo D i o . Donarono ambedue tutte 
le loro faculta alia Religione fenza condi-
tione alcuna, in maniera che , fe non 
Thaveífimo volute ricevere per Monache, 
non havevano per qual via ridomandarle. 
H á u n diftaccamentosi grande da'fuoi pa-
rent i , e dalla Patria, che continuamente 
defidera andarfene lontano, e ne ptega 
molto i Superioti: fe bene é tanto obbedien-
tev che per queflo rifpetto v i flacón qual-
che contento; eper obbedienza prefe i l ve-
l o , attefoche nonv'era rimedioi chevolefsc" 
cfser Monaca di C o r o m a Converfa, fin-, 
cheiolefcr i f l i , dicendolemoltecofe, e r i -
prendendola dipoca obbedienza i n voler. 
altra cofa, che quello, che voleva i l Pa-
dre ProV2nciale:.che quefto noni era piíi 
mcritare: & altrecofe, afprámente trattan-
dolá : ma i n quefto femé maggior conten-
t o , quando fe le parla di quefta maniera.. 
Con queflo fi ottenne , che acconfen-4 
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iiflfe,ma molto contra fuá voglia. l o non co-
nofco cofa veruna in qticft'anima, che non 
fíaperdar g u ñ o a D i o , c del medefimo pá-
rele fono rime le Monache. Piaccia a Sua 
Divina Maefta di darleperfevcianzajei'au-
mento dclle vir tú, e graticjche le ha concef-
( o , per luo maggior fervi r i o , & honore. 
C A P I T O L O X X V I I . 
JbelU Fondafiene del Mona fiero del glo-
rio/o SatrGio/effpe delCarmine Mella 
Citta di Seviglia Panno 1575. 
H Orritfovandorai in quefta Terra di Veas 1 afpettandola licenzadelCon-
ligl io de g l i Ordlni per la Fondationc di 
Catíavacca, venne quivi a vedermi un P. 
del noííro Ordine de'Scalzi» nomato i l Pa-
dre Fr.Girolamo Gratianidclla Madre di 
D i o , JI quaie pochi anni prima havea prefo 
Thabito,fiando in Alcalá, huomodimolce 
letterc, di gran valore, e modeftia, e che per 
tutea la fuá vita é flato moho vir tuofoi 
che ben pare, che la Vcrgine Signora noftra 
l'habbia eietto peí hene di qucít 'Ordine pri-
mit ivo . Ritrovandofi quefti in Alcalá , al 
tut tofuordi penííerodi pigliar Thabito no-
ílrofma non d'eííer Religiofo) perche quan-
tunquei fuoiPadre, eMadrehavelleroal-
na intentione, peref íermol to favoritidal 
Re,, epcrvcderela grand'habiiitádelfigli-
uolo, egli pero né ftava molto lontano. Suo 
Padre, che era fegretario del Re, voleva,che 
«'aopljcaíTe al ioferiveré, feguendonel fuo 
ufficio di íegretaria v ma a lui ( con efíer an-
cora di poca etá)difpiaceva tanto, cheafor-
2adi lagrime ottenne da eí lo^he lo lafciaffe 
lludiare, & udire Teología. Tracto d'entra-
xe nctla Compagnia di Giesú , dov'era flato 
accettato , ma perlina cer taoccaí ione gli 
diífero quei Padr i , che afpettafle alcuni 
giorni aMi dille ,che tutte lericreationi del 
Tecolo, c comodi tá , che haveva, gli davano 
tormento, parcndogli, chinaneraquello 
buon cammino peí Cielo . Havea femprc 
le fue hore aflegnate di Qratione: la ritira-
tezza, &:honeflá di lui etanoeftrerac. In 
quefto tempo un fuo grand' amico., pari-
mente Maeftro, chiamato Fra Giovanni di 
G iesú , prefe Thabito dellanoftra Religianc 
nel Convento di Paftrana . N o n so , fe 
per íjuefta occafione, ó perche fi poíc 
aferiveré dellagrandeaza^ &ani ichi t^dcí -
la noftra Religione , fu i l principio d'affct-
tionarfi ad eíía, & i l primo motivo di faríi 
Religiofo i pcrocbegli dava si gran guftoil 
leggere tutte lecofe d i l e i , con la provadi 
gravi A u t o r i , chemoltevolte(dice) havea 
fcrupolodi lafciarlo ftudiodell'alcre cofe , 
pcrnonpotet fi levar da quefte; anzichele 
fue hore di ricreatione fpendevain quefto. 
O fapienza, e potere di Dio , come non pof-
fiamonoi sfuggirda qucllo, che é fuá vo-
loma l Ben vedeva Noftro Signore la necef-
fuá , che havea queft'opera incominciata 
daluidiperfonafimile: lo laudo, eringra-
tio fpeffo della gratia, che ci ha fatto in que-
fto: che fe io baveífi voiuto domandara 
Sua Divina Maefta una perfona, chemet-
teffein buon ftato, & ordine in quefti prin-
cipj tutte le cofe della Religione, nonha-
vreiaccertaro achiedertanto, quantoSua 
Maeftáin quefto cidiede; fia egli benedetto 
perfempre. Tenendoeglidunque ben lon-
tano i l peníiero da prendere queft'habito, fu 
pregato d'andai'a Paftrana per trattar con 
la Priora del Monaftcro del noftro Ordine 
(che non era ancora levato di quivij perche 
riceveffe una perMonaca. Che raezzi pi-
glia Sua Divina Maeftál poiche fe egli ü 
foíTe rifoluto d'andar cola a prender X habi-
to , per avventura havrtbbe havuto tante 
perfone, cheglie l'havrcbbon diííuafo, c 
contradetto, che nonl'havitbbe mai fat to. 
Mala VergineSignoEa noftra, di cui égli 
e molto devoto, iovolle pagare con daigli 
l 'habitofuo. Onde penfoio\ che foffe ella 
la raezzana, perche D i o gl i facefle quefta 
gratia; edanco laraedefima glodoía Vet-
ginefii( credo) l acau ía , cheegli lopren-
deífe, e fi foííe tanto affettionatoalla noftra 
Religiones non volendo quefta noftraSi-
gnora, cheachi tantodeíiderava fervifla, 
mancaííe occa í ionc , e comoditá di poter-
lo mettere i n efecutione : imperoche é 
íuoproprio coflume favorire coloro, che 
vogliono approfittaríi del fuo patrocinio. 
Effendo ancor fancitillo in Madrid , fe 
n' andava bene fpeffo ad una Immaginc 
della Madonna , alia quak egli portava 
gran devotioneC non mi ricordo dove ftar 
va) la chiamava la fita innamorata-, e v i -
íitavala pió volte . Ella g l i dovette otte-
nerc dal fuo Figliuolo la puritá , con 1» 
qualc é fempre viíTiuo. Dice , che akune 
vokc 
Fondatiom del Mona fiero di Sevicia; 8p 
volte glí parcva, chetencffe gli occhi en-
fiati dal piangere , per le raolte offefe , 
che fi facevano al íuo Figliuolo . D i qui 
gli nafccva un'impero, edefidcriogrande 
della falutedell'anime, 6c un femimento 
grandiíTímo , quando vedeva , che era 
offefó D i o . Etanto inclinatoa quefto dc-
fiderio del bcne deli'anime, chequalfivo-
^ l i a travagliogli fi rende, epare picciolo, 
íe penfa con eííofarqualche ñ u t i ó ; quefto 
ho vedutoio per efperienza in molti,cfaene 
hapatit i . 
Hor condncendolo laVergine a Paftra-
na, conaltro fine noninrefo da lu í ; poi-
che penfaodocgli, che andavaa procurar 
1'habito per una, chedefiderava quivi mo-
nacarfi , Iddio voleva darlo a lui . O fe-
g re t id iDio ! e come(renza chenoilo vo-
giiamo) ci va difponendo per farci del.l.e 
grat ie , e per pagar'aqucft'anima le buo-
nc opere , che havea fatte , & i l bnon 
císempio , che íempre havea dato; & i l 
mol to , chedefiderava farein fervigio dcl-
la fuagloriora Madre ; attefochefemprede-
ve Sua Maeftá pagar queílo con gran pre-
mio . Giuntoa Pañrana ando a parlar'alia 
Priora, accioche riceveffe queHa per fuá 
Monaca; epare, che anzi le par ló , perche 
procuraffe appreffoNoftro Signore che en-
traííe egli neíla Religione. Come ella lo 
vidde, le piaeque molto la Ala maniera di 
trattare, e modo di procederé ; impero-
che é sipiacevole, che per lop iúch i tratta 
fecoeforza cherami( égrat ia particolare 
di Noftro Signore ) onde "da tutt i i fuoi fud-
dit i , e fuddite é fommamente amato.Percio-
che fe benenon laífcia impunito mancamen-
toalcuno, chein quefto va con grandiílimo 
rigore, mirando i l buon' aumento della Re-
ligione; lo fa pero confoavita tanto raanie-
rofa, egrata, chepare, che neíTunopofía 
lamentarfi di l u i . Andando dunque ( co-
me hodetto) tantoaverfo alUPriora, co-
me agli a l t r i , levenncgrandi í f imavogl ia , 
che entrafle nelía noñra Reíigione, e confe-
rí quefto fuo defiderio coH'altrc forelle , 
mettendo loro in coníiderarione , quanto 
farebbe impórta lo alTOrdine ( artefoche 
atl'hora v'erano moki pochi, óqua f ine í -
funo fíniile ) eche tutte pregaffero calda-
mente D i o , che non lo lafeiaffe partiré fen-
za che prendeffe 1'habito di Scalzo. Quefta 
Priora é graudiflima ferva di D i o , e credo 
i o , che le fue fole orationí íhrebbono bafta» 
te per impetrar dal Signore quello , el e 
defiderava , quanto piú coU'ajuto d'ani-
me tanto buone , come quivi ftavano ? 
Tutte fi prefero molto a petto quefto ne-
got io , ccondigiuni,difcjpline, ¿corat io-
ni lo dimandnvano coniinuamente a Sua 
Maeíiá: e cosi fi compiaque farci quefta gra-
l i a : percioche comeil PadreGratiano an-
do al Convento de'Frati Scalzi, e vidde tan-
ta reiigiola oífervanza, c buon apparecchio 
perfervirea Noftro Signore ( efoprattrtto 
efter'Ordine della fuá gloriofa Madre , a 
cuiegli defiderava tantofervire) comincio 
ilfuo cuore ad intencrirfi, enuioverfi per 
non tornar pin al Mondo . E íe beíic i l De-
monio gli metteva molte difficultá , i n 
particolare TafAitiione, che n' havrebbono 
fentita i fuoi Padre , c Madre , i quali l* 
amavano grandemente , c confidavano 
aííai, che haveffe egli a dar grand'ajuto a 
tuttala cafa(efsendo eíli carichi di figli, e 
mafchi, e femmine ) nondimeno lafcian-
do egli quefto penfíero a D i o , per amor 
delqualelafciavaogni cofa, fi rifolfe d'ef-
fer fuddirodella Vergine noftra Signora, e 
di prendere ilfuo habito: ecosi ti fu dato 
congrand'allegrezza, di t u t t i , particolar-
mentcdella Priora, c Monache, che non 
fínivano di lodare , e di r éndeme molte 
gratie a noftro Signore , parendo, che 
D i o havefse fatta loro quefta gratia per V 
orationi fatte. Paisó ilfuo annodi prova-
tione con quel lahumil tá , che ad uno de* 
miniminoviti iconverrebbe. In particola-
re fi provola fuá v i m i in un tempo, che 
mancando i l Priore del Monaftero rimafe 
per Prefidenre un Frate afsai giovane , 
fenza lettere , e di pochiflíimo talento, e 
prudenza per governare ; nc havea eípe-
rienza venina , per efser poco lempo fa 
entinto in Religione. Era cofa ftranailve-
deredi che maniera guidavai Rcl igiof i , e 
le moi t i f i ca t ion i , che loro faceva fare j 
che ogni vol ta , che ci penfo, reftoattonita, 
come lo potevano foffrire, particolarmente 
perfone fimili, clíeben bifognava lo fp i r i -
to, che Dio dava loro, per fopportarlo; onde 
s'é vedmodoppo, che pariva grandemen-
te di malinconia, e dovunque é ñato (anco 
per fuddito ) ha dato gran travaglio , e 
v'é flato aísai che fare con lui; hor quan-
to piu eda credere nel goveEno.«, attefo^ 
che 
.9 a Tondatiom del Monaflero di Seviglia • 
che grandemente l a domina Tiiumor ma-1 fuabontárempre fin'horafónoandati bene'j. 
Uncanico. Eg l i ébuon Rellgiofo, maDio ! ma quelli de'Frati , fe bene non andavano 
permette aJeunc volte, che fifaccinodique- male j moftravano pero principio di cadcre 
í t ierrori dimetterc per íbneí imil ia gover- j molco prcftoí perche come non havevano 
m r e , percheí iperfer t íoniJavir tú dcU'ob-1 Provinciale,eranogovernatidaiPadriCal-
bedienzain coloro, che ama; cosidovette | zati. Q ü d l U c h e h a v r c b b o n o p o i i u a g o v e r -
cfler qu i . In. premio d i quefto ha dato i l 
^ignor' Iddio grandifljma luce in materia d' 
obbedienza al Padre Fra Girolama della 
M a d r e d i D i o , per iníegnarlaa ' íuoi fuddi-
tH; comequegii, chchcbbe cosi.buonprin-
c ip io , eferci.tandoíi in effa. E perche non 
gl i mancaffe efperienzaia tutto quello, di 
cuL habbiamo di bifogno, hebbe tre mefi 
avanti della profefííone grandiflíme tenta-
t i o n i ; maegl i come buon Capitano che 
haveadaefferede' í ígl idella Vergine, fidi-
rendeva mol to bene da quelle j poichequan-
f o p i i U l Demonio 1'incalzava, eflringeva a 
argii laíciarThabito, tantopiúegl ia lThora 
í idifendevacon prometiere di non Iniciar-
l o , c con iftabilire nel fuo cuore di far'i vo t i . 
M i diede una cer.taoperetta, cbefcní lecon 
quelle gran tentationi ,chciyi .cagionó aírai 
devotione ,, doveí i vede benela fortezza, 
cheDioglidava. Parrácofa impertinente, 
c.heegliim'habbiaconferito tante panicola-
ri tádel l! anima fuá, mafór fe l 'ha volutoit 
pignore, percheioleponeíTIqui-, affinche 
í ialodatonellefue creature, fapendaio, che 
né col Conteflore, né;con ahra perfona ve-
i-una s! é dichiarato tanto . Alcune volte 
h^vea qualcheoccafionedigiudicare, ch'io 
n' haveíl íqualche eíperienza, e per l i mol-
t i anni.miei, e per quello» che udiva di me. 
I j i ragionar.d'altre varié raaterie veniva in-
íremea.raccontarmiqueíle. , cdaltre cofe, 
le quali non pretendo ferivere, che trop-
pom'allimgarei. Quefto, chehodetto, é . 
poco,,e fono andata molto ritenuta , ac-
cioche fe veniífe. quefta fcrittura in alcun 
tempo alie fue maní , non; gli difpiaccia: 
non l io pot ivtopiü, né.mi é parfo ( poiche 
íe quefto s' havtá. da vedere , fará doppo 
molto,longo tempo) chc fi lafci di far. me-
moriadichi tanto bene ha fatto a quefta r i -
novationedella R'egola primitiva> Perche 
febenenon fñ cgli i l pr imo, . che Imcomin-
cioivenne pero tempo-, che al cune, volte mi 
forebbediípiacciutOjchefifóffeincominciar 
ta, fenonhaveíl ihavuta confidanza nell'in^ 
finita miíeticordia di D i o : parlo de'Con-
%f$m de'Frati, che quelli delle Monache per 
nare, come era il P. Frat'An tonio di Giesü, 
chefú uno d iquei^hc ' i incominciójnon lo 
voievano» né lofavor ivano perdargli que-
fta autoritá né meno havevano Coftitu-
tioni particolaridate4orodal noftraReve-
rendiífimoPadre Genérale. In ciafcun Con-
vento facevano , come loropareva: fin che 
non foffei o venuti ad efler governati, ed a 
vivereda lo romedeí imi , feparatidai Cal-
za t i , havrebbono paííato di gran travaglio .• 
aitefoche ad alcunidi queftipareva una co-
fa , & ; ad al t r i un'ahra \ onde alcune volte ne 
fentivagran difpiacere, ed affanno. V i rime-
dio N-oftr<>Signore per mezzo del Padre Fra 
Girolamo della Madre di D i o , perche lo fc-
ccroCommiffario Apoftolico, egli diedero 
autoritá , e governo fopra g l i Scalzi, e le 
Scalzei fece Coftitutíoni per l iFrat i ( che 
noi Monache giá le tenevamo dal noftro 
ReverendiftimoP. Genérale j e cosinonle 
fece per noir ma per loro) con 1'autoritá 
Apoíiol ica, chehavea, econTaltrehuone 
parti, ctó g l i há dato Noftro Signót e, come 
s'é detto. La prima voka, clir l i viíitó jinife 
ogni coía in cosi buon fefto, che ben pareva 
foffeajutato dalla Divina Maeftá, é c h e l a 
SacratiflTraa Vérgine Noftra Signora l ' ha-
vcíTe eletto per ajuto delTOrdine fuo: la 
quale fupplicoio molto di cuore, che impe-
t r i dal fuo benedetto Figlio continuo favo-
re, c gratia, perche vadino moho avanti nel. 
fuofantofetvitio, Amen» 
C A P I T O L O X X V I I I . 
Profegue la Fondatione di San Giof fppe del! 
Carmine nella CittÁA i Seviglia. 
Q Uándodi íTI , che'lPadre MaeftroFra Girolamo Gratiani mi venne a trova-
rea Veas v non s' eravamo mai piíi veduti , 
benche io lobramaíli m o h o m a cibaveva-
moferitto alcune. volte:; M i rallegrai fom-
mamente¡,quandofeppi, che eia,venuto, pe-
roche, grandemente lo defideravo, per le 
buone relat ioni , che m' eranoftáte date di 
luí.• erimafi tanto fodisfatta j chc a n í l m L 
pare. 
Fondcitkm del Monaflero di Sevlglia. s i 
|>nre non haveflfero a pienoconofciuto le 
íue iaic quali tá, e valore <juel5j che me 
l'havevano 4odaio . E come , che io mi 
trovavo con tanto affanno, parmi,chefola-
mente in vederio mi rapprcfentó i l Signóte 
i l gran bene, che per mczzofuo ci haveada 
venire: onde in qnei giorni me « a n d a v o 
tanto ecceílivaraenieconfolataje contenta, 
cliein vcroreftavoaffai maravigliatadi me 
fíeíía. Nonhavea egli airhoracoramiíl io-
nep iü che per TAndaluzia', ma ftando in 
Veas lo mandó i l Nunt io a chiamare, e lo 
fecc ancoCommiffario dcila Provincia di 
Caftiglia íbpra i Scalzi , e Scalze. Era 
tanto i l godimento, che fentiva lofpir i to 
m i ó , chenonmi fatiavo i n quei giorni di 
r ing ra i i a reNoí i roS ignore , né havreivo-
íu tofar ' akro . 
Si cavo in tcmpo la liccnzaperfondare 
inCaravacca, moho differentedaquello, 
chebiíbgnava peí mió propofito, onde fu 
neceflario rimandar^alla Corte. A rae di-
fpiaceva l'afpcttar tanto tempoinVeas, e 
volevotornarmene in Caftiglia, havendo 
fcrittqalleFondatrici, che inneíTuna ma-
niera fi fartbbe fondato, íe non íi domanda-
va, ed otteneva una certa particolaritá, 
che mancava nella licenza,e che per ció era 
neceffario rimandar'allaCorte. Per ri tro-
varí iquivi i l P.Fra Girolamo, a cuigiáfla-
va íoggetto quel Monaftero, attefocheera 
egliCommiflario dituttalaProvinciadell ' 
Andaluzia , non potevo far cofa veruna 
fenza i l íuovole re , ecosigli confcrii i l ne-
go t io . Parvealui , chepartita iounavol-
ra di q u i v i , fi quietavalaFondatione di Ca-
ravacca : e che fárebbe parimente gran 
fcrvigio di D i o fondar'inSeviglia, chegli 
pareva molto facile, cflendone flatorichic-
floda alcime perfone princlpali, e ricche, 
I-e quali havriano fubito data cafa; cdoltre 
aquefto rArcivefcovo diSeviglia, chefa-
voriva grandemente laReliglone, íi cre-
deva, chen^havrebbefentito grangufto, e 
riputatoa rcrvitio,e cosifumraod'accordo, 
che con la Pi¡ora,e Monache, che tenevo in 
ordine per Caravacca, men'andaíli aSevi-
glia. lohofemprericufato d i fondarnoñ t i 
Monaflerj BeirAndaluzia peralcuni rirpet-
t i : che fe quando andai a Veas haveííi fapu-
t o , che era nella Provincia deirAndaluzia, 
i n neffuna maniera v i farei andata ; ma I 
fü l'inganno, che fe bene la Tena non é nel-1 
rAndaIuzia( credo io cominci dadodici , o 
quindicimigiiapií i in la} é pero íbggetta 
alia Provii>cia. Come viddi , che quella 
e ra l avo lon táde l mioPrelato, fubito m'ar-
rendei, che queíla gratia mi faNoltro Si-
gnóte di farmi parere, che in tutto accerti-
no : fe ben'io flavo rifoluta per altrafonda-
tione, 8¿ havevo anco cagioni ben gravi per 
non andarla Seviglia. 
Súbito s'incoaiinció a metter'in ordine 
Tapparecchio pe! viaggio, perche il caldo 
entrava a furia- I I Padre Gratiano Com-
miíTarioApoñulico fe n'andó chiamatodal 
N u m i o , enoialtre partimmoallavoltadi 
Seviglia, con i raiei buoniConrpagni, i l 
Padre Giuliano d 'Avi la , Antonio Gaitano, 
¿k un noPtroFrate Scalzo* Andavamo ío-
pracertí carri bencoperte, che queflocra 
fempreil noflro modo di farviaggi : edtn*-
trate neirálbergo pigliavamo un afparta-
mento, buono, o cat t ivo, come fi poteva 
havere, edaiia porta íi mettevaunaporti-
naja, che pigliava tutto quello, chefaceva 
di bifogno, di maniera, che néancoque l -
l i , che ci accompagnavano, entravano den-
tro . Per mol to , che ci affrettaflímo, arri-
vammo a Seviglia i l giovedi innanzi alia 
Doracnlcadella San t i í I i raaTriní tá , haven-
do patito grandiílimo caldo nel viaggio; 
perche febene non fl viaggiava lefefte, io 
v i d i c o , forelle, che come il Solé con ogni 
fuaforzahavea battuto fopra i carr i , l'en-
irar'in quell i , era entrare in un purgatorio. 
Alcune volte col pcnfar'airinferno, altre 
confiderando, cheí l faceva, e pativaalcu-
na cofa per D i o , andavano quelle íbreíle 
molto aliegre, econtente. Peroche lefet 
Monache, chevenivanomeco, eranoani-
me ta l i , che mi pare mi farei artifchiata 
d'andar con loro in Terra dc 'Mor i , eche 
haverebbonoliavuta fortczza, o perdirme-
glio rhavrebbe dataloro Nof l ro Sígnore, d i 
patireper amor fuo, perche quefli erano i 
loro ragionamenti, e defiderj. Eranoecian-
dio molto efercitate neH'oratione, e mort i -
fícatione, perche havendo da reftarfcnc tan-
to da lungi , procurai, che foffero di quelle, 
chemiparevano pitia propofito: e tutto fu 
di bifogno, conforme alli travagli, chefi 
parirono j alcuni de'quali , e U maggiorí 
non raccon te ró , perche potr íano coceare 
qualche perfona. 
U n giorno, prima dellc Peniecoñe, ¡1 Si-
gno-
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gnoredicde loioungran travaglio, che fu 
una gran febre, che fopr.igiuníea me: io 
credo, chele ioroorai ioni , &:cfcIamat¡o-
niaDiobaftarono, perche i l rnale non an-
daffe piú avanti, poiche non ho haviuo 
i^ianiai febre in v i tamia , laqualcnon fof-
íe anco moltolonga: fu di tal forte, che 
come frenética andavo fuora di me. Elle-
no mi portavano fpcflb dell'acqua, ma 
era tanto rifcaldata dalSolc, che poco re-
frigerio mi dava. N o n voglio lafciardidir-
v i i l mal*albergo, che hcbbi per queíta 
«cceí í i tá , che fiiunacameretta a tetto af-
faiefpofta, edominata dalSole, fenzave-
runa feneftra, e fe la portas'apriva, tutta 
s'empivadiSole, che non íi potevafofFri-
r e . Havetc da coníiderarc, che non é co-
me i l Solé diCaftigllai ma raolto piú co-
ccnte, efaftidiofo. M i fecero collocar'in 
un le t to , che io havrei tenu to per meglio lo 
ílarmene diftefa in tér ra ; perche era da una 
parte tanto baífo, c dall'altra tamo alto, 
che non fapevo come potcrvi ftare: pareva 
tu t to , come di pietreacute. Che cofa él* 
infermitái che con lafalutc tutto é facile 
da foppoi tare: in fine tenni per meglio riz-
zarmi , e che ce n'andaffimo pe! noftro 
viaggio, havendo per cofa migliorefoffri-
r e i l Solé dellacampagna, che quellodital 
cameretta . Che fará di quei mi fe r i , che 
í lanno nell'Inferno? che hanno per forza a 
ílar íemprefermi, enonfi potrannomutar 
giamai, che fe bene tutto é p a t i m e n t o , pur 
quelpaíTar da un travaglio aH'altro, pare, 
chefiadi qualche refrigerio. A m e é a c c a -
dutohavere un dolore moitogagliardo in 
una parte, e benche mcneveniíTeun'al tro 
non meno penofo in un'altra parte, par-
ral, checol mutarfi fentivo alleviamento; 
cosiavvennequi . N o n mi dava (ch'io mi 
r icordi) penaalcuna i l vedermiamraalata, 
raa le forelle la fentivano grande . Piac-
que al Signore, che'l rigore, e maggior 
gagliardia del male nonduraffc piu di quei 
g i ó r n o . 
Andando un poco piu avanti ( n o n so fe 
duegiornate) ci accadé un'alira cofa,che ci 
mife in qualchefaftidio: paffandoper barca 
i l Fiume Guadalquivir, e volendo far paffar 
j carri, non era poflibilepaíTaradirittura 
del canapo, che ftava a traverfo del üurae , e 
reggeva la barca, mabifognavatorcer al-
quanto j benche ajutaflíe un poco i 1 canapo, 
torcendoloetiandio: Occorfe (non socó-
me) chequelli, chelotenevano,lolafcia-
rono, c la barca fe n'andava fcioltadai ca-
napo , e fenza remi con uno dc'carri giú peí 
fiume. Mentre non iítava ancor del tutto 
la barca íenza i l canapo, che i noftri huomi-
ni tenevano, ponendovi tut telelorforze, 
procuravano ritenerla j raa era tanta la VÍO-
ienza dellacqua, che fe l i t i ravatut t i die-
t r o , facendone fpcíío cader qualch'unoin 
t é r r a , finche non potendo piú l'abbandona-
rono . T u t t i davano gran v o c i , e noi al-
tre a far oratione a D i o . II barcaruolo mi 
mecteva moho piú compaífionein vederlo 
tanto affannato, cherifteí íopericolo. Per 
certochcunfuofigliuolo mi cagionógran 
devotionc, che non mi fi feordamai: par-
mi , chedoveahaveredieci, o undici anni \ 
s'affliggeva grandemente di védete fuo Pa-
dre in qLidia pena, che io ne lodavo Noflro 
Signore. U n Cavaliere ci ftava mirando da 
un Caftello, che era v ic ino , e moflo a com-
paíl ione, mandó ch i ne ajutaflíe. M a c ó m e 
Sua Divina Maeftá fempre co'travagli dá 
a n e ó l e fue mifericordie, cos í fúqui , che 
s'imbatté ad incagliaríi la barca inun'are-
najo , dove era poca acqua, e cosi poté 
haver foccorfo. Malamente poi havrem-
mo ritrovata la ftrada per eíTergiá notte, fe 
colui , che dal Caftello venne per darci 
ajuto, non ci haveífe fervito per guida. 
N o n penfai trattardi queftecofe, che poco 
importano, perche troppo havrei potuto 
diré de mali fuccefti de'viaggi: ben cono-
feo, che fofioftata importuna inallungar-
mi in quefto. 
Aífai maggior travaglio dell ideít i fúper 
mequello,che ci accadé i l primo giorno del-
la Pcntecofte. Ci affrettammo moho per ar-
rivaraftaiabuon'hora a Cordova, per po-
ter'udif MeíTa, fenza effer vedute da veru-
no; e per piú folitudine ci guidavano ad una 
Chiefa, che ftá paflTato i l ponte: giá andava-
rao per paffare, c ci venneun'altro intoppo, 
che non potevano paffar carri peí ponte fen-
za licenza del Governatore, la quale noi no 
havevamo, e prima che fi cavaífe, paffarono 
piú di due hore, per non efler levato di let-
t o , ed in tantomolto popólos'accoftava a* 
carri per vedere la gente, che v'era. D i que-
fto poco ci curavamo, perche non pote-
vano» ftando noi molto ben coperte. Quan* 
do arrivó la licenza > v i fu un aitro trava-
glio» 
Fondatione del Monajlefo di Seviglia. 
glío j che i carri non potevana capire per la 
porta del Ponre j onde bi íbgnó, che íi ftrin-
geflero »ed in queí to , non so come, íi paí'so 
un'akr'hora . Quando finalmente arri-
vainmoalla Chiefa, nelia quale dovea dir 
Meffa i l Padre Giuliano d 'Avi la , la tro-
vammo piena di gente, perche íi chiaraa-
va dello Spirito Santo, v i íi faceva gran 
fefta, e v'eraPredica j il che noi non haveva-
mo íaputo . Quando io vlddi quefto , m i 
cagionó gran pena, e per mió parere íarebbe 
ííato meglio andarfene fenza udir MeíTa , 
cheentrarefrá tanto ñrepito di gente. A l 
Padre Giuliano non parcva cosi, e come 
cgliera T e ó l o g o , ci accoftaramo tutt i al 
fuo parere, chegli a l t i i compagni forfe hav-
rcbbon feguito i l mío , e íi farebbe mala-
mentefatto; ancorchenonso, feio mira-
reí fídata del mió folo parere . Smontam-
mo vicino alia Chiefa; chefebcne neffuno 
ci poteva vedere i veld , perche fempre 
portavamocalatiinnanziiveli grandi; ba-
ílava nondimeno vederci con eíli , e con 
lecappe bianche, comefogliamo portare, 
c con le íandaglie-a'piedi per muover tut-
ti a curioíi tá , come fu . Qiieirimprovifo 
battrcuore , e peña mi dovette levare la 
febbredel tu t to , che ceno fu grande per 
me , e per t u t t i . Nei voler'entrar'in Chie-
fa, rais'accofló un'huomo da bene facen-
doci laguida, e fcanfando la gente: io lo 
pregai caídamente , che ci menaffe iñ una 
Cappellai cosifece j la ierro, né ci lafcio fin' 
a lcavarcídi Chiefa. D i l i a pochi giorni 
vennea Seviglia, e diffead un Padre dcll' 
Ordine noftro , che per queft'opera buo-
na, che havea fatto verfole ferve di D i o , 
glihavea Noí t roSignore fatto gratia, che 
gl i foífe ricaduta una gran facoltá , della 
quale ne flava eglimolto fuor di pení icro . 
l o v i d i c o , Figliuole, che fe bene quefto v i 
parráforfenulla, pe rmefú unodc 'p iú cat-
t iv i paílí , che io habbia paffato; perche quel-
la furia ,c tumulto di gente era, come fe en-
t i aííero t o r i ; per quefto non vedevo (' hora 
d'ufciredi que! luogo,benchenon dovevo, 
bifognando paífar appreflb la fefta de' balli 5 
mala sfnggimmopigliando laftradadi fot-
to un ponte. 
Arr iva t i a Seviglia in una cafa, che ci ha-
vea pirefa a pigione i l Pad i í Mariano, fi co-
me n'era ftato da rae avvifato, penfai, che 
giá ftefleil tutto fatto j perchel' Arcivefco-
vo favoriva molto i Scalzi, e tnl havea feríc-
to alcune volte , moftrandomi grancí 
amorevolezza: nonbaftó tutto queíto per 
fare, che anco inquefta fondatione io non 
fentiffi molto travaglio; perche cosi D i o 
voleva . L'Arcivefcovo era grandemente 
nemico di Monaftei j d i Monache, che non 
havefferoentrata; ¿¿harag ione . L'errore 
fu ( ó per dir meglio fu providenza di D i o i 
perche fifaceíTe qüell 'opera ) che fe prima, 
ch'io mi foífi pofto in viaggio,glie Thavefse-
rodet to, credo certo, che non havrebbc 
data licenza, né fi faria fatto i l M o n a ñ e r o . 
Ma credendo certiílimamente i l Padre 
Comraifsario, & i l Padre Mariano(a cui fu 
digrandifiima confolationela raiaandata) 
che íe gli faceva fommoícrvi t io , e gli fareb-
be ftato di molto guftoilraio arr ivo, non 
glielodifsero avanti, exorne d ico , fareb-
be potuto efsere grand'^rrore, penfando 
eíTidi farbene. Iraperoche in tu t te Taltre 
fondationi de' Monafterj la prima cofa, che 
procuravo, era la licenza dell' Ordinario, 
come comanda i l Sacro Conci l io: quanon 
folo la tenevamo per data , ma ci penfa-
vamo fargli gran fervitio ( come i n vero 
era ) e cosi conobbi io doppo ^ fe non 
che in effetto ha voluto i l Signore, che non 
íi facefse fondatione fenza miei gran tra-
vag l i , alcuni d'una maniera , & altri d* 
altra. 
Horgionte alia cafa, che (comedico) c i 
havevano prefa a pigione , io penfai pi-
gliar fubitoil pofseíso, comefolevo fare, 
accioche poteíl imodire TOfficio d iv ino . 
Cominc ió i l Padre Mariano , che ílavá 
qu iv i , avolermi trattenere ( che per non 
darmi pena , non voleva apertamente dir-
melodel tu t to) ma non cfsendo le ragior 
n i , chemiadduceva, fufficienti, io inte-
fi, dove ftavala difficultá, che era i n non? 
voler I 'Arciveícovo dar la licenza j onde 
finalmente mi difse, che io mi contentaílí * 
8c haveííi per bene, cheil Monaftero ha-
vefseentrara, oaltra cofafimile, chenoa 
me ne r icordo. I n fomma mi difse, che 
I 'Arcivefcovonon guftava, che fí facefse» 
Monaftero, echeintanti anni, che tenc^. 
va quefto Areivefeovato di Seviglia ( anzi 
anco prima efsendo Vefcovodi Cordova) 
non havea mai voluto dar tal licenza; i n 
particolare per Monaftero di povertá non 
1' havrebbe mai ckta (c pur' egran fervo d i 
D i o . ) 
$ 4 Fondatiom det Mona/lera di SeviglU* 
^ í o . ) Quedo era un diré , che non fi faceffe I 
Monattcro* Da una pacte míciifgiaccvapei: | 
cffcre nelja Ci t tá diSeviglia, perche íe bene 
V hayrej poruto farc, Monaflcrj pero d* en-
tcatasnon faccvo^io fe non in luogbi piccior 
l i , dove onon s'havcvano da fare, o havevar 
no d' havere con che fufficicntcrnente (o-
ftenrarfi . I>airaltr,o canto vedev.o, che non 
n^era rimafo della ípefa del viaggio altro 
che un qiiattrino (ploy fenz^ ' haver poctato 
con noi.cofa veruna > fe non quel che porta-
vamo ¡n doflb»e qualche camicia di lana, c 
pannicello >, e quel che bifognava per.andar 
ben>copen^ne*carrktanto., chedovendo r i -
tomarfene coloro, <:he erano venuti con.ef-
fo noh bifpgncf cercar danari in preftito, 6c 
u^amico , . chpquiyi hayea Antonio Gaítar 
n o , ce l ípref to , epec aceomodar la cafa 11 
U.ovb i) Padre Mariano: caía propria non, 
hayeyo.-di manieraiChe pareva cofa impoíli-
bile.Finalínent.e(f redo per l 'importunitá del. 
Padre Mariano) I'Arciyefcovo' diede licenr 
za , e.he ci diceffero MeíTa per i ! giorno della 
SantiíEfna Tr ini tá , che fu, la prima ; e 
maqdó: a d i ré , che. non fi.fonaffe. campar 
n a o é . che fi raetteíTe; ma gia, era poí ta . 
Sk ftette COSÍ, piu di quindÍQi g io rn i , , che io , 
di imia nfolutione> fe. non foíTe, ftata per 
amordel Padre Qo111111^3^0» e^e' P ^ r e 
Mariano, fenz'alcundifpiaceremencfarei 
títornata.con le raieMpnachea Veas per la 
fpndationedi Caiavacca. A (Tai piu. difpia-
cere. hebbi ¡n que] d i , che mi trattenni/cre-
dofu piu dri in raefc, che comeho cattiva 
niemoria. non me nericorjdo) attefoche g¡á. 
garey^. raeno infopportabilc lá partita, che 
noq i l publicaríí.fubito i l Mpnaftero. N o n 
v.ollemai il Padre Mariano, ch'io fcriveííl 
all' Arcivcfcovo; ma cgli a poco a poco T. 
andayaaddolcendo, portafidogU letteredi 
Madr id del. Padre, Commiflario . Una co. 
ía rai quierava per non mi far'havcr molíO' 
í c rupo lo , perche non fi foflc fubi topublica-
to i l Mpnaftero, & era reíTcríidettaMe/ra 
con fuá licenza c fempre dicevamo i n 
CororOff ic io divyno. N o n lafciavaJ'Ar-
ciyefcoyp di,mandarmi a viíirare, & adir-
roi., che prcílo farebbe egli yenutp a veder-
m i «.Mandó anco un fuo Pretc, perchedi-
ce/T? la prima, MeíTa; .dal che.m* accorgevo 
io chiaramente, che tutto quellp npn fervK 
va pe^altrp (a mip parere^ cheper darmi pc-
ÍJ« bene la canfad'hayerla i o , non era per 
rae ,.né pee le mié compagne Monache, msi 
pecquella, chen'havtvail: PadreCommií -
íario. Imperoche come egli m'havea comán-
dalo % ch! io part i /ü di Veas per. quefta fon-
d a ú o n e , íiava con molíodeí ider iod ' inten-
dere qualche buon íínej. e fe c i foffe flato 
qualche feoncerto, n'havrebbe fentitogran-
diíKmodiípiaccre: e puré io havevo mol-
te g! an.di occaí loni , e caufe pee disfare, e 
feoncertare tu t to i l negotio. Inquefto me-
defwiotempo vennero i noftrl PadriCalza-
ti per faper come, e con che autorltá s'era 
fpndato i l Monaítcro: io moítrai loro la Pa-
tente,, chetenevo del noftro Reverendiííí-
mo Padtt G e n é r a l e e con quefto fi quieta-
rono; che fe haveífero faputo quello, che fa-
ceva T Ajrci v^ícovo, non credo farebbe ba-
ftato ; ma queíto non fi.fapev,a anzi crede-
vanotu i t i , chefofTedlmoitofuo gufto, e 
contento. Piacque a D i o , che TArcivefcovo, 
ci veniffe a vedere j onde iog l i rapprefental 
l'aggrav.io, che ci facevaj,& in fine mi diffe, 
che í i faceíreqncüo,cheio haveífi voluto: e, 
da indi in poi ferapreci há favoritoán tutto-
q u e l l o c h e ci occorre 
C A P I T O L O X X I X . 
Profegue la Fondatiom del GJoriofo S. Gi*-
fep¡>e ntlla Citta di Seviglia, e qudloi che 
¡¡ajibfin ad haver cafa yroyria 
N ElTuno havrebbepotuto giudlcare,chc , inunaCiiia.tantoabbondance,come 
Seviglia-, e di gente si ricca,dQveífiio haver 
manco apparec.chio, & ajutoper fondare,di 
quello, che in tinte l 'al treparti , e luoghi, 
dove ero ftata :.e puré l'hebbi t a n t o í m e n o , 
chepenfai alcune volte,,che noneonveniva 
che noi haveílimo Monafteroin quellaCit-
ta. Non so, fe quello íia i l medeíiino clima 
della Terra,dove hp uditodire che i Demc* 
n | hanno piiipotere pertentare, permetten-
dolo D i o : in qtieiío ftrinfero me di manie-
ra , che in vita mia non mi fonomai.veduta 
puíi l lanima, e codarda, comemividdiqui-
v t , Ip dico ceno, che non fapevo conoícere 
s'ero ioquelU medefimadialtre volte/ fe be-
ne la confidenzache fogliohavere. in No-
ftro Signore,, non mi íi jevava j ma la mia 
naturalezza ftava tanto diflftientc da quel-
l o , ch'io foglio havere doppo, ch'io mi oc-
cupoin quette cofe, che conofcevo chia-. 
, ranica^-
Wondatióne ¿el Monhjlero ¿i SevigUá; 
Tamentcliaver alquamoNoftio Signore l i -
ihatalafua mano> acció fe ne xcftaííe nel 
propriot íTeie, iovcdcíf i , che feperlo 
paffato hav^vo havmo animo , non «ra 
mió . Hor eííendomi io irattenuta i v i dai 
tempOjche ho decto, fin poco innanziQua-
reí ima, non mi ricordavodi comprar cafa> 
ne havevo con -che^ , "né nrcno cbi ci facef-
ícf icur tá , c:ortie inal t r i íuoghi . C o l o r o , 
che havevano detto gran co íe , e fatto af-
fai profertealPadreCommiffario, pxegan-
dolo, che mandafleMonache, echevVra-
DO donzelle, íe quali liavrthbono prefo f 
habito, iononviddi che compariíTcro ad 
ajurarci: e quelle , cheinnanzi la noítra 
venuta defideravano entrare, poi Tpaven-
laredal rigore deila noftravita, non s'ar-
rifchiavano, <lubitando di nonpotere du-
rare: folaraeme una, di cuidiróappreíFo, 
e n t r ó . Giás 'appronimava iltempo di co-
mandatmi, clie io paitiíli dali'Andaluzia 
prarneuna, che era a gufto di l ü t t i , per-
che itava in buon luogo j ma era tanto 
vccchia, e >cosi t o é íatca , ch? feifognava 
•far contó come íabbricáda di mioyo, e di 
comprare íolafnentcil fito, un poco raeno 
di quella, ebehora l ianno, Stando giá 11 
negotio accordato , che non mancava fe 
non far Jefcrixture, ne ftavo ío poco, o 
nientecontenta, patendomi, r 'hecionon 
s'accordava coirultirae|>arole, che havevo 
4ntcfe iieH'otatione? peroclie e'rano quel-
le parole, per i juan to ra ipá rve , un fegnd 
d i voiercidare cofa buona, Onde piaeque 
a D i o , •che il mcdeflmo padrone, 'Che la 
vendeva, guadagnandoci raolto, v i mife 
impedimento , acció non fi faceffeio le 
'IcriiTupe, quando íi teftó i n a p p u n t a m ^ 
to : e cosipotemmo^fenzafar'alcnri'clto-
Te) tifcir dall'accordo; che fu particoUt 
gratia di N o í k o Signore i perctí t i n tutro 
i l tempo, chefoíTeroviíTutequelle, cl ievi 
pertornarmeneinCaftigliaper altri negó- ftavano, t : i farébbe flato gran fravaglio. 
che quivi s'oíFerivano. Midifpiaceva ¡ némaihavrianofinitodifabijricate, Scíic-
comodatla , e non iiatrevanO con clie. 
Ne fu gran parre caufa unPré te^ gran fer-
v o d i D i o , che quaíi fufeiio dal principio» 
che arrivammo coiá , comefeppe, che non 
tíavevainoMeíTa , ogni giorno cene veni-
va a d i r é , ancorche ñefse moko Ion cano 
di cafa, efacefferograndiínmi caldi: dviá* 
raaíi Garzia Alvarez , petfona raolto da 
bene,e per tale r enu tone l l aCi t t á per le fue 
tu 
fommamente d i lafeiar leMonaclie fenza 
cafa, benchevedeífi , chenullafacevoivi: 
perche la gratia, che D i o mi fa intal ioc-
cafiori d'havere chi mi ajuti inquefle -ope-
re , qui non i'havevo . Piacque a Dio 
chequiall'hora giongeíTedairindieun mío 
fratello, dove era ítato piü di trentaquat-
tr 'anni, nomato Lorenzo di Zcpeda, acui 
fapevapeggio, che a me, che leMonache 
reílaíTero fenza cafa propria: egü ci ajuto i buone opere , alie quali del continuo at 
mol to , particolarmente in procurare, che 
l i pigliaífe quella, dove hora ftanno. l o 
puré non facevoaltro, che ricorrereaSua 
Divina Maejlá , fupplicandola molto d i 
cuore, che non mi faceíTe partiré fenza 
lafciarle con cafa: e procuravo, che le fo-
rcllc glielo doraandaflero al gloriofoSan 
Giofeppe: ondefacevamo moltc orat ioni , 
cproceífioni alia Vergine tioftra Signora 
tendeVa;e con eíTer'egli raoltoricco, non 
ci farebbe col fuo ajuto mancatacofa al-
cuna . Sapeva ben'egliquel che era la ca-
fa, e pero gli parevafpiopofito, cheí i pagaf-
fe tanto: e cosiogni di ce lodiceva, e pro-
c u r ó , chenon feneparlafsepiú. Andaro-
n o e g l í , emiofratelloavederquella, dove 
hora ftanno, e ritornarono tanto affettio-
nati (econragione, v o l e n d o á n c o N o í t r o 
Gon -quefto, e conveder mío frarello l i - ; Signore) che indne, o t regíórni íifecero 
íolutod'ajutarci cominciai atratiardi Com-
prar alcune cafe; ma iquandopareva, che 
íi volefle faraccordo, tutto fi disfaceva, 
Stando ioun giorno in oratione, doman-
dando al Signore, che eflendo qUefle fue 
Spofc , & iiavendo tanto gran defiderio 
di piacergli jprovtdefle loro di cafa: mi dif 
fe : Gia v ho io udito , lufcia far a me * 
lo rimaG molto contenta, parendomi di giá 
havcrla; c cosi f u . Trattammo d i cora-
gli ftromenti. Nonf ipa t i poco inpafsarc 
aquefta cafa, perebechi v'habitava, non 
la voleva lafeiare, & i Padri Francefca-
n i , come flanno v ic ino , vennero fubito 
•ad int imarci , che íntiefsun modopafsaffi-
moad eísa. SipotevaringratiareDio, che 
le fcritture non erano autemiche, né fatte 
con troppa fermezza, onde fi poteva disfa-
re la compra j attefocfae ci vederamo in pe-
ricolo di pagar fei mila ducati > che coftava 
la 
Fondatme del Momjlero di Sevicia; 
la cafa, fenza potetvi entrare. La Priora 
non havrebbe voiutoquefto, ma pregava 
D i o , chenonfipotefsediflornare, dándo-
le Nof t raSignorepiúfede , & animo, che 
a m e , InquclJo, che appaitenevaaquefta 
cafa; & in tutto la deve havere, efsendo 
moho migliore di rae. Stemmo piíi d'un 
«nefe in puerta pena, e poi piacqueaDio, 
cine una norte conmolca fegretezza vipaf-
íammo la Priora, & i o , eduealtre Mona-
che, perche non loíapefscfo í Frati, findop-
poprefo i l pofscís», con afsai paura. D i -
ccvano coloro, che ciaccompagnavano, 
che quante ombre yedevano, parevano lo-
10. Fra t i . 
Nello fpuntar del giorBO difse i l bnon 
Garzia Alvarez, che ci havea accompagna-
te , la prima Mcfsa in qnella, c cosi reftam-
ruo ícnza t imore. O Giesú m i ó , quanti 
neho pafsati al prender de'pofseííi! Gon-
í i d c r o i o , íe andando a nonfarmale, ma 
.perfervirc a D i o f i fente tanta paura, che 
fará di quclle pcrfone, che vanno a far cofe, 
che fono contra D i o , e contra i l proílimo ? 
N o n so , che guadagno po.fsano trovare 
contal contrapefo. Mió íratelio non vi í i 
t rovó efsendofi alquanto ritirato per un 
cerco errore, che fi fecenell'inftrumcmo, 
che come fii fatto tanto in prefcia, non é 
maraviglia, e pur'era in gran danno del 
Monaí te ro j ma come era íícui t á , lo vole-
vano far prender prigione, e come era fo-
saftierc, havrebbon dato a noigranfafti-
d i o , anzi in tanto ce lo dierono, che finche 
non diederobba, fopra laqualepigliarono 
licurezza, fi hebbe de'travagli. Doppo fi 
n e g o t i ó b e n e , ancorche non ci mancó per 
qualche tcmpo l i te . Stavarao racchinfe in 
alcune ftantiolinc dabaffo, & cgli fi trat-
teneva quivi tutto i l giorno con gli an i f t i , e 
ciprovedevadel mangiare, come anco fe-
ce moItotempoinnanzK imperoche come 
non íi íapeva da tu i t i effervi Monaftero 
(per ftar'in una cafa particolare) veniva 
pocalimofina, fe non era d'un Santo Vec-
chio Priore de'Padri Certofini detti de 
Las Cuevas, grandiíllmo fervo di D i o : 
era nativo di Avila di caíaPantofcia. N o -
ftroSignore fece, che s'aífettionaífe gran-
demente a noi-altre, fin da che arrivammo, 
e credo durerá fino allamorte di farcidel 
bene in tutte le maniere. Per tanto, forclle,é 
cpfa ragioneYQle, che raccoraandiatc a Sua 
Divina Maeftá, chi tanto beneci haajuta-
t o , felcggerecequefto ( ^ o v i v i , o m o r t i , 
che íiino , ) che peró l i pongo qui : a 
queflo Santo Vecchio fiamo moho oblí-
gate. 
Siftette cosi piúd 'un mefe (aquelch'io 
credo) cheinqueftodelligiorni tengo po-
ca memoria, e cosi potrei errare: inten-
dete fempre poco piú , o meno, poiche 
nulla importa quefto de'giorni. In quefto 
mefe mió fratello s'affaticó moho in faie 
d'alcune ííaíize Chiefa, de in accomodar* 
ogni cofa di maniera, che noialtrenonfa-
cevamofatica alcuna. Forni toi l tut to, i o 
havrei voluto fenzaftrepuo pone ilSantif-
íiaio Sacramento, perche ion grandemen-
te nemica di dar'aggravio, dove fi puó 
fdiivare, e cosi lo diííi al Padre Garzia A l -
varez: ma egli trattó col Padre Prior del-
laCertofa, che fe foffe íiato negocio loro 
proprio non vi havrebbono attcíó con mag-
gior fervore, c diligenza- Parvead ef l i , 
perche i l Monaftero foffe piú conofciutoin 
Scviglia, chefiponeffe conraoltafolenni-
tá j ondei'andaronoatrattare colfArcive-
fcovo, acuiparveilmedefirao; e cosifra 
tutticoncertarono,che íi pigliaffeilSantif-
fimo Sacramentoda una Parochia, e di qui-
vi con gran fulenoitá íi portaffeallanoílra 
Chiefa, comandando per ció TArcivefco-
v o , che foffe accompagnatodal Clero, & 
alcune Cónfraternitá, e c h e í i paraffero le 
í l rade. I I buon Garzia Alvarez paró i l no-
ftroClauítro ( che alThora fervivadi lira-
da) e la Chieía moho bene, e d r i z z ó m o h i 
belli A h a r i , honorando la fefta con inven-
tioni curiofe. Tra l'ahre v'era una fontana 
d'acqua di mclarance, fenzache noi altre la 
procuraíl imo, anzi non lavolevamo, fe 
bene doppo ci cagionó gran devotione, e 
ci confolammo, chelanoftra fefta fi foffe 
ordinata Con tanta folennitá, e le ñrade ap-
paratecosi bene. V i fiiancosibuonaMu-
ficadivoci, ed i f t roment i , cheraidiffeil 
Santo PiioredellaCertofa, che non havea 
mai veduta una tal fefta inSeviglia, che 
apertamente fi vedeva effer'opera di D i o . 
Ando egli in proceffjone, chenon lo coüu-
mava: e TArcivefcovo pofe i l Santiflimo 
Sacramento. Védete qu i , fígliuole, lepo-
vere Scalze honorate d a t u t t i , e pur poco-
prima pareva, che né meno ha vrcbbon po-
tuio, haver'acqua da bere, benche ne fía 
graud' 
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grand'abbondanza in qucl fiumc. La gente, 
che venne a quella folcnnitá, non íi puo cre-
ciere qtiantafoíVe. 
Accadé una cofa di gran ftupóre, adetto 
di tntci , chela viddero . Come vifurono 
molri t i r i di Ar t iglieria, e di Codecce,doppo 
finita la Procefííone, che era quafinotte, 
venne loro capricciodi lirarrtepiuie non so 
come, attaccoííi fuoco ad un poco di polve-
re,clie fitenne per gran maraviglia nonuc-
ctdeíTe co lu i , chela teneva. Si íbllevóla 
fíamma fino al piú alto del Chioftro, <3<:eí-
íendogli archi ornati d*alcuni tafFcttágialli, 
ec remeí i , ftpensó, chefofferodivenuti cé-
nele; e non rimaíero offefi né poco, né mol-
tó; raa quello, che fece ftupire, fu, che la pie-
tra , cheílava íottogli archi > dove eranoi 
laffeitá, rimafe ñera dal fumo, & i laftectá, 
che Uavanoin cima, fenza venina offefa, 
come non vi foííe arrivato il fuoco: n u t i r i -
mafero ftupiti, quando ció viddero,e le Mo-
nache rin^iatiarono Noí i ro Signore, per 
non haverpo icóme pagar'altri taffetta.- i l 
Demonio dovea ftar tanto difguftato di 
queíta íblennítá, ches'erafatta, edi veder 
giá un'altra cafa di Dio,fhefi volle vendica-
rcinqualchecofa; ma SuaMncftá nongl i 
diedecampo. Siaeternamente benedetto. 
Amen . 
C A P I T O L O X X X . 
Trofegue U medefima. F o n d a t i o m de l M o -
n a ft ro d i S . Gwfeppe d i S e v i g l i a . D i c e 
alcunecofe d e l U y r i m a M o n a c A t che en-
tro : efono m o l í a d a n o t a r e . 
B En potete confíderare, figliuole míe, la confolatione , che havevamo in quel 
giorno. D i me vi so d i r é , che la fentii mol-
ió grande; particolarmente l'hebbi, quando 
viddi , che lafeiavo le forelle in cafa tanto 
commoda, & i n buon í i to , & i l Monaftero 
conofeiuto; 6<:incu¡digiá havevano Mo-
nacheda poter pagare la maggior parte di 
cfsa; di maniera che con la dote diquelle, 
che mancavano del numero, per poco, che 
portafsero, potevano reftare íenza debito; 
c fopra tutto mi cagionó allegrczzaf haver 
io goduto de* travagli. Ma quando mi cre-
devo d'haver'aripofar'un poco, m i bifo-
gnó partiré i attefoche fi fece queíla fefta 
la Domerica avanti dclla Pentecoftc T anno 
J j j é . e fubitoilLuncdi fcgucaicio mi par* 
féirtc Seconda. 
r i i , perche entravail caldo grande, edefi-
deravo, fefoífe flato poíTibilcnon cammi-
nar la Pafqua di Pcntecoí te , nía farla i n 
Malagonej cheben' havrei volutopotermi 
trattenere qualche giorno, eper queftom* 
ero data roolra fretta. N o n piaeque aNo-
flro Signore concedermi, che almeno un 
giorno io udifli MeíTa in quella Chiefa . 
Intorbidoííí bene, e s'amareggió i l conten-
to alie Monachecon lamiapartita, laqualfi 
fentirono grandemcnte.Corae eravamo fta-
te tutto qucU'anno infierne, e patiti tant í 
travagli, chefeome ho áztio) i piú gravi non 
raettoqui--, perche, aquel che mi parc( la-
feiata la prima fondatione d'Avila , alia 
quale non v' é comparatione ) neífuna m' ha 
coftato tanto, come queftaper effer*i tra-
vagli per lo piú interiori . Piaccia a Sua 
Div inaMae íU , che fiafemprefervitain ef-
fa, cheaqueñor i fpe t to iu t io i l pa t i reé po-
co: cosifpero, chefará; poiche incomin-
cióSuaMaeftá atirar'alcune buone anime 
a queño Monattero, che.quanco alie cin-
que, che vi reftarono di quelle, che io con-
duflimeco, g i á v i h o detto, quantoerano 
buone, benche fia i l manco, che fe nepof-
fa diré. Dclla prima, che v'entrc^voglio trat-
tare, per eííer cofa, che v i dará gü i to . E 
una donzclla fígliuoladi Padre , e Madre 
moho Chriftiani, epii : i l Padre é h u o m o 
di montagna. Elfendo coftei fandulletta 
difett 'anni inci rca , unafuaZia la diman-
dó alia madre per tenerla appreffo di fe, 
non havendo fígliuoli: condottala a cafa 
fuá Taccarezzava , e moflravale grand* 
amore, come era d i ragione: ma tre fue 
donne, che doveano , prima che la fan-
dulletta venifle alia cafa, havere fperanza 
d'heredirarlafuarobba(edera chiaro, c^e 
portándole molto amore,haveada voler piú 
per le i) s' accord^ionodi levar quell' occa-
fione con un fatto del Demonio , che fu in-
ventar con t ra ía fancíulla, che haveíTevo-
luto ammazzarlaZia, e che per quefto ha-
veffe dato non so che quatirini ad una di lo-
ro, perche le compraffe del íol imato. Fu ció 
detto alia Z i a , e come unte tre s'accordaro-
no a diré una.cofa»íubito la c redé , e la ma-
dre eÉiandio del la faneiulla, la quale eflendp 
una donna molto da bene, pjgUó la faneiul-
la , e la r imenó a caía íua, parendole, che in 
queft* altra s' allevava una donna mol-
to cattiva . M i diffe Beatrice della Ma-
dre d i D i o ( che cosi adeffo fi chiama ) 
v G che 
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che per pió d'tin^anno ogni g io ino Ja 
madrela batteva, ctormenrava, facendo-
Ja anco dormiré in t é r ra , perche voleva , 
che \c confeffafle cosí gran male . Co-
melafanciüila lediceva, che non Thavea 
farro, anzi thenéjJ t i r fapcva , che cofa tof-
fefollmaro, parevaalla Madre moltopeg-
gío , vedcndo, che havea; ^anto aidire , 
& animo d i negare, &c afcondcrlo. S'af-
fliggeva la povera donna <iivcderla tanto 
dura, & oftinata in coprire <]ueíío male , 
•parendole, clie non íi iarebbe mai emen-
data. Fu affai, che la ragíizza non ie ne 
•fuggiiTe per Jibcrarílda tanto male, c tor-
mento ; ma effendo ella innocente . Id-
dro la ritenne , perche diceííe íempre la 
nerita. E comeSuaMaeftá pigíia Ja dife-
ía di coloro, che ibno fenzacolpa, man-
do cosi ¡granmale adue d i quelle donne, 
che parcvano arrabbiaté : -onde ricono-
fcendoloper caftigodella loro maligna, € 
•faifa accufa, mandaronoícgretamente per 
la fartciuüa, e le domandarono perdono 
e vedendofi i n punto d i morte, íi diídif-
ícro.- e l'altraanco fec^ altretcamo, ano-
rendo di parto. I n fine tutte rre moriro-
no con tormento, in pagamento d i fuel-
l o , che haveano Jfatto patire a fuella i n -
nocente. Qucfto non Jo so da lei fola 
che anco fuá madre ( vcdendola ^íá Mo-
naca ) afflittade'mali trattanlenti, che Je 
havea fa t t i , me ló xaccontb d i p o i , infie-
rne con altre cofe , afferehdomi, che fu-
rono mol ti , c grandi i fuoi mart i r i i : c 
non ha vendo íua Madre altri ifígliuoli, con 
turto che fofle raoltofcuona Criftiana, e 
pia ^ permife D i o , che ella foffe i l boja 
d i ¡íua fíglia , volendole grandiíl imo be-
ne: e I n vero donna molto Cartolica , e 
di gran veriia . Havendo la fandulla po-
co pi i icfrdodici ann i , neJ leggere un l i -
bro , che tratta della vita d i iSanf Anna 
Carmelitana , piglio gran devoiionc allí 
Santi Eremít i del Monte Carmelo^ pero-
che iri 'quélJibro íi dice, come la Madre 
di Sant -Annaf credoí ichiamafleEmeren-
tiana ) andava ípeflo a trattar con loro]j 
e d i quicomírtció a pigliar tanta devorió-
ne a qoeft'Ordine dcllá Vergine Signo-
ranoftra, chcfubi tofecevotodicaf í i t á , e 
<iVffer /ua Monáca . Stava molto l i t l ra ta , 
equandopoteva, fi davatutta airoratibíie* 
doveinparticolare lefaceva D i o fegnalate 
^ratlc , -c la Madonna affai gran favori . 
eró di Seviglm, 
i Havrcbbe ella voluto fubito farfi Mona-
| ca, ma non ardivaper rifpettode'fuoi pa-
dre , c madre; né metió íapeva, dove rittro-
var quelfOrdihe . E fu cofa da notare , 
[ che con eflerci in Stviglia Monafterodtlla 
i Madonna del Carminedclla regola mitiga-
t a , non venne mai a fuá noiitia , finche 
i íeppcdi que f l iMona ík r j , cheio hora fon-
do, i l ehefúdoppo mol t i anni . Come el-
la artivó all'etá di poteríi maritare, con-
certaronoil padre, ela madre con chima-
rkada, effendo molto giovaneaa; macó-
me non havevano a l t r i , che l e i , ne fentiva-
noqualche penain mandarla funra di ca-
fa , c h e í e benhcbbero altri fígliuoli , mo-
rirono tutei, e reftó quefta, che era la meno 
amata: équando leoccor feque l lo , chebo 
detto, havea un fratcllo , che pighava la 
fuadifefa, dicendo a i genitori , che non 
voleffero credere tanto male. Era giá ag-
giuftatoil maritaggioj epen fando , chenón 
v i folsedafar'altracofa, glielo vennero a 
diré efsa rifpofeall 'hora, che havea fatto 
voto di cañi tá , e che in nefsnn modo, an-
corche rammazzafsero,havrebbe aceonfen-
t i toamari tarf i . 
11 Demonio, chegli accieeava( o D i o , 
cheloperraeitcva, accio cofteifofse mar-
tire) fece, ebepenfafsero, che ella haveísc 
commefso alcun fallo; e che perció non íi 
volefse maritare. Ritrovandofi effi haver 
giá dátala parola, e vedendo affrontato í* 
al tro, Jedetteromolte baiftonate, e molt' 
altr i tormenti le fecero, xiducendofi fino a 
volerJaimpiccare; &ar r íva rono a fegno, 
che 1' affbgavano, e fu ventura a non fcori-
r e . D i o , che la voleva per cofe maggiori , 
JecOnfervóJavita • Ella midifse, che ritro* 
vandofi giá a gueH'ultimo , non fentiva 
quafi cofa venina; perche fi ricordava di 
quello, che iiavea patito Sant'Agnefe( i l 
Signoregliela mifealla memoria) eche fi 
rallegrava d'havcr a m o r i r é : che t remeí i 
per ció flettein Jeito, che non íi poteva 
punto muovere. 
Pare cofa d i molto flupore , che d'una 
donzella,Jaqualemaj fidifeoílava dal lato 
di fuamadre, conun padremolto accoito, 
e vigilante( fecondo che ioíeppi j potefsero 
peníare tanto male; attefochefcmpre fu f in-
ta, & honeftai e tanto Jimofiniera, che quan-
t o poteva bufeare t into davaper l imoíina. 
A chi NoftroSignore fa gratia di patí re,égli 
da mol t imezz i : febcnedilt apochi annr^ 
ando -
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andoloto fcoprendola v i r t ú , ebontá del-
la fígliuola> di maniera che quanto poi ella 
vpJeva daré di limofina , t into le pci-
mcttevana j e le perfecutíoni ft mucaro 
no i n accarezzamcnti , cd amorej ben-
che per la gran voglia, che havea d' eíTet 
Monaca > ogni cofa Je dava no ja , e fa-
ítidio j onde menava una vita aífai peno-
ía> e fcomcnta, fecondu che mi raccon-
1 6 . 
OccoiTetredici> oquattordict anni pri-
ma, che'1 Padre Grauano andaííe a Sevi-
glia ( non effendovi aü 'hora memoria di 
CarmelitaniScalzi) che ftando ella ínfleme 
con fuopadr*, e fuamadrc, & altredue vi-
cine i n una certa ftanza della cafa , entró 
wnFratedel noftroOrdine, vcftitodi pan-
no r o 2 z o ( come hora vannoj e fcalzoidico-
n o , chehaVeaun vifofrefco, evenerahile, 
ancorchc tanto vecchio , che la barba 
pareva, come d i fila d'argento, elonga: 
e íi pofe appreflb d i lei » cominciandO' 
lea parlar in unlinguaggio, che né ella, né 
venino Fintefe; e fornito y che hcbbe d i 
parlare, labencdiffe, fegnandola t révol te 
Q o n á ' w c * B e a t r i c e i D i o t i f a c e t a forte y efe 
n ' a n d ó . Niuno^ mentrettette iv i ) fimoí-
fe, fe non che reftarono come íiupidi. I I 
Padre l i d imandó t , chi era colui i Ella 
pensó k che egü loconofceflTe;. evolendo-
10 riconofeere y fiihitocon moka fretta s'al-
zarono per rkonofcerlo i, manonf iv idde 
p iú . Rimafe ella moho confolata, e tu t i i 
gli altri a t tonhi , perche viddero effer cola 
diDiOy onde la llimavano moho,, come 
s ' é d e t t o . Paffarono tuttiqucíti anni (che 
credo furono quattordici }. doppo- quefto 
avvenimento» íervendo fempre a Noftro 
Sifnpre, cchicdendogli, che adcmpiíle i l 
fuo deíiderio,. ftandointanto moho afflit-
ta. Qnando poí andó cola, i l PadreMae-
üro- FraGirolamo Gratiani, andando ella; 
un giorno per udire una Predica, che s' ha-
vea- dafare nella Chiefa. di Triana , dove 
habitavafuo padre ( fenza faper ella, che 
clil havea da. predicare foífeiL Padre Mae-
ftro- Fia GiroLuno Gradani ); vedendolo-
ufeire a prendere la benedittione r con 
qucirhabito^ efcalzo, fubitofelerappre-
íenró quel Religiolo , che havea veduto, e 
che cosi appunto era i l fuo habito, fe bene la 
íaccia , c iretá.erano differenii ^ attefoche 
11 Padre Gxatiano non haveatancorai trent* 
m a l . . A t i difífeclla^ che daU'ctttemp coib 
tentor imaíe come tramortita j che fe bene 
haveaudito» chcs'era fatto in Triana un 
Convento, non perófapeva» che foíTc di 
quel l 'Ordine, Eindaquel giornoprocuro 
confeífarfi dalPadfc Gratianoj e quefto an-
co voi lcDio» i he le coftaflemolto,-perche 
v'andorooitejemoltcvolte, n é m a i l a v o l -
le confeífare i imperoclie comalia cragio-
vane, e d i bell' apparenza > i l Padre Gra^ 
tiano ,. come molto accorto , sfuggiva 
d i trattarecon penfoncíimili . Standoiene 
percio ella piangendo un giorno nella 
Chieía ( ancorchc ritirata ) fe le accofto 
una don na, ele d imandó , che cofa havea 3 
Rilpofc, effer molto tempo, che procurava 
parlar a q u d Padre, cht ftavaall' hora con-
feílando, eche nonv'era rlraedio, chela 
voleffe aícoltare» La buona donna la con-
duffe feco cola,, c pregó i l PadreGratia-
no , che afcoltaffe quella donzellai ccosi 
venne a confeííatíi generahuente da luí* 
Come egíi vidde anima tanto ricca,. í i ra l -
legro molto> la confoló > e le diede gran 
fperanza, che foffero per venir quivi M o -
nache Scalze,ed egli havriafatto , che íubi-
t o 1'accettaffero y ecosif i i , perche la pri-
ma cola, che comandó ^ fñ ^ch'eüafoíTe la 
prima,, che íi riceveffe,. í tando cgl imol to 
íodisfatto deir anima, fuá j , e cosi a. leí íi 
dilfe ,. quando v' andammo, Fecc graa d i -
ligenza, che non lo fapcfferoiíuoi padre, c 
madie > perche non vi larebbe ítato rime-
d i o cliel5 haveffero laCciata entrare. .Sble» 
va cila andar íempré a conÉeííaríi da'Padri 
Scaizí , aqualifaceva Larga limofina,- Se l 
fuoi geniiori per amor fuo i e come che '1 
Convento ílava un poco lontano , la ma-
dre noa raccompagnavar mafaceva,, che 
intal occafi.onc altre dónne raccompagnaf-
fero- AccordoíTí con una donnar la quale 
per legran buone opere v chefaceva, era 
molrobtn; conofeiuta, e tenuta per gran; 
f c r v a d i D i o i n Stviglia, chelaconduceflc 
feco; & i l medeíimo giornodellaSanciín-
ma Tr in i t áv lafeiando qucllc donne, che 
la folevano accompagnarequandoandava 
a confeflaríi , diffeloro, che fi rimatveffero 
in un cerro luogo,che prefto farebbe toma-
t a . Come ellela vidderoincompagnia d i 
quella. buona ferva di Dio , , lo fecero , e 
ic lafeiarono prendere un» fardelletto, in 
cui¡ cra nafeoíto i l fuohabitov e cappa di 
pannorozzo;- che lo non so, come íi po-
teile muovere; ma col contento» con che. 
G ü anda-
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«ndava , tutto le pareva poco, e fe le ren-
devafacile. Solamente remeva, cbequal-
ch'uno i'impediíTe, e voleffe fapere, per-
che andaffe tanto carica, cffendo ció bcn 
fuor del fuoíblito modo d'andare. Ch« fa 
J 'amordiDio! o come giá non p iúñíma-
vahonore, né fe ne ricordava; ma fola-' 
mente temcva , che non le impediffero 
rcffequirc i l fuodefidcrío! Inquefta guifa 
axrivo fll noftro Monaftero di Seviglia, e 
íuhito l i aprimmo la porta. l o loraandai 
poi a diré a fuá madre, la quale venne fubito 
anoi comcfuoradifes maprefto fi quieto, 
e d i ñ e , che giá conofceva la gratia, che Dio 
faceva alia fuá figliuola; e fe benefemi af-
fannodinon poterle parlare, non pero fu 
foverchio, come ad altreTuoraccadere; an-
21 períevcrd fenipre a farcigranliraofina, 
come prima. 
Cominc ió la Spofa di Giesú Chrifto a 
godere delfuotanto defiderato contento, 
cosihuraile, & árnica di fare tutte le fa-
cendedicafa , che havevamo aífai che fare 
ín levarli la fcopa di mano. QLiella,che 
poco prima nellacata paterna era ftata con 
tante comodi tá , & accarezaaraenti, hora 
tut io i l fuoripofo, e pace era i l travagüa-
r e i Fu tale i l contento, cl>em pochiflfimi 
gioirni di venne gfaíía; di che aramirati i l 
padre, cía madre, ne íen t i rono di manie-
ra gufto, che firallegEaVanopoi di vedcrla 
Monaca. 
Qiiando arrivó iUerapo di profcíTare , 
due , o trcmefiavanti , perche nongodef-
fe tanto bcne fenza patire, hebbe gvandifE-
mc tentationi j non perche íideterminaffe a 
non profeffare >ma le pareva cofa mokodu-
fa^ fcordataíi di tant'anni j chehavea patiti 
i a dcfideriodi quel bene, c&epoífedevaj e 
latencva i l Demonio cosi tormentáta , che 
Itavacomepcrduta, fenza- poterí iaj inare. 
Coa tü í t o ció facendofi grandiífima forza 
viníe qitólie tentationi di maniera, che nel-
Jafuria raaggiore d i efle, e nel bel mezzo di 
cjuei tormenxi fi rifolíe di far profeílíone. 
Ñ o í l r o Signore > che non volle piu afpettar 
d i provare la fuá fortczza,tre giorni innanzi 
laprofeffione la v i í i t a , e confoló-moko fa-
voriiamente, e fcce fuggii'il' Demonio. R i -
niafc tanto confolata , chepiarevain qwci tre 
g iorn i dal foverchio contento come fuora 
d i fe, econ granragione , perche la gíatia 
e la madre fuá prefe rhabitoncl medcfímo 
Monaftero, dando quanto bavea per l imo-
fina : e cosi fe ne ftanno madre, e figlia 
congrandiflimocomento, di cdificationc 
di tutte le Monachc, fervendo a quel Si-
g n ó l e , dal quale hannoricevuca gratia si 
grande. N o n pafsó un'anno, che venne 
ancoun'altra donzclla a faríi Monaca con 
gran difpiacere del Padre, e della Madre. 
Cosi va i l Signore popolando quefta fuá ca-
fa d'anime tanto defiderofe difervirlo, che 
né rigor alcunodi v i ta , e regola ^ n é q u a -
lunque ritiramentb, c claufura lefpavcnta-
no , Sia egli benedetto, e lodato eiern.> 
mente. Amen . 
C A P I T O L O X X X I . 
S i tratta della fondaiione del Mahafier» 
del gloriofo S' Gio/e}>¡>e di Caravacca. 
STando ) o i n S.Giofeppe d 'Aviladi par-tenzaperla fondatione di Veasgiádet-
ta, che non mancava, fe non avvifarci; i n 
quello, che volevamo part i ré , arrivó un 
mcí íoapof ta , mandatomi da unaSignora 
di Caravacca, nomata DonnaCatarina di 
Otalora. Erano ándate a cafa di lei (moí ís 
da una predica, che udirono d'un Padre 
della Compagnia di Giesü) tredonzelle, r i -
íólutedi non u íc i rne , finche non fi fondafle 
un Monaftero nel medefimo luogo. Dovear 
eíícr cofa giá concertata con quefta Signo-
na, laqualefúquclla , ehepoí le ajinó pee 
queftafondatione. Erano mol tonpbi l i , e 
ñgliuoledc'piu principali CavaLieri di quel-
la Terra. Una di quefte havea il padre vivo» 
e fi- chiamava R odrigo di Moya , gran fervo 
di D i o , e di moltaprudenza. Trá tuc teha -
veano buona facoká per prendere fi mi Po-
pera. Havevanonotitiadi quello, cheha-
vea fattoNoftro Signore in fbndar queftá 
noftri Monafterj^infórmate da alcimi Padri 
della Compagnia d iGicsu , i qualifempre 
ci hanno favorito, te ajutato . 
lo come viddi i l defiderio,ed i l fervore d i 
queH'anirae, e che da cosi lontane partí 
mandavano acercar laReligionenoftradel 
Carmine, ne prefi molta edifícatione, e ca-
. gioBommi defiderio d'ajutare la loro buona 
intentione: ed informataraijchc quefta Ter-
Í ra ftavavicino a Veas , condufi] meco piu 
era ftata grande • D i l i a poc'hi giorni^ che i Monache di quelle, che folevo menai'e: per 
era cmraraixclMonaftcro^mou fuo padre. I ehe(fecQndals leitere) mi parve.chc non.fi 
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fartbbelafciato d'aggiuftar'ii ncgotio, con 
intentione d'andarmene cola finita la fon-
darione di Veas. 
Ma perche ilSignore haveadetetminata 
altracofa, gievarono pocoimiei difsegni 
( comefi éde t to nellaFondatione diSevi-
gliaj atrefoche cavaron© la licenza del Con-
íigÜo degli O r d i n i , non come defideravo 
i o , di maniera, che fe bene io flavogiá 
rifolucad'andaie,fi lafcióper all'hora. Ve-
ro é , che come m'informai inVeas, dove 
ítavaqueíta Terra, ed intefi , che flava tan-
to fuor di mano, eche d i l i acolá era tanto 
mala ftrada, havendone a padr travaglio 
quelli , chefofsero andati avií i tar leMo-
nache , e che farebbe difpiacchuo a' Pre-
Jati , havevo ben poca voglia d'andarvi a 
fondar Monaflero. Ma perchehavea dato 
loro bi ionaíperanza,pregaii! Padre Giulia-
no d 'Avila , ed Antonio Gaitano, chean-
dafsero cola, per vedere, che cofa era: e 
fe fofse loro parfo, disfacefsero i lnegotio. 
Lotrovarono molto tepido, non dal can-
todiqueile, chehavevano dac ísw Mona-
che, ma di Donna Catarina, che era quel-
la , che raaneggiava tntto i l negotio , e 
teneva le donzelle in nn'appartaraento da 
per fe, chegiápareva Monaflero con clau-
fura. 
Le donzelle, che volevano faríi Mona-
che, ñavanotanto ferme nel propofito, in 
panicolareleducC parlo di qnelle, cheha-
vevano da farfi) chefeppero tanto ben di-
re , efarecol PadreGiuliano, econ Anto-
nio Gaitano, chefe liguadagnarono-, on-
de prima, chepartifsero, lafeiarono fatte 
le fcri t ture, lafeiandole molto contente: 
ed crti all' íncontro tanto fodisfatti delle 
donzelle, edella Terra, che non fínivano 
diditnebene, come anco di pei fnadermi i l 
contrario di quantomi eraftato dettodella 
mala ftrada. Come io viddi giá accordato i l 
negotio, éche la licenzatardava, tornaia 
mandar cola i l buon'Antonio Gaitano , i l 
qualeper amor mío pativa volenticri ogni 
travaglio; oitre chcegli, & i l Padre Giu-
liano deííderavano, chefifaccfselafonda-
t ione; e l a v e r i t á é , cheí i puóattribuire a 
loro quefta fondatione» perche fe non fof-
fero andati cola, & accordato i l t u n o , io 
mi ci farei poco adoperata. Gl i d i f l i , che an-
dafse, e che nella cafa, che s'faaveva da pren-
dere per habitationeclelle Monacbc, met-
tcfse mota , egrata, accioche fiprcndefse 
Parte Secan da* 
fübito i l pofsefso, finche fi fofse trovata ca' 
fapropria, & a propofito. Ando, e ftette 
i v i molti giorni trattando quefto ; dan-
do Rodrigo di Moya , Padre ( come s é 
detto)d'unadiqueftc donzelle, dibuonif-
fima voglia una parte della fuá cafa. Quan-
do hebbero cavatala licenza, ed io flavo 
di partenza per co l á , feppi , che in quel-
la íi conteneva , che i l Monaflero fofse 
foggetto alli Commendatori , e che a l o -
ro le Monache rendefsero obbedienza; i l 
che non potevo io fare , per eíser dcll* 
Ordine della Madonna del Carmine: e cosi 
rbifognó dinuovotornar'adomandarla, co-
me anco occorfenella fondationedi Veas, 
Ma i l R é mifece tanto favore, che feri-
vendoglielo i o , comandó , che fi faceíse, 
come volevo i o : ( é il prefenre Don Filippo 
Secondo,molto amico difavorire i Religio-
fi, cheofservano la loro Regola) peroche 
cfsendo informato della maniera d i viverc 
di quefli noftri Monafterj, Se efser della Re-
gola primit iva, in tutto ci ha favorito . 
E per quefto, figliuole, v i prego io caí-
damente, che femprc facciate particolar* 
oratione per Sua Maeflá, come la facciamo 
hora. 
Dovendofidunque tornar per la licenza, 
i o m i paniiper Sevíglia per comandamen-
todel Padre Commifsario, che era all 'hó-
ra, confie é ancor'adefso, i l Padre Girolarno 
Gratiano della Madre di D i o j ele poveFc 
donzelle f« ne flettero rinchiufe final pri-
mo giorno dell'anno nuovo feguente, che 
quandoelle mi mandarono i l raefso d 'Avi -
la, era di Febrajo . La licenza s'ottenne pre-
ñ o ; raa come io flavo tanto da lungi , ^ con 
tanti travagli, non potevo dar-loro fodisfat-
tione, c le compativo, perche mi feriveva-
nofpefsocon mol ta pena: onde pareva non 
poterfi piufoffrire di trattenerle. Ma i'an-
dario era cofa impoífibile, cosí per iflar 
tanto da lung i , come per non efser'ancor 
finita la fondadone diScviglia, Conclufe i l 
Padre Fra Girolarno Gratiano Vifitatorc * 
che andafsero quelle Monache , le quali 
dovevanocolá fondare, che erano riraafc 
in San Gioíeppe di Malagone ; ancorchc 
non andaífi i o . 
Procurai, che andafse per Priora Anna d i 
Sant'Alberto, di cui confidavo, che fi fareb-
be portata in qucfl'nfficio molto bene, ef-
fendo afsai migliore di me: e portando tutto 
i l r icapito, fí partironb, accompagnandole 
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-due de'noftri Padti Scalzi; poiche gia i l 
Padre Giuliano d' Avila 9 cd Antonio 
Gaitano molt i giorni fa fe n' erano tor-
nati alie lor T e r r e ; e per eíTer tántp 
íontani , cd in cosi mala ílagiorte , cf-
lendo nel fine di Deccmbre , non vo l -
l i , che veniffero . Arrivate cola le Mo-
nache, furono ricevutecon gran conten-
ió del popólo , in particolare di quel-
1c iré donzcllc > che ftavano canto rifer-
rate. 
Fondarono i l Monaftero, ponendoví i l 
Santi íf imoSacramcnto ilgiornodella Cir-
concií ionc , l'anno del Signore mille cin-
quccehto fetcantafei. I I medeíimo giorno 
pigliarono l'habito due di quellc donzelle; 
perche lateizn, eífendo aííai malinconica 
( le dovea foríi nuocere loftare riferrata > 
quanto piu le havrebbe nociuto tanta no-
It iaí l retrezza, epenitenza?) fügitidicato 
bene, che fene tornaffea cafa íua aftarfe-
ne con una íorclla (a) M í r a t e , figliuole 
m i c , i g iud iz jd iDio , eTobligo, chehab-
biamodifcrvir lo; poiche ha fatto a noi gra-
da di lafciarfi perfeverar fina farla profef-
í i o n e , eda reftar per fempre nella cafa di 
D i o , e per figliuole della Vergine . Volle 
.Noílro Signore íervirfi della volontá di 
queda donzella, edella fuá facoltá perfar 
puerto Monaftero; epoi alterapo, cheha-
ivea da godere di quello , che tanto havea 
defiderato, le mancó lafortezza, ela do-
m i n ó rhumorc malinconico , al quale be-
ne fpcflb (figliuole) gettiamo la colpadelle 
noí t re imperfet t ioni , Síinftabilitá. Piaccia 
aSua Divina Maeftá darciabbondantemen-
tc lafua gratia, chehavendo quefta, non 
ci fará cofa, la quai ci poíía impediré , e ta-
g l i a r i paífiper andaríempre avanti nclíiio 
Fervitio: c che tutte ci protegga, e favorifea, 
acciocheper noftradcbolezza nonf i perda 
« n si gran principio, come s'é compiac-
ciuto > che incominci da alcune donne 
tanto miíeiabil i , quanto íiamo n o i . N e l 
fuo notnc v i prego( íoreI le ,c figliuole mié) 
che fempre lodomandiate aNoftro Signo-
xe; c che ciafcheduna di quelle, che ver-
xanno, habbi cura, che i n lei í i r inuovi 
quefta Regola primitiva deirOrdine del-
( a) Alrempo, che laS. Mal'^fcrifle quefta fondaiio-
ne « cosi era; mafubicoincapa didue« 6 tre mefi, p i 
fñax ómeno, andandoiip. FraGirolamoa rificarequel-acafa, ledüde i'habiio, &4 fuoienipo fecero tutte tre 
pcofeiTtoae« 
la Vergine NoftraSignoraj e che non el 
permetta maiin contó verunoqualfivoglia 
ben raimma rilaíTationc di cffa. Avverti-
te, cbedabagatelle, epicciolií l ime cofes* 
apre molte volte la porta per cofe molto 
grandi,eche fenza accorgervene v'empi-
retedi Mondo . Ricordatcvi, che conpo-
v e n á , ctravaglio s'éfatto quello, chevoi 
altregodete con ripofo: e fe lo confid erare-
te bene, vedrete, chela maggior parte d i 
quefti Monafterj non fono ftatifondati da 
huomini , ma dall' onnipotente mano di 
D i o : eSua Maeílá é molto árnica di por-
tar innanzi l'opere, che ella fa, fe non re-
fta per n o i . D i dove penfate , che habbja 
havuto potere una donnicciuola, come 
fon'io, per opere si grandi ? íbgget ta , e con 
un folo quattrino, e fenza haver chi mi aju-
taflíein cofa veruna? chequel miofratello, 
che mi ajinó nella fondatione di Seviglia, 
ftava neU'índie. Confiderate, figliuole mié, 
la mano di D i o ; poiche non fi farebbe rnof* 
fopereflere difangueilluftrea farmihono-
re: mai l Signore veloconduffe confare, 
che haveíTe robba ,<lefiderio, e buon'anima, 
perche m'ajutaflc inqualche cofa. Ditucte 
quante le maniere, chelo vorrete confide-
rare , trovarete eflere ftata opera di D i o ; 
non c dunque ragione, che noi in cofa ve-
runa la diminujamo, ancorche ci coftafle la 
v i t a , rhonore,e la quiete, t a n t o p i ú , che 
tuttoqueftorhabbiamo qui inf íeme: impe-
roche é vita i l vivere di maniera, che non íi 
tema lamotte , ne tut t i glif injftr i avveni-
menti della v i ta . Lo ftarpoi con quefta or-
dinaria allegrezza, quale hora havetc, e 
con quefta profperita, che non puó eflér 
maggiore, c ioé , i l non temeré la p o v e n á , 
anzi defiderarla; a che cofa fi puó compa-
rare la pace interiore, ed efteriore, con 
che fempre ándate? In voftra mano ftá , 
ed i n voftro potere, i l vivere, o moriré con 
efla; coraehabbiamo veduto mori ré quel-
le , chemuojono in quefti Monafterj. Si«-
te ficare, che fe domandarete fempre a D i o , 
che lo porti avanti, e non v i fidarete in co-
fa alcuna di voi fteftc, non v i negará la 
fuá mifericordia, fe confidarete in l u ¡ , c 
farcted'animo coraggiofo, perche i l Signo-
re é moho amico diquefto. Non habbia-
tepaura,che fia per mancarvi n iemc,ncU-
feiate mai diricever quelle, che vengono 
per voler efser Monache ( come v i piaccino 
i loro defiderj, c taletm } per non haver d i 
che 
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che foñentarfi , € dotarfi, fe vengono per 
ícrvire a D i o con maggior perfettione i 
né perche non habbino beni di fortuna, 
(e gli hanno d i virrudij peroche per alrra 
banda v i mandará Dio íoccorfo al doppio 
di queilo , che v i bi íbgnerá, con entrare 
una di quefte . Grand'efperienza ho i o d i 
c ió : ben sá Sua Maeñá , che ( per quan-
to mi poffo ricordare) non homai laíciato 
di ricever alcuna per íimil mancamento , 
purche mi foffe piaccluto i l riraanente.Buo-
ni teftimonj nefono leraol te» che f i fono 
ri ce v nte fol amenté per amor di D i o , come 
voi altrc fapetc. E poffo aíficurarvi , che 
non mi cagionavano cosi gran contento 
quelle, chericevevo portando gran dote, 
quanto quelle, chepigliavo perfolo amor 
di D i o j anzi di quelle havevo timorc , e 
lepoverc ra'allargavanoií cuore, e lo fpi-
r i to , e m i davano un godimento tanto 
grande, che mi faceva piangere d'allegrez-
za/ quefto é la veritá» Hor fequando ha-
vevamo da comprare, c fabricar le cafe» 
ci a|utó tanto bene con quefto; doppo d^ 
haver conche v i veré , perche non s'ha da 
farc í Crediatemi , fígliuole 0 che per 
dove penfate guadagnare, per di ü perde-
r é . Quando pero quella» che viene per 
Éarfi Monaca, haveffe robba, non havenr 
do altri obl ighi , é bene, che ne facciaa 
v o i limoÍMja , perche come deve darfi ad 
a l t r i , cheper avventuranon hanno i l bifo-
gno y Certamente confeffo » che mi par-
rcbbe di íamore, fe ció non faceílero. M a 
íerapre habbiate avvertenza r che colei , 
che entrerá Monaca, faccia della fuá rob-
ba conforme, che configlieranno perfone 
dotteeíTcr maggiorfervitiodiDLoL perche 
íarebbe ^ran male» che noi pretendeflimo 
beni da ncíruna,chc cntraffe, fe non cam^ 
minando con quefto ffne. Mol to piu gua--
dagniamo , inche ella faccia qucllo, che 
deve verfo. D io , . ( dico con piú perfettio-
ne) che in q u a n t o p u ó mai portare; poi-
che non pretendiamo altra cofa ( né D i o 
permetta altriraente ). fe non che fia Sua 
Macftáfervita ¡ in tui to ,e per t t t t to^E quan-
tanqiieio fía mlferabile,. per honor, eglo-
ria fuá lo dico, ed accioche voi vi, rallegria-
tedcl raodo, con cui fi fono/fondate que-
íle cafe fue sche mai in negotiodi effe ^ é in-
cofev che mi íi foffe offerta; per quefto 
havrei a patto verunofát to cofada non farr 
íi-jtorccfldo alquanio da quefta inicationc 
benche have/fi credutoriufcirne felicemen-
te con alcuna j né ho fatto cora( parlo in 
quefte fondationi) cheiohabbia conoLiu-
todeviaffe un punto dalla volontá di D i o j 
mafempre mi fon governara conforme a 
quello,che m'lianno configliatoi mieiCon-
feffori , l i quali íempre fono ftad (da che m i 
oceupoinquefto) gran letterati, e fe rv id l 
Diojnémai altra cofa(ch,io miricordi) m'é 
paíUta nel penfiero. Forfe tningaimt> , e 
n 'havró fatto molre, che non conofeo» c 
1 imperfettioni farannoftate fenzaoumero, 
Qiieftolo sáNof t ro Signore, che é vero 
giudice( parlo di me , perquantoho potu-
toconofeere) eveggo ctiandio molto be-
ne, checionon venivadame, raadal vo-
lerdi D i o , che fifaceffe queft'opera $ e co-
me cofa fuá m i favoriva, e faceva quefta 
gracia i che a quefto propofito lo dico, fí-
gliuole mié, accioche fappiate, ehegli fete 
molto obligare; e chequefti Monafter) non; 
fi fon^ fondati fin'hora con aggraviodi ve-
runo» Benedetto íia egli , che tía fatto i l 
t u t to , deftandolacarirá d i quelle per íbne , 
checi hanno ajutato^ Piaccia a Sua D i v i -
na Maeftá d i lempre procegerci , c darci 
gratiachenon fiamoingrate atantifavori>. 
Amen • 
Giá havete vedutO', fígliuole , che fi 
fono patiti alcuni travagli ( fe bene io cre-
d o , chequelli , che fi fono fe r i t t i , diñó-
la minor parte, perche fe ^ havefferoda rae*-
contare minutamente , farebbe ua? iftan* 
caríí fenza finir mai ) cosi dc'viaggi, co-
me d i pioggie,di nevi,e di fmarrimenti d i 
ñrade -c fop ra tu t t omol t c voltecoasipoca 
fanitá, c h e t a l h o r a m ' é o c c o r í o f n o n s ó , f e 
l'ho detto) comefilnella prima giornata, 
che partimmo da Malagone pee Veas , cam-
minar con febbre, e con tanti malí infierne. 
che reftavo ftupita, come iopo te í í í anda re : 
e vedendomi di quefto modo-, ricordavami 
delnoftro PadreElia, quandoandavafiig-
gendo daGiezabel, edicevo, Signore, co-
me poffo io foffrire quefto?. confíderacclo 
voi . La veritá é , che vedendomi Sua Mae-
ftá cosi dappoco,cfiacca, in un fubico m í 
levó la febbre,; e quel'male tanto ccccffivo .• 
fe bene prima, penfaiche ció* m i foffe vc-
nuto, perche era entrato-da me Sacer-
dote .gran fervodi Dio( : e forfe fará flato 
egli) almenoalPhora; ml í i levó- repentina-
mente tut toi lmaleinteriorev Ócefteriore,-
Mentrc io havevo faliite, pativo con a l -
a ^ ic--
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legrezza i travagli coiporalij ma nel com-
portare le íiranc conditioni di molte per-
íone , come bifognava in ciícun luogo , 
non íi travagliava poco; cosi anco nel 
lafciar le figljuole , c íorelle míe ( come 
tanto teneramcnte Tamavo ) quando mi 
biíbgnava partiré da un luogo al lastro, io 
v i dico , che non c ftata la minor croce; 
particolarmente quando penfavo, che non 
i'havevo da tornar'a vedcre , e fcorgevo 
i l lorgran fentimcnto, ele lagrime; che 
íe bene ftanno da tune Taltre cofe ílacca-
tc 1 quedo non ha loro conceíTo i l Signo-
re» per avventura, perche havefle da ef-
fere a me di piu tormento, che né meno 
io ( parmi ) íto diftaccata da efle; benche 
m i sforzavo> quanto potevo, di non di-
moürar lo ; anzi le fiprendevo ; ma poco 
l i l i giovava , perche é moho grande V 
amorc-, che mi portano : e ben fi vede 
i n molte cofe effer vero amore. Havre-
re eciandro-udito , come quefti Monafte-
r jnonfolo fifacevano con hcenza del no-
í tro Reverendi í í imo Padre Gené ra l e , ma 
anco fotto íuo precetta, e comandamen-
to > e non folamente quefto , ma che di 
cia£cun Monaftero, che fi fondava , mi 
ícriveva riceverne grandiífimo contento, 
havendo fondari l i íoprade t t i : e certo i l 
maggior'alleviaraento , che potevo have-
re ne'travagli, era veder'il contento, che 
gl i davo , parendomi , che in datgliclo 
(ervivo a Noftro Signore , per eííer mió 
Prelaio ; Se oltre a quefto io V amo af-
f a i . 
O fu> che piaeque a D í o d a r m i qualche r i -
poío>o che al Demoniodi íp iacque , che fi fa-
ceffero tanti Monaftcrj, dove fi ferviva a 
N o í l r o Signore: ceíTarono le fondationi: 
bens.vefaputo, chenonfi iper volontá del 
noltro Padre Genéra le ; perche havendolo 
iop^egato , che non mi comandaíFedi fon-
dar piu Monafterj^ eglimi rifpofe, che ne 
fondaflitanti, quanti havevocapcíl i in ca-
p o : enon eramolto tempo , checiom'ba-
vea feritto . Primajch'io paniífidi Sevjglia, 
da un Capitolo genérale i che íi fece (quan-
do pafea » che fi doveffe tener per gran 
íe rv i t i a , che fi fofle accreíckuo rOrdinc ) 
mimandarono un comandamentoper.De-
ü n i t o r i o , non foío ch'io non fondaíK piú 
.Monafterj, mache mi eieggcffiuno, qual 
p iu mi foffe piacciuto,per dimoi'arvi,né raai 
piúin^coo.toi veruno ioioíU ufeita di fuel-
l o ; i l che écome unamaniera dicarcere : 
Imperoche non vi é M o n a c a , a cui per coíe 
neceffariealbenedella Religionenon poíTa 
efler comándate dalProvinciale, chevada 
un luogo all'altro ( dico da un Monafte-
ro all 'altro; ) & i l peggioera, che ftava me-
co dirguítato i 1 noftro Padre Genérale ( che 
quefto éque l lo , cheamedava pena) fenza 
venina cnuíh, maíblo peí informationi di 
perfoneappaílionate. Con quefto miappo-
íero due falfitáben grandi unitamente. Io 
v i dico, íorel le , acció vediatela miíericor-
dia di D i o noílro Signore , e come cgli 
non abbandona chi defideradi íerviílo i che 
n o n í o l o ció non mi recópena , maungodi-
mento si grande, chenoncapivoinme: d i 
maniera v che io non mi maravigliodiquel-
l o , ebefaceva il Re David ,quando andava 
bailando innanzi all' Arca del Signore j 
attefoche nonhavrei iovoluto alTiaora fai"' 
a l t racoíafecondo i lgaudiomio, qualcnon 
íapevocome coprire. Non só lacaura,pey-
chemi ion vedutain altrigran travagli di 
mormora t ion í , e contradirtioni, né mai mi 
éaccaduta una coíatale j epiure unadique-
ñe falfitá 5.che mi appofero, fügrandiífima. 
Che quefto di non fondare» fe non foffe fta-
to per difgufto del Reverendiífimo Padre 
Generale i per me era granripofo; poichc 
molte voltehavevo defideratodi finiría v i -
ta con pace, e quiete: íe ben coloro, che 
me lo procuravano, nonhavevauo quefto 
penfiero» anzi piútofto di farmi i l maggios 
difpiacere del M o n d o , benche forfe havevar 
no altre buone intemjoni . Parimente 
akunc volte midavano contemor íe gran 
contradínioni > ingiurie, e mormorationi, 
che in quefto andar'a fondar'ho patito \ moi-
íi alcuni dabuona intenrione, & altri da 
altri fíni: ma che io habhia fentitatant'alle-
grezza,come di quedo, non me ne ricordo > 
perqualfívoglia travaglio, che mi fiaoccor-
fo.Ioconfeffo, chein al tro tempo qualiiva-
glia cofa de l le t ré , che mi fmano appoíie 
infierne , mi favebbe ftata di gran trava-
glio . Ciedo, che'l miópart icolar guftofii 
i lparermi, chepoichele creaturemi paga-
vanodi q^iefta moneta, giá contentavo i l 
Creatore H Perche ho fempre intefo , e 
chiaramenre 11 conofeo, che chi fi prenderá 
gufto per cofe della térra , o per lodi 
luiraane, ftimolto ingannatoj attefoche» 
oltre al poco guadagno , che in quefto 
hoggi a. $ \ huQmlni del Mondo pane 
una 
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una cofa > cdomaniun'altra; ediqiieI!o,di 
che una volta dicono bene,prcnofi vohano 
a dirne malc. Siate benedetto voi, Signor,e 
D i o mío, che Tete ¡mmurabileeternamente. 
Amen, Chi v i fervirá fín'aH'ultimo, vivera 
fenza fineinuna feiiciílímaeternitá. 
Cominciai a fcriverc queíteFondationi 
percomandamentodcl Padre Maeftro R i -
paldadcllaCompagniadi Giesü, comedif-
fial principio, éf leudoegl ia i rboraRet to-
re del Coiiegio di Salamanca, dal quale pur' 
inquel tempoio mi confeííavo, ritrovan-
domi nel Monafterodel Gloi/ofo San Gio-
íeppe di queíla medeíinia Gittá , l'anno 
1575. Ne fcriííi alcune, eper le molre oc-
cupationi , chehavevo, le lafciai, né vo-
Icvopaííar piú avanti, perche giá non mi 
confeffavo piü daldetto Padre a rifpetto, 
che ftavamo lontaniin diverfípaefi: epa-
rimentepcrli m o h i , egran travagli, che 
mi corta quello, che hofcr i t to , febeneef-
fendo fcmpre flato per comandamento dell' 
obbedienza, l i do perten'impiegati. Sran-
dnmolto rifolutaa quefto, m i c o m a n d ó i l 
Padre Commiflario Apoftolico, i l Padre 
Maeítro FraGiroIamo Gratiani della Ma-
dredi D i o , chelefíniflíi. Dicendogl i io i l 
poco tempo, che havevo, & ahre cofe, 
che mi fiofferiroño(che come mal'obbe-
dicnte le diííí) attefoche mi cagionava gran 
ftanchezza fopraTaltreindifpofitioni, che 
pativo: c o n t u t t o c i ó mi c o m a n d ó , che a 
poco a poco, e quando poteí í i , leforniíTi: 
cosi l 'hofatto, foggettandoraí in tu t to , e 
pregando, che fi levi quello, che fi conofce-
rá eííer mal detto, che per avventura que! 
Jo, che a me pare i i meglio, Tara i l peggio. Si 
é finito hoggi la Vigilia di Sant'Eugenio l i 
14. diNovembre 1576. nel Monaftero di 
S.Giofeppedi Toledo,dove hora mi r i t rovo 
per comandamento del Padre Fra Girola-
mo Gratiani dclia Madre di D i o , Commif-
fado Apoftolico, quale al preícntehabbia-
moper Prelato degli Scalzi, eScalzedella 
Regola primitiva, eflendo anche Vifitatore 
di quelli della mitigata neH'Andaliizia; a 
gloria , & honorediNoftroSignoieGiesu 
Chr i f lo , cheregna, e reguera eternamen-
te. Amen. 
Per amor di Noflro Signore domando al-
ie forelle , che leggerannoquerto l ibro , che 
mi raccomandino a Sua Divina Maeftá, ac-
cioche habbia mifericordiadi me,e milibe-
r i dalle pene del Purgatorio, fe bavró meri-
tato di flarvi j e permetta, che io vadi a gó* 
derlo, E perche, mentre faro viva, non 1 na-
vetedavedere, fiami diqualcheguadagno 
perdoppo lamorte lafatica, e üancbezza 
patita in ifcrivci l o , & i l gran defideiio, con 
cui l'ho íc r i t to , d'acccrtare a dirqualchÉ 
cofa, chevidiaconlolatione> fe terranno 
per bene , che lo Jeggiate. 
Ritrovandomi io in San Giofeppe d'Aví-
ia la Vigilia dellaPafqua delioSpiritoSan-
to nel Romitorio di Nazareth, confidef an-
do una grandiífima gratia, cheNoftroSi* 
gnorera'havea fatta veHt'anni fono, poco 
p i i i , omeno , in tal giorno come quefto, 
mi venneungrandlmpeto, e fervordi fpi-
r i t o , che mi fofpefe. In quefto gran racco-
glimcnto intefi da Noftro Signore, quello, 
che hora diró , che io diceffi aquefti Padri 
Scalzida fuá parte: Che procuraííerod'of-
fervar quattro cofe, e che mentrel'oíTervaf-
íero, fcmpre andarebbe piu crefeendoque-
fta Religione: e quando k» eíle andaíTero 
difettofi,foíTerocerti, e conofceffero, che 
andava mancando, e s'allontanavadalfuo 
principio. La prima, cheiCapi fteflerod* 
accordo , e conformi . La feconda, che 
quantunque conveniffe, chehavefseropiu 
Conventi, in ciafchedunoperóhabitafsero 
pochiFrati. La terza,che trattafseropoco 
co'Secolarije quel poco per benedeiranime. 
loro . Laquarta, cheinfegnafseropiucoll' 
opere, che con le parole. Quefto fu Pan. 
no 1579. E per veritá grande TafFermo, e 
fottoferivo col mió nome. 
TertfadiGiesit. 
C A P I T O L O X X X I I . 
Della Fondatione diVillamova della 
X a r a , 
F inita laFondatione di Seviglía, cefsa-rono le Fondationi per piü di quattr' 
anni: la caufafü, che mohoaH'improvifo íi 
mofsero grandi , e terribiíi perfecutioni 
contro gU Scalzi, e Scalze; che fe bene per 
i l tempo pafsato nehavevano patiteafsai> 
non pero tanto in cftremo, poiche arrivó 
la perfecutione a termine dicefeaiela R i -
forma di tutto punto. 
Moftró ben i l Demonio,quantoglidifpia-
ceva quefto fanto principio, che N.Sign.ha-
veva' incominciato, e conobbe efser'opera 
fuá, poicUc ando tanto aváti, Patirono mol-
i ó 
Fonctatione del Monafíera di Filtamova, lOdT 
co g li ScaUi? particoUmiente i Cap?» P^r le 
g ray i aecuíe, oppoíitioni di quafi tuili i 
PadriCalzati. Queíti infonnarono di ma-
niera il noftro Reverendiflimo Padre Ge-
nérale r che con effer'egíi moho, fanto» c 
quegji, che havea «laxo licenza, accióí i 
íondaífero tutti i Monaíterj, eccetto quello 
di San Qiofcppe d'Avila, che f i i i lp í lmo, 
c fi fece con licenza del ÍJapa j, premea mol-
ió , , e faceva gran cafo j, ene gliScalzjnon 
andaílcro avanti ( checen i Monafterj di 
Monache fempre ítette benc) e perche io 
ajutavo a quefto x mi pofero in diigratia 
(lia i. che fu il maggior travaglio , che io 
habbi patito in queftefondationi, fe bene 
ne ho patiti mol ti , e gravi , Perociie 
lafciai; d'ajutare, che andaffc avanti un 
opera , la, quale io chiaramente vedevo 
f^fec di. gufto, e fervitio di Noftro Signo-
re , aumento, dcirOrdine noftro, no^ 
ci acconjCentivano moltigran letterati, da i 
quali io, mi confcílavo. Dairaltra banda 
laudar controquel lo, che io vedevo effer 
yolpnta del mió Genérale, ro'era una mor-
rej, perche olxre all'obligo, che io gli ha^ 
y evo, per effer tale, Pamavo moho tenera-
mentc, c ben'era i! dovere» La veritá é> 
che Ce bene io, hayeííi. voliito dargli in ció. 
gu í l cnon potevo, pcrciie havevo Viíitatori 
Apoftolici, a'quali neceffariamentcdovevo 
obbedirc. Mpriun Nuniio fanto, che fa-
yoriva. molto, la. v ir tú , onde (aceva gran 
conio,e ftimadcgli Scalzj. Vcnne un'altrov 
chepareya l* haycffe Dio mandato per efer-
citarci nella pasyenza; era un poco párente, 
del Papare doyea eífere íervo di Diojfe non, 
che comíncío a pigliarfi. moka a petto di 
fayorirciPadri.Calzati, e conforme all! in-
formationi, chequefti gli davanodi noi al-
tri^ s'impreflfjoncKgrandemente, elTerbene, \ 
ch^equeíHprincipjnoaandaffero avanti: c 
con.quefto comincioa porrein efsecutione 
il fuo p^nfiero,. e paterc, con grandiífimo 
rigorc, pcnitcntiandoquelli, chegU parve 
havriano potuio far refiftenza, carecrando-
11 > esbandendoli 
Quelli, chepiu patirono, furonoilPadre 
Frat* Antonio di Gjesú , qucgli, che.inco-
iwineió i aprimo Convento de gli Scalzi; 3c 
i ¡Padre FraGirolamo.Gratiani, che il Nun-
t ío paífato havea fatto Vifirator Apoítoli-^ 
CQ di quelli, del Panno; conífo quefto fu 
grande ij dirguíto, che hebbei e controilpa-
<ire íra .Hanano cli San Bencdcuo. Nclle 
fondationi paflate ho detto, chi fono queíU 
Padri. AltriancQde'piúgravipeniicniio* 
benche non tanto; aquefti miíc gravi cen-
fure, perche non trattafleronegotio vera-
no. Ben fi conofceva, che veniva il tur-
to da Dio , e cheSua Maeftálo permette-
va per maggior bene, e perche foffe mag-
giormentc conofeiuta laviriúdiquefliPar 
dri , come é ftato . N o m i n ó Vifitatore 
un Padre del Panno, che vifitaíTe i noftri 
Monafterj, cosi di Monache, come de' 
Frati-, il che fe foffe íucceduto, come egli 
penfava, farebbe ftato di gran travaglio, 
benche in effetto íipatiíTcgrandiífimo, co-
me íi feriverá da chi megiio dimeilíaprá 
diré. Non f ó , fe non accennarlo, accio-
ebe le Monache, cheverranno, fappino, 
quanto fono, oblígate di portar'avanti la 
perfettione, poicke tro vano piano, e fácil e 
quello, che ramo ha coftato alleprefenti , 
havendo alcúne di loro foramámente pati-
to in quefti tempi, gravi, c falle aecufe, 
che mlcagionavano affai piu corapaffíone, 
epiufenzacomparatione me n'affliggevo, 
che di qjuanto pativo io; anzi che quefto 
mi dava gran-gufto; parevami d'efserio 
la califa di turra quefta, tempefta , e che 
fe m'havefsero gettata in mare , come 
fu fatto a Giona, faria. ceñara. Sjaloda^ 
io , c benedetto- Dio , che fayorifee la 
veritá. Ecos i fucceflfe in queiloj, checor 
me il Re. Don Filippo feppe quello, che 
pafsava , infórmalo della vita , e bonti 
cíe gli Scalzi, prefe a favorirci di manicr 
ra , chenonvolle, che il Nuntio fologiu-
dicafse la noftra. canias ma glidiedequac-
tro compagni, perfonegravi v trédi lora 
R,cligioÍL, acció s'efsaminafse bene la no-
ílra giuftitia ^ Uno di quefti fu il Padre 
Maeftro Fia PieiroFernandez, perlóna di 
mqlto fama vita,, gran letterato, c di af-
fai valore i. era egli ftato Cbmmifsaria 
Apoftoiico., c Yifitatore delli Padcj del 
Panno della Provincia diCaftiglia; a. cui; 
parimente noi Scalzi fummo fogge.iti e 
fapeva mplro bene la. veritá, come vive-
yanagliuni, e, co^ic gli altri; che tutti 
non defideravano altro, fe non che que-
fto fi con«fcefse . Onde vedendo. io ,. 
ch'il Re, Thavea nomioato pernoftr<j, giu-
dicc , diedi il negotio per focnito, come per 
mifericordiadi Dio hora ftá. PiacciajiSuai 
Divina Maettá, che fía per honore, c glo-
ria fuá . Ancorche moltiVcfcoyi, e Signpf U 
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Piincipali del Regno procuraffero son I havendole iovediue, non potevo fapere» 
I fehavevanoqueitalenti, che prctendiamo gran follecitudine d'informaril Nuncio del' 
Ta v e r i t á t u t t o nondimeno giovava po-
co , fe Dio non faavefle preío per niez-
zo i l Re . Soreile » fiamo tutte gratfde-
mente oblígale di raccomandarlo ferapre 
al Signore nclle noftre oracioni» edi pre-
gar per coloro , che hanno favorita la 
íua Cafa , c della Vergine noítra Signó-
l a , e COSÍ ve l i raccomandomolco. Giá 
védete , forellc, come potevo piii fonda-
r e : ne'noftri Monafterj continuamente 
fenzamai ceffarc tutt i ci oceupavarao in 
orationi, e penitenze, accioefae i l Signo-
re tiraffc avanti quelio ? che s'erainco-
minciato, e fatto, fe haveva da eífere di 
fuo fervitio. 
Nel principio di quefti gran travagli , 
che ho raccontanti cosí brevemente (che 
forfe v i parranno pochi , ma patiti per 
tanto tempo, fono ftati moltifl imi ) ftan-
do io in Toledo, ritornata dalla Fonda-
tione di Scviglia, Panno 1576.1111 portó 
lettere un Píete di Villanuova della Xa-
ra , da parte della Coramunitá di queílo 
luogo , i l quale veniva a negociare con 
me, che voleíli ricevere per noftre M o -
nache, con far ' ivi Monaftero, nove don-
ne» chequivi s'erano ragunate infierne in 
un Romitor io della Gloriofa Sant'Anna , 
i l quale havea acanto una picciola cafa, 
dove per alcuni anni erano viffute , e 
tuttavia vivevanocon tanto ritiramento, 
c fantitá, che invitava tutto i l popólo a 
procurare d'adempite i loro defiderj. M i 
ferideetiandioun Dottore Curato di que-
fto luogo, nomat o Agoftino d' Ervias, huo-
modot to , edi molta v i r m : coflui ie aju-
rava, quantopoteva, a q l 1 e í t a f a n í , opera. 
Parve a rae cofa, che in ncíTuna maniera 
conveniflíe ammerterfi, per le feguenti ra-
g ion i . Prima, parche mi pare va cofa mol-
ió difficile, chepe^-fone giá per tanti anni 
avvezze al loro rr^odo divivere , s'acco-
modaífero aquello della noftraRcligione. 
La feconda, perche non havevano quaíi 
conche foílentaríi, & i l luogoé poco piú 
d imi l le fuochi , che per viveredi liraoílna 
c poco ajuto j fe bene la Corauni tá , s'^fferfe 
a foftentarle, non mi pareva cofa durab le. 
l-a terza, che non havevano cafa. La quar-
ta, loftar lontanodaquefti altri n o í h i M o -
nafterj. E fe bene mi dicevano, che quefte 
erano donne moko buon?; nulladiraeno no 
retendí 
in quefti noítri Monaftei j : e cosí mi de-
terminai di non farnc alero . Ma prima 
volfi conferirlo col raio Confeffore , che 
era i l Dottor Velazquez, C a n ó n i c o , e Ca-
tedrát ico d i Toledo, huomoaíTai lettera-
t o , e vircuofo, che hora éVefcovo d'Óf-
ma j atcefoche fempre coftumavo di non fat 
mai cofe per mió folo p a r e r í , raa con quel-
io di perfone fimili. Come eglí vidde le 
lettere, &in te fe i l negocio, raidiíTe, che 
non lol icent iaí l i , ma che deífi loro buoua 
ríípofta; perchequandoDiounivainfierne 
tanti cuori in una cofa, era fegno, che s* 
haveada fervirdi efla. l o c o s í f e c i , chené 
Taofettai del cuito, né lo liecnciai. Nel fat-
ue i l popólo continua inftanza» con procu-
rar mezzi di perfoneper le quali io Taramet-
tertí , fipafsofinaqneft'anno 1580 . efem-
pie mi pareva foffe fpropofico ammectere 
quefto Monaftero: con tutto c i ó , quando 
rifpondcvo, non potevo rifponder male » 
nc afíatco efcluderlo. 
S' imbacté, che i l PadreFrat' Antonio d i 
Giesú venne a compite i l fuo efilio nel Con-
vento della Madonna del Soccorfo, che ftá 
novemiglia lontano da Villanuova, dove 
andava a predicarc:& i l Padre Priore di que-
fto Convento ( che al prefente c i l Padre 
Fia Gabriele deirAfluntione, perfona mol-
ió accona, e gran fervo di D i o ) andava 
in fuá compagnia, e moho di buona vo-
glia , a quefto medefimo, eflíendo ambeduc 
moko amicidel Dottor Ervias. Con que-
fla occafionc comincinrono a trattare con 
qucllefanteforelle, erimafero tanto fodis-
fatii della lor v i n ú , ecos í ben'affeiti, t 
perfuafidalpopólo, cdal Dottore, chepi-
gliorno quefto negotio , come proprio; 
c cominciaiono moho efficaceroentecon 
Ictiterea perfuadermi, chevoleífi ammet-
tere quella Fondatione . E ftando io nel 
n o ñ r o Monaftero diS.Giofcppc di Mala-
gone , lontano piü di fettanta miglla da 
Villanuova,venne i l medefimo PadrePiio-
reaparlarrai ,dandorai contó di quello,che 
fipoteva fare, ecome doppo effcrfi fonda-
t o , haviebbe dato i l Dottor Ervias crecen-
to ducati d'entratafopraquella, che ha d* 
un fuo beneficio, ottcnendoíi licenza da 
Roma . D i quéfto feci io poco cafo, paren-
oomi cofa non riufcibile, e di poca fer-
mezza (febcuefacendofi, c con quel po-
co. 
lo8 Fondatione del Monaflero di Villamova* 
co » che elle tcnevano , ben baftava y e 
COSÍ io difli raolte ragioni al Padie Prio 
re , acció vedeffe , che non conveniva 
fondare , & a mío parere aflai fufficien-
t i . Finalmenre gli diííi , che egli , & i l 
P. Frat 'Antonio di Giesülo confideraffe-
ro bene , perche io lo lafeiavo íbpra le 
loro cofeienze > parendomi , checonquel-
lo , che io g l i dicevo , baftava per non 
farfí . Doppo eíferfi partito , confiderai, 
quanto affettionato flava , perche fi facef-
fe , e che era per perfuaderlo al Prelaro , 
che hora habbiamo , i l Padre Maeftro 
Frat'Angelo di Salazardi quelli del Pan-
no : laonde preftamente gli fcriííi fuppli 
c andó lo , che non deíTcquefta licenza per 
le caufe, che gli dicevo: e cosi mi lifpo-
í'e, chenonniavrebbedata, fe non paren-
do a me bene. 
Pafsó come un mefe,emezzo , o poco 
p i u , quando penfando io foííe giá quefto ne-
gotio fvanito, ecco mi venneun meffo con 
letiere dclla C o m m u n i t á , doves'obligava-
n o , chenonraancherianodidarloro i lne-
ceffario, & i ! Doctor Ervias, diquello, che 
s'é detto: hebbi anco letteredi quefti due 
Revercndi Religlofi , chegrandemente me 
l'incaricatano , e pregavano . Io remevo 
tanto ammettere quefteforelle, per parer-
m i , checidovcíTenafcerequalchefattione, 
e follevamento contro quelle, che foffero 
per andaré , come fiiol'accadere ; e pari-
mente per non veder cofa ficuraper lo man-
tenimentoloro ; perche queJlo, che oífe-
r ivano, non cracofa» chepoteífe durare, 
ne che facefle forza; che io mi viddi in gran 
confufione , ed intrigo . Conobbi doppo 
diere flato i l Demonio, perche conhaver-
m i i l Signoredato coraggio, flavo all'hora 
con tanta pufillanimitá, che pareva, che 
niente io confidaíli i n D i o . Ma infine l'ora-
t íonl d i quelle benedette ferve di D i o 
prevalfcro. U n giorno doppo eflermí cc-n-
municata, e raccomandando ció al Signo-
re , come fpeíTo facevo , poiche quel lo , 
che prima mi muoveva a rifpondere be-
ne , era i l t i more , fe impedivo i l pro-
fitto d' alcune anime ( attefo che tutto i l 
mió defiderio é flato fempre cercar'alcun 
niezzo, peril quale fi lodi Noftro Signo-
r e , c v i fiachi piú perfettamente lo fer-
va )mifece SuaMaeftá una buona ripren- i 
í ione , dicendomi .• Con che te/ori fi fono 
fatti l i Monafifrii che fin hora fifonofw \ 
dati} non duBitare d'ammettere que/la cafa, 
la quale [ara di mió granfervitio, e di pro-
fitto dell'anime.O come fono potenti, & ef-
ficaci le parole di D i o ! che nonfolamente 
le capifee Tintelletto, magli dannoluce, 
acció conofea la ver i tá , e difpongono la vo-
lontá per volerle mettere in efecutionc : 
cosiavvenneame, che nonfolamcnte gu-
ftai d'ammettere quefto Monaflero, ma 
mi parve haver fatto male in lafeiarmi traf-
portare da ragioni humane; poiche tanto 
ibpraogni ragione ho veduco quello, che 
Sua Maefláha operato, per mezzodi que-
flaSacraReligione. Giá rifolutad'amraeitc-
requefla fondatione, mi parve, che fareb-
be flato neceflario, cheiofofli andatacolá 
con quelle Monache, che vidoveanorefta-
re, per moltecofe, che mií i rapprefent?-
rono j fe bene i 1 naturale repugna va moho , 
per eífervenuta fin a Malagone moho in-
difpofla, e cosí continuavo fempre . Ma 
perche intefí, che Dio íarebbe di ció reñato 
íervitO) ne diedi contó al mióPre la to , di-
mandandogli , che ordinaffe quello , che 
gli fofle parfo i lmegl io . Mandó egli la l i -
cenza, e ptecetto perche io v' andafli in 
perfona, e mi t rovaí í iprefente , menando 
quelle Monache , che mi foffero parfe , 
c piacciute: 11 chemipofeingran penfiero, 
dovendo eleggerle t a l i , che potefferoflar 
con quelle, che flavanocolá. Raccoman-
dando ció moko a Noflro Signore,cavai dal 
Monaflero di San Giofeppe di Toledo una 
per Priora, e due da quello di Malagone, 
una delle quali per Sottopriora; e come tan-
to s'era domandato a Noflro Signore, ac-
ce r tó i l t u t t omol to bene, chenonlotenni 
per poco: peroche quando le Fondationi co-
mincianodanoifole, tutto vábene aggiu-
flato. 
Vennero a pígliarci i l Padre Frat'Anto-
nio di G ie sú , & i l Padre Prior Frá Gabriele 
deli'Afsuntione. Havendoci i l popólo dato 
tutto i l r icapi to , partimmo di Malagone i l 
Sabbato innanzi Quarefima a' tredeci di Fe-
brajo T Anno 1580. M i fentivo nel viaggio 
cosí bene, che mi pareva non havefGmai 
havuto malveruno; emoltomaravigliata, 
confideravo, quanto importa non far cafo 
dclla noflra poca fanitá, quando s'offerifce 
occafíone di fervire a D i o , per qualfivoglia 
contradittione, che el fi ponga innanzijpoi-
che e potente di fiacchi farneforti, ed'infer-
mifani j e guando non lo yolefsefare, fará 
Fóñdatione del Monaftero di Villamová ¿ l op 
mcglío per Tanima noñta patire : mcn-
tic, perche ci viendata Ja vira, e fanitá, 
fe non per perderla in fervigiodi cosigran 
R e , eSignore, e tenendo fíífigH occhiall ' 
honorfuo, edimenticarci dinoi? Credia-
temi , forelle, chenon vi avverrá mai ma-
je , né v i perderete andando per quefta 
ítrada. lo v i confeffo, die lamia malí t ia ,e 
debolezza molte volee mi ha fatto t e m e r é , 
e dubitare; ma non mí ricordo, dopó che'l 
Signorem'hadatol'habitodiScalza, & al-
cuni anni prima , che non m'habbia per 
mifericoidia daro gratia di vincereqnefte 
rentationi, e d'avvczzarmi ad abbracciar 
quello, che conofcevo efler di fuo mag-
gior í'ervitio, per difficultoro, chefoffe. 
Ben chiaramente conofeo, quanto era po-
co quel che facevo dal canto mió ; ma 
Dio non vuole piu di quefta determina-
tione da noi , per far poi egli i l tutto 
dal canto A io : íia eternamente benedet-
to . Amen . 
Havevamo da paíTare per i l Monañero 
della Madonna del Soccor íb , che di fo-
pra fi: di fíe, che flava lontano nove mi-
glia da Villanuova, c quivi trattenerci per 
dar 'avvifo, ebe eravamo gionte v i c i n o , 
eflTendofi cosí datto Taccordo .• & era ra-
gione, che io obbediíll in tntto a queñi 
Padri, co'quali andavamo. Stáqiiefto Con-
vento in un deferto, e folitudirte aíFai pia-
cevole, e come arrivammo vicino , ufei-
rono i Religiofi a rlceverc i l lorPriore, 
con moka eompofitione . Come andai-
vano Scalzi, e con le loro povere cappe 
di panno rozzo, cidiedero a tutti devo-
tione, 6e io particolarmente m'intenerti 
tut ta , parendomi di ftare in quel fioriio 
tempo de'noftri Santi Padri. Sembravano 
rn quel campo tanti fioribianchiodorofi, 
chetali credo iofilno nelcofpettodi W o , 
perche a mioparere é ivimoltodadovero 
fervixo. Entraiono nella Chiefajdicendo i l 
T e Deum laudamus^ con voci aflíai mortifí-
cate. L'entrata della Chiefa e per di fotto 
t é r r a , c o m e p e r u n a g r o t t a , cherapprefen-
tavaqnella del noftroSantoPadre Elia. Io 
certameme andavo con tanto gufto inte-
riore, che havrei dato per rao-lto ben impie-
gatopiúkHigo viaggio: fe bene mi rincreb-
be affai, che foffe giá morta la Santa Cardo-
na, per lo cui mezzo Dio fondo quefto 
Convento-, che non meiltai vederhr ben-
chelodefiderafldmoiKK • 
Parmijchenonfaráfuordi propofítorac* 
contare qui alcana cofa della fuá vi ra , e per 
quali mezzi volle Noftro Signore, che íi 
fondafle ivi quefto Convento, che di tanto 
grangiovamento é ftaro a molce anime de i 
luoghicirconvicini, fecondo m'é ítáto r i -
ferto; &anco4 accióvedendo Ja gran pe-
ni tenza di quefta Santa, conofeiate, forel-
le m i é , quanto addietro reftiamo noi al tre, 
c v i sforziate per fervir di n u o v o á N o f t r o 
Signore: poichc non v i é caufa, per la qua-
ledobbiamo noi efler da manco, né venia-
moda gente tanto delicata, e nobiiej che 
febenec iónu l la impor ta . Jo dico, perche 
era vifliua con mólte comoditá, conforme 
a l la í ta tofuo , venendodalli Duchidi.Car-
dona, ond'ella l!i chiamavaDonna Catari-
na di Cardona: ma doppo, che íi diede alia 
penitenza, quando alcune voltemi ferive-
va , fottoferivevafi íb lamente . L a Pecc&' 
trice» Della fuá vi ta , prima che D i o le fa-
cefle tanto ícgnalate grade, netratteran-
no coloro, che panicolarmente lafcrive-
ranno, eíTendovi molte cofe notabilí da 
raccontare; ma fe per avventiira nonfof» 
fe per arrivare alia voftra notitia , d i ro 
quello qui , che m'banno detto akune 
perfone degne di fede, che feco'conver-
íavano, e trattavano. Ritrovandoíi que-
fta Santa fráperfonaggi, eSignori di m c i -
ta qnaiitá , havea gran cura deiraniraíi 
fuá , e faceva molta penitenza. Hebbe 
grandií í imo deíiderio d'andarfene , dove 
fóla poreffe guftare di Dro , e darfi 
alia penitenza, fenza círe venino la po-
teffe difturbare . Trattava quefto co'íiioí-
Confeffori, e non glielo permettevano i 
Comeil Mondo ftágiá tanto poftonelladi-
feretíone, epiudenza humana, fenza ha-
ver memoria delli gran favori , e gratie^ 
che Dio fecea'Santi , e Sante, che lo" fer-' 
virono nelli Deferti , non mi maraviglio^ 
che pareíTe loro fpropofito. M a come non 
lafciaSua Maeftá di favorire i veri defide-
r j , acció íi ponghino in efsecutione, pro* 
vidcky che andafte a confeíTaríi daun Pa-
dre dell'Ordine di San Francefco, noma-
to Fra Francefco de Torres , ch ' io co-
nofeo moho bene, e lo^tengo perSantoj 
fono níol r ianni , che vive congcartfervo-
redipfinixenza, &ora t ione , patendo an-
che molte, e gravi perfecutioni'. Deve berí 
! fapere la gratia, chefaDioachi dadovera 
1 fidUpoíieperriceverlavi ondela tUffe , ch« 
aoxk 
n o Fondatiom del Monajterod't Viltanmvá 
non inciugiaííeí né fi trattencffet mache 
coraggiofamcncc fcguiffe ia vocatione , 
ch^ la Divina Macflá le faceva non $6 
fe quefte futono le precirc parole, maí i 
poí íono congeituiare ; poiche fubito le 
poíe i n ereauione. Si difcopri adunRo-
mitOy che ftava i n Alcalá , pregándolo, 
che raccorapagnaíTe , fenza mai dirlo a 
perfona vcruna. Qiunfero doveftáquefto 
Convento , e v i t rova una capannelia • 
i n cui appena {)oreva capire , c qui i l 
í^omito. la laíció^ Ma con che amorevi 
dovea ftare? poicíxe non fi prendcva pen-
í i e r a d i che foftentaifi, non de'pericoli, 
che le poteano, ínccedere , né dell'infa-
mia * ih. cui polea incorrere apprcfsa le 
gent i , quando non foíTc comparfa.. Quan-
to. ubbriaca d' amor d i D i o dovea andar 
queít 'anima Tanta, tinta aflbrta, &;aníio-
í&y che neíTuno le impediíTe ilgoderedel 
íuo. dolceSpofo, e quanto rifoluta di non 
voler piú faper cofa alcnna del M o n d o , 
poiche cosí, fi privava di tun i i conten-
t i , ; chelepoteva daré?. Coní idcr iamo ben 
qneílo; forelle , e miriamo,., come in un 
nacto vinfe ogni cofa ^ perche fe bene 
n o n e mena quello , che voi altrc fate 
n c l l entrare in quefta Santa Religione > 
offerendo, a, Dio. tuna la voftra volontá , 
e profeflando una ritiratezza , c claufura 
perpetua^ non so po i , fe inalcunc fvani-
ichino quefti; fcrvori. delprincipio, e tor-
piamo inalcunecofe a foggettarci al noftro 
amor, proprio ^ Piaccia alia Divina. Mae-
ftá, chenonfiacosi: magiacheiraiiiamo 
qiiefta Santa nel fuggir dal Mondo ,, ftia-
mone anco. neU'inceriore i n m i t o , e per 
tiftto lontane^ 
Houdi to molte cofedcirafprezza grande 
dclla fuavita, e fe ne dovea fhpere i l man-
co^ perche come tanti anniftetteinquclla 
fplitudine con grandiílímidefidcrjdifár pe^ 
njte.nza., nonhavendo chi la ritcnefse > dor 
vea terribilmcnte trattat'iL fuocorpo. D i -
r ó quello ,. clieda íei medeííma udirono, al-
cune perfone, e le noílre Monache di S. 
Gipfeppe di, Toledo dove ella entró, a 
vederlc , e come con fe forelle. parlava: 
con.íemplici iá, cosí faceva con alireper-
íóne , . perche era grande la fuá fchiettez-
za,. e finceritáCió dovea fare congrand' 
humjl iá , , attefoche come quclla, che ben 
conofceva. non efscrMn lei. venina cofa 
bttona), chu foísc. fina, flavamolto. lonta-
na da ogni vanagloria, c guñava* di dirc 
i favori, e le grade, che Dio le faceva, acci6 
perquellefofse lodato, c glorificato ilfuo 
íanto nome. Cofaafsai pericolofa per colo-
r o , che non fono arrivati a quelto í ta to , 
perche almeno puó efseread eííi iencatio-
ne, o apparenza d i propria lode: ma la 
fchiettezza, e fama femplicitá laliberavada 
quefto; imperochenonho maiudito, che 
íoffenotata d-italmancamento. Difse,che 
eraftataottoanni in quclla grotta, e molti 
giorni paflatofela folamente con radici, & 
herbé dclla campagna: percioche come fe 
lefinironotrepani^che laícioile colüi*,che 
raccompagnó , riaiafe con niente, finch^ 
a cafo pafxó per di l i u n paítorello, ilquale 
doppo la provedeva d i pane > e d i fari* 
na ^ attefoche quello , che ella mangia-
v a , eranoalcunepinzettecotteallume, e 
nonaltro, eque í taogni t reg iorn i : dique-
ftaverita fanno anche teftiraonianza quei 
Religiofi , che v i í l anno . Era gia tanto 
confumata da sj fti ani d ig iuni , che quando 
ellaandó a procurare di far ' i l Convento ,e 
lefacevanoalciuievolte mangiare qualche 
alicetta, Scaltre coíe fimilt» ella ne fentiva 
piú toftanocumento, che ut i le . Vino non 
b e v é m a i , cheiohabbiafaputo^ Sidifcipli-
navaconunafpra catena, e durava molte 
volreduehore, o una, epiezza. L i c i K c j , 
che ponava, erano pungentiííimi poiche 
m i difse una certa dotipa,. che tornando di 
pellegrinaggio era rimafa a dormiré con. 
lei , . e che fingendoíl addormentata, vid-
de,, che fi. cavó i cilicj pienidi fangue,c 
net tol l i . Pil i eraqiiello , che pativa ( fe-
cando, che raccontó. a quefte Monache,, 
clveho dettc^) co'Demonjjche le apparivana 
informad'aicuni cani maí t in lmol to gran* 
dUc terr ibi l i , che lefaltavanaallcfpalle, & . 
altrevoLte comeferpemi r.ma ellanon l i te-
meva punto . Doppo, d'havei: fondato i t 
Convento,, tuttavia fe ne ftava, e dormi-
va nell a fuá grotta j . n é mai: ufeiva,. fe non 
quando andava alli. diviniOíficj j e prima 
che fi fondaflfe, andava per udir Mefsa ad. 
una Chiefade'Pkdri della Mercede, che fta-
va unmigUolontana, &.alcune. volt.e ingi-
nocchione.. W íuo veftito era-di colocnatu-
ralc, lacamiciacradi facco, fatto dimanie-
ra che tutt i la ftimavano h u o m o D o ^ p o 
efsere ftataquivi queft*anni, tanto folitaria,. 
volle. i l Signore,. che f i divwlgafje; la fama, 
dclla fuá fantita, dove per la deyotione» & 
Fcndéithne del Monajiero di Vilknmvá • 111 
buon conceito che h a ^ w o <li le¡ , era | heljbeunaforpenfione, c ra t togrande» che 
laiemc i 'aüenó daYeníi : e che ftando continuamenieviíi taia» lalmentc che non i totah 
fi poteva difcndere dallageme. Parlava a 
tutci con carita, & amore: ogni giorno 
piú creíceva i l concorío della gente « « 
chi le poteva parlare , íi ftimava affai fe-
lice . Stava ella d i ció tanto llanca , & 
infaftidita> che foleva d i r é , che Tammaí-
zavano. Veniva appenadi, che flava un-
to i l campo pieno d i carri : c qnafi da 
quando incominciarono i Rdig io í i ad ha-
bitar'ivi , non havevano alno riraedio , 
fe non levarla in alto , accioche defle lo-
ro la benedettione, e con qudto fe ne l i -
beravano . Doppo effere ftata otto anni 
nella grotta ( la quale da quei , che Tan* 
davanoa vcdere, fu aggrandita) le venne 
unagrandiffimainfermitá, di cni ella pen-
só di m o r i r é ; e con t imo i l mnle, fem-
prevolleftare inquella grottacon granpa 
tienza. 
Cominc ióad haver grandefidcrio , che 
iv i fi faccííe un Convento di Religiofi 
e con quefto flette alcun tempo , non fa-
pendo di che Ordine farlo . Stando una 
volta in oratione avanti un Crocefiflb 
che fempre portava feco , le moftró No-
ftro Signore una cappa blanca 5 dal che 
ella intefe, che conveniva, che foffe de' 
Carmelitani Scalzi , non havendone ella 
mai havuta notitia alcuna , né che fofle-
10 al Mondo : Se súí hora due foli Con-
venti n'erano fondati , quello di Manze-
ra, equello diPaftrana. Si dovette infor-
mar di quefto, e come feppe, che ve ñ* 
erano inPañrana , conhaver tenutaper l i 
tempipaflati ílretta amicitia conlaPrinci-
ptflad'Evoli , mogliedel Principe Ruygo-
mez Signore di Paíhana , fitrasferi fin cola 
a procurare, come far quefto Convento,che 
tanto defiderava. Q u i v i nellaChiefa di San 
Pietro(che cosi fi chiama)del Convento di 
Paftrana piglió ella Thabico di Noftra Si-
gnora-, febene non con intcntione d'effer 
Monaca, e di profeflfare, che non hcbbe mai 
aquefto inclinatione, perche i l Signore la 
gu idavape ra l t r añ t ada ; lepareva, che per 
obbedienzale havrebbonlcvata raíprezza» 
c folitudine. 
Standopreíent i tut t i quei Religiofi ,r icé-
ve rhabito della Madonna del Carmine. R í -
trovoflíí ívii l Padre Mariano di San Bene-
detto, d i cui ho par lato nelle palíate Forida-
t i on í , e diííe a me propria, che ail'hora egli 
cosí j vidde molt i Frati , cMonache mor-
l i , alcunidecapitan, altri troncatiloro 1c 
gambe, ebraccia , fecondochc erano ftati 
raanirizzatij che quefto vien'accennáto ift 
queíta vifione: poicfae nonc huonró , che 
foíTe per d i r é , fe non quello, che havefle 
veduio j né tampoco i l íuoípir i to éfolito d* 
haver tali foí'penfioni, non conducend'oío 
D i o per quefto cammino. Prégate D i o , (o-
relie, che fia laver i t . i , ccheatempi noftri 
mcritiamo cosi gianbene, eche noi attre 
fiamodi quelle. íncomincióla Santa Car-
dona qui da Paftrana a procurar, comefat* 
i l fuo Convento, a queft'effetto t o rnó 
alia Corte , dalla quale tanto volentieriera 
uícita( che non le fu poco tormento) dove 
non le mancarono molte mormorationi, c 
travagli . Imperoche le occorreva , che 
quando ufeiva di cafa, non poteva difender-
fi dalla gente, e c i ó leavvenne, dovunqoe 
ando; alcunile tagliavano dcirhabito, al-
t r i della cappa. Ando ail'hora a Toledo » 
dove allogió Con le nolftre Monache. Tutte 
mi affermarono , che era tanto grande 1* 
odore, chelifcivadal í u o c o r p o , che finT 
habito, c la cinta , dopó haverlo lafciato 
{ cheglielo tolfero, c dettcroun'altro) t i -
tenevano queH'odore , che era cofa , che 
grandemente muovea a lodare Noftro Si-
gnore : e quanto piú s*accoftavano a lei , 
maggiorfragranzafentivano, con tuteo che 
le veftimenta foílero di ral forte,che peí gran 
caldo, chefaceva, doveanopiu toftopuz-
zare. So, che non Thavrebbon de t to , fe 
non foffe flato gran veritá ; onde rimáfero 
con gran devotione. Nella Cor te , ed i n al-
tri luoghi hebbcdi molte limofine per fab-
bricarMI Convento, eportando la licen2a> 
fi fondo. 
Si fecc la Chiera,dove érala fuá grotta,ed 
a lei ne fecero un'altrafcparatafuordi ma-
no , dove era un fepolcro di r i l ievo, ed iv i fe 
ne flava la maggior parte del tempo, e nor-
te, e giorno . V i duró pocojperche non viffe 
piu di cinque anni»e mezzo doppo fondato 
i l Convenio; che con la vita penitente, che 
faceva tanto afpra, econquclla, chehavea 
giá prima menata, pareva cofafopranatura-
íeTnaver durato tanto. Seguí la fuá morte 
Panno 1577 . ele fecero( fecondoche hora 
mi pare) l'eflequie con grandillima folen-
nitá ; perche un Cavaliérc nomato Don 
Gio-
1 1 * Fondatione del Momjlero di Villmmva 
Giovanni di Lione s'adoperó .iffai inque-
fto. Stá hora fepolta í n u n depofiio den-
t iouna CapclladellaMadonna, dellaqua-
le era foramamente devota, finchefi rác-
ela la Chíefa maggioredi quella, chev 'é 
di preíence, per porvi i l fuo benedecto cor-
po, c o m e é diragione. Percaufaíua é t e -
nuto quefto Convento in gran veneratio-
ne ; onde pare , che queíta devotione fia 
rimafa i n effo, & i n tutto quelfito, par-
ticolarmente in mirare quella foliiudine;v 
egrotta , dove ella ftette prima, che v i fi 
faceíTe Convento . M i hanno certificato, 
che flava tanto flanea, &afflit ta di veder 
la gran gente, che venivaa vederla, che 
voleva andar'in altio paefe lontano, dove 
neffuno poteflfe haver notitia di lei j eche 
a queflo effetto havea mandato per quel 
R o m i t o , che laconduffe q u i v i , accio ho-
ra ne la levaffcecondiicefíe altrove: ma 
t rovó , ch'era giá xnorto . Come Noftro 
Signóte havea determinato che fi faceffe 
qiietta Chíefa^ cConvento ad honore del-
laíua benedettaMadre, nonpermife, che 
/en'andaffe, eflendoquivi( perquanto in-
tendo) molto benfervito. Scanno qaefti 
Religiofi con una fama, e buona diípofi-
t ione, che ben fivede dali'eflerno, quan-
toguttanodi í t a r lon tan i , cíequeftiari dal 
Mondo : panicolarmenteilPriore, chelo 
cavó etiandio i l S ignóte da gran comodi-
rá , e delitie , perche prendeíle l'habito j 
ma glielo ha pagato bene con convertir-
g l i i regalí del fecolo in fpiri tuali . C i fe-
cero quivi molta car i tá , dandoci di quel-
10 , che havevano nclla Chíefa , peí biló-
gnodclla fondatione; checomequeflaSan-
ta era amata da tante perfone principal!, 
ítava detta Chiefa ben proviftadi paramen-
11 . Hcbbi grandiílima confolatione tutro 
quel tempo , che v i fletti j fe bene con 
moka mia confufione, la quale ancor mi 
dura: perche vedevo, che coJei, che ha-
vea fatto quivi cosí aipra penitenza, era 
donna, come fon'io, e piü delicata, per ef-
ler chi ella era, e non tan to gran peccatrice, 
come íbn ' io , chein quefto non c'é compa-
ratione da leía me; & h o ricevuto molto 
maggiorigratieda Noftro Signorein mol-
tc maniere, effendo grandiílima fuá mife-
licordia i l non haverrai fin'hora mandata 
^U'inferno, fecondoche hanno raeritato i ! 
iniei graviflími peccati. Solamente i l de- j 
fideiio deincfidarmi iiú confola > ma non ] 
troppo, perche tutta la rita fe n'é a n d a t a í * 
defiderj, eTopere non le fó . M i foccorra 
l'infinita mifericordia di Dio , i n cui ho con-
fidato femare pér l i meriti del fuo facratif-
fimoFigliublo, edella VergineNoftra S¡-
gnora, i l cui habito per la bontá del Signóte 
lo por to . 
Ü n giorno doppo eflerrai communicata 
in quella Chiefa tanto fanta, mi venne un 
raccoglimento molto grande, conunafoí-
penfione, che m'allienóda'fenfi. M i f i r a p -
prelentó in eíía per vifione intellettuale 
queíta fanta donna, come un corpo glori-
fícalo, &alcuni Angelí feco.- dicendomi: 
che non m i / i a n c a j f i , m a c h e ^ r o c u r a í f t a n d a r 
a v a n t i í n quefle f o n d a t i o n i . Intcfi io ( íe be-
ne non me lo'íignificó ) che ella m'aju-
tava innanzi al Signóte . M i diíTe anco 
un'aí t racofa, la quale non occorre, ch'io 
la ícr iva. Rimafi molco confolata, e con 
gran defiderio di travagliarej efpero nel-
la bontá del S'gnore, che con si buonoaju-
t o , comefono l'oratione di queíta Santa, 
potrofervirloin qualche coía . Védete qui, 
figliuole, eforellemie, cornepreítofiniro-
no quci fuoi travagli j e la gloria, che hora 
gode, durerá in eterno; sforzíamoci adelío 
per amor dH^oftro Signót e a íeguire le pe-
date di queíta noílra lorella, dilpregiando 
noi medefime, come ella fecej che preíto 
finiremo lanoflra giornata, poichea gran 
voló íe ne paíía i l tu t to . 
Arrivammo a Villanuova della Xarala 
prima Domenica di Quarefima allí 21 . d i 
Febrajo, Vigil ia della Cátedra di S. Pietro » 
e giorno di San Barbaciano, l'anno 1580 . 
quefto medefimo giorno fi pofe i l SantiíII-
mo Sacramento nella Chiefa della glorioía 
Sant'Anna, fuli'hora della Meffa grande. C í 
ufeirono incontro ariceverci tutta la Com-
muni tá , de alcuni altri co '1 Dottor'Ervias : 
&andammo a fmontare alia Chiefa del Po-
polo,che flava ben da lungi-daquella di Sane* 
Anna. 
Era tanta Tallegrezza di tutto i l popólo , 
che mi recó molta coníolationcil vederei 
con che contento ricevevano l'Ordine della 
facratiffima Vcrgine noftra Signora. D i lon-
tano fi fentivano luonare le campane a feíta. 
Súbito éntrate in Chiefa ^ cominciarono 
a cantare ¡1 T e D e u m l a t t d a m u s y un Ver fo i 
M u f i c i , eTaltro l 'Organo. Finito che f t i , 
come giá renevanoapparacchiato i l Sanr i¿ 
fimo Sacramento io una bariccta,ln unlaltra 
Fondatione del Monafiero di Villamova; 
Noftra Signora, e Croc i , c ftendardi, s' 
avvió la ProceíJione vcrfo i l Romitorio 
di Sant'Anna con rnolca gravi tá , 8c ordi-
nanza belliflíma . N o i alcre con le noftre 
cappe bianche> e co'veü davanci al vifo $ 
andavamo nel raezzo appreffo i l Santiífi-
mo Sacramento: e vicino a noi i noftri 
Fiad Scalzi, che vennero in buon nume-
ro dal Convento della Madonna del Soc-
corfo. Venivano ancora i Padri Franccf-
cani in proceílíone ( attefoche v'era un 
Convento loro in qucl luogo) e^ conque-
fíi un Frate Doraenicano , che 11 ri trovó 
quivi j che fe bene era folo , mi dicde pe-
ro contento v^der quell'faabito Tanto qui . 
Come s'andava lontano , fi fecero per la 
ftrada molti altari , ne'quali íi fermavano 
alcune voltc , cantando alcune belle com-
poíiiioni in lode della noftra Religione : 
i l che ci cagionava gran devotione, per 
vcdere , che tut t i lodavano qael grande 
Dio , che portayarao preíentc ; e che 
per amor fno íi faceva tanto contó di 
fette poverelle Scalze , che quivi andava-
mo j fe bene io neirifteíTo tempomi con 
fondevograndemente, confiderando, che 
andavo fra di loro : che fe íi haveííe ha-
vuto a fare conforme a rniei mcriti , bi 
fognava, che tutti mi fi foíTero voltati con 
tra . V i ho dato , íbrel le , cosi lun^o 
ragguaglio di qaeft honore , che fi fcce 
all 'hábito della Vergíne , accioche lodia-
te i l Signóte , e lo fupplichiate , che re-
fli fervito di quefta fondatione . Impero 
cheftó piú contenta, quando nelle fonda 
doni patifco gran perfecutioni , e trava-
g l i , e piú volentieri ve l i racconto . Ve 
ro é , che quefte íorelle , che prima fta-
vano q u i v i , n'haveanopatiti quafí per fei 
anni , almeno piü di cinque, e mezzo , 
da che entrarono in quefta cafa della glo-
rióla Sant'Anna , oltre allagran povertá , 
ctravaglio, chepativano inguadagnarfi i l 
vitto ; perche non volfero mai domandar 
Umofina, acció non penfaffero queJli del-
la Terra , che íi foffero i v i ritiratc , ac-
ció le provedeflero del raangiare . N o n 
parlo della gran penitenza, che facevano in 
digiunarmolto, manglar poco, cattivilet-
l i , e ftare in piccioliífima cafa: che per tan 
to riferramento, come fempreílet tero, era 
aífai travaglio . Ma i l maggiore, che ha-
vcvano patito, fú f comediffcroame ) i 
grandiífimo defiderio di vcñirfi i l noftro 
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habito; queftoletormentavafommamcnte 
giorno i e notte, parendo lo ro , che mai do-
veífcro a r r i va rc ionde cutta la loro oratio-
ne era di chiedercquefta gratiaa Dio con 
lagrime cont inué; enel véde t e , óudi re y 
che v'era qualche impedimento, 6difficol-
t á , s'affliggcvano in eftremo, ¿c accrefee-
vano lepenitenze. Dique l lo , che guada-
gnavano , mandavano meffaggieri a rae; 
ecosí lafeiavanodi mangiare: c con que-
fto ancora moftíavano deflramentea colo-
r o , chele pocevanoajutare diquaiche co-
fa , che potevano elle medefíme mante-
neríi con la loro pover tá . Ben conobbi io, 
doppo haverle praticate, e vedutala loro 
fantitá, che l 'orationi, e le lagrime loro 
havevano operato, edottenuto da Noftro 
Signore, che la Religione le riceveffc: c 
cosi tengo permolto maggior teforo, che 
tali anime í i r i t rovino ne'noftri Monafte-
r j , che fehaveflero groífe ént ra te : c fpe-
r o , che lamia , ela loro íodisfattionc an-
dera fempre crefeendo. 
Hor come entraramo nella cafa, ftavd-
no tuttealla porta di dentro, ciafeuna vc-
ftitaa fuomodo: perche col medefimove-
ftito, colquale entrarono, feneftavano « 
non havendo mai voluto prender habito d i 
pizzocchere , afpettando quefto noftro ; 
í e b c n q u e ü o , cheportavano, eraafsaiho-
nefto: mabendaefso í ipo tevacongct tura-
re i lpococonto , che facevano di fe, fecon-
do che ftavanomal'afsettate , c quafi tutte 
molto disformate ; dal che affai fi conofec-
va la gran penitenza, che havevano fatta.Ci 
riceveronocon molte lagrimed'allegrezza, 
lequali benfi feorgeva, che nonerano fín-
te . In queftaallegrezza, che havevano, fí 
vedevaanco la loro mol tav i r tu , humi l t á , 
de obbedienza verfo la Priora; 8c tutte 1c 
forclle, che vennero alia fondatione, mo-
ftravano tanto ofsequio, che fi ftruggeva-
no didefiderio di dar lorgufto in qualche 
cofa. Tu t ta la lo r pauraera, chefenevo-
lefseroritornare, fpaventate forfe dalla lo-
ro gran pover tá , e picciola cafetta, ch? ve-
devano. N i una diefse haveamai coman-
dato, raa ciafeuna conmolta humiltá tra-
vagliava,elavorava,quantopoteva. Due, 
che eranole piú vecchie, negoziavano quel-
l o , che era di bifogno^ Taltre a nefsuno 
mai parlavano . Dormivano molto po-
co, per guadagnar i l v í t t o , eper non per-
deré i ' oratione , nella qualc fpendevano 
H moite 
Fondatione del Mcnaflero di Palentta. I14 
moltchorc, e l c í e í k t u t r o i l g i o r n o . Sigo-
vernavano in effap^rmezzodc'libri del Pa-
•dre f r á JLuigi d iCranaia , edel Padre Fia 
l ' i eno d'Alcantara. La maggior parte del 
terapo ijíendevano i n recitare l'Offício di-
vino , ^onun pocodt leggere,chefapeva-
no Carteíbclie una íbla fapevalcggere bene)v 
cnon con'Breviaij moderni:pcrochc certi 
Preti n'havcvano dati loro alcuni , de'qua-
Ji non, fe nc fervivano piuj^per ^fler d d 
Vecchio Romano , che s'ufava .prima xiel 
Conci l io di Trento: e come nonfapevano 
leggere> ci ftavano moite hore > e^ dovea-
•nodire moly fpropoffti, con fare^nco d i 
mol t i e r ro r i , nonfapendolo ordinare; ma 
Dioacccttavala iorobuona intentione, e 
fatica: quefto v'era di buono, xhe Jo i c c i -
tavano in^uogo, didove rfbn potevano eí-
fere udite dalla ^cnt^ nii fuora . Come i l 
Padre^rat'Antoniodi Giesu leceminc ió a 
lentire, & a trattar con efTe, fece , -che 
non recitaffero, fcnon 'rOfficiodella Ma-
donna. Havevanotl lor forno incafa, do-
ve cuocevano i l pane»e facevano ogni cofa, 
connn'accordo, come haveflfero havuto> 
•chi lorohaveffe comandatoda Superiora -
M i diede turto eró grand'occáfione di loda-
Te D i o , equan top iü l ep ra t i cavo , piú con-
tento íen t ivo in eíTerci'venirta. Parmi, che 
perrablti travagli , chcio haveíTíhavuto a 
patire, nonhavrei volutolafciar dicónfo-
iare queñ 'anime. Quelle m i é compagne , 
che poi re f ía iono, mi d icevano, xhe i n quei 
primi giorni v i fentivano qualche contra-
di ttionej raafubito, chele conobbero , e 
feoprireno le loro gran v i r t u , che ftavano 
allcgriíTimedi reftar con loro , ci'aniavano 
grandemente. O quanto puó la fantitáj e 
Ja vir túl ében vero, 'che erano tali , che 
non Thavrebbono fpaventateJe difficoltá , 
né i travagli, pergrandi, cheíoffcroftati ; 
n ía g l i bavrebbono fopportati moko bene 
col íavor del Sigoore, atrefoche defidera-
vanodi patiraíTai perfuofervitio. É quel-
la Monaca , che non havrá in fe quefto de-
í ide r io , non íi renga in modoalcuno per 
vera Scalza; poiche i noftri defiderj non 
•4evonocííeredirípofare, madipatire,per 
imitare in qualche cofa d i NoftroSpofo. 
Piacciaa SuaMaefta darcenegratia. 
I I principio d i queíto Romitorio di Sant' 
Annafi i in quefta maniera. Vivea in queflo 
luogoun Prete nativo di Zamora, nomato 
Diego *dcJla Xara> i l quaJe cra ítato Reli-
giofodel noftroOrdíne della Madonna del 
Carmine; fecea canco alia fuá cafa quefto 
R o m i t o r i o , potendo dalla medefima fuá 
cafa udir ^ l e í f a . Moí ío dalla devotione > 
che haven, elíendo liuomo molto virtuo-
fo , e r i t i ra to , fen'ando a Roma, e cavó 
una Bolla con moite Indulgenze, e perdo-
ni per quefta Chi t fa , o Romi tor io . Qi)an-
do venne a morte, ord inó nel fuo teftamen-
10, che d i quefta cafa,edi tutti i fuoi beni 
fífondaííe un^IonaftcTo di Monache della 
Madonna del Carmine, e che fe quefto non 
poteva haver eífetto , fi trovaíTe un Cap-
pellano , che dicefle ogni fettimana al cune 
Mefle: maquando fempre fi faceífe i l M o -
naftero, intendeva , che non v i foffe piü 
obligo di dir detteMcfle. Si flettecosicon 
un'Cappéllano piúdi vent'anni, c o n m o l t ó 
pocaentrata; perchequando queftedonne 
v'entrarono, non hebbero, fe non la fola, 
enuda cafa, ftando ilCappellanoin un'al-
tracafa dellaCappellania, che adeflbee la 
laícierá col rimanente, febenc é molto po-
co; ma la mifericordia di D i b e tanto gran-
de , che non manchera di favorire fa cafa 
della fuá gloriofa Donna . Piaccia a Sua 
Divina Maeftá d'efser femprefervita ineí-
i a , elalodino tuttele creatureper fempre 
in eterno. Amen . 
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D e l l a F o n d a t i o n e d i S a n Giofefpe d e l l a 
A í a d o n n a d e l l a / I r a d a i n P a l e n t i a : l a 
quale fegui t anno 1580. i l giorno d e l 
S a n t o R e D a v i d . 
E Siendo ritornata dalla Fondatione d i VillanuovadellaXara, mi comandó i l 
mió Prelato, che io andaíTi a Vagliadolid, a 
-petitionedeí Vefcovodi Palentia Don A l -
varo di Mendo2a,quegli, che amifeil primo 
Monaftcro, che fü San Giofepped'Avila, e 
che fempre cí ha favorito, etui táviafavori-
fcein ogni cofa appartenenteal noñro Or-
dine. Havendo egli laíciato i l Vefcovato 
d'A vila , ed accettato quello di Palentia, glí 
mifeNoftro Signore incuore divoler far 
quivi un'airo Monañe ro di quefto Sacro 
Ordine. Arrivara a Vagliadolid , mi venne 
un'infermitá tanto grande, che tutti penfa-
rono, chenedove í l ímor i r é .R ima í i tanto 
fvogliata, e tanto fuordi parere di poter 
far nulladifeuono, che fe bene la Priora del 
noftro 
Fondatione del Momjero di Pnlentia I u 5 
íioftroMon.iííero di Vaglíadolid, aílai de 
fiderofa di qucfta fondatione , me n'iin-
portunava moho , non pero potevo per-
íuadermelo, néc i t rovavopr inc ip io - , per-
che i lMonaftero dovea eflere d i pover tá , 
e dall'alrra banda mi veniva detto > che i l 
luogo era moJto povero^ onde non fifa-
rcbbon porure foftentar le Monache- Era 
quafi na anno , che trattavo di far quefta 
fondatione jnfieme concjuella di Burgos-, e 
prima non nehavevo lo cosipoca voglia, 
ma all'hora io v i trovavo mol t i inconvc-
nienti , none í ícndo andará per a l t racoíaa 
Vagliadoljd. l o non só3 fe fu Ja grayezza del 
male , eladebolezza, che m'era reftata ^ o 
i l Demonio , checercava impediré il gran 
bene, ches'é falto dapoi. La veriráé» ch' 
io refto atronita, c tutta afflitta ( che molte 
volte me ne lamento con noítro Signore) 
divedere, quantolapoveraanima partcci-
pa dell infermita delcorpo> che pare dib-
baper forza feguire, e conformaríl alie fue 
leggi, econdi t ioni , fecondo le neceíEtá^ 
edo lo r i , chelefapatire. Unode'maggio-
r i travagli, e miferiedtlla viiahumana m i 
par qucito,. chenon vií ia fpirito grande , 
che lo foggetti j percioche l'haver male, e 
patír gravi dolori v quantunque fia trava-
g l i o , nondimeno fel 'animaítávigjiame fo-
pradi sé> Thoper nienre; attcfochelefer-
ve per motivo di lodare D i o , e confidera, 
che viene dalla fuá Divina mano. Ma per 
una parteftar patendo e per Taltranon ope-
rare , é cofa terribile, mafíune quando é 
anima», che fi fiaveduta congrandi, 6¿ac-
ceíi defider¡di non ripoíare,neinteriormen-
le , né efterionnente, ma d'impiegarfí tutta 
nel fervigío del fuogrande, & amabiliílimo 
D i o . NeíTun'altro.rimedio ha e l laqui , fe 
non haver patienza, conofcer la fuá gran 
mjíeriav e r imctt t rf i totalmente nella vo^ 
loma di D i o , chefaccia di lei quello, che 
p iúg l ip iace , e.comevuole. D i quefta mar 
niera íiavo ioalí 'hoia,- benche giá convar 
lefccnte: ma la debolezza era tantogrande, 
che anco havevo perfala.confídenzajche'l 
Signore Iddio mi foleva daré nel comincia-
re quefte fondationi .- Tutto^mi fi faceva 
impoíTibilc | e. fe all hora mi fofflimbatr 
twa in qualche perfona che mi: havef-
ftavano per la mia pufillanimitá ^  
Occor íe a venir quivi i l Padre Maeftro 
Ripaldaxiella Compagnia di Giesú ^ mol-
10 dono , e gran íervo d i Dio,"edal qua-
le un gran lempo i o m era confeílata . I o 
g l i diedi contó , come mi r i t rovavo, e che 
lo pigiiavo i n luogo di Dio; ; pero che m i 
dicefle, che gliene pareva, riíolutadi vo-
lermi appigliar'ai fuoconfiglio. Ccwnlncio» 
egli ad inanimirmi moho,, e midiffe, che 
per la vecchiaja havevo quefta codardia 5 
ma ben vedevo i o , che non era quefto, 
perche piii vecchia fon'adeflb , pur non T 
hoy ed egli etiandio^lo dovea conofeere 
ma lo diceva per contender- meco, come 
bravandomi, perche penfavo % nonveni f -
fe da D i o . 
Andava del- pari i l negotio di quefta* 
fondatione di Paleniia con quella di Bur-
gos e né per Tuna, né per Tahra havevo* 
cofa alcuna: ma non mi riteneva quefto^ 
perche con manco foglio incoraindare . 
M i diffc i l Padre Ripalda, che in neíTun 
modo i a lafciaíli. quella diPalentia, della 
quale l'havevo richiefto t- i lmedefimo m** 
.haveva poco prima detto in Toledo i l Pa-
dre BaldaíTare Alvarez Provinciale del-
ta Compagnia di Gicsii j . ma all'hora io* 
ftavo bene• Qiiefto-baftó per potermi far 
rifolverc „ e íé bene i n effetto m i moífe 
grandemente ^ non. pero finii nel tutto 
di rifolvermi j . perche i l Demonio, . o ( co-
me hodetto^ l ! infermitá mi teneva lega» 
ta , benche rimaíL alfai piú inclinata per 
ammetterla . La Priora di Vagliadolid 
ajutava,.quanto poteva ,.dandomi molta-
fretta , perche havea gran defidcrlo» del-
la fondatione di Palentia % raa come mL 
vedeva tanto tepida, parimente. temeva . 
Venghi. horail vero calore arifcaldarmi, 
g i á c h e non baftano.gli huomini del. Mon-
do né i fervi; d i D i o v donde í l conoíce-
r á , non. eífer'io molte voltea che fó ¿o-
ía. veruna i n quefte fondationi nía tut-
to viene da colui , cheé. Potente per far 
ogni cofa.. 
Una matt ina,doppoeírérmi coraunicata,. 
ftando inquefti dubbj., &Jrrefolutafdifare 
alcuna.fondatione, lüppl icavaNoft ro Si-
gnare a darmi luce,- perchein quefto,. & in 
fedatto animo, m.'havrebbe fatto gran gioT k ogn'altra CDfa 'ioacceriaífi,afaie lafua vo 
vamento ; ma ifi male eta che alcune loma-,chelaiepidezzanoneratale, chefee-
piñ. majutavano a. temeré j . ed altre( fe ^mafsemaiun tantino queñodef ider io . M í 
ben. ral. dayano. alcune fperanze) non ba-^difse i l Signore, come riprendendomi: D i ¿ 
H¿ a. che. 
I i 6 Fondatione dd Momfíero di Palentia i 
che temi ? quando m a i t'boio mancato ? i l me 
defimo f o n h o r a , chefono flato ^ non U / c i a r 
d i f a r e q u e f l i d u e f o n d a t t o n i . O grande, c 
potente D i o , e come fono dififcrenti le 
voftre parole da quelle de gli huonúni ! 
Rimafi con queíto si rifoluta , & inani-
mita , che tinto i l Mondo non faria ba-
ÍJato per diftornil dairimprefa con qual-
ll^oglia conrradittione. Súbito cominciai 
a trattar queílo negot ío , incominciando 
anco i l Signore a dirmi i mezzi. Ricevei 
due per Monache , per comprar con la 
loro dote la caía ; e fe bene mi diceva-
no , che Palentia era luogo povero , e 
che non era poífibile vivcrci fenza fnffi-
cíente limofina ne facevo quel contó , 
come íe non me l'havefsero derto , per-
che a far Monafíero l'entraca giá vedevo 
j o , che non era all'hora poffibile: c poi-
che D i o diceva, chefí facefse, Sua Máe-
ílá ci bavria proveduto . Onde bench'io 
non foíli del t imo riíanara , ma conva-
icfceme ancora, m i riíolvci andaré , con 
cfseril t empor íg ido , & a r p r o ; anefo che 
m i partiida Vagliadolid i l giorno de gl ' 
Innocenti , l'anno fopradetto . E perche 
un Cavagliere di quivi , che s' era parti-
do per vivere altrove, cí havea dato a pi-
gíone fin'aSan Gmvanní avvenire una fuá 
cafa> fcriíTi ad un Canónico della mede-
íima Cic tá , che fe bene non lo conofce-
vo , mi f» pero detto da un fuo amico, 
che egli é fervo di D i o ; c cosi tenni per 
ceno , che per mczzo fuo i l Signore ci 
havrebbe ajutato mol ió , come s'é vedu-
to neU'altre fondationi , che in ciafcuna 
parte piglia u n o , che ci ajuti , ben ve-
dendoSuaMaef tá i l poco, cb ' iopofsoíare . 
Scr i í í i , d ico , a q u e í t o C a n ó n i c o , pregan-
dolo , chepiii fegrctamcntc, cliefoíse fta-
topoí l lb i le , me la facefse fgombiare da chi 
all'hora vidimorava, e che non gli dicefse,a 
che havea da fervire j . imperoche fe bene 
alcune perfone principali n'havevano di-
moí i ra to moho de í ider io , & i l Vefcovo 
n'haveagran voglia , pareva nondimeno a 
me maggior íkurczza , che non fi riíapefse. 
i l Canón icoRe ino fo í che cosi fi chiamava 
quello, a chi io fcriíu ) lofeceper appunto, 
che non folo la fcfgombrare, maci tenne 
apparccchiati letti , e molte comodi tá , 
jegal i afsai compitamente: e n'bavevamo 
d ib i fogno , perche face va gran freddo, & 
i l ^iQvnQinnanzi eralta.io raolco faftidio-
fo , con una nebbia si grande, che quaff 
non ci vedevamo Tuna Taltra. V c r o é , che 
poco ripofammo , finche non s'bcbbe ac-
comodato , dovc fi potcffc dir Meffa i l 
giorno feguente, prima, cheneffuno s'ac-
corgeflc , che cravamo iv i : che quefto 
hó provato effer quello , che piü convie-
ne in queíte foridationi : perche fe fico-
mincia ad andar'in pareri, e dífcoífi, i l De-
monio procura impedir ogní cola; e benche 
nonpoí ía ufcirnecon t i íua in cofa alcuna, 
inquieta pero. E per quefto fi fece , che 
fublto la matt ína abuon'hora, quaíi nello 
fpuntar del So lé , dícefle Mcíía un P í e t e , 
che era vcnuco connoi , nomato Porras, 
gran fervo di D i o , & un'altro amorevolc 
delle Monache di Vagliadolid , chiamato 
Agoftino Vit toria , i l quale m'havea im-
preítato danari per accomodar la cafa , e 
fatto di molt i regali nel viaggio . Ven i -
vano con me cínque Monache , di una 
Converfa, la quale é moho tcmpo , che 
miacompagna, cosi gran fei va di D io , 
c tanto difcreta, che mi puoclla ajutar p i ü , 
che raltre,che fono di Coro . Dormimmo 
poco inquella notte: benche foífimo ftán* 
che dal faftidíofo viaggio havuto per le 
pioggie, che erano ftate . Hebbi gran gü-
ito, che fifondaíleinquel giorno, nel qua-
e fecondo i l noíiro Breviario fi recitaVa 
l Officio del Santo Re David , per efler'io 
divota di quefto Santo, fubito la mat t íns 
ñeíTa ne diedi avvíío al Vefcovo, non 
credendo egli, che foífitno per glongere 
in quel g iorno. Venneegli fubito a veder-
ci con una gran carita, come fempre l'ha 
dimoftrata verfo noi akre. Diffe , che ci 
havrebbe dato tutto quel pane, che ci fof-
fe bifognato, e comandó al Vicar io , che 
ci provedefle d imoke cofe. E tanto gran-
de i 'obligo, chela noftraReligionc gli tie-
ne, che chi di noi leggcráquefte fondatio-
ni, intendaeífere obligatoa raccomandar-
lo a Noftro Signore, 6 v ivo , ó m o n o » 
che fia; ecosi glíelo dotrando per carita. 
Fii si grande, 3c univerfale i l contento-, 
che moflió tutto quel popólo , che fu 
cofa moho notabile , perche non el fü 
puré una perfona, che non le pareffe be-
ne . Ajutó moho i l fapere , che i l Vefco-
vo havea ricercata qucíia fondatione , 
per eíler 'egli i v i moho amato ; ma tutta 
quella gente é la piu buona, e di piu no-
bi l modo di uatiare, che io habbia vxé*-
Fondattone del Monaflero di Falentia. 
t o ; onde tli i trovo ogni giorno piú conten-
ía d'haver quivi fondato. 
Come la cafa non eranoftra , fubito co-
niinciammo a trattai* di cómprame un 
altra> cheíe bene quella, dove ftavamo , 
íivendcva> non la volevamo, perche fla-
va in cattivo luogo, e coirajuto, che ha-
vevo delle Monache, che íi dovevano r i -
cevere , pareva , che íí potefle parlare 
con qualche fondamento, che íe bene era 
poco, per quivi era aííai . Mafe D i o non 
ci haveííe dato i buoni araici, che ci di¿-
dc , non íi faceva cofa alcnna ; perche 
i l Canónico Reinofo t iro un'aitro fuo 
grand'amico , chiamato i l Canónico Sali-
nas , huomo di moka carita , e giudit io, 
& ambedue ne prefero i l penfiero, come 
fe foíTe flato per loro raedefimi, e credo an-
co piü , come l'hanno poí fempre havuto 
di quel Monaflero. E i n quelía Ci t tá una 
Chiefa di moka devotione , a foggia di 
Romirorio , chiamata la Madonna della 
Strada, dove per la devotione v i concor-
i e g r a n p o p ó l o ddla medefimaCit tá , ede' 
paefi v i c in i : Paive al Vefcovo, ed a tut-
ri , che quivi fareffimo ílate bene, perche 
qtiantunquc quella Chiefa non haveííe ca-
fa, ve n'erano pero due acanto, che com-
prándole , baftavano per noi infieme con 
la Chiefa. Qiiefta Chiefa ce l'havea da 
dareil Capitolo, 6¿una Confraternitá : e 
cosi fi comínció a procurare. I I Capitolo 
preílo cifece la gratia, macón li Confra 
l i d fiiaffai chefare: finalmente pur'anch' 
efli acconfentirono, perche { comedico) 
la gente di quel luogo é tanto pia, e buo-
na , quanto io habbi mai veduto in vita 
mia. Comel i padroni delle cafe viddero, 
che n'havevamo voglia , cominciarono a 
tenerle alte di prezzo, econragionej iole 
volfi andaré a vedere , e mí parvero tan-
to cattive, come anco aquell i , che veni-
vanocon noial t re , che InneíTuna manie-
ra 1'havrei volute . Doppo s'é veduto 
chiaramente , che '1 Demonio s'adopero 
niohodal cantofuo per impedirci, perche 
gli'difpiaceva , che v'andaffimo a flarc . 
Pareva a due Canonici , che tratravano 
quefto negotio , che fofle aíTai da lungi 
delia Chiefa Catedrale ( come é ) ma ftá 
nel piú habítato luogo della Cit tá . Final-
mente rifolvemmo , che quella cafa non 
era bnona per n o i , che íe ne cercaffe un' 
akra. Cominciarono queidue Sígnori Ca-
Parte Seconda* 
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nonici afarlo con tanto penfiero, edi l í -
genza, fenza lafeiarcofa , che loro paref-
fe convenirci, che ne lodavo grandemen-
te i l Signore . Vennero a contentarfi d' 
una, che era d' un tal Tomafo : haveva 
molte cofe , e conditioni , che facevano 
affai al propoíito noflro , e flava a camo 
alia cafa d' un Cavaliere principale , no-
raato Suero di Vega: checi favoriva mol-
i ó , & haveva gran voglia , che v i andaf-
fimo, comeanco moJteperfonedella con-
trada . Quefta cafa non baflava , ma con 
efla ce ne davano un'altra , fe bene non 
flava di maniera, chenoi poteíTimo acco-
módar bene una coiralcra. In fine peí be-
ne che mene dicevano, giá io havrei vO-
luto, cheíi foffe piglinta: maquei Signo-
r i non volfero, fe prima non I haveífi ve-
duta i o . M i difpiace tanto l'ufcire , c l* 
andarédpve égran gente, chenonfacevo 
fe non d i r é , che mi fidavo di loro j non c i 
fu rimedio . Finahiiente v'andai, ed anco 
aquelledella Madonna della Strada; fe be-
ne non con intentione di pigliarle, maper 
moflrareal padionedi quefta, cht poreva-
mofar fenza la fuá, eche per ció non l ' in-
cari í íe . Dinuovo qneftedell i Madonna a 
me, & allecompagne, chevenivano me-
co, parvero tanto cattive, che adeíTo re-
fliamo atconire come ci poterono parere 
ral i : e con queíto abborimemo ritornam-
mo a queíVakra, conferma rifolutione d i 
pigliarla, e di non volernealtra venina: e 
íe bene vi trovammo molte difficultá, le fu-
perammo ancorche affai malamente íi po-
teíTcro accomodare: poiche per far la Chie-
fa, che né anco poteva eíTerbiiona, íi leva-
va quanto vi era di buono per habitare. Co-
fa Arana é l'andar una perfona giá rifoluta 
aduna cofa. La veritá é , che D i o lo per-
mife, perche io fídaflfi poco di me ftefla 9 
benche all'hora non ero io fola ringannata . 
In fine (comedico) cideterminammo, che 
fi havefle dapigliar queft'altra, e pagarla, 
quanto ci era flato doraandato, che fu affai; 
e di ferivere al Padrone , i l quale airhora 
non í i t rovava nella C i t t á , mafiíori i n u n 
luogo v ic ino . Pare impertinenza, che io 
mi fia trattenura tanto in materia d i com-
prar una cafa; maéf la to afine, che í iveg-
ga, quanto s'adopero i l Demonio ,accioche 
non anda í f ímoa flarein quella della Ma-
donna: che ognivol ta , che mene ricor^ 
do> t remo. 
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•Stando( comehodetto) i dueCanon íc i 
riíbluti di non pigliar altra cafa, i l giorno 
/cguente aícoltando io Meffa » mi co-
minció a venir un penfiero , c foJlicitu-
dincgrande, íefaccvobene aprender que-
íta caía , con tal inqnietudine , che non 
hebbi quaíi raai ripofo, né attennone in 
tuna la Mtfía . M i accoftai a riccvere i l 
Santiífiino Sacramento, & in pigiiandolo 
intefiquefle parole; QueUadeUa Aíadon 
ti/i ti conviene* D i maniera tale , che mi 
feceiifolvere del turto a non pigliar quel 
l a , che pcnfavo, ma qudla della Madon 
na. M i pareva coíadura i ld i f tormi da un 
negocio tanto incamminato,e da <juello 
che i Canonicicon tanta í'ollecitudinc ha 
vcano accordato. M i tifpoíe i l Signóte 
ISJónfanno ejp ilmolto* che io fono quiviof-
fef0 j e üae/íofara gran rimedio - M i paf-
so peí penfiero un dubbio , íe quel parla 
re era di D i o , o qualche inganno: fe be-
ne da gli eíFetli , che havea prodotti i n 
me, conofcevo molto benc, e certamen 
t e , che era fpirito di D i o ^ M i dlífe fu 
bito i l medefimo Signore^ lo fom . Con 
quefto rimaíi molto quieta , e mi fi le 
v ó quella nuvola, e turbolenza, che pri-
ma m'affliggevaí fe benc confufa dall' al 
tro canto, per non íapere , come r i t i 
rarmi da quel lo , che flava fatto , e dal 
mol to , chehavevodettoin materia, ene 
got iodi quellacafa-; rtiaífimc, cheliavcvo 
tanto biafimato alie )mie forellequcft'altre 
della Madonna, d i ^ n d o loro , che non 
havrei voluto, chetíi foífitno ándate a fta 
re prima d i haverle vedute per tutto Poro 
del Mondo j fe bene di queftenon mi ana 
vo tanto, perche giá io vedevo , che ha 
vriano tenutoper bene quello, cheio ha-
veííi fatto ; ma mi premevadi quelli altri , 
che lo defideravano. Mipareva , che m 
havrebbon remita per inftabile , e cervcl-
l i n a , poichesiprefto mimutavo: cofa ch' 
io grandemente abborifeo. Ma non erano 
tuttiquefti penfieri fufficienti a muovcrmi 
né poco , né molto aláfeiar d'andaré alie 
cafe della Madonna ; anzi che gia non mi 
ricordavo piú , che non foíTero buone ; 
perche a comparationedel defiderio, che 
havtvano le Monache d' impedir un fol 
peccato veniale , runo ¡1 reflo ftimavano 
cofa da niente; ed ogn'una di loro , che 
aveffe faputo quéllo , che fapevo i o f ere-! 
do íarebbc ftata del mió parcre.) M i parve1 
pigliare quefto r imedio. Io mi confeflavo 
dal Canón ico Reinofo, che era uno di que* 
ftidue, che m'ajutavano; fe bene non g l i 
havevo dato contó delle cofe di fpitito 
d i quefta forte, perche non mi fiera offer-
ta occaíione , per la quale foííe ítato ne-
cefsario ; e come , ho coftumato femprc 
fare nellc fondationi di tutti quefti Mo-
naíterj , cheil Confefforemi configliaffc , 
per camminare piú ficuramentc, determi-
nai dirglielofottoftretto fegreto, e lentir 
quello, che mi diceva; íébene non mi r i -
trovavo io molto riroluta a lafeiar di farc 
quello , che havevo intefo ncll'otatio-
ne , fenza pigliarmene gran difpiacere i 
ma in fine l'havrei fatto , perche fídavo 
in Noftro Signore , che faria quello , 
che altre volte ho vediuo, cioé , ordina-
re , od infpirare al Confeffore , ( ancor-
cheíia d'altroparerc) che faccia, c confi-
gl iquel lo, cheegli vuole. Cominciai pri-
ma a dirglimolte vol te , chein quefta ma-
teria foleva i l Signóte infegnarmi, e che fin' 
all'hora s'erano Vedute molte coíe , per le 
qual iconoícevoapcrtamente efferefuo fpi-
r i t o : ecosigli raccontaiquello, chepaíTa-
va; madi f l i , che havrei fatto quello, che 
foífe patfoa lui , benche n'havrei fentita 
pena. £g l i quantunque giovane, e molto 
iaggio, fanto, ed i buon confíglio in qua-
lunque cofa: e fe bene vidde, chene farei 
ftata tacciata, non vollecon turto ció rifol-
ve t f i , chefi lafciaffe di fare quello, che s' 
craintefo. l o g l i d i f l i , che afpettaífimo i l 
meflb, ches'eramandato alpadrone della 
cafa, con la rifpofta; e cosi parve a lui fi fa-
cefle, JBenioconfidavoinDio, cheegli c¡ 
havrebbe r imcdiato, c o m e f ñ , perchecon 
haver mandato alderto padronequantoha-
vea voluto , edomandato; tornoadoman-
d a r d i p i ü altri trecentoducati; i l cheparve 
ungran;fpropofito, perche fe glipagava d i 
•yantaggio . ;Da quefto vedemmo, che Dio 
ofaceva, perche íi íconcertaffe la compra, 
atte/oche alpadrone tornavabene i l ven-
dcrla,& i l domandar poi piú di quello3che s' 
era accordato, non haveva garbo, nécon-
veniva, che noiglielo deífimo. Con que-
fto :fi r ímedió affai, perche g l i dicemmo, 
c h e a o n í í fa rebbemai í ín i toconlu i , íe be-
ne non 'ci xitirammo del tinto , efsendo 
chiaro, cheper trecento ducati nons'ha-
veada Jafdareuna cafa, che parea conve-
niente per un Monaftcro. Io diííi alraio 
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Confeflíorcj che peí como della ripuiatio-
ne > e crédito non íi prendefle faílidio aku-
110 giá che COSÍ anco patevaa lui> mache 
diceíTealfuocompagno» che iocrorifolu-
ta , cheperqualíivoglia prezzo» ocaro,, o 
vile> fi comprairtro quelledella Madonna • 
Ha egh un'ingegno vivacií l imo, e benchc 
nonfegli foíTe dertacofa alcunadi quanto 
iohavevo intefo neU'orationC) in vedere 
una mutatione cosi repentina» credoíeT 
inunaginó j onde non mi follecitó p i u , né 
aftiinfe aquei trattato^ Ben tutt i habbia-
mo vcdiuodoppoii grand 'errorc» che fa-
cevamo in comprarla i perche adeflo ftupi-
mo del gran vantaggjo, e miglioramentor 
di qucA'altre* ot treaípt incipale» del gran 
bene». che apertamente íi vede» in fervi-
requivia noflro Slgnore, Se alia fuá glo-
riofa Madre j , e íi levano molce occaí ioni 
d'oífefa di D i o . Perche (come era folamen-
teRomitor io) vif íragunava moka gente» 
evi íi facevano veglic d i ball i , edi bagor-
di , doveche í i potevanofarc moltr pecca-
ú y. I t quaJial Demonio difpiaceva íi levaf-
fero; manoi altrecirallegrammo. di porer 
in qualchecofa fervir alia noftra amata Si-
gnora, ePadrona; e fíi male non Thaver 
fatto prima, perche non havevamo da ctr-
care, né da mirar p iuol t re . Si vede chia-
r o , che '1 Demonio in moite cofe qui ci ac-
ciecavaj, attefoche v i fona molce commo-
ditá^ che i n altre par t i non íi farebbono 
t r ó v a t e : ed é grandiífimo il, contenta dt 
t u t t o i l p o p ó l o , chelodeí ideravaaí ra i , an-
zi pareva anco aíTalben fattaa coloro,, che 
deíideravano foflimo ándate alL' altra • Sia 
benedetto in eterno;ilSignore cheinque-
ftomi diedeliice, come conofcomela da 
fempre, ogni volta» che aíFrontaa far bene 
alcuna cofa: che ogni di mi maravigiio p i i i 
del poco talento, che io ho in tutf ele cofe,, 
né ció A prenda (come detto) per humiltá,fe 
non che ogni di lo vedo,, e conofeo pin • 
che pare >. che Sua Maefta voglia , che 
io , e tu i t i fappino „ e conoíchino , che 
cgli folo» é quegli., che fá> qucíV opere , 
c che feome diede la viña al cieco col: 
loto ), vuole a coía. tanto cieca quanta 
fon* io ,, dac luce e grat iar che faccia 
cofa, chenon fia tale.. Per ceno in quefta 
negotio (' come ho detto ) intervennero-
coíe di molta cecitá^, che ogni voltav che 
mene ricordo, vorrei di nuovolodare, e 
íiugfatiare Noftro Signorc di c i ó ; ma né 
anco per queíto fon buona, n é s ó c o m e m i 
fopporta» Sia benedetta lafuainfinita mi* 
fericordia. Amen . 
Súbi to adunque queíH fanti amici della 
Vergine s'affrettarono ad accomodace , ed 
aggiuftaue le cafe , e mi pare > che le 
detteco imbrogliate» onde v i travagliaro-
no aísai» perche in ciafcheduna d i quefte 
fondationi vuole D i o » che v i íiar dove 
poífino meritare coloro» che ci ajutano» 
edio fonquella» che non fó cofa ven ina» 
come altre volte ho detto, ne maí vorrei 
finir di d i r l o : perche é la verita» H o r ' i n 
accomodacla cafa, & in trovardanari per 
quefto effetto ( perche i o n o n nchavevo) 
fú grandiíl lmo Ú lor travaglio, e fatica» 
oltre che fecero fícurtá per effa. Impero-
che in altre partí» prima cheio t i ov i una 
íteurtá ( nonditanta quant i tá) mi vedoaf-
fliita. Se hanno ragionc di non farmela» 
perche fe non íi fidaílero di Noftro Signo-
re» d i me non poílono,, non havendoun 
quatirino 1 maSua Maeftá m i ha fatto tan-
ta grat ia , che chi ha fatto íicurtá» non 
maiv 'é reílato d i í o t t o dicofaveruna, nc 
filafciodi pagar molto compitamente^ i l 
che tengo per grandiílirna gratia. Come l i 
padronidelle cafe non í i con t en t a ronode l " 
l idueCanonici per í icurtá , fen anda ron» 
idetti Canonici a t rova r i íV ica r io , c h e í i 
cb iamavaPrudendo^nonsó anco fe mene 
ricordo bene» cosi mi diconoadeí lo» che 
come l a chiamavano Vicario» non fapeva 
io i l fuo nome) iiquale é di tanta carita 
verlo no ia l t re» che gli fiama molto oblí-
gate • Incontrandoí i L'un. 1'altra a cafo, 
g l i i n i e n o g ó i l Vicar io , dove eíli andava-
no?. rifpoícro, che a trovar fui , perche 
íbitofcciveíTe que lia íicurtá . Egll fe ne 
r i f e , e difle , come per ÍTcuítá di. tant» 
danari mi parlare di quefta maniera ? c 
fubito fenza fcavalcare della. muía, la , 
fottoícrifle A che pee 11 tempi dradeflb c 
grandemente da ponderare - N o n vorrei 
íafeiar d i fommamente lodare la moka 
carita , che i a trovai ira Palentia , i n 
panicolare , & in generales la vecitá é , 
che mi pareva cofa della primitiva Ghic-
fa, almenanon moltaufata a queftiterapi 
nel Mondo . Vedere, che non tenevarao 
entrata, anzi che ci haveano ef l l a pro-
vedere i l vitco, e non folo non ritirarfi ,. 
ma ftimar'il poter far c Í 6 é gratia par-
ticolariílima , che loro faccffe D k > : e 
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f e c o n o c c h í o p u r o , e luce Divina fimiraf-
í e , dicevano laveritá-, perche fe non fof-
fc raai altro che havere un'altra Chiefa, 
dove fliailSanníTimoSacramento, é gra-
tis grande . Sia per íempre benedetto . 
A m e n . 
Ben íi va conofeendo, che íi complace i l 
Signore, chequiviftia Monaftcro, e che 
prima vi doveanoeíTere molte impertinen-
t e , e coíe mal fatte, che hora non íi com> 
mettono. Pcrcioche comeívi vegliavano 
rnolteperfone, & i l Romitorio erafolita-
r i o , non tutti v^ndavano per devocione-, 
ma hora non é cosi, e fi va rimediando a gl ' 
inconvenienti. L'immagine dellaSantiífi-
ma Vergíne nolíra Signora ítava malcol-
locata, econ grandiílíma indecenzaremi-
ta j ma i l VefcovoD. Alvaro di Mendoza 
T ha pofta innna Capella da per fe, che le 
ha fabrícate, e íi vannofacendo molte co-
íe inhonoree gloria di queíta gloriofa Ver-
gine. Sia laudato fempre itfuo benedetto 
F ig l io . Amen . 
Finito dunque d* accomodar' i l Monafte-
r o p e r i l tempo, chevidoveano paffarele 
Monache,voIfeil Veícovo, chev'andaffero 
con moka íblennitá ungiornodeirOttava 
delSanti í l imo Sacramento, venendo egli 
medefimo aportada Vagliadolid . Si ragu-
naronoil Capitolo, le Rel ig ioni , i l Clero, 
e quaíi t íntala C m a , con molta mufica; 
c noi dalla cafa, dove ftavamo, andammo 
tutte in proceílione con le noftre cappe 
bianche, eveli davanti al v i fo , adunaPa-
rocchia, che flava vicino alia cafa, dove 
trovammo ta medefíma Immagine, che era 
venuta per noi altre; e diquivi larieondu-
cemmo, pigliando iníieme il Santiílrmo Sa-
cramento , i l quale íi pofe nelia noítra Chie-
fa con gran folennitá, allegrezza, edevo-
tionedi t u t t i , e con occafione, cheerano 
venutep iú Monache per la fondadone di 
Soria, tutte andavamo in proceílione con 
le cándele in mano. l o credo, che in quel 
giorno fii dalle perfone di quel luogo gran-
demente lodato Noftro Signore. Cosi gli 
piaccia, che fempre i l medefimo fia fatto 
da tutte le fue crcature. Amen. 
Ritrovandomi io ín Palentia piaeque 
a Dio , cheíi faceífe la divifione de'Scalzi, e 
Calzat i , facendoíiun ProvinCiale proprio, 
i l che era una delle maggiori allegrezze, 
che potefíimo havere, e defiderare inque-
fta yi.ta 'i gQnQfccndo eíferedi grand'impor-
tanzaperfervitiodiNortroSignore, eper 
la pace, e quiete del nortro Ordine. Si ot-
tenne dal Papaapctitione del noftro Cat-
tolico Re DonFiiippo Secondo un Breve 
moltoampio, e favorevole per quefto, e 
Sua Maeítá Cattolica ci ajucó, e favori 
molto neH cííccutione, come haveainco-
minciato. Si fece Capitolo in Alcalá per 
comandamento del molto Reverendo Pa-
dre Fra Giovanni de las Cuevas, Priore 
all'hora di San CineíTo m Talaveradell' 
Ordine diSanDomenico j i l quale fu aíTe-
gnato dal Papa per Prefidente, e commeí-
logii i l Breve, come norainatodiSua Mae-
ítá Cattolica, perfona molto fanta, epru-
dente, comeappunto bifognava per cola f i -
milc . Qu iv i i l Ke fece loro lafpefa, eper 
ordine fuofurono moltofavoriti gliScalzi 
da tutta rUn ive r í i t á . Si celebró del noftro 
Collegio, cheivi habbiamo, chiamato S. 
C i n l l o de gli Scalzi , con molta pace, e 
concordia. Fu elcttopei Provincialeil Pa-
dre Maeftro Fra Girolamo Gratiano della 
Madre di D i o . Quello, che paísó in que-
íto Capitolo, lo kriveranno quertiPadri; 
pero nonoccorre, che io netratd. L'ho 
voluto accennare , perche ritrovandomi 
inqueltafondatione, volleilSignore, che 
fi finiííe una cofa tanto importante a glo-
ria, &c honore della fuá gloriofa Madre, 
poiche é del fuo Ordine , come Signó-
la , e Padrona noftra , che e : i l che > 
come bodetto, mi recóunade l l emagg io -
i i allegrezze , che io poteíli ricevere in 
quefta vita , cíTcndo piú di venticinque 
anni, chelo defideravo, per havervedu-
to lemolte, egranperfecutioni, travagli» 
<3¿afflitt¡oni , che i Padri Scalzi haveano 
patito, quali raccontarc faria troppo lungo; 
íolo Noftro Signore l i puó ben'intcndere. 
C h i n o n s á ben'i travagli, che fifonopati-
t i , non puó dal vederfornitoquefto nego-
tio conofcer'ilgaudio,chene venne al mío 
cuore, e l'acceío deíiderio , che havevo, 
che tu t to i l Mondo lodaffe Noftro Signore, 
ed oíferiííimo a Sua Divina Maeftá quefto 
Santo Re Don Filippo, per lo cui mezzo 
ha vea tratto a cosi buon fine quefto noftro 
Ordine de Scalzi: attefo che i l Demonio 
giá s'era talmente adoperato , che poco 
m a n c ó , che non andarte tiuto per tér ra , c 
í icuramente íi farcbbe disfatto , fe non 
rbavcfle ajutato i l R e . 
Adcffo Itiamo un i i inpace, Calzan, c 
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Scalzi.' n o n c ' é c h i c'itnpedifcadi fervirea 
Noí t ioS ignore . Per tanto, f ra td l i , e íorel-
le , ajutiamoci coll'oratione a mantenerci, 
cfeiviarao con fervore aSna Divina Mae-
I tá . Mi r ino i prefenti, che fono teílimonj 
di virta, legrarle, che ci ha fatte, e da 
qüanti travagli, &inquietudini cihalibe-
ra t l . Equel i i , che verranno, poiche tro-
vano ogni cofa piaña, 8c accomodata, non 
lafciano, per amor del S ignóte , cadereco-
íhalcuna della perfettione; noní id jca per 
loroquello, che d'alcuneReligioni, cheíi 
lódano i lo ro principi i , ma lo í tatodi pre-
fente é rilafsato. Adcíso cotninciamo, pro-
curi ogn'un di noi d'andar fempre comin-
ciando, efeguendo diben'in meglio. Av-
vert i íchino, che per mezzodelle cofepic-
ciole vai lDemonio trivellando, e facendo 
buchi, perdove poi entrino lecofe molto 
grandi. Nonaccadamai lorodire: Inque-
Ito non v'c danno. poco importa, Scc per-
che vi fonograndiíTimi.O fígliuolemicche 
in tutto fi perde afsaiífimo, come non fia an-
dar'avanti . Per amordi Noftro Signorcvi 
domando, cheíi ricordino, quantopreí lo 
íiíinifce tu t to , c í a gratia; che ciha fatta 
Noftro Signóte in tirarci a quefta íanta 
Rcligione; ela gran pena, chepatirá chi 
cominciará qualche rilafsatione: ma pon 
ghino fempre l'occhio in quei fanti Profci i , 
da'quali defccndiamo ; che ben de'Santi 
habbiamoin Cie lo , che portarono quefV 
habito. Pigliamoci una fanta profuntione 
di voler'ancor noi efser come eglino: poco 
durerá la guerra, forellemie;mail premio 
della victoria durerá in eterno. Laíciamo 
quefte cofe, che non hanno alcun'efsei^in fej 
rna appigliamoci aquelle, checifanno ar-
rivare a quefto fine, che non hafine, per 
piü amarlo, e f é r v i d o , dovendbpoi éter 
ñámente vivere con efsowi. Amen. 
C A P I T O L O X X X V . 
Jncomincia la Fondatione del Mona[feró 
della Samijfima Trinitd di Soria. 
R Itrovandomi ínPalentía perla Fonda^ tione fopraderta, mi fii portata una let-
icra dcí Dottor Velazquez Vefcovo d 'Of 
ma, colquale havevoio confcrito, eda tó 
con tóde t ran ima mia,peralcuni rimori jch ' 
aii'hora m'inquietavano, cfsendo egh all' 
hora C a n ó n i c o , e Catedrático nella Cbie-
famaggiore di Toledo, e perche fapevo» 
che era grandiílimo letteiato, e fervo d i 
D i o , lo pregai inftantemente, che pren-
deííe cura dciranima mia , e mi confeffaíTe. 
Coneíler 'egli molto oceupato ( comeglie-
10 domandai per amor di D i o , e vidde la 
mianeceíl í tá) lo fece tanto dibuona vo-
glia, che ioreftai ammirata; e mi confef-
s ó , emifenti tmtoquel tempo, che i o d i -
raorai in Toledo, che fu lungo aífai. G l i 
diedi io coma dell' anima mia con ogni 
fchiettezza , come íempre co í tumo, e nc 
r iceveigrandidímo giovamento, e profít-
to-, perche m*andava aííicurando con cofe 
della Sacra Scrittura, che c quello , che 
molto mi piace, e fa al propofito mió,quan-
dofon certificara da chi n'ha buona intell>-
genza, congionta con la fanta, e buona 
vi ta . QueÜalet tera miferifle fin da Soria, 
dove aii'hora egli flava j dicendomi, come 
una Signora, cheivi fi confeílava da lu í , 
glihavea trattato divoler far'un Monafte-. 
ro di Monache • e peiche gl i era parfa buo-
na cofa, Thavea anco perfuaía a fondado 
delnoftro Ordine: anzi che le havea det-
to , che havrebbe egli ottenuto da me , 
cheio andaíTi cola afondare; perloche io 
non mancaífi, per non farlo reítare in bu-
gia. Eche come mifofle parfo convenien-
te ammetterlo , glielo faceíTi in tendere , 
perche havrebbe mandato a pigl iarmi. I o 
mi contcntai beniffimo , perche oítre ad 
eííer buona la fond atione , havevo gran 
défiderio di communicar fecoalcune cofe 
deiranima mia , e di vederlo j arreíochc 
per l'utile , e profitto grande , che altre 
volee necavai, c cagionommi, gl i porra-
vo grand'amore . Chiamavaíi quefta Si-
gnora fondatrice Donna Bearrice di Via« 
monee, e Navarra , perche difeende dal-
11 Re di Navarra , fíglia di Don Fran-
cefeo di Viamonre , d ' i l luftre, e molto 
principal lignaggio. Stette maritata alcu-
ni anni , e non hcbbe figliuoli; le rimafe 
moka robba, &era un pezzo» <che havea 
ftabil¡tonel fuocuore difar un Monafteuo 
diMonachj . Come locommunicó al Vef-
covo, & egli le diede noút iad i queft'Or-
dinedi Nolira Signora dellcScalze, lequa^ 
dro tanto, che non facevapoife non (o\\er 
citado , acd6-'ft effcttuaffe . E una perfo-
na di conditione piacevole , e generofa, 
penitente, in fine gran ferva di D i o . Ha-
vea i n Soria una buona cafa> forte, e po»* 
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fia in aííarbuon fuo: difle > che ce l ' havreb-
be data con tutto quello x che foffe bifogna-
10 peí la (ondacione; quefto eífeitivamente 
diede con cinquecemo dncati d' entrara in 
tanciceníl acinquepec cento. II Yefcovo 
s' offerfe d i daré unaChiefa affai buona, tut-
(.1 fatiain: volca>; qual'erad'una Parocchla 
ala.todcllacaraj, checonun corridoretto, 
cheíifece» clha potuto fervire >, e fecc bene 
a daycela, perche era una Parocchia pove^ 
ta j , c conje ivi fono di molte Ch ie í e , facil-
nxente la,ttas/eiíj e pofeíotto ua' altra Chie-
fa * D i tutto quefto mi diede avvifo nella 
(Ua iettera» ¿k io, lo irattai col Padre Pro-
viociale > che íi rittovava airhora qu iv i : 
a l.uí^ & a tu t t i glt a.:nici parve^ che io 
tifpondeíK. di mano propiia > che mandaffe-
r o a pígliarmi % attefoclie giá era finita la 
íonda i ioned i Palentiay Scio ine nc ralle-
grai moiro per le cofe dette ^  
Cominciai afar venir leMonache» che 
dovevo conttur meco cola > le q^iali fucona 
fette( perche quellaSignora anzihavrebbe 
vol.uto, che foíferoítate piu,che meno),una 
Conve í fape rmia compagna» & i o . Ven-
n.e per no i altueun M m i i i r o del Vefcovo 
bciVai pi;opofíto.nelIa diligenza^ c perche 
g l i havevo ferit to, che farebbonO: venutl 
meco, duePadri S;calzi feci r che uno. d i 
queñi: foffe ¡1 Padre Fra NJcoló. di Giesüí 
María Genovefcdi cafaCtoria, huomo af-
fai prudente, c difereto. Prcfe T habito ha-
vendo gia di ctá piiidiquarant,'anni (amio, 
parcre) almena gli ha adeflo , &; é poco,, 
che Tha prefo ^ ma ha fatto tanto profitto in 
sí breve tempo v che benpare i'habbiaNo-
fíro SignoreelettOv acciochein quefli tra-
v.agli.ajutaffe la.noftra Religione,.. che cer-
ro sré adoperatamolto in queñiv noftri trar 
vagli veperfecutioni: perche gli a!tri,> che 
hayicbbob: potutoajutare, oftavnno sban: 
di t i , . ó carceratií.di lui^come non haveva 
officio, pet eíTec poco, che ftava, nella Re-
ligiones come ho detto ^non facevanotan-
i p cafo: clo/aceva D i o , perche mi reñaf-
fe taltajuro.. Egli c tanta accorto,, edifr 
crero,. che ftavaJn Madrid nel Convento 
de'Padrii C^Uati ,. come p c t a l t r i negotj:, 
cpn taniadcfttezza, cd i í í imular ione , che 
nqn. ¿ accor/eromaK. che trattaffe di, que-
ftiinoítri: c cosijo, laíciavano ífere C i 
fetiivevamo fpcffo, ftandoJo nel Mianafte-
ro. dlSar* Giufeppe d 'Avila >; e negotiava. 
* m ^ ie j lo h che w n y e n i y s i ¿ a n d o g l i ci6. 
gran confolatione* D i qui fi vede la neccí-
fita» incu i flava la Religione; poiche d i 
me íifaceva tanto cafo, per mancamenta 
( come fifuoldire ) d'huomini buoni. l a 
tutto quefto tempofeciefperienza del la fuá 
perfettione, c diferetione onde é uno d i 
quell i , che io ama moho nelSignore, e 
l o tengo per un gran foggetro dclla Rc-
ligione. 
Hor 'egl i , Se un fuo compagno laico ven-
nero connoial tre . Hebbi poco faftidloio 
quefto viaggio , perche c o l u i , che man-
dó i lYefcovo, ciconduceva con affai re-
galo , e buone fpefe > e trovandoci buoni al-
loggiameQti -y percioche ntlL'entrar nel Ve-
fcovato d'Qfma , dovunque arrivavamo, 
feoprivo tanto amore verfo i l Yefcova, che 
in diríi , che era cofa fuá , ci facevano 
gran carezzc» edavano buon' alloggio. I I 
tempo era bueno, le giornatenongrandi,, 
e cosi poca travaglJofi pati in quefto víag-
g ior magran contento, perchein udir ' io 
ilbene,. ebedicevano della fantitá del VeC» 
covo, fentivograndifírma allegrezza. A r r i -
vammo alBorgo ilMeccoledi avanti i.'ot-
tavadel Santiíí imo Sacramento: i lgiorno 
feguente, che fu Giovedi.dcirOttava, ci 
coramunicammo q u i v i , e vi reftammo a 
cena perche nonfi potevaarrivarein quel-. 
laíera aSoria^ la norte cela paffammoin 
uaaChitfa,. non trovando.altea alloggio, 
e noaci diípiacque-UgioEno venenre udira-
m o i v i M cffa , &arr ivammo a. Soria verfo 
la vent'un!hora, epaífando>dalla cafa del 
fan.to Yefcovo, che fene ftavaa una fene-
ftra, ci diede d i l i l a fuá benedittione ; i l 
che non mtconfolo poco, peteffeedi Pre-
lato, efanto-
Stava quella Sigpora noftra. fondatrice 
' afpettandoci alia porta dL cafa íua, doves' 
baveadafare i l Monaftero^ N o n vedem-
raol'horad'entcare, perche era; molta la 
gente ^ che qu iv i afpettava per- vederci; 
fe benenoacra cofanuova,, chein ciafeu-
na parte,doveandiamo ( come cheíl M o n -
do é tanto amicadi novi tá) fe ne trova tan-
ta,, che fenon porcaílimaíj velidinanzi al. 
vifo vfaria grandiílimo travaglio;. con que-
fto fi puo/oíTrire .. Teneva quella Signora 
accomodara una molto buona, c gran fala, 
perche cifcrviffe pccChiefá^ e vi fí dicef-
fc Meffa fin tanto , che f i feceffc un coi -
ridore per paffare a quella , che ci da-
ya i l Y e f c o v o S ú b i t o i l feguente giorno s, 
chs. 
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thc fulalefla del noftroSanto ProfetaEli- j Sifidapoco, che ¡negotiigravi paffinoper 
feo, í idi íseiaprimaMcfsajefipigl ióUpof-1 mano dc'Vicarii{;ecosi credoíia di tütti) 
ícfso. Havcva quellaSignora benptovifta 
Jacafadiquantoera tiecefsario, ec í lafció 
queirappartamcnto , dove liemmo ritira-
te, finche íi feceilcotridore, che duro fi-
no alia Transfigutatione i nelqual giorno 
nella chiefa dataci dal Vefcovo fi difse la 
prima Meíía con molta íbiennitá, e gran 
concotfo di gente. Predicó un Padre della 
ComprigniadiGiesu, efsendo giá ii Veí-
covo andato al Borgo, attefoche non perde 
giorno, né hora,!fen2a travagliare, ben-
chenonifteffebene, eíTendogli mancara la 
viftad'un'occhio; chequeftaTola pena io 
hebbi ivi , facendomi gran compaílione i 
cheunavií la, chegiovava, ¿¿ajutava tan-
to nelfervigiodiNoftroSignóte, fiperdcf-
fe: dovevano eflere ílioí fegreti giuditii, 
per dar piú da guadagnare al fuo fervo (per-
che non lafciava difaticar come prima) e 
per provare, come fi conformava con laília 
volontá. Midiceva, che non gli dava piíi 
pena, che fe non rhavefse; e che alcune 
voltepcnrava, che non gli farebbe rincre-
fciuto, feperdefse ancolavifta deiralrro, 
perche fe ne farebbe ftato in un Romitorio, 
fervendo a Dio , fenz'altro maggiorobligo. 
Queftafúíemprela fuavocatione , prima, 
che fofse Vefcovo, eme lo díccva alcune 
volte,anzi chequafi fi rifolfedi lafciarogni 
cofa, &andarfene. lo non lo potevo com-
portare, parendomi, che farebbe ftato di 
gran giovamento nella Chiefa di Dio ; e 
per cióglidefideravoquello, che hora ha: 
fe bene in que! giorno, che gli fu dato il 
Vefcovato(come chefubito me lo mandó 
a diré ) mi venne una tiubaiione moho 
grande, parendomi di vcdcrlo con un gran 
pefo, che non potevo quietare, né difen-
dermí: onde men'andai in Coro a racco-
mandarloa NoftroSignore, cSua Maeftá 
mi quietó fubiro, dicendomi, che farebbe 
flato di fuo gran férvido, come bene fivá 
vedendo . Con tuttoMmale, che ha nell* 
occhio, econ altri afsaiben penofi , c col 
travaglioordinario, cheha, dígiunaquar-
tro giorni della fcttimana, efa molte altre 
penitenze: la fuá menfa émolto povera, 
ée \ cibibenpocoguftofi. Qnandóvá a vi-
íitare, camminaapiedi,cheli fuoi fervitori 
non lo poííono foffrire , e fe ne dolgon 
meco.-quefti bifogna, che fiíno moltobuo-
n i , epii, o non hannodaí la rc in cafa fuá. 
ma vuole , che paífíno per la fuá. Hebbe 
quivi nel principio del fuo Vcfcovató per 
due anni le piú atrabbiatc perfccutioni del 
MondodLfalfe appofitioni, che io teftavo 
attonita ; perche in materia difar giuftitía 
émolto integro, eretío> Giáquefíeanda-
vano cefsando, che fe bene gli emulianda-
lono fino alia Corre, dove peníavano po-
teügü piú nuocere; nondimeno come giá s' 
andava conofcendo la fuá gran bónrá in 
tutto il Vefcovato , hanno havUto poca 
forza , & egli le ha fopportate ton tanta 
perfettione, che gli ha confufí , facendo 
bene aquelli, che glifaCevano male. Peí 
molto^ che habbiada fare, nonlafcia mal 
di bufcartempo per foratíone. Pare, che 
mi vó imbriacando in dir bene di quefto 
Santo, & ho delto poco; ma f ho fatto^ 
perche fi fappia, chi principió la fondatio* 
nedel Monaftero della Santiflfíma Trinitá 
di Soria; e fi confolino quelle, che verran-
no, che havranno da ftarvi; c non s* é pcr-
ío cofa alcuna; che quelle d' adcfso ben co-
nofco, chelofanno. Ancorche nondiede 
egli I'entrara , diedc peró la Chieía, e fo 
í comeho detto) quegli, che perfuaíe que-
íta Signora a fondaril Monaftero, e noli 
manca mal d^eífer moltobuon CriftianO) 
virtuofo, e penitente. 
Hor finito il pafsarfene alia Chiefa, t 
d'accomodar qnel ch'era dibifogno. per la 
claufura , era necefsario , ch'io rornaílí 
al Monaftero di San Giofeppe d'Avila ; e 
cosi mi partí i fubito con afsai gran caldo, c 
la ¡ftrada moho catiiva per viaggiare co* 
carri. VenneconmeunBeneficiaro diPa-
lentia, nomatoRibera, il quale mi diedc 
grandiílímo ajuto nel lavoro del corrido-
re, & in tutto: attefoche il Padre Fra Nico^-
ló di Giesú Maria fe n* andó fubito fatte 
le fcritture della fondatione | che v* era 
troppo bifognodilui in altra parte.Quefto 
Ribera havea nn certonegotío in Soria, 
e con queft'occaíione, quando v'andam-
mo, volle venirecon noi altre. Fin di la 
glidiede Dio tánta buona volontá di farcí 
del bene, che fi puó mettere nel numero 
de'benefattori della Religione > e racco-
mandarlo caídamente a Sua Maeftá . Io 
nonvolfi, chevenifse mecoaltro > chelui, 
ela mia folitacompagna, eflendo tanto di-
ligente > chemibaftava; mentre vado con 
manco 
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manco ñrepi tod i geme , mi trovo meglid 
nc'viaggi. Ma in quefto fcontai i l contento 
e bcne i, che nellandar a Soda iiavevo fenti-
t o ; poiche fe ben chi veníva con noi fapcva 
laftrada fín'aSegovia, nonpcró íapevala 
ftradade'c.irri; ond ' i l garzoneci gnidava 
perluoghi , dove fu bifogno moite volte 
fmontarce camminar a piedi,eportar i l car-
ro quaíí di peíb per alcune balze, e precipi-
t i igrandi . Sep ig l iavamoquaícheguida ,c i 
conducevafín dove fapeva la Arada, e come 
s'entrava in un poco di ftrada cattiva, ci la-
fciava, dicendo, chehaveadafare. Prima 
d'arrivarca qualche alloggiamenrof'come 
s'andavaatentone) havevamo patito gran 
caldo, e molti pericoli di rivoltaifi i l carro ; 
io m'affliggevo per amor di quclla perfona, 
che veniva con no i , perche con eíTeici fla-
to detto, checamminavamo bene,ad ogni 
modobifognava tornarindietro per i mali 
paí l i , che trovavarao ; mateneva cosifoda 
v i r t i i , che non mí pare laviddi maidifgu 
fíala, & aiterata i l che mi fecemaravigliar 
mo l to , eringratiarneNoftro Signore, che 
dove évi r tü radicata, fanno poco l'occa 
í i on i . Benedetto fia il Signore, che fi com 
piaeque cavarci daquellaftrada. 
Arrivammo aS. Giofeppedi Scgovia la 
Vigi l ia di S. Bartolomeo, dove le noílre 
Monache ftavano afflitte della mia tar-
danza (che come laftrada fu tanto cattiva, 
fúaffai arrivar all 'hora. ) Q i i i v i ci fecero 
moltecarezze, perchemai Dio mi manda 
un travaglio, che nonio paghifubito con 
qualche regalo. Ripofai piüd' otto g io rn i : 
e perche quefta fondatione fúfenza trava-
glio alcuno, fó poco cafo di queíto pati-
raento, tenendoloper nul la . M i partii di 
Soria contenta, per parermi Terra , dove 
fperonella mífericordia di D i o , che refte-
ráfervi to daquclle, che v i ftanno, come 
giá fi va vedendo. Sia/emprc.benedetto , e 
lodato. Amen . 
C A P I T O L O X X X I V . 
Della Fondatione delGloriofo S.G'iofeppedi 
S , Anna della Citta di Burgos, / i di ¡Je la 
prima Aíeffa a 19, d' ¿4¡>rite l'otravadi 
Pafqua diRefurrettiouel' anuo 1582. 
E Rano piú di fei anni , che alcune perío-nedella Compagnia di Giesu, edi let-
tere, e di fpir i to, mi dicevano, che farebbe 
flato di gran ícrvii io a Noftro Signore, fet. 
i i nella Citta di Burgos fi foíTe fofldato nn 
, | Monaftero di quefta noftra facra Rcligio-
ne y adducendomi alcune ragioni,; che gran-
demente mi muovevano a defiderarlo. Per 
cauía dei molti travagli del l 'Ordine, e 
d'altre fondationi, non v'era ftata comoditá 
di procurarlo. L'anno 1580. ftando io in 
Vagliadolid paísóper di quivil* Arcivefco-
vo di Burgos, a cui all'hora era flato dato 
l'Arcivefcovato feflendo prima di Cana-
ria, )efen'andava alia refidenza. Suppli-
cai i l Vefcovo di Palemia Don Alvaro di 
Mendoza( di cui giá di fopraho dcttoaíTai 
circail mol to , chefavorifee i l noflroOrdi-
ne, eflendo egli flato i l p r imo, cheammiíe 
i l Monaftero di San Giofeppe d'A vila, dove 
all'hora era Vefcovo: éfempre doppo ci 
hafattamolta gratia, efípigliale coíedel-
la noftra Religione, come proprie, mafíí-
mequelle, di cui lo prego: } lo fupplicai, 
dico, che gl i domandafle licenza per fondar 
in Burgos: midiffe, che molto volentieri 
Thavrebbe domandata; imperoche paren-
dogl i , che in quefti Monafterj fi ferva gran-
demente a Noftro Signore,gufta affa¡,quan-
do fe ne fonda alcuno. Nonvo l l e rArc i -
veícovo entrare in Vagliadolid, ma allogió 
nel Monaftero di S. Girolamo, dove i l Vef-
covo di Palentia gli fece molta accoglien-
za, ando adefínar feco, & a dargli i l 
Cingolo, ononso checerimonia, chedo-
vca fare i l Vefcovo. I v i gli domando licen-
za di fondareil Monaftero: riipofe, che la 
dava molto volentieri , tperche,quando an-
co era Vefcovo di Canaria, havea liavuto 
gran voglia, e defiderato molto d'haver uno 
di quefti Monafterj, conofeendo quanto tn 
eflifi fervea DioSignorNoft ro . Era egli 
nativod'un luogodoveftava .unMonañero 
de'noftri, e conofcevami molto bene; on-
de mi diííeil Vefcovo, che non reftaffi per 
la licenza, perche rAíc ívefcovo fe n'era 
grandemente conténtalo . Ecome i l Con-
cilio non tratta. che fi diain i fc r i i to , raa 
folo, che fia col fuo benepláci to, fi potea 
tener quefta per data. 
Nella paífata fondatione di Palentia di(fi 
la gran contraditiione , e poca voglia > 
che haveva ,di fondar in queflo lempo, 
per ^ífere ftata si gravemente ammala-
ta , che m i l i penfarono , ch'io doveííi 
moriré > c non m' ero ancora ben r i -
iiavuta ; fe bene ció poco m i fuol sbi-
go t t i r e , quí\pdo vcggo , che v ' c i l feí-
v i t io j 
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vl t iod i D i o ; eperqueftononfinifcod'in-
tendere, d'onde procedeva i l difgufto, e 
pocavoglia, che all'hora havevo. Percio-
che> fe é per poca poííibilitá, manco ne 
havevo havuta nelle fondationi pafsate 5 
pare a rne, che erail Demonio , doppo, 
che hó vcduroquello, cheé fuccefso; che 
COSÍ é flato per P ordinario . E perche in 
qualunque fondatione, ognivoita , che v i 
hada efserequalche travaglio( come No-
ítro Signore miconofce perianto mifera-
bile ) íempre m'ajuta, o con parole , o 
con opere; hopen ía to , ' che quandoin al-
cnne fondationi non ne ho havuti , Sua 
Maeftá non nr ha avvertita di cofa veruna : 
cosi é flato in quefta; come fapevaquei-
lo , che havevo da patire, fin da princi-
pio cominció a darmrlena: fía per ogni 
cofa lodato . Nella fondatione di Palen-
t ia , la qual fi tráttava infieme con que-
fta, accennai , che come riprendendomi 
mi diíseil Signore: D i che fémi\ guando 
tnai t* ho io máncalo} i l me de fimo fon o ^ non 
hfeiar di fare quefte due fondationi . Le 
quaii parole, quanto m'inanimifsero, per-
che i v i l 'ho detto, non occorre, che io 
10 torni qui a diré ; poiche fubito mi le-
vorno ognilentczza. Da! che fi vede, che 
ció non caníava l'infermitá , né la vec-
chiaja: ecosicominciaia trattar deiruno, 
ede í ra l t roMonaf te ro , comefidifse. Par-
ve , che foíse flato megliofar prima la fon-
datione di Palentia, come era vicina-, e 
perefsere la ñagione tanto afpra, c Burgos 
Ci t tá tanto fredda: e per contentar"anco 
11 buon Vefcovo d i Palentia \ c cosi fi fe-
ce, c o m e s ' é detto. Ma perche ritrovan-
domiqnivi mi f i offerí la fondatione di So-
r i a , doveil tuttogiáflava in ordine, par-
ve foíse meglio andarvi fubito, e d i l á p o i 
trasferirmi a Burgos. Dell'iflefsoparcre era 
i l Vefcovo di Palentia, a cui anco parve 
bene(& ione lofupplicai)che fene defse 
contóaH'Arcivefcovo. ' ondefinda i v i gli 
m a n d ó , doppo efsermi jo partita per So-
r ia , unCanonico appoña ,nomina to Gio-
vanni Alonfo . L'Arcivefcovo m i ferifse 
conmolcacortefia, &amorevolezza, che 
defiderava grandemente la mia andará co-
la: ne t ra t tóco l C a n ó n i c o , e lo ferifse al 
Vefcovo di Palentia, rimettendoíi in lu'r, 
dicendogli , che quello , ch'egli faceva , 
era, perche conofceva , che ci bifognava 
i l confenfo della C m á d i Burgos. la fine 
la rifolutione fuá fü, che io andaíli cola, e íi 
trattafse prima con la C i t t á , la quale fe non 
volefse dar i l confenfo, non fe necurava, 
perche non doveano quclli della Cómuni tá 
tener a l u i l e m a n i , perche egli non me la 
defse. I I Vefcovo di Palentia in udire, che io 
andaíl icolá, tenneil negotioper fatto, e 
con ragione j onde mi mandó a diré, che an-
daí l imofenz 'a l t ro . A me parve di cono-
fcere qualche mancamento d* animo nell' 
Arcivefcovo: egl i r i fpoí i , ringratiandolo 
della gratia, che »ii faceva j mache mi pa-
reva peggiodomandar queflo confenfo del-
la C i t t á , eche poinonlo volefsedare che 
farlofenza dirlecofa alcuna*, eche íi met-
terebbefuaSignoria in pericolo dimaggios 
l i te , ecómeía : Eche efscndoíi fuá Signc-
ria trovara nel primo Monaflero di San 
Giofepped'Avila, dove all'hora era Vefco-
vo, fi ricordafse del gran tumulto, e contra-
dittione, che havea havuto; che peró lo av-
ver t ivoqui , acció conofcefse, che quello, 
che dicevo, era perche non conveniva farfi 
Monaflero, fe non d'cntrata, o col confen-
fo della C i t t á . Pare ch'io indovinaffia fi-
darmi poco del T Arcivefcovo fe ci fofse fta-
ta qualche contradit t ionej-maíí imefe ha-
veífi procúralo io detto confenfo: ed anco 
lo tenniper difiieultofo, rifpetro alli con-
trarj pareri , che fogliono imervenire i n 
cofefimili . ScrííTi al Vefcovo di Palentia, 
fupplicandolo ,che giá che v i reñava cosi 
poco d' inverno, ele mieinfermitá erano 
tante, chedifficilmente havrei potuto du-
rare in Terra cosí fredda, che lí reftafse per 
all'hora. Nonvo l f i metteredubbio inma-
teriadell* Arcivefcovo, perche fiando giá 
eglidifguñato, econ non poca voglia per 
metterviinconvenienti, havendone prima 
moflíala tanra volontá , non volfi pone 
qualche difeordia trá loro , efsendoamici", 
onde mi partii da Soria per A v i l a , afsai be-
ne fpeníierata per alHiora di andar si pre-
ño a Burgos: efú molto necefsnriala mia 
andata a quel Monaflero di San Giofeppe 
d1 Avila per alcune cofe. 
Si t rovavane l laCi t tá di Burgos unafan-
taVedova, chiamaia Catarinadi Tolofa , 
natural di Bifcaglia; le cui virtú fe io volef-
fi raccontare,cosidipenitenza,comcd'oia-
iione,di cai i tá ,di l imoíinegrandi ,delbuon' 
intellet io, e valore, mi allungarei troppo» 
Havea mefso (credo quattr'anni prima) due 
figliuole Munache nel Monaflero deilaCó^ 
cenio-
Fondatione del Monaftero di Burgos U S 
fcnioncdellaMedonnadeli 'Ordinenoftio 
i n Vagliadolid; &; in Palenúa, dove ftet-
a ípet tando, che íifondaíTe^ nemife al-
tredue, che fcce entrare prima, ch'iopar-
tiíTIdi qu iv i , conducendoleelja medeíima. 
Turrequattrofono iiufcite» come veré ñ-
gliuole, (k allieve di tal madre, che non pa-
jono, fenon Angel í ; diedelorobuonado-
re, & ogn ahra cofa raoko compitamen-
re,, emendo anch'ella aílaí compita j &c in 
lurte lecofev che fá,, moftragran fplendi-
dezza, e liberalitá; e lo p u ó f a r e , perche 
ér icca « Quando íiavamo i n Palentia, te-
nemmopertanro certa la licenza dell 'Arci-
vcfcoyo % che non pareva, v i foffe di che te-
meré i; e peí; queí lola pregai caídamente , 
che raitrovaffein Burgos una cafaapigior 
ne per pigliar'ii pofserso, e v i facefle tnettec 
grate, e ruota a mió c o n t ó , fenza pafsarmi 
pee i i penfíero r che ella fpendcíse niente 
del fuo, fenooche me lo preftaíse . Deíi-
derava ella tanto quefta fóndat ione, che le 
difpiacque moho, che non fi facefse fublto: 
e cosi doppo la mia ancíate ad Avila {come 
hodet to) ítandomene i v i fuor di penfíero 
di trartar*airhoradi q u e í t o , ella pero non 
y i f tava i . maparendole, ebenonm^ncafse 
altra, fe non la licenza de l l aCi t t á , fenza 
di rmi cofa.veruna, la cominció a procurare. 
í ^aveaeHaduev ic ine , perfone principali> 
egran ferve d i t ) i o ^ madre , c figlia, che 
ció defideravanograndemente: la Madre íi 
chiamava Donna Maria Manrique , laqua-
le havea up fíglio Confcrvatore, nomato 
Pon .A lon ÍQd i SanDome.nico Manrique, 
la figlia ít chjamava Donna Catarina: ne 
trattarono ambedue con Don Alonfo , per-
che la domandafse alia Communi t á* Parló 
Alonfo con Donna Catarina di Tolofa per 
fapere , che fondamento, tenevano per t 
er^ttione del Monaftero, e con chefi do-
vea manrenerc , perche fenza qualche a& 
íegnamento la Gomraunitá non havrebbe 
data licenza. Gl i difse,, che fi fariaobligata 
a darcl,cafa? feci fofse mancata, &aproT 
vedercí del v i t to ( come, in effetto.fecc) e 
con< queíto diede una fupplica fottpfcritta 
col fuo.nome., Don Ajoníb s 'adoperó cosi 
bene,.che ottennc la licenzada tutt i gli al 
yri Confervatori-, e Deputati , e fe n ando 
<íair Arcivefcovo >. portandogliela in iferit-
t o Q u a n d o Donna Catarin^ jncominció 
^trattar quefto negotjo,, m e l ó ferifle,. ma 
i f t Ipi cenni pee, cofa, di burla , perche so, 
quanto malamente ammettono Monafterj 
poveri j e come non íapevo, ne mi pafsava 
per i lpenf íero , che ella s'obligafsea quel-
l o , chefecex mi pareva, che vi bifognafsc 
molto piú^ 
Con tutto ció mentre quefto fí faceva, 
ftando l o un giorno deü 'Ot tava di San 
Martino raccomandandolo a Noftro Si-
gnóle , peníai , che cofa farebbe polu-
to fare, fe la Ci t tá havefsedata quefta l i -
cenza j perche Tandar ioa Burgos con tan-
te i n f e r m i t i , allequali íóno i freddiianto 
contradi (cheall'hora lo faceva grandiíTi-
mo) mipaí .ve, che non farebbe ítato poí-
íibile da fotfrire;, anzi faria ílata lemeritá 
far'un viaggiosilungo, havendoa pería fi-
nito d'haverne fartoun'altro tanto lungo. 
Se afpro, cemefu quello da Soria ad A v i l a ; 
oltre che i l Padre Provinciale non m'ha-
vrebbe lafeiata andaré . Confideravo, che 
farebbe ftato bene, che fofse andará la Prio-
ra di Palentia ; poiche ftando i l turto pia-
n o , c facije, noiv havrebbe havuto , che 
travagliare.. Standoio in quefto penfíero, 
e molto rifoluta di non andaré ^ mi difse i l 
Signore quefte parole, per le quali intefi , 
chegiá era data la licenza: Non fare ftim* 
di quefti freddi) che io fono i l vero talo-
re*, i l Demonio mette tutte lefueforz.e ¡>er 
impediré quefla fondatione \ metti ta letue 
per mia parte , accioche ft faceta i e non la-
[ciar di andaré in perfona, che giovera af-
fmi . Con quefto tornai a murarm: di p^rc-
ancorcheil naiurale alcune volterepu-
¿ H i n c o f e d i travaglio, manon lavo lon tá , 
rifoluta di parir per.queflo grande Iddio; e 
cosi lo prego, che non faccia cafo dique-
fti fentimenti, delia miadebolezza, per co-
mandarmi c ió^chegüp iace rá , checol fuo 
favore, (Scajutonon íafcieró di farlo. Era-
no al!' hora gra^ nevi , e freddi; ma quel-
lo che piú mi faceva codarda, c m'avvi-
l iva, , era la mia poca falute,, che havendo-
la , mi pare, che havreiftimatoil.tuttomil-
la . Queftabene fpefsomiaffannó.in que-
fta. f o n d a t i o n e I I freddo por e ftato tanto 
poco ( almeno quello,,chebo fentito i o ) . 
che con veritá mipare, non ío fentiííi mag-
giore,, di quandoftavoJn Toledo;, ben' ha 
compito i l Signore la fuá parola, confor-
me aquello, che in quefto panicolare m i , 
difse. 
Pochi giorni tardarono a portarmKlaH^ 
ccnzadcliaCitta con Iftrere. di Catarina di* 
FcndñUone del MonnJIero di Bmgoi * 1^7 
Tolofa , e deU'amíca fuá Donfia Catarina 
Manrique j in cüi mi davano granfretra, 
che io andaíli: attcfocheteftievarjo di qual-
chediflurbo* & impedimento, per cauía , 
che quivi alPhora erano vfnnti a fondar i 
Padri M i n i m i ; e parimenteiPadriCalzati 
del Carmine era unpezzo, che eió ftavano 
procurando ; e vennero anco pocodoppo 
quelli diS.Bafil io. EíTerfi imbattuti tanti 
Ordini in un medefírao tempo, eluogo a 
fondare, eradigrand'irapedimenro, e co-
fa di molta confidtratione; ma fu anche 
occafione di lodare, e ringratiareNoftro 
Signore della gran carita di queftoluogo; 
poiche moltodi bnona vogliadiedclaCit-
tá l icenza a t n t t i , quamunqne nonfi tfo-
vaffeinqnclle profperitá, chefolcva. Ha-
vevofempfeudholodare la caritádiquefta 
C i t t á , ma non penfai mai , che arrivaíTe a 
tanto: alcuni favorivano alcuni, altri a l t r i , 
ma l'Arcivefcovo havea l'occhio a t iur i 
gl'inconvenienti, che poteflíero fuccedere 
e v i provedeva , e rimediava , parendo-
g ü , che ammettendo tante Religioni po-
verenonfifarebbonopotuti mantenete; e 
forfi ricorrevanoa lui l i medefími Religio-
í i , e Tinventava i l Demonio perimpedire 
i lgranbene, chefaDio aquei luoghi, do-
ve fono molti Conventi > poiche cosié eglí 
potente per mantenere i m o l t i , come i 
pochi. 
Horaperquefto rifpetto mi davano que-
flefante donne tanta prefeia, che per mió 
volere mi farei fubito partita, fe non ha-
veffi havuto negoz/, che fare ; peroche 
confideravo, quantopiu obligatañavo io 
che non íi perdefle la buona congiuntu-
raper caufa mia, chc quelle, le quali ve-
devo porvi tanta diligenza. Nelle paro-
le , che havevo íntefo da Noftro Signo-
re , íi dimoftrava, che ci havefle da ef-
fere gran contradittione; e non fapevo, 
né potevo penetrare da ehi , o per dove : 
Percioche giá Caterína di Tolofa m5 ha-
vea ferit to, che reneva la Cafa fícura per 
pigliarílpoíTeíTo, cheeraqudla, dove el-
la habirava : la Cit tá facile, & amorevo-
lc , e l'Arcivefcovo etíandio ; non pote-
vo intendere, da chi havevada venire que-
fta contradittione,che l i Demonj haveva-
no da procurare .• Perche non dubitavo 
che le parole, che havevo intefe , foffero 
da D i o . Infine il Signore da maggior lu-
ce alliPrelati, che, comclofcrií l i al Padre 
Provinciale ( per quamo I* havevo infor-
mato) non m ' imped í , che andaífi; ma fo-
lamente mi difse, íe havevo la licenZa dell' 
Arcivefcovo in ifctitto? Io gli repticaí, che 
da Burgos m'h ave va feri t to, chegiá con luí 
fe n'era trattato, c ebe sVra anco doráánda-
ta la l icenía della Ci t t á , e l 'bávea data, 
bavendo 1'Arcivefcovo cosi cenuto per be-
ne; ficheperquefto, e per le parole, ebe 
haveadettoih quel cafo, pare, che non v* 
era di che d ubi tare. 
Vol le i l Padre Provinciale Venir con noi 
af&rea quefta fondatione, forfe o perche fla-
va all'hora difoceupato havendopredicato 
quell'Avvento, e dovendo andar'a far la 
vifíta a Soria (chedoppo, che íi fondo quel 
Monaflero, non Thaveva mai veduto)pocO 
íi girava: overo volle Venire per cura, c t i -
guardodella mia fanirá, ¿ttefochela nagio-
nc era molto afpra, ed io vecchia > & infer-
ma, parendoglij che impottaíTe qualche co-
fa la mia v i ta . E fu certo ptovidenza d i 
D i o , perche leftrade erano di maniera güa-
ftedallegran pioggie, che fu bicnneceíla-
rio*, che egli , 6 c i fuoi compagni veniflfero, 
perporerpoifar'iltafto, per dove íipoteífe 
andaré , e per ajutare acavarfuori i carri 
dallcftrade rotte, e dagrinciampl; parti-
colarmente ci bifogno da Palentia a Bur-
gos, che fu in vero troppoardimento ufeir 
di quivi , quando ufeimmo. La veritá é , che 
Noftro Signore midiífe : cheben potevamo 
a n d a r é , che io non temefpy perche egli f a -
r i a conno i a l t r e : bencheqüefto ¡o non lo 
diffiper all'hora al Padre Provinciale; ma 
ral andava egli confolando ne'gran trava-
g l i , e per icol i , ne'quali ci vedevamo i 
panicolarmenrc inun cettopaíTo vícino a 
Burgos, che chiafnano ü pontoni, dove 
in molti pezzi di ftrada era tant'acqua, che 
fopravanzava fopra di loro tanto , che 
nqp apparivano, né íí vedera , per dove 
paffare ; ma tutto era acqua i e da Una 
parte, c dall'altraera molto fondo k Infíne 
pa rvegran temer i t ápa í fa rpe r iv i , partiCo-
larraente con carri, ch'ogni poco, che'l car-
ro havefle traviato, edato alia banda, ía-
rebbecaduto nel profondo deiracqua,eper-
fodel tu t to , & l n ta lper icoloí i vidde uno 
di loro. Pigliammo una guidainun'hofteria 
chefta liinnanzi,chefapevaquel paííojma 
certo era áffai pericolofo Hor chi puó rac-
contár'i mali alloggi ? poiche non íi po-
teva camminare a giornate ordinarie r i -
fpct* 
l%8 Fondatione del Alona/ley o di Burgos. 
fpeno delle male flrade, intanto chebene 
rpeíío incagliandoíi i cani nel fango , 
nc'pantanni, biíognava levar le beítie d 
«n carro, 6c aggiungerle aU'altro J per 
cavarlo fuori , e noi pafladi a piede- O 
quantoparirono iPadr i , chevennero con 
noilperochec'imbattenimo a menar cer 
t i carretticri g iovan í , e t raícuraú: ma i l 
venirci , ed accorapagnarci ¡1 Padre Pro 
vinciale el fu digrand'alleviamento, per-
che havea penfierod'ogni cofa , e con tan 
la piacevolezza , che pare, non fi poffa 
piglinr maitravaglio di cofaalcuna, onde 
quello, che era moho , lofacilitava, che 
pareva poco; fe bene nonl iponroni , che 
ancor'egli ne temé aflai ; percioche en 
trare i n una mohitudine d'acqua fenza 
vedere (Irada, né efletvi paflb di barca, 
chi non havrebbe terauto ? Con turto 
che noflro Signorc m'haveffe inanimi-
to , non lafeiai -di temeré : hor che fa-
cevano le míe compagne ? eravamo or-
t o , due, chehaveano daritornatfene me-
co , e le cinque , che doveano xeftar'in 
Burgos , quattro Corr i f te , & una Con-
verfa. Tutte per pafsar'i pontoni fi con-
feífarono, e midomandavauo la benedit-
tione, & andavano dicendo i l Credo. l o 
mi sforzavo confolarle, e fenza moftrar 
difturbo, anzicon aUegíezza, diífi loro: 
H o r s ú , fígliuole m í e , che maggior bene 
volete voi , che fe ioífe bjfogno efler 
qui martiri per amor di Noftro Signo-
re? lafciaiemi , che voglio pallar prima, 
c cafo che io m'affoghi, v i pregaílretta-
mente, che non pafíiate , raa che ve ne 
torniateaU'albergo. Piacauc a NoQroSi-
gnore, che paífando io pilma aííicurni i l 
paffo all'ahre. Ma andavo con un mal di 
gola moho gagliardo; che mi venne nel 
viaggio nellUrrivar a Vagliadolid , fen-
za mai lafeiarmi la fefebre, & i l mangia-
re era con dolore grandiílírao . Queflo 
fece, cb'io non guftafli tanto, come fo-
g l i o , ^ic'travagli, e mali fucceffi di que-
íto viaggio. M i é durato queftomale fin* 
hora, che é ¡1 fine di Giugno , fe, bene 
non tanto gagliardo, ma pero aflai peno-
fo . Tuttevenivanocontente, perche paf-
fato i l pericolo, era ricreatione a ragio-
narne. Gran cofa é i l patireperobbedien-
za, maífime per chi reflercita cosidi con-
t inuo , comequefteMonache. Noncredo 
d'haver detto ancora, come fí chiama i l 
1 Padre Provinciale: éi l Padre fraGiroIamo 
Gratiani della Madre di Dio, di cui giá altre 
volte ho fattamentione. 
Con queño mal viaggio ariivammo a 
Burgos, molto bagnate daunagran piog-
gia, checiaffaliprima, che v 'cntraí l imo. 
Volle i l noftro Padre Provinciale, che 
prima d'ogn'altra cofaandaílimo a viíita-
re i l Santo CrocefiíTo, per raccomandargli 
i l n c g o t í o , e perche anco fi faceffe notte, 
elTendotroppopertempo, per entrare pel-
la Ci t tá con manco rumore. Quando ar-
r ivammo, era Venerdi, yngiornodoppo 
laConver í ione di SanPaolo a 26. di Gen-
najo. S'erarifolutodi fondar fubito, edio 
portavo moltc lettere del Canónico Sali-
nas ( quegli, di cni ragionai nella fonda-
tionediPalentia, & a cui non cofta meno 
quefta di qui) e d'altre perfone principali 
per l i loro parenti, Se amici, accioche favo-
riflero. Se ajutaffero con moka caldezza 
quefta fondatione, coraefecero; peroche 
íubito i l giorno feguente vennero tuni a 
vedermi, e fraquefti i Confervatori della 
C i t t á , i quali cidif iero, cheeííi non ifta-
vano punto pentiti della licenza conceduta, 
ma chegrandemente fi rallegravano, che 
io foíTi andata, echevede í l l , dovemi po-
tevano íervire . Come che tutta la noítra 
paura era per rifpetto del laCit tá , nel ve-
dere tanto complimento, hebbitutto i lne-
gotioperfatto. E fe bene<( quando non íi 
foífe arrivato con grandiílimapioggia all^ 
cafa della buonaCatarina d iTolofa) pen-
fammo prima , ch'alcun'altro riniendef-
fefarlo fapere all'Arcivefcovo, acció íubi-
to fipotefle dire.laprimaMeflTa, come fo-
gliofarenel piiide'luoghi J nondímenoper 
rifpetto, che eravamo tutte bagnate., fire-
ftó. Ripofammoquella notte, accarezzate, 
e regálate da quella SantaDonna.; ma m i 
coftó caro, perche per afciugarci ftemmo 
aflai tempoad un gran fuoco, che fe bene 
erain buon camino, mi fece nondimeno 
tanto male, che quella raedefima notte mí 
venne un giramento di capo, e cosí gagliar-
d i v o m i t i , chemi fece un'ulcera nella go-
la /putavo íangue , di maniera che 3 
giorno feguente non potevo alzar latefla, 
n é m e n o negoz¡are;ma collocata ippra ua 
lettuccio , che m'haveano accoraodato a 
canto ad una feneftra , che Tifpondeva 
inun corridore, dove eraunaferrata, da-
vanti la quale ponemmounve lo ,ncgoz i« -
vo 
Fondatiom del Monaflero di Burgos* I2p 
vo conqucll i , che mi venivano a parlare, 
ftandoeífidifuora: i l chemi reco grantra-
vaglio. Subiro ia martina per tempo ando 
i l Padre Provinciale dairArciveícovo a 
dqmandargli ia beneditcione, penfandonon 
vi foffe alero da fare. L o trovó tanto alte-
rato, edi/guftato, perche ero andata fcnza 
licenza, c o m e í e e g l i n o n rae riiaveíTe co-
mánda lo , né í i foffe mai trattato di queílo 
negotio^ e cosi dimoftroffi col Padre Pro-
vinciale difgwftatiífimo di me. Pur confefso, 
ch'egli m'havea coraandato, ch ' ioandaí l j ; 
madifle, chevoleva, ch'iofoíTJ andata lo-
Ja pertraxtare i lnegot io , enon con tante 
Monache, come a cofa giá fatta. O Dio 
ci liberi dalla pena, ch'eglifentiin d i rg l i , 
che giá s'era trattato con la Cirtá , come 
egl iavvisó , eche non v'era p i i ia l t ro , che 
negotiare, fe non fondare; e che i l Vefco-
vo di Palentia m'havea detto (havendolo 
io richiefto^ Nefaria flato bene, ch'io fof-
íi andata fenza dirlo prima a íuaSignoria) 
che non occorreva, perche giá l 'Arcivcf-
covolo defíderava. Tut to giovava poco. 
Cosi pafsó quefto negorio; ma fu volon-
t á d i D i o , chefi fondafse quefto Monafte-
r o , perche^com'egli medefimo diflíe dop-
po) feg l i rhaveflimofatto fapere,* chiara-
mente cihavrebbe detto, che non foííimo 
á n d a t e . Q u e l l o , con chel'Aicivercovofpe-
di i l PadreProvíncia le , f u , che fe non v'era 
cntrata, ecaía propria, non penfaífirao a 
patto venino d'haver licenza, che ben ce 
ne potevamo tornare; cenoaflaibenefta-
vano le firade, e faceva i l tempo. O Si-
gnor m i ó , come ben fi vede, cheachi vifa 
aJcun fervigio, lo págate con qualche trava-
glio] ocheprezzoineftimabile é per quei , 
che dadovero v i amano, fe fubito cifofse 
dato a conofeere i l fuo valore ¡ Pero all'hora 
non havremmo voluto quefto guadagno , 
perparerci, cheimpoílibili tava ognicofa. 
Ma in d i r c i , che quello, con che s' havea da 
comprare la cafa, eda fadiTentrata, non 
havea da efsere di quello , che portavano 
leMOiiache, non efsendovi penfíero, co-
me porerfar altrimenti allí tempi d'adefso, 
ben c i f i davaad intendere, che'l negotio 
era dadifertare, eche non v'erarimedio: 
fe bene non a me , perche fempre rimaíi 
certa, che tutto quefto era per i lmegl io , 
c che erano intoppi , & imbrogli , che 
mettevail Demonio , acc iónon fi facefse*, 
c che Dio ne farebbc ufeito coa la fOa? 
Pte Sea&fda. 
vincendo , e íuperando tutte le difficol-
t á . Non íi turbó punto alT hora ¡1 Padre 
Provinciale , ma le ne parti molto alle-
gro . D i o lo volle , perche non fi corruc-
ciafse meco, nonhavendopiocuratod'ha-
ver la Jicenza in i fcr i t to , cora'egli mi ac-
c e n n ó . 
Era ftato quivi da me uno de g \ i amicí» 
a'quali, come ho detto, havea ferino i l 
Canónico SaJinasj- & -alui, ed a'fuoi pa-
rentiparve, cheí i domandafse licenza all' 
Arcivefcovo , perche ci dicefsero Meísa 
in cafa, per non andarpe^r Je ftiade: atte-
foche facevano gran fanghi, el'andar poí 
fcalze fuora pareva inconveniente . Nci la 
cafa , dove ftavamo , era una fala moho 
a propoí i to , che havea fervito piúdi dic-
ci anni per Chiefa a'Padri della Compa-
gnia di Gicsü nel principio , che andaro-
no a Burgos: c con quefto ci pareva noa 
efler inconveniente pigliar iv i i l pofsefso, 
finche haveífimo cafa propria. Non íi po-
té mai ottencr da lui , che ci lafeiafse i n 
quella udirMefsa, ancorcheandafseroduc 
Canonici a p régamelo . Que l lo , chefi po-
té cavar da lui , fu , che effendovi entra-
ra, fi potefse quivi fondare finche fí com-
prafse cafa: e che per quefto deífimo ficur-
t á , che fi compreria, e che faremmo ufeí-
te di l i . Quefta ficurtá trovammo fubito i 
perche gli amici del Canónico Salinas $* 
offerironoa farla: e Catarina di Tolofa a 
dar 1'entrara , acció fi fondafse . In que-
ftecofe, Se in ta l i appuntaraenti íene paf-
fa ronop iúd i t r e fettimane, enoia l t renon 
udivamo Mefsa, fe non lefefle molto pee 
tempo in una Chiefa, pafsando permoltc 
acque, e fanghi, che erano per le ftrade, e 
fiando io molto malecón febre. M a f i por-
tó tanto bene Catarina di T o l o í a , che i n 
un'appartamcnto, dove ftavamo r i t i ra te , 
io ero molto regalara, &atu t tecongran-
diffimaamorevolezza cidiede per un mefe 
damangiare, come fe fofse ftata madre d i 
ciafeuna. I I Padre Provinciale , & i fuoi 
compagni alloggiavano i n cafa d 'un fuo 
amico , chiamato i l Dottor Manfo , Ca-
nónico Cathedratico del la Chiefa maggio-
r e , efsendo eglino ftati Collegiali in A l -
calá . Stava i l detto Padre Provinciale af-
fai difguftatoin vedere, che non fi faceva 
cofa verana; enonfapeva, come lafeiarci» 
ftanco anch'eglí d i trattenerfi i v i tanto. 
* Accordata dunque l ' cntrata , c trova-
15© Fondatione d é Monaflero di Burgos. 
ta la fiama per la1 compra della cafa , diíTé 
TAicivefcovo, che fi deffe al Vicar io , che 
ílibirofi farebbelafpeditione.. I I Demonio 
non lafciava d ' in t ramet ter í i , perche dop-
po haver ben miraro, quando penfavaaro , 
che non v i íbííc piu impedimento alcuno , 
c paffato giá quaíi un mefc in procurare 
da l l 'Arc ive ícovo , che fí conrentafle con 
qi ie i lo , chefi faceva.- ecco clie'l Vicario 
mi manda una póliza, dicendomi, che la 
licenza non fi Tarebbe data , finche non 
haveíTimo cafa propriav che non voleva 
piü 1'Arcivefcovo, che fondaííimo in quel-
la , dovc tfavamo , perche era humida , 
cv'era gran rumor in quella Arada; eche 
per laficurezza de 'bení afiegnati perTen-
trara v' erano non so che in t r igh i , e raolr" 
altre cofe(come fealThora s'haveíTe aco-
rainciar i l negotio) e che in queíta materia 
non c'era, che replicar al t ro: efínalmen-
te , che lacafahavea daeffere a gufto delT 
Arcivefcovo. 
f u grande ra l tera t íone," che/T píglio i l 
Padre Provinciale, quando vidde queí io , 
e noi tutte , perche a trovar, e comprar 
un fitoper un Monafiero, giá íi s á , che 
lempo v i bifogna ; oltre che andava dif-
g u ñ a t o d i vederci ufcirfuora per udirMef-
ía , chefe benela Chiefanonerada k m g i , 
c Tudivamo dentro una Cappella, fenza 
che veruno ci vedeffe; nondimeno per 
fuá Riverenza, e per noi altre era gran-
diíTimapena. Que l lo in che all'hora fi re-
ftó( fe mal non mi r icordo) fu , che s'ab-
bandonafse i l raaneggio , e fe ne tornaíH-
m o . l o non lo porevo foffrire, ricordan-
domi delle parole, che nii havea detto i l 
Signore , cioé , che io lo procuraíTi per 
parte fuaj e lo tenevo per tanto certo , 
che fidoveíTe fare, che non me ne pren-
devo punto pena ; folo m'affliggcvo di 
quella del Padre Provinciale, e mipreme-
va grandemente , che foffe venuto con 
noi altre , come quella , che non fape-
v o , qnanto ci havevano dagiovare i fnoi 
amici , come diro appreflb. Stando io i n 
queüa afflittíone, e le mié compagne ha-
vendola moltomaggiore(fe benediquefto 
mi curavo poco, ma folo del Padre Pro-
vinciale ) fenza í ta r ' io in oratione, midif-
fe i l Signore quefte parole: Hora Tere/a 
tienforte. Con que fto pmcurai con piú ani-
mo di perfuadere al Padre Provinciale, che 
fipartiíTe, e ci lafciaíTe. Sua Divina Mae-
i fia Jo dovette di íporre, e raetterglielo in 
| cuore, perche giá la Quarefima era vici-
na, edovea egli neccíTariamente andar 3 
predicare. 
Procurarono eg l i , e g l i amici, che ci 
foííe dato l'hofpedale della Concettione 
(voglio diré alcunefue ítanze )dove era 
i l Santiílimo Sacramento, e vi fi diceva 
Meffa ogni g iorno. Con queflo rimafe al-
quanto contento : ma fi pati molta con-
trar ie tá , e dilatione; perche una vedova 
teneva a pigione un'appartamento , che 
v i era huono, la qualefe bene non havea 
dafervirfene, né habitarlo, fe non di l i a 
mezz'anno, nonfolonon volíe preí tar lo , 
maledifpiacquemolto, che ci fofsero dr-
te alcune ftanze a tetto nelpiii aleo dqlla 
cafa, per una delle quali fipaííava al fuó 
appartamento : E non fi contentó d' haber-
la ferrata conchiaveper dlfuora, mal'ha-
vea inchiodata di dentro. Oltre a ció i Con-
f ra t i , a curade'quali flava lofpcdale, teme-
rono, che non le toglieífimo loro del tu t to , 
ottenandole dallofpedale( cofe ben fenza 
fondamento, mache la permetteva Dio , 
accio maggiormente meritaílimo ) ecosi 
volfero, che i l Padre Provinciale, edioin-
nanzi a publico Notajo prometteíTímo, e ci 
obligaíí ímo, chedicendocieí l i ,cheufci í l i -
modi l i , fubito fenz'altra replica l'havcf-. 
fimo da fare. Qiieí to mifece i lpiü diffici-
le ; perche come la vedova era ricca, ed ha-
vea parenti, temevo, che quando le fofle 
venufo capriccio, cihaveíTe da far parti-
r é . M a i l Padre Provinciale, come piú ac-
corto, volle, che fi faceííe, quanto vole-
vano, perche vi andaííimo piú prefio. N o n 
c idavanopiúd 'unaf ianza , & unacucina: 
ma governava lo fpedale un gran fervo di 
D i o , nomato Hernando di Matanza, che 
cenediede altre due per parlatorio, e c i 
faceva molta carita, come Tufa con t u t t i , 
e fámolra limofina a'poveri. Ce la face-
r a etiandio Francefco deCuebas, ilqua» 
le efsendo Cordero maggiore d i q u i , te-
neva molta cura di quefto fpedale, ecosi 
in quanto ha potuto, efe gli é offerta oc-
cafione, ci ha fempre ajuraro , e difefo . 
Nomino voíentieri i benefattori di queíU 
principj , perche le Monache prefenti , c 
quelle, che verranno, íono obligatea r i -
cordarfene nelle loro orationi : quefto 
moho piú fi deve verfo i Fondatori 
Se benc la mía principar intentione' 
non 
Fondatlom del Momjlero di Burgas . 
non fu , che Catarina di Tok)ía fofse la 
fondatrice, né manco mi pafso per lo pen-
íiero;. lo méri to nondimeno laAiabuona 
vita apprefsoNoílroSignore; . i l quale di-
fpofe, & ordino le coíe d i maniera, che 
non fipuo negare, che non ella fia. Impe-
roche okre che pagó la cafa, non havendo 
noi con che,, non íi puo d i r é , quantole 
coftaronotuttiquefti aggiraracnti, e con-
tradittioni dcirArcivefcovo ; atteíbche i l 
íolo pcnfare , che non s' havcfse da fon-
dare, 1c dava grandi í l imapena, né íiftan-
cava raai di farci del bene : Stava quefta 
fpedalemolto lantano da cafa fuá, e con 
tutto c ia quaíi ogni d i ci veniva a vedere 
con grand'amorevolezza,. e ci raandava 
tutto quello, di che havevamo bifogno .-do-
ve che non mancavachllamotteggiafse; e 
ne mormoraíse di forte, che fe non haveí-
fequclgrand^nimocheellaha, c ióbañava 
per falla deíiftere , e lafeiar ogni cofa ^ 
Veder poi io quello,. che ella, pativa, mi 
dava afsai penaj percioche fe bene per lo 
piti lo copriva, nondimeno alcunc volte 
non lo potevadifllmulare^ maífimequan-
do la toccavano nella. cofeienza i atteío 
che la tiene cosi buona, che per grandi oc-
cafioni , che alcune perfone le dettero,. 
non. ÍL íenti mal ufeir parola dalla fuá boc-
ea, ch.e fofse offefa di D i o . Dicevano, che 
fe n'andava. ali'inferno, e che non pote va 
farquello, chefaceva, havendo fígliuoli. 
In ogni cofa í igovernavacol pareredi per-
fone dotte , perche quantunque havefse 
ella voluto.far altrimente , non l'havrei 
acconfentito per cofa venina def Mondo y 
néhavrei permefsa, che havefse fatto co-
fa, che non haveíse potuto , ancorche íl 
fofsero laíciati di fare mille Monafterjj 
quanto piú- un íolo? Ma comeil mezzo, 
che fi prendeva,. e trattava, era íegreto^ 
non mi maraviglio, che fi peníafse piú di 
quello, che era. Rifpondeva ella con tal 
manfuetudine ( che in lei égrande) econ 
tanta patienza, che ben pareva1, che Dio 
le infegnavaad haveringegno, e virti iper 
contentare gli unr, e foffriiegli a l t r i , e le 
davai animo per fopponar ogni cofa. O 
quanto piú l'hanno i fervi di D i o per coíe 
grandi, chequei , che fono di gran lignag-
gio (fequeftolimanca) benchca Catarina 
diTolofanonmanchigran puritá, efplcn-
dore nel fuo lignaggio, efsendo figlia di Pa-
diamoltonobile , . 
Hor tornando a quello, di che trattava» 
mo , come i l Padre Provinciale ci hebbe 
trovato, dove potevamo udir Mefsa fen-
za ufeir fuora, s'arrifchió> ed hebbe cuo-
re per andarfene a Vagliadolid , dove ha-
vea da predicare, fe bene moho afflitto di 
non vedere nell'Arcivefcovocofa, perla 
quale poteffc fperare, che foíTe per darla 
licenza: ed ancorche io ccrcaífi dargli que-
fta fperanza , non mi poteva credere. £ ' 
ceno, chehaveagrandioccaí roni ( lequa-
lihora non dico) di fperare poco bene: ma 
fe eglinehavea poco, gl iamicine havea-
no meno, egli accrefcevano i l mal con-
cetio, e finiíha opinione. Quandoio lo-
viddi partito , rimafi pi i i allcggerira, e 
rincorata, perche/come hodetto) lamia 
maggior'afflittione érala fuá pena. C i la-
fcióprecet to , che procuraífitno cafa, ac-
cioche íi haveífe propria; i l che era ben 
difficile , peroche fin' a qucll'bora , con 
tutta ladiligenza poñavi , non fe n'erapo-
tuta trovar' alcuna da comprare. Kimafero 
gliamici piú incaricatidi noi altre(parti-
colarmentei duedel Padre Provinciale) e 
tuttid'accordodi non paríame parola coir 
Arcivefcovo, finche non haveílimo cafa;: 
i l quale non faceva, fe non d i r é , che egli 
defiderava quefta fondatione piú di neflu-
n o ; e lo-credo, perche é huomo molto 
Chrift iano, che non havrebbe detto , fe 
non laver i tá j . mal'opere non lo dimoftra-
vano poiche domandava cofe all'appa-
renza impoíTibili, per quello, che noi al-
tre potevamo: queftoerail diflegno, c í a 
machina del Demonio , accioche non fi 
faceffe. Ma , Signore^ come fi vede, che 
fete potente, poiche dal medefimo , con 
che egli cercava di í luibarlo, voi cavafle,. 
comefifaceíTemeglio? Siate eternamente 
benedetto. 
Sceminodalla vigilia di San Mattia , che 
entrammo nello fpedale, fín'alla Vigil ia d i 
S.Giofeppe,fempre cercando con gran d i l i -
genza cafa da comprare; accioche con que-
fto deíTe l 'Arciveícovolalicenza: ma neflu-
na di quanre n havevamo per le maní era 
apropofno, perche in tutte irovavamoin^ 
convenienti . M i havevanoparliatod'unadií 
un Cavnliere, la quale erano molt i giorni 
cheñava in vendita, e con andar tanteRe-
ligioni cercando cafa, fu providenzadelSi-
gnore, che a niuna di loro piaceffe, del che: 
horaneftanno tutte maravigliatc; anzi a l -
L i - " cuna 
%iz Fondatme del Monaftero di Burgos, 
cune di loro raolto pent í tc : me n'have-
vano ragionato due perfone % ma erano tan-
l i , cht latacciavano pcrmolt í ve r í i , che 
g i ácome cofa, cbenon convenifle, l'ha-
vcyo laíciaca , anzi dimenticata. Sxando 
io un giorno col Lícentiato Agujar (che 
era un'aniico del noñro PadreProvincia-
le , & andava cercando con mokadiligen-
aa cafa per noialtre) midi f le , che ne ha-
veavedute alcune, e che intut ta l aCi t t á 
non ne trovava una a propofito>. onde per 
quello, chcmi venivaderto j non v i eíTen-
dorperanza di trovarla, tornaiaricordar-
midiquefta, che, come dico, havevano 
giálaíciata , epen ía i , ancorchefoíTe tanto 
cattiva, come dicevano, difoccorrere a 
quefta prefente neceíljtá, comprándola , 
che doppo íiíarebbe potuta rivendere: con-
fexii queíto mió pcníiero col Licentiato 
Agujar, pregándolo a faimi giatia d'an-
darla a vedere. N o n gli parve cattivo difse-
gno , enonhavendo vedutalacafa, fnbito 
un giorno, chefaceva un tempoaí'priílimo, 
e tcmpeftoíb, volle andarvi . V i flava un 
pigionante , il qunle havea poca voglia, 
chefi vendeffe, e non glicla volle moftta-
r c , ma per quel poco, che poté vedere da 
baffo gli piacqu£ raolto , e rimafe affai 
íódisfatto del fuo garbo: e cosi ci riíbl-
vemmo di comprarla . I I Cavaliere pa-
drone d i effa non i flava qiiiy ma havea 
data facoltá di venderla nd un Sacerdo-
te fervo di D i o , a cui il Signore mifein 
deíideEio di vendercela, editrattare con 
moka íinceritá , e fchiettezza con noi 
akre. S'accordo , ch'io Tandafli a vede-
re , e ne rimaíi tanto, contenta, e fodis-
fatta , che fe m 'haveííeto domandato i l 
doppia di quello, che io ftimavo , m'hwa-
veffero a domandare , l'havrei pigliata , 
Se havrei peníato , che era a buon mer-
cato ; perche tutto queflo due anni pri-
ma davapo al fao padrone, e non la vol-
le da ré . Súbito i l giorno feguente venne 
quivi il Sacerdote colLicentiato, i l qua-
1c come fen t i quello, di che í i con t en t ava , 
havrebbe voluto , che all'bora all'hora fi 
foflfe conchiufa la compra . lo n'havevo 
dato como ad alcuni amic i , e mi baveva-
dodettochela pagavo cinquecenco ducati 
c ip iu di quello, chcvaleva. Lo diíli al L i -
centiato, ma. parve a lui , che folTe a troppo 
buon mercato, ancorche la pagaífi quanto 
abicdevai a, me anco |>acv!e Uniedefirao,. 
né mi farei ritenuta , perche mi pareva > 
che me la defiero quafi di bando: ma co-
me erano denari della Religione, n'havevo 
ícrupolo. Queflo ragionamento fu la v i -
gilia del gloriólo Padre San Giofeppe , 
avanti Metía rio di fli, che tornaffero a ra-
gionarmene doppo laMeffa, che aU'hora 
fifarebbe fattala riíolutione finale. I I L i -
centiato , efsendo di multo buon giuduio, 
vedevochiaio, che fe s'incominciava a di-
vulgare, ci íaria coftata moho p i ú , o b i -
fognaria laíciar di comprarla; ecosiprefe 
parola dal Sacerdote , che tornafle qu iv i 
doppo la Metía , ponendoci moka diligen-
za. N o i akre ce n'andammo araccoraan-
dar loaDio , i lqualemidifse; Perdanari 
ti ritieni} dando ad intendere» che non 
iftava bene. Le forelle haveano pregato 
moltodi cuoreSan Giofeppe che per i l fuo 
giorno havefsero caía propria} e non pen-
fando havcrla cosi preito, ottenne loro la 
gratiada No í l roS ignore . T u t t i m'impor-
tunarono , che íi conchiudeíse la com-
pra, e cosi feci. I I Licentiato trovo alia 
porta un Nota jo , che parve providenza d i 
D i o j lo menodifopradanoi ,dicendomi > 
che bifognava concluderla : fece venir i tc-
í t imonj , e ferrara la porta della fala, per che 
non fi fapefse (che quefla era la fuá paura) 
íiconchiufela vendita, e fi flabili con inute 
le circoflanze folite, e dovute la vigi l ia 
medefima del GloriofoSan Giofeppe, per 
la buona diligenza, & induflria di queflo 
buon'amico. 
Nefsuno pensó mai , che s'havefse a da-
re acosibuon mercatoj ondeintendendo-
íi per laCittájfubito cominciarono ad ufeic 
su compraron , &c a d i r é , che i lPre re , 
che la vendettev l'havea donata, ecome 
datóle fuoco-, e che per efser Tinganno $i 
grande, e manifeflo, fi diflornafse la vendl« 
ta:patiafsaiil buon Píete . Avvifarono fu-
bito i l Cavaliere, efuamogliepadroni del-
la cafo, di quanto era p a ü a t o , i quali íi raU 
legrarono tanto, che della lor cafa fi fofse 
fattoMonaflero, cheapprovarono, etcn-
nero per benfattail tutto j febenegiá non 
potevanofar piú akro. Si fecero i l giorno 
feguente le fcritturc, e íi pagóil terzodi 
i iu toquel lo , che per la cala druuando \% 
Pretei, che in alcune cofedell'accordo c i 
aggravavano, ma fopportavamo ogni cor 
fa. Pare cofa impertinente , ch'io m'ia-
trattenghi tanto nella compra di quefta 
c a k j 
Fondatione del Monajkro di Burgos, »Í5 
cafai e veramente a coloro, che minuta-
mente confideravanoqueítc cofe, non pa-
reva fe non miracoio, cosinel prezzo tan-
to baflb, come in eíseríi acciecate tante per-
fone Religiofe, chel'havevanoveduta, e 
nonl'havevano prefa: e come fe non fof-
feromaiftatlinBurgos, reftavano attoniti 
coloro, che la vedevano, e l i biafimava-
n o , e chiamavano fciocchi. Et oltre alie 
Rel ig lon i , dette, s'andava cercando caía 
per un Monáftero di Monache , anzi per 
due , un dc'quali era poco , che s'era 
fondato , e l 'altfo , perche s'era, abbru-
ciato , e le Monache uícitercne fuora . 
Eravi ancoun'altra perfona ricca, chean-
dava pur cercando per farun Monáftero 
nuovo, epocofa l'havea veduta , ela la-
fció.TUtti quefti doppo fe ne pentirono. 
Era tale i l rumore dclla C i t t á , chevedem-
mo chlaramentela gran ragione, che ha-
vea havuto i l buon L i centiato Agujar, che 
i l negotiodella compra andafíe fegreto, e 
della diligenza, che v i u s ó : che con mol-
ía veritá poíliamo d i r é , che doppo Dio egli 
ci diede la cafa. Gran cofa fá un buon'in-
telletto, per tutto: com'egli l'ha tanto gran-
de, c Dio g l i diede buona vo lon tá , fini 
coll'ingegno fno queft'opera . Stette piu 
d'unmefe ajutando, e dando difegni, ac-
ciós 'accommodafse bene, e con poca fpe-
fa. Ben pareva , che Noflro Signore ha-
veffc rifervara quefta caía per fe, poiche 
quaíi tutto parefle íi trovaffe fattoalpro-
poííto . Veritá é , che.fubito, che iola vid-
d i , e come fe tutto foffe flato fatto a pofta 
per noi altre, parevarai cofa di fogno a ve-
derlo tanto preflo fa l to . O quantobene 
Noftro Signore ci pagó quello, che s'era 
patito, in t i rarc i ad unParadifo terreftré, 
perche peí giardino, per la vifta , e per 
l'acqua non pare altra cofa / Sia eternamen-
te benedetto. A m e n . 
Súbito lo feppe l 'Arcivefcovo, e fi ralle-
gró affai, che ñfofle accerfato tanto bene, 
parendogli, che la fuá perfidia n'era ftata 
caufa, & havea gran ragione. l o gli fcriíli, 
che havevo fentito gran piaccre, che fuá 
Signoria Reverendiífima ne foífe rimafa 
contenta, echehavrei aífrettato in acco-
modaila, acciochedel tutto mi faceíTegra-
t i a . Conquefto, che gli di í l i , m'aífrettai 
di paffarmene alia cafa, perche fuiavvifa-
ta, che fin tanto, che non fifofferoforni-
te, & aggiuftate, non so che fciktiirc ? c i 
volevano far trattener i v i . E cosi fe bene 
s'era partito i l pigionante , che v i flava 
(che v i fu un poco da fare a mandarlo fuo-
ra) ce n'andamrao ad habitare in un ap-
partamento dieffa. Ben preflo mi difiero, 
che l'Arcivefcovo flava di ció molto dif-
guftato: io cetcaidi placarlo megUo, che 
potei; che c o m e é buona períona, fe ben 
alie volte va in collera, gli paffa preflo. Si 
difguftóetiandio in fapere, che tenevamo 
grata, eruota, parendogli , che ció non 
era far la fuá volontá . lo gli fcriífi, che in 
cafa di perfone ritirate v i havea da cíícr 
qnefloj mache in materia di far Monáfte-
r o , né pur una Croce havevo ofato dipor-
v i , perche non parefle, chelofoffe: eco-
si era la ver i t á . Con tutta la buon» volon-
t á , che ci moflrava, non v'era rimedio» 
che ci voleffe dar la licenza. 
Venne a veder la cafa, erimafemolto 
fodisfatto , moflrandoci grand'amorevo-
lezza: manon per darci la licenza, fe be-
ne ce fie diede buona fperanza: i l fatto é , 
chefi havevanodnfare certe fcritture con 
Catarina d iTolofa , íe qualíf ínche nonfi 
foffero fatte, havevamo gran paura, che 
nonl'haveíTe a d a r é . Ma i l D o t t o r M a n í b 
(che é l'altroamico del noftro Padre Pro-
vinciale) era molto fuocaro, ed afpettava 
iltempo per raccordarglielo, efollecitar-
l o ; attefoche gl i difpiaceva affai d ivederc í 
andaré , come andavamo . Che né anco 
nella cafa che comprammo (doveera una 
Cappella, che non ferviva ad altro, cho 
a dir Meffa alli fuoi Padroni) volle mai , 
che ce la diceffero: ma ci bifognó ufeir fuo-
r i ad udirMefla in unaChiefa tutte le fc-
fle , e le Doracniche : e fu graii veniu» 
ra , che l'havevamo vicina : fe bene da 
che v i paflammo , finche fi fondo per 
Monáftero , pafsó un mefe , poco p i ú , o 
meno. 
Tutte le perfone dotte dicevano, che era 
caufa fufficie.nte, perche cideflequefla l i -
cenza, el'ifleffo Arcivefcovo ,effendogran 
letterato, etiandio lo vedeva: ma non pare, 
che fofse altro, fe non che Noflro Signore 
voleva, che paiifl ímo; ed io lo tenevo per H 
meglio: ma v'era tal Monaca, che in vederíi 
in iflrada trema va di paura,c della pena, ch* 
ne fentiva. In fare le fcritture non íi pati po-
co , perche hora íi contentava della ficurtá , 
hora volea i l denaro,e molte altre importu-
nita; fe bene in qwcfto non vi haveva trop-^ 
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po colpa rArc ivefcovo , maun certo fuo 
Vicar io , a cui fe in quel tempo non ha-
veile D i o offerta occafionedi farun viag-
gro , onde íubintró un'altro > pare 1 che 
, che qui egli vedrebbc quclla , che 
A miopareieeroandatacon partico-
Jarpenfiero ) ^ diligenza, perche non íi dtf-
guttaííeio tra di lo ro . "íornai a rupplicar i l 
non íi farcibe mai finicod'otrenere qHcfta | Vefcovotron le migliori ragioni, chefcp-
benedettalicenza. N o n fi.puódiré, quan 
10 inqueftopatiCatarina di Tolofa; tutto 
íbpportava con una patienza, che ne TC-
Itavo artonira; ne mai íi ftancava di pro-
vederci. Diede tinte IcmaíTaritie, che ci 
biíognavano per la cafa, e de'ietti, & al 
tremolie cofc-, flandone ella ^bbondante 
mentefiovif ta in cafa fuá: che h t n pare 
va volefle, che pin toítopatifle di alcuna 
coíalacafa fuá, che a noi mancaíTe nien-
tc del bifogno .-Alrre perfone, che han 
no fondato Monafteij noítri , 'hanno«dato 
aífai piú iobba; raa che íia loro coftato 
delle dieci partí una di travaglio, neffuna: 
e fe non haveffe havuto fígliuoli : havria 
dato , quanto haveffe poluto i defidexava 
tanto veder fornitoqueltoMonaftero, clie 
tutto queilo, che faceva a que í to í ine , le 
pareva poco. 
l o da che viddl tanto indugio, fcriffí al 
Vefcovo di Palentia , fupplicandoio, che 
tornaííe a ferivere alPArcivefcovo . Sra-
vaeglidifgíiftatiífiraodi lui -, petchequan-
to faceva rArcivefcovo cornioi altrc, pren-
deva egli come cofa propria, e come fatta 
a lui fteffo. Quel l o , che c i faceva mara-
vigliare, era, che non pareva maiairAr-
civefcovo d i fatei aggravio in cofa alcuna. 
Lofupplicai , come dico, chegli tornafle 
a ícrivere , dicendogli , che poiche giá 
tenevamo cafa, c fi faceva'qucllo, checgli 
voleva, la fornifle unavolta . M i mandó 
iinalettera apetta perfArcivefcovo tanto 
iifentita , che a dargliela ci mettevamoa 
manifefto pericolo di perderé , c disfare 
ogni cofa; onde i l Dottor Manfo , dal 
quále io mi confeísavo, e configliavo, non 
vol le , che l o gliela prefentaffi: perche fe 
beneeradi molta raccomandarione, í id i -
cevanoperó inefla mol reve r i t á , che per 
la condi troné del rArcivefcovo baftavano 
a dilguftarlo-, che pur troppo giá v i flava 
per a lcuneeoíe , che g l i havea mandato a 
d i r é , con tutto che íofsero grandiamici; 
laondemidiceva, che ficomeperla mor-
tedi NoftroSignore erano divenuti amici 
que l l i , che non erano; cosi per lo contra-
r io 1 effendo ambedue loro amici , per 
caufa mia serano fatti nemici. lo gl i rif-
p i >c pofei , cheglifcrivcfseun^lrra lettera 
piü dolce > & amiebevole , mettendoglí 
avantiil fervitio, che fi farebbe a Noftro 
Signore. Fece egli quel tanto, che gl ido-
mandai, che non fu poco; peroche come 
vidde cfser ferviro di Dio,e farmi p laceré , 
( che in efserci queíio m'ha femprc fatta 
moltagratia) ofFcri ogni fuá opera, e mi 
ferifse, che quanto havea fattoper la Re-
ligione noftra, era nientein comparatio-
ne del moho, che defiderava fare. Final-
mente venuta la lettera, operó di maniera 
(aggiuntavi la diligenza del Dottor Man-
ió) che l'Arcivefcovo diede lalicenza, c 
ce Jamando per i l buonHernando di Ma-
ranza, che nonveniva poco allegro. Sta-
vano le forelle quefto giorno piú afflitte, 
che mai fofseroftatc, dal lungoafpettare, 
e piud'ogn'altra'Catarinadi Tolofa,di mo-
do ^che non la potevano confolare; che pa-
re , volcfse i l Signore al tempo, che ci havea 
da confolare, e contentarcí , anguñiarcí 
p iú ; & io , che non havevo mai diffidato, v i 
ftetti un poco la fera avanti. Sia fempre bc-
nedetto, e lodato i l fuo íánto nomc. 
Diede licenza al Dottor Manfo, che cí 
dicefse i l giorno feguentc Mefsa, ev ipo-
nefse i lSantif l í ímoSacramento: difsedun-
que egli la prima; e la Mefsa grande i l Pa-
dre Prior diSanPaolo dell'Ordinc di San 
Domenico, a cui fempre queftanoftraRc-
ligione é ftatamoltoobligara, come anco 
a quelli della Compagnia di Giesú . La 
Mefsafú cantata con molta folennitá, mu-
fica, epifferi , che vennero di propria vo-
lontá , e corteña , fenza efser chiamati: 
Stavano tut t i gl i amicimol tocontemi , c 
quafí turta la C i t t á , che havevano gran 
compaílione di vederci andar cosi: eparca 
loro tanto male quello, che faceva r A r c i -
vefcovo , che moíte volte mi difpiaceva piú 
quello, che udivo di ré c o n t r o d i l u i , che 
quello, che pativo i o . Era tanto grande 
3 allcgrczza di Catarina di Tolofa, e dellc 
forelle, che mi cagionavagrandevotione; 
ondedicevoaDio: Signore, che pretendo-
na quelievoftre ferve, fe non fervirvi, e ve-
derfiriferrate per vofiro amore, di dove noft 
hanno m*ida ufeirt ? Chi non lo pro va, non 
pyó 
Fondüttone del Monaflero di Burgos. i j j 
puo credcre i lcontento, che fi riceve in 
queflcfondaiioni, quando, giá civcdiarao 
conclaüfura, dovenon pofsa entrare per-
fona íecojare , che per molco che V amia-
n i o , non fono baftantiper farcilafciare d* 
haver queíta gran coníblatione di vederci 
ritirate , e fole . Parmi > che fia , come 
quando inuna rete í icavano mol t i pefci 
dalfíiirae, che non pofsono vivere, fe non, 
l i ritornano fubito nell'acqua: cosifonoT 
anime deftinare aftar nelle correntideir 
acqua dello ípofo lo ro , che cávate di l i , 
nel veder le re t i , & i lacci dclle cofe del 
Mondo, veramente non pofsono vivere, 
finche non tornino a vederfi i v i . Ció ofscr-
vo in tutte quefte foreHe, e conoícoper 
efperienza , chequelle Mona*he, che ve-
drannoin fedefíderio d'nfdrfuorafrá feco-
l a r i , editrattarafsai con lo ro , non fi fono 
incontrate inquclüacqua viva, delln quale 
parló i l Signóte alia Samari tanae che lo 
Ipolo s'énafcofto da loro , e con ragione, 
poicheclle nonfi contentavanodi ftatfene 
conciso l u i . T e m o , checiónafca dadue 
cofe, ó che elle non pigliátono quefto flato 
per fuo folo amore*, oche doppo pigliato 
non riconofcono lagratia grande, che D i o 
•ha loro fattain eleggerle per fe,, e liberarle 
dailo ftar foggctte ad un'huomo, che mol-
te volteconfuma lorola vi ta j epiaccia a 
D i o , che non perdino anche l'anima.. O 
vero huomo, e D i o , fpofo raio! fi deve 
forfe ftimar pocoqueíta gratia? Lodiamo-
l o , e ringratiamolo,.forclle mic , perche 
l'hafatía a n o i , n é c l ftracchiamodi bene-
díre COSÍ gran R e , eSignore, che ci tiene 
apparecchiato un Regno, che non ha fine, 
peralcuni piccioli travagli invol t i inmil le 
contenti, che finiranno. domani.. Sia. per 
fcmpre bcnedetto.. A m e n . 
Alcunigiorni doppo, chefifondo i l M o -
naftero,, parve al Padre Provinciale, & a 
me, che nel^entrata^he Catarina di To-
lofa havca'a/Tegnata a quefto MonaÜero , 
v i fqffero alcuni inconvenienti, per liqua-
Ü havrebbe potuto havere qualchc lite i l ; 
M o n a í t e r o , & ad eíla venirne qualche in^ 
qnietudine: ondevolemmo piii toílo fídar-
cí d l D i o , che rimaner'in occafione, che 
pericaufa noftra patififeella alcun difgufto. 
E pe rque í lo , eperaltre ragioni, tutte noi 
capitolarmente congrégate rinuntiammo, 
annullaramo con la licenza del Padre 
toyincialc. dinanzi a Notajo la robba, c. 
la facoltá, checi havea affegnata, e l e t i -
mandaramo tutte le fue fcriyure. Quefto 
í ifece molto fegretameate, accioche non 
lo íapefife l'Arcivefcovo , che 1'havrebbe 
tenutoper aggravio, ancorche lo fia per 
quefto Monattero. Perche quando fi s á , 
che é Monaftero di povertá , non v'é di che 
t emeré , chetutti ajuxano: ma tenendolo 
per Monaftero d'entrata, pare,, che v i fia^ 
qualche pericolo», che non habbia a rima-
nerfi fenz'haver da mangiare per adeífo 
che per doppo la futura morte di Catarina' 
di. Tolofa, e con un ceno r imedio, che 
feccrodue fuefigliuole, che in quell'anno 
haveanoda profeffarc nel noftro Monafte-
ro di Palentia, e f i i , chehavendo elle pr i -
ma in Palentia ( rinuntiatole loro legitime 
alia Madre, poiaí . tempo diptofeífare an-
nullando Catarina quella rinuntia , le fe-
ce rinuntiare in favore di quefto Monaftero 
diBurgos) econ un'áltra figliuola, ch'ha-
vea, laquale vollepigliar l 'habitoqui, la-
fciandola con libera difpofitione della legi -
tima di fuo Padre , e dellii íua , che poi fe-
ce pur'in favor di quefto Monaftero j , é tu t -
toquefto tanto, quanto l'entrata, che el-
la davaj fe non che tutto l'inconveniente 
confifte, cheil Monaftero nonlogpdefubi-
t o ; ma iofon-fempre ftata di parere, che 
non ha da mancar loro cofa alcuna i pet-
ciochequel Signore, i l quale fa,, che ne-
glial tr i Monafterj, che vivono di l imofi-
nai , fía; loro data abbondantemente, fvc-
glieraanco quigente, chefaccino il mede-
fímo,-ódará:altririmedj;, co'quali fi man-
tenghino-Se bene , non effendone falto 
verunodi quefta forte); alcune vol te lo prc-
gavo, che poiche Sua Maefta havea vo-
l l i to , . che fi faceífe , provedefle, che fof--
ferofovvenute,, ed havefleroil neceflario: 
enon mi dava animo, néhavevo vogliadi 
partirmi.di q m , prima di vedcre, che foC-
fe entrara qualche Monaca . Stando una. 
volta penfandO' a quefto ,. doppo cíTermí 
communicata, midiffe ¡ISignorcr D i che 
dubiti} gia-a queflo s'e proveduta-y ben te 
ne puoi tu andaré^ dandomi ad'intendere,. 
che non farebbeloro mancato i l neceffario 
Onde rimafiíperquefte parolé cosi conten-
ta come fe havcííi híciato- loro ' molto 
biiona entrata, né mai piú ne prefi faftidio.. 
Súbito cominciai atrattare della mia par t i -
r á , parendomi, clie non fácevoqui a í t ro , , 
fe. non ftarmcne agodere ih quefto M o -
lí 4,. naifes 
i $¿ Fondatione del Monafiero di Burgos l 
naftero, cíícudo mo!to a mió propofito. 
Se m altri luoghi ( benche con piú trava-
gl io} potevoeílere dipiü giovamento. L ' 
iircivefcovo , de i l Veícovo di Falencia 
limafero grandi amici : perche fubito 1' 
Arcivefcovo ci inoftró gran fegni d'amo-
levolezza, dando in particolar l'habito ad 
unafígl iuoladi( ^i) Catarina di Tolofa, 6c 
ad un'altra, che entró quiMonaca; efin ' 
koranon mancanoalcune perfone, che ci 
iegalanoj né lafc ieráNof t roSignóte , che 
leíitefpafe pacifehino, fe elle lo ferviran-
HO» coipefono obligare. SuaDivinaMae-
ílá per la iba infinita mifericordia, e bon-
tádia loro gracia per qnefto. Amen. 
M i q parfo bene di pone q u i , cotne le 
Monache di S. Giofeppe d 'Avi la , che fu 
i l p r imo , chefi fece, eflendo flato fonda-
to fotto l'obbedienza dell 'Ordinario , fe 
ne paííbrono a quella delia Religione . 
Quando quello fi fondo, era Vtfcovo Don 
Alvaro di Mendoza, i l quale adeflb é di 
Palentia, & in t imo i l tempp , che ftette 
in Avila , favori fommamenre le Mona-
che, c quando gl i fi diede l'obbedienza > 
inteíi ioda No í t ro Signore, che conveni-
vadargliela, ecene vennemoho bene dop-
p o , perche intutte le differenze, e trava-
gl i deirOrdine , trovammo ín luí grand' 
ajuto; olere ad altre molre cofe accadute-
c i , dalle qnaH chiaramenre fi conobbe l* 
amere , con che ci favoriva , e proregge-
v a . N o n acconfemi mai , che foílimo v i -
fitate da altro Prete , che da luí medefi-
m o j né faceva in quel Monaftero p iú , b 
meno di qnelio , di che io lo fnpplica-
vo . PaíTarono in quefta maniera dieci-
fettxanni, poco piü , ó meno , che non 
me ne ricordo, né io pretendevo, che fi 
nuuafseobbedienza. Pafsati quefti anni, fi 
diede i l Vefcovato di Palentia al Vefcovo 
d 'Avi la ; e ñando io in queílo tempo nel no-
í t ro Monaftero di Toledo, mi difsei^Signo-
( a ) Quefla niedefima Catarina fi íece pur Monaca Scalza 
in Falencia 3 e due ¿g l iuo l i , che l i limafero, fi iccero Fra-
t i ÍScalzi. 
re , che conveniva , che le Monache d , 
San Giofeppe defsero I* obbcdicnza r.U 
Ordine j che io lo procurafli ; perche 
non facendofí quefto, prefto farebbe ve-
nuto a rilaísatione quel Monaftero . Io 
come havevo prima inrefo , che era be-
ne i l darla afr Ordinario mi pareva fi 
contradicefse, onde non fapevo, che far-
m i . Lo dllfi al mió Confefsore , che era 
quegli , che adefso é Vefcovo d'Ofma , 
grandiííimo letreraio : mi rifpofe , che 
cío importava poco , perche aH'hora bi-
fognava qnelio , & adefso queft' altro 
( giá s' é veduto moho chiarament? , 
efser la vericá in molte cofe) e che egli 
vedeva , che farebbe ftato meglio quel 
Monaftero infierne con gl i a l t r i , che fo-
lo . M i fece andar' ad Avila a trattar 
di quefto . Trovai i l Vefcovo d'afsai dif-
ferente parere : in nefsuna maniera c i 
voleva acconfentire ; ma come gli dif-
fi alcune ragioni de'danni, che poteva-
no venire alie Monnche , amándole egli 
molto ftraordinariamenie , ci pensó fo-
pw . Et havendo un'intelletto elévalo , 
e buonií í imo ingegno, e Dio ajutando, 
pensó akre ragioni piú imponani idi qutl-
1c, che io g l i havevo dette, e cosifi r i -
folfe farloj efe bene alcuni Preti gli dice-
vano, che non conveniva , non giovó » 
V i bifognavano. l i vot i delle Monache j , 
alcune ne femivano difpiacere , e pare-
va loro d u r o ; ma come mi araavano 
molto , s accoftarono alie ragioni , che 
io dicevo loro , in particolare i l vede-
re , che era máncalo i l Vefcovo , a 
cui 1' Ordine era tanto oblignto , & io 
dovevo da efsc partiré . Quefto fece lo-
ro gran forza , e cosi íi conclufe que-
fto negotio tanto impórtame : che elle 
time , e quelli anco di fuora hanno ve-
duto chiaramenre , quamo reftava ru i -
nato i l Monaftero infar i l contrario. O 
benedetto fía íempre i l Signore, che con 
tanto amorofo penfíero mira quello, che 
tocca le fue ferve. Amen.. 
Ttítto i l contcnuto di qnelio Libro fm qul fia feritto di propria mano della Santa 
Jldadre Tere/a di Giesu nfl libro , che ella fcriffe delle fue fondationi , che con gli 
altri libri ¡critti di fuá mano fi trova nella famofa Librería , che tiene i l Ke di 
Spagna nel Monafiero Reale d$ S» Lorenzjt dello Scuriale . Quello , che ¡egue e 
della Madre. Anna di Giesk^ 
F O N * 
F O N D A T I O n ' e 
D E L M O N A S T E R O 
DI S. GIOSEPPE DI G R A N A T A , 
Che emendo Provinciale i l Padre F r a Girolamo Gratiano della Madre di Dio 5 
comando alia Aladre Auna di Giesü , che gliela fcriveffe . 
^11 comanda Vofl raPáternKí davograndementcaDio> edomandavoal-
ta , che io fcrivi la Fon-
datione di queflo Mona-
ftcro di Granara : come 
ho tanta debolezza di 
tefta, mi l i t rovo tanto 
_ fmemorata, che aon so, 
fe me ne r i co rde ró . D i ró quello, cKe mi 
lovverrá . 
I I mefediOttobre de! i585.furono qnat-
t r ' ann i , che i l Padre FraDiego della T i i -
Jiitá ( che fia i n gloria ) effendo Vicario 
Provinciale perVoftra Pa tern i tá , vennea 
vifitareil Monafterodi Veas, didove era-
r 'og 'á paffati tre,ó quattro mefi,chenonero 
piu Priora, e ñavo molto inferma: e con ve-
dermi i l Vifitatore di queíta maniera, co-
mincioa trattar molto dadovero, che venif-
l imo afondará Granara ; attefoche molte 
perfonegravi, cdonzelle principali, c riche 
ne facevano iftanza, offercndo gran limo-
fine. Ameparve, chelabuona fedeglifa-
cevacredere, chehavrcbbono ajutato con 
qualchecofaj ecos ig l id i í l i , cheletenevo 
per parole di complimento, e che non trova-
rebbe cofa alcuna di quel lo^hedicevanoiné 
1'Arcivefcovo diquivi darebbe la licenza 
per fondar un Monañero povcro, dove n' 
eranotantiijiiMonache, chenon fi poteva-
nofofíentare, per eífereGranata diftrutta, 
c gl¡ anninioí to ftenli. Pero febene i l Pa-
dre vedevá, che cía ia ver i táquel lo, che gli 
dicevoj nondiraenoconla voglia, cheha-
veva, chcfifaceísequeftoMonaftero, tor-
nava aftabilirfí nelle fue fperanze, dicen-
do , cheil Licentiato Laguna Auditore di 
quefla Audienza s'era offerto di favorirlo 
mol ro , efegretamenre ancoil Padre Sala-
zardella Compagniadi Giesújdicendo, che 
egiino havrebbono cavara la licenza dcll' 
Arcivefcovo . Tenni i l turto per incerto, 
come f u ; fe bene vedendo, che i l Padre pre-
le forelle, che ne lo pregafsero adarci lume 
per íapere, fe conveniva. 'Ce lo diede Sua 
Maeftá molto ben chiaro, dicendoci, che 
veramente all'hora nonv'^ra conioditáal-
cuna, né favor humano; rúa che come s' 
erano fondari gli altri Monaflerj inconfi-
denza della fuá divina providenza , cosi 
fi fondaífequefto, cheegli n* havrebbc pre-
fo la cura, e che grandemente reítarebbe 
fervito in efso. Quando mi ocecorfe que-
flo, f inivodicommunicarmi, &: erano tre 
fettimane , che i l Padre Vifitatore flava 
qu iv i , dando ragiOni, e pigliando mezzi , 
acciofifacefse. l ocon tu t t i i dubb i , e ícu-
fe, chehodetto, mirifolfi inquel punto, 
che fornii d i communicarmi, c diííi alia 
forella Beatrice di San Miclíele, che era 
poninaja, es* era paritnente communicata 
con me: Credami, che D i o mo le , fifac-
cia quefloMonaflero diGranata; per tan-
to m i chiamiil Padre Fra Giovanni della 
Croce , per d i rgü, come a Confe í so re , 
quello che Sua Maeflá m' hadatoad inten-
dere. Lo diííi in confeífione al detto Pa-
dre FraGiovannidella Croce, che era mío 
Confefsore, a cui parve, che ne deílmio 
contó al Padre Vifitatore, che fi rírrovava 
qu iv i ; accioche fubirofiporefse ícriverea 
Voflra Parernirá , perche con fila licen-
za s'effertuafse . Et in quel medefimo 
giornofi determino, efi fpedi turto quel-
lo , che per ció era dibifogno, con gran con-
tento de'Padri, e di runo i l Convenro, 
che feppe, che fi concerrava la fondarione .' 
Scrivcmmo a Voflra Parernirá, ¿¿al lano-
Ara Santa MadreTerefadi Giesú, chieden-
do quartro Monachedi quelle di Caftiglia 
perla Fondarione, & infierne pregándola 
SanraMadre, cbevenifse elladi perfonaa 
fondare. Come andammotanto confídati , 
che s'havefse da offettuare , procurammo 
weva tantoinqueítonegotiOaloraccoman-1 mandare i l Padre F. Giovanni della Cro-
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cccon, utf altro Religiofo ,. che portaffe 
tuttp i l ricapito per condurre le Mona-
che . Onde pan i to í l da. Yeas, anda ad 
Avi l a a riuovare la no/tra Sínia, Madre 
Xcrcfa, di Q e s ú ; e da i v i mandarono un 
nieflp, a voílra. Parcrnitá , che diraorava 
i n Salamanca^ Nclvederele lettere5 conr 
ccfle voftra Paternitá quello, che chiede-
yano rimet.tendo alia, noítra Santa Ma-
dre» che delFe quelle Monache, che a leí 
foflero. parió , c che noi dicevamo eífcr 
di b i íogno . Djede fuaRivercnza due del 
Mpnaí te ro di A v i l a , la Madre Maria di 
Chrjfto che era ítata i v i cinque anni 
Priora j , e. la forella Antonia dclla Spiri-
io:Santo, che era una delle prime quat-
rro , che riceverono i i noftro habito di 
Spalze in San Giofepped' A v i l a ; e del Mo-
naítero. di Toledo, ia forella Bcatrice di 
Giesu i che pariraente era antica di Re-
i igione, e ñipóte, della noítra Santa Ma-
dre • Sua Rivercnza non puote venire , 
cíTendo di partenza per la fondatione di 
burgos , che fi fece nel raedeíiino lem-
p o ; e molto priraam'havea ella fcr i t to , 
chea qucfto Monaftero diGranata, quan-
dps fi. íoffe fatto , ,non farebbe ella venu-r 
ta> perche credeva> che D i o voleva, che 
lo, fpndaífi i o . Parve a me ció impoffibi-
Je, vedendomifenza fuá Riverenza, quai-
liyoglia fondatione; onde fentii gran dif-
piacere, quando i l giorno della Concet-
tjone di Ñoftra Signora viddi arrivare le 
Monache a. Veas fenza lei .. Leíli. una fuá 
le.tter.a^ che mi portarono, nella,quale.di-
ccva , che per. mia fola confolatione, ha-
vrebbe- voluto- poter. venire ; roa che i l 
noftro grand'Iddio comandavaaltra cofa; 
che ella rimaneva molto ccria> che s'ha-
veada fare.il tuito molto bene ii> Grána-
l a » e che Sna Divina M^eflá m'havrefcn 
beajutata grandemente: come appunto ÍT 
coraincio avedere fub.itp nel.modp, che. 
feguc. 
Mentre i l Padre Fra. Giovanni della 
Grpce, & i l fuo compagno fe n'andarono i n 
Caftiglia per le Monache ,. i l Padre Vicario 
Provincialc Fra Diego deJla T r i n i t i . fe n* 
ando a Granata per ncgotiare, come per fi: 
cure, que l lecomodi tá , che,egU teneva i n 
fperapza, pep ifcriver po i , . quando le, 
neffe in effetto, ch? andaíf imo. H Santo 
dpveitc t^ravagliaraíTai, perche fi ftringcf-
ÍS. quakh^coladi quclmoUo, che gü era 
flato offerto, e per cavar la liccnza dell 'Ar-
civefcovo* N o n v i fii rimedio , che octe-
neffecofaalcunai c pur con labuonafede, 
che teneva, nonfaceva, fe non fcrivcrea 
Veaslemoite, e g r a n d i c o m o d i t á , cheof-
fertegli erano. lome ne ridevo, e l i fcri-
vevo , che non faceffe cafo , ma che pi-
gliaffeapigioneuna cafa, comunquefoffe, 
dove poteíTímo entrare; perche eranogiá 
venute le forclle da Cattiglia. I I povero 
Padre andava affannato, perche nc anco 
queítatrovava ; e fe bene era andato a par-
lar al! 'Arciveícovo^ e fervitofi delTajuio 
appreífodi l u i d i due Audi tor i l i pii i vec-
chi , che erano Don Luig id iMerca to , dc il 
Licentiato Laguna, non pero v'era ordine, 
che l 'Arciveícovo volefle ammettere la 
noñra venuta; anzi con parole moltoafpre 
moftrava haverne gran d i lguño . Diceva, 
che voleva disfare quanti Monafterj di M o -
nache havea; c che non fi vergognavano 
eífi di voler condutvi piú Monache in tem-
p i , & anni di tanta íterilitá , e careftia; vc-
dendo chiaramente, che non.f i potevano 
foftentare? ediíTealtre coíe molto brufea-
mente» GÜ Auditoria che ne parlavano , 
rimafero aflai a f f ron ta t i e tuttavia cerca-
vano d' addolcirlo alquanto , vedendo le 
molte cofe, che noi ferivevamo da Veas » 
e davanofretta, con-di ré i l poco, checi 
baftava per dieci Monache , che haveva-
mo da venire. Ajutavano quiefti fegreta-
mente i l Padre, e. lo favorivano, perche 
uno. dcl-Magiílrato diqui gli appigionafsc 
una cafa: che poi quando l'hebbe, ciferif-
fe >, che venifiimo affai afflitto 4i vede-
re, che non teneva piú di quello. Stavá-
mo in Veas afpettando molxo rifolute ^ 
& apparecchiatédipaFiire adogniparola, 
e cenno.del Padre, v che el havefse fatto 
intendere^ reftando cosid'accordo i l Pa-
dre Fra Giovanni della Croce , & i o , c 
leforelle., cheílavanoqiiivi,1aHitredici d i 
Gennajo . Pero- fiando in . quefta afpetta-
tione» entrati all'oratione della fera, che 
noi íogliamo farc , meditando quelle pa-
role, , che difse Chrifto Signor Noftro nel 
fuo Batteíimo a Sian Giovanni.: Conviene 
a noi adempire ognigiHftitU: molto benrac-
coltol ' interiore in quello, e dimenticat.a-
mi del la fondatione. I ñ c o m i n c i a i a d u d i r -
un gran ftrepitodi. moltegrida,. &.ur l i Ín-
fleme i n c o n f u f i o n e , : & i n quej punto m i 
parve fofsero diDemonj , cheiaccyanoquch 
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t i íent imento , perche dovea arrivare ¡8 
meísocoll 'oTdínc, cheveniífimo a Grána-
la . Immaginafidomi quefto , crcbbero 
ranto le grida ^ & ur l i > che ndivo > che 
venni tneno, cominciandomi a mancare 
le forzenamrali 5 e cosi indebolka m' acco-
ftai alia Madre Priora > che mi flava ap-
prefso: ma ella f enfando, che fofse íem-
plice dtbolezza, o rd ino , che mi fofse 
data alcuna cofn da mangiare. l o facendo 
cenn¡difli> chelafciafsero difar quefto, e 
che guardafsero chi domandava alia ruó-
la : andarono , e irovarono , che era i l 
m e í s o , che pottava fpedicione) acciópar-
l i í í imo. 
Comínc ió in un tratto a far cosi terri-
bil tempefta , che pareva fi fprofondafse 
curto i l Mondo , con acqua> e faffíj & a 
me venne cosi granmale, che pareva ha-
veílí a m o r i r é . L i Medici,e tutti coloro, 
che mi vedevano^tenevano per impoífi-
bile, che mi poteíf imetter in viaggio, per-
chel dolorierano aíprl í l imi, c fopranatu-
rali le turbationj , che pativo : e quefto 
mifacevahaver pin animo, e darpiú frec-
ta , perche fi prendefsero le bcítie , e tur-
to quello, che era necefsario per partiré i l 
Lunedi proí l ímoj poiche eísendo venuto 
i l mcíso i l Sabbatoa fern, la Domenica, 
che immediatamente feguiva , non era 
conveniente, che partiífimo; oltre che (la-
vo tanto male, chenc purpotei udirMef-
fa , ancorcheftefseil Coro afsaivicino alia 
Celia. Con tutto quefto ci panimmo Lune-
di proprio, tre horcdoppo la mezza notte, 
con gran contento di tuttequelle, cheve-
nivano, parendo ad effe, che in quedo lor 
viaggio s'havea da fervire grandemente a 
Noftro Signore. Parrimmo con buon lem-
po , í ebene le ftrade ftavano cosi mal trat-
tate dalle tempefte paflate, che le mulé non 
ne potevano ufeire. Arrivammo a Day-
fuentes, trattando i Padri, chevenivano 
con effe noi (e furono i l Padre Fra Giovan-
n i dellaCroce, & i l Padre Fra Pietrodegli 
Angeli) edio , chemezzo havriaitio potu-
totenere, acció TArcivefcovo deíTe la l i -
cenza, enoniftefle tanto duroin ammet-
te rc i . Inquella medefimanotte, chearri-
vammo a Dayfuenies, udimmoun mono 
terribiliflíimp, e con quello cade una faena 
i n Granara nella propria cafadcirArcive-
fcovo, vicino dove dormiva; gli brució par-
ce dellaítia Librar ía , Se uTcttc alcune be-
I j ! » 
fíie, e niife tanto timorc > esbigóftimentó 
al medenmo Arcivefcóvo, che nella tur-
bat ionecadé ammalato. Quefto íucceísó, 
dicoho, che lo ítiftigó, &addolci álquan-
=10, non ricOrdaftdofi ía gente d'haver ve-
duto mai i h tal í empocadc r í ae t t e inGra-
nata. 
I n quefto raedeíimo giorne x ó l u i , che 
haveadata -a pigione la cafa almadie Vica-
rio Provincinle, ttella quale haveVamo da 
entrare, íi dirdiíTe-della paróla, e l e v ó la 
fcrittura, chehavea fatta a Don Luigi di 
Mcrcaco, & alLicentiatolaguna: dicen-
do , che quando ladiede, nonfapeva, clie 
haveffe a fervire per Monaf té ro ; ma che 
h o r a f a p t n d o l o , n é e g l i , n é nolti altri ,che 
rhabitavano, farebbonoufcitidiquella, e 
co&ifece j tanto che i ión taftaronoquefti 
Signori, che fegretamenre ci faVorivaño, 
nécinquanta milladucati , che glidavano 
di íicurtá ^ a fare , che la fgómbraffero. 
Comefepperoquefti buoni ainici , che fta-
vamo tanto vicino,che di li a due giorni do-
vevamo arriVare, ñon fapevano che fi fare: 
& a cafo diífeDon Luigi di Mercato allaSi-
gnora Don Annk di Pagnaloía fuá forella 
(dacuis'era nafeofto i l Padre Vica r io , né 
dettolecofa alcuna di quefto) Sorella, ía-
rebbebene, g i á c h e l e M o n a c h e ftanno i n 
viaggio, chemirafte, fe poteíreroímontarc 
qui in cafa n ó ñ r a , dando loro unaf tanza í 
dove ftiino da per fe, finche t rovinoun can-
tone, dove metteríi .La buonaS¡gnora ,chc 
crano alcuni anni, che non ú'fciva da un 
Oratorio con gran fentimento della fua ve-
dovi tá , edella raorted'unafua fíglia ún ica , 
comincióíubi toaf i levat f í , e prender lena 
( fecondo che ella c l racconró) c cón mol-
ía fretta cominció ad affettare laíua c á í a , 
& a raetter infierne tutto i l neceíTariopet 
laChlefa» e peri lnóftro accomodaraehto, 
qualecelo fece molro buono» febenecón 
qualchef t re t tez¿a , rifpeiio alia poca cafa ^ 
che haveva^ Arrivammo ilgiornode'Santi 
Fabiano, eSebaftiano, tre hore doppo la 
mezza notte: che per non effer vedüte,epec 
la fegretezza, convenne arri var a queft*ho-
ra . Trovamrtio la fanraSigrtora allá porta 
della ftrada , dove ci ricevé con moltc 
lagrime, ¿feaffettodi devotionei noialtrc 
anco fpat^emmo lagrihie d i tenerezza , 
cantando un Laúdate DoWinum, con mol-
ta allegrezza di Vedet la Chiefa , e fuá 
pofuura nel pór t ico. M a come non v i era 
l a 
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lalicenzadell'Arcivefcovo, l ipregai , che 
ñ ferrafse, & a quei Padr i , che ítavano 
cjuivi col Padi'e Vicar io , che non trataf-
ferp di Alonar campana , né di celebrar 
Meíía in publ ico, né in fegreto, finche 
non haveílimo i l beneplácito dcirArcive-
Tcovo, quale fperavo i n Dio> che íubko 
T havrebbedato. 
Lo mandai ad avvifare del noflro arri-
v o , fupplicandolo, che veniffe a darci la 
íua benedittione, 8c aporre i l Santiflirao 
Sacramento: perche febene eragiorno di 
fefta, non havremmo udito Mefla, finche 
Tordinaffe fuaSignoria. Rifpofecon mol-
ía concí ia , de araorevolezza, dicendo. Che 
fbííimo leben vemue, cheegli fe ne ralle-
grava grandemente, eche havrebbe volu-
topoterfi levar di letto , per venir a diré la 
prima MeíTa: raa che ftando inferrao, man-
dava i l fuo Vicar io , che la diceí le , e faccíTe 
tut toquel lo , che io haveííi voluto. Ecosi 
arrivando i l Vicar io , chefuinquellaftefla 
mattina alie quattordici hore , lo pregai, 
che dicefíe la Meffa, e ci communicafle 
tut te , lafeiandoci poflo di fuá mano i l San-
tiffiraoSacramento; lofeceegl í fubi tocon 
molta folennitá . Sravano quefti Signori 
Audi tor i nelia noftraChiefa, e tanta gen-
te , che era maraviglia, come ció havefsero 
potuto fapere cosi p r e ñ o ; perche alie quín-
deci hore del medefimo giorno, che arri-
vammo, giá flava pofto i l SantiíRmo Sacra-
mento, edicevaníi p lúMcfse .Ven iva tu t -
ta Granata, come fe fofsero venuti a guada-
gnar un Giubilco, e tut t i ad una voce dice-
vano , che cravamo fante, e che'l Signore s' 
era degnato di viíítare quefta Terra con 
noi ahre. Quefto medefimo giorno andaro-
n o D o n L u i g i d i Mercato, á í i l Licentiato 
Laguna a v i íua re l 'Arc ive fcovo , che flava 
i n letto aramalato per la turbatione della 
faetta, ebe duenotti avanti era cadutaj elo 
trovarono, che flava buffando, e gettando 
fuoco, perche eravamo vennte. Gl i differo, 
che fe fuá Signoria né fentiva tanto ram-
marico, perche haveadata licenza? cheil 
Monaftero giá flava fatto. RifpoXe; lo non 
potei,fardi meno, che afsai forza feci alia 
mía condirione, perche non poffo veder 
Monache: ma non penfo dar loro cofa veru-
na ,po ichenéancoqne l l e , cheftanno fotto 
la Sígnora Donn' Anna ci faceva l imofina, 
era con moka limitatione j e nefsuno di 
quell idi fuora ci foccorreva, per vederci 
in cafa fuá, dove ricorrevano tanti poveri , 
e fi davano molte limofine quaíi a tut t i i 
Monafterj, e Spedali di quefta Terra j onde 
congemravano , che noi altre non ha-
vremmo patito neccílitá venina; epur la 
pativamodi tal forte, chebene í^efsonon 
ci faremmo potute foftenrare con qucllo, 
che cidava quefta Signora, fedal Conven-
to de 'Mart i r i non ci haveísero ajutato i 
noftri Padri Scalzi con qualche poco di pa-
ne, e di pcíce; ancorche eífi etiandio ne 
havefsero poco, pereffer un'annodi tanta 
fame, ecareftia, cheTAndaluzia la pati-
vagrandiflima. Copertedi letto n'haveva-
mosi poche, che non ne tenevamoaltre, 
cheqnelle, cheportammo perviaggio, d i 
maniera chedue, ó t r e foledi noi poteva-
mo dormir ' in quclle; e per quefto faceva-
mo avicenda, andandovi a dormir tante 
per noi te, reftandoT altre fopra certeftuo-
re, cheflavano nelCoro . Davane ció tan-
to contento, che pergoderlo, nonmani íe -
ftavamo la ncceílítá , che fi pativa : anzl 
procuravamo occultarla , particolarmen-
te aqueflafanta Signora, per non infafli-
dirla. Ed ella, come ci vedeva tanto conten-
te, e ci teneva in concetto di buone, e peni-
tenri , nonavertiva, che tenevamo necefli-
tá di piu di quello, che ella ci dava. Pafsam-
moin quefto modo la maggior parte del 
tempo, cheftemmo incafa fuá, che furo-
nofettemefi. I n tutti quefti fin dal primo 
giorno ricevemmo molte vifite dalle genti 
p i ú g r a v i , cda'Religiofi di tutti gl i O r d i n i , 
che non trattavano d'altro, che della teme-
r i t á , che era in principiar quefti Monafterj 
con tanta povertá , efenza fondamento d* 
ajuto, econioditá humana. N o i altre dice-
vamoloro , che per quefto godevamo piu 
del Div ino ajuto; eche in confidenza del 
penfiero, eprovidenza di D i o , che tanto 
havevamo provato ne'noftri Monafter) , 
non ci dava penfiero , né travaglio, comin-
ciarli cosi; anzi che defideravamo, che non 
fenefondafseveninod'altra maniera; per-
che tenevamo quefta per la piu ficura. M o l -
t i r idevanfid'udirci, e di veder'il conten-
t o , con cheftavamo in tanta ftretezza; che 
lamia cura, egoverno,.pofsofoftentare.E 1 certo percuftodire lanoftra claufura flava-
cosi cominciammo a godercin parole, cd | mobenftrette: tanto cheil medefimo D o n 
úi fatti della noflra povertá; perche íe bene i Luigi di Mercato: í h e flava nella propri^ 
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caía, non cividdemai fenzavelo*, n é v e 
rüno poté daré fcgni, n é d i r c , di che figu-
ra, efa i tezzafoísc ioivol t inof t r i . Inqué-
ílo milla piu facevamodiquello, che pro-
fcífinmo fempre; ma fe ne fagran cafoin 
queíía Terra . Venivano molrc perfone 
('dicodonne) d'ogni foneadomandar l'ha-
bito , cfrd piúdi ducento, che ne trattaro-
n o , nonne t iovammouna, chcciparefsc 
di potería ricevere, conforme alie noftre 
Coí i i t iu ioni : e p e r q u e í t o a m o l t e n o n v o -
levamoparlare,edaltretrattenevamo, di-
cendo, che bifognava/apefsero prima i l no-
fíromododi vivere,equá provaíllmo i loro 
deíiderj: e che fin di trovar cafa, nonv'era 
luogope rp iúd ique l l e , che viftavano. La 
cercavamo con gran diligenza; m a n é da 
comprare, né apigionev'era mezzodi tró-
vame alcuna a p ropoí i to . 
Id irá tanto flavo conqualcheíbl lermi-
dine, efaítidio di vcdt rc i l pocoajuro, che 
civcniva offerto fráquefta gente; e tinte 
levo l te , che ravvcr t ivo, miparevad'udi-
re quello , cheChriftoSignor Noftro difse 
a gli Apoftol i : Q u a n d o v i loo m a n d a t o a 
p r e d i c a r / e n z . a htfacce , e / e n z , a / c a r p e , 
v i m a n c ó m a i niente J E la mía anima 
rifpondeva, nonpercerto, con una con-
^denza, che é nellorpiritualc, eneltem 
porale ci bavrebbe Toa Divina Maeítá pro-
vifto moltocompitamente. Era con arte, 
che venivano, & havevamoMefse, ePre-
dichc de'piü nominat i , e faroofi Predica-
t o r i , e Sacerdoti , che fofsero in Gra 
nata , quaíi ícnza procurarlo : guftavano 
raolti di confefsarci , c di fapcre la no 
ftra v i ta ; come anco di conofcerela ficu-
rezza interiore, che (comehodetto) Id-
d iomi dava, che non cí farebbe mancata 
cofa alcuna: come fii d'una cofa , che mi 
occorfe fubito che airivai quá . F u , che 
rnoito pefatamente, e con gran panicolan-
ta udii interiormente quel verfo del Salmo, 
che dice: S c a p u l i s fHÍfohumbrabittibi->& 
f i tbptnnisejusfperahis: Ne diedi contó al 
mió Confefsore, che era i l Padre FraGio-
vanni della Croce, & al Padre Mneftro 
Gio:Battiftadi Ribera della Corapagnia di 
Giesú , con cui communicavo in confcíTío-
ne, efuori di efsa, quanto mioccorreva. 
Parvead entrambi, chequefte coíefofsero 
pegni, ecaparre c h e N o í h o S i g n o r c dava, 
che queftafondatione fifaceva, e camrai-
n¿iy a molto bene > come fin hora, che fono 
qnattranni, se fatto, e vediuo. Sia bc-
nedetto il fuo Santo Nome, poiche in t in-
to quefto tempo m'affermano le forelle > 
che vennero alia fondatione, d'haver tenu-
tapiú prefenza, e piu coramunicatione d i 
Sua Divina Maeítá , che mai habbino fenti-
tain tuna la lor vita. 
Ben fi fcorgeva nel profit to, che anda-
vano facendo, & inquello, che cagiona-
vano (al detto di tu t t i ) coirefscmpio loro 
ne'Monafterj di Monache, che fono q u í . 
Imperoche dal Preíidente Don Pietro di 
Caftro feppi, che doppo, che fiamo no¡ ve-
nute, s ' é fa t t ag ianmuta t ione ine í í i , dico 
nelleMonache d ^ l t r i O r d i n i , eífcndove-
nemoIteinGranata. FraTal regratie,che 
(come ho detto) ci faceva Noí i ro Signore, 
una né godevarao grandiflííma, ed era íl 
fentir farcicompngnia la perfona di Giesú 
Chrifto Noftro Signore nel Santiflfímo Sa-
cramento deirAltare , di maniera che ci 
parcva vifibilmente fentire la fuá prefenza 
corporale: e qucñoera tanto generalmen-
te, ed'ordinario, chenetrattavamo fpef-
fo fra noi altre, dicendo, che non mai un 
tal effetto ci havea fatto i l Santiíí imo Sa-
cramento in neffun'altro luogo , come 
qu i : poiche fin da quel punto, che fu po-
fto nella noftraChiefetta, ci causo quefta 
coníola t ione, la quale in alcunc durafin' 
hoggi j fe bene non tanto fenfibilmente, 
come in quefti primi íette mefi'. 
Finit i quetti , trovamtno una cafa a pi-
gione, ín cui (fenza che lo fapeííe i l fuo 
padroncperchelafciollafgombrata i l pigio-
nante, che vihabitava) ci fece voftra Pa-
ternitá paífare con granfegretezza all'ho-
ra, che fin da Baeza ella venne a procurar-
ci le noílre cómodi tá , e non p o t é h a v e r 
piúdi quefta: Finche di l i a dieci meíi co-
minciói l Signore a rauover da dovero alcn-
nedonzelledellepruprincipalidi qu i , che 
a|ntat€ da i loro Confefsori, fenza lícen-
za de lo roGeni to r i , e parenti, quali non 
v'era rimedio, che loro la defsero , per 
entrare in Keligione si ftretta, fe ne ven-
nero fegmamente aprender 1'habito. L o 
demmoin pochigiorni a fe¡ con moka fo-^  
lenni tá , (e bene con gran tuibatione de* 
loro parenti, e rumorede l l aCi t t á , paren-
do loro coía terribiie l'entrar qui ; onde an-
davano (fecondo ci veniva detto) con gran 
penfiero > & avvertenza in guardare le 
loro fí^liuolc . Pcrcioche dalla prima > 
che 
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che riceveni.mo( che é la fotella Mariana I nel venderfi, ci paive fpropoíito vo l e iv í 
d i G k s ú ) firaorirono fubítocnirata ifuoi [entrare: i l medefimoparevaatuiti, che 1' 
Padre, e Madre;, e fparfero fama,, che di l ud iyano ; febene érala piüa propofito, e 
dolore : maella non íen t i mai alcuna pena.] nel migUor luogo,. che fia in Granara. M i 
.d'efler*entrara j anzi moíl tó gran conten 
t o , ' e gratitudine della gratia, che D i o 
SjgnorNortro le ha fatto in tirarla, alia no-» 
ftra Religione v come hanno molto ben 
provato tntte Taltre , che entrarono , e. 
quelle , che doppo fono ftate ricevute. . 
Profeífato ,. che hebbero , procnrammo 
riíolii a trattar di comprarla; perche era-
nop iü d i due anni^ che la forella fegreta-
ria della prefente relatione mi affeimó , 
( che non la nomino, perche dal carattere 
conofcerá V . P. chi é ) che íre volre le 
havea Noftro. Signore neiroratione dato 
ad intendere, che 'IMonafíero s'havea da 
Cubito comprare con la lor dote la cafa •,. &: i fermare^ e ñabilire i n qiiefta cafa del Da-
ancorche íitrattaíTc di mohe, tanto che s'1 ca^ eTintefe con tanta certezza, che nef-
arr ivóafar fcritture d'alcune , non vi fu ri-1 fuña co£a facebbe haftata , perche lafciaf-
raedio, che s'effettuaffe la compra, finche ! Te di credere, che cosi íarebbe fucceflb : 
rentammo pigliar quella del Duca di Sef- j ondes'effettuo, come voflraPatetni tá sá , 
( a c h e per le grandi diffícoltá, che v'erano | i & hora ftiamo, i n effa 
A n n a d i G i e s ü . 
Letrera della, Santa Madre Tercfa di G i e s ú a l i a Venerabil Madre Anna di 
Giesu, Priora delle Monache Carmelitane Scalze in Veas, in lode 
del Venerabil Padre Fra Giovanni della Croce , & in rifpofta 
d'ona, nella qunle fi lamenta di non havervi Maeflro 
í{)iricuale, né giaida. per le. íue Monache 
M I e v e m t A vog l ia d i r i d e r e ^ f i g l i u o l a , vedendo quanto fenz .a ragione ft l a m e n -t a i poiche h a cofl) i l m i ó P a d r e F r a G i o v n a n i d e l l a C r o c e , che t un'htiomo ce-
lejie-t e d i v i n o . H o r d i co a l i a m i a fíglia-, che dopfo che J i p a r t / d i q n a p e r f e a s , non 
ho t r ó v a l o i n tutta. C a f i i g l i a un n i t r o P a d r e f p i r i t m l e •> come l u i , ne che tanto i n f e r -
v o r i n e l c a m m i n o del C i e l o : N o n p o t r a e l l a credere l a folitudine-, e m a l i n c o n i a , che c i 
cag lona l ^ f n a affenz^a , e p r i v a t i o n e . A s t r i ñ o , che e un g r a n teforo. fuel lo , che coftt 
h&nno n e l l a . p e r f o n a . d i queflo S a n t o . P e r o tutte le M o n a c h e d i cotefta c a f a t r a t t i n o , 
e communichino con effo l u i l ' a n i m e loro , e v e d r a n n o , che flanno hen-provedute , e 
quanto fi t r o v e r a n n o molto a v a n t i , e profittate i n tutte le cofe d i fplrito ; e perfet-
t i o n e , h a v e n d p l i dato N p f í r o S ignore 4 quejio effetto g r a t i a , p a r t i c o l a r e . 
T e r e f a d i G i e s ü * 
Lertera della medefima Sanra Madre fcritta ad una Monaca d'altro Ordine 
che fi doleva di fiare in un Monaftero affai.numerofo< 
e di ,molt i , intrighi 
R i m a y. che fi f o n d e r o q u e f í i noftri A d o n a í t e r j - d i S c a l a e * Jiette io v i n t i c i n q u e a n -
n i i n quello d e l f J n c a r n a t i o n e , dove fono d a cento o t tanta A í o n a c h e : e perche ho-
p r e f c i a , d icofplo , che a c h i a m a D i o , / epche tutte quefte cofe-le fiino d i croce , fono 
nondimeno d i profitto nell^ a n i m a fua^e non a r r i v a n o a f a r g l i a l eun . d a n n o n S e vo f t ra 
S i g n o r i a . f l a r a a v v f i r t i t a dt confiderare•> che e l l a , e D i o ¡ o l o fianno i n cotefla C a f a : e 
mentte^ non h a v r k officio , che C obl ighi .ad h a v e r Cocchio* a l i e cofe , , non* I tmpacci d i 
quetle •> m a ojfervi l a v i r t i i - , che v e d r a i n c i a f c u n a , per a m a r l a i n l e i , e c a v a r n e pro-
fitto per f e y non ponendo mente, a quei m a n c a m e n t i y che per a & v e n t u r a v e d r a i n 
ef fa . . Qyef lo a, me giovo t a n t o , che (i ando io. t r a quel numero d i M o n a c h e * . che ho det-
to->. c o s í f a c e v a n o a l cafo m i ó y come f e f o l a foffi ( t a t a , ed a n z . i me n approfittavo, per-
che a l i a fine S i g n o r a . m i a , i n ogni luogo potiamo a m a r e queflo g r a n d J d d i o » Benede t -
H k j p i e&i* -> ^ oiche non v e ^ t h i qneflo c i pojfa i m p e d i r é . 
X t r e f a d i G i e s u . 
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NeirAdditioní alia vita del Beato Padre Fra Luigí Bekrano ña üft 
parágrafo xiella forma , che qui ü legge. 
B e a t a M a d r e T e r e f a d i Gies 'ü F o n d a t r i c e d e C a r í n e í i t a f i i S c a l U > e Scalz .e , n é ' p r i ' 
m i a n n t ) che incomincio a f o n d a r e l a v i t a r i f o r m a t a d e l fuo Ó r d i n e , procuro con /al* 
t a r e lajua intentione con molteperfone f f i r i t u a l i , p a r t i c alarmen te cal P a d r e É e l t r a n o ; 
g l i m a n d b n n a l e t t e r a , dandogl i Contó de l /uo defiderio e Á a l c u n e r i v e l a t t o n i i che h a v e a 
h a v t t t e / o p r a d i q u e l l o . 11 P a d r e F r a L u i g i r a c c o m a n d a n d o a D i o n e l l e f a e o r á t i o n i , efa-
crificj i buoni p e n / i e r i d i l e i ; a c a p o d i t r e , b quat tromef i , i e r i / p o f e i n q u e ñ a m a n i e r a . 
A l a d r e T e r e f a ^ hor icevuto laVoflra l e t t era : eperche i lnegotio^ fopra. i l q u á í e m i do-
m a n d a t e p a r ere-, e tanto i n f e r v i t i o d e l S i g n a r e , hb vo luta r a c c o m a n d a r g l í e l o ne l l emie 
povere o r a t i o n i , e facr i f i z j \ , e quefla e ftata l a c a u f a d'haver t a r d a t o i n r i f p o n d e r v i » 
H o r a v i d i c o a norne d i l m e d e f í m o S i g n a r e , che v i á r m i m e per eos) grand' imprefa- , che 
egli v i a j u t e r a : e d a fuá , p a r t e v i t e r t i í i c o , che non pa/feranno cinquAnt a ñ n i , che 
l a voftra Religione f a r d n n a delle p i k i l l u f l r i , che h a b b i a l a C h i e f a d i D i o , i l quale 
v i g u a r d i , & c . 
I t i V A t E N Z A . 
Littcrae Sandiflimi D . N.Pauli V. ad HenrlcumlV. Regern Galli^pío conftruóiionc 
OrdinisFratrum Carmelitarnm Difcalceatoruni in fuoRegno. Chatiffimo 
Filio Henrico Francorum Regi ChíiftianiíTimo PauliuPapaV. 
CH a r i J f m e i n C h r i f i o f i l i n o j l e r f a l u t e m \ & c . t i o c unofa lat io i n t o t , tant i fque nof lr i s laboribus •» arque f o l i c i t u d i n i b u s recreamur quoi e t j i h a m a n i gener is ho/tis per-
petuus numquam cejjat nav i s a r t i b u s , atque per turbat ion ibus , d i v i n u m cu l tum , ^ 
fctlutem a m m a r u m i m p e d i r é ; nondefunt t a m e n e x a l t r a p a r t e • » qui zado honoris D e i , & 
p r o x i m i char i tate incenf iy fatagunt verbo , & exempto errante s i n f e m i t a m r e ü a m redigere j 
& l a b orant ibus i n v i n e a D o m i n i a u x i l i u m , & confolationem a f e r r é . E x quorum nume-
r o c e r t e f u n t d i l e ¿ i i ñ l i i F r a t r e s C a r m e l i t a n i D i f c a l c e a t i i q u i & i n h a c A l m a Ü r b e n o f í r a > 
& per J t a l i a m f e r e ta tam cum magno a n i m o r u m emolumento ajfiduh l a b o r a n t e s , oraf io -
n ibus , jejuniiSy pr<edicationibus , confejftonibus , a l i i fque pi i s operibus i n t e n t i , ex i* 
rn ia Rel ig ionis & p ie ta t i s e x e m p l a e d í d e r e t i t a ut m é r i t o a nobis p l u r i m ü m i n D o m i n o 
d i l i gantur » atque ab ó m n i b u s i n m a g n a venerat ione h a b e a n t u r . C u m autem intelleXe* 
r i m u s , hunc rel igiofum O r d i n e m v a l d e de f iderar i i n f lorenttjf imo Adajef tat i s tua Regno 
& exi f t imemus , horum p iorum v i r o r u m p r a f e n t i a m perut i l em f o r e i f t a u r a t i o n i a n t i ' 
qu<e illius d i f c i p l i n a E c c l e f i a f i i c a , cujus m é r i t o Regnum iflud Chr i f l i an i j f f tnum appel la -
t u m f u i t j quam tu quoque non mini ts prudenter » quam pie cupere te ofiendis \ h i s no-
¡ i r i s l i t t e r i s A i a j e f i a t e m tuam h a r t a r i e t i a m atque e t iam va.lumuS, a d C a r m e l i t a n o r u m 
D i f c a í c e a t o r u m O r d i n e m i n G a l l i a m introducendum ; confidimus quippe i> te b r e v i ex* 
p e r t u r u m magnam u t i l i t a t e m e x eorum cufn f u b d i t i s t u a M a j e f i a t i s confuetudine . M i -
r u m certé e/i q u a n t u m v a l e a n t a d pietatem i n hotninum a n i m a s i n t r o d u c e n d a m ; u t -
pote q u i m h i l aliud q u t r a n t , quam D e i g l o r i a m ^ O* a n i m a r u m f a l u t e m , f u m m a m p a u -
pen atem i n í i m p l i c i t a t e cor d i s Colentes . fonerabilis f r a t e r nofttr P r a n c i f c u i C a r dina-
lis de ü i o j o f a , qui hds noflras l i t t e r a s t i h i reddet, u v e r i k s a d h u c te de f a n ü i t a t e hujus 
religiofi O r d i n i s Aocebit m a n d a t o no/Ira •, & hoc p i u m opus e fpcat i ter e x h o r t a b i t u r : pe-
timus a te , ut i l l i eandem prorfus fidem adhifreas > q u a m nobts haberes , f i te al loque-
remur : a c demurit t i b i perfuadeas , g r a t i j f m u m nobis fore , f i intelleXerimus , dile-
¿ios filias D i f c a l c e a t o s P r a t r e s C a r m t l i t a n a s i n amplijf imo tuo G a l U a r u m Regno f u b 
Adajeftat is t u * p a t r o c i n i o , atque tutr la exceptos fuijfe , manfionefnque f i r m a m , ae fia-
bilem, ut de f ideramus , locaviffe . D e u m q u a f u m u s , te con t inua p r o t e Ú i o n e cuf iodiat , 
& cum incremento a e l i r eparando Catholic<e Rel ig ionis augeat tn té dona fuá f a n f i a 
g r a t i a : , & A í a j e f l a t i t u a e x intimis noflri cordis v i feer ibus benediSlionem n a j i r a m A -
p o j f y Ü c a m t r i b u t m u s , D a t u m R o m t a p u d S a n f t u m P c t r u m x i i . C a l , A í a i i i S i o . P o n t i -
¿catus nafirianno q u i n t o » 
QueíU 
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Quefta lettcra in gratia d i quelli> che non ín tendono ía lingua latina» s ' é 
tradotca in volgare ; & é la feguente. 
tet tera di N . S. Papa Paolo V . ad Henr icoIV. Re di Francia in raccomandationc 
de'Frati Carmelicani Scalzi, acció nel fuo Regno poífino fondarc Conventi 
d i Frat i . A l noftro chiariííimo figlio Hcnrico Re di 
Francia Chriftianiflirao. 
CA r i J f i m o figlio noftro i n Chr i f to , f a l u t e , & c . C o n quefla f e l á confolationc i n t a n -t i y e s ) g r a n d i nofire f a t i c h e , e f o l l e c i t u d i n i c i r i c r e a m o , che f e bene i l perpe-
tuo i n i m i c o d e l genere humano non ceffa m a i con nuove a r t i , e per tur b a t i o n i ¿ i m p e -
d i r é i l culto d i v i n o y e l a f a l u t e d e l f a n i m e ; non m a n c a n o pero d a l i ' a l t r a b a n d a c h i 
accefi d i z.elo d e U h o n o r d i D i o , e d i c a r i t a ver/o i profftmi , p r o c u r m o a tutto loro po-
tere con paro le , & efemp] r i d u r r e q u e i , che v a n n o e r r a n d o , a l i a v e r a firada , e 
d a r a j u t o , e confolatione a q u e l l i , che s ' a f a t i c a n o n e l l a v i g n a de l S i g n a r e . D i quefio 
numero cer tamente fono i nof lr i a m a t i ñ g U F r a t i C a r m e l i t a n i S c a l z . i , i q u a l i , & i n 
quefta n o j i r a A l m a C i t t a y e quafi per tutt I t a l i a •> con g r a n f r u t t o d e l í a n i m e cont inua-
mente f a t i c a n d o , con orat ioni- , digiuniy pred iche > confejfioniy C a l t r e opere pie , a l i e 
q u a l i flanno fempre i n t e n t i > hanno dato buoneffempio d i mo l ta rel igione , e pteta , d i 
m a n i e r a che m e r i t a m e n t é fono n e l S ignore d a n o i a m a t i y e t e n u t i d a t u t t i i n g r a n vene -
rat ione . H o r h a v e n d » m i intefo , effer molto defiderato queflo reiigiofa O r d m e net fio-
r i t i j f imo Regno d i M a e f l a y e tenendo per certoy che l a prefenz.a d i queJFhuomini 
p i i f i a per effer molto ut i le a l i a re f laurat ione d i quell ' a n t i c a d i f c i p l i n a E c c l e f i a f t i c a , 
per l a quale con m o l t a ragione queflo Regno f U ch iamato C h ' i f t ian i jpmo > l a q u a l v o i 
non meno prudente y che p í a m e n t e v i mof lrate def iderare x con quefta noftra l e t t e r a 
vogl iamo inf lantemente efortare l a A í a e f i a V o f l r a a d i n t r o d u r r e n e l Regno d i F r a n -
c i a quef i 'Ordine d e ' C a r m e l i t a n i S c a l ü : P e r c h e c o n ñ d i a m o , che i n breve tempo f p e r i -
mentarete i l g r a n bene y & u t i l e y che r i f u l t e r a d a l l a l o r converfat ione y e p r a t t i c a co 
f u d d i t i d i V o f l r a A í a e f l a . C e r t a m e n t e e cofa d i molta m a r a v i g l i a , quanto pojpno per 
i n t r o d u r r e l a p i e t a ne l l ' a n i m e de g l i h u o m i n i ; attefoche non cercano a l t r o , che l a 
g l o r i a d i D i o , e l a f a l u t e d e l C a n i m e y offervando u n a g r a n d i / f i m a p o v e r t a con J i n c e -
r i t a d i cuore . I l noftro v e n e r a b i l f r a t e l l o F ranee feo C a r d i n a l d i G i o j o f a , i l quale v i 
p r e f e n t e r a quefla noftra l e t t e r a > p i u copiofamente , anche d a noftra par te , v i d i c h i a -
r e r d l a f a n t i t a d i quefla Rel igione , e p i ü efficacemente v i e jor tera a queft*opera p i a ; 
d i m a n d a n dov i y che g l i d i ate l a medefima credenz^a » che darefte a N o i , f e v i p a r l a f -
f imo a bocea .i e finalmente > che v i p e r f u a d i a t e , che c i f a r a cofa gra t i j f ima y quando 
intenderemo y che n e l v q f l r o ampliffimo Regno d i F r a n c i a , fotto i l patroc in io , e tu te la 
d e l l a M a e f l a V o f l r a y f t ino flati r i c e v u t i g l i a m a t i figli i F r a t i C a r m e l i t a n i S c a l z . t , e 
che habbino f o n d a t a c a f a f e r m a > e ftahile, e come def ider iamo. P r e g h i a m o i l S igno-
r e y che v i g u a r d i con l a f u á cont inua protettione y e eo l f acere/c imento d ' z e l o d i r i ~ 
p a r a r l a C a t t o l i c a Rel ig ione accrefea i n v o i i d o n i d e l l a f u á f a n t a g r a c i a } e d iamo 
a l i a A í a e f l a V o f l r a d a l f i n t i m o d e l cuore l a nof l ra Apof lo l i ca benedttt ione, D a t a i n 
S a n Piltro d i R o m a a ' i S , y l p r i l e 1619, C a n n o quinto d e l noftro Pont i f icato* 
II fine delle Fondationi de'Monafterj delle Monacíie 
Carmeljiane Scalz e. 
C O N -
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C O N C E T T I D E L L ' A M O R DI D I O . 
Scritti dalla Santa Madre TERE S A di Giesú fopra 
alcune parole deCantici di Salomone. 
t o n le Ant70t4tÍ9nt de l P . M . F r a G i r o l a w e G r a t i a n i d c l l a A l a d r e d i D i o , C a r m e l f t a n o . 
' P R O E M I O . ; 
Alli Religiofi, e Religiofe Carmelitani ScalziF. Giro-
lamo della Madre di Dio . 
E r quattro r a g i o n i le ¡>erfone f p i r i t u a l i fogliono f c r i v e r e i huoni con-
cettiy i^enf ier i - , e i defiderjy levi f toni- , l e r i v e l a t i o n i ^ & a l t r e i n -
t e r i o r i g r a t i e , che D i a c o m m u n i c a loro nel l 'orat ione. L a f r i m a \ per-
che cancano eternamente le mifericordie del Signore , U f c i a n d o l e 
f e n t t e , acoto fi leggino * e ¡ i faypino nifecoli v e n t u r i ; a f i c h e que-
fio S i g n a r e fia, maggiormente glonficato-> e lodato . L a fecon da , per -
che t e n e n d o l i f e r i t t i , t o r n a n o a r i d u r f e l i a l l a m e m o r i a , quartdo v o r -
rannorinfre/care tiloro/pirito', e quefta f c r i t t u r a c a g i o n a adeffi p i h 
g i o v a m e n t o , divotione oralione, e f e r v o r e , che a l t r i l i b r i ; per ta 
che'gl i a n t i c h i P a d r i d e l f E r e m o p o r t a v m o fempre fecoquefti loroconcett i d*oratione , o 
a l c u n i nonti di efft, che c h i a m a v a n o . N o m i n a , L a t e r í a , perche la c a r i t a g l i sforz.a a 
nontentr afeofii t a l e n t i , ela l u c e , che h a n n o r i c e v u t o nelCor atione', m a a p a r ó l a f o p r a iL 
Candeliere a c c i o d i a lume a l i ' a l t r e a n i m e , p a r t i c o l a r m e n t e d e ' l o r o f u d d i t i • L a q u a r t a 9 
perche h e l e r o c o m á n d a m e l o d a l o r o f a p e r i o r i , c h e g l i f cr ivej fero ', e henche per h u m i t -
t a voltffero l a c e r l i , i* nb Be d i e n t a le sforzSo a m u n i f e f l a r l i . P e r quefte r a g i o n i fcriffe l<t 
Glor iofA S a n t a H i l d e g a r d e Abbadef fa <£un M o n a f í e r o dt B e n e d e t r i ñ é n e l l a f u p e r i o r e A l e -
m a g n a m o l í i l i b r i de fuo i concet t i , e r t v e l a t t o n i . E q u e f t a d o t i r i n a , e l i b r i furono appro-
v a t i d a i P a p i E u g e m o T e r z . o . A v a f t a f i o Q u a r t o , A d r i a n o Q u a r i o , e d a l Glor io fo S . 
B e r n a r d o , comef i raccogl ie d a l l e fue Ep'tdole f c r i t i e a l l a m e d e f i m a G l o r i c f a S a n t a . E i 
P a p i Bon i fac io / X . A d a n i n o V . i l C a r d i n a l T u r r e c r e m a t a , & a l t r i g r a v i / f mi A u t o r i d ico-
no Ctfiejfo d i quel lo , chefcriffe S . B r í g i d a ; comef i leggenel la Bo l la , d e l l a f u á C a n o m z . a . -
t ione , e n e l Prologo d e l l ibro del le f u e r i v e l a t i o n i . I n t e m p o d e l m e d e í t m o P a p a E u g e n i a 
n e l l a Dioce f i di T r e v e r i , in un M o n a f l e r o ch iamato S c o n a u g i a , f i i u n a g r a n f e r v a d i D i o * 
c h i a m a t a f f a b e l l a , a c u i C a n n o i i ^ z . f U c o m á n d a l o d a l f u o A b b a t e , nornato H t l d e l i n o * 
che dicejje tutte le f u e r i v e l a t i o n i , & i conce t t ide l la f u á oralione all% A b b a t e Egberto , a c c i » 
lefcriveffe i l q u a l ' A b ate E g b e r t o fcriffe dieffe un l ibro molto ut i le per C a n i m e , tnolto 
grato a l P a p a , & a t u t t a l a C h i e f a , fecondo f c r i v e G i a c o m o F a b r o i n u n a l e t t e r a a A í a -
ch iardo C a n ó n i c o d i A 4 a g o n z . a , & a l t r i f u o i a m i c i , che fi t r o v a a l pr inc ip io d e l L i b r o i n * 
t i to lato: L i b r o de i tre H u o m i n i , e tre V e r g i n i f \f i r i t u a l i . / / B e a t o S* R e n a n o l o d a , e m a -
gnifica g r a n d e m e n t e quel lo , chefcrifje la G l o r i o f a S a n t a M e t i l d e , cost de fuo i eftafi, e 
r i v e l a t i o n i , c o m e d í a l t r e f p i r i t u a l i g r a t i e , che r k e v e t t e d a D i o . F n q u e f i a S a n t a A l e -
m a n a , d e l l ' O r d i n e d i S . B e r n a r d o , i n u n A í o n a f t e r o appreffodel B i n , v i c i n o a F i a n d r a * 
P o t r e i d i r e d i m o l t e a l t r e , m a b a f l i que l lo , che P a p a P i ó Secondo fcriffe d e l l a V i t a , e 
D o m i n a d e l l a G l o r i o f a S t n t a C a t a r i n a di S i e n a , a c u i F r a R a i m o n d o fuo ConfeJJore, & 
a l t r i P r e l a t i c o m a n d a r o n o , che f er ive f i e que l lo , che a l e i p a f f a v a n e l t o r a t i o n e % d'onde 
r i m a f e r o l i b r i d i g r a n u t H i t a . , 
Qyef io medefimooccorfe a l i a S a n t a M a d r e T e r e f a d i G i e s ü , l a q u a l e obbedendoafuoi 
Conje f for i , e P r e l a t i , per c a n t a r eternamente le m i f e r i c o r d i e d e l S i g n o r e , come p o r t a per d i -
v i f a , Miíericordias Domini in aeternum cantabo, e p e r profitto d e l C a n i m a f u á , edellefwe 
f l l i u o l e , ha f e r i n o l i b r i d i quello* che ella h a r i w v m nello f p i r i t o , che h a n n o f a t t o > 
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f a n n o t t f a r a n m m o l t o f r u t t o n e l l a C h i e f é d i D i o ; c m e j i r a c c o g l i e d a l l a E o l i a d i P a p n 
S i j i o V . k o v t c enferma le f u e coJlitutioniy e d a l l e rem'tjforiali > e rotulo y che P a y a P a o -
lo y . h a m a n d a t o f e r f a r iproceff i á é U a f u a C a n o n i x . a t i o n e . 
T r a t l i a l t r i L i b r t , che fcriffe^ u m f u de D i v i n i concett i ^ a l t i j f m i feftfieri d e l t 
a m o r d i D i o e d e l l ' O r a t i o n e , & a l t r e v i r f a j j e r o i c h e , d o v e j i d i c h U r a v a m m o l t charo l e 
d e ' C a n t i c i d i S a l o m o n e : i l q u a l L i b r o ' { parendo a u n (uo C o n f é f f o r e cofa nuova*) e l e n c o -
lofa-t che D o n n a f c r w e f f e f o p r a l a C á n t i c a ) le comando > thel'abbru-cciaffe > moffo con XA-
lo y che ( come d ice S a n P a o l o ) tac ino le D o n n e n e l i a C h i e f a d i D i o y come che dice y non 
Jtredichino ne 'Pul f i t iy ne legghinoiit C a t v d r e y nef iampino L i b r i . E t i l fenfo d e l l a S a ~ 
e r a S c r i r t u r a ^ pr inc ipa lmente d e ^ C a n t i c i d i S a l o m o n e ) é tanto g r a v e y profondoy e difp* 
ci ley che i m o í t o g r a n L e t t e r a t t hanno benchefare per i n t e n d e r d i effo a í c u n a cofa y q u a n -
to p iU D o n n e ? E come i n quel tempo, che lo f c r i f f e , f a c e v a g r a n d a n n o f H e r e f i a d i L a t e r o , 
che a p r / l a p o r t a y perche donne y & h u o m i n i i d i o t i leggejferoy & efplicajjero le D i v i n e 
lettere y per l a j u a i e fono é n t r a t e i n n u m e r a b i l i a n i m e alChere( iay e c o n d a n n a t e f i a l C / n ' 
fernoy g l i p a r v e y chelo bruciaffe* E a p e n a d o comandatoy get tbe l la i l l i b r o n e l fuoco » 
t f e r c i tando le fue tantohtro ihe due v i r t ü d e l C h a m i l t a & ubbedienz,* . 
B e n c r e d o i o y chefequefto Confefforehavtjfe con attentione letto tutto i l l i b r o y teonfide' 
r a t o l a d o t t r i n a t a n t o i m p o r t a n t e » che c o m e n e v a, e che non e r a d i c h i a r a t i o n e f o p r a i D i ' 
i / i n i C a n t i c i y m a t o n c e t t i d i fp i r i toy che D i o l e d a v a y r í n c h i u f i i n a lcunej>aro lederCan-
le delta S a c r a S c r i t t u r a y c h e e i l v a f o y che t i m e per l a cufiodia d i t a l l i q u o r e : ondedice-
v a D a v i d n e l P f a l m . j o . T i confejjero, S ignore, n é ' v a f i de l S a l m o > c h i a m a n d o v a f i le p a -
role d e l S a l t e r i o * 
Ptrmeffe i l D i v i n o 2 l4aef lro , che u n a ñ í o n a m copiajfe d e l pr inc ip io d i quefio l ibro a l c u n i 
p o c h i f o g l i d i c a r t a y che v a n n o attorno m a n u f e r i t t i ; e fono c a p i t a t i a l i e m i é m a n i y con 
a l t r i mo l t i c o m e t t i fpiritHali y e ñ e tengo i n lettere y feritte ¡di f u á mano y che m a n d h l a 
me defim a S a n t a M a d r e ; e mo l t i y c h e i o f e p p i d i f u a h o c c a y i n t u t t o i l tempo y c h e l a t r a t -
• t a i y come fueConfeffore y e P r o v i n c i a l e s chefurono a l c u n i anni'y de 'qual i ne potei f a r e 
un g r a n l ibro ; m a m i contento h o r a y c o n f a r impr imere que/ l i pochi concett i de l l 'amor d i 
D i o » E J t c o m e f O r e f i c e ( benche/ ia poveroy non pcjfieda oro y ne per le y ne pietre pretio-
fe'y puo { f e g l i n e f o n o d a t e a l c u n e r i c c h i j f m e ) l a v o r a r u n a moltobuonay epretiofa co l l a -
n a y e g i o j e l l o , ponetido per v r d i n e le ptetre ne l foro y & a d o r n á n d o l e con qualche f m a l -
to'y co3¿io( benchepoveroy emi ferabt l e difpirita) de l í ' oro - , per l e , e pietre pretiofe y che 
eontengonoquefii concetti d e l t a B e a t a A Í Q d r e T e r e f a di GiesHy d i v i d e n d o l i i n C a p i t o l i » 
& aggiungcndovi l o f m a l t o d'alcune a n n o t a t i o n i a l t a marg ine y penfo col favor D i v i n o > 
c h e r i u f a r a u n giojello grato y e d i m o l t o g i o v a m e n t o a l l ' a n i m e v o f í r e y eche quefli concet-
t i , che que l la buona A d o n a c a l ibere dalfuoco y accenderanno fuoco d'amor d i D i o ne'vof ir i 
c u o r i : 'tlchefacciaNoftroSigHorey come io defidero y e ne lo preghero. 
Sommario d i quello, che íi contiene ih quefto Trattato> per maggior 
chiarezza della Dot t r ina . 
SC r i v e l a S a n t a M a d r e T e r e f a i n quefli C o n t t t t i f e i m a n i e r e £ a m o r d i D i o , che nafeo" no d a a l t r e f e i m a n i e r e dyoratione, e d i c h i a r a c inque a u t o r i t a d e ' C a n t i c i d i S a l o m o -
ne y e tut ta quefia d o t t r i n a d i v i d e r o i n f e t te C a p i t o l i . 
N e t primo per d i c h i a r a r bene q u e / í o v e r f o : M i b a d i l Signore S c c e g l i a l t r i y d i c e , q u a n » 
tod i f f i c t te f ia trovar i l fenfo de l ta S a c r a Scr i t tura^y e che inveft igarto non e d a donne y m a 
d ' h u o m i n i m o í t o d o t t i : contut toc io fe D i o v o r r a a d ej/e d i c h i a r a r l e ne l la loroorat iot tey e 
fp i r i toy non f h a n n o d a ricufarey, m a m a n i f e f t a r l o per maggior h o n o r e , e g lor ia d i Dio% 
eperg iovamento He l t ' a n i m e . E c h e v i fono ateune paro le n e ' C a n t i c i d i S a l a m o n e y che 
quantunque pajono bajfe y & h u m i l i y e non d i t a n t a f u r i t d ; b e r í i n t e f e pero fono piene 
W a l t i / f i m i m i f t e r j , degne d e l M t c e a d i D i o , í d e l l a S p o f a d i C r i f i * * ' 
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Q i e l f e c o n á o C A b i t ó l o { perche l a m i g l i o r v i a y e r in tendere u n a cofa g r a v e > & impor-
t a n t e , ¿ p e r l i / u o i c e n t r a r j ) per d i c h t a r a r ' i l vero amor d i D i o * e l a v e r a p a c e , c h e T a n i -
m a t i e n e c o n C h r i f l o , J ign i f i ca taper l o b a d o y che d o m a n d a ¡ l a f p o / a x d i c h i a r a n o v e f o r t i 
d i pace f a i f a , e d 'amor ingannevole , & tmperfetto . E dot tr ina- molto importante per 
i 'e/ame dicofcienz.a . d i c o l u i , . che v o r r a a m v a r e . a l i a perfettione > l e v a n d o d a l C a n i m a 
f u á l i mane a m e n t i , che f impedi feono , e l o r i t a r d a n o . . 
Nelterz .0- , d i c h i a r a , c h e c o f a j i a p a c e , e vero a m o r d i D i o , e f u n i o n e , & a r r e n d i m e n t o -
de l ta n o / i r a vo lontd a q a e l l a d i C h r i / f o , l a q u a l e n a f e e d a l l a b u o n a , e v e r a o r a t i o n e , . con-
che f id i ch iarannoquef i eparo l e : M i baci i l Signore col baciodella fuá bocea Scc: 
D a queflo vero a m o r e , . C afftfienzji d i D i o n e l l ' a n i m a , chefente effer amata dalVifteffo 
S ignore , . n a f c e u n a d o l c e z j ^ a , unguflo , u n a f o a v i t a , & n n d i l e t to s/ g r a n d e nelcuore r 
che non v e contento t empora le , n e f p i r i t u a l e , che f e g l i pareggt y e l ' a n i m a a r r i v a a l í o -
rat ione d i q u i e t e , p e r doue que fia dolcezx .a s^ottiene',, onde n e l quarto Capi to lo fi t r a t t a 
d i queffamor d o l c e d i c h i a r a n d o l o inquef leparole d e l l a S p o f a , Sonomigliori le rue po p-
pc, che'l v ino , lequalídannodiíefragi 'anza.dibaoniíf i^niodoci . 
N e l q u i n t o C a p i t o l o j i t r a t t a d e l C a m o r f i c u r o , f e r m o , eperfeverante , che f u o l fucce-
dere a l C a n u r dolce . Imperoche a f f i cura tag ia C a n i m a , che D i o f a m a , vedendofi tanto 
a r r i c c h t t a d i g u f i i , e f a v o r i d i v i n i * r i p o f a p i t t o V o m b r a , eprotettione de l fuo A m a t o r y 
r i c e v e n i o i f r u t t i d e W a r h o r e d e l l a ^ i t a C h r í j i o G i e s h ; . equando q u i a r r i v a e f f e n d o paf-
f a t a p e r lafoggettione della* f u a v o l o n t a a q u e l l a d i D i o , ( che e i l bac io ) , e d i l e t ta ta f i con 
lepoppe d e l E a m o r dolce , e n t r a i n un oratione c o n f í d a t a , e m a g n á n i m a , d r i n un a l t e z a 
z^adicuore , c h e q u a l f i v o g l i a c o f a c h e c h i e d a a D i o , le pare, ot terra' , e con queftatoratione 
c o n ñ d a t a & a m o r J i c u r o f i d i c h i a r a n o quelle parole d e ' C a n t i c i . M i poíi a federe fopra. 
lombra d ico lu i , . chedeí íderavo, & i l fuofmtto é dolce al tniopalato.-
N o n conduce D i o tutte l ' a n i m e p e r u n a m e d e f i m a f l r a d a ; perche d i v i d e i f u o i d o n i , e d i -
flribuifcele f u e g r a t i e a c h i v u o l e , e come vuole . . I n a lcune non fono r a t t i , ne eflaft con 
a h e n a t i o n e de fenf i , come n e i r a n i m e d i C h r i f l o , d e l l a V ' e r g i n e M a r i a , e £ a l t r i S a m i 
m a i n a l t r e v a c o n quef l 'ordine , che d a l l ' a m o r do lce , f e r m o , e f i curo , crefee loro tanto lo 
f p i r i t a , e f i v i e n e a d un a m o r - t a n t o f o r t e c h e non h potendo foffrire. l a n a t u r a le f d u f e i r 
d i f e , e l e l a f c i a r a p i t e y & a l i é n a t e -
Que /F 'amorfor te proviene d a d u e c a u f e ; C u n a e l a f o r z . a , e g r a n d e z j c a del lo f p i r i t o ' , e 
l ' a l t r a l a f í a c c h e z , z . a . d e l l a n a t u r a y.che come l ' a n i m a non puofoffrire t a n t a . l u c e , refta c i é -
c a y & offufcata y. finche le c a d i n o l e f q u a m e d a g l i o c c h i y . e r i t o r n i i n f e , come a v v e n n e a 
S * Pao lo nelfuo r a t t o i ^ e n t r a n d o n e l l a c a n t i n a d i que/lo v i n o D i v i n o y e s i g r a n d e i l tufo, 
quandofervequeft*amore nelcuore y e l a f a r z . a d i q u e f l o v i n o d i c u i f a t i a y che r i m a n e ub-
b r i a c a , , e f u o r d i f e ; O" a r r i v A a l l 'orat ione y. che dicono e f t a t i c a , o d i ratto- , e l ' in te l l e t~ 
t O y e l a z t o b n t d f i a n n o f e m p r e r i c e v e n d o l u c e , & a m a n d o y . e D i o operando p i iv a l t a opera 
e p i t t u t i l e c h e e o r d i n a r e l a - c a r i t a : , o n d e í i d i c h i a r a q u e l C a u t o r i t a : Müntrodufle ¡1 Re 
nella cantinadi vino > & ordinó.ín rae la cari tá: e d i quefh t r a t t a nelfefto C a p i t o l o : 
I n f l n e , l a x i m a e t e r m i n e d i tatto C a m o r e e p e r f e t t i o n e , e f a r o p e r e g t a n d i p e r D i o » 
i n d r i z . Z j a t a . a l l a p u r i t a de lC a n i m a p r o p r i a a l i a g l o r i a >. & h o n o r e d i quefio S i g n o r e , & a l 
prof i t todeiranime.deproff lmi y efoffrire.con pat ienz .ay C a n t ó r e l i t r a v a g l i , c h i l i h d y o 
de f iderar l iper i m i t a r C h r i f t o y c h i n a n g l i h a v e j f e ; Queflo e F a m o r u t i l e , c h e / i d i c h i a r a 
Con fiori, e p p m i , e. v i ene ne l torat ione p i i i m e r i t o r i a • D i m a n d a qf te í i 'amarf l a S p o f a «> 
q u a n d o d i c e : Softenetemi con fíori,fortifícaterai con p o m i , perche.languifco;d'anio--
M u D e l q u a l ft t r a t t a n c l f e t t i m o , & ul t imo C a p i t o l o . . 
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C O N C E T T I D E L L * A M O R D I D I O , 
Scritti dalla Santa Madre TERMES A di 
C A P I T O L O I . 
JNel qttalefi í r a t t a d e l l a d i j p eolias che v e i n 
iotendere i l fenfo d e l l a S a c r a S c r i n a r a ,e 
f a r t i co l á r m e t e d e l l a C á n t i c a ^ che le don-
ne -t eperfane non l e t t á r a t e non f devane 
a f f a t i t a r e i n d i c h i a r a r l e \ m a f e D i o corte-
f emente n e l í a r a l i o n e lo rnanifefteraloro ? 
non lo devono r i c u f a r e . E che a l cuneparo -
le d e ' C a n t i c i d i S a l amone ^ Oenche pajono 
héjfci h u m i l i , & a l i ene d a l l a p u r i j f m a boc-
ea d i D i o , e d e l l a / u a S p o f a : cantengonepe-
ro mi f t er j fant i j f imi , e concetti a l t i f f m i . 
Orculetui: rae o/culooris fu i , quia me l io 
ra func libera tua v ino . C a n t . I . 
M i b a c i i l S i g n a r e co l h a j l o d e l l a f u á bocea-, 
perche fono m i g l i a r i le tue poppe* 
che 7 v ino * 
O attemamente offer-
vato, che paie, che 1' 
anima ( a qucllo che 
qui dirnoñra). ítia par-
lando con una perfo-
na, echiedalapace da 
un'ahra, perche dice : 
M i baci col bacio del-
la iba bocea ; tk. im-
rnediatamente pare doppo , che dichi a 
quella, con chi fi ritrova prefente; Mig l io r i 
íono le me poppe. l o non capifeo queíto 
fd t tp , come é ; & i-1 nonintenderlom'edi 
confolationegrande, atteíbehe veramente 
Fanima non deve tanto haver riguardoa 
confervare i l dovuto rifpctto al Tuo D i o 
nelle cofe, alie quali pare, che pofliamo noi 
arrivare coínoftrosibaflbfntel ' lctto, qnnn-
to in quelfe, che di niuna maniera íi p o (fo-
no intendere ? e cosi v i raccomando ftretta-
mente, che qiiando leggerete qnalclK L i -
b ro , 6femiretequalche Predica,ópenfárc-
le ne'Miíterj della no íha Santa Fcck> che 
i n qiiello, che fcmpliceraeme non potrete 
capirc ,non v i ftracchiatc, né v'impicghiate 
i n affottigliar l ' intelletto; non é materia per 
donne, e ben fpeíío né anche per buomini . 
Quando il Signore lo vuol manifeílare Sua 
Mae í i á lo fa í enza noftra fatica: aUedoime 
d i c o q u e ñ o , & a quellihuomini, che non 
fcannQ qoi: lor ía^ere cj.a (oftemaíe U v M -
Giesúfopra alcune parole della C á n t i c a . 
ta Cattolica:pcrcioche quelli, che ' í Signore 
hádeputat i perdichiararla ano i , g i a f i s á , 
che fi devono afTaticare, echeincio acqui-
í t ano i manoi altrecon femplicitá dobbia-
mo prender quello, che i 1 Signore ci dá;& in 
quello che nó ,non cidobbiamo ftancare,ma 
rallegrarci, perche c tanto grande i l nofíro 
Ü i o , e Signore, che una fuá fola parola r in-
chiiidera in fe mille mií ter j ; per quefto noi 
altre non TintendiamO bene. Se foíle feritta 
in Lat ino , in Hebraico, ó in Greco, non fa-
rcbbe maraviglia : lo ftupore é del noftro 
Volgare. Qiiante cofe fono nei Salmidi 
David, che quando ce le diehtarorrofola-
raentc in volgare, ci pajono oícure, co-
me in Latino? Siche guardatevi fempred' 
applicarvi troppoil penfíero, né afFaticar-
v i c i , chedonnenonhanno bifognodipin» 
che di quello, che baíterá perla capacita 
loro? con queflo Dio ce ne farágratia . 
Quando Sua MacíU ficompiaccrádi com-
municarci f imili intelligenza , íenz'aitra 
fatica, né follccitudine, ci trovaremo (a-
perle. Ne l re í loc idobb iamohumi l i a re , e 
rallegrarci, chehabbiamo un Signore tale, 
che né anche alcune fue parole dét tenel 
noftro volgare fi poííbno ben'intendere. 
V i parra, che vi íinno alcune parole nclla 
Cánt ica , che í lpot rebbono diré conaltio 
ftile; del che, fecondo Tufo della poca hone~ 
ña del Mondo, non mi maraviglio, afegno, 
chebo íéntito diread alcuneperfone, che 
anzi fuggivanodiwdirle. OSignor miojchc 
miseria grande é la noftra, chefi comegli 
animali velenoíi tutto c ¡ 6 , che mangiano i 
convertono in velenoj cosi av viene a n o i , 
clieall ifavori , egratie sieminenti, che qui 
ci fa i l Signore in darci ad intendere i beni 
grandi, che poffiede l'aniraa, che Tama, con 
inanimirla, acciópoffí parku-e, eregalaríi 
con Sua Maeftá, d'ondedovremmo cavare 
maggior amore verfo i l lioftro D i o , diamo 
feníi conformi al poco íen t imento , che hab-
biamodeH'amor di Sua Divina Maeftá: O 
Signor mi-Ojchcdi tut t i i bem>che ci faceñe, 
ce ne ferviamo male I Voflra Maeftá va cer-
cando mod l , ¡k. inv^ntioni perdimoftrar 
I l'amor, che ci pórtatele noi altri, come raalv avvezzi inamarvi , lo ítimiamo si poco^ Qiianto raarcítreitaü in quefto íe ne vanna 
Cmcettt deílAmor di Dio. 
i noftripcriíletl! in che ftannoper ordina-
rio ¡ e iafciando di confiderare i i milletj 
grandi> cherinchiudcinfe quefto linguag-
giodettato dalloSpiríto Santo, andiamo 
fuggendoda eífi. Che cofa bifognava piu 
per accenderfi nelfuo amorc, che penfa-
re , chequerto ftile, e modo di parlare non 
éfenza gran miftero? Certamente m i r i -
cordo d'haver'udito da un Religiofo una 
predica aíTai í tupenda, ela'maggior parce 
di eíTafiitrattaftediquefti favorK evezzi , 
che paffa laSpofa con D i o Í e fu tanto ií 
ridere nell'audienza, efu tanto mal rice-
viuo quello, che diíTe( perche parlava delF 
amore, fondandola ftia predica del Man-
dato in alcüne paroledella Cántica) che io 
ne rimaíl attonita: e vedo chiaramente, 
che( c o m e h ó d e t t o ) c í ó a v v i e n e , perche 
tanto mak ci efercitiarao nell'amor di D i o , 
parendoci, che non poffi trattare un'ani-
m a c ó n Dio con parole íimili» M a i o co-
nofcoalcune perfone, che per lo contra-
rio nehanno cavatosigranbene, e sí gran 
regalo, e íicurczza da'cimori , che have-
vano, che btne fpeíío ne rcndono particola-
rigrat ie , elodi a N o í l r o Signore, perche 
lafció rimedio tanto falutifcro per quelle 
anime, che Tamaño con ferventeamore , 
eche intendono, evedono quello, cheé 
rhumiliaríi tanto D i o ; che fe non havef-
íero/apienza di quefto, non laíciarebbo 
no di t emeré , e so diqualch'una , che ftet-
temolt ianni con gran ti more; e non vi fu 
cofa, che Taílicurafle , finche piaeque al 
Signore, che udifle certe parole della Cán-
tica , & in quelle intefe , che andava T 
anima fuá ben guidata; attefoche( come 
hodetto) puoeíTere, chepaífi l'anima in-
namoratacol fuofpofo Chrifto tutt i que-
fti regali, d t l iqu j , m o n i , afflittioni, di-
l e t t i , e gaudj , doppo che havrá lafeiati 
lut t iquel l i del Mondo per fuo amore , e 
che fe ne ftá tutta porta in l u í , crimef-
fa nelle fue mani; c q u e ñ o non con fole 
parolc( come accade in alcuni) ma con 
amore totalmente vero , e con operedi-
m o ñ r a t o . 
O fígliuole m í e , che D i o é buon pagato-
r e i havere un Signore, cfpofo, che non 
lafeia feorrere cofaalcuna, che non la ve-
da, &intenda j e cosi benefae fiino cofe 
moho picciole, nonlafeiatevoidi fare per 
amor fuo qnello,che potete, cheSua Maeftá 
»5« 
riguarda, fe non l 'amorc, con che le farete ^ 
Conciudo dunque con quefto, chegia-
maiper cofa, che non intediate della Sa-
cra S c r i t t u r a , . ó de'Miílerj della noftra Pe-
de, v i t ra t teniatepiú di come v i h ó detto: 
ne di parole affettuofe, che in qucllaudia-
re , che paffa Dio coll'anima , prendíate 
meraviglia. L'amore, che egl i d p o r t ó , e 
ci porta, a me rende maggior meraviglia, e 
mifaufeiredi meflefla, eífendonoiquell i» 
che í iamo; conoícendo g i á , e vedendo, che 
non v'éefaggeratione d'afFettuofe parole , 
con che lo d imoí l r i , che non l'habbi piú 
dimo.ftrato coll'opere. Quando arrivatc a 
quefto, v i prego, che vitratteniaceun po-
co in penfarquello, checi ha dimoftrato, 
equello, cheha fattoper n o i ; e vedendo 
chiaro, cheramorcchcegl i c iporta , é s i 
potente, e forte, che tanto gli fecepatire; 
con quali paroleíi puó dimoftrare, che ci 
apportino uuova maraviglia? 
Hor ritornando aquello; che incomin-
c ia iadi re ; cofegrandi, emiilerjal t i ede-
vono ftar rinchiufi in que^íe parole, edi 
tanta forza, che m' hannO detto perfone 
dotte (pregándole i o , chemi dichiaraffero 
quello,che4in eíTe vuol diré lo SpiritoSanco, 
éc i l lor vero fenfo) che l i Dot to r i fopra di 
eííe feriffero molte efpofitioni, e che né 
anco fínifeono di dar loroal tr inuovi fenfi , 
che fodisfaccino, e quietino affatto. E cosi 
vinarra troppa fuperbia lamia in volervi 
io dichiarare qualchecofa della Cánt ica , 
manon é i l m i o intento quefto ( per poco 
humile, cheio mi fia) néanche penfare> 
che io accertaró adar nel fegno della veri-
tá . Quel lo , che quipretendo é , che come 
io fento confolatione in quello, che'l Si* 
gnore fi degna manifeñarmi , cosi in dirve-
neioqualchecofa, m'immagino, che peD 
avventura a voi anche apportcrá contento, 
cortie a me; efe non fará a propofitodi 
quello, che veramente vuol diré lafenten-
za, io la piglio al mió propofito; poiche 
non ufcendodaquejlo, che tiene la Chiefa> 
5¿ i Santi(che perció prima refsaraineranno 
perfone dotte, quali l 'intendino, che love-
diate voialtre) iTSignoreci dá l i cenzaf a 
quello ch'io penfo) come ce la da, che pen-
íando nellafua Sacra Paífione, contcmplia-
mo molte volte gli affanni, e i tormén^ 
l i , che quivi dovea patire i l Signore , 
fuor di quello , che ferivono gli Évange-
lepagherá pergrafidi, perciochc egli nonlliñi, inaílime non eflendo con curiofitá 
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f come diífi da principio) ma pigliando . 
quello, che íua Maeftáci daráad intende- | 
re» e tengo per certo, non%\i <lli(p^3.ccia'h, 
t:beci confoliamo, eprcndiamo gufto nel-
ie fueparoie, Se opere > come prendereb-
be placeré , e gufto il R e , fe amaffe un 
PaftoTello, d i vcderlo attonito, e ftordí-
to nel rimirare i l fao veftimento di broc-
cato, penfando, che cofa fia quella, e co-
me fi lavoró- Ne menonoi altre donne 
habbiamoda rimanere ranto fuori dal gn-
ílare íc ricchezze del Signore > e d'mfegnar-
l e , chele tacciamo, parendocidicosi ac-
certare, ma le dobbiamo-moftrare alie per-
fone letterare, e fe ce lo approvnranno, 
communicarle» 
Siche nonpenfo ioperferramente colpi-
r e i n quello, che fcrivo( lo sá bencil Si-
gnore) ma faro come quefto pañore l lo , 
c h e h ó d e t t o . M i é diconfolatione, come 
a mié figliuole, dirvi le mié meditationi, 
fe bene faranno con mol ce feioccherie-, c 
cosicomincio col favoredi queño mío Re, 
Se anche con licenza di chi' mi confefla. 
Piaccia a Sua Maeí tá , che come ha vo-
luco, ch'habbiaaccerratoinaltrecofe, che 
ho detto, óp iú tofto ella per mezzomio 
( forfe perche era per fervitio voftro } tocchi 
anche i l punto in quefto: e quando che n o , 
i odo perbene ¡mpiegatoil tempo, cheio 
oceupero in iferivere, e trattare col mió 
proflfímo materia tanto Divina , che non 
meriiavo io d i udirla . 
A me pare i n quefto, ch'io di ffi da princi-
p i o , cheparlava laSpofaconuna terzaper-
fona, & é la medefima, con cui ftava, dan-
do ad intendere lo Spirito Santo, che in 
ChriftofonodueNature, una D i v i n a , e l ' 
altra Humana. In quefto non m i tratten-
g o , pe rche r in t en t ionemiaé di parlare in 
quello, di cui mi pare, che potremo cavar' 
frutto n o i , che profeífiamo oratione (ben-
che tutto é di giovamento per inanimare, e 
far'un anima ftupire, che con ardenti bra-
me ama i l S ignóte) s á b e n e S . M . chequan-
tunqueio habbiafentita l 'efpoímonedi al-
ome di quefte parole, &alcunepoche vol-
te a miarichieftadaperfonedotte, tuttavia 
nonmene r i c o r d o n é p o c o , n é m o l t o ; at-
tefo che hócaaiviífima memoria, e cosi 
non potro d í t e , fe non quel l o , che ' I Signo-
re m'infegnerá, eche fará al mió propofi-
t o : edi quefto principio non hómaifenr i to 
diré cofa al cuna, chemifovvegna. 
Concetti delfAmor di Dio. 
A í i b a c c i col 6>acio de l la f u á bocea . 
O Signor m i ó , e Dio mió j che parole fo-
noquefte, pérchele dichiun vermeal fuo 
Creatore í Benedetto fíate v o i , S i g n ó t e , 
chein tamemaniere cihavetcinfegnato a-
trattar con v o i . Machi ardí ra, RemiOjdir 
quefta parola, fe non fará con voftra licen-
za? Ecofa, che fa ftupire, e cosi forfe dará 
terrore, ch'iodichi, chealtunoladica. 
Di ranno , ch'iofono una pazza , eche 
non vuoldirquefto; eche hamolti fignifí-
cati quefta parola, bacio, e bocea: effen-
do chiaro , che non dovremo diré qnefte pa-
role a D i o ; e per ció faria bene, cha qucltc 
cofe non fí leggeflero da perfone femplici, 
& i d i o t e . loconfeflfo, che ha moJti figni-
ficati, Se intelligenze; mal'anima che fi 
trova infiaramata d'amore, di cui impaz-
zifee, n o n n é vuolealcuna; mafolo vuoi 
d i r quefte parole, come nongliele v i c t i i l 
Signót e. O Giesú m i ó , e che cofa ci fa ma-
ravigliare? non éforfe piti maravigliofa l ' 
opera? non c'accoftiarao ai Santiífirao Sa-
cramento? 
Penfavo io anche, fe laSpofa domanda-
va quefto favore, che Chrifto doppo ci fe-
ce, direftare i nc ibo ; efe anco chiedeva 
quell'unione tantogrande, comefu Iddio 
farfi huomo; e queiramicitia, che fece col 
genefehumano; percheé cofa chiara, che 
i l bacioé fegnodi pace, ed'amicitia gran-
de trá dueperfone. O quante maniere fi 
trovan© di pace/ ÜSignore cipreftifavo-
t e , perche l'intendiamo. Una cofa voglio 
d i reavan t í , ch' iopaíli p íüo l t r e , & a m i o 
páre teé da notare, fe ben verebbepiü a 
propofito inaltro tempo; ma per non d i -
menticarmela ( che lo tengo per certo)la di-
co ; ed é , che vi faranno molte perfone, che 
s'accofteranno al Santiílímo Sacramento (c 
piaceííe al S i g n ó t e , che non fofle vero)con 
peccati mortali gravi , e fe udiffero, che un* 
anima morra per amor del fuo Diodiceffc 
quefte parole, fenemaravigliarebbono, e 
ícandalizzad lo teiebbcroper granprofun-
t ione; almeno fon fícura, cheeflíi nondir 
riano quefte parole, & altre fimili, che fo-
no ne'Divini Cant ic i . L'amore le fa diré ; 
m a c ó m e eí í ínon hanno amore, poflbno 
ben leggere quefti D iv in i Cantici ogni gior-
no , che in quellcnon fi efercitaranno, né 
ardiranno prenderle in^bocca; e verameme 
anche in foloudirle mettono t imore, per-
che ponano feco maeftá grande . Moka 
Mac-
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Maeftá tcnete-voi, Signore, nel SanriíTi-1 Scrirtura. OndcdicelagloriofaSanta H i l -
mo Sacramento j m a c ó m e qucíU tali non. | degardenel principio del fuo libro chiama-
hannoFede viva , ma ío lo iiiorta> e v i ve 
dono tantohumile íottoia ípeciedel pane, 
e non dite loro cofaalcnna, noameritando 
eífi udirla j perció prefumono tanto. 
Si che quefte parole veramente mettereb-
bono per fe fteffe gran t imore, effendo pre-
i t fecondo la lettera, fe ftcíTe in fe chi le di-
ce i ma ad altri no , c i o é , a chi i l noítro 
Amore, eSignóte ha cavatidi fe íteífi (ben 
mi concedeiete, ch* io dica quefto, e piú 
ancora , benche paja temeritá . ) Hor , 
Signor m i ó , fe'ibacio fignifíca pace , & 
amicitia, perche non v i domanderanno le 
anime, che 1'habbiate con eflb loro? che 
raiglior cofa vi poti emo domandare l Quel-
l o , che io v i domando, Signor m i ó , é , 
che m i diatequefta pace col baciodella vo-
llrabocca. Quefta , fígliuole, é aitiífima. 
petitione, come vi diró appreflb. 
A N N O T A T I O N 1 
f p p r a quefto prtmo C a p t ó l o . 
CO n ragionevien chiamata dallo Spiri-to Santo la Sacra Scrittura, Fonte di 
h o r t i , ePozzo d'acqua viva nelCapitolo i 
quarto de' Cantici ; percioche quando S. 
M . vuolfargratia,. qualfivoglia anima puó 
bevere, & approfittarfi di effa , come di 
fonte, per adaequare rhortodella,fna co--
feienza; ma chi vorrá inveftigare, e pene-
trare gl'ineffabili, profondi,, &.innumeraT 
b i l i mlfterj, che fi, ritrovano in qualunque 
parola delledivineletterc^checontengono 
infeTacquaviva deila fapíenza di Dio ) é 
pozzo tale, che neffun'intelletto creato puó 
arrivar alprofondodi e í ío . ComerAutore 
della Sacra Scrittura é i l medeíimo Spirito 
Santo,, cheillumina, econfolaranimede-
vore, non dmaraviglia, ch'i concetti, epen-
í ier i , che loro concede nell'oratione, fiino 
í medefimi , che tiene fcritti nella Sacra 
Scrittura. Quef toé quello , che. vuold i ré 
Giob nel capitolo trentefimo lerzo con 
queñe parole: U a a / o l v o l t a p a r l a . D i o . Co-
me, voglia d i ré : Quel lo , che lo Spirito San-
to badettonellaBibbia, lodice.nellofpirito 
di coloro, ch'hanno huonaorarione. Exo-
rne quefto Divino Signore éinfinitoi, enef-
funo gli puó legare le mani,. non ¿da mara-
vigliarfi che dia adonne, che fervorofa-
oienie T a m a ñ o i l fenfo vero délla Sacra 
i o S c i v i a s y in alcune lettere, che ferive, 
che in una rivelatione , che hebbe i ' anno 
l54i . (eírcndoel ia .di quarantadue anni)le 
apri i l Signorerintelletto, e led ich iaró i l 
fenfo del Salterio, e degli V a n g e l i e de gl i 
altri libri del Teftamento nuovo, e vecchio,. 
ecosi fcriflemolti libri fopralaBibbia. D i -
ce Ifaia nel cap. 28. che per far Dio 1' opera 
fuá, fece opere aliene, e peregrine da fe . 
Come chi dice. L'opera piú propriadiDio, . 
c h e é amare, efar mifericordia. agli huo-
mini , la fece con opere aííai aliene, e pere-
grine dalladivinitá, come col morir in Cro-
ce, foífrire fchiaffi, battitute, & c . E cosi' 
per moftrare i l fuo ecceííivo amore, dice a 
gli huomini paroletanto-baffe, humili , alie-
ne , e peregrineda f ecome .^c^ , &c . £ t in 
diré laSpofa, B a c i m i i L S i g n t r e i (parlan-
dodi terzaperfona) & appreflb: S o n ó m i -
g l i o r i l e t u e p o p p í , S c c d á ad intendere,, cf-
fer in Chriftodue nature, humana, c d iv ina , 
& c . Con quefta parola, Bacio , dichiara D i o 
l'Incarnatione del Verbo Divino-, la Re-
dentione del Mondo , l'havcrci dato i l San-
tiílimo Sacramento, eramorechc por taaü ' 
anime: elaSpofada ad intendere 1'amici-
tia , l'unione, e la pace, che defidei ava haver 
col.fuo Spofo- Chrifto.. Imperoche fi come 
per dimoftrare quefto accefo amore í i fervr 
di parole humil i , chiamandolo, mió cuore,, 
mié vifeere,. &c.cosi per dbmandar i l fuo 
veroamorenontrovaparole, chelo fodis-
faccino p i u c h e . con d i r é , Baccimi, &c . . 
C A P I T O L O I I -
D i n o v e f o r t i c h e fitrovano^ d i pace f a i f a , y. 
a m o r imperfet to , &• erat ione i n g a n n e v e -
l e . E d o t t r i n a d i mol ta i m p o r t a n z j i per 
conofeereil vero amore ^ per efame proprio 
d e i r a n i m e , afpnchefappino i m a n c a m e n -
t i j h e impedifcono loro i l c a m m i n a r e a l i a -
p e r f entone i . che def iderano. . 
D io vi liberi dalle, molte foni;di pace, che hanno l i mondani; non ce lá láfcí 
mai Sua Maeftá provare, poiche. ferveper 
guerra perpetua. Quando uno de* monda-
ni fe necaminamolto quietoj poftoingravi 
peccati, c cosí pacifico nelli fuoi vitii,che la^ ' 
cofeienza non i o rimorde i n cofa alcuna; 
queñapace , g í áhave te l e t to , c h e é f e g n o , , 
IC 4r chev 
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che'l Demonio, e coíUü fono amici, e men-
tre vive , non g l i vuol far guena : par-
che fpereattivi, cbealcuni fiino )per fug-
gir di ta! guerra, e non per amor di D i o , 
a lui tornariano , in qualchc parte emen-
dandofi Í non quelli , checamminano per 
quefta í l rada, mai diuanoa íervir io, per-
che intendendoio i i Demonio, torna a dar 
loro guft i , epiaceriavoglia l o ro , e cosi 
l i to rnanoa i la íuaamic i t i a , finche poi s'av-
veggono, quanto faifa érala lor pace. D i 
quefti nonoccorre parlare; ta!fia di loro , 
ebeio fperonel Slgnore, che non íidebba 
trovare irá noi tamo male • 
Potrebbe cominciare i l demonio per mez-
2 0 d'un'ahra pace in coícdi poco rilievo 
a farei gran d a n r j o e fempre figliuoie m í e , 
tnentrpviviamo, habbiamo noi da temeré . 
Quaí ido laRdigiofaincoraincia a rilaffar-
fi inakune cofe, diepajono infe di poco 
momento , e perfeverando moho tempo 
in effe, non nc íence rimorfo di coícien-
za, e cattivapacej eper diqua puo i l de-
monio condiula , e farla diventare molió 
eattiva: come larebbe diré inqualche inof-
lervanza deila coí t i tu t ione, che di fuá na-
tura non é peccato, come anco in non ufare, 
diligenzamefsequirc quello,che comanda 
'ú [^relato, benche non fia con malitia, per-
che in foíianza egli a noi néf tá in luogo di 
D i o ; ed é fempre bene obbedirlo, che per 
nellmieriore, eneircflcriore. Jo v i dico? 
che quaniunque nelforatione v i faccia ü 
S ignótegra i ie , efavori; con t imo ció.dop-
1 po ufeite d i effa non mancheranno raille 
cofette, in che inciampare, e mille occa-
íloncelle da fdrucciolare; come farebbe a 
d i ré , non oílervarc una cofa innavertita-
mente, non far benequeiraltra, inquietu-
Sini inter ior i , e tentationi. N o n dico , che 
quefto habbi da effer fempre, & ordinaria-
menre, eche non mai v'habbinoda cííere 
tentationi, e turbat íoni ; anzi , che alie vol-
te é grandiílimo favore del S ignó te , c pro-
fitta cosi ptú Tanima, non effendo poííibile 
eííer quá Angeli i che non équefta la noftra 
natura.ln veritá v i dico, che non mi da tur-
bationeun'anima, quandola vedopofta in 
gi andiííímetentationij che fe v ' é amore, e 
timore di N o í t i o S ignó te , ne ha da ufeire 
con molió guadagno ,g i á io lo so: mafe ne 
vede alcune, che fempre caminano con una 
certa pare, efenza guerra d i forte alcuna 
f io ne ho tróvate alcune, che fe benenon le 
vedevo oífender Nottro Signóte , fempre 
pero mi facevano ftare con timore) non f i -
nifeo maid' aíl icurarmi, e di provarle, edi 
tentarleio, fe poflb(gia che nonio fa i l 
demonio)perche conofehino quello, che 
elle íbno^ poche veramente ne ho t róva te : 
ma pero époíí ibi le , che havendogiá i l Si-
gnóte innalzata un anima a moka contcm-
queftofiamo venuteallaRcligione , e d o b - í platione, oi tengaqueí to mododiprocede-
biarao andar confideranáo, qual fia M fuo | re, eche per ordinario fe ne ftia in un con-
volere: & in altre molte cofette, che occor-
rono alia giornata,le quali infe non pajono 
peccato, & in eífetto non fono p iú , che ira-
perfettioni, c mancamenti, dé 'quali ve n' 
hada.eflere, poichefiamodonne, n é i o di-
co i l contrario. Que l lo , che io d ico , eche 
quando gli havranno commeíli , ne habbino 
jx» difpiacere, e fappino, che fallarono, 
perche altrimente: come dico, puo iL de-
monio di ció ral legrarí i , & a poco a poco 
far T anima infenfibile. D i queftecofeue , 
figliuole, io v i dico , che quando i l demo-
n io arriverá ad haverneottenute, non ha-
vrá falto poco acquifto 
E perche temodi paírar'avanti íenz'av-
vercirlo bene, per quefto per amor di D i o , 
ánda temol to cauie . Guertiavi hadaeífere 
inqueftavi ta , che t t á t a m i nemici non é 
poí í ib i le , che ceneftiamoconle manialla 
cintola j ma fempre dobbiamo andaré con 
^Yvertenza., <ii che mAniexa^ainminiatno^e 
temo interiore. Se bene quanto ame ten-
go, che queíle tali nonfi conofehino, & 
bavendo in ció bea efsaminato, e vemila-
to, irGvo5che alie volte hanno i fuoi piccioli 
combattimemi, benche di rado: ma in fat-
t i i anon ho invidiaa quefteanimev «Sc ha-
vendo con diligenza confiderato quefto ne-
got io , t rovo , chefanno maggior, progreí-
foque!le>checamminanocon la guerra fo* 
pradetta, col tenete tanta confideratione 
nelle cofe di perfettione > qual raaggiote 
quá fi poíTaimraaginare. 
E lafeiate da parte alcune anime, le quali 
fono talmente approfíttate, c mott if ícate, 
doppol' havcrpatitoiper mol i i . anni quefta 
guerra, chefitrovano come gia morte al 
mondoj Talire pero fogliono ordinariamen-
te haver ptace si,, manon d i maniera , clie 
non conoíchino ILmancamenú, che com-
metiouo , e non cagionino loro gran fenti-
mento j , c dolore.. Siche., fi|liliole , gai: 
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rñolte ftrade guidailSignore; ma fempre 
temo per voi (comeho detio) quando non 
virecherannoqualchedolore i mancamen-
tí9 che commetierete; che di cofadipec-
cato, benchefia veníale, íi fuppone, che 
v'faa da eflcre fentimento, e dolore fino 
neiranima, come (gloria a D i o ) credo, 
che lo fentiate alprefente. 
Nó ta t e una cofa, e d iqucüar icorda te -
veneperamor m i ó : íe una perfonaé viva, 
perleggiermente, che lapunghinoconun 
ago, non lo fcnte ? de anche con una fpina, 
per piccola che fia ? Adunque fe lanima 
non é raorta, ma tiene in fe vivo i'amor di 
D i o , non éfavoie fingolare, che fe le con-
cede i che di qualunque cofa , che facci, 
che non fia conforme a quello, che babbia-
moprofeffato, e fiamo obligate, fe ne r i -
fen ta? 
Oche ranima, acui ilSignorcconcede 
queíta confideratione, non faa l t ro , che 
preparare a SuaMaeftá i l lettó di rofe, e 
fiori; ed é impoílíbile, chelafcidi venire 
a delitiarfi feco , benche taíl'hora tardi . 
Glesú m i ó , e che facciamonoi altri Re-
ligiofi ne'Monafterj , benche lafeiamo i l 
Mondo? a che fine ci fiamo venuti ? in 
che meglio poíliamp impiegarci, che in 
preparare ftanzenelle noftre anime al no-
firoSpofo; poiche per tálelo prendíanlo, 
quando facclamo la profeílíone l M'inten-
dino bene l'anime dellc perfone fcrupolo-
fe, che io non parlo di alcun mancamente 
commeflbqualche volta, néd í mancamen-
t i , che non fi pofionoconofeere, né fem-
pre penetrare j ma par ía a quella Religio-
fa, che l i commette ordinariamente fenza 
farnecafo alcunoj parendole cofii dinien-
te j né le rimordelacofcienza, ne procu-
ra emendarfene • Torno a d i ré , cheéper i -
colofapace, e cheinquefto fliatc avverti-
t o . Chefa rápo id ique l le^checamminano 
con moka riiaíTatione della loro Regola? 
non piaccia a D i o , che ve nefia alcuna. 
D i molre maniere deve daré 11 Demonio 
quefla pace, permettendolo D i o : di que-
l lo non occorre tractare, folo avverriíco 
quefto poco. 
Andiamoairamicicia, epace, che cico-
mincia a dimoftrare ilSignorenell'oratio-
ne, ed i ró quello, cheSua Maeñafidegne-
rá darmi ad imendere ma mi é parfo parlar 
prima un poco della pace, che da i l Mondo, 
e che ci dila.iu)íiraproj>r,ia íeofualitá 7i per-
che fe bene in raolti librí fi trova fcrítip 
meglio di quello, che diro i o , forfe non 
havretedenari, con che comprare i l ibri , 
eííendo voi p o v e í e , né chi ve ne facci l i -
raofina, equefto é i n cafa, e fi vede qui 
trá v o i . 
Si potrebbe alcuno ingannare nella pace« 
che d i i l Mondo in molce maniere j diró d* 
alcune per noítro gran dolore, e fentimen-
to j attefochepernoftra colpa non arrivia-
moaircccel leníeamicir íadi D i o , ecicon-
tentiamo con poca. O Signore , perche 
cosi ci contcqtiamo, e non ci ricordíar 
mo, c h e é g r a n d e i l p r e m i o , e fenza fine» 
e che arrivate, che fiamo ad amícitia si 
alta, q u á a n c o c e lo date? A h c h e m o l t i í i 
reftano a pié del monte, i quali potrebbono 
falire alia cima. I n altre cofette, che v i 
ho feritto, t í ho detto quefto mol te volt^ » 
& hora lo torno a d i r é , & a pregarvídi 
nuovo, che fempre i voflr i penfieri fíino. 
grandi, ¿kanimofi, che di quá ve r rá i lvo -
ftrobene. I I Signore v i día gra t ía , che ca-
lí fíino anche le opere j crediate, che que-
fto importa mol to . 
Si che vi fono alcune perfone, che hav-
ranno ottenuta l'amící tía del Signore, per-
che fi confeflarono benede'ioro peccati, e 
fe ne pentirono:ma non fono appena paíTati 
duegiorni, che tornano aqucIii:écerto,Ghe 
quefta non é Tamicitia e paecche domanda 
la Spofa. Procúrate fempre, o figliuole, d i 
non andar'ognivokadal Confeflbre adk-
gli l i medefimi peccati,e mancament í .Vero 
e , che non poíGamo ftarne fenza; raa alme-
no fí rautíno,accíb non faccino leradicí che 
faranno poi molto difficilí da fvellere; e po-
trebbe anco eíTere, chedaquelli nennfcefr 
fero moíti a l t r i ; perche íc un'herba, o arbo-
fcelío, che alia giornatapiantiamo , TadaC-
quiamo-, crefeerá sigrande, che per haver-
lo poi a sbarbare, fará neceffarío adoperare 
la zappa, c la vanga. Cosi mí pare, che fia i l 
commettere ogníg iorno l i medefimi man-
camente, per piccioli, che fiino, fe non ce n ' 
emendiamo; ma feper un giorno, odieci íi-
piantare poi fubito íi sbarba,é facile.Qiiefto 
havete da domandare al Signore neli'ora-
t ione; attefocheper noiñeífi pocopoííia^ 
mo, an2d n'andrerao del continuo aggiun-
gendo. In quello fpaventofo giuditío dell* 
hora della raorte non ci parra poco quefto ,. 
particolarmenre a quelle, che'l Giudice pre-
fe per fue fpofe in q.uefta v i ta . Oquamo £ 
1 gíaur 
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gwnde ia digoitá d iDioper irvegliarci , e 
( u c i caran)inare con diUgenza 1 Procúra te , 
figliiiole,. di, piacerc a quefto Signore, e 
Renof í ro , . Ma quanto, rnalq pagano quc-
fíepcríbncl'amicitia, poiche si preftotor-
nano adivcntarq nemici mortali!. Percec-
t p ) che cgrandc la. roífericordia di D i o : e 
che amico.ttovaremo si paciente? anche 
una volta fola, che quefto occorra tra due 
araici j , non íi leverá. mal dalla memoria 
I p r o , néarr iveranno mai piúad haver trá 
di.loxoamicitia. cosifedele,. come prima: 
ma, quante volte faranno. quelle > che íi 
commett.ano qnefti. lal i mancamenti deir 
amicitia d i Noftro Signore in que ño 
Mondo l quanti anni ci aípetta d i que-
í t ^ forte Benedetto Cate voi > Signor 
m í o , che con tanta pietá ci foppona-
te,. che pare vi feordiate dellavoftra gran-
de zz? per non caftigare, come íarebbe di 
ragione, un tradimento tanto fraudolen-
tQo come quefto. Pericolofo flato quefto 
mipare» che fe heneé grande lamiferjcor-
dia; di Djo , vediamo anche bene fpeffo 
mol ti moriré fenza confeííione. Iddio per 
fuaj>ietá v i liberi dallo ftare in iílato si pe-
rjlcolpío ^ 
Y i é un'altra amicit ia , e pacedel Mon-
do manco cattiva, che é di quelle perfone, 
che fi, guardano d'ofíendere Dio, mortal-
niente/(affal hannootienuto coloro, che 
fono arrivati a, quefto fegno, fecondo che 
cammina i l M o n d o , ) Qiiefte perfone ben^ 
che fi guardino da'peccati mor ta l i , non 
lafclano. perc^di peccare morcalmente di 
quando.in quando (aquelloch'ioctedo) 
perche non fanno cafo alcunode'peccari 
veniali , benche ne commettino molti alia 
giornata, e cosi ftanno vicine alie morta-
l i ' c dicono, di quefto fate vo i ftimaj e 
mol t i , che ho fentito io dicono, per, 
qqefti v i éTacqua benedetta , & altri r i -
medj j .cheha laChiefa noftraMadre: co--
fa certo,, che deve apponare.gran dolore. 
Peramor di D i o , figliuole, ándate in que-
•fto molto avvertite di non coramc.ttere. 
peccato venialc., per piccolo , che fia , 
con ricordarvi, che. v i fia quefto rimedio: 
attefoche é cofa moho accertata andar 
fempi'e con la cofeienza tantonetta, che 
uiente v'impeciiíca.il demandare al Noftro 
Signore la perfetta amicitia:, che do-
manda la.Spofa, la quale non e quefta, 
che s ' é detta , perche quefta é amicitia 
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affai fofpetta per mohe ragioni , poiche 
\ contiene guf t i , edilettl ta l i , che difturba-
' no., cd é preparata a moka tepidezza j e 
non fapranno poiquefti taliben difeernere, 
fe é peccato m o m l e , ó veníale quello, che 
commettono. D i o vi Überida quefto: per-
cioche parendo loro di non haver peccati 
grandi,, comequelli,chevedonocommet-
terfi da a l t r i , le ne ftanno in quefta falía pa-
ce. E non mi pare (tato di perfetta humilla, 
giudicare i l proílimo per molto catt ivo; 
attefoche puóeífcr,, che fia molto miglio-
re, perche forfe piange i fuoi peccati, Ó¿ 
alie volee con gran fentimemo, e per av-
venrura con piü fermo propoíito di emen-
darfi, che non fanno eífi, e di non mai piu 
offendere D i o , n é p o c o , n é m o l t o : e q u e -
ftiahri per parer loro , che non commetto-
no cofa alcuna d i quelle gravi , pigliano 
maggior larghezza, e liberta per i loro con-
tent i , eper lo p iu atrenderanno íolo all* 
orationvocale,non curandofidi cammina-
re con tanta fottigliezza, e ftrettezza. 
Un'altra forte d'amicitia y e pace fi r i tro-
va, la quale Noftro Signore incomincia a 
daré ad alcune perfone, le quali totalmente 
non lo vorrebbono oft'enderin cofa venina, 
ma non lafeiano aífattol'occafione E quelli 
benche di ordinario habbino le loro hore 
determínate per Üoratione, e Noftro Signo-
re dia loro tenerezzae lagrime; non vor-
rebbono perb lafciare le comoditá di quefta 
v i ta , ma paflarfela bene, e con buon'ot-
dine,parendo ad effi, che, per vivere ripo-
fatamente, convenga loro vivere con quel-
la quiete • Quefta vita porta feco molte mu* 
tationi:. affai fará,, fe quefti tali dureranno 
nelle v i r t u , purcheinon allontanandofi da' 
contenti, e gufti del Mondo , prefto torne-
rannoad allentare nclla. via del Signore j 
poiche v i fono mol t inemic i , chefi fanno 
incontro per impedircela> N o n é quefta,fi-
gl iuole, l 'amicitiavchevuolelaSpofa;nc 
meno voi lavogliate..Scoftateviiempreda 
quaffivoglia occafioncella, pecpicciola che 
fia,, fe volete,. che vadi crefeendo Tamore, 
c fe volete vivere, con ficurezza. N o n so, 
percheJo vadi dicendoq^eftecofe ,. fe non 
accioche. incendiatcli pericoll , . che íl; tro-
vano in non difcoftarvLdeterminataraente 
dalle cofedel Mondo j,attefoche. sfugire-
mo moltecolpe» etravaglii 
Sonó tante 1c ftrade, per le quali :comin-
cia i l . Signore a trattarc raraicitia coirani- • 
me , . 
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me, chepnrmi farebbe un non finir mai in 
dir quellc, che hopenctratoio, con cffer 
donna: chefarannoliConfefsori, eleper-
fone fpirituali, che le trattano piü partico-
larmente? Alcuniraifanno ftupire, equa-
l i andar fuori di me ftefsa, perche pare> 
che non manchi loro cofa alcana pereífer 
amici di D i o . P e r ó í n paiticolare v i rac-
conteró d 'unaper íbna , con laquale poco 
tempo fa trattai moito particolarmenre . 
Era coftei molt© amica di communicaríi 
fpefso, n¿ mai dicevamaledi alcuno: ha-
veva tenerezze nelToraiione > e conrinuo 
r i t i ramemo, perche fe ne ftava nella fuá 
cafa da per fe: era tanto foave di condi-
tiene, che per qnalfivoglia cofa, che fe le 
dicefse, mai s'adirava ( i l che eia gran 
perfettione) non dicevauna mala parola ; 
non s'era mai maritata, né piúera in etá 
di maritarfi; & bavea patito mol ce con-
tradi i t ioni in queftapace . Vedcndo io in 
lei quefto , mi pareva in apparenza un 
anima moltoavvantaggiata, e di eminen-
te oratione; & al principio ío l'apprez-
zavo mol to , perche non levedevo com-
roettere nepur una picciola ofFefa di D i o , 
& intendo, che fe ne guardava . Trat-
lando io poi feco, incominciai afcuopri-
re , che in leí ogni cofa era pacifica, ec-
eetto quando fe letoccava neirintereffe, 
ma arrivandofi a quefto, non camminava 
tanto bene nella cofeienza fuá , né fila-
va tanto fottilmente, anzi raolto groffa, 
e largamente : e conobbi, che col fop-
portare tutre le cofe, che fe le dicevano, 
confervava in fe un punto d 'honore» e di 
flima, o vogliamo d i r é , d i riputatione , 
chein feteneva; & era tamo amica d ' in-
tendere , e fapere queilo , che fi faceva > 
c diceva, che io reftavo attonita , come 
tal perfona poteíse ñar r i t i rata, efola un' 
hora: era anche ben'amica delle proprie 
commodi t á . Tur to quello, che ella face-
va , 1* indorava , e lo rapprefentava efen-
te, e libero da peccato-, e fecondo le ra-
gioni , che apport:iva,in alome cofe mi pa-
re , che fe le farcbbe fatto aggravio giudicar 
¡l contrario( chein altrecofe bennotorio 
era i l poternegiudicare )foife anco per non 
capiríi bene . M i faceva invidia, e qua-
fi tut t i latenevano per fanta: madoppo, 
ech*io v idd i , che nelle perfecutioni , che 
jraccontava d'haver patito , ne dovea el-
la haver^ugU^e colpa., non hebbi invi -
dia al fuó modo di fantitá. D i (}uefta, c 
didue altreanime> qualiho conofciüte i n 
quefta v i t a , di quelle che hora mi ricordo « 
íanteal lor parere,ho havuto maggior t i -
morc, che di quante pcccatrici habbia vedü-
t o . Prégate i l S ignóte , che ci d í a l u c e , e lo-
datelo m o l t o , figliuole, perhavervi con* 
dotteadun Monaftcro, nelqaale per mol-
t o , che s'adopriil Demonio,non puó t an to 
ingannate, come quelle, che fe neftanno 
nelle loro cafe . 
V i fono ancora alcune anime, alie quall 
non pare, che manchi cofa alcuna per vo-
lare al C i e lo , perchein tuttelecofe enm-
minano alia perfettione ( a lor parere) raa 
non íi trova chile capifea, 8¿intenda> e i V 
Monafterj io non le ho mai potuto inten-
dere; attefochenon hannodafare quello, 
che elle vogliono, ma quello,cbe viene lofo 
comandato: e nel Mondo,benche veramen-
te vorrebbono intendere fe ftefse, defide-
randodi placeré a lS ígnore , nonpofsono, 
perche ineffetto quello, chefanno, lo Fau-
no di lor propr iavolontá : ebenche alcune 
volte contradichino al propiio volere, non 
peró fí efercitano molto nella mortif ícatio-
ne . Lafcio da parte a l c u n í , a'quali per 
molti anni il Signóte ha dato luce, che que-
íli tali procurinod'havere chi gr in tenda, 
& a chi fottoraetrerfi j percioche I 'humil -
távera fempreva accompagnata con poca 
confidenza di fe ftefso» e per molto d o t t i , 
che í i ino , fi fotíoraettono airaltrui pare-
re . A l t r i anco fi trovano, che hanno la-
feiaro ogni cofa per amor del Signóte 5 c 
non hanno né cafa, né robba, ne hanno gü-
ilo in iratiarfi bene, anzi che fono peniten-
r i , né guflano delle cofedel Mondo , per-
che i I Signore gíá ha Fatto loro udire cuan -
to fiino miferabilij ma fanno molía íl ima 
della riputatione, né vorrebbono far cofa 
chenonFofse molto grata a gli huomini , ed 
anco al Signore. Gran difcietione,e pruden-
za! moho male fi pofjono accotdare quefte 
due cofe: & i l m a l e é , chefenza cheeíf ico-
nofehino la loro imperfettione» quafi fem-
pre preconizzano piü i l partito del M o n d o , 
che quello di D i o . Queíte anime per lo piú, 
di qualnnque cofa, che fi dicadi l o ro , tefta-
noofFcle, e pertúrbate ,benche fiaconveri-
tá.' non abbracciano qücfte 1 a Croce > ma la 
portano flrafcinando, che pe tó le ftracca, 
nfTanna, Se apporta dolore; ímperoche fe la 
Croce c amata, é foave da portare» N é me* 
no 
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no quef lace r tamenteé ramic i t i a , che do-
manda la Spofa. Per queflo, figliuole m í e , 
'ándatemplto cante, ecircofpette j & ha-
vendo fatio il voto, cheiovidif l ida princi-
pio,non vi reííarc, né vi trattcnete nel mon-
do. Ogni cofadiquefteper voi aitre, é u n ' 
indebolirvi; fe havete laíciato i l p in , lafcia-
teancheii Mondo , i buoni irattenimenti, i 
contenti , le richezze ,ehe fe bcne fono 6eñi 
falfí, incffettopiacciono . D i che témete? 
avvertite, chenonl'intendetei poichepcr 
ottencreunfavore, chev ipuó fareil Mon-
do con una íode, v i canéate di mille pcníie-
r i , & obl igat ioní ; perche fe vogliamo con-
tentare i l Mondo, fono tante le obligationi, 
che egli pretende, che non fí foífre i l rac-
contarle, per non eífer pmlonga j né io le 
faprei d i r é . 
V i fono aitre anime (e con qnefío finifco) 
che fe ándate confidcrando , &c avverten-
do, trovaretein e fscmolcedimoñra t ion i , 
per le quali í i vede, che cominciano afar 
profit to: ma poj fe nerimangono alia meta 
dállaí trada. Q u e ñ e anco, benche pocofi 
curino detla ftima, edcl dir del Mondo, non 
pero fono eíercitate nella monificatione, e 
neirannegatione della lor propr iavolontá ; 
e cosi pare, che non eíca loro i l Mondo dal 
corpo; efebenpare, chefiino rifolute, e 
coftanti a foffrire ogni cofa, e che íiino fan-
te j innegorj pé rógrav i , che concernono 
Thonore 'del S ignóre , tornano a ricevere 
l'honor proprio, elafciano fuello di D i o . 
Qiiefte nonfintendono,e parendo lorojche 
non t e m i n o i l M o n d o , mafoloDio,purte-
m ó n o d i q u e l l o , chepuóaccadere , ednbi-
tano, che un'opera di virtú poífa efler prin-
cipio d i molto male; che pare, clie i l Demo-
nio l'infegni loro j e mille anniavanti vo-
gliono profetizzarequello, che ha da veni-
xe. N o n fonoqueñc anime di quelle, che 
i í i nope r fare quel, chefece SanPierro, di 
gettarfiinmare; né qud, chefecero Qiol-
t i altriSanti , che arrifchiarono ia quiete, 
e la vita per le anime; nella loro quiete pa-
cifica vogliono reftaríinel condnrre le ani-
me al Signore; ma non efponendofi a pe-
xicolo : né meno la Fede i n quefti opera 
mo l to , perche feguono fempre, e vanno 
dietro alie lor proprie r i fo lu t ioni . Una co-
fa ho awert i to , che nel mondo pochi fi 
veggono, die confidino in D i o ( eccetto 
le I l e l i g ion i j in materia del mantenimen-
to ordinario: folo duc pcrfonc <;onofco2i 
che habbino quefta tanta cOnfidenza: che 
nella Religione giá íi s á , che non ha da 
mancar l o r o , fe benechi v'entra da dove-
rofolamenreperamor d i D i o , credo, che 
non fi r icorderádi qutfto. Ma quanti ve 
ne faranno, figliuole, che non havrebbo-
no lafeiato quello , che pofledevano , fe 
non foífe flato per la ficurezza, che v'é-» 
che non puó loro nella Religione manca-
re ? Ma perche altrove , dandovi avvif i , 
ho diffufamente trattato di quefte anime 
pufi l lanimi, &: accennatovi i l gran dan-
n o , che loro apporta , & H gran bcne » 
che é l 'haveredcíiderj grandi ,giá chegran-
dinon poffono eíTere le opere; non dico 
<\m pki di queflo, benche non mi ftanche-
rei m a i . E giá che'1 Signore le innalza a 
flato si eminente, conquefto loíervino , 
enon fimettino ne'cantonii che fe bene 
fono Religiofi ritirati , che non poílino 
giovareal proífimoffpecialmente donne) 
condettrminationi pero grandi, evivide-
íiderj dell'anime havra forza la loro oratio-
ne, & anctieper avventura vorráH Signo-
re , cheo in v i t a , o i n m o r t e í i i n o d i m i l c ; 
come fa a! prefente i l Santo Fia Diego 
Francefcano, cheera Converfo, e doppo 
tant ianni , cheé morto , rifnfcitail Signo-
re laíua memoria, accioci fíad'eflfcmpio, 
e lodiamo Sua Maeftá . Si che figliuole 
m i é , í e ' lS ignore v i ha innalzatea queíío 
flato , poco v i manca per l 'amicit ia, e pa-
ce, che domanda la Spofa. N o n lafeiatedí 
chiederla con lagrime con t inué , e defiderj. 
Fate queí tu t to , chepotretedaí canto vo-
í t ro , acció ve l a d i i , perche fisá, cheque-
fla, chequi s ié detta, non é la pace, & á m i -
ci t ia , chelaSpoía domanda, benche i l Si-
gnó te faccia favore particolare a chis ' in-
nalza a queflo flato, perchedeveefferecon 
efferíi prima oceupatoin molta oratione, 
penitenza, humil tá , ¿kaltre molte v i r t u . 
SiafemprelodatoilSignore, cfaeci conce-
de i l t u t t o . A m e n . 
A N N O T A T I O N I 
f o j i r a i l € a b i t ó l o S e c a n d o » 
D I quefta pace, che dá i l Demonio a quell i , che ftanno in peccato mortale > 
di cui dice i l Savio ne' Proverbj al c. 2. che íi 
rallegrano, quandofanno raale, egiubílano 
in cofe peflíime i parla etíandio Ezechiele 
al cap. í3.diccndo?cfae quefta pace é come i 
cufei-
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cufcini, ó capczzali , che pongonfi f o i - l chemuojono, J peccati veniali fattiavver> 
to i gomiti , e cap] delle Piazze; che co-1 tiramentc , a bello ftudlo j e balfamo lo 
síchiama 1'anime di larga cofeíenza, per j fpirito: & okreche quefti tali non arriva-
ingannarle ; che fe non ve l i metteffe, le 
pietre , fopra le quali fono cadnte ( che 
fono i peccati ) con la loro durezza le 
muoverianoa rizzarfi , <S¿a porger la ma' 
no a Dio , quando le chiama . Qtietl i > 
che fenza fcnipolo venino di cofeienza, 
mache di propofito, & a bello iludió vl -
vono rilaííaramenre nella R c l i g i o n e c 
rompono le coftitutioni , e comanda 
menti de'loro Snperioii ( parendo loro , 
che non gl i obligano a peccato moría-
le) ftanno in granpericolo della loro fal-
vatione ; perochc con quefla faifa pace 
poflbno venire a difprezzo delTOrdine 
loro : e come dicono i Teologi , que-
Ito difprezzo ( che fi dice C o m e ^ p t u s re-
g u l a ) é peccato mortale ; e mol te cofti-
tu t ion i , e comandamenti fono tanto prof-
í imi , e neccfsarj per l'ofservanza de i tre 
v o t i , che difficilmente fi rompono fen-
za romperíiqualche vo to : & i l Demonio 
pretende levar queflo timore di romperé 
le coftitutioni , fapendo, che fi dice nel 
c a p . i . ne'Proverbj, che'l timore e prin-
cipio della Sapienza . E nel cap. 28. Bea-
to l 'huomo, che fempre va con paura . 
Della maniera che ' i cañe torna al vomi-
t o , v i fonomolti» chefubito tornano allí 
medefimi peccati, che confefsarono ( co-
me fi ufa nel Mondo) de5 quali fídice que! 
comune proverbio, D t i b t t a t ^uguf l inus^ 
dubita Sant'Agoftino, che quefti fi falvi-
no j perche é gran dnbio , fe la peniten-
za, e confcíí ione, che fecero , fu vera 5 
< fe in pena del!'ingratitiidine loro verfo 
D i o , per haver ad eííi perdónate( benche 
fofse fiata vera la penitenza ) permetterá 
Sua Divina Macftá , che muojan-o fenza 
confeílione» 
Ne'Proverbj al c^ . 24. d ice i lSavío cir-
eail caderein peccati veniali ; Sette volte 
-al giorno cade i i giufto. E cosinon é mara-
viglia, chead ognipafso cadiamo in efti; 
ma é m o l t o m a l e farlidi propofito, e con 
pace, e íenza difpiacenza del cuore; im-
peroche coloro, chevivonodi queftama-
niera, perdono la foavitá , e gufto dello 
ípirito : che queftodichlara la Divina Scric-
tura, dicendo: Le mofehe, che muojono, 
e dí í t ruggono la foavitá del balfamo, nell' 
íicclefiaíticQ 3Í ca%. 10. e chiama rucfckíx 
noalladolcezzadeiramor xli D i o , fi met-
tono a pericolo di giudicare temeraria-
mentedc'fuoi proíTimi in cofegravi. 
Colui , che ama ti pericolo , penrá i n 
cfso, dice rEcclefiaíte ^ c a p . ^ . e cni non 
fi guarda dall'occafioni d« 'peccat i , come 
alcune volte accadeincoloro, chefi dan-
no a giuochi , converfationi con don-
ne, mangiare, berc, c banebettare, per-
fidiare, contendere, e dir parole fuverchie , 
sfoggi, gale, bclletti , iS¿c. (quando fono 
occafioni di cadere )anzi fe nc ftanno ip 
quelle con molta pace , e quiete, dicen-
do , che non fono peccati morta l i , e pero 
non le voglion Jafciare; fácilmente cade-
ranno, perche , come dice Dugo Filonio-
nel l ib ro , che fa del I'arte di ben m o r i r é , 
quefte occafioni fono lacci , r e t i , e legami, 
che pone i l Demonio per prendere 1'anime» 
DiffeilSignore in S. Mat teoc^ . 10. par-
landodclfruttodellafemenza, chequella > 
che cade fopra la pieria, fi perde. Ed eco-
s i , chequandoun 'animaf tá impie t r i ra , & 
indurata in qualche vi t io , come neU'in-
tereffe conavar í t i a , enell'honore con fu» 
perbia, al tempo p o i , che fia combattnra 
da qualche renrationedi qucllo, fubito tor-
na in dictro non oftantemolti efercitii buo-
n i , che habbifatto, efacci. 
I I proprio parere nafce ordinariamente 
dairamor proprio, i l quale accieca coloro % 
che per lui fi governano. Imperoche a che 
giova volere fpir i to , fe la perfona non íi 
foggetta alconfiglio dc'Confcflbri, Prcla-
ti ,eMaeftr í fpirituali , Dot tor i della Chie-
fa , e de'Concilj ? che quanrunque , fe-
condo la fuá opinione, le paja , che vada 
bene; fenza dubbloverrá a daré nel precipi-
tio di fpirirocattlvo, & anco de gli errori 
& i l l u f i o n i , ecome ftanno gonfi col fenfo 
della lorocarne ( c i o é , che fe^uono i l l o r 
proprio fpirito con fuperbia) prendono la 
liberta per coperta della malitia. 
N o n f i puófervirea dne Padroni, nc íí-
puo placeré a gli huomini ,& a D i o , perche,, 
come dice San Paolo nel1 cap. 2. a'Galati, fe 
iopiaceíli ag i i l iuomini , noofarei fervodi 
Chrifta. Dice San Gregorio nelfuo Pafto-. 
rale, che achi Dio da talenti ,officio, e dif-
pofitionc per far frutto neU'anirae, fe co-
me pu íi! Lanima 1 i tiaíconde(ben.che íi a coa 
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ú t o l o d i conCervar pura.l 'animafuá)Dio le 
^oglie H talento» e con eííb la gratia ^ e cosí, 
vedjamo» cheChrifto, S.Giovanni Bacti-
tta, E l^ia >s e gl i a l t t i Santi» che fóno.ftati d i 
avantaggiato fpirito f quali dobbiarao n o i 
i.rniraxe) non fe ne ftettero incantonati coa 
pu/ii lanimirá, raa andarono perjl Mondp! 
a guadagnat qnirae.. 
J^fi i c e n t r a r j de l i ' a m a r e e pace f a i f a ^ c h f 
f o n p r i n c i p a , e firade % perdoves* 
a c q u i f t a i ' amor d i D i o , e l a . 
p a c e v e r a * 
QUandojofcoff íquef t iavvi í í , Scanno-tationi fopia i concetti deil amoc di. 
•Mío del la Beata Madre Terefa , nonfit ÍOr 
Jámente intentione mía dichiarare le fue 
Parole, ma anche coniprovare la fuá doc-
trina con la Sacra Scrittura: é la principa-
re j giiidar'un'anima, alia perfettipne , & . 
al.vero.amor d i D i o ; perche so, quanto^ 
importa,dichiarar.le vie, per dove íi eíca 
da quefte noveforti di pace falía, e leggo-
in G l o b a l cap. 7. che é battaglia la vita dell? 
huomofoprala térra:. & inSan Paolo ne l -
La. i f T i m o t . a l cap. 2^ che non fará coro-
nato , fe non co lu i , che combatterá, v i r i l : 
mente;, 6cinChrifto( come íi legge in San 
Matth. a l cap^io.Xchc non venne a ractier 
|?ace^  al Mpndo > ma coltello : po r tó qui 
nove íorte di, ípade , di guerre, e di bat-
taglic, nelle.quali 1'animas' ha da. efsercita-; 
rje, f c v u o l u í c i r dallafalfa pace, 6¿ acqui-
ííar la pe.ifettione. t a prima é f a r v e r a p e -
rjitenza, per ufeirdaíla faifa pace, checau-
íano i peccaw.mortali j percioche , come 
diceij Siginore a'peccatori in San Luca a l 
Cíip.3.Se nonfarere penitenta, tutt i peri-
ictc.. l í a íecondaé i 'o f le rvanza veradi tut-
ee le coftitutioni, e comandamenú de' Su-
per io r i , con rimordiraenti dicofejenzain 
i-ompernc (jualfiyoglia per mínimo, che fia, 
fapendo, ene. (quantunque. non oblighino 
a peccato mortale.):nafcono dalla volontá 
d i ,Dio , i l qualedice nel r ^ ^ i o . d e l l o .íteffo 
Evangeliza; Chi afcolta;voi, afcolta me, 
cch^difprezza y o i , difprezzajne. t,a ter-
z ^ i é i l timor di D i o , per<perfeverare , e 
non; torn at fubito al vomito de' peccati; 
poich^ queftoiimore é principio dejla fa 
piepza, i i & l t i 9 i ccOneíTo, e.con la fre 
quenza.dc!Sacramenti perfevera 1* anima 
ipaftatojU gratia . JLa qiiarja, contro l i pee 
caiiveniali,che alcuni£anno avvertitamen-
te, e di pcopofito con faifa pace, é molto i m -
pór tame lamortificatipne, ediiigenza, per 
non tornar acadere, difpregiando le coíe 
picciole,.. La quinta, contro L'occafionié 
buono ilriguardo, e ritiramento,che ci.con-r 
figlia San Pietro nella. fuá prima Epiflola 
al írf/'. J- dicendo : Frarclli., fíate fobrj, e 
vegüate , perche il voftroavverfario i l De-
monio agui íadi furiofo Leone va cercan-; 
do didiyorar alcuno . La fefta, é l'efame 
vero di cofeienza, per conofeere i peccati 
occulri, principalmtnieqnelli dell'avaritia, 
e fuperbia, nc 'quaü alrune anime ftanno 
induri te , pregando D i o con David P f . i S . 
aliberaicidaquelli . Lafettima, ér in imi l -
tá profonda contro la, faifa pace di coloro, 
che v.ogliono placeré in tu t to a D i o , S i a 
gli huomini infierne, che per qneítodice i l 
Profeta líaia ^ .47 ; AJ)baííat¡, poniti a fe-
dere nella polvere, vergine, figlia di Babi-
lonia , &c .L 'o t tavaé l l ubbedienzaalli Su-
periori , enoafeguirc i l fuoproprio parere ; 
perche, comediceGeremia al c a p . 4 2 . O b -
bediremo, accio i l t m t o c i t o r n i in bene.. 
L'ult ima,, e nona, é i I vero zelo della falute 
deli 'anime, come quello, clie havea San 
P a o l o 2 , Cor. 11. quando diceva: C h i é in-, 
fermo, fenza che v i ftia io ? ch l íi fcanda-
lizza, , & i o non-m'abbruccioí-
PerqueíU novefealini di penitenza, of-
fervanza» t imore, mortificatlone , ritira-
mento, efamedrcofeienza, humilta pro-
fonda,ubbedienza,e vero zelo, in honorc 
delli noveCoride. gli Angeli , . hadafalire, 
pervincerequeftenoveguerre, co lu i , che 
vorrá levar dal, lettodi ferro d i Og Re d i 
BafanAü«»a. 21 . che tenevadi longhezza. 
nove cubi t i , e.fignifíca la pace faifa, 
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D e l t a veraz p a c e , & deli* a m o r d i D i o , & 
unione con C h r i j i a , che nafce d a l V o r a l i o -
ne u n i t i v a , che l a . S p o f a c h i a m a . B a c i t é 
d e l l a hocca d i D i o . . 
O/culetur.me. ofeulo>ori$ f u l . 
M I b a c i col . bacio d e l l a f u á , bucea . . 
O S pofaSanta,veniamoaquello,che voi• ^ domandate, cheéquel la fanta pace,, 
che íá atrifebiar l'anima a porfi in guerraí 
Conceni üet tAmw di Dio* 
*on tul t i quci del Mondo , rcítando ella 
con ogni ficureZfta, c pace » O che ven-
tura grande fará ottenere quefto favores 
che confifte neH'unirfi ranrma Con la vo-
lontá di D i o , di maniera che non v i fia 
divifioneirá luí» e leima che fia una me* 
defima vo lon tá , nOndiparofe» neconfa-
l i defiderj, ma pofti i n opera; di manie-
ra che iniendendo > che ferve maggior-
mente al fuo fpofo in qualche cofa, hab-
bia tantoamore, c defiderio di piacergli» 
chenondia orecchie alie ragionidella par-
le contraria, che le porgerá rinrelletto; né 
afcolti, né ftimi 1 t imor i^ cbe lemet te rá j 
ma lafci operare la Fede , dimodoche non 
guardi alPutife > né al r ipofo, ma fínifea 
liormai di capire, che in quefto cOnfifte 
tutto i l fuo profit to. 
V i parra, figliuole, che quefto non cam-
minibene) po icheé cofa molto lodevoleil 
far cofecondiferetione: havetedaconfide-
rare un punto, ch'é l'intendere, che'l Si-
gnore (a quello che potete congetturare, « 
conofeere; che di ceno non fi puó fapere ) 
ha uditolavoftra petitione, dibaciarvicol 
bacio del la fuá bocea: che fe quefto cono-
fcete da gl i effetti, non occorre, che v i 
tratteniate in cofa alcuna, ma che vi di-
mentichíate di voi fteffe, per contentare 
un sidolce fpofo. 
Sua Maefta fi fa fentire da quell i , che 
godono di quefto favore, con molti fcgni *, 
uno é difprezzare tutte le cofeteirene , 0 
fiimarledisi poco valore, come in Veritá 
fono: N o n voler i lbeneloro, perche giá 
conofconolavani tád i f fe ; Nonfirallegra-
r e , fe non con quell i , che amano i l l o r Si-
g n ó t e : Haver ' in faftidio la vita : Tener 
lericchezzeinquella ftima, chemeri tano» 
c cofefimili. Quefto éque l lo , che loro in-
fegnacolui, chele pofein tale ftato. A r r i -
vata quil 'anima» non ha d i che remete» íe 
non é di non h.wer*amer¡tare, cheDio fi 
voglia fervirdilei i n darlede'ttavagli, S¿ 
occafioni»in che pofla fervirlo, benchc fia 
molto a cofto fuo. Si che quá (come ho det-
ta)operano t ó a m t t i elaFede, Scil non 
fervirfi Tanima di quello» cheinfegnítrin-
tcl let to; perochequefta uniore» che fi tro-
va irá lo fpofo» e laípofa, lehainfegnato 
cofe differenti, che rintellctro non le pe-
netra, e le t ienefot toipiedi . 
Facciamo una comparatione, acció Pin-
lendiamo. Se nc fta uno fdüdvp in paefe de' 
M o r i ; coftui ha un padrepoVcro ,'oVcro ufl 
^rand'amico j e í e quefti non loTffcattav 
n o n h a r i m e d i o , « perhaver lodar i íca t tarc 
n o » bafta tutto i l fuo h wetev ma ha da 
andar'egli afervireper loTchiávo. 11 gtand* 
amóte , che gl i porra, t i ch ledccbe pitibra-
m i la l iber tadei ramicó, che la fuá propria^ 
mafubito entra qui ladiferetiofte cén mol-
te ragioni, ed ice» che é piiiobligato a íc 
fteffo 5 che pottia effete, che habbi egli 
minor fortezza, che Tal tro onde gli facci-
no abbandonat laFede» e che non é b e n c 
metteríi a queftopericolo, e moltealtte co-
fe fimili * O amor forte di D i o , o quinto 11 
pare, che non v'habbia da effere cofa i m -
poílibile a ch¡ amn! Felice qüeH'anima, cíie 
é atrivata da ottener quefta pace del fuo 
D i o , qnaleeglile da fopratut t i i t ravagl i» 
epericoli del Mondo, non temendone ve-
runo, per fervite ád uno fpofo, -e Signo-
re COSÍ b ü o n o ; névá c o n r a g i ó n i , come 
fono quelle del pá ren te , o amico»chebab-
biamo detto. 
Giá havete letto, figliuole, di un Saft 
Paolino Vefcbvo, eConfeftbre, che nbn 
perunfigl io , népe r un ' amíco , ma perche 
doVea effere árrivato aquéfta sibuona Ven-
tura, c i o é , che gi l havefleilSignorediito 
quefta pace, eperdargufto a SuaMaef tá , 
e per imitarlo i n qualche cofa d e l m ó l t ó , 
chceg l i f ecepe íno i , fe n'andó inpaefe de* 
M o r i a cambiatfi fchiavo per un figliuoló 
d'una vedo va , che ando a luí picna d i 
lagrime; 8c havete letto l l baon fucceffo > 
e l 'acqüifto, con che r i ro tno . 
Et hora á tempi noftri ho io conófcíutá 
Una perfoha, e voi alt íe Thavete veduta, 
la quale venne a vifitarmi» che la move-
Va i l Sighore con carita si grande-, che 
le coftó molte lagrime i l poter andar a 
cambiarfi pet uno fchiaVo. Egli conferí 
quefto fatto meco ( era degliScalzi del 
Beato Padre Fra Pietto d'Alcantar.'. ) di-
cendOmi » che doppo molte opportunc 
pieghicten'hnvea otrenuta licenza dal fuo 
Genéra le : ma arriVaro giá dodeci miglia 
vicino ad Algieri » mentre andava a com-
pire i l fuodefiderio , ¡I Signóte lo chiamó a 
fe» e ficuramente che n'hebbe buon pre-
mio k M a quafite diferete perfone v i furo-
no, che g l i diceVano, che era fuo capric-
cio, C fpropofito ? A noi, che non arriviamo 
ad amar tanto NoftroSignore» cosipare. 
E che raaggiore fpropofito di quefto, ches* 
hab-
h a b b í a a fínirc i l í bnnod i quefta vita con 
tanta prudenza humana ? Piaccia a D i o , 
che meritiamo d'entrarin Cielo, ma molto 
piú d'eíTcredel numero di queñ i , che tanto 
«'nvanzarono in amare D i o . 
Vedo ben'io, che fa bifogno di grand'aju-
to fuo per cofe fimili •, e perqueft» v i ccníi-
glio , fígliuole, che fcmpre con la fpofa 
chiediate quefta pace tanto íubl ime, per-
che COSÍ vincercte quefti timorucci del 
Mondo , e con ogni ripofo, e quietefarc-
te loro guerra. N o n é egli chiaro , che a chi 
Dio fa rás ig ran favore , di uniríi coll'anima 
íua con tanta amicitia, che l'hada lafeiare 
molto riccadc'luoi beni rCeilamente, che 
queíte cofe non políbno eíTer roí l re , ma 
íolo 11 domandare , e defidernre , che ci 
facci queftagratiaj equtfto anche col fuo 
ajuto, chenelrefto, che cofaiiadapotere 
un verme*, poicheil peccatolotfenesiav-
vi l i to , c miferabile, che c* immaginiamo 
tu t t c l ev i r tú taffatamente colnoftro bafso 
natural difeorfo. Cherimedio v 'éadunque, 
figliuole? domandar conlaSpoía : Mibac 
ci i lSignore, 6cc. 
Se unacontadinellafimaritaífe col Re , 
ene haveíse fígliuoli, quefti fígliuoli non 
reftano di íangue Reale ? Si ceno, Hor 
mentre ad un'anima fa ilSignore si gran 
favore , che tanto ftrettamente íi unifee 
coneffolei; chedefiderj, che aífetti, che 
fígliuoli d'opcre heroiche potrannodi qui 
jiafccre, fe non refterá per colpa fuá. 
Ceno , ch'io penfo, che fe c'accoftaf-
í imo al Santiflíimo Sacramento con gran 
fede, (Scamorc, baítnrebbe una voltafola 
perlafciarci ricche, quan top iú t an t e? ma 
come l'accoftarviíi pare, che fífacciaper 
folocomplimento, di qui é , che ci feca si 
pocofrutto. O Mondo miferabile, chedi 
tal maniera tieni chiufi gli occhi di coloro, 
che in tev ivono, accionon vedinoitefo-
r i , co'quali potrebbono acquiftare ric-
chezze cierne I O Signore del Cie lo , e 
della T e r r a , com'e poííibile , che anco 
ftandoin quefta vita moría le ripoíTagode-
redi voi con amicitia tanto panicolare, e 
che tanto chiaramente lo dica loSpirito 
Santo in quefteparole, e che non lovo-
gliamo ancora intendere; Con checarez-
ze, e farailiaritá ragiona la Divina Maeftá 
con anime in quefti divini Cant ici , che 
amorofeparole, e det t í í chefoavitá? do-
vrcbbe baftare una fola parola di quefte a U-
Ctncctti átll* Amor di Dio. 
quefarci i n l u i . Sia tebenédct to ,Sígnorc» 
che per contó voftro non perderemo cofa 
alcuna. Pcrquante v ic , per quali manie-
re , e modi ci dimoftrate I'amor? con 
iravagli , con tormenti , fopportando ogni 
di ingiurie , e perdonando , e non íolo 
conquefto, ma anche con cene parole fe-
r i t r ic i per l'anima, che v i ama, quali le 
fomminiftratein quefti Cant ic i , c leinfe-
gnate, che vi dica; che i o n o n s ó , come 
íi poífino foffrire, fe voi non ajínate, ac-
ció le foíFriíca, chilecapifee, non come 
eííe meritano, ma conforme alia noftra de-
bolezza. 
Adunque, Signor mió, ío non vi doman-
do altra cofa in quefta v i t a , / Í non che w i 
h a c í a t e Coi bacto d e l l a v o j l r a bocea: e che 
fía di maniera, che fe ben'io voleííi fepa-
raimida quefta amicitia, & unione, non 
poífa. Stia fempre, Signore della mia v i -
ta, la mia volontá foggetta a nonufeire 
dalla voftra, e non vi fia cofa, che m'im-
pedifea. PoíTo io diré ( D i o m i ó , e gloria 
mia) che fono migl ior i levoftrepoppe, e 
piii guftofe del v ino . 
A N N O T A T J O N J 
f o y r a quefto C a n t ó l o T e r x j > . 
OUefto bacío dichiaró meglio di nef-fun'altro Ja Sacratiílima Vergine 
María in unarivelatione a Santa Metilde 
l i b . i . c a p ' 2 ^ dove le dice che la bocea di 
D i o é la fuá Divina volontá , e quella dell* 
anima i l fuo defíderio ; e cosi bacio del-
la bocea di D i o , é la pace, & amor con 
D i o , e la vera foggettione della noftra vo-
lontá a quella di D i o ; la quale haveaChri-
fto , quando diííe all Eierno fuo Padre : 
N o n fí faccia la mia vo lon tá , ma latua. 
L u c . i z . E la Vergine Maria, quando difle 
all* Angelo : E c c e A n c t l l a D o m i n i o & c * 
L u c . i . E San Paolo, quando cadendo d i 
cavallo, d i í íe : Signore, che volete, ch* 
io facci? A Ü . 9 . 
E come quefta Divina volontá ci fi dí-
chiara ne'comandamenti di Dio , que» 
fto bacio é rifteííb , che dice i l mede-
fimo Signore nel cap. 14. di San Giovan-
n i : C o l u i , che mi ama, offerverá i miei 
comandamenri, & c . e quefta é Ja vera, 
& efíentiar unionc dell'anima con D i o . 
E fe bene alcuni ( che ció non inten-
ciono bene , e con veritá ) penfa, cheP 
uniq; 
Concetti ¿el? Amor di Dio . 
uníone confifta ín ra t t i , & cftafi; & c . non 
peroconfi í tel*unioncin c i ó : ma nelvero 
arrendimento del la volonrá , con opere, 
parole, e penfíeri , qiiando Tanima non 
vuol'udirc ragioni contrarié a quelio, che 
D i o comanda; per molto buoue che ap-
pajano; comeaccade a cojui , che íi mu-
ta pelfuoamico, cheftá fchiavo; e come 
occorfe a San Paolino. 
Si come nonpoíf iamo íaperdi certo, fe 
í U a m o i n i f t a t o d i g r a t i a , ó d i p e c c a t o , cosi 
n é m e n o potiamo Tapcre, fehabbiamo ve-
ro amorc. Ma pero vi fono alcuni fegni, & 
ind iz j , che l'habbiamo; e fra queli i , che qui 
fi pongono , uno e , che l'huomo raetta 
qualchecofa di cafa fuá peri l benedeH'ani-
rnc; comeamava San Paolo, quando d¡-
ceva / Defideravo io eíTer'anatema per i 
miei fratelli, fcrivendoa'Roraani nel c.9. 
Percioche come dice la Scrittura ( Eccle-
fiaft. 9.) Nefluno s á , ice degnod'amore, ó 
di odio ; machi fapeíTe, che ama D i o , fa-
p r á , che é degno d 'eí íer 'amato, attefoche, 
come nc'Proverbj al cap. 8. dice i l Signore: 
10 amo coloro, che amano me* Se quando 
5* accoftiarao aila comtminioncd difponeí-
fimo, 6c apparecchiaífimo perfettamente, 
i n una volta fola reñaremmo arricchiti 
con quefta unione, amore, ebaciodivino: 
poiche come fi dice ndla Mella , quefto di-
vino Sacramento éfacro convi to , nel qua-
lefiriceve C h r i ñ o , c fifa memoria della 
fuá Paffione, e l'anima timane piena di gra-
tia (e fe piena di gratia, piena d'amore) e ci 
11 da pegno dellabeatitudine ncüa gloria . 
C o m e s'acqiiifta i l vero a m o r d i D i o , 
COme dichiara San D i o n l ü o Areopa-gita nel l i b . D e d i v i n i s nomin ibus t T 
amor di D i o é fuoco: e í icome i l feiocona-
fce datre caufe, cosi 1* amor di Dio datre 
radicí . La prima daH'oratione, raeditatio-
ne , c contempJatione nelf anima pura : 
dclla maniera , che i raggi del Solé rice-
vuti , & uniti in un' occhiale di crlftallo 
accendono fuoco. D i quefta radice parla 
i l Real Profeta nel SalmoS8. quando dice: 
Con la mia meditatione s* accenderá i l fuo-
co. Lafeconda: í i comeunfuocos ' accen-
deconun'altrofuoco, come falacandela, 
quaqdo Taccoílano alia fiamma d' una can-
dela accefa: cosi dalf accoftarfi l'anima 
aí Sántiííimo Sacramento dell 'Altare, co-
F t r t e Seconda» 
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municandofi bene i c dall' Imitatíon d i 
Chrifto C che é fuoco abbruciatore, e ven-
ne a porre nel Mondo fuoco d' amore) s'ac-
cende nell' anima i l vero amor divino , e 
fi ot t íenei l bacio dellafpofa. Laterza: íi 
come col mo vi men tó , c colpi dei focile ncl-
ia pietra focaja s' accende fuoco ; cosi da 
g l i atti interiori d'amor di D io nafee, e cre-
íicequeíto divino amore; che quefto volle 
diré San Luca i n quelle parole : Coiui i 
che opera giuftitia, caccct toalul . 
C A P I T O L O IV . 
D e l l * Amor d i D i o do lce , e foAve , e dUette-
v o l é , q a a l e n a / c e d a i l l ' h a b i t a r e D i o n e ü * 
a n i m a n e l l ' orat ione d i quiete , J ignif ica-
t a con quefte /> a r ó l e , P o ^ e d i D i o . 
Meliora funt ubera tua vino , fragrancia 
unguentis optimis. C a n t * 1. 
S o n ó m i g l i o r i le tue pop f e de l v i n o , cht 
d a n n o d i f r a g a n z . a d i buonifftmi odor i , 
OFigliuole m í e , che fegreti grandi fono rinchiuíí in quefte parole ? I I Signore 
ce 1c día ad intendere , attefoche difficil-
mente í í poífonofpiegare.Quandoil Signo-
re fi compiaceper fuá mifericordia di con-
cederé quefta peticione alia fpofa, é una tal* 
amici t ia , quella che incomincia a paffare 
coll'anima, che foloquelli, che l'efperimen-
tano, l intenderanno. Ecome dico, hodi ef-
faferittoafufficienzain due libri (qua l i , fe 
piacerá al Signore, vedrere doppo la mia 
morte) e molto minuta, e diífufamente, per-
che credo n havrete biíogno ; e cosi quá 
non faro fe non accenarlo. N o n so fe af-
fronteró a dirlo con le medefimt paro^con 
le qualiquivi volle i l Signore dichiararlo. 
Si unifee una foavitá si grande nell ' in-
teriore del l 'anima, che ben fi manifelta, 
che noftroSignore fene ftámolto dapref-
fo . N o n é quefta una certa devotione, che 
fuol muovere a moltc lagrime, perche que-
fte, benche caufino tenerezza, quando íi 
piange, o per ia Paflione del Signore, o per 
noflri peccati, non pero é cosigrande,come 
quefta oratione, d i cui parlo, e che chiamo 
di quiete, per lo ripofo, che opera in tutte le 
potenze,che pare, chelaperfona tenga D i o 
molto pronto al voler fuo. E ben vero, che 
alcuncvoltefi femé d'altro modo, quan-
do non iftá i'anima tanto ingolfata; ma i n 
L quefta 
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queüa foavítá pare, che cutto Thiiomo in -
teriore) & cfteriore íi confor t i , come fe 
gl i mettefleronella midoiladeir anima una 
foaviílima ontioncaguifad'un grand'odo-
re ; c come feaH'iraprovifo entraíí imo in 
qaalchc luogo, che vene foííe ingran co-
pia , enon d'una cofa ío la , ma di raolte* 
«éfapefl imo, che cofa fia, n é d i dove ef-
ca quelgrand'odore; m a í o l o , che ci pe 
netra in ogni parte . Cosi pare qui \ che 
quefto amore íoaviflimodel noftro D i o fe 
le n'enirincH'anima con tanto grande foa-
vitá , che la contenta , e fodisfa, e non 
puó ella capirc , che cofa fia . QLiefto e 
quello, che quád ice laSpoíaa l miopropo-
í i t o : Ad ig l tor i fono le tue poppe , che ren-
dono d i f e odore , comegl iungHenti o t t i m i . 
E non capifee Ü come, né per donde entri 
qnel benc, quaienon vorrebbe perderé j n é 
vorrebbe muoverfi, né pur alzar g l iocch i , 
íiccioche nonfi parnífe da le i . Ma perche 
al trove ho derto, d i che maniera f anima 
i n queflo cafo ha daregolarí i per cavarnc 
frutto y c queftoche hora ferivo , non é 
fe nonperdarvi ad intendere qualchc cofa 
d ique l lo , chevadotrartando , nonvoglio 
diffonderrai píu i ma folo dirvi , che in 
que í l aamic ida giái i Signore dimoftra al i ' 
anima , che vuol'egli havere tanto parti-
colare congiuntione feco, che non v i fia 
cofa d iv i í a t rá lo ro due: c quile vengono 
corainunícate alriífime v e r i t á ; percioche 
queftft íuceétale, cheraccieca, anonpo-
t e r c a p i r e a i r h o r a q u c l l o j c h e é l u c e ; elefa 
vedere, 5c intendere la vanitá del M o n d o ; 
6¿ ancorche non veda bene íí maeftro, che 
rinftruifce, intende pero chiararaeme, che 
fe nc ftá feco; ma r ímane tanto ben ammac-
í í ra ta , e con eífetti sigrandi, c forrezzariel-
l e v i r t ú , chedipoinon conofcefemedefi-
ma , né vorrebbedir ^ efaraltrojChcloda-
reilSignorc; e íenef tád i modo, quando ( i 
r i trova Inquefto godimento, tanto imbe-
veraia> ScaíTorta, chenonpare ftiaínfe, 
ma conuna maniera di ubbriachezza divi-
na, che non s i qnello) che vuoie, nc qucllo, 
chedomanda. I n fomma, non sa cofa al cuna 
d i fe üefla, ma non ifta tanto fuora di fe, che 
nóImcndaqualchecofadiqueliOjchepaíTa. 
Egl ié ben vero, che quando quefto ric-
chiffimoípofo vuol arricchirc, & accarez-
zare maggiormenteleanime, latrasforma 
tanto in femedeí i roo , chcaguifadi períb-
na, chedagranpiaccrc, e contento venga j 
| meno, pare all 'animá di rcflar fofpefa in 
queile divinebraccia,& appoggiáta aquel 
divino coftato, & a quelle poppe divine > c 
non sa far altro, che goderc , cibata con 
quel Jattedivino, col quale lava cibando 
ií fuofpofo, e migliorandola, per potería 
regalare , éc accaiezzarc , e che ogni d i 
piü vadi mentando. 
Quandopoi fifvegliadaquel fonno,eda 
queila ubbriacfaezza-celeftidc, refta come 
ammirata, & attonita, e con un talfanto 
Impazzimcnto , che a me pare poffa diré 
queíie parole: A í i g l i o r f o n o le tue poppe che' l 
v i n o : imperoche quando flava in quella ub-
briachezza , le pareva, che non v i foffe piú 
che falirc j ma quando poi fi vidde in piú al-
io grado, etuttainzuppata, &immer fa in 
quella immenfagrandezza di D i o , doveí i 
vedereftarpiú foftentaía, delicatamente la 
paragono alie poppeiondedice:/^?//^*/*-
no le tue poppe, c h e ' l v i n o : Percioche fi come 
unbambmonons'accorge, d i che maniera 
cgli crefea, né sa comelat t ¡ ( come anco fen-
za cercar lapoppa, n é f a r cofa alcuna dnl 
canto fuo > raoltc volteglimettonoil capo-
rel loin bocea) cosí av viene q u i , che total-
mente V anima non sa di fe fteffa, né fe ope-" 
ra cofa alcuna, né come, né d'onde le ven-
ga quel bene si grande, né lo puo intendere. 
Sapplate, c h e é ilmaggior benc, chein 
quefta vitafi poífa godere, benche in fuo 
paragone s'uniffero infierne tut t i i d i l e t t i ; c 
guftidel Mondo.51 vedel'anima nutri ta, e 
migliorata fenza fapere, quando lo mér i to ; 
ammaeftratadigrandi veritá , fenza vedere 
i l maeflto, cherinftruiVlnforzata nelle vir-
tü, regalata da colui, che tanto bene lo sa, e 
lo puó farc; non sa a chi paragonarlo, fe non 
all amoreddla madre, laquaíegrandementc 
ama i i íuo figliuoio, fallatta, e l'accarezza • 
O figliuoic mié, Noflro Signore v i dia ad 
intendere, operdi rmegl io , aguftare(chc 
d'altra maniera nonfi puó capire)qual fia 
i!godimentodeli'animei quandoflannodi 
queflo modo. Refl iní ipur da parte queJli 
del Mondo con ie iororicchezze,e fignorle» 
con i loro dilett i , honori,e vivande,che con 
tuteo queflo godere, benche folie fenza li1 
travagli, che feco apportano f i l che é impof-
fibile) nonarriveranno in mille anni al con-
tento, che per un fbl momento ha, egodc 
un anima, ¿aqualeédal Signore innaizata 
a queflo fegno. Se S. Paolo dice, che non fd»-
no condegni tut t i i travagli del Mondo per 
la 
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l ag lor ía , che rpcriaroo: iodico» che non 
í o n o d e g n i , n é p o n n o mentare u n hora di 
queíla fodisfattione, che in quefto fatto da 
Iddio alfanima, e neflun godimento, ed í -
letto fi puó-paragonare con queña (ara io 
parcre^) néf ip i iomcr i ta rcunfavore tamo 
fublime d a N o ñ r o S i g n ó t e , he unaunione 
cosi ftretta, &unamore , che tanto rende 
capace, e fa conofeere la baffezza % e vil ta 
deUe cofe del Mondo * 
Sonó una baja, c da rifo i travagli del 
Mondo pecchigia prova quefto godimen-
to i chefcanconon paflano per lamanodi 
D i o , non vagliono coía alcuna, e fe ft> 
nodiqualche valore,, SuaMaefta l i da an-
cora mifurati con le noftre forze; poiche 
n o i , perefleresimifera5ili,epufiJlanimi, 
tanto l i t e m í a m o . OChr i f t i an i , o fi^liuo-
le mié , fvegiíamoci una volta per amor 
del Signore da quefto fonno del M o n d o , c 
confidetiamo, che'l premio d'amarlo non 
folo ce lo- riferva per l'altra v i t a , ma i a 
queña. anco comincia a pagarlo ^ O Gie-
s ú m i o , cbipoteffedatadintendereil gua-
dagno, che fi trova ín t imettet í i nelle brac-
cía di quefto noftro D i o,e ftabilit un^ccot-
do coaSuaMaef tá , che io fia pet i l m í o 
amato»» & i l mió amato pet me l ed egli 
all'hora tetra, comodelle cofe m i é , & io. 
dellefue^. e noaci araaflfímo ñor fteíli tan-
to , che ci acciecaífimo f come fi íuol d i r é . ) 
T o r n o , Dio m í o , afupplicarvi per i l fan-
guedel voftro Figl iuolo, che mi facciate 
quefto.favore, che ioottenga, c h e w t ^ i -
c i c o l hacio de l ta f u á bocea y e datemi le v o-
lt re poppeche fenza v o i , che cofa fon'io 
Signore ? fe rai.allontano im tantino folo da 
Voftra Maeftá, dove vado acapitate? O-
Signor mió , mifericordia mia, e bene raio |. 
chemiglior bene defidero-inquefta vita, , 
che ftar tanto imita con voi , che non vi fia. 
divifionetrá v o i , eme? Conquefta com? 
págnia qual cofa fi¡ puó rendere difficileír a 
qual imprefa. non fi puó mettere un'anima 
per V o i h a v e n d o v t tanto da; preflb ? che 
véde te , Signore,, in me in che aggradir-
mi2: anzi colpevoliílTma fon-io per quel-
lo ,. ch'io non fervo; onde v i fupplicocon 
Sant^Agoftino con ogni determinatione,. 
che mi concediate turto qnello, che co-
roandatete, e comandatemi ció che vorre-
t e n c vokeró giamaj le fpalic col voftro^ 
ajplí>,? t favore. 
1 5 , 
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I f o y r a qneflo C a g i t ó l o Q u a r t o . 
/~ \Uantunque v i í íanomoí tefor t id i te-
V / ga l i , giuti , c dolcezzefpirituali, las 
piúalta pero, & eccellente ¿ quella> che 
nafcedaliavicinanza di Dio nell anima, e 
una aífiftenzadivlna, con cui femé ftare l a 
fpofonel fuo cuore • Che fi come lafomma 
eccellenza digaudio, e regalo di fpirito ívt 
quclla, cher icevé l 'Humani tád i G h r i ñ o , 
vedendofi cong.íonta con la Divinitá nc i r 
unione hipoftatica * e quella, che fenti la 
VergineMaria, quandor i cevé D i o nelle 
fuevifeere, equella, che ricevono i Bea-
ú y . quando vannoal Cie lo , e í l eong iun-
gono con la Divina eífenza, mediante Ü 
1 ume di gloria y cosí i l maggior gaudio d eir 
amore e queilo, che nafce da quefta v i c i -
nanza y ¿ c afliftenza. d i Chrifto , che fí 
chiama P o f p a . Piercioche i penfieri dell* 
anima ftanno in D i o come in fuo centro, e 
I'a more fia comefuoco nella fuá sfera, e 
Taniraa ftágiojpfa, come i I bambinoj quan* 
doftá attaccato alie poppe delia fuá madre» 
coLlattediquellc tipofa tmto giojofo( co-
me qLiando uno Íeniequalchegtandi/I ima 
fragtanza. d'odori^ che glipenetta tinte l e 
midolliedcllo fpirito'. ) .Qúefto' la t teDivi-
no nutre, aumenta,, efortificarevirtuhe-
roiche;. onde queíl 'amor dolce é queilo^ 
che D i o da, e pet quefta caufa doppo del 
bacio, vienel'animaaqueftepoppe.. 
Pero- ancorebe la Spofa. ne'Cantici dí-
chiarl bene quefto punto , nondimeno con 
piú chiarezza lo diceloSpofo nelVange-
lodiS . Gio: al c.2i con quefte parole: C o -
l u i y . c h e m i a m a , oj fervera' i m i e i c o m a n d a -
m e n t i >, e m i ó P a d r e C a m e r a , Vamero-
( in quefte parole fi dichiara i l bacio della^ 
Spofa.J Et aggiunge ^ E v e r r e m o a l u i , e-
f a r e m o kabitat ione n e i ¡ u o cuore ^ Nellc 
quali fi; dichiara; queíTaraot á'v mammel-
le v e la foavitá,- dolcezza, regalo, e con-
tentezza ,> che viene all 'ánima dallo ftar-
D i o i n le i , , e dal darle a gpftarcqpefto d i -
vino látte. . 
SirjtrovanomoltefortididolcejKze, gu-
ftitenerezze,. e regal i fpii ituali , che han-
no d iver f inomi : come giubilóv.allégcezza: 
fpirituale, lagrime,dev.otione, & c . maque-
fta dolcezzadellá poppa di Dio emoltodif-
ferente dallaltre, perche é godimento dií 
pienezzaj^c abbondanza. Comequandoum 
I I foave. 
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foave odore, o umione penetra tutte le mi-
dolle delU'anirna: e perció dice, che le pop-
pe danno di fé foavilífímo odore d'unguenti: 
i l quale ( per molco che uno s' affatichi) non 
íará perfettamenieintefo, fe non da cbi lo 
prova, fecondo quello,che dice S. Glovanni 
nell 'Apocali í l i al cap. 2. A cbi vincerá la 
guerra, che ha contra '1 íuo proprio amo-
re j foggetcandoíidadoveroal lavolont^ di 
D i o ncl bacio dcil'amor perfetto, daro la 
Mannaarcofa» &una Giojafcrltiacon tal 
norac, che nefluno $a > che cofa fia, fe non 
cbi la riceve. E veramente é cosij che queft" 
araordoicedellepoppediCbnfto, quando 
D i o dimora nell 'anima, t come Manna, 
che iiafaporedi tutte ledolcezze, edi tut-
te 1c v l r tú ; i l che non hannogli ahri regali, 
efavor i . Eperqucfta caufa lo Spofo para-
gona la Spofaalla verghetadi fumofattadi 
Adirra, óc lncenfo , d'ogniforte d'odore, 
perche nafce dalla mortif ícatione, figniíi-
cata ne l l aMír rá , edaH'Incenfo della vera 
ora,iione, edall'efcrcitiodi tutte l e ío r r id i 
virtú. . 
Dallafoavita, cí>e t'anima riceve con que-
í t e D i v i n e p o p p e , levengonoalcune volte 
í v e n ú n e n t i , & rimane íofpeía , e r áp i t a : 
maquandoí l fveg l iadaqne í lo í onno , ü ú 
trovatanto arricchita,e contanta Uicc (fen-
za faper, come la ricevette) cb' ella fi ftupi-
íce di fe ílefla. Onde in quefta forte d' amor 
d¿ Dio vi fono tre parti: La prima,la dolcez 
za dclle poppe, che nafce dall' affiftenzadeli* 
nnima in Dio, e da quella di Dio neiranlma; 
JLa feconda, la íbfpeníione , o rateo* che 
íuol.caglonare queíla dolcezza, e fi chiama 
v i n o . t,.a terza é iWeftarfida queftoíonno, 
& imbriachezza, egoder. glicfíetxidique-
ü o amore, che fi chiama Odore d' unguenti. 
D i quefte tre cofe, ia prima é buona ; lafc-
conda, che éil.ratto- Divino-, é migliore, 
perche éfegno di eflermoltogvande, c for-
te lo4?ititD, che Dioquivicomunica:: raa 
la terz^a e m o l i ó migliordltuttc,percbe(co-
mcho ícri tronel raio Dilucidario ).meglio 
i l o ípiiito», che riceve l'anima,, qjuando ftá 
fvegliata,, & i n f é , che quando ( ^ r á p i t a , 
ik addormcntata (- fe arriva a tantagrandez-
« a , e perfettioue d'amor di D i o , fiando 
i y egl i ata*), Poicl 1 e v ed i am ov c be Ges i lCbr i -
í l o , e l a Y e r g i n e M a r i a , & a l t n moltlS^n-
U ,fenza qucflefofpenfioni, rapimenti , ¿c 
qlíénationi da'fenfi , riceverono altiflímo 
í p l á m ? cgodeionodifucilediyinepoppe: 
eper quefta caufa fidíce, che quando d a > 
nofragranzad'odori, fono raigliori le pop-
pe, che'1 v ino . 
D ' onde fegue una gran eonfolatione d i 
mol te anime, e difinganno di altre > che co-
me non fentono in fe queft i r a t t i , & eftafi, 
parendo loro, che fenza efii non poífono ar-
rivare a queftogrado d'amordolce, vivono 
grandemente feonfoiate , e procurano di 
rapirfi; al che non arriva per induftríaj 
& i n c h i loprocuraflíe, fuoleffcr travaglio 
pienod'inganni. 
D e l l i p r i n c i p a, can/1, e v i e p e r a r r i v A r e 
a l i e d o l c e z z e , gufii , r ega l i 
f p i r i t u a l i . . - * 
LA lirada piu certa, che poffa haver Y anima per arrivare alia gloria, & alia 
perfettione in quefta vi ta , é l ' a m o r di D i o 
con cioce, e travagli, che quefio c'infegno 
Chrifto, Luc? . dicendo. Cbi vorrá venire 
doppo d i me,.nieghi fe fteffo, e prenda la fuá 
croce,emifegua j & i g u f t i , e regali fpiri-
tuali , o temporali non fono neceffar j per la 
perfettione j anzi quefta Divina fapienza 
non fi trova nella térra di cofd^O» chefoa-
vemente vivono, Job. 28 . ma ( come fiamo 
deboli)foglionolccarezze, efavori fpiri-
tuali accreícere ^ cconfervarin noi i l d iv i -
no amore , e con quefto fine l i poffiarao 
defiderare,chiedcre, eprocurare. Maper 
qual ftradagli procuraremo, che fia piú eer» 
ta perottenerli? N o n v'éftrada piú diri t-
ta,. che quella de* travagli » afflittioni, t r i -
bulationi, perfecutioni, perche quefte rofe 
nafconofrá le lp ine . E f i come le api , che 
fcrifeonoconi loraaculei, lavorano i l mie-
le nelle caflette jcosi i nemici, perfeguitan^ 
do , lavorananeiranimc? chefofFriícono le 
perfecutioni conpatienza, lafoavirádello 
fpiri to. Que í lo voüedi re David inquells 
parole (/parlando' de'ncmici ) M i circonda» 
roño come api . Pfal. 1 jy.Ondc ficome non 
figode la dokezza del zucchero, la foavitá 
del vino , e lapiacevoíezzadel l 'o l io , fenza 
che le canne,le uve,e Tolive fiino fracaflate, 
pefte, oppreffe, e disfatte nel mol ino, e 
tina:. cosi nonguí la la^oJcez^a deiroratio-
nc , íbavitá di fpiriro, e tcnerczía di de-
votione, cbi aon facá pecfeguitato> tribu-
la to , eprcííiuto ncl torchio dciia Croce, e 
non íenrírá la fragapsyi de gli odori , ede'dl-
vkxí unguemi» pheiidondano dalle poppe. 
Concetti dell'Amor di Dio, 
diChr i f lo , chi non pafferá prima per i tra-1 da Chr iño CrocefííTo; ílpietofiíllmo Sígno-
vag l i .L ' ambraé vomito dellabalcna, i l z i -1 re , che (come dice Ifaiaj ci amamolto piú 
betto fí cavada un animale fruftato, & i l 
mufchio da un'animaletto come cagnoli-
noputrefattoforro tér ra : ecosiquando gli 
huominivomitano,sbandifcono, ecaccia-
no via da fe i l fervodi D i o , come fcorze 
rifíutate, che di ce San Paolo, ( i . Cor.4.) ó 
lo battono con sferzcdi iingue, 6 lo vorreb-
bono veder fepolto, e fuora del Mondoj all* 
hora figodedella foaviílímafragranza del-
le poppe di Chrifto. N o n acquiíterá corona, 
chi noncomba t r e r á ; ( 2 . T i m , 1.) A chi fi 
porterabcne; ecoraggiofamente nelle t r i -
bulationi, e travagli, che fe gl i offeriran-
no dará D i o , comediceS. Giovanni(Apoc. 
2 . & 5 . ) p e r premioil manglar dell'arbore 
dellavita, JaMannanafcofa, lacqul í la rpo-
terefopralegenti, laveñe bianca, la ítella 
matutina, eíTercotonna nel rempiodelfuo 
D i o , efcder coneffo lu ine lTrono . Onde 
chivincerá in quefta bartaglia del Mondo, 
íopportando con pat ienzaíe fue tribulazio-
n i , mangierá con gufto delTarbore della 
v i t a , fentendoneil'animafuail fapore, che 
haChriftoCrocefííTo; goderádella manna 
delledivine coníqiarioni , principalmente 
diquella pienezza, & abbondanza di fpiri-
tocoirafl i í tenzadi Dio nclfanima fuá, che 
ha faporedi tuttc ledolcezze fpirituali; ha-
vera dominio Copra le genti , perche égran 
godimento, non temer veruno: fi vertirá 
ddla verte bianca d i p u r h á , con allegrezza 
d'üícire dairamaritndine del cuore : fará 
colonnancl t e m p i o d i D i o , col contento, 
che nafce dalla fermezza: e fi porra a federe 
con luí nel Trono fuo godendo deiraííirten-
za, eprcfenzadivina. 
Qiiando un bambino é perfeguitato, & 
fatto piangere, fe non fi vuol difendere, 
volgelefpallea'perfecutori, e v á c o n lagri-
mene gliocchi alamentarfi da í u a m a d r e , 
raccontandole i íüoi aggravj, e chiedendo, 
chclodifenda. La pietofiflima madre fe lo 
prende in braccio, gl i afciuga Je lagrime con 
le fue m a n í , gli dá la poppa; e con la dolcez-
zadeJ JatteiJ bambinos'addormenta, ef idi-
rnentica de gli aggravj, che ricevetre. Dell ' 
iffeffamaniera, quandol'anima; chehari-
cevutoingiurie, & altre perfecutioni, tribu-
Jaiioni, e travagli, non fi difende (feguendo 
ilconfígliodeir Apor tó lo , che dice CariíTí-
ra|-, non vogliatedifendervi, madate luogo 
1^1 ira) c fe ne va a piangere, & a laraeatarfi 
che qualfivoglia madre, né tu t te le madri 
infieme ameranno tanto un folfigliuoloí 
piglial 'anima nelle fuebraccia: perche el-
lagctto tutt i ifuoi penfieri nelSignore, le 
afciuga le lagrime de gli occhi fuoi , icpor-
ge i l petto aperto con la lancia, e col foavif-
fimo latte del fuo fangue, riceve cosigran 
gufto, che fe ne rinianeftddormentata i n 
una foaviílima oraiionedi quiete dimentí-
candofidi t u t t i i fuoi travagli; e non firi-
corda di coloro, chela perfeguitavano , fe 
nonperraccomandarli a D i o ; c cosi per 
qacfta ñradadelle perfecutioni, etravagli 
s'arriva alia dolcczza delle poppe di Chri-
ño , che dice la Spofa. Ma che travagli fiino 
quefti, ecome s'hanno da fopportare, lo 
diremo nel capitolo fegucntc, dichiarando 
i pomi. 
C A P I T O L O V . 
D e l C a m o r f e r m o , J i c u r o , e a h i l e , che »4-
f c e d a l veder f iV anima, r i c e v u t a fotto l a 
¡>rotet t ione dell* ombra d e l l a D i v i n i t a : i l 
che o r d i n a r i a m e n t e fuole D i o d a r é a c e l o -
roy che hanno f er / evera to n e l fuo A m o * 
re y e p a t i t i t r a v a g l i f e r l u i : e d e í f r u t t o 
g r a n d e t c h e r i f u l t a d a q u e f i o A m o r e , 
Sum umbra i l l i u s , quem defideraverara » 
fedi, &fructus ejus dulcís gutr 
tur i meo. C a n t . 2 . 
A í i p o f í a federe fotto r o m b r a d i c o l u i , che 
h a v e v o d e f í d e r a t o , & i l fuofrut to 
e dolce a l m i ó £ a l a t o . 
D Imandiamo hora alia Spofa, e prendia-rno documento da quefta benedctta 
anima, accortataaquertabocca divina, e 
pafciuta aquefte mammelle celeftiali, accio-
che fappiamo (fe'l Signorec'innalzi tall'ho-
ra a si gran favore) quello, che habbiamo da 
fare, ó come habbiamo da ftare,e quello^he 
habbiamo da diré. Quello,che ella ci dice,é: 
M i f o / la f edere a l f o m b r a d i c o l u i , che io ha* 
v e v o dej iderfto yCTil fuofrutto e dolce a l m i ó 
p a l a t o . A f i n t r o d u j f e t i R e nella C a n t i n a ^ & 
ordino i n me l a c a r i t a . Dice mi pofi a federe 
aU'ombra di colui,che io havevo defiderato. 
O Dio mió , quanta queft'anima ftá porta, 
& infiammata nel medefimo Solé 1 Dice , 
chefipofe a federe alfombra di c o l u i , che 
L 3 have-; 
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íi'aveva defíderato . Lo chiama <jui Solé ^ 
A r b o r e , o M e l ó j e <íic€, che '1 íuo frut-
tocdolceal íuopaíato , e giíflo. 
O anime , che attemkie , e profcíTare 
oratione, gnftateditiure q u c í l e p a r o l e . O 
diquaJ maniera potiamo confidcrare No-
í í roSignorel quame dififerenzedi vivande 
potiamo far di l u i ! poiche-e Tnanna> che 
ha í'apore conforme al noftro dcfidcrio, O 
che ombra équeftatanto celeftel echi fa-
prebbc mai erprímereqiiéllo, chedi queflo 
fatto g l i manifefta i l Signore? M i íovvie-
neaqueftopTopoíito quelio , che l'Angelo 
diíTe alia Sacratiífima Verginc tioftra Si-
gnora: L a v i r t ü delU A l t i j f t m n t i faro, om-
bra. . Sottoqual manto di protettione íi de-
ve mirare un'anima, quando i l Signore % 
innalza a quefta grandezza! Con ragione 
íl pnó mettere a federe, •& airncnrarfi. 
H o r nó ta te , chepeHopii i , equaíi fem-
pre(fenon équalcheperfona, conlaquale 
vogl ia i l Signore ufare qualche vocatione 
particolare, comefececonSanPaolo,che 
Jo pofe di fatto nclialtezza dellaContem-
platione, apparendoli, eparlandoli d i ma-
niera , dierimafe ben elevato) non cosi fu-
bi todá Iddioquefte gratie tanto emíncntl , 
néfa sifegnalatifaVori; ma l í communica 
fo loape r íbne , chemoí to fí fonoaffaticate 
ne l fuoíerv i t io , Ethanno defíderato ¡Ifuo 
amore, cprocuratodidifporíi per effer' ac-
cctte, epiacerea SuaMaef t á in tu t t c l c co-
í e l o r o , cgia ftanche permolti anni delle 
cofedel Mondo ; perciochequeñctaüfi fta-
biiifcono nel laver i tá , né cercano altrove la 
Joro confoiatione, quiete, eripofo, fenon 
dove inrendono, che con veri ta lo poflb-
t iohávere : íi pongono fotto la protettione 
del Signore, e nonvoglionoaltro . O come 
fanno bene afidarfidiSua Maeftá, che da 
ad efíc l'adempimento de* loro -defíderj / 
qnanto éavventurata un' anima, che meri-
ta d'arii vare a ftare fotto V ombra fuá, anco 
nelle cofe, chequá íi poífono vedere*, che 
per quellOí che Tanima puó ín tenderc , c ai-
t racoía(fecondo ho ío intefo moltevol te . ) 
Pare, che ritrovnndofi Tanima nel godi-
mento, che s ' éde t to , íi fenta ftaretutta ím-
uierfa, eprotettadaun'ombra, aguifa di-
nuvol l ,de l laD¡vin i tá ,d i dovevengonoin-
•fluenze, cruggiade tanto dilettevoli, che 
••bene, e con i alione ioglie lV*íFaniio > e tra-
vagl io, che lehannodato le cofe del Mon-
d o . Senté aH'hora una forte d í r ipofo , che 
le porta anco no ja l'havcrda refpirare: 5¿ 
hale potenze dell'anima tanto comporte, 
equiere, cheí ino un penfíero , quantun-
que buono, non vorrebbe ammettere la 
voloncá, n é l'ammette per via di cercar-
l o , ó procurarlo. Non ha bifognodi dar 
d imano, néa lza i í i ( parlodellaconíidera-
t ione) per cofa alcuna, perche raccoito, ac-
concio, & anche maÜicatole da i l Signó-
te del frutto del m e l ó , a cui fa comparatio-
ne laíua amata , dicendo: E t i l fuo f r u t -
to edolce a l m i o p a l a t o : percioche qui rut-
t o é guftare, fenza fatica alcuna dellc po-
tenze , di queft'ombra della divinitá , la 
quale con ragione íi chiama ombra , attc-
íochenon Japotiamoquicon chiarezza ve> 
dere, í enonfo t to quefta nuvola, finche'I 
Solé rífplendente mandi per mezzo de'l' 
amore una noti t ia , con cui ftál'anima tan-
to unita con Sua Maeftá, che non íi sá ció 
d i r é , néépoí l ib i le . l o s ó , chechil 'havra 
provato, in tenderá ,conquantaver i t á puó 
qui daré quefto fcnfoa quefte parole, che 
dice lafpofa^ 
A me pare, chelo Spirito Santo dev'cf-
fer mezzano trá I 'anima, e D i o ; cd egli 
é , che la muove con defíderj tanto ar-
den t l , che la fáaccendcre del celefte fuo-
co , che si vicino a lei íi trova . O Si-
gnore , quante qui fono le mifericordie, 
che níate colPanima ! Siatc benedetto, c 
lodato per ferapre, poiche fete si buon' 
amante. 
O Dio m i ó , e creator mió, é poííibile che 
íi trovialcuno, che non vi arai? Sara, per-
che non meiita di conofcervi. O come ab-
baíTa i fuoi rami queft'arborc divino , ac-
c ió l ' an lmaraccolgai f ru t t i , confiderando 
lefuegrandezze, ela moltitudine dellc fue 
mifericordie, che fecohau ía t e ; eveda, e 
goda del frutto , che cavó Giesu Chrlfto 
Signor Noftro dalla fuá PaíTione, irrigan-
d o , &inaffiando queft'arbore col fuo fan-
gue pretiofo con si mirabile amore! 
A N N O T A T I O N I 
f o p r a queflo C a p i t c l o Q u i n t o , 
BElliífiml fono i n o m i , co'quali lo Spiri-to Santo chiama i l Signore nelle divine 
iettere, e di mol t i di eíli ferive San Dion i fío 
Areopagita nel íuo librode D i v i n i s n o m i -
n i b u s ; é c i n ciafeuno íi dichiara un'eccel-
lenza d i Chrxilo, 3c m diverfo áffetto, c o t t 
m i 
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cuil 'anima lo puó chiamare . Lo chiama 
S o i e ' ú Salmo 28. per la luce, e conofeimen-
10, che da per effer amato. O r i é n t e l o ch ia -
m a i l Profeta Zaccharia al c. 6. perche da 
lui ci viene ogni bene, . s i gne l lo í ichiama 
per laília manfuetudinc. L e o n e jpzt la íua 
fortezza, &:c.Quifi chiama Chriflo Cro-
cifíffo arbore, & arbore meló per l i frut-
r i , cheda lui ci vengono; t?¿ i principali 
í o n o i d o d i c i , comequelli, chedáTarbore 
del 1' A pocaliííí ( cap. 2 1 . ) 
O m b r a . íi chiama la 'Div in i t a , ela pro-
let t ionc, efavore, che D i o c i f á , ela Fe-
de viva 5 e perche i l conofeimemo di lei é 
ofeuro, i i Profeta Ifaia al cap. 6. lo chia-
ma F u m o , dicendo , che rimafe tutta la 
cafa piena di fumo , quando vidde Dio 
clevato nel trono : e San Dionifío Areo-
pagita , S i l e n t i o afeofo, e luce •> che alfba.-
g l í a ; & i l Real profeta David nel Salmo 19. 
T e n e b r e , dove D i o s* afeonde. 
Pero íi deve grandemente notare qucllo 
che qui dice la Santa Madre, che queft>om-
bra nafce dal Solé: percioche íi come i l Solé 
abbagjia, cosi quando 1'anima conofee la 
grnndezza di D i o , rimane abbagliata, e co-
me in ombra, e tenebre^e della manicra^he 
retfan gli occhi, quando fííTamente mirano 
i l Solé . Parimente ombra é la protettione, e 
favore, che Dio da, fecondo quelle parole 
del Salmo 16. Proteggimi, Signore, forto f? 
ombra del Tale me: e quelle, che diíTer An-
gelo allaVergine: La v i r t i i deü'AltiíTíaio 
t i f a r áombra , Luc. 1.percioche quando l* 
anima arrivaa quefta forted'oratione fer-
ma, e ficura (doppo effer paflfata per E ba-
ciodeU'nníone , elepoppe, delUidolcezza 
dell' amore) riceve í i gran fructi da Dio , , 
che fono maggíorí diquello, che ella chie-
deva, e potea defiderare: e cos ique í rombra 
( íi come nafee dal Solé , che abbaglia ) nafce 
dall'arbore, cheprotegge, efa ombra . .Lo 
Spirito SantD(.cheé i l mezzano ffa D i o , e T 
anima) fa che innalzi i íuoidcfidcrj a D io , i l 
qualele da pii idiqucllo v chedefíderava: e 
per quefta caufa diffeil Signore perS- Gio-
vanni.al c. 6.(doppohaverdetto,, cheque-
gli 1'. amera, offerverá i fuoi comandamen-
t i , &c. )queí te parole: LoSpiri to Santo 
ebe manderáil Padreinmio nome, v'infer 
gnerá , e v i dirá tuttelecofe ,-cheio ho det-
to a v o i , &c. Sichc quefto porfi a federe la 
Spofa aU'ombraj egodere dclla íicurezza 
ciiUa protci i ione.diDio, & . efercitare con 
I fermezza le v i r tú , viene dallo Spirito San-to . Poiche íi comel'huomo, che cammi^ 
. na a mezz 'e í la tecol l ' a rdor del Solé,: e va 
' moko flanco, quando trova un'arborefre-
feo, con qualche fontana fredda, v i íi pone 
afedere, eteve a gu i íade lcervo( i lqua le , . 
come dice David nel Salmo 4 1 . ferito, e per-
feguitatoda'cacciatori, defiderale fon t id ' 
acque (í i refrigera, riceve protetiione, e r i -
po íb : cosi T anima ( havendo patito mol ti 
travagli, e contradittioni ) arriva a queíV 
ombra del divino amore, ferino,, e í i c u r o . 
D c l l a A d a g n a n i m i t a d e l l o / p i r i t a ». e come 
¿ a c q u i f t a 
C lafcunoamailfuo íimile ( diccJo Spir i -to Santo Eccl. 13 ' ) e come Dio é i n f i ' 
nito, immenfo, Sconnipotente, amai cuorl-
grandi, e magnan¡mivecréglorifieaío,quan-
do lf anima fale alf altczza d i cuorej& ab-
borrifee, es'annojadeiranimepufillanimi ,< 
codarde, e v i l i , eda poco, le quali nons'ar-
rifehiano adomandar moltc cofe, e gFandi 
maí i contentano con poco , come fe Dio ' 
foffepovero, enon haveffe, che daré-, ó-
havere, che non volcífc far gratie a chi: 
glicledomanda , havendo in mano fuá ( co-
me in vero ha) tut t i ifínidella té r ra ; &ef-
fcndo(come é)ricco.in.mifericordia. D i quiu 
ne íeguc , che T anima , chedadoveroama 
Dio , e perfeveraneírofatione, e non íi con-
tenta con meno , che con^ tre pañi , che 
vuol diré tre t u t t i , ecosi defideta, e chiede 
t r e t u t t l . I I p r i m o , tutto qucllo, che fará. 
gloria,. & bonoc di Dio . I I . fecondo , la 
falvatione di tu t í e Tanime créate , e da 
crearíi fino alia fin del Mondo . I I terzo tut-
tc le v i r t ú , eperfettioni, che 1'anima pro-
priapuoiiavere, per piupiacere a D i o -
Oiieftagrandezza di cuore, e magnani-
mitá di anima nafcedatre principi i : i l pr i-
m o é laFedeviva, cheper l 'o fcur i fá , che 
ha, íi chiama ombra, con la quale 1" animai 
credeferinamente, clie Dio é infinito, . 5c 
onnipotente, e quando inun 'óra t ione favo-
lita la fcuopre i l Signóte queíla fna gran-
dezza , non íi contenta lo fpiriro con meno,, 
che con Ii tre pañi . I I fecondo principio é la 
vera confídenza, eprotettione,che fentc,. 
vedendofi favorita, e fottoTombradi Cíu-1-
ñ o ; eqnetto nafce dal bacio del vero amo-
re , edel godercdellepoppedclla foave, e-
dolec, c teñeraorat ione.Percioche ílcome-
11 4* qvum-
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guando r ínira ico vá a chieder gratie al Re , 
s'accofta con timore j e chiede, chegli per-
doni , parcndoli, che ottener quefto perdo-
no égratia grande, e cosi non aidifce a do-
mandar piu ana la Spofa, che e ben voluta, 
6¿amata dal R e , quando íivedenelle fue 
braccia, c che '1 medefimo Re Tinvita ado-
wandare quamo volé , dicendo: Apr i la 
tua hocen, & io te la r iempiró, P f a l m S * aU. 
hora chiede i tre pañi con magnanimitá. 
Ve ro , c che al principio é ben entrare all' 
orartioneconqualche t imore, riconofeen-
doci per peccatori, ed in imíc i , con parer-
c i , che non eí fará poca gratia D i o , fe otte-
niaraodalui, chenon c ige t t ine i r ín fe rno ; 
fiííando gli occhi in noi íieífi, e nel poco, 
che mer itiamo: poiche fíffandogrocchi nel-
la grandezza di D i o , e nell'infinito amorc, 
che ci porta, andiamo entrando ncU'altez-
za di cuore; come quegli)che chiefe ad Alef-
íandro una cafa, ¿5¿ AleíTandio gl i diede 
wnaCi t tá ,d icendo:Tuchiedidaquel Io ,che 
í e i , &io. t icfo.d aquello, che fono. Ilter-
zo principio di queíta altezza di cuore é l ' 
unione , che lanima delJa Spofa ha con 
Chrifta,che quando íi mette ad oiare(came 
ella piú non vive, maChrifto i n l e i , e lo 
Spirito chicdepernoi,c dentro di n o i , con 
gemiüinenaxrabi l i ) giá all'horala petitio-
ne, che Tanima fa a Dio Padre, le pare, che 
non cfcafolameate dalei madaChrifto, e 
dallo Spirito Santo, dalia Vergine Mar ia , 
c da tut t i i S a n ú , & Angelidet Cielo , e che 
eflendoquegli, che chiede, tanto grato al 
Padre Eterno, qualfivoglia CGfa,che chieda, 
per grande che Ua,otteni. Q u e í l o di fle No-
ftioSignoreJoann.ió. con querteparole:ín 
verita v i dico, che tutto qudlo, che chiede-
rete al Padre ianome m i ó , ve lo dará ; fin' 
laora non havete domandato in raio norae: 
cbíedete, c riceverete:& il voítro gaudio fa-
r á a d e r a p i t o . E quefto chiedere in nome di 
C h r i S o j é chiedere,,come fe cbiedcffe Cbri-
íto.in me • Dclla maniera che un Procurato-
í e chiede in nome del fuo principale, e co-
me in Chcifto ña la d iv in i t i di D i o , e le fue 
piaghe, e tattajlaCorte celefliale, con i Ciioi 
íneriti , é grande la bocea, ches'apEeneU' 
anima per chiedere a D i o cofe grandi:, & 
alcunq anime fentono in certo modo güito, 
quando vanno all'oratione, di vcderfügno-
^ a n í i , deboli, e cattive, e che fono nieme 
percioche all'hora elle veggono, che non 
SQ&om cljied.cce,,ní. oj t ene.r. cofa v,er.una d a 
D i o , e chiamano Chrifto,chedimandi den-
tro di loro ,e per loro tuttoquello,cheegli 
puó chiedere; onde(fenza fapc r come) poüe 
lotto queft'ombra, s'abbaffa lo ro i l frutto 
dcU'arbore, dolce per lo palato l o t o , 8c ac-
quiñano la magnanimitá, e cuor ako. 
C A P I T O L O V I . 
D e l l * a m o r forte d i fofyenflone, e r a t t * , ne l 
quale p a r e n d o a l l ' a n í m a , chenon j a c o / A 
a l c u n a (/enz.a che e l l a i n t e n d a i l comei ne 
d i che m a n i e r a ) o r d i n a D i o i n l e i l a c a r i -
ta-, d á n d o l e v i r t ü h e r o i c h e con g r a n pro-
fitto de l [no J p i r i t o . 
Introduxit rae Rex in cellam vinariam, 
ordinavit in me charitatem, C<2«í.2. 
A f i n t r o d u f f e i l R e n e l l a c a n t i n a d i v i n o , & 
o r d i n 'o i n me l a c a r i t a . 
H Avea primadetto l'anima, come prin-cipiante in ricevere quefti favori , e 
gratie,chegodevadel mantenimentodelle 
poppedivine, echeloSpofo lafoítentava» 
hpragiá íi trova piú crefeiuta, S¿avantsg-
giata, e la vá piú habilitando per farle msg-
g i orí favori; la íoftentacon mele,e vuole, 
ebevada inteudeudo-qudlo, in che é obli-
gara a fervire, e patire. N é íi contenta con 
lolo quefto,ma vuol di piú(cofa in vero ma-
raviglioía, e graRdemcnte da ponderare», 
che quando ilSignore vede, che un'aniraa 
é tu t ta fuá* echelofervefenz'altrüinterefr 
fe , né v i (ono cofe, che la muovino per fuá, 
propriautilitá,, maíó lo per quello, cheéil , 
l u o D i o , eper lamore, che Dio le porta;. 
nonceíTamai di communicarfele in molte 
maniere, e modi,come sá far'egli, che él'ir-
fteffa fapienza.) Pareva, chenon v i fóffe p iu 
che d a r é , che'l baciodellapace, e quello, 
c h e s ' é d e t t o , deli'ombra,. cheép iú altofa-
vore; íebener i raane maldicliiaraio, perr 
chenonhofa t t©p iú , che accennarlo: nel 
l ib ro , che vi ho detto, figliuole, lo trovar-
rece con moltomaggior chiarezza, fe'1 Si;-
gnore faráfervito, che efcaaluce. Adimr 
que non. potremo noi deíiderare altio d i 
piú? O Giesú mio^e quantO'fünoi.noílrider 
fiderj^danienteperarrivare, Signore, alie 
voftre grand ezze! Qi ianta baífi reftarem-
mo , fe conforme al noítro dimandarcfoíTe. 
i l VOGJCO co-ucedere l.Yediamo hora que,llQja> 
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chepiú oltrelaSpofa dice diqucfto: M ' in -
iroduffe i l Re nelia Camina di v ino . 
Standofene giá dunque laSpofa fotto i ' 
ombra tanto da lei deíiderata (e ben con ra-
gjone) che le refiadadeíiderare, quando 
éarrivata qui? fe non , chenonleraanchi 
eteiñámente quei bene ? Pare a l e i , che 
non vi fia pinche deíiderare; ma al noñro 
Re facratiffimo manca ancora molto per 
daré*, non vorrebbeegli mai far'aitro, che 
d a r é ; fetrovafle a ch i : e come hodetto, 
e vorre id i rmol to , edef idtro, fígliuole, 
che non vi íi feordi mai; non fi contenta i l 
Signóte con darcicosipoco, come fono i 
jioftri deí idcrj . l o l'ho veduto qui in al-
cune cofe: comincia tal volta uno a do-
mandare alSignore, che g l id ia , con che 
mcritare, e modo di patir qualcbe cofa 
per amor fuo, non indrizzando la fuain-
l en t ioneap iüd i quello, a che parearrivi-
nolefue forze, e potendo SuaMaeftáfar-
Je crefeere, in pagamento di quel pochet-
t o , a che fi determinó da fe, g l i manda 
tanri travagli, períecutioni , & infermirá, 
che'i pover'huomo non sá , dove íí fia. E 
occorfo a rae fteffa, quando ero aííaigiova-
ne, a diré alcunevolte: OSignore, non 
vorrei io tanto: ma mi dava Sua Maeftá 
di tal maniera la forza, eiapatienza, che 
anco alprefente rcíto maravigliata, come 
iopotevo foffrir tanto, e nonhavreicam-
blato quei patiroenti per t iut i i tefori del 
Mondo . 
DicelaSpofa: A í \ n t r o d u f f e i l R e n e l l a 
c a n t i n a d i v i n o , Oquanto riempie qui d i 
gioja quefto nome di Re potente,& il vede-
re, che non ha fuperiore,né rhe'l fuoRegno 
habbia giamai da finiré í i'anima quando ftá 
di quefta maniera , certamenre, che non le 
manca troppo per conofcerelagrandezza 
diqueftoRe, i l quale infierneraílicura di 
turto quello, che é poílibileinq-uertavita 
mortale. 
Dice, M^introdaffe n e l l a can-tina d i v i n o , 
& ordino i n me l a c a r i t a . T > \ qui conofeo io, 
che é fublime lagrandezza di quefto favore: 
percioche ficomefipuó-dardabered'u-n v i -
n o p i ú , omeno jed 'un vino buono,ed'tin' 
al tro migliore; i k imbriacare unopiú-, o 
meno ; cosiav vieneinquefti favori del Si-
g n ó t e ebeaduno da, poco vino di devotior 
ne, ad un akto p iú , & un'altro avvant-aggia 
di maniera, che lacomincia a cavar di fe 
¿alia fuá ícn lua l i t i , e da uuie Le coie deUa 
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t é r ra : ad altri da favore, S í ajuto grande in 
íuo íervitiojad altri da impecivad altri gran 
carita col proílimo j di maniera che van-
no in ció tanto abbeveraii, chenonfento-
no i travagli grandi, che qui patifeono; ma 
quello, che dice la Spofa, é molto p iú , cioe 
Tintrodurla infierne nella cantina, accio 
poíía di quivi ufeirne fenza mifurapiiiar-
ricchita. 
Pare, che'l Renon voglia lafeiar di dar-
le ogni cofa ? ma che beva, e mangi confor-
me al fuodefiderio, e s'imbriachi bene, b e 
vendo di tuttiquefti v i n i , che fi trovanr> 
nella cantina di D i o , egoda di tuttiquefti 
godimenti j fiammiridelleíuegrandezze i, 
non tema di perder la vi ta , o dibcver tan-
to , che fia fopra la fuá debolezza naturale; 
fe nerouojapure in quefto Parad i fo dipia-
ceri: benedeitafimiimorte, che di tal ma-
niera da vita ^ E veramente cosi opera, 
perche fono tanto grandi le maraviglic, che 
I'anima intende, che refta rápi ta , e fuor 
di fe, come eila medefima fignifica , dicen-
do : O r d i n e i n me I4 c a r i t a . 
O parole,delle quali non dovrebbe mai d í -
menticaríi I'anima cosi favorita dal Signo-
re I O fovranofavore, c h e n o n f i p u ó r a e -
rifare,fe '1 Signore per quefto effettonon d á 
talento, e gran capirale. Ben'c vero, che né 
anche per amore fi trova fvegliatama feli-
ce foloavventurata imbriachezza, che fá , 
clve loSpofo fupplifca quello, che I'anima 
non p ü o , che é i l daré un matavigliofo or-
dine , affinclK; ftando tutte le potenze mor-
re, oaddormentate, refti verol'amore, e 
cbs fenza intendere, come opera , ordini i l 
Signore, cheoperi tantomaravigliofamen-
te, che refti farra una cofa fteffa col medefi-
moSignoredellamore, che é D i o , con una 
puritagrande; poiche non v'é chila diftnr-
b i , non fenfi, non intelletto, non meraoriaj, 
mafolo lavolontá équel la , cheattende, e 
opera coiramore,e mcrita i l libero arbitrio. 
Penfavo io hora, fe v i fia alcuna differen-
za trá la volontá, e l'amore, e mi pare, che si 
(non só fe é fcioccheria.jParmi,che raraore 
fia come una íaettavibiata dalla volontá.,. 
la quale fe va con tuttalaforza, che^llaha,, 
liberada tutte le cofe terrene, &irapiegata 
in Dio folo nwlto da dovero-, deve ferire 
Sua Maeftá , di forte che poftanelmedefi-
mo D i o , che é aniore,di la fe neritorna coa 
grandifllmi acquifti, come d i r ó . Ed é cosi,. 
gerche m i fonoiirfo&raamdaalcuneperfo»-
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ae, lequLaliiISignore ha elévate asi gran 
fayore nell' oíari.onc , che le fa arrivare 
a.queftaifDbriaQhe^za fanta^ con una foC-
penfione che quantunque fi. veda» che 
nelFefleriore non fono in. fe, interroga-
te pero , che cofa fentano , i n neffuna 
maniera lo fannodire: né íeppero. né po-
rerono capiíCj qome quivioperavai'anio-
j;e. 
Si conorconobene gliacquiftigrandiQi-
m í , che cava I ' anima di qu iv i , per gil effct-
l i , epec l ev inü» evivaFede chelerefta,, 
&ildirprez2pdel Mondo - m a c ó m e feIc 
diederoqucfti beni, e quello, che l' anima 
quivigodc, niente ficapifcc, &; intende, 
í e n o n é a ) principio, quando incomincia, 
perche é gtandiílima la íoavitá. SI che r i -
mane chiaro, effer cosi, come dice laSpofa, 
pé rche la foavitádi Dioquifuppiífce perl* 
anima, ed egliordina,edirpone,corae ac-
quifti gcatic sigrandi in quel tempo. 
Ma puó nal'cer dubbio , fe liando tan-
to fuori di fe, e tanto afforta, che pare ^ 
non pofll operare cofa alcuna per cfcrci-
t io delle potcnze, come puó meritare ? e 
dairaltro canto pare , che. non fia poílibi-
le , che le facci Dio favore si grande, per-
che, percja. U tempo, e non acquifti cofa 
alcuna, mentando.in, quello:, ció non é 
da ciedere . O fegreti Djv in i non oc-
corre quialiro ^ che darfi peí vinto i l no-
l}ro imcl le t to , e penfare, che per inten-
dere le grandezze di D i o , , non puo, ne 
vale cofa alcuna . Qui.viene. a propoíi toi l 
4cordarfi3di quello, che fece la Yergine 
noí t raSignora con tutta la fapienza, che 
htbbe > quando dimandó all'Angelo ;. In 
che modo fará queüo ? poicbc in i i/ponder 
k : Lo Spirito Santo fppra verrá in te, e l : 
v i r tu deirAJtiííImo t i fará. ombra: non fi 
curó piüdi dirputare,ma,comequella, che 
havevagran £ede, e fapienza* intefe fubito > 
che intctvenendovi que.fte. due cofe,nQn 
occoi revapiú fapere, nedubitare d'aitro . 
N o n come alcuni letterati, i quallnongui-
dail Signoreper quefio camroinod'oratio-
ne; anz iné purc fanno la l ipnnc ip j , volcn-
qo eíli incaminar muele cofe per fola, e 
iroppa ragione, c tantQ allamifura de'loro 
ir i te l le t t i , chc non parealrro, fe. non che 
cosi.le loro lettere habbino da comprénde-
le tutte legrandtzzedi D i o . , 
O fe impar a fiero qualche cofa deirhumil-
i^d,ella:yergine facralUíIiiua ¡. O Signora 
m í a , quanto compitamente íi puó iniende-t 
re per mezza vofiro quello, che paíTa D i » 
con la Spofa, conforme a quello, che íi tro-
va ne'Canticí di v in i i E cosipotrete, figü-
uolemic , vedereneUOfiicio, cherecitia-
mo d iNoí t ra Signora ogni fettimana, i l 
mol to , che de'Cantici fi trova neU'Anti-
fone, eL.ettioni. I n altre anime ogn'una 
lo potra conofeere, volendo Nofiro Signo-
redarglielc adintendeiejil che molto chia-
ramente potra vedere, feéairivataarice-
verqualche cofa di quefti favori , fimili a 
quefto,, che dice la Spofa; O r d i n h inmela 
car i ta . 
Ma dichiariamo hora, come fiando le 
anime in quefta imbriacchezza, e fonno , 
ordinó Dio in efle la carita-, poichenon fan-
nodove fí í íe t terone come con grado tan-
to fublime fi refero grate al Signóte, né c ió , 
chefecero ; attefochedi quello nonio r i n -
gratiarono. O anima amata da D i o , non t i 
affannare, che quandoSuaMaeftá tifa ar-
rivare a quefto ti parla tanto vezzofamen-
te, come vedrai, con molte parole, che ne' 
Sacri Cantict dice aliaSpofa come quando 
le dice: S e i t u t t a bella á r n i c a m i a , & altie 
mol te , nellequalimofira lafodisfattlonc, 
chehadi lei : édac redc re , chenon conícn-» 
t i ra , che lodifcontenti in tal tempo;. ma 
cheí'ajuterá aquello, , che ella non í ap rá , 
per rellatpiü íbdisfaítodi lei . La vede alie-
nata, eperduta in fe íleíTa per amarlo, e 
chelamedefima forza deiramorele hatol* 
to i l , difeorfo deirintclleno pe.r poterlópiti 
amare, e potra foífrire di lafciardi darfi a, 
chi í l d a tucta a luR non lo fuol.fateSua, 
Maeñá 
Pare, a me , che la Div inaMaeñá vada 
qui ponendo fmalti íopra queft'oro, che 
giáha prepáralo con i fuoi don i , perivede-
re di.che pefo^ ecaratto.é Tamore,. che g l i 
porta., c vada.in quello facendo lavori d i 
mille maniere, e modi; . chefo loüan ima, . 
che aniva a quefto , potrá dír l i . QueíV 
anima é l'oro j fe ne ftá. ella in quefto tem-
po fenza farmovimento, né operare da fe 
piti di, quello che farebbe. i l medefimo> 
o ro ; ma raffegnata aquello, che di lei vor-
rafare i l divino O íc f i ce , e la divina Sa-
pienza, che fi.< comenta di vedere in que-
fto modo ( come ve nc, fono. tanto poche ^ 
che con quefta forzajo amino) vá in queft* 
oro in ícrendo, eponendo moltepietrepre-
t iofcj efinalcicpnmille.lavori. 
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Má qucft'anlma chefa inqucfto tempo? 
que í loéque l lo , chencxnfipuo capirbene» 
né fapcrne piú di quello, che dice la Spoía; 
O r d t n o i n me l a c a r i t a . Ella almeno, íe 
ama, n o n s á c o m e , n é i n t e n d e > ch iéque l -
Jo, che ama. U grandiílimo amore, che 
le porta i I R e , chei'ha innalzataa flato si 
grande, dcve havcr cogionto íeco l'amo-
rc di queft'anima di maniera , che Tintel-
letto non meritad'intenderlo .• raa fe queíti 
dueamori diventinouno> poítocosi vera-
mente, & uniio quello deiranima con quel-
lo di D i o , come l o p u ó arrivaieTintcllet-
tor* lo perdedi viftain que! tempo, che non 
mai dura molto, ma brevemente paflTa; e 
quivi la ordina ü i o d i maniera, che saben' 
all'hora piaccre a Sua Divina Macllá , & 
anche doppo, fenza che i'intellctto loca-
pifea, come s'é detto : ma l'intende ben 
dipoi , quandovede qucft'anima Anal tata, 
compoíla , & arricchita con gioje, e per-
ledi v i r tú , che lo rende attonito, e p u ó 
d i ré : C h i é c o f t e i , c h e é rimafacom'ilSo-
lé.1' O vero R e , e quanta ragione ha ja 
Spofa di mettervi quefto nome, poiche in 
un momento potete dar ricchezze, e porle 
in un'anima, eche fi godino eternamen-
te! O quanto ordinata lafcia d'araore que-
íi 'anima! 
lo potrei dar ció buoni fegni , perche 
ne hó veduto alcune. D i una miricordo 
hora, chein t régiorni lediede H Signore 
beni, che fe refperienza dieíTere giá alcu-
n iann i , nc'qualiia váeferci tando( e fem-
pre é andata migliorando) non me lo t'a-
cefle credere , non mi parebbe poílibile: 
ad un'altra in tre meí i , & ambedue era-
no giovanette di poca e t á . Al t reho vedu-
t o , che doppo molto tempo bafatto loro 
Dio quefto favore ; e come hó detto di 
queftedue, potrei diré di alcune altre. H ó 
voluto accennare, e dar quefto avvifo > 
perche fe bene qui hó feritto , che fono 
poche le anim?, a c u i , fenz'haver paííato 
primamold annidi travaglio, facciail Si-
gnore quefte gratiej intendaíi peró , che 
pur ve né fono alcune, che non l'hanno 
paffati. Nons'ha dametter taffaad un Si-
gnóte tanto grande, e tanto defíderofo di 
fargratie., 
Accadc ( e quefto é quaíi ordinariamente) 
quandoil Signoreinnalza un'anima afarle 
queftegra<ic( dico che fiino gratie di D i o , e 
non fiíao i l laf ioni , ó malinconie> ó ifpc-
rienze^ chefa la medefima natura^, che f 
u n , el'akro i l tempo vien'a fcoprrre) che 
reftano levi ro i t anrofor t i , e famore tan-
to accefo, che non fi puó coprire, perche 
fempre{ anche fenza volerlo) fannogiova-
mento aqualche anima ; ende dice la fpo-
fa : ord i f ív i n me l a c a n t a , •> 
E d é tanto ordinata, che í ' amore , che 
portava al M o n d o , fe le toglievia, efele 
converte in odio^, eíqucl lo, che púTraVa 
a'fuoi parenti, tefta di maniera, che^foló 
glí ama inordine a D i o ; e I'amore, che 
porta alproflímo» & a gl i fteffi nemici , 
non í i potra credere, quanto fía, íenOnfi 
prova. Quello che porta a D i o , é moho 
avvamaggiato, c taniofenta nvifura> che 
la ftringe ailevolre piudi quello, che puó 
foffrite ilfuo fiacco natürale ; c come ve-
de, che giá vien meno, eva á moriré dv 
amore, dice: S o f l e n t a m i c o n f i o r i * d a t e m i 
f o r z . a con m e l é , perche langttifeo d ' a m o r e » 
A Ñ Ü O T A T / Ó Ñ Í . 
f o p r a t l C a p i t o l o S e f t o , 
CHiama San Ciovánni nell 'Apocaliíl í al cap. 19. Chrifto Signor Noftro Re 
de i Re , e Signor de'Signorí, pei'che é tanto 
r icconeíle mifericordie, e tanto potente * 
che non contento di daread alcune anime 
i l fuo amor veto ,foave,e ficuro, fuol'anche 
dar loro un fpirito tanto forte, che non po-
tendoa quello refiftere ledeboli forzedel-
lepotenze naturali , le cava dife^ e fenZa 
che elle operino, pofte negli eftafi , e rat-
t i , ordina ¡ISignor ' in effe la carita: eque-
ít 'ordine é principio delle Virtú heroiche. 
San Pietro, c San Paolo ( come fi dice ne-
gli A t t i degli Apoftolial cap.S.ep.) ven-
neroadhavetratti edeftafi; ilmedefimo íl 
ferivedi mol t ia l t r i Santi nelle loro vite * 
Queft'eftafi » e ratto dichiata affai bene 
la Spofa, dicendo, chela pofeH Re Helia 
C a n t i n a d i v i n o \ peteioche qui Vi le vien 
dato fenza taflá d'ogrti forte di vino di fpi-
r i t o , con cui s'imbriaca, come rimafero 
gliApoftol¡( A 6 t . 1.) quandovenne fopra 
di loro lo Spitito Santo,» dicendo quelli d i 
Gierufalemme , che erano imbliachi ; e 
dice David ( Pfalm. ^5. ) S'imbtiacheran-
no daH'abbohdanza della tua virtú , c da-
ta l loroa beredel fíume de'tuói d i l e t t i . h 
Benche paja \ che ranima non operi , 
quandoñá i n quefta divina inbriacchezza j 
non 
I74 Concetti ddl* ¿imor di Dio. 
fton pero mal ftá occupatain opere píú fu-
bJimi, chein quelle, cheaü'hora fa. Per-
cioche fe bene i íenfi efteriori, riramagina-
tione, 6¿:appetiti ftanno addormentati, e 
rcnzafarco/aalcuna( comeqtiandoS. Pao-
Id nelfuo ra tto rimafecieco) rintellccto, e 
la volonrá nondimeno ftanno operando al-
ciflimamente. Peiciocherintelleito í táin-
tendendo D i o , & attentamente afcolta qnel-
l o , che D i o quivigü parla, ericeveia luce 
div ina , econoíce l 'o rd inedel lacar i ta , che 
D i o i n quel punto gli moí t ra . V e r o é , che 
non opera con difcorfo,né meditatione,cer-
cando, c raccogliendo alcune ragioni da al-
t r e ; ftá pero fiflamente attendendo • E que-
fta é lacaufa, perche alcune voltela Santa 
Madre Tere/a , & altre perfone ípirituali 
d icono, che l inteilerto ftá ligato, eche non 
opera: voglion d i r é , non di ícorre, né raedi-
ta , né opera, come fuol'operare, quando 
non v ' é r a t t o . Si come quando uno entra 
nella ftanza d'un pittore , dove fono ec-
cellcnti p i i ture , vádifcorrendo d'ucia in un' 
altra, edicendodiciafcunaquello, che gl i 
pare; maquando arrívaad un quadroec-
ceient i í í ímo, fenerimane, mirándolofo-
ípefo, e con la bocea apena, fenza poter par-
Jar cofa veruna; ma al fine lo mira . 
Lavo lon tá ftá amando, ma ritennta i n 
folo amare D i o , fenz'andarfacendo diver-
í ia t t i d'amore . Imperoche fe la volontá 
no;i araaffe, e rintellettonon attendeífe , 
l'anima nonmeriteria, & iltempo delrat-
to faria tempo perfo, & otioío . N o n v e 
miglior efsempio per quefto, che di qnel bel 
bambino , che fiando addormentato , la 
madre gl i mette Ja raamella in bocea. A t -
tefoche veramente quefto bambino fuc-
chia, inghiotte, epoppaiJ latte,benche per 
iftar'eglidormendo non sá come. Et anco 1' 
efsempio di quando l'arcoha feoccato, e t i -
rato la faetta, chefebenequclla faettaefee 
dall'arco, quando Elifeo pone la mano fopra 
dijoas j i l medeí imoperojoas t i ra , benche 
laíactta efcadallamano d'Elifeo, ed i Joas 
infierne, come fidice nel quartodeiReal 
cap.5.Cosiavviene, quando Dio rapifee la 
vo lon tá , er intel le t to; equantunque Tor-
dine dellacarita, ebequivi fe le pone, fia 
principalmente da D i o , i l libero arbitrio 
nondimeno opera in quel tempo , riceven-
á o queft'ordine. 
L'ordine della caritac quefto, i lp r imo 
grado, araar« D i o , c le fue cofe; i l fecondo 
defiderare lafalvatíone deiratilmafua pro-
pria, i l t e rzo , la falvatione dcllanime de' 
faoiproffimi, benche fiinoinfedeli, & : i n i -
m i c i ; i lquar to , Jafuapropriavita, efalu-
te; i l qu in to , la v i ta , efalute de'fnoi fra-
t e l l i , i l fefto, I honor fuo , i l fettimo, i* 
honor dc'íuoi proífimi r i'ottavo , la fuá 
robba , i l n o n o , larobba de'fuoi pro í í ími , 
efratelliiperqueftigradifalela carita. Na-
fce queft'ordine, perche come Dio é infini-
t o , e fopra ognicofa, edoppo Dio (come 
fifuol diré) la carítá ben'ordinata comin-
ciadafefteftb, c comediecil Signore(Mat-
th . r6 . ) che giovaaU'huomo, cheguadagni 
turto i l Mondo , íeTanima fuapatifee de-
trimento ? e cosí precede l'amor deifani-
ma fuá a quella del ptoflimo. 
Per non intendere, né oííervare queft* 
ordine, fi fono condannate, efi condari-
nano molteanime; percioche alcuni ama-
no piü ¡1 lor'honore, riputatione, ó rob-
ba, che í aFede , lalegge, l 'honordi D i o ; 
come gli Ate i f t i , & i P o l i i i c i . Al t r i ingan-
nati coll'amore deH'anime de 'p ro í l imi , fi 
raettono apericolo di perderé le proprie , 
& c . E COSÍ Ja maggior gratia , che Dio fa 
allanime d ibuono íp i r i t o ( óftia rápi ta , ó 
inoratione defta, e fobria) é l 'ordinarin 
eífa la car i tá . 
D s l Raccogl imento in ter iore , f d e n t i o , 
a u e n t i o n e , e r a t t o , overo 
J & f í e v f i o n e . 
V I fono m o l t i , che per non intendere i termini , e vocaboli , perdono i l pro-
fitto dello fpirito l o r o , e pongono diñicoltá 
nelle dortrine fpirituali, che leggono. Ec 
officio mió ^dichiararl i , ecercar'i norai , 
co'quali i D o t t o r i , e la Sacra Scrittuta chia-^ 
mano quefte fpirituali ricchezze-, che chí 
paffa pereffef come la Santa Madre Te-
refadi Giesii , & altre anime d'oratione ) 
non havendo lettere, non poffono, né fono 
obligate a quefto. L o d i c o , perche v i fo-
no quattrocofe nella cómunicat ione arno-
rofadell'aniraa con D i o . Laprima, racco-
glimento interiores La feconda, filemio 
dicuorej L a í e r z a , attentionedeH'anima; 
La quarta, fofpenfíone, ó ratto. 
I I raccoglimento interiore é,quando raní-
ma entra dentro di fe fteflfa a meditare, con-
templare, & amare le cofe divine . JLidue 
piedi deH'animafonoinrelktio? evolontá,* 
econ 
Concettt dell' eyíntor di D i o . «7Í 
c coneífi va, & entra dentro di fe: Per-
cioche, come dice ilSignore( L u c í 7. ) I I 
RegnO de'Cieli ftá dentro di noí". Onde 
quando i'anima ñon coníidera le cofe fuera 
di fe, enei luogo, doveelle Hanno, ma 
come fe íteflero dentro di fe, all'hora lien' 
orationc di raccoglimenro interiote. Po-
ní amo efsempio.Poflb contemplare Chritto 
Crocefíflb ncl Monte Calvario, oi'Santif-
íjmo Sacramento nel l 'AI tare, ma fe lo con-
í idero , come fe dentro di mefteffo ioTha-
yeí l i , ó l o vedéíTí, clie fe neñcflc i n me , 
íenza divertir rimmaginatione aluoghi di 
fuora j farebbe quefto raccoglimento , c 
molto bnon modo di contemplare; perche 
dalla vicinanza, ócunione diChrif to coir 
anima mia , nafee maggior amor di D i o > 
e l'anima lli p'ni raccolta . Qiiefto pare , 
che diede ad intenderc, e fígnifíco i l Real 
Profeta in quette parole del Salmo 
Apr i i la mia bocea, & a t t r a í l i ( ó poíi den-
tro di rae) lo fpi r i to , perchedefideravo i 
tui comandamenti: peroche , ficome chi 
refpiia, pone dentro d i fe Taria, con la 
quale refrigera i l cuore, e genera g l i fpi-
tm v i t a l i , che confervano la vita , cosi 
chi mette dentro di fe quefte confidera-
t ioni ípirituali col raccoglimento interio-
re , acquifta vka di fp i r i to , c gran beni 
dorat ione. 
Silentio interiore í i d i c e , quando l'ani-
tna volontariamentetace, eceífa daH'ora-
í i o n v o c a l e , daldifcorfodellrntelletto, 6c 
Indeliberatione della voiontá , dairopera? 
t ioni de'feníi cfteriori ,.c dairimmaginativa, 
& apperito; e poña in prefcnzadi D i o , non 
ofa parlare, né mnover í i , ne fare ftrepito al-
ciino,.per lagran riverenza^ehe porta al fuo 
Creatore.Si come ipaggi , efervitoiri,quan-
do ftannoavanti a iRe , non dicono parola, 
perche glí portano rWpetto : O per caafe 
deirammirationc della grandezza, eMae-
lia Divina j come occorfealla Regina Saba 
(3.Reg.io.) cheammiratadellagrandezza 
del Re Salomone, rimafeín fílentia. Parla 
divinamente d i ejuefto filentio i l gran Dio-
nifio Areopagita nel libro deüa miñica 
Teología , , e Mercucio Trimegifto nel prin-
cipio del fuo Primandro, e pare, che 'IReal 
Profeta lo dia ad intendere , qu3ndod4ce:Io 
ammuti i , e mi humiliaij 8cc . E da quefta hik 
uiil tá, . e filentio procedono'gran' beni nclP 
anima. Yero é , che non ftá femprein poter 
uoílto i l quictare>.e fartacere le potenaé.-pe-
rochealcune voltequelli di fuora cidi í iur-
bano, e la memoria de'negozj, le paflíioni , .e 
; tentatíoni ci pertufbano: & i l princiale d i -
fetto éil noneffer aíínefatta, & efercitata 
Tanimá incuftodir quefto filentio. T u t t i 
quef t i imbrogü, &impedimentichiamalo 
SpofoFigliuole di Giernfalerame, quando 
dice(Cant. 2 . ) I o v i feongiuro, figliuoledi 
Gieruíaiemme, che non deftiate, né faccia-
te vegliare l'amata mia , fin che ella voglia: 
& i n direquclla parola, finche e l l a vogl ia y 
dáad intender, efler qiiefto i l fonnp ,d í ca í 
parliamo, enon i l ra t to , del quale doppo 
trattaremo: poiche in quefto fon no del íi-
lentio interlere ha Fanima liberta per de-
ftarfi, quando v o r r á , e nel ratto non f i 
fveglia, fin che Dio vuoíe -
Attentlone interiore deli'aniraa é , quan-
do ftandoin queíto filentio, che habbiamo 
detto, attende, c pone forecchie, e g l i oc-
chi inquelfo, cheDio le parla, accenna,e 
le dáad intendere . Si come quando un'ami-
co: che ftá parlando con un'altro, doppc 
haver detta la fuá ragione, aípetta attenra-
mente queilo, che Tamico gli rifponde , e 
capifeemoko bene le foe p a r o l e & in ca-
pire , udire, & offervare quefte parole inte-
r i o r i , cheaü'hora D i o ci parla, & in riceve-
re quefta luce, che quivi ci da, &c'm ordina-
re lanoftra vita conforme ad effa , confifte 
iinoftro piofrtto, fecondo quelieparole d i 
David (Pfalm. 18. ) N e l mío cuore io nafeo-
fí, Signore, le tue parole, per non peccare 
contro di te> D i quefta attentione inreriO' 
re parlail medefimo Profetia(Pfal .48.) d i -
cendo r Aícolteró quello, che mi parlera 
dentro di me i i m i o Signorlddio, perche 
paria pace c o n ! fuoi , & i n quell i , che ft: 
convertonoal cuore. Sidevegrandemen-
te nó ta te , che airiiora parla D i o interior-
mente, quando l'anima ftáattenta, equan^ 
do fi convene al cuore, che vuoi direquan1-
do entra dentro di fe: c quello , che parla , é-
pace d'amore, 6 viene con pace, ripofO jC 
quiete delfanima; cóttie folió ' , quando íi' 
fparge , che fi: vá dilatando fopra la rerr^ 
con filentio ; e percio lo chiama laSpofa 
( Cant. 2 ^OZ/o/p^r/i?, da cui nafeei'amor 
deiranimc; perciochel'iHufioni, &ingan-
ni del Demonio vengono con follevatione >> 
inquietudinc, e ftrepito. 
Sofpenfione, e ratto, é , perderé ranima» 
^operatione de'feníi, idifcorfidcll'inteller-
lo-; e voiontá, . con ki violenza , eforzx,. 
Concetú deltyÁmor di D h 176 
che iecaufa lo rpíri to, chcnaíce ciaU amor 
ÍPUC y SÍ al l'hora non iíU in potéi: íuo ( ben^ 
Che voglia) ¡1 divcrtirfi > oé tortiai: i n í c , an-
corche flqucaícune vo l i e in fuopotcre i l 
(Jifporfi pqrríccvere quefta grajia: hó detta 
alcune volte, perche altrc da. Iddíq queíto 
^attpreníiid.iípofitione, comea SanPaolo. 
( Á & . - 9 ' \ N o n sodichiaíai: rae^lio, che co-
íafia. quéfta (ofpenfione, che con le paroje 
della Spofa^ quandodice^ Aj ' í .ntrodft j fe i l 
l í e n e l U j C a n f i n ^ d e L v i n o ;.percjoche d i due 
njanierelíl puairabíiacai; l'anlma,, quando 
entra in.quefta Cantina ( e non v'é cofa pin 
í imileaí r ano , che l'ímbiriachezza)(La p i i -
rqta.x quandodalylno^. che ftá bollendo nel-
le bottí della cantina, eíice si.gran tufo ,.che 
cava de'íenfi colui >. che v*entra;. onde ac? 
cade entrar l'anirna in si, feryorofo arao-
re >. che con la forza. della ípirito > che 
di quiyi. efee, riinane fenza íenfo . Que-
fta maniera, d'imbriachezza dlchiaró i l Pa-
triarca, Giob a l cap. 32* con quefte divine 
parole: I I mió. Yentrec come i l moflo fen-
za ívapora to jp , che rompe le botticeile 
Quove.. Chiama ventre i t libero, arbi tr io, , 
4pv,c í i ,generano „. c coneepifeono i bupni 
Qoncetti ,e deíiderj d'amore> come quelli,di 
cui tratt i^mojn queño l i b ro ; dice j che ftá 
alienatQ,, aíTor.tOv fofpefo>erapito, come 
lia quegli >. che fenzüiáver > donde reípira-
í.e , harjcevutp ilxufo del mofto, che bol-
le:, djee» chp rompe le botticelíe nuove > 
perche a'.noviij. in quefto fpirito. fuol far 
gerderelafalute corpórale y„ ecau ía lo ro aí? 
cune efteriorita.) che non fono d i profitto 
^er ranimaLa.feconda maniera d'imbtia-
ebe^za, alienatione, e ratto^, e, quando ea-
tra l'anima.in quefta Cantina di v i n o , che é 
abbondanz^di fpir i to, dove fenzíi tazza be-
ye dejLvinOvdi fpirito,, uno.meglio.deiralT 
t r o , quando,vuole,, finche, cadanella foi 
fpenfipnej e qjiieña dichiara. qui la. Santa 
Madre Terefa di Gjesii.. 
I n tutta que.fta^materia. fi devejnolto no^  
igre,. che'1 raccoglijpento, filenúo», &.at; 
lentionedi. cui habbiamo ragipnaro,. ftan-
no, in poter noftro j . e col fayor della Divina 
^ ra t ia (che . fenz 'e í l i i non poíRámo cofa al 
cuna) & éneceíTario s ch? ci e.fercitiamo in 
qye.fto» lo dcfideriamOj e. lo chjediamo 
D i o -y. equefti fono aflfetti moho fieuti ^ & 
Otij i : .ma rimbriachezza della.fofpefione , 
e rat to, non. é . c o s i f i e u i a > , n é é b e n e c h e 
la, dcfidjísíainp 3. cía ptocuriaino né. chie-
diamo a D i o ; perche dal procurarla fogllo-
no nafcercmolti inconvenicnti. E beníi; 
vede j che non é quella» cheía^piiial pro^ 
poí i toper ianoftra perfettionc, e faivatio-
nejpoichc airanime mol ió ípiritualis quan-
do vanno pi i i approfittate, 1^  toglie U i o , . 
come tol/e alla fanta,, c benedetta Madre 
Terefa d iQiesú i ra t t i j alcunt anni prima 
che moriCTe, benche nella fua.gioveniú n ' 
haycffe havuti mol t i . . 
C A P I T O L O VI I . 
D e l f a m o t t d i D i o p r o f i í t e v o t e i yche e i l fommo-
grado, d 'amort , & k a dae p a r t í . L a p r i m a * 
quando l ' a n i m a ¡ i e r { u o d e f i d e r i o d i p l a c e -
ro a D i o ( f enCal tror i /pe t to )eJJeJfcUa ope-
r e g r a n d i d i / u o / e r v i t i o 9 pr inc ipa lmente 
i t v i v e r e c o n pur i t* : ,g lor i f i car , & a d e r a r e 
D i o y & i l z.elo d i condurne le a n i m e de f ü o i 
projftmi a l C ' e l o whe fpno tre f o r t i dif lor i , 
che d o m a n d a l a Spofa ^ L a f e c o n d a , q u a n -
do a d i m i t at iene d i C h r i f l a C r o c e f í f f o (' che 
fi c h i a m a A i e l a ) , d o m a n d a , e M f i d e r a t r a -
v a g l i , e t r i b u l a t i o n i y eperfecut ion i ; e fe 
g l i h a , l i /opporta con pat ienz ,a . 
FulcitemertorLbus, Hipare me malis, quia 
amore JangueoC<Í»/. 2.. 
Sfiftentatemk con fio-' i + f o r t i f i c a t e m i c o n me-
l é , perche Langutffo, d ' a m o r e . 
OChe linguaggio divino-, é quefto peí j mió- propoíuo 1 C o m e S p o í a fanta, 
v i uccide. lafoavitá( a i te fo íche , íecondo 
ha. faputo v. alcune volte é cosi. ecceffivai 
che ftrugge ranima.dinianiera,.che p^re 
non pofla pi i ivivcre, e v i fa chiaínare, e 
chie.deí'eft)ri . J Che fiori fono quefti? per-
che quefto non é:r.¡ medio, falvo Je non 11 
domandaic per finir,hormai d i m o r í r e ; che 
veramente non íiAdeíiderapiii altra cofa » 
quandogiá ranima é arrivataquiC Manon 
vipneal propofito ,. perche dice: Softenete* 
m i con fiori, & i l loftenere nonrai pare, che 
fia chiamati la .mone, anzi velen con la t*-
ta. ftrvir. in qualche cofa a chi, cllafi ve-
de tanto obligata-. Non.penfiate v,. fígli-
110íe che ¿ia efaggeratione i l ; d i r é , che 
íanguifee, e. muore.,.poiche( come. v i bó . 
de t to ) cosi. veramente paila che alcu-
ne volte opera lamore con tanta forza, e. 
Vknpadronifcc di maniera íopra tutie te; 
íorzeu 
Concetri Jell* Jlmor di Dio, 
fbrzc del fóggetto aaturale, che i o s ó d ' 
una pcrlona > dnc fiando i n íltmi'orátio-
nefenti i-amare una delicaravooe, c ceY-
tifíca> che al fuo paiete, t i l canto non 
ceflava , gui f anima ftava in punto di 
ufciríenedal córpo per lo grandi ie t to» e 
íoavi tá , chcNoftroSignore ledava a gu-
ftarc, c cosi Sua Maeftá v i providde, (a -
cendo che ceíTaffe qucl canto . C o l c i , che 
fe ne flava in qnclíafofpenfionc, faen po-
teva mor i ré , ma non d i r , che ceflafle j 
perche tuno fl moto eftcriore ftava fcn-
za potcrfaroperation alcunaj némuoverr 
íi . Conofccva ben qucfto pcricolo , in 
cui fi vcdcva p o f t a m a ie avvcniva co-
me aduno, che fe nef lá in unfognopro-
fondo di cofa penofa, che VÓrrcbbe uícir-
ne, e non ptí^ parlare, benche voglia . 
Q u á Tanim^ ñola vorrebbe u fc i rd iqu iv i , 
né ic farebbe pcnoío i l m o r i r é , anzi di 
contento grande, che quefto é qnello, 
che ella defidcra. O cheavventurofa mor-
te farebbe mori ré per le man i di quefto 
Signore, e del fuo divino amorc ! E s* 
alie volte Sua Maeftá non le defleluce per 
conofcere , clie é benc , che ella viva , 
c patifca , non lo potrebbe foffríre la de-
bolezza fuá, fe molto duraífe quel bene; 
c cosi cbicde un'altro bene per ufcir di 
quello si grande, che pero dice: Sofiettete-
T»i con fiarí. 
D'altroodore, e dvaltra forte fono que-
fíi fiori, che quelli , che quá odoriamo. 
Intendo io q u i , che domandi la Spofa di 
far opere grandi in fervitio di Noftro Si-
gnore, e de lpro í f imo, e per quefto gufta 
<li perderé quel diletto , e contento 5 che 
ben quefti fiori piú fono di vita attiva, che 
di contemplativa, e pare che in c iópe rda , 
le concede ad ogni modoquefta petitione: 
perche quando r aninía fi trova in quefto 
flato, nonlafciamaid'operare, onde van-
no quafiunite Mar ta , c M a r i a : percioche 
nciratt ivo, ( che pare eftcriorej opera 1'in-
teriore; equando Topeteatiivc cfconoda 
qucfta radice, fonoammirabili , iSL odori-
feii fiori,. perche procedono da queft'arbo-
rcdell'amor d i D i o , efifauno perluifolo 
fenz'alcun'interefse proprio, e íi diífonde 
l'odorc di quefti fiori ad utilitá di raolti ; 
& é o d o r e , che dura, enon paffa prefto, 
ma fa grand'operatione. 
Voglioí l ichiaiarml p i ú , accíoche I 'in-
tendiate; Predica uno w i Sermone con in -
tcnt lóne d i giovár alPanimc ; ma non é 
tanto flaccato da gTinterefli huraani, che 
non habbia qualche f reteníionedi dargu-
floagliúditori, per acquiftarfihííSfíiore, o 
credito> o perchev'andaffc i lcóncor íb d i 
qualche Canonicato. Cosifono altteCofe, 
che mólti fannoper falute del proíf imo, e 
con buona intentionei ma íempre ftannosú 
ravvifo di ñon perderé per caufa loto eofo 
Vkuna, nécíardifgüfto ad al t túfono tairho-
rapetregüi ta t i , e peróvogl iono baver be-
ncvoli , ég ra t i i Re, i Signoti, &: i l Popólo í 
cammináno con prudenzahiimana,che tan-
t o i l Mondo honota, e ftima(die quefta é l a 
topertadi moltc impetfettioni) pérchele 
mettotoo ¡1 nomedi difetetione, t piafceia 
a D i o che fia tale. Quefl i fetviraíino a Sua 
Maeflá , e faranno di gran profitto ; ma 
non fono quefte le ópete,che ticerca la Spo-
fa, n é l i f i o r i ( a m i o c t e d e t e ) m a ü n l i a v e t 
Toccliió putamente aU'honot» « gloria d i 
Dio i n t u i t o . Che veramente le anime, le 
quali Dio innalza a quefto flato (come raí 
fu fignificato) credo, cíie non fi t icordino 
piii di loro ftelTc, che non v i foflTero; cir-
caquello, c h e é c o n f i d e t a t c , fe perderan-
n o , guadagnetanno, tni íanorolamcnte 
afervite, c piacerc al Signore. E perche 
fanno Pamore, che Dio porta^Yüoí fervi» 
e fígliuoli, godonodi lafeiare i l proprio be-
ne, egufto per confolatli, í e rv i r l i , edirad 
eífi la ver i t á , acció Taiiimc loro s'approfit-
t ino í e queflo col migliot termine, chepof-
fonojné íi r icotda«o(come dico) fe elle pet-
deranno. Hanno dinanzi agliocebi i l be-
ne, e profitto de'proflím i , enonal t to : per 
pió piacere a D i o , íi dimenticano di loro 
per quell i , c perdono la Vita in quefta peti-
tione , e mefehiale , t d involteleiotofteflc 
parole in queflo tanto eminente amordi 
D i o , ebbre di quel vino celefliale, non fi 
ricordanodi fe, e fe fi ricordano, nonf i 
curanO punto di pracere a gli huomini ; 
quefte fono quclle, che fanno granfrul to» 
c giovament©. 
M i fovvienc hora quello, che molte v o l -
te ho penfato, cioé , d i quella Santa Samari-
tana; quanro dovea efler ferita d i quefta ca-
r i t a , cquanto benhavéa comprefonelfuo 
cuore le parole del Signore; poiche lafciól* 
ifteíTo S i g n ó t e , acció lo guadagnaflero, e fi 
valeífetodilui queidella fua^etra (cena-
mente che ben efprime quello, che vado io 
hora dicen do) & in pagamento di qneflaca 
tita 
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úú si grande weri to d'effer creduta , c 
d i vedere i l gran benc, chefeccil Signo-
rc a quella Terra» A me pare, che debb' 
cíTcrc una delle maggiori cjQnfolationi , 
che íiino in queftoMondo, vederealcu-
neanime, che habbino fatto profítto per 
mezzo noflro. Parmi, che all'hora íí man-
gi i l frutro faporito d i quefti f i o r i ; Avven-
turad coloro, a'quali i l Signore fa que-
fti favori, o quanto fono obligatí a fervir-
lo ! Se n'andava quella Tanta donna con 
quefta divina imbríachezza grídando per 
leftrade: e quei, che mi famaravigliare, 
é i l v e d e r e , come fu creduta, effendo el-
la donna ( e non dovea eííere di elevara 
conditione, poiebeandava per acqua) di 
w o l t a h u m i l t á s i , poiche quando ilSigno-
relediffe, efeopri i íüoigran raancamen-
t i , non fi tenne per aggravata, come íi 
ufa hoggí ncl Mondo (effendo amace, e 
cattive dafoffrire l eve r i t á ) anzi glidiffe, 
che dovea effer Profeta. E per concluder-
l a , fu talmente creduta, che Tolo per le 
fue parole ufei gran gente dalla Ci t tá a ve-
dere ilSignore. 
Cosidico, che molti fono di gran profít-
t o , perche doppo l'effere ftati trattando 
conDioperalcuni anni , per ricever con-
rent i , e diletti proprj , non vogliono la-
feiardi íervirlo in cofedi travaglio, benche 
fi diflurbino quefti di let t i , e gufti. Onde 
torno a diré di quefti fiori, & opere 
grandi prodotte da arbore d i si fervente 
amore, che dura i l lor odore moho p i i i , 
& affai piú frutto fa un'anima di quefte 
con le fue parole , & opere , che non 
m o l t i , che le fanno con la polvere del-
la noftra feníualUá , e con qualche in-
cereffe proprio. 
D i qui nafce la forza per foífrir per-
fecurioni, e íjueftifono i pomi , ó r n e l e , 
de'quali appreflb dlcelaSpofa: F o r t i f i c a -
u m i con m e l é : datemi, Signor, travagli, 
c perfecutioni / e veramente l i defidera, 
& anco ne riefee bene; percioche come 
piu non mira i l fuo contento, ma i lgu-
fto di D i o , i l fuo diletxo é Imitare in 
qualche cofa la vita íravagliofiífima, che 
Chrifto viffe» 
Intendo io per lo Meló l'arborc delia 
Croce, perchediceinun'altro Juogoddla 
Can tica; Sot to ¿'at bore d e l M e l ó t i r i fufei -
t a i ; eranima, che ftá circondata d i cre-
c í , edi travagli, gran foccoriodeve fpe-
rare. N o n iftá tanto ordinariamente ncl 
dilettodclla contemplatione: lo tiene gran* 
denel patire, ma non la confuma, né fa 
danno allavirui naturale, come avviene, 
quando é molto ordinaria la fofpenfione 
delle potenze nella contemplatione. 
Etharagione di chiederquefto, poichc 
QOn femprehada effere guftare, cgodere, 
fenzafervire, né affaticarfi inqualche co-
fa . lo lo confidero con avvertenza in alcu-
ne perfone ( che mol ce non ve ne fono per i 
noftri peccati) che quanto plúavanti fi tro-
vano i n quefta oratione, e favori di Noflro 
Signore, tanto pin attendono al bene, e 
falutedel proflirao, partícolarmentc dell* 
anime, e per cavarne una da peccato mor-
tale, pare, chemctterebbonomoltevite, 
come io difl i da principio. 
Chifarácredcrequefto a coloro, a'quá-: 
l iNof t ro Signore incomincia a darcohfo-
lationi fpirituali? anzi per avventura par-
rá l o r o , che queft'altri menino una v i t a 
marapprqfitcata, c che loftarfieglino nel 
loro ritiramento, godendo di quefto, fia 
quello, che fa al propoí i to . Credo fía pro-
videnza del Signore, che quefti taii non ín-
tendino, dove arcivanoqueft'aitreanime, 
perche col fervore de'principiantivorrcb-
bono fubito far'un falto fin q u i v i , enon 
conviene l o t o , perche non fono ancora 
ben crefeiuti, & atlevati, effendo di meftie-
r i , che fíinocibatipiiigiorni col latte, che 
io diíli da principio. Se neftiino pureap-
preffo aquel le divine poppc, che '1 Signore 
havrá penfiero, quando havranno forze, 
di porli a maggiori iraprefe $ atteíoche all* 
hora non farebbono i l profítto, egiovamen-
t o , chepenfano, anzi farebbono a feftef-
fi danno. Pero perche nel l ib ro , cheviho 
detto , trovarete un anima defiderofa d i 
ajutare altre, & i l pericolo, che v i é i n 
ufeire avanti del terapo, molto minuta-
mente non lo vogl ior id i requi , né allun-
garmi piu in quefto, perche l'intentione 
mía f u , quando locominciai , d idatvi ad 
intendere, come v i potrete rallegrare, e 
dilettare, quando fentirete alcune parole 
de'facri Cant ic i , e penfatc ( benche fiirio 
al voftro parereofeure) l i mifterjgrandi, 
ineffe fi rinchiudono; & i l diffondermí 
p i i i , farebbe temeri tá , e piaccia al Signo-
r e , che non fiaftata temeritá quello, che 
ho detto, benche éftato per obbcdire a chí 
me i'ha cora and ato. 
D e l 
Del rutto fia Sua Maefta fervíta, che fe 
v'é qui cofa alcuna di buono, gia crederete 
¿ e n e , che non é m í a ; poiche vedono le ío -
relle, chefono inmiacompagnia, ia fret-
ta , conche hofcr i t to , perle molteoccu-
pacioni. Prego Sua Maeftá a farraelo in -
tendere per ifpecienza. 
Qiiellaa chiparradi havere qualche co-
fa di quefto, nerendalodi, e gfatie al Si-
g n ó l e , e gJidomandiqueft'ultimo, acció 
non fia per k i fola i l gnadagno. Piaccia al 
Signore di tenerci con la fuá mano, infe-
gnandoci a fempre adempire la fuá fanta 
volontá . A m e n . 
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Concetti dell*Amor di Dio. 
Se altri ro í f i . 
N N O T A T I O N 
f o y r a queflo C a n t ó l o S e t t i m e * 
L'Anima, che ama Dio da dovero col bacio della Spofa , e gode delTamor 
dolce delle fue poppe , e perfevera fer-
ma, ecortante íotcol 'ombra deiia fuá pro-
tettione, &ot t iene ramor forte dcll alie-
nationc d i fp i f i to , entrando nella cantina 
di .vino*, fuol crefeeu tanto in le i quelt af-
fetto , che le finiría la vita , e morireb-
be d'amore, fe non iotempcraíTe con far' 
operegrandi verfo fe, verfoDio , e verfo 
i l proffimo , e con pariré , e defiderare 
iravagli ,e perfecu.ioni. Alia gloriofa San-
ta Metilde ( l i b . i . cap.46.) riveló laBeatif-
fima Vergine M^r i a , che l'infermirá, d i 
cui ella m o r i , fu impeto d amor di D i o , 
e defiderio di vederfi con Chrifto ; che 
quefta raorte defiderava San Paolo. Ela 
Beata Madre Terefa di Giesú riveló alia 
Venerabile Madre Caterina di Giesú , 
Priora delMonaftero di Veas, i l medefi-
mo giorno , che fali al Cielo , che con 
un'impeto d'amor di Dio , & oratione, 
fe le partí l'anima dal corpo. E per que-
fta caufacoloro, che defiderano (per piti 
fervire a D i o ) confervar la v i t a , per di-
ftraerfi da quefto impelo, foglion chiedere 
fiori, c melé f ru t t i . 
Chrifto íi chiaraa Nazareno, chevuol 
diré florido: e comedice Ifaianel c a p . n . é 
fiore, che efee dalla radice di Jefle, e cosi 
nafeono da Chrifto tre forti d i fiori ; al-
cuni bianchi, che fono Topcrc beroiche, 
che confervano la propria anima in pur i tá , 
comepenltenze, afprezze, mortifícationi, 
&c. altri turchini , che fono Topere, che 
nafeono dal zelo della falvatione delí 'ani-
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me; & r l l í , e ve rmíg l i , chefono 
quclli della raaggior gloria , & honor d i 
D i o ; fe beneetiamdioquefti roífi fignifica-
no 11 mar t i r io . E fi come in quefta forte d* 
amor profittevole da Iddio aü'anima queñe 
tre manieredi fiori in queftayita, cosinell* 
altra la corona con treghirlande, o lau-
reóle: alie Veirginidiroíebianche; a'Con-
feíToridirofeturchine.* & a'Martiri d i ro-
fe vermiglie. 
Sonovi alcuni, che non intendono vera» 
e perfettamente quefta forte dell'araor d i 
Dio , ftimando piu le maniere d'amore 
con ra t to , fofpenfione, c dolcezza,&c. 
di cui hahbiamo ragionato, che con quefta 
di fiori, enicle, cheandiamodicendo, c 
tengono queftaopinione per tre ragioni.La 
prima, perchequeft'amor difar'opere é d i 
vitaatt iva, c g l i altri amori fono d i vita 
contemplativa; & é migliore la vita con-
rcmplativa, cheTattiva. Lafeconda, per-
che nciraltrc forti d'amore ña l'anima p i i i 
ftnzapericolo, chejin qnefta terza, dove 
s'hadatrattar con huomini, per far'in cf-
fi fruteo, conforme a quelle parole di San 
Matteo al capit.16. Cht giova airhuoiiK), 
che guadagni rutto i l Mondo, fe l'anima 
fuá patifee detrimento? La rerza, perche 
fono piü ftimate, e tenuteper p iú fame f 
anime, che D i o conduce per v iad i r a t t i , 
che non quelle, che attendono ad opere d i 
falvatione de 'prolíimi, opatifeono trava-
g l i , e perfecutioni. 3 
Coloro , che ció pen íano , s'ingannano; 
perche quefti fiori, e melé non fono di pura 
vitaat t iva, madellaattiva, econtemplati-
va infierne, e nafeono dall'arbore dell'amoi: 
di D i o : & i l p i ú perfet toéi l contemplar'o-
perando, & oprar con ifpirito contemplan^ 
do . N o n trattiamo qui dell'anime, che non 
fono benfondate nella v i r tú , e che trattan-
do co i proflimi,fi diftraono, ediftruggono; 
ma di quelle, che fono ben fondate in amor 
di Dio,edel proíTimo; delle quali diceS. Ba-
filio, che le medefimeopere, chefannoper 
lo bene de i loro fratelli, aumentano in efle 
l'amor di D i o : fi come la mano, che unge l* 
infermo, rimaneella unta prima. Efe glí 
huomini de lMondofannop iúcon to ,e van-
no dietro a quell i , che hanno ratti , v i f i on i , 
&c.e non fanno tanto cafo di quelli,che pa-
tifeono, & ajutano i l proffimo, guadagnan-
do anime, nonbifogna fareftima di quefta 
ragione; perche íc a gl i huomini iopiaceffi, 
M 4ice 
i8o Concetti delíjtmor di Dio. 
diceS.Paólo (Galat.7.) non íarei fervodi luce deli 'oratione» dove s'apprcnde la di-
Clinfto:delquale(bcnchc;falvóil Mondos yina.prudenza, c fapicnza; non eflendo 
cpat i t ravagl í infopportábili) feccroi<íiu 
dci sipocaltima, che lo crocefiffero. 
D e l x.elo d e l V A n i m e * 
S Icomc diccvamo (dichiarandoilbacio della.rpoía) che vi fono duc maniere d' 
a raordrDioj e pace .con Ghrif to; -una pa-
ce faifa alrra vera; cosx v i fonodue nia-
.niere dizelo di anime; zelo falfo, .e zelo 
.vero; i l zclof^lfo é d i quattro í o t ú . ?La 
p r imaéde l zelo JndifcrctOKÜcoloro, che 
íenz'haver táienri , e fenz^prudenza, e ia-
pienza di Dio,fíi vogliono oceupnre ingio-
vaie áil'áriime , dc'quali dice .l 'Apoítolo 
(Rom. io . Jze lo hanno, 'ina non íecondo 
1 a fcienza. £ a feconda, del zelo pericdlofo 
d ico loro , che per guadagnar J altrui ^ n i -
meí i pongonoin per icólodiperdere \C$TO 
pr ic , o di patir derrimemo ndla loro pro-
priaperfettione; de'guáli dice i l Signore^ 
Chegiova airhuomo, che guadagni ruiro 
i l Mondo , fe ranimafuápat i ícedet r imen-
to? Laterza é zeiocontcntidfo. -Parla di 
queño iSanPaolo, quando dice: Peroche 
eflendo t t á v o l é e l o , •ccontcntione, -¿hia-
ra cofa é , che vivere fecondo la carne, 
fetehuomini, ^ : c . £ l'idoio di queltoielo 
é q u e l l o , di cui diceEzechiele, che ftava 
a l í apona deíl'afledio di Gierufalemme d i 
ftrutta. Laqua r r t a éde l z ; l onoc ivo :quan -
do con tltolodifarbenealf^riime, Se infe-
gnar loro la doctrina, i i rompe^jualche co-
inandamento, o ílatuto di Regola, « G o -
ftitHtioni,o precettodiSupcTiore,eÍJ man-
ca átl'obligo del lo ñaco di ciafeuno.* come 
tt la Monaca, o ReligiofoCartufiano ufeif-
ferodalla claufura, chcprdfdlano, . & al ir i 
( imi l i a proporcione (fenzalicenzadl chi la 
puó dar lo ro ) peiacquiftaranime. Dique-
Ao^elodicciChrinoSignorNoftro: Colui 
che romperá «ndc 'm ln imi precetti, & in-
•fegnerá ció g l i huomini , fará m í n i m o ne l 
Reeno d c ' C i d i . 
í l v e r o z e l o c o n t r a r i o aquefto, ic i l ze lo 
d í ferc to , tficuro, caritativo, & oífervan-
ce. iQuefto liebbe la Beata MadreTerefa 
di Gies í i , gjíinfi^gnónefuoi l i b r i , cícric-
ri f come íi raccoglie-daírarticoloyp.del •ro-
tulo , ¿hemandó¡ I Sommo PontaeficePao-
10 Quin to j>er la í u a c a n o n « a t í o n e . ) Fii 
11 luo zc/o dí ferc to , perche nacqucd^lla, 
la prudenza, efapícñza humana a propoll-
to del zelo vero jf poiche é morte» come d i -
ce l'Apóftolo < <Juefta fapienza d'oraiio-
ne era quclla, con cui ella defiderava la 
íaluie-dell 'anime, la converfíonedegli He-
re t ic i , e peccatori, e prega va Dio per l i m i -
niftri , che potevano far frutto ne l íaChic ía , 
e s'attriftava, quando alcuno d i loro moti-
va: eper vent'anm ando fondando Mona-
fterj, 'infegnando la perfettione alleSpofe 
d i Chr i f t o , c convertendo mol ce anime 
con le fue parole, l i b r i , efsempio, e con 
laconfultacon gl i huomini p i ü d o t t i , piú 
fpiricuali, e pin fanci, efperímentat i , 
vcheioffero inSpagna: e cosi i l fuozelofü 
difereto, comecomprovato, econ confi-
gl io d'huomirii tanto fapienti, e di ícret i . 
F11 i l fuo zelo ficuro, accompagnaco fem-
pre con riguardo, e confideratione: perchfc 
¿ c o m e fíprova n e i r A r c i c o k ^ i . j quando 
ufeiva alie fondatíoní,<:amminava con tanca 
honcí lá , raccoglimento riguardo, come 
«quando flava dencro i l Monaftcro . Fu 
etiamdio i l fuo zelo di carita, e pace, e 
non contentiofo ,perche non raai, per far'l 
Mona í t e r j , econvertir'anime,dicevama-
le, nécalunniava i fuoi p rof l imi ; fonda-
tan éiramor di D i o , e ne i rhumí l tá , v i r tú 
heroidie di le í . Fu parí mente íl fuo zelo of-
fervante dclla legge, poiche non ruppe 
giamaí comandamento , né precetto de' 
fuoiSuperiori per attendere a fondationi» 
né in ufeire dal fuo Monaftero per giova-
mento d'anime : anefo che fempre ufei-
va con l i cenzad ích ida rg l i e lapoteva: e 
quando una volta le comandó ¡I Genérale 
(fiando ella nella fondatione di Seviglía) 
che fí riferraíTe inunMonaftero, di dove 
nonufciífepiú a fondare ; ScunConfeíTo-
xe le c o m a n d ó , che abbruciaffe quefto l i -
bro fopra la Cántica j obbedi all'hora all* 
hora. 
Pero perche fi vegga, con quantaragionc 
f i dice, che queíli fiori dell'amor di D i o con 
zelo delfanlme eccedono l ' amord iDiou-
n i t ivo , favorito, fermo, e fortcs 'avvertifcá 
che queíto comandamento del zelo dell* 
¡animeéfinedellaJeggc, c di tutteleperfcc-
t i o n i ; percioche é la pane príncípaledcHa 
carita d d proflíímo, di cui dice l 'Apóftolo: 
I I fine del precetto é la carita di cuorc 
puro, & c . Et ii Real Profeta dice, H o vedu-
t o 
Concetti delí Amor di Dio ,. t8 i 
to i l fined'ogni perfetüone, che é qucft'am-
pío comandamento: chiamacosiil zelo, & 
amor del proíl imo,- perche arriva fin'al^ 
amor de g r in imic i . . Epoichenon v'écofa 
piü chiaradi quefto comandamento i A m e -
r a i i l t u o f rojftmo carnett f l t j fo : cd io per rae. 
íteflb defidero j.chiedo ^  procuro, &.eflcrci* 
to la miaíalvatione v. il defiderare, chiede-
re,procurare, &.eferc¡tarrai nellafalvatio* 
nede'roiei proílimi col zelodeH'anime j é 
cofa chiariílima. eflet de'piú. ahí gradi d* 
amore, che pofla effere 
Per quefto zelo, che (come dice i l Salva* 
tor no í t rope tbocca di David) gl i mangió-
le vifcereycaldil medeí imaSignorda lCie-
lo perrioi huomini , e per nodra íalute , e 
volle mor i ré nellaCroce per. falvarci. E-
San Giovanni dice, che coluh che dirá, che 
ama D i o , qual non vede, enonamailfuo 
proíf ímo, che vede, dice unabugia: non 
puó amar'il proíf imo, chi lo vede, che cade 
nellafofla deirinfernoi c non i'ajuta-, per 
r¡ tenerlo, che non v i cada: imperoch'e con 
quefto amore, chi vedecaderenella foíTa i l ¡ 
bue, o l'afino del fuo proílímo v l o cava fuo-
r i , benche fia in Sabbato, come dice i l Si-
gnore. I I zelo, fia g l i altri beni, che appor» 
ta, divertedalhmpeto dell orationej per-
che l'animacuftodifca la fuá falute, ev i t a , 
per piú fetvitio di D i o , e per queftá caufa 
(fenzafaltre molte che ho dette) chiede la 
Spofa i fiori del zelo dell'anime. 
Ha i l vero zelo tre parti . La prima, de-
fiderare, ech íede re , chetut te . ránime del 
Mondo íi falvinoj e queftá poíTonobaver 
tu t t i iChr i f t ian i . in qualunqiie ftato^ che. 
í i i no , benche profefliño claufiira, come 
Cartufianiv e M ó n a c h e ; Laíecondai pro^ 
curar queftafalvaiióne per. niezzode'miní-
ftrii che la Chi efa tiene, a queft'eífetto, e. 
quefta propriamenre appartiene allí Prela-í 
i¡: e qijando in effa íi trafeurano, l i riprende 
Dloper Ezechielé, dicendo: Guaia'I^fto-
r i d'Ifraelc*. che pafeono íe^ fteflij e non 
hanno penfiero del le loro p.ccorellé, & c . La 
terza, efercitar quefte.converfióni* trattan* 
do con anime. Tutte quefté tre parti hebbe 
i l zelódeiráB. M.Térefa di Giesú í.ellá de-
íiderava^ e pregava Diocoirmolte lagrime 
perlafalvation dellTanime/ procurava con 
i miniftri >- che potea i che s efercitaíTéro in 
falvarle, édiperfona andáva^afóndárMoH 
nafterj, feriveva libri •, configliava» av-
I D í ' / ^ f , e c r o t i d e l C A n i m a ^ che fi 
c h i a m a n a meley f r u t í i ; d c l C A r b a r 
re. d e l l a C r o c e ~ 
Sl 'come v i fono düefort i d i pace, unai faifa, c l'altra vera: edue íort i de ze^ 
l o , , vero, cfalío jo cosr anche v i fono due 
forti di travagli-, ecroci> alcuneutil i , &t 
altrc fenza fnuto* Le. croci-fenza friitto 
fonoquattrx)forti. Laprima, quandoDio-
le da a'peccatori per pena , c caftigo, e 
come principio dell'Inferno j comeidoio-
r i d'Antiocox lebattiture di Eliodoro , e 
la mala mor te di G i uli ano Aportara, tkc. 
La feconda ,- i : travagli*,. che l'huomo ÍL 
prendé da fe fte/fo» fegqendo i fuoi appcti-
t i j come i dolori dé l l t infermi tacomagio-
fe, chenafeonodafoverchia fénfualítá, la> 
povenáde lg iuoca to re , l i t imori , l lnquie-
tudini^ eferite di colui , . ch& ftainnemicl-
tie , e ia t t ion i , Scc. La terza, i travagli, che" 
vengono alfanimev inconíideratej quando • 
fenza riguardo fi pongono elle fteffc- ne'pe-
ricoli j peroche,, come dice San Giovanni 
Chrifoftomo, chi fi mette anavigare d'In-
verno i non í ideve maravigliare, fepatifee • 
tempefté. Laquarta^ i travagli j che non i 
fifoppor tana con patienza, ecaufanonell' 
anima difp.erationi, beftemmie, o qualfivo-
gliapeccatOi Nons'intende, che peída la 
patienza, chi fenteli travagli , e f i lamenta 
d'cffi (che fenon fi fendííero, non.farebbon 
croci^come Giob(cap.3.)jlqualeqqaniun-
que l i fentiffé, e fi laraentaífe, dicendo; Ma-
lédetto fia ilgiprno* incui i a nacqai, &c 
i n nefsuna.cofa d i quef tepeceó, né difsff 
pazzic contra D i o . . 
L i travagli con frutto (che fono veré me 
le della Croce ) fono di tre fpecie, & ih cia-
fehedunavifonoquattrofoitii cheiatutto 
fannadodeci,' cotbrme a i dodéci frutti dell' 
arboredeirApoealif i í . L i p r i m i , íóno quel-
li> cheranimapatlfceperconfervare in fe 
ftefsa lá p,uritá,e rettitudrnc; i qnali fi pofso-
no propriáméte cbiamare affl?ttioni corpo-
ral!, o tribulationi eftérioriye la prima forte 
di queft'équelló» che ran imar íp ig l iadafe 
fteísa per far penitenza, comedlgrúni cil icj , -
difciplineafprezzedi veftimento, e l é t t o , 
¿ ¿ d t f e c o n d o i quelli> cheDiomanda, e 
Tanima foppprra con parienza, come infer--
micá^doloriydcbolézzc, &c . ILtcrzOyquelli 
che provengononell'amma dalfervira Dio • 
i M i 2- come-
ñanchczze , vigi l ie , 6¿c. I lquar to , 
, che nafcono dalla povc r t á , c nc-
eome 
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Gli travagluntcrIon(che conmolra pro-
prieta íi poffono chiamare aíBitriom, ango-
íc ie , e tribiilat¡onicleiraniraa)fonod,altre 
quattro fo r t i . La prima, compaífione delie 
pene, dolori» e paíf ioncdiChrif toi edel 
m o k o , chepatifconoi condannati ne l l l n ' 
ferno : e quefti paii la Sacraclílíaia Ver-
gihe María in si altogrado > che per elli me-
r i r ó p i u , che i M a r t i r i , i quaii íbífrirono 
gran raanirj. Laícconda , iimpetadeJlafor-
rezzad'amor di D i o , c falvadonedell'ani-
me,che ftringo tanto, che con ragione chia-
ma i l D i v i n o Spofo ['amore forte come !a 
morte , Se i l zelo duro come 11 nferno, edi-
ce , che le fue lampade fono come di fuoco, 
e ííiamma, e che neíTun' acqua baila per 
cftingucrle. Qiieüa pena s'alleggcriíce con 
g!i altri t r avagü , e con attendere alia faLva-
rione dellanime. La terza, fono triftez-
5e, t i m o r i , tribnlationi , foli tudine, aiidi-
lá di fpir i to, raalinconie , abbandono di 
D i o , e ílmill anguftie . D i queile , che 
non portano Teco imperfettione alcuna,, 
pati la Vergine per i l fuo fanciullo fmari-
t o , e qnando lo lal'ció fepolto : e Giesü 
Chr iño Signar N o ñ r o , quandoin d o c e 
íi l amen tó , dicendo al fuo Eterno Padrea 
D i o mioy D i o m i ó , ferche m i h a i abbandona-
t o t La quarta, tentationi del Demonio ^ 
c fuoi inaii trattamenri, co=si interior!, co-
me cfteriori, come qnell i , clw; patiSant' 
A n t o n i o ; ímperoche eflendo flato Chri-
íio tentato ne íde íe r to , non hanno da pen-
l'are i fuoi f e t v i , che uon habbino eíli ad ef-
íer tentad. 
L.i travagii, e perfecutioni de gl i hnomi-
i i i , í o n o d i a l t r e quattro í o i t i . La pr ima, 
raorraorationi, falfe teít iraonianze, giudizj 
temerarj, e calunnie, di cui íi lamentavail 
Real Prüfeta,dicendo;Signore, libera Tani-
ma mía dalle male lingue, &c . La feconda, 
abbandano, e difprezzo de gl i huomini, che 
í\lcune voite ( benche fiino parenti, & 3n\i-
c i ) sallontanano, c laíciano patire > o in ve-
ce diconfolare,affliggono come gli amicidi 
G iob , e qnando Chrifto Signor Noflro fi 
Yidde abbandonato da'fuoi Difcepoli: e di-
CQCQII JUavidi Cercaich.imUonfoJ'aíre, c 
no'l trovai. La terza, ingiurie, male parole , 
che g l i huomini dicono con odio, rancore, 
& in imic i t ia , come quelle, che i Farifei di-
cevano a C h r i í t o , chiamandolo feduttorc, 
abbriaco, ebevitor di v ino , & c . Laquar* 
ta , quandoarrivano adoífendere co'fatti, 
o nella robba, o nci parenti, o nella propria 
perfona, pigliando ardiredi porrele maní 
fopralaperfona, che perfeguitano; come 
quell i , che patirono i M a r t i r i , e Chriíto Si -
gnor Noftro da'Carnefici, che ardirono di 
flagellarlo, coronarlodi fpine, epoilo i n 
Croce. 
Sarebbefareun lungoproceflío, fc iovo* 
leffi raccontare tut t i quei travagii, che pati 
la Santa Madre Terefa di Giesú i poiche 
non vene ftatoalcuno>che non l'habbia el-
la guí la to . Leafprezze dellafuapenitenza 
furongrandi, le infermitá , edoloriconti-
n u i , le í lanchezze, e vigilie in eílremo , i l 
freddo, i l caldo, equelle rnaggiori incom-
moditá del corpo, che pati nelle fue Fonda-
t i o n i , non hanno numero. M a f e p a r ü a m a 
delle tribuiationi interiori , come della 
compaífione, impetid'amore, timori non 
aílicurandoíi col fuo fp i i i tOveCiuant9 i De-
monj la tormentaron©, farebbe un non finir 
mai; né l e mancarono pevfecutioni d'huo-
m i n i , come mormorationi, ingiurie, af-
f ront i , &.abbandonarlaifuoi amici , anzi 
haverle alcuni pofte le raani addoffo: raa 
perche unto queílo íi prova negli Ar t i co l i 
65>66.6.7.6S.6^. del rotulodella ínacano-
mzaiione, ad t í l l , & aquello, c h e d i c i b í i 
ferive ne'l'uoi L b r i , mi r imetto. 
Pero, voglio concludere quefto punto del^ 
le melé della Croce con accennari gran be-
n i , e f ru t t i , ebecivengonoda'travagli, e 
fra tutt i i Santi, che diffufamente ne íianno, 
feritto, pin aííai mi piace la dottrina d i 
Sant 'AnaftaíioNiceno. nella queílione y fa 
e 15. fopra la Sacra Scrittura, citando Ne-
meí io Vefcovo EraiíTen© , San Giovannt 
Chri foí tomo. Sant'IfidorOy equello, che 
fcí iveSant 'Antonioil Greco nella fuá Mc-
lifa, dove cita Sant'Ignatio, San BafUio > 
San Gregorio Nazianzeno, SanNilo Ab-
büte , e Pittagofa , Glaucone, Metrodo-
r o , cGiofcppe> che da tutti eíf ihoiaccoí-
10 dodeci frmti de'travagli» 
Purgaho Tani-ma da peccati mortali,da ve-
n i a l i , da i mperfettioni > e paíConi. Caufano 
paiienza, luce interiore,imitation di Chrir 
tt fto, danno gloria a Dio . AUIIKHtaño, e coa 
| fe 
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fcrvano la gratia, mitigano le pene del pur-
gatorio, temperanogrirapeti deiramore, 
epcr elíi s'ottiene raaggiorgloriain Ciclo 
laqualeDiociconceda. Amen. 
Epi logo , e r e c a p t u l a t i o n e d i tu t ta ¡a dvt-
t r i n a d e l l ' A m o r d i D i o . 
E L'Amor di D io i l ííglio pr imogéni to dclla gratia, vita dell'anima, teforo 
nafcofto, pretiofe margarita, ogüo delle 
lampade dcllc Vergini prudenti , mifura 
dellagloriar veftiraentodi nozze, oro ac-
cefo, fcala di Giacob , fine de'comanda-
menti , fommitá deüa perfettione , & i l 
primo , e maggiore de'precetti; come di-
ce lo Spirito Santo in molt i luoghi . ISanti 
Dottorili(3ongono raoltinomi ¡Sant'Ago-
ftino lo chiamafonte, d'onde fcaturifcono 
ñ u t e le v i t tú , e perfettioni della coícien-
za. San Profpero Aquitanico, calor natu-
raleche da vita allanima, &¡I medefimo 
dice, che é la livrea de'giufti, per cni íi 
conofeono, e diftinguono da'peccatori , 
San Maíl lmo , termine della contempla-
l ione, e d'ogni buon conofeimento. San 
Gregorio Nazianzeno lo chiama calami-
ta che attrahe i cuori degli huomini a 
D i o . SanBafilio, laccio, con cuiDioal-
laccia il cuore della fuá Spofa con Chrifto. 
$an Doroteo, cireolo, i l cui centro é D i o , 
d'onde efeóno tutte le linee de gli atti amo-
r o f i . Caífiodoro lo chiama fuoco, che s' 
accende delle legnadi tutte le vir t í i , e buo-
ni defíderj. San Bernardo dice, che l'amor 
d i D i o é l a m o n e t a , che con folo effa pof-
íiamo pagar a Dio tutto quello, che gli dob-
biamo; poiche nonvnoleda noi altra paga, 
fe non efler amato. Euíebio Emifíeno lo 
chiama ftimolo di perfettione verfo D i o , c 
verfogli huomini. LorenzoGiuftiniano lo 
paragonaai chiodi , con che íifabbrica la 
manfione di D i o . 
T u t t i quefti norai , & altri innumerabi-
U ha l amor di D i o , e del proí l imo: a me da 
gufto il chiamarlo arbore della vita in mez-
zo del Paradifo Terreftre, o arbore plánta-
lo alie correnti del fíume d'acqua v iva , in 
raezzo della Cittá di Gierufalemme; che 
quedo feníofipuo daré a i dueluoghi della 
Genefi, & ApocaliíTi f íe bene invefligar' 
i fenfi della Sacra Scrittura, non é didon-
ne, néd i coloro, che non faranno lettera-
t i ; raa quando Dio l i da gratiofameme > ben 
Parte Scmda* 
íi poííono ricevere, e coramunicare.) Tie-
ne queít 'arbore íei parti j c íoé , radici , 
tronco, rami, foglie, fiori, e frut i i ,che 
ü dicono me lé . 
Le radici fono le v inu , e difpofitioni, 
per dove s'acquifta la gratia, c lamore , 
contraríe alia falía pace, con chef í levano 
grirapedimenti, &inciampi dicamminar 
alia perfettione. Quefte quantunquefiino 
molte , vogliopero addurre folamente no-
v e . La prima; verapenitenza,efrequen-
zade'Sacraraenti, con che íi leva i l peccar 
tomortale. Lafecondai offervanza delle 
leggi, e coñi tu t ioniRel ig iofe , che nafce 
dal rimordimentodicofciejiza, contraria 
allarilaffatione. Laterza ; timor di D ' i o t 
che l'anima procura, per non tornar fubito 
( a cadere ne'peccati , che confefsó. La 
quarta; mortificatione delle paflioni. Se 
appetiti, per nonfar di propofito peccati 
veniali . La quinta; riguardo, eritiraraen-
t o , con cui s'allontana dairoccaí ioni . La 
feíía; vero efarae di cofeienza per cono-
fcere i peccati occulti,ne'qualí fuole ftar'in-
dur i to i lcuore . Lafettiraa; humiltá. pro-
fonda , con che íi fugge di piacer a gli huo-
m i n i . L'otrava; obbedienza, c íogget t io-
ne alli Superiori, feguendo i l parer'altrui > 
e non i l proprjo. La nona, & ultima; m i -
fericordia, e penfiero de 'fratel l i , d'onde 
naíce i l zelo deH'anime, contraria al dif-
prezzo della loro falvatione. 
I I tronco di queft'arbore é i l vero arren-
dimento della noílta vblontá alia volontá 
di D i o , chedomanda la Spofa, dicendo: 
O f c u l e t u r me ofeulo o r i s / u i • M i baci col ba-
cio della fuá bocea: attcfochequeftobacio 
éTunionedi queíiedue vo lon tá , chevien 
da Chrifto i poiche la Spofa non ha valor 
naturale per arrivare ad effa. 
L i rami di queít 'arbore divino í i raccoi-
gono da quefte parole, S u b u m h r a i l l i u s t 
quemdefideraveríim-i f e d i ; & fruftus ejus 
dulcísgHtturimeo. S o n ó l'ombra di colui , 
che havevodefiderato,mipofí a federe; 6¿ i l 
fuo frutto é dolce per i l mió palato.Impero-
che ombra, che nafce dal Solé, che abbaglia; 
í i chiama i l primo ramo, che é laFede v i v a : 
& i l fecondo ramo,é la confídanza vcra,che 
nafce dalla protettlone di D i o , cheaguifa 
d'arbore frefeo fa ombra all' anima , che 
confidainlui .La terzafortede'rami,fono 
gliaccefi defíderj, l i fermi propofiti, eg l i 
atti intcr¿pri?cheranima continuamente fa 
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per arrivare al vero amorvdivino: e qneflo 
vuol dhe , Q u e m d e / i d t r a v e r a m * 41 quar-
toaramo € Japerfeveranza, e coftan«a ncll ' . 
^amore, con che l'anima fi pone a-federe 
Tocto di queft'afbopejperoche coítaniemen-
re, e di.propOíito ( e rronrome'finocchio 
íalvaTico moffo ad ogni vento) peircvera 
nellamore di"D¡o. 11 quinto ramo é , mo-* 
fírar Tamore con optre, che íono i fiutti; 
tpoiche come'íí dice, l'opere fanno conofce-
re i l bene, cfacendole, creíceTamore. ñ.\ 
fefto c Ji gufto, 'e contemo, ^con cui l'ani-
rmafcrve aDiocron állegrezza, contrario 
aJia triflezza , e díípiacere, che fentono:, 
nel fervitio di D io coloro, che non fama-' 
no dadovero. E pcrqueflacaufa fi chiama 
fruteo dolce . £ ficome quel pá la to , che' 
n o n é iano, non güfta ' ladoicczzaderbuon 
c í b o ; ^:osi ranima, che non c pura, non 
J Í ceveinfe quefto vero amore c per quefto 
-rifpetco la puriiádeiranima. 'é i l fettimo ra-• 
« 1 0 di quefto divino arbore. 
¡Lefoglie, lequái iquanrunquenon ' f i lno 
cíTenfiáli aH'arbore, i'adornano pur mol-
t o , fono legratiegratis date, e dolcezze 
i n t e r i o r l , ¿lie l'animahinamorata riceve, 
iignificate nelle poppc delloSpofo9 di cui 
Ja Spofa dice: M e l i o r a f u n t nbera t u a ^ i n o , 
f r a g r a n t i a vngutntrs e p t i m h : Sonó mi-
gl ior i l e tue poppe, che'l v i n o , lequali 
dannofragranzadi buoniífirni odor i . p e l -
le nove grarie G r a t i s t l a t e uparla la Scritm-
ra divina , e n habbiamo fetitto alrrove 
diífdfmnente. Le dolcezze intetiori ifono 
d i inó l t emanie re : trá I'altre fi numeranoir 
g iubi l i , le allegrezze fpirituali 9 le-tcnercz-
ze, le lagrime -dolci , e fopra tu i t t iloro é 
iadoicezzadipicnezza, che nafcc-dairaf 
fjftenza di Chrifto neiraníma, diebiarata 
^er le poppe dello Spofo. 
Parimeme fonofoglie i r a t t i , Se eftafi 
con alienadone da'fenfi, che dichiara la 
5pofa in quefte parole; I n t r o d u x i t me R e x 
i n c e l U m v i n a r i a m : M'introduííe il Re 
nella cantina d i v i n o ; c chiamo tutte que-
fte cofe foglie , perche neli'inverno dell' 
ar idi tádi fpir i to, e tribnlatione interiore 
cadono queftegratie, e favori, come cadon 
le foglie dá i rarbore ; e riraanendo intero 
r a m o r d i D i o , T i m a n e i n t e r a I a g r a t ¡ a . 
I fíori di quefto arbore fono l'opere, evir-
tú heroiche, che l'anima innamorata ha, 
&eferci ia ; cosii fioribianrhi, cheappar-
tengono al bene della propria cofeienza, 
comefono l i trevocireligiofi, d'obbedien-
za,^caft i íá, epove r t á ; come anco i roíTl 
dell'honore, egloria di D i o , qualí fonol ' 
o ra r ionvocá le , ementale, le lodidivine, 
i l facrificio, e l i turchini delzelodell'ani-
me, colquale íi^governano i fudditi, e íi 
efercitano le fette opere di mifericordia 
corporál i , c le fetre fpir i tuali ; tutt i quefti 
fiorichiedela'Spofa, quando dice: F u l c i -
te m e f l o r i b u f . foftenetemi con fiori. 
Lemele fínalmente, che fono i l fruttodi 
tiueftodivinoarbore, fono l i travagli,l'af-
fiittioni, le tribulationi, e le perfecutioni, 
che l'anima foppona con patienza , quando 
Dio glic le da, o procura alcunadieffe, 
per maggiormente fervirlo, imitando Chr i -
fto-nélpatire, e di quefte parla la Spofa, 
quando dice: S t i p a t e me m a l i j ^ q u i a amore 
Ungueo : fortificatemi con melé , perche 
languifco d'amorc . D i o Signor Noftro 
ce lo dia per fuá infinita boma , e au-
fericordia. Amen . 
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SOPRA LORATIONE DOMENICALE, 
d c c o m o d a t e a i f e t t eg iorn i d e l l a f e t t i m a n a , d e l U S . M a d r e T e r e f a d i G i e s í t y M t i l i j f í m e f e r 
t e j e n i t io del la$re[enz*a d i D i o >, e f a c i l i ¿ e r m a n t e n e r l o i n c i a J c u n ¿ i o r n o 
P R O E M I O. 
COnofcendo l a n o ¡ i r a c o n d i t i a n e i l C r e a t o r diefífL-, efapendo* che per e f jer la c a p a -c i t a d e l F a n i m a nofir a in f in i ta > ognigiorno d o m a n d a cofe nuove > e n o n j i . quieta con r i c t v e r n e u n a f o l a * comanda Cift.e{fo Signore* n e l c. 6. d e l L e v i t ^ c h e c i a f c u n 
giorno y aceib.non ft eflinguejjfe i l f m c o d e l C j í l t a r e , i l S a c e r d o t e havejfepenfiero con 
nuove l e g n a d i mantener lo v i v o i perfigfiificarne i n figura,, che n o i o g n i giorno connuove , 
e v i v e conf iderat iwi i dobbiama. mantenere i l calore de l l a devottoneyaccih non fíraffred-
d i f n e [ i p e r d a d i l t u t t o E f e b e n e c ibpotr iap arere i m p e r f e t t i o n e e . n o n d i m e n o p r o v i d e n -
XA d i v i n a , perche a n d a n d o C a n i m * dietro o l l a f u á n a t u r a l conditiorte, v a d i f e m p r t inve— 
ff ¡ g a n d o r i n f i n i t e p e r f e t t i o n i d i D i o , e non ( i c o m e n t i c o n m e n o \ poiche egli fo lo p u v f a t i a -
rey & e m ¡ > i r e l a f u á c a p a c i t a . U n a p f l . c o f a f i pretendie c o n q u e r e poche m e á i t a t i o n i ' - , eioe 
mantenere i l fuoco de l l 'amor d i D i o \ p e r a v i bifognano molte legna, tf^ogni giorno s 'han-
no d a r i n o v a r e , perche i l ca lore r . & e f i c a c i a d e l l a n o f t r a . v o l o n t a e ta l e y che ben pub con-
f u m a r e i l t u t t o t anz . iy che ogni cofa le p a r poco y fin tanto y che a r r i v i a nodr ir f i dt quel me-
defimofuoco{ che e i l f o m m o y & infinito bene) i l q u a l fo locontenta y fod i f fay er iempie l a 
c a p a c i t a n o f t r a . H o r e j f e n d o C O r a t i o n D o m e n i c a l e u n legnopiit difpofto per mantener v i -
v o que fio fuoco d i v i n o y . acc ib d a l l a frequente petitione d i que l la non venga l a vo lontd a d i 
intepidirf iy p a r m i , c h a f a r a conforme a l t a r a g i o n c t r o v a r qualche modo > che reppetendo-
l a o g n i giorno d io . a l l ' in te l l e t tonof lra con-nuove c o n f i d e r a t i o n i i l f u o r i n f r e f c a m e n t o y d r 
infierne conferv i y e mantenga ilfuoco y e calore d e l l a d e v e t i o n e n e l l a v o l o n t a . Q u e f l o f i f a -
r a c ó m o d a m e n t e compartendo lefette P e t i t i o n i per l i f e t te g i o r n i d e l l a / e t t i m a n a , a c i a f c u n 
giorno t a f u a y connomey.e t i to lod i j ferente c h e q u a d r i a q u e l l a p e t i t i o n e a l l a q u a l e r i d u - -
s iamo tutto c i ó , che i n quel la d i m a n d a p r e t e n d i a m o , e quantodt f ider iamo d a D i o ottenere , 
L e P e t i t i o n i g i d f i f a n n o . L i t i t o l i y e n o m i d i D i o f o n o q u e f i í i P a d r e y R e y S p o f o y P a f i o r e y R e — 
á e n t o r e , M é d i c o y e G i u d i c e . Di fortey che i l L u n e d i f i f v e g l i c ia fmnoy dicendo'yPadre nofiroy. 
c h e f e i ne 'Cte l i y . f i a f a n t i f í c a t o i tnome tuo* I l M a r t e d ) : K e nofiro y venga a noi i l Kegno tup*. -
/ / M e r c o r . d r : Spofo d e l l ! a n i m a m i a , f i f a c c i l a t u a v o l o n t d J l G i c v e d t : P a f i o r nodroydacci 
hoggi i l nofiro pane q i io t id iano . . I l f é n e r d r . Redentor nofiroy perdona i n o f i r i p e c c a t i , $ 0 t & .< 
noi a l t r i p e r d ó n i a m o a nof ir i debitori. . . I I S a b b a t o y M é d i c o nof iro , non p í r m e t t i r e ^ c h e car, 
d i a m o neJ la tentat ione L a D ó m e n t e a j . G iud ice . nof iro , . l i b e r a d A a i m a l e . . 
M E D I T A T I O N I DE SANTA. T E R E S A , Di: G I E S U ' . . : 
D E T I T I O N E P R I M A . , 
per i l L u n e d i . . 
F a d r e nof í ro „ c h e f é i m * C U l i y f i a f a n r -
tifie ato tl.nome t u o í . 
| Uantunque.il nome, di Padre fía quel-r 
lo j chepuiquadnatLittequefte P&ii-
t i o n i , e ne.dia maggior; confidanza, eper' 
m e ^ m di.cílo fi.Yoilc obliganlSignore a 
darci queP^ chegl ídoniandiamot con turto ' 
cío non farejmo contra la fuá dirpofitione,&: 
ordincaggiiingendoli t i t o l i , che con ranea 
veritá gli cDnvengono.-tantopiiV, che con 
effis'eccita la devoñone-, es'avvivailfaoco-
dell'altare del cuornoftrocon rinovarvi le 
legna; e la noftra confidanza preqda forza,. 
confiderando, c¿e aco.íuij che énoftroPa--
dre, ftanno tanto benecosi gloriofi t i t o l i , & : 
ano iahr i tanto favorevoll. DUnqweacci6> 
Meditatmifopríi Wramne Domemcale. 
i l faocohabbia ULunedi legna perconfa-
mare nella fola confiderationedi queflo no-
me di Padre, e prima petitionej coníidera, 
che tno Padre é Dio trino in perrone,& nno 
in eífenza, principio, & aurore di tuttele 
cofe, un eíTere fenza principio, che é cania, 
& aurore dtU'eflere di rurre le crearure; 
per'jlquale cimuoviamo, nel quale vivia-
iXiQt & habbiamo l'eíTere, foftenrando, c 
manrencndo i i ru t to . Edoppoconfiderare 
fteíTo, chefci fígüodi Padre cosiporenrc , 
che puo creare i nfíniri M o n d i : ranrofavio, 
cbe l i feprjgovernar ru t r i , come governa, 
queflo creato, fcnza mancar laília Provi-
denza aniunacreatina, comineiandodall' 
p iúa l ro Scrafíno fín'ai pitibaíTo vermicel-
lodella rerra i cosi buono, che íenza verun' 
kirerefleftá fcmprecommunicandofía rus-
tí fecondo la capacirá di ciafcuno: e ípeciai-
raenreconfíderi í 'huomo, cdica: Qiianto 
é buono queílo Padre per me, poiche fi cora-
l>iacqiie, cb'io haveífireíTcre, egodeffi que-
í k d i g n i t á di fíglio fuo ,laíciando da parce 
per crearmi, di creare airri huomini , che 
larebbono ftati migliori di me!' faccndo qui. 
pondcracione, quanto merir idi eífer ama-
t o , efervito tal Padre che per fola bonrá 
íua creó-per me tutee le cofe, e me fteífo, 
perche lo fervi/Ií, egojieííi . In qweíta occa-
íione domanderai per tutri grhuomkn luce 
perconoícer lo- ,& amore, con cui l'amino, 
e lo ringeazino di tanti benefízj; e che fiino-
tut t i tanto vi r tuof i , ,e í an t i , che i n effi rif-
plenda la imagine dí Dio loro Padre , e che 
lia anche intutte lecofe glot if ícato, efanr 
tifícatoil fuo paterno nome, come nomedi 
Padre, che há tali fígliuoli, che ír fomigli.v 
no al Padre, cheli creo. Daqneí lo . ne fe-
gue appreflb ( riduccndori a memoria- l i 
m p l t i peccati degli huomini) ungrave do-
ló te di vedci e, che fía oífefo ta i«o buon 
Padre da'fuoi ingrat if ígl i , &: i l railegiarfi 
di vedere,, clie v i fiinoaiel Mondo íervi di 
D i o , ne'quali riíplenda la fanrita di fuo 
Padf ei.aiíriílandoíidi qnalíivogl ia peccato, 
emal'efsempio,che vedefse: rallegrandoíi 
ínfleme di qualííyoglia.vJrtiH che in alcuno 
conofcefse, ó udito haveíse: ringeatiando 
D i o , che creo i Santl MartirL, i Confefsori, 
€ le Vergin i , che apertamenre moftrarono 
d'eíser figlidi tal Padre. Afpreíso da que-
fia cónfideratione nefeguc la confuíion d' 
haverloegli parcicolarmenteoífefo, di non 
¿ayer £auo íüaia.dc'íuoi bsnefícj., e di te-
nere cosi indegnamentelinomedi írgliodí 
D i o , attoagenerarepetti real i , e g e n e r ó -
fi: ponderando qui le conditioni de Padri, 
di che maniera amano i loro figli, benche 
deformi; comeli mantengono, quantun-
que ingracij come l i fopporrano , benche 
v i t i o f i ; come fácilmente ad eííi perdónanos,, 
quando ritornano acafa l o r a , ¿¿all'obbe-
dienza j come fiando eífiafFattofpenfierati , 
i Padri accrefeono loro le facoltá, &here-
di rá . Coníiderando come ruttequeftecon-
ditioni fi ritrovano in D i o con infinito 
vánraggkr , i l che é cauía, che r a n i n a s 
intencrirca, e prenda fperanza di nuovO 
perdono p e r í e , epergii alen, non ájifprt-
giandoveninoy fapendo, chehatal Pácfre, 
c b e é c o m n u m e a g l i u n i , ócag l i a l t r i . 
I l g i o r n o , che anderai con queftaPetitio-
ne, haida indrizzaretutte leeoíe aquefta 
confideraeione; perefsempio, fcmirerai l* 
imagini d i Chriíío v dirai j,Quefto é mió Pa-
dre i fe'I Ciclo? Queftaé la caía di mío Pa-
dre ; fe afcolti qualche lerrione, d i ra i ; Que-
fta é una lerrera, che mi manda mío Padre; 
fe m¡r i id rappi ,chevef t i , ÍGÍbi,chemangl> 
oalrra cofa, che t i rallegra, dirai j T u n o 
quefto mi viene dalla mano di mió Padre j 
£e alcuna cofa t i attrifla, ti da pena, e trava-
g l i o , intutte le tenrarioni, &avverf i rá , d i -
rai ; Turto mi viene dalla mano di mió Pa-
dre per mió efercitio, eper mía maggior 
corona . &cosi dirai con turto-Taífetto del 
cuor tuo: SJa íaíirifícato i l ruó fanto nome -
Con qnefta confiderarione, e prefenza di 
D i o f i sforziTanimadi parerfíglia d ichi é 
veraraenre, 5c aggradire tanti benefícj, r a l -
legrandofi fingolnrmenre di vederíi figlía 
di Dio >forella di Giesn Chrifto, herede del 
fuo Regno, e compagna ncH'hercdira cü^l, 
iftefso Chriflo-: e vedando Tarima, cheil. 
Regno di D i o é fuo, defidera, che t i i t t i fíaf 
moSanti , perche fi aumentinoquei beni, 
peccioclaemencre fa^anno maggiori, & in 
pin numero, maggior parte ne toccherá . 
Q u i viene molto-a propofito confiderai'se 
quellaprima parola che difse Clu'itto nella 
Croce: Padre, perdona lo ro , perche non 
fanno quello, che fi fanno i artefocke in 
quella rifplendono le conditioni delle v i -
fecre paternali di D i o . E qui fípotranno 
fare arri d'amore , e carita,verfo coloro, 
checihanno ingiuriato: & appareGchiarít 
rhuomo,per quando maggiotmente faráin^ 
g iu t ia io . Q u i anc.ora.ykne ruolto^a proRO'-
! í¡i¿> 
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fito rhiftoria delfigliuol Prodigo, dove íi 
dipinge piú al vivo la pietá paterna verfo 
diinfíglio primaperduto, epoi guadagna-
10) ereftituitoallaíiia p r imic rad ignká . 
S E C O N D A P E T I T I O N E 
per i l Maitedi.^ 
R e noftrQ, venga a m i i l tuo R e g n o . 
F Atro lafera refame di quel» che ha fat-toinquel giornodelLunedi, (eguiti 1' 
anima d'entraie confuo Padre D i o , e do-
niandatogli perdono della freddezza, con 
che ha tenuto contó dei fuo honpre, gloria, 
e fantificatione, s'apparecchi per i l giorno 
feguente delMarredi pertraitarlo in quel-
lo come Re , havendolo trattatonel paffa-
tog io rnó come Padre. E cosi, ifveglian-
dofilo faki t i , dicendogli; Renof iro- , v e n 
g a a no i i l t t to R e g n a , 
Seguente moito bene alia paííata qaeíía 
petitione, poiche aili fígliuoli íi deve i l Re-
gno paternoj dicendo inqueftaguifa: Se'l 
M o n d o , i l Demonio, ela carne regnano 
nella t é r r a , regnate vo iRe noftroin noi 
ah r i , ediftruggete innoiquefti Regnid'a-
varitia , di fuperbia , e di fcnfualitá . I n 
due maniere íi po t rá imendere quefta peti-
tione: ó dimandando al Signore, che ci 
concédala poffeílione del Regno de'Cieli , 
lacui pioprietáci fenta, comca'figli fuoi: 
ó chiedendogli, che egli regni in no i , e che 
noi fiamo Regno íuo . T u t t i due quefti fen-
fi fono Cat to l ic i , G conformi alia Sacra 
Scrimira, e cosi me l'aÉfermanoi Teologi : 
peroche nel primo fenfo diffe ChriftoSi-
gnor norteo t r e n i t e benedetti d a í P a d r e 
m i ó y poffedete i t Regno > che v i f k apparec-
c h i a t o f i n d a l principio dei M o n d o . E nel íe-
condo diceS.Giovanni, chedirannoiSan-
t¡ nella gloria.- N e h a i r e d e m i Stgnore col 
fangHe-> e j a c e f t i d i n o i f l e / p un Regno per tuo 
P a d r e , e D i o n o f í r o * ín quefti ícníi fi ritro-
va un'a m mi rabí le fottigliezza, ed é , che 
quando parla Dio con noi aitri, dicer ch' 
é il Regno noftro, e quando noialtripar-
tiamocon eflb l u i , lo benediciamo, per-
che fiamo Regno íuo ; e cosiandiamo ícam-
bievoimente regalandoci , ¿b ufando di 
queüi vezz i , c corceíie celefti. lo non so 
veramente, qual fia maggior d ignkádel l ' 
feuomo , o pregiarfi Dio di tener noi per 
J ^ a o íuo > e'reftar íodisfaua Sua Mae-
ftá con quefta poffeílione, eííendo cglí 
Jquello, cheé , ó veramente voler'egli ftef-
' lo eflere Regno no í i ro , e darcífi in poffef-
fionc: bencheper adeffop'iii mi íbdisfá l'ef-
fer noi Regno Iuo, pojehe di qui naíce, che 
egli fia i l Re n o ü r o . D i ffe una voka a San-
ta Caterina da Siena : Habbi tu penfiero di 
me, e b e i o h a v r ó p e n f i e r o d i t e ; & ad una 
certa Religlofa: Habbi tucura delle cofe 
mié , cheio rhavródel le tue. Hordunquc 
tcniamo noi penfiero di divenir t a l i , che 
Sua Divina MaeíUfi honori , efi pregi d i 
regnarc i n n o i , che egli lo té r ra , che noi 
regniamo in l u i . Equef toé i l Regno , del 
quale Tifteífo Signore difle nel fuo Vange-
10 í C é r c a t e pr inc ipa lmente p r i m a d i tutte 
le c o f e i l Regno d i D i o - , e d i m e n t i c a t e v i d e l 
re fiante, perche ne h a penfiero i l Vof lro P a -
d r e . Diquefto Regno diífeparimente San 
Paolo , che e r a g a n d i ó y e p a c e n e l l o S p i r i t o 
S a n t o * 
Coníideriamo dunque , quanto fará d i 
ragione, che noi fiamo di quelli , de'quali 
Dio fipregia d'eflcre loro Re , ed eglino 
d'effere Regno di l u i : quanco fonoadorní 
di v i r t ú , quanto compofti nelle parole , 
quanto raagnanimi , humili , raaníueti , e 
modefti nelvol to/ quanto peniil i de'loro 
peccati : che puritá d' anima , che candi-
dezza di penfieri, che amor vkendevole 
t rá lorov che pace, e tranquillita i n t u t t i i 
loro movimentij qaanto lenza invidia de 
gl i a l t r i , e quanto defiderofi del bene d i 
tafti í 
Coníider iamo quel che paila ne'buoni 
vaíTalli verfo i l loro Re i e di qui alzaremo 
11 penfiero al Re del Cie lo , & iraparere-
mo-, come dobbiamo portarci col noftro;. 
c h e é q u e l J o , che domandiamo, dicendo : 
F e n g a a noi i l tuo Regno. Tu t t iv iv iamo 
íotto una legge,obligati adoffervarla, aju-
tandoci Tun 1 altro, e communicando gU 
unile cofeneeeífarie, Gheall'altro manca-
n o . Siamoobligati aporre lerobbe, e le 
v k e p e r i l n o í t r o R e , anfioírdi dargligufto 
m tu t to , negli aggravj noíki ricorrerea 
lui per gkiftkia, nelle neceflltá per rime-
dio;. tutri i n fe rvk lo , ciafeuno fecondoil 
talento nella fuá maniera, fenz'invidla del 
compagno; i l íbldato nel la guerra, i'officia-
le nell 'oííicio, i l contadino nel fuo eferci-
t i o , i l Gentilhuomo , i l D o t t o r e , i l Mar i -
naro, echinon lo conobbe mai, procura-, 
í e tvk io , , edefidera. vcderlo j . i n fine non v'' 
per-
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perfonaalcuna) onobi le , oplebea, oric-
ca, opovera,, o diquakinquc flato íi fia» 
che non fi rallegri, cheilRenabbia amici, e 
f^mlliari , co 'qual i í iconíbl i , efiripofi.- e 
talvolta, percheilRcfavorifce, cvuolhe-
nead un particolarcj tu tú fanno agara di 
ícrvire a quefto tale> Thonorano, e lo rifpet-
tano; tutu defiderano, e procurano la pace, 
cia quietefrádi lo ro , echei lRe loro fia 
ben fervito da tu t t i . DifcorriamoadeíTo 
perque.íle conditioni. d t l Regno, &: appli-
candolc al noftro propóí i to , conofeeremo, 
che quello, che andiamo domandando a 
D j o , é , che le fue legg i fíano offervate, ed 
cgl j íia.ben. fervito y. che i íuoi vaffalli viva-
no inpace. c tranquil lita. Domandiamo an-
cora, che Tanirae noftre den t ro le quali ftá. 
i l R.egnodi D i o , fiano talmente compofte, 
chemeritinod'effere Regno Tuo^che la Re-
publica delle noftre potenzegli fia moho 
obbediente, rintelletto ftabile nellaFede, 
la volontá determinata neiroffervanza del-
le Aie fante leggi, ancorche le coílaffe la v i -
ta • le potenze tanto conformi» che non fac-
cinorefiftenza alia Divina volonrá ; l e ñ o -
flrcpaílionij & affetti tanto pac i f i c i , che 
non ápr inobocea a mormorare, e lamétar-
íi.delli precetti impoíti lorodi carita-, e tan-
to fenzainvidia del bendei p io í l imo , che 
íp Dio non me ne comunicaíTe tanto, quan-
to a gli al tr i , , io non ne fentiíli pena j anzi 
piútof tomiral legraí í i in vedere, cheque^ 
í toSignor.cregnl nella térraj enel Cie lo : 
emitenga permoho.contento di férv ido, 
come un'altro rainiflro comunale: e mi ten-
ga permoko ben favorito, e pagatodifer-
vlre ip qualíivogliaofíicio, c cofa in queíto 
Regno* fiinalmente, che egli folofiafer-
vi to , e obbedito, e che regni dentro di noi, 
c. difpongadi n o i , di mein particolare, e 
4iciafcheduno,. come R e , e Signoreuni-
v.erfale deltutto. . 
Tut toquel lo , che farai, o udhai in quer 
ftp giorno, fi ha.dariferire aque.ftaconíi; 
deratione di D i o R c noftro, come íi fece 
nella paflata a Dio come Padre. Q u i viene 
mol ió a propóíi to quel pafso,, quando Pila-
tp, doppo r.accofe daie al noftro Redemore 
lo cavo fuorá alia prefenza del P o p ó l o , co-
rpnato di f p i n e c o n una canna nella mano 
p,er fcetro, & u n a verte vecchia diporpo-
W , , d í c e n d o : E c c o q u i i l R e d e . G tu de i * E 
doppo jd'haverlo tu adoratocon fomma r i -
verenza, inycccdejlebcftemniie) c/cher-
n imen t i , che glí fecero i Soldati, e G i u -
de i , quando lo viddero in quella maniera » 
f a r a i t u a t t i d i h u m i l t á , condefidtrio, che 
gl ihonor i , c leiodi del Monda fiinoanoi 
corona di ípine^ 
T E R Z A P E T I T I O N E 
per ¡L Mercoid i^ 
T - a c c i a f i l a t u a v o l o n t a , cos í perfettamente 
i n t é r r a , come n c l C i e l o - . 
LA terza p e t i t i o n c é , Facciafi la tua vo-lontá ; deíiderandoyche in tutteleco-
fe í iadempia la volontá di D i o ; anzi do-
mandiamo, che fi adempia nella tena cosi 
perfettamente, comeneíCie lo , , conamo-
r e , e cari tá . Segué mol ta benedoppole 
due palíate queíta petitione, poicheécofa 
mol ió giufta, che íi adempia in tutto per-
fettiífimamentc la volontá deirEtcrnoPa-
dre daíuoifigliuoli» e quella del Re fovra-
no da'fuoi valfalii . Pero per maggiormen-
tedeftarci, acccndetci, e conformarci con 
queíta Divina volontá , immaginiamoci 
quefto Padre, eRede 'Regi , con l i tólo d i 
fpofo amantiífimo deiranime noftre: & a 
chi conattentione coníidererá quefto ñor 
me, & i n t e n d c c á i l r e g a l o , e favore, che 
íotto di quello fi comprende, fenzadubbio 
venino fiívegficrannonel fuo cuore incre-
dibili defiderj di adempire la. volontá d i 
quel Signore, ciieeffendo Rede l l aMaef tá , 
Iple.ndor.delPaiadífo, abiífodi uute le ric-
chezze,.e pelagodi.iutta labellezza, for-
tiííimo , potentiífimo fapientiíjimo, ó¿ 
amabiliffimo*, vuol efler'amato da. noi 
a l t r i , 5camarneegli con amor tanto, tcne-
ro , come ben fi dá adintenderecon quefto 
dolciílímo amore. 
SipregiamoltoS. M . di quefto nome, e 
percioaGjeruíá lemmefornicar ia , «Seadul-
tera, invitándola a»penitenza , la prega,, 
cheritorni a l u i , e, chelo chiamiPadre, e 
Spofo, per darle, confidanza, e. ficurezza 
d'cíTere da luí ricevuta 
! In queíto nome.ci fi dimoftrano tutt i i pc-
gni dcjl amor tenero, e confidete, i l cambio 
c, ruguali tá della v o l o n t á . Dimanda tutto 
J'amore, tutto il penfiero, e tutto i l cuore 
Cosi fece D i o doppo haver fatto i l patto, e 
lafcrittura dello íponfalitio conlfcaelc. neL 
Deutcronomio,dove gli domando, eco--
mando, che ramaffecon m i t o i l íuo ciiore,, 
c p n i 
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ton tutta Tanima, contmtelc íue foize. 
Veggaíi dunquc, quanto accona,tjuanto 
ritirata, & adorna dev^círcrela Spofa, che é 
amaia da cosigían R e , c quanto compoíta 
inturtof interiore, &eftcrioiefuo> 
Confiderilegioje, eg l iornamentí , co* 
qualiquefto Spofodolciííittio fiiol'adorna-
re le fueSpofe ,ie procuri di difporrc i'anima 
fuá per meritarli ,cheal ficuro non la iafeie-
rá povera, néíconcia í cgli domandi quclle 
.gioje, diepiu aggradifcono a Sua Divina 
Macftá. Pongafia Aioipiedicon humiltá, 
che qualchevolta i i degnerá queftoSigno-
re di follevarla con celefte dementa e rice-
verlanellefuebraccia, comefeccilReAf-
fucro con la Regina Eñer. 
Potra confiderare lapovetta delladote, 
che feco pona per quefto. fpofalitio , e la 
ricchezza grande delladote delIoSpofoj e 
come per virtúdelíuo íangue compró dal 
fuo Padre b'animc noftre per farle fue ípofe, 
eflendoprima fchiavedi SatanaíTo: ccon-
íideri ancora, come per qneñacaufa con 
molta ragione fi puó chiamare. Spofo d i 
íangue, il quale fpofalitio fi fece nel Batteíi-
ino, dove ne diede la fuá Fede collaltre vir-
tri,edoni, che íonoi'ornamemodeiranime 
noftre. E come tutti i beni di Dio fon fatti 
noftri per mezzo di quefto fpofalitio, e tutti 
i noílri travagli, e tormenti íonodiqueflo 
dolciílimo Spofo, che tal cambio fece egli 
connoialtri, dando a noiifuoibeni, epi-
gliando per fe i noílri mali. Chi cioconfi-
deterá, con chedolore vedra offenderlo,e 
con che allcgrezza fervirlo ? Chi potra fen-
zacompaflíioneveder taleSpofo ad una co-
lonna fírettamentelegato, e battuto, e neN 
Ja Crocc inchiodato, e porto nel Sepolcro, 
fenza, che fe gli rompa il cuore per dolore ? 
e dall'alrra partechi potra vederlo trion-
fante, rifufeitato, e gloriofo , fenza fen-
tlrne incomparabiíe allcgrezza ? 
In quedo giorno tornera bene confide-
rarlo neU'Orto, proñrato dinanzi al fuo 
eterno Padre, fudandoíangue; 5c offeren-
dofi alui con perfeltiffiraa raffegnatione, 
gli dice: Non ftfacciala mia volonrá, Si-
gnare, malatua. Gl i atti diqueQogiorno 
hanno da eífere di gran raortificatione, con-
tradicendo.alla fuá propria volontá, erino-
vando li tre voti della Religione, tenendoíi 
per moho contento d'baverli fatti, cd'ha 
verlo per iípofo renovato)e confu mato que-
do /pofaJitio^nellaRcligione. E quclli che 
non fono Religiofi , hanno da rinovare 
ancora loro i buoni proponimenti, fedeltá 
e paroletantevoltedate a unoSpofodi tal 
autorita^ 
C L U A R T A P E T I C I O N E 
per il Giovedi. 
D a c c i h ó g g í i l n o R r o ]>ane Á ogni g i o r t í o , 
LA quanapetitione é ; Dacci hoggi il no-Üro panequótidiáno. -Al Giovediqua, 
dra molto l)ene quefta petitione col titólo 
di Paftore > a cui áppartiene dipafcere la fuá 
grcgge, condarncil paned'ogni giorno.-
E perche al íadíre, al R e , & alio Spofo 
molto ben quadta^cffere Paftore, iJer ra-
gion naturále li poiremo dire'noi artriíuoí 
figliuoli,vaffalli,e ípofe, che nemántenghU 
enepafca conquei cibi, 'che a$. M . & alla 
noftragrandeZza( póiche, fiaino fuói figli-
uoli) convengono. E perciotróngli ;dicia-
mo, checiprefti , machene dii quefto pa-
ne j nongiádi altri, manoftro i poichefe 
fiamo fuoi fígliuoli, noftri ancora fono i be-
ni di noftro Padre. 
Non mi poífoperfuadere, cheín quefta 
petitione domandiarao cofa temporale per 
íóftentamentodella vitacorporale, ma co-
fa fpiritualeper íóftentamentodeü'ánima: 
poichedifettepetitioni, che facciarao , le 
tre primeappárténgono a Dio; laíantlííca-
tione del fuo nome; la venuta del fuo Re-
gno; el'adempimento della fuá divina vo-
lontá . Edclle quattro, che facciamo per 
noi altri, quefta éla prima. Nellcaltrepar-
ticol ármente domandi amo, che ci perdoni 
i peccati , ne liberi dalle tentatioríi, e da 
ogni male . Dunque que d'una cofa fola, 
che domandiarao a n oftroPadre; che ci día, 
non ha da eflere di cofa tempórale (per il 
corpo: tanto p í u , che a figliutíli di tal padre 
non iftá bene, né conviene il domanda'r co-
fc tanto baífe, e commünali, quali Tuol darc 
alie creatureiriferiori, & a gíi fauomiñi, fen-
za ch'eíli le domandino ^ E fpecialmente 
facendoci S. M avviíati, che quando gli do-
mandiamo, procuriamo primále cofe del 
Regnofuo, cheéquel loche tocca al 1'ani-
me noftre; che 'del reftante ha Sua Maeftá 
penficro i -Equefto vólledichi.irareper San 
Matteo, irífegnandoci a domandare queft* 
ifteífo pane. í l p a n e ' f i ó p í r o f o p r a / o f i a n t i a l e 
dateci heggi . Domandafi dunque in que-
fta 
i £ o Meduationif ypra l' Oratione Domen ¡cate . 
ftn peticione ilpanedella dottrina Evangé-
lica le v i n ú , & il Santiífimo Sacramento j e 
finalmente tutto qucllo> che mantiene, e 
conforta I* anime noftre, per foftegno della 
vita fpi ritual e., 
Confideriamo dunque qnefto fovrano 
Padre, Re , e Spofo , come Paftore , 
coli'ifteffe conditioni de gli altri Paftori; 
m a c ó n tanto vantnggio, quantoegli ftef-
fo fe lo da nel Vangelo , qnando dice ; 
l o fonoil buonPaí to re , che pongo la mía 
vita perlemiepecorelle; e cosi vedremo, 
con quantaeminenza í i t rovano in Gíuifto 
le conditioni de gli eccellenti, & ot t imi 
Paftori , de'quali fa mentione la Divina 
Scritturain perfona di David , ediGiacob. 
D i David dice, che cffendogiovanetto lot-
tava con g l iOr f í , e Leoni , egliímafcel-
lava, e sbranava , per difender da quelli 
un agnellino . D i Giacob dice, che non 
furono mai le fue pecorclle, né lecapre, 
che guardo > fterili; né mai mangio raon-
tone , né caftrato , né capretto del fuo 
gregge, né laícioniaidi pagare al Padrone 
qualfivoglia anímale , che del fuá gregge 
o haveífe mangiato i l lupo , o rubato i l 
ladrone-, di gioino fopportavaií caldo, e 
d i notte i l gelo ; e che non dormiva di 
notte , né ripofava di giorno j per dar 
buon contó del gregge al fuo padrone 
Laban. 
D i quáfácil cofa fará, ínnalzarla confi-
deratione, & applicar quefte conditioni al 
n o ñ r o Div in Paftore, che con tanto fuo 
di/'pendio sbranoilLeoneinfernrle per to-
gliergli k preda di bocea . Qiiando mai pe-
corel lafúñer i le infua mano? con chepen-
fiero íecuftodifce? quando perdonó atra-
vaglio proprio colui , che jiofe la vita per 
quelle? Le pecorelle, che fi hayea mangiato 
i l l upo infernale, egli le pago col proprio 
ffingue. Non fi fá egli maicapitale del friu-
to , chcfi cavadaquelle -, tutto quanto gua-
dagna, é per loro medeí ime; equello, che 
cavada Toro, giá ce 1'ha dato infierne con 
nu t i i fuoi beni . E tanto amorofo dellefue 
pecorelle, cheperuna, chelemori , five-
fli della fuá fteffapelle, per non ifpavenra-
rel 'altre coll'habitodi Maeftá. Ch i potra 
cfaggerare i pafti della celeftedottrina, con 
chelepafce? lagratiadelle v i r t u , conche 
le fortifica? la v i n ú dc'Sacramenti , con 
che le mantiene? Se la pecorella fi defvia 
per i l vietato cammino procura impédir-
I la , e ridurla col dolce fifehio della fuá fanta infpiratione: fenonfi riduce colbe-
ne la fpinge con la verga di qualche t r i -
bulatione d i tal forte, che la ípaventi , ma 
non la ferifehi., od uccida; le pecorelle for-
t ivá mantenendó , a l e fa camminare: le 
deboli afpetta con patienza; le inferme le 
cura;equelle, che nonpoffono cammina-
nare, fe le pone fopralefpalle, fopportan-
do le loro fiacchezze. Q u a n d o p o í d o p p o 
la paftura ripofano , e ruminano i l cibo, 
equello, chehanno apprefo della dottrina 
Evangél ica , egli le veglia ; e fedendo in 
mezzodi e í íe , con la foavitádelle fue con-
folationi fá loro mufica nell'anime , in 
quella maniera appunto, che fá i l Paftore 
col flauto alie fue; pecorelle. NelT invernó 
procura lo ro i luogh i caldi, e coperti do-
vefi ripofinoda i loro travagli : Je rende 
accorte dall'herbe velenofe, avvifandole, 
che non fi ponghino nell'occafioni: le con-
duce per le forefte, per i prati de' fuoi con-
fegli molto ficure, ancorche tal voltavadi-
noperluoghi polverofí , eper turbini , de 
alie volteper balze, eprecipizj; ma quan-
to alTacque, femprelemena allepiú chia-
r e , edolc i , peroche quefte fignificano la 
dottrina, laqualefempreha daeííere chia-
ra , evera. 
Vidde San Giovanni quefto Divino Pa-
ftore come Agnello in raezzo dellefue pe-
corelle, ieggcndole,eguidandoleperipiii 
freíchi, & ameni giardini ; le conduceva 
a'fontideH'acque della v i ta . O che dolce 
cofaévedere i l Paftore divenuto Agnello ! 
Paftor* é , perche pafce; & Agnello, perche 
é i l pafto medefimo: i Paftore, perche man-
tiene ; & é Agnello, perche é i l cibo ftefib ; 
Paftore , perche nudrifee pecorelle ; & 
Agnello, perche nacquedi quelle. Quando 
dunque g l i domandiamo, che ci dia i.l pane 
quotidiano, ofoprafoftantiale, e un diré» 
che i l Paftore fia noftro c ibo, e noftro man-
tenimento. . 
Piacemi tairhora confiderarló, come fi 
prefento una volta ad una fuaferva i n haba-
to di paftore con un belliífimo volto appog-
giatoíopra laCroce, come fopra la verga 
paftorale, chiamando alcune delle fue peco-
relle, & ad al trefifeh lando . Ma molto piú 
foave cofa e cofiderarló, c rimirarlo inchior-
dato neirifteíTaCroce, come Agnello arro-
ftito, ftagionato, & accomodato per noftro 
cibo, regalo, e g ü i t o . Dolce coía é vecjerla 
por-
Medimtoni fopra l'Orattone Domenicale, 1 9 
portar la Croce fopra gli homcri , come 
agnellino, vederlo portar la pécora fmar-
rita fopra le fue fpalle . Come Paíiore ci 
protegge» e riceve nelle fue vifccre, e ci 
lafcia entraran quelle pef le poí te dellefue 
piaghe ; e come agnellino Vi nafconde, e 
r^chitidedentrole noftre. Confideriamo, 
qiaanto vantagglofe , quanro graíTe , e 
quantof ícurecamminanolepecore l le , che 
vanno vicino al Paíiore; enoi procuria-
mononallontanarci dal noftro, ncperder-
k) divifta; perche le pecorelle , che ítan-
no vicinc al lor Paftore, fono femprepiii 
arcarezzate , e plu regálate; e fempre da 
lor^) qualche bocconcino phi particolaredi 
qüél lo , che egli íleíTo mangia . Se avvie-' 
nés che '1 Paftore fi nafconda , ódorma la 
pecorella non s'allontanada quel Inogo, fín-
chete lá ^é'corella lo veda, ó í i deíti i l Pa-
Itore, 6 ella medeíima helando con perfe-
veranza lo fvegli .* di all'hora con nuovi re-
gali vien da quelio accarezzata. 
Confideri fe ftefla Tanima poíta in una 
folitudine, efenza trovarla ftradain raez-
zodi tencbre, & ofcuri tá , circondata da' 
Lupi , da Lconi, & Orfí, fenza ajuto dal Cie-
lo j nédal la té r ra ; mafolamente lerefti I* 
ojuto di queño fuo Paftore, che la difenda, 
eguidi . D i quefta maniera fí vediamomol-
ccvolte t raoícure tenebre circordati daíl' 
ambitione ,dairamor proprio, e da tanti ne-
mici vi í ibi l^&invií ibi lUdovenon v ' éa l t ro 
rimedio, né refugio, fenonchiamare quel 
Div ino Paftore, che íolo ne puó liberare 
da quei travagli. 
In quefto giorno s'ha da coníiderare i l 
Miftero del Santiífimo Sacramento, Tec-
cellenza di quefto c ibo , che TifteíFa fo-
ftanza del Padre, del qualc( magnifican-
do quefto favore fatto da Dio agii huomi-
n i ) diceil Santo Re David, checi faziail 
pignore calla midolla deirifteífe vifccre 
di D i o . 
Maggior fu quefta gratra, che i l faríi 
D iohuomo; poichenell'Incarnatione non 
deifico piuche Tanima fuá, ela fuá carne 
fantiílima , unendola con la fuá perfona: 
maiin quefto Sacramentovollc Dio deifica-
re tut t i g l i huomini, i quali molto meglio 
íi raantengonocon quei c ib i , co'quali s'ai-
levarona da bambini . E perche noi fum-
mo nel battefimo generaddah'ifteíTo Dio , 
volle eífer'cgli fteffoitnoftro manteniméto, 
eonfonuc alia d i^ni ta , che ne diede di % U . 
Si hada confiderare l'amore, col qua-
le f idona ; poiche comanda, che tutti lo 
raangino lottopena delia vita ; e íapendo 
SuaMaeftá , chemolti l'havevano daman-
giare in peccato mortale; con ruteo ció é 
cosi vehemente, & eñícace Tamore, che 
ci porta, che per godere deH'amore, col 
quale i í uo i amic i lo manglano, rompe, e 
fuperale difficoltá, efopporta tanteingiu-
riede'nemici. Pero per moftrare maggior-
mente a noi quefto amore , volle conf:. 
erare , & inftituire quefto cibo Div ina 
nel tempo appunto, che ftava per mori-
ré per noi a l t r i : Econ iftare realmente la 
fuá carne, e fangue pretioío in quatfívoglia 
di quelle fpetie, volle , che fi confecraífe 
ciafeuna materia feparatamente, perche 
in quefta feparatione , e divifione ci mo-
ftraffe , che tante volte , fe fofle necefsa-
r i o , morirebbe per gli huomini , quame 
volte íi confacra, e quanre Mefse íi dico-
no giornalmente in Chiefa^anta. 
Quefto amore, con cui fi ci dona, e Tar-
tifíeia , che in quefto miftero uso l'araor 
Div ino éineffabile;perciocheefsendo ve-
ro , che non fi pofsono un í rdue cofe fen-
za un mezzo unitivo , che cofa íece l * 
amore per unirfi coll ' huoma ? prefe la 
carne della noftra mona l i t á , unendola 
a fe ftefso nell'efsere perfonale della vira 
di D i o , e cosi deificara ce la torna a dar* 
in cibo, perunirne afe ftefso per mezzo 
noftro . 
Quefto amore e quello, che dimanda i l 
Signore, che noi qui confideriamo, quanda 
ci communichiamo, equidevonoefserin-
drizzati tu t t i i noftri penfieri, e queft'amo-
revuol , cheteniamo dinanziagí i occhi, e 
quefta graütudine dimanda da noi,quanda 
ci comanda,che communicandaci c i r icor-
diamo, chemori per n o i . Eben fivede la 
voglia, con la quale ci dona; poiche íi chia-
maquefto c ibo . P a n e quottdiano^ e vuo-
le , che glielo domandiamo ogni giorno* 
Confideri horl 'huomo, c h e p u r i t á , e vi r -
tú hanno d'havere coloro ^ che in quefta 
Divino cibo lo mangiana. 
Defiderandaunafua granferva cammu-
nrcarfi ognlgiorno, le moftroi íSignore un 
belliífimo globo, ó palla di criftallo, e le 
difse Q u a n d o f a r a i cos í p u r a , come quefta 
c r i f t a l l o , to ¡ t o t r a i f a r e : con tutto ció fubita 
lediedelicenzadifarlo. In queftogiornoíi 
potra coníiderare quclla parróla> che difsc 
15ü M t d i m i o n i f o f r a f O r a t i o m D o m e n k a t e . . 
ftandoin Croce: S i t i o : e V amara be vanda 
di fiele, & aceto, ebegli diedeto. E fi po-
tra paragonacla íoavítá¡ cdolcezza,. con 
la qnale i l Signorc clmantienc» e ci da a be-
re , col Taniarezza, coala.quale no l altri 
coiTifpondiaraQaliafuaíete,, <S¿ái íuoi faa-
t i defiderj 
Q J J I H T A, P E T I T I O M E 
peri l VenerdK 
P c r d o n á c i i nqf i r i^eccat i yficamt n o i ^ t r á t e 
r i i a m Q A i n o ( t r i d e h i t o r i . , 
PErJ l Venerdi viene molto bene a pror pofito la.quinta Petirionc, che, dice: 
JJera,onaci l i n o f f r i ^ e c c a t i c o m e n o i l i ^er-
d o n U m o a ^ u o / l r i d e & i f o r i ^ í n f l e m e c o i l i tólo 
di Redcntore: perche come dice S. Paolo, 
i l f ^ I io di Dio fu fatto n o ñ r o Redcntore, c 
rifeatro d e ' n o í k i peccati col ílio fangue : 
egji é quello, checi haliberati dal poiere 
diSacanaíTo,. a cui í tayamo foggetti*. e ne 
preparojlRegno de ' f igl idi D i o ^ e cifece 
Regno fuo ;, & habbiamo in M la noftiare-
deptione, cioéil perdono de'noftri pecca-
t i y, 8 c j l prezzo, che fi diede per lo rifeat-
to di quelli 
T u t t i i beni, che poíl íamodeíiderare per 
noi» íi comprendono nellapaíTata Petitio-r 
ne; e.tuttii.malij da'quali poífiamo eflere 
Uberati, fi contengono nelle tre íeguenti 
pet i t ioni ; , e la prima é quefla; Perdonacl.> 
Signore, ; c ió , che t i dobbiamo, per quello, |; 
che tu fe i , che TelDio, c Signor univeríale: 
cquel tanto, che t i dobbiamo per i bepefi--
cj r icevut i : e quello di che ii.fiamo debitori 
per le. noftrc.colpe. E qneíto perdono fia^ 
Signore, comenoi perdoniamoa coloro,, 
che ci offendo.no , che fono noftri debitori . 
M a perche parerá. ad alcuno:, che quefto 
perdono farebbe. moho liraitato , fe. foíTe 
conforme a quello, con che noi altri perdo-
niamo ; fi deveayvenir, checioinduema-
niere íi puo intendere;' la p r i m a c h e dob-
biamo imaginarci , che fempre, che dicia-
Hjoqueft'oratione , la diciamo, i n compa-
gnia d i Chrifto Nof l r a Signore >. che. ÍU 
íemprc al. noñro lato , quando facciamo 
oratione, 6¿ infuo nomedomandiamo, e 
diciamo P a d r e N o f i r o ; eflendo ció . cosi > 
inpiro compito faráil perdono j poiche co-
sí comphamente lo pa^ó 1'iÜelTo Figlio di 
D.o pcrgU.hiiQminL* Ma pero ben íi potra 
ancora intendere con quel rigore, che fuo?-
nano le parole, demandando a D i o , che 
ci perdoni, come noial t r i perdoniamo: per-
cloche di ciafcun'btiomo, che fa ora ti ene, 
fiprefume, che habbia perdónalo di tutto 
cuorc a' fuoi oífenfori; e nella raedefima 
maniera di domandare diamo ad intende-
re, c n o t i f i c h i a m o a n o i ñ e í l i i i m o d o , c o l 
quale habbiamo da, domandare , e come 
dobbiamo accoftarci a D i o . Perche fe noi 
non. havremo perdónalo , diarao contro 
noi. fteílí lafentenza». che non merhiamo 
ii perdono., Diíle i l Savio; come c poílibile 
che 1' huomo non perdoni ah fuofratello, e 
poz dojnandi perdono a D i o ^ C h i defidera 
vendicarfi , Diopigl ierá la vendetta con-
tra di luí v e mirerá a'fuoi peccati fenza 
fperanzadi remiíEone -
La materia di quefta peticione égenera-
Ü í l i m a 6 c abbraccia infinite cofe, perche 
ideb i i i íono fenza c o n t ó , e n u m e r o l a re-
dentione copiofi í l ima, & i l prezzo del per" 
dono infinitó, che é ia M o r t e , e Paílíone 
d iChr i f to . Quis 'hannodaridurre, orap-
prefentare alia memoria i proprj peccati, e 
quelli d i tutto i l Mondo : lagravezza d' un 
peccato moríale, che per offefa contro D i o , 
non puoi* eflere da altra perfona , néfodis-
fatto „ né pagato t la fodisfattione. d i cante 
oííefe faite contro si grande , & . infinita 
Maeftá,. cBontá. . Siamodebitori a Dio d* 
amore,di timore, cdifommarimenza,per 
effer quel lo, che.éi gli fiama anco debitori 
deU'offcfe, che in pagamento di quefto com-
mettiamoreda tutt i quefti debiti g l i doman-
diamo, chcnel iberi , quandogli'diciamo, 
che ci perdoni i noftri debiti.Ncll'efsecutio-
ne. di queíl jopera ftanno ripofte. tune le fue 
ricchezzc, e tu t ta lánof t ra buona forte; poi-
che egli é.roffefo,il Redentore,&ilrifcatto. 
Per quefto giorno non é neceffario ap-
p o r t a r n é l u o g o , népaffo particolare della 
fúaPaí l ione , perchetuttaquella opera del-
la noftra Redentione, Ja quale,ben fi sá , í i 
t rova beniflimo dichiarara » e fpecificata 
in tan t i eccellenti l ibri ( come a'giorni no-
ftri,godiamo.) Gontut to ció non voglio la-
feiare di diré una cofa, che fará moltoapro-
pofito, cd é molto al guño delSignotlddioj , 
comecgli ftcíTo lafiguificaad una ferva. Le 
apparvejChEifto CrocefiftOf eje,diflé,che g l i • 
levaffe via i chiodi»ca'qjjali lo teñe vano i n -
chiodato tutti g l i huomini;c quefti ionotDi-
/amore «llt mia hnta %e belli*XA \ inzratip-
Meditatmi fqpra fÓrdtione Dmenkaíe. i p j 
c non larcíandoci ( c a z * indine, e á imtnt icanzj i a miei beneficj> e 
einrez.z,a Míe mié inffiratimi*. Maquando 
poi ra'hav^rai levatoqudU trc chiodi , m i 
refto inchiodaco con altri t rc , che íonu ; 
Amore infinito i Jjratitudinefer l i heni, che 
per mió mezzo, e cagionevi damto Padre*. 
£ tenerezza d i vifcere per ricevervi dentro, 
I n qucfto gi or no í¡ devc offervarc gran fi-
lent io , efarequalche particolarcafprezza, 
c mortlf ícat ione; c ricordarci dc^Sami no-
ftndcvoii, pcr l ' in tcrce í f ionede 'qual i im-
petraremo i l perdono, d i é d o m a n d i a m o a 
D i o . Inque í iog io rno ancorafí hada fare 
parcicolar'orationepcr coloro , cheftanno 
inpeccatomortale; per g l i nemici , e per 
quclü, che ci hanno f.uto qualche aggravio. 
S E S T A P E T I T 
per i l Sabbato. 
I O N E 
E non cilafeiar cadere in tentatíone . 
COme che i noftri nemici fono rali , ( ranto imporruni , íemprc ci riduco 
n o , e pongono in qualche ftrettopencó-
lo ; de effendo la noftra fiacchezza tanto 
grande, fiamo moho facili a cederé , fe'l Si 
gnore t imo potente non ci aiuta. Per tanto 
énecef lar io , che fiamo períeveranti in do-
niandar favore a quefto Divino Medico 
acció nonpermetta, che fiamo v in t i dalle 
tentationi prefenti, efuture, n é t o r n i a m o 
a cadere ne* peccati paffati. 
N o n g ü d o m a n d i a m o , che non permer 
ta , che fiamo tentad, ma che non fiamo 
vin t i dalle tentationi; poiche la tentatíone 
(effendofuperata col fuo favore, e noftra 
volontá^ é per gloria fuá, e corona noftra. 
E per ció comanda S. D . M . che qutfto do 
mandiamo con quefte parole; JVon c' indur 
re intentatione: accio intendiamo, chcl'ef-
feretentati épermiífione fuá; ma V eíícre 
da quella fuperati, c v i n t i , é per la noftra 
í i acch tzza , e la vittorlaefua. 
Confideriamodunquequi, c o m e é foda 
ver i tá , che tut t i f iamodeboli , infermi , < 
impiagatij cosi perche rhahbiamo per he 
reditáde'ríoftri Padri , come anco perche 
noi fteífi co'noftri peccati, e raali coftumt 
paííari ci í íamopiúdebil i iat i , e piagati da 
capoapiedi: |>er5 piefentandoci in quefta 
maniera dinanzi a quefto medico celeftc 
fxipplichíamolo j che non ci lafci cadere 
üclla tewattonc; foftentandoci con la fuá 
potente mano , 
cura, & ajuto. 
Quefto t i to lo d i Medico c molto grato 
« S u a Divina Maeftá , e quefto fu Tofficio, 
che venendo in quefto Mondo maggior-
mente eferc i tó , curando infermi d^infer-
mitá corporali incurabili, e l ' anime'neVi-
zi invecchiate, onde egli fteffo íi pofeque-
fto nomc, guando difle: W o n hanno i / a n i 
bifogno d i M e d i d , i n a B e n í t g l i i t f e r m i 
Quefto officio efercitó Sua •Divina Mae-
fta coll'huomo, paragonandofi al Samari-
tano, checonol io , c vino curó cOlUi,¿he 
i ladroni havevánofpogliato, -ferito, c la-
íciato raezzo m o n o . Sonó una cofa Ücfla, 
Medico, eRedentorej folamente dijffeiif-
cono, che Redentore ha rélatione allí pec-
cati paffati, comediceSan Pablo, & i l Me-
dico acurarlepiaghe, &ínf¿rmí iá prefen-
t i , c tu t t e l ema la t i e fü tu re . 
Confideriamo la condiiionc 'de*Medicí 
della t é r ra , chenon vificáno, fe non fono 
chiamati*, epiu vifitano coloro, da'qualt 
fono meglio pagad, c n o n i piúbifOgnoíí. 
Efaggerano le infermicá, e mol te volte 1c 
vauno trattenendo , per trarne raaggior 
guadagno. Governano, c curartó ipove-
r i per ré la t ione , &:ir jcchi conla prefenza 
n é p e r g l l u n i , n é p e r gli altri pongono d i 
ca ía , c borfapropria le medicine, ie^quaU 
fono di gran cofto, c naufta; e le cure fo-
no poi molte incertev'O Medico celefte» 
chein ncfsuna diqueftc cofcit' affóft>i¿li á 
quelli della tena , falvo ¿he nel nome i 
V o i vifitate fenza efser cbiamato , e con 
maggior gufto i poveri, chei r icchi ; cuttí 
cúrate ron la prefenza i non afpettate a l t ro , 
fe non chel' infermo fi conofea tale, ed'ha-
ver bifogno di vo i j non folamente non 
efaggeratela cüra , o Tinfcrmitá, mafacili-
tate la falute agrinfermi, 'per grave , clvc 
fia, e gli promcitete ,che conun gemito fa-
ranno fani. N iuno infermo liávefte inai a 
fchifo, per iíchifofa, chefofsela fuainfer-
mi tá . Per gl i fpedali ándate ce'rcando'grin«« 
curabili , & i poveri ; Voi fleffo págate v o i 
medefimo, e di cafa propria pónete le me-
dicine j e quafi meditine ? compofte del 
fangue, edairacquadelVofti 'ó coftáto j de! 
íangue percurarne, tleiracquapetlavarnc, 
c lafeinrne fenza macchia, o fegno alcuno 
d* effere ftati infermi. 
Unfonteeranelmezzodel Paradiro cosí 
abbondante> che íi di videva inquattro grof-
fiOi. 
Medimioni fopra l* Oratione Domntcale¿ IP4 
íifllmi fiumi, co'quali s'adacquava tutta 
la térra: E dalla fontana delll 'amore, che 
ncl Divino cuore ardeva, vedlamo fcaturí-
t i quei chique fiümi di fangue > che ufeirono 
daYuoi facri piedi, m a n í , e c o ñ a t o , per cu-
rar, e fanare le noftre infermitá. Qiiant i in-
fermi fí muojonoper careftia di Medico, o 
per non haver, con che comprar le medici-
ne neceflarie per i loro mali? Ma qui non v'é 
quefío pericolo, perche i l Medico fi efibifee 
pronto, c viene carico di medicine per tu t t i 
i m a l í ; Te henea luí coftarono moltocare, 
contutto ció le da di bando achi levuole; 
anzi prega per darle- Nel corto di quelle fa-
cilitó la noftraíalute, perochealui coñaro-
no la v i ta , e noi riceviamo la falute col mi-
rarlo mortoinquellaguifa, chei morficati 
da i ferpenti v iv i rifanavanfi mirandoquel 
íerpente mono , cheeradi metallo, pofto 
fopra unlegno. Infommarta eglidi/poítif-
í i m o , e ne fiamo ficuri, che vuo legua r i r á : 
eftiamoanche cettificati, chele medicine 
(aranno facili adhavere; folamente refta, 
chegli fcuopriamo Je noíUe piaghe, & i n -
le rmi tá , efpargiamo dinanzi a lu i inof t r i 
.cuori,¡nqueflo giorno particolarmenre, nel 
quale quefto Signore ci fi prefenta come 
Medico , econ mohodefideriodi curarci. 
Queftoluogo é moho proprio per vedere 
lacec i táde lnof t ro in te l le t to , la ruinadel-
janof t ravolontá , inc l ¡na taa fe medefima, 
alia fuá. piopria ftima \ P oblio deüa memo-
ría circai benefícj Div in i j la facilita della 
linguaperparlare impertinenze j Ja leggie-
rezzadcl cuorej laíua inconflanza ne' fuoi 
fpropofitati pení íer i , la fuá poca perfeve-
ranza ne'buoni, & i n ogni cofabuona. I* 
albagia di fe fteflb, i l í i iopoco ritixamento 
interno.; e finalmente nonrefti in noi pia-
ga, nevecchia, n é n u o v a , chenondifeo-
priamo a quefto ifovranQ Medico» chieden-
doglir imedio. 
Qiiando r.infermo-non vuol pigliar quel-
l o , chegli comandano, e non s'aliene da 
qucllo, cheliyietano; é folito i l Medico di 
lafciarlo (./e puré non fu0e,qualche infermo 
frenético) ma quefto noftro fovrano Medi-
co neabbandona quei, che, malamente fi 
governano, né i difobbedienti, jma tutt i 
governa come frenetici , cercando ,mille 
rnezzi per ridurli in fe íleííi . 
Quefto giorno é mdlto a propofito per 
rlcordarfi della fepolturadel Signorce con-
íiderarequellecinque fomanedelle fue pia-
ghe, che ftanno, c ftaranno aperte fín all ' 
eftremo giorno della univerfale Refurrct-
t íone per falote di tutte le noftre píagh©. Pe-
ro poiche conquelle riceviamo la fanitá , 
procuriamoungerlcaraorofamente, e cari-
tativamente coi l 'ungüento di mortificatio-
ne, humí l t á , e manfuetudine; impiegan-? 
docinel profitto, ebenede'noftri proííímí; 
e giáche non poííiamo haver alie raani ií 
Signorenellafuá medefima perfonain for-
ma vifibile , habbiamo la parola fuá, chq 
queilo, che faremo perl i noftri profílmi, 
lo riceverá egli a contó fuo, come fe per lui 
fteífofifaceíle. 
S E T T I M A P E T I T I O N E 
per laDomenica. 
> i . * ^ ^ * *-
L i b e r a d d a l m a l e . A m e n . 
LA fettima pe l i t ioneé , chene liberi dal male. Non diraandiamo , chene libe-
r i da queilo, o daquell'altro maie, ma áo, 
tutto queilo, ch 'é proprio , e veramente 
male , ordinato per pnvarci de i beni di 
gracia, ^d ig lo r i a . 
V i fono mali di pena,-come fon le tenta-
t i o n i , le infermitá , i t ravagl i , dishonori, 
& c . maqueftinonfi poííono chiamarc ve-
ramente mal i , fenoninquantofonoocca-
fioce di cadere ne'peccati; e conforme a 
quefto le ricchezze , gli honori , e tut t i i 
beni temporali fi potranno giuftamente 
chiamar mal i , poiche ci fono occafione d i 
offendere D i o . Dunque di tutt i quefti ma» 
l i , ebeni, chene poífonoefler caufadell' 
eterna dannatione, domandiamoeffer libe-
r a d . E perche é proprio delfupremoGiu-
dice darci quefta liberatione , viene qut 
molto apropoíuoi l t í tolodi Giudicc. 
La materia di quefta petitione écopiofif-
í ima , perche ad effa íi riducono iquattro 
novííI imideH'i iuomo, delli quatí trovanfi 
feritte infinite cofe; e quefti fono la morte,il 
G iud i t io i ína l e , le pene del 1'Inferno, & í 
gaudj della Gloria. Q u í fi poflbno tornare a 
ripetere le confiderationi paffate, perchedí 
tutt i ibeneficj, che fi fpecificano in quellí 
fei XitoJi gloriofi , che di fopra habbiamo 
decto, havremo nell'altra vita a tender con-
tó.; e cosili dobbiamo coníid erare al cune 
volte per noftra confufione, & altre per 
confídare maggiormente; perchegran con-
fufione é, che noi; i q uali habbiamo un tale % 
ctan-
A i editationi f ipra Wramne Domenicale. 1^ 5 
e tnnto amorofo Padre j un tamo potente 
Re , urilanto fcave Sp<píb, m i cosi buon 
Paftore, un tanto ricco, e mifencordíoíb 
Redcntore, un cpsi efficace, e pietofo Me-
dico i fmmo poi cósi ingrati,e taino fpen-
ficrati d.elnoftro profit toin tuttele cofe. 
Oquanto gran tiraore pone taqto gran cu-
mulo di beneficj per parte fuá, e per la no-
ftra, tanta ingratitudine , e difamore! Ma 
con tinto ció^ grande, & inicomparabileé 
la confidenza, che fi cava per comparire in 
giuditio, confidcrando , che s ha da fare 
dinanzi ad un Giudice, che é noftro Pa-
dre, Re, Spofo , &c. Si potra conclude-
re quefto giorno, e ferrare qucft'oratione 
con un rendimentodi gratie, cheilSanto 
Profeta David compofeinquercinque ver-
i l d'un Salmo, che Santa Chiefapone neü' 
Officio di feria, neU'Hora di Prima, che 
comincia : B e n e d k > a n i m a mea , D o m i -
no'. & o m n i a qu<e i n t r a me f u n t , & c . che 
involgarevoglion d i r é . 
1 Benedici, ó anima rala, i lS ignore ,c 
tutte le vifeere mié ilfuofanto nome. 
2 Benedici, ó a n i m a m i a , i lSignorc, e 
non t i feordare di time le fue gratie , e 
beneficj. 
3 I I quale t i perdona;t.utti i tuoi pecca-
t i , e fana tutte le tue infermitá. 
4 I I quale rifeatta, ci libera l'anima tua 
da morte; ti circonda di mifericordia, 
e compaflfioni. 
5 I I quale in tütti i beni adempie i tuoi 
dcfiderj, e per luifará rinovata l'ani-
ma tua, come la Giovemú dell'Aquila. 
D i forte che quefto pietofiíTimo Signo-
re , ufandoci mifericordia, per i peccati da 
ilperdonoj perr infermitá lafalute; perla 
morte la vita ; per le miferie da perpetua 
protettionc; perli difetti compimento di 
tu t t i i beni, finche ne conduce ad unano-
vitá di vita incomparabile. 
I n quefle parole, pare, che íi toccano 
tut t i i t i t o l i , enomid iD io , chehabbiamo 
detto; e c i ó fipotrá fácilmente conofeere, 
& ín tendere , confidcrando con attentione 
ciafeuna cofa i n particolare . M a í i deve 
avvertire, chequantunque fiavetitá, che 
quefta Oratione del Pater noñer tiene i l 
primo luogo trá tutte rorationi vocali j non 
per quefto habbiarho da porre l'altre da 
parte; perche d'aítramaniera.potria gene-
rar faftidio, val endoci di quefta fola: pero 
íarábene al^propofiio imraporre altre con 
H a r t e Seconda* 
quefta ; particolarmente trovandoíi nclU 
Scriitura Sacra alcune devotií l imeoratio-
n i , che compofero períone fante, moffe dal-
lo Spirito Santo, come i l Publicano del 
Vangeioi Annamadre di Samuelc; Eftcr, 
Giudit j i lReMana íTe , Daniele, eGiuda 
Machabeo ; nelle quali con parole cavaie 
dalproprio fentimentoe comportedal pro-
prioaffetto, rapprefencarono mirabilmen-
tea D i o le loro neceflltá. E quefta forted' 
oratione, eheé comportadairiftcíTa perfo-
nabifognofa, épiúeff icace, perchefolleva 
i l penfiero, accende la vo lon tá , e provoca a 
agrime; peroche come fono parole pro-
prie quelle , con quefto affetto fi dico-
no, eche efprimono ilproprio t ravagí io , 
encce í l i tá , fidieonopiudicuore. 
Piace grandemente a Noftro Signore 
querta maniera di fare oratione : peroche 
ficomei Signori grandi guftanodi fentirei 
contadini , che femplice , e rufticaraente 
dimandano loro qualche cofa: cosi i l Si-
gnore Iddio ricevegran g u ñ o , quando con 
tantafretta, &anf ia lo fupplichiamo, che 
per- non trattenerci in cercar parole mol-
toacconc íe , eben comporte, gli diciamo 
leprime, che incontriamo, perfignificar-
l i in breve la noftra neceílitáv comeS. Pie-
tro , e graltri Apoftoli , quando tcmendo 
d'annegarfi dicevano al Signore. S a l v a d * 
che p e n a m o . E comc laCananea, quando 
dimandava mifericordia . E come i l Fi-
gliuol Prodigo, dicendo.- P a d r e * ho pecca-
to contra i l C t e l ó l e contra d i te. Come la ma-
dre di Samuele, quando dicevá , O S i g n a r e 
de g l i e f e r c i t i , fevolgendo g l i o c c h i m i r a f i c 
Caffl i tt ione del l a v o j i r a / e r v a , e v i r i car» 
dajfe d i me , e non v i d iment icaj ie d i que-
fta vof tra ¡ c h i a v a - t e d e í i e a l l ' a n i m a m i a 
perfetta v i r t U , m i impiegarei f empre i n 
voftra f e r v i t i a . 
D i queftc fomiglianti orationi vocali , é 
piena la Sacra Scrittura i le quali furono 
efiicaciílime per impetrar quello , che di-
mandarono; ecosi anche impetreranno le 
noftreil rimedio per le noftreafflittioní, c 
miferie. E quantunque fia configlio de'San-
t i , che meglio fi fa quefto orando mental-
raentejeon tuttociogliefempjdi moltiSan-
t i , elapropria efperienzane infegna, che 
parlando in quefta maniera vocalmente, l i -
centia, e fcaccia Dio la noftra tepidezza, 
accende i l noflro cuore, elo difponeper 
raeglio p r o c e d e r é , &orare memalmentet 
N ESC L A -
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E S C L A M A T I O J N E / • 
, vita come puoi 
mant^D€rtj,ílando Ion 
tana dalla tua vita? in 
tanta íblitudine inche 
t'impieghi í che fal ? 
poiche tutte 1'opere 
tue /bn imperfette, c 
difettofe; chi ti conib-
JajO anima mia, m que-
Ho tcmpef lo íoraare íGran compaífioneho 
jo di me,cmaggiore d d tempo,ehenonvif-
íi addolorata. Oquantofoavifono,Signo-
re > levoftre v i e ; ma ch icamminerá íen-
za t imore / Temo dlftare íenza í e r v i m , 
equando vado a /ervi rv i , non trovo cofa, 
che mi fodisfaccia, per pagar qualcihe roía 
<l íqucl lo, chedevo. Pare, chevorrei im-
piegarmi xutta ín qucño ,c quando bencon-
í idero lamiamífe r ia , veggo, chenonpof-
fofarcofa alcuna di buono, fedavoi non 
miv ien dato. O D i o , mifericordia m í a , 
chefarbiopernon difíruggere 1egi*andez-
ze de'favori, che uíate meco? Le voftre 
opere fono í an tc , fono^iuftc, fonod'ine-
ilimabile valore, e conf ian fapienzá, poi-
che v o i , Signore , fetc la medefima Sa-
pienza. Se inefles'occnpa i l miointellet-
t o , lamentafí la volontá , la quale non 
vorrebbe , che veruno la difturbalTe ad 
amarvi: poiche non puór in tc l lc t to in CO-
SÍ alte grandezze arrivar a fapere, c capi-
r e , chi é i l fuoDio: e lodefideragodere, 
n é vede,come, porta in carccre cosi penofa, 
quanto é queña mortal i tá , ogni cofa diftur-
ba; febenefú prima ajutata nellaconfide-
rationedellevoftregrandezzcdovemeglio 
fi ri trovano, e vegonfi ícoperte le innume-
rabilibaíTezze raie. M a perche ho detto 
quef to ,Diomioj con chi mi lamento; chi 
vek ode, fe non vc i Padre, e Crearor mío ? 
H o r perche vo l intendiate la miapena > che 
neceífi táho i o d i parlare,poichetanto chia^ 
raraente veggo,che ftatedentro di me?Que-
íl 'éi l mío de l i r io . Maahi , DÍQ m i ó , come 
potro io fapere di certo, che non fono Ion-
tana da v o i / O vita m i a , che hai da vive-
re con tanta poca ficurezza di cofa tanto 
importante^ Chi ti defidererá , poiche l* 
acquifto, che di tef ipuo cavare, o fpcra-
re , che é i lpiaccreintui to a D i o , é tan-
to incerto, etpicnodipericoli> 
E S C L A M A T J O N E U 
M OltevoIte , S í g n o r m i o , confideroi che fe con qualche cofa fí puo foften-
tare, efoffrireil viverefenzavoi, é nella 
folitudine; peroche quivi Tanima ripofa col 
fuo ripófo: fe bene, come non fi gode con 
perfettaliberta, moltevolte firaddoppiail 
tormento-, mainrifpectoaquello, checa-
gionaPhaveratrattare conlecreature, de 
i l lafeiare d'attendere l'anima <la folo a folo 
c o l f u o O e á t o r e >fa, che lo tenga per dilet-
t o . M a che é que í to , D i o mió , che i l ripofo 
flanchi l'anima, che folo pretende di pia-
cervi? O amor potente di D io ; quantodi-
verfi fono i tuoieffettidaxjuelli dell'amor 
del Mondo I Queflo non vuolecompagnia, 
parendogli, che gli habbia ad effer tollo 
parte d i quello, che poífiede. Ma qucllo del 
mió Dio,quanto piú amatori conofee, che 
v i fono, tanto piúcrefce , e cosii fuoigau-
d j , e contenti non fono tanto intenfi, quan* 
do vede, che non tutti godono di quel bene. 
O ben m i ó , queflo fa, che ne-maggiori re-
ga l i , e contenti, che fíhanno con v o i , af-
fligga i l ricordarfi, che v i fiano m o l t i , che 
non vogliono,né fí curano di quefti conten-
t i , c che v i fíenoperfone , cheglihabbino 
da perderé eternamente. Onde raniiuacer-
ca mezzi per trovar compagnia, c lafeia 
volentieri i l fuogaudio, econtento,quan-
do penfa effer in parte cagione, che altrí 
procurino digoderlo. M a , Padremiocc-
lefte , non Tarebbe meglio ferbare queíH 
deíiderj per quando l'anima fi ritrova 
con meno carezze voftre, & hora ira-
piegaríi tutta i n godervi ? O Glesú i n io , 
quanto é grande l'atnore , che pórtate 
a'f i-
Efcíamatiom della S. M . Terefa di Giesíi. 
st fíglíuoli de gU huomini 5 poiche ¡l 
maggior férvido, che v i í ipof la fare, é i l 
lafciar voi per amor loro , ¿c acquiflo; & 
all'hora^ fete piú perfetramcnte poflcdu.-
to» eguftatorperciocheqíiantünqiielavo-
Jonra non refti tanto fodisfattain goder-
v i , Tanimapero fi contenta^egodedi dar 
gufto a v o i , e vede, cheígodimentidel la 
térra fono incert i , benche pajanoefler da-^  
t i da v o i , mentre viviamo in quefta vita 
niortale, í é n o n v a n n o accompagnaticol-
Tamor del p ro í l imo. Chi non l 'amerá, non 
ama voi y. Signor mió , poiche vediamo, 
che con tanto ípargimento di fangue have-
tc moftratoilgrand'amore, che pórtateat 
figliuoli d' Adamo -
E S C L A M A T I O N E j m 
COnfiderando io la gloria, che v o i , Dio-mio tenete apparecchiata a colo^ 
r P , che perfeverano a far la voflra volon-
la» c con quanti travagli r edolori lagua-
dagno i l voílroFiglio j quanto- malamente 
fhabbiamo noimeritata, ela molta ragio-
ne, c h e v ' é , perche non fiamoingrati al-
ia grandezza demore, che con si caro prez-
zo ci ha infegnato ad am:;re; s 'é i n gran 
maniera afflita 1'anima mia » C o m ' é pof-
í íbi le , Signore, che tmtoqueí lo í id imen-
t ichi , , eche tanto dimenticatiftiino i mor-
tali d i v o i , qiiando v i oífendono? O Re-
dentor, mió-, e quanto dimenticati fi mo-
ftrano di loro ílefli * E che la. voftra bonta 
fia tanto grande v chcall'hora v i ricordiate 
v o i d i n o i ; eche effendo caduti pee voler 
ferir voi di colpo mortalé, , feordátovidi 
quefto, ci torniare a porgere l á m a n o , , & 
a/vegliarci dal letargo, eYrencfíá tanto in-
curabilev accio procuriamo, e vrchiedia-
mo la fanitá t: Bénedetto fia tal Sígnore , 
benedettasigran mifericordia, e lodátofiá 
in eterno per tanta piétofa pie tá . O anima 
mia , benedici eternamentecosigran D i o . 
Come fi puó tornar adoffénderlo.? O che a 
coloro che fono ingrat iefeonofeent i , la 
grandezza del favore apporta danno! R i -
mediateci v o i , Dio mió . . O figliuoli degli 
huomini , , infino a quando farete duri di 
cuorc v e perfeverarete ad eííer contrarj a 
quefto manfueriílimo Giesü > Che é quettoí 
perav.ventura dürerá. la noñra malvagita 
contro dr l i l i ? N o perche finifee la vitadell ' 
laiomo^come i l fibredcl fieno,. acha da 
venire i l Figliodella Vergínea darequclla 
terribilfentenza. O mió potente D i o , poi-
che a noftro malgrado ci havete a giudica-
re 5. perche non confideriamo , né atten» 
diamoa quello, che c'importa il- dar vi gu-
fto, per haverviin qucir í iora p rop i t io , e 
favorevole/1 Ma che non verrá Giudice tan-
toginfto/' Beati coloro, che in quel for-
Ujidabil punto fi rallegreranno con voi^. 
O D i o , e Signor m i ó , certamente colu i , 
che havete innalzato, e che havendo co-
nofciutoi quanto-miíeraraente fi perdette 
pee acquiftat'hrevifiimo placeré , fe ne 
dnole, e ftárifoluto di darvi gufto fempre, 
ajutandblo* la voftra gratia : poiche non 
maacate, óbene deH'anima mia, a colo-
r o , che vi amano ^ né lafeiatedi rifponde« 
reachi vtchiama;, che rimedio, Signore,. 
per porer dlpoi vivere, che non fia moren-
do» conlamemoriad'haverperduto tanto 
bene, quanto havrebbe, fefi foflfe mantc-
nuto neirinnocenza battefimale 1. La m i -
glior vita , che puó havere, é i l continuo1 
morirecon quefto fentimento. Ma l'anima» 
che tenerament^ v i ama , come potrá fof-
frirloí Ma quale fpropofito v i domando, Si-
gnore. Pare, ch'io mi fia dimenticatadelle 
voftregrandezze, e miféricordie, épiú non 
mrr icord iy come fete venuto al Mondo-
per l i peccatori, e ci ricomprafte con si gran 
prezzor> e pagafté i noftri falfi contenti, e 
piaceri con fofíiire tanti crudeli tonnent i» . 
eflágelli • Rimediafte allá mia cecitá con' 
fopportare, che foflero bendati gl iocchi 
voftridiviní^ & alia mia vanitá con por-
tare ih capo COSÍ crudelé corona di fpine. O 
Signor mió 5 turto quefto1 afflígge pin chi 
viama: folamente confola, che fará eter-
namente lodata la voftra mifericordia ». 
quando fi fappia la mia malvagita ; e con 
tutto c i o n o n s ó , fe paííérá «jueft'afíanno,. 
finche col. vederví non pafllhotutte le m i -
ferie della mortal vita prefente »• 
E S C L A M A T I O N E : J r < 
P Adre,: eS ígno rmio ; cheripofiranimai mi á confidérandó i l gaudio, che havrá, . 
quando per voftra mifericordia le farácon-
ceflb di godervi. Má vorrebb'e prima fervir--
v i , havendo eMá a goderedi quello, che vo i i 
fervendó ad efla leguadágnafte . Che faro 
Signor mió; Che faro D i o mio.O quato tar-
d i fi fonoaccefi imiei defiderj, eqnanto v o i i 
15)8 Efclamatiom Mía S . M , Terefa di Giesh • 
per tempo andavate procurando , e chia-
mandomi, acció tuitam'impiegaflii in v o i , 
Per avvcntura , Signorc , abbandonafte 
voi mai i l miíerabile, o difcaciaík i l po-
vero mendico, quandofivolle accoíiarea 
voi í forfe banno termine le voíire gran-
dezze, o le voflre magnifiche opere . O 
D i o m i ó , e mifericordiamia, cquanio le 
potete hora moñrare nella voftra ferva/ 
Potente fete > gran D i o ; horafi potra co-
noícere , feranima fe^eíTa intenda, cco-
nofea, confíderandoil tempo, chehaper-
du to , e comein un momento potete v o i , 
Signorc , farc , che torni ad acquiftarlo. 
Pare , ch* io vada delirando ^ poiche fi 
AíoJ d i r é , chcil tempo perdóto non í ipuó 
pin raequiftare. Benedetto fiail mió D i o . 
O S¡gnore,¡o confeflb i l vo ího gran potet e: 
fe voi fete potente , come in vero fete , 
che cofa é impoífibile, a chi tutto puo. 
Vogliate v o i , Signormio, vogí ia tepure , 
che quantunque io fía miíerabile , ferma-
mente pero credo , che polftate c ió , che 
volete ; qtiante maggiori meraviglie vo-
Ihe odo, cconf íde ro , che potete farpiú , 
tanto maggiormente í i fortifícala mía Fe-
de , econ maggior determinationecredo, 
che voi lo farcte. Macheoccorre maravi-
gliarfi di quanto fa I'Onnipotente • Ben 
fapetevoi, D i o m i ó , che fra tutte le mié 
miferienon lafciai mai di conofeere i l vo-
í k o granpotere, emifericordia . M i gio-
v i , Signar, quedo, in che non v* ho oífe-
{(% * Ricuperate, D io m i ó , i l tempo per-
é m o y con darmigratianel prcfente,e per 
f avvenire , ch'io comparifea innanzi a 
voi con veftimenti dinozzej attefoche fe 
vo i volete, potete» 
E S C L A M A T J O N E F ~ 
OSignor m i ó , come ardifeedi doman-darvigratie, chi tanto malamence v i 
ha fervito, né hafaputo cuftodire quello, 
che vo i gM liavete dato. Come vipotete fí-
dare d i chi tante volte é ttato traditore. 
Dunque che faró, conforto de gli aff l i t t i , & 
ajuto d i chi vuof efler' ajutato da v o i . For-
fe fará meglio tacere le mié neceíílta , aípet-
tando,chevoi le f o v v e n i a t e , N ó p í r c e r t o , 
perche voi , Signor raio,e diletto mio/apen-
do , chchavcanoadeffermoltc, eraUevia-
memo , chefireca i l rappreíentaiie a voi , 
4 i tc iCÍüe vídomandiamu j c che voinon.la-
feiarete di daré . M i ricordo alcune volte 
della quereladi quella fantadonna Marta , 
la quale, credo io certaraente, che non tan-
to íi lameniaíTc della forella , quanto che 
voleffe rapprefentarvi i l fuo gran fenti-
mento, parendole, che v o i , Signor mio,non 
la compatifte deltravaglio, chepaíTava, né 
vi curaíle punto, che ella ancora fe nefleffe 
con eífo v o i . Forfe le parve, che non l'ama-
vate tanto, quanto, facevate fuá forella; 
che queftofenza dubbio le dovette cagio-
nare maggior fentimento, che i l fervire a 
chi ella portavasigrand'amore j attefoche 
queílo fa tenere per ripofoil travaglio. E 
ben ció fí viddc in non dir cofa veruna a fuá 
forella, ma coVi tutta la fuá querela fe ne 
venneavoi , S ignó te , havendolaramore 
fatta ardita, ad i rv i , che voi non nc teneva-
te penfiero. Et anche nella rifpofta pare, 
che í iacos i , eche la demanda proceda da 
quello, ch'io dico: chefolo l'amore équegíi 
che da valore a tutte le cofe; e che íia tanto 
grande,che neíTuna cofarimpedifea ad'ama-
re, é i l piú neceífario. Ma come, Dio m i ó , 
lopotreraohavere conforme a quello, che 
merita l'amato, fe quel, che voi mi pór ta te , 
non l'unifce feco. Laraentarommi con que-
ña fanta donna. A h , che non ne ho ragione 
alcuna, perche fempre lio conoíciuto nel 
mió Dio aflai maggiori, epiú avantaggiati 
fegni d' amore di quello, che ho faputo io 
chiedere :fe non mi lamento del moho, che 
la voftra benignitá m'ha fopportato, non 
ho di che ahro. Adunque che cofa potrá 
chiedere una miíerabile, comeio . Che voi 
mi diate, Dio m i ó , con che darvl (come a 
Sant ,Agoí l ino)p t r pagar qualche poco del 
moho , che v i devo : che v i ricordiatc > 
ch'io fono voára fattura , e che io cono-
fea chi c i l mió Creatore, acció io 1' ami . 
E S C L A M A T l O N E V I . 
OMió Di le t to , Signóte di tutto ilcrea-t o , e Dio m í o , fin a quandoafpettera 
divedere lavoflra prefenza. Che rimedio 
date a chi in térra ha cosi poco i l modc^dí 
trovar* alcun ripoíb fuora di v o i . Q vita 
longa, o vita penofa, o vita, che non íi vive, 
ochefola folitudine, equantofenzarime-
d io , e foccorfo. Hor quando SJgnore,quan-
do. Inftn'a quando.Chc faro ben mio,che fa-
ro. Forfe defidereróio non con í tde ra rv i 'O 
mío Dio^e mío Crcai.Qre,chepiagate,.c noa 
Efelamationi delta S. M . Terefa di Giesi • i 
medícate ferite, c non ñ vede la piaga; uc-
cidete, lafeiando con piú vi ta : infomma, 
Signormio, fareció> chevipiac^, come 
onnipotente. Hor un verme tanto v i le , e 
fprezzato, mío D i o , volete, chefopporti 
queftccontrar ietá?Siacosi , mió D i o , giá 
chevoi volete, perche io non v o g ü o , fe 
non amarvi. Ma ahi, ahi, Creatore mió, che 
jldolorgrandefa lamentare, cdirequello, 
chenonharimedio, finchevoivogliate : e 
l'anima cosiimprigionata defídera la fuá l i -
be r tá , bramando non ufeir un punto da 
quello, che voi volete. Vogliate, gloria 
mia , che crefea la fuá pena ,o dátele aífatto 
limedio . O m o r t e , raorte, non so chi t i 
tema, poichc in te ííá la v i ta : ma chi non t i 
t emerá , fe haverá fpefo parte di effain non 
amare i l fuoDio? e poiche iofonquefta, 
che dimando,e chedcfidero:Forfe i l caftigo 
parimentemeritato dalle mié colpe? N o n 
lopermeniatevoi benmio, eíTendovi co-
flatomolto i l miorifeatto. O anima raia 
lafeia, che fí facci lavolontádel t u o D i o : 
quefto ti conviene: fervi , e fperanella fuá 
mifericordia, che dará rimedio alia tua pe-
na ; quando la peniienza delle tuecolpe 
habbia goadagnato áíc'ü'ii perdono dieíTe, 
nonvolergodere fenz^pariré. Overo S¡-
gnore, e Re mió , che ne anco fon buona 
p e r q u e í t o , fenon m'ajiua, e favorifee la 
voílra fovrana mano, e grandezza, che con 
quefto tu t ío potro . 
E S C L A M A T l O N E V I L 
O Speranza mia, Padre m i ó , Creator m i ó , e mío vero Signore, e firatel-
l o , quando confidero, che voi dite, che 
l ivor t r id i le t t i , e confolationi fono con ü 
íigliuoli degli huomini , íi ral legra grande-
mente l'anima. OSignordelCie lo , edel-
l a t é r r a , eche parole fon quefte per fare, 
che neffun peccatóre fi diffidi? V i manca 
forfe, Signore, con chi deli t iarvi , che cér-
cate un vermicello di si cattivo odore,co-
raefon'io ?Quella voce , ches'udiquando 
51 voftroFigliuolo fu battezzato nelGior-
dano, difle, chevoi v i dilettavate íeco: 
hor'habbiamo noi ad efíere tutt i eguali? 
O chegrandiífima mifericordia, o che fa-
yoretanto fenza poterlo noi mentare! E 
che di tutto queíto í id iment ichinoi mor-
tóli ? Rícorda tev i , D i o m i ó , di tantami-
fcria, e mirare la noftra dcbolezza, poi-
Parte S(tonda • 
cheil tutto fa'pete. O anima mia , coníi-
dera i l grand'amore, e dilet to, che ha U 
Padre inconofcereilfuoFigliuolo , & i l F i -
g l iuo lo incono íce re fubPadre , e Tinfiam-
matione, con che lo Spirito Samo s'uni-
fce con eflí l o ro : e come ncffuna di quefte 
per lone í ipuo feparare da quefto amore, e 
conofeimento, effendo una cofa medefima. 
Quefte fovraneperfoneficonofcono, que-
fte fi amano, e Tuna con Taltra fi diletta-
no. Hor che bifogno v'é del mío amore ^ 
A chef ínelo volete. Dio m i ó , ochenac-
quiftate 2 O benedetto fiate v o i , Dio mió « 
eternamente; v i lodino tutte lecofe, Si-
gnore, Cenzafíne, poiche fine non puó ef-
fere i n v o i . Rallegrati, anima mia, che 
ve chi ama i l t u o D i o , com'egli merita. 
Rallegrati, che v'é chi conofcelafua bon-
t á , evalore. Rendigli gratie perhaverci 
datoin térra chi cosi lo conofee, come i l 
fuo único F ig l io . Sotto di quefta protettio-
ne potrai accoftarti , o fupplicarlo , che 
poiche Sua Maeftá fi diletta di fiar teco, 
tutte le cofe della térra non fianobaftantia 
feparartidaldilettartitu, e rallegrarti nel-
la grandezza del t u o D i o , «S¿in amarlo, c 
lodar locomemeri tad 'e íTeramato , e íoda-
to , eche t'ajuti, acció tufi iuna particel-
la, perche fia benedetto i l fuo fantonomc» 
e che tu poteífi diré con ver i tá ; Magnifica , 
e luda Tanima mia i l Signore. 
E S C L A M A T I O N E V I I I . 
O Signore Dio m i ó , e come havete pa-role di v i ta , dove tutti i mortali tro-
ve rannoc ió , chedefiderano, fe cercar lo 
vorranno! Ma che maraviglia. Dio m i ó , 
checi feordiamo del levoñre parole, con 
lapazzia, ¿¿infermitá cagionate dalle no-
ñre male opere? O Dio m i ó . D i o , D i o , 
Fattore di tutto i l creato, e che cofa é i l 
creato, fe v o i , Signore, volefte crear al tro? 
Vo i fete onnipotente, fono incomprenfibi-
l i l'opere voftre. Fatedunque, Signore» 
che non s'allomanino dal miopenfiero le 
parole voftre. V o i dite: Veniteame tu t t i 
v o i , che affaticate, e pórtate gran pefoj che 
io vi coníoleró . Che piú vogiiamo, Signo-
re ? che piú cerchiamo ? che piú diman-
diamo > perche vanno i mondani perduti, 
& errando, fe non per trovar ripofo? O 
Dio buono , o D i o buono , che cofa é 
quefla , Signore ? O che compaífione , 
N 3 oche 
Efclatmtiom della S. M . Tere/a di Giesu. loo 
ó chegtan ceci tá , che lo cerchiamo ,dove é 
impoffibile trovarlo IHabbiatepietá , O c a -
\OIQ , di queítevoftre creaiure i considerare, 
che ¡noi non c'int^ndiarao •, né fappiatno 
c i ó , che deííderiamovneindoviniarao quel-
lo-, chechiediamo. Dateci , Signóte , luce: 
confíderate > che n'habbiamo jpm neceííi-
t á , che ' I ciecojnato, perche quefto defi-
derava vcdere la luce , e non poteva & 
hora , Signore j nonfi vaol vedere . O che 
niale tanto incurabile/ Q u i , D i o mío , 
i ha da moflrare i l voílro potere,qiii la 
voftra mifericordia. O che dura <:oía v i 
domando, V€ro£DÍo m i ó , che amiatc chi 
non v'ama, che apriate a chi non vichia-
m a , che diaie fanitá a chi gnfta di ftarin-
ferrao ,'e vá procurando linífermira! V o i 
d i te , S i^normio , chefete venutoper cer-
car i peccatori: quefti, Signore, fono i 
veripcccatori; non guárdatela noftra ce-
c i tá , mió D i o , ma i i molto fangue , che 
fparfe i l voftro Figlio'per n o i : rifplenderá 
la voftra mifericordia in malitia si gran-
de.* mirare , Signore , che íiarao fattura 
voftra j fci g iovi la^oí í ra bontá , -e miferi-
cordia, 
E S C L A M A T J O N E I X . 
OPietofi íCmo, & amorofo Signore dell' anima mia! DitepUT v o i ; Venite a rae 
t u t t i v o i , chehavete íete-, che io v ida ró a 
bere . iHor come puolafciar d'haver gran fe-
te coUli, che ftáardcndoin vive fiamme del-
la cupidigiadi queftc cofe meferabili della 
ierra i V i égrandiíl ima neceífitá di acqua, 
acció non affarto íi muoja di cotal fete j Giá 
s ó i o , S ignormio , dalla voftra bontá-, che 
gliela darete j v o i fteflb lodire,non poffono 
mancare le parole voftre . Horfe perefler 
avvezzi a vivcrein quefto luoco,e pereffer 
allevnti in eíTo, ipiú non lofentono, né per 
fciocchezza s'accorgono della loro neceífi-
t á , che riraedio, Diora io ? V o i fete venuto 
al Mondo per rimediare a cosi gran nccefli-
t á , come quefte; cominciate,Signorej nelle 
cofe piíi difficilis'ha da moftrare la voftra 
pietávMii ate ,Signor mio^he van facendo 
molto acquifto i voftri nemici ; habbiate 
compaílionedi coloro, che non l'hannodi 
fe ñefl i ; eg iáchela loro difgraria gli ha po-
fti i n iftato, chenpn vogliono venire a v o i , 
venire voi ad eí l i , Dio m i ó . l o ve lo chiedo 
i n nome loro,és6,che come eíli fi conofchi-
noe torninoinfe,ecomincino aguftarvi > 
riíufcireranno quefti m o r t i . O v i ta , che la 
date a t u r t i , non negate a me queft'acqua 
dolci í l ima, che promctteteaquelli, chela 
vog l iono ; j o l a bramo, Signore, la diman-
do, c vengoavoi.non v i nafcondcte,Signo-
re ,da me ,poicbe faperc la mia neceífirá % tí 
che cofa ele vera medicina dell'anima fe-
rna del voítro amore. O S í g n o r e , quanrc 
íorri di fuocoíi trovano in quefta vira! O 
con quanra ragione bifogna vivere con t i -
m o r e í Alcuni fuochi confumano Taniraa, 
alrrila punficano, acció viva eternamcnrc 
godendo di voi . Ofonrane vivedelle pia-
ghe del mió Dio,comefgorgate íemprecon 
grand'abbondanza , per noftro manteni-
menro; equanro í i cu roandrápe r l i perico-
lidiquefta miferabil vira colui , cheprocu-
Terá foftenrarfi di quefto divino liquore! 
E S C L A M A T I O N E X . 
ODio deiraniraamia, chefretta cidia-moad oífcndervi, cquanto piuve la 
date voi a perdonarci! Che caufa v e , Signo-
re , per cosi fpropofitato ardimento? forfe é 
l'haver giá noi conofciuta la voftra gran 
mifericordia: ¿¿ i ld imen t i ca rc i , quan toé 
giufta lavoftragiuftitia? M i circondarono 
idoloridel lamorte. O , ó , ó , q u a n t o c o f a 
grave é i l peccaro, che bailó per dar morte 
a Dio con tanti dolor i , e quanto circondato 
voiftate. D i o mió-, da eíli! Dove potete 
andaré ,che non v i rormenrino? Da tutte le 
partí vi danno ferite mor ta l i . OChri f t iani , 
tépo é di difendere i l voftro Re , e d'accora-
pagnarlo in cosi gran folitudine, eflendo 
molto pochi i vaílali, che gli fonoreftatij 
&infíni tala moltirudine, cheaccompagna 
Lucifero: equello, c h e é p e g g i o , molr i í i 
moftrano amici in püblico,e nell'efteriore, c 
poi vendonloin fegreto; non treva quafi d i 
chi í i f idare. O veroamico, quanto mala-
mente vi paga, c corrifponde colui , che vi é 
traditore! O Chriftiani ve r i , ajutáte a pian-
gerc i l voftro D i o , poiche queíle pietofe la-
grime non furono fparfe per íolamente Lá-
zaro, ma per quelli ancora, che non havreb-
bon voluto rifoi'gere, quantunque Sua Mae-
fta l i chiamaíTe ad alta vuce- O ben mió » 
quanto préfentitenevate le colpe, che ho io 
commeíTo contro di v o i ! Siano hormai fini-
r é , Signore, í íanofini te , equelle anco d i 
cut t i . Rifufcitace quefti morti? íiano le 
voCrc 
Efclamatione della S. 
voñrc v o d . Signore , tanto p o t e n ú , che 
quantunqiie non v i chiedinola v i t a , data-
glielapeio v o i , acc iódoppo . D io m í o , ef-
chino dairabiílo de'ioro deliui . N o n v i 
chide Lázaro che. Jo rifuícitafte ; per 
amor d'unadonnapeccairicelofacdtc: ve-
detela q u i , D i o m i ó , &affaira3ggiorerií ; 
plenda Ja voftra mifericordiar i o , benche 
miferabiJe, ció chiedo per que!le aninie,che 
non ve lo voglion clúedere. Giá íapete, Re 
m i ó , quanto m i tormentail vederetanto 
diraenticate de'gran tormenti , cli'hanno 
a patire eternamente, fe non ritornano a 
v o i . Q v o i , che tanto attendete ad i l e t t i , e 
contenti, edelitie, 5cá farefempre la voftra 
volontá , habbiate compaíEone d ivo i ftefr 
í i , ricordatevi, che haveteda flar fogget-
t i eternamente alie furie infernali: avver-
t i te , cheadeíTo.vi ftápregando i l Giudice, 
che v i hada condannare, eche nonhavete 
unfol momento di í icurezza di. vi ta; per-
che non volete vivere per fempre.^-O du-
rezzade'cuori immanigli ammorbidifea la 
vol t ra immenfapie tá , Diora io . . 
& S C L A M A T I O N R X I . 
ODio buono, ó Dio buono, che gran tormento éper me, quando conüde-
ro c ió , che fentirá un'anima, la quale fia 
ftataferaprequáriverita, amataferv i ta , 
íUmata,. & áccarezzata; quando al punto 
della.morte íi vegga giá perdura per íem-; 
pre, e conofea chiaramente, che nonhavrá 
mai fine i l íuo penare j poiche quivi non,le 
valerá i l n o n penfarealle coíe della Fede , 
comc ha fattodi q^áj ef i veggafeparar da 
quello, chappena le parra haver incomin-
ciato agodere(e con ragione, peroche turto 
quello,,che con la vita finifee, é.un foffio)5c 
attorniata.da quella compagnia deforme , 
c difpietata, con cui fempreha da patire, 
poítain.queJ Iago puzzolente, pienodive-
lenofi ferpenti, cheil piú fiero , e crudele 
ledára piú forteLmorfoin quella miferabile 
ofc.uritá, dove non vedra, fe non quello, 
chele dará tormento, e pena,, fenza vede-
re altra luce,, che d'una fiámma tenebrofai 
O quanto.vien qui pocoeíaggerato , in r i -
fpetto a quello , che in ver i t áé l . O Signo-
re., ch i pofe. tanto fango ne gli occhi di 
q^ieíl'aniina , , che. non habbia piú vi f to- , 
finche non fi vegga quivi ? O Signore, chi 
ítaxiiratalÉL fue orecefaie, £erclie non udif-
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fe moltevol te , ció chele veniva detto, e 
d'eternitá.diquefti tormenti! O v i t a , che 
non finirá giaraai,, o tormento fenza fine, 
o penaeternacome non- v i temono colo-
r o , che temonodi dormir, in un. lettodu-
ro per non.affliggereil corpo loro l ; O? Si-
gnore Iddio m i ó , piangoil tempo, che non 
loconobbi; poiche fapete, m i ó Diec quanto 
m'affliggeil vedereimolt i í l imi,- che v i fo-
no ,.chenonvogjionomtenderlo, almeno-
uno,Signore, almeno uno ,.che hora v i do -
mando , ottenga luce da voi j checiógiova-
rebbe* per haver la m o l t i . Nonperme, , Si-
gnóte ,. che non lo m é r i t o , ma per. liíraeriti; 
del .voñro Eigiaolo ; mirare le fue piaghe-
Signore, e poiche egü perdonó a coloro,che' 
gUelefecera, perdónate ancora voi a noi 
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O M i ó Dio , e mía vera fortezza , che é: ' quello, Signore , che per ogni. cofa; 
fiamo codardi ,. eccetto checontro d i voi tí 
Q u r s'impieganoiutteieforz.edei figliuo-
l i d'Adamo. E pu ré fe la ragione noníL 
trovafle tantocieca,.non bafteriano quel-
le di. tu t t i infieme per arrifehiaríi. a prender 
l'armi contra il . lorCreatore , e mantener 
continua=gucrra contro chi l i puó profon-
dare negl iabí í í í ' infernali.in.un momento:; 
ma c o m e é cieca, reftanoaguifadifurioí i , 
che cercano lamorte; parendo adeí l i neir 
immaginatione loro di guadagnar con quel-
la la. vita j , in- fine come gente infenlata, 
e fenza.ragione. Chepoí l iamo fare ^ D i a -
m i ó , a coftoro,,che hanno quefta infer-
mirá d i frenética! pazzia? Dicono, che V 
' iíteíro<male fá , che habbino graniorze : 
cosi avvienea coloro, che s^llontanano 
da Dio/gente , frenética, , che tutta» la lor 
furia; é conrra di vo i , facendo voi lora 
maggior.bene. Ofapienza, chenon fipub-
comprendere quanto fú neceflario tuttO' 
Támore, che pórtate alie voftre creature,, 
perpoter.foffriretamodelirio, &afpetrar,. 
che rifaniamo, procurándolo con mille 
forri di mezzr, ed i rimedj!1 E cofa^che 
mi fa reilár attonita, quando confideroj che; 
manca l'anima per ritenerfii,. e. vincerfi iiü 
unai cofa. aíTai! leggiera ; che veramenre 
conofeono,. eianno, che non poffono da íe.-
fteíli, benche vogliono , levarfí da; una; 
occafione.,. & allontanarfí daun pericolo,. 
dove perdano/i': anima*,- e che poi hal>-
jSE i bincu 
ao* Efchmatimi della S. M - Tere/a di Giestt l 
bino vigore» & animo per affaiiie, ecom-
baiterecon una si granMaef tá , come íete 
v o i . Chi é quefto , hen m i ó , chi é que-
I to j Chi da queíte íb rzc í Foríe i l Cnpita-
no , che feguono in quefta battaglia con-
i r o d i voi? Noneegl ivor t ro f a v o j pofto 
in caleña di fuoco eterno? perche íi leva 
contro di voi? come i l v in todá animo? 
Come é feguito colui , che é i a n t o p o v e r o 
per eflere líaco fcacciato dalle richezze ce-
lefti? Che cofa puódare> chinulla ha per 
fe , fe non molto mala vemura ? Chi é 
quefto, mió Dio? Chi équef to , mioCrea-
tore ? D i donde vengono queñe forze con-
tro di v o i , e tanta codardia contro % De-
monio? Quando anco v o i , Prcncipemio, 
non favorilte i voftri % quando anco ha-
ve í l imonoi qualchc obligo a quefto Princi-
pe delle tenebre, noape rc ió dovrebbe an-
dar cosí la cofa, coní idcrandoquel lo , che 
vo i ci tenete ferbato in eterno , & all'in-
conrro tu t tu gaudj, epromeíTe del nemi-
co eflere falíe , & ingannevoÜ . Quanto 
traditore fara con noi alcuni, che talefii 
contro di voi? Qcec i t á grande, Diomio^ 
oche grand'ingratitudine. Re mió i oche 
pazziaincurrabile, che ferviamo-al D é m o -
niocon qucllo» che voi c i date^ D i o m i o : 
che paghiamo i l grand'amore, che ci pór-
tate, con amore chi tanto hain odiavoi , 
&C havráj eternamente in odio ; che per i l 
fengue, che fpargefte per n o i , e perli fla-
gelli» e gran dolor i , che foífrifte, e per i 
gran torraenri , che patifte, In ve ce di far 
vendetta per i l voftro Padre Eterno( gi.i 
che voi non volete vendetta, c perdonafte 
COSÍ grand'irreverenza ufara coJ fuo FigUo ) 
prendiamo noi hora per compagni, e per 
amici coJoro, chesi lo trattarono/ Poiche 
leíeguiamo i l lor'infernal Capirano , chia-
t o é , che Iwbbiamodaeffere tucti uno-, e vi-
verc fempre mai iafuacompagnia , fe la vo-
tí.rapierá nonc i fo.vvienecon reítituirci i l 
giudicio, e perdonarci i l paílato. O mortal-i 
t ó r n a t e , tornatein voij . guárdate i l voftro 
R e , chelo tEovai'ete horamanfueto: finí-
fcafi hormai tanta malvagitá , voltinfi le 
voftre furie, e forze contro chi vi fa guerra, 
c chivol tórre la voftra hereditá de'figliuo-
U di Dio. . T ó r n a t e , , tomate in voi i aptite 
g r o c c h i , domandate con gran g r i d i , e la-
grime lumea colu i , che lo diede al Monda: 
accorgetevi per amor di D i o , che ándate 
t o a tmte le voftre forz í ad. uccidere chi per 
dar vita a voi perdé la fuá propriaj coníi-
derate, che egl ié quello, che vi difende 
da'voftri nemici. Efe tuttoquefto nonba-
fta , v i bafti conofeere , che non potete 
punto contra'1 fuo potete, eche tardi, 6 
per tempo havete da pagare con fuoco eter-
no cosí gran irreverenza , & ardire For-
fe quefto vo i fate , perche védete quefta 
Maeftá ñ re t t a , elegata con le funi d'amo-
re , che ci pprta? Che piú facevano colo-
r o , ch i le diedero lamorte , fe non dopó 
legato flagellatlo, e ferirlo? O mió Dio , 
comepacitc per. chi tanto poco íi duele del-
le voítre pene 1 lempo verrá Signóte , 
quando íi ferá conofeere la voftragiuftiiia > 
& apparirá, quanto é uguale alia miferi-
cordia. Guardatevi Chriftiani , confide-
ratelo bene, evedrete, che non potremo 
finir d'intendere, quanto íiamo obligati a 
quefto gran D i o , e Signor N o í t r o , e le 
magnifícenze delle fue mifericordie. H o r 
feé tanto grande la fuagiuftitia, oche do-
l e r é , óchedolore fa rá d icoloro , chelwv-
ranno meritato , che íi efeguiíca , e che 
rifpienda i n l o ro / 
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OAnime > che giá godete fenza t i m ó t e del voftro gaudio , e che ftate fem-
pre aííorte nelleíodi del mío D i o , íelicií-
íima é ftata la voftra forte. Quanto gran 
ragione havete d'occuparvi fempre in que-
de lod i , equanta inv id iav i tiene l'anima 
miadi vedeivi giá libere dal d o l ó t e , che ca-
gionano legrandiofíefe, che inquefti/ven-
ruraiitempi íifanno al mió DJO, edal vé-
dete tanta, ingraritudine, eche non fi, vo-
gliaravvederc quefta moltitudined'anime, 
cheí iporra fecoSatanafíbl Obeate anime 
del Cielo , aju late la noftra mi feria, foccor-
reteci con la voftra kiterceííione avanti la 
Divina mifeticordia,, accio ci diaalquanto 
del voftro gaudio, e ci facciapartecipi di 
quefto cliiaro conofeimento, che voi have-
te. Datcci v o i . D io raio, ad intendere, 
che cofa é q u e l l o , che íidá a coloro, che 
virilmente combattono in quefto ípgno 
della miferabile vita mortale, Oi tenetec i» 
6anime araanri,. che poífiamo intendere, 
e capire i l gaudio, che v i teca i l vedere 
reterni tá de' voftri godimenti: e come é 
I cofa tanto dileitevole i l faper ceno, che-non hanno a fínir mai. Qfvcmutaú noi, Sb-
fiOOt 
Efchmntioni della S. M . Tere/a di Giesh. 
gfior m í o , chebcn ciófappiamo, e credia-
mo 5 ma coll'ufanza si grande di non cuníi-
dcrare quefteventa, fono giá fatte lanto 
íhan ie re , e iontancdairanimc, che né le 
conoícono, né le voglion conofcere ¡ O che 
gente inteicífaia, bramofa, & ávida decoro 
gufti ^ diletti,che pcrnonaípet tar 'un bre-
ve tempo a goderli in abbondanza, per non 
arpetiar'un'anno> per non afpeitar'tin gior-
no , pernonafpettar'un'hora, eperavven-
lura non fará p iú , che un momento, perdo-
no ogni cofa, per godere quella inirc:ria,che 
vcggono prefcmel 0 , ó , o , che poco ci fidia-
mo di v o i , Signorel Q^ianco maggioriric-
chezze, e tc íor i fidaüevoi a no i , poichc 
trentatre anni di gran travagli ci donaí te , e 
dopó cosiintollerabile, e eompaífionevol 
mortedel vof l roFigl io , tanti'anni delno-
flro nafcimento, Se anche fapendo,quanio 
ingrati ne dovevamo effere, non voíeftela-
íciar di fídarci rineítimabil teíoro del me-
defimo voftroF/glio nel Santiíl imoSacra-
mento, accio non rimancííe da voi, che noi 
non faceífinio quelTacquirto, che negotian-
do coneflb far poílíamo eonvo l . Padre 
pietofo. Oanime beate, ehecosibenevi 
fapeñeapprofíttare, e comprarvi hereditá 
tantodilettevole, e permanente con quefto 
fuoprezzo; diteci, come negotiavate con 
unbenetanto infinito? Soccorretici, poi-
che ftate cosi vicini allafonte: cávate acqaa 
per noi di quá , che moriamo di Tete, 
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OSignore, e vero Dio m i ó , ehi non v i conofee, non v'ama. O che gran ven-
ta é quefta 1 Ma o cbedolore>o che dotare; 
Signor mió, di coloro, che non vi vogliono 
conofcere! Timorofa cofa é l'hora delb 
raortej maahi, ab i , C r e a t o r m i ó , quan-
to tremendOjefpaventofo-faraquel giorno, 
i n cui íi efeguirála voftragiufliiia/ Confi-
deroio moltevolee, Cbriíio m i ó , quanto 
benigni, equantodolci, e dilettevol-i íidi-
rnoftrano i voíhi occhi a chi v i ama, volen-
do voi > benmio , miraFecon amore. Par-
m i , ctieunafol voltadi queño mirare tan-
to íoavementeTanime, che voi teneteper 
voftre, barti per primo di mohi anni di 
fervit io. OGiesn m í o , quanto malamente 
fi puó dar ció ad intendere, fenona quel-
l i , cheg iáhannoconofc iu to ,quan toé foa -
vc ilísignorc. Q Chriftií^pi, Chriftiaiii,.cott-
fiderate la fratellanza, che havete con que-
fto grande D i o ; conoícetelo, e n o n l o d i -
fpregiate, perche fi come quefto mirare é 
grato peí i luoi amatori, cosi é terribile co*i 
ifpaventevol furia per i íuoi perfecucori. O 
chenonintendiamo, che i l peccato é una 
guerra cainpale contra D i o , di tutti i fenfi , 
epotenze dell'animanoftra; quei, che piü 
p u ó , piú tradimenti inventa, e machina 
contra i lfuo Re. Giáfapcte , Signor m i ó , 
chcmo'te volee piü timore mi cagionavail 
ricordarmi, fe bavevo io da vedere i l voftio-
divino volco adirato contro di me in quefto 
Ipaventoíogiorno d t l giuditio finaíe, che 
tuttele pene, c fuñe deH'inferno, che mí 
íi rapprefentavano, e vipregavo, che m* 
ajutaflíe lavoftra mifeñeordia, liberando-
mi da cofa tanto dolorofa per me, e cosi 
anco vene fupplicohora, Signore.Che cofa 
dimalerai puó avvenire nel Mondo, che 
arrivi a quefto? Vengano puré tutti i mali 
infierneíópra di me, che volentieri lí fop-
p o r t e i ó , Dio mió , e liberatemi da cosi 
grande afflittione. N o n l a f c i i o , D i o m í o , 
non lafci di godere di tanta bellezza in pa-
ce; vofttoPadrevidiedeanoi; nonperda 
¡o,Signor m i ó , gioja si pretioía. Confeffo , 
Padrecterno, che malamente rhacuftodi-
ta; c*é ancoran medio, Signor, e'é rimedio, 
raentre viviamo tn quefto efilio. Of ra te l l i , 
ofratclli , efigliuoli d ique f tóDio , faccia-
moci animo,esforziamoei,fapÉ;ndo, che d i -
ce S. M . che dolendoci noi d'ha^crlo oflefo, 
egli nonfi ricorderá piúdelle noftre colpe , 
é malvagitá. O p i e t á fmifurata! Che piii vo-
gliamo/Per avventura v i é, chi habbia ver-
gognadi clwedere tanto? H o r a é r e m p o d i 
prendere c i ó , che ci da quefto Signore pie-
tofo, e noftioI>ío, poiche vuole amicitiarla 
negará forfe quegli, che volle fparger tutto 
il íuo fangue, e dar la vita per noi ? M í r a t e , 
che in quefto rifpetto la d imandaénu l l a , c 
che per útil noftro ci conviene di farlo. O 
mió Signor, e D i o ; oche durezza; oche 
pazzia, ecec i tá ; che íe í rpe rdeunaeofad i 
ni ente, eomeunago, unofparvierc, che 
nonferve ad altro, che per daré un gufta-
telloa gli occbi invederlo volare per l- aria , 
ci da pena : e che non la fcniiamo di perde-
ré queft'Aquila Imperiale della Madre di 
D i o , ó c u n R e g n o , la cuifruitionedurera. 
ineternol Che équef to , cheéqucfto? io' 
non Tintendo . Rimediate , Dio m i ó , ai 
' cosigran fpiopofíio, e cecitá. 
a o 4 Efdmatiom delk &, M . Tere/a, di Giesik. 
A H í r a é , a h i m é , Signore , Qlvé mol-to kingo qiieít'cfiljo, e fi paíTa affai pe-
moíamenteinclefidedo del mió Dio.Signo-* 
che. fará un*anima poíla. in qucfta pri-
gionq ? O Giesii quamo é Junga la vita 
deirhuomo, benche í i dica, che é breve i. 
BreveCJ mió D i o , per acquiftar coaeíTa 
la vira, che non puó.finiré ¿ ma mol ió lun-
gaperl 'anima,, che dcfidera vederí l nella 
prefenza^del fuo D i o . Che r i medio date 
a quefto patire í. N o n v ' é altro , fe non 
quando íi patifeepervoi. O mió foaveri: 
pofo, e de gU amatori del mió .Dio j . non 
máncate a chi ama, poiche per voi ha da 
creícere, e mitigarfi i l tormento» che cagio-
na T Amato allanima, che Jo defidera. Dc-
í i d e r o i o , Signore, dipiaccrvij. mai l raio 
contento ben so i o , che non iftá in vcruno 
de 'morial i : effendo quefto cosi, non inr 
c.oíparete i l mió defiderio. Eccomi v.quiSi-
gnore, fe é nccclTario , ch'io, viva per far-
v i alcun fervitio, non ricufo, quanti tra^ 
vagli nel Mondo mi poflano venire j come 
dicqva.il voílro amatoreSan Mar t ina . Ma. 
ohimev che egli havea fat t i , &. io hofole 
parole, non eílenda buona ad altro :.va-
giiano i miei deíiderj , D io .mio r avanti 
alia voíUa divina, riverenza, e non guár-
date al mió poco mérito . Deh^am fatt* 
(rSignore)tutti d e g n í d ' a m a r v i ; g iáche íi. 
Ha da vi veré , viyafi pervoi finifcapfi ho-r 
mai i defíderj v. e gl'intereífi.noftri j . qual 
maggior cofa fi puóguadagnare , quanto i l 
dar gufto a v,oi ? O contento mió , e Dio 
mió cJie faro io perpiacervi/* miferabili 
fonoi fervizj m i e i , , benche molti i o ne.fa-
ccffi.ai m i o D i o ; perche.dunque ho dafta« 
re. in.quefta miferabile miferia.'' Acció íi, 
faccia Ja voiontá deL Signore - Che mag-
gior guadagno, anima miaf Afpetta, af-
pe.tta, che non fai qwando verrá i l g iorno , 
n* Thora. yeglia con follecitudine , che 
tUtto paíTa. con preftezza , benche i l tuo 
defiderio faccia iJ certo dubbiofo, & . i l tem-
p^o.breye giudichl; lungo . Attendi , che 
quanto piii- combatterai, pi i i , moflrerai. 1* 
aniore,.che portial tuo D i o , e piú ítarai 
gpdendo del tuo Amato , con un tal gau-
41^,^ d i l cuo , «he^nonpuó. giamai finiré 
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OVero D i o , c Signoc m i ó , gi;an con-folatione é per i'anima , che affanna. 
la lolitudinedelJoítar aíTenteda v o i , ilfa-
pere, che voiftate per t i m a ; maquando 
la vehcmenza deiramore, Scigrandi im-
peti di quefta pena crefeono , che giova, 
Diomio? poichefi turbal'intelietto, e la 
ragione fi naíconde per conoícere queña 
ver i tá , di maniera, chcnon.fi puó inten-
dere, né conofccrc j folamente conofee, 
chefeneliaJontanadavoi, n é a m m e t t e i i -
medio alcuno; percioche i l cuoce , che 
grandemente ama, non ammette configlio, 
né confolatione, fe non dal medefimo > 
che lo p iagó , fptrando diquivi trovar r i -
medio allaCua pena^ Quando voi volete» 
Signore, prefto fanate Ja ferita: ch'havc-
te data, anzi non fidevefperac'altra falute * 
négodimento». fe nonquella, che fi cava 
da patire cosi ben' impiega.to. O vero ama-
torc , conquan tap ie t á , ; con guanta foavi-
tá , con quantodiletto, conquanto rega-
lo» e con che granditlime dimoftianzed* 
amore cúrate que.fte piaghe, che con le faet-
te del medefimo amore. havetei fatto l O 
D i o m i o , eripofo di tutte lepene, quan-
to impazzjta fio ¡a¡ Come poífon trovarfi 
mezzi humani, che rifanino quel l i , che fo-
no piagatida quefto divino fuoco > Chi mal, 
faprá, findovearrivi qucfta ferita, né da 
che procedette^ ne comeílpoíía mitigare 
cosi penofo >, edilette.vole tormento ? N o n 
farcbbe. di ragione, che. s i pre t io ía male íi 
potefle mitigare,con cofa tanto baffa, quan-
to fono i mezzi , che poífon prendere i mor-^ 
tali . Con quanta ragione dice laSpofafan-
tane.'divini C a n t i c i m i ó Amato ame, 
& io al mió Amato, & i l mió Amato a me: 
percioche.fimigliante.amore.non é poífibi»-
le, che incominci da.cofa tantobaíTa, co-
me i l m i ó . Hor fe é baífo,, S p o í b m i o , co--
mc non fi ferma nella creatura, ma cerca d* 
arrivat'al fuoCrcatore ?. O Dio m i ó , per-
che io al mió Amato? Voira io veraama-
tore cominciatequeftaguerrad'amore, che 
non pare.altra coía un. inquietudine,. & ab-
bandono di tutte le potenze, c fenfi, che e- -
feono per le piazze, e per le contrade,, fqon--
giurádo le figUuolcLdi Gicrufalemme, che le: 
dlan nuovadel fuo D i o . Hoqi , Signore, in--
OMnincia^c queftabattagjia }vche hannoda* 
Efcl vUmatíone tklla S, M . Terefa di Giesh. at) 5 
icombattere, fenoncolni , ches'cfattopa-
drone^ellafortezza, dove elle-dimorava-
íio , ene é 11 piu fuperiore dell' anime , e 
fcacciatelefaora, accioche torníno a con-
quiftare ú lor conquiftatorc ? Onde giá ftan-
ched'efferñveduccfenzalüi , p r eño íi dan-
no pervinte , c perdendo,impiegano tut-
teleloro fo rzeper lu l , e cosicombattono 
meglio , e dandofí per vinte Vincono i l 
lor vincitore. Oan imamia , che battaglia 
tanto ammlrabile hai havuto in quefta pe-
na» e quanto per appunto , e giuftamen'-
te la cofa paffa cosi l Poiche i l mió Ama-
to a me, & 20 al mió Amato . Ch i fara 
colui , che ardiíca metteríi a ípartlre > & a 
fmorzare due fuochi tanto acceíi ? Sara un' 
aíFaticarfi in vano, peroche giá fon dive-
nuti unfuoco folo . 
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OM i ó D i o , e miafapienza infinita , fen-zamifura, fenza termine, efopratut-
t i grintelletti Angelici , & humani 1 O ama-
t ó t e , che mi a m i p i ú d i q u e l l o , ch'iopoífo 
amare, c piú diquello ch'io mi poffo ca-
pire. Perche dunque v o g l i o i o , S ígnore , 
defiderare pin di quello, che voi vorrete 
darmi? Perche voglioio flancarmi inchie-
dervi cofaordinata fecondo i l mío defide-
r io ; poiche tutto quanto puó i l mío intellet-
to metterinfierne, & i l m i o defíderiodefi-
derare, giá voi compréndete i fuoi finÍ5&io 
non so, come approfittarmcne? Inquef lo , 
che 1'anima miapenfa nfeirne con guada-
gno , per avventura fará la mia perdita. Im-
perochc fe io v i chiedo, che mi liberiateda 
un travaglio, & in quello confífta i l fine del-
la mia mortificatione, che cofa é quelia, ch' 
i o chiedo, Dio mió? Se io vi prego, che me 
lo díate , forfe non conviene alia mia pa-
tienza, che fi ritrova ancora fíacca, e non 
puo foffrire COSÍ gran colpo; e fe con effa lo 
íoppor to , enon ftó fortenel l 'humil tá , po-
tra e í íere , ch'iopenfi haver falto quakhe 
cofa: e v o i , Dio m i ó , fateil t u t to . Se io 
voglio piú padre, non vorrei foffe in cofe, 
nellcqualí pare non convenga per voftro 
íetvitio perderé i l c réd i to , benche nelmio 
fentimento io non pretenda i l proprio ho-
nore; cpotra effere, che perla medefima 
cagione, cheiopenfo, s'habbiada perde-
ré » fi guadagni piú per quello, ch'io preten-
do , che é fecvitvi. Molte cofe di piú potrei 
io diré rn quefto, Signore, per darmi aá 
intendere, che non nV intendo, ñé so, che 
cofa piú mi convenga j m a c ó m e so, che I* 
intendete, e ben íapete , perche parlo ? Ac-
cioche quando io veggodefta la mia mife-
lria( D i o mió ) c cieca la mia ragione^ pof-
favedere, felá trovoqui in qudla fcriitu-
ra dimia mano. PeiciochemolteVoltemi 
vedo, mío D i o , tantomiferabile, fiaccá-, 
e pufillanima, che vado cercando , che co-
fa fiéfatto della voflrafétva, a cui pareva 
haver ticevuto tante gratie da voi > per 
combatiere contro le procelle di qüeítd 
Mondo. D e h n ó , mió D i o , non p iúeon-
fidanza incofe, ch'io poffa volere per me ; 
d i í p o n e t e p u r v ü i d l m e , c o m e v i p i á c e , che 
j quefto voglio io , poiche confiftc tutto i l 
miobene indarviguf lo: efe v o i . D i o mío 
vorrete dar gufto ame , adempiendo»quan-
to v i chiedeil mió defiderio, vcggo, chean-
drei perduta per lamala ílrada. Quanto mi-
ferabile é la fapienzade'morrali, & incér-
tala loro providenza! ProvedeteVoi Con 
lavoftra de'mezzi neceffarii, accio l 'áni-
mamia v i ferva piú conforme al voftro gü-
i t o , che alfuo. N o n mi vogliate caftigare 
in darmi quello, ch'io vogl io , odef íde ro , 
fe i l voftro amore ( i l quale viva fempre i n 
me) non lo defidera. Muoja hormai quefto 
i o , evivainme a l t r i , cheé piú chcio , e 
per me meglio., cheio,acci6io lopoíTa fer-
v i r e ; viva egl i , emi dia v i ta ; regni ég l i , 
ed io fia fchiava, non volendo l* anima mia 
altraliberta. Come fará libero colui , che 
íi vedrá lontano dal íommo bene? Qi ia l 
magg ío re , ep iú miferabile fchiavitudine» 
che trovarfi 1'anima fciolta ; e libera dal-
la mano del fuo Creátore? Felici coloro , 
che con forti legámi , ecatene de'benefícj 
della mifericordiadi D i o , fi vedránno prc-
í i , erefi inhabili , S í impo ten t i a fcloglier-
fi! Forte é c o m e la morte l ' á m o r e , eduro 
come i ' Inferno. O chi giá fi vedeffe mor to 
dalle fuemani, egettato in quefto divino 
inferno j di dove non piú fperaíTe poter 
ufeire, o perdir meglio, non remefleKederíi 
íuora! Ma o h i m é , S%nore, che mehtre du-
ra quefta vita mortale, fempre corre peri-
coloTeterna. Ovi ta in imicadel miobene, 
ochi haveífe licenzadi finirti! T i íoppor-
t o , perche t i fopporta Dio ; t i mantengo , 
perche fei fuá ; non mi effere tradítotia , 
n é i n g r a t a . Con tutto c i ó , a h i m é , Signo-
re, cheil p i ó e f i l i o é l u n g o : breve é tu t tO 
i l 
l o ó Efclítmatione della S, A i . Terefa diGiesh• 
íl lempo a fpenderloperla voflra eterni táí 
molco lungo é u n g i o r n o í o l o , anziun'ho-
r a , per chi non s á , e teme, fe v i ha da 
oífendere . O libero arbitrio tanto fchia-
vo della tua liberta, fe non viví inchioda-
to<:o\ t imore, & amore di colui, che t i 
creó. ' Oquandofa ráque lg io rnofe l i ce , in 
cui t i vedraiaffogato in quel mare infinito 
della fomma ver i tá , dovenon piú farai l i -
bero perpeccare, n é l o vorrai eííere per-
che ftarai ficuroda ogni miferia , natura-
lizzatocon la vita del tuo D i o / Egü ébea 
t o , perche fí conoíce , 6c ama, c godedi 
fe medefímo, fenza che fia poííibile altra 
cofa: non ha, né puohavere, ne farebbe 
perfettione d i D i o , poterhnverl ibertá per 
dímenticarf idife , elafeiarfi d'amare. AU* 
hora , a n i m a m ¡ a , entrerai nel tuoripofo, 
quando t'internerai conquefto fommobc-
nc , &intenderaiquello, che egü intende, 
&ameraiquel lo , che egli ama, egoderai 
quello, che egligodcj poiche vedrai per-
dma la tua mutabile v o l o n t á . Horsú non . 
piú faormai mutatione, poiche lagratia di | 
D i o hapotuto tanto, che r'hafaitoparte-
cipe della fuá natura Divina , con tanta 
perfettione , che piú non poíli , nc de* 
fideri poter dimenticaríi del fommo be-
ne , né lafeiar d i goderlo infierne col 
fuo amore . Beati coloro , che ftanno 
feritti nel libro di queíia vita 1 Ma t u , 
anima mia , fe vi ftai feritta , perche t' 
attrifti, emi cohturbiíSpera in Dio , che 
pur hora a lui confefíero i miei peccati, 
e le fue mifericordie, e di tutto infierne 
faro una canzone di lode con perpetui 
fofpiri al Salvator m i ó , e D i o m i ó . Potra 
efícre, che venga un g iorno , quando io 
lo canti mia gloria, e non fia compunta 
la mia cofeienza, dove giá cefleranno tur-
t i i fofpiri, e paute: ma trattanto in fpe-
ranza, c íilentioíhiá la miafortezza. Vo-
glio piú tollo vivere , e moriré in pre-
tendere, & i n fperare la vita eterna, che 
poíTedere tutte le crearure , e tutti i lo-
ro beni , che hanno a finiré . Non m i 
abbandonare , Signore , perche io fpe-
ro in te : non reAi confufa la mia ípe-
ranza : t i ferva io fempre , e fa di rae 
quel, che t i piace. 
Trattato del modo di vifitare i Monafterj delle Monache Scalzc 
della Madonna del Carmine. 
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E Siendo cofa certa, che ilhene di tuue le Communi tá , e principalmente di 
quelle, che profeífano molta perfettione 
(come lofanno le Revcrenze Vofíre ) di 
pende tanto dairaccertare l i Padri Provin-
c ia l i , e Vifitatori in procederé nclle loro 
viíite fajutati dal Signore) con moka pru-
denza, e í p i r i t o , e d a l íaperele fudditepor-
taríi bene cone í í i , perradempimentodeir 
obligo lo ro , come v e r é , eperfettcfígliuo-
lel'obbedienza, checonfiderano in quclli 
Chrif loSignorNoftro , d i cu i íono Vicar i i , 
eper locui mezzoSuaMaefla legoverna : 
giudicai cofa molto conveniente i l far 
ftampare quefto breve trattato delle viíi-
t e , quale io trovai nello Scuriale trá gli 
Or ig ina l i , che quivi tiene, e con ferva i l 
ReNof t ro Signofe, feritti di mano della 
noííra Santa Madre, perefler fua dottrina 
jndrizzata a quefto fine. 
DifleSan Bonaventura, traí tando della 
differenre doctrina , d i cui haveaa dibifo-
gno i Prelati, & i f u d d l t í , conforme a i 
diverfi oblighi, che hanno: M a g n a e n i m 
di f ferent ia efi t n t e r ¡ c i r e humt l i t er fubeffey 
pac . f i c i coeffe, <2r ut i l i t er fraejfe . E molto 
grande la diflferenza , die fi trova tra i l 
faper'eflerfuddito, &humilmente fogget-
to con volontá piacevole, &intel le t todo-
cile, e raíTegnato; e tra i ! faper vivere con 
amore, e pace con g l iugual i : & i l faper 
prefiedere, governare, e tener ben d'ac-
cordogl' inferiori. Q^iefta diflferenza, nella 
quale í tanno racchiuíi diverfí dubbj, edif-
fícolta, toccómaravigliofamentela noflra 
Santa Madre in quefto breve difeorfo, in -
fegnando a'Prelati, comehaveí íero a por-
taríi con le loro fuddite, & alie íudditc , 
comehaveíTero aportarfí non folo co'loro 
Prelati, ma anche frádi lo ro in ordine al-
ie vi í i te , che fono Toccafíoni di piú im-
portanza frá quelle , che occorrono nel-
le C o m m u n i t á , e che per effer tali r in-
chiudono come eminentemente in fe 1* 
aggiu^ 
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aggiuftamento, e buon'indrizzo diquanto 
tráloropaffa ordinariamente. 
L i Padri Provinciali , eVií í ta tor i trove 
rannoin queí ioTrat ta to j l modo, etermi-
ne, chcdevonoufare conleMonache nel 
Jevi íke loro , infegnatoda chi tanto bene 
l o feppe intendere, e ponderare, chepo 
te effcr Madre, c Reformatrice dello fta 
to lo ro . Q i i i apprenderanno ad eííer buoni 
Paftori, ad imitatione di Chrifto Signor 
Noft ro , neiradempimentodella dottrina, 
che la Divina Maeítá c' infcgna per T 
EvangeliftaSanGiovanni al cap. l o . dicen-
do : E g o f u m P a f l o r bonus , & cognofco 
cves meas , Cr cognofcunt me mea^ & a n i -
tnam meam fono pro ovibus meis : l o fono 
buon Paftore, e conofco le mié pecorelle, 
ed elle c o n o í c o n o m e , e meito la mia vita 
per le mié pecorelle . Troveranno dunqae 
quiaquefto eífet todocumenti , econ í ig l i , 
dati molto in particolare, e minutamente, 
permeglio conofeere le loro pecorelle, di-
feoprendo, edando a conofeere aquelle le 
loro vifeere pienedi zelo del vero, & amo-
rofo bene d'effe; i l qual zelo deve efler tan-
to potente, che gU oblighi, e neceífiti a 
poíporre al profitto, e coníblationedel/e 
Joro fuddite, nonfolamenteil r ipoío , egu-
íto proprio, maanche la fanitá, e finol" 
ifteffa vita. Onde fí deve qui grandemen-
lo avver t í re , che lincaricar tanto la San-
ta, che íi conofea, 8c intenda ben dalla 
radice, e perfertamente tutto i l bene , e 
male, ogrande, opoco che fia, che fará 
jnellaCommun¡tá;e molto conforme a quel-
l o , che Chrifto Noftro Signore clnfegna 
nel luogo poco fa citato. 
Pondero quefto molto bene quel gran 
Padre de* Monaci Bafílio ncllc Coftitu-
t ioni Monaftichcdicendo.-A^zz/V e n i m , qui 
intel l igens moderator eft, uni/cuju/que mo-
res & affeSltis, a n i m i notus d i l i g tn ter ex-
quirere-) & a d k a c aecomodatum e t i a m i n 
G n g u l i s r e m e d i u m a d h i b e r e : Che é proprio 
del Superiorediligcnte» i lqualesá benegli 
oblighi deH'officio fuo l'efsaminare, e co-
nofeere con diligenza, & in particolare Tin-
clinationi, gl'affetti, & i coftumi d i cia-
Icuno de' fuoi fuddi t i , acció meglio , e 
piu aggiuftatamenie fappia appücar loro 
rimedj, e medicine, che fono pin confoEmi, 
c propoitionaEe alie IOÍO neccíTitá; impero-
che quefta noti t ia , e quefta providenzari-
ceicaiiogroíRcidi Medico, diGiudlcc^ e 
di Maeftro, che devon fare i Superiorh 
quali ftanno in luogo d i p i o , veríb i loro 
inferiori-e fudditi, dalli quali ben efercita-
t i rifulta doppoil buon aggiuftamento, c 
lapace del lecommunitá . 
Monache troveranno medefima-
mente quello, chedevono farecon l i lo ro 
Prtlati , affinebe i l governo di eíTl faccia 
buon profitto, trattando feco con quella fe-
delta, fchiettezza, eve r i t á , chefidevea' 
Min i f t r i , che rapprefentano la perfonadi 
Chrifto noílro Signore, e ftanno in fuo luo-
go ; difeoprendo a quelli con ogni chiarezza 
tutto quello, che la Santa Madre racco-
manda lo ro , accioche cosi Tofficio di Medi-
co , di Giudice, e di Maeftro, che eííi efercí-
tano, fondandoíi fopra l ' intera, compita, e 
verarelatione, fi faccia con molto frutto , 
cosi delle CommuíJÍtá)Come dc'particolari: 
Pero íi deve notare, che quefta dottrina 
della Santa Madre é genérale per tutti i 
tempi, econgiuntme, e per tut t i quelli , 
che veranno , e propriamente fatanno lo-
ro Prelati, eVif i ta tor i , fenza che per far 
quefto íi diffondi molto nelle panicolari 
proprietá , e conditioni di ciafenno, pre-
fupponendo, che non bifogna per procede-
re con eflb lorodi quefta maniera, che íiino 
in íc ienza , Se ¡n efperienza altri AgoftinUo 
Bernardi. Moho bene al noftro propoíuo 
diífe Gerfone j ponendo una tacita obiec-
t ione, nel Trattato della Preparatione al-
ia Meffa, nella confideratione terza ; 
cet aliqtiis e x ftmplicioribus; U t i n a m talis 
m i h i ejjfet A b b a s , AHÍ P r i o r ? qMlis e r a t 
B e a t u s B e r n a r d a s : c r e d e r e m f a c i l i t e r i m p e ' 
r a n t i . N m c v e r h d u m S u p e r i o r i s m e i p a r -
v a m f a p i e n t i a m infyicio, non audeo m e a m 
confe i en t iam, & f a l u t e m f t i i e f í d e i t a l i f a t t a 
committere. Q u i f q u i s i t a d i c i s , V f a f i s - i d e c i -
periíi & e r r a s . Ñ o n en im commififti t e - t & í a -
tutem t u a m i n manibus h o m i n i s , quia p r u -
dens e(f , &piurimitm l i t e r a l u s , aut devotasy 
fedqniatibi e(ifecundumregHlarem inf l i tu -
t ionem Prtpofitus-, & P r t l a t u s ; quamobrem 
obedias-, fi vis- , non ttt h o m i n i y f e d n i D e » 
jubenti, fí t amen non contra D e u m * Dirá 
alcuno^ diflfe Gerfone; delli meno favi : 
Piaceffea D i o , cheio haveíR un Prclato, 
come un San Bernardo , perche glj crede-
r e i , erobbedirei fáci lmente. Mas'io mi-
rola poca fapienza di c o l u i , ch'io ho per 
Superiore , appena m'arrifehio darli . i ! 
governo della mia c o í c i e n z a c fidarmi 
total-
D d moda dt vifttan fe Momch Scal^e * 
*otaIiiKnic d i l i ú . Chjunqucfente, c par-
% d i qu^fta raanjara >. erra y. e s ingan-
i>aperche tionfi. pofe i l fuddko in mano 
^ urfaltro, huomo. > cqnfídando della ína 
prudenza,, delle fue leitere> edevottone: 
lila perche fecondp la.regolat: diípofiiione : 
^ o r d i n g divino g l i f i i da(o pee Prelato : 
pcrlochc iodeve obbedirc, etrattare non 
<;orac huomo» m a c ó m e Dio», chein pet-
fona. di luí gTi comanda, ogni volta, che 
non glj comandi i l contrario di qucllo > che 
Sua M.aeili comanda, nella íua íegge. Per 
faperc», come havranno le fuddite a por* 
tarfi frá,di. Ipro.ne.Iia, maniera», che, con-
viene^ i n quefteoccafioni di vifi te; . acco-
piando, i l zelo, Scinregritá con la pietá», e 
p rudenzac , fchivando aleuni pericoü» 8c 
inconvenienti, che fpglionooccorxere in 
fimiü occafíoni le riverenze V o í h e tro- j 
vejranno prudeniiífiini coníigli , e. docu- | 
mentí » Riccvina le R R . V V . queflo an^ 
t ico y e nuovo. beneficio da quella ». das 
cuitant ial t r i nehannoricevuti: aííicuran-
d o l é , che approfíítandoft dieffo. condil i -
genza( fra tmtoquellov chelanoí í ra San-
ta Madre ferifleper lorourili tá), í a r i q u e l -
lo,ch.epiu genecali,e communi frutti ca-
gionerá nelle CÓ.munitá.. E.t in tlcompenfa 
della buonavolontá» con che hófalto ílam-
parc quefto Tta t ta to» dimando fok), che 
al terapo. dellevifite in vccedella.lettione 
ordinaria» che le R R . Y V . foglion fare 
ognidi» l o l e g g h i n o i n C o m m u n i t á , acció 
fí r inovino Deila-loro memoria quefte veri-
tá» e confegli íant i , tanto ut i l i >,quanto 
prudenú.» e tanto. íícuti» quanto pienid' 
amore» edL vero defiderio del lor bene. 
M i raccoraandino le R R . V V. al Signo-
re , i lqualediaad eífe tanto delfuo Spiri-
t o , quantoiolorodefidero. Amen . 
B r e v e e i i / c o r / j ? n e l q n a i e ¡ i m o f i m a l l í P a d r i P r o v i n c i a l i , . e V i f i t a t o r i y, come h a n n o 
a p r o c e d e r é c o n l e lorofuddite nel le vif ite y & adejfe sHncar ic t í c i ó > che 
devonofare i n t a l í occafioni con It loro Super ior i ¿ e f r a d i ejfe y, 
acciothe d a l l e vif i te r i f u l t i maggior pref í t to . . . 
CQnfeffb priraieramente I ' imperfettior . ne, che ho fatta.incominciando que-
Ito t ra t ta to»JnquelIo» chetocca allobbe: 
dlenza ,deíÍ£Íe.rando i o poíTcdpre quefta vir-
l " pui,,che qualfiyoglia cofa del Mondo. 
M i é^ftato di grandiíKma,mowificatione, 
& ho fattq cfttema ripugnanza:. piaccia a 
Noftro Signorc»¡che.ioaccertia direqual-
che. cofa che.folo. co.nfido-nella fuá mife-
r ícord ia , encl i 'humil tádi chi m'ha coman-
datoa feriyere j . e per quefto lo fará.Dio co-
me potente» enonrjfguarderá ame. . 
Benchc paja non, convenii í i r innomin-
ciar dal temporale 5, nondjme.no mi é parfo, 
che acció lo fpirituale; vadi fempre accre-
fcendo,,fia cofa,importantií í jma( henehe 
ne'Monaíterl d¡ povertá.non la paja» ma in 
veroin tucti i.Conventi importa) che v i fía 
buon'concerto,e fi tenga contó del governo 
di tinte, lecofePrefiippofto primieramen-
tp,,cfac fommamentc convenga; al Prejato 
H portarfi di tal maniera con le fuddite,. che 
quantunqnCí da un canto debba cffere affa-
H \ z , e dimoftrarloro amorejdairaltro pero 
4€ve. daré, ad intendere , . ch^ nelle. coícfo-
Itantiali ha da cffefe 1 ¡gorofo, & in neffuna 
maniera fleffibile, né di i l imularlo. . Non 
«(edA fiajicl Mo.ndp cofa, ch^faccl tanto 
danno ad un Pírelato,, quanto i l non e í íer 
temuto, c che peníino i.fuddiri trattar con 
l u i , , come con. un loro uguate, parricolar-
mente fe fono donne^.chefe una voltas* 
accorgono, cl>€ nel Prelatoíiav tanta pia-
'cevolezza, che debba farpaííaggio», e po-
ca ponderatione.delle lorocblpe, e difet t i , 
e fácilmente, mii rar í ipernoadifconfolar le , , 
farápoi ben difficilegpvernarle». 
Importa grandemente,. che fappino»che 
v'é capo, o Superiores eqaefto non pietofo 
per cofa» che í i ámancameniad 'o í l e rvanza , 
e Religione;. e cheU Giudice.e tanto retto 
nella giuftitia, che reflino perfuafe, che non 
'dií l ímulerá, né torcera un punto da quello, 
che fará piufcrvitio d i D i o , e maggior per-
fettione, benche fi fprofóndi i lMondoje che 
fin tanto fará loro affabilé, & amorofo»fin^ 
che in queño non conofeerá mancamento 
in effe. Pércioche, fícomebifogna ancora; 
moílrarfi benigno» c che le ami co.me Padre 
(importando ció molto perjoroconfolatio-
ne, e perche non lo mirino con marocchio) 
COSÍ aneceATarioqueíVáltro. E quandoin al-
cuna. d i . quefte, due^ cofe. mancafle., fenza* 
comparationeéaffai m i n o r m a l é ^ c h e m a n -
chi in quefta ultima d'effcr molto piacevo--
^le, ^camerofo, che nc'la prima d'effer Eetto?, 
«L fe-
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í f e v c r o ; Perche come le vifite non fi fan-
nopiú duna volca l'anno, per córreggere 
conamore, € levar via i mancaíneriti á po-
co a poco; fe non intcndOno le Monache > 
che a poco di ^ueñ ' anno hanno daeffere 
corret t i , « caftigati q n d i i , -che effe com* 
rnetteranno, pub feorrere un'anno, edue, e 
venircarilaffatíi JaReligíone» & offervan-
za, di maniera, chequando fi voglia rime-
djare> nonfípoffa. Equaü tunqne i l difec-
rovenghi dallaPriora, e doppofenevogli 
metter'un'altra; nondinleno aífuefatte le 
Monache alia rilaflaiione> é dura cofa al 
noftro naturaleil torrepoi v i a i l mál coftu-
rac & a poco a poco, 8c in cofe picciole 
í ivengono a fareirremediabili aggrqyj ali' 
oífervanza Relígiofa . Pero tenderá tre-
mendo contó a Dio quel Piel ato, che non 
rimedierá a íuo tempo. 
Parmi, ch'io facciatono a quefti Mo-
nafterj della Vergine noftra Signora in 
trattarcofe fimilij poiche perla boma del 
Signore ñanno hora tanto lontanid'haver* 
cllebiíognodiquefto rigore: ma timoroía 
di quella relaífatione, che i l tempo fuol 
cagionare ne'Monaflerj, per non attenderfi 
a quefti principj, fono sforzata a dirque-
ftoj & anche dalvcdere, che febene ogni 
dí per la bontá del Signore vanno piú av-
vantaggiandofi, nondimeno in alcuno di 
eíli farebbe forfe occorfa qualcherottura, 
fe i Prelati non haveflero fattoquello, ch' 
JO dico, d'andar con quefto rigore di rime-
diare a cofette piccole, e levar d'officio 
queJlePriore, checonofccvano effere po-
co atte al carico. In quefto particolarmen-
tehifogna, che non v i fia compaílione al-
oma; peroche molte faranno aíTai fante, 
ma non buone per Superiore; ed é neceíTa-
r ioporv i fubico rimedio; che dove fitrat-
tadi tanta mortificatione, Se efercitio d' 
humi l t á , non lo terrá per aggravio> c fe 
lo teneííe, fí vedechiaro, c h e n o n é b u o -
na per tal officio. Imperoche non deve go-
vernar'anime, che trattano tanto di per-
fettionc, cole i , che n'havrá si pocaj che 
voglia effere Superiora. 
Chi havrá da vifítare , bifogna * che 
hnbbia moho dinanzi a gli occhi Dio , 
Se i l fervi t io, che fa a quefti Monafterj, 
accioche per caufa fuá non reftino dete-
r i o r a t i , e fcacci da fe cene compaííío-
m , chepet lo piú deve pone i l Demonio 
per gran male, & é lamaggiorc rudeJ tá , 
<he póíTa havere verfo le fue íuddi t ( ; . 
N o n é poífibile, che tu t íe i jue l le , ehé 
faranno clette per Piiore> liabbinó takn-
t i per quefto officio, e quando c ió f i co -
noícerá , in neffun contó íi lafci piu del 
pr imo anno fenza Tiraoverla. P e r d ó c h c 
in un'anno pud far gran d a n n o , « fepáíTano 
tre, potra diftruggere i l MonáfterO, confár-
f i d'imperfetrioni ufanza: ed é tantoíoni-
mamente importante i l far quefto che 
quantUnquei rPre la tofentagránpena, pcft 
par erg! i , che^quel 1 a R eligi úfa é fant á , e che 
non fallanelPintentionejnóndimeno fi fac-
cia forZa a non láfciarla coirofficio.Di que-
fto ne lo prego ioper amóte diNofl toSí- , 
gnore. E quando s'accoTgerá, che^uelle , 
che hanno da far l^clettione, vadino coñ 
qualchepretendenza, cpaíIione:( i l che non 
permcttaDio) annülli loro tale el¿ttiOne,e 
nomí ni per Priora una d'altri Monafter j , t 
d i quefti la elegghino, perche da elett ioné 
fattainquellamanlera non fenepotra gia-
raai afpettar büon fucceffo . ^Jon so , í c 
quefto,chehodetto, 'fiatemporale, ofpl^ 
rituale: quello, ch'io volfi incominciarea 
diré, é, che fi mirino con rnolta diligenza, e 
ftudio i libridellefpefe; non fifaccia poca 
ftima di quefto j particolarraenle ne 'Moná-
fterj, che tengono entrare, con viene gran-
demente , che fi ordini la fpefa conforme 
all'entrata, paífandola almeglio,, cite po-
trannoj poiche, g l o r i a a D i o , tu t t i qúel-
l i , chevivonod'entrata, la tengonó a fuf-
ficienza: e fe fpendono con aggiuftarñen-
t o , la paflanoaflai bene: altrimente a po»-
co a poco, feincomincianoaindebitarfi, 
andranno in rovina j poiche ri trovandoíi 
conrao!ta neceííi tá, parra a'Prelati inhu-
manitá non conceder loro i proprj lávori d i 
mano, e che non fi la fc i , che ciafeuna 
procuri d'efter provifta daYúoi parenti, e 
cofef imil i , che adeflb ficofturfiano in alr 
t r i Monafterj. Peró voríei io piú tofto fen-
í a comparatione vedere i l Monafleto dif-
fatto, che ridotto a tale flato i e perció 
d i í f i , che dal tempotaje fogliono venire 
grandanni alio fpirituale, ecosi quefto é 
cofa importantifíuiia . 
Ne'Monafterj di povertá , cioc, chenon 
vivono d^ntrata/devefí mirare, & avverti-
re grandemente,che non faccino debiti,per-
che fe havranno le Monache fede, e fervi-
rannoDio d a d o v e r o , n o n m a n c h e r á l o r o > 
quando non ifpendi no foverchio. Sapcre nc 
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gl i u n í , e ne gli altri mol to particolarmcn-
te i lv ic to , c h e f i d á a l l e M o n a c h e , ccome 
fontrattaterinferme, guardano, chefidia 
loro fufficienrementeil neceffario, che per 
quefto non manca mai i l Signore di darlo, 
come la Superiora fia animofa, e diligente. 
Giaqueftoperifpericnzaíi vede. 
Aver t i t eneg l iun i , e negli altri i l lavo-
r o , che fi faj & anche i l contarequello, 
che hanno guadagnato con le loro raani, 
giova perdue cofe.La prima per inanimirle, 
&aggradirfequello, chehavrano fatto: La 
feconda, acc ióne 'Monaí ter ) , d o v e n o n é 
tanta follecitudine di far lavori, per rfon ha-
verne tanto bifogno, fi dica loro quello,che 
in altri Monafterj guadagnano j peroche 
quefto tener contó del lavoro di mano, ol-
tre al rutile temporal e, giova grandemente 
perogni cofa: & é loro di confolatione, 
quandofaticono, ilfapere, chel'hada ve-
dere i l Prelato; chequantunque quefto non 
fia cofa importante > s'hanno puré a compa-
tiredonne tanto riferrate, e che t íntala lo-
ro confolatione ftá indargufto alPrelato; 
condefeendendo tal volta in queftaguifa al-
ie noflredebolezze. 
Informarfi, fe v i fono complimenti fuper-
fluij particolarmente ció pin bifogna ne' 
Monafterj, dovefivived'entrata; chepo-
tranno far troppo, c fogliono con quefto, 
che pare di poca imporranza, venir a dí-
ftruggerfi i Monafterj. Se s'imbatte chele 
Priore fiano prodighe, & amiche cii regala-
r e , e prefentare , potranno tall 'hora far 
mancar i l vi t to alie Monache per darlo fuo-
r i , come fi vede in alcuni Monafterj. E 
per ció é neceíTarío guardar bene quello, 
chef ipuófare fecondo l'entrata, e che l i -
raofina fipuódarc, ponendo taifa, & ag-
giuftamemo in tu t to . 
N o n confentire ecceflb in far Monafterj 
grandi , € chepcrfabrichecuriofe, o vane 
(Ve non foffe neceífitá grande) non s'indcbi-
tino.* e per ció farianeceffario, che nonfi 
fábbrichi,néfí lavori cofaalcunafenza pri-
madarne avvifo, e contó alPrelato, con 
d i r é , di che í iha de fare, acciocheconfor-
me a quclle, che v i fa ráda ípendere , 8c 
al bifogno, d ia ,onon dialalic^nza. N o n 
s'inrende quefto per cofa picciola, che non 
p u ó far moltodanno^, maperche é meglio, 
che fi patifeá i l travaglio di non trop-
po buona habitatione , che 1'andar in -
quiete con mala edificatione ? c®n debi-
t i , e mancamento del proprio v i t t o . 
Importa grandemente , che i l Viíitato-
re mir i fempre bene turto ilMonaftero, per 
vedere, con checlaufma, eritiraraento fi 
ftá; percioche é bene levar vía roccafioni, 
enonf i f ídar della fantitá, che aH'hora ve-
d r á , permolra, che fia, perche nonfi s á , 
quan todure rá , equel lo ,chefuccederá . E 
costé neceffariopenfarctutto i lmale , che 
potrebbeaccadcre per levar ( 'comchodet» 
to ) Toccafione. E particolarmente, che 
i parlatorj habbino due grate, una dalla par-
te di fuora, e l'altra dalU parte di den-
t r o , echeper ncffuna di efle poffa capirc 
mano: quefto importa molto. E guardar be-
ne l iConfeíf ionarj , che i t i ino inchiodatí 
c o n v e l í , elafineíírella percommunicare, 
che fia picciola: che la portería habbia dne 
chíaviftelli,edue chiaví quelladel Clauftro, 
come comandanole Coftitutioní, unadelle 
quali tenga la portinaja, e l'altra la Priora. 
G i á v e g g o , che fifacosij ma perche non fi 
dimentichi, lo metto qu i , eflendo cofe» 
che fempre bifogna mirarle, e perche veg-
ghíno le Monache, che v i fi ha l'occhio, 
acció non v i fia trafcuraggine in efle. 
Importa molto informarfi de'Confeffori, 
5¿ anche del Cappcllano, e che non vi fia 
moltacommunicatione, fe non perlecofe 
neceflarie, & informarfi m o h o i n p a r t í c o -
laredi quefto dalle Monache, e del rit ira-
mento di loro . E fe trovera alcuna tenta-
ta, afcokarla bene , e con molta patíen-
za; che febene le p a n á m o l t e v o l t e qud-
l o , chein effetto non e, € lo efaggerera» 
puó nondimeno i l Vifitatore prenderlo per 
avvifo , per faper poi la veritá dall'altre; 
mettendoloroprecetto, eriprendendo poi 
con rigore i l mancamento, accíó reftino 
fpaventate , per non haverlo a commet-
terc maip i i i . E quando fenza colpadella 
Priora andaffe alcuna guardando in m i -
nuzzerie, o diceffe le cofe cfaggerando-
le , bifogna ufar r igor , con effa, e darle 
ad intendere lafuacecitá, acció non va-
di inquieta ; percioche come quefte tali 
s'accorgeranno , che fimile efaggcratio-
ne non ha loro da giovare, ma che fo-
no conofeiute , fi quieteranno . Attefo* 
che non effendo cofe gravi , fempre s* 
hanno da favoríre le Priore , benche al-
lí raancamenti fi ponga rimedio impe. 
roche per la quiete delle fuddite giova-
rebbc grandemente la firaplicitádclla per* 
fetta 
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fetta obbedienza: Perche potrebbcilDemo- I 
nio centar'alcune , con far .loro parcre , | 
cheeíle l'intendono meglio, che la Supe- i 
riora; 8c andar fempre guardando a c o í e , 
che poco importano; e cosi fariano gran 
danno. Tuteo quedo conofeerá la difemio-
ne del Prelato, per lafciarle approfittate » 
benchc, fe íono malinconíche , havrá af-
ía ichefare . A queftc talinon bifogna mo-
ñrar piacevolezza , perche fe s'imraagi-
nano , che ne riufciranno con qualche 
cofa , non ceííeranno raai d'inquietare, 
né eíTe l i quieteranno : ma bifogna che 
fempre intendano, chefaannodaeflere ca-
íiigate, e che in quefto ha da favorire la 
Superiota. 
Se peravventura tiattera alcuna d'eíTer 
miuatain altro Monaftero, bifogna in tal 
che per 1 al ere i perche nel re ftante non bifo-
gna íarne cafo, le non folie cofa molto efor-
bitante, havendo le Pnore fempre neccííí-
tá di tratcar piu cun qncl l t , che fono di mi -
g l i o r i i n í d l c t t o , e g i u d i c i o , e c h e f o n o p i ú 
diícrette . Ma come la notha naturalczza 
non ci laícia tcnere per qucllo, che fiamo, 
ogn'unapenlá c íkr li.fficicnce, etanto buo-
na per tur to , quantolal re: ecosi potra i l 
Dcmonjo metiere queda icntatione in alcu-
ne : chedovenon vi lonocofcgravi d'occa-
fionidifiiora, va per le minuzzeriedi den-
tro , acció íempre vi fia guerra, e raeritoin 
farrcál tenzaj ecosi parra lo ro , chequel-
la , o quell tgovtrnino, e guidino la Priora. 
E pero bilogna, che íi moder í , fe v* é qual-
cheecccí ío , eflíendo di gran tcntatione pee 
ledeboli; manondico, ciiefen'aftengaaf-
manieta riprcnderla, chené ella, néal t ra i fatto , peroche potranr.oeííer tal ikperfo-
veruna fi perfuada mai in eterno, che fia 
coíapoííibile ( . Percioche neffunopuó ca-
pire, fe non chi T ha viíio per ifperienza, i 
grandiííimi incovenienti, che v i fono, ela 
porta, che s'aprc al Demonio per tenta-
t i o n i , fe penfano , che fia poííibile uícir 
dal fuo Monartero.) per grandi, che fiino 
le occafioni, e le ragioni, che perciovo-
leflero daré, Et ancorche ció fi haveffe da fa-
re, nonhanno pero elle dar ad intendere,che 
s ' é fa t to , perche lo volferoeíTe; madevon-
fi addurre altri pretefli e color í : atrefoche 
una tale non fi fermera, nequieterá mai in 
verun Monattero; efi faragran danno ÚV \ 
altre. Ma fappino che la M o n a c á , che pre-
tenderá ufeire dal fao Monaftero , mai i l 
Prelato la térra inbuon crédito, n¿ fi fíde-
rá di lei in cofa veruna i e che fe bene havef-
fe havuto intentionedi cavarla fuori , per 
lo íteífo cafo hora non lofaria; vogl iodirc , 
.cavarfuori per qualche neccílitá , ofonda-
tione. E t é b e n e i l f a r cosi, perciochemai 
vengonoqueÜe tcntationi, fe non a perfo-
ne malinconíche, o di tal conditione, che 
non fono buoneper cofe di mólta importan-
za, eprof í t to . £ forfe farebbe bene, pri-
ma, che alcunadi ció trat taí íe, far i l V i f i -
ía tor un í c rmone , dove moftraffc, quanto 
mala cofa ció fia, e quanto maropinion ha-
vrebbe di chi haveffe quefta tentatione, ad-
ducendp le r a g i o n i e come neffuna giá puó 
piu ufeire, eflendo ceffate tutte le occafio-
n i d'haverbifogno di loro . 
Informarfi , fe la Priora tiene amkit ia 
pjtrticolare con alcuna, facendo piú per lei j 
Parte Seconda. 
ne, che fia ció neceflV.i io ma fcm{'rce bene 
porre gran cura, che non v i fia moka par-
t icolari tá , con veruna: preítofi conofee-
rá , come pafla la cofa. 
Si trovano alcune tanto fuor di modo 
perfette (a lor parcre) che tuttoquello, che 
in altre veggono , ílímano mancamente : 
e quefte íempre íono quelle, che piu man-
camentihanno; né l i veggono in lpro ftef-
fe, etutta la colpaget tanoíbpra la povera 
Priora, o altre; ondepotrianoad Un Prela-
to metter i l cetvcllo a partito involer dar 
rimedio a quello, che é bene, che fi facci. Si-
che per rimediare a qualche cofa, é necefTa-
rio non credere ad una fola, mainformatí i 
daU'altre; perchedove fi vive con tantor í -
gore, farebbe cofa infopportabile, fe ognl 
Prelato a tutte le vífite voleífe fareordina" 
t íoni . E cosi fe non fará in cofegravi, e 
comedico, informandofi bene dall'iftcffa 
Priora, edali'altredi quello, a che vuol r i -
mediare, adducendo la caufa, o comeíi fa, 
non fi dovriano lafeiare ordinationi flret-
t e , erigorofe: perche fí pofíbno tanto ca-
rteare, che nonpotendolo fopportare , fi 
lafciqucllo, c h e p í ú i m p o r t a , dellaRego-
la . Quel lo , acheil Prelarodeve molto at-
tendere, edinculcare, é , chefi oíTervino 
leCoft i tut ioni . Edove fofiequalche Prio-
ra , che habbi tanta liberta di romperle 
per picciola occafione, e poca caufa , ó 
c ióhabbia in coftume, parendole, che po-
co import i quefta, o queU'altra cofa; ten^a* 
fi per certo, che fará gran danno al M o -
nartero , ¿kil rempo lo manifefterá; ben^ 
i O che 
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.cherubitonon appaja . E quelta e la cau-
i a , perche í lanno i Monaílerj , & anco 
Je Rel igiom tanto fcadute i n alcuni luo-
^ h i ; faccndopoco contó di cofe picciole, 
ondene viene, che poi cadono in coíe 
' inol togravi , 
Avvertir molto tutte in publico a di-
re , &: avvifare i l Prelnto § quando nel 
r a , & anco l'ifteffe Monache ( fe cih, 
foííegiáin ufo) econdurvialtre, che ftef-
feroialde, efor t i nell oíTervanzadellaRc-
Jigione, né p i u , n é m e n o , che fe íi facefle 
i i Monaftero dtnuovo; es'haveffe aporre 
ciafcheduna da per fe in Monaftero, com-
partendolein divcrfi} perciocheuna,6due 
potranno far poco danno in quel Monafte-
Monaftero foffe mancamento in quefto ; i t o , che ftará ben'aggiuftato, ^¿ in buona 
perche fe egli lo viene a fapcrc altron 
de, fiino certe , che caftigará molto r i -
^gorofaracnre qnclla , che íapendolo non 
í 'baverá avvifato , Con qucño temcran-
no le Priove, & anderanno conpií i pen-
íiero . Non bifogna andar temporeggian-
do con eíTo lo ro , fe fentono di/piaccre-, 
o no ; ma hanno da intenderc, chefem-
pre ha da paffar cosij e cheil principale 
intento , per cui le vien dato l'officio di 
Priora, é, perche faccia cífervare la Re-
gola , e le ColUtutioni , e non perche 
J t v i , e mena di fuá tcfta, c capriccio ; e 
che cifará femprechi la n o t i , c chin'av-
. v i f i i l Prelaro. 
La Priora, chefaráqualchecofa , chele 
difpiaccia, che fiavedutadal Prelato, ten-
go io per impoílibile, che faccia bene i 1 fuo 
officio; cíícndo fegno , che non cammina 
iroppo rettamentenel fervitiodi Dioquel-
l a , che opera c i ó , che vuole, c h e n o n í i r i -
í app iadaco lu i , cheftá in luogo fuo. On-
de devegrandementc avvertireil Prelato, 
fe ncllecofe, che í i t ra t tano con l u i , v ' é 
í ch ie t t ezza , e veritá : e quando no ve la 
conofca, o veda , riprenda con gran r i -
gore, e procuri , che vifia queftafemplice 
ve r i t á : di fponendo, come conviene; in or-
díne aquefto la Priora, c leofficiali , ofa-
cendo altre diligenze. Peroche fenza che el-
le dichino bugia, fi poflbno coprirealcunc 
cofe; noneflfendo ragionevole, che al Su-
periore, come capo, per lo cui governo s'ha 
davivere, finafconda cofa alcuna, enon 
fappiail tu t to . Imperoche malagevolmen-
re potría far cofa buona i l corpo fenza i l ca-
p o , noneffendo altro dimcnoilnafconde-
realSuperiorequello, achedere rimedía-
r e . I n fomma concludo con quefto, che 
come fi oíTervino le Coftiiutioni , tutto 
camminerá bene, econfacilita: ma fe in 
quefto non fi va con molta avvertenza, c 
neiroffervanzadella Regola, poco giove-
rannole vifi te , attefocheper quefto fínefi 
oflervanza. 
Si deve avvertire, che vi potria effere al-
cuna Priora, la qualc dimandi qualcheli-
berta per alcune cofe, che fiino contra le 
Cofti tutioni; & addurra fufficienti ragio-
n i , e caufe a fuo parere,perche ella non 
capirá, t t i penetrerá p i i io i t re ; overo ( i l 
che non piaccia a D i o ) vorrá far' intenderc 
al Prelato, che convenga. E benche diret-
tamente non fiino contra le Cof t i tu t ioni , 
puó eífer nondimeno , che facci danno i l 
confentire, e permetterle; percioche come 
eglinonfi trova prefente, non sá quelio, 
che vi puóeífere, e noí fappiarao efaggera-
requelio, chevogliamo. Per quefto éfor-
femeglionon aprir porta per cofa veruna, 
fe n o n é conforme alia maniera, che van-
no le cofe di pre íente ; poiche fi vede per 
ifperienza, quanto bene camminano. Piú 
valei lcer to , eficuro, chel'incerto, edu-
biofo: & i n t a l i cafi bifogna, cheil Prelato 
ftiaforte, ecoftante, cnientefi c u r i d i d i -
r e d i n ó ; ma proceda con quella liberta, c 
dominio fanto, che iodiífi al principio, di 
non curarfi punto di placeré , o diípiacere 
allePriore, né alie Monache , in quelio, 
che col tempo poteffe cagionarc inconve-
niente: e bafta, che fia novitá> accioche 
non s ' incominc í . 
I n dar le licenze per ricever le Monache, 
écofaimpoi tant i í f ima, che ilPrelato non 
la dia, fenza che prima fe gli dia, e ne 
prenda grand'informatione: Efefi trove-
ra in luogo , dove egli fteífo poffa informar-
fi, lo faccia. Peroche vi ponno efler Priore, 
tanto amiche di ricever Monache, che con 
pocoreftino foddisfatte, e contente. E co-
me elle lo vogl iono, e dicono, che fono in-
fó rmate , leíudditequafifempre feguitano 
d' accordo quelio, che le Priore vogliono: 
e potrebbe eflere, che per amicitia, o paren-
tela, o per altri rifpetti , la Priora s'affettio-
n i , e peníando accertare, e r r i . Oltreche al 
riceverle, meglio fi potrárimediare; la dove 
devon fare; í enon foffe per mutare Prlo- i per dar loro la profefiíone, v i bifogna gran-> 
i difl i-
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di/Urna diligenza . Pero farcbbe bene 
tempo delle viíite , che i l Prelato 
al f licenra, che numero di Monache vi fia ,ac-
s in- c iovedaqael lo ,eheconviene;n£>aeí rendo 
formaflfe , fe v i fono Noví t ie , e come^j ragionevole,, che i | eofa tan to»impor tan te 
íifídidelía Priora ñ á m e n t e . fi porrano , e chi fono , accioche, fe 
non conviene , Uia avvertito al tempo 
di dar licenza pee la profeílione . Per-
cioche puó accadere » che la Priora ftia. 
bene con ía Monaca ,. 6 fia cofa fuá > 
e non ardífehino le fudditc diré i l loro 
parere , & al Pteíato lo diranno , Onde 
fe foffe poffibile y farebbe ben fatto > che 
Ü afpeitafle a dar la profeííibne , fe foí-
fe vicino , finche veniffe i l Prelato a far 
la vifita } 6c anche, fe glí parefle bene, 
ordinare, che gli mandino i vot i fegreti » 
guifa d'elertione j attefoche impovta tan-
to, che non reft i in Monaftero cofa, che 
dialorotravaglio, &inqirietudine pertut-
ta la v i ta , chequalunque diligenza fará be-
ne impiegata» 
•: Nelricevere leConver íebi fogna avvcr-
tirci moho; perchequafí tuttele Priore fo-
no moho amiched'havere molte Conver-
f e , e f i cari cano i Monafterj^eiaH'hora di 
quclle, chepoffono pocofaticare. E pero 
importa moho non conciéfeendere fubito 
al detto, epartr l o ro , fe non fi vedrá no-
tabile neceflitá. Informarfi diquelle Con-
verfe , che attualmente v i ftanno j che fe 
non fi va con riguardo, e confidcratione,ne 
puo veniregran danno .Si dovrebbe in ogni 
Monaflero procurare , che non íl empiffe 
tutto i l numero determinaro delle Mona-
che, mache rLmaneflfcro alcuni luoghi va-
canti; peroche fi potria offerire tal Mona-
ca , che convenifle > e tornafle moho bene 
al Monaftero i^riccverla; enon fipotefle: 
attefoche i l paíThnl numero determinato, 
i n neííuna maniera fi deve confentirc , 
poiche é un'aprirporta j e c ió non importa 
meno, che la definí t t i on , de'M^onaílerj. E 
pero é r a e g l i ü v c h e ft-tolga l'utilc di uno , 
che non fi facci dannoa t u t t i . Si potria fa-
r e , fcper avvemura.inqualche Monaftero 
non foffe tutto i l numerocompito, che pa(-
faffe cola una Monaca,. aecio entrafle qui I ' 
altra; efe porto dOte,olimofihaqiTcfta ta-
le , che mutano, darcela, poiche va per vi ve-
requivi per fempre, edi queftamaniera & 
rimedieria: ma fe. ció» non fi poteffe fare, 
perdaff puré tutto quelló, chefi voglia , e 
non ficominci cofatanta nociva,.eperni-
«iofa per t u t t i . Ed é neccffario, che il Prefe-
VL v ' informi , quando fari. richiefto. ddla 
Bifógna informarfi etiamdio, fe le Priore 
aggiungono piú. cofe di quelle, a che foñpk 
oblígate, cosineU'orar menéale , ó vocal^ 
mente, nelTofficiodivino, comenellepc-
nitenze. Percioche potrebbe accadere, che 
ogn'una a fuo- gufto aggiunga cofe tanto-
particolari, ed efferein ció tantofaftidiofe». 
che aggravate di foverchio le Monache, 
perdino la fanita, e non poffinopoi fare 
quello > a-che fono lenute. C i ó n o n s'inten-
de, quando occorreíTe qual che neccífitá , 
per qualche giorno y. ma poí íbno aícune 
effere tanto indiferere, che quafi lo prendi-
no per ufanza ,. comefpeffo fuol'accadcre 
e le povere Monache nonardiranno parla-
re, parendo ad-effe poca loro devotionev 
n é é conveniente, cheparlinov fe non co^ 
Prelato. 
Mirar quello, che fi dice i n C o r o , cosi 
canrato, comerecitatoi &-informarfi, fe 
va detto con paufa, Sci\ cántaro , , che fia 
con- voce baffa, fecondo profeí l iamo, che 
edifichi. Percioche nel' cantar alto vi fono-
duedanniír i ino^ che pare male non contan-
dóírin m u ñ e a , né fo t tonore j J'aliro c h e í i 
perdela modeftía, elo fpirito del noftro1 
modo divivere. Efe in quefto non fi va 
congrand'avvertenza, neceflariamente v i 
fara ecceflb, eleverá ladevotroneacoloro», 
che le afcoltano - Si che portino la voce piiV 
con monifícatione ,che con dimoftcarcchc 
ftudianoin p laceré , ofarfi Ben fenti red agir 
afcoltanti 'y. effendo giá quefto quafi' mal* 
univerfale, epare kremediabile,, fecondo' 
che s'e fatto l'ufo r e perobifognaincaricar-' 
lo mol to^ 
Le cofe importanti , che i l Prelato co-
mandera, farebbe moho a propofito , or-
dinare ad una panicolare per obbédienzír 
dihanzi allá Priora , che quando ,-non íl 
faceffero, glielo feri va: e che intenda, e co-
no fe a la F r íb ra , che non puofár di meno. 
Sarebbeció in parte,, come fe i I Prelato fof-
fe preftnte;. perche andarebbe conpiupcn— 
fiero, e: vigilánza inrranfgredirecofa ve-
runa,. 
Saiá apropofito , prima che incomihei la» 
v i f i t a , trattareífícacemente, quanto malc 
fia , che fe Priore fi difguftrno con le forelfe ?» 
^cht di^eí lera Lmancamemi a'Prelati, fec 
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OCCOITC» che loro fi offerifchino, benche 
xión accttinoj perciochc confoime al pa-
xcr loro fono obligare j ^ue f to in cofcien-
za : e dovc íi tratta ^Hnor t i f í ca t ione , 
deve ció dar contento alia Superiora , 
•piche l'ajutano a far raeglio i l Too of-
n c i o , 6c a fervíre a N o ñ i o Signore . E 
fe ció écag ione , chefi diígufticon l e M o -
nachc, é Tegno certo, e ficuro, che non 
é buona (per governarle , percioche un' 
ahra volca non ardiranno di parlare , 
parendo loro , che i i Fielato íi paite , 
ed cllenofenereftanocon travaglio •> e con 
queño íí potrebbe andar rilaffando i l t i i t-
to . E per avvifar quefto , per moka 
íant i tá , che fi r i t rovi nelle Freíate , non 
c'é che fidarfij attefoche i l noftro natura-
le é di maniera, che i l nemico, quando 
non ha altre coíe , in che attaccarfi, e r i -
mirare , qui píeme , e carica la mano , 
guadagnando per avvemura quello , che 
per altre parriperde. 
Conviene mol to , ch'il Freíalo uíi gran 
fegretezza in ogni cofa, e che la Superiora 
non pofsa fapere, né penetrare cbi l'accuíai 
perche( come ho detto} ancora ftanno nella 
t é r r a , e quando non fervifse per altro, ferve 
per isfuggire qualche tentatione , quamo 
piü , che pofeono cagionare gran danno. 
Se le co íe , chediconodellaFriora, non 
fono d'i ra por tanza, í lpoísono avvifar con 
deñrezza , cpreambolojdi maniera,ch'ella 
non s'accorga, che fiano fíate dette dalle 
Alonachej attefoche quamo pin fi potra 
dar da intendere, che poco, ó niente babbi-
no detto , é quello , che piú conviene . 
M a quando fofstro cofe d'importanza, é 
mcglio , che fi dia rimedio , che darle 
gü i to , 
Inforraarfi , fe entra qualche denaro in 
mana dellaPriora, íenzache lovedano le 
Cjavarie ; i l che importa moho ( poiche 
l'enz'avvertirci lopotiiano fnre) néfi per-
metta , cheellagiamailo tengaapprefso di 
í e i n fuopotere , ma come comanda [la Co-
ftitutione. Anche nelli Monaüer} , doveí l 
vive di limofína, énecefsario quefto. Par-
m i haver ció detto un'altra voka, ecosifa-
ranno altre cofe •, ma come pafsano alcuni 
g io rn i , non mi ricordo poi haverlcdette, 
c non mi oceupare in tornare a leggerle > r i -
manc cosi. 
Afsai travaglio é per i l Prelato l'attcndcre 
a tatué minuiezzc ¿e come cjuiíi diconoima 
le Momche Scal-xe. 
maggior lofentira, quando vegga iJpoco 
profícto, fe ció non fi fa. Feró come hó detto 
per fante, che elle íiano (quello, che piú di 
auto importa , come diífi nel principio) per 
governodi donne é neccfsario, cheinten-
dano, e conofehino, che hanno Superioreib 
Capo, i l quale non íi muoverá per cofave-
iiina della tet ra; ma che von'á , che íi ofser-í 
v i , »S¿ adempia tutto quello, che apparticnc 
aU'ofservanza Religiofa, e che cartigará i l ; 
contrario; di maniera, che s'accorgino le? 
Monache, cheilFrelatoha pa r t i co l a rpc^^ 
fiero, e follecitudine di quefto in ogni M f l 
naftero; e che non folo vifiterá ogn'anno , 
ma che anche vorrá fapere quello, che fau-
no ogni d i : e con quefto andra piu toftoau-
mentandoft la peifettionc, che dirainuen-
dofi . Imperoche le doñne per la maggior 
parte fono amiche d efser honorate, e tenu-i 
teinbuon concer tó , c tiraorofe. Et Impor-; 
taafsaiquello, c b e s ' é d e t t o , pernonfitra-
feurare; §c alcune vulte, quando íiadibifo-. 
gno,non folo fiano parole, ma uíi ilFrelato 
de'fatti; poiche col cattigo d'una impare-
ranno tutte. Che le per compaíl ione, e per 
alrri rifpetti íi fa i l contrario ne'principii , 
quando vi faranno cofe picciole, fará poi 
neccífitato a farlo con piu rigore, e faranno : 
queftecompaflioni grandiílima crudeltá, e 
nerenderá ítrettifTímo contó aDio Noftro 
Signore. 
V i fono alcune tanto femplici, che para 
loro di far gran mancamenco in d i re i l di-
fetto della Priora in cofe, che devono efsere 
rimediate j máquantunque lotengbinoper 
bafsezza, nondimeno bifogno avvertiile 
diquello, che devonofare; E c b e a n c ó i n -
nanzi con humiltá avvertifchino la Supe-
r iora , quando vcgghino, che manca nelle 
Coft i tut ioni , ó i n a l c u n a c o f e , c h ' i m p o n i -
np i e con quefto forícfí r imedierá, che non 
cadapiu inquelli mancamenti. Etaccade-
ra tal volca, chequellcmedefime, lequali. 
le dicono, e pei fuadono che lofaccia, quan-
do poi í i r i t rovinodifguftatedi lei , t'accufi-
no . V i c moka ignoranza rn fapere quello, 
che hanno da fare in quefte vifitej. epero 
bifogna, che '1 Fielato con diferetione le 
vada avvertendo, & amraaeí i rando. 
E grandemente necefsario inforraarfi d i 
queUo,che pafsa,e fifa con i C6fefsori,e non 
da una, nc da due, roa da tutte le Monache, 
6e il favore, &: autor i tá , che íi da loro, men-
ucpoiche i i Conte íToienone Vica r io , n é 
h a d a 
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hadacffere, acció non habbia fupedoritá 
fopradi loro , éncceffario, cbc IcMonache 
non habbino communicationecon l u i , fe 
non modcratamentc» e quanto mcno, é 
meglio. E t inmnte i iad i rcga l i , ecompli-
raenti, s'habbia gran avvertenza, íe bene 
qualchcvoltanon fi potra sfuggire alcuna 
cofa. 
Importa anco avvertire le Priore» che 
non fiino moho Iiberali,ecompite;mache 
coníiderino, che fono oblígate a mirare, 
come fpendono; poiche non fono altro, che 
tante govcrnatrici del la cafa, e norihanno 
da fpendere come cofa loropropria, raa co-
me fará ragioncvole, con molto avvifo, e 
moderatioñe, e non ¡n cofe íuperflue: & ol-
tre al non daré mala edifícatione, fono obli-
gare a quefto in coícienza, &al lacuí todia 
del temporale, & n o n tener elle cofa alcu-
nainpar t icolarepiúdel l 'a l t re tutte, íe non 
fofle qualche chiave di qualche caííettino 
perconfervarfcritturccio- lettere, e par-
ticolarmentefe foffero alcuni avvertimen-
t i , & o r d i n i de i Prelati, conviene, che 
íi ino veduti. 
Avvertire fe i l toccato , e veftimento 
vanno conforme alia Coftitutione, e fe 
v i foííe alcuna cofa ( i l che non piaccía a 
D i o ) inqnalche tempo, che paja curiofi-
t á , ó non di tanta edifícatione, íe la fac-
eta i l Fielato abbruciare, avanti di fe: per-
cioche dal veder faríí una cofa come que-
fta, rimarrannocon ifpavtnto, eterrore, 
e s'emenderanno all'hora, e fe ne ricor-
deranno per l'altrc , che verranno ap 
preflb. 
Confiderareparimente i l modo di parla-
re , che vada con femplidtá , fchiettezza , e 
reJigione, che habbia piúñi le di r omi t i , e 
di gente ritirata,che di andar trovando vo-
caboli ínufitati , e cortigiani(che cosicre-
do l i chiamino nel Mondo)dove fempre fon 
cofe nuove. Preginfi piú elled'cífér grof-
ío lane , che curiofe in queííe cofe. 
Piú che fia poílibile sfuggire l e l i t i , fe 
non foffe per non poter far'altrimente *, per-
cioche Noflro Signore per a l t r av iadará 
loroqucl lo, che perdono per quefta. Far, 
che íemprc s'accoftino a quelio , che é 
maggior perfettione, e comandar, che mai 
fi raettalite a campo, xné fi mantenga, fen-
za avvífar'il Prelato, c con particolar or-
<i>ine fuo. 
5imilmente circa quelle? che riceverá, e 
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dará licenza, vada ammonendo la Priora, c 
Monache, che pi i i ftimino i talentí dellc 
perfonc,chequello, che porterannoj che 
per ncíTun intereíTe ricevino alcuna , fe 
non conforme a quello , che le Coftitu-
t ioni coraandano, fpecialmcnte fe foffe con 
qualche raancamento nellaconditionc, o 
naturale. 
E neceíTario tirar'avanti quello, che ho-
ra fanno i Prelati , che i l Signore ci hadat i , 
da'quali hoioprefo affai di quello, che ho 
detto qui, vedendo le loro vifite,particoIar-
mente in quefto punto, che con neffuna fo-
rella habbia, o dimoftri i l Vifitatore, oPre-
latopiúafFettione, o particolaritá circa lo 
Üar con lei a folo a folo, o di fcriverle; raa a 
tutte unitamente moftrar'amor, come vero 
Padre. Imperocheda quel d i , che in qual-
che Monaftero piglierá particolar'amici-
t i a , benche fia come quella di San Giróla-
mo , eSatu^i Paola, non fará libero dalU 
mormoratione, che fi farácontrodi lu i , co-
me némenoquel l i fe ne liberarono. E non 
folaraentefarádanno aquel Monaftero, raa 
a tutti , perche fubito i l Demonio lo fará fa-
pere, per guadagnar qualche cofá . E per i 
f noftri peccati ftá i l Mondo tanto perduro i n 
| quefto, che ne feguirebbon raolti inconve-
n i e n t i , come hora fi vede . Per TifteíTo 
cafo non fi fapoi tanta ftimadel Prelnto, e 
fi toglie Tamor gcncialc,che rurtc gl'1 porte-
ranno íemprc , fe cgli é quarcíTcr devt; pa-
| rendo lo ro , ch'tgli tiene impiegaio ilfuo 
íolamente in una, e f i gran frutto tffer* 
amato da tutte. Non s'intende quefto per 
alcune vo!te nelle quali s'oífc-riranno occa-
fioni necelTarie j ma per cofe notabili , e fo-
verchie. 
Avvertifca, quando entrerá ne'Monafte-
rj per vifitare laclaufura dtllacafa ,eíTendo 
di ragione, che fempre lo faccia, e cheguar-
dibenc tuttalacafa, come gia s 'édetto,d* 
entrare col fuo compagno , col quale, e con 
la Priora, e con alcune altre Monache vada 
vedendo.Et in neíTuna maniera, benche fof-
fe la raattina, refti a raangiare nel Monafte-
ro , con tutto che l'importunaflTero; ma che 
mir i a quelio, perche va, e fubito fe ne to rn í 
ad ufeirerche per parlare,raeglio c nella gra-
ta : percioche fe bene fi potria fare con ogni 
bonta, e fchiettezza, tuttavia é un'incomin-
ciare, e per avvcntura ne'rerapi a venire po-
tria venire alcuno pervif irare, a cuinon 
convengadare tanta libcrta,c chi anco fe oe 
O 3 voe* 
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vorrebbepjgliai'un poco p i n ; pucciaal Si-
gnoredi nonferraecterloj ma che fcmpre 
fí faccino que-fte cofcnon «difícadone , e 
turto i l refto^ come adcffo fi fá. Amen , 
«Amen-
N o n cenfema il Vifitarore ecceífo nel 
mangiare, enc 'cibi, chegli daranno q^iei 
glorni, cheiftará vifitando j mafolo queilo, 
che é conveniente. E fe alera cofa vedra , Jo 
riprenda atTai; pokhe né per la povei tá , che 
profeíTano lePriorc» e le Monache convie-
ne négiova a cofa veruna^, perche eílí non 
mangianoreiion quello, che loro feafta, e 
n o n í idá alie Monathequella edifícatione 
j n q u e ñ o , che fi conviene. Per adeflb ,t)en-
d i e v i fofse ecceffo,credo vi fará poco da r i -
mediare, peí Prelato, chehabbiamo, il ^na-
Je non pone mente fe gli v icn dato poco, t5 
moltOjO buono,ocattivo; ncsó,?rec¡ bade-
r ia , í enonfof femet tendovi particolarav-
vertenza. La tiene egli granded' effcr folo 
•cgli quello, chefa lo fefnrinio, fenza volee 
compagno, accio quefti non fappia i manca-
i-pentl délle Monache, k alcuno ve ne foíTe. 
E cofa moltobenfatta, perche non fi rifap-
pino le fígliuoleriedclleMonache, quando 
venefoffero; fe bene adeflb, gloria a D i o , 
pbco danno farébbe, poiche il Prelato mira, 
& offerva i l runo come Padre, & i lSignof 
Idd io l i manifefta, efcnopxela gravita del 
regotiovcomea quello, chcítá in Juogofuo. 
A chinonvi ftá ,peT avventuraquel'lo, che 
Uniente, p a r r á m o k 0 , , e c o m e p o c o gli am-
pona , -non fa cafo i n d i r l o , e diqueíta ma-
nieia fi viene a perderé i l crédito del Mo-
naftero fenza ragione. Piaccia a Noftro Si-
gnore, chei PrelatiaqueftoTimhino, per 
far íempre diquefia maniera. 
N o n conviene al Prelato, che hadavifi-
tare, moftrare di voler gran bene allaPrio-
ra, né cherefti moltofodisfattodi l e i , alme-
no in prefenza di t inte ; perche Je fará avvi-
l i re ,c perderé di animo, acció non ardifehi-
no direi mancamenti dief la . Et avvertifca 
beneeffer neceffario, chele Monache co-
nofehino, ch'eglinon Jadifcolpa,néfcuía, 
ma che porra rimedio a tu t to , fe v i fará, che 
rimediare. Perche non v'é afflittione, che 
arrivi aquel la í i 'un 'anima zelantedell'ho-
nor di Dio , e della Religione,quando ftá af-
fannataper vedere, che va ToíTervanzaca-
dendo, & afperta il Prelato perche vi ponga 
rimedio, epoi vcde,chc non fi fa nienteri-
ir.anendo i l tutto come prima; onde in tal 
| cafo fi rivolta a Dio , determina di tace-
re per ravveni re , benche andafíe ogni 
cofa a ruina , e íi piofondaffe, vedendo 
| <}uanto poco giovi d i t l o . E come le me-
fchine noníbno uditepiad*una volta fola 
quandofono cliiamatc alio ícrut in io , ele 
Pr íole hanno aííai tempo per difcolpar-
fi , cfcufarti da'mancamenti , dando ra-
gioni perche fecelatal cofa,e moderando 
le Volte, chela fece : eforfe anche operan-
do, chequellapoverella, che lav visó , fia 
tenutaperappaí l iona ta ; cheappreíTo apo-
co, benche nonle vengadetto, conofcela 
Priora, c h i é } 8¿ i 1 Prelato non ha da cííe-
re te í t imonio, ele cofevanno di maniera 
dette, che pare, che non pofla laíciare di 
crederle , & i l tutto reíla come prima: che 
fe poteíTe effere te í l imonio , dentro di po-
chigiorni conofcerebbeJa veri tá: e JePrio-
re non peníano dinon dida , fe non che el 
lafeiamo ingannare dal noí tro amor pro-
pr io . D i maniera che pare miracolo, quan-
do ci addoífiaraola colpa, eci riconofeia-
ino per le colpevoli -
Quefto m'e accaduto molte volte; c con 
Priore gran ferve d i D i o , aJJe quaJi davo 
io tanto c réd i to , che mi pareva impoílibi-
1c, cliefofle altrimentc, e dimorando al-
cuni giorni in quel Monaflero, reftavo at-
tonita di veder tanto i l contrario di iquel-
l o , che m'havea detto; & inaJaina cofa 
importante , havendo io prima creduto , 
che fofle paílíone quaíi della meta del M o -
naflero, epoi v i d d i , che era ella quclla, 
che nonfi conofceva, comedoppo Jo ven-
ni aconofeere. Penfoio,cheiJDemonio, 
come non trova molte occaí¡oni,in che ten-
tare quefteforel Je, tentale Priore, perche 
faccinode'difcorfi, egiudicj inalcuneco-
fedellcforelle j eftupifcoin vedere, come 
elJe lo foffrifeono . T u t t o é per Jodare N o -
í h o Signore. Ecosihogiafatto propofito 
dinon credereaveruna, fínchenon m ' i n -
formi bene del fatto , per far conofecre a 
quella, chef tá ingannata , come eJJa vera-
mente v i ftá: che fe non fífa di quefta ma-
niera, malamente v i fi pone rimedio. N o n 
é ció fempre in cofe gravi : ma da bagattei-
le fi puó venire a cofegrandi, fe non fi va; 
con avvertenza, l o refto attonita di vede-
re Ja fottigliezza, Se aftutia deJ Demonio, e 
comefaparerca ciafcheduna , che dice la 
tnaggiorver i tá del Mondo . Per quefto ho; 
detto, chenc fi diaintiero crédito alie Prip-
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ce, né a una Monaca particolare; ma che 
fi-prenda informarione da piü Monache , 
quando íiacoía, . cheimponi , accioaccer-
tatamente íi provegga di rimedio . C i fac-
ciagratia Noftro Signore di darci fempre 
Prelari accorti,, e íand , che come fimo. 
tali , dará loro Sua Maeftá luce , per-
che in tinto accertino , e ci conofchi-
n o ; che con qneílo ogni cofa anderábe-
niíllmo govtrnata > e Tanime crefcendo 
in perféttione a. honore, e gloria, di D io 
A.men.. 
R I C Q R D I D E L L A S A N T A M A D R E T E R E S A D I G / E S t f ' 
P e r le fue. M o n a c h e SCAIZJ , b u i t r e ¡ > e r f o n e , c h e j í d a n n o alPor/ t t ione . 
16 N o n t' intrometterai in coía veruna ai 
dar i t m b parere, fe non. íarairichiefla \, 
ola car i t i lo ricerchi . 
17 Quandoalcunopar le rá dicofe fpiritua-
li.T*!'udirai con humilta» c come dirce-
pola prendera! per. te i l buono , che. 
dirá. . 
18 A l tuoSuperiore, cConfeflTore fcuoprl 
tutteleiue tentationi , imperfettioni, e 
ripugnanze \ accicui día. c o n f i g j i o e r i -
medio per vincerle. 
19 N o n iílarai foorl d i celia né ufeiraí 
íejiza caufa; e neirufeitachiederai. aDia» 
ajutopernonoffcndcrlo. 
20 Non mangierai , né beverai , íe norv 
all! horefolite, &al l 'hora renderaimol-
te g r a t i caDio -
3.1 Farai tuttele cofe,, come fe realmente 
tifieffe vedendoDio, eper quefla via fa. 
gran gpadagnoim^anima 
a r Non.mai udir maledi alcuno, ne tu lo 
d i r é , fe non di te ftelía, equandodic io 
t i rallegreial, éfegno „ che vai facendo 
buonprofit to. 
23, Ciafcnn'opera , che farai , indrizzala. 
a Dio oíferendogliela ,. e domandagli 
che fia per fno honore, e gloria^ 
24, Quando t i troverai. allegra , non fia^ 
con foverchio rifo ; ma fia la tua alle-
grezzahumile, amodefta , áffabiles 
edificaúva.. 
25 Immaginati fempre d'éffer ferva di tut-
t i , &: in tu t i i . confidera la perfona di» 
Chrifto NcftroSignore, ediqueftama-
niera gl i porterai rifpetto,, e riverenza.. 
26. Stá fempre apparecchiata a far l' obbe-
dienza , come fe ti comandaflfe.Gícsú: 
Chrifto,,nellatuaPriora, oPrelato. 
27 Efsaminalátuacofcienza i nogn 'ópe ra , 
che fai,q^alUnque hora fifia, eveduti i 
tuoi.mancamenu:, procura col divino' 
ajuto remendatione v e per. quefta viai 
arriverai allá per fé tnone . 
28 Non penfare a idifeui d 'aUii , m a u l l e 
1 T A térra, che non ecoltivata, con tut-
1-» to che fia.fertile, produrrafpine, c 
triboü:. cosiL' inteliettodcirhuomo. 
2 ParieraL benedi t íntele cofe fpirituali , 
come de'Religiofi, Sacerdoti, e R o m i l i . . 
3 Frá raolti parlerai fempre poco. 
4 Saraimodcftain tuttele cofe, che farai,. 
otrat terai . 
5 Nonperfídierai moltogiamai » partico-
larmentein cofe di poco momento. 
6 RagioneraLcon tutiiconmoderataalle-
grezza. 
7 D i niente t i burlerai.. 
8 Non riprenderai alcuna giamai fenza 
diferetione, humiliá.x econfufionepro-
pria. 
9 T'accomoderai alia- compleílibne d i 
queIIaperfona,concuitutratterai, coll' 
allegra, allegra , con. U malinconica , 
malinconica j . finalmente farfi tutto a 
t u t t i , perguadagnar tu t t i . . 
10 N o n paderalmai, fenza haver prima 
ben penfato , e raccomandato a Dio , 
quanto vuol; d i r é , afine che nondichi 
cofa;, chedifpiaccia. 
H N o n t i feufetai. m a l , fe non in. caufa 
moltoprobabile.. 
fcí Nondi ra i mai cofa propria, che meriti 
lode,, come, del tuafapere, vir tu , o l i -
gnaggio, fe pero non fi fpera probabil-
mente,, che ció fia per recarc qualche 
ut i l i tá ; & a t r h o r a i l diralcon humil tá , 
cconfideratione., attefoche quelllfono 
donidella.mano di D i o , 
13 N o n magnifícherai moho le cofe gia-
mai , ma moderatamente dirai. quello, 
chetu nefenti.. 
14 In tut t i l i rag íonament l , e conver-
fationi procurerai fempre inferir alcune 
cofe fpir i tual i , che cosi fi. sfuggiran-
no.molte parole, otiofe , e- mormora-
t i o n i . 
^5- Non atfermeraimai cofa j fenza faper-
JLaHrima .^. E O; 4. 
ai8 B¿cordi della S.M.Terefa di Giesh. 
vi r tú , & i mancamenti tuoi proprj. 
19 AndcraifeAiprecon dcfiderio dipatire 
p e r a m o r d i C h r i ñ o i n ogn i co í a , & oc-
c a í i o n c 
30 Faraiognidicinquantaoffcrtc a Dio di 
.re , c quefto farai con gran fervore > e 
defíderiodi D i o . 
Q i i e l í o , che fi medita la mattina, pro-
cura di portarte t tu to i l di prefente, ¿c in 
quefloLiferai gran diligenza, perche v'é 
grs^ngiüvamcnto» 
3? Cuítodirai molto bene i fentimenti, che 
*lS'gnoreti communícherá> eporrai in 
císt-cntione i dtfiderj j'che neiroratione 
t i da rá . 
33 Fuggirai fempre la fingobritá , quan-
t o t i farápoííibile, aucfoche égran ma-
le per lacoraraunita. 
34 Leggerai molte volte leordínationl» e 
regoladellatua Religione, e dadovero 
oííervarlc. 
35 l u tuuelecofe créate coníidera La pro-
videnza di Dio , c fuá fapienza , Se, in 
tutteloloderai , &:honorerai. 
36 Diftacca i l cuore da tutee le coie , e cer-
ca D i o , che lo troverai. 
37 N o n moftrar mai divotione di faora , 
che non l'babbi dentro j ma ben potrai. 
coprirla^ 
38 La devotion interiore non ladimoflre-
tar fenoncon granncceíííta > i l mió fe-
gretoperme, diceva S-Franceíco ^ eS. 
Bernardo. 
39 N o n t i lamentar maidcUa.vivanda», fe 
ftá bene» o mal' acconcia > ricordandoti 
del fíele, &accetodi GiesiiC.hrií lo. 
40 Nella menfanon parlcrai con veruna, 
. ncalzeraigU ocebi per guardare Taltre* 
41 Coní idcra iamenradel Cic lo , 5c i fuoi j 
cibi,cbe c D i o ; & i convkati , che Cono g!i 
A n g i o l i : alzagli occhi a quella raenfa, 
defidirando vedertlin effa. 
42 I n prefenza del tuo S.uperiorefnel quale 
devi confiderare Giesú Chrifto) non par-
lar mai , Cenonil neceflariov e con gran 
riverenza. 
43 N o n £ a r a ^ c o f a g i a m a i c h e n o a f i p p í í í 
fareinnanzi a t u t t i . 
44 N o n farai coraparatione del T uno al Tai-
t r o , perche é cofa odiofa. 
45 Quando farai riprefa di qualche co ía , 
r iceyila riprenfione con humilla interio 
r e , & efteriote,, epre^a D i o per chi t i 
46 QuandoilSuperiore comanda una ^co^ 
fa, non dir tu, queÜ'altro comanda i l coni-
t rar io; mapen ía , che tutti hanno íanti 
fini, & obbedifci a quello che t i comanda. 
47 Incofe, chenon t'appartengono, non 
eííer curiofa in par íame, o domandarne . 
'48 H.ibbi prefente la vira paífata con late-
pidezza preíemeper piangerlaj equanr 
totimancaperandardiquialCielo, per 
vivere contimorej che é caufadi gran 
beni. 
49 Farai fempre c i ó , che t i dicono quelli di 
cafa, fe non é contra l'obbedienza: erif-
ponderai loro, con humiltá , c piacevo-
lezza 
0 Cofa pardcolace ín to rno al vit to , o 
veftito non la chíederai, fe non con gran 
neceffitá. 
1 N o n lafeiar mai d'humiliarti , emort i-
fícarti fino alia morte in tutte le cofe. 
2 Habbiper coílume difare molti atii d' 
amore, perche accendouo, & inteneti-
feono Tanima. 
3 Farai atti di tutteTaltre v i r t i u 
4 Offerifci tutte le cofe al Padre Eterno 
Ínfleme con i meriti di Giesu Chrifto fuo 
figliuolo. 
5 Saraicon tutti dolce, eraanfueta,econ 
te fteflarigoroía. 
6 Nelle Feíle deiSanti confiderale loro 
v i r t i i , edimanda al Signore, che te le 
conceda» 
7 Habbi grancuradi far'ogni feral'efsa-
me di cofeienza. 
8 I I giorno, che t i communicherai , fia 
l 'oratione tua delLa raattina U mirare> 
che eífendo tu tanto miferabile haida r i -
cevereDio; e rorationc della íera , che 
1' bai ricevuta. 
59 Efiendo Superiora non rlprender mai al-
cunaconira, fe non quando CarapaíTata, 
e cosigioverála riprenfione» 
60. Prociu:a moltola perfettione , e divo-
t ione, econ effefa tutte le cofe. 
6J Eíkrc i ta t i aflai nel, timor di. D i o , che 
tiene compunta, & luimile I* anima. 
62 Coní idera , quantopreí lo fi. mutano 1c 
p.erfone, e quanto poco fi puo.fídar di ef-
fe ; e cosiprocura attaccani bene a D i o , 
che non fi muía 
63, Procura di trattare le cofedelllani-
ma tua con Confeffore fpirituale , e 
dotto i, a lui le communicherai , e l o 
íeguiíai in tutuo*. 
64 Og^ fe 
yirtu ammirabili della S . M , Terefc. di Giesh. 
64 Ogni volta , che tí communicherai , 
chicderai a Dio qualche dono per quella 
gran miíericordia, con la quaieé venu-
toairanima tua. 
65 Benche tu habbi molrí Santi per A v -
vocati , fiiparticolarmente devota diS. 
Ginfeppe, i l quale impetra moltegratie 
da D i o . 
66 I n tempo di triííezza , c turbaúonc 
non lafciar le btione opere, cbeíblevi 
fare d'orationi , e penitenze : perche 
il Demonio procura inquietarti, acció le 
lafci; anzi feguile conpiu ííudiodi pri-
ma, e vedrai, quamopre í lo i l Signóte 
ti favorirá. 
67 Non communicare, ne conferiré le tue 
tentationi, & imperfetiioni con le piii 
imperfettedi cafa j che farardannoate> 
& a i r a l t r e , ma con iepii ipcifct te. 
6S Ricordati,che non hai piüd'an 'anima , 
néhai da moriré piü d'nna volta, né hai 
pin , che una vita breve , 6c una che 
c particolare; né v^; piü. d'una gloria, 
cqueftaeterna, e lafcierai andar inolte 
cofe. 
65? I I tuodeí ider io í iad i vedereDlo. I l t u o 
t imore, fe Thai da pe rde ré . I l t u o dolo-
rc , chenon l o g o d i . I I tuogaudio ftadi 
quello, chetipuocondur'reaDio, e vi -
veral con gran pace. 
A F F I S I D E L L A S A N T A A i A D R E T E R E S A D I G I E S I T , 
C h e doppo l a fuá , mor te h a r i v e l a t i a d a í e n n e ¡>erfme de l fuo 
medifimo O r d i n e . 
1 f ~ \ Uc l l i del Cielo quellidellaTerra 
' V i ' dobbiamo effere un'ifteífa cofanel-
la pur i tá , e nell'amore, noi godendo, e voi 
patendo: e quello, che noi quáin Cielo £ac-
ciamo con La Divina Efsenza, dovete far 
voi qui in rerra col Santiífimo Sacramento. 
E quefto dirai a time le mié figliuole. 
2 Procura eísercitarcSc acquiítare le v i r tu , 
chepiu mipiaequero, quando ioquivlve-
vo, che le piü principal! furono. 1. Prefenza 
di D i o : procurando far le opere in unione 
di quelle di Chrifto.z.Oratione perfeveran-
te: cavando per frutto di eíTa lacar i tá . 
3, Obbedienza. 4. Humlltá profonda, ac-
compagnata con la confeílioned'haver of-
fefoDio. j . P u r i t á d i cofeienza ; fenzaac-
confentir'apeccatomortale, né a veníale 
avvertitamente. 6. Zelo dell'anime; pro-
curando tirarne a D i o quante piü poirai. 
7 Affetto al Santiílimo Sacramento dell' 
Altare, e communicaríi col raaggior ap 
parecchio , e preparatione , che fia mai 
poílibile. 8. Particolar devotionealloSpi-
ritoSanto,. 6¿ a l iaVcrgineMaría . 9. Pa-
cienza, eFortezza ne'dolori, e travagli. 
10 Chiarezzadi anima, e íimplicitádifpi-
r i t o , condiferetione, efchiettezza. 
11 VerifáncU.eparole,fenzadire, né per-
met tere , che mai fidichi bugia al cuna. 
12 Vero amor di D i o , edel proíTimo j che 
é lafomma di tutta la perfettione. 
X Procura tener la maggior ait.entione,ehe 
tía poíIibile,alla Mefla,& al Divino Officio* 
4 Q qiianLo picciolipajoaomolti manca-
menti , 8¿imperfettioni>chefi fanno nelia 
vita,e quanto leggiermente le giudichiamo j 
ma quanto í ifcuoprono poi gravi, e quanto 
diverfamente le giudicaDio, raaííime quel-
le,che ímpedifeono Taumentodella caritá t 
5 Non íiaíTicurinole anime con le Viíioni 9 
e Rivelationi particolari , nc mettino la 
perfettione in haverle; che febene ve ne 
fonoalcune ve ré , moltepero fonfalfe, óc 
ingannevolij e quanto piü fí ccrcheranno, c 
ftimeranno, tanto maggiorraente f l va Ja 
perfonaJeviando dallaFcde viva. Car i ta , 
Patienza, H u m i l t á , e Cuftodia della D i -
vina Legge : ftradapoíl-a da Dio perla piu 
íleura per la giuítificatione deU'anima. 
6 Nel librodell'Iinroduttione al Catechif* 
mo , che contiene la dottrina Chrií i iana, , 
voglio, chelegginofempre le mié fígliuo-
le , meditando di g io rno , edi notte nellai 
legge del Signore. 
7 Quando da qualcheafíetto-dolce d'amoc 
di D i o , o tenerezzadi fpirito ridonda qual-
íivogliaribellione di fenliialitá , nonnafce 
da D i o , raa dal Demonio •,. perche lo fpirico-
di Dio é cafto, c la molta familiaritá fra^ 
huomini, e donne non é buona, perche non 
tutt i fono come la VergineMaria» e Saa 
Giufeppe, ne'quali la familiaritácagiona-
va maggior puri tá , perche tenevano con» 
eífo loro Chrif to. 
8 Si predichi molto iftantemente contro le; 
confeíííoní mal fu te , poiche quello, che; 
piü pretende i l Demonio in quelli ternpi, e 
pee dove. moi t i íEmeanime fe ne vanno. alU' 
1 íriksr-
a 2 o Firtk mmoxabili della S, M . Terefa di Gksk. 
Inferno j fonoje male confe í l ion i , met 
tendo vclencxnelk medicine 
9 AlliConventijcheprocurerannopiag-
gior pove r t á , Dio andará facendo maggio-
i;i gratie nello./pirituale, e tcmporale: e 
dará doppio rpiritofuo a quelli , chefaran-
no piu poveri ^  
10, Mcotre durerá Tallcgrczza in Dio^ du-
rcra neii'anima i l vero-ípiriío. E non é be-
ne.ftringereli.Re.ligiofi, eRejigiofe piúdi 
quellp,, checomandano le l o r o R e g o í e , e 
Coftauiipni : e conviene Jafciar. loro al-
cuna ricrearione honefta» e fama, accio-
che non procurino le dannoíe. , 
n I I dar como del íuo fpirito alia Supe-
r iora , offervanda le Religiofe la Coft i tu-
tione, che hanno, didarlo ogni mefe, knzsL 
celarle cofa veruna, importa molto per la. 
perfettione : E quando quefto> mancherá , 
andera parimente mancando, i i vero, fpiri-
t o , che fi pretende 
12 G.l'impetijch'io hebbi vivendo, di defi-
derio di moriré»procura d'haver tü in far la 
volontá d i D i o , , e non ufcir un punto da i 
fuoi comandamentl, e tua Regola, e Co-
¡ ftitutjone, eprocura le v i r tü , chepiú piac-
ciono alSignore; che fono, Pur i tá , H u -
;mil ta , Obbedienza,, eAmore . 
R E L A T / O N / y C H E L A , S A N T A M A D R E T E R E S A D I G 1 E S V 
f c r i j f c per a l c u n i fjnoi Confefforii Aove fi-vede ^ quanto n m m i r a b i l i . 
furono le. v i r t ü , & o r a t i e n i > del le q u a l i l a doto, 
i l S i g n o r e ^ 
NEffuna. cofa parmi. pin a propofito per far.e ftima,.coníc fi deve, dell' 
opere, e fcritti della noñra.SantaMadre 
Xerefa di Giesu, quanto daré una breve 
notitia della fant.itá, c ípirito di l e i . Ma 
perche di. quefto hanno. fcrítto huomini 
cminentiiTimi , porró quí folamentc. per 
confolationedel Lettocedelleprefenti ope-
re, quello , che ella fcrjve di fe in alcune 
Rela t ion i , che diedc a'fuoi Confeílori ^ 
imperoche, parlava. in quefte chiara , e 
fchiettamentc,A comea per/ona, che í tá jn 
Hiogo di D j o & a raio parere dice, piú in> 
quefte brevi Relationi, che quantofcriffe 
nel l ibrodi fuá vi ta . Ineí íe fi,ve4rá, come 
uncfpecchip, l'altezza , e puritá.gran-
de di queífánima fanta 
i La maniera diprocedere neU'oratione, 
cjiehora tengo, é laprefcnte.. Poche vol-
lf¡¡ fono quelle , che ftando, neU'oratione 
poffbdifcorrere coirintelle.tto- percioche 
Cubico fanima incomincia araccoglierír , e 
ítar'in quiete, o rat to, di.maniera tale, 
che, in niente. poifo, íervirmi de' fenlí, fe 
di fpirito , che non: mi poíTo ajutare >. 
& in u a punto, rimanermi con gli cf-
fe t t i , e prof i t t i , che feco porta . E ció 
fenz' haver' i a havuto. viílone né. intefo 
cofa a l c u n a n é fapendo doye mi. ftia , 
fe non che parendomi, che Tanima fi per-
da, la veggoconguadagnitali, che quan-
tunque io.voleífi affaticarmi un'ánno per 
ncqiuftarli , parmi , che farebbe impof-
fibile , fec.onda, che rimango con gua-
dagni.. 
3^  Alrre voíte mi . vengono* ccrti: impeti 
molto grandi con un disfaccimento per 
Dio,che.non poffo difendermi.'pare^he m i 
fentamori ré , .ecosi .mifadar gridi., echia-
mare.Dio, e quefto mi viene, con gran fu-
rore, Alcune,vo'tenon poffo ñare a fede-
re, fecondo,. che mi vengono quelle an-
gofcie, e queftapena ft^i viene, fenzapro-
curada, ed.efalevche non vorrehbe. mai 
Tanima nfcir di effa , eftarnefenza, , men-
tre v i v c í T c E fono i 'aní iej .che ho,. per-
non v i veré,, e, per. parermi v che fi vive 
fenzafoterfíajutare di riraedio;. poiche i l 
noné.rudire,, c quefto per.intendere,altra. r imed iope rvede reDío é lamorte, eque-
cofa non giova. 
a. Mplte. volte, m' occorre , fenza vo-
k r peníare in cofe. di . D io ,, ma trattan-
do d'altre coíc , e parendomi , che per 
mplto ch' io procuraíll. di far oratione,, 
HQn. la, potrei fare , ritrovandomi con 
grand'ar idi tá . , ajutando.a quefta i dolo-
r i corp.ocali , venirmi tanto^all* ímprovi 
fta non poffo io .darmi. E cort quefto pare 
al^ánima mía , che tut t i ftiino confolatif-
fimi , eccetto ella , e che tutti r i trovino 
rimedioper i loro travagli, fe none í f a . 
String^tanto quefto, che fe '1 Signore.non 
vi rimediafse con qualche ratto ^ clove i l 
tu i tof i placa, c rimane l'anima con gran-
quiete , e fodisfatta , alcune. volte coa. 
queda raccoglimuuo J & . cleywÍQne.JÍ vedcrqualche cofa di quello, chedefidera.,. 
Virth ammirabili 'delhS.M.Terifadí Gifsh. 22 I 
•Scahre voltecon incenderealtre cófc; fa-J 
rcbbe íenza alcana di qaeíie impoflíbile I* 1 
ufcirdi queilapena^ 
4 Altrevolre mivengono alcunidefide-
r j d i ícrvirea D i o , con ccrtiimpeti tanto 
grandi, chcnonlisoerprimcre; ecofilina 
pena di vederc di quan'to poco proíítto io fo-
n o . Parmi alPhora, cheneffun travaglio, 
né cofa akuna penofami fi porrebbedinan-
t i , n é r a o r t e , né raartitio, ch'io non fop-
portaíli con facilitá . Querto é parhncnte 
fenza conlideratione> edifcorfo dcirintel-
let to; m a i n u n ' i ü a n t e , clie mirivolta t in-
ta fotto fopra, e non so io tfonde mi Ven-
ga tanto corraggio. Parmi che votrei grida-
re ad alta voce , ie dar^ad intendere a tut-
t i queilo, che loro importa i lnon fi con-
tentare con poche cofe , e quanto é gran-
de i l bene » che D i o ci dará , fe noi c i 
difponiamo. D i c o , che fono qucfti defi-
derj di maniera, che interiormente mi dis-
fo j parendomi, che voglio quel, che non 
poíTo . Parmi, che queilo corpo mi ten-
ga legata, a non efler buona per fervi-
r&-a Dio in cofa verana ; cosi anco lo 
ftato , poiche a non í' averc , farei cofe 
molto fegnalate» e dove arrivaffero le 
mié forze: onde in vedermi fenZa verun 
potere da fervirc a Dio , íento di manie-
ra quefta pena , che non lo poíTo efpri-
mere. Finifco con regalo > raccoglimen-
t o , cconfolationi di D i o . 
5 Altre volte m'é occorfo , quando mi 
vengono queíVanfie di férvido , voler far 
penitenze j ma non poíTo. Quc í lo mi fa-
rebbe di grand'alleviamento , e quelle , 
che hora fo me lo danno, emi rallegra-
no , fehenefonoquafi niente> perladebo-
lezza del mió corpo ; ancorche fe mi la-
fciaííero, con queñi defiderj credo , che 
farei troppo. 
6 Alcune volte mi da gran pena Thaver 
da trattare con verano j c m'affligge tan-
to , che mi fa pianger'affai : perche tutta 
la mia aníia é di ftarmene folaí e fe bene 
alcune volte non fóora t ione , néleggOjmi 
confola la folitudinc: ela convetfatione 4 
fpecialmente de'parenti, mi par nojofa > 
c che v i fto come fchiava: falvo che con 
quelli, co'quali tratto di cofe d'orationej 
c di anima; che con queftimi confolo, e 
fallegroj ancorche alcune volte queñi pa-
re m'infaftidifcono, enon vorrei vederli, 
m a andarmene, dove io fteífi fola; feben 
quefto poche volte , attefoche particolar» 
mente quel l i , co'quali tratto delle cofedel-
la mia cofcieníia, íempre mi confolano. 
Altre volte mi da gran pena Vhaver da 
raangiare, edo rmi ré , & i i vederc » cheio 
piú che neffun'aitra non lo poflb laícláre; 
lo fó per fervire á Dio , e cosi glie rofferífeó. 
7 Tut to i l tempo mi pare breve, e che mi 
manca per far'oratione > percioche di ftarmi 
ío l anon mi flraccarei mai . Sempre defíde-
ro d'haver tempo da leggcre : attefoche £ 
quefto fono ftatamolro affettionata í-eggo 
molto poco, perche in pigliando il libro fu-
bito reftofoddisfatta, e mi raccolgo; e cosí 
fe n e v á l a lettione in ofat ioncí madura pa-
co, perche hómol te occapationU eqaan-
tunque buOne,non pero mi danno i l conten-
to , che mídarebbe quefto. E cosífemprevo 
defiderando tempo, e queftofa'eflermi ognl 
cOfad¡rgufl:evoIe> & infipida( fecondo cre-
do ) pervedere, che non íifa queilo, che 
io vogl io , e dc í ide to . i 
S T m t i quefti deíidetj , e pid di v imi» 
m'ha dato Noftro S i g n ó l e , doppo che mi 
díede queft'oratione quieta con queflí fatti^, 
e mi trovo tanto migliotata, che mi pare, 
che prima era una petditione . 
9 M i lafciano quefti r a t t i , e Vifioni con i 
guadagni» che q u i d i r ó ; e d ico , c h e í e h ó 
alean bene, di qaá m'é venuto . 
10 M i é venutauna rifolutionc grandif» 
firna di non offendere D i o , né anche venial-
mente; che piú tofio motitei mille volte ^  
che commetter ta l fa í lo , conofeendo che 
lo f ó . 
11 Tengo determinatione, che nefloña 
cofajaquale iopenfaífieííere di piúpcrfet-
tione^ eche farei p iúfervi t ioa Noftro Si-
gnorc,dicendolo chiha cura di me, e mi go-
verna, per molto, che la fcntiffí, non lafcia-
l 'eiiodifarepetqualfivoglia teforo del mo-
d o : efeiofaceíí í i l contrarió> parmi, che 
nonhavrei faccia pet chitdele cofaalcuna 
a Dio Noftro Signore 4 né per darmi álTora-
tionej ancorche in tutto quefto commetto 
molti mancamenti-, & impeifett ioni. 
12 ObbedienZaa chi mi confeíTa,benche 
con imperfetHone; ma conofeendo l o , che 
eglivuole una cofa; orne la comanda, fe-
condo ch'io conofeo, non lafeiareidi far-
l a , e fe la lafciaíli, crederei d'andar mol-
to ingannau. 
1J Defidelio di p o v e r t á , fe bene con i m -
perfectione j ma mi pare > che quamunque io 
v pof-
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poííedcflimolti teíori ,nonvorrei haver'en-
trataparticolare, né danar íperm€Íbla ,ne 
me né curo pumo; vorreifolaraenie haver 
íl neceffario. Con turto ció m'accoigo, 
che commetto affai mancamentoin quclta 
v i l t ú : perche í"e bcnenon defideroper me 
cofa alcuna, la v o r r d havt re per donare; 
ancorche non defidero cntrata, né coíeper 
me . 
14 Quaficon tuttcíe vifíoní, cheho ha-
vute, íonrímafa conprofitto, f e n o n c í n -
gannodel Demonio. I n q u e í t o m i rimetto 
a'miei Confeffori. 
í5 Qnandoveggo alcuna cofa bella ,eric-
ca, come acqua, campi, fíori, odori , mufi-
che, &c. parmi, chenon lavorrei vedere, 
né udire; tanta é la difíerenza da queilo, ch* 
io íoglio vedere: e cosí mi fi leva la voglia di 
efle . D i q u i é v e m u o i l ctirarmi si poco di 
que í t eco reche fe non é primo moto, altro 
non m'é reftato di coloro: e quefto mi pare 
ípazzatura . 
16 Se parlo,6tratto con perfoneprofane: 
perche non puóefferdi meno.* benche fia di 
cofed'oratione; fe moho vi tratto, ancor-
che fia per paííatempo, fe non é cofa ne-
ceífaria, miftó facendo foiza , perche mí 
da gran pena. 
17 Coíe di contento, &a!legrezza, delle 
qualifolevoeffer'amica, e di coíe del Mon-
do , tutte mi difpiacciono, né lo poíío vede-
re , né fentire. 
18 Queñidefiderj d'amare, edifervirea 
D i o , e d i vederlof che hó detto havere) 
non fono ajutati con confiderazioni, edif-
corfo delfintellctto, come prima facevo, 
e gli havevo, quando mi pareva, che fla-
vo moho devota, e con molte lagrime: ma 
con un'accendimento, e fervore tanto ec-
ccífivo, che torno a d i r é , che fe Dio non 
mi porgeffe riraedio con qualche ratto ( do-
vemipare , che l'anima relti fodisfatta, e 
contenta) parmi, chefarebbeun finfípre-
ñ o la v i t a . 
19 Quel l^ch ' io veggopiúapprofit tat i ,e 
con queñe determinationi, e diftaccati, 8c 
animoíi amo io grandemente,e con perfone 
taJi vorrei io trattare, e pare,cfae m'ajutino. 
2 0 Le perfone, cheioveggotimide, che 
pare ame, chevadino tentonentlle cofe, 
che conforme alia ragionc quá fí poífono 
fare j pare, che mi diino faftidio, e mi fanno 
gridare a D i o , 8c a iSan t i , chequeftetali 
cofe, che adeflb ci fpav emano ^incomraro-
n o , e vinfero; non perche io fia buona a 
cofa alcuna, ma perche mi pare, che Dio 
dia ajutoa chi imprende cofe grandi per 
amor fuo, e che non manca mai a chi confi-
dain lui folo. E vorrei trovare chi m^aju-
taífe a piu credere di quefto modo , non ha-
ver follecitudine di queilo , c h e h ó d a man-
g'rare, edel veftito, malafciar tal penfiero 
a D i o . 
( Q u i ftavanoaggiontedi manodella San-
ta Madrequefteparole.) Non s'intendc, che 
queíto lafciar'a D i o il penfiero di queilo, 
che ha di bifogno, fia di maniera,che non lo 
procuri ; ma non co n íol l tc i tudine, che m' 
inquieti . Edoppo, che'1 Signore m'hadató 
quefta liberta, rae la pallo bene con quefto r 
e procuro dimenticavmidi mequanto pof-
fo . Parmi, che fa ráun 'anno , che Noftro 
Signore m'ha datto quefto. 
21 Vanagloria, (glor iaa D i o ) cheioco-
nofea, non v'é perche haverla ; perciohe 
veggo chiaramente, che in quefte cofe, che 
D i o d á , non pongo cofaveruna del m í o . 
A n z i mi da i l Signore a conoftere le raie 
miíerie ,che conquanto iopo t í í l lpenfare, 
non potrei arrivare a vedere t a m e v e r i t á , 
quante in un poco di tempo allhora co-
nofeo. 
22 Quando parlo di quefte cofe, dapochi 
giorni in quá, parmi, che fiino d altra perfo-
na: prima alcunevolte mi pareva ,che foíTc 
vergogna, che fi fapeffero di me; ma parmi 
hora, chenon per quefto fcn'io migliore , 
ma piú cattiva, poiche tanto poco m'appro-
fitto con tante gratie, e certo per ogni ban-
da parmi, c h e n o n é ftata ncl Mondo un'al-
trapeggioredime; ecos i lev i r túdegra i t r i 
mi pajonó d'affai pki m é r i t o , e che io non 
so íe non ricever gratie, e che agí i altri da-
rá D i o tutto infieme in una volta quelio, 
che a me va qui dando, e lo prego non mí 
voglia rimunerare in quefta v i ta ; onde cre-
do, che, comedebole, e miferabile, m* 
hacondottaDioper quefta v i a . 
23 Ritrovandomi io in oratione,& anche 
quafi íempre , che io poíía meditar un poco, 
benche lo procuraí l í , non poíTodomandar 
ripofí, né defiderarli da D i o , perche veggo, 
che non viffe egli íe non con travagli, e 
quefti lo prego io mid ia , dandoraiprima 
gratia di poterli foífiire . 
24 Tutte le cofe di quefta forte, edi moho 
eminente perfettione, pare, che raí s'impri-, 
mino neli'oratíonc ,* tanto, cfa'io refto atto: 
nica 
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nitain vedcretante vcritaj e cosi chiare, 
chemipajonopazziclecofedel Mondo: e 
cosi mibiíogna ufar diligenza in penfarc, 
come prima mi porravo nelle cofe del Mon-
do , párendomi , che'I ícntir pena delle 
roorti e travagli di hn , fía fpropofito ; 
almeno che duri molro il dolore, ol' amo-
rede'parenti , Vóglio diré, che vado 
conpeníicro, confiderándomi quella, che 
íbno ftata, e di che havcvo femimcnto , 
epena. 
25 Se veggo in nlcnne peiTone cene co-
í'e, che chiaramenrepajono peccati , non 
mi poíTo rifolvere a peníare , che habbi-
no offefo Dio f c fe in quefto mi trat-
tengo alquanto, che é poco, o niente , 
non mi determino maiafarne gíudicio cer-
ro, febcnelovedo chiaro; eparmi, che'l 
I^enfiero, che hoiodi fervirea Dio , turti 
rhabbino . Et in queflo m'ha farro Sua 
Maerta gran graria , che non m' imbarro 
roai in cofa cattiva , che doppo mi íi ri-
cordi-, efe mene ricordo, fempre veggo 
qualch'ahra virtii in quella tal perfona: íi 
che non mi travagliano raai quefte cofe, fe 
non é qualche peccato imiveríalejocommii-
nc, e l'hereíie; le qualimoltevolte m'af-
fliggono, e quafi fempre, che penfo in qnel-
le, parmi, chequeftofolofía rravaglio da 
fcnrire. E parimemefenropena, feveggo 
alcuni, che prima facevano , & arrende-
vanoallorarione, tornarindictro; quefto 
mi da pena, ma non moltaj perche pro-
curo non mi ci trattenere. 
26 Mi trovo etiamdio migliorata nelle 
curiofita, chefolevo havere, fe benenon 
del tutto; perche non mi veggo in quefto 
íempre mortifíeata , ancorche si alcune 
volre. 
27 Tutro qnefto, che ho detto, é I'ordi-
nario, chepaíTaneiranimamia, perqüan-
topoílb conofcere1, & émoho continuo il 
tener i! penfieroinDio. E benche io tratti 
di altre cofe, fenzi procurarlo io, come 
dico, nonirirendo,nésóchi miíveglia; e 
queflo non fempre, ma quando tratto alcib 
ne cofe d'importanzn : e gloria a Dio il 
pcnfara quefto é di quando in quando, e 
non m' occupa fempre. 
28 Mi viene alcuni giorni, fe bene non 
tanto fpeffo, edurada tre , o quattro, o 
cinque giorni, che mi pare, ché tutee le cofe 
buone, e fervor), e viíioni,mi fi partono an-
che dalla memoiio j che miantttnQue io vo-
t i l 
glia rammentarmene, non so, che cofa bno* 
ñafia ftata in me: tutto mi parefogno; al--
menononpoflbricordarmi di cofa alcuna: 
miftringonoi mali corporali unitamente, 
mi fi turba Tintelletto che nort podo penfa-
reacofa venina di Dio néinqual Leggeio 
vivo. Se leggo, non l'intendo: parmi, ché ftd 
tutta píena di maneamenti, fenza verun' 
animoper la virru. E l'animo,grande , che 
íoglio havere, qui lo perdo, párendomi, che 
non porrei refiftere allaminor temat¡one,e 
mormorationedel Mondo Mi firapprefen-
taalí'hora, che non fonbuonaa cofa alcu-
na, che chi mi metteafar piúdiquello, che 
cómunementc íifajftó malinconica, parmi J 
ch'io tengo ingannatitutti coloro, che mi 
tengonoinqualchecrédito, vorreinafeon-
dermi,doveneírumo mivedeffc, nondeíi-
deroall'horala folirudine, ch'évirrú, ma 
per pufillanimitá. Parmi, che vorrei con-
tendere con tutti coloro, che mi contradi-
ceíTero:quefta battaglia patifeo, falvoche 
mifaDio queñagratia, che non l'oftcndo 
piúdelfol i to , négli dimando, chemileví 
quefto, mache, fe é volontá fuá, che io 
ftia fempre cosi, mi tenga con la fuá mano, 
acciononloffcnda; e mi conformo con luí 
di turrocuore, ecredo, che il non tener-
mi egli fempre di quefta maniera, fiagran-
diffimagratia, chemifa. 
29 Una cofa mi fa ftupire, cheflandoiodi 
quefta maniera, unaíola parola di quelle,-
ch'iofogliointendere, ounavi í ione , ouii 
poco di raccoglimento, che duri un'Ave 
Maria, o accoíhndomi a communicare, ri-
maneTanima, & il corpo molto quieto * 
moltófano, e raolto fchiarito rintellerro^ 
con tutta lafortezza, edcíiderj, chcfogll o 
havere: &ho efperienza di quefto, percio-
chefonomolrele volre, chelo provo, al-
meno quando mi communico . E piú di 
mezz'annb, che norabilmenrefentochiara; 
falure corporale, e con i rarri alcune volte i 
e mi dura piú dirre hore alcune volee , de 
altre ftotuttoil giornocon gran migliora-
mento; & a mió parére noné travedere,' 
perche i' ho veduto bene , poftovi grande 
avvertenza, e ftudio. Si che quando ho 
quefto raccoglimento , non ho paura di 
venina infermitá; v e r o é , ebequando fó 
oratione, come prima folevo, non ho que-
fto miglioramento. 
5^0 Tuttiquefti motivi,chehOdetro^mi fanr 
no crcdcrc, che tali cote fono da Dio¿ pe^ 
cioche 
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^íocbccotneconofco chjeroio,, checara-
tjiinavo. per la ftíada dcllaperditione, & 
in poqo tqmpo con queftc cofe ^cer tae»cbe 
l anima mia reílava attonita, fenz'intcn-
dere, perdove mi venivano qnettevinii^, 
non m i c o n o í c c v o , c vedevo cíTer cofada.-
q non, acquiftata con le mié fatiebe. 
Conoíco con ogn¡ venta» qchiarczza, e 
so» ebe non m'inganno» che non Tolo é 
ftato ció niezzo per tka r imDioa l fuá íer-
v i i i o , ma pee cavainji da lUnf t rnocon je 
fanno i mieiConfcffor^da'qualimi. íbno; 
confeflktagcnetalmente. 
z i Qiiando anche veggo, alcuna perfona> 
clie sa qualche cofa d i me, vorrei. darle a 
conoíccre la miavita; . perche mi pare ? che 
í i ahpnor mió, che N.oílro Signoie fia ioda-
tp , e niente mí curo d'altracofa. Qucfto sa 
eg.U mplto bene, o io fon molto citca.- che 
n é h o n o r e , ne v i ta , né^gloria, nélaen ve-
nino nel coipcH, o nel l 'animav'é , che nii 
ritengaj né voglio io,nedeíidero i l mío uti. 
l e , ma folo la í'ua gloria. NOÍIpollo cr.ede-
^echq'l Demonio habbia cercato tanti be-
ni.per guadagnar. Tanima mia,. per dipoi 
perderla, che non lo tengo io per tanto, 
íp iocco. N é poíTo i® crederedi Diovcke 
quantunque per l i miei peccati io meritaílí, 
d'andar'ingannata, non habbia efaudito, 
t^nteorationj fervorofe di tanti buoni , co? 
me due anni fono Üi 'ánnp: atrefoche io non 
fp altrp ^chcraccoi^iandarmi airoraiionidi, 
t.utti,, acciói! Signare mi dia a.conofcere, 
fp quefto é di fuaglotia, o che mi guidi per. 
altra ílrada. N o n credo, permcttenaSua 
d iv ina . Maeítá , che qn^fte coíeandaffcco 
fempreavanti,. fe non foííerofue. Qiiefte 
cofe, e. le buone ragioni di tant iSant iml 
«lanno animo, quando ño con quefti timo^ 
l i , che non fian»da D i o , cíTe.ndoiotanto 
cattiva. Maquandof tó in o ra í i one , &¿ i 
g i o r n i , , che vadoquieta, e col penfieroin 
l ^ i o , . benche s'üniflf ro tntti i t e t t e r a t i c 
Santi,cfae fono nel Mondo, e^mi deílero tur-
t i i tormentijmmaginabili, 5c,io. voleíri 
crederlo, non m i poí r iano fatcrederc.che 
quefto é Demonio , perche non ppflo . E 
quando fiyolfero metterc a já rmelo crede^ 
re, te.mevo vvedcnd.o chl lo diceya, e penfa? 
v o , che eíli dovcanodire.la v.eritá., e che lo 
efifendo quella, che ero , dovevo eíTcrcXin-r 
gannata .• Ma alia prima p a r o l a o racco-% 
glimentp> Q vi í ipnc, rimaneya tutiodisfat-
j . quantct nvh^ycíin^detio;, i p non po-
tevo pi i i x c credevo , che foílc D i o -
Se bene poffo penfare , che poircbbe 
tal vol taintroraet ter í i i l Demonio, e c i ó 
é cos í , come l'ho detto, e veduto j reca 
pero diíferenti effetti,: e cbi ha efperienr 
za,. nonfará da luungannatox a mió pa-
rcre ^ 
33. C o n t u t t o c i ó d i c o , che fe bene credo 
certaracnte * che é D i o , non pero farei 
cofaaIciinav íe non partffe a c h í tiene efíra 
di me, che ella foífe dipiuícrvi t iodel Si-
gnorc,per ncíluna cofa del Mondo. N é m a i 
ho intefo attro, fenon che ioobbedifca, e 
chemiri a non lacere cofa alcuna, cheque-
íto mi conviene. Sonó molto. ordinaria^ 
mente riprefa de'miei mancamenri, e di 
maniera, che m'arriva fino alie viícerc: 
fono anco avvifata, quandonellecofe, 
che tratto, é , o p u o eíTere qualche pen-
c ó l o ; i l che m'ba fafto grangiovamento, 
riducendomi molte voltea memoria i pcc^. 
cati paííati x c caglonandomi gran com-
puntione.. 
34 Affai mi fono allungata : ma é cosi 
certo; perche ne'bcni, nc'qualí mi veg-
gp , quando, efeo daUroFaiione, parmi , 
che anzi fon breve;, doppo con molte im-
perfettioni, fenzaproffuo, aflTai catti-
va rimango.. E per avvemuralecofe buo-
ne. non, f iniendo, ma m'inganno: ladif-
ferenza perodclla miavita ¿ n o t o r i a , e me 
lo.fá peníare,. 
35 In tuttQque|lo,che.hQ 'détto,.parmidi-
requello,che veramenteho fentito»Quefte 
fono le perfettioni, quali fentohaver ope-
taip i l S ignóte in .metan tomiferab i le , & 
imperfetta.. Rimetto i l tutto al gindit iodi 
V. Patcrnitá-, poiche sá tuttaj'animamia. 
Quefta reLatione ftaya ferit tadi mano al-
t rub/e bene doppo, come, ved remo, lame-
defimavSanta Madredicc, che ftá, come ella 
aferifle. Quello , che. feguc, ftava.iutto 
d i fuá propriamano e dice cosii 
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36 T)Armi,che é piú d cin'anno*ch'io ferif: 
JL fi que i ío , che í t aqu i , Ih tutto effo nv 
ha^il Signore.tenutaconlafuá mano,.che 
npn foa'andau peggiorando ; ma anzi veg-
gpgran miglipramento i n qjiejlo> che d i r ó : : 
fia in tu t to , e per tutto lodato.. 
37 Le V i f i o n i , e. Rcvclationi noiv fono 
ceffait, anzi íbno piú.fubiiiiú» H ^ m r a i i l i 
i SI»-
Virtu ammirSiü delUS. M , Terefn di Giesk. 
Signore infegnato un modo d'oratione, in 
cui m¡ rrovo piú approfitiata, e con mo'ro 
nuggior ftaccamento dalle cofe di quefta 
v i t a , econ piú animo, e liberrá. L i r a u i 
íbno crefeiuti, perche tal volta Vtngono 
con un'impeto, edi forre, che fenza po-
rermiajutare, edifendermi, efteriormen-
t e í i cono fce , & anche guando í t ó i n c o m -
pagnia* percioche c di maniera, che non 
íi pno dií í imulare, fe non é con dar ad in-
tendere (come patifeo in fe rml tád icuore ) 
che é qualche fvenimento, c fe bene ho 
gran cura di refiíkre al pr incipio, akune 
vo'te peró nonpoflTo. 
38 In quellodella poverrá , parmi , che Dio 
m'habbia fatto moha gracia ; peroche ne 
meno i l neceíTano vorrei havere, fe non 
foífe diJimofina, e cosi deíiderofommá-
mente di ftare, dove non fi viva d'altra co-
fa. Parmi, chelo ftare,dove fon certa, efi-
enra, che non m*ha da mancareilvi t to, e 
vefti to, non s*adempia con tanta pírfettio-
r e i l v o t o , n é il configl iodiChrl í lo , come 
dove non fi vive d'entrata; attcfocbe alcu-
na volta mancherá; 8c i beni, che con la 
verapovertás 'acquif tanó, mi pajón mo l t i , 
e non l i vorrei perderé. Trovomimolte 
volte con una fede tanto grande, in parer-
m i , che D i o non puó mancare a chi lofer-
ve; n é d u b i t a n d o p u n t o , cheinalcuntem-
po fiino per mancare le fue parole , che non 
poíTo perfuadermialua cofa, né poíTo te-
raeré, ecosiftento aífai, quando micon-
í igl ioapigl iare, e tener entrata, e mi l i -
v o l g o a D i o , chemiajuti . 
39 Parmi, che ho aííai pin compaííione de' 
poveri, che prima folevo. Ne ho gran pietá, 
e conofeo in me un defideno grande di fov-
veni r l i , e femira í f ia l lamiavoíontá , darei 
lorolavcfte, che porto indo í fo . Nonho 
veruna naufea, o fchifo di loro , benche 
g l i t r a t t i , emaneggi.- equeftohoraveggo 
^ífer dono di D i o , che fe bene per amor fuo 
facevoio limofina, non pero havevocom-
paíTlon naturale. Ben nianifefto migliora-
mento iovedo inqueño» 
40 Incofe, c h e f i d i c o n o d í m e d i mormó-
ratione, che fono molte, & i n mío gran pre-
giudicio,mi fento etiamdio raiglioratai non 
pare, che mifaCcinoquaíi piiiimpreíTIone, 
che a un balordo, e patmi aícune volte, che 
babbino ragione, e qilafi fempre. Lo fento 
s i poco, che né puré mi pare d'haver, che of-
ferirc a D i o , come ho cfpedenza, chegua-
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dagná moíto 1'anima mia 5 an¿i mi ípare, che 
mi faccino gran bene; otide mettendomi 
la prima volta in oratione, neíTuna nemici-
tia , oripugnania mi rimáne verfodi loro, 
chefe bene in quel primo, che Todió, mi ca-
giona un poco di ccntradittirtne, non épe-
ro con inquietiidine, néalterazione; anzi 
alcune volte, quanda veggó cerréperíone^ 
che mi hanno compaílíone, fra me üéfla me 
nerido, percioche tuttigli aggravj di queftá 
vitamipajono di sí poco rilievo, che non 
c'édi che doleríij axtefochc fn'imágino d' 
andarfognando, e chedeílartdomi veggoÍ, 
che i l tütto dará in niente. 
41 Midá i lS igno r tdd io piú viví defidtrj, 
piú voglia d i folitudine, molto maggloT* 
ftaecámenró, c o m e h ó detto, con viuoni, 
dove mí s'édato ad inrenderequéllo, cheé 
i l turto, ancorche ió lafcl quántí ámicí, & 
amiche, e parenri, che íi rüoVañO; anzi 
molripal-eñtimidanno noja; come fiaper 
untantinopiú fetvire a Dio* lafeioli con 
ógni iibetrá, e contento; c óosi perógni 
banda trovo paíe . 
42 AlcUne cofe, delle quali íó 'fono íbrá 
neirorationeconíigliata, mi fpnoriurcitc 
aífai veré . Si che per contó d i farmi D i o 
delle gratic» trovomi molto piú miglioratá, 
madi fervirlo ío dal canto fnío, aífai piú 
catriva; perche ho ricevuto tutto l'acca-
rezzameñto, che s'é offerto, íe beñe alcu-
ne volremi da affai pena, la penitenta é 
poca, Thonore, chemifanno, é molto, 
ben contra raiavolonra aífai volte. 
Q u t f i a v a t i r a t a u n a r i £ a come quef lA, 
a^re f lo dice* 
4^ Üefto»che fta quí di mia mano, To-
no nove mefi, poco piu , o meno» 
che iofcriífi. Dair i iorainQuá ,non tornan-
do in dietro delle gratie, che D i o m'ha fat-
re, parmi, fecondo quel lo, ch'ío conofeo, d' 
haver ricevuto di nuoVO aífai tnaggiorli-
berrá. Fin hora m'épatfo, cheháVevobifo-
gnOdvaltii^ eteneVo piú confídenza negli 
ajUti deiMondoiadcíTó conofeo chiaramen-
te,che fonotüttiCometanti ftecchidirof-
marino fecco, echeappoggiandofi adeíTí> 
hon v*e íícureZza, poiche eííendoci un po-
co di pefo di contradittiórti,o mormoiratio-
ni, fi fpezzano. Onde ho pel ifpeiienza pro»-
Vato 
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. vato che Ü vero riraedio per noncadere é 
appoggiarfi alia Croce, e coníidarin colui, 
del roI í tOjchebabbiaDioper íone , lequalí 
con ogni ftaccamento lo ícrvano,e che non 
che íi poleinefla. Lo trovo amico vero, í s'intranenghino ia cofa venina di queíta 
e con quefto raí trovo con un dominio, 
.che un pare poter refiüere a tu t to i l Mon-
do, chemifoíTe contrario, non mancan-
domi D i o . 
4 4 Conofco quefta veritá tanto chiara-
mente , che fe prima íbievo elTer molto 
árnica, che raivolelfero bene, gia niente 
rae nc curo; anzi parmi, che mi'diano in 
partenoja; eccettodiquelli, co'quali trat-
t o l e c o í e deU'anima raia, oque l l i , a'qua-
l í iopenfo giovare; gli uni acció nu lop-
pon ino , egra l t r i , acciopiu volentierimi 
credano quello, che io íorodico della va-
ni tádel tu t to ; vorrei , dico, ebemiportaf-
íero aifettiene. 
45 In moltigran travaglii perrecntioni, e 
contraditt ioni, che ho haviui in queíli me-
í i , ra'hail Signor dato un grand'animo, e 
quanto maggiori travagli, maggior animo, 
fenza ftancarmi di pariré . E con le perfone, 
che dicevano raale di rae, non folonon 
iftavodiíguftaca con lo ro ; ma parmi, che 
porravoloronuovoamorei non so, come 
ciófofle, ben fivede eífer coía data dalla 
raanodiDio. 
46 Naturalmentefoglio, quandodefídero 
una cofa, effer irapetuofa in defiderarla: 
adeíTo vanno i miei defiderj con tanta 
quiete, chequando l i vedoadempiti, non 
sópur conofeere, fe devo rallegrarmi, o 
attriftarmi; fe non é in cofe d'orationi, tut-
to vá temperato di maniera, che pajo ba-
lorda, c come tale me ne fló alcuni g iorn i . 
4 7 Grimpet i , ch'alcune volte mi vengo 
no, e ion venutidifarpenitenze, fonogran-
d i , e fca lcunanefó^ la fentosi poco con 
vita mórcale , vedendo, che tutto é burla: 
parcicolarraente JLetterati, che come veg-
go le gran neceífitá dclla Cbiefa (affliggen-
domi quette tanto, che mi pare una burla i l 
prenderfi pena d'altra coía ) non f ó , fe non 
raccomandarli a D i o ¡ peroche veggo, che 
fariapiiiprofítto una perfona del tuttoper-
fetta con vero fervore U'amor di D i o , che 
mohc con tepidezza. 
50 Nelle cofe dellaFede trovomi (amio 
parerejconaffai piiifortezza; parmi, che 
io folami porrei contra tutti i Luieiíani> 
per far loro intendere IVrrürc, i ncu i íb -
no , e lefalfeopinioni, che ttngono, fen-
tograndemente la perdhionedi tante ani-
me . 
51 Veggo raolte anime approfittatc , le 
quali chiaramente conofeo, che ha voluto 
D i o , che ta l i í i ano p e r m e z z o m í o .• e co-
nofeo pcrfna bontá , che va l'anima mia 
crefeendo in amarlo di p i ú . 
p Parmi, chequantunque ítudiofaraente 
io volcífi haver vanagloria, non potrei; né 
veggo., corac io poceíffi penfare, che alcuna 
di quefte v i l tú folie mia; perche non é trop-
po tempo, che mi fono veduta molt'anni 
lenza veruna; & horada! canto raionon fo 
altxo, cher icevcrgra t ie íenzafcrv i re , ma 
come una cofa lapiü inuiiJe del Mondo. Ed 
écos i , chealcune volte confidero, come 
tutti profutano, ecettio io,cheper neffuna 
cola ion buona. Qijertonon dico 10 per hu-
railt , ma perche e la mera veri tá; & i l co-
no.cermi tanto inutile m i fa alcnne volte 
flai contimore, fe per forte foííi inganna-
ta. Si che veggo chiaramente, chedaque-
í ter ivelat ioni , eratt i (de'qualiio non fon que! gran defiderio, che alcuna volta mi pa 
r e , equafifempre, chcé rega lo , edilctto I parte alcuna, né fó per r icever i ip iú , che 
particolare: fe benpocone f ó , pereífer io i "na tavola) mi vengonoquefti guadagni. 
raoltoinferma. 
48 £ grandiííima pena per me molte vol-
te , ScadeíTo piú ecceíEva, l'haver da man-
giare jpcirricolarraente fe mi ritrovo in ora-
t ione,dev 'eíTergrandej perche mi fadirot-
taraentepiangere, e diré paroled'afflittio-
ne, quaíi fenza accorgermene: quello, che 
non foglio fare pergrandiífimi travagli)che 
hohavutiin quefta vitas almeno non mi r i -
cordohaverledette, che non fon'iopunto 
donna inque í t e cofe,havédo un cuorduro. 
$ 9 Sentó in me defiderio giandií l imo pi i i 
QneQo mi fa ítar ficura, e piú quieta, e 
pongomi nelle braccia di D i o , e mi fido de* 
miei defiderj, i quali certamentc conofeo, 
che fono di morir per amor fuo, e perder* 
ogni ripofo , venga quello , che puó ve-
nire . 
53 Vengono giornate, che infinite volte 
m i ricordo di quello, che dice San Paolo 
(quantunqueabuon ficuro,& in vero non 
fia cosi i n me}chené mi pare, che vivo i o , 
né parlo, né ho volere, fe non che ftá in rae 
chi rai governa, edaforza, evado come 
quaíi 
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quafi fnora di me , onde m'é grandíflima 
pénala vi ta , ela maggiorcofa, cfaeioof-
ferifco a Dio per gran fcrvi t io , é , eflen-
domi tanto penofo loftarlontano, i lvoler 
vivere per amor fuo . Qiiefto vorrei i o , 
che foffe con gran travagli, e perfecutioni 
e giá che non fono io buona per giovare , 
vorrei eflfere perfoffrire, e quanti travagli 
fono nel Mondo, patire io tutci per un tan-
tino di p i ü m é r i t o , vogliodire inadempi-
repi i i la fuá vo lon tá . Neffuna cofa ho in-
tefancHoratione, benche fiadi molt i anni 
avanti, chenoni'habbia vedutaadempita. 
Sonó tante le cofe, che veggo, equello, che 
intendodelle grandezzedi D i o , e come le 
haguidate, che non coraincio qnaíi mai a 
penfarvi, che non mi manchi i l difcorfo 
deirimeiletto, come chi vede, che trap-
paflano quello, chepuó egli intendere, e 
mi rimango in raccoglimento . M i cufto-
difce tanto D i o , che non l'offenda, che 
certo alcune volterefto ammirata, paren-
domi di vedere ilgran penfiero, chehadi 
me , fenza porre i o i n cióquafi nientedel 
m i ó , effendo io ftata un pelago di peccati, 
cd i malvagitá, primadiqueftecofe; e fen-
za parermi , che foíTí padrona di me per 
non commetterle . E quello . perche io 
vorrei fi fapeflTero, é , perche fíconofca i l 
gran poteredi D i o . Siaegli eternamente 
lodato. Amen. 
Finito q u e ñ o , incomincia (ponendo pri-
ma JESUS, comefempre faceva, quando 
ícriveva) di quefla maniera. 
Q 
I. H. S. 
Uef ta re la t íone , che non é di mía ma-
no , che s'é porta nel principio, é quel-
la, ch'io diedi al mió Confeflbre; & egli fea-
za levare, né porre cofa alcuna, la copió dal-
la mía di fuá mano . Era molto fpirituale, e 
T e ó l o g o , col quale trattavo io tutte le cofe 
dell'anima, & e g l i le conferí con altri lette-
ra í i , t ráqual i fú i l PadreMantio; neffuna 
han trovato, che non fia molto conforme 
alia Sacra Scrittura. Queí lo mi fa giá ftare 
molto quieta : fe bene conofeo, che mi bifo-
gna,raentre Dio mi guidará per quefto cam-
m i n o , non fidarmi di me ftefla in cofa vera-
na; e cosí Thó fatto fempre, benche lo íen-
toaífai. M i r i V . R. che tutto quefto váfotto 
confeífione, come ne fupplicai V . R. Fin 
qui fono parole della Santa Madre.- e que-
ftarelationefece,fiando nel Monafterodel-
l'Incarnatione, prima che ufciffe afondare 
lanuova Riforma; ela prima relacione fti 
ben'ai principio, quando tutta da do vero s' 
Incominció a daré a D i o , e Sua Maeüá a 
piovere fopra di lei gratie íopranatural i , co-
me íi puo raccogliere dalli numeri 8 . 3 1 . 33, 
34.48.49. 
La feconda relacione fcriíTe piú d'un an-
uo doppo , come appare nel principio dief-
fa. Edaquef ta í i vede, aquanca perfeccio-
ne era arrivacain sí breve cempo, chec co-
fa , che da ammiracione. Hor chi ftava canto 
altonella cima ne'principj, crefeendo ogní 
giorno piú neU'amordiDio, dove credia-
mofaráarrivara in pi i id i 22.23. anni, che 
doppo vifle? contante gratiedi D i o , con 
tance penitenze, e travagli, con tanii Mona-
fterj fondati, con tante anime guadagnate, 
con tant* alta oratione , e raortifícatione 
cominua , e con tanto incoroparabile ric-
chezza di buone opere, come doppo acquí-
fló ? Che fe i principj furon cali, che fupera-
n o i fíni di animemolcoperfette; dovecre-. 
diamo fiano arri vatí i fíni ? 
R c U t i e n e i che i n t e r z a per /ona diede t a S a n t a M a d r e d i f e : i l c u i O r i g í n a l e f e r i t t o d i m a * 
no propr ia d e l l a medefima S a n t a fi eonferva ne l C o n v e n t o d t 
C a r m e l i t a n i S c a l z , i d i F i t e t b o . 
O U e ñ a Monaca fono 40. anni , che prefe I* habito , e fin dal princi-
pio incominció a meditare nella Paflíone 
di Noftro Signore per l i miftcrj di efla-, 
& anco neYuo i peccati, fenza mai confi-
derare cofe íopranaturali , ma folo penfa-
re nelle crcature, ó cofe, dalle qualica-
vava, quancoprefto finifceil tuteo: & in 
ció fpendeva alcune hore del giorno,fen-
PartcSccwda* 
za venirle In penfiero di defíderare cofe 
piú alce, perche ficenevain cosí baflb con-
certó , che conofceva di non meritare 
né pur di penfare in Dio : & in quefto 
efsercitio pafsó da 22. anni in circa coi^ 
grand'ar idi tá , ajutandoíi con ieggercbuo-
ni l i b r i . 
Sarannoda 18. ,anni , quando ella inco-
minció a trattare di fondare 11 primo Mon t -
P ñac
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flcro di Monache Scal^c ndla Ci t tá d i f guando jion fi trovavain oiat íonc .* febenc 
Avila ; e quaíi iré anni prima comin-
ció aparerle, che alcune volte le foffe par-
lato interiormentej di vedere alcune vi-
ííoni> e di havere rivelationi . In quefte 
non vidde mai cofa alcuna con gli occhi 
corporali , fe non tina rapprefentaúone, 
che paííava com'un lampo ; ma le reftava 
l'hayeffe veduta con g l i occhi corporali 
p i « . 
Era ella timorifííntnain guifa tale, che 
alcune volte non s'arrikhiava diftar lola, 
e non potendor( per moho , che s'adope-
raffe ) sfuggire quefte cofe , vi vea afflif-
t i í l ima, teniendo , non foflero iJlufioni , 
d¿ inganni del Demonio: ondeincomincib 
niolto da dovero a trattare , c conferhe 
con perfone fpirituali della Compagnia di 
<jiesú> fra quali unofü il Padre Armoz , 
che effendo CoramiíTario della Compa-
gnia, occorfe a venir cjnivi ; & UH'aliro> 
i ! Padre Francefco Borgia , che fu Duca 
d i Gandía con quefti trattí> due volte. 
T r a t t ó anco con un Provincial^ di detta 
Compagnia , die adeflb í lx i t rova i n i r o -
nía Afliftentc del Genérale , nomato i l 
Padre Gonzá lez} e con quello, che ho-
ra é Provinciale di Cafiiglia fe henecon 
quefto non tanto : col Padre Baldaflar A l -
varez , che al prefente é Ret toredi Sala-
manca, e la confefsófci anni; col Padre 
•Salazar ; col Padre Santendec Rettor d i 
5egovia: c col Padre Rettore d i Burgos, 
nomato i l Padre Ripalda , i l qnale havea 
molto cattiva opinione di lei , finche la 
udi ; e traitó col Dottor Paolo Fernan-
dez di Toledo, che era Confuí tor del Sant' 
Officio ; e con «n'al tro chiamato Orde-
gnez, che fu Rettor in Avila.- attefoche, 
conforme poteva, procurava conferiré con 
^ u e l l i , chenella Compagnia erano piúfti-
ma t i . 
C o l Padre F. Pietro d'Alcantara commu-
nicó mol to , efíi queglis chefece aflai per 
l e i . T u t t i quef t iperp iú difei anni fecero 
molte provedi l e i ; cd ella fe ne flava con 
cont inué afflittioni, e lagrime: ma qllan-
to piú prove fi facevano , tanto piü fof-
penfionidivinc, erivelationi havea, men-
tre í t ava inora t íone , ed ancofuoradiquel-
l a . Si facevano molte oratiorí i , efidiceva 
tanto impreffa, e con taíi effetti, come fe 
intutte le cofejehe toccavano al fervitio di 
Í D Í O , í ivedeva inlei chiaromiglioramen-
to , e neííuna vanagloria , né fuperbia } 
anzi fi confondeva, Se airoííiva in prefenza" 
d ique l l i , che lo fapcvano : e fentiva pui 
vergognaintrattardi quetto, che fe foflíero 
ftati peccati, perche k pateva, che fi fareb-
bono rif i di l e i f t i m a t o per cofe di donnic-
ciuole. 
Saranno da rredid anni, poco p iú , ó me-
no , che venne<jui in Toledo il Vefcovo di 
Salamanca, ¡1 qualc{ fe mal non mi ricordo) 
era Inquifitore,- procuró clladi parlarli, per 
maggiormeme aííicurarfi;e lidiede contó 
di tu t to .Egl i le rifpofe,che quantogli have-
va conferí t o , non era cofa, cheappartenef-
fe al flio officio, effendo che tutte le fue vi-
í i o r á , e l o c u t i o n i , cheudiva, laconferma-
vanonella Fede Cattolica, incu i ellafem-
pre flette, eftd ferraiTIima, e con gran deíi-
dcTiidell 'lionordi D i o , edelbene dell'ani-
me, ingurfatale, che per ciafeunadi effeda-
rcbbe mille v i te , fe rante ne haveffe. Le diffe 
vedendola molto afflitta, che feriveífe al Pa-
dre Maeftro Avila una compita relationc 
di tutte queí tecofe , perche effendohuomo 
molto pratico, ed intendente d'orationc , 
con quello,che le r¡fpondeffe,fi quietarebbe. 
L o fece per appunto; & il Padre Avila le r i -
fpofe,afficiirandola grandemente.-e fu tale la 
detta relatione della íua v i ta , che tutt i i Let-
terat i , che erano fuoi Confeffori, havendo-
labenefsaminata^approvarono, ediffero, 
che era di moltogiovamenro, & utilita, pee 
avvertimento, c luce di cofe fpirituali: ele 
comandarono , che lacopiaffe ,€ faceffe un* 
al tro l i bretto per le fue fígliuole ( effendo el-
laall'hora Priora) incui diedeloro alcuni 
buoni r icord i . Con tutto ció non le man-
cavano di quandoinquandoalcuni t imori > 
parendole, che anco perfone fpirituali po-
tevano efferingannate, come ella; ccos í 
fempre volea trattare, econferir con gran 
Let terat i , ancorche non foffero molto dati 
airoratione; attefoche non pretendeva al-
t r o , fenon fapere, fe tutte quelle cofe che 
fentiva, &eQ)erimentavainfe, erano con-
forme alia SacraScrittura; & alcune vol te fi 
confolava, parendole, che quantunque per 
l i fuoi peccati meritaffe d'effer ingannata; 
con tutto ció non permetterebbeDio, che 
no Meffe, acció Dio la guidaffe per alira s'ingannaflero tanti fuoi buoni fe rv i , che 
Arada, cíTcndo i l fuo timore ¿jrandifíimo, 1 defíderavano darle íucc . 
Con 
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Con quefto intento comincio a tratta-j PadreSalinas, huomo moho fpiritnale, c 
re quede cofe con liPadri di San Dome-1 gran fervo di D i o y econun'altro Lcttore, 
n i co , da' qualiancoprimay chelehavefle,; 
íi confeífava . -c ioé , col Padre Fia V i 
cenzo Varón , che la confefso un'anno, 
e mezzo in Toledo, dove ando a fondare 
un Monaflerodi Scalze. Era quefti Con-
fuitore del Sant'Officio , huomo molto 
dot to , i l quale TaíTicurógrandemente (co-
me anche tutt i gli altri ) dicendole , che 
come íi guardaíTe di non ofFendere D i o , 
econ vera Immilrá íi riconoícefle per mi-
ítrabile y non havea di che t emeré . Col 
Padre Maeíiro Fra Domenlco Bagues , 
che adeíToeConfultoredel Sant'Officio in 
Vagliadolid, íi confefso fei anni j &c ogni 
volta , che le occorreva alcuna cofa di 
nuovo, ñando aíTente, per mezzo di let-
terc glielo conferiva , Se avvifava . Col 
Padre Maeftro Chiaves j col Padre Fra Pie-
tro Juagnes, eíTendo Lcttore in Avi la , e 
grandiffímo Lctterato; col Padre FraGar-
zia di Toledo ; e col Padre Maeftro Fra 
Bartolomeo di Medina , Catedrát ico di 
Salamanca , di cui fapeva , che teneva 
mala opinione di lei per alcune cofe di 
queftcy che di eífa havea udi te ; onde 1c 
parve, chequefti meglio d' alcun'altro le 
havrebbe detto, fe era ingannata dal De-
monio j e cosi procuró confeífarfi da 
Jui, e glidiede una longa , c fchietta re-
ladone del fuo fpirito , & oratione , 
mentre ella íi trattenne nella fondatione 
del Monaftero di Salamanca ; e perche 
rneglio intendeflíe lá fuá vi ta , gl i moftró 
quella, che ella havea feritta per coman-
damento de'fuoi Confeflbrii ed cgli 1 af-
íicuró grandemente , e raolto piü , che 
tutt i gli altri , reftandole molto fuo affet-
tionato . Quefto é occorfo giá duc anni 
fono, poco piú . T r a t t ó anco col Padre 
MacftroFra Filippo McneíTes Rettor del 
Collegio di San Gregorio di Vagliadolid , 
i l quale havendo udito molte coíe di leí,-
& i diveríi fentimenti delle gentí , moíío 
da gran carita ando ad Avila per parlarle, 
volendo intendere , e c o n o í c e r e f e era 
ingannata,dal Demonio > efe non era in -
gannata , prender la fuá difeía , non ef-
fendo cofa ragionevole , che ñ mormo-
raíTecontro di leí j . . e ne reño molto fodif-
fa t to . 
Tra t to etiandio particolarmcntccon un 
EadrePíovincia le Doraemcano ¡ nomato i l 
chehoggidi í i r i t rova in Segovia, nomato 
FraDiego Jangues, d'ingegnoaflaiperfpi-
cace. Stando ella fempre con t imore, con 
l 'occaíione, che per molti anni hebbe, d'an-
dar in diveríi luoghi a fondar Monafterj , 
htbbe anco comodi tádi trattarecon molt i 
a l t r i , i quali fecero aílai prove di le i , dcíide-
rando tutti accertarein darle luce j e cosi el-
la r ed eíli íi fono aílicurari. 
Serapreéf ta ta , e d é ( perla bontá del S i -
g n ó t e ) foggetta a tutto quello-, che tiene 
la SantaFede Cattolicai etuttala íua ora-
tione, ede 'Monañe r j , chehá fonda t i , é in -
drizzata all'aumente di eífa. Diceva, che 
fe alcuna di quefteVifioni, Rivelat ioni , c 
Locutioni V havefle indot ta a co ía , che fof-
fe contra qualche punto della FedeCattoli-
ca, o Legge di D i o , non le farebbe bifogna-
to di cercar perfone , che 1'aflkuraífero, 
perche íubito íi farebbe accona , che era De-
monio . N o n fece mai cofa veruna perquel-
l o , che folamente intendeva nell'oratione; 
ma fempre conferiva i l tutto co'fuoiCon-
feííori, i quali fe tal volta le dicevano i l con-
trario diquello, cha ledicevail Signore, lo 
faceva, &:ubbidivaíubito. N o n credé mai 
tanto rifolutamente, che chi le patíávafof-
f eDio ( benchelefoíTe detto, che si) che 
rhaveílegiurato-, con tutto che da gli effet-
t i , c dalle gratiegrandi , che'l Signore le ha 
fatte, lefiaparfoin alcune cofe buon fpir i-
to :ma fempre deíiderava la virtu, ,& inque-
ñ a h a p o f t o , efondato lefueMbnache, d i -
cendo^ chela piú humile, emordfícata fa-
rebbe la piú fpirituale. Q ü e l l o , che ha ferit-
to> ha dato al Padre Mat ftroFra Domeni-
co Bagues, che horaftá in Vagliadolid, c 
con cui p iú , che con a l t r i , ha trattato,etiit-
tavia tratta. Penfa, che l'havrá prefentato^al 
Sant'Officio in Madr id ; & í n tutto eífa íi 
foggetta air íntel l igenza, e correttione della 
Santa Chiefa Romana, e Fede Cáttolica . 
Niuno V ha incolpata, per effer quefte cofe 
dtquelle, che non fono in poter di veruno 
e Nóftro Signore non dimandá rimpof-
fibile. . 
• Gome per i l gran timore,che havea ha re-
fo contoatanti , fi fono divúlgate molte di 
quefté cofe, i l che per lei é ña to di grandiíli-
mo tormento-, e non per humiltá(díc,ella); 
raa perche fempre abborri quefte cofe,che fi : 
dicevano di donne- Tcmevain cflremoill 
E %t fogi; 
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foggcttarfi a chi le pareva, che credeffe 
cflcr i l tutto da D i o : atteíoche fubito te-
Kieva, non ThaveíTc da ingannare i l Demo-
nio . Con chi vedeva liraorofo, trattava 
^noko pki volentieri le cofe dcllanima íua 
fe bcne pativa etiamdio con quelli> Che 
del tutrodirprezzavanoqueftecoíe , quan 
t-unquc foííe per provaria , parendole , 
che alcune erano niolto ceno da D i o , e 
non havrebbe voluto vedere , che fenza 
caafa le biaíitnaffero> e comandaflero r i -
folutamente} come né anco, che credef-
íero effer t m r e d i D i o i perciocheintende-
vaellaraolcobene, che viporeva effer in-
ganno, e pero non le parve mai aílkurarfi 
affatto i n fue l lo , in cui poteva effer pe* 
r i co lo . 
Procurava, quanto poteva, di non of-
fender Dio in cofa alcuna, e d'obbedir fera-
pre , e con quefte due cofe penfava aílicu-
rarf i , e liberarfi da ognl inganno del De-
monio . Fin daquando incominció ad ha-
vere cofe íopranatura l i , inclinó fempre 
lo fpirito fno a procurar la maggior per-
fettione , e quafi ordinariamente havea 
gran deíiderj dipadre: e nelleperfecutio-
n i (chen'hebbe affai) íi ritrovava coníb-
lata, e con particolar amore a: chi la per-
feguitava . Haveva parimente gran deíi-
derio di povertá , e folitudine , e d'ufci-
re di quefto efilio per vedere D i o . 
Per quefti effetti , & ahri fímili, co« 
minc ió a quietaifi; parendole, chelofpi-
r i t o , i l quale lafciava con queíle virtú , 
non poieva effer cait ivo, e cosi aneólo 
dicevaaquelli , con chi trattavaj fe bene 
non per lafeiar di t emeré , ma per non an-
daré con tanta anfia, e perpleffitá. Ma i 
lo fpirito íuo la perfuadeva a celare cofa al-
cuna, ma che obbcdiffc fempre. N o n vid-
de mai con gli occhi corporali cofa vera-
na d i q n e í l e , comegiá s'é detto; ma con 
una certa delicatezza, e con un modo tan-
to fpirituale , che alcuna voha ne'princi-
pj penfava di travedere, ed altre non lo 
poteva peníare. N é meno fenti mai coll' 
orecchie corporali , eccetto due volte , 
nelle quali non intefe cofa di quello , 
che l i veniva Welto > né fapeva , chi lo 
diceffe. 
Queffe cofe non erano di continuo, ma 
alcune volte in cene neceíl i tá . Una di que-
fte fú,che eflendo ftata alcuni giorni con in-
íoppouabi l ipa t imemUnccr ior i , c con una 
inquietudineinterna, caufata datimored' 
effereillufadal Demonio (come piulonga-
mente ítá ferino in quella reiatione, che ho 
detto) edalla ricordanza deTuoi gran pec-
cati , tanto afflitta, che non fi puó diré \ con 
íolamente intendere quefte parole nell'in-
teriore^ lo fono: non h a v e r ¡>aura\ reño Tani-
ma fuá tanto quieta, coraggiofa, e confida-
ta , che non poteva capire, di dovelefoffe 
venuto cosi gran bene j poiche non era ftata 
con Confeffor'alcuno, néfarebbono baftatí 
molt i Lctterati con lunghi difeorfi, e varíe 
ragioniperfarlihavere quefta pace,equie-
te , che con una di quelle divine parole fen-
t iva. Parimente altre volte con qualcbe v i -
íionereftava r invigori ta , peroche non ha-
vendo di quefte cofe, farebbe flato impoííi-
bile i l fopportaresi^ran travagli, contra-
d i t t ion i , ¿kinfermita, le quali fonoftatein-
numerabili, e purhorapaffa lavi tadi mo-
do , che non íi trova mai fenza qualche for-
tedipatimento, fe bene v ' é p i ú , emenoi 
ma per ordinario patifee dolor i , ed altre i n -
fermita, le quali doppo, c h e é M o n a c a , 1* 
hanno maggiormenteoppreffa. Se in qual-
che cofa ferve al Signore5e riceve da luigra-
t i e , le paffano all'hora alia sfuggita per la 
memoria;fc bene dcllegratie fpeíío íi ricor-
da, manonlerimangono tanto ferme, & 
imprcffe,come la ricordanza deTuoipecca-
t i , l i qüali continuamente la ftanno tormen-
tando , come un fango puzzolente. 
L'haver ella commeífo tanti peccati, e T 
haver fervito cosi poco a D io , bifogna fia la 
caufa di non effer ten tata di vanagloria. 
N o n í e n t i r a a i in fe, con qualunque delle 
dettecofe fpirituali,alcun pravomovimen-
t o , né ftimolo di fenfualiiá-, ma tutto fu con 
ogni pudicitia, e caftita, e fopra tuttohebbe 
un gran timor d'offendere Iddio ,& un gran 
dcfideriodifnr'inogni cofa la íuafantavo-
lon tá : di quefto lo fupplica fempre, & fa fuo 
parcre) ftá tanto rifoluta di non ufeir di 
quella, che non le farebbe detto cofa, nella 
qualepeníaffedifervire, e di piaceremag-
giormeuce alSignore, daTuoi Confeífori» 
Prelati, o da coloro, che la go vernano, che 
lafeiaffe di farla, confidata nel Signore, che 
ajutaquclli, i quali íi rifolvono per fuo fér-
v i d o , e gloria. 
A patagón di ció non piu íí ricorda di fe 
ñeffa, edel proprio titile, che fe non foffe al 
Mondo. Per quanto puó ella intender di fe > 
e conoícono i íuoi Confeííoii¿é gran veri tá 
meto 
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tutro quello, che fi contiene inqüefta letre-
ra j epuó V. S. fe vorrá, certificaríidaloro,e 
da tuttelepei-fonc, cfael'hanno pratkatada 
vent a n n i i n q u á . Quefto fuoípinto molto 
per ordinario la move aHe lodi di D i o ; e 
vorrebbe, che tuno i l Mondo faceííe í'iftef-
ío, 6ench'a lei coftaffe affai. Qi i indi le viene 
ungrandefiderio del bencdeIJ'anime; & i l 
vedere,quanro vi l i ,e van-e íbnolecofeefte-
r io r i di quefto Mondo; e quanto pretiofe I* 
i n t e r io r i , Icquali non fonoJa paragonarfi 
con veruna delle niondanc^Hfcde é venuta 
a difpreggiarle tut te. 
La maniera dellevifioni , c m w . S. mi do-
mando, e di modo, che non fi vede cofa al-
cuna, né interior, né efteriormente; perche 
non é viíionc immaginaria ; ma fenza ve-
derfi cofa veruna, intende, e conofee fani-
ma c h i é , verfodove ftá: felerapprefenta 
piú chiaramence, che fe la vedeffe con gli 
occhi corporaii, fal vo che non fe le rappre-
fentacofa particolare; manellaguifa, che 
una perfona s'accorgeííe, che un'akra le ftá 
apprcífo, e perche ílanno al bujo, non la ve-
de , ha pero certezza, che ftáquivi. Se bene 
quefta comparación n o n é fufficiente; atte-
foche chi tta al bujo,perqualcheinditio s'ac-
corge, che fta ivi ,6 perchefenre i l r u m o r e ó 
perche prima ha veduto , c conofeiuto la 
perfona: maqui nienredi quefto intervie-
ne; anzi fenza parola eíteriore intende l'ani-
machiari í l imamenre c h i é , verfoqual par-
te ñ á , ic beneper volerlo tal volca fignifica-
re, e ridire, non lo sá, né meno quanto dura; 
mainvero paíTacosi. Doppo partirá la v i -
í i one , per mol to , chefelo vogjiaimmagi-
narccomefupr ima, nonferve, n é g i o v a , 
perche fi vede, che é immaginarione, e non 
v e r a p r e f e n z a d c l S i g n o r e / ó d e ' S a n t i , Scc. 
non eífendo quefta in mano fuá ; e cosi fono 
turre le cofe fopranarurali. D i qui viene i l 
non ift imarfi , né infuperbirfi in cofaalcuna 
quegli, a cui Dio fa quefta graria;perche ve-
de, chec cofa graris dará, e che non puó in 
eífa levare , ó mert ere cofa alcuna. E quefto 
fa rimanere con molto maggior'humiltá , 
amore> edefidedodi fervire fempre a que-
fto Signore tanto porenre, che puó far rurro 
ctóVtné noi nonpofliamoinrendereil come 
per molto lerrcrari , che foffimoj effendo 
cofe, a quali non arriva i l noñro difcorfo,& 
inrcllerro. Sia erernamente benedetto colui, 
che leda . Amen . 
A i i e ¡ a r f o quj f o r r e u n a r el a t i e n e , c h e l a 
S a n t a ferifte d i f u á mano ad unfuo C o n -
fiffore , á t l l a m a n i e r a tCoratione , í h e 
D i o ie h a v e v a communicatotyerche quello* 
che e l l a f o/e inmol te p a r t i de'/uoi I t b H , 
qHtfia r a c c o i t o i n u n a : c o m i n c i a dunqne 
COSÍ . 
I N turto quello, che d i r ó , íupplico V . R.' Che intenda, che n o n é mió inrentoil 
penfare d'haver d i tone l fegno, perche ÍQ 
potrei nonintenderlo. Ma quello, d i che 
poíTo certificarla, é , che non di ró cofa, che 
non habbiafperimenrarapiúvolte . Se ébe-
ne, omale , V . R. i l ved rá , e me nc f a u 
avvertira. Parmi ,che V .R .gu f t e r á , ch'io 
incominci a rrarrare dal principio d i cofe 
fopranarnralijche la devorione, e tenerezza, 
lagrime ,emedirarioni, che d iqúá poriamo 
coírajuro del Signót e acquiftarcs'inrendo-
no. La prima oiatione, che a mió parereio 
conobbi fopranaturale ( i l che chiamo io 
quello , che con humana induftria , ed i l i -
genza non fi puó acquiftare, henebe molto 
fi procuri ; maptio ben'atiridifporfi con la 
grana di D i o , ilche importa affai) é una 
prefenza di D i o , che non évif ionedi ma-
niera venina, fe non che pare , che ogni 
volca ( almeno quando nonfi patifeearidi-
t á ) che una perfona vuole raccomandarfi a 
Sua Maeftá, benche fia con oratione voca-
le ,11 ritrova . La feconda é u n raccoglimen-
ro inreriore, che fi fente nell'anima, che 
pare, che ella habbia dentro di fe alrri íenfi , 
come ha difuora gl ief ter ior i ; eche pare> 
che ella voglia ririrandofi in fe ftefla appar-
rarfida'rumulti efteriori, i quali fentendoíi 
alcuna volta venire dierro, le vien voglia d i 
ch iude rg l íocch i , cnonvedere, n é u d i r e , 
né in rende r , fenon quello, inche cllaall* 
hora s5 oceupa , che éporer trattar con D i o 
a folo afolo. Q u i non fi perde alcun fen-
fo , né potenza; poiche turro fi conferva nel 
fuo effere inrero, ma per impiegarfí in D i o . 
E quefto fará agevolmente inrefo da colui, a 
cui Nof l ro Sígnore l'haviá daro; che altr i-
menre per darlo ad intendere>fariano alme-
nodibifogno molteparole, ccomparario-
n i . Da quefto raccoglimentonafce alcunc 
volte una quiere,e pace inreriore moho foa-
ve,ranto che l'anima fe ne ftá di raodo,che le 
pareiChc níuna cofa le manca,& anco in par-
lare le da noia; altro non vorcbbe, che ama-
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re j i l chedura per unpoco di tempo. Se 
altre volte piu lungamcnte . Da quefta 
oratione íuoi procederé un fonno, <:he di-
cono delle potenze, \e quali né ííanno af-
íb r t e , né fofpere tanto, c h e ñ poíTa cnia-
mar ratto, tenche quella non é del tur-
to unione. Tal volta , de anco ípcíTo , 
cono/ce ranima , che fola la volontá rtá 
imi ta ; c beii,intende( dico , fecondo che 
pare) che ftá tutra impiegata in D i o , e 
vede i l mancamento diporer ftare, ^ o p e -
rare inakra cofa, e raícredue potenze fe 
ne ñanno íibere per negotj, & opere del 
férvido di D i o , e finalmente vanno in-
ííeme Marta , e Maria , l o domandai al 
Padre France-fco Borgia Genérale della 
Compagnia di Giesu , fe quefto poteva 
c í íe r ' inganno, perche mi face va andar co-
me ívamta wcervel lo: emi difle, che ció 
moke volte accadeva. Qiiando é unione 
di tutte le potenze, é molto diíFerente , 
perdie non puoTanima operarealcuna co-
fa eftcTiote , avvcnga che rintellccco ftá 
comeftnpido, lavolonta amapiu di quel-
lo , checonofee; mane conofee, feama, 
né quello, che fi fa , di maniera, che lo 
poflía diré ; né la memoria , a m i ó pare-
re , né i l penfiero punto s'eflercitano; né 
anco per alPhora ftanno i fenfi d e í t i , má 
come dichi gli ha perduti, per maggior-
mente impiegar 1'anima in quello , che 
gode: fiche pare a me, che per quel bre-
ve fpatio fi perdono. PaíTa prefto, e nel-
la ricchezza, che rimane neH'anima, d' 
humil tá , ed^altre v i r t ú , edefiderj, fi co-
nofee i igran bene, che le venneda quella 
gratia; ma non fí puó d i r é , che cofi é, 
perche fcbbene aH'anima fí da ad intendere, 
nnlladimeno non s á , come l'intende , né 
p u ó , amioparere, ancodirlo. Se queftaé 
della vera, é la maggior grana, che N o -
ftroSignore fain queíto camminofpiritua-
le , almeno delle grandi, fuora de' ratti , 
edelleíbfpenfioni. Cheratto, efoípenfio-
n e f anlioparerej é t u t t ' u n o ; raaiocoftu-
m o d i direfofpeñfíone, per non d i r r a t to , 
perche fpaventa. E veramente í ipuó chia-
marcfofpeníione quefta unione, che hora 
s 'édct ta . LadifFeienza, chev 'édal ratto a 
l e i , équefta, che i l ratto dura piú, epiúf i 
conofeeneirefteriore, perchef ivá reftrin-
gendoil fiatodi maniera, che non fipuó 
parlare, néapr i rg l í occhi. Se bene quefto 
medefimooccorrenell unione, nelratto é 
con mnggíor forza; perche fene va i l calor 
naturale non so iodove , di maniera, che 
quando i l ratto é grande ( attefochein tut-
te quefteforti doratione Ve p i ú , emeno ) 
quando dico é grande, rimangonole ma-
ní gelate, edalcuna voitainterizzite come 
ftecchi; e cosiinterviene al corpo,che come 
lo r i t rova , ó i n p i e d i , ó inginocchione, CO-
SÍ íi refta; ed é tanto il gufto, in cui ranima 
s'impiega, di quello, che'lSignore lerap-
prefenta, che pare, che íidimentichi l'ani-
mare i lcorpo, i l quale lafeia abbandonato; 
efe dura, mancaredipoiineivi lo fen-
tono . M i p á / e , chequi vo,í;lia i lSignore, 
che l'anima intenda piu di quello, che gode 
neU'iinione; e cosi fe lefeoprononel ratto 
molto ordinariamente alcune cofe di Sua 
Maeftá, egl i eíFetci ?co'quali l'anima rima-
ne, fon grandi, comeéi ld iment icar í i di fe 
ftefla, per volere, che fia conofciuto,e loda-
to cosí grande D i o , cSignore. A mió pa-
rere, feil ratto éda D i o , non puó l'anima 
reftare fenza un gran conofeimento, che 
ellaquivi non puó cofa alcuna, edella fuá 
miferiaj&ingraditudine, di non haverfer-
vito a colui, che per fuá fola bontá le fa 
gratia sigrande; perche il fentimento, ela 
foavitá eccede fenza comparatione tutto 
quello, a che fi puó di quá paragonare j che 
fe non le paftaffe quella memoria , ha« 
vrebbe continua naitica de'contenti di quá : 
onde viene atener pervi l i t ín te le cofe del 
Mondo, Ladifferenza, che é da quella, ch' 
io diílí fofpenfione, al rat to, é , chenella 
fofpenfionefi va a poco a pocomorendoa 
queftecofe efteriori, c perdendo i fenfi, e 
vivendoa D i o . I I ratto viene con una fola 
noritia, cheSua Maeftá dá nel piú int imo 
dell'anima, conuna veloci tá , che le pare, 
chelarapifca al piú alto di l e i , ed'andarfe-
ne fuori del corpo. E cosí fa bifogno animo-
fita nel principio, pergettarfi nellebraccia 
del S ignó te , e rimetteríí in l u i , che la port i 
ovunque íará fuop lace ré , perche finche 
Sua Maeftá la mettainpace, dov'egli vuo-
le innalzarla ( dico innalzarlaairintelligen-
zadi cofe alte) per ceno bifognane'princi-
pj ftar ben determinara a moriré per l u i , 
perche la povera anima non s á , che cofa 
habbia da efier quella ; dico ne' princi-
p j . Rimangono da quefto, a mió parere, 
le vir tú piú forti , perche TaDima fi ftac-
ca piú dalle crcature , e fi dá raaggior-
mente ad intendere i l potere di quefto 
gran 
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gran D i o , per temerlo, edamarlo: poiche 
eglicosibene, fenzache íeglipofla refifte-
re, rnpifce ran ima , come Signore di l e í . 
Le reíla un gran pentimemo d^haverlo oífe-
í b , e ftuporc^ di comehebbc ardire d'offen-
deres igranMaef tá , egrandiflíTma anfietá, 
percheniunofia, chcloffendai machenu-
ti Jolodino. Penfo i o , che di qii i devono 
nafccrequefti fervemiílimi defiderj, chefi 
falvinoTanime, ed^havere i a cioqiialche 
parte , e che quefto Dio fia iodato , co-
me merita^ II volodeilorpirito é uno(non 
so come dirlo) che afccndedal piú iniimo,e 
profondodell'anima .Sola quefta compara-
t ionemi fir¡corda, ch' io pofi , dove V . R. 
s á , cheftanno fungamentedichiarate que-
í l e , edaltre forti d ' o r a t i o n i / é t a l e la m¡a 
memoria, che Aibitofidimentica^ ) M i pa-
re , che 1'anima, c lorp i r i to f i ino uname-
dcfima cofa >, fe non che, fi come un fuoco, 
f régrande, e s ' t i to difponendo per abbruc-
cbre, quandoinumrattos'accende v pro-
duce una ñ a m m a , chevá ina l to , laquale 
cos i é fuoco , comel 'a l i ro , cheftánel baf-
fo né perche quefta fíamma s'innalzi, la-
fcia il fiioco di rimanerfi fuoco: Cosí rani-
ma per la difpoíitione, che ha con D i o , pa-
r e , che produce di fe una cofa tanto di fubi-
t o , e tantodelicata,, che s'innalza alia par-
le fuperiore, e va dove vuole i l Signore; che 
p iúnonf ipuó dichiarare, epare un v o l ó , 
c i r io non so a ch'alrra cofa paragonarlo ^ so 
bene, chemoltochiaramentes'intende, e 
íi conofce,, enon fi puo imped i ré . Pare >. 
che quefta uccelletta fcappi dalla miferiadi 
quefta carne,edal carcere di quefto corpo, 
ecosipoíTapiiiimpiegarfiin quelio» chele 
dona i l Signore. E cofa cosidelicata >. e CO-
SÍ pretiofaquel, che 1'anima intende, che 
non lepare, che vi fia illufionejné anco in 
qualíivoglla d i quefte cofe> mentre elle- fi 
fanno. Sirifveglianopoi i t imori perdifct-
todi chile riceve, acuipare, chein tutto 
habbia ragionedi.temererfe benenell ' ínter-
nodeiranimarimaneunacertitudine, efi-
curezza,, con iáqual fenepuoviverquietai 
raa non totalmente,chelafcidi.ufardiligen-
zn per noneífer ingannata ,. edelufa .Impe-
lo chiamo io unrepent ihó defiderio, che al-
cuna., ole piu voltefi fol léva^neiranima, 
fcnzache prima fia preccduta oratione, da 
una fubita ricordáza di ritrovarfi aííente da 
01o, overo da certe paroleche fi fentono 
^.quefto propoí i io . E cosi £oicnie quefta r l -
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cordanza, edi tantaforzaalle volte ,chein 
un'iftantepare, checavidicervellojcome 
quando d' improviío sMntende alcuna nuo-
va molto penofa, che priraanon fi fapeva 
o firiceve un grand' affalto, che pare > che 
tolga al penfieroil poterdifcorrere per con-
folarfi» echerimangaconie afforto. Cosi 
intervienquí , fe non che la pena é per tal 
cagione, cherimane all' anima un conofci" 
mentó , che é cofa ben hnpiegata i l mor i r 
per l e i . D i q u t é , che pare, chequanto 1' 
animaalL'hora intende, é per maggior pena, 
e che nón vuol' i l Signore y che tutto i l íuo 
eífere legiovi, ne é fuá volomai l ricordarfi, 
che v ive ; ma lepare d'effer'in unagranfo-
l i tudine, &abbandonod, ognicofa, di tal 
maniera, che non fipuo efpri mere, perche 
tutt ' i l Mondo, e le fue cofe le danno pena, e 
niuna creaturale fa compagnia, né altro 
vuole, che i l Creatore; i l che vede impoílí-
bile > fe non muore j e come non deve ucci-
derfi , muore per bramadi mor i r é , d i modo 
che veramente é in pericolo di morte, e íi 
vede come fofpefatra '1 Cielo ^ e l a t e r í a , né 
sa j chefardi fefteffa. E di poco in poco da 
Iddio all'anima unanotiria di fe, acció veda 
quello, che perdcd'una maniera cosi ftrana,, 
che non fí puddire , perche niuna v'é in ter-
ra,alraeno di quante ho io paífare, che l'ag-
guagli . Chebafta du r l mezz'hora, per la-
fciar cosipefto i l corpo, e cosirilaíTatii ner-
v i , e con grandiíTímidolori, che né anco r i -
mancfacoltá alie mani di poter fcrivere.Di 
quefto niuna cofa fente, fin che va durando 
queir impeto; aflai ha dafarenel fentire 1* 
in ter iorevnévcred ' io , che fentirebHe anco-
ra gravi tormenti . P e r o f t á c o n t u t t i i fuoí 
fenfi, e p u ó parlare , evedere; má non cara-
minare , che'1 gran colpo- de í r amore 1' ab-
batte .Qliefto bencheunomoriíTe didefi-
derio d'haverloi fe D í o non lo da, nulla gio-
va-Lafciagrandiflimi efFetti,eguadagninel-
l'anima. AJcnni huomihi dott i dicono, che 
é una cofa, ahri un*altra, niuno la biafima. U 
Maeftro Avila mi ferifie, che era cofa buo-
na,e cosidicono tun i . Ben conofce Panirna, ' 
che é gratía grande del Signore.Se foífe m o l -
ió fpeíifo,poco dürarebbe la vira - ^ i m p e r o ' 
ordinario c, che viene qutflodefiderio di. 
fervireaDio conunagrantenerezza'v e la-
grime, per ufeire daqueftoefilioj m a c ó m e 
U anima reftalibera perconfiderare, s*é vo-
lontádi Dio,chcnei corpovivai con quefto-
•íi confola, e gli offerifee i l vivere, fúppHcan*» 
U 4f dolo»* 
Firtti mmirahiliMkS. M . Terefadi G k s i ; 
4p]o, che non íia,fe non per fuá gloriaj e co-
sí pafla. U n akro modo d'oratjone affaiper 
ordinario é una maniera diferirá, chepare 
airaniraa, lefia piagato i l cuore con una 
íact ta . Quefta lecagiona ung í an dolorej 
chela fa Jamentarfii m a c o s i í á p o i i t o , che 
non vorrebhe mai ftarne fenzn. Quedo do-
leré non é ne! fenfo, né meno la piaga é raa-
tcriale, ma nell'interiore dciranima, fenza 
che paja dolore corporale j pero perche non 
fi puo dar ad intendere, fe non per compara-
t ionl , fi mcttono quefle, le quaíi per quello, 
che egli é,íbno groflfolaneima io no'l so diré 
d'alcra iuanierajperci6 non fono quefte cofe 
né da fcrivcre, né da d i r é , perche chi non L' 
ha íper imenta te , eprovace, éirapoílíbile, 
cherintenda : d ico , fíndove arriva quefta 
pena >p.erche le pene dello ípirito fono diffe-
renti da queile di qui , Cavo io di qu i , quan-
t a maggiorraente patifcono ranimc nell' 
Inferno, e nel Purgatorio, di queito,,che quá 
íi puó inrendere, e di quefte pene corporaü. 
AÍtre volte pare, chequcíla ferltad'araore 
cfcadair int ima dell 'anima. G i l afFeiti d i 
leifon grandi, e quandoilSignore non la 
dáj» éimpoffibilehaverla> benclic grande-
mente fi procur i ; né meno lafciar di fentir-
la > quando egli é fervito d i darla .Cosi fono 
alcunideíiderj di D i o , tanto v i v i , e f o t t i l i , 
che non íi poflbno d i r é e come 1' anima fi. 
vede legata per non poter godere , come 
vorrebbe, di DiOjle viene un grand'abborri-
mento del corpo, i l quale a lei pare come un 
gran muro , che Timpedifce, che non goda 
d i queiJo, di cui all'horale pate, che gode in 
fe, feñzarinjbarazzo del corpo. AU líora ve-
de i l gran raale, che ne venne per lo peccato 
d' Adamo » che ci tolfe quefta liberta . 
Qjjeí l 'orat iones 'hebbe avanti alTeftafi , & 
ámpetí grandi, c h ü o d i í i r . M i dimenticai 
d i diré > che non fi partono quaíi mai queíT 
impeti grandife non é con un ratto, o gran 
favoredelSignore, dove egli confoli 1' ani-
ma, erinanimifcaa vivereper lui . Tu t to 
quefto ,.cheio h.o detto, non puo eflere tra-
vedere > per alcime cagioni, che lungo fareb-
be raccontare. Se é cofa buona, o n o , lo sa 
i l Signore y i fuoi effetti, e'l profitto, che la-
íc iane i r anima, a tutto raio par ere íi cono-
icono, chiaxaracn te-
u i v v i f i i che d a v a ¡ e r l ' o r a t i o n e . 
i T ' ^ ra t ione éla viareale del Cielo, e 
^ J^cammtnando per Jei, figuadagnaim 
gran teforo.- e pero non éaíTai, che ano-
ftroparereci eoñi mol to; attefoche verrá 
tempo, nel qual s'intenda, qt iantoé nien-
tc tutto q u e ü o , chediamoper cofa si gran-
de. 
2 Anima fenz'oratione é come corpo pa-
ralitico , eftroppiaro, chefebcnehapicdi, 
e m a n í , non le puo mnneggiarc. Cosi fi r i -
trovanoalcnn'animetanto inferme, emal* 
avvezze, che con eflere di si ricea natura, e 
da poter converfar con Dio , non c'é ordine, 
che poílino entrare dentro di fe. E íe quefl* 
anime non procurano di conofeere la loro 
gran miferia, erimediarvi, íi troveranno 
fatte ñatue di faJe, pernon haver lemua la 
faccia rivol ta verfo di fe. 
^ ImportaaíTai, anzi i l tut to, unagrad-
de, emoltorifolutadeterminationedi non 
fi fermare, finche s' arrivi abere delf acqua 
dellavlta, chedá i l Signore, venga quello, 
che venir vuole, fucceda quella, che puo 
fuccedere , affatichifi » quanto affaticar fi 
p u ó , mormori chi vuol mormorare, o s'ar-
r iv ico la , o í i muoja per via , nonhavendo 
cuore per paítire i travagl i che vi fono,o ro-
v i n i i l Mondo . 
4 Renche 1' oratione fia divifa in vocale, 
che fi fa con la voce, & in mentale, che fi fa 
con la mente,cioé coirintelletto,e con la vo-
lontá fenza voce; fe l'oratione vocale ha da 
eflere, come conviene, entra in lei ancora la 
mentale, perche chiparla con Dio , hada íla-
ie confiderando con chi parla, e chi éegli 
medefirao,che parla,acció fappia, come ha 
da ftaie davanti a si gran Signore , e come 
deve íeca portal fi j . & i n queíl iduepunri é 
molto che fare. Dobbiamo anco confidera-
re,chi c N o í l r o Signore Giesü Chrifto,e chi 
é fuo Padre, e che paefe é quello, dov'egli c i 
hada condurre, e ctie beni fonoqucll i , 'che 
cipromette j , che condkione é le fuá j come 
potremomaggiormente dargliguflo; eco?-
me faremo, che la noflra conditionc fi con" 
formi con la fuá. Con quefto fi congiunge. 
la mentale con la vocale v perche l'oratione 
. mentale é confiderare quefte cofe . Onde 
I accade, che coloro, i quali di quefta manie-ra fanno vocalmente oratione, fono da Dio> moltiílime vojtc innalzati, fenza che e/Ufe 
yirth nmmtrahili della 
n'accorghino, alia Contemplatione. 
5 V orntion raentale deve efler procurará 
da tutd , benche non habbino v i r t ú , per-
che é principio per confeguirle t inte, & a 
turti importa la vita i l cominciarla: mas' 
efsercita con moltafaticaj Te non íi procura-
no le v inv i . 
6 Nc l l ' oratíone é raeglio flar folo , co-
me per noftro documento faceva i l Si-
gnóle , perche non s'ha da fíar parlan-
do con D i o , e col M o n d o , come fan-
no qnelli , quali orando afcoltano ció > 
che al t i i parla , ó penfano qucllo , che 
loro s'offerifce , fenz' haver cura di raf-
frenare i vani penfieri. Fatto queíío pri-
mieíamente ñ deve farc refsame della 
cofcienza , e diré i l Cofireor , «3¿c. e 
fattoíi i l íegno della Santa Croce , íubi-
to r i t i rar í i , cercando compagniai c niu-
na é miglior di quclla di Chriflo , rap-
prefentandocelo a canto a noi . Che 
c' avvezziamo a tenerlo appreffo di 
noi , «S¿ egli vegga , che lo facciamo 
con amore, & che andiamo procurando 
di piacergli , V havremo fempre con ef-
fo noi ; & é gran cofa un'amico di tal 
forte a lato . Sebene piú vorreí , che lo 
cercaílimo nelT interiore dell'anima no-
fíra, perche quefto é di molto piti utile, 
c non habbiamo d'andare con la conlide-
ratione al Cielo , né piu lontani , che da 
noi medefími, perche é un'iftancar lo ípi-
r i t o , edií írarne l'anima, enon con tanto 
frut to. 
7 Que l l í , che íanno orat íone col difcorfo, 
pentando nella V i t a , 6 Paííione, ó Morte di 
Noftro Signore, ó nel giudicio, ó in cofe ra-
l i , per COSÍbuon camraino, come queño , fa-
ranno dal Signore condotti a porto di luce, 
e con quefti buoni principj havráno ancora 
buonoil /me. E tu t t i coloro, chepoffono 
andar per l u i , trovanoripofo, e f ícu iezza . 
Quefto peníare, edifcorrere nelle cofe della 
Pa í í ione , é i l modo d'oratione, nel quale 
hanno turti da cominciare, feguitare, e íor 
nirejcd e moho eccellenre: e í k u r o vinggio, 
finche iI Signore gl 'jnnalzi, eporti adaltre 
cofe foprannturali. N o n pero fempre s'ha 
dadifcorrefe coir ínte l lc t to , raadi q^iando 
in quando rappreíentarfi anco davanti a 
Chrirtov e fenza ftraccare r intel let to, fe 
ne fUa la períbna parlando, egurtofamen-
te convecfando con lu í , fenz'ntfaticaríi in 
addurrc r ^ i o n í j má iia rappicíientaie ne-
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ceífitadi, e la ragione che v'é per foppor-
tarle quivi , Ecosi cfercitarfiun tempo in 
una cofa.e Taltro neiraltra,accioche l'anima 
non s'infaftidifca d i mangiare fempre un 
medefimo cibo. 
8 Co lo ro , che non poíTonocosi fare ora-
t ione, perche non poffono quietare, n é 
fermare i l penfiero in una cofa, i l quale 
fe ne va come un cavallosfienato, che non 
fipuo ritenere, mettino i l Signore appref-
fo di fe, e con humiltá lo preghino, che 
non gÚ abbandoni , ma che gli accompa-
g n i . Efe con quefto non poffono in un'an-
no riufcire, feguitino pi i i avanti , né dol-
galoropaífar i l tempo incofa, nella quale 
cosibene íifpende: s'avvezzinoa quefto > 
e s'aífatichino andaré appreffo di l u i , e l o 
ftiino rimirando. Che fe non poí í iamori-
volger gli occhi dell'anima e mirare cofe 
molto bruttev perche non l i volgeremo a 
mirar la piú bella cofa, che immaginar íi 
poffa ? Mir iamolo alie volre rifufcirato , 
altre nella Croce, ó legaro alia colonna, 
ó i n altri modi , come piu n'havremo bi-
fogno. Per quefto giova affai portar feco 
alcuna devota immaginedi Noftro Signo-
re , e fpeffo rimirarla , e feco parlare . 
Petquefta via íi fuole perfeverando arriva-
rep iú preftoalla contemplatione, m a é d i 
molta faiica , e pena , perche fe manca 
alia vo lon t á , in che occuparí i , e Tamore 
non ha alcuna cofa prcfente, dove impie-
gar í l , refta l'anima come fenz'appoggio » 
de cfercitio, c le da gran pena la folitudi-
ne, e rar id i rá , e grandiffimo combatti-
mentó i penfieri. Onde con qneft'oratio-
ne ha ranima, 6 d'approfírtaríi, 6 a dif-
profíttaríi aífai; e qnel l i , che vanno per 
quefta via , hanno bifogno di maggioc 
pur i tá . 
9 Se bene coloro, che neirorailone non 
poffono andar per via di difcorfo ,non fide-
vono forzare a caraminar per di qu iv i ; non 
hanno pero a met ter íun oratione, e l i afpet-
tare, fenza prima haver penfato, di ebecofa 
l'hanno a fare: onde conííglio a quefte per-
fonela lettionedi qualche buon libropcc 
raccoglier i lpení ic ro , &accio lavolonta 
cominci a muoveifí,<S¿ affetiionarfi: e cos ía 
poco apoco vadinoavvezzando l'aniraaa 
raccoglierfi,con agevolczza,ed artificio per 
non la fpavenrare; facendo contó a'eflcríi 
partke per moki anni dal loro fpofo, il quar 
leaccio r i i o m i a cafa fua^ efi compiaccia 
b a b ¿ > 
%lS VirtkammlrabilidellaS.M,Terefadlijiesti . 
tübí t^rvi x birogna accortamente nego-
Úarloj aUrimente noa f i farámal cofa al-
cuna. 
10 Per raolto approfítrata che fía nn* 
anima ,, e per moho alta orarione chehab-
bia , non fí dimcntichlmai d'efercitaríi nel 
proprio, conoícimento i perchequefto é i l 
paneV con cui s'hanno a manglare tutte le 
vivande, perdelicate chefiino, inquefta 
cammino,delL'oratione, e fenzaqueño pa-
ne non íi poicebbe J'aniraa íof temare. M a 
non per ció íi devefempre atrender a que-
ftoj condimenricaríi di confideiare Dio j . 
anzi confíderandolo, conoCcerá uno me^ 
glio fefteflb j_ atteíoche mirando le perfet-
l ioni . d i Q i o , intendiamomegljo i noftri 
mancamemi, & imperfettionl, í í come i l 
blanco appreffo al negroapparifcepiiibian-
co . Oltrcaquefto, perche ilnoftro intel-
l e t to , c la.noííra volontá fi nobilitano, e 
í tannopiú preparad per. t u t t l i b e n l , r ivol-
gendofi dal conofeimento di D io a fe fteí-
í i . Che fe non nCciamo mai.dal fango dcl-
lenpftjre raiferie, fempre andrila corren-
te intorbidata di vani t imor i , pufiilani-
mita , e codardie, ed. airanima ne verra 
gran danno ^ 
11, Defídero grandemente > che tut t i me-
ditino ncIlafacraHümanitá di Chrifto Si-
gnorNof t ro , e che per altiflimadrationc, 
che uno habbia, non la lafci maiperche la 
vita elunga,. e v i fono di moiti travagli, e. 
¡Jer paíTarli con perfettione habbiamo ne-
ceflitádi mirare, nel.noflro eflfemplare Gie-
su Chrif to . 
12 Niuno.mai lafci r o r a t i o n e n é per ap^  
garenza d ' h u m i l t á n é per peccati che hab-
b i a , n é per qiialüvoglia altra cagione, per-
che lafcjandola, íi verra J'anima a perderé , 
c ritprnando airórat ione ííguadagnerá; co-
me bene ho veduto, & efpcrimenrato io nel. 
tempo, che la lafeiai, e quandp poi a lei tor-
n a i ; & j l lafciarlafúíamaggioiLtentaúone> 
ch'io maihabbi havuta.. 
13; N i n n o d i coloro,chefidanno all'ora--
i]one ,J(i,ftanchi j opc rdad ' án imopera r jd i -
t á , che vi fenta,; nédimandi.d'arrivarealla 
fommitá. delloratione:. perche alie vo l te i l 
Signore viene moho t a r d i , e quantunque 
venga tardi , nondimeno paga íní ieme la 
fatjcadimohi anni. . Gran compaíí ioncho 
dclle. perfone, le, quali neiroratione. non 
hanno queüa perfeveranza; perchefono co-
íRe,colorp > che hanno mpUa fete K c vcggo-
no l'acqua lontano, e quando voglioníS 
andar cola, ritrovanochi loroimpedifcaiL 
pallo nel principio, nel mezzo, e nel fi-
ne ; & accade , che quando giá hanno 
con travagliovinti i primi neraici, fi la-
ícino vincere da'fecondi, e vogliano pii i 
tolto mori ré di fete , che bcre acqua di 
tanto prezzo: e fevincono i fecondi, fi 
lafeiano poi vincere da'terzi; poiche man-
ca loro laforza, non eííendo per avven-
tura due paífi lontano dal fonte dell'ac-
qua viva , di cui diUe 11 Signore allaSa-
maritana, che chi ne bcveíTe, non have-
rebbe mai piii. fete. E potra anco effere, 
cheelTendo uno arrivato fin dove non g l i 
manchi, fe non abbaffarft a berendla fon-
te, abbandoni i l tuteo, penfando di non 
haver íoiza per arr ivarvi , e d i non efler 
buono a tal cofa. IISignore chíamatut t i 
a bere, tut t i inv i ta , & a tui t idice, che 
darádabere i . tengo percerto, che a tutt i 
quel l i , che non fi fermaranno nel viaggio, 
non mantherá queft'acqua viva ^ Da i l Si-
gnore i n m o l ó modiahere d i le i a coloro, 
che lo vogliono feguire, acció niuno fe 
ne vadi fconfolato, né muoja di fete: per-
che da quefto abbondamiífimo fontefea-
turifeono r i v i altri grandl, altri piccioli , 
8c. alcune volte rarapollettiperibambini, 
perche di quefto modo baftano lo ro ; atte-
íoche farebbeun ifpaventarli i l moftrar lo-
ro grand'acqua » Pero giá che in quefto 
viaggio non- manca mai acqua di confola-
tione , l i prego ad attenet al. mió confi-
gl jo; , né f i feon ino t rá v í a , macombattino 
come fo r t i , e valoroí i , fino a morire per la 
cofa bramara.. 
14 Parmi mal principio per paflar'avantl*. 
e cofa moho nocevoie alprofitto dell'ora-
tioncTandarvi pergufto, o confolatione, 
cheí i fper i r icevere .Esó pecifperienza, che 
Tanima, la quale in quefto viaggio dell'ora-
tion mentale comincía a camminare con r i -
folutione, e pero vincerfi in non far moho 
c o n t ó , ncmohoconfolarfi^", odattnftarfí» 
vcheoleraanchino,oledia i l Signore quefti 
gufti , . e tenerezze, hafattogran partedel-
lav ia , e non habbia paura di tornar indie-
tro per molto che inciampi, perche.va prin* 
cipiandoredifício fopra ftabile fondamen-
t o . Sentó difgufto in vedere, & udirc, che 
huoraini gravi>di lettere, e d'inteiletto,fi la-
mentino, perche Dio non día loro devotio-
ncjfcnfibilcU'ho per imperfeitione,e poca lir-
hiak 
Virttíammirabiliúella S, 
!bcrtd di fphito ; e credo , che cío per | 
lo piu nafca dal non haver'incomincia-
to con la detta liberta , e determinaiio-
ne , e dal non abbracciar fin da princi-
pio la Croce. 
15 C o l u i , che incomincia l 'oratione» 
ha dafarcomo, che incomincia a piantar 
un'horto in una t m a infruttuofa , c che 
produce cai t iv inimeherbé; le quali doppo 
haverle ilSignore sbaibate, e poílovi in 
luogo loro akrebuone, ha da procurare > 
come buon hortolano, che creíchino que-
flc piante, & haver cura d'adacquarle , 
accio non íi fecchino, ma venghino a 
far fíori, che diano grand 'odoicj accio 
con eíli fi ricrei ilSignore, che le plantó ^ e 
fpeffo venghi a Iblazzaríi in queítogiardi-
n o . Devedunqueil fine dell'oratione cf-
fer la gloria , i l fervigio, & ilgufto mag-
giore di D i o . 
16 C o l u i , che neU'oratione fente ari-
d i t á , é c o m e q u e g l i , che vaacavar'acqua 
dnl pozzo per adacquare quefto giardino, 
c lo ritrova fecco: 8c aü'hora non deve 
rallentatfi, m a c ó m e buon giardiniere far 
tutto quello , chepuó dal canto fuoj per-
che fe fá quefto , i l Signore fenz'acqua 
mamerra queíle piante, e quefti fíori, e 
fará crefcere le virtú , voglio d i r é , fen-
za acqua di lagrime, di teneiezza, e di 
ícnfibil devotione. E benchevegga, che 
mol te volee manda la fecchia a baífo, e la t i -
ra sil fenz'acqua, o non puo alzar le braccia 
per tirarla, cioé n é m e n o poffafaavere un 
buon penfiero j nulladimeno fi ral legri , e íi 
confoli,ft¡mandograndiífimagratiaraffati-
cerfi nelgiardino di cosi grandelmperato-
re , e perícveri: poiche sá, chein quello egli 
piace; néhadaeffere i l fuo motivo fodisfa-
re a fe fteflb, ma placeré a l u i , e lo lodi mol-
t o , perche fi fida di lui ,vedendo, chefenza 
verun pagamento ha gran cura di quello, 
che g l i raccomandó, e l'ajuti a portarla 
Croce,poiche vede,che egli tutta la vita paf-
s ó c o n efla; névogliadi quáil Aioregno,e 
fi rifolva,che rebbenequell'ariditá leduraire 
per tutta la v i t a , non ha per que fto alafeiar 
cader Chrifto con la Croce: e che verra 
tempo, che glielopagherá tutto in una vol-
ta : non dubiti di gettar la fatica, che ferve a 
buonPadrone, e che egli lo ftá mirando, e 
pero non hada far contó de'cattivi penfie-
r i , che a SnnGirolamoancoraglirappre-
(cntava i l Demonio nel deferto. Qiicfto 
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travaglio non lafeia Dio íenza gran pre-
mio» anchein quefta v i ta , c conun'hora 
de'gufti, che'i iSignorea medava, reftava-
no mol to ben pagare iangLiftie, che mol to 
tempo patii nel mantenermi nell'o'rátionc • 
Madobbiamo noi quí far gran diligenza d i 
sbarbare dalletadici le molte herbefte, che 
ion rimarenelPanima, per picciolechefii-
no , e grandemente conviene i l conofeere i l 
noftro niente, & i l poco, che in quefto» & 
in ogni cofa potiamo, Se humiliarfi innanzi 
a D i o . 
17 Quefte aridilá,c tormentl molte volté 
vengono nel principio, quando un'ánima 
comincia adarfi airoratione» ed altre alTul-
timO,con molte tentationijperche con que-
fte vuole Dioprova ré ifuoi amanti, Je fape-
re,fepoffonobeieil ca'ice,ed ajütarío a por-
tar laCroce» primachemettain elí í tefoii 
grandi, e perche eglino conoíchino i l poco > 
che fono. Impe toche íbno di tanta dignitá 
legratie,chefa p o i , che Vuole , che vegghi-
nopet efperienzalaloro miferia, prima che 
glielefaccia:^ importa affai, che néd'ar idi-
tá nédidiftrat t ioni d i penfieri altri s'afflig-
ga, o fi dolga, fe vuol acquiftareJibertá d i 
fpirito, e non fempre andar t t ibólato: ed i n -
cominci a non fi Tpaventare del!a Croce i e 
vedra, come ¡I Signore Pajuferá a portarla > 
e la coníolat ione, con che andera, & i l pro-
fitto, che da ogni cofa cavera. 
18 H o iodiqueftearidita, ediftrattioni 
grandiílima efpeiienza : derivano molte 
vol tedaindi ípofí t ionedel corpo, emutan-
zadi tempi, e da follevarfigli humori ; e 
quando vengono da quefto, é pcggio co-
ítringer l'anima a ítare in oratione, perche 
é un'isforzarla a quello j che non p u ó , 8í un 
foffocarla; ma conviene per all'hora lafcia-
reTorationeperun*altro tempo, ed oceu-
parfi o in leggere, o in opere eftelioli di ca-
r i ta , e quando né anco lia atto per quefto, 
fervire per l'amor di Dio al corpo, acci6 
egli doppo ferva airanima» e pigliarequal-
che honefta ricreatione di fanta converfa-
t ione ,od altra cofa fimile» 
19 Parmi,che ladi f feren2a di quefta ora-
tione raentale alia Topranaturalcche é quel-
la , che noi altri non potiamo con la noftra 
induñriaacquiftare. Se alia Conttmplatio-
ne, fia quefta; Chel 'orat ione» laqualefifa 
con difeorío deirintelletto , per molto, che 
faccla,tira l'acqiia,che corte per tertíue non 
la beve a canto alia fomc, e non mancano 
mai 
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m a i in queño cammino cofe fanguinofe, 
ndlequali íi fc rn i i , e non va ínteramente 
pura. Pcrochepeníando , veniamoantro-
varci in cofedel Mondo , le quali amiamo, 
edefiderando fuggirle, ci ditturbaaiquan-
to i l penfare , come fu , e come faiá, e 
chefeci, e c h c f a i ó ; & alie volee fi vedia-
njo in pericolo, che cis'attacehiqualche 
poco diquclle. Ma nell'oratione foprana-
turale difatto pone D i o lanima a canto a 
fe , cleraoftrain un momento p iúver i t á , 
e le da piü chiaro conofeimento diquel-
lo , che é ogni cofa , i l che non po-
trebbe per altra vía havere in molt i an-
n i , c beve dell'acqua -viva nella medeíi-
ma fonte. Le parla la fuá grandezza , 
íofpendendole r in tc l le t to , legándole i l 
penfiero , e togliendole ( come íi fuol 
d i r é ) la parola di bocea; tanto che, quah-
tímque volefle, non puó parlare, fe non 
con moita pena; e conofee , che fenza 
Ikepito di parole le ftá parlando quefto 
divino Maeftro : godc, fenza intender , 
come godc; ftá Taníma ardendo d'amo-
j e , e non intende, come ama , né sá , 
come godc di tal amóte , benche cono-
í c a , che gode diquello, che ama, e che 
non c godimento, che Vintelletto arrivi a 
defiderado. La volontá l'abbraccia fenza 
iñtender come j ma potendo conofeer 
qualche cofa, vede, che quefto bene non 
íi puó meritare con tu t t i i t r avagü , che 
nella térra unitamente fi padffero per gua-
dagnarlo.. E dono del Signore di i e i , e del 
Cie lo , che finalmente da conforme aquel-
lo , che cgli é . Quefta , figliuole míe , 
éperfet ta contemplatione. Horaconofcc-
rete ladifferenza, che v'é da lei all'oration 
mentale, che é quello, che s'c detto , 
penfare, & intender quello, chediciamo, 
con chiparliamo, e chi fiamonoi, i qua-
l i habbiamo ardire di parlare con si gran 
Signore ; penfar quefto, 6c altre cofeíimili 
c i rcai lpeco, chel'habbiamo f e r v i t o , & i l 
raolto, che íiamo ©bligati a íervir lo , é ora-
tionementale. N o n penfate, che íía una 
cifra, olinguaggio,chenons'intendai né 
vifpaventi ilnonae. In quefta potiamo noi 
colfavoredi D i o alcuna cofa, ma nella con-
templatione, dicuihorahodetto, ncffuna 
cofa-: SuaMaeftá é q u e l l a , che fail tu t to , 
effendo quefta opera fuá, chefupera la no-
ftra natural ezza. 
20 Per arrivare a confeguirc quefta fopra-
naturaroratione, bifogna, che císforzía-
mo d'acquiftare le v i n i i g randi , e pacti-
colarmcnte l 'humil tá , & eífercitarci i n 
opere difficili del férvido di D i o , e con 
deterrainatione darci tut t i a l u i ; e chi que-
fto non fará, íi r imarrá in tutta la fuá vita 
fenza Toratione mentale. Accadeaperfo-
ne d'imperfctta virtú , ed anco alcune 
volte a quelle, che ftanno in mal ftato, 
efler elévate dal Signore alia contempla-
tione , per guadagnarle per quefta via ; 
ma quefto é poche vol te , e dura poco, 
fe non s'npprofittano d i quel favore per 
ufeire da quel loro ftato, e daríi del tutto a 
D i o . 
i l Chi defídera queft'oratione foprana-
turale, nonvoglia innalzar fefteílbprima, 
cfaeDiorinnalzi, perche íarebbe un'affati-
carft in vano,e metterfia perdita manifeftaj 
attefocheDioequegli, che ci ha dainnal-
zare; an-zi feguitando i l coníiglio del Si-
gnore, mettiamoci a federe nel piúbaffo 
luogo , tenendoci per indegni di quello , 
che habbiamo ; né domandando , che c* 
innalzi j ma laíciandoci interamente nelle 
fue m a n í , che egli sá quello, che ci con-
viene . I I noftro efercido fía darci alia mor-
tificadone, a i rhumi l tá , & alveroftacca-
mento da tutte le cofe: che camminando 
per di qui, c'innalzará a quefta oratione; ma 
fempre contentiaraoci di quello, che D i o 
fará di n o i , che quefta c r h u m i k á . Con-
fidiamo nella divina bon tá , la quale non 
manca mai a'fuoi amici , c ferriamo gl i oc-
chi per non mai penfare, e difeorrere, per-
che da a colui in si pochi giorni devotione, 
& a noi i ion la da in tan t i , effendo tutto per 
ben noftro, cpoiche giá non ñamo piti no-
ftn, mafuoi, lafeiaino, che eg l i c igu id i , 
per donde vor rá . 
22 Q i i c l l i , che non fono amvad a queft* 
oratione, non fi travaglino, né perdano d'a-
nimo,percheDio non conducetuttiper una 
V¡a, e per avventura co lu i , chepenía di ftar 
piú baffo, ftá pii i alto ne g l i occhi del Signo-
re: queft'oratione fopianaturale non é n c -
ceíTariaperla falute,néDio ce ladoraandare 
non per queño lafeieranno d'effer perfetd, 
fe íi eferciteranno nelle virtú; anzi potra ef-
íere, che habbino molto piú mérito, perche 
écon piú lor rravaglio, c liconduce i l Si-
gnore, comeforti , eferba tutto quello, che 
qui non godono, per darlo poi loro tutto 
iní ic iuc; confiderino, che la vera humilla 
gran: 
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Grandemente confiftein contcntaifiditut-
toquello, c h e D i o v o n á f a r d i l o i o : enon 
ebuona humil tá , volerci eleggere da per 
n o i , ina lafciarfare al Signore, chesá, dove 
hadaporre ciafebeduno. E che maggior fe-
gno vogliono dell'amore, che Dio loro por-
ta , che farli partecipi della fuá Croce ? 
Gran guadagno é non voler guadagnare per 
noftroparereí per non temer la perdita, la 
quale Dio non permette mai , che fenta 
i l ben mort i í íca to , fe non perche piuguada-
gni . 
2 3 L'oratione,per molto alta che fia}deve 
fempreandar indrizzata afaropere, nelle 
quali dimoftriaino Tamore, che portiarao a 
D i o ; non contentandoíi d'haver dono d' 
oratione, e confolarione, e gratiegrandi d i 
D i o ; ma facendo cofe, nelle quali refti eglí 
grandemente fervito da noi, &erercitando-
ci in opere difficilí di v i m i , effendoquefto i l 
verofegno, cheTorationefiabuona, eche 
que l l eg ia t i e íonoda Dio ; echinon fidará 
allamortificatione, &:hi!miltá, &ai rá l t re 
v i r tú j fempre, per moho dhefaccía oratio-
ne , refiera nano, e non crefeerá , anzi 
andráfcemando. IIprofi t todellanimanon 
confiíte in penfarg aflTai in D i o , ma in amar-
lo grandemente : e queft'amore s' acqi,ii-
íla col determinarfi ad operare, e patire 
per D i o . l o non defiderareí altra oratione , 
fe nonquella, che mi faceíle crefeere nelle 
v i r t u . 
R e U t i o n e , c h e f a un C o n j e f í o r e d e l l a S a n t a M a d r e T E R E S A D I G / E S V 
/ o p r a i l / u o / p i r i t o , e v i r t í t . 
I L fine di Dio é condurre un*anima a fe; e del Demonio, fepararla da D i o . 
Noftro Signore non mette mai paure, che 
íeparino uno da fe,- né i l Demonio, che con-
duchino a D i o . T í m e l e v i f ion i , & c . la 
conduconopiú a D i o , la fannopiu humi-
le , obbediente, & c . 2. E dottrina di San 
Tomafo, ed i t u t t i i Santi, che 1'Angelo 
di luce ficonofcenella pace, equiete, che 
lafeia nell'anima. Ella non mai ha qnette 
cofe, che non rimangacon gran pace , e 
contento, tanto che tutti i piaceri della 
terra uriiti infierne non le pajono come i l 
minore di quel l i , che fente. 3. N o n ha man-
caraento, o imperfettione alcuna, di cui 
non fia riprefa da cbi interiormente le parla. 
4.Non domando, né defiderómai quefte 
cofe; ma folamente adempire in tutto la vo-
Jontá del Signore. 5. Tinte le cofe, che le d K 
ce., fonoconformi alie divine fcritture, 5¿: a 
quelto, cheinfegnaia Chiefa, econ ogni 
rigore fcolaftico fono molto ve ré . 6.Ha 
gran p u r i t á d ' a n i m a ^ r a n candidezza, fer-
ventifíimidcfiderjdi piacerea D i o , e per 
quefto difprezzare quantofi r i trovain tér-
ra . 7. L ' é flato detto, che tutto ció che do-
m a n d e r á a D i o , eíTendocofagiufta, lefará 
conceíTa.Gl ien 'hadomandatemol te , eco-
fe, che non fono da lettere, percíTerlunghe, 
e tuttedaNoftroSignore le fonoftate con-
ce ffe. 8. Quando quefte cofe fono da D i o , 
fempre fono ordinate o per ben proptio, o 
comraune, o di qualche particolare. Del íuo 
profitto ha efperienza, ediqnellodimolt* 
altrc perfone. 9 .Niuno feco tratta, e ra-
giona, fenonédica t t ivadi fpof i t ione , che 
le cofe fue non lo rauovano a devotione, 
fe bene ella non le dice. 10. Ogni diva cre-
fcendonellaperfettionedelle vir tu , efem-
pre fa diligente ftudio in cofe di maggior 
perfettionej ecosiin tutto i l corfodel fuo 
tempo nelle medefime vifioni é andata crc-
fcendonel modo, che dice San Tomafo. 
1 f. N o n le fono mai dette novelle, ma folo 
cofe d'edificatione j né le fonodette mai 
cofe impertinenti. D i aicunl l'éftato det-
t o , che fono pieni di Demonj , ma perche 
ella conofea, comeftá un'anima, quando 
mortalmentchaoffefoilSignore. 12.E fti-
ledel Demonio, quando pretende ingan-
nare, avvertire, chefi taccia quello, che 
dice; maalei , chelopalefi al ConfeíTore» 
e lo communichi con Letterati fervi del Si-
gnore; c che quando tacerá , potra forfi efler 
ingannata dal Demonio. 13. E cosigrande 
il profitto dell'anima fuacon quefte cofe, 
e la buona edifícatione, che da, che col fuo 
efempio piú di quaranta Monache ufa-
no nel Monaftero , dove ella ftá , gran 
ritiratezza. 14. Quefte cofe ordinariamen-
te le vengono doppo lunga oratione , e 
ftando molto raccoltain D i o , & ardendo 
del fuo amore,o communicandofi. 15. Que-
fte cofe l'acccndonodi ungrandi í l imo defi-
deriodicamminar bene, eche i l Demonio 
non l ' inganni. l é . C a g i o n a n o i n lei pvofon-
dilfi-
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diflima bumiltá*, conofce, chequello,cKc 
l iccve , le viene dalla mano del Si^nore, c'J J 
poco, che hada fe. ly .Quando ítá fenza^ 
quefte, lefoglionodar pena, etravaglioT 
íiltrc cofe, ene fe le oífenfeono; e venendo 
quefte, non ha memoria dell'altre, ma gran 
d e í i d e r i o d i p a d r e , cd¡ queftohatanto gü-
i l o , che é gran ftupore. 18. Le cagionano 
al legre2za , e confolarione ne'travagli^c mot-
morationi contro di i e i ; e neirinfermitá, , 
lequall haterr ibi l i , comedi cuore, vomi-
t i , 8 c a \ m molú do lo r i , i quali , quando 
h a l e v i f í o n i , tutt i le paí tano. 19. Fa con 
tuti;o ció molía penitenzay digiuni» difei-
pline^ c raortificationi. 20 . Le cofe, che 
po í lono in térra darle q.ualcbc conrento, 6c 
i t r a v a g ü , chen'hapatiti m o l t i , fopporta 
congrand' ugualitád'anirao^fenza perderla 
pace» equietedell'anima. zr .Hacosi fer-
raopropofito di non offendere i l Signore, 
che ha farro voto di non lafciardifarecofa 
veruna, che conofea, o le fiadetta dachi 
conofce, che fia di maggior perfettione. E 
con renerper fanti quelli della Compagnia, 
c parerle, che per mezzo loro No í l ro Sir 
gnore le habbiafattorante grade» hadeito 
a me , che fe fapeífe, che maggior petr 
fetdone foflé i l non contraitar con eíIT, 
mai in eterno padarebbe l o r o , e fuggireb-
bc di vederli,non oftanre,chc eflfi fiano quel-
l i , che rhanno quietara , ed incamminata 
in queñe cofe. 22. IguñUche ordinariamen-
te ha > ifentimenri di D i o , e lo ftruggcríV 
nclfuoamore, cofa é veramente d'ammi-
ratione: e con quefti ftiole ftare quafi turto t í | 
gjornorepita. 23 . In udir parjar di Dio con 
devotione, 8c emeacia, fuole fpeffo andar 
i n eftafí , e procurando di re.fiftere , non 
p u ó , e riraanc all'hor tale appreffo coloro, 
che laveggono, che limuove a grandiín¿ 
ma devotione. 24 . N o n pud foffrire , che 
chi lagoverna, e tratta, non le dicai fuoi 
mancamenti, enonla riprenda ; i l ch? fe 
vien fatto y riceve con grand'humiltá » 
25 Conquefte cofe non puó comportare, 
che coloro , i quali ft rlirovano in iílato 
di perfettione, non procurino d'haverla 
conforme al loro infl i tuto. 26. E ftaccatif-
fima da parentí , e dal voler converfarc 
con le gen t i ; é árnica di íolitudine ha 
gran devotione a'Sanri, e nelle lor fefle, 
e mifteq , che la Ciúefa ne rppprefenta , 
ha grandiíÜmifentimenn diNoftro Signo-
re . 27 . Se tutt i quefti della Compagnia, 
e fervi di D i o , che fono in re i rá , le d i -
cono , o diceííero , che é moíTa dal De-
monio, teme, etrema, innanzi che hab-
biale v i f ion i ; ma trovandofi in oratione, 
& in raccoglimento, fe bene la foceífero i n 
millepezzi, nonpotrcbbe altroperfnader-
fi, fe non che quegli, che feco tratta , e 
le parla, í i a D i o . 28. Le ha dato Dio un' 
animo cosiforte, e coraggiofo, che é di 
meravigUa j foleva eííere timorofa , hora 
mette foíTopra tutd i Demonj. E molto Ion-
tana da certe att ionceüe , c fancinllerie, 
che fogliono eí íerenelledonne j.uon épun-
to fcrupolofa, ed é rettiíUma. 29. Con que-
do le ha dato Noftro Signore i l dono di 
foaviífimelagrime, gran compaflione de* 
proífimijconofcimentode'fuoi mancamen-
t i . Ufar gran ftiraa de* buoni ,&avvi l i re fe 
medefima. lodico certo, che ha giovato 
ajnoltc petfone , dclle quali.una íon ' io . 
3 0 . HU una continua memoria d i D i o , c fen-
timento della fuá prefenza. 31. N o n l ' é mai 
ftatade.tta cofa, che non fia ftata cosi , e non 
fi fia adempira j c queíto égrandiflíimoar-
gomento • 32..Quefte cofe cagionano in lei 
unachiarezzad'intelletto, &una luceam-
mirabilc nelle cofe di D i o . 33. Quando al-
cunidubirarono del fuo fpiriro, le fu det-
tOíChemiraíTerole fcdtture, efi;trovareb-
be, che mai aninía aícuna., la qual defideraf-
fedi fervi reaDio, fiitantotcmpoinganna-
ta> &c . . 
J^LclanoneSommariadegliatti, epropofiti dellc V i r t u , cbepiúordinar iamentci 
c.hiedcva a D i o , eprocurava acquiftarela Santa Madre TERESA. 
D I GIESU% fatta, edifpoftain dottrineda un? 
fuo Cpnfeflbre . 
I N T R O D U T T I O N E . . 
€ O m w c U n d ú i n q u i l l a breve R t U t i o n e d a l l e v i r t i i ' » p t r l o c u i ntez.xj> s ' a € ^ í i j í k l a f e r ' fett ione C h r i j i i a n a , per t r o v a r aggiuftamento^, e r i f a r a all'huomo vecch io , e m r a x e m o > 
ítr £ dfierptre a l ¡ i k i n t e r i o r e , e / p i r i t u a l e , E CQSÍpofio a l / n o hogo / ' atto d i C m t r i t i a n * ^ 
WÜti ¿elle vhm delU S. M . Tere/1 d* Giestt • & 4 1 
the e i l p r i m o , f i n a n a i m m e d i a t a m e n t e Á e l t a g g i u f i a m e n t o , e c o n c e r t ó Áe f e n f i mate -
r i a l i e f l e r ior i , & i n t t r i o r i d e í l e fajfioniy e del conc e r t ó d t l l e potente d e i r a n i m a : congiun' 
gendocon qtteftobuon ordine d \ g n i forte d i p e n j t e r i t parole opere \ e doppo del p o r t a r l a 
Croctpropria-iCheper lo r iparo d i c i a f c u n a d i quefiepartt e neceffariotfhe a b b r a c c i colui,che 
c a m m i n a a l laperfe t t ione . Appreffojtfcende a t r a t t a r d e l t H u m i l t a - , comefondamento d e W 
a l t r e í ^ n t k \ e dietro a l i a ForteXJLa, e Giufiitia-> che l a feguono ¡ f i t r a t t a de l tadempimento 
de i tre vot i Re l tg io f i : non oj iante t a d o t t r i n a d i S a n T o m a / o , che d i c e , che f O b h e d i e n z . * 
e come par te d e l l a G i u f l i t i a , e l a C a r i t a d e l l a T e m p e r a n z a ; e fecondo quefie r i c h i e d t v a n o 
d i j f erent i I m g h i . 
S i deve qu) a w e r t i r e - j c h e f e bene i l medefimo D o t t o r f a n t o t r a t t b p r i m a d e í l e V i r t ü T e a -
logalit che delle C a r d i n a l i * e d i quelle , che fotto d i loro ficomprendono; qu iperv l e T e o l o g a l i 
v a n no nell1 ult imo luogo,perche t u t t e i ' a l t r e s ' incamminano adejfe ^come af ine . E quantnn-
que i l Do t tor A n g é l i c o habbiapof ia C O r a t i o v e , e Contemplat ione con l a Gin f t i t i ayComepar -
te d i l e i \ e l a P r u d e n z a n e l p r i m o luogo del le f i r t a Cardinal i^nondimeno^perche n t l l a C o n -
templatione perfet ta D i o o r d i n a {con forme dice l a Spo /a n e ' C a n t i c i ) eperfett iona l a c a n t a 
per mez.z.0 d e l l a Sapief7Z,a,e Prudenz^a alt i /pmanche i n quella communica a l t a n i m a ; perc ih 
vanno le dot tr ine d i quefle due v i r t u doppo quel la d e l l a C a r i t a ' , eper fine C i n v o c a t tone d e l 
f a v o r d i D i o , e de f uo i A n g e l i , e S a n t i , che e g e n e r a l mex.zj> per ogni cofa • * 
S e r v i r anno quefte b r e v i dottr ine ( d o v e f i toce a i l f c f t a n t i a l e del le V i r t í t ) per lo c u i fne tr 
t L o s a c q n i f i a l a p e r f e t t i o n e C h r i f i i a n a \ per f a r con poca f á t i c a concetto d e l p r i n c i p a l e s che 
elle i n f e r a c c h i u d o n o y p e r f a p e r c h i e d e r e p r a t i c a , e p e r f e t t a m e n t é \perproponert i c f a t i l o r 
a t t i , e per i n f e r v o r a r con effe l a v o l o n t a . 
D O T T R I N A I . 
P e r l a pet i t ione , & atto d i perfe t ta C o n -
t r i t i o n e . 
POiche fíate, Signor, e Dio m í o , chía-mando i peccatorí per perdonar'ad eP 
íi le lor colpe, perdonatemilemie, dan-
domi un cordiale abborrimento, edolorc 
de'miei peccati, e luce d¡ conofcer'i beni, 
che ho perduti, privandomi percanfa lo-
ro della vera pace dell'anima, c dciralle-
grezza, e fodisfattioneinteriore (che nel 
teítimonio della buona cofeienza ftá rin-
chiufa) della voftra communicatione, & 
amicit ia , e della particípatione delle vo-
rtredivine propr íe tá , che per mezzo della 
gradan de l lev i r tú , edoni del voftro íanto 
Spirito fi communicano all'anime giuftc, 
cangiandol 'hereditá dellaBeatitudine nel-
Je pene eterne deU'inferno. V i fuppüco, 
chef íaquef todolore , non tanto per quefte 
perdite mié ( benche tanto grandi) guanto 
perhaver'io mancatonellagratitudinc, che 
devo al mío Signore,e fonte di tutt i i beni, e 
rimedio di tutti i mali, datore di tutto guan-
eo ho havuto,ho,e poflb havere ih querfa v i -
t a ^ neU'altra,'efe poteflfedarfi , che io non 
havefli con voi quefto si gran debito di gra-
titudine; nondimeno per r in t lma , c fora-
ma difeordanza, e malit ia, che ftá rinchiu-
fa in ofFendere la prima Ver l t á , e lafomma 
& infinita bontá , Creatore » Redemo-
r e , eGlorifícator m í o , c come rale infini-
tamente amabile, cenamente per qucllo 
folodovrebbe difpiaccrmi, edolermi: c m i 
difpiace, e mi dolgo fopra tutto quanto 
poffodolermi, e fentir difpiacere, elode-
tefto, & abborrifeo fopra tutto quanto quel-
lo poffo deteftare, & abborrire, proponen-
do emendarmi, feonfidata di me ( per la 
miaignoranza, debolezza, emal i t ia) co-
me fe io gia fteífi errando, cconfídata i n 
voi ( chefapete, volete, c potete fare d i 
fchiavi del Demonio fedeli fígli v o ñ r i ) con 
laconfidanza, che potrei havere, fe gi^lo 
vcdeíTi compito. 
D O T T R I N A 11. 
Per la petitione * & atto della modefíia* e 
mortificatione neceffaria perilbuon ufo 
defenji del corpo-> eos) efleriori * 
come interior i , 
POtente Moderatorc de'miei l ibe r i , c marinclinatifenfi, io vegl i ofFerifco,c 
facrifico con tutti i loro raovimenti,& ope-
re , deterrainata di procurare col voftro aju-
to ,e favore , che non ( ia inedi atto libero > 
né alzar d'occhi, ne muover di mano >né d i 
ingua, & c . néfia neirimmaginacivá,© fan^ 
i tafia 
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tafia arto, chenonvada tuttoguidato dalla 
raglone,& aggiuftato, mediante effa, con la 
voftra ordinatíone, e gufto, e che non tenga 
intérnalo rabborrimcmo proprio, e la mor-
tificatione della fuá natural'inclinatione 
fconcertatajchevoi richiedeteda'voftri íe-
guaci,e di tutte le fpeiie,e fimilitudini di co-
remateriali, e v i f i b i l i , cheentrerannoper 
efli neiranima mía , mi ferviró per falire al-
ie íopranatural i , Se inv l f ib i l i , a cui volefte, 
chefal i í l imoperqucl le , come per ifcala, e 
mezzo connaturale, e proportionato al no-
flro modo d'operarc in quefta v i t a . 
D O T T R I N A U l 
P e r l a petitione ) & atto d e l l a mort i f i ca ' 
t i one , e t e m p e r a r í a del le 
paj f ton i . 
G Enti l Governatorc de gli huominí , fré-nate le mié paíTionUe quali alterando-
fi con facilita turbano l'anima mía , e col lo-
ro sfrenato oggetto le precipltano, facendo 
di lei qüel , che vogliono. A r r i v i dunque, o 
D i o m í o , i l voflro potente braccio in ajino 
d'una riconofeiuta peccatrice. fchiava inca-
tenata de'fuoi capriccU accioche con quefto 
fervore fí moderino,e concertino di manie-
ra, che r?on fia in me amoi.e, deíiderio, alle-
grezza,gaudio,dolore,etiiftez2a,timore,né 
ira, &c.fe non faráin ordine, che l'anima fi 
ferya di quefti movimenti per iívegliaiori, 
compagni, & efccutorifedelidelle fue ag-
giuftate r i íolut ioni , c mediante eí l i , del vo-
flro gufto. Fortificatemi S ignó te , accioche 
ncl governodi quefti cosi continuí,íottili , e 
potenti movimenti , fappia io efeguire la 
perfetta annegatione di me fteíía: che io 
propongo procurarlo col favor voftro. 
D O T T R I N A I V . 
V e r l a petit ione t & a t t o d e l í a n n e g a t i o n e 
E v a n g é l i c a i n ordine a l buon i m -
piego del le p o t e n t e d e U 
a n i m a , 
D i o nafcoño, dal quale tutte le-co/e flan-no fempre rkevendo la loro conferva-
t ione, el'ajutodi cui hannobifogno per l i 
Ioromovimenti, iS¿opere,conirodeiraniraa 
inia , & anima fuá; poiche fete in lei origine 
d¡ tu t t i i fuoi beni j communicatetni per 
mezzo delle íue potenze, prudentemente 
mortifícate, l'abbondanza dellevoftre mi-
fericordie, attuando la memoria mia con la 
voftra continua preíenza, rifehiarando 11 
mió intelletto con la voftra eminentinima 
íapienza, accendendo la mia volonta nel fo-
lo voftro amore, e come calamitad'infinita 
v i r túpof tanei fondo dell'anima mia , tira-
te , converdte, eraccogliete a voi tutte le 
fueforze, epotenze, fenzache vif iacofa, 
che la ritenga d'accoftarfi-fempre ogni di 
p i ú a v o i con continui, e fervorofi movi-
menti , per venir'ad unirfi col voftro divino 
effere con iftretto vincolo d'unione, e tras-
formation perfetta; e col voftro favore io 
propongo di procurarlo, 
D O T T R I N A V . 
P e r l a petitione & attoy che a b r á c e l a la 
perfettione i n tu t t i i p e n f i e r i , p a r o -
le , & opere. 
M Aeftro, egu idade l l ' an ímamia , mi-gliorate i micipenfieri con una per-
fetiafimplicirá,e neti tzza,di í o r t c , che io 
nonpenfimai , fe non i n v o i , o inquello» 
che mi potra far'accoftare maggiormente a 
v o i ; le mié parole fíino tutte molto ben* 
efsaminate,€ conformi al voftro gufto, l i -
bere da otiofitá, fraude, menzogna, preíun-
t ionc , e vanagloria, da ogni ingiuftitia, c 
mancamento di carita, edagli altrifconcer-
t i , che in efle foglion trovarfi , e f i inopiu 
voftre, che mié, come fe foffero ordinate, e 
fórmate da v o i . Vadino tutte Topete m i é , 
per rainime che fi¡no,fatte in caritá,& amor 
voftro, edel miop ro í í imo , aggiuftate, & 
uniré con quelle di Chrifto S-N. accioche 
cosi habbino ayvantagiato valof e, c nafchi-
no in me, a fuá imitatione, da puro amore, o 
refignationc, come nacquero in S. M . &C 
habbino i l finedella voftra maggiorgloría> 
con la continuatione,e perfeveranza,che i n 
luihebbero t ín te le fue: nel che col voftro 
ajuto porro ogni mió ftudio . 
D O T T R I N A V I . 
P e r l a p e t i t i o n e ^ atto d e l l a P a t i e n d e R e * 
J ignat ione i n p o r t a r l a propr ia C r o c e . 
N On eleggaio (innocentiflimo Agnel-locrocinflb per mani di boja crudelí 
ioi-
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ínímlci voflr i) la croce e mi fura del miode-
fiderio, e capricelo; ma che di buona voglia 
con cal fofferenza, e refignarionc io viva, e 
muoja nclla crocc, in ciula diípoficione, e 
providenza voftra divina per qualfívoglia 
mezzo miporranno( tenendo queítaper la 
piu ílcura , ed Utile j che ncffun^akra cofa io 
appetifchi i nédefíderi . Muojano in me per 
quefto raezzo ogni propria inclinadone, 8c 
affetto; ogni propria ragionc, e prudenza j 
ogni propria volontá, e defiderio; ogni pro-
p r ioamoré , egufto; accioche folamente v i -
va in me, es* aderapia la voftia divinaordi-
natione, evolere: e quefto cosinelle cofe 
grandi, come nelle picciole; neile quali col 
voftro favore procurero mortifícarmi per-
fettamenre, animandomi colPeflcmpio d i 
voftra M a e ñ a , mortonelia Croce frá due 
ladroni,per potervi meglio feguire,& imita-
le , portando con gufto quella, che voi inaf-
fegnarete. 
D O T T R I N A V H . 
P e r l a pet i t ione , & atto d e l C H t i m i l t a . 
H Urail i í íImo Signore , difprezzato in paragonc di Barabba ; poiche ci .co-
mandafte, che imparallimo da voi ad eflere 
humili di cuore, dacemi un profondo cono-
feimento del mío niente, & u n affettuofo 
defiderio di v i veré in veritá, e d'eflcr tenuta 
i n queiia poca filma, che conforme a quefto 
proprio conofeimento io mér i t o ; accioche 
cosila fodisfattione del mío fapere, epru-
denzaje del l'altre proprietá, con la cui ftima 
ingannevolmente poflb innanimirmi, e 1* 
amor difordinatodcll'Idolo del miohono-
re , non mi faccino far mancamenco nel vo-
ftro feguito, & a m o r c ; anziliberada que-
fto crudel tiranno, con tutto l 'honore, e 
gloria, con amor di figlia fedele, paffí fem-
pre a v o i , che fete quegli, che folo la meri-
rate, e quegli, che quando io opero alcuna 
cofa buona,pnncipalraente Toperate i n me, 
ed achi confeguentementefi devedigiuft í-
tia quefta paga: attefoche io fin da quefto 
punto mi rifolvo col voftro ajiuo a defide-
rarc, chetutti midifprezzino» come méri-
t o : erairallegro, erallegrarommifempre 
nel mió difprezzo, per qualfivoglia via > che 
ral venga. 
D O T T R I N A V I I I . 
Per U fetitione i & atte de 11* Fortexjt,*. 
F Ortezza, e lena de gli sbigott¡ti, e debo-l i , concedetemi gran conggio , cosiper 
incontrareledifficoítá, che mi fi offeriran-
no in queilo,che io havro da farc, vincendo-
mi coH'odio fantodi me fteífaj come per fof-
ferire eon pace, & ugualitá d'animo tutte le 
oppreflioni,c pene,chc o nate dalle mié pro-
prietá, e conditioni naturali, mi fi accrefce> 
ranno, o d'aitra quatunque maniera m i ver* 
ranno per manodelle voftre creature, o che 
voi mifericordiofamente per mioefercitio 
v i degnarete applicarmí fenza mezzo. Mí -
gliorate, Signore, Tanimo mió ogni giorno, 
accioche come forte fappia,e poffa io tagliat 
e dar fenza dolore i l colpo a me fteffa in tut-
te i'occafioni detce: che con quefto ajutOt 
voftro(nonoftanielamia codaedia) propon-
go Yermamente di far c o j i , benche fia con 
perdita,e pericolo della fanitá, dcU'honore, 
e del!a vita quando cosi iorichiederá 11 vd-
ftro maggior fervi t io . 
D O T T R I N A I X . 
Per la fetitione, & atto della Giu f i i t i a : 
¡>S luftiílimo Signore, c prudcniíífimo di* 
VJT ftributore di tutt i i beni , che frá le vo-
ftre creature fi compartono, concedetemi l* 
ufo perfetto della giuftitia, acciocheaggiu-
ftata con efla adempia, comedevo, tutte le 
mieobligationi, dando a ciafeunn quello» 
che é fuoj a voi in primo Inogo, al proífímo 
( o fuperiore, o-uguale,o fuddito che fia) i n 
fecondo,ed in terzo prendendo per me quel-
lo,che in tutte le occafioni fecondo la voftra 
dottrina Evangélica giuftamentem'appar-
tiene , di dove mi rifulta la pace vera con 
voi , e co'miei proftimi .Procuri i o feropre, 
Dio micprincipalmente 11 ben piü commu-
ne,e generale,per effer voi piú glorifícato i n 
l u i , fapendo con prudenza di fpirito cederé 
alie mié ragioni per qucllo, quando 1* occa-
fione Iorichiederá i ecorreggcndo cos í in 
rae, come in quelli, che a me toe che ra cot-
reggere (con le dovutecircoftanze) l i man-
camenti,li quali in quefto conofeerórche col 
voftro favore io propongo diprocuraflod* 
adempire perfettamente. 
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D O J T R I N A X . 
. P e r U f e t i t i o t i e i & a í t o M a C - a f l i t a . 
PUíiffimoSpofo delPanimc, e come rale, autoren 'ognicaf t i tá , e nenezza j í a t e , 
pignore, •chenelle tuieniidolle, viíccrc fi 
m i defti u n a f arteianto nobi!e,« fpirituale, 
che é capace della;purifá, elimpidezza, che 
godono ibeat i ; concedetcmi, che da queft' 
hora, comefedel imka t rke Joro, .e fíglia 
voftra^m'aííomjgli ed eíli, tk a voi per mez-
zodit jueíta v i m i :efein niefentlró ioalcu-
i i i contxarj, mi fervino di carnefici, che fa-
cendogiuftitia de'miei paíTati íconcer t i , mi 
iiiartirizzino, e fiinocrociuoloperpiú puri-
üca r Tani ma m i a j fervcndom i d i fvegliatoTi 
per andar conpiiipenliero/confidata di me, 
^¿ at tuáimente i n tutio e per turto dipen-
den re da vohe d i morivoper maggio r men te 
contintiarelidefiderj, cpropofui fcrmi d i 
perfetta puriiá-, Per lo che v i proraetto, con-
fídata neivof t roajutOjdiemivále iódi tutt i 
i mezzi $ chepiü mipotranno ajutare^ 
D O T T R I N A X I . 
P e r l a p e t i t i o n e , & a t t o á e l l a P o v e r t a . 
FAttor, e Signot di t in to i l c rea tó , poiche fatto huomo amafle tanto Ja povcr tá : 
come celofcopre tmtaJa voftra v i t a , co-
mínciando dal poveroPrefepio fino alia nu-
da mortc di Croce: concedetemiun cuore 
tantopovcro,ediftaccatoda tu t to i l terapo-
rale, che i l miodefideiio,Jeniie anfie ,& i l 
miogufto riinofempre,Tion<Ji havere tutto 
quello, che leci taraente potrei; ma di havere 
Tufo di turro que! meno, che mi fará poílibi-
Je, per eflereperfettamentcpovera Evange-
lica,avoftra imitatione, ponendo la mía fe-
licita in patir anco aleune volee i l manca-
mentodel neccíTario; qucfto,Signor deíide-
rot c ^ueflovi torno a ch¡edere,coraedjTpjo-
í i t ione , c mezzo tanto importante per lo 
ftaccamento vero , cnudezza interiore d i 
fpirito, c queflo propongodi fareconlavo-
flra protctrione,per meglioadempire i 'obl i -
g o , ch'Io J;o di Religiofa« 
- «r ' • : : i i ! : ' • wnn.n'i 
D O T T R I N A X I I . 
P e r lapet i t ione atto deWobbedieniLA. 
FTglj'o obbcdientiflímo al voftro Eterno Padre fino alia morte, emor tediCro-
ce, concedetcmi a voftra imitatione una 
perfetta obbedienza, cosi in quello, che ha-
vetc dichiarato per mezzo d i qualfivoglia 
•deVoftricomandamenti, leggi, econfigli , 
come in quello, che Jo Spirito Santo m'infe-
gnerá con le Tue divine i ípirationi; & in 
quello,che miordineranno iraieiSuperiori, 
e confíglitri, che ftanno in voflro luogo. Fa-
te^ignore^he io fappia fuperare, e vincere 
Ja miapropriaragtone,eprudenza, con que-
ft a fegreta, fuperiore, e ficuriflima fapienza, 
e veraprudenza d iSpi r i to , chenell'obbe-
dienza ftá racchiuíaieíTendo ncl fuo adempi-
mentojcosinelle materiegrandi, come nel-
le piccioJe, tanto puntúa le , foggetta, e per-
fetta, come lo tichiedeil conofecre, e vene-
rare ( fenza veñigio di dubbio ) in quefte de-
terminationi la voftra ordinationc,e volon-
ta fantiflima j che, ajutandomi v o i , io pro-
pongo procurare d'adempirlo cosi. 
D O T T R I N A X I I I . 
P e r l a pet i t ione , & a t t o d e l U P e d e , 
A TJtor, e principio della Fede, concede-temi la viva, ferma, ben'attuata,e per-
fetta, che é quella, chevoi chiaraate grande, 
e che tutto ottiene-, per la quale in tutte l'oc-
cafioni mi regga, c governi,sbngata,e libera 
dalle ingannevoli ragioni di prudenza hu-
mana, che in quaJunque maniera poflíono 
diminuiré quefta fchiavitú prudente del 
miointel le t to , cquefto arrendimentoper-
fettoall ' infinita, cp i t i che certa íapienza 
voftra, che i n l e i , & i n quello, chepiú a leis* 
s'accoftavftá racchiufa.Concedetemi in fuá 
compagnia i doni di feienza, e fapienza con-
figlio,intelletto,c prudenza,pei' fuá maggior 
perfettione: ajutandomi,perche fempre)chc 
infierne mi potro guidare per ragione, e dí-
feorfoproprio, eper fede, e fuggettione. 
Elegga,egufti piúd*appogg¡armi alia voftra 
Fede divina,certa, & infallibile,cbe alia mia 
poca ragione,¡ncerta,e tanto foggetta ad in-
ganni: che io propongo col voftro a/uto i n 
cutte i* occafioni di far cosi, 
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D O T T R I N A X I V . 
P e r l a ¡ e t i t i o n e y & atto de l ta S p c r a n z . 4 . 
S Ignore, che fete lafalutedi coloro, i qua-l i fperano in voicrefca>. c íi migliori 
continuamente nel mío cuore lafperanza 
certa,e íicura , .cheinvoi, & i n tuttieleco^ 
fe rlc quali partecipano del iayoftraver i tá , 
ecertezza, iodevohavere. Daterni, pro-
tettor raio, ajuto, acció nel tempo delle 
perturbationi, che per mia colpa, o per m í a 
profítto mi verranno, perfeveri in t rép ido , 
c pacifico l'animo m i ó , aífcrratofolo, e to-
talmente in voi i e ftaccato da ogni potere, 
induftríá , e diffegno proprio , aííicurato 
con la fola Ancora della Speranza , al la qua^ -
le fin da queft'hora mi fotrometto , rifoluta 
di non cercare nclle mié anguftie, edifficol-
t í b p e r m o l t o g r a v i , che í i ano , alera ÍÍCIK 
rezza, né appoggio, fuora di efla . 
D O T T R I Ñ A X V . 
P e r lapet i t ione y & atto d e l l a C a r i t a * 
D i o m i ó , poiche voi /ete la medeíima* carita, & amore; fate > che quefta vir-
tu fíperfettioniin me di maniera, che i l fno 
fuoco confumi tut t i i refidui del mió amor 
proprio. V i a m i i o , único teforo, ecom-
pita gloria mia , fppra tutte- le cofe crea-
te, e m e i n v o i , pe tvo i , eper fervitiovo-
ftro, ó¿ i l mió proílimodclla medéíimama-
niera,, ajütandolo ne'fnoi b i f o g n i c o m e 
vorrei ioeffcr'ájutatane'miei , e t into quel-
l o , che íi trovafuori di vor, folamente in 
quantom'ajuterá a venir'a voi j;rallegran-
domi , comemirallegroiche v i amiateper-
fettamente» e che del continuo v i amino i 
voftri Ange l í , eBeati nellá Gloria , giá ma-
nifefla, eLchiaramente5&: i Giufti in quefta 
v i t a , conofeiuto per i l lumedclla Féde , tc-
nendovi per loro ún ico , e Tommo bene, fi-
ne, e centro della loro afFettionei & amo-
re: e vorrei i o , che tut t i grimpeifetti , e 
peccatoridel Mondo faceíícrol'íftéffo; col' 
w)itro favore ajutero, che cosifaccino.. 
D Q T T R I N A X V I . 
P e r C a t t O y t petitione delVQfiat ione % e v i ta ; 
contemplativa*-
M Aeftro dcirorationce contcmplatio-ne perfetra > concedetemi, ch'io íap-
pi applicaEmiaireíerciliodi le i^di maniera1 
talcche per mezzo fuo iomer i t i la comrau-; 
nicationedella luce divina,& i l perfettoco-» 
noíiciraento voftro,e mió. Sappia io , Signo-
re,, eleggere la lettione dalle vortre Sacre 
Scritture,eda'Santi,i terap¡,e la fuaduratió-
ne , col mezzo , e prudenza, che píú toflo a 
queíto mi potranrioajutaréjíenzache i n ció 
facciaí mancamento per mia negligenza. 
Ajutaterai, Maeftro, protettor dell'anima 
mia» acciochecon integrifá, efodezzaio 
procurilanuditá- , eraancaraento di tune l* 
apprejiíioni, penfieri,edefiderj,cbenon mí 
farannoraaggiormente accoñarea vpiv ac-
cioche cosivadi continuamente oceupata 
coil'attuale conofeimento, eprefenza vo-
ftra i la quale aílicuri i n me ogni d i piü fen-
za difetto la penetratione de'mifterj della 
vita», emortedelvoftro Fígliuolo humána-
lo ; per doveafcenda,e ra'ínnalzi al perfetto 
conofeimento, e contemplationferenadel 
yoftroeflereafcofo:; che col voftro favore 
io propongo difpormi per ció »-
D O T T R I N A X V I I . 
P e r lapetiiione y & a t t o d e l l a v e r a P r u d e r i ' -
z .a d i fpiritOy e d e l f adempimento 
perfetto d'ogni bene*-
C Ohcedé temi , o Pádrede' íumi > e fontc • della vera prudenza , la voftra pruden-
te fapienza, accompagnata da cont ihui , & 
acceíi'déíiderj d i tutto quelloj chefará mag-
gior férvitio voftro. Sappia iovalermidella 
biláriciagiuftá dellaragione, per iftiraar le 
cofein q^ello, che coforme alvero ciafche-
dunamerí teráv fapendófárdiftintione tra'l 
buono,ecattivoi tra'l meglio,epta perfetto, 
con p rudé tee continuata penetratione, per 
far molto aggiuftate eletttoniih tut t i i tem-
p i , accompagnateda puriífimaintentione .• 
Particolármente,Sígnore, domando qaefto • 
ajuto negli ultimi pericoli,e ftrette piü vici-
|ne alladifficolíá,epericoloi 5¿:airéfecutio-
.•nedell'operabuona, chec, quandóla verai 
24* ¿itti ddk'yktu deüa S, M . Tere/a di Giesh . 
íaplenza fuol mancare: attcfocbe latroppa 
forza del Je míe mate inclinationi > e la fíac-
chezzAy átincoftanza del mío mutabil'np-
peri to perturbano i buoni parer i,e rirolutio-
Rh ches'hcbbero nel tempodel difinganno, 
e delía pace.E per maggior adempimento d' 
<?gni bene, cosi mió» coiné de'íuperiori, 
Hguali,c fudditi, co'quahi iratiero, pkccia a 
. V . M . di dar ad eíR veríodi me, & a mever-
fo di Ioro,gIí ajuti, ebuona corrifpondenza, 
che per maggior Joro fervhio, c maggior 
profitto di ttttti y ede'noílri fíaú, bavremo 
biíbgno;che con queño favore io procuieró 
U puntual e adenipi ra en to d'ogni cofa ^  
B O T T R í N A XVIIR. 
JPer c h i e d e r e i l f a v o r d i D i o y t d t f u o i A n g t ' 
tí, e S a n t i j e i ' a i uto c h e f i p u i r k e v t r t -
d a tutte l 'a l tre ere a t u r e 
A Ffinche i miei buoni defider j , e propo-íiti habbiriO eftetto, v i chiedo,Slgnor 
Onnipotente, T r i n o , Se U n o , i l voílro fa-
vore j / e perche lamia petitione noumeri-
ta effere udita , pongo per interccffori 
rhumanitá di Chrifto Signor Noftro > la 
Verginc noftra Signora, g l i Angeli Cu-
üodi , i Sanci del raionome, e miei de-
vori j q u e l l i , ebe furono Padr i , e Pa-
iriarchi delía mia Religione « e flato e 
tutu gl i Ang io l i , Santi, e Giuñi ; euali 
fupplico-, ebe m'iajmino con la loro i n -
tccceífionc 4 accioche io íappia fervirmi 
d i tutt i i buoni e&empj, c doctrine, che 
arrivcrnnno alia mia noticia ; e da g l i 
ftcíTTfeoncerú, c malU che vedro in alrri , , 
fappia cavar i l fruttOr che D i o prerende, 
c h e i o c a v í d a quell i , edacutcelccreature 
irration.ibili ^ e d i cueto quanto v o i , Si-
gnor m i ó , havete creato, miíervi». & a j i i -
ci a fare fcala , per la quale io afeenda ». 
m'iaccoíti, & unifea con vo i con si ífcet-
co vincolo d'amorc, che dwri eternamen-
te , a laude > e gloria voíüa perpetua.«. 
Ainen^ 
C A N C I O N C O M P U E S T A P O R N U E S T R A S. M . 
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T E R E S A D I 
Quando fe allava con grandes ímpetus 
llora va fu deftierro, viendofe 
Vivo fin v i ver en- m i y 
T tan a l t a v i d a e/pero, 
6J«e muero y porque no muero* 
G L O S S A . 
i A Quefta divina unión 
J \ . Del amor con que io vivo 
Haze Dios fer mi cautivo, 
Y libre mi coracon: 
Mas caufa en mi tal paflion 
Ver a Dios mi prifionero, 
Que muero , porque no muero, 
a Ay que larga es ella vida, 
Que duros eftos deftierros 
Ella cárcel, y eftos hierros, 
En que el alma efta metida. 
Solo efperar la faiida 
Me caufa un dolor tan fiero, 
Que muero, porque no muero, 
3 Ay que vida tan amarga 
Do no fe goza el Señor: 
Y fi es dulce el amor. 
No lo es la efperanza larga: 
Q u i teme Dios efta carga 
Mas pefada , que de azero. 
Que muero, porque no muero. 
4 Solo con la confidanza 
Vivo de que he de morir. 
Porque muriendo el vivir 
Me aflegura mi efperanza: 
Muerte do el viver íe alanca 
No te tardes, que te efpero, 
Que muero, porque no muero. 
x 5 Mira, que el amor es fuerte, 
Vida no me feas molefta . 
Mira que folo te refta, 
Para ganarte perderte: 
Venga ya la dulce muerte , 
Venga el morir muy ligero. 
Que muero, porque no muero, 
6 A quella vida da de arriba 
Es la vida verdadera, 
Hafta que efta vida muera 
No fe goza eftando viva: 
Muerte no me feas efquiva, 
Vivo muriendo primiero, 
Que muero, porque no muero, 
7 Vida, que puedo yo darle 
A mi Dios que viva en mi? 
Si no es perderte a t i , 
Para mejor a el gozarle, 
Que muriendo alcancarle 
Pues a el es, que quiero, 
Sue muero, porque no muero* ando auíente de Ú« 
Parte Sscond** 
J E S ü S I 
de efpirltu, y herida de Seráfico amor de Dios, 
aufente de fu querido Efpofo Jefii§. 
Que vida puedo tener: 
Si no muerre padecer 
La mayor que nunca v i : 
La ftima tengo de mi 
Por fer mi mal tan entero , 
Que muero, porque no muero. 
E l pez, que del agua fale. 
Aun de alivio no carece; 
Aquien la muerte padece, 
Al fin la muerte le vale: 
Que muerte aura que fe iguale, 
A mi vivir* laftimiero? 
Que muero, porque no muero. 
Quando me llego al alcázar 
Viéndote e nel Sacramento. 
Me haze mas fentimento. 
E l no poderte gozar. 
Todo es para mas penar, 
Per no verte como quiero. 
Que muero, porque no muero, 
i i Quando me gozo Señor 
Con efperanza de verte. 
Viendo que puedo perderte. 
Se me dobia mi dolor: 
Viviendo en tanto pavor, 
Y efperando como efpero. 
Que muero, porque no muero» 
i i Sácame dea quefta muerte 
Mi Dio^, y dame la vida. 
Non me tengas impedida 
En efte lazo tan fuerte: 
Mira que muero por verte, 
Y vivir fin ti non quiero, 
Que muero, porque no muero • 
13 Lloraré mi muerte ya, 
Ylamentarc mi vida 
En tanto, que detenida 
Por mis peccados efta: 
O mi Dios quando fara, 
Quando vo diga de vero, 
Que muero, porque no muero? 
D E L A MISMA A SU D . M A G E S T A D . 
Vueftra foy para vos naci, 
Que mandáis hazer de mí? 
O Divina Mageftad, 
Dios un fer, poder, y alteza . 
Mirad la fuma baxeza 
Defta que os alaba aquí, 
Vueftra foa, para vos naci. 
Que mandáis nazer de mi ? 
D E L A M I S M A . 
Quanto mas crece mi llama. 
Vivo menos íaftimada. 
Si lo la mas regalada, 
BaíU fei la que mas ama. 
Q y S E N * 
S E N T E N T I A R I O , 
O V E R O R A C G O L T A 
D d l c p i u n o t a b i l í , eprincipali fentenze, det t inotabil i , e fentimentimiftici ,chefí con-
lengono iniutccciueae Opere ddla 5anta Madre TERESA D I G I E S U ' . 
N e l L i b r o d e l l a f u á F i t a . 
I 1 ) Eftoattonita alcunevoltedel danno, 
J .X chefa una mala compagnia; che fe 
non rhaveíl ip rovato, non lo potrei cxc-
dere.- epar t tcolármente nel rempodella 
g¡oveni t i ,c iedoio , che debbe «íTer mag-
giore i l male, che cagiona. 
i Ritrovandoci neU'occaííoni, cvic ino i l 
pericoJo. 
3 Niencepuo eíTcreoccnlto achí t iutove-
de: gran dannofa al Mondo lo ílímar po-
co quefl:oJ& i l penfarc, che cofa fatta con-
troDiopolTa efferfegreta. 
4 Non íiconfiftc í lfat toin guardarfídagli 
occhidegli huoraini, ma foio in guardaríi 
d i non diipiacere alia Maeftá di Dio . 
5 O quantoe grande la gracia, chefa Dio a 
quelli, che^onein compagniade*buonii 
6 O come favorifce Ja Divina Maeflacolo-
r o , chefifannoviolenza perfcrvirlo; e 
rauta J'ariditá deH'aniraa i n grandiílima 
tenerezzal 
7 Qiianto é maggiore la difficoltá,che l'ani-
raa fentein principiare alcunacofa buo-
na,vincendoíi,ranío éniaggior iJ premio, 
c la difficoltá diventapoi piú foave. 
8 Nonlafeia Diofenza pagamento ( anche 
inqueftavitaj aJcunnoílro buondeí ide-
r i o . 
9 Ufar poco como de'peccati veniali ruina 
l'anima. 
10 T u t t o i l tranfitorio é di pocaflima: e fo-
no moito da pregiaríi i benijche con quel-
lo guadagnar fi poffono, effendo eterni. 
I I Dinanzi a D i o n o n v 'éfcufa, bañando , 
che le cofe íiino di lor natura non buone, 
per guardaríi daeflc. 
12 L'afFettione, quanumque non fía catti-
va , nondimeno quando é up poco fover-
chia, viene ad eííer menbuona. 
13 Granpazz ía , ecec i táu ía tanel Mondo, \ 
che paja virtú cííer grato, e niantenerfco- í 
mcdicono)lcaltaachi ci ama^ ancorche I 
queít'amicicia fía concro D i o . 1 
114 Per far venir «nbene ,per grande che fia, 
non s'hadafare né pur un mínimo male . 
15 Que í to é l'inganno noftro, in non r i -
metterci toralmentein quello, chedi noi 
vuolfare i l Signorcilquale meglio di noi 
sáqucJío , che ci conviene. 
16 A d altriSamipare, che 'JSignore habbia 
conccíTogratiadi foccorrere in una fola 
particolar neceílítá; ma i l gloriofo San 
Giofeppeho fperímentaco, che foccorre 
i n rutre. 
17 Nonho conofciutoperfona, che da do-
vero fia devota di San Giofeppe, e l i facr-
cia particolari fervizj, che io non la veg-
ga fempre approfittata nella v i r t ú , perche 
ajuta grandemente Tanirae, che a luí fi 
raccomandono. 
18 Che cofa équefta,Signormio,chein tan-
ta pericolofa vita habbiamo noi a vive-
re? 
l o non so, come vogliamo vivere, eflendoü 
tutto tantoincerto. 
19 Crefcendo lipeccati, cominciaa man-
care i l g u ñ o , e la íoavitá rielle cofe di vir-
tCi. 
20 Monafíerodi donne con liberta, ép iu 
tofto un paffoper condurre all* Inferno 
quelle, chevoglion'eíTercattive, cheri-
medio perle lorodebolezze, c fragilitá. 
21 O grandiíTimo male de'Religiofi, che 
nonoífervano la Joro| Regola, cCofl i -
tu t ioni ! 
22 Lafciandofí d i far'oratione per mag-
gior 'humil tá , é la maggior tentationc , 
che fi puó havere,con la quale fi finifee d* 
andar in perdi t íone. 
23 L'oratione n o n é c o f a , percui bifogni-
no forze corporali, mafolo amore, 8c 
ufanza; poichc i l Signót e da fempre ajuto 
e tempo opportuno, fe noi vogliamo. 
24 Nclle raedefime inferraitá, ^¿oceupa-
t ion i f i t róvala veraoratione, quando é 
anima, chedadoveroama Dio , in offerir-
gliene, in ricordarfí per chi patifee, de in 
conformatíi con (ui. 
Coa 
Sententinrio, 
2% Con un poco dipenfiero, cdiligenza, 
gran beni ñ ritrovano in quel tempo, nel 
quale con le tribulationi íl Signore ci to-
glie i l tempodciroratione ^ 
26 Mal fi poflbno= accordare qnefti due 
contrarj>,come é vka rpiritualce conten-
t i , gufti , epaffatempi feníuali. 
27 E cofa importantiíIima> chequel l í , i 
quali fi danno airoratione, particolar-
nicnte al principio, p rocur ínoamic i t i a , e 
converfatione con per íbnc , che trattino 
del mcdefirao . 
28 Per cadere > fi trovanamohi amicí , che-
n'ajutano, dandoci la fpintn; ma peral-
zarci ci troviamo tanto íoli , che é mera-
viglia, come non iftimno fcmpre diítefi 
i n t é r ra . 
25? Uanima, che perfevcra nello ftudio, 
Se efercitio d 'oratione, per peccati , 
tentat ioni , c cadute di mille fort i , 
che opponga i l Demonio , finalmente 
tengo per certo, che '1 Signore la ca-
ví da'pericoli, e conduca a porto di fal-
vatrone. 
30 Niuno prefeDio peramico, che non 
foffedalui molto ben rimunerato. 
31 Perche l'amore fia vero, eche duri l'a-
raicitia, fi richiede, che le conditioni, e 
qualitádegli Amanti fíanofimilF. 
32 Quando un'anima fi sforza per far'ora-
t íóne^e vincequella triftezza, che fente, 
íi trova doppo con maggior quiete, e 
contento, che alcunevolte> nclle quali ha 
vogIiad*orarc. 
3 3 Qüel l i , che non fannooration mentale, 
o quanto a.iór cofto fervono Dio ¡ : dove 
cheaquelli, che Tcísercitano^ f"a i l mede-
firao Signore tutta la fpefa; poiche per un 
poco di iravaglio dágufto ,con:cui fipaf-
fino voléntieii i travagli. 
34 Perricevere gratie grandidal Signore, 
la porta é l orattone j ferrata quefta, non 
so jcomelefará . . 
35 Sí guardino tutt i dairoccafibni, perche 
fiando in elle, non v'é di che fidarfi, dove 
tanti nemicici combaiiono,etantedebo-
lezze habbiamonoi perdife^dercí . . 
3$ Tutte le noftrediligenzegiovano poco, 
fe tolla viaaffatto la conndenza di no i , , 
non la poniámo in Dio 
37- Bénche tall'hora fi t rovi I'anima infaftí • 
ditas e ltanca da tutte le fue vanita, e vo 
glia r ipofarenon pero benc fpeffo^üelo 
fetraettono i fuoi mívü coílumio. 
249 
38 Lévate viada gliocchi Toccafioninon 
buone, íubito Tanima fi t ivolta ad ama-
re D i o v 
39 La vera devorione confifte in non of-
fendereDio, 6cin effer la perfona dif-
pofta, e rifoluta- ad operare ogni cofa 
buona% 
40. Egrandiflímo dono di Dio la coníbía-
tione, la qual fente un'anima in vedcr>. 
che piange per si gran Signore. 
4 t Una. lagrima fparfa dall'anima amante 
nell'oratione, non ñ puocomprarecon 
tutt i i travagli del Mondo , perche gua-
dagniamo afifai con efla: e qnal maggior 
acquifto puó efferc , che haver qual-
che tettimonianzas, che; diarao gufio 
a Dio? 
42- E falfahumiítanon conofecre i doni , e 
gratie, che Dio vá facendo, perche fe' 
nonconofciamodiriceverle, noncide-
fiaremo raai ad amarlo. 
43, Intendiamobene, come la cofa paflTa;' 
cioé , che i doni , c le gratie ce le ra D i o 
fenz'alcun n o ñ t o méri to, epero moftria-
moci grati a Sua Maeftá% 
44, E cofa molto certa, che mentre piu! 
vediamo d'eíTer ricchi , conofeendone1 
veramente dl eífer poverr , piu utilitá> 
riceviamo,. &- anco piü vera humil-
Ú .• 
45 Pofto che andiámo^con femplicirá, c 
fchiettezza dínanzi a D i o y pretendendo 
di piacerea lui folo>enon agli huomini, 
i l Signore ci dará forza per vincere ogni 
tentatione di. vanagloria. 
46 ' Tuiio> i l bene dell oratione fondara fo— 
pra rhumanitá ' , éconofeere , & a m a r e í l 
Signore, che ci dona, e fa gratie. 
47 E' impoílibile conforme allánofira na-
turalezza ( a mioparerej haver animo-
per cofegiand i , chi nonconofee d'eflec 
favorito1 da Dio . 
48: Malamente potra difatto abborriretut--
te le cofe di quefia vita con grande ftacen— 
memo, chi non conofced'haver qualchc 
faggio, e pegno dcllc coíedcirál i ra . 
49 Mal potradéfiderare d'éííer daogn uno1 
abborrito', e tcnuto in poca ítima, e d'ha-
vertutre Taltre virtú grandi,- chehanno-
1 perfetii, chi non ha alcun pegno dell*' 
amorc, cheDio l i portav&infieraefede-
viva. . 
50 T u t i o il raancamento vicn da noi , di« 
non goder fubito perfetiaracnte i ! vero» 
4t a m c « 
amor di D i o , che porta feco ogni bene. 
51 5enonfoí í imosj ícarf í , c l c n t i , cnain 
btevecidifponeffimo di darc iddtui toa 
D i o , comefcccroaicuniSanti, ancoin 
breve ci farcbbe dato quefto bene del per-
fetto amor dz D i o . 
j z Perche non finiamo di dar'imieramente 
a Dio i l noftro affetto, né anco a noi vien 
. dato t imo infienie ií tcforo deli'amor 
íuo • 
53 Piacciaal Signore,che almeno agoccia 
agocciavoglia concederá i l íuo divino 
ainore y benche fía coftandoci tutt i i tra-
vaglidel Mondo . 
54 Gran mifcricordia fa D i o a chi da graixa> 
& animo per rifolveifi a procurare con 
tutte le forre quefto bene deiramorfuo; 
perciocbe, fe perfevera, a neflimo Dio lo 
nega, e váSuaMaeftáhabi l i tando, edif-
ponendo a poco a poco l 'animo, acció 
ricfca con quefta v i t to r ia . 
55 Per la ftrada,che camminó Chríño, han-
no da andaré quelH, che loíeguona> fe 
no n vogliono ímarr i r í i . 
56 Felici t ravagli , poiche anco in que-
íla vitavcngonosi ahbondantemcntepar 
gat i í 
57 Senza ra jo tod íDíO giá íi sa, che non 
poffiamo havere pnr un huon pen í i e ro . 
58 Benche per tutta la vitadebbaalJ'aniraa 
durare Taridit^non pero lafci Toratione, 
ué lafci caderc Chri í to conla Croceitcm-
po ve r rá , che tutto le fará pagato infierne 
raoltobenc. 
59 Unafol goccia» che l'animaguftideir 
. acquticelefte,le reca noja, e faftidio tuno 
que!lo di quá . 
Con un'hora d i quelle, che ' I Signóte dá 
diguí lo af«, reftano pagati tut t igl i affan-
n i , che per manteneríi nell'oratiQneli fo-
no-raolto lempo pat i t i . 
ál C o n a r i d i t á , & altre molte tentationi 
occorremi fa prova i l Signore dc'üioi 
A m a n t i , perfapere> fe potrannohere i l 
C á l i c e , & ajurarlo a portar la Crocevpri-
ma che ponga in eílígran tefori. 
é¿ Sonadi tanto gran pregio le gratk, chve 
doppo le afidita > e travagli vengono, 
che prknadi darle, vuo leDio , che per 
ifpetlenza vediamo^ la n o ñ r a raifecia 
grande, acció. non ci avvenga come a 
tuc i fe ro . 
% Fidiamocidel labomá di D i o , che non 
ojanco giaiüaia'fuoi a m i c j c chiudiamo 
Sentmtarh'l 
gli occhi dal mirare > e difeorrere, perche 
diaegli devotioneacolui, che si pochi 
giorni l'ha fervito, & a roe no, che é tanti 
anni . 
64 Nonconfifteramordi Dio inhaver la-
grime, guf t i , c tenerezze di devotione 
mainfervrre congiuftitia, confortezza 
d'animo, & hura iká . 
65 N é d i a r i d i t á , n é d l n q u i e t u d i n c , n é d i 
diftrattione ne'penfieri fi prenda verano 
afflittione j né s'anguftj, fe vuolacquifta-
re l iber tádi fp i r i to , e non andar ferapte 
tribolando. 
66 Corainci I'anima a non ifpaventaríi 
della Croce , c vedrá , come etiam-
dio fnjuta i l Signore a portarla > e 
la contentezza dcll 'animo , con cui 
va > & i l profitto , che fi cava d i 
tu t to . 
6y E un^cccellente maniera di profíttare, 
emolto in breve, i l portar fempre feco V 
Humanitá di Chriflo , valendofi moko 
di efla , e da dovero portando amore a 
queño Signore. 
68 Tut to fedificiodeiroratione va fonda-
tonel rhumiltav quantopiú ci vedremo 
appreffoaDio, tanto piú hadacrefeere 
quefta v i r t ú ; altrimenteil t u t t o é p e r f o , 
e va per té r ra . 
69 Le lettere fono un gran teforoper l'efer-
cit io deiroratione, fe pero fono accom-
pagnate daU'humiltá. 
79 Qnefta ha d'eccellente la vi r tu dell* 
humilta , che non v ' é opera da leí ac-
compagnata x che lafci l'aniraa difgu-
ftata. 
71 Credo cenamente, che non permet* 
terá i l Signore, che con illufioni fac~ 
cia i l Demonio dannoa chi con humil-
la procura accoftarfi. a luí y anzi ca-
verá piu pi'ofítto , e guadagno , pee 
dove i l Demonio peníerá ¿argU per-
deré . 
72 üuona. cofa é andar con timore di fe 
fteflb, per non fidaríi poco y né raol-
t© di porfi in occafíone, dove fifoglia 
offendere Dio j . perche quefta é m o l ' 
to neceílario ^ fin che la perfona non 
fi vegga moho, peifeua > e Coda, uella 
v i r t ú . 
73? Mcntre viviamo-in quefta- carne morta^ 
l e , anco per humilta , é fempre ben co-




74 In turto convienchaverdifcretiione. Se 
ancogran confidanza; pokhe nonbifo-
gnaavvil irei defideri, ma confidare i n 
D i o . 
7Í I I Sígnore e amico d'anime generofe, 
f urchevadino conhumiltá>ediffidateaf-
fatrodi loro ííeíTe. 
76 Giovamoltonel cammino dellaperfet-
tionc i l faríl animo a cofe grandi, che 
quamunque l'atiima non habbia íubito 
forze, da pero un generofo v o l ó , &ar -
rivamolto avamiífebbeneagiufad'uccel-
linojcbe non ha íe non la prima lanugine, 
fi flanea, eferma. 
77 Habbiamoceni cuorl tanto pufillanimi, 
. e ñ r e t i i , che pare ci habbia da mancare 
la térra fono i piedi, nel volerci trafeu-
rare un poco del corpo , c darci alio 
fpiri to. 
7^ Do ve íi trova poco ípiri to, c mal'appro-
fínato, cene coíedi niente, ebagatelle 
cidannosigran travaglio, comeadaltri 
cofe grandi, e di molto c o n t ó ; e poi nell ' 
opinione noñra ci prefumiamo d'eflere 
fpiri tuali . 
79 Chi amapiiilaCroce, che'Iripofo,po-
co fí cora di mor i ré . 
80 Chi vuol far profítto, e giovar' ai proííí-
mo , éneceffario, che habbia virtufode, 
ebenradicaie, acc iónon diatentatione 
agli a l t r i . 
9 i I Ip i i i f icurodel lan í raa ,chea t tendea lP 
oratione, fara non íi prender pen fiero d i 
cofa venina, nc di periona alcuna, ma fo-
lo di fe ftefla, edi placeré a D i o . 
Sz Procuriamodimirarfcmprele v i n u , c 
cofe buone, che vedremo negli a l t r i , e di 
ricoprirc i loro mancamenticonlacon-
fideratione dc'nofiri gravi peccati. 
83 Senza Tajuto di D io poco giovano h 
noftre diligeñze in qualfivoglia cofa. 
84 DallaVitaje Paílion di Chrifto ci é venu-
t o , e continuamente ci viene ogni bene. 
85 La coníiderationc de'peccati, e del pro-
prioconofciracntOíéil pane quotidiano, 
colquale s'hannoda mangiare mt t i i cibi 
perdelicati, che fíano, nel cammino d' 
oratione jfebbene con taifa, e mifura • 
^6 Da devoúoni a ñampa, o alia balorda y 
Dio ci l iber i . 
87 Períbna d'oratione, che tratti conlet-
terati, fc ella non íi vuol ingannare da fe 
íleífa, non (ara ingannata dal Demonio 
con iliuftcwii» 
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88 Temono grandemente i Demon) le let-
terehumili , e virtuofe» efanno, cheía-
ranno feoperti, e ne riuíciranno con per-
d i ta . 
89 Inquefti terreni contenti per miracolo 
poífiamo intendere, dove confiña quefto 
contento, nonmancandoviraaiqualche 
difpiacere. 
90 Quando i l Signore da fpirito, fi fanno le • 
colé con piú facilité, e meglio. 
91 I lconoícere , chenon v'édil igcnzachc 
bafti,fe ci togíie Diofaequadcllagratia9 
Se i l far poca ftima del noftroniente, e 
men chenientc, é i l verofarchiarc, ele-
var dalle radici Timperfettionijche rima-
feronciranima. 
92 Quanto alie volte é flato maggior ' i l 
male, tanto maggiormente rifplendc i l 
gran bene della mifericordia di D i o . 
93 Gran cofa é la carita, 3c i l giovar fempre 
all anime, operando puramente per D io , 
94 N t l cofpettodellaSnpienza infinita va! 
p i ú u n p o c o di ftudio d'humiltíU & un* 
atto di cíTa , che tutta la feienza del 
Mondo . 
95 Se l'anima é hamí le , e non caríofa, né 
intereffata di guf l i , edilct t i (benche í i i -
noípirituali )ma árnica di croce, fará po-
co cafodel guflo, che tal volta per ingan-
nare da ü Demonio: i l che non potra fa-
re, fe é fpirito di Dio , ma lo flimerá aflaií-
fimo. 
96 Mentre ftaremo in queñoeííIío,quanTo 
pi i iuno fi vedra in a l to , t a n t o p i ú h a d a 
t e m e r é , ejión fídarfi di fe fteíío. 
97 Dicendo i l Signore; Prendi la tua cro-
ce , e íeguimi, non ha di che t emeré , cbí 
perfolo dargliguflo, epiaccrgli, feguir^ 
i fuoiconfigl i . 
98 Facciamocituttr ftol tí per amor di co-
l u i , i l quale per amor noftro fa cosi chia-
mato, e tenuto. 
9 9 Neffuno conofee tanto bene fefleflb, 
quanto conofconoqueHí, checimirano, 
fe lo fanno con amore, e con pení ierodeí 
n o í h o profítto, Se utile. 
100 Perche banno troppofenno, e rifpetto 
humano quelli, che predicano, non fono 
raolti coloro che fiemendano, né lafck-
n o i vizj publici. 
l o iCb i odia la vita,e poco ftima Thonor def 
M o n d o , non fi cura, a compaca t ionedí 
diré una verita, c foftentaria per gloria-dt 
D i o , pin di peedere, ebe di¿uadagnar ' i t 
CUÍr 
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tutto}. perche chida dovcro iu t toar r i í i -
ca per D i o , , tanto.ftiina. Tuno, quanto 
l'alíio ^ 
lo*. Ql iber tá grande atener per ¡fchiavitu-
dine l'haver da vivere, e trattare confor-
rne alie leggi del Mondo i 
l o } O vinut deirobbedienza > che tutto 
puoi ! 
104,. U n foí momento di preraio r che dái l 
Signore>anco<inquefta vita^ bafta, per-
che rinjanghinobeb: pagati, t u t t l i trava: 
g l i , che in eífapuó un^nimapatirc. 
105) Poche animé: arriv^ano, aH'alta Con-
templa t ioneíchenoaí í ino efercitate con 
travaglí, perfecutioni» mormoraiioni> de 
infermita 
ip6 Le lagrime ognicofaottengono,^un' 
acqua tira Taltra. 
1.07 Neffuno, che habbiaincominciatoad 
haver'orationejfisbigpttifcaper caduta ^ 
che faccia; perche Te non la laidas creda 
che lo cavaiá da'mali, e condurrá a porto, 
di luce .. 
1.08 L'anima>.che per faifa hurailtatralafcia 
l'oratione, é come fe da fe fteíTa fi ponef-
fe nelljnferno, fen^'haver bifognodi De-
raonj, che ve lafaccino andaré, 
1 0 9 Sá 11 Demonio , cheranima>. laquale 
con perfeveranza attende airbratione, 
cgli niapcrduta, e che t ín te le cadute, 
cheeglilefadare, Tajutano per la bont i . 
di D i o a dar di poi. maggior falto in quel-
l o , che e di fup feryitio j aííai grimporta, 
que ño ^  
^ií> Sonó l i Sacramenti tal medicina, & : 
ungüento per le noftre piache , che non 
folo Je guarifconoper.di fuora^ma.del 
tuno le Janano, e tolgono viaogni male. 
i^Izi Lccofe dellaliede quantopiiirpajono 
eflrernaxuralmente impoílibil i , tanto p i ú 
fidevono fermamcnre.credcre 
I;i2 Gran cecitá ela noftra nel Jafciar l'ora-
t ione , e dove penííáraonoi trovar rime,-
dio/e non inDio?Ghe. feiocchezza fnggir 
dalla luce perandarfemprc inciápando? 
Che humiltá tamo fuperba invéja in noi 
i l Demonioyd'allontanarci di ftar'áppog' 
giati alia colonna ye baftGne>chexi ha da , 
Toftentare per non daré, in gran cadute ?• 
113 Chi nel cammino d'oratione. non la-
i d a di camminare,. név íiferma \ benche 
ta rd i , pur'artiva. 
114 A | t ro non pare i l láfciarc l'oratione, 
she pes.dsre i Jvbuoaa.íU'ada,. 
Sememtarh * 
115 Benche un'anima arr iví a ricevergra* 
lie grandi dalSignorenell'oratione^noa 
pero íifidi di fe fleffa, poiche puó caderej, 
né i n modo alcuno íimetta inoccaí ioni , . 
epericol i* 
l i 6 La boma di D i o e maggiore di t u t t i i 
m a l í , che poífiamo noi fare y né í i r icor-
da della noilra ingratitud^ne, quando noi 
riconofeendocivogliamo tornar allaíua 
amicit ia. 
117 Prima ci ftanchiamo noi d'offendere 
laDivinaMaeftá ,che clladiperdonarci; 
né poflbno venire a fine le fue mifericor-
d ie . 
118 Poco giova iL reíiftere, quando D i o 
vuole; non í r r i t rovandopote recont ro iL 
fuo potere. 
Ii£ La ftrada diCroce c la piu ficuraper 
arrivare a D io . . 
12a N o n é verohonorequello, tfbe'l Mon-
do chiaraahonoreyna.grandilTíma bugia,, 
e tuiticamminiamoper efla • 
1 z i I I vero honoie noae bugiardo, ma ve-
race, ftimandoquello-, che éda ftimarfi, 
conforme alia bontá .^che ha, c nulla (t i-
mando i l nulla.. 
1:22 Tu t to é nulla, emen chenullacio, che 
fíniíce, cnon.piace a EMo.. 
12% Se con denarhíi compraffeil vero be-
ne, fene potrebbe fare grandiílima ftima j 
ma fi vede,che queíto bene s'acquifta 
con lafeiar, e difprezzar'il tu t to . 
iz^Co'denari fpeflb fi procura l'inferno, 
cfi.compra füoco eterno,, epena fenza 
fine. 
125, Se non v i foffe. queftb interefle d'ho-
norejede'danari, o quanto aggiuftato an-
darebheil Mondo-,eben d'áccordo ! cre-
do fi rimediarebhe a^.tutto 
126 Grandifiima cecitafi trova nel Mondo 
in materia de'diletti; poiche con efli fi 
comprano travagli >.¿c inquictudini, an-
che per quefta vi ta 
127-Tin ta la. vira é p ¡ena :d ' inganni , d i 
doppiezze, e falfitá: felicequell'anima r> 
cheé tiratadalSignore. a conofrere que-
fleveritá!: 
12a. O che gran guadágno équeJlodel Re-
gnod iDro , che.non fihiíc&maii della 
cuiaequauna fol gócela cbe.ne..gufti un*J 
anima-, tien per ifehifezza poi quanto fi< 
trovaJn quefta vi ta : ma quando fi vedef-
fe totalmente ingolfata i n qucft'agqua ^ 
chs.farebbe.?.-
129 O fe rion i íkfllmo attaccati a cofa ve-
n ina , nehavefljmopofto i l noftio con-
tento incoíedcl la icr ra .comc lapena,cíie i 
ci darebbcil viver di con t inuo íenzaDio , I 
Smtminrh. 
I 
a j í 
erperiraentarc c l ieperpiacercá D i o , fe 
che ci faccria^ratic grandi, bifogna paífa-
reper lemani t í i ^uefta íacratiffima Hu-
manká cperdi qui fi t anun ina í i cü ío . 
temprarebbeiitimoredella mortecoide. I 142 11 mirar nclla vita d i Chr i í loé i l ral-
glior eíemplare, chepoíl iamo hávere . 
143 Felicecoliii,che dadoveto amaráil Sí-
gnore, -c procurará d'havcrlo fenjpre ap-
preíTodife. 
Í44 Qualunquepiccioí* átomo di poca W 
mi l la , ancorchepajá^ul la , fa pero gran 
dannoper vol er profítcare nclla Contem-
platione. 
145 I n negotj , perfeciVtióni ^ c fraVagíi, 
quando non fi putb hávere moka quiete, 
& in tcmpod 'a l id i tá , é molto buon'ami-
co Cfariftormirandolo airhota comehuo-
m o , e confiderandolo con debolczze, e 
travagii» éper noibuonacompagnia» 
146 Buona cofaéil n^n -andar die t ro , tié 
procurar confoiationi di fp i r i to , venga 
c i ó , chevuole. 
147 L o ftar'abbracciato con la Croce c 
molto buona coía. 
148 La fabrica d e i r o t a t i ó n e vá tu t t a Untk* 
da t ane i rhnmi l r á , e quanto pin un'ani-
ma s'abbaffa neiroratione, tanto piú D i o 
Tinnalza^ 
149 La vera povertá di fpiríto é non cc tca í 
confoiationi, néguf t inei rora t ionej má 
confolationene travagli per amor dico-
l u i , chefemprcviflein eílii e lo ftarfene 
l 'anímainqueft i , e nell 'aridita,quieta. 
150 Hap iúpen í i e ro di noi i l Signore, che 
noi í te í l i , e sá , per quaroff ic ioé buono 
ciafcuno; acheferve i l governaríi da fe 
fteflbjchi giá ha data la fuá voiontá a Dio? 
151 Sempre che íi penfa a Chrirtoj ricordia-
mocideiramore, col quale c i fece lante 
gratre: ma quanto grande ce lo moftro 
Dioindarc i ta l pegno di quello, che c i 
porta ? perche d'amore íi cava amore. 
152 Se'lSignore cifa una voltagratia, che 
ci refti irapreflb nel cuore i l fuo divino 
amore, ogn icofac i f i r enderá fác i l e , & 
operaremoprefto, efenzamolta fatica. 
153 I I Signore non lafciacofa da farfi coñ 
quel l i , cheegliama; enellaguifa,che ve-
de,chelaricevono, cosi da, e íi da j ama 
chi Tama: o chebuon Amante , o che 
buon* Amicol 
J54 OSignorede l l ^an imamia , ech ihav rá 
parole per darad intendere quello, che 
date a coloro > chefifídanodi voi? quan-
to 
fideriodi godcrcdclla vera v i t a l 
130 Q u a n t o p i ú c r e f c e i ' a m o r e , « rbumi l -
tá neir anima , tanto maggior' odore 
danno di fe i fiori di v i r tu per í e , c per gli 
altri . 
131 A chi cohiva beneil giardino deU'ani-
ma fuá, e procura ftaccarfi da t u t t o , non 
lafcierá i l Signore difardelle gratie, ed 
accarezzarlo. 
132 Se anco in quefta vitafi vede chiara-
mente i I premio, eguadagno, che rice-
vono coloro, che lafciano aífatto ogni 
cofa per D i o , clofervono-, chefará poi 
nell'altra? 
133 Animiamocialafciaril tutto per D i o , 
poiche tanto compitamente rimune-
ra. 
134 Dall Humanitá diChrifto vengono a 
noi t u t t i i beni. 
135 La caufadi non far molte anime piú 
profí t to , e di non arrivarc ad una gran l i -
berta di fpiri to, qüandogiongono ad ha-
ver'oration d'unione, é , perche s'allon-
tanano dalla confideratione dell'Huma-
n i t á d i C h r i í l o . 
136 Chi faiaquel fuperbo, eraiferabile,che 
quando havrá travagliato tutto i l tempo 
di fuá vita con quante penitenze, oratio-
ni>eperfecutioni fi pollino immaginare, 
non fí tenga per molto ricco, e per molto 
ben pagato, quando permetta i l Signore 
difarloftare al pié della Croce con San 
Giovanni ? 
137 Se per efler cofa penofa non fi puó fof-
frireilpenfarfemprealla Paí í lone, chi ci 
toglielo ftar col Signore doppo laRefur-
rettione. 
138 Inveder Chriftoappreflb di fe fi veg-
gonotu t t i i beni. 
139 N o n mi é occorfo travaglio,checonfi-
derando i o , quale ñava Chrifto davanti 
gli iniquiGiudici ,nonmi fi fiafattofacile 
i lfopportarlo. f 
140 Con sibuon'amico prefente , con sí 
buon Capitano, che primo ci fece la ft ra* 
daalpatirc, tutto fi puó fofFrire; eglida 
ajuto,evigore; mai.manca, & é a m i c o 
vero. 
141 H o veduio ícropre > c raoltc volee ho 
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to per'il contrarío perdono quelli , che 
arrivati a f ta todí eílafi e r a t i i , fi riraan-
, gono con loro fteíli. 
155 Incomínciando un* anima a levar 
viaToccaf íoni , &adar f i p iúal l 'ora t io-
ne , comincia i l Signorc a farle delle 
gratie. 
156 Sáil Demonio, cbetuttoilriraediodi 
un'animaconfifteín traitare, e conferi-
r é con g l i amic id iD io j c cosi s'adopera 
moho per impedir c i ó , con metiere vani 
t i m o r i . 
257 Procurando 1'anima haver nena co-
, /cienza, & allontanarfidaogni occafio-
ne, benchc fía di peccaii vcniali) s'aíficura 
da g\' inganni del Demonio. 
158 L affertioni, che fi ponano a certe co-
íe, benche per fe fleífe non fiino tanto cat-
tive, battano pero per diftruggere, e rovi-
nar i l tu t to . 
I5í? O h u m i l t á q u a n t o g r a n b e n e f a i , dove 
t i t r o v i , ed a quel l i , che s'accofiano a chi 
la^peflícdc! 
I60 Alcunevolte manda D i o dell'infermi-
tá,e de'travagli a coloro> che fuggono dal-
le penitenze. 
í 61 Chi lafciagran cofe per Dio, vien'anco 
da lui rimunerato in quefia vira. 
I62 Certedevotioncclledciranima, & a l -
t r i piccioli fentimenti,che col primo ven-
ticello di períceutioni fi perdono quefli 
fioretti, non le chiamo io devotioni , 
benche fíino buoni principj , e fanti fenti-
menri , ma non per determinatamente 
giudicare gli eífetti di fpirito buono , o 
canivo. 
16$ Tengo percerto, che'1 Demonio non 
i nganne rá ,né lopermetrerá D i o , quell' 
anima, che in neffuna cofa fi fída di fe flef-
fa, eftáfortificata relia Fedc. 
l6f. OSignor m i ó , comefete vo í i l vero 
amico, e come potente ¡ quantovolete, 
potete; né mailafciatcdi volcre, fenoi 
vogliamo, edamiamovoi. 
165 Tutte le cofe mancano, raa voí Signor 
del tutto non mancare mai . 
166 Prova i l Signore con rigore chi 1' 
ama, acció neiformiio rravaglio fi co-
noíca maggiornKTite i l foramiffimo fuo 
amor... 
167 P o c o é q u e l l o , che'lSignore lafeiapa-
tín1 a ch; l'ama: oquanto dolcementeci 
sa trp.ttare/ o chi non fi feífe mai tratte-
nuto in amar'al t r i che lui í 
Sentetitiarlo. 
168 II Signore non folamentedá i l con fí-
glio, madá anche i l rimedio.- le fue parole 
fon'opere: fi fortifica con effe la Fede, e 
s' accrefee l'amore. 
169 Sonó i Demonj tanto codardi , che 
vedendo, che fi fá di loro poco contó, r i -
mangono fenza forzaj né íanno quefti 
nemicuneffet toaf la l í re , fenonchiveg-
gono , che loro s'arrende ; ó quando 
lo permette D i o per maggiorbene de* 
fuoi f e r v i , che l i tentino , e tormén'-
t ino . 
170 PiacefleaDkschetemeffimo ,ch ido-
vemo temeré , & intendeífimo , che 
maggior danno ci puó venire da un fol 
peccato veníale, che da tutto Tinferno 
infierne. n m s 
171 O quanto fpaventati ci fanno andaré 
quefti Demonj, perche vogliamo noi fpa-
ventarci con linoftri atraccaraenti d' hof-
nove, dirobba, ed id i le t t i l 
172 Se dilprezzaílimo ogai cofa per amor 
di Dio , e ci abbracciaííimo con la Croce^ 
c trattaííimo di fervirlodadovero, fuggi-
rcbbe i l Demonio da quefte ver i tá , come 
da pefte. 
173 I I Demonio é amico di bugie, ed é la 
iftefia bugií); nonfará egliaccordo con 
chi cammina in verirá: quando vedeof-
fuícaro Tintelletto, ajuta deftramente » 
che s'acciechino gli occhi. 
174. C i favorifea i l Signore a ben conofeere 
per ripoíb queilo, cheé vero ripofo; e 
perhonorequello, che é vero honore; e 
perdilettoquello, cheé verodiletto i e 
non tutto al contrario; ecosici burlare-
mo di tutt i i Demonj > poiche eífi havran» 
nopaura di n o i . 
175 Sonó tutte le cofe di quefto Mondo 
tanto vane, che pajón burle, e giuochi di 
fanciull i ; ondechiponein cffeil fúo r i -
pofo, éfanciul lo, percheattende a cofe 
fanciullefehe. 
176 lononintendo certi t remori . Demo-
nio , Demonio, dove poííiarao diré, D io , 
D i o , e farlo tremare; e fapendo n o i , che 
non fi puo muovcre un tantino, fe D i o 
non lo permette, d'onde nafce quefto 
tiraore? 
177 L'andarun'anima avvilíta, etimorofa 
d'altro, ched'offendereDio, égrándiífi-
mo inconveniente: non c'édi che teme-
re, andando la perfona con veritá dinanzí 
a D i o , e con pura cofeienza. 
1 7 8 Per-
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178 Per quefto cffetto vorrei io cutii i ti-1 
morí i c ioc^crnonoífenderc inunpun- | 
to colui j chenel medeíimo punto ci puó 
anniebitare: 
J79 Sodisfattala Divina Macftá, n o n v ' é 
chiHacontro d i o o i , che non neriporti 
Ja teda rotta ; ma qual fará quell'ani-
ma tanto retta , che del tutto piaccia 
a D i o ; e che tenia ib lamen te di que-
iio? 
280 Turto flanea , tutto affanna , tutto 
tormenta j fe non é con Dio , ó per 
D i o , non c'é ripofo, che non aftanni , 
vedendofí V anima affente dal fuo vero 
ripofo. 
181 N o n é vero obbcdirej fe la perfona non 
íiá rifo!uta a patire. 
182 Pon iamog l ioccbünque i lo ,Ghehapa -
t i to Chrif to, e tutto i i patire ci fi rendei á 
facile. 
183 C h i é co lu i , che vedendoi! Signore 
tutto coperto di piaghe, & afíiuro con 
perfecutioni, non le abbf aecí, non le ami, 
c non le defideri? 
184 C h i c , chevedendo un poco di quella 
g lor ia , che Dio da a quell i , chelofcrvo-
n o , non conofea eíTer tutto nulla, quan to 
íi puó fare>epatirej poiche tal premio fpe-
riamo / 
l8j Chi fará,chc vedendoi tormentí ,quali 
patifeono idannatinell 'inferno, nongli 
pajan diletti i tormenti di quá in compa-
ra tione lo ro ; e non conofea i l rnoko, che 
deve al Signore, i n haverlo liberato tante 
volte daquel luego? 
186 Iddio da tutto k:üeíTo a coloro, che 
tutto lafciano per amor fuo. 
187 I I Signore nonc accettatore di perfo-
ne; tu t t i ama y nefluno ha ícufa, per ícele-
rato, chefTa. 
188 I I di let to, cheranima Tente, quando 
D i o le manifefta i fuoi fcgretiy e le fue 
grandezze , é un diletto tanto fopra 
egni diletto, che in queflo Mondo íi pof-
íahavece , aintendere, che con ragione 
íaabborr ire t u t t i i diletti della vita j , poi-
che tutti infierne non fono aluo,che fpaz-
zatura. 
l8p T u t t i i diletti terreniibenebe ir poteíTe-
rogodere eternamente rfonoíchifezzain 
eomparatione de^ufti di D i o , che da an-
ca in. quefta vita T quali purfono unafol 
goccia diquel fíume groífíííimo > checi 
tiene appareechiaio ncll 'alt ta» 
a j í 
190 Con piaceri , e paíTaterapi penfíamo 
noiforfcdigoderequeilo, chcChrif loci 
guadagnb a coíio di tanto fangue 2 é i m -
poffibile. 
191 Crediamo noiconvani honotiricom-
penfareun difprezzo tale, qualeChrifto 
foffri, acció noi regnaílimó eternamente? 
n o n é poffibile, éñrada faifa, nonfi va 
per buon caramino , non giungeremo 
mai cola. 
192 Che gloria accidéntale farü de* Beatí , 
quando vedranno, che non rimafe loro 
cofa da fare per Dio di quelle, che furono 
loro poffibili} né laíciarono cofa dadarli 
i n tuttele maniere, che potcrono,confor-
mc alie lor forzc, e flato I e chi piu fece,c 
diede, piú contento , egloria haverá . 
193 Quanto ricco íi trovera colui , che tur-
ne le ricchezzelaício perChrifto! quamo 
bonorato colui, che ricnsó gl i honori per 
amor fuo, e cheanzi guflava d i vedcrQ 
avvi l i to , e difpregiatol 
194 Quanto íavio fi vedrá cokii,chcfi rallc-
gród'effertenuto perpazzo-, poiche tale 
fu anco ít imata, e detta l'iftefla fápienza/ 
195 O M o n d o , M o n d o , come vai gnada-
gnando honore per efferci pochi, che r i -
conofchinol 
196 O felice penitenza, che tanto premia 
merita in Paradifo / 
197 Quando altro non foíTein Cíelo da d i^ 
kt tar la vifta, che la bellezza dc'corpi glo-
rifícati , farebbegrandií í imogodimento« 
198 Se ancoin queftavita d ü e t r a t a n t a 'ú 
vedere l 'Humanitá di Chrifto, quando 
Sua Maeftá íi dimoflra conforme a qucl" 
l o , che puó íbífrire la noflra miferia; che 
fará all'hora, quando del tutto fi god era 
tal bene ? 
199 Le cofe difíicili di D i o pió tofto mi ca-
gionano devotlone, equanto piú difficiü, 
tanto piu devotione. 
200 O come époeo- i l poter de'Demonf «1 
comparatione diqucllo di D i o / ecorae 
quegli, che procura di piacere a Sua D i v i -
no Maeftá, puó calpeflar e tutto Tinferno» 
201 O quanta fagione hebbero i Demonf 
di temeré, quando Chriflo Signor noftrol 
djfccfe al limbo y ecoraedoveano defide--
sarcmille inferni piópeofondi perfuggí-
redasi gran Maeftá.' 
202 SeTanimanon fi vuoi lafeiar inganna-
re,e caminaron humiltá,e femplícitájnoni 
pa ie» che polla i l Demonio ingannar la. 
20 5, l a 
Smtentmia., 
X0\ In, tütte le viííoni deirHuniacl tá d i 
Chriíío- chiaramente íi vede, che vuo-
l e i l Signore, non v i fia altro i n noi , 
chehura i l tá , econfufionepropria; epi-
gliarquello, che ci faradatoelodarcfai 
ce lo da.. 
404 Mentre viviamo in queílo cfiüo i vuol 
D i o , che Cemprc andiamo con timore. 
V51 Inventa i l Demonio alie volte una cer-
ta faifa human i t á , per inquietare, e per 
provare, fe]JUÓfarcaderlanimain dif-
peratione.. 
2.0^ L.a verahura i l tá , bencheTaniraa fi co-
npfca per cattiva, edia pena ilveder quel-
lojche fíamo, npn pero viene con folleva-
tione, neinquieta.l'anima, né oífnfca, né 
cagionaariditájanzilaconfola, e d é tuno 
al royerfeio, con quietej con íoav i tá ,coa 
luce.. 
aiP7 Ognipicciolopatire, c tormento fof-
ferto per D i o , é.ben pagato; poiche quafi 
fempre vengonodoppo abbondantiííiínc 
gratie del Signore* 
ao8. Efce Tanima dal crociuolo della tribu-
latione,agujfa.d'oro,piü raffinata,e íchia-
rifa per veder i n fe i l Signore .; 
aop^ pernjolte.cribulatiooi, e perfecutioni, 
che.vi fíano, come fi paffano fenz'oífefa d i 
D i o , anzi raliegrandofi di patiile per 
amor fuo, rutt'é per maggior guadagno: 
"XSo Lodiforamameme ilSignore. Tanima, 
a cui da forze corporal! per far pcnitenza> 
o le. ha.dato lettere, talento, e facoltá per 
predicare» confeflare, ccondurre anime, 
a D i o . . 
211, H ó moltevoltefperiraenrato, che non 
v'é.cpfa,dalla qualepiiifugííano i Demo-
nj per non tornare, quanto lacqua benc-
detta 
Se.il Demonio , non cflTendo ancora pa-
drone d 'ün 'anima, c.d'un corpo, quan-
dpilSignore g l idá l icenzav fa tanto ma-
le., c.lo tormenta; che,fará, quandp ne fia 
padrone ? 
Le forze de i Demonj niente.vagliono 
íe non quando veggonoanime codarde, c 
che. volóntariamente. fi foggettanoloro, 
nioftrandp quj eífi i l ior potete... 
4. Criando hó delle perfecutioni^ é all'ho-
ra raiiímiimia aflai libera, e padrona, pa-
rendolediftare nel fuo regno, edi tenere 
tvuto.fotto ip i ed i , bencheil corpo patir 
fea; dall'aítro canto va afflit ta.. 
aj^. U n ' anima raffegnata. nclle. raani d t 
Dio non pitificura, cíie fi dichibene,.che 
ma led i l e i . 
216 L'aniraa, che é favorita da D i o , s'appa-
recchi a'cempid'hoggl allaperfecutione» 
attefoche v i fono mille occhi,che la nota-
n o j ládoveper milleanime d'altra fatta 
non vene cuna . 
217 L'anima, laquale permette D i o , che 
cosivadanegliocchi del Mondo , fi pre-
pari ad effer martirizzata dal Mondo j 
perche fe ella non procura d i moriré al 
Mondo , rifteffb Mondo.r t icc iderá . 
218 Certamentenon fi vede nel Mondo al-
tra cofa, che paja buona, fe non i l non am-
mettere, né comportare mancamenti ne' 
buoniinguifa, chcaforzadi mormora-
t ioni non li perfettionino. 
219. Bifogna pitV coraggío , fe uno n o n é 
perfetto, per camminare alia perféttio-
ne , che per cííer preftamente martire j 
perche la perfettione ordinariamente 
non s'acquifta in breve, 8c \\ Mondo ve-
dendolo. incominciare ,, lo vuol fubito 
perfetto. 
220 Mentre ancora í lv ive nel corpo j per 
molto perfecta.anima, che uno habbia, 
pur vive íoggettoalie fue miferíe inque-
íta tér ra , permolto chela tenga fotto i 
piedi 
221 Molte anime s'ingannano, volendo i n 
queflo.cammino dello fpirito volare ^ r i -
ma che i l Signore Dio día loro a l i . 
222 E molto neceffario. petquefta noftra 
fiacca naturalczza haver.gran confidan» 
za,e non isbigpttirfi.-ma penfare, che fe ci 
sforzaremo v, non lafeiaremo di riufcirne 
con vittoria-. 
223- N o n penfi alcuno d'haver acquiftata 
una v i r u i f e non ne fa. prova col fuo 
contrario.. 
224 Sidevc grandemente, fiimare una v i r -
t ú , quando i I Signore cominciaadarla, c 
nonporfi in contQíalcunoin pericolo d i , 
perderla.. 
225 Qualunque perfona,-laquale fentain 
íe qualche puntiglia d'honore, fe vuol 
far profitto, proctiri fciorfi da quefto léga-
me ( percheé. una catena che non v'é l i -
ma, che la rompa, fe non ¿ D i o ) coll'ora-
t ione, c c o l far noi dal canto n o ñ r o o g n í . 
poílibile 
226 I I puntigliodhonore i n tuttclecofcfai 
grandanno aH'anima; manel camminOi 
d'oratipne é una pefte. 
Sententiark* 
327 N o n m i r íco ido m a i , havendo al-
cun «ava^l io , b dolorc, che non rai 
paja un nicntc * tquanto fi puo pariré 
i n quefta vita , i n compaTatione di 
. qualunquc pena del! ' inferno, e d' un 
momento d i «quel padre, che quivi io 
paíTai. 
228 E cofa pericolofa.il trafeurarfije lo ftar 
in r ipoío , c comento quei raní raa , che 
va cominuamenie cadendo in peccati 
mortal i . 
229 Benveggo, che né anco di quác 'é taf-
i a , e raifuranel dar i l Signore ( quando 
g l i piace) confolationl, e fat gratie: é 
cosi non vorrei io haverla infervire aSua 
. Maeftá, & i n impiegare tutta lamia v i -
ta, forze, efanitá in quefto: né vorrei 
per mía colpa perderé untantino di piú 
gloria. 
2 3 0 Se m i foffe dato in elettione , Q di 
patire tut t i i travagli del Mondo fino 
alia fine di effo, c doppo falire ad un 
pochino piii di gloria j overo fenza ve-
runo andarmene ad un poco di gloria 
piú bafla ; fenza dubbio , che di buo-
, niífima voglia eleggerei piú tofto tut-
t i i travagli per un tani inopiú di gan-
dió , 
D i o . 
231 Chipiú conofceDioj 
e lo loda. 
231 N o n penfi d'accoftarfi a parlare co 'Ré , 
eSignori del Mondo , chi tiene i l Mondo 
f o t t o i p i e d i , percheperfone talidicono 
Javcr i tá , nontemendo, nédovendo te -
meré di dir ía . N o n fon buone per la Cor-
te , perche quivi non s'hanno a diré le 
verirá, nía fi ha a tacere quello, che pa-
re male, epuó dardiígufto; anzi né pur 
di penfarío devono alcuni haver'ardire, 
per non perderé i l favore, e cadere in dif-
grazia. 
233 Quanto ben fí vede la baffezza d'un' 
anima, quando non va i l Signore conti-
nuamente operando in l e i ! 
2 3 4 Alcune vol temi fa tanto ufc i rd imel ' 
amore, che non me n'accorgo, fe non 
che con tuno i l mío fenno fó alcuni la-
menti amorofi, ed i l Signore mi foppor-
ta ogni cofa: fia eternamente lodato cosi 
buon R é . 
235 Stá giail Mondo di maniera, chebifo-
. gnarebbe foiTeio piú lunglie le v i t e , per 
appxendere i punti , ¡k iraparare le 
in conofeere la grandezza di 
piú anco Tama, 
nuove -forti d i creante, t i t o l i , e cere-
monie , che fi í bno introdoue lidggidi 
nelIcCoTti . 
236 Faciliílima e la morte per chi íerve 
D i o , perciochein \ m monrenro fi vede 
Tanima libera da quefla prigióne >« polla 
in ripo'fo. 
237 Q^Jclli , che da dovero havrannó 
amato D i o , & abbandonato le cofe d i 
queftavita, p iú lbavemente dcbbónmo-
r i re . 
238 Con lina parola del SignOredi ripren-
í ione , XÍ d i ridurre a memoria qualche 
male della vitapalffata, <iuaniunque non 
fia detta contigorc, fi fente nulladimeno 
gran confufione, fendraento, e pena, che 
í l rugge ,ecag ionap iúprof i t to , edlítil i tá 
circa i l proprio conofcimenlo, che non 
faremmo noi íteíli in mol t i g i o t n i , confi-
derandola noftra mifetia; petoche porta 
feo Ipi ta íeco «n a v eri tá,che non i a poffía-
mo negare. 
239 Edaf t imar í i inol tó í lvolet ' i l Signóte ^ 
chefi ponga in lu i ramote , edaccettare 
un'aífett ione, che s'era prima aflfai mala-
mente impiegata. 
24.0 Ordinariamente , quando ifi riceve 
qualchegratiaparticolaredalSignore, é , 
quando prima la perfona s'é annichilata , 
e confufa, accio piú chiaramenteveg-
ga, quanto fuord'ogni fuo merirola r i -
ceve, operando i l Signore qacfto fenti-
mento. 
241 O Signor mio/e voi non ricoprifte t o n 
queili accidentidel panela voflra gran-
dezza, chi ardirebbetante volte accoftar-
fi, per uniré cola tanto 1 aida, e raiíerabilc 
con Maeftá si grande ? 
242 O quanto piú obligati fono iSacerdoti 
adefferbuoni , rhe gli altri í quanto Ara-
na, e mala cofa é i l pvctidete iíidegnaraen-
tc i l Santiífimo Sacramento delí 'Altare 1 e 
quanto padronc é i l Demonio deH'ani-
ma, che ftá in peccato mottale * 
24 3 N o n confifte •reffer Religiofo in por-
tar'habito di Religionc, pergodere del-
lo flato di maggior perfettione,laqualefa 
effer vero R el igiólo. 
2 4 4 Checofa fa > Signor m í o , chi lu t to non 
fi ftrügge per amor vofiro? ó quanto, 
quanto m i manca per quefto 1 
245 Oratione di poco lempo, chécagioni 
effetti grando, vorrei iop iú t o í t o , che 
queiia di molti ann i , con cui ranima non 
finifee 
15» 
finifcedirífolvcríi p iúa i ru l t i r ao , c|jcal 
p r imo , a farcofa» che fía un nienceper 
D i o , eccetto alcunc cofcttc minute; co-
me granclli di Tale. 
246 Felici quellc perfone, che fervono i l 
Signore con opere grand i . 
247 Sea qualunque ípirituale parra» che 
per l i mok i anni , che habbia atcefo a!i' 
oratione, meritiregali , e favori di fpiri 
t o , tengo io per cerco, che non falirá alia 
fommitádi eíTo. 
248 Pericolofa cofa é Pandar mifurando , 
e taftando g l i anni , che íi fono pafla-
t i d oratione ; che quantunque v i fía 
humilrá , pare nondimeno rimanga 
non so che d i parere, e credere, che 
íi meri t i qualche cofa per i i cempo , 
che íi é fc rv i to ; ed io lo ftimo trop-
po ardire > e certo non profonda hu-
m i l t á . 
249 Tu t toé í ch i f ezza ,quan to poflííamofa-
re , i n coniparatione auna Tola goccia di 
Sangue di quello, che'l Signore fparfe per 
n o i . 
250 Quanto flritrova ncl Mondo,pare,che 
íiano cante armi per offendcre la po ver a 
anima. 
251 N o n dcve l'aníma confidartroppo i n 
perfona vcruna, non eflendovi cofa ftabi-
Ic, fe non D i o . 
252 Oche miferiaél 'appartarfiun camino 
D i o dairanima! non v'é fícurezza alcu 
na • raentre viviamo 1 n quefta carne. 
253 Nienceraicucoio, Signordiraej vo i 
lolo vogl io . 
254 Piú animo mi pare, che bífogna per r i -
cevere cerceforti digraciegrandidal Si-
gnore, che per padre grandiflimi trava-
g l i . 
255 Se confidcraflel'anima i l niente, che 
c i l tucto in comparatione di D i o , non 
so, comepoteffe fcrmarfi in neífuna co-
fa creara; quanto me no aífectionarfí a 
leí? 
256 O fígliuoli deglí huomin i , fino a quan-
dofarereduri dicuore? 
257 Efsaminiamo bcne,fe rocalmente ci ña-
mo daci a D i o , ó no ; che fe cosí íará, po-
tiamo í larf icuri , che non permetierá i l 
Signore, che ci perdiamo. 
258 Tucto i l danno, che viene al Mondo, 
nafcedal non conofeere la veritádella Sa-
cra Scritcura con chiara veri ta j non man-
cheraunjocadi e0a. 
Sententiario. 
259 Pochí amano con mita Ji Signore: á f i 
fe l'amaíTero, non terrebbe loro celati» 
fuoi fegreci. 
260 L'amar Dio con veritá é conofeer* 
cíTcr bugia tuteo quello, che a luí non 
piace . 
261 O che gran bene é i l non far cafo d i 
cofa^ che non fia per farci piú accofta-
re a D i o ! quefto c i l cámmin.ir un'anima 
i n veritá dinanziaU'ifíeífa ver i tá , c h e é 
D i o . 
262 Tutteraltre veritá dipendono da que-
fta veri tá , eioé D i o ; fi come tutei gli 
alcriamori da quefto amore, e cutre l a i -
cregrandezze daquefta grandezza. 
2^3 L'animain gracia pare cutea come uno 
ípecchio chiariíllmo.ne! cui centro fí rap-
prefenta Chrifto; ma qnando ttá in pecca-
co raortale, fí copre quefto fpecchio d'una 
gran nebbia, e r imani moho negro ; on-
de non íi puó rapprefencar, né veder que-
fto Signore, benche ftia fempre preíen-
re, dandocil'efl'ere^ E rheretico é c o m e 
fpecchiorotto, cheé moltopeggio, che 
ofeurato. 
2^4 Tutte le cofe fí vcggono in D i o , e tutte 
le contiene in fe; credo, che fe ció vedef-
fero qiiell¡,che l'offcndono, non havreb-
60110 cuore, né ardj mentó di peccare. 
265 O quanto giuftamente fi meri tar in-
rerno per una fola colpa mórcale; poichc 
non fi puo comprendere, quancograviíli-
macofñ fiafarladinanziasigran Maeftáí 
onde fi ícorge maggiormence la fuá mife-
ricordia, poiche fapendo noi cucco que-
fto, cifopporca. 
266 Se una cofa c orne quefta, benconfide-
randoíi , fpa venta canto: che fará II giorna 
de! giudicio, quando quefta Maeftá chia-
ramente ci íi moftrerá; e vedremo l'offc-
fe, ch'havremo commeíTe? 
267 Felici vite,che per difefadi Santa Chic* 
fa fínifeono! 
268 La veraSignoria é i l non poffedere co-
fa veruna . 
269 Chi ha da prendere carichi di Prela-
f u e , ha da ftar molto loncano dalde-
fiderarle, né volerle, ©almeno procu-
rarle. 
270 Inqueftavicanon fi puóftarfempre ín 
un 'e í lere , emodo; alcunevolee s'havrá 
fervore, & altt e no .• alcune volee con in -
quietudine, & altre con quiete: ma dob-
biamo íperarc inDio, cnon t emeré . 
27X 
Saitentiarió. 
171 La cohvcrfatione de'buoni non rcca I 
dannoi maperódebbonferaprelenof t re I 
parole effer'aggiuftate, e fante. 
»72 Signorei o mor i r é , opatire: non v i 
chicdo io altra cofa per me. 
27 J Diaci conloladone> quandofentiamo 
fuonare rhor¡uolo,parendoci, che s'acco-
íliamo un pochino piú a vedereDio, per 
efler paffata queft'hora di v i ta . 
274. Piüftimarei ¡o , ches'approfíctaffe un 
tantino un'anima, che unto i l male, che 
fi p i iódi rd i rae. 
275 Non conílfte i l mérito in godere, egu-
ita re raain operare, padre, & amare. 
276 Chi piú é amato da D i o , maggioritra-
vagii da luí riceve j a quefti d ípondc 
Tamore. 
277 N o n c'é cofa , in cui poflaChriftoSí-
gnorNoftro piü moftrare l'amore, che 
in voler per noi quello, che egli volfe 
per í e . 
278 I I patire per Dio é i l camminodella 
ver i tá . 
279 Effendo l'amore la raiglior cofa di tut 
te , procuriamo di non lafeiare tutto 
quello, cheiVincitcráad effo , & aliade-
vorione. 
2 8 0 Procuriamo fempre ín tutte le cofed' 
havet buona, e recta intcntione con iftac 
camento, e di guardare a Chrifto; acció 
1 quelIo,che faremo,vadi conforme a quel 
lo , che egli fece . 
281 MOÍÍO diíferente é la luce dalle rene 
bre: Dio é fcdtle; ncííuno fi perderá fen-
za conofecre da preflb a poco fe üá in 
gratia, o no 
282 Va ingannato chi s'afíkura per U favo-
r i fpirituah, che habbia : la vera ficu-
rezza é i l reftimonio dclla buona co 
feienza • 
283 Nefluno peníi, che poíía da fe fteflío fla 
r e i n luce, perche dipende dalla gratia di 
Dio ; & i l migiior mtzzo, che poíía effere 
per ritencre la luce,é i l conofeer l'anima, 
che per fe íkffa nulla puo, e che le viene 
da Dio j peroche quanrunque fi r i t rovi in 
efla, un tantino, ch'egli s'allontani, verrá 
la norte. 
234 Qucfta é la vera humil tá , i l conofeer 
anima quello, che ella p ú ó , e quello, che 
puo D i o . 
285 Mentre fi v ive , non confifte i l guada 
gno in prpeurarddgoder piu.Dio> main 
f a r l a fuavo lon t á . 
P a r t e S e c o n d a * 
*59 
N H CAmmino d i Perfett iene* 
LA gran bontádi D i o non manca maí d'ajuto a chi íi rilolve dilafeiat per 
1 no amore ogni cofa. 
Non é tempo queílodi trattar con D i o 
negozj di poca importanza: i l chiederc 
cofe temporali ha da eíícrc penfiero mol-
to acceíforio. 
Non penfi i l Religiofo, che per non cn-
rarfidi piaccrealle perfone del Mondo , 
gli debba mancare da vivere. 
4 Chi profeífa pover tá , non ha da guada-
gnar con folleciti artificj le vo lon tá , e 
benevolenze a l t rui , acció g l i diano U-
moí íne . 
5 ChilafciaTenrrata, lafci ancolafollecí-
tudine del vitto ; altrimente i l turto c 
perduro. 
6 S i i iS jgnore(perquantom¡pare) che m i 
dá piú pena,quando molto ci avanza, che 
quandoci manca . 
7 Sarcbbe un'ingannar i ! M o n d o , facen-
doci noi poveri , e non eíTcndo rali 
di fpiriro , ma Tolo neirefteriore : par-
rebbe, che ricchi domandaffimo limo-
fina. 
8 Dov'e troppo follecira cura,che alrri dia-
no limofina, í iporrebbe da una in altra 
cofa andar in coí lume, e fi potrebbe arri-
vareadomandar quello, che nons'hadi 
bifogno, a chi per avventura n'ha piú ne-
cc í luá . 
9 h?. povettá di fpirito é un bene, che com-
prende turti i beni del Mondo; é un do-
miniograndej é un fignoreggiar tutt i i 
ben id i lu i , per chi non ne fa ftiraa alcu-
na, e l idi íprezza. 
10 Che mi curo io d e i R é , c Signori, fe 
non voglio le loro entrare, né di tenerli 
fodisfatti d i me, fe per caufa loro s'attra-
verfa l'havcr a difguftare un tantino i n 
qualche cofa Dio? 
11 L'eflTer molto honorato un povero non 
confifte ina l t ro , che in effer veramente 
povero. 
12 Parmiracolo, fe non é povero, che fia 
honorato nel Mondo;anzi benchc egli fia 
tale in fe fteflb, n'c farra poca ftima • 
13 La vera povertá volontaria prefa per fo-
lo Dio porra feco una certa Maeí lá , che 
non c'é chi non.rhonori i perche non ha 
bifogno di piacer a veruno,fenon aluhed 
R é cofa 
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c cofa cení f l lma, chein non havei bifo 
gno di veruno s'hanno di moíti a t n i d . 
14 lo tengo per me, che^faonod, e daña 
r i vanno fempre infieaie, e cheehí vüo" 
honore, non abborrirce danari> « ch 
chi-gl i abborrifee , poco íi cura á \ o 
nore. 
15 Gagliardi muri fonoqndlideUa pover 
tá-j d i q u e ñ i , ed iquel l ide i rhumil tá vo 
leva5antaChiara circondare 4 -fuGiMo 
nafterj. 
x6 Seda dovero sofferva lapovcrtá, e 
houeífá, ogn'altra cofa Üa raolto meglio 
fortificata, che con molfo .íonittoíi edi 
í i q . 
17 AíTomi^lianioci in quálchecofaaINo 
ílro RéGiesu Chníto,iI qualcnon fiebbe 
alrra cafa, chela capamia diBeftelcmme-, 
dcwe nacque, e la Crocc, dove mor i . 
18 Non v i rbiíbgna poco per trattar'ne 
Mondo,e vi ver nel MondQ,& adoperarli 
in negozj del Mondo,tfc accomodai'íi alta 
converfationedelMondo, encJl'interio-
re effe^alieni dal M o n d o , £c ¡nimicide 
Mondo , e ftare comeobi lí^ in efi lio,e fi-
nalmente non effer liuomini ,Tna Angelí . 
19 N o n fono hora tempi d i vedere imper 
fettioni i t i coloro, c h e hanno d a i nfeg n a-
tt: che fe nelf itTGeriorenon ¡ftannoforti-
ificatiin intenderc i l moko,che importa i l 
t ene r ' iUmto ío t t o 3 piedi, e lo ftafe ftac 
catidallecofe traníitcxrie, &appoggiati 
álfccernc, j>et -ogni opera, chefaccino 
d i coprir lo, ne darannodifuori alcun 
fegnb, 
20 D i moltecofc bnonefaTannoii mondani 
poca ftima, e forfe né anco le rerranno 
per tálijma percattivc)& imperfcttejnon 
íiduhitidi qnefto. 
a I Siupifco io hora, che mlr inogl i hnomi-
nidel Mondo laperfettione, n o n g i á p e r 
adempirla, ma peroflervare, «biaíirtia-
re altrui; & alie voke quelio, che nc'fer-
v i d i D i o ¡e v i r t ú , giudicano foverchia 
commodi tá . 
t i Nella converfione deiranime piú fará 
un perfetto, che molti,che rali n o n ü a n o . 
23 rhe impoi ta , ch'io ftia fino al giorno 
del guidicio nel Purgatorio, fe per la mia 
orationeíifalva uri'aníma /ola; quanto 
piú íuccedendoue i l profiero di molte, c 
Í 'honordiDio> \ 
24. Dipene,chefinircono, nonf i facc íaca- ' 
fo, quandointerverra alcunfeiTítio raag-
giore a chi tante ne patí per n o i v 
25 Havendo fantoil Prelacoycosifarannoí 
fudditi . 
26 Habbiamo bifogno t l i faticare aflai, e 
grand ajuto é il tener i l penfiero^ la mira 
alta,per isforzarci,cbe tátí fianoropere. 
27 Accarezzamcmo del <:orpo,& oratjone 
non íi compatlfcono. 
28 Non c'é coía nojofa,che fácilmente non 
í i pafll irá quellijche s'amano, e dura coía 
bifogoa, che íia ,qiiando da noja. 
29 I I foverchioamore trá noi leva a poco a 
poco la forza alia volonta, per impiegaríi 
del turto in amare D i o . 
30 Certe particólari ftrette amicitie fra 
perfone religiofe cagionano danniperla 
C o m m u n i t á affai notorj j poche volre 
vanno ordinate per ajutarci a piú amare 
D i o ; anzi credo io le faccia incomincia-
r e i l Demonio per Introdurre fatt ioní, c 
partiti nelleReligioni. 
31 Per fante,cheíiano,guardarev¡ per amor 
di D io da quefte particólari amicitie, che 
anco tra frateTli foglion effer velefto. 
32 Se l'aftctto noítro incl inerápiüad una 
perfona ,ehc all'altra, andiamo molto re-
n i ten t i , e non ci laíciamo dominare da 
queiraffettione. 
33 Amiamo dc'noftriproíTimilc v i r tü , c'i 
buon interno, e fempre con gran diligen-
za, e penfieroprocuriamo di non far cafo 
diquef toeñer iofe . 
34 Non coníenriaraojche la noflta volont^ 
fia íchiavadi neffuno; ma folo di co lu i , 
che la compró col fuo fangue. 
35 JL'avvezzaríi alia folitudincegran buo-
na cofa per rorat ione. 
36 Quanti crfori íi fannonel Mondo per 
non fare le cofe con coníiglio,parricolar- -
mente in quello, che toccaalla riputatio-
nedi qualche perfona ? 
37 La prima pietra delfedifício fpirituale 
ha da eflere la buoua cofeienza, e con 
tutte le uoftre forze guardarci anco da 
peccati vemali, e feguirequello, che é 
maggior perfettione. 
38 L'haver vera luce per offervarlalcggc 
d i Dio con perfettione, é turto i l noftro 
benc; fopraquefto va 6en fondataí 'ora-
tione; fenza<jueftogagliardo fodamento 
tu t toredi f ic iopofa in ía l fo . 
39 I I benc preíto cade, c raancaife con gran 
follecitudinemon íi cuftodifcc;& i l mate, 
Te una voltaincominda) édifficiliífirtio 
da 
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da ievarfí: e ben tofio i l coftume diventa 
habito di cofe iraperfettc 
40 PíMiendocL dinanzi a g i l occhi la virtú, 
a quella s'aflfcttionacfaUa defidera, e pre-
rendcácquÜíarla-
41 Quando una perfona é f a t t adnDío ar-
rivare ad un chiaro conoícimento di 
qucllo, che é i l M o n d o , e chec ' é altro 
Mondo», e dclladifferenz^che v'é dall' 
uno all'ahro , c ebe Tuno ¿ e t e r n o , é Tai-
tro come fognato, e chccoía éamare i l 
Creatore, o lacrea tura» e vedcr vC pro-
vare, che con uno fi guada^nn, ccoll* 
altro írperde,. e che cofa é Creatore, e 
che crcatiira:arnamoito differenternente 
daquelli , che non í o n o a n i v a t i a q u e ñ o 
conofeimento.. 
42 Se non é conperfone, checi poflono 
ajinare a guadagnar perfetti beni, gran 
cecita. í l t roya iudeúderare» che ci vo-
glian bene. 
4^ I veri, e buoniamantí,fe amanoqualche 
creatura, paffano di voló per i corpU e fif^ 
fano gli occhi neLTanime, e mirano>fe c'é 
co íadegnad 'amare , efe non v ' é , e veg-
gono. qualche principio, o difpofítione 
per trovare oro,, fe caveranno in quefla 
maniera, eTaraano, non fentonail tra* 
vaglio, né fi pone lorocofadavanti > che 
per lobene diquelTanima di buona vo-
glia non faceffero , perche defíderano 
perfeverare in amarla, e fanno moito be-
ne, che fe. ella-non lia bent di v i r t u , 
e non-ama. grandemente D i o , quefto 
é impoífibile.-
44 Qlicíi*amore, che folamenrcdúranella 
prefente vita, dal L'anima* a cu iDio ha giá. 
ínfufavera fapienzay non viene ftimato 
piú di qucllo, che vale, anzi meno. 
45 Apprcflbcoloro,cheguftanodigodere 
l eco íede tMondosd i Je t t i , honori , ric-
chezze, é i n qualche. ftima,fechi s'ama é 
perfona ricca,, o tiene partí perdarpaffa 
tempo, errcreatiOne;ma chi tutiequefte 
cofe abborifeernientefe ne cura. 
46 O preíiofoamore > quandoqui entra la-
paflione, per far che Tánima,- che s'ama, 
ami D i o , acciocheairincontro fia da luí 
amata l.quante lagrime, fparge, quante 
penitenze» ¿¿.orationifa^ perchefaccia 
profittoycperderebbe. millé vitcr per 
plcciolbenedilei l . 
47; Chi ama di quefta maniera, i \ \ fempre 
Ú m o t o í b / c anhnp, che tanto amajliahbia 
da perderíi , c fehannoda fepararñ per 
fempre j tutroqucllo, chcdcfidera,c vuo-
1c y. é dlvedcr ñeca queiranima de'beni 
deieiclo.-
48- Sene travagli la vedé con patienza,non 
ícnte penaveruna; anzi fi rallegrav e íi 
confola,febbene piú volcntleri lipatireb-
becg l í , chevederli patireaquelKanima». 
íepoteíTealci daretutto i l m é r i t o , egua-
dagno, che nel paiires'acquifta , fenza' 
pero- fentirne inquictudine > e turba-
t ione. 
49, Ofel icianime, chedá ta l i fono amate/ 
OSignormio,nonmifaref tevoi graria, 
che haveífi i o -mol t i , che ín quefta 
maniera mi amaíTcro <? Per certo, che d i 
piabuona voglia lo procurerei y che d'cf-
íer 'amata da tu i t i i Re , c Signori del1 
M o n d o . 
50 Büon mezzo c per havere D i o , ií tratta-
rcco'fuoiamici : fempre fe ne cavagran 
guadagno»-
%t Accadcallevolie, che una cofa mol t» ' 
leggieradiacosigran pena-, comead un* 
altrodárebbe un gran travaglio; & aper-
fone puóllánirai daranna noja cofe ben 
piccíolc,. 
52 Accio poífiarao compatire i pufillani-
mi> edeboli, non ci coníideriamo nel 
tempo che per av ventura fenza noftro 
travagliailSignore ci fece forti^ ma con-
fideriamoci nekempo dellá propria fiac-
ebezza. 
53í Blfognafemprevegliare, Scorare, atte-
fochenonc 'é miglior rimedio perdi íco-
prire le cofeoceulte del Démonio» e far— 
glienedar'alcunfcgno j che ró ra t ionc . 
54, Buona cofa é , chegliuni íí muovino a 
compaíITóne degh altri , avvertcndo, che 
non fia con mancamento didiferetione, 
né contral'obbedienza .. 
55: Pirocuri ciafeuno con gran perfettione 
efercitar la v i r tuconrrar iaaí mancamen-
to^hegllpare feorgerene gli altii,accio-
che infegni á quellí coll 'opcraciójche pee 
venrtura non tntenderannocon le parole,, 
né gí overa loro i l taftigo: e qneífa di far' 
uno qucllo , che vededi vinúsifpléndere ' 
neiralfro » é. moí to efficace e- s'attac— 
ca molto». 
5/> O'chebuonov everoamore faraqnelío ' 
del Religiofo, chepotragiovareatutti , . 
lafeiando i l jproprio utilé perquelló de g l i 1 
a l t r i , ravvantaggiarfraffai in tutte le v i r -
Z í UVp> 
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t ú , ^offcivarc con gran perfcttione la 
fuaRegola, e Coftitutioni. 
57 E teiribií cofa j e molto dura da foffrirfí, 
efler pochi , e mal d'accordo. 
58 N t l l o ftaccamento, chedobbiamoha-
vere, confiftc i l t i m o , fe va con perfet-
tion€. 
59 La perfona Religiofaj che per fuá confo 
iationedefidera vedereiparenti, enon 
fe ne (lanchera la feconda voJtajfe non fo-
no fpiri tuali , tengafi per imperfetta. 
éo Se i parenti della perfona Religiofa fan-
no qual che prefeniuccio, e regalo al cor-
po , certamente lo paga rnoko bene lo 
fpírito. 
é i Oquanto dimenticafa flá hoggi ndle 
Reiigioni» o nella maggior parce di eíTe, 
quefta perfettione di trattar poco co'pa-
rent i ! 
62 N o n so i o , che cofa c queila,cbe abban-
doniamo del Mondo, quando noidicia-
m o , che lafciamo ogni cofa per D io , fe 
non sxallonianiamo daL principale, che 
fonoiparemi. 
^3 Qy^l lo che piú s'aEtacca di Mondo r e 
che piü difficiimente anco íiftacca, foao 
i parenti. 
4^ Se non fi va con gran peníieEain morti-
ficare la piopria vo lon tá , raolte cofefo-
n o , che ci poffono levare la íanra liberta 
di íp i r i to , la quaFandiamo cercando, per 
poter volare fcioltamtme al noñ roCfea 
tore, fenz'andar carichi di ierra, e di 
piornbo. 
O quanto giova il continuamente pen-
fare, che '1 tutto é vanica, e qtianto preílo 
fínifee, per levar Kaffetto dalle cofe tefre-
ne, che fonotanto v i l i , eporloin quello, 
che non fínifce raai í 
6 f Qnando s'affetiionaraoad alcunacofa, 
benche picciola, procuriamo con gran 
iludió di levarccla dal penííero , er ivol-
gerlo a D i o , e Sua Maeftá non manchera 
d'ajutafci. 
6y Nello ftaccamento da noi fteífi entra In 
vera humilta, perche quefte due vir tu ( a 
á i ioparece) vanno fempreinfierne, e fo-
no due forelie, pero non occorre feparar-
• le. Vero é, che hanno tal pioprietá, che íi 
nafeondonoda chi lepoífiede, di manie 
Ea , che mai le vede in^fe, né finifee di ere 
dere d'haverne ve runa , benche le venga 
detto, che l!há. 
tíS Qx&n guerra ci fa l 'amqrcdi queüojno-
ftrocorpo, cdellafanita, epare, cbeaF-
cuni di noi non fiamo veniui per altro al-
ia Religione, che per procurare di non 
m o r i r é . 
69 I I Demonio ci fa penfare, che €amo ve-
nuti alia Religione per accarezzarcipc» 
C h r i ü o , c non moriré per Chriüo i, e che 
ció fiancceíTarioper fopportare, ¿koffer-
vare le cofe deH'Ordine: CÍamo inbuon* 
hora íi vuol'oíTervare 1c cofe deU'Ordi-
ne, piocurando la fanitá per cuí lodire , e 
confervare queíla cífervanza della Reli-
gione, che fímuüie fenz'haverle adera-
pite pírfettamente un me lé , né per av-
ventura un piorno . 
7a Abborriamo no i tan to i I mancatncntod i 
diferetione in materia di penitéza, e mor-
tificationejche piacelk aDio,chc ad ogni 
altra cola íodisíaceífimo, come a quefla. 
71 Nonoíferviamo alcune cole aílai baíre,e 
facilidella Regola, com'é i l filentio,che 
non ci ha da far male, c poi vogliarao i n -
ventar penirenze di noítro capo i per non 
f a rpo inéTuno , n^ l a l t r o : e tal volta i l 
male é poco, e ci pare, che non ftamo 
obligatiafarcofaveruna, eche con do-
mandar licenza fodisfacciamo. 
72 Sc'i Demonio comincia ad impaurirci 
confarci penfare, che perderemo la fani-
tá , non faremo mai cola alcuna. 
75 Senon lafeiate affaf 10 i l coílume di d i -
£e,e lamentarvid'ogni indifpoíitionceUa 
(fe no i^ fa ráeonDio) nonfinirete mai . 
74 Q u e í t o n o í h o c o r p o h a u n d i f e t i o , che 
quanto piú vien accarezzato, tanto piü 
neceflitá feopre. 
75 Povcro, e cómodo non ¿ cofa, che pofla 
liare. 
76 Sappiamo íoffrire un pochetto per amor 
di Dio., fenza che twttilo fappiano. 
77. Incominciandoavincere, e Ürapazzare 
quefli noftri corpi p icc io l i , non ci flan* 
cheranno tanto. 
78 Se non ci riíblviamo d'inghioitii: difatto-
in un ñato la mone, ó¿ i l maticamento 
della fanitá, mai faremo niente: pr-ocuriar 
modi n»n temería , e di rimetterci total-
mente in D i o , e venga, che venir vwole. 
79; Che importa, che ci moviamO'? quante 
v .o l tec ihaqueí locorpo burlati? non ci 
burlaremo noi alcuna volta di lui? Vince-
re un tal nimico c gran negotio per pallar 
avanti nella battagliadi queda vita . 
;8o Cominciando noi ad operare, Dio ope?-
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,ra tanto nel i 'aníma, elefa tantcgrade, 
che quanto fipnó fare, e trayagliarc in 
•qudtavita , lepartut to poco. 
Si í n mortificare T interiore confifte Tan-
dar ben'aggiuftato tutto re í le r iore di 
patimenti, cd cffere molto piñ meritorio, 
eperfetto, edoppo operarlo con molta 
foavitá, equiete. 
82 Chi veramente comincíaarervire al Si-
g n ó t e , i l manco, chegli puo offerire, é 
la vira, havendole giá data la fuá volontá, 
che é ¡1 piii principale. 
83 Se uno é vero Religiofo, ó perfetto 
Oratore, c pretende godere i favori di 
D i o , non ha da voltar le fpalle al de-
fiderio d i morir per lui , e di patir 
Croce. 
84 La vitadelbuon Religiofo,edi chí v i iof 
effer de gli rtrettiamici di D io , duri pro-
longato mart i r io . 
85 Di tutto quello, che ha fine, non deve 
fani alcun c o n t ó , emolto meno della 
v i ta ; poichcnonhabbiamo dilei pur'un 
giorno fiemo; econ penfare, cheogn' 
hora puó ef l fer i 'ultima, chinon la fati-
cheraí 
S6 Aniiiiiamoci a comradir'in tutto alia 
noitra propria volontá . 
B7 Pcníkr i d i maggioranza biíogna con 
preftczzaícacciarli: che fe ci tratteniamo 
ín t í f i , o nedtfcocriamo, é una pefte. 
88 l u ogni flato, e luogo puo 1"anima 
perfecta ftar'iftaccata, humUe, febbe-
ne nel íecolo con piú.fua fatica ; per-
che grand'ajuto c i l buon ordinc, c la CÍO-
modíta • 
89 Oove fon puntiglrd'onore, o di pobfefl * 
per moho efercitiod'oratione, o.R«(r.di£ 
m e g i o , d i meditationc,che altri habbia, 
nonfa ráma i molto acquiflo, néart ivera 
a godere i l vero frutto dell'oratione. 
90 Coníldericiafcunoquel lo, chehadíhi t -
mi l tá , e vedra i l profitto, ehe ha finito. 
91 Credo i o , che néanco co'prirni moti 
ardirá i l Demonio tentare i l vero humile 
d i maggioranze, perche eflendo egli cosí 
fagace, ed afluto, teme i l co!po del fubito 
difprtzzo. , , . 
92 Ilmcdefimohonorefiperde condeíide-
rar lo, particolarmentcin cofedi maggio-
ranza . 
.93 Non c'é velcno nel M o n d o , che cosí 
?| ammazzi l icorpi , comeipuntld'honQrc 
la Pefcttionc. 
Parte Seeonda. 
94 Ognípér fona , che áfplra alia perfett ía-
ne,fuggadal d i r é , hebbi ragione, mi fe-
cero íenzarag ione ; nonhebbe, chifecc 
quefto meco, ragione: da male ragioni 
ci liberi D i o . 
95 Chi non vuol portar Croce , fe non 
quella, cheglifara data raoltobenfonda-
ta in ragione, non s ó i o , perche fe neflia 
nella Religione. 
96 Volcr'haver parte nelRegno d i C h r i -
fto, e goderlo, e non voler partecipare de* 
dishonori, e travaglío, é fpropoíito. 
97 Colui , che irá tut t i gli parra efler tcnuto 
da manco, íi tenga per pin felice. 
98 A chi fopporta per Dio i l difprezzo, non 
mancherá honore inquefla vi ta , e nell' 
altra. 
99 Sequefti puntigli d'honore, e maggio-
ranza, non fi rimuovono condiligenza » 
quello, che hoggi par niente, dimani per 
avventurafarápeccato veníale ; ed c tan-
to aromático , che fe c'abbandonlamo , 
non refterá folo. 
100 Se conofceílímo , quanto gran dan-
no ci fa introdurre un mal coftume, vor-
remmo piu toíto m o r i r é , che efferne ca-
gione. 
101 II Demonio non lafeia perderé le male 
nfanze; e le virtít la maku.na natural 
fíac^hczzalefacaJerc, feiaperic- m 
firiticne, eno'ichlede l 'ajucodaDio. 
Í 0 2 La Religione é u n C i ^ l o , fe v i pnóef-
' ferein ierra, perchi fi complace di íola-
menf e dar gufto a D i o , c non fa contó deí 
fuopróprío contento, e paíTa molto buo-
na vi ta : volendo altro di p iú , perderá tut-
fO , perche non lo puó havere. 
103 IlSignore grandemente favorifcechí 
ben fi rifplve, 
104 Per lo j i íúa coi non habuon'intellqfio 
fempre pare^qhe, meglio conofea egli 
quello, che piu gl i conviene, chenon i i 
pi-ú favjdcl M o n d o , 
105 Unbuon'intel let to, fe comincia adaf-
fettionaríi al bene, s'appiglia ad effb conS 
fortezza, perche vede,*che é i l p iú í i -
curo. , . 
106 M o l t i partano bene, & intendonoma-
le j r a ó l t ' a l i r i parlano poco,, e non mol-
to elegantemente, & hannpintellettoper 
aífai. 
107 Si tro vano alcune fempücitá fante, che 
poco fanno per negotj, c ftili del Mondo, 
ma mplto per trattar con Dio» 
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raenoftrc? cchífará piúbumiie> piú lo 
«r i térra; c chi mcno, meno. 
109 Grand'fauiiiiltá ¿ i l vederfi incdlparea \ t z i Non poíTo capire, comeftia, opoffa 
. _ j A — t,,,rH.;ir^ r™,,^ > _> _I torro , « tacere ; «d e gran'imitationc 
«dclSignore, cheprefc fqpradi fe tuttele 
noftre cdlpe. 
l i o II vero humilcdeve convcrítá defide-
rare d'eíTeredifprczzato, perfegwitato, 5c 
incolpatOítencheatorto. Sevuorimita 
TCÜSignore, dovepiioiarlo megl¡o,che 
l n quefto? 
j 11 Per grandi, clie fianole vírtü interiori, 
non levano lc fbrxe, che bifognano al 
<:orpo per fervire alia Religiones ma forti-
fican o ranima. 
112 Incofc affai picciole poffiarao arvez-
«arci a íopportare per riufcire ron vitto-
l ianél legrandi . 
113 Scmprc mírariegropiu, cheli dicadi 
me quel male, che non é , che fe con veri-
* td lodiceflero. 
114 Benconíiderando> tion fiamomái in-
colpafi fe tiza colpa, tnentre fempre n'an-
diamo pieni, poichc il giufto cade íette 
volte i l giorno ; c farebbc hugia il diré 
che non habbiamo peccato. 
115 jQuandojpenío, in quante maniere pa-
* ti i lS ignorc ,« che per ninna colpa lo me-
TÍtava,tion s ó l o d o v e m'ha'bbia il cervel-
lo,quando non deíídcro patire, e dov« mi 
Itia, quando mi ícufo. 
116 £ poíTIbiie, che ío hábTjia da votere,chc 
alcuno fenta benedi cofa tanto cattiva * 
-come foti'io > •cffendoíiati detti tanti ma-
* li del S ignóte , che e unlíene íopra qgni 
t e ñ e ? 
117 Chepenfíamo noldi cavare dal piace-
xealle creature? che importa J'efferc da 
tu tte Joro incplpati, fe innanzi a Dio ftia-
rao fenza cólpií ? 
118 Quando non vi foflfe áltro guadagno, 
che la coníuíione, che rimaría alia perfo-
r a 9 che ci havrá incolpati nel v ed ere, che 
noi fenza colpa ci 1 afeiamo íncolpare, e 
grandiífímo. 
119 Pin innaiza , e perfettiona tal volta 
1'anima un non ifcufarfí, chcdiccipredi-
* "che. 
l i o T4on v' é dama , che cosi facel ar. 
rendere i lRé della Gloria, come Jhu-
miltá. 
121 L'humiitá tírbdal Cie lo l í Verbo eter-
no neTle vifeere della Vergine, c con que-
Aalo tirumonoi pee un capclio al/aui-
ftare !humiltá íenz' amore , ne araore 
icnz'humilta- né é poííibile havere que-
fte due virtúintutta Jaloro perfettione 
fenza un grande üaccamento da tuttoil 
creato. 
123 L a Meditationeé il principio per ac-
-quiftare mtte le virtú, ed é cofa, che a tut-
ti i Chriñiani importa la vita 11 comin-
ciarla; né veruno per fceierato che fia, fe 
Dio a cosí gran bene lo fvegiia, iadovria 
lafeiare, 
124 Monverri i l Re della gloria allanima 
íioítra, c ioéadunirf iconie i , fenoinon 
c i sforziamo d'acquKtare le virtú gran-
•di. 
1 2 5 Ta l volta vorra Dioapcr íone , che fí 
xitrovano in catdvo ñ a t o , far tanto favo-
re, cherinnaUserá alia contemplatione, 
per cavarle con quefto mezzo dalle maní 
del Demonio. 
126 Tutto quello | che per amore fi pa-
tifee, tornaafaldarfí; e cosí credo, che 
fevoi , Signormio, íbfte rimafoin vi-
ta , il medefímo amore, che ci porta-
te, tornarebbe a faldare le voftre pia-
ghe, che non ci bifogneria altra medi-
c ina. 
127 Quando noi non cidiamo a Dio con la 
•determinatione, concuiegl i f í d á a n o i , 
aífai fa egli a lafciarci neH'oration menta-
Je, & a vifitarci di quando i n quando, co-
me fervi della fuá vigna. 
128 O felice linuntia di cofe sípoche, esi 
baflfe, come fonoquelle della térra, che 
fa arrivar a (latodi fígliuoli favoriti da 
D i o ! 
129 O che bel baratto é 11 dar il noftro amo-
re per quello di Dio! 
1 3 0 Con una determinationcella, che é un 
niente, vuole Sua Divina Maefiá, che 
compriamo il tutto; non Hamo ftolti ? 
131 O Signóte, che tuttoil dannoci viene 
danontener giiocchi fíffiinvoi, che fe 
jion miraflimo altra cofa, íe non cammi-
nare, prefto arrivaremmo; ma cadiamo • 
& inciampiamomille volte, &erriamo 
laftrada, per non mirar attentamen te il 
vero cammino. 
132 Toccareinunpumiglio, onde ci pa/a 
difeapitareun tantinodi riputation e,non 
Ci foppotta, né pare > che ñ poíTa fo fffire 
fu-
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íubico í¡ dice)non ñamo SantUnon ñama ' 
Angelí ^ 
133 Sc ' Jd i fe t íononvien danoi, nonhab-
biamo paura, chereíti da Dio i l darci aju-
10 per eflct Santi -
135 N o n fía da noi conofciuta cofa j che fía 
di maggior fervitlodi D i o , la qual non 
prefumlamo col fuo favore poccrne riu-
Tcire. 
1^ 5 Iddloajucaifoni , enoneaccetcatoie 
di perfone. 
136 Peravventura quegli , a chi pare di 
fíarpiii baífo, ftanegli occhidi Dio pió 
alto -
137 Aile voltc viene ilSignore con le fue 
gracie moho tardi > epaga cosi bene > e 
cosiall'ingroíro> quantoadalcriha dato 
in molci anni _ 
i | 8 Qi ie l l i , che non riccvono guíH nclP 
oratione, fe hanno humilla, non credo io* 
chene ufciranno al fine peggiocontcxitii 
ma molto ugualmente a coloro-, che han-
no m o l t i g u í t i ^ & i n pane con pin íicu-
rezza, perche non rappiamoi.fc l¡ gufti fo-
no da D i o , o fe 1 i mettci l Demonio . 
139 N o n tutte le lagrime, benche fian o 
buone, fono perfettc. 
140 N e i r h u m i l t á , mortíf ícatione, flacca-
mcnto, &altrcvir t i i fc inprev 'é maggior 
iicurezza: conquefíe non fí tema di non 
arrivar alia, perfettione, come i moko 
contemplad v i v-
141 La vera humillé confífteaíTái in eflere 
prontiffimo a contentarfi di quello, che '1 
Signore vorrá di lui fare, e che fempre. fi 
tenga indegno di chiamarfí/uo fervo. 
14.2 Ghe raiglior'amicitia , che. voler per 
noi que l ló , che volle 11 Signore per fe,che 
fii.laGroce?* 
143 O che gran guadágno é i l non voler 
guadagnare pernoftro p.arere, per non 
temer la perdita , nella quale D i o non 
pcrmette. maii che incontri chi é ben 
mor t i f í ca te , fe. non. éper fuo^maggior 
guadagnoi: 
'44 Qnelli-» cheDioama",raenaperilcam-
minode travaglíje quantop.iú gliama,fo-
no maggiór igü travagli. • 
'45U^penfare,.che D i o ammetta alia fuá 
amici tia gente delitiofá, cómoda, c lenza 
«ravagll , ¿fpropoffto.. 
1 4 ^ I t Signore come.conofce.11mi per queU 
loache fono b ü o n i , cosida Vkfuoofficio a 
áafcurio-conforme a quello^ che p iu vede 
convenirei aüapropria gloria , allsUalute 
di quell anima, & a l bene de'proífimiv ^  
Í47 Gome non reñi dal non^ efferci noi dif-
poft i , non habbiamo paura y che ' I noftro 
travaglio í¡ perda ^ 
148 Icontemplativi aguifa d i buoni Alfieri 
hanno da portar alzata la bandiera- de i r 
humilta efenza dar colpo veruno1 fop-
portar quanti faranno loro da t i , perche i l 
lor oíí icioépatire conChrifto.-
149, Gran danno fi fa a cploro,che non fono* 
moltoavanzati nella perfettione, fequel-
li,chegia eífiitengono in como di Capita-
n i , & amici di D i o , non veggono opera* 
re conforme aU'Officio, che hanno. 
I 5 > Per conofcereil noftro j>rofitto,confí-
deriamo, fe ciafeuno íi'tíene per i l piiicat-
t ivodicut t i , efe nell 'operenüftreri co-
nofee»* che habbiamo quefío concetto d i 
noipermile ,e bencdegli a h r i . 
234 I I non haver la v i n a dell'obbedicnza, é 
unnon eflfer Religlofo. 
15,2. Ch i ftaráper voto fotto lobbedicnxa, c 
manchecá, non mirando conogni ftudio, 
come con maggior perfettione adémpi-
fea quelto voto» non SOÍOÍ perchc-ftia nel--
la Religione 
153. Mentre-uno mancher^ ncU'obbedien^ 
zay non arriverá mai ad cíTer contempla- • 
t i v o , né anco buon'attivo.• 
154 Sifa piúprofitto permezzo delfebbe--
dienza in> un'anno , chefenza qgefta in-
m o l t i . 
IJJ- íitravagli fono moncta, che corre?, Se 
entiata j che non manca: iguíU vanno, e 
vengono.-
156 I I vero amor di Dio-feftanelláfiia for-
za, ésgiá libero affátto dcJlé cofe dclla tér-
ra, edi qucllé chefi volgono foprad'éffaré 
Sígnoredi tutti gi l elementi del M ó n d o x 
cosi quantunque tu t t a i l maredel lé tenta-
t ioni l i fop.raggiungeífe, non faranno, che 
láfci d*ardere,di maniera ch'égl i n o n s " ^ 
fignorifea di loro ; • 
157 L'acqua dellc veré lagrime^ che fon* 
que l lé , che procedonoda veraoratione , . 
vien data dal Re del Cíelo je quefta ajara 
; i l fuoco deiramor di Dio ad! accenderí l ' 
; maggiormente, &va fare, che fi conícrvi ; i 
\ & . i l fuoco ajut» Tacqua a tefrigeratc. 
138 Quefto fuoco di vino rafFreddá,anzfag-
; ghiaccia cúrtele^ affettioni del Móndo».i 
quandó s 'anifceicoiráeqoaviva delCie-
i lo, che é lá fonte, d'onde derivano le veré-
R ; & lagji-í-
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Jagrime, date» enon acquifíateper no-1 
Ara induítria. I 
i ) 9 Noiilafciaquefto fuoco divino calore j 
incofa veruna de lMondo, perche altri j 
ineflas'iniraueñga-, f enonépe r fa r pro-1 
vad'artaccarlc qucflo fuoco ,comeé íuo 
«atúrale , i l qual non fi contenta con po-
c o , ma vorebbe>fepoieffe, abbrucciare 
t u t t a i i M o n d o . 
150 O quanto purifica queftacqua viva, 
qoeíVacqua celefte, queít'acqua chiara, 
guando noíi ¿ torbida, né mdcolata con 
fango, ma come cade dal Cielo / mentrc 
unaíbí voltache fibeva, tengo per cer-
r o , chelafcii'aniraapura, cnct tadi lut-
te le colpe. 
J6i Q chi fi vcdeffe tamo ingolfaioin que-
í tacqua v i v a , che fe gli finiíTe la vita i per-
che puo cíefcere tanto Tamorcc '1 dcfi.de-
f io di D i o , che non lopoffaíbffrire Ü fog-
gettonaturale. 
162 Si come nei noftro fommo Bene aon 
puó effer cofa, che non fia perfcttaj co-
sicutto qucllo, che egli d i , é per no-
í i io bene; onde per molt'abbondanza , 
chev i i i ad i queñ 'acqua, n o n é troppo, 
perche non vipuó effere incofe d i D i o 
íuperfluUá, né mancanza j attefoche íe 
cgli dá aíTai» faabbüita L'anima peí; rice-
vcr lo . 
2^3 Nchgran defiderio dhnorire per veck-
re Dio; , áiol i l . Ekmonio Lentare d'indif-
crcte pcnitenze per levar la fanita » • , 
J64 Si txovano per íbne , che qualfivogHa 
cofa», benche fia cattiva, defidciano con 
grand'ardore, evehcmenza; qucftenon 
credo i o , che í iano le piu mortificace; 
poiche la moct l íkat ione giova per tutte 
le cofe. 
165 Queflo dcfíderio di moriré fi moderi,e 
peravvcnuira'faEácon a l t í o , conche fi 
meriteta aitretanto.. 
166 Kimettcrfi nelle mani di D i o é i n . o g n i 
cofai lp i i i f icuro. 
167 Andando fempre conqaefta cifolutio-
ne di prima m o r i r é , che lafciar d'aFriva-
re al fin delcammino,íe ' i Signore vi con-
durca coa qualche Tete in quefta vita j , in^ 
quella> cheé eterna, v i da iácon ogniab-
bondanza da.bere, efenza timore». che 
v'habbia mai a. mancare. 
168 L'incominciareii cammino di perfet-
tíone,e d'oraiione, non-puómainuoce-
JÍC i tfetclic i l beae uiAlimocc ^ 
169 Caramini laver í taneVoí l f icuor i , co-
me ha da caraminare per l'orationc j e ve-
drete cbíaramente Tamore, che íiamo 
obligati portar a 'proílimi. 
170 Sempre é gran bene fondar la noftra 
oraiione íbpra l'orationi faite dalla^oc-
ca del Signore. 
171 Parealciinevolte, che conla raoltltu-
dine de'libri ci fi perda la devotione d i 
quello , di che tanto c'iiEportahaverla. 
172 Gratiofa cofa faria, che voleífi io andar 
b perunafirada, dovefoflcroraohi ladro-
n i , c guadagnar fenza ptricolo un gran 
teforo. 
173 Se nei cammino, per doveando Chri-
fto, etutciifuoi eletti>diconoakuni del 
Mondo> che v i íono tan t ipe r ico l i , e v i 
met tonotant i t imori ; quelli , chcande-
tannofuoridi quefio vero cammino, che 
pericoli ritroveranno/ 
174 NeíTuno v'inganni con mofirarvi ai-
tro cammino, chequello dcl lorat ioae» 
Quefto é i l proprio officio dc'Religio-
í i : chi v i dirá , chequefto fiapericolo, 
tenete lui perll medefimopericolo, eíiig-
gitelo^ 
175 Q t i e l l i , che piglianotaldtfefa, e prete-
llo per liberarfi, fi gnardino,.perche fug-
gono dal bene per li iperarfi dal male ¿ 
176 Qgrandezza d iD io , che puo piú alie 
volte wn'hnomo foLo, o duc, che dichino 
la veritá, che molt i infierne i l contrario! 
h77 Non íbno tempi quefti da ciederea 
t u t ü , roa a quelli , che vedremo andar 
conforme alia vita di Chrifto. 
178 Procurare haver la cofeienza nttta , 
humilta y edifprczzo ditutte lecofedel 
Mondo , efcrmametue crederequello , 
che tiene la Santa Madre Chricfay& io v" 
aúficuco, che camminate bene^ 
179 Seio parlando fto interamente atten-
dendo, e vedendo, che parlocon Dio con-
maggior'avvertenza » che nellc parole,, 
che dico i quefto é tare infierne oraiion 
mentale, e v ó c a l e . 
180 Habbiam-' noi- da ke a parlai? ad un 
Principe colJ'inavveBtenza:, che ad un 
villano, o confiad un pover-o T come no i , . 
che in qualfiv.oglia modo ,,che fi^arli.,,ílá 
beneírcerto no . 
1S1 Se bene io come groíTolana non so 
parlare col Re del Cielo, nondimeao egli 
e tanto humile > che non per quefto laícift 
d!utütmi.. 
HSz I I Re del Ciefo guña della rozzczza 
d'un humile paftorcllo quai vede , che 
íe piüíapeffe, piú direbbc, chedi molt i 
íavj , c letterati ^ per eleganti ragiona 
i n c m i , cbefaccino, íe non ííanno con 
humiltá: febene non perche egl ié buo-
n o , habbiatHo noi daeffcre fcortefi , 
raaícreati. 
183 O Mondo mirerabilc, dove non fi fá 
ílima delie pcrfone per honorarle , per 
moho, che mcri t ino; ma dell1 én t ra te , 
chehanno! . . . 
1B4 Sarj rag¡one,f igl iüoIeni ie ,chepiocu 
riamodilettarci nel légiandezze del no-
ftroSpofodivino, de ¡ntendendo, con chi 
fiamofpofate, miriamo, che vitababbia-
moda tenere» 




vagl i , contradiidoni, o ariditá di mente, 
che per ció ci veniflero. 
186 Per doraandarci contó non é punto r i -
goroíoi lSignore , ma libérale-, o per gran-
de, che rimanga i l debito per far' acqnifto 
di n o i , par'a iui poco i l rimettcrlo, e per-
donarlo. 
187 Nonbabbiatepaura, cbeMSignorela-
íci fenza premio ne meno un'alzara d' 
occhi con ricordarci di l u i . 
288 Ha gran paura i í I>emoniod 'an imer í -
fokne, havendo fperimentato, che gli fan-
no gran danno; exhe quamo trama per 
danneggiarle, r i íul taaprofj t toloroj ed' 
a l t r i , e n e v á e g l i c o n p e r d i t a . 
189 Sonó i Demon) molto codardi, e non 
ardifconomolro affalire le perfone pre-
pára te , evigi lant i ; ma dove fcorgeffero 
traícuranza, farebbono gra»danncr. 
Se'I Demonio conoícc uno per íeg-
giero , ed incoftame nel bene, e fenza 
gran determinatione di perfeveiare, non 
lolafclerá( come fi dice }né per Solc, né 
perombra; gliractterá pame-, erappre-
fenterá incoavenienti , acci.6 mai la fr-
n i fea » 
Chi rifokitamenrefí determina, con> 
bacre c o n piú coraggio. 
19^ EneceflTario i l cominciarconí icurez-
za,ch£ fe nonci Liíciamo-vincere, l i u í c r -
tmoo,,. c o l T i m p T e f a ; n é c' é dubbio di 
<taeIlo, po iche per p o c o , che fiail guada-
¿no 1 rimaLrtinmoir.üiiüiucchi* {* 
•r. 
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193 N o n hnbbíatepauraj che y i lafci morif 
di fete i i Signore, che mui ci chiamaa be-
redi quefta fonte dell'orationc. 
194 Q u e ü o b a dibuono quclioviaggio 4' 
. o ra t íone , c h é f i d á i n effopmdiqiielio» 
ebefidomanda. 
195 Ben paila 11 Signore al cuore, quando 
di cuore i l preghiamn. 
196 Per recitar bene i l Pater nofler convie-
ne non partirfi da preffo al Maeftro, che 
ce r iníegno, e procurare di fermar'il penr 
fieró a chi indrizziaraole parole. 
197 Se v i afluefarete a portar'il Signore ap-
preffodi voi^vegga egli, cheiofatecon 
. amore, e che ándate procurando di dargli 
gufto, non lopotretc( a modo di di ré) 
fcacciar d a v o i . 
198 Chi non potra moho difeorrere coir 
inteltetto, né potra tener'il peníiero fen-
za divertiríi , s'avvezzidi rapprefentarfi, 
e portar Chrifto Signor No í t ro appreffo 
di fe. 
199 I I Signore non ci laícia tanto abbando-
nsti, e fo¡l^,che, fe ci accoftiamo a doman-
darglielo con humilla , non c-1 accom-
pagni. 
aoo Non.cidoglia fpendereil tempoineo-
lia incui íifpende bene. 
201 Ment í e mai il noftro Divino Spofo le-
va gli occhi da n o i , perche con gl i occht 
dell'anima non miraremonoi lui , c h e é 
la piu bella cofa, che fi poffa immaginare» 
20a Siima tam© i l Signore, che ci voltiamo 
a Rjirarlo, che non refterá per diligenza 
fuá j nella maniera jebe fe lo vorremo ,1o 
trovare mo , 
203 Se fíate aliegre, míratelo rifufeírato* 
cherimmaginarvi folamente, come uící 
dalfepolcrovirallegrcra. Se fíate trava-r 
gliatc , & afflitte, mirarelo neiroratione 
deH'Orto, ó legato alia coionna, 6 conla 
Croceinfpalla, <S¿ in qualíívoglia paffc 
della fuá PaflEione ; che mtrerá egli v o i 
con occhi sibelli , p i e toü , ep i en id i lagri-
me, e f id imentkheráde ' fuoidolor i p t t 
coníblar'i voñri,defiderofOvClie folamen-
te andiare a confolarvi feco, e volgiate 1% 
tefta arimixark>. 
204 Fa i l Signore grandiflTma Rima delT' 
erario n i , c parole dettace dalla penna dei 
ñoí lro cuore. . 
205 Inciarapando, e calendo dal voftro di»-, 
vino Spofo,non v i dircoftate dalla O o c e ^ 
ne-l'abbandoixate-. . . U .. i-, — -
206 Ik 
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^06 Xnoñtitravagli per grandi, che í i ino , 
fono come da burla > paragonaú a quclli 
del Signorc ^  
W C h i hora non íí vuol far*un poco di 
lorza é i raccogliec almeno la viña per 
mirar dentro di íe i l Signore ( che lo 
puó far fenza pericolo, fojamente con un 
camino d i curaj moho meno fi farcbbe 
pollo a pié. dclla Croce con la Madda-
iena, quale fi vedevaavanti In raerte. 
ÍQ8 O qnaneo la ghorioía Vergine v e la 
Maddatena dovettero patirc nella Paf-
fionedi ChrifloSignot Nof t ro í ma op-
prcflredahdolorcx che maggiormenteper 
altri fenrivano, non dovevanoil proprio 
fentire^ 
^09 N o n é pcrfopportare gran travagli » 
chi non é per pochi ; raa eíercltandofi 
in , quefti potra arrivar, ad; a l t r i mag-
g i o r i . 
í í p Sé habbiamo parole per parlar con al: 
tre períbne» perche ct raanchecanno per 
parlare con tóoh 
2^11 Per raccoglier* i l penííéro p«c venir poi 
afár bencoratione,. ¿buon , rimedio pi-
gliacun libro buono, & a poco a poco 
andar5 avvezzando 1* anima con píacevo-
iczza, e lufinghe artificiofe, ^er non iípa-
vcntarla. 
s.i 2 II Signorq. non ci abbandonerá > fe no i 
non abbandpniamo lu í . 
2l3 t NiDn é picciot bene,c favor del difeepo-. 
i p , i lvedcre^chcltami i l fuo M a c ñ r o . . tp i^i EíTendoci i l Signore Padre,ci hada fop-
pbrcareperigraviichcfiino Toffcfe noftrc, 
fe a l l i i torniamc*come.il fTgliuolprodigo 
E^ilSígnor< tantoamico; didare > che 
nitma coí^ 1' impediíce 
^16 II Mondo va hoggi di maniera, chefc'l 
Padre é piú baíío deiroftat©, in cui fi tro-
va i l fíglio^, non íitieneí quefti per hono-
raroin conofcerlo per Padre.. 
a i 7- Ñ o n confifte rhumi l t a in non pigliare 
una gratín,che '1 Re voglia farci; marice-
vcrla, cepnofeere, cheviene di fopravan-
2o,e non meritádola noi,e rallegrarcene. 
a i ^ Importa molto Uintendere quefla ve-
nta» che^ftajl Signore dentro. dínoi,e,che 
quivi ce neftiamp í e c o . 
a t l i ^ Qnelli i che potranno raccbiuderír; i n 
queüo picciol C^ielctdell*anima noftra, 
dove ftá colui , chcjpcrep ,^ e la tena an-
cpra, ct'ayyezzeranno a non mirare » né 
% f e A dove,fi ¿iftrapno qucíU ffnü efte-
r i o r i , credano, che vanno per eccellenic 
cammino, e che non lafeieranno d^rr iva-
re a berc Tacqua dellafonte, percheían-
nogran viaggio in poco tempo. 
220 Sefi pigl ia ia coftumeil r i t irar ' ifeníi 
daqueftecofeefteriori,ecifacciamoque-
üa forza, fi conoícerá cbiaro i l guadngno, 
benche dia nel principio travagíio,pcrche 
i l corpo difende la fuá ragiQne,non accor-
gendo í i , che egli ftcíío fi tronca i l capo i n 
nondarfipervinto.. 
221 Come non c'c imbroglio neirefterio-
r e , ftaílir anima folo col fuo D i o , e c' é 
gran difpofiíionc per accenderfi i l fuoco 
del 1'amor divino in lei . 
222 N o n c^edificiod; tanta bellezza, co-
me un' anima pura » e piena di v i r t ú , leí 
qoaliquanto fono maggiori, tanto piii r i -
fplendona le pietre prctiofe , d i cui i 
comporto., 
223 Altra cofa pin pretiofa fenza compara-
tione alcuna é dentro di noi,di quello,chc 
vediamo di füora >. non. c' immaginiamo 
vuotineirintcriore. , 
2 H , O gran ftupore,che chi conlafuagran-
dezza empirebbc mille M o n d i í lracchiu-
da in cofa si picciola com' é T anima no-
ftra! cosivolle egli rcjftringetfi nel ventre 
della? fuá Sacuatifíima Madre ^ Eflendo 
cgji Sjgnore porta feco la liberta, e come 
i ciáma>fifadella noflramifura»-
225;, N o n . volendo i l Signore. sforzare la 
noftra volontá , piglia quello,che gli dia-
raoma non da del tuno fe fleflo», finche 
dehutto non fi diamo noi a Tui: né opera 
| egl ineiranima». come qtjiando ella fenza 
\ imba razzode i t u t t oé fua . . 
XTÓ N e l Mondo fcunSig^pore. favoriíce al-
? cuno perquaíche íuo fineyp perche l'ama, 
i fubito entraño frácorteggiani k'invidre, ' 
'( c 1'eflcr ma l volüto que! mefehino fenra 
j fuá colpa i , onde gllcoftan cari i favori. 
227: N o n fiamonoi.venuti alia Religione a 
\ cercar premio in queftá v i t a ^ m a a far 
qucll.OL », che fi. devci ^ per daf^  gufto a 
1 D i o » , 
228, Habbiamo femprejl penfiero in- quel-
lo > chedura, enonfacciama cafo alcun* 
di cofa di quá» laqualejiéjmco per i l tera-
\ po, .chef i :vívei .durabi le i 
225^ N o n . b i í o g n a darjwog0 a' penficri di» 
piacere alié.ptrfonedel M o n d o c h e tair* 
hora cominciano per poco, e pollbno'in-^ 
q.ulciatciaíUií , 
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2 3 0 II meglio|)cr noi cjcheyognamocííer | 244 D'altra maniera amarcmmo Dio di 
disfavoriti, c difprczzati dalle creatu-1 
re , per amor di quel Signorc, che ftá con 
noi . 
231 Quanto meno coníolaúoni efteriori 
havrete, tanto piúiiSignore v'accarez-
zera neü'anima. 
231 II Signóteé moho p¡etofo,8c a petfone 
afflitte) e disfavoti te, fe confídano in luí 
íolo« non manca mai. 
233 II Signóte dona aflaiaquclli, che vo-
glion fídatfidiluí. 
2 3 4 Tutti i favotidiqua fonomenzogne, 
quando fviano alquanto i'animadali'en-
trate dentro di íe IteíTa. 
335 Dobbiarao diíoccuparci daogn'altta 
cofa, pet poter interiormente accoftatei 
a Dio; anzi neilemedefime oceupationi 
rititatcilnnoi medefími» benche fía per 
un foi momento. 
336 Quel ticordarmi, che ho compagnia 
den tro di me, cioé) Dio, é di gtan giova-
menro. 
1 3 7 Lo ftar parlando con Dio neiroration 
vocale,c peníando a mille vanita > c come 
tenetgli voltate le fpalic. 
338 Turto il dannoci vienedal nonatten-
dere,che Dio ftá prefeme; ma credere>chc 
ftá lontano. 
239 E certo, che noi habbiamo íl Cielo 
dentro di noi, giá che'i Signor di luí vi ftá 
dentro. 
240 Avyerzandoci noi a conoícere, co* 
rae ftá Dio dentro di noi, farerao vo-
calmente oratione con molta pace , 
& é un levare! d; fatica ; ma niuna 
cofa s'acquifta fenz'un poco di trava-
glio. 
241 Ancotchefia 11 meglioaccettarequel-
lo, che Dio civuol date; íeperó non e 
qucllo, chenoivogliamo, edomandia-
mo, non penfíamo mai di vederci ricchi, 
come non ci vediamo íubito contmto'l 
denajoneiiemani. 
2 4 2 ODiobuono, che cofafal'havercosí 
addormentata laFede per Tuno, epet l* 
al tro, che né fíniamo d'intcndete, quan-
to certo havremo 11 caftigo, né quanto 
certo ¡i premio 2 
245 Domandate, che Stia Maeftá vi día lu-
ce , perche fiirao ciechi, e con naufea pef 
non poter raangiare quei cibi , che danno 
vita; ma quelli., che ci conducono a mor 
te,cmoicc eterna. 
quello, che ora facciamo/e lo conoíce ííi-
moj fe bene non in quella perfett40tie,c be 
iBeatiinCielo, perche navighiamo ncl 
mare,efiamoin via . 
245 Non penfate,o voi, che fete nemici de* 
contemplativi, d'effer liberi,efuor di (pc-
ranza di poter efler tali, fe hav endo co-
feienza «et ta , recitarete l'orati óni voca-
11, come s'hanno da diré . 
246 II contento,in cul íi vedeVaniraafiell* 
orationidi quiete, non fí puó daleirite-
nere; fi come non potiamo fareche non 
s'aggiorni, némeno potiamofare, che 
non s'annotti . 
2 4 7 Fattaci da Dio queña gratia di darci 
quá 11 fuo Regno. trafeuraremo tufte le 
cofe del Mondo, le quali, comparendo 11 
Signoredi luí, tuttcívanifcono « 
24S L'anima, a cul Dio dá tali pegni, c 
fegno, che la vuole pergrah cofe, e fe 
non é per colpa di le i , andera molto 
avanti. 
249 Ma íevede , cheponendole 11 Regno 
del Cielo in cafa fua,fe ne torna alia térra, 
non folo non le moftrerá i fegretl, che fo-
no nel fuo Regno, ma fatanno poche vol-
tequelle,che le facciaquefto favore,e per 
breve fpatio. 
2 5 0 Si fa molto piú di quando tnquando 
con una parola del Pater nofter, che con 
dirloraolrevolte ittfrctta* c nonatten-
dendovi. 
251 lo mi rido delle perfone , die non 
ardifeono doraandar travagli al Signore, 
penfando, cheftia in ^uefto il darli loro 
fubito. 
25 2 lo per me tengo, che a chi Dio da amó-
te per chiedere quefto mezzo cosi afpro 
de'travagli per dimoftrarlo, dá aneoíor-
ze perfópportatli. 
253 O vogliamo, o non vogliamo , s*ha da 
adempire, e sha da fare la voiontá di Dio 
in Cielo, & in térra: facciamo dunque 
dcll a neceífítá virtú * 
254. O Signor m i ó , che gran confolatione 
cqueftaperrae, che non lafeiafte inpo-
teftá di cosi cattivo volere, corneé il m i ó , 
radempiríi, o no, la voiontá Voftral Bene 
í larel io , Signore, fe foftein miamano 
rademplrfí la voftra voiontá in Cie lo , & 
in térra. x . 
255 O che gtan guadagno e qm, lafeiando 
libéramete la noflravoloniá inquclladi 
Dio 
270 
' D i o .* o che gran perdíta non adcm-
• piendoqueIlo> che diciamo alSignore 
nci Pater n o í k r > i n offcrirli la noftra vo-
lontá! 
256 Nol f íamocomealcuniRel ig iof i , che 
non faccíamo fe non prometiere, e come 
non i'adempiamo, ci feufiamo con d i ré , 
che non intcndemmo queiJo, che fi pro-
merteva. 
2 5 7 I I d i r é , che lafeíaremo la noftra volon-
lá in quella d'altri, pare moico facile, fin-
che provandofi s'iutende, che é la piu du-
ra cofa, che fi poíía fare, íe s'adempie, co-
me adempirfideve . 
258 N o n habbiate paurajehe la volontá del 
Signorc fia darvi ricchezze, né diletti, né 
honore, né ver un a di quefte cofe di quá : 
non v'ama egli cosí poco. 
259 Stima mol ió i lS ignoreque l lo , che vo i 
g l i date, c ve lo vuol pagare bene j poiche 
v i da, ancor vivendo, i l fuo Regno. 
260 L i doni del Signore in quefto Mondo 
fonoitravagl i , & i pat imentí , equefti 
diede egli a chi piú amava, che fu ¡1 fno 
bcnede t toFigüuolo . 
261 A q u e l l i , che *! Signore piú ama, piú 
travagli da, ed a chi aieno, meno, e con-
forme alfanimo, che in ciafeuno vede,<fe 
a i r a m o r e , c h e p o r t a a S u a M a e f t á . Chi 1' 
amcrá áflai, vedra"»che per lui puópatir* 
, aflai; a chi l'amera poco, d a r á p o c o . 
26a t a mifuta di poter portar la Cro-
ce, o grande, o piccola, équelladell ' 
amere. 
263 Senza daré del tutto la noftra volontá 
al Signore, accioche faccia i meramente, 
di quanto a noi tocca, conforme al fuo 
volere, non lafcia m a i , che fi beva d i 
queífaequa viva dclla Conteirplatione 
perfetta. 
2 6 4 Gran forza ha quefto dono della noftra 
volontá a Dio , íe e con quella detet mina-
t ione, chceffer deve; poiche tira chi tut-
t o p u ó unirfi con la noftra baflezza, e 
trasforroarci in l u i , con fare una cara 
nnionedelOeatore con lacreatnra. 
265 Noofinifce il Signore di pagare nella 
prefentevita quefto íervi t iodi dargli af-
í a t i o , c con gran veritá di opere la noftra 
vo lon tá ; filmándolo tanto, chenonfa-
pendo plúnoUche chitdere, non fi ftanca 
rnai Sua Macflá di d a r é ; poiche, oltre ad 
hav^rgiá unita afe fteflo l'anima, Comin-
cia a deliti¿M:fi con effa, & a fcoprirlc íe-
Sententiario. 
I gre t i . Se a rallegrarfi, cfaeclía conofea quello, che ha guadagnato, e che íntenda 
qualche cofa di quello , che riferba a darle 
poi neli altra v i ta . 
266 Che potiamo pagar no i , i quali non 
habfaiamo, che da ré , fe non c i é dato, fe 
non conofeerei daniente,&humiliarci í 
pero quefto, che col íuo favore potiamo, 
c ioédare la noftra vo lon tá , procuriamo 
di farlo compiramente. 
267 Lafciaí di date a Dio la noftra volontá , 
i n neffuna maniera ci conviene; & adem-
pirlo-fenzá i l fuo favore, édifiíciliífimo. 
268 E tanto l'amore delbuon Giesú , che 
per far compitaifiente la volontá dcll'e-
rerno fuo Padre, e per gio var'a n o i , fi la-
fciarebbeogni di romperé in pezzi. 
26p Quefto, í igl iuolemíe, v'jntcneriícail 
cuore per amare i l voftro Spofo, che non 
v'é fchiavo, che volonrieri dica d'eflíer 
tale; &ilí)Uon Giesú pare, c h c d i c i ó í i 
tenga honorato-
270 O Padre Eterno, quanto grandemente 
merita quel t 'humiká , con die teforo 
compriamonoi il voftro Fíglio i I I ven-
derlo , giá fappiarao, che fu per trenta de-
nar i ; ma psr compiarlo non c'é prezzo » 
che bafti.. 
271 PoíTediapno d iquá in re r ra ilSignore, 
e lo potftdcrcmo anco in Cielo , fe 
capprofí t teremo bene della fuá compa-
gnia. 
272 N o n per altra cofa i l Signore rimafe 
quicon noi nel Sant i í f imoSacramento, 
che per ajutarci, inanimirci, c foftentarci 
a fare la volontá di D i o . 
273 I I Padre Eterno ci diede it fuo Fígliuo-
l o , e mandollo ai Mondo per fuá fola vo-
lontá,ebontá; ed egli vuol hora per la fuá 
propria non c'abbandonare, ma ftarfene 
qui con noi per maggior gloria de'fuoi 
amici ,e per piú pena de'fuoinemici-
274 Con quefto edefte cibo delSantiffimo 
Sacramento, fe non é per noftra co!pa, 
non móriremo d i fame: & ogni cofa tra-
vagli ofa , fi rendera age vo lé . 
275 Ditutrequanie le maniere vorrá l'ani-
ma ciharfi , trovera nelSantiífimo Sacra-
mento fapore, econfolanone. 
276 N o n v'é neceflfitá, né travaglio,nc per-
/ecjutione, che non fia fácil da padre, fe 
cominciamo a guftar de'fapori, e dolccz-
ze di quefto Pane celcíte, ede ' t ravagl idí 
Chi i f lo . . 
2 7 7 N o n 
Sententiario. 
277 Nonhabbiate foll^citudine del voftro 
vi t to ; laíciatc qucfto pcnfiero al voftro 
Spofodivino, ch'egliThavrá fcmprej fe 
da dovero v i date a l u i . 
278 Non habbiate paura, che Dio viman-
chi,íe non máncate voi di raíTegnarvi nel-
la volunta di l u i . 
279 Perche vogliamonoi vi ta , fe con cfla 
andiamo ognidi piu acquiftando eterna 
mor te ? 
1H0 HabbiaciTrachi vuole, di domandar'il 
pan terreno; noi dotaiiudiimo al Padre 
eternoíche ci faccia memevoli di doman • 
daré i l nof t ropaneceleüe . 
281 Penfateforíe, che non fía anco mante-
nimento per qnefti corpi qndto íantif-
fimocibo, egran medicina ancoraperle 
infermitá ecrporali , fe bavremo fede 
viva? 
zSz Se noi npnvogliamofarcibalordi, & 
acciecaii'intelletio, nonc'echedubita-
re, che'l Sit^nore ftá quivi realmente nel 
Santiílimo Sacramento. 
283 Se havremo fede, ci dará i l Signore tut-
t o q i i d l o , cheli chiedercmo 5 poiche egli 
íia in caía noftra. 
284 NonfuoleSna Maeña mal pagare 1' al-
loggio, feglivienfatta buon'accogiien-
za. 
285 Invede re l aVer í t áe t e rna , fívcdriano 
cífer bnile,e bugie tutte le cofe,chequá fi 
í t i raano. 
286 NeU'horadoppo laComnnioncftiarao 
volentieri con SD-M.non perdiam-o cosí 
buo-na opportunitá di negociare. 
287 N o n vuol'il Signore comunicare le fue 
grandezze, edairei fuoi te/bri, fe non a 
quelii,che conofccche molto lo defídera-
no; peroche qviefli fono fuoi veri amici. 
288^ Quando unocomunicandofi s'occupa 
fubito inaltr i negoti, parc,che'1 piti pre-
í t o , c h e p u ó , fidiafreita iChenongli oc-
cupi la cafa i l Signore. 
289 Apparecchiandoei noi ar ícevcre , non 
iafcia mai i l Signore dtdare m mohe ma-
niere , che non intendiamo . 
290 I I modo di comunicarfifpiritualmente 
é di grandiflimo piofítto; non lo iafciate, 
chequifaráprova ii 'Signoredi quantol, 
amate. 
291 Poche anime fono, che faccino compa-
gina a Ghrifto, e lo fcguitino né travagli ; 
patiamo qaalche cofa per araocfuo , che 
Sua Maeítá ce k> pagheri... 
292 Molte perfone v i faranno, che non 
folo non vogliono trattenerfi fecoT ma 
che con mala creanza lo fcacciano da 
fe. 
293 Qualchc cofahabbiamo da patit n o i , 
accióil Signore conoíca , cbebabbiamo 
defrderiodi vederlo. 
294 Poiche'l Signore ogni cofa fopporra, e 
íopponerá per trovar'un anima fola, che 
lorrreva,elotengainfccon araore; fia 
queftala voí l ra . 
295 Che faiebbe di n o i , fe non iíleífe nel 
Mondo ÜFigliuolo di D io nel Santiffi-
mo Sacramento? che fe alcunacofa pla-
ca i l Padre Eterno, é l ' haver quátal pe-
gno. 
296 ISantifirallegravanodetringiune, c 
perfecutioni , perche havevano qualche 
cofa da prefentareal Signore, quando lo 
pregavano. 
297 Ñ o n facciamo ftima alcana d i cene 
cofelle , che alcuni chiamano aggravj, 
che parefacciamo caíelle di pagliucule , 
|.Come bamfcini conqueñi punti d'hono-
re . 
298 H o n o r e s util-e non poííbnaftar'infie-
ITÍCÍ vogliodire,che rutiledell 'anima, e 
quefto, che'l'Mondo chiama bonore, non 
poffono mai ñar ' inf íeme. 
299 Dio ci liberi da' Monafterj, dbve fono' 
pumiglid'honore, non fi daranno mai in 
queHi molto a D i o , né v i fará fpir i to . 
300 Perquefti puntigli d'honoreanconelle 
Religioni non manca i l Demonio d i feo^ 
prire ragionij facendo paiere,che anco fe-
condo la leggedi D i o habbia aleuno ra-
gione difame. 
301 Come fiamo inclinati a faiire ( fe bene 
non íaliremodi quialCielo ) non pare,, 
che habbia a rrovarfí I ' abbaffarci. 
302 Ccrtamente , che*! noftra honorato 
Maeftro non pírdetce il fuo honore in ef-
fet' humiliato fin' alia morte; ma lo gua.^  
dagnoper t u t t i . 
303 O perquanto mala (Irada andaremmo; 
no i , fe di qui andaíl imo, perche é faifa fin 
da principio'. 
304 Piaccia a D i o , che qualclie anitna non 
frperda per andar dietro a queftt infelici 
puntigíid ' honore,fenza conofccrcin che 
confifte T honore. 
305 Stima molto i l Signore quefto amarci 
1' un V altro , poiche non fi dice nel Pacer 
cofter; Perdoiiateci Padre eterno, perdier 
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Caccwm» gran; penitcnza^oiiama aflai, 
digiiiniamo,. &c . ma, folamente íi. dice, 
perche perdoniamo. 
306 Qyando 1' aíiiraa > che ha perfetta con-
J templatípne, non fí trova molto determi-
nara a perdonare cíFettiva¡nente,nondico 
foloquefte bagattelle, che chiaraano ag-
grav), maancoqualfivíogliaingiutía per 
grave, chefia,cheícIeofferiíca>, nonfi 
fidlmolto del la fuá Qratipne. Peccloche \* 
anima , che E^ounifce a fe in oratione 
cosí .aira, noniente verunadiquefte co 
ft i nepiti le importa ireflerc ftimata, che 
ni). Non ho i o detto bene, anzi Te impor' 
ta , perche molto piíi pena le da 1' honore, 
^he'ldishonorev & . i l molto pacifico r i -
poío , . che l i trayagli. 
307 O.quantos'avvanza, eprofílta un'anl-
ma in pariré per Dio í; 
308 N o n fa Dio favori grandi, fe non a per-
fone, la quali volentjcri han patito m o l t l 
travaglrgeramor fuo... 
305?. Coningiurie , etravagli , che ci ven-
gono dati da a l t r i , acquifla piiiun'anima 
in ungiornodavantj aSua Maeftadi con-
t inué , e perperue grarie, c favor], che 
non farcbbe i n dieci anni con travagli , 
Se altri efercizj, che í l pigliaííe da, fe 
fteffa.. 
3-10; Come i mondan? appreza^noT orOv C; 
legiojci.cosii veri.conremplativii trava-
gli , perche conofconOi chequefti gU han-
no da farr icchi . . 
3^11 A.chi itSignor fagr-atia d'haveregcand' 
' hAimUtá,, egrand^amore di Dio ineo ía , 
che fia di A10 ma^gior.fervitio,giáyé,egli 
cpsidi fe fteflb dimenricarp , che né anco 
puócredere ,che altri fenrnnodilui alcun 
bene, né lo ftitnino piu di qiiel lo, che é : 
c fenza veruna pena,anri con gu/l o r a n -
do foffealtrímcnre, difingannaaltrui dal-
la faifa.ftima.. 
5^2,. Anima»cheneirünioncLtanto s-'appref-
fa all' iftefla mifericordia,. conofeendo i l 
molto ,v che D i o a lei ha perdomto, non 
puo lafciaredi fubito perdonare conogni 
agevolezza j e di fentirfr con gran pace af-
fertiona.ta a chi ringiuriójc firal legra,che 
fe le offerifea occanone di perdonare, per 
raoftrare alSignore.qualch' altro fegnod' 
amorc. 
3 1 ^ A plma, a cu¡, fa Dio: gratie fopranam-
rali;, e efi elevarla a contemplarione, puó 
bcn'havcrc.alcunrinanca^cmis&Jropcr-
fettionij maquefta d; non perdonare íu-
bi ta noncicda habbi, fe le grarie fono 
da D i o , e non illuíioni del Demonio. 
314 Lo ftar la petfona rifoluta afoffrirein-
giurie , ed. eñiettivamente fopportarle, 
heacbcfía fentendo pena, moho in bre-
ve rottiene,chi ha gratia dal Signore d'ar-
rivareall 'unione; e fenoivha quefti ef-
fe t t i , né í lpa r tcda i ro ra t ione aíFai forti-
ficata in e í l i , crecía, chela gratia non 
é ftata da EUo^ ma illuíione^del Demo-
nio ^ 
315 IlSignore femprearricchifcel'anima, 
acuis,'accofta.-
316 I I date la noftra volontá a D i o , 8c i l 
perdonare > fono cofe per t u t t i , e i i u t i r 
habbiamoda £arc:i pcrfeítidanannola vo-
lontá ,, come perfetti , e perdoneranno 
conperfettione.- gllaltrifaranno, come 
potranno j , chelSignore accetta ogni co-
fa. 
317^ O chc-buon pagatoreé D i o , e come 
paga fenza mifural ferapredá eg l ip iúdi 
qucllo, chedomandiamo^ 
^18 E^moltoamicoilSignorcv che trattia-
rao feco con vetiíáíCon chiarezza,c fince-
ritá, non dicendo una coía con iabocca,e 
che un*aUra nc ftia nelcuore • 
319 Ochegran cofa,edimporrante é l ' h a -
ver uno,che infegni bcnc,e fia favio timo-
rato, epreveda i pcricolil é tutto i l bene, 
che unanimafp.irimal'epuoqui bramare, 
perche é una gran ficurezzat. 
3 i o Quelli, .che arrivano alia perfettione 
non chiedono alSignore,che gli liberi da' 
travagli, dalle rejitationi, e combattimen-
t i j anzi l i defiderano &,amano. 
321 I foldati di Chrifto,che fono i Contem-
pla t iv i , non vcggono rhoradicombatte-
rcmon teraonomolio inemieipublici iné 
maivoltanolorolefpalle, per ra ju to , e 
, forza,cheeí lThannodalSignore;macert i 
nemici traditori, cioé'alcuni demonj, che 
fi trasffgurano in Angelodtlnce, l i remo-
no>e dotuandano al Signorc, che l i l ibeii 
da quelli », 
322 Effcndo l 'animahümile,ecoíiderando-
fijndegna dcUegrar¡e,népio.curandole i l 
Demonio non le puo far danno ;,anzi per 
diquicredo, cheegliperda molreanime. 
323 Dove, il Demonio puó far gran; danno 
íenza conofcerlOié facendoci credere,che 
habbiamo dcllc v i r t u , non havendoie^co-
fa , che e lapef ten t í ra . 
324; Ses 
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^if Se ta lvo l tac í parra,checihabbiadato 
i l Sigñore qualche v i n ú , conofeiamo, 
che c un bene ricevuto, cd iraprettaro, e 
che pu6 tornart a ieVárcélojCoitie in vero 
niolre volteaccadc^nonfenzagranpro-
videnza di D i o . 
325 Servcndonoicon hunnilta, finalmente 
i l Signóte ci foccorre nella neceílitá: ma 
fe non ceda dovero queftavimi > ad ogni 
paffo ( percosi^ire) ci abbandonetá i l Si-
gnore, 
326 Non facciamo con tó diquelle v i r tu , 
checi parebavere acquiftate; néci pen-
í iamoconofceTle /enondinoniei t ié che'l 
Signore ce Thafebia date, Tin clie Inon ne 
ved lamo la pro va. 
3 27 I I vero povero fa si poca ftima delle co-
íedi q u á , che fe bene peralcutie g iu ík 
caufe le procin^nondimeno non Hnquie-
lano mai, perche mai penía, che fiano per 
mancargli; ebenchcgli raanchino, non 
fe ne cura mol to ; lo tien*egli per cola ac-
ceíforia, enonper principale. 
328 Se v i ándate provedendo peí quello , 
che hada venire ,megliofarebbe,íbrelIe, 
che fenzadiflraervi tenefte entrara certa ; 
ma non é quello, chehavete prómeflb. 
319 Conpenfar d'haver una v i r tú , andia-
mo trafeurati, c quel, ch'é peggio, ingan-
nat i . 
330 II vero humilefcmprenellepropric vir-
tú va dubbiofo, c molto ordinariamente 
gli pa jonop iüce r t c , edi piu valoreqnel-
l e , che vede ne'fuoi proíl imi. 
331 Potrá tal volta effer'humiltá, e v i r tú , i l 
tenerci noi per afiíai cat t ivi , Se altre gran-
diííríne tentationi. 
332 L 'humil tá , per grande che fia, non in-
quieta , non perturba, non mette foíTopra 
Tanima; ma viene con pace, piacevolez-
z a , equiete. 
333 Pretende il Demonio darci ad intende-
re , che habbiamo humilt^ , efe potefle Ín-
fleme , che diffidaffimodi D i o . 
334 Procúrate obbedire per gran pena, che 
nefentiate, poichein quefto ftá lamag-
gior perfettione. 
535 Con una certa ficurezza, che mette il 
Demonio, di parerci, che ia neffuna ma-
niera tornaremo alie colpe paffate, non ci 
curiamo diguatdatei dal tornare amet-
terci nclPoccafiohi, onde poi raiferamen-
te cadiamo: epiaccia a D i o j che non 
fia molto p^gioc laricáduta» 
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336 Pergrangufti, e p e r p i ú p c g n i d'arao-
re , che'l SignoreVidia, non ándate mai 
tanto ficüre, dieláfeiate di temeré, che 
potete tornare a cadereieguardatevi^air 
occafionr. 
3 3 7 Hább ia t ecu ranc lp r inc ip io , enclfiue 
dei roradóne , ¿per la contemplatione , 
che fia, di finir fempre nel proprió cono-
fe imentó . 
338 Piü prerto Vi liberaretc dalle tentatio-
ni ,fiando appreffo al Signore, che ftando 
l o n t a ñ e . 
339 AmOre, e t imored ib io fono i r imedj 
per vi veré íenza gran íopr'aíTal to in guer-
ra tanto pericoloTa . 
340 Amore,e timore ci^ifogna havetejp^r-
'cheTamore cifarááffretíare i p a í l i , "ed i l 
timore andar mirando » dovemettiamo L 
piedúper non cadete in iftrada,dove 'fon6 
tanti intoppi,in cui poíTiamo incíampaie, 
quanti continuamente paíí iamo noi tut-
t i , cheviviamo in té r ra , e con quefto an-
daremoí icur id i non eíTcV'ingannatU 
5 4 l S e v i fofle ficurezza che habbiamo ámó-
re , faremmo anco fículi d'eíTeí: in gratia. 
34Í Amore , e l f imóre fono 'dueforti Ca-
ftelli, d'onde fi fa guerra ai Mondo , & a* 
Deraonj. 
343 L 'Amor di D i o j quando verartieotc 
é ra l e , é impoffibile, che ftia molto ce-
Ialo;e íí fa conoícere fecondo la forza i 
che ha. 
344 I I Demonio, perche non pub áe l t u t t ó 
guadagnarvi, procura almeno farvi per-
deré qualdie cofa; eche petdinO quell i , 
che potrebbonoguadngnar mol to , con 
mettere mille falfi t imor i . 
g^jí NeíTufto , mentre.Vive, e va ítVgolfató 
ne'pericoli di quefto temjpeftoíb mate» 
puó eflet ficuro* 
^46 L 'amór delle creatureé cofa si baflTa» 
che non raerita home d'amore > perche fi 
fonda nel niente. 
Í47 OS igno rn i i o , che dinferenzadeveco-
nofeere dalPamor terreno al voftro, chi 
r l iaprovátoí 
5 ,^8 Gran cofa fara all'hora della mortc 
i l vederé , cheandiamo ad eflíer giudica-
t i da chi habbiamo ámatofopra tuttele 
cofe* 
34.9 Nell 'ar t iordiÍDiotrí l'altrfecófe habbia-
mo qneftó di meglio, chenoft fí hada glí 
amatori di quaj'che artiahdoló íiamo mol-
toben con ío lad . 
350 R i -
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j o Ricordiamocidelguadagno, cheque-
íío amor di Dio porta feco, edeilaperdi-
ta, chcé i lnon l'havere, mctcendociin 
mano del tcntatore. 
351 Che fará della povera anima, che forni-
co d'ufcireda ig randolor i , eiravagli del-
Jaraorte, cade fubitoinqueile maní tan-
to cnideli del Demonio? 
352 Se per una notte un cattivo albergo da 
pcrfona avvczza a gli agi ( che fon quclli, 
chep iúdevono andar'airinferno) malfi 
fopporta ; che parirá qtieH'animafconten-
ta in quel cattivo albergo per fempre, 
c fenza fine? 
353 Sforziamoci difarpenitenzain quefta 
vita . O che dolce raortc fará quella 
dico!ni> chel'havera fatradí t u t t i i fuoi 
peccati > enon haverada andaré al Purga-
torio ! 
354 Guftofa cofa é i l parlar deiramor di 
D i o ; hor che fará i l poffederlo ? 
355 Nel Mondo ogni cofa é fallace,e facen-
dovi fondamento, non puo durare l'edi-
ficio. 
356 Inquefto vedrerechie í l M o n d o , che 
nel medefímo amore, cheda lui preten 
dete, vida poi i l caftigo; equefío é, che vi 
confuma, perche lavolontá íente affai, 
che l'habbiate tenuraafforta, edoecupa-
ta ín giuocodi fanciulli. 
357 L'aniraa contemplativa, che ha gran 
timore di D i o , per grand'occafíone, che 
fe icofferiíca, non fara avvertitamcnte 
un peccato veníale; i mortal i teme com'l 
fuoco. 
358 Havendola cofeienza netta, poco, o 
niundannovi puofarela tentatione. 
359 O che gran cofa é i I non teneroíFefoil 
Signore, acció i fuoi fchiavi infernali ftii-
no legati, per non poterci far danno, per 
m o h o , che ci tentino, e ci tendano lacci 
fegreti? 
360 Da peccato aíTai avvertiro, per moho 
picciolo, che í i a . Dio ce ne lifaeri. 
361 Grand'ardiie é l'andar contro un Si 
gnor sigrande, bewche fia in poca cofa; 
tanto p iú , che non puo efier poca,eírendo 
contro Maeílá si grande, e credendo, che 
ciña mirando. 
362 Per acquiftar'il vero t imordi D i o , im 
porta affai l'intendere ,quanto grave cofa 
él'offefadi D i o . 
363 Finche non fifia confeguito un gran l 
amore di D i o > bifogna andar íempre con | 
gran penfiero, cd appartarcída tuiteToc-
cafioní,e compagnie,chenon ci ajutano a 
piúaccoftarci a D i o . 
364 Avvertitebene a tutto quell©, chefa-
t e , per fortificar ineffb lavoftra volon-
táj &habbiatecura, che tutte le parole, 
che v i ufeirannodi bocea , fianodi edifi-
catione; edifuggiredaqueiluogi, dove 
faranno ragionamenti, rhe nonfiano d i 
D i o . 
365 Sedadovero c 'éamore , prefios'acqui-
fta i l t imordi D i o . 
366 L'anima, ckehaveduta i n fe una gran 
rifolutionedinon oífendere D i o per qua-
lunque cofa creata, benche doppo tal vol-
tacada,nonfiperdad'animo, maprocuri 
fubito chiederne perdono. 
367 N o n c'é che fídarfi di n o i ; anzi quando 
piúfarcmo dererminatidi non offendere 
D i o , all'hora menodobbiamo confidáre 
dellenoftreforze; poiche^uira lanofira 
confidanza ha da eflere in D i o , c da 
D i o . 
368Se l'anima incomincía ad avvezzarfi pa-
fillanima, égran male per ogni cofabuo-
na, e talhora da in effereferupoloía, ed 
eccolaqui inhabile per fe,e per ahrije ben-
che non dia in quefto, fará buona per fe; 
ma non condurrá molte anime a D i o . 
369 Ncilapufillanimitá v'é un'altro danno, 
che é ilgiudicare gli a l t r i , fe non vanno 
per la medefíma lirada. 
370 In rutto quello, che potremo fenz'offe-
h di Dio,dobbiamo grandemente procu-
rare d efler affabili, andar'a grado, e pla-
ceré alie perfone, con le quali trattiamo} 
che cosi giovaremo, efaremo amati . 
371 Procúrate intendere, che veramente 
Dio non miraa tanteminutezze, come 
voialirc penfate; non lafeiate, chev i í i 
riftringal'anima, e'1 cuore,chepotrefle 
per ció perderé molti beni 5 Tintentionc 
fia retta , e la volonta determinara di non 
oífendere D i o . 
372 Non lafeiate incantonarvi l'anima, che 
in ve e di procurare fanita,né caverá mol-
te in perfettioni, che'1 Demoniomet te rá 
in lei per altrt v ie . 
373 Trafcuranza, e ficutezza non dobbia-
mo noi havtre, mentre viviarao, perche 
íaria gran pericolo. 
374 Piü penadavano a Chrifto tante ofFefe 
le quali verf^a fi facevano a fuo Padre, e 
tanta moltitudine d'animc, chéfiperde-
vano» 
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vano, che la mone crudelc > che gli have-
vano a da r é , 
375 Q»ello,che non fi puó fofTihcSignorc, 
c i l non íaper ccrto, che io vi amo, né fe 
fono accetti i miei defidci j dinanzi a voi . 
376 I I chiedcrecon gran defiderio, econ 
ogni rifolutionc d'effcr liberatidaogni 
male, e di moriré per goderc D i o , é un 
grand'cffctto, e íegno per i i concemplati-
v i , che legratie, lequali neli'oraiione r i -
cevono, íono da D i o . 
377 O quanto altra vita dovrebb'eflfcr que-
ita di quá per non haver a defiderarla 
morte / 
378 O quanto diíferentemente ¿inclina qui 
la nolka volontá a quello, che é la volota 
di D i o ! quefta vuoie, che vogliamo la ve-
r i t á , e noi vogliamo la bugia: vuole, che 
vogliamo le cofe etcrne,grádi,e fublimi,e 
noi quá incliniamo alie cofe tráíitorie, & 
andiamodietro alie cofevi l i , eterrene: 
vorria,che folamente amaílimo i l ficuro, 
e noi qua amiamo i l dubbioíb, e fallace. 
579 Quanto fi trova in quefta v i ta , é tutto 
burla: fupplichiamo Dio , che ci liberi per 
fempre da ogni male: e fe bene non andia-
mo nel defiderio con tantapcrfettionc, 
nondimeno sfórziamoci di fare la peti-
tione. 
380 Che ci coila, o pregiudica i l chieder 
moho, poiche chiediamo airOnnipoten-
te? Vergogna farebbe chicdcre ad un gra-
de, e l ibcralií l imolmperatore unquat-
t r i no . Pero per afficurarci lafciamo la 
fuá volontá i l d a r é , gia che gli habbiamo 
data la noí t ra . 
N E L C A S T E L L O I N T E R I O R E , 
overo A i a n f i o n i , 
1 T Aforza dell'Obbedienza fuol agevo-
J_J lar le cofe, chepajonopoíl ibil i . 
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2 L 'an imadelg iuf toéunParadi fo , doveil 
Signoredi Jui ha i fuoi d ipor t i , e d i le t t i . 
3 Per poter'intendere la gran dignitá, c bel-
lezza dell'anima, bafta, che Dio dica, che 
é fatta a fuá immagine. 
4. N o n é piccola compaífione, e confufio-
nc , che per noftra colpa non intendiarao 
noi mcdeí imi, non procurando fapere, 
che cofa fiamo: ma folo t rat te»cndoci in 
quefti corpj. 
5 Per mancamente di confiderationefifa 
poco contó di procurare con ogni ftudio 
di confervarela bel lezza dell'anima. 
6 Credo certo, che a chi fará danno Tinten-
dere, cheépoí l ib i le , cheDiofi commu-
nichiinquefto efilio ad alcune fue crea-
ture, e faccia loro gratie grandi, fia in 
coftuigran mancamento d'humilta, c d' 
amor del proíf imo. 
7 Speffo accade,che'l Signor Iddio non fa le 
gratie per effer pi u fanti coloro,a quali le 
fa, che a quelli,che non fono tali; ma per-
che fi conofea la fuágrandezza, & accio-
che noi lo lodiamo nelle creature. 
8 I I Signore é grandemente amico,che non 
fi ponga taffa all'opcre fue. 
9 L'anime, chenonhannoefercitiod'ora-
tione, fono come un corpo con paralifia, 
e ftroppiato, che fe bene ha piedi, e ma-
ní , non puo adoperarle. 
10 La porta per entrare inqucf toCañe l lo 
interiore, é l'oratione. 
11 Chi non avvertifce, con chi parla,c ció , 
chedomanda,echi é , chedomanda,eda 
chí , poco ha d'oratione, permoltoche 
meni le Inbbra. 
12 E moltobuona cofail proprioconofeí-
mento, & i l vedere, che non fi vá bene 
per incontrar la porta. 
13 N o n v i fono tenebre piü tenebrofe, né 
cofa tanto ofeura e negra, che non fia af-
fai piü negra Tanima, quando é caduta 
in un peccato mortale. 
14 N o n é da maravigliarfi di cofa,che faccí 
di male uno , che ftáin peccato mortale: 
ma di quelle, che non fa. 
15 N o n c'écofa, mentre ftiamo in quefta 
v i t a , chemeritinomedimale, fenoni l 
peccato; poiche accumula eterni mali 
per fenza fine. 
16 L'humiltá lavora fempre a guifa d'ape 
nell'alveario del proprio conoícimentoi l 
m e l é , fenza la quale tutto é per ío . 
17 Efercitarfi nel proprio conofe imentoé 
gran mifericordia di D i o , o p i u , o meno 
che fi faccia. 
18 Efchi l'anima talvolta dalproprio co-
nofeimento, e voli a confiderarela gran-
dezza, emaeftádel fuo D i o , che qui ve-
dra la fuá propria vi l tá , meglio, che in 
fe fteffa. 
19 Mentreftiamo in quefta t é r r a , nonv'c 
cofa, chepiú c'importi deH'humiltá.^ 
ao Scpoúarao andaré per laiicuia,epian^ 
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finida del proptio conoíc imcnto , perche 
habbjamoda voler'ali periubito volnie? 
21 A mioparere non arriviamo no i anai a 
conofcerci jfenóprocuiiamodi conoícef 
D i o ; e mirando la iba grandezza, licor-
riamo alla noftra baflezza; e mirando la 
fuá limpidfzza, vedremo Ja noftr«im-
mondiria; econfiderando la fnahumil-
t á , vedremo, quamolítamolomanidaH' 
cflcr 'humili. 
22 L'imperfetto noflrodavanti alie perfet-
t ioni divine íifeorge meglio. 
23 I I noftro intelletto, e volonia fi fanno 
piunobili jepiüdi/poftiad ogni bene trat-
randoxieliacognitíone difefteffo, ¿^in-
fierne d i queJIa d i D i o . 
24. Se non ufeiamomai dal fango delleno-
Ike miíerie,incorrcremo in grandi incon-
venienti di l imor i ,d ipuí i l laniai i tá , c co-
dardia, che ci leverá di íefto . 
15 FiíTíamogli ocebiin Chrifto noftro be-
ne, e ne'fuoi Sanri, e quivi impareremo la 
verahumiltá^ 
26 TerribilifonoleftratagemmedclDemo-
nio per fare, cheranimenonfi conofea-
no , e nonintendanoi Jorocammini. 
2 7 Per avvaniagiarfi nellofpirito importa 
m o h o , che ciafeunoprocuri conforme 
alloftaro íuod i r imuovereda fe le cofe,e 
negozj non neceffarj. 
28 Bifogna, chenon citrafeuriamo Inco-
nofecre le ftratagemme del Demonio, 
acció trasfiguratoin Angelo di luce non 
c*ingannl. 
2p V i fono molte cofe, che ferpendo a poco 
a poco ci poflfono far gran danno^e non ce 
n'accorgiamo, fe non doppofatto. 
30 La vera perfetrione confifte nell'amor di 
D i o , edelproí l imo;equanropi i iperfec-
tamente offervaremoquefti due precetti, 
tanto piú faremo perfetti. 
31 Lafciamoda parte i zeli indifereti, che 
poíTono farci gran danno; e ciafeuno badi 
afeftcí ío. 
M A N S I O N E I I . 
32 Stima tanto USignore, che noi ramía-
rao, e proemianjo Ja fuá compagnia, che 
perfua boma, emifericordia nonlafcia 
diquando inquando chiamarci, affinchc 
c'accoftiamo a lui . 
33 Con iapcrfeveianzanon fllafciamaidi 
guadagnaie mol to . 
Smtentimo 
34 I lcoftumeín cofedívani tá , i l vederei 
che mtto ?J Mondo atrende a quefto, TO-
v ina i l t iu to ; perche lafedeftá simorta, 
cheamiamopiúque l lo , che vediamo,chc 
quello, che ellaci dice. 
35 Certamemenon vediamo íenon gran 
miferia i n q u c i , chevandietro a queftc 
cofevif ibi l i . 
36 Xutto '1 bene deiranima confifte nella 
perfeveranza, e neli'allontanaríi da tutte 
le cattive compagnie. 
37 Per combatiere controi Dcmonj non 
v i fono armi migliori di quellc della 
Croce. 
38 Stiamoancora pieni d'imbarazzi; e d'im-
perfettioni, econ v i ru i aífai picciole, c 
non ci vergonianio di voler guftineU' 
oratione, e lamentare! dell 'ariditá. 
39 Abbracciatevicon laCroce^he'l voftro 
Spofo porto fopra di fe, & intendiate, che 
quefta hadaeíferela voftraprinciparim-
prefa. 
40 Quegl i , che potra píu patire, piíipatí-
fca per amor di Chrifto , e fara i l piú 
avventtirato; i l reftante, come cofa accef-
foria, fe ' i Signore lo dará , rendiamoglie-
ne molte gratie. 
41 Sá Dio quello, che ci conviene: non-oc-
core coníigliarlo di quello, che ci lia da 
da ré ; poiche con ragione potrebbe d i r c i , 
•che nonfappiamo quel, chedomandia-
m o . 
42 Tutra la pretenfionedi chi cominciaa 
darfi ali'oratione, hadaeffere travaglia-
re , & i l deierminarfí, e difporfi con tut-
te lediligenze poffibili a conformare la 
íuavolontá conquel ladiDio; attefoche 
in quefto confifte tutta la maggior perfet-
tione, che acquiftar fi pofla nel cammino 
fpirituale. 
43 Speffevolteévolontá del Signore, che 
ci perfegu¡íino,& afflighino i cattivi pen-
í ier i , fenza poterli fcacciar da no i ; e che 
ci troviamo aridi; anzi alcune volte , per-
che doppo ce ne fappiamo guardare; e per 
provare, fe moho ci duole l'haverloof-
fefo. 
44 Quando non vedeíUmo in ahra cofa la 
noítra miferia, e '1 gran dan no, che ci fa l* 
andar diftratti, e diffufi in queñe cofe efte-
riori bafterebbe, perfarcelo conofeere, i l 
combattimento, che fipatifee nel voler 
tornar'a raccoglierci. 
45 Ilpenfar d'entrarein C ie lo , enon cn^ 
trare 
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trare í noi medefimi, conoícendoci , e 
confiderandolanoftra miferia, equello, 
chedobbiarao a D i o , e ebiedendogli fpef 
fo rnifericordia ^ é ípropofiro. 
46 JLa fede fenzaopere, eque í t enonap-
poggiatealü meriii di Chrifto, che valore 
poíTono havere? 
47 Se non ci diamo aU'oracione, che cofa ci 
íveglicrá ad amare i l Signore? 
M A N S I O N E I I I . 
48 A l t i o n o n é , c h e m o l t e v o l t e m o r i r é , 11 
vi veré fenza Dio,e con quefto tiniore,che 
fiapoílibileil perderlo per femprc • 
46 Col timore d'haver'a perderé eterna-
mente D i o , che contento puo havere,chi 
akro contento non íentejche contentare, 
e placeré a D i o . 
j o Non fiamo noi ficuri, fe cadendo in 
quaiehepeccato, ciporgera D i o la mano, 
per cavarcene fuora, & acció ne faccia-
mo penltcnza. 
51 N o n per efler'il noíiroOrdine tale,né per 
haver noi tal Madre, com'é la Vergine 
fantlííiraa, fiamo ficuri; che molto fanto 
era David,, e mírate > chi fiiSalomone. 
52 Non- poffo lafeiar di credere, che chi 
molto flduole, e faft imadicertearlditá, 
non habbia alcun mancatnento d'humiltá. 
53 L'araore, che fi porta a D i o , non ha 
daeffere fabbrlcatonella noflraimmagi-
natione, ma provato coU'opere j e non 
penfiamo, che Dio habbiabifogno dell ' 
opere noftre, ma dclla determinatione 
deIIa noítra volontá . 
54 Aflíaipare, chcdla, chidaquantoha. 
55 Ch¡ perfevera nella nudezza, eítacca-
mento d'ogni cofa, otterrá quel, chepre-
teníhe, fe fi tiene per fervo inutile. 
56 Chi piú gratie riceve da Dio , rimane piii 
Indebitato.. 
57 Doveda dovero fi trova humilta, ben-
cheil Signor'iddio non dia mai regali, e 
gu í l i , dará nondlmenouna certa pace, 
cconformita, con cui andremo piü con-
t eml , efodisfatti, cheahrlcongufti , e 
regali . 
5^ SpelTo ¡1 Signore, acciochei fnoieletti 
íentanola lormiferia, fonraeun pocoil 
íuofavore , ¿cajuto> nealtro vibilogna, 
accio ben prelto ci conofeiamo .. 
59> Talvoltaad akune perfone fpiritualidá 
mag^lor pena i l vedsre,, che fenzagoiti ' 
altropiiifentono cofedella térra , cnoa 
molto peíant i , che non fa la cofa ftefla., d i 
cui hanno pena. Qiieí to tengo io per 
gran mifericordia di D i o ; che l ebcneé 
difetto ^ tut taviaé di gran guadagnoper 
rhumiltá.. 
60 N o n confifte il negotio in portare, o no 
habito d i R e ü g i o n e j main procurared' 
efercitarfi nellevirtú, 6c ¡n foggettarein 
tutto la nof t ravolontáaquel ladi D i o . 
61 L'ordine dellanoftra vita fiaquello,che 
di leí ordinera la Divina Maeíta , nevo-
gliamo n o i , che íi faccia la noftra voloa-
ta, ma la fuá. 
L'humilta e i'unguento delle noftre fe-
r i te . 
6 j Non ci contentiamo d 'unmodod í fer-
vire a Dio fempre d'un paífo, perche non 
finiremo mal di camminar quefto viag-
gio dello fpirito.. 
64 Come andiamo con tantogiudicio.ogni 
cofa c'offende , perche d'ogni cofa temia-
mo: e cosinoahabbiamo ardite dx paífac', 
avantr. 
65 La cura , efollecitudine díqueíli noftrí 
coipi,efanitá, ci puo tener aífai oecupati, 
& ingannati: habbino quefto penfiero i 
Superiori, noi altro non penfiamo, che 
camminare di buon paffoper vederc D i o . 
6 6 Nonconfifteil negotio inquello, che 
tocca al corpo , che quefto é il.manco, ma 
in camminare con grand'humiltáj nel cui 
mancamento credo io ftia ildanno di tut-
t i idanni di coloro, che non vanno avan-
11. 
67 Paja ano id 'havercammína topoch i paf-
fi , e quefto cosi credlamo ;:maquelli, co' 
qualivanno i noftri fratclli,ci pajano mol-
to grandi, eveloci; enon folo defideria-
mo ,. ma procuriamo d'eírertenuiíper U 
piúinurili , e catrividi' t u n i . 
68 II Signóte non folo paga come g i u ñ o , 
ma anco comemifericordiofo: fempre da 
molto piudi quello, chemeritiamo. 
69 La peifertione non confifte ne'gufti, né 
raeno i l premioj ma nel maggior afnore,c 
nelle migliori opere fatte con giuftitia, c 
veri ta .-
70 Non fi devedifputareco'i Superiori, nc 
faria ben fatto, má obbedire. 
71 I contenti,egufti,fefonodaDio, vengo-
no carichi d'amore, edi fortezza, con che 
fi puo camminar piiV fenza travaglio, &C 
i andar crefeedo nclle baonc üpere,e vini! . . 
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72 L'atiendere con diligente ftudio alia 
prontezza deirobbedienza» é di gran gio-
vamento, anco per Ic pei fone non Reli-
giofe, per non far'in cofa venina la pro-
pria volonta. 
73 La propria volonia é quella, che ordina-
riamente c'inganna, e ta danno. 
74 Alcune cofe, che ci pajoao impoíl ibil i , 
vedendole in altri aíTai pcífibili, e con la 
fancítíU conche le fanno,dannogrand' 
animo, epare, che col lorvolociarrif-
chiamo a volare. 
75 Per determinara, che ftia lapcr íbnadi 
non oífendere D i o , fara benc a non met-
icríi in occafione d'oífendeiio. 
76 Miriamoinoftr imancamenti , enonc* 
impacciamo in quelli d 'a l t r i . 
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77 Potrcbbe i l Demonio ingannare infierne 
co'guflijche Iddio dá neiroratione,íe non 
v i foííero mai cemationi, e far molco piú 
danno, che quando v i fono,e l'anima non 
far t an toacqui í to , togliendofele almeno 
queiiecofe, chelafanno mcritare, e la-
rdándola in un 'ordinariaaí trat t ione. 
78 Un'aftrattione ordinaria, che ftia fem-
pre ta un flato , egrado, non la tengo per 
l icurai né mi par poíííbile, che ftia ín un 
medefimo eflere lo Spi rito del Signóte in 
quefto c f i l io . 
•J9 N o n iftá la coíainpenfar molió , main 
amar molto.-onde tuttoqueilo,che cide-
fterá a pin amare, quefto facciamo. 
8 0 L'amare non confíftc ncl maggior gu-
fto, manella maggior dcterminaiione, e 
defideriodi piaccreaDioin tut to , & in 
procurare, qnanto pii i neTarapoííibile, 
d i non Toffendcre, epregarlo, chefem-
pre vadaavanti Thonore, e lagloriadel 
íuo Figliuolo, e raimiento dcilaChieía 
Cattolica» 
81 DaH'humilta fi laícia vinecre i l Signo-
re per concederei, quanto dalui defíde-
i iarao. 
8a La piinia cofa, neilaquale eonofeerete, 
fe bavete quefta vir t i ideirhumil tá , c i l 
penfare, che non meritate gratie, nc gu-
Iti dal Signore, e che noníe ieper haverli 
i n v o í h a v i t a . 
85 í guíti non fi devono procurare: Primo, 
perche qóello,che piincipalmente perció 
i i a c a c a , eramafeDiofcozaintetefle; 
Sccondo, perche é un poco di maned-
memo di humilla i l peníare)che per l i no-
ftri miferabilifervigi s'habbia daottene-
re cofa si grande: Tei zo , perche i l vero 
apparecchio, e difpofuione per quefto éil 
defiderio di patire, e d'imitare i l Signore, 
e non d'haver guüi , havendolo noi oífefo 
tanto :Quar 10, che Iddio non é obligato 
a darceli, come s'e obligato a darci la glo-
ria , fe oíTerviamo i íiioi comandamenti» 
poiche fenza quetti gufti potremo falvar-
c i j e s á e g l i m e g l i o d i n o i q u e l l o , che ci 
conviene, e chi veramente Tama: Quin-
t o , perche ci aífaiicaremmo indarno. 
Ben credo i o , che a chidadovero fihu-
mi l ie rá , non lafeierá i l Signore difare 
quefta giatia, e molre altre, le quaii non 
fappiamodeíiderare. 
84 Per cercare DioneU,interiorc(dove rae- * 
glio fi t rova, e con piii noftro profitto ) e 
di grand ajuto, quando'l Signore a güila 
di buon Paftore con le fmarriiepecorelle 
col íuo fífehio foave raccoglielenoftre 
potenze,efenfi; efa, chelafcinole cofe 
efterion,nellequalittavanodiftratte, 6c 
and a vano vagando. 
85 I I procurare di cofiderare Dio dentro d i 
fe per opera deirimelletto, o per mezzo 
deir inimagin3tione, immaginádoloin íc 
é buona)ed eccellente maniera di medita-
l ione, perche é fondata fopra una verita > 
ch'é lo ftare Dio dentro di noimedefimi. 
86 Neiroperadirpirico chi meno penfa, e 
vuelefare, fapiu . 
87 Vuol i l Signore, che gl i domandiamo, e 
confideriamo di ftare in fuá prcfenza,chc 
ben sá egli quello, che ci conviene. 
88 N o n vagliono l'humane Induftrie in 
queile cofe, alie quali pare, che la Divina 
Maeftá habbia pofto te rminat íone , e l* 
habbia liferbate {>er fe. 
89 L'opereinteriorifonotuttefoavt, epa-
cí fiche, & i l í m cofa penoía , cioé qualfi-
voglia forza, piú toftodá danno, che uti-
le; madeve l'anima lafeiaríi tucta nelle 
mani di D i o . 
90 IImedefimoftudio, che fimette in non 
penfar cofaveruna, fveglierá forfiTim-
maginatione a penfar mol to . 
91 Lacofapiúfoftaniiale, c grata a Dio e, 
che ci ricordiara© dell'bonore, e gloria 
fuá, e ci dime ntichiamo di noi medefimi, 
e del noftro intereí íe , accarezzamento, 
i e gufto * 
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92 QuandoDio vuolccherintellcttocelli 
d i dil'correre, l'occupa in altra raanierajC 
gli da una luce, e conofcimemo tanto fo-
praquello, a che potiamo noiarrivare, 
chclofarimanere attonito, efoípeíb;& 
allhora, fenzafaperecome, reftamolto 
raeglio ammaeftrato, che nonfifarebbe 
con tutte le noftre diligenze, con le quali 
puó egli piú tofto deteriorarfi, er ícever 
nocumento. 
91 Havendoci Dio date lepotcnze, accio 
con cffe operiarao, & o g n i cofahavendo 
i l fuopremio,nonoccorre incantarle,ma 
lafciar, che faccino i l lor 'ufñcio, fin che 
D i o le ponga in alrro maggiore. 
94. Chi ha provato i guíti di D i o , vede, che 
fono fpazzatura quelli del Mondo. 
P5 Perelcvata, chef t iaun 'ani iüaingrand ' 
altezzadi contemplatione, e favori > of-
fendendofi D i o , tuttoíi perde. 
í?6 Nclla peifeveranza di ricevere gratie 
dal Signore ftá ogni noftro bene. 
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97 Leforzedel corpo non fanno nocumen-
to a chi Dio Nof t io Signare non le da, 
perl'acquifto dcllevirrú : mabafta, che'l 
Signore le día neiranima. 
98 I I Signore non impoílibilita vefuno a 
comprare le fue ricchezze; pnr che dia 
ciafcuno quello che ha, fi contenta. 
99 Nonvuole i l Signore, che ci riferbla-
mo cofa , che fia , o poco , o aííai j 
vuol tutto per fe, c conforme a quello, 
che di noi conofcererao haver dato, ci fi 
faranno le gratie maggiori, o m i n o r i . 
Non c'é prova migliore per conofcere, 
fe la noftra oratione arriva, o non arriva 
adunione. 
100 L'anima, che fta ben'addormcntata ai-
Je cofe del Mondo, ed a fe íleíía, fiará ben 
defta in ordine a D i o . 
101 Penfo io , che chi non crederá, che puo 
Dio moho piú di quello, a chearrivanol 
noítr i intelletti, e che ha tenuto per bene, 
etuttaviatiene, di communicarealcune 
voltelefuegrandezze alie creature fue, 
lien ben ferrata la porta per riceverle. 
102 Cosi operaí í imo, come fappiamo, e 
fiamoavvifatidi quello, ch'habbiamoda 
fare. 
103 Le creature non poffono daré ripofo 
vero. 
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104 O in un modo, o in wn'altro s'ha d'ha-
ver croce, mentre fi v i v e . 
105 Suoi ' i l Demonio talvolta dar pace all' 
anima, per farle poi maggior guerra. 
106 Per le perfone contempladve i medefí-
mitravagli fíjnodi tanto valore, cdi si 
buonaradice, che da loro nafce la pace, 
& i l contento. 
107 Piu tormento fentiva Chriflo Signor 
Noflro in vedere Toftefe grandi,che fi fa-
cevano a fuoPadre, che non per quelli 
della fuá facratiífima Pafiione. 
108 O che gran diletto épat i re per fare la 
v o l o n t á d i D i o . 
109 I I continuamente vedere Chriflo tante 
oífefefatte a SuaMaef tá , e Pandar tain* 
anime ali'Inferno, tengo io per cofa sí 
dura, che crcdo(fe cgli non foffe flato piu 
che huomo) che un giorno di quella pena 
baflava perfinir molte v i t e , quanto piu 
una fola? 
110 Quanti debbon'eflere, che Dio chia-
ma aH'Apoftolaro, come Giuda, com-
municañdofi , e l i chiama p e r f a r l i R é , 
come Saúl, e poi per propria lor colpa 
fi perdono? 
ÍII Per andar piú mentando, e per non 
ifmarrirci , la ficurezza, che potiamo ha-
vere, é robbcdienza, e non torceré dalla 
leggedi D i o . 
112 Laveraunionefipuocol favor di D i o 
moho ben'ottenerc, fe ci sforziamo dí 
procurarla con non tener volontájfe non 
unita con quella di D i o . 
IÍ3 O che unione é quefta dadefiderare! 
avventurata quell'anima, chel'haottenu-
ta, poiche vivera in quefta vita con ripo-
fo ; attefoche niuna cofa de'luccefií della 
tena l'affliggerá, fe non foffe i l vederfi in 
qualchepericolo di perderé D i o , o ' I ve-
dere, che egli fiaoffefo. 
114 Potente éi l Signore i n anicchir Taní-
me per molte flrade. 
115 Benche a chi fi guarda d'offendere D io , 
ed cén t ra lo inRel igione, paja di haver 
fatto ii tu t to , o che rimangono certi 
ve rmi , che non fi lafeian conofcere , 
finche non ci hannorofe le v i n ú ! que-
fli fono un'amor proprio, una propria 
flima, un g iud ica r ip ro í l imi , benthe fia 
in cofe picciole; un mancamento di cari-
ik verfo loro , non gli amando come fe 
medefimo. 
116 Qualpenfiamo, che fia lavolontá d i 
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Dioíche fíamo totalmente pcrfetti,per eí-
íeruna cofa íeco , c col Padre, come S.M. 
lo domando. M l r í a m o , c h e c i manca per 
arrivare a quefto. 
117 Due cofe foleci domandaí l Signore , 
cíoé amor di D i o , e 4^ 1 proflimo: in 
queftedobbiamo affaticarci; offervando-
Iccon perfettionefaremo laíua volontp, 
e confeguentemente ftaremo unit i con 
i u i . 
118 Ilpiíi c e r to í egno( a mío parere) per 
conofcere, fe oíferviarao quefte dne cofe, 
é Tadempir bene quella dell'amor del 
profl imo, perche nonfi puó fapere,íe 
amiamo Dio , bcnchc v i fiino indizj gran-
di per conofcerlo; ma queldel proflimo 
piú íi conofce. 
119 Quanto piú ci vedremo profíítati nell' 
amor del profl imo, tanto piú ancofaie-
mo ne i ramord iDio . 
120 EíTendo la noftra natura depravata, 
fel'amor del proflimo non nafce dalla ra-
dice dell'amor di D i o , non arrivarcmo 
adhaver conperfettionc quellodel prof-
fimo. 
121 Sonógrandí l'aílutiedel Demonio, i l 
qnale perdarci ad intendere, chehabbia-
rnouna virtú» non liavendola veramen-
te , metterá foflbpra Tinferno. 
122 l o m i r i d o i n vederealcune anime, le 
quali» mentre ftanno in oratione, par lo-
r o , che vorriano effer humiliate, e pu-
blicamente fchernire per Dio ; e poi fe po-
teflero , copriiebbono un lor picciolo 
mancamento; ofe non l'hanno, e fia lo-
ro appoí to , D i o ci liberi dal rammarico, 
che ne fentono. 
123 Se noí imendeflimo,qnantoc'importa 
queíta virtú dell'amor del proflimo, non 
ci daremmo adaltro ftudio. 
124 E COSÍ grande l'amore che S-M.cí porta, 
che in pagamento di quello, che nói por-
tiamo al prof l imo, far^, chcil fuoper 
molte vie vada crefeendo. 
125 Opere vuole i l Signore-, e cosi feve-
drete un'infermo , a cui pofliatc dar 
qualche redoro, fatelo, e compatitelo; 
e fe ha alcun dolore, v i dolga delfuo 
male. E fe udírcte lodar affai unaper-
fona, rallegratevi p i ú , che fe lodaffero 
v o i . 
126 D o v e é h u m i l t á , l 'eíTerlodatocagiona 
pena. 
127 O quanto buona cofaé 11 rallegrarfi, 
che fi conofehíno !e virtú de1 noftri 
profl imi, come anco quando in efli íi 
vegga qualche mancamento , fentirlo, 
come fe foffe noiiro proprio , e rico-
p r i r l o . 
128 Mirare quelfo, che coftb al noflro Spo-
fo l'amore, che ci p o r t ó , ilquale per libe-
rara dalla morte, la pati egli si penofa, co-
me fu quelladclla Croce. 
129 Pochi fono hora , che mírino 1'ho-
nor di D i o , come fi faceva ne'tcmpi paf-
fati. 
130 Grandemente ci amiamo, eprocedia-
mo conrroppa prudenza humana, per 
non perderé unpuntodelle noflre ragio-
ni 5 o che grand'inganno! 
131 Non v'éclaufura tanto flretta, erifer-
rata, dov'il Demonio non pofla entrare: 
né cosí remoto d e í e n o , dove egli non 
vada. 
132 Penfiamo continuamente, che fe'1 Si-
gnore ci lafeia dalla fuá mano}fubito cade-
remo nel profondojné giamai confidiarao 
di noi ftefli, che farebbe fpropofito. 
133 Miriamo conavvertenza particolare, 
fecamminiamonel lev i r tú , fe miglioria-
m o , o peggioriamo in alcuna cofa, parti-
colarmente nell'amarci l'iin l 'altro, enel 
defiderio d'eíTer tenuti per l i min'ori, anco 
incofeordinarie: che di quíprefto cono-
fceremoilbene, odannonoftro. 
134 L'amore non iftá mai ot iofo; onde i l 
non profíttar fempre piúj é molto cattivo 
fegno. 
135 Anima,che pretended'cflereSpofadel 
medefimo Dio,edi communicare flretta-
mente nell'oratione piú alta con Sua 
Maeñá, non ha da metterfi a dormiré , ma 
andar avantinel fuoprofí t to. 
136 Poftigli occhinel premio, evedendo, 
quanto la divina mifericordia é íenza nu-
mero, dimentichiamoci de'noftripiace-
ruzzi di té r ra ; efiíTando gliocchi nella 
fuá grandezza, corriamo infiammati nel 
fuo amore. 
137 Sequív ivendo non vi foffe pericolodi 
offendere D i o , c di perderlo per fempre» 
farebbe piú toflo ripofo, che i travagli 
non finiflTero fino alia fine del Mondo,pa-
tendopersibuon D i o , eSpofonoftro. 
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dono moltodadovero eofé del Cielo, du-
bito aflai, che vivano libere da'travagli, 
della terra> o i n una maniera, o ncÜ'al-
i r a . 
1^9 L'efperienza ci fa chíaramente vedere > | 
che leperfone del Modocositoftodicen 
bene, come maiejonde non fi deve far pió 
ftimadeiruno, chedellaltro. 
140 Chi piu mira I'honore, ela gloria di 
D i o , che la propiia,non íi cura punto 
d'cíTer honorato, o dishonorato, purche 
una volca almeno fia lodato D i o per fuo 
raezzo, e vengapoiquel lo» chepuove-
nire; e non teme, che le lodi rhabbino da 
far ruinare. 
141 Se laperíona ha vera humil tá , fenza 
comparatione maggior travaglio íentc in 
vederí i in publico tener perbuona fenza 
ragione> chereflermormorata, eícher-
n i t á . 
142 Airanimahumilefonole morraoraúo-
ni come una muíica molto foave. 
145 Quelli,che ci Tono maggiormentc ami-
ci,eche cidanno piu daguadagnarc,fono 
coloro, che ci perfeguitano. 
144 D i o non manda piu travaglio diquel-
l o , che fípuofoííerire, edáp r ima lapa-
tienza. 
145 11 camminodi patirefi dovrebbc fem-
prc piu eleggere,almeno deve imitare 
GiesúChrif toSignornoftro,quantunquc 
non v i foíTe altro guadagno i ma molti ve 
nc fono. 
146 Oquanto pajonpiccioli t u t t i i travagli 
efteriori in comparatione d'alcuni inte-
rior! jehe patifeono certe anime contem-
plative f 
147 I I miglior r imedi» per poter fofírire 
certegrandi ar idi tá , e travagliinteriori, 
é attendere in quel tempo ad opere di ca-
rita} & efteriori, e fperare nella miíericor-
d i a d i D i o , che non manca mai aquelh^ 
che fperano in l u í . 
148 I I Demonio potra ben dar gufto, e di-
letto , che paja fpirituale; ma congitm-
gerpena, e gran pena conq:uiete, e gu 
íto deU'anima, nonhatal facoltá, epo-
tere, perche tuttelefue poíTanzefonodi 
fuora via;cle fue pene (quando egli l e d á ) 
non fono, amioparere, giamai gultofe, 
né con pace , ma inquiete, econ guer-
ra. 
14,9 Suol i l Demonio valeríi d i certe anime 
i o í e r m e , di debole im-.na^inaíiva^o di no-
labile malinconia,fe non per danno loro, 
almeno per nuocere ad altre. 
I j o Certi parlamenti in ter ior i , quando fo-
lamente fono per accarezzamento di noí 
medcí imi , operavvifo de'noftridifetti, 
venghino,donde fi vogliono, o fiano ve-
r i ,6 iramaginatione, poco importa. 
I J I N o n penfiatc, che per fentirequefti 
parlamenti interiori,benche fiino daDio, 
íiate pe r ció mig l io r i , che aflai parló egli 
a'Farifei} e tu t i o i l beneconfifte, come 
ciferviamo perprofitto noñro d iqueñe 
parole. 
152 D i niuna parola interiore, che non 
fia molto ben conforme allefacreScrit-
ture, fifacci piu cafo, che fes'udiffe dal 
medefimo Demonio, perche quantunque 
fiinodallanoftra fiacca immaginatione, 
bifogna prenderle, come una tentatione 
diFede. 
153 OSignore fe una parola mandata adir 
re per un voftro paggio (c ioé Angelo) ha 
tanta forza qual íará quella, che lafciare-
te neU'anima, che ftá per amore unita 
con v o i , c voi con lei ? 
154 Gran danno c i l non eredere, che D i o 
é potente per far opere, al le quali non ar-
rivano i noílri intel let t i . 
155 Quando chi interiormente parla, é fpi-
r i to di Dio , ftirna tanto Tanima, cheque-
fte parole rieíchino veré, che fe la medefi-
raaperfonafoffe colta in qualchebugia » 
non credo,che'i fentirebbe tanto;ed é ben 
ragione,clíc fe gli habbia quetta fedeltá i n 
defiderare, che non fia tenutoper falfo, 
effendo egli la veritá infinita . 
156 Poco, o neífun danno puó far'il Demo-
nio nclle favelle interiorice l'aniraa é hu-
mile,enon fi muovedafe fteffaafarnien-
te,perqualunque cofa, che intenda. 
157 Quando é fpitito del Signore, che par-
la,quanto é maggiore lagratia, tanto mi-
nore ítima tiene di fe medefima Tanima, 
che la riceve; e piti fi ricorda de'fuoi pec-
cati, e piu fi dimentica del fuoproprio i n -
tereflFejeguadagnojimpiegandomaggior-
meme la fuá vo lon tá , e memoria in cer-
car folo I'honore di D i o , e cararaitiando 
con piii timore di non deviare in cofa ve-
runa dalla volontá di D i o , © conofeendo 
molto chíaramente di non haver merita-
te maiquellegcatie ,marinfcrno • 
158. Confidi ranima nellamifericordiadet 
Signore >che é fedele, e non permetteiá> 
S 4 ebe' l 
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die'l Demonio inganni, ancorche i l cám-
tninare con timore fia fempre bene. 
IS9 Nelle cofeoccultedi Dio non habbia-
nio da cercar ragioni per intenderle , 
m a c ó m e crediamo, che egli épocenre, 
c h i a r o é , che habbiaino dacredere» che 
vermicelü di cosi limitato potere » co-
me noi íiamo , non hanno da capire 
le fue grandezze : Jodiamolo molto , 
perche íi complace > che ne intendia-
nio al cune. 
l ó o E unnuliaquel chelafciarao, quanto 
facciaíno, e quanto potremmomai fare 
per un D i o , che cosi vuol comraunicarfi 
ad un verme. 
161 Sehabbiamofperanzadigodere, anco 
in queíla vi ta , di tanto bene: chefaccia-
mo , in che ci tratreniamo í che cofa 
puó effere bartante per un folo momen-
to imped irvi i i cercare quefto Signore,co-
mefacevalaSpofa, per leftradejeper le 
piazze? 
16* Q i j a n t o f i t r o v a n e i M o n d o é b u r l a , fe 
non c'ajuta, e conduce a D i o , benche du-
rafleroeternamente ifuoi d i l e t t i , e ric-
chezze, egodimenti , efoffero, quanti íi 
poteíTero immaginare. 
163 Tut toéfchiffezza, eimmondit ia , pa-
ragonatoaqueitefori eclefti, ches'han-
no da godere fenza fine : e fono ancor 
queftiun nientein comparatione di poí-
íedere i l Signore di mili i teíbri del Ciclo, 
edella ierra* 
O cecitá humana, fin quando ci fi leve-
rá queíta térra dagli occhi? che fe bene 
tra di noi non pare tanta, che ci acciechi 
del tutto , veggo nondimeno nlcune 
brufehette, certepietruzze, che fe fila-
íciano crefeere, fono baltanti per farci 
gran danno. 
165 Serviamoci a noftro u tÜedc 'noñr í di-
íctti per conofeere la noftra miferia; ed 
egiino. ci diano maggior vifta , coa/ i l fan-
go la diede ai cieco , che fu fanato dal.no-
ítro Spofo,. 
166 Se ben é vero, che alcunegratiegraiidi 
íi danno dal Signore a chi egli vuole ; tut-
tavia fe amafiftmo D i o ^ come egli ama 
n o i , ledarebbeatutti . 
167 Noniftá i l Signore deíiderando al tro, 
chehavere a chi d a r é ; poicheuon per ció 
íi fcemano 1c fue ricchezze. 
l éS La forza delTamore fa poco fentire , 
guaneo fi patifeeper V Ornato.» 
169 N o n facevano i Mar t in gran cofa ne'' 
rormenti, che pativano,perche effendovi 
Tajuto del Signore, éfacileil patite. 
170 Sel 'animagiáfpofadiChri í tocon mol-
to colpevoleardire non (i parte dal fuo 
Spofo,egli ladifenderáda tutto'l Mondo, 
e da tutto 1'inferno . 
171 Tengo io per me, che fe a i piú fcclerati 
huomini, che íiino nei Mondo íi fcopnffe 
D i o , comefaadalcunennimefuedilettc 
nel voló dellofpirito,fe non per amore,al-
meno per timore non l'offenderebbono. 
172 O quanto oblígate fono queile anime, 
che per si altavia di voló dello fpirito fo-
no ftate avvcrtite a procurare con tuttele 
forzelorodi non difgurtarequeftoSigno^ 
re! deh non íi tiafcurino col non far'altro, 
chericeverc:avvertiíchino,chedi molto c 
debitore, chi molto ha da pagare . 
173 Rimettiamoci nella mifericordia di 
D i o , pregándolo , che giá , che non 
habbiamojcon che pagare, íupplifcajqucl-
h pietá, e raiíericordia, che fempre usó 
co'peccatorl. 
174 O quanto píace a Noftro Signore, che 
noi riconofeiamo, e procuriamo fempre 
mirare,e rimirare la noftra povertá, e m i -
feria, e che non habbiamo cofa al cuna di 
buono, che non ci fiaftata datada l u i ! 
175 N o n puó il demoniorapprefemarcofa, 
che lafci ncU'anima grand'operationedi 
pace, quiete, Sí mi l i t a , particolarmente 
circa tre cofe di molto sito grado, che fo-
no ; conofeimento delia grandezza d i 
DÍOÍ conofeimento proprio; humiltá,e 
pocaftimadelle cofedclla té r ra , fe non 
foflero quelle, che puó applicarc. al fervi-
tio del grand'Iddio» 
176 Neü'obbedire, enelguardaríidairoíFe-
fedi D i o íta tutto i l rimedioper non eíler 
in^annati-.. 
177 Talvolta anco in cofe baíTe íi fente 
ranima molto contemplativa codarda, e 
timidaje con si poco animo,che non le pa-
re d'ha verlo per cofa, c h e í k . Credo.io, 
che'I SignoraU'hará la lafci nella fuá na-
turalezza per níolco maggior fuo bene , 
conofeendo ella in quel teinpo,che íe mai 
Tha havuto.perquakhc coíh, l'c í ta todato 
da Dio , con tal chiarezza, clíc la lafcia an-
nichilatain fe, e con maggior conofei-
mento della mifericordia, e grandezza 
del Signore, i i quale in cofa.si baííaha vo-
lu to di,moftrarla,. 
17% A 
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178 A perfone tencre, e di debole complef-
í ione , chepcrogni cofcllina piangono, 
dará i l Demonio mille volte ad inten-
derc , che piangono per Dio , benche 
non fia cosi, c iará gran danno alia ía-
Uue. 
179 Quando ilfuoco deiraraor di Dio di 
d e n t r o é g r a n d e , perduro, che fia i l cuo-
re, ftillacomeunlambicco. 
180 Ben fi conofce quando le lagrime pro-
ccdonodalgran fuocodi dentro-, poiche 
fonopiii toíto confortatrici, e pacificatri-
ci ,chefollevatric),eturbátricijerare vol-
te fannomale. 
181 Ilbene diqueft'ingannodelle lagrime 
(quando puré íbíTe) é , che farebbe danno 
al corpo, e non all'anima, fe v i é humi l tá ; 
e quando non vi c, non fará male haver 
tal foípetto. 
182 N o n coníifte turto ilfatto nelpianger 
moho , ma mettiamo mano all"opere , 
¿kairefercitio dellevirtu, le quali fono 
quelle, chefanno per noi : c venghino 
le lagrime, quando D i o le raanderá, non 
facendo noi altre diligenze per provo-
carle . 
183 Mettiamocidinanzial Signore, e mi-
riamo la fuá raiíericoidiaíegrandezza,& 
infierne la noftra baffezza.- e poi ci dia 
cgli quello, che vorrá , o f í a a c q u a , o fia 
ariditá: ben sá egli meglio di noi ció» che 
ci conviene. 
184 Nel Mondo pocofi ufail benedire le 
divine lod i , egrandezze. O fventurati 
tempi, e miferabil v i ta , in cui hora vivia-
m o ; e fclici quelTanime, alie quali é toe-
cata si buona. forte ífi trovarfi fuora de' 
fuoi pericoli! 
185 Inche mígHor cofa pitóla noflra l in-
guaimpiegarfi, quandoftiarao infierne, 
che nelle lodi di Dio , havendo noi tanto, 
che ci obliga a farlo.1? 
186 I I dolor de'peccati tanto plú crefee , 
quanto piuf i ricevedi gratie dal noftro 
D i o . 
187 lo non terrei per fícuro, per favorita 
che fia un'anima da D i o , i l dimenticarfí 
d'efferrt inqualche tempo vedutain mi-
ferabile ftato; perche fe bene é cofapeno-
fa, giova pero per molte cofe. 
188 Mentre viviamo i n quefto corpo mor-
ía le , fempre vi lono mancamenti, ¿¿im-
perfettioni da piaogere . 
18^ Per queüa pena, clie de' loro peccati 
fentono alcune anime moho contempla-
tiv e, non é di conforto veruno i l penfare, 
che giá Noftro Signore gl i ha perdonan, 
c dimenticatofenejanzi l'accrefce i l veder 
tanta bon tá , eche fifa grana achí non 
raeritava, fe non T inferno. 
190 l o non poffo intendere» in che penfano 
alcuni Contemplativi, allontanandofi dqt 
ogni cofa corpórea, perche lo ftar fempre 
ardendo in amore, c proprio degliSpiriti 
Angelici, e non di noi a l r r i , che viviamo 
in corpo raottale, a'quali fa bifogno trat-
tare, penláre, Se accompagnarfi, o valeríi 
d iquc l l i , chehavendolo come n o i , fece-
ro si gran prodezze per Dio . H o r quanto 
meno dobbiamo noi a bello fludio appar-
tarci da ogni noftro bene, c r imedio, che 
é la Sacraiiffima Humani tá di Giesii 
Chrifto? 
191 Se fi perdelaguida, chvé i l buon Giesü, 
non fi trovera la buona ftrada. 
1^2 Qt iandone l l avo lon tánon fi trovaac-
cefoilfuocodeiramordivino, néfi fen-
telaprefenzadi D i o , fadi meüier i , che 
la cerchiamo, e foffiamo in quefto fuoco, 
medi tándola V i t a , ePaí í iondi Chr i f io , 
ede'Santi, í k i l m o l t o , cl^ e dobbiamo al 
Signore. 
1^3 Poichefappiamo, perqualvia habbia-
moda placeré a D i o , che équclla de' co-
mandamenti, e configli , fiarao neiroffer-
vanzadi qnclU moho diligenti j i l refto 
venga, quando placera al Signore. 
194 Permolto fublime oratione, che uno 
habbla, non gli puoeffer d'impedimento 
i l penfare alia V i t a , cMor t ed i Chriítov 
anzigli fara d'ajuto per ogni bene . 
195 Emolto buona compagnla , eda non 
fírpararfi danoi,quelladel buon Gicsú, o 
della fu'a Santiífima Madre: E guftail Si-
gnore affai, che noi ci condogliamo delle 
fue pene, benche alcune volte l^íclamo i l 
noftro proprio contento, egufto. 
196 Sealcunodlcefle,cheMfuoregalo,. Se 
accarezzamento di Dio nell' oratione fta 
fempre in un'effere, o flato , lo terrei per 
fofpctto: procuripuré d'ufeire daquell* 
inf,anno, e con tutre le fue fotze fi levi d i 
íiar íempre immerfo ne' guí t i . 
197 Quantunque la Vergine Santiíliina 
amalle 1'Humanitá d iChr i í lo piú de gl i 
Apoftoli , era pero con tanta perfetrione y 
che anzi érale d' ajuto per la Contempla-
don c.. 
l^S Di 
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198 Ilfugglre dalpenfare nellafacraiiflima 
Humani tádiChr i f to , tengo iopericolofo 
catnraino de' Contempladvi , e che po-
irebbe'l Demonio arrivarea far perderé 
la devotione al Samiflinao Sacramento. 
199 M a i fi puó guadagnare con si gran 
perdita dell' Humanicá d i Chriftoje quan-
do ben poie í í i , non voglio ben veruno, fe 
non aequiftato permezzo di í:olni> dal 
quale ci venncro tutti i bcn i . 
200 O quamo baflb é i lnof t ro naturale 
per intendere le grandczze di D i o ! 
201 L'andarjrempreranimaacantoa D i o , 
& in fuá pjrefenza, c tener i i penfiero oc-
cupato in lui , da al Demonio tnolta 
noja. 
202 D i o é tanto fcdelc, cbenon permette-
r á , che'l Demonio habbia moltapoffanza 
con anima, la quale al tro non pretende, 
che placeré a Sua Maeftá, e mctter la vita 
perl 'honore, e gloria íua. 
203 N o n fi mir i tanto alli gran favori, e re-
gali di Dio jquantoa l lcv i r tú , & a c h i con 
piii raortifícatione, humil tá , epuritadi 
cofcienza íervirá aNoftroSignore j che 
queft' anima Tara la piü fanta, íe ben poca 
certezzafe nepuohaveredi qua, finche'l 
vero Giudícedia aciafcunoquello, che 
mcrka . • 
20$ OSignore, quanropoco noí Chriftia-
n i v i conofcianio! chefará quel giorno, 
qnandoci verretcagiudicare jpoicheve-
nendovoi jcon tanta familiaritá a trattare 
con la voftraSpoía, dá tanto timore i l mi-
rarviJ Che fará , quando aVei con si rigo-
rofa voce direte: Andate via maledetti da 
mió Pgdre ? 
205 Che badiamo? pokhe quando molto 
duraíTeilpaiire, é u n momento parago-
nato con qnell' e ternirá . 
206 Non ho in verotemutoi tormentldel-
1' Inferno, e g ü ho tenuti per un nientcin 
comparationedi quando mi ricordavo, 
chci dannati havevanoda vedere adirati 
qucft'occhi tanto belli, e raanrueii3e beni-
gnidel Signore;paremlomi, che non po-
irebbe i l mió cuore foffrirlo. 
207 Amagranderaenteil Signorfddio,che 
con chi l ta in fuoluogo, fi tratti con la 
medeíiraa vcritá, e chiarezza, che con lu i 
fidevefare. 
208 Sehavere tehumi l t á , ebuonacofcien-
za, i l Deraonionon v l f a r á d a n n o . 
ZQ9 I I Demonio cun gran pittorcj onde fe 
al vivo el rapprefentaffe rimmagine de 
Sal vafOre, che é tutto i l noftro bene, non 
cidovrebbedifpiacere, peíravvivar con 
cfla la devotione,e far guerra al Demonio 
coirarmi fuemedefime. 
210 Emancamento d' humiltá volerc, che 
cí fi dia quello, che non meritammo mai : 
e COSÍ credo i o , che poca n'havrá, chi de-
fidera andar per i l cammino di v i f ioni . 
211 N o n bifogna altro al Demonio, che ve» 
deruna picciolaporta aperta, per farcí 
milletrappole. 
212 E grandiílima preíuntione,che chi non 
sáquel lo , che p iügl i conviene, voglia 
eleggeríi i l cammino; e potrebbe accade-
re , cheper i l medefimo, con che penfa 
guadagnare, perda. 
213 La piü ficura cofa é i l non volere íc 
non la volontá di D i o : mettiamoci nelle 
fue mani , perche egli grandemente ci 
ama, enon potremo errare, fe con de-
terminara volontá ñaremo fempreinció 
faldi. 
214 Perricevere moltegratiej efavori ío-
pranaturali, non íi raerita p iúg lo r i a , an-
zi refta laperfona maggiorraente obliga 
ta a fervire . Quello , in che coníifte i l 
piú mentare, non ce lo leva i l Signore. 
215 Chi acquiflara v i r tú , guadagnandole 
acoftode'fuoi travagli, meriterá molto 
piú. 
216 L'animeaíTai innamorate di D i o non 
lo fervono per pagamento yOnde non mai 
fi ricordano, che hannoda íicever gloria 
per cofa, che faccino,e per ció í isforzano 
di piú fervire, di placeré aU'amore, la cui 
natura é in millcmaniere operare -
217 L'animainnamorata vorrebbe, fepo-
te í íe , trovar inventioni pertrasformarfí 
i nDio- , efe bifognaífe reftar perferapre 
anrlichilata in fe fteffa per maggior hono-
re di D i o , lofarcbbevolentieri. 
218 II Demonio guadagna a í í a i , e gufta 
grandemente in vedere inquieta un' ani-
ma , perche vede, che la diftoglie daH'iav 
piegarfi tutta in amare, e lodareDio. 
219 In Dio fi veggono tutte le cofe, & ¡n fe 
íteffo le contiene; onde quando H offen-
diarao, dentro delmedeí imo Dio paífa-
no le abbominationi, ledishoneftá, e le 
fceleragginU chenoi peccatori commet-
t iamo. 
220 Vergogniamoci di tifentiríi di cofa >. 
chcfifaccia,ochefi dica comrodi noi,e^ 
k a á í b 
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fcndo la fHaggioríniqmtadel Mondo,ve-
dere, che'l noftro Creatore fopporta tan-
te ingiuric dalle fuecreature dentro di fe 
ftefíb, e che noi ci rifentiamo d'una paro-
letta, che fía ftata detta in noñra affenza > 
e foríe con buona intentionc. 
221 Amíamocoloro jchec i fanno ingiurie, 
poiche i l Signore non ha lafeiato di amar 
noi , benche gravemente l'habbiamo 
offefo. 
222 Procurando di cavare in tntto la veri-
t a , faremopocaftima diqneftoMondo, 
che tutto é bugia, efalííta. 
225 NoftroSignore égrandementeamico 
dell 'humiltá, percheegii éfomma verita: 
Thiimiltá é andaré in veritá . 
224 Egrandi í í ímaver i ta , che nonhabbia 
rao da noi ftefli cofa buona, ma miferia, e 
r e í f e rn i en te , echinon intendequefto, 
camminanellabugia, e chimeglio l ' in-
tendera, piacerápiúalia fomma ver i tá , 
perche camraina in effa. 
225 N o n s'ha da metter termine a Dio,poi-
che egli puó in un'iflante condurre un' 
anima al piú alto grado di contemplatlo-
ne. Po ten teéSua Maeftá per tutto quello 
che vuol fare, cd é bramoío di far aflíai piú 
per noi a l t r i . 
226 A quelli,che flanno inPurgatorio,non 
é d'impedimento 11 non haver corpo, per 
lafeiardi patire mol topiú , che tutti quel-
l i , che Panno. 
227 O G i e s ú m i o , e cheftrettedate voi a 
chiv i ama / ma tutto é p o c o per quello 
che doppo date loro.é ben di ragione,che 
i l m o l t o cofti mol to . 
228 E si poco i l patire, che qui fi fa,in com-
parationedi quello, che fifain Purgato-
r io , quanto farebbe unagoccia d'acqua a 
paragondel mare. 
229 Quanto fí puó patire inqueflavi ta , c 
i n comparatione della ricompenfa, e pre-
mio , come una goccia d'acqua a petto al 
mare. 
230 Chepotiaraofare, epatireincosibre-
ve v i t a , che non fia un niente, per libe-
rara da gU horribili tormenti eterni deü' 
Inferno? 
231 E impoílibileil dar adintendere,quan-
- to é fenfibil coíai l parir deH'amma, e 
quanto differentc da quel del corpo, fe 
non fi prova: e vuole i l Signore, che l'in-
«endiamo, acció meglio conofeiamo i l 
«so l ro , che gl i dobbiaino in tirarci a fla-
to , dove per fuá mlfericordía habbiamo' 
fperanza, che ceneliberetai cciperdo-
nerá inof t r ipecca t i . 
M A N S I O N E V I L 
232 Poiche la grandezza di Dio non ha 
termine » né meno l'havranno le fue 
opere. Cbi finirá mal di raccontarele 
fuemiíer icordie , egrandezze? élmpof-
fibile. 
233 Sicomenonapprezziamo ran Íma ,co -
me merita creatura fatta ad immagine d i 
D i o ; cosi non intendiamo i gran fecreti, 
che fono in le í . 
234 Pigliamocicuraparticolaredi pregare 
per coloro, quali ífenno in peccato mor-
íale , che fará una gran l imofina. 
235 Sel'animanon mancaaDio, egli non 
mancherá mai di darle a conofeere 
con gran chiarezza la fuá divina pre-
fenza. 
236 Emolto cerro, chevotandoci nol d i 
tutto quello, che é creatura, eflaccan-
doceneperamor d i D i o , i l Crcatore c i 
empirádiferteíTo. 
237 Come la Vita d i C h d f t o n o n f ú a l t r o , 
che un continuo tormento, cosi fa, che 
fia lanoftra,almeno co'defiderj, condu-
cendone come deboli; febene neirima-
neme, qunndo vede i l bifogno, ciarraa 
della fuafortezza. 
238 Per certo quandoin quefto cammino 
d'orationenon vi fofle altracofadi gua-
dagno , che l'intendcre la cura particola-
re , che Dio ha di communicarfi a noi al-
t r i , e l'andarci pregando, che ce ne ñia-
mofeco, mi pare, che fiino ben'impiegati 
quanti travagli v i fi patifcono,pergodere 
di alcunitocchi dell'amorfuo molto pe-
netrat ivi , e foavi. 
239 Penfoio, che arrivandoun'anima ad 
haver oratione d'unione, fi prenda D i o 
quefla cura, fe ella non fi trafeura d'oflcr-
vare i íuoi comandamenti. 
240 Fin che '1 Signore non ci da la vera pa-
ce dell'anima,e non ci conduce,doveella 
non finifea mai , s'ha fempre da vivere 
con timore. 
241 Quanto l'anima é piú favorita dalla 
divina Maeftá, tanto piú deve andaré 
diffidata, humile, e timorofadi fe mede-
fima. 
242 L'aniraaanivata al Matrimonio fpiri-
tuale 
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rúale con D i o , invedere, chepotrebbe I 
efler priva di cosigran bene, cammina | 
con piu foliecitudine, e vigilanza, e pro-
cura cavar forze da fiacchezza, per non 
Jaíciare per colpa íua cofa venina, che 
poffa offerirfele ,d¡ maggiormcnte place-
ré a D i o . 
243 Alcune volte le molte gratie fanno 
camminare Tanime, che le ricevono, 
p iú h u m i l i , & annichilate , remendó, 
che non intervenga lo ro , come alia na-
ve , chefoverchiarnente carica fe ne vá 
al fondo. 
2 4 } Per perfetta, c favorita, che fia nn'ani-
rnadaDio , quaniunqnelepajad'cíferl i-
berade'peccati morta l i , non éperóficu-
ra; attefoche non j^otrá havere alcuni,che 
non conofea, i l cui fofpctto le fará di non 
poco tormento. 
245 Quelladi voi,chefi vedra con maggior 
í icurezza, tema piu; perche beatol'huo-
mo, che teme'I Signore. 
246 I I pregare D i o , checidifendafempre, 
perche non Toffendiamo, é la maggior 
í icurezza , che fi poíTa havere. 
247 Non ci puo far Ja Divina Maefta mag-
gior favore, chedarci vita, la quale fia ad 
imitationedi quella, che menó i l fuo tan-
to amato Figl io . 
248 Legratie moltograndi, che fa i l Signo-
re in quefto Mondo , fono per fortificare 
la noftradebolezza, acciochefi poífa pa-
riré per amor fuo. 
249 Sempres ' évedmo , chequelli, iquali 
piú da preífo camminarono con Chri-
í í o S i g n o r N o f l r o , furono l i piú tribu-
l a t i . 
250 L'animaincui moltoj^articolarmenre 
fta D i o , ed ella parimente ítá tut tain 
D i o , o quanta diraenticanza deve havere 
del proprio ripofo, di honore, edi fe me-
defima! tutto i l fuo ricordo ha da effere, 
comchadapiacere alSignore, & i n c h e 
cofa, e perqualviapotra moftrargli Ta-
raore, che l ipona . 
251 Pocomigiova lo ftarmene molto r i t i -
rata, e fola, facendo atti d'amore, e d'al tre 
v i r t ú a N o í l r o Signore, proponendo, e 
prometiendo di far maraviglie per fuo 
fervit io, í e p a n e n d o m i d i q u i v i , oíferta 
Toccafionefó tutto i l contrario. 
252 Speífoaccadc, chequandoil Signore 
vede un'anima affai codarda, epufillani-
ma , le manda un gran travaglio ben con-
tra fuá voglia, e ne la cava con guadagno; 
e dopó , come ció J'aniraa conofee , 
rimane eon manco paura d'offerirfi a 
quello. 
253 Chi vuole, che la fuá orationegli giovi 
mol[o,procuri chel'opere/iino conformi 
ag l i a t t i , ealleparole. 
254 FiíHamogli occhinel CrocefiíTo,e tut-
to i l patire ci parra poco, e facile. 
255 Se la divina Maefta ci dimoítró lamo-
re con si ftupende opere, & horribili t o i -
ment i , come vorremo noia luipiaccie 
folamente con parole ?. 
25 6 Sapete, che cofa é effere veri fpíritunli ? 
faríi fchiavi di D i o i chefe non { i rifolvia-
rao a q u e ñ o , non farcino mai mol to pro-
fítto. 
257 I I fondamento deU'cdificio fpirituale é 
í 'humilrá, efequeftada dovero non c 'é , 
non vorrá i l Signore inalzarlo mol to , ac-
ció non cada tutto per té r ra . 
258 Acció i l voftro edificio habbia bnoni 
fondamenti, procuri ciafeuna d ivoi effe-
re la minore di tut te , efchiavaloro, mi-
rando, come, e per quai via potrete far lo-
ro piacere, e fervit io. 
259 Se non procúrate l e v i r t ú , ed'eíTerd-
tarvi in eííe, fempre v i rimarrete nane. 
260 Giá f i sa , chenellavia dello fpirito i l 
non andar avantié un tornar indietro , e 
tengo io per impoíIibile,che l'amore fe ne 
fíiafermoinun'eííere, e grado, o ha da 
crefeere, o ha da mancare. 
261 Non vogliamo andaré per iflrada non 
battuta , che ci fuiarrirerao al miglior 
tempo; e farebbe ben cofa nuova i l pen-
far d'ottener gratie grandi da Dio per al-
tra v in , che per quella, per cui egli ando , 
e tu t t i i fuoi Santi. 
262 I I Demonio alcune volte met te innoi 
deíiderj grandi di co/e impoífibili, acció 
lafeiamodifervire al Signore nelle poíll-
b i l i , chehabbiamo frá le maní, eprefenti, 
confarci reflar fodisfatti, econtenti d' 
haver defiderat o quelle impoífibili • 
263 Non fabbrichiamoTorri fenzafonda-
mento, perche'1 Signore non tanto mira 
alia grandezza dell'opere, quanto all'a-
m o r e , c h e í i fanno. 
264 Come faremo noiquel chepofliamo, 
fará i l Signore, che andiamo potendo 
ogni di fempre p iú , purchefubi tononcí 
flanchiamo, ma perfeveriamo quel poco» 
che dura quefta v i t a . 
265 O 
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265 OfFeriamoInterIor,&cftcriormenteal | bngíe , 
Signóte i l Sacrificio, che potíamo, che 5. 
M . run i r áconque l lo , cheegli oáferfeiu 
Croce per noi al Padre, acció habbia qucl 
valore, che lanoítra volonca havrámeri-
taro, benchc l'opere fiano picciole. 
N e l l ibro del le F o n d a t i o n i , 
1 Ran beneéperun 'an ima i l nonufci-
VJT reda'terminidtll'obbedienza. 
2 Neirobbedke confifte l'andaríi avan-
zando ndta v i r r i i , e Tandar acquiftando 
la perfctra humilla. 
3 L'obbcdienza é quella, che ci aííícura dal 
füfpetio, e timore j qual'é bcne, che noi 
mortali habbiamo in qneña v i ta , per non 
errare i l caramino del Cielo . 
4 Nell'obbedienza fi riirova la quiete tan-
to pregiata deU'anime, che defiderano 
piacere a D i o . 
5 I lRei igiofo, chedefideradi piacereaffai 
a Dio,hada feguire principalmente la vo-
catione, cheS-M. gli ha fattoallaRcli-
gionc, offervando la fuá Regola con la 
maggior perfettione, che puo. 
6 Qiiantunque alcune Religioni íi fiano 
rilaííate, non pero poco i l Signorefi íer-
ve di eíTe: e che cofa farebbe del Mondo, 
fe non foffero i Religioíi f 
7 O quan togranbeneé i lpa t i r travagli, e 
perfecutioni per amor di Dio 1 
8 T r o p p o g r a n m a l e é per un'anima, quan-
do in iei fi t íova cofa da fatle temeré Tin-
quifitione. 
9 O cupidigiadel genere humano,che anco 
la térra penfiamo ci habbia da mancare! 
Quame volte ha dormito i l Signore al fe-
reno, per non havere, dove ricoverarfi ? 
10 Benche la perfona patifea travagli, refta 
pe ró inque lü giMndcmentc fcrvicoil Si-
gnore. 
a i Lecarezze, c regali alli fervi di Dio 
dannogran tormento, e TeíTere ftitnati 
cagiona in loro aíTai t imore. 
11 Quanto la Signoria mondana c mag-
giore, tanto piú anco ha travagli, cíoí-
lecitudini. 
13 Nelle Cort i quegli,che é piú favorito dal 
Padrone, é i l p i ú i n v i d i a t o , e m a l voluto 
da gl i a l t r i : i l che é una gran foggeitione. 
J4 Nel panicolar penfiero di ítar con gra-
v i tan mantenimCntodel grado,che han-
« o i P r i n c i p i terreni, íifcorgcunadcile 
gnori perfone t a l i , parendo piu tofto 
íchiavi di mille cofe. 
15 I l tempo, chefifpcndcflandofcnz'ora* 
t ione, é tu t toper í ' o . 
16 N o n veggo perfona , la quale molto 
mi fodisfaccia, che non lavoleíll fubi-
to vedere del tutto data a D i o ; onde con 
aíTai piú caldezza prego io i l Signore per 
l e i . 
17 L'anima contemplativa alcune volte» 
quando ora, üá tanto fuor di fe, che non 
confidera la differenza, c h ' é t r á l e i , e 
D i o : attefoche l'amore , che cono íce , 
che Dio le por ta, la fadimenticardife,e 
le fa patere, che ftia tuttaimmerfa i n 
D i o ; ondefenzafaper c ió , chefidica> 
parla fpropofiti. 
18 La bontá,ebcnignitá grande di D ío non 
mira le parole, ma i defíderj, egli affetti, 
con che fi di cono . 
19 Buono é i l defiderare di raorire,per non 
vederfi l'anima in una vi ta , dove non é 
ficura, f e ñ á m o r t a i n d i f g r a t i a d i D i o , o 
in gratia. 
20 Ciinganniamo,fecipare,che perglí an-
nidi fervitio habbiamo da intenderquel-
lo, a che in ncffuna maniera fi puo arriva-
refenz'efperienza. W 
21 Errano mol t i in voler conofeerelofpi-
r i tb fenz'haverlo. 
22 Procur iamod ' inv igor í r laFede , ed'hu» 
miliarci in vedere, che 51 Signore per av-
ventura fa piú dotta, e favia in queña 
fcienzadcllofpirito unavecchiarella,che 
noi , per molto lettcrati, che fiamo: e con 
querfahumiltá giovaremo piú aU'anime 
al t rui , &anoiftefl í i , che col moftrarci 
contemplativi, n o n e í l e n d o . 
33 O Giesú mío, che fa un'anima, che tutta 
arde del voítro amore? quanto gran ítima 
dovremmo fanie.' chi ha i l medefimo 
amore, dietro a queft'anime fe ne vorreb-
be andaré , fe poteffe. 
24 Gran cofa e per un'infermod'amor d i 
Dio i l trovar un'altro ferito deirifteffo 
makjíi confola grandemente nel vedere, 
che non é folo: molto s'ajiuano l'un Tal-
t ío a patire, & anco ameritare, s 
25 M i r a b i l i , ed eccellcmi fpalle fi fanno 
perfone rifolutc ad arrifehiare mil levi tc 
per D i o , e defiderano, ches'offcrifcaio* 
10 occafione di efporle, e perderle. 
26 O che gran cofa í , guando i l Signore 
d á i u -
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daÉome per conofcere i l raolto» che fi 
guadagna in patire per amor fuo l 
N o n í i conofee quefto benedel patire 
per Dio r finche non íi lafciaognicofay 
perche chi ítá attaccato ad alcuna >, é fc-
gno , che nefaquaíchc ftima i fedonque 
]artiraa,eforza, chegüdolga dilafciar-
l a , ecosi i l tutto vá imperfecto ^ e per-
du to . 
z8. Giuftamente ne fegue, chech ivád ie -
t ro a cofe perdute, fia anch'egli per-
duto.. 
zsh Qual maggíor perditlone.qual maggior 
cecitá,qual maggior difavventura puó r i -
trovarfi , che far granftimadi queilo, che 
é nulía? 
30 A l l i rag íonament i , econver /a t íon ide ' 
íervi di D i o fempre fi: ritrova Chrifto 
prefente, e gli place moho , che gl i huo-
m m i f i dilettinodifaveilacdi lui • 
3 í Oquanti penfieri, e follecitudini porta 
íeco i'haver di proprio! 
32. Da! non effer'alcuni Monadcr j di Mo^-
nache r i t i r a t i , nafce loro UeíTer poveri , 
e non dalla povercá la difirattione, per-
che queíta non fa le perfone Religiofe 
piú ricche.. 
33 Non manca giamal D i o a c h i l o í e r v e . 
34. Chi ben miraíe contemplaChrifto nella 
Croce tantopovero,e n«do,non pu6 con 
patienza fopportared'eíTer ricco.. 
35 I I vero amatoredella pover tá , e cheT 
oíTerva, sá molto bene la ricchezzagran-
de , che f t á in leíracchiufa. . 
36' Ncl poffeder'entrate ltála confuíione.. 
37 A chi, da do vero ferve i i S ignóte) non 
manca i l necefiario pei'vivcre. 
38 Indeterminarmi di vivere di l imofina, 
mi parve d i pofledere tuttele ricchezze 
del.Mondo. 
$9 L anima , che da dovero ama Dio , 
in conofcere, ofapere, che una cofa fía 
di maggior perfettione, e di fervitiodel 
Signorc-, col contenio,che fente in dargii 
g ü i t o , fenza penal efeguifee,dandoStia 
Maefticoraggio, e vigore alia fuá dcbo-
lezza.. 
40- L'anima contemplativa , quanfo piú el-
la fi vede perderé di confolatione per Dio 
tanto piii guita di perderla. 
4.1- Per: vivere ( anco di qu^) con maggior 
quiete,unico mezzo é i l íepararíi,efuggi-
reda.tutte le coíedi q u e í l o M o n d o . 
4,2. A i t ro non bifogna, Dio raio,che amar-
v i da dovero, e lafcíar da dovero ogni co-
fa per amor voítro , acció voi Signor mio^ 
rendiateittutto facile. 
43 Se l'anima dadoveroama D i o , e non le 
cofe del Mondo,, e camraina per la valle 
dell 'humiltá, benchctalvoltacada, non 
é talcaduta baítante afarla perderle rui-
nare • 
44 La vera íleurezza fta in procurar d'an-
daremoltoavanti ne l laviadiDio. 
45. Mir iamoChr i f to , e non v i fia paura, 
che tramonti queftoSoledigiuftnia, né 
che ci lafetcamminardi notte, perche ci 
fmarriamo, fe noi prima non lafeiamo 
l u i . 
4^ Che vita é queíta tanto miferabile, do-
ve n o n é contento í icuro , né cofafenza 
mutationc ? 
47 O fe attentamente confideraflímo le 
coíedella uoflravita, ciafeuno con cfpe-
rienza vedrebbe , quanto poco s'ha da 
ftimare i l contento , o '1 diícontento 
d i lei.C 
48: In patir travagli íla i l meritare, e come 
fi prendono per dar gufto,e íervire a Dio, 
fervono d i purgatorio. 
49. Nella maggior contradittione , cripu» 
gnanza , .coníi í tei lguadagno. 
50 l ímancare un poco in unav i r tú , bafta 
per addormentarle tutte. 
51 Fa mol tamale ,& havea gran caftigoda 
D i o r chi ardirá incorainciarca rilaffare 
la perfettione, che da'Fondatori s'é prin-
cipiatanelle Religioni 
51. L'anime Religiofe , che vogliono gu-
flaredeíloSpoio loroceleíte GiesuChri-
íto ( cheéquc l lov che fempre hanno fo-
lamente da pretendere) amino la foli-
tudme, e diftarfene coneíTo lui dafolo 
a folo.. 
53 A chi parra i l rigoredella Regola afpro, 
eduro,. dia la colpa al fuo mancamento 
di fpii;iro,enon aquello, chenella Rcl i -
giones'offtrvaipoiche perfone delicate, 
e poco fanc, perche hanno fpirito, e fop-
portano i l tut ta con foavitá, Ik agevo-
lezza grande. 
54, Iddio piiaftima un'anima , che mediante 
la fuá mifericordia con le nofti e orationi 
gliguadagniamo ,chetutngl i altri fervi-
zj , che gli poífiarao fare. 
55 Per queilo, che Noí t ro Signore vuole} 
non c'é cofa impoíííbile . 
56 I i Reiigiofo,che co'ílioi Siiperiori trac--
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ta con vctháj e rcliíeitez2a,camaiina con 
í lcnrczza. 
jfy Per ramorofabrama, cheliaan'anima 
di piacereaDio, eperlafede,chehain luí 
fa Sua Maeíta poíRbile iquelio, che per ra-
gion naturalcnon é tale. 
58 Non fi reftaperDioinfargrand'opere, 
c favori a coloro,-che Tamano; ma per no-
flra codardia,e puíillaniraitá, che non mai 
ci rifolviamojflandopieni dimil let imo-
r i , epiudenzehumane. 
59 C h i é piú amicodidare, fehaveffeachi, 
edi riceverefervizia fuocoito, d i v o i , 
D io mió? 
60 Qiiando ' I Signore vuoi dar'animo , 
quanto poco poflbno tutee le contra-
d i t t ion i ! 
61 Cominciando i l Demonio a tumultuare 
í nqua l^heope ra , é f egno , che'l Signore 
refterá fervito in queila. 
62 C h i p i ú c o g n i t i o n e h a d i D i o , piúfaciii 
gli fi fanno V opere íue . 
63 OSignor m i ó , e che cofa é veder' un' 
anima, laquale voi volete lafeiar , che 
penii 
64 II Signore mai fí flanea d' humiliarfí per 
n o i . 
65 Bcnpare, che Dio nonafpetta piúd'ef-
fer'amato per amore. 
66 Camminando con obbedicnza , e con 
puritá dicofeienza, non permette mai 
i l Signore, che'l Demonio poífa fardan 
noall'anima. 
67 Per avventura vuo l ' i l Signore efercita-
realcune anime incerterotturedi timo-
r i , acGiocheriefchino fperimentate. 
Sefenzaancoeflercipericolo, temono 
alcuni andaré per la Arada deiroratione, 
eperfettione; chefarebbe, fediceííimo, 
che ve ne foffe alcuno ? e p u r é vero, che 
in turto v i é . 
6p Intur te le cofe bifognaandar contimo-
re,mentre ftiamo in quefta miferabil vita, 
pregandoil Signore,che c'infegni i l vero 
fentiero , e non c' abbandoni. 
70 Andandoconhumi l t á ( mediante la mi-
fericordia di D i o ) habbiarao d'arrivare a 
quellaGierufalemmecelefte, dovepoco, 
onienteci parra, c juantos 'é patito, in 
comparatione del ripofo ,c bene, che i vi 
í i g o d e . 
71 Lo ñaccaríi da tutto '1 creato debb' 
effer quello , che piú unifee 1* anima 
col fuo Creatore , camminando con 
puritá di cofeienza. 
72 Senza un vero Aaccamento parmi ira-
poíTibilenonoffendereil Signore. 
73 Se tutti i noftri ragionamenii,e conver-
fationifaranno folamentedicofc di D i o , 
non vorrá Sua Maeftápart ir í i , n é laíciar 
di deliciarfi con eíTo n o i . 
74 Perfar'Iddio gratie, e favori grandí a 
chi da dovero lo ferve ,fempre c tempo. 
75 Sempredovremmoconfiderarcche noi 
fiamo i fondamcntl di quel l i , cheverran-
no; e fe hora noi,che vivlamo, nonfoíli-
rao caduti, o non haveílimo degenerato 
dairattioniheroichede'noftri anteceíTo-
r i ; equelli, che verranno doppo n o i , fa-
creífero áltrettanto , ^empre ftarcbbe i n 
piedi, c fermo 1'edificio. 
76 Che giova a me, che l i Santi paffad fiino 
ftati t a l i , fe io doppofon t an toca t t í vo , e 
miferabil peccatore, che lafciorovinato,e 
gnaíto co'miei mali coftumiredificio? 
77 E chiaro, che quelli, che vengono doppo 
non íi ricordano tanto di coloro,che mol-
i ó tempo fafurono , quanto de' prefenti, 
che veggono. 
78 Gratiofa cofa, ch' io mlfcuíi col non 
eflere flato de' primi , c non mir i Ja 
gran differenza, che v ' é d a l l a i u i a v i t a , 
e virtú , a quella di coloro , a chi 
D i o faceva cosi fegnalate gratie , e fa-
-vori. 
79 Se alcuno vedrá , che vadala fuaReli-
gionemancando, efeadendoin qualche 
cofa, procuri egli d*effer pietra tale , 
con la quale fi r i torni a drizzar f edifi-
c i o , che '1 Signore dará l'ajuto per que-
fto« 
80 Non tutte leimmaginative fono d i lor 
natura habili per tener'il penfiero fera-
preoecupato i n D i o , ma fono ben' habilí 
tutte le anime per amare . 
S i 11 profitto dell* anima non coníifle i n 
peníar mol to . 
82 L'amor di D i o s'acquifla rifolvendoíi 
la perfona od operarce patire per Dio; & 
ineffetto far lopoi , quando s* offerifea l* 
occafione. 
83 Buona cofa é l o ñarfene f o l i , e r i t i r a i i 
penfandoinDio, cgodendodelle carez-
zc ,e favor i , che egli ci fa: ma intetidafi, 
quandonon v i l i hannoda por di mezzo 
cofe,che rocchino in materia d'obbedien-
za , egiovamento de'proffimi, achenc 
oblighila carita. 
84 I I 
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S4 Ildifgufto, chepei Iopiüfífente5qiian-
do gran parte dclgiorno ñon fiamo ftati 
r i t i r a t i , Se affoni in Dio , benche an-
diamo impiegati in cofe d* obbedienza , 
c carita del proíf imo, procede da un* 
amorproprio, che qui fi mefcola, molto 
fott i lei onde non ci laíciaícoprire, che é 
un voler noi dar piú gufto a noi íkff i , che 
a D i o . 
Sj O Signor m í o , quanto differenti fono le 
voftre viedallenoftreimmaginationi; e 
come da un* anima 5 che fla giá riíbluta 
d'aniarvi , c che s ' é data nelle voftre 
m a n í , nonvolete a l t raco ía , fe non che 
obbcdifca,e ches'informi diquel lo , che 
épiúfervit io voftro, equeí lo folaraente 
defíderi I 
86 Sel'anima nárifolutad' amare D i o , e 
g l i ha coníegnata tutta la í'ua vo lon tá , 
prenderá egli peníiero di guidarla , per 
áove piu s 'approfí t t i ; benche non V hab-
biail Superiorenel comandarle, ma folo , 
che fi faccino i negotj che gl i pajono con-
venirí i alia C o m m u n i t á . 
57 Nel la l iber tádi rp i r i to , chehanno i per-
fe t t i , fí ritrova tutta la felicitá, che fi puó 
defiderareinqueftavita; perche non vo-
lendo cofa alcuna, i l t into poffedono, di 
nulla temono, né cofa veninadella térra 
defideranoj i travagli non l i t u r b a n o ; n é 
iconten t i , eproíperitá fannoiuloro al-
teratione. 
58 N o n c'é cofa, che aH'anime peifette pof-
fa levar la pace, perche quefta da Dio fo-
lo dipende: ecome n ien teé baftevolea 
levar loro Dio íblamenteil timor di per-
derlo puó ad eííe recar pena. 
8p O felice obbedienza: o felice diftrattio-
neper caufadi effa, che tanto bene puó 
far' acquiílare! 
9 0 Vedendoil Demonio, che non v'é Ara-
da, checonduca piiiprefto alia fomma 
perfettione, quanxo quella dell'obbedien-
za,vi pone molt i diíguftijC difficoltá fotto 
colore di bene. 
91 La fomma perfettione non coníifte in 
regal i , e favor i di Dio,ma in conformare, 
c tenere unita la noftra volonta con quel-
la di D i o . 
92 Quefta forzahal'amore ( f eé perfetto) 
checidimcntichiamo delnoftro proprio 
contento per piacere a chi amiamo. 
93 Pergrandi, chefi inoli travagli , inco-
noícere ? che diamo güito a D i o l el 
Í fi rendono doici." 94 L'obbedicnza fa piú pteflo, 6<: é la ftrada 
ícortatoja, e vera,& il migl ioi mezzo per 
arrivare ad un feliciífimo flato . 
95 Perfoggettar la noftra volontá alia ra-
gione, ci'obbedienzala ftrada piú breve, 
c vera. 
96 La vera unioneé fare, che la mia volon-
tá fia tutt'una con quella di D i o . 
97 L'amores'hada vedere non ne'canto-
n i , ma ncl mezzo deiroccafioni(andando 
pero in quefte per obbedienza, e carita) e 
crediatemi, che per difetto, che v i fia, cd 
anco alcune picciole cadute; nondimeno 
íenza comparatione é maggiore i l noítro 
guadagno,perche ci fi dá a conofeere, chi 
noi fiamo , e fin dove arriva la noftra 
v i r t ú . 
98 E maggíor gratia del Signore un giorno 
d'humilce proprio conofcimento,ancor-
checi fía coftatomolte afflittioni, e tra-
vagl i , che moltí d'orationc. 
99 I I vero Amante per tutto ama, e fempre 
íi ricorda dell' Amato . 
100 Bifogna andar con avvertcnzadi non 
trafeurarci di maniera nell'opere , an-
corche fiino d'obbedienza , e carita , 
che fpeflb non ricorriarao interiormen-
te al noftro D i o . 
101 Mol to piú fi puó mcritare con non 
mancare a gl i atti di comunitá» & alie co-
fe comándate dairobbcdienza,non infíac-
chendoíi, né rendendofi inhabili per quel-
la i che lafeiandofi tirare da un ceno rac-
coglimenio nato da fiacchezza, o grand' 
immaginatione, che non ci laida obbc-
dire . 
102 Iddio tanto fi contenta alcune vol te , 
chefi confideri, emediti nelle fue crea-
ture, & i l potere, che hebbe nel crear-
le , quanto penfarenel medefimo Crea-
tore. 
103 O fventuratamiferiahumana, che tale 
rimanefti per lo peccato, che anco nel be-
nehabbiamo bifognodi taifa, emifura, 
per non daré con pericolo della noftra fa-
lute in térra; c cadere di maniera,che non 
lo poííiamo godere. 
104. N o n iftia l'aniina attaccata, e legata ad 
una fola delle grandezze d i D i o : o mifte-
r j j poiche v'é tanto in che oceuparci, che 
mentrein piú cofe vorremo confiderare 
1'opere fue, p iúc i f i ícopriranno le fue 
¿ r a n d t ^ e . 
105 Q i | í « f c 
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105 Q u a n t o p í u fi vede, che imoinqual-
checofanon fi foggetta aH'obbedienza, 
tanto piú chiaramente appatc, che é tcn-
tatione. 
106 Tut toquel lo , checi fogget te tádi raa-
nieta, che intendiamo, non lafci libera la 
ragione, fi tenga per fofpetto, ecbcmai 
perqueftavia s'acquifterá la liberta delio 
ípir i to. 
107 Unadellecofe, che ha la liberta di fpí-
r i t o , é trovar D i o in tutte lecofe, & ¡1 
poter penfar in lili;. , ilreftante é foggec-
tionedello fpiri to, e IjgaTaniraa, per-
che non crefea • 
108 L'aniraa p r andar'avanti nello fpiri-
t o , non folo fadi raeftieri d i cammlna-
re , ma di volare. 
109 Pin ci conviene non fare lapropria vo-
lonta» che la noftra confolatione. 
110 Siamo tanto miíerabili,che non ci con-
tentiarao mai molto,fe non di coloro,cfae 
vanno per la noftra ftrada. 
111 Chi molto rpeíTo s'accofla allaCom-
munione, conviene, che conofea tan-
tola fuá indegnlrá , che non v i vadaper 
proj5rio parere, e volontá , ma per ob-
bedienza, laqualefuppliícaogni difetto 
noftro. 
112 QueH'amor di D io ( a n o ñ r o parere) 
che Inquieta » e muove le paílioni di 
maniera, cheda, e terminain qualche 
offefafua, o i n alterarla pacedell'anima 
innamorata, di forte, che non intenda, 
néjeapifea la ragionej n o n é b u o n o , ef-
fendo chiaro, che aU'hora cerchiamo noi 
ftefíi. 
113 P i ú p i a c e a D i o l'obbedicnza, chc'lfa-
crificio. 
114 Perleperfone, che fono domínate da 
humor malinconico, é gran mifericordia 
di Dioilfoggettarfi achí legoverna,con-
fiftendo in quefto turro i l lor bene. 
115 lo hopaura, che '1 Demonio fotto co-
lore d'humor malinconico voglia guada-
gnarmoltc anime. 
116 Non permetterá Dio , né dará potete al 
Demonio, che íervcndofi deirimmagine 
di Chrifto Signor Nof l ro , o de'fuoi San-
ti,inganni veruno, fe non c per colpa fuá; 
anzi reitera egli Tingannaro. 
117 Dovunquc vediamo 1' immagine d i 
Noftro Signore, é bene di r iverir la , an-
corche '1 Demonio l'habbia dipinta. 
i i £ I I Demonio é un gran pittore> edan-
Ptrte Seronda. 
zi ci fa bene > volendocí far male, fe ci dí-
pinge unCroeefiíTo, o altra íramagínc 
tanto al v i v o , che la lafci feolpua ncíno* 
ftro cuore. 
119 I I bene, o i l raale non ifla nella vifione, 
mainchi lavede, e non fe n'approfitta 
con humiltá; che fe quefta v e , non potra 
far alcun danno, aacorche fia dal Demo-
nio , e fe non v ' é , benche fia da Dio > non 
fara giovaraento. 
120 Selapcrfona, chehavifioni ,oriveIa-
tioni,non conferirá,né obbcdira a quello, 
che le dirá i l Confeffore dotto,c difereto, 
nc fi la íc ie táguidatedaluUoé/pir i to cac-
ti vo , o terribile malinconia. 
121 Stiamo in un Mondo, che bifogna pen-
fare quello, che poflbno gli huomini cre-
deredi noi , accioche habblno effetto 1c 
noftre parole. 
I 2 2 l n cofedi Vifioni,xeRiveIationi,non fia 
troppo facile l'aniraa a credere, ma vada 
ben maturando 11 tutto col tempojei pen-
fi, eTintenda molto bene, prima, che le 
conferifca,ecóraunich¡,acciónoningan-
ni i l Confefibre íenza volerlo ingannare i 
perochefe'lConfeflbre non ha cfperien-
zadiqueí lecofe (perdotto che fia) non 
bafterá pet conofcerle. Se intenderle. 
123 L o f p i r i t o d i D i o , dbvunquefia, & i t i 
tutto porta feco humilta. 
124 Le virtú non le negherá i l Signore a 
nefluno,che collefsercit io^il igcnzar^c 
oratione, confídando nella fuá mifericor-
dia , le procurerá . 
125 Dabuoniprincipj dipende, econfifle 
tutto '1 ben per l'avvenire; atteíoche per 
la ftrada, chetrovano fegnata, ebattuta 
da p r i m i , fe ne vanno quell i , che vengoti 
doppo. 
126 O quanto place a Noftro Signore quaí-
íivogliafervitio, che fi faccia alia íua San-
t i í í imaMadrel 
127 Grande é la mifericordia di Dio,poiche 
paga con eterna v i t a , e gloria la baffezza 
delle noftre opere, e le fa grandi, effendo 
per fe fleíTc di poco valore. 
128 Che l'animcle quali hannoil dono dcll* 
orationc,defiderino travagli,epatimenti, 
ftando fenza eífi ,é moho ordinario; ma 
che ritrovandofi ne'medefimi travagli, íi 
rallegrino di pat i r l i , non éd i m o l t i . 
129 N o n v'é prezzo,con che fi poffa pagare 
la cofa, per picciola, che fia, chefifapcr 
amor di D i o . 
T 130 N o n 
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1 3 0 Non t ' í ngc r i r raaüncofa, che non t i 
cocea, e cosí non faprai ii mancamenci di 
veruno, fenondi te. 
131 E ícioccheria,época corteña cei'car*al 
levíamento di quci d o l o r i , che '1 Signóte 




X33 Specchiamoci ne'noílri veriFondato-
r i , che fono quei Santi Padri, da'quali de-
fcendiaraojpoiche fappiamo, che per que-
fta ftrada di pover t á , & humiltá fono ar 
rivati a godere D i o . 
134 I n v e r i t á h o v e d u t o , che fi ha piú fpiri 
to , ed anco piú allegrezza interiore, 
quando pare, che i cotpi non hanno cer-
te comtnoditá , o non iftanno agiati 
che quando doppo hanno gran Con-
vento, & habitatione, per grande che 
fía. 
13 j D i una fola celletta continuamente go 
diamo; che quefta poi fia molto ben fat 
t a , e piú grande, cheguadagno ci vie 
ne ? non habbiamo da guardare alie 
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mura. 
136 Confideriamo, che non é quefta la ca-
fa, che ci ha da durare per femprej ma 
per tanto breve tempo, quanto é quello 
della v i ta . 
137 Qiianto meno havremo di qua, tanto 
piú goderemo in quella eternitá, dove fo-
no le Manfioni conforme aH'araoie, coi 
qiialehavrcmo iraitato la vita delnoftro 
buen Giesú . 
138 In rifolvendoci di patire é finita la diffi 
co l t á , attefoche unta lapena íifente un 
pochetto nel principio. 
139 I I mancamcntodellecofetemporali in 
perfone perfette cagiona confolatione in-
teriore, & allegrezza, efaricordaredel 
gran bene, che '1 Signore tieneracchiufo 
nelle v i r t ú . 
X -^o O quanto poco contófifa dinanzi al 
giudicio di Dio ,de'lignaggi, ede'ftati! 
141 IIFareftimade'lignagghede'ftati, non 
é cofa da farfi d ach ihag i á dlfprezzato i l 
M o n d o , come profeffano i Rcligiofij ma 
della v i r tú . 
142 Alcune volte fi complace i i Signore, a 
perfone Religiofe dar moito piú falute 
nell'afprczza, e focgettione, di quella, 
che havevnno fiando con l iberta ,& acca-
rezzamento. 
i43^SforzlaTnoci d'eíTere veri Carmelítaní 
Scalzi, che prefto finirá la giornata. 
144 Se intendeíl imo l*afflittione grande, 
che molt i patifeono in quel tempo della 
morte, e ie fo t t ig l i ezzc&inganni , con 
che i I Demonio Ii tenta, fareramo gran 
ftima d'effer Religiofi offervanti della 
noftra profeí l ione. 
143; Per iftar ' i l Mondo perfo nelPingordi-
g ia , edefiderio d'haver robba, fí cagio-
na i n alcuni una poca ftima de i Re-
ligiofi« 
146 Non so, che travaglio, per grande che 
fia,s'habbia a temeré*, a cambio di si gran 
bene per la Chrift ianitá, che v i fía una 
Chicfa di p i ú . 
147 Benche molti d i n o i non avvcrtiamo, 
lo ftareGiesúChrifto vero D i o , e vero 
huomo (comeftá in C i c l o ) nelSantiflíi-
moSacramento in mol t i luoghi , ci do-
vrebbe nondimeno efler di gran confo-
latione. 
148 Habbiamo da mirare mohobene, che 
quello, che a noi farebbe afpro, non dob-
biamo comandarload a l t r i . 
149 La diferetione é unabella, & i m p o r -
tante cofa per i l governo. 
150 Confiderino i Superiori de'Convcnti 
che non fono ftati pofti in quel luogo per-
che elegghino eflíí i l cart?mino aguftolo-
ro ; ma perche guidino i fudditi per la 
ftrada della lorRegola , eCoft i tu t ioni , 
ancorche eglino fi srorzaffero, c volefle-
rofar'alrre cofe. 
151 Procuri i lReligiofo d'adempire lafua 
Regola, dove é affai che fare; & i l refto d i 
piú fia con foavit^ .• particolarmente i n 
quello della mortificatione efteriore fi 
vada con molta diferetione. 
152 Prefuppofto, che '1 Religiofo non man-
ca nell'obbedienza, enellecofeeffeAtiali 
della Regola, eCoft i tut ioni , procuri i l 
Superioredi condurre ciafcuno,perdove 
Dio lo mena, e Tajuti conforme al talen-
t o , che i l Signore l i d á d m t e l l e t t o , e d i 
fpir i to, a poco a poco. 
IJ3 Quantunquc fia per far provadell'ob-
bedienza, non fi comandi mai cofa, che 
facendola pofla effer peccato, né anco ve-
níale. 
154 Avvertifca i l fuddito, che quello, che 
farebbe peccato mortale a farlo fenza che 
gl i foflíecomandato, c h e n é m c n o l o p u o • 
fareeflfendogli comandato íaivo fe non 
fofle 
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foflfe lafciar la Meffa,© digiuni dclla Chie-
fa, c cofe fim^ li»per infei raitá, & c . 
155 Qnando i l Demonio cono íce , che di 
luinons'ha paura, cerca altregirandole 
per farci perderé i l peníicro inbagatelie, 
c fanciulieric. 
J56 D o v e é neceífitá, malamente fipoíTo-
no prendere i conGgli» íe nonvien dato 
i l nmedio. 
1^7 L ha v e r é , o non bavere buona cafa, 
poco importa a i íervi di D i o ,anzi e loro 
d i g u ñ u , quandofivedonoin caía» dalia 
qualcpoífíno cfleie fcacciati, ncordan-
doft, che'i Signore del Mondo non ne 
hcbbe ver una. 
J j 8 Gran compaílione per cerco, che per 
ftarc le coíedei Mondo porte in tanta va-
uitá , voglianogii huomini pin toíio pati-
xt la íolitudinej e penuria, cbc í i r i t rova 
incert i luoghctt ipicciol i , didotrrina > e 
d i moit'altre cofe, le quali fono mezzi 
molcobuoni per dar luce ali'anime, che 
cadereuntantino da'puntigli, quali eíIT 
dícono d iionore, i l qÜale porta leco que-
da mi feria. 
159 QiiantJ Padri, e Madri fí vedranno ncl 
giorno del Giudklo andar' all' inferno 
per havere bavuto fígliuolt mafchi , e 
quanti Padri, e Madri íi vedranno pari-
mente in Cielo per mezzo deileioco ñ~ 
gliuole femmineí 
160 Quando Noí t ro Sígnore vuole una 
cofa ( ancorchc noi non vogliamo ) íi 
viene a termine, ch t í enza intcnderlo, 
& accorgeíene , fumo noi L'inftromea-
t o . 
161 Oquanto diípiace al Demonio, che gl i 
í i tolga un'anima , la qnaieegll tiene cor 
me guadngnata, efua! 
162 Credoio,che'lSignorenonfacclamai 
fegnalate gratie > e gran favori , fenza 
che ne parcecípino, edapprofíitino piü 
perfone, che la medeí ima, a cu i fi fan-
n o . 
163 O fapienza, c porere di Diorcome non 
poíf iamonoifuggiredaquel lo , che c fuá 
volontá t 
164 Tengo per me , che'l Signore paghi 
íempre con gran premio qucl lo , clic fi 
ía i a fervigio dclla fuá glorióla Ma-
dre. 
165 E proprio coftume dellaVergincNo-
ftraSignorafavociE coloro, ebe vogliono 
3££JiQÍutaciideliuo patiüciüiOo 
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166 Ó í c g m i di D io í e come (fenza che 
noi lo vogliamo ) ci va difponcndo peí 
farci delle gratie. 
167 Permette D.o aicunc voUc, che fi met-
v lino perfone di poco talento a governa-
re , acciofiperfettionilavirtu dell'obbe-
dienza in coloro, che ama. 
168 Chefará diquei miferi, che ftanno ncli* 
inferno?iquali hanno per forza a ftar íen> 
ptefermi, e non fipotranno mutar gia-
mai : chefebbcne t u t t o é p a t i m e n t o , pur 
quel pallar da un travaglio all 'altro, pare, 
che fia di qualche refrigerio . 
169 LaDivinaMaefta co'tFavagli da anco 
fempre le fae mifcricordie. 
170 S e ' l S i g n o r e é í e r v i t o , tut toi lpat i rec 
poco. 
171 IlSignorepigHafempre ladifefadi co-
loro , che fono innocenti, e fenza colpa. 
172 A chi Noftro Signore fagratia di patí-
re , gli da mol ti mezzi. 
173 Da bagattelle, e piccioliílíme cofe &* 
aprc fpeffo la porta per cofe moho gran-
174. La Divina Maeftá é molco amica d i 
portar'innanzi l'opere , ebe ella fa, íe non 
reliada no i . 
175; E vicail viverc d i maniera , che non íi 
tematamorte, né tut t l g i l avvcnlmenti 
finiftri dellavica. 
176 N o n negherá Dio la íbamifericordla» 
a chi cofíderá in l u i , e non fi fídera i n 
cofa alcuna di fc fteflb, e íará d'animo co-
raggioíb , pe rche ' IS ignorcémol to ami-
co di quefto. 
177 PerdovepenfianK) molte volteguada-
gnare per di l iperdiamo. 
178 Chi íi prende gufto per cofe della tér-
r a , o per lodi humane, tía molco ingan-
nato . 
179 Hoggi a gli huomini del Mondo pare 
una cofa, e domanlunaltra, e di queiio» 
di che unavolta dicono bene, prefto ít 
voltanoadirnemale. 
180 Chi fervira al Signore í ín 'a i r ul t imo» 
vivera fenza fine i n una feliciílima etec-
ni t>. 
181 Quando D i o uniíce mol t i cuoriinfie-
me in una cofa, c í egno , che s'ha a fervir 
di l e i . 
182 O come fono potenti , & efficaci l e 
parole di D i o , che non folamente leca-
pifee rintelletto, ma g l i danno luccacció» 
CQnoícalavciiiá > e diípongono ía volon-
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ta per volerle porrc in efsecutionc. 
283 Oqunnio impoita non far cafo della 
noílra poca íanita, quando s'oífcriíce oc-
caíioncdi fervire a Dio / 
184 IÍ Signor é potenre a fare di fiacchi for-
lijCd'infermi lanij t quando non lo volcf-
ferofare, íars i i megtiopcrl'amma noftra 
paiire, cperche ci vit-n daca la vicijeíani-
tá > fe non per perdeila per cosi gran Re y 
cS ígnorc , e tenendofií í igl ioccbi all'ho-
nor íuodimenr icarc id i noi ? 
l8j Iddzonon viiolepiü di una rifolutionc. 
da no i , per farpoi egli 11 cueto dal canco 
fuo. 
186 Come il Mondo fta giá tanto pofto nel-
h difereiione, e prudenza humana, n o n é 
meraviglia, che paja ad alcuni fpropoíito 
la molía peni t en za. 
187 Nonla íc ia i lS ignore di favorire^ veri 
defiderj, acclófí ponghjnoin ersecurio-
ne. 
185 Giáclie imitiamo igranSanti nel fug-
girdal Mondo >ftiamone anco neirintc-
r iorein tut to, eper tuteo lontani . 
l8í? Quel d i n o i , che non havrá tnfe defir 
deriodi p.itir moho per D i o , nonftten-
gain modo alcuno per veto Carmelitano 
Scalzo-* 
l ^ o Inoftrideíiderf non hanno daeíTeredi 
íipofare, ma di patiie,per imitare in qual-
che cofa G i e s i l C b d í l o . 
i f i L'haver male, e pa t i rg tavidolor i» fe 
ben é travaglio, nondimeno fe ranimaftá 
vigilante, efopcadife», l'baper niente, 
perche le ferve per motivo di lodare Dio , 
c coníldeia > che k viene dalla fuá divina 
mano r 
152 A comparatione d^mpedir'un fol pec-
ca toven ía le , tuteo i l r e í t a íUmar í ideve 
cofa di niente. 
19$. Per mezzo dellc cofe pkciole va i l De-
moniocrivellando, e facendo buchi, per 
do ve entrino.lc cofe mohagrandi. 
294 N o n accada mai a'Religioíi i l d i r é : 
i n quefte cofe picciole non ,c ' é dannoj 
o poco> importa perche v i fono gcan-
diflimí. 
195 In ruLtaíi perde aüaif l ímo, come non 
fia andar'avanti. 
JSú Gran pena pat id chicominciera qual-
che lilaflatione nell' oUervanza reli-
g iofa . 
I97 Poniamofemprerocchio in. queiSan-
ú x da guali difecadiamoa c f ^ l i a m o c l 
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una íantaprofontlone di voler'ancornol 
cíícrc come eífi * 
Í98 Poco durerá la guerra, ma i l premio 
dcila vlt toria d uiera in eterno» 
199 Manda üS ignore travagh a'fuoifervi 
per dar loro piú da guadagnare, e per 
provare, come íi conformano con la fuá 
volonta» 
200 D o v c é v i r t ú radicata, poffono poco 
l occaí ioni . 
201 M a i D i o manda un travaglio a certi 
fervi fuoi , che non lo paghi fubito con 
qualche regalo, efavore. 
202 Ancorcheia natura alcunevoltcrepu-
gni in cofe di travaglio, í iprocuti pero, 
chelavoloncá ftia refoluta di patire per 
D i o . 
205 Preghiamo Dio,cbe non faccia cafodc' 
fentimenti della noftea debolezza perco-
raádarci c i ó , che a lui piacerá,chc col fuo 
favor e, & ajuto non laícicremo di farlo. 
204 Gran bene fa Dio a quei iuoghi,dove fo-
no raolti Conventi di perfone Religiofe. 
2.05 IlSignor'Iddio cosi é potente per ío-
flentar" i mo l t i , come i pochi. 
206 E gran cofa Ü patire per obbcdienza, 
maílirae per chi l'efcrcita cosi di conti-
nuo, come fono i buon i Religioft. 
207 A chi, Signor raio, v i fa alcun íei vigió, 
lo págate con qualche travaglio: o che 
ptezzo ineílimabile é perquelli , che da 
dovero vi amano-, fe fubito ci foffedato a 
conofeere il fuo valore/ 
208 O quanto piú animo hanno i íervi. di 
Dio per cofegrandi, ohequelii, che fono 
di gran lignaggio, fe quelto lor manca í 
2^9, N o n c i í tanchiamo di benedir cosi 
gran R e , c Signore, che ci tiene apparec-
chiatoun Rcgno,che non ha fine, per al-
eunipiccioli travagli invo l t i in mille con-
tenti ^chc finiianno d imani , 
N e l L i b r e tto i n t í t p l a t ú - i C o n e e t t j á t l C A m o v 
d i D i o f o g r a U C a n u c a . 
i- 1 E donnei & huoraíni idiot i per l'intcf-
.L ligenzadeile cofe alte di D io prendi-
no con fempliciti quelho,. chcil Sígnorfe 
manifeíkra lo ro¡ & in quello, che no , s' 
humiliino, né ü ftaachino inaffouigliar T 
intellettojmadebbonrallegraríi ,che'i no-
ftro Dloie Signore é r an togmnde , chcn¿ 
anco alcune íue parole dette nel nofiro 
vol¿ai;e.íipoíronQbeDe.iiitendere. , 
S entemiario. 
2 D* onde dovremmo cavare maggior 
amore verío il noftro D i o , come tmícra-
bili> diamofcnfi conforme al pocofenti-
mento, che habbiamodell'amore di Sua 
Divina Maeftá. 
3 Dio va cercando modi, & inventioni per 
dimoílrar l'amorejche ci portaje noi co-
me maravvezzi in amarlo, lofíimiaraosi 
poco. 
4 Dio é buon p.igarore,e per ció,bcnche fii-
no cofe moho picciole, non lafciamo noi 
difare per amor fuoquello, chepoífiamo, 
che Sua Maeftá lepaghera per grandi \ pe-
roche egli non riguarda, fe non Tambre, 
con che lefaremo. 
5 N o n mi maraviglio di parole aftctruofe, 
chepadiDio coll 'anima; madell'amo-
re 9 che ci porto , e porta Sua Divina 
Maeftá, dimoftraiocon opere, e tanto 
patire. 
6 Quando uno de* mondani fe ne cammi-
na molroquieto, pofto in gravi peccali, 
e cosi pacifico ne'fuoi v i z j , che la co-
fcienza nonio rimord^ in cofa alcuna ; 
é fegno , che'i Demonio, e coftuifono 
amic i ; ementre v ive , non glivuol far 
guerra. 
7 Quando i lReligiofo incomincia arilaf-
farfi in alcunecofe, chepajonoinfedi po. 
co momento, e perfcverando molto tem-
poin cífe, non ne fente rimorfo di eo-
fcienza,ccattivapace; e d i q u á p o t r a i l 
Demonio condurlo , e farlo diventare 
molto cattivo. 
8 Guerra v i hada effere in quefla v i ta ; e 
pero fempredobbiamo andaré con avver-
tenza, di che maniera camrainiamo, e 
nell 'interiore, eneITefteriore. 
9 Non mi da turbatione un'anima,quando 
Ja vedo pofta in grandiííime tentationi; 
che fe v ' é amore, e l i m o r c d i D i o , n'ha 
da ufcire con molto guad^gno. 
10 I lRel igiofo, che tiene in fe vivo l'amor 
di D i o , di qualunque cofa, che facci, che 
non fia conforme aquello, che ha pro-
feffato, cd é o b l i g a t o , fe ne rífente , e 
duole. 
11 L 'anima, a cui da i l Signore gratiadi 
fentire Timperfettioni, che commette, 
nonfa al t ro, che preparare a Sua Maeftá 
i l l e t tod i ro fc , e d i f í o r i . 
12 Siinofemprcinoftripenfierigrandi, & 
animofi, che di qua verrái l noftro bene. 
13 I n commettere. ogni d i l i mcdcfimi 
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mancament í , per picciolijchcfiano, fe 
non ce n'emendiamo, faranno le radici > 
che faranno poi molto difficjli da fvellere; 
epotrebbeanco eí íere , che da quelli ne 
nafccíftio moltí a l t r i . 
14 Inqud lo fpaventofo giudicio dell'hora 
della morte non ci faranno piccioli raan-
camemi, maífime per quelle anime, che'l 
Giudice prefe per fue Ipofe in quefta 
v i ta . 
15 O q u a n t o é grande ladignit^ di D io per 
iívegliarci, e farci camrainare con d i l i -
genza/ 
16 Se bene égrande la mifericordía di D i o , 
vediamo nondimeno fpeffo morir 'an-
co moltifenza confeí l ione. 
17 E cofa molto accertata I'andar femprc 
con lacofeíenza tanto netta, che milla 
c' impedifea 11 domandare a Dio la fuá 
perfetta amicitia. 
18 Noné f t a to di perfetta humil rai l giudi-
care i l pi oíl imo per molto cattivo, i l qua-
le puó effere, che fia molto migliore, per-
che forfe piangei fuoi peccati con piu 
fentimento, che n o i . 
19 Nonallontanandofi 1'animada'contcn-
t i , egufti del Mondo , prefto fi tornera a 
rallentare nelia viadel Signore. 
20 Allontaoiamocifempre daqualfivoglia 
occafioncella, per picciola, che fia, fe vo-
gÜamo, che vadi crefeendo 1' anima, e fe 
vogliamo vivere con ficurezza. 
21 Se intendeffimo l i pericoli , che fi trova-
no in non difeoftarci determinatamentc 
dalle cofe del Mondo , fcanfaremmo mol-
te colpe, eiravagli. 
22 Quefta v i taé una continua guerra , c 
non époílibilefra tanti nemici loftarfene 
con le maní alia cintola. 
23 La vera humiltá va fempre accompa-
gnata con la poca cofidanza di fe fteflb. 
24 Gran diferetione, eprudenzahumana, 
malamente íi poffono accordare quefte 
due cofe. 
25 Quando la Croce non s'abbraccia, ma fi 
porta ftrafeinando, flanea, affanna, & ap-
portadolore. 
26 Se la Croce é amata, é íbaveda portare. 
2 7 Sehavete lafeiato i l p iú , lafeiateanco i l 
meno; i buoni trattamenti, i contenti , 
lericchezze, chequantunque í i inobeni 
falf i , tiutaviapiaCciono. 
28 Per ottenereun favore, checí puó far 
i l Mondo con una lode, cicarichiamodi 
T 3 raille 
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mille pcnficrl, & obllgat íoni . 
29 Nel Mondo pochi fi veggono,cfee confi 
diño in D i o ( lévate le Rel igioni) in ma-
teriadcl manteníraento ordinario: e chi 
entra in Reiigione folamentc per amor di 
D i o , credo > che non fi ricordera di qucl-
!o . 
30 Quanti v i fono, che non havrehbonola-
Tciaro queilo, che poíTcdevano.fe non fof-
fe ftato per la ficurezza > che v ' é , che non 
puónel la Reiigione mancarle i l foftenta-
mento? 
31 A chi amá con amor forte D i o , neíTuna 
cofaéirapoífibile. 
31 L ' A m o r unitivo fa arrifehiar l'anima 
a porfi in guerra con tuwi quei del Mon-
d o , reftando ella con ogni ficurezza, c 
pace. 
33 Che maggiore fpropoíito di quefto, che 
ci habbia a finiré i l fonnodi quefta vita 
con tanta prudenza humana ? 
34 Seci accoftaífimo alSantifíímo Sacra-
mento con gran fede, & amore, baílareb-
be una volta fola per lafeiarci r i cch i , 
q uan t o pin tan re ? 
35 O Mondomiferabile, che d i tal manie-
ra tieni chiufi gi'occhi di coloro, che in te 
v ivono , che nonvcggono i tefori , co' 
quali potrebbono acquiftare ricchezze 
eterne í 
36 Selitravaglifonodi qualchevalore, la 
Divina Maeítá l i da anco mifurati con le 
noftre forze; poiche noi per effere si mife-
rabi l i , e pufil lanimi, tanto l i temiamo. 
3 7 I!premiod'amareDio, nonfoloeglice 
loriferbaper l'altra vita,mainquefta an-
co comincia a pagarlo. 
38 Senza voi,chc fon'io Signorc fe non iftó 
unita con v o i , che cofa vaglio ? e fe m'al-
iontanoun fol tantino da Voftra Maeftá, 
dove vado a capitaire ? 
39 Ordinariamente i l Signore non fa mol-
ió fegnalati favor i , e gratie eminemi, fe 
non a perfone, che molto fi fon aífaticate 
nel fuofervitio, & hanno defiderato i l 
fuo amore. 
4 0 O Dio m i ó , é poífibile, che fi r i t rovi al-
cuno, chenonviami? fará, perche ñon 
merita conofeervi. 
41 Quanto fono i noftri defíderj danien-
re , per amvare , Sigftorc , alie voñre 
grandezzel 
4 » O G i e s ü m í o , quantobafli ftaremmo, fe 
conforme a! noftro dimandare foffc i l vo-
I firo concédete 43 N o n vonebbe Dio far maial tro, che 
1 d a r é , fe trovaíTea chi; non fi contenta i l 
Signore condarci cosi poco, come vo-
gl ionoi noí lr idefidcrj . 
4 4 Accadetal voIta,che uno dimanda alSi-
gnore,chegl¡ diajeon che mentare, e mo-
do di patir qualche cofa per amor íuo,non 
indrizzando la íua intentione a piu d i 
quellca che pare arrivino le fueforze;ma 
come íua Maerta le puófar crefeere, in 
pagamento di quel pochetto, achefi de-
terminó da fe, gli manda tanri travagli, 
perfecutioni, ¿i^infermita, che'lpovero 
huorao non Sil, dove fi fia. 
45 Per iutendere legrandezze di D io fi dia 
pur per vinto i l noftro irttelietto, c penfi, 
che per quedo non vale cofa alcuna. 
4 6 Iiripariamo qualche cofa dairhumilta 
della VergineSacratifiima. 
4 7 Soffriredi nondarfiDio aquelTanima, 
che fi da t ima a l u i , non lo fuol fare 
Sua Maeftá. ^ 
48 O mió D i o , vero R e , poiche i n un 
momento potete dar ricchezze, epor-
le in un'anima, echefi godino eterna-
mente.' 
4 9 Quando ' I Signore ordina la caritain 
un'anima, fta ella di maniera, che V amo-
re , che portava al Mondo, fe le toglie via, 
e fe le converte in od io : quello, che por-
ta aYuoi parenti, refta di maniera, che fo-
lo gl i ama in ordine a D i o \ e I'amore, che 
porta al profi imo, & a gli fteífi nemici , 
non fi porra credere , fe non fi prova. 
Quel lo , che porta a D i o , é molto avan-
taggiato, e tanto fenza mifura , che la 
firinge allevoltepiu di quello, che puo 
foífrire la fuá fiacca naruraiezza. 
5 0 Alcune volte i l divino Amore opera con 
tanta forza, e s'impadronifce di maniera 
fopra tinte le forze del foggetto naturale, 
che uccide per la gran foavitá, c d i le t to . 
51 O che dolce e felice morte farebbe per I ' 
anima i l moriré per le mani del Signor, e 
del fuo divino amore! 
5a £ meglio I'amore di colui , che opera 
per D i o , che di colui , chericeveguflijic 
carezze nell' orarionc. 
3 3 L'opere della vita altiva, quando vanno 
congionte con la contemplativa,enafeo* 
nodall'araore fono la fommaperfettione. 
54 La prudézá humana,che canto i l Mondo 
honoia, e íUma,e leda norae di diferetio* 
ne, 
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ne» é l a copertadl moí te imperfc t t ioni . 
55 L'animcd'eminente amordiDiohanno 
I'occhiopuramenteintuteoall'honor, e 
gloria del Signore, & a l bene, eprofit-
t o d e ' p r o í l i m i , e n o n a l i r o : eque í l i fono 
quell i , che íanno granfructo, e giova-
mento. 
56 Parmi, cheuna deíle maggioriconfola-
tioni , che í i inoin quefto Mondo, fia i l ve-
dere alcune anime, che habbino falto pro-
fitto permezzo noftro. 
57 Lofcopr i re imancament i í i t i enehoggi -
di ncl Mondo per aggravio, perche fono 
diflfkilidafofFrirele vericá. 
58 Aílai piú fruí to fa un anima di fervente 
amore con \c fue parole, & opere, che 
non raolti, ebelefanno con la polvere 
del lanoíha fenfualua, c con qualchein-
lereffeproprio, 
5Sr L* anima, che da do vero ama , come 
piü non mira ilfuo contento, mai l gu 
Ro di Dio-, e i l fuo diletto e Imitare i n 
qualche cofa la vita travagliofiflima , 
che Chrií lo viffel 
60 L'anima, che ftá circondata di croci,cdi 
travagli, gran foccorfo deve fperare. 
61 Non hada eUere íempre guflare, e gode-
re í íenza fervire, ne aífaticarfí in qual-
che coía . 
W e l l e M e d i t a t i v n i f o p r a r O r a t i o n e * 
D o m i n i c a l e . 
1 / ^ \ G n i giorno-con nuove, evivecon-
V - / fiderationidobbiamo mantenere i l 
calore del ladevot ione» acelo non í¡raf-
freddi, nc fi perda del tu t to . 
2 Non íi contenti l'anima con meno, che 
D i o ; poiebe eg.li íolo puó fatiarc, & em-
pire la fuá capacita. 
3 I I calore, & efficacia della noflra volontá 
é tale, che ognicofa le par poco, fin tanto 
che arrivi a nodr i r í ld i quel medcffmo 
fuoco (che é i l fommo , ^¿ infinito bene) 
i l quale íok) contenta, íodisfa, e riempic 
la capacita noftra.. 
4 Iddio per fuá bontá íóla creo per noi tutte 
le cofe, e noi ftefli, perche lo íerviífitno, 
egodeíf imo^ 
j I I nome, che noi habbiamo di figli diDiOj 
é atto a generare petti reaí l , e generofi.. 
é Tutte lecondhioni de' buoniPadn firi-
trovano in Dio con infinito vantaggio , i l 
checonfiderando l 'anima, écaufa , che 
s&ucneiifca, e prenda fpeEanzadinuQva 
25>7 
perdono per fe, e pet altri nondifpregian'' 
do veruno, fapendo, che ha tal Padrcjche 
é coramune a gli huomini,6c a gli Angelí» 
7 l o non so veramente, qual fia maggior di-
gni tá delf huomo, ó pregiarfi Dio di te-
ner noiperRegno fuo, e reftar fodisfatta 
Sua Maettá conquefta poffeílione, eílen-
do egliquello , che é j overo voler egli 
íteífo effer noflro Regno, e darcifi in pof-
feííione. 
% Habbiamo noi penfiero di divenir rali > 
cbcSuaMaef tás 'honor i r e í i p r eg id i re-
g n a r i n n o i , che egli rhavra> che noi re-
gn i amo ln lu i . 
p D e f i d e r i a m o , c h e g l i h o n o n , c l e l o d i d e í 
Mondo fiino a noi corona di ^)ine. 
10 E cofa moho giufta, ches'adempia i n 
tutto perfettiíRmamente lavolontádeH* 
eterno Padre da'íuoi figliuoli, e quella del 
Re íbvrano da' fuoi vaflal l i . 
11 Chi confidereráil Signor Iddio con t i to-
l o d i Spofo amanti í í imo dell'anime no-
ftre, i l fuo infinito amore , equantodif-
ferenti fono i fiioi effetti da quelli deH' a-
mornof i ro , & i n i e n d t r á ilregaJo, efa-
vorc, che fotto di quello fi comprende » 
fenzadubbio veruno firifveglierannonel 
fuo cuore incredibili defideij.d' adempirc 
lavolontádi lui i 
12 Oquanco accocta, quantoriticata, S e 
adorna di virtú debl> effer Tanima Spofa , 
clic é amata da si gran Re; e quanto com-
pofta in tutto h'interiore, &c cíteríore fuo l 
13 Nello fpofalitio del Büttefimo ci diede 
D i o lafiiaFedécoli 'altre v i r t i l , c d o n i , 
che fono 1' ornamento dell' a nime noftre, 
dando anoi Lfiioi beni, e pigliando per fe 
i noÜrl mal í . 
Con chedolore la buona Spofa vedlá o f 
fenderl»o, e con che allegrezza fervirlo ? 
15 Chi potra fenzacompaíKone vederralfr 
Spofaad unacolonn* firettaraentclega-
to,e battutOinella Croce incbiodato,e po-
fto nel íepolcro , fenzay che fe gH rompa i l 
cuorc perdolorerE dali'altraparte chi po-
tra vedtrlo trionfátcriíufcitato, e glorio-
fo, seza fentirne incóparabile allegrezza ? 
16 N o n perdonó nvai a travaglio proprio-
colui , che pofe la vita per n o i . 
17 O che dolce, e foave cofa é vedere i l no-
ftro divino P'aftore divenuro Agnello £ 
come Paftore appoggiato fopra la Crece, 
anzi in efla inchiodato, e com' Agnello 
aLEOÜitOjt.ftagiGnato,&ac,comodaio pen 
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nofíro cibo , r í g a l o , e gufto. 
18 Procuriamo non dilcoftarci dal noftro 
divino Paftore, néperdcrlo di vifta, per-
che Je pecorelle, cheflanno vicineal lor 
Paftore, fono fempre piti regálate. 
J9 Mag^ior gratia cifece Dio in darci fe 
í íef íbnelSamií í imoSacramento, che in 
farfí huomo : poiche neH'incarnatione 
non deifico piú che i'anima fna, elafua 
carne fintiífirna unendola con la perfona 
divina: ma inqu t í io Sacramento volle 
D i o deificare ruttigíi huomini . 
20 Ecos ívehcmcnrc , & efficace i 'amore, 
che Dio ne porta, che per godere dell' 
amore, con che i fuoi amici mangiano 
queño divino cibo, rompe, e vince ogni 
difficoítá, efopporta tanteingiuriede'ne-
niici,che lo prendono in peccato mortale. 
21 O che puri tá, ev i r tú hanno d'havere 
colorcscfae in quefto divino cibo mangia-
no i l Pignore! 
2Z Paragoniamola foavirá,e dolcczza, con 
cuiilSignorenemantiene, e c i d á a bere 
in quefto Sacramento del corpo, e fangue 
fuo, coiraraarczza , con la quale noi altri 
corrifpondiamo alia fuá fete, & a i fuoi 
fami defideri. 
33 Se noi n o n n a v r e m o p e r d ó n a t e , diamo 
centro noi fteííi la fentenza, che non tnc-
r i t tamoi l perdono. 
34 Chi defídera vendícarfi , pigliera Dio 
la vendetta con tro di kú , e mirera 
a'fiioi peccati fenza fperanza di remif-
Cone. 
25- Neirefseeutianc del perdono di D io da' 
noíír i debiti , ftannoripofte tutte le £ue 
jicchesze, etuttala noftra buona forte j 
poicheegl iéroffefo, i lRcdentore, & j l 
rifeatto, 
26 Leviamo noi i tre chiodi , co quhVi te-
niamo inchiodatoChrifto, che fono, D i -
iamorc alia fuá bontá, e bellezza; Ingrati-
tudine , e Dimenticanza a' fuoi beneficj; 
eDurezza alte fue infpirationi •, che r i -
marrá poi egfi incíviodaro con altri tre 
che fono, Amore infinito Giaritudine 
per i beni, che per lui c i da T Eterno íuo 
Padre;e Tenerezza d i vifeere per ricever-
ei dentro. 
^ 7 Siamoperfevfrancí indoraandar favore 
al Noftro Signore , acc iónon permetta ,. 
che ñamo vint i dalle tentat ioni prefenti, 
c future, né - to rn ia ima cadere ae* pecca-
l i p a ü a t i . 
28 La tenratione, effendo col divino ajuto, 
e noftra volomá fuperata, c perglotia dd 
Sigr.ore, ecoronanoí i ra . 
2p L ' t í rcre tentati é pctmiíHone di D i o , 
e l'eíTere da qutlla v i n t i , e íuperati , 
é per nofíra fíacchtzza , e la vit ioria 
é fuá. 
30 Effendo la noftra debolezza tanto gran-
de, fiarao mohoí.icili a cadere, fe'l Signo-
re tuttopotente non ci a uta. 
31 Chri í tonoftro Medico celeñe non s'aí-
foraiglia a quelli delia térra , falvo che ncl 
noracípoichc viíita fenza efíer chiamatoj 
e con maggjor güilo i po veri, che i riqchi.* 
tutri cura con la prefenza non afpetta al-
t r o , fe non che l'infermo fi conofea tale, 
e cheba bifognodilui j non efaggcra la 
cura, o í 'infermitá, ma facilita la falute a 
gl'infermi, per grave che fia i l maleje pro-
metteloro, checonungodimentofaran-
no fani. Ninno infermo hcbbe mai a fchif-
fo,pcr ifchiifoíli, che foffe la íyA i nfermitá: 
per gli fpedali va cercandogrincurabili, 
8c i poverii egii fieíTopaga, e di cafapro-
priaponele medicine; maqualimedici-
ne/3 comporte del fangue, c dell'acqua 
del fuocoftatoj del fangue per curarne, 
dell'acqua per l ávame , elafeiarne fenza 
macchia , o fegno a!cuno d'cíTere ftati 
infermi. 
32 N o n reft i in noi piaga nevecchia , né 
nuova, che non diícopriamoal noí t rodi-
vino Medico: fpargiamo dinanzi a lui i 
noñr i cuori , chiedendoglirimedio. 
33 Poiche con le fontanedelle piaghe di 
Chr iüo riceviamo lafanitá, procuriamo 
ungerle amorofamente ecarirativamen-
re coirunguento di mortificatione, hu-
mi l t á , patienza, e manfuetudine. 
34 Impiegamoc* nel profítto , e bene de' 
noftri proíTimi , che'l Signore lo rice-
verá a contó fuo, come íeper lui ftcfib fi 
faceíTe. 
35 I mali di pena, come fono le tentationi, 
leinfermicá, i t r avag l i , id i shonor i ,&c . 
non fipoflbno chiamaie veramente ma-
lí^ fe non in quamo fono occafioni di ca-
dere ne i peccati. 
3.6 Ler icchezze^gU h o n o r i , e t u t t i i b e n í 
tempofali, ü poflbno giuñámente chia-
mar ma l í , peiebe ci fono occafionid' of-
fendereDio. 
37 Oquanto gran timore mette cosi gran 
ciuuulo dc'Uncfi^i per pacte di Dio,e pet 
la ñor 
la noftra tanta ingratitudine , 
more! 
38 Giande, 8c incomparabile é la conffden-
zn, che íi cava per compaiirein giudicio, 
coní iderando, chcs'hadafaredinanzi ad 
un Giudíce , che é noftro Padre, Re , 
Spofo, 8¿c. 
39 j i piccoli/TlmoSignore, nfandoci mife-
ricordia, per i peccatidái l perdono ; per 
rinfei mitk la íalure; per la morce la vita; 
per le mifetie da perpetua protettionej 
per ! i difetti compimento di tutti i beni fi-
no a tanto, che ci conduce adunanovi tá 
di vita incomparabile. 
4 0 Qucllaforte d'oratione, che compone 1' 
Jiüeífa peí Tona bifognofa, é piü efficace, 
perche ful leva il pcní iero, accende la vo-
loncá, e provoca a lagrime: peroche come 
íbnoparole propriequelle, che conque-
r o affettofi dicono, e che efprimono i l 
p ropio travagüo e neceílt tá, íi dicono 
piill di cuore. 
ÍÍ . ... á syfi iaj í lo?, iu¿»u •. - ?: 
NelC Efcl^matiorri. • 
1 /""v V i t a , vi ta , comepuoi mantenenr, 
ftando lontanadallatuavita?in dán-
tafolitudine in cheumpieghi? e b e í a i ; 
poiebe tiuteTopere tue fonoimperfette, 
edifettofe? chi t i confola, oanima raía, 
in queíto tempeítofo mare ? • 
2 O dignare> quanto fono foavi l evoüre 
vie ; machi le camminerá fenzatimore/' 
3 E tanta la noflra miferia , che non poííia-
mo far'alcuna cofa di buono» fe non v i t n 
dará da D i o . 
4 Nclla confideratione dcllegrandezze di 
Dio meglio fi ritrovano , e fi vengono a 
ícoprire Tinnumerahili baííezze noflre. 
5 Chideí ideradi vivere, poiche Tacquifío, 
che della vita íi puo cavare, e fp.er.ue, ch'é 
i l piacerein tu t toaDiü>étan io inceno>e 
picnodiperieoli ? 
é O amor potente di D i o , quanto diverfi 
fono gli tuoi cffetti da quelii deiramor del 
Mondo! quertp non vuole compagnia,pa-
rendogli, che gli babbia ad eífer tolto par-
tediquello, chepoífede; ma quelío del 
t n i o D i o , quanto piú. amatori conc íce , 
che v i fono, tanto pin crefee. 
7 Ne'maggiori regali, e contenti , ebe s*" 
hanno con D i o , affligge i l ricoedaríi» che 
s vifiano molti,chenonvogliano, n é ü c u -
tano di queíU contcntij c che v i fianajpsr-
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fone, che gil habbinb da perderé eterna-
mente. 
8 OGiesumio , quanto é grandel'amore, 
che pórtate a'figliuoh degli hnomini ^ 
poiche i l maggior fervitk), che vi fí poflfa 
fare, é lafc iarvoiper amor lo ro , &:per 
loro acquifto! 
9 Igodimenti della térra fono incer t i , ben-
chepajanoeífer dati da D i o , mentre v i -
viamo in queda vita moríale , fe non 
vanno accompagnati coiramor del prof-
fimo. 
10 Cbinonamerj ilproíTimo,non ama vo í , 
Signor mio j poiche vediamo, che con 
tanto fpargimento di fangue havete d i -
molhato ilgrand'araore, che pórtate a í 
íigliuoli d'Adamo» 
11 A coloro, che fono ingrati , e feono-
í'cemi, la grandezza del beneficio apporta 
danno. 
12 O mió potente Diojpoicbc a noftro mal 
grado ci havete agiudicare, perche non 
coní ider iamo, né attendiamoa quello, 
che importa i l darvi gufto, per havervi i n 
1 quell'hora propitiorc favorevole? 
13 Lavita deiJ'huomo fínifee come ilfíore 
del freno, & hada venire i l figlio della 
Vergine a dar quella terribil fentenza. 
14 Beati coloro,chein quel formidabil pun-
to della morte fi raUegreranno con Dio-. 
15 Nonmanca Dioaquei l i , chel'amano, 
né lafeiadi rifpondere a chi lo chiama. 
16 PagoilSignorc i noftrifalfi contenti , e 
piaceri con foffrire crudeliííimi tormenti, 
e flagelli: rimedio alia noíira cecita , con 
fopponare, chefoílero bendati gl occhi 
di vi ni, ¡k alia noftra vanita con portare i n 
capo COSÍ crudel corona di fpine. 
17 Si fuol diré., cheil terapoperduto non Ct 
puo p iüraequi í ta re ; mache cof - i é i aypo l -
fibile aclvi tuttopnó? GonfeíIü,Signore, i l 
voí i rogran potere,efer mámente credo, 
chefevolete, potete in un momento fa.-
re, che io torni ad acquiftarlo. 
18 Quanto maggiori meraviglic voftre 
odo, Signore, e confidero, che potete fac 
p i u , tatito maggiormente íi fortifica la 
raia íede , e con maggior determinatione 
credo, che voi lo fare te* 
19 Sapendo i l Signore, chemoltehaveano 
da eííere le noftre neceífitá, c Hadlévxa» 
m e n t ó , che ci reca i l rapprefentarlc a lui 
dice, che domaadianio,,e che nonlafcieri 
3 o o 
20 I I fervirc a chi fi porta grand'amorcnon 
fi Tente, perche qucfto fa tener per ripofo 
i i travagiio 
21 Solo ramore é quegli, che da valore a 
tutee le cofe, c che (ia tanto grande, che 
neííun radempifea ad amare, é i l piü nc-
eeífario. 
22 Sempre hoconofeiutonefraio D i o aíFai 
maggiori , c p i í i avvantaggia t i rcgnidV 
more di quello, che hó fapiuo io cbiede-
re,odefiderare. 
2 3 Se non mi lamento del mo l to , che la di-
vina benignitá mi ha fopportato > non ho 
di che altro. 
24 O m i o D i O y chepiagate, e nonmedi-
cate j ferire, e non fi vede ia piaga ; ucci-
dete, l a fe iandoconpiúv i ta ; infomma, 
Crcator mió ,fate c i ó , che v i piace > co-
me onnipotentc. 
25 O morte, non so io chi ti tema, poichc 
i n te ftá la vira ; ma chi non t i temerá , fe 
havrá Tpefo parte di lei i n non amare i i 
íuo Dio? 
26 O anima m í a , larda, che íi faccia ba 
volontá del tuo Dio r qucfto tí convie-
ne . 
27 Oan imamia , fervi ,efpc£anel lamife-
ticordia del tuo D i o , che darárimed-io 
alia tua pena. 
28 Quando la penitenza deMe tuc colpe 
habbiaguadagnato alcun perdono di d -
íe , non voler goder íenza patire. 
29 O Tperanza mía , quando confidero, che 
vo i dite , che le voftre confolationi íono 
lo ftarvene co'fíglinoli degti huomini , 
non so , perche diffidi alcun peccatore 
della voftra miíer icordia! 
3 0 Rallcgrarív animamia, che v ' é , chi a-
m a i l t u o D i o , come egli meri ia ; ralle-
g ra t i , che c ' é , chi conofee la fuá bontá , 
c valore. rendigli gratic per haverci dato 
i n cerra chi cosi lo conofee, come i l fuo 
único Figl io . 
31 Poiche Sua Maefta fi diletta d i ílar 
con n o i , fupplichiamola, che tutie le 
cofe della térra non fúno bañaati a fe-
pararci daldiletrarci n o i , e rallegrarci 
nella grandezzadel n o f l r o D i o , e nella 
maniera, con chemerita-cí ícr 'amato, e 
iodato • 
32 IlSignorehaparoledi v i t a , dovetutti i 
mortali troveranno ció > che defiderano, 
fe cercar'il vorranno. 
33 C h e QOL\ ¿ i i creato, fc'i Signore onul-
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potente voleffe crear^altro? 
34 Perche vanno i m o n d a n i p e r d u ú , & er-
rando, fe non per trovar ripoío? ma o 
gran reci ta , che lo cerebiamo, dovee 
impoíTibilc trovarlo/" 
35 N o n puo laíciar d'havcr gran fere colui , 
che ftáardendo in vive fíamme nella cu-
pidigk di quefte cofe milerabiii del la tér-
ra : Ha grandiíTima nc ccíllia dcii'acqua 
della gracia ddSignoie , per non moriré 
affattodicotal í e t e . 
36 La vera medicina dell'anima feritadall' 
amor di D io é quell'acqua dolciíííma , 
che promette i l Signore a quelli > i quali 
la vogliofto. 
37 Sjcuro andera per l i pericoK diquefta 
miferabil vita colui,che procurcrá íollcn-
tarfí del liquore divino delle piaghe d i 
Ghrif to. 
38 OSignorraiojchefrettacidiamo ad of-
fendervi» e quanto piu ve la date voi a 
perdonarci í 
39 Qquanto cofa grave é i l peccato, che 
bailo per dar morte a D i o con tanti do-
l o r i t 
4 0 Sonó mol to pochi i vaffaUi, che fono rc-
Üati al noítro v c r o R é , & infinita la mol-
t i tudine, che accompagna Lucífero; e 
quellc^che é peggio, che íi moftrano ami-
d in publico, e nell^ficriore, e poi in fc-
greto lo vendono, come Giuda: non tro-
va quafi di chi ñdarfí . 
41 O vero am¡co>quanto malamente v i pa-
ga chi v'é ttaditoreí ' 
4 2 Giá fapete, R.é m i ó , quanto mi tormen-
ta i l veder'alcune anime canto dimenti-
catede'gran torment i , che banno a pa-
tire eternamente , fe non ritornano a 
v o i . 
43 Q v o i , che tanto atiéndete a'diletti, c 
contemi , & a far femprela voñra volon-
tá , habbi ate compaíHonedi voi fteííi j r i -
cordatevi, che havete da ftat íoggetli 
eternamente alie furieinfcrnali. 
4 4 A w e r t i t c , amatoridel-Mondo, c l u o i 
piaceri, che adeffo v i ftá pregando i l Gitt-
dice, che vi ha da condanaare, e che non 
havete un fol momento di ficurezza di 
v i ta ; perc»e non volete vivere gerfera-
prc? 
45 Che fcn t i r áun ' an ima , la qualefiaftata 
fempre quá river<ita,amata, fervita, flima-
ta, de accarezzara, quando al punto della. 
moxte üvegga gia pcrdaia per fempre, c-
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«onofca chlaramcntc, cfec non havráraai I 57 O beate anime de! Ciel©, guanta invidií 
üneilfüopeBace. I vi haranimaraia in vedervigiáliberedal 
46 Turto q ^ d l o , che con la vita finifee, e 
un fotHo. 
4»7 O ío rmenco íenza fine, o pena eterna/ 
come non v i temono coloro, che temo-
no dorraircin «n letto duro > per non af-
fli^ereilcorpoioro? 
48 Cfaeéquefto, o raortali, che per ogni 
cofa fiarao codardi, eccetto contra D i o , 
checi puó fprofondare ne gli abiíli infer-
naliin un momento? 
49 O Sapienza, che non fi puó compren 
dere > quanto fii neceflario turto l'amore, 
che pórtate alie voílre creature, per po-
terfoífr iretanto lorde l i r io , & a í p e t t a t , 
che rifanino , procurándolo con naille 
fortidi mezzi, ed i t ímed j l 
5 0 Ecofa, cheraifaftarattonita, quando j 
coní idero , che manca Tanimo per ritc-
nerci, e vincerci in «na cofa aíTai leg-
giera , e che veramente conofeiamo , 
che non poííiamo da noi fteílí, benche 
vogliamo, levarcidauna occafione, & 
allontanarci da un pericolo, dove per-
diamo Tanima, e che poi habbiamo v i -
gore j & animo per aífalire, c combat-
iere conunas ig r anMacf t á , com'é quel-
ladi D i o . 
51 Com'é feguitato co lu i , che é tanto po-
vero, per eíTereflatofcacciato dalleric-
chezze celetti ? Che coía puó daré chi 
nullahaperfc, (e non molro mala ven-
tura? 
52 Confideriamo quelto, che Dio ci tiene 
riferbato in eterno, & all'incontro tut t i i 
gaudj, e^promefledel nemico eflerfalfe, 
«Se ingannevol í . 
53 Quanto traditore fará con noi co lu i , 
che tale fu contra Dio? 
54 Ocecitagrande, o íomma ingratitudi-
ne , che paghiarao i l grand'iam&fe , 
che D i o ci porta , con amare chi tan-
to ha in odio lu í , &havra eternamente 
in odio! 
55 O mió D i o , come patite per chitante 
poco fi daole delle voftre pene! 
56 T c m p o v e r r á , quando íi fara conofeere 
laginf t i t iadiDio ; & apparira, quanto é 
ugualeallamifericordia. Hor fe é tanto 
grande la fuá giuftitia, o che doíore, o che 
dolore fara di coloro, che havranno meri-
t a í o , che íiefeguifca, c che duenda in 
\ m o í 
dolore,checagionano legrandi offefe,chc 
íi fanno al mió D i o , e dal vedere tanta in-
gratkudine,c che non íi voglia ravvederc 
queftamolritudinc d'animer che.fi porta 
feco Satanafib! 
58 Dateci,Signore, ad intendere, che cofa c 
quello che íi da a coloro,! quali vir i lmen-
te combattono in quefío íognodella m i -
ferabilc vita mor ía l e , 
59 O chegaudiorecaail'anime beate i l ve-
dere reternitá de'loro godimenti, quanto 
é iorodi le t revole i l faper ceno, che non 
hanno a finir mai! 
Ogenreintereffata, bramofa, & ávida 
de'voftrigufti, edi le t t i , efee per non af-
pettar'un breve terapo a goderli in abbon-
danza, per non afpettar'un'anno, per non 
afpettar'un giorno, per non afpettar un' 
hora, e forfe non fará piú, che un moraen-
to,perdete ogni cofa^er goder quella mi -
feria, che védete prefente! 
61 Sapendoanco, quan to ing ra t í nedove -
vamo efierc, non vofie D i o lafciar di fí-
darci l'ineftimabil teforo del medefimo 
fuo Figlio nel Santiffimo Sacramento, ac-
ció non rimaneffe da l i l i , che non facef-
fimo quell'acquifto, che negotiando coa 
elfo, farpoíliamo coircterno pictofoPa-
dre. 
6i O Sígnor m i ó , chi non v i conofee, non 
v'ama; o chegran veri táequefta / Ma o 
che dolore , o chedolore di coloro > che 
non vogliono conofeervi / 
63 T imoro ía cofa é l'hora della mor te ; raa 
ahi,ahi, Creator mío, quanto tremendo, c 
fpaventofo fará quel g iorno, in cui íi efe-
quirá la voílragiuílitia ? 
64 Etanrodolce, e dilettevole i l mirar d i 
Chrifto con anlorc Taniraa, ch'egU ama, 
che una fol volia di quefto mirare par-
mi bafti per premio di mol t i ahni di fer-
v i t i o . 
65 Sicome i l mirar di Chrifto é grato per! 
fuoi amatori, cosi é terribile con iípaven-
tevoi furia per i fuoi perfecutori. 
66 Intendiamo, che *1 peccato é una guerra 
campale di tutti i feníi,e potehze deirahi-
manOftra contra D i o : quegli , che piú 
p u ó , p iú t rad iment i inventa, emachina 
contra'1 fuo R é . 
67 Venganopuretut t i imal i infiernefopra 
d i me , che voicntieri l i foppor tc ró . D i o 
l mio9 
j o a 
m i ó , c lifaerateml dalla grandiñlma afflit-
lionedivedere i l voftro divino vokoadi-
ratocontiadi me inqueigiornofp^ven-
tofo del giudicio fínale. 
68 D iccSuaMaef tá , che dolendoci no id ' 
havcrlo oífeío, non firicorderá piúdelie 
noftrc colpe, e malvagitá. Ormifurara 
pietá 1 che piii vogliamo noi ? 
Non ci negherá laília amicitia quegli, 
chevolle fpargere turto i l í i iofangue, c 
dar lav i tapernoi . 
7 0 Longa é Invita dclfhiiomo, benche fi 
dica, che éb reve : é breve per acquiünr 
coneí ía ia vi ta , che non puo finiré; ma 
inolto longa perl'anima, chedeíldera ve-
deríi nella prefenza del fuo D i o . 
71 I l r imedio del patire deilanimain defi-
derio di DJO , e i l patire per amor fuo. 
7 2 N o n fi puo trovar maggior'acquiflo 
quantoil darguf toaDio. 
7 3 N o n c'emaggiorguadagnoper i'aniraa, 
che i l fare la volontá di D i o . 
74. Afpetta,animamia, che non fai íqnan-
do verrá i l gtorno, né l'hora: veglia con 
diügenza , che' l tutto paila con pre-
í lezza. 
75 Qi'anro piú combatterai, piu moíírerai 
l'amore, che por t i ai tuo D i o , e piü ítarai 
godendo del tuo Amaro , con un tal gan-
d i ó , edi let to, che non puo giamai fini-
ré . 
7 6 Gran confolatíone é per Tanima, che 
aflfanna laíolitudine dello ftar'affente da 
D i o , ilfapere, cheegliftáper tutto ;ma 
quando la vefaemenza deH'amore, 8c i 
grandi impeti di queíla pena crefeono, 
che giova, Dio mió f 
7 7 I lCnore , che grandemente ama , non 
ammette configlio, né confolatione, fe 
non dal medefimo , che lo piago » 
íperando di quivi trovar rimedio allafiaa 
pena. 
7 8 Quando voi volete, Signore, prefto Ta-
nate la ferita, che havete data; anz ínon 
íí deve fperar'altra falute, né godimento 
. fenonquello, che fi cava dal patire cosi 
bcn'impiegato. 
7 9 O vero Aroatore, con quanta p ie tá , 
foavitá, di let to, e con chegrandií l ime 
dimoíhat ioni d'amore cúratequefte pia-
ghe, l f qunlicon lefaette del medefimo 
a'norehavetefatto! 
So N o n poífono trovarfi mezzi huma-
i m 9 che riíanino quelli , che íop pia-
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gati di quefto divino fuoco. 
81 La ferita del divino Amore non fi sá fin 
dove a r n v i , m da che procedette, né co-
me fi poíTa mitigare cosipenofo, edilct-
tevol tormenro. 
82 N o n íarebbe di ragione, che síprctiofo 
maie, e tormento, che cagionarl divino 
Amore , fi poteíTe mitigare con cofa tan-
to baíTa , quamo fono i mezzi , chepof-
fono pretendere l i rnortali . 
83 E un'iíiancarfi Jl chiederea Diocofaor-
dinata íecondo i l noílro defidciio, poichc 
di quanto mai puo i l noílro intelletto 
metter'infierne , & i l noftro defiderio 
defiderare, giá egli comprende i fuoi fí-
n ¡ , e noi non fappiamo, come approfit* 
tarfene. 
84 Oamore ,chemiamipiudiquel lo , che 
iomipof ib a m a r e , c p i u d i q i u l l o , c l i e Í Q 
poffo capire/ Perche dunque voglio i o , 
Signore, defiderare pi i i di qucllo, che voi 
vorrete darmi? 
85 Inquel lo , chealcunevoltel'animapen-
ía ufeirnecon guadagno, forfefaralá fuá 
perdita. 
86 Quanto miferabile é la fapienza de i 
mortal] , 6¿ incerta la loro prudenza! 
Provedete voi lavoftra de'mezzi necef-
farj, acció l'anima mia v i íe rvapiú con. 
forme al vof i roguí io , che al fuo, poiche 
tutto i l mió beneconfiíte in dar gufto a 
vo i mió D i o . 
8 7 Se v o i . Dio m í o , vórrete dar gufto a 
me, adempiendo quanto vi chiedeil defi-
derio, veggio, che andarei perdutaper-
la mala tirada. 
8 8 Non mi vogliate, Signore/caftigarein 
darmi quello, che io vogl io , edefidero, 
fe'l vofiroamore(ilqualefemprc viva in 
rae) non lodefidera. 
8 9 Muoiahormai q u e í t o í o , e viva in me 
altri,cne e pitoche io,c per me meglio,che 
io,acció io lo pofia íervire; viva egli,e m i 
dia vita ;regni egli ,cd io fia fchiava, non 
volendo l'anima mia altfa liberta. 
9 0 Qi ia l maggiore, epiú miícrabilfcbiavi-
tudine, che, trovarfi i'aniraa libera,efciol-
ta dalla mano del fuo Creatorc? 
91 Fclicicoloro, checonforti manetre, e 
catene di benefiej della mifericordia d i 
Dio fi vedranno prefi, e refiinhabili, & 
impotenti afeioglierfi. 
9 2 Mentrc dura quefta vira mortal > fem-
pre corre pericolo l'ctcrna. 
9 3 O i m é , 
Sententhrio. 
j?3 Oimé, Signorc, che*! mioefilio é longo, 
breve é t i m o i í tempoa fpendertoper la 
voítra eternirá; molto longo é un giorno 
fblo, un'hora, pef chi non sá, c teme fe v i 
hadaoffendere. 
94 O libero arbitrid tamo fchiavodella tua 
liberta, fe non viví inchiodato cof timo-
re, &amoredi colui , che t i creó í 
95 Voglio piü tofto vlvere » e moriré in 
pretendere, efperarela vita eterna, che 
pofledere tutte le creature, e t u t t i i loro 
' beni, che hanno a finiré. 
N e l T r a t t a t o d e l modo d i v i / í t a r e U M o r i A ' 
J í e r j delte S c a l z e . 
Z r > ^ Eve ¡1 Giudice effer tanto retto nella 
1^ / giuftitia, chereltinifudditiperfua-
fí, che non diíTímulerá,né torcerá un pun-
to da quello, chefará piú fervi t iodiDio, 
e maggior perfettione, benche íi ^rofon-
di it Mondo; e che fin tantofara affabiíe, 
¿Se amoro ío , fínchequeftonon conofeerá 
mancamentoin cílí» 
2 E aííai minor male, che'í Viíi tatore man-
chi nella piaccvolezza, che in eíler retto, 
efevero. 
3 Edura cofa alia noftra naturalezzail tor 
v ia i l mal coñume» 
4 A poco a poco, 6c in coíé piedole fi ven-
• gono a fare inemediabih aggrávj a l l 'o f 
fcrvanzareligiofa. 
5 Rendera tremendo contó aDioque l Su-
periore , che non rimediará a fuo lem-
po. 
6 Nondcvegovernaranime, cheafpirano 
. a gran perfettione, co lu i , chenrhavrási 
poca, che voglia efferSuperiore. 
7 Scaccí i lPrelato dafe ccrtecompaíIToni, 
che per lo piú deve porre i l Demonio per 
gl'an male; edé la maggior crudeltá, che 
poffahavere verfo i fuoi fudditi . 
8 Da elettione fatta con quafche pretenefen-
za, e paífione, non fe nepotra mal afpet-
tar buon fucceííb. 
9 I I neceffario mantenímenro non manca 
mai i l Signorc di darlo, quando i l Supe-
riore fia animofa, e diligente. 
"lo E benc levarvia l?bccafioni,che iVVIfita-
tor non fi fidi dellafantita, qnale airhora 
ved ra, per molta.che fia, perche non fi sá, 
quamo du ie rá , e quello che fuccederá; e 
COSÍ é necelTario penfare tutto i l male,che 
go.u^bbe accadere, per levat roccafioae. 
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11 Per la quiete de' fudditi giova grande-
mente la íemplicitá ddlaperfcttaobbe-
dienza. 
12 Efpgno, che non cammina tropporet-
tamente neí fervigio di D¡o,quelio,cheio 
voglio, che non fi rifappia da co lu i , che 
fia in luogo fuo. 
13 Piú vale II ceno, e ficuro, che í ' incer to , 
edubbio ío . 
14 Emcgí io non aprir la porta per cofa ve-
nina , che non fia conforme alie Coftitu-
t í on i , eRegola; ebaila, che fianovitá, 
accíoche non s ' incominci. 
15 Meglioé che non fi permetta rutile d^un 
Monaftero , che non fi faccia danno 
a tutch 
16 Da quel d i , chein qualche Monaftero 
piglierá i l Prelato particolar amicitia , 
benche fia come quella di S. Girotamo, e 
Santa Paola, non fará libero dalla mormo-
ratione,. che fi fará contra diíui i come 
n é meno quefli fe nc liberarono. 
17 N o n c'é afflittionc, che arrivi a quella d* 
un'anima zelante dell'honor di Dio,e del-
la Religione, quando fta afFannata per ve-
dere,che va Tofferváza cadendo. Se afpet-
ta i l Prelato Vifi tatore, che v i ponga ri-
medio, e poi vede» che non fi fa cofa al-
a í n a , rimanendoil tutto come prima. 
18 Da cbfepicciole,ebagatellefipu6veni-
re a cofe grandi, fe non íi va con avv er-
tenza. 
Conforme a W o r d i n e incominc ia to fi dovre(i~ 
bono q u t p o r r e / ¡ u e ¿ ¿ e S e n t e n z e , c h e f i c o n -
tengono n e l l i R i c o r d i i n v i t a , e n e g l i j i u ~ 
vff i t che doppo morte diede l a S a n t a A í a -
d r e T E R E S A at le fue M o n a c h e r m a 
perche tu t t i fono a modo d i fentenzje, per 
non r e p l i c a r l i d i n a o v o , qui r imetto i l p ió ' 
L e t t o r e a v e d e r l i ne lproprio luogo. 
N e i l e R e l a r i o n í , che fcriffe per c e n i f w v 
Confeffori . 
1 /*YQtianro importa i l non contentarci 
V^r con poche cofe , e quanto v' é d í 
bene, che Dio ci dará , fe noi ci difpo-
niamo ! 
2 Conofcenrfo, cfte'l'mio Confeffóre vucl' 
una cofa>ame la comanda,fecondo io co-
'((•flt)fco,'norflafciarei di farlaje fe la lafciaífi, 
crederei effer molto ingannata. 
\ Hd io Eorge ajjato a. clu iatragrende coí& 
Smtentinrió * 
n é m a n c a m a i a c h i 
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grandi per amor fuo; 
confid-a i l lui folo. 
4 Anime» che da dovcro amano Dio» non 
po0bnodomandar rlpoíi> ncdcfiderarli, 
perche veggono, che non viffe egli fe non 
contravagli: cquefti prcganodi.i ad ede 
i l Signore 1 dando loro pdmagratia di po-
terli foffrire. 
$ I I fentir pena dellemorti , cde'travagli 
de'parenti, parml uno fpropofita; almeno 
che duri molto i l doiorc > e Tamor de i pa-
r e n ' i . 
6 lpeccatl unívcríhlijOcommuni.e Therefíe 
Ipeflb m'affliggono i.e quafí , femprc > che 
vi penfo, parmi) che quefto íolo fia crava-
g H o d a í e n t i r c . 
7 Se vedraiin alcune perfone cerré cofe,cIie 
dwaramenre pajono peccati > non t i riíbl 
veré a far giudHiocerto, che habbino of 
fe foDio; maconfideraqualche aleravir-
ru in queHa ral perfona • 
5 Parmi, che fía honor Hijo, che Noftro 
Signore fia 1 odaro, e niente m i cu 10 d'ai-
t r a e o í a . 
9 Chi ha efperi enza detJl favor i di Dio , non 
íara daJ demonio ingannato,a mió paiere* 
1 0 Quando nelle €oíe,cbc trat to,é^avi puó 
eíTt re qjualche pericolodi che fono (taca, 
avvifata, m'ha farro gran giovamemo,per 
ricordarmi fpcflTo de'peccatipaffati, c ca-
gionandomlgran compuntione. 
11 l beni, che con la verapovertás 'acqui-
í l ano , mi pajón mol t i , e non l i vorrei 
perderé . 
12 T r o v o m i moltc volte con una Fede 
tamo grande j . in parermi , che D i o non 
puó mancare a chi lo í e rve , ne dubitando 
punco 1 che i n alcun tempo fii no per man-
care le fue parole, che non poílo períua-
d e r m i a l t r a c o í a , chedvefl"er povera; né 
po íTa temere . 
1} H o gran pieta^ corapaíBonc de^poveri, 
c fe miradi alia mía volonta . darei loco 
la ve í lc , che io porto in doflb, per fovvc-
n i r l i . Neho venina naufea, ofebifo di 
l o r o , benche l i cratei, e maneggí . 
24 A veri fcrvi d i Dio je mormorac¡oni,che 
l i fanno concro di loro,non fanno piu im-
presione > che ad un baloardo j anzi ap-
ponano gran guadagno, c bene. 
L A 
15 Tutc ig í iaggravjdi queíla vica m i pa j i -
no di si poco r i i i evo , che non c'é che do-
lerfi,perche m'immapinod'andar fognan-
d o , e chedeftandomi veggo, che'i turto 
dará inniente. 
16 Come fía per un camino piu fervlrca 
D i o , inicio paren t i , amic i , ¿kognicofa 
creata con ogni liberta, e concento; e cosi 
per ogni banda ctovo pace. 
17 Tucci g l i ajuci del Mondo fon come can-
t i ftecchi dirofmaiino fceco e che appog-
giandofi ad eííí, non v'e fícurezzajpoithe 
cffendociun poco di pcfodi conrradiccio-
n i , omormoracioni, fi/pezasano. 
1 8 I I vero rimedio per non cadere é appog-
giarfiallaCroce, cconfidar'incolui ,che 
fípoíeineüa. 
15* N o n ci curar punto, che alcunapcrfona 
ti porti aftt ttioiie,£c none,con chi tu trat-
ti d J l animatua,oachi tu penf ígiovare , 
gl i uni accio t i íopportino-e gl i al¡ri acció 
pivj volentien t i credanoqueilo, che loro 
dici della vanic» del t u n o . 
20 Conper íbnc ,chedichinomale di te,non 
folo non reftar difguíiaco, ma pona lote 
nuovo amore. 
xi A chi ha gran defíderio di far penhenze, 
quandoalcunanefa, quafílempre pare, 
che fía regalo particolare. 
22 Pergcandi í l imi t ravagl i , chebo havuti 
i n queíta v i ta , non mir icordo d'havcr 
planeo, né detto parole d' afñictione; che 
non fon' io punto donna m q u e ñ e cofe, 
bavendoun cuor duro. 
3 Fá pit iprofi t toco'profl iniuna perfona 
del cueto perfetta con vero fervor d' amoc 
di D i o , che molce con cepidezza. 
24 Poniamoci nelle bracciadi D io , co defi-
deriodi morir per amoríuo,epcrder*ogni 
ripoíb;e venga poi quello,che pu6 venire. 
25 La maggior cofa, che iooflfcrifco a D i o 
per gran fcrvitio > é (eíTendomi canco pe-
nofo lo ftar loncano da l u i ) i l voler vivero 
per amor fuo;, e queílo vo r re i , chefoflfe 
con gran cravagli, c perfecucioni. 
a6 Giácbe non fon' io buonapcrgiovare> 
vorrei efler per fofifrire t ravaglí . 
2 7 Quanti, cravagli fono ncl Mondo,patirel 
i o tucci per un camino di piumerico, vo-
g l lod i re in adsmpire piu 3a volóla di Dio-
D £ O . 
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D E L P A D E C E M A E S T E J ) 
F R A L U I G I D I L E O N E 
Catedrático di Scrittura deirUniverfitá di Salamanca. 
Dovt / imof t rM t u H l i i i j . che nefegut alia Ch i t f* , da che l'Opere della Santa Madre 
T E R E S A D i G I E S Ü ' y & altre J imil i vadino impreffe in lingua rolgare. 
cono una cofa falfiílima, e contraria a i 5an-
tí, che fcrivouo di quedo, c contro la veritá 
dellaFede: perche émanlfefto dalla Sacra 
Scrittura, ehe c'é oratione di ratto, o cftafi je 
dove é quedo, v'é anco quello» che chiama* 
no unione.E fe dícono,come conviene, che 
dichino, che v'é) non potranno diré, che fía 
cofa cat tiva, poiche é Dio quegli,che la d :^c 
fe taPoratione vi é,ed é buena, come puó ef-
fercattivail trattardilei , & ildimodrarele 
fue qualitá, e ravvertire gl'inganní, chepof-
fono occorrere in queñocamraino, accio-
che coloro, che vanno per eflb, non s'ingan-
nino? Se dicono, che quefía Oratione non íi 
puó acquiftare per via di rególe, c precetti, 
dicono una gran veritáj e quefto é la prima 
cofa,chc avvertifcono quefti iibri: onde non 
danno precetti ,né rególe di cffa, folamentc 
avvifanocoloro, che procuran©, e fi danno 
alio ftudio deU'Orationcche fe vogliono ar-
rivare a queño grado, vivino con mol ta pu-
ritá di cofeienza , e tenghino ftaccato i l 
cuoredalT affettioni terrene, echeafpirino 
ferapre a quello, che é piú perfetto, che fono 
i precetti, óciconfigli del Vangelo. Hoc 
fe quefto cammino d'unione é buono , c 
perfetto, buona, e neceffaria cofa é , che vi 
fiino libri, che trattinodi eflb, e chedidúa-
riñóla fuá natura, &ifuoipafti: equalra-
gion vuole, che fi condanni un libro per cat-
tivo, perche é guida d'un cammino buono} 
Imperoche fe conviene, che non fí fcriva}fa« 
rá, perche conviene»che non fi fappia i e fe 
quefto conviene, fará, perche ébene , che 
non fi 11 fi i i I che neífuno fará tanto feioeco > 
8c ignorante, che ardifcadirlo; la dove per 
1 o contrario, fe il fuo cammino é utile, é an-
che neceflaria la fuá cognitione, e per la me* 
definía tagione profutevole il íaiverla • 
M i 
E* Libri della Beata Madre 
Terefadi Gíesú, chei'anno 
paffato íi ftamparono , e fi 
fparfero per tutta Spagna , 
aicuni, fecondohoudito,6 
per non faperpiú, operpa-
rer, chefanno, o per altri rifpetti d'emula-
done, hanno paríalo men ben di quello, 
che doveano. Peróquanto alia veritá della 
domina, non so, che habbzno notato man-
caraento: folamente dicono, efler incon-
veniente laloro leitione, per tre titoli* c 
ragioni. La prima, perche infegnanol'ora-
tione chiamata d'unione, laquale dicono 
non eflere bene infegnarla, e non dicono il 
perche. La feconda , perche contengono 
alcune cofe ofeure da non effer* intefe gene-
ralmente da tutti. Laterza, perche la Bea 
ta MadreTerefa racconta in eílí moltc rive-
lationi, che ella bebbe: alebe rifponderó 
con breviU. 
Etal primodell'oratione d'unione, ac-
ció íi vegga eífer calonnia, prefnppongo; 
che oratione d'unione c una fofpenfione 
deH'aniraa i n D i o , la quale accade, quan-
do ftando uno orando, e difcorrendocoll' 
intelletto. Dio SignorNoftro applicando 
h íua luce, e forza V accofta a fe, e gli fof-
pcndeil difcorreredelPintelletro, egliac-
cende la volontá con un amor unitivo. Pre-
fuppofto quefto, dico efler vero, che in que-
fti Libri fí parla di queda unione, e fi dichia-
ra, che cofa é , & in che confífte, & i buoni 
effetti, che fa, e come fi conoíce, fe é vera,o 
fe é faifa. E fe quefto é infegnarla, é la veri-
tá , che l'iníegnano. Madimando, fomi-< 
gliantedottrina che danno apporta,o che | 
inconveniente tiene ? Peroche fe voglion | 
díte > che non vi fia tal forte d'outionc» di- [ 
3 ^Apología del P. Maejlro F r a Lütgi di Leone. 
M i dk l i ino coloro , . the.^pió a 
no , chi riccve danno col ñ 
quefla,unione? Quell i , che att 
e trattano di'ciTa ? no » perche anzl fi 
da loro luce per accertar meglio inque-
ílo fteffo , che procurano , e trattano . 
Foríe quelli > che non v' attendono , e 
non ne trattano ? né meno , poichq di 
quello , 'che qüi leggono, concepifeono 
neceflariamente una delle due cofe , o 
aramiratione di Dio per l i regali , e ca-
rezze , che fa a fuoi , o defiderio di fe-
guir 'efli quefto cammino, e Jafciar tutto 
per trovar D i o tanto amico . Et ambi-
due quefti inoviment i , come é tnaníife-
ílo i fono ut i l i . Pare , che coloro , i 
quali riparano i n quefto , non habbian 
v iño altri l i b r i , né fappino , che trat-
tano di quefto a l t r i , che ferivono. Poi-
che par'ingiuftitia ingclofiríi, e fofpctta-
rrd^quefta folafcrittura, per quello , che 
l i trova detto in altrc mille ícritture . 
Vegghino San Bonaventura , vegghino 
Riccardo di San Vittore, vegghino Giovan-
n i Ger íbne: e fe voglíonolingua volgare, 
vegghino nella tejza parte quelíi , che 
chiamano Abecedarii; c vedranno , che 
é cifra quello , che la Beata Madre Te-
refa in quefto dice, a cotnparatione di quel-
l o , che quivi íi dice, e ferive . E quefto 
quantoal pr imo. 
•Al fecondo , deH'ofcuritá , rifpondo , 
che fe quefto vale, affinche i l ibri fi vietino, 
tu t t i f i devonovietarej attefoche né meno 
i profeffori d i quelü l 'intendono in molt i 
Juoghi. Dimando, quanti Teologi non in-
tenciono del tutto Sant'Agoftino? San Dio-
nifio chi é , che l'intenda ? E quel , che 
dico di quefti, d icodi quaíi tut t i iSant i , i 
quaü in molte parti delle loro opere parlano 
( per COSÍ d i ré j in Arábico, non folo per co-
l o r o , chefannoLatino, eGreco, tna an-
che per coloro, che profeffano la Teología, 
c l a í c u o l a . Enon dico i Santi, ma quefti 
medefimi Dot tor i fcholaftici, dagli fteflfí lo-
ro difcepoluchc con rata vigilanza, & atten-
tione l i ftudiano, apena fonointefi . San 
Tomaío non l'intendono in molti luoghi,& 
in affaipiuScoto n o n é intefo da'fuci. D i 
Aleílandro , di Durando, d 'Henrico, di 
Guandavo, é 1' ifteíTo. Oltre di ció, l'ofcuro 
di quefti l ibr i , che é poco , a neíTuno fa 
danno, e giova a m o l t i , percioche chi rin-
icndej necava p ro í i uo , e chi n o , n é dañ-
i n o , ne utile mfrdico maleTche anco chi 
i n o n l r n t e n d é , neta va frurto. Impeioche 
quefía oícur i tángn fta nelle^arole; main 
alcune cofe, che chi non ha ifpericnzadi 
cíTe, non le »^ comprc|icUr<e,. E quello, che 
di quefta maniera nons-'intende, ordinaria-
mente genera ammirationc, e d e ñ ^ t i o di 
fperimentfrio, che fcai cofe éi mditogio-
mrma/to. wJI J». JL 
Qiianto al terzoarticolo delle rivelatio-
n i , che, é di coloro , che biaífimanoquelle 
di quefti l i b r i , é , o perche credono, che 
non vi íiinorivelatroni e quefto c manife-
ftamente contro la Fede; o perche s'im-
maginano,diequeftenon fonota í i : eque-
fto égludicio temerario, fondatonel laíbla 
loro volontá j o perche fe non le tengono 
per falfe , almeno fofpettano , che fiano 
dubbiofe, nel chenonfaanno alcun'appa-
renza di ragione ; percioche i fegni delle 
certe, tutti fono in quefle. La manifefta 
fantita della perfona, la veritá dclla dot-
tr ina, che contengono, gli effetli grandi 
d iv i r t ú , eriforma, che feceronellaDeata, 
MadreTerefa, echefannoin coloro, che 
feguono i l fuo eflfempio:l'efsame grande, 
che fopra effe fece lamedefima Madre i n 
vita fuá ; c 1' approvatione , che heb-
bero di tante perfone di fpir i to, e í^ t tere . 
Ma diranno perceofura, che quantqnque 
fiino buone , e v e r é , non fi devonQ pu-
blicare, e ferivere. Se quefto dicono, d i -
cono una cofa nuova, e non mai udita 
nella Chiefa; peroche, come é notorio > 
fempre dal principio daeíTafifcriflcroleri-
velationi , che fece D i o a gli huominí . 
Ne' l ibri facri ve nefono molte j nell'hifto-
rie Ecclcfiaftiche molte piú ; nelle vite 
de'Sand fenza numero: vegghino l'hiftoric 
dell'Ordine di San Francefco, di San D o -
menico , di Sant'Agoftino , ed altri Or -
dini , che hannó piu rivelationi , che 
f o g l i ; c non foio de'primi Fondatori, e 
de'Santi Canonizat i , ma d'altri molt i > 
che chiamano , e riverifeono per Beati . 
Delle rivelationi di Santa Brígida fi trova 
un libro grandiílimo ; di quelle di fanta 
Geltrude ven 'é un 'al tro. La Vita di Santa; 
Caterinadi Siena ña pienadi r ivelat ioni , 
e miracoli non veduti . Hier i impreflero 
in Valenzala Vitadcl Beato Fra Luigi Be l -
trano piena di r ivelat ioni , e detti profeti-
c i . Perche fi ha da coprire quello , che, 
é b i ionoj quello , che cagiona meravK, 
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glia di D i o ? queilo, che accende infua 
riverenza , & amore ? queilo , che met-
tc fproni per ogni fantitá, e vir iú ? E di 
p i ú , dicono, che'l defideriodi cofefimi-
l i apre la porra neüe donne; che fono crc-
dule> perche i l Demonio le inganni con i i -
lu í ioni . I I difordinato defiderio di rivela-
tioni potrá cffere ; raa non la lettione di 
buone , e veré rivelationi . E quefti l ibri 
neíínna cofa procurano p iü , quanto leva-
te fimili defiderj, come in eííi ben fi ve-
de . Ma dalle lettioní , dicono ; nafce i l 
defiderio. Se nafce; fcanceliinfi i l ibri fa-
cri ; abbrucciníi rhiftorie Ecclefiaftiche ; 
flracciníi i Flos San¿torum , le vite de' 
Santi, 11 dialoghi di San Gregorio, lere-
lationi di quelíi , d í e fondarono , c mol-
tiplicarono gl i Ordini . Ingannata é ftata 
la Chiefa, che fin'hora ha fcritto , & ha 
voluto , che fí legga queilo , che apre la 
porta al Demonio / e perche quefti , ó 
quegli , che é amico di fe fteffo e della 
propria eccellcnza , non prenda oceafio-
ne d' ingannarfi, afeondaíi la gloria di D i o 
non fi fappino le fue meraviglie, taglifi 
quefta ftrada , per dove molti prendono 
animo adamarlo, efervirlo. Quantidan-
no moflra, efi fingono Santi, moíTidall' 
honore , che a Santi fi da ? dunque non 
v i íiá virtü , o non fi ferivano ,• e cele-
brino i fatti virtuofi di molti , accioche 
non prendino di quivi occafione g l i H i -
pocriti . Pin Hipocri t i fono caduti per 
quefta occafione, che illufi da! Demonio 
per leggere le rivelationi di Dio . Nclle 
cofe non s ' háda mirare i l mal'ufo d'alcu-
n i ; raa l 'utilein communeje queilo di que-
fta fcrittura, quandola ragionenon l o d i -
ceffe , l ' efperienza , che é teftimonio fe-
dele , lo dimoftra . Vcgganfi i Religiofi 
e Rcligiofe Carmelitani Scalzi , che íi 
fonoallevati con la fuá dottrina, el 'han-
no moho bene apprefa, e mir ino , fe fon 
pazzi , o illufi ; o fe v ' é , chi nclla puri-
ta dellaverareligione, e fantita, & a m o r 
di D i o , gl i avanzi , c fuperi . Finalmen-
te dicono , che non le credono . Adun-
que perche eííi non le credono , s'hanno 
per ció da vietare a g l i altri? Prefuntione 
intollerabile é farfi Signori de'giudicj di 
t u t t i . N o n le credono: perche non lo 
fperimentano in fe , non vogliono , che 
Ira poífibile ne gli altri? Viv ino eífi , v i -
vino , come in quefti libri s'infegna, e 
^ ?/í ríe Sccond*. 
fubito vedranno , per quanto credibili le 
terranno. O l t r ed i c io dico, chenonhan-
no rag ioned í noncrederle: che fe lo fan-
noper effere ftraordinarie in genere di r i -
velationi , non lo fono j ma fimili a quel-
le, che fi ferivonod'altri Santi , econfor-
miad ogni buona dottrina. Se perche non 
vogliono, che fia tanto fanta la Madre Te-
refa : non fono eííi que l l i , che comparti-
feono fantita: ben vipoflbno effer Santi« 
chceglino non conofehino; e benche eflí 
nonvogliano, fu fanta. E fe n o , mi dichi-
no , che cofa fu i n l e i , che non nediaindi-
t i o , elodimoftri? N o n veggono, chele 
nonlatengono per fanta, giudicano teme-
raria, e pazzamente, e con gran danno del-
leloro cofeienze; poiche neceííariaraente 
hanno da confeffare, che fu donna cattiva > 
& ingannatrice, perche ingannó i l Mondo, 
facendoíi fanta , fe non c veritá queilo, 
che dice. Sicheil primo é , chenonhanno 
ragione di non crederle. 11 fecondo, gia 
che eííi non le credono, che importa loro > 
che altri le credano? Che cofa perdono in 
credere , che fece D i o con la fuá ferva 
queilo, che facón quafi t u t t i i fuoi amiciJ 
Che danno é credere,che chi fondo una Re-
ligione tanto riformata, chi confumó la fuá 
v i ta in efla, chi c e r có . Se amó folo D i o , 
fía gran ferva di D io f' O é i n v i d i a , o pre-
funtione, oconf ídanzadi fe , ovan i t á fie-
cata nella midolla, oincurabile ceci tá , o 
per accertar meglio, tutto infierne. N o n le 
credono? Liberifono, non le credino; pa-
droni fono del lorgiudicio: neífuno glisfor-
za; fiino fofpettoíi, fíino faccenti , fiino 
quanto vorranno increduli ; ma fe io le 
credo, ochiunquealtrolevorracredere,a 
chifa danno? Eforfe male creder bene d ' 
chi intutte le fue cofe parebuono? Crede-
re , che é amico di Dio co lu i , chenellavi-
ta, e doppo effa tiene coíe d'amico ? Crede-
re , che in tutte le e tá , & in time le Religio-
ni faDio maraviglie?Si che ferrar gli occhi, 
ediré inconfideratamente, viarivelationi, 
non fi credano, né fi legghino vifioni , fenza 
convincere in^articolare alcuna d' impoílí-
bile, o di faifa , non ha del ragionevole. 
D'una fola particolare ho udito, che dicono, 
fe ben io non t rovo, in che í i fond ino . D i -
ce la Santa Madre, che viddediverfe volte 
iiPadre Fra Pierro d 'Alcántara , non folo 
doppoeífer m o n o , raa anche in v i ta , 5C 
aflente. Vedere in vifione i mor t i , mol-
V t í 
3 o 8 jivverumenti del Padre F r a rIomaf y di Gksu • 
t i Santi, enonSantiliveggono, & a n c o i 
viviaffenti . Cosiíi leggenefll ' i í toriadiSan 
Nico ló Vefcovo , di Sam'Ambrogio , di 
SanMar t ino , c d 'a l t r imol t i . I n che met-
tonodifficoltáí in chenon é poífibile» o i n 
che é cofa nuova, c nonp iú vediua? Im-
poíTíbl leaDionon é , né nienonuova, & 
inufítata; percioche come raflente v ivo pof 
fa efltrc in t lue maniere veduto j o in fuá 
prefenzarealc,Dínviííonedella fuáimma-
ginc; xi'ambeduc habbiamo nellefacrelet-
tere cfferapio. Della prima in Abacuc', e 
neirApoftoIo Filippo, che i n un punco fu 
dalTAngelo portato da un luogo aU'altro. 
Deílafeconda inquellOjChediceChriftoad 
Anania, «uiando gl i comanda, chevadaa 
battez^arSanPaolo: Va-» dice, perche ña 
hora orando, Se in vifione ti vede, che en-
t r i neliafuá flanea, e g l i ponifopra'l capole 
inanK 
Tengo per cofa fenza comparationediffi-
c i l e , ilfodisfareachi nonvuol'eírerefodif-
fatco, e perfídiarenoncoTl1aragio^eIgno,• 
rante, ma con la volonráoí í ina ta . Onde 
concludo, dicendo, che tengo índubitata-
mente, che'l Demonio rengaingannati co-
lo ro , che non parlano di quefti l ibri con la 
riverenza, che devono: E che fenzadub-
bio muove loro lalingua per impedir, fe po-
tefle, per mezzo l o r o , i l giovamento, che 
fanno. E chiaramente fi vede perqueflo; 
perche íe fí muoveffero con i fpi r i iodi D i o , 
pr imieramente ,c íopra tu t to^ia í imat iano í 
l ibri diCeleftina, quelli di Cavallieie, & 
alire miileprofe, everf í , & opere piene di 
vani tá , e di laícivie, con ebe ogni momen-
to s^avveicnano Tanime. M a c ó m e non é 
D i o , che l i muove, taccionoquefto, che 
corrompe Ja bonta, e coflumi, e parlano 
malamentediqu l i o , chegliordlna, c r i t i -
radalmale, e conduce a Dioconefficacia 
grandiíf ima. Fin qui fono ragioni del detto 
Autore, i l qualeefficacementepíova rutili-
tá di queíti l i b r i . 
A V V E R T i M E N T I D E L P A D R E F R A T O M A S O D I G I E S t T . 
C o m e l a S a n t a J M a d r t T E R E S ¿ 4 D / G / E S U * * fte'/uoi L i h i , non ammette operatione 
dcUa v o l o n t a feniCeJJer aevompagnata d a l tono/c imento de lCinte l l e t to . 
ALcuni hanno voluto diré , che la Santa Madre in quefta oratione d* 
U n i o n e , nei ratto » & altre occafioni , 
che Tamma é innalzata ad operationiíopra-
naturali , leva Toperaiione deir intcl le t lo , 
& anchedi mttelepotenze, e che in quel-
la fola paflione', con che Taníma fta imita 
con D i o , coníifta i l goderlo. I I principal 
fondamento di quefta opinionee, che la 
Beata Madre ne'fuoi l ibr i alcune volte ái-
ce, che Dio ha fatto 1 anima del tuttoba-
lorda, che non vede > tié intende neltem-
p o , che flá COSÍ .• i8¿ in altri luoghidice, che 
i 'animain queftaoratione nulla intende, e 
che t ín te le potenzefi perdono.Per le quali 
ragioni han voluto giudicare , che ponga 
quef tauníoneinmia paífione, o illapfo d i 
D i o nciranima, o almeno fenz'atto dell* 
intelletto. 
Ma laveritá é , che in quefta unione, c né* 
ra i t i ,&opera t ion i ,che Diofanell 'anima, 
la B.Madre mette chiara, & cfpreflameme V 
operationi chiariíTime deirintelletto, c vo-
lonta icomefi vcdrá da ' luóghi , che horari-
fe r i ró . Ma prima d i queftovoglio, che av-
vertifca i l Lettore, d ie la Santa Madre con 
gran proprietá diftingue quefte due opera-
tioni neirintelletto. L'una e intender'una 
cofa, & infierne avvertire, & intendere,che 
rintende,che é quello, chei Filofofi chiama-
no operatione reflefla deU'intellcttoiraltra é 
l'lntendere, c ftar tanto ricreato, & ingolfa-
to in quello, che intende, chefe nerimanc 
fofpeío,fenza poter'avvertire ,che intende. 
Hor quando rinielletto non intende,che i n -
tende,d¡ce la Santa Madre, che fi perde, che 
ftá fofpefo, che non operajperche queft'atto, 
chechiamiamo rifleffo,équello, che manca 
moltevolre, e quello, che fi perde nell'unio-
ne, e ratto: come fi vedrá chiaramente dalla 
dottrina della Beata Madre nel Libro di fuá 
Vita cap.i8. dove dice cosi. 
Stavo iopenfando, quando volfi feríver 
quef to íubi rocommunicata , edoppo eííere 
ííata in quefta medefima Oratione, cheferi-
vo, chefaceva l'anima in quel tempojmi dif-
fe i l Signore quefte parole: Si diftrugge tut-
ta,figlia, per maggiormentcporfi in me;giá 
non é ella quella, che v ive , ma io , ccomc 
non puó comprendere quello, che intende, 
non 
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Eonintcndeintendcndo. Chi l'havrá pro-
vata , íntendera alcuna cofa d i quefto , 
perche non íi puo diré piu chiaraoicnte; 
per eíTcr tamo ofcuro quello , che quivi 
pafla. Potro folamente diré , che íi rap-
prefenta lo ftar infierne con Dio : rima-
nc una certe^za di quefto, che i n neffu-
na maniera fipuó laCciardi crcderlo. Q u i 
raancano tutte le potenze, efi foípendo^ 
no di maniera, chein neffnnmodoí icono-
fce, cheopcrino.Seftapenfandoinunpaf-
fo, íi perde talmcme la memoria d i l u i , co^ 
mefenonrhaveffemaihavuca. Selegge i n 
quello, cheleggeva, n o n v ' é r i c o r d a n z a , 
né rifleflione intorno a quello, che leggeva i 
1'ifteffo dico, íe vocalmente o ra . Si che a. 
queftafarfalletta della memoria fe leabbruc-
ciano qui Tale ; g¡á non puó piu dimenaríi y 
Javolontádeveftare ben'occupataln amare,, 
raanon intende, comeama.L'intcllettofe 
intende» n o n c o n o í t e , comeintende; al-
meno non puo comprendere cofa alcuna di 
quello, che intende. Fin qui fono parole del-
Ja Santa Madre. 
I n quefto luogo chíararaentecüccla Santa 
Madre , comel'intelletto opera i n quefta 
unione ÍC come per non comprendere quel-
l o , cheintende, per tener poft i , efíífigli 
occhi in quel la Luce inacceílibile,. intende, 
non intendendo ^ E dice infierne, che man-
cano le potenze ^ c fi fofpendono. Impero-
che, quantunque tutte ftiino oceupate, e 
fiíTeinDio, n o n í n t e n d o n o , come opera-
rio . Atteíoche ( coraediconoalcuni Dotto-
r i ) r in te l le t tof tá tan to rapito, & illuftrato 
da D i o , c tanK>unito con eílo l u i , che non 
puó per alPhora far rifleflione fopra i fuoi at-
t i , per intendere, che intende.- e cosiinten-
dc, non intendendo, che intende, né tampor 
coquello, che intende, pcreífcre incom? 
preníibile quello,, che quivi fi rapprefen-
ta. 
1 Qaefto luogo baílava<,.acci6 slntendcf-
íe la (cntenza, Seopinione dellaB..Madrej 
ma perche fi di í inganninacoloro,che Cerno* 
no i l contrario, íará bene apportar^molti al-
t r i luoghi, acció daeflí pii i chiarament^ fi 
raccolga, chequejf taédottr inaordinaria ,e 
mol toripetitain tutxe le fue.opere;diccdunr 
que COSÍ. 
a. Quando Sua Máeñá. vuole-, che cefli 
r intci le t to , roecupain altramaniera, che 
io fa reftat'aflorto, c rimanc raeglio ammae-
fítaco^ 
3 Q u i intende V anima per una maniera d! 
intendere molto ftraordinaria, che non in* 
tende,, comcl'intende-
4 Le potenze lefofpende quegli , che le 
creó jimperochecol gaudio, che loro da, 1c 
oceupa tutte, &c.Se le íofpende,&occupa, 
chiaroé» cheoperano^ 
5. Tutte quefte ragionette fono nulla in-
comparationed'unavera humilla con luce % 
che qui infegna ilSignore.. 
6- Stannoquafi del tutto unitele potenze, 
manoa tanto ingolfate, chenonoperino: 
hanno folamente habilita per oceuparfi tut-
te i n D i o , &c.RaccogUeDio lavolonta, & 
intelletto, efá chenondifeorra, ma che fe 
nc ftia oceupato mirando: e vede tanto, che 
nonsa, dove mirare; uno per Ualtrofc Ji 
perdedi vifta, & c . 
7 Da notitia alTanima d i quello, che vuo -
le , cheintenda^ 
8. E perdendo i feníi, va vedendo Dio ,&c. . 
con conofeimenta altiílimo del dono del 1* 
intelletto, come í i p u o i n quefta v i t a . 
9 Quando ftá nel piu alto del ratto, fi per-
don oTe potenze, perche ftanno molto uniie 
conDio,i&.c. Dove s'ha da ponderare lara-
gione,chcda4diftarperdutelepoienze,cioé„ 
perche ftanno uni te con D i o : c h e é , come 
fe dicefle, perche ftanno tutte oceupate, & : 
ingolfate i n Dio.Pfercioche cómela medeíi-
raa S. Madre dice piu chiararaentealtrove, 
trattando di quello, che opera no le potenze 
nel rat to, non habbiamo da intendere, che-
ftia l'anima fenza fenío interiore, come a c h í 
viene un parofifmo; anzi non mai ftetteTa-
nimatanto deíta per le cofe d i D i o , n é c o a 
tantogran luce, e conofeimento . 
i a E fínalmétc trattando di quefta unionc 
dice : Q n i n o n v efentire, ma tutto égode -
re , fenza intendere quello,che fi gode: s 'in-
t e n d e c h e figode un bene,dove infíeme íi 
racchiudonotutti i beni; mano ííicompren-
de q^eftabene,, oceupanfi tutt i i fenfi i n que-
fto godimento, dinraniera, cheneflunori* 
raanedifoceupato pecattenderead al traco-
faneinterior, néefteriormente. . 
11 T i n t o i l fuointendimcnto pare,che vo-
rebbeimpiegarloin intendere aícunacofa d i 
quello, che fente; e come le fue forzc non ar-
rivano aquefto, rimanfiattonito,. 
Ihnumerabili fono i luoghi , dovela Bea^ 
ta Madre cosi ¡n queftaunione, comein a l -
t r i gradi d 'Qrat ione, mette 1 operatione 
deli'imclleito ^ che i l r i fer ir l i farebbe uai 
1 Y7 ^ fianr 
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flanear i l Lcnore. Si che quando diee, ehe íí 
perdono le potenze, che non operano, o che 
flanno íbfpcfe, &c .non vuol d i r é , come 
ella fteffa fidichiara in molt i luoghi,chei'in-
telletto all'hora non intenda, comeaccade 
ach i f l á in parofifmo 5 mache moltevohe 
flannoegli, e i a v o l o n t á u n i t i , a i rua t j ,& 
occúpati in D i o , eche ingoifati iu quella 
fomma luce, e honra, aflbrti in quello , 
cheveggono, amano, cgodono,nonpof-
fono per all'hora avvertire, né intendere 
quello, chegodono. Imperoche i l grand'af^ 
forbimenro in Dio , e rammiratione di 
quello , che hanno prefente l i fofpende 
per non intendere, né avvertire con atto 
rtflcffo i lbene, i ncu i all'hora ftanno oc-
cupati. 
Quefto modo di parlare é moho confor-
me alia dottrina del Venerabilc Riccardo 
lib.4.de contemplat.cap. 21. quale parlando 
di quefta altiflima contempiatione, dice co-
sí;/>? medio neh i tU Aioyfes i n g r e d i t P í r g u a n -
do humana, m e n s a b i l l a d i v i n i l u m i n i s i m -
menfitate abfotpta-,fttmma fui obl iv ione/opi-
t u r ; i t a u t m i r a n v a l e a s * quomodocencor-
d e t i b i nubescum igne-y & ignis cum nube\ 
nubes i g n o r a n t i t c u m i g n e i l l u m i n a t a i n t e l l i -
g e n t i a : i g n e r a m i a i d r o b i i v i o n o t o r u m , & 
e x ¡ ) e r t o r u m cum r e v e l a t i o n e , & inte l l igen-
t i a p r i k s i gnora torum. N a m u n o , eodemque 
tempore h u m a n a intel l igentia. & a d d i v i n a 
t l l u m i n a t u r * & a d h u m a n a o b n u b i l a t ü r . 
Tut to quefto édi Riccardo; dovechiaua-
niente, dice, come s'afforbifcel'intellet-
t o , e come rimane I'anima in un ifteflb 
rempo ignorante , e bal oíd a per le cu fe 
dclla tena, e favia, & illuítrataperquel-
le del Cielo . Et i l medefímo conferma 
piu chiaramentc neH'annotatione del Sal-
mo 4. dove trattando di quelt'unione : 
IJ<sc e f t i l l a p a x y i n qua a n i m a obdormi t , 
qua mentem a d i n t e r i o r a r a p i t : p a x , qua 
i n t e r i o r u m omnium ntemor iam intercipi t \ 
qua i n g e n i i acumen exuperat i qua omnem 
inte l le f tumabforbet * Epiú abaffo: S i m u l 
en im abforbet cogitationem, imaginat ionem, 
r a t i o n e m * memor iam , intel l igenttam-, ut 
conflet-, quod Apcofiolusfcribit-, Qua [upe-
r a t c m n e m / e n f n m . Dovedice, cherintel-
let to, la memoria, e tuitel 'altre potenze 
rimangono aííorrc, e perdute perche re-
ftanouniré, etrasformate in D i o , e perdu-
te in fe fteffeperle cofédcÜa térra; attefo-
che rimangono con una ignoranza, e man-
canzadi tut teloro. 
D i maniera che la Santa Madre ne^uoi 
l ibri tratta d'una unione fopranaturale, e 
divina, nella quale, per parlar con le pa-
role delVenerabilRiccardo, s'aísorbifeo-
n o i fenfi efteriori, I'imaginativa, laragio-
ne, la memoria,eTintelligenza, etuttelc 
potenze j e tinta 1'anima refta penetrata, 
trasformata, & uni taconDio , e perdura 
p e r t u t t e l e c o í e c r é a t e , epiucapace, ede-
ltaper le divine. E come di fopra dicera-
mo, chiama quefta unione la Beata Madre, 
unionedi tutte le potenze dell'anima con 
D i o . 
Tratratodeireccellenza, approvatione, certezza, ftile, egiovamentodelladottrinaj 
che comengono i L ibr i della Santa Madre TERESA D I G I E S U ' , 
S c r i t t o d a l P a d r e AJaef tro F r a G i r o l a m o G r a t i a n i d e l l a A d a d r e d i D i o y de l l ' O r d i n e d i 
N o f t r a S i g n a r a d e l C a r m i n e . 
P R O E M I O . 
F l lone n e l l i b . de agr icu l t . d i e h i a r a n d o le parole del l ' E f o d o , dove c o m a n d a v a D i o , che ( i tagliaffero t u t t i g l i a r b o r i * che non rendefferofrmto ^e f ipiantaffero de buoni^efrutt i feri 
n e l l a t é r r a d i Promiffione d i c h i a r a , che g l i a r b o r i fono i I t b r i ; e v e r a m e n t e { f t condo 
S a n C l e m e n t e P a p a ) i l neftro intel letto e come l a t e t r a , chepermolto f e r t i l e •> ben c o l t i v a -
t a , & a d a e q u a t a che (ia •> ¡ e g l i a r b o r i •> che i n effafi p i a n t a n o , non fono buoni? non da" 
r a m a i buonfrut to \ perciocheper g r a n d ingegno-, ftuáio-t e l u c e , che uno habbia- , fe t l i b r i , 
che leggera, n o n f a r a n n o u t i l i , n o n f a r a p r o f j t t o . L ' a r b o r e c a t t i v o f d i c e i l S i g - p e r S- A d a t t . 
c a p . j . n o n p u o d a r h u o n f r u t t O ) n e i l b u o n o c a t t i v o . N o n p u ó í a n i m a nof ira h a v e r mag-
g ior bene & u t i l i t a , che i l cono/cimento, & a m o r d i D i o ; poiche come di /se S . G i o v a n n i y 
Q u e f t a e l a v i t a e terna , che conofchino te D i o v i v o , e G i e s k C h n f l o, che tu m a n daft i . E t i l 
fine d i t u t í o q u a n t e e / c r i t t o , < dt t u í t i iprece t t i {come dice S , P a o h i . T o m . l . ) é l a c a n t a . 
3 i l 
D i gíM e i f h e i i i b r i , i qual i fcoprendo U c a m m i n o d'oratione, n guidano A maggior cenofci" 
meato, & amore d i D io , comefanno quel l i delta S . M a d r e T e r e / a d i Giesky & a l t r i l i b r i / p i -
r i t u a i i , s h a n n o grandemente d a ¡ t i m a r e , e leggere con grand'at tent ione , eftudio. M a perche 
fub ejfere, che alcana d t tb i t i , che per ejfer d e n n a l a M a d r e T e r e / a , che g l i f c r i f f e , non fia 
d o t t r i n a c o s ) a l t a , c o m e f a r e b b e - i f e f o f f e á ! m g r a n l e t t e r a t o \ e p e r c h e d i c h i a r a a l c u n i r a r i , 
e J i r a o r d i n a r j ef fet t id'orat ione, c o m e r a t t i , rivelationi,&c*nonfiatantofiCHra, f e n o n 
s 'ef famina, & approva con mol ta diitgenz.a') e per non h a v e r e l l a fiudiato nelte fcuoley 
non fia tanto c e r t a ; e non a n d a n d o U [ n o f i i l e conforme a l i e r e g ó l e de l ta R e t t o r i c a , non fia 
t a n t o p i a c e v o l e , e g r a t o ; e t r a t t a n d o d i c o f e p a r t k o l a r i de l ta f u á o r a t i o n e , non f i a t a n t o 
p r o ñ t t e v o l e ; per l e v a r v iaquef io dubbio , une parfo q u í d i r é , che malte donne hanno h a -
ZfUtoluceCM/naturale, come f o p r a n a t u r a l e per f c r i v e r e , & i n f e g n a r e a l t i j f m e dottrine-y 
g che que/la d e ' l i b r i de l l a S . M a d r e T e r e / a d i G i e m e ftata molto e f s a m i n a t a , & appro-
v a t a ; e cheoltre alte fcienz^eudite d a M a e f i r i , l e t t e n e l i b r i , e ftudiate col proprio inge-
gno, v e fapienz .a i n f p i r a t a , e r e v e l a t a n e l C o r a t i o n e e che lo fitle piano , c o r r e n t e , e 
fenz .a re t tor iche , e p i ü c h i a r a , f ó a v e , e g r a t o , e c h e q u e f t i l i b r i , e d o t t r v i a h a n n a f a t t o , 
e poffonofaregranfrutto n e l l ' a n i m e c h e f i ptth d i r é , che f i a d o t t r i n a i n f p i r a t a d a D i o ; 
e l a f c h i e t e z . z j i , e modo d i p a r l a r e d a a d i n t e n d e r e , non effer art i f ic ia , ne fingimento; e 
poiche t a n t i , e s tgrav ih 'Aomin i g l i h x n n a a p p r o v a t i , n o n v ' e r a g i o n e , perche nejfiuno dit-
b i t i d i l e g g e r l i . 
C A P I T O L O h 
S i p r a v a effervi f í a t e donne f a p í e n t i j f i m e i n 
Fi lofof ia i & effer permefia, che f c r i -
v a n o i i b r i • 
DIcono alcuni, che la dottrina alta, e di fpiri to, non dovrebbe fcnverfi da don-
ne; o lafcrivcíTero, non é b e n e , che cica 
i n publico,e íi(lampino i loro I i b r i , perche 
le donne non hanno tanto talento, ingegno, 
e fapienza, che pofíino leggere, & infegna-
re. Taccino le donne nella Chiefa (dice l 'A-
p o í t o l o . ) 
Qi i t f to primo punto fí difpüto molto di 
propoílto dinanzi a Papa Eugenio Terzo,n-
trovandofiinTrcveri in un Conci l io , per 
occafione, che Santa Hiidegarde» laquale 
íiori negli anni mi l le , e cenco, dalla fuá fan-
ciulezza,eteñera eta hebbe moltevifíoni , e 
r ivclat ioni , doye intefela dichiaratione de 
i Profeti, & Evangelj, e le furono infegna-
te dottrine di Filofofía, e di Teologia molto 
alta , comandándole Dio interiormente 
nello fpirito, che le fcriveffe, e communical-
feper profíttodell 'anime, con minaccia,che 
fe non lo faceffe,!farebbe molto ben caftiga-
ta , come avvennej peroche ritardatafidi 
ícrivere con titolo d'humilta, levenneuna 
moho ftravagante infermitá, che la conduí-
fe alie porte deila morte; onde vedendoíí 
ella tanto al l 'cüremo, fi rifolfe di íc r ivere , 
quando i fuoi Superiori le deffero licenza, e 
«e ín í í e í l bpun to , che ciópropofe» rimafe 
f a r t e Secondu, 
fana. Conquefto fucceflb i l ílio Gonfeífo-
re , ePrclaio le comandarono, che fcrivef-
fe : e moftrando in fegreto i fogli all'Arcive-
fcovodi Magonza, egh l i communicó con 
Papa Eugenio Terzo , i l quale c o m a n d ó , 
che gl i foflero portati innanzi tut t i quei 
fer i t t i , nmettendo a'Caidinali , &c a San 
Bernardo (chefi trovoprefente) cheli ve-
deffero, & eíTaminaíTcro, e di commun pá-
rete s'ordino, che fi publicaffero. 
La raedefima difcufllone fi fece foprala 
dottrina di Santa Brigida,(come fi raccoglie 
nelLibrodelle fue rivclationi) inpreíenza 
de'Pontcfici Gregorio Secondo , Urbano 
Sefto, e Bonifacio N o n o ; & effendo ítati 
íot t i lmenteeísaminat i iLibridel le fuerive-
lationidalCardinalTurrecremata, e d a á í -
t n Cardinali, e dall'Arcivefcovo di Genova 
Alfonfo, e dairArcivefcovo Utf i lenfe, c 
Pietro Prior d'Albaftro, Pietro Olano, e 
Mattia di Sveci, graviífimi Maeñri in Teo-
logía , che l'havevano confcííata, e da molt í 
al tr iLetterati , s'ordino, che fi publicaffe-
ro. E ( come riferifee Papa Pió Secondo nel-
la Bolla della Canonizatione dellaGlorio-
faSanta Catarina di Siena ) havendo havuto 
la fuá dottrina molti centrar j ( per effer d i 
don na ) particolarmente i Dot tor i Gabriela 
daVolterra dell'Ordine di San Francefco, 
Fia Giovanni Tercio da Siena dell'Ordine 
di Sant'Agoftino, c Fra Lazarino da Pifa 
parimenteFrancefcano ,e molt i Cardinali , 
e Pielati,(Sc altre perfone dotie,che per bur-
la chiamavano Caterini coloro, che la leg-
V 3 seva: 
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gevano;doppo d'eíTer ft.ita vcdnta, cíTami-
n:ita, & udita l'ilkffaSanta, non fulamenre 
íPontcf ic idiedcro liccnza, cheíi publicaf-
fcro, & imprimcflero i fuoi l i b r i ; ma anche 
( ú che non fi é mai píú veduto ) Papa Urba-
no Sefto le comandó , che predica/Te in fuá 
pre íenza , c di lut t i i Cardinali, perche per-
íuadcíTe la pace alia Chieía; e fu mandara 
per ambafciatrice di Papa Gregorio Secon-
do a Fiorenza', e Papa Urbano la mandó a 
Napoli con ambafciata alia Regina Giovan-
na, con fídandole i negozj pi u gravi , che all ' 
hora erano nelJaChicfa Caitolica . Laício 
da parre í* approvarioni di molte altre 
Santc, che hanno f e r ino , e quello, che 
ineflfe é occorfo, checi farebbe aflai, che 
d i r é . 
Imperochc i'anima de l í ' hnomo, e quel-
la dclla donna hon Tono differenri in al-
t r o , che in eíícre incarecrate inpr ig ioni 
di diverfe fatezze (poiche nonéa l t r a cofa 
i leorpo, fe non prigione, e caftello, do-
ve Tanima ftárhfenata) e tutte fono di na-
turalezzaimmateriale, divina, e del Cic-
lo , e poca m i n o r i , che g l i u i n g i o i i , frá i 
qual inonvi é differenza di TeíTo: e fe per 
caufadel corpo (con i cui organi, & iftro-
raenti l'anime efercirano le loro operatio-
ni) fl tro vano negrhuomini virtudi aííai dif-
ferenti, che nelle donne; aitefoche ordi-
nariamente fono doratidi maggior fortez-
za, ftabilicá, fapienza, emagnan imi rá , e 
nelle donne fur>le piú rifplendere la tenerez-
•za, la compaí l ionc , la pieta, e la devotionc 
( pregando la Chiefa pro devoto fcemineo fe-
_ x u ) alcune volte pero fi fono vedute, & 
ogni di í iveggonodonne m o l t o v i r i l i , c fa-
piend, come anche huomini eflfeminatl, & 
ignorami . 
N o n voglio quirrattare dellemolte, di 
cui fi ferive effere ftate molto valorofb, ma-
gnanime, f o r t i , ecoftanti; perche vó fo-
jamente ragionando delle favie, che furo-
no eminenti in dottrina, e fapienza; ef-
fendo innumerabiliquelle, che potreirac-
contare, cosi ne'rempi ^aflati , come nc* 
prefenti. Sapientltfima fu Oiotima s che 
fu chiamata Maeftra di Socrate : i! qual 
Socratc udi parimenre moltelettionid'Af-
pafia, che leggeva Filofofía in Atene. D i 
Dama figLiuoladi Pittagorariferifce Dioge-
neLaert io, che foloella accettó a dichia-
rarc nelle fcuole rintricataFilofofia di fuo 
Padre; come anche Áreta fíglia d 'Ariñippo 
lefle raltiíIímaFilofofía di Socrate. Laílc-
mia , Mantbimia , Agiothea, e Filaígia, 
dottiflíimeFilofofe (le quali furono difeepo-
le diPlatone) leggevano, & infegnavano 
neU'Academia la Filofofia Platónica. 
Che diró dc ' i ibri , che fcriíferoTharfa-
l ia , Hiparchia, cTheano nativa di Creta, 
íopra la Filofofia, eMetafi í ica, la cni dot-
trina ed'ammiratione a chi la rcgge r1 E le 
fapicntiílimePrincipefle, Peraglia figliadi 
Cédalo Re dcgli Spartani , Sacerdotefla 
maggioredi Delfo: & Atyrthiafiglia diSi-
f o í k R e d ' E g i t t o , di cui parlaDiodoro: c 
Craco figliadi L ib i faRédiDoemia , di cui 
ferive it Volaterranno, e Simacehia, che 
tan tomagni f ícanoCel io , e NicolóJLeoni-
co , le quali con eflere nobiliflíTraePrínci-
pefle, non furono menodotte, che quel-
l e , chehoraccontate. Ma che diró di San-
ta Catarina Vergine, e Mart i re , figliuola 
del Re Cofto d'Aleffapdria, laquale con 
ammirabili ragioni, & autoritá convinfe 
publicamente cinquanta de'maggiori ía-
pienti del Mondo in prefenzadelTiranno 
Maflimino ? N o n voglio trattenermi in rac-
contarediMarpefia, Safo, Demo, Brigor 
Fenis, Carmenta, Manto, Fyria, Femone, 
Dcifole, Marcia, Se altre, che per i l loro ra-
ro ingegno, 8c altiflima fapienza furono 
chiamare Ninfé ; D i ammiratione la rara 
habilita deirimperatrice Eudoxia, I g u a l e 
fcriffe in verfo Grecbtutta la vita di Chri-
fto ; prendendo da'vcríi di Homero quello» 
chefaceva piu a propofí to: sí come anco 
ProbaFalconia, mogíie di AdelfíoSenator 
Romano, raccolfe da Virgi l io in verfo la 
Creatione, e Redentione del Mondo. N o n 
parlo di queile de'noñri rempi; poiche non 
fínirei m a i , s'io voleífi racconrar tutte 
quelle, che fono fíate adórnate d'ogni for-
tedifeienza, e dótate di grand'ingegno, e 
rare habilita • 
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S i da la ragione delta fapienz.a infufa del-
le donne. S i tratta delle Sibi l le , e del' 
le Chrifiiane , che hanno fer ino i n ma* 
teria d i f p i r i t o . 
Uef to , che ho detto, é , parlando dcl-
la fapienza, e dottrina acquiftata con 
leforze naturali deli'ingegno, e con luce 
del proprio intelletco : che fe vogliamo 
trat-
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trattaredella fapícnza, che Dio fenza mez-
zi humani infonde, cdcgli alnífimi concct-
t i j che con ia luce fopranat nrale s'acqui lla-
no; cheragionev,é> perche non la pofla 
D i o communicare tamo alTanime del le 
donne, quanto a quelitdegli huomini ? L o 
/pirita, dovevuole•> / ¡ t i r a * dice ilSignore 
Giovan.3. E quando dice per Oíeane l c. a. 
alia fuaSpofa: L a guidero a l i a f o l i t u d m e , 
e p a r l e r o a l Chor d i l e i : o quando dice in San 
Giovanni I . cap. 2. L kntione v ' i n f e r n a r a 
ogni v e r i t a : E per David nel Salín. 33. 
u í c c o f t a t e v i a lui , e / a r e t e i l l u m i n a t i y di-
mando io ; qual Doctor facro , c Scola-
ftico é , che d ichiar i , che quefte locu-
t i o n i d i D i o a l cuore, c quefte verita date 
in ifpir i to, equefta luce, chepartecipano 
coloro i i quali s accoítano a D i o , fínno 
dcgli huomini f o l i , c reftino efcluíc l'anime 
dellcdonne; fe con affetto, carita, devo-
tione, epurltá di anima, piü continuamen-
te trattano col Padredcüa luce.1? d 'ondevie-
ne ogni bene , e d e r i v a ogni dono perfetto: o 
fianodonidi vo lon tá , o d'intelletto. Per-
ciochesicomc nell'altravita, d o v e í i v e d e 
D i o f a c i e a d f a c i e m y quelTanima, che ha-
vrámaggior lumedi gloria (per haverha-
vuto inquefta maggior carita) meglio in-
tenderá la divina Eflenza, & in eíTa appren-
derá maggiori mifterj ( ofiahuomo, o fia 
donna ) cosi in quefta vita prefentepuó Dio, 
íl quale non ftá attaccato a rególe di natura-
lezza, communicare maggior luce foprana-
turale a chi con maggior amore,e puritá a 
lui s'accoftera: e con quefta maggior luce 
darfegli p iúaconofce re , e rapprefentargli 
maggiori fegreti ynello fpecchio e n i g m á t i c o , 
che é i l m o d o , come hora lo poflfiamo co-
nofeere» 
Percioche la luce íopranaturaíe ( che é fi-
mi lea l ia lucede lSolé ) non í i mi íu raconla 
grandezza, o baftezza della nortra natural 
v i r t t i , ingegno, e forzenaturali j che fono 
come lacera, e í loppino, concui fi foftenta 
lalucenaturafeparagonata alia candela, o 
torcia r ma con la volontá divina, che fopra-
naturalmentele eommunica. F i á tu t t i iFU 
lofofiantichi (con effer tamo favj) neffuno 
v i fu > a cui D i o communicaffe cosi alti fe-
greti del íuoFigl ioChri f to Giesu, come at-
FeSihille, chiamate, Cumea, Amaltea, Per-
í tea, Ellefpontica, Libica, Samia, Deífica, 
Frigia, Tiburt ina, Albumca, & Eritrea; 
dclle quali ferivono gran coíc Giemcnte 
AleíTandrinolib. ftromat.il^ualedice, che 
l'Apottolo San Paolo comandava, che íi 
leggeífero i loro libri con molta attentione, 
e San Clemente Papa , Giuftino Filoíofo 
martire, SanGirolamo, Eufebio> Sant'A-
goñino ,La tcan t io , Firmiano, & altri mol-
t i A u t o r i . Equello, che dáammira t i one , 
é , che conefferiRomaniantichi tamo fi-
gliuoli della prudenzahumana di quettofe* 
c o l ó , fecero cosi gran ftima deglioracoli 
dclleSibille, come fí vede nellagran fom-
ma de'dcnari, cheTarquinioPrifco diede 
alia Si billa Eritrea per uno de'fuoi tre libri > 
havendoella abbrucciato gl 'altridue, per-
che non le dava l'ecceílivo prezzo, che do-
mandavaper t u u i . 
D o n n e C h r i f l i a n e , che h a n n o / c r i t t o 
i n m a n i e r a d i / p i r i t o . 
H Or fe a SibUle (^donneGentili) com» munico D i o con luce íopranaturaíe 
cosia l t i , efovrani concetti d i G i e s ú C h r i -
fto, perche non communichera i l medefuno 
GiesíiChrifto> e l'Eterno fuoPadre, e l o 
SpiritoSamo, fovranc doctrine d i fp i r i to , 
e gratia per dichiararle a donne Chriftiane » 
le quali con fervore d i / p i r i t o , e b a l / a m o 
unguenti d i devotione f i l e vano p r i m a y c h e 
fi f a c e t a g i o r n o , perfeverano moltoterapo 
nell'oration mentale, cercando il loroSpo* 
fo per ungerlo co' íoro deíiderj , U v a r g t í 
i p i e d i con tenere , e pieto/e l agr ime d i 
devotione ? Quanto potrei i o hora d i r é 
deiraltiífima dottrina di SantaMacrinafo-
re l ladiSanBaí i l io i de l lerególe , & a m m i -
rabili cofti tutioni, che dava alie fue Mona-
che di Santa Melania; della feliciífima me-
moria di Santa Febronia, che fapeva re* 
citare a mente i l Salterio in trel ingue, edi-
cbiaravaiaSacraScritturainTebe, facen-
dolet t ionidi e íTaleDomeniche, ele fefte 
doppo Vefpro alie Chriftiane, che anda-
vano al fuoMonaftero: e del mol to , che 
feppe Marcella Matrona Romana , la qua-
le fü Maeftradelle Vergini Afclla,.5c Eufta-
chio? fe per abbreviare ionon lolafciaftí. 
DimandoiChedannohan fattonellaChie-
(a di D i o t l ibr i di Sama Catarina da Sie-
na, d i Santa Angela da Fuligno, di San-
ta Brígida , d i Santa Metilde , di Santa, 
líabclla Eícomageníe , e d' altre molte 2 
V ^ & a 
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ís: a noíiri tempi rre libri d'unione,che fcrif-
íe DonnaBattiftaBernachiaGenovcfe; & i 
Jibd di Angela NogucrolaVenetiana, edi 
Angélica AntoniaPaoIadeNigns Milmefe 
e d'altre, alie qaali i Sommi Pontefíci, e 
Conciljbannodato licenza, chepoílinofar-
l i uícire a luce? Pochigiomi fono s'impreííc 
i n Napoli un libro della Signora líabella 
CapeceGentildonna, e Patritia Napolita-
na del Seggio di N i d o , la quale eíTendo 
maritata (e mori di vent'un'anno ) com-
pofe alcune meditationi fopra la Paííione 
di Chrif to, e fopra la Conccttione della 
Madonna >con tanta dottrina, efpirito, che 
doppo la fuá morte comando l'Arcivefcovo 
di Napo l i , che fi ftampaíTcro acoramune 
u t i lita di tut t i ,ed io mirallegraiaflai di leg-
ger le. Molre cofedice intorno al communi-
carDio altiílimi concetti a donne, che fi 
danno all'oratione, la gloriofa Santa H i l -
degarde, che nominal al principio, in mohi 
luoghideTuoi libri:c ncll'Epiftole, cheferi 
ve a gli Papi Eugenio Terzo , Anaftafio 
Quar to , Adriano Q u a n o , & Aleflandro 
Terzo , dimoflraloro, che nons'ha dadi-
fprezzare la dottr ina, che Dio communica 
aH'animajbenche í i adonna : cneirEpíftola, 
che ícrive aS. Bernardo, tocca quaiche cofa 
del molto, che e l l ao t t enne , e f r á l ak remo l -
te, dice quefte parole.-Mi íifeopre nel teño 
dclJaBibbiarinteriorcdichiarationedelSal-
i e r i o , & Evangelio, e d'alcuni altri libri,che 
m i í idichiarano in.quefta vifione, laquale 
tocca. Se abbruccia le míe vifeere, & anima, 
aguifa di fiammadi fuoco, infegnandomi 
profondi núííerj delle divine letrere, &c» 
S e t a i n texti* i n t e r i o r e m i n t e l l i g e n t i a m ex-
p i f i t i on i s P f a l t e r i i y E v a n g c l i i , & a l t o r u m 
v o l u m i n u m y qua m o n f i r a m u r m i h i i n h a c 
vifione-, qud peüfus rneum tang i t , & a n i -
m a m J l c u t fiamma comburit > doctas me 
h t c profunda m y í i e r i a expofitionis , ( j e , 
I n queíto luogo , & ahri molti dice con 
pin particoiaritadi, che üando ella un gior-
no in oratione, le pofe i i Signorc avanti 
ñll'intellccto tutta la Sacra Scrittura, c 1' 
cfpofitionc di eflTa, tanto chiara, come la 
luce del Solc: onde fí vede, effer dottri-
nadatada D i o j t?¿ alcunequeftioni, che fa 
íopra la Genefi, e quafi in tutto quello, 
che ferive:. percioche tiene ftile si grave, 
c profonde, che ('doppoS.Dionifio Areo-
pagita) non ho letto Dottore , checon tan-
U a u e n ú u n e ? c ÜudiQ da ucceff i^oUgscr-
fi per 
cet t i . 
Pero fecondo queño non é meraviglia» 
che la Santa Madre Terefa di Giesú , la qua-
le tanto tempo communico, e trattó d'ora-
tione (benche donna) arrivaífe airintelli-
genza, edichiaratione d icos ia l t i , efovra-
niconcetti , comeí i l eggono neTuoi l ib r i : 
E cbe eíTendofi data licenza a quelle, che 
ho nomína t e , & adahrc molte, di far uíci-
re a luce i loro l i b r i , fi dia anco alia Madre 
Terefa per i fuoi . BuoniíTima cofaé , che 
le donne taccino nellcChiefe, c che non 
predichino ne 'pulpit i jneeíscrci t inoatt i di 
g¡ i idicio(comefannogli huomini) mache 
fene ftiinoritiratc, erinchiufene'loro M o -
n a í k r j , come ítava la Vcrgine Noftra Si-
gnora doppo la íalita d i C h n í t o al C ie l^ 
(benchehaveíle feienza, grada, e paroje 
per poter predicare, e far pin frutto, che g l i 
Apoítoli) Ma pero fiando ella in que! íuo r i -
tiramento( dice Ruperto I¡b.2«in L u c )che 
era maeftra deVmatflri, & inllgno a g l i 
ApoftoliahiíÜmi fc^reti ( comedichiarano 
San Bernardo, Euíebio Emií íeno, <fe ahri 
Santi) e dalla fuá bocea fcppe San Luca l 
Evangelio (come riferifee l'humile Idiota 
in revelar. B. Virginis) e per qucüa cania la 
lafcióDioalcun tempo in tér ra , acció an» 
daííero.a coníolaríi , ik. ad apprendere da leí 
gli Apoíioli ,e fuoi Difcepoli, come v'andó 
di Arene S-Dionifio Areopagita.Onde con-
cludo, condircjcbeqMando Diodá lume ad 
alcuna donna, & i fuoi Confeífori, e Prelati 
fe he ftanno in luogo del medefimo Dio ) le 
comandano , che lo raetta in ifcritio ptr 
pro/ í t to , ¿kutil i tadi anime, nonfacontro 
quello-, che dice rApoflolo : M n l i e r e s i n 
E c c l e f í * t a c e a n t . 
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C h e i L i b r i * d o t t r i n a , efpirito d e l l a S a n t a 
M a d r e T E R E S A D i G J E S U ' , fona-
fíat i v e d n t i , & approtwti d a mol t i huomi* 
n i d o t t i j f i m i * e g r a v i f f i m i , . 
PArra ad alcuno, che non fia ftaío bene> che queíti l ibri della Santa Madre Te-
refa di Giesú,s ' imprimeíTero,echefipubl i-
caffe quefta dottrina, fenaaeífer prima mol-
to ben eífamiuata, <3¿ approvata \ percioche 
trattando d i riy elationi, eítaíi, ra t t i , e d'ora-
<fcÁ9jQf d,'DniQnej CÍK íQUO.niatcrie.flrnordjL-
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raric1, fe non fi efsaminano moho bene 
poííbno eíTere occaHone d'alcunc illufio-
ni , & inganni . In Roma i l Maeí t ro 
del fncro Palazzo , e qutlli a'quali Sua 
SantirA commetic l'cfsaminaíione d e ' ü b r i , 
che s'hanno da imprimere , mirano con 
rantíi cura , con ranre lettere , diligcn-
zc , e rigore la dottrina , che in eíTi fi 
contiene , che doppo haverli eíTi nppro-
vaii , é ben da credere , che non v i fia 
in quclli cofa di pciicolo : e poiche fi 
fono imprcfli in Roma in lingua Italia-
na , non fi trova in cfii , in che in-
ciampare. Ma per levar ?ffatto ogni fcru-
polo a coloro, che l i leggeríinno, paren-
domid'eíTcrc obligato a qucíto , voglio 
r iferirequtl lo, che io so inrorno aU'efsa-
mc, & approvatione di qnefti libri , e di 
tuttaladottr ina, e íp i rhodcl la Santa Ma-
dre Tereía di Giesu, come teftimonio di 
vifta. . 
Fu ordinatione dejSignore, che quefla 
fuá Serva folie moho humile, moho timo-
ro ía , efconfítiata di fe fleíTa, ed t l fuoin-
gcgno , pin di quante ho conofciute . 
Pamife íimilmentc , che haveííe quetfc 
imprcí l ioni , ecofe ftraordinarie di fpirito 
(d i cu i t ra t ta inqueíU libri} ele fcrivefíein 
tempo, che in í^pagna corrcvano rnganni 
frá donne illure,di maniera che nclTunadon-
na, che ragionaffeinfomigliantemateria, 
lafciava d'efftre pcríeguitata , gettandole 
in facciail marefitodi quelle, chedal tre-
Hicndo 'rnbunale dell'Inqnifitione erano 
ílate fententiate , condannate, e publica-
mente ín luogo eminente lettoil lor proceí-
f o . Piacquein oltre a Sua Divina MaeíU, 
chene'princip) fi confelíaíTe con ConfefTo-
r i i piú t imoro í i , eritenntiin credere cofe 
íbpranaturali , che io habbia conofciutt . 
D i qni nacque, che ne la Madre Tere ía , 
né i fuoi Confcírori s' aílícuravano delieco-
íe del fuo fpir i to, de andavano cercando 
quante períonedotte potevano, acció l'esfa-
minaííerojcon timore,edefidenodinon ef-
íere inyannata. E cosiprima cercó huomini 
inf igni in oratione,cfpir¡to,co'quali conferí 
queíta doctrina» Fra gl' al cri fu 11 Beato Pa-
dre FraPietro d 'Alcántara , fnnd-atore de' 
Scalzi Francefcani in Spagna, Se i l Mae ího 
Daza, & .-tltri mohi fpiricuali. E non fi con 
icmando co-nqueño( parcndole, che per in-
lendere qutftc cofe v i bifognafferogran let-
iti'Cj 6c infierne ¿rád'iniegrita, e fpiritojecr-
co huomini infigni della Compagnia ái 
Giesú, a'quali dié parte di tutto il fuo modo 
di procederé : e frá gl 'a l t r i fu i l Beato Fran-
cefcoBorgia, chedoppo fu Genérale della 
Compagnia; il Padre Araoz, Commiffario 
della medefima Compagniajil Padre Egidio 
Gonzá lez , Provinciaie, unode'quattrofe-
gnalati per i negozj del fuo Ordinc-, i l Padre 
Baldafíar Alvai-ez, eflTendo Rettore di Sala-
manca , che doppo fu Provinciaie, c la con-
fcfso fei anni;il Padre Giovanni SuarezPro-
vínciale di Cafiiglia ; i l Padre Santander 
Rectore di Segovia; ¡1 Padre Ripálda Ret-
tore di Salamanca; & il Padre Rodrigo A l -
varez, che in Segovia efsaminava tutt i l 
cafi difpirico. QueftiPadri furono in (ÜO 
cempode'piii avanraggiati, &em¡nent i in 
fpiri to, e le t tere ,chefoíTeronel laCompa-
gnia di Giesu in Spagna: ed ella procuravn 
con moha ditigenza , fapendo , che fofle 
gionto alie Terre, dove dlmorava, alcuno di 
quell i , chehavevanogran nome, diparlar-
g l ¡ , edargli notitia della fuá oratione, e mo* 
do di procederé . 
Cercó Rcligioíi dcll ' Ordine dí San 
Domenico , informandofi , quaíi foffero 
i piu eminenti rn lettere ,. c fpecialmente 
coloro , quali feppe , che mormoravano' 
per le novíta di fpir i to, cheinlei fidiceva-
no : E -cosí diede parte dell' anima fuá, e 
di tutto i l f l io interiore, al Padre Frá Filip-
po di Menefes Rettore del Collegio di Sari' 
Gregorio di VagHadolid ; al Padre Lunar 
Priore di San Tomafo di Avi la ; al Padre 
Fi a Diego Suarez, che parimente fu Rec-
tore del Collegio di Vagliadolid ; a! Pa-
dre Ciaves, che fu Confeflfore del R^a l Pa-
dre Salinas, che fu Provinciaie del fuO1 
Ordine; al Padre Fra Domenico Bagnes 
Catedrático Primario di Salamanca; Se ?X 
Padre Fra Bartolomeo di Medina , parí-
mente Catedrát ico Primario della medefi-
ma Univerf i tá , col quale le occorfe ana: 
cofa degna di confiderarione ; e fu , che 
fapendo ella, chequeílo Padre í tavamoho-
maleconle i fopraqueí lecofe , lo mandó a,1 
cbiamare, c po ík a fuoi piedi,lo prego ftret-
tamente da parte di D i o , che con ogni rigo* 
re con la fuá doctrina je lerccre efsaminaífe 
qu t l io , cheellagli dircbbe. Si confefsó ge-
neralmente da lux, e glidiede como del fuo< 
(pír ico, &havendolaudita, emolto bcr.e-
ítudiato quefti cafi', approvó tutta quefia-
detitip^ In coutcíio moho lempo. E n o » 
} i Trattato fopra i libri della S. MLTerefa di Giesü i 
contenta di queflo , i ie diede pariracnte par-
re ad altri fecoian Doctor i di Teologia,mol-
togran Lctcerati, corneal Dottor Vcinz- ( glio pone la copia di cífaqui , 
quez, che fu Veícovo di Q í m a } al Dottor verbum > che é la feguenre. 
Caftro Canónico di Toledo, che doppofú 
parermi, chefaccia alpropofí to, echedi-
chiari cofe di quefta materia di fpirito % vo-
de verbo ad 
Vcfcovo di JLugo,e di Segovia 18c al Dottor 
M^nfo Vcfcovo di Calahorra. E non rima-
nendofodisfatta coireffame, & approvatio-
ned'huoiTiinigravi>dotti,efpirituali(parcn-
dole, chcfoffero negozjdelSant'Officio) 
procuró Confultori dell ínquifitione > che T 
cfatnmaírero,e vedefferoii íuo modo di pro-
cederé . E cosi cercó i l P.Dottor Paolo Her-
nández della Compagnia di Giesii, Conful-
tore del Santo Officio in Toledoi& i l Padre 
MaeftroFra Yicézo Varron, deilOrdinedi 
S.Domenico, pariméte Confultore del San-
to Officio. Queí í i duerefaminatonomolto 
abell'agio, e condiiigenza, & approvarono 
i l fuofpiriroj edot t r ina»Ma tuttaviadefide-
rando ella totalmente íodisfaríi in quefto 
cafo, fcn'andóairinquifi tor 'eDon Francc-
fcoSotto diSal ízar (chedoppo fu Vefcovo 
di Salamanca) dicendogli: Signor'io tengo 
al cüne maniere di procederé" n el lo fpirito 
í l raordinar ie , comeeítafi, ratti, e rivelatio-
n i , e non vorrei eflfere i linfa , né ingannata 
daiDemonio, né ammettere cofa, che non 
üa mol toí icura; io mi metto nellemani del 
SantoOfHcio, acció mi efamini, c vcgga i l 
m í o modo di procederé, foggeuandomi in 
nuco a quelio, che mi comanderanno. L^in-
quiíitore lcrifpofe;Signora, r inquií í t ione 
non (tmette i n efaminarc fp i r i t i , né modo 
di procederé ncll ' oratione in perfone, che 
lafeguonoi maincaftigarc heretici. V.S* 
ficriva tu t tequeí le cofe, chclepaíTano nel 
íuo interiore, con ogni fchietrczza,e veri tá, 
c í emand ia l RMaeftro A v i l a , ilquale é 
huomodimol tofp in to , elettere, emoho 
pratico inquefti negozjd*oratione:: econ 
la rifpofta, che egli dará,aíficur¡íi,non v i e£-
fcndo, che temeré . Ellacon quefto coman-
damentodeirinquiÍHore, ed'altri Confef-
forív che le havevano comándalo rifteífo, & 
aiprieghi di molti íuoi amici,ferifte tutta la 
relatione della íua v i ta , che c quefta, di che 
crattano i fuoi l ibri f e la mandó primiera-
mente al P. FrancefcoSalzcdo. Confcffor 
í u o , e d i quivi al Maeítro Avila , autore del 
libro in i i ta la io» ^á«^í filia.. I I Maeftro A v i -
l a , doppabaverlalecta, rifpofc unalettera(il 
cui originaie ftá In potet m i ó ) dove appro-
va , c dichiara quefta doutina; la qLualc > per 
C A P I T O L O I V . 
L e t t e r a d e l M a e f t r o A v i l * a l i a A l a d r e 
T E R E S A D / G / E S U i n e l l a qua le f i 
d a luce d i malte cofe d i f p i r i t o ; e f i ra t ta , 
come l a f u á d o t t r i n a ftt e j f a m i n a t a neli* 
Inquif i t ione y & a p p r o v a t a d a P a p a S i J i o 
Q u i n t o . 
Lagratia, epacedi Glesú í i acon 
V. S. fempre. 
Uando r icevei i l l ibro , che mi fu man-
dato, non fu tanto per peníare , ch'io 
fofficientepergiudicare lecofedi l u i , 
quantoper penfare, ch'iopotrei colfavore 
di NoftroSignore, approfínarmiaJquanto 
con la dottrinadi tifo ; eringratioChrifto 
d'haverlo veduto. Se bene mi farci a(Tai 
confolata con quefta parte, fenzatoccare 
nel rimanente > non mi pare pero, che i l r i -
fpetto, chedevoalnegotio, & a chime lo 
raccomanda,midia licenzadi lafeiar di diré 
ale una cofa di queilo, che fento, almeno i • 
genérale» 
IL libro non ftádi maniera, che debba an-
daré per le maní d i m o l t i , perche inalcuni 
luoghi bifogna limare le parole d i l u i , Se i n 
altridichiararle: & altre cofe v i fono, che al-
io ípirito di Y. S- poffono eflerc giovevoli; 
ma non farebbono tall adal tn , che le feguií-
ferov perochelecofeparticolari , perdove 
Dio gu id a a k un i , non fono per altri-, e que-
de cofe, o la maggior parte d i effe mi refta-
no quá appuntate per porle in ordlne, & ac-
comodarle, quando p o t r ó , e non manchei á 
occaí ione,comc inviarle a Y.SSe vedeíTe 1c 
raie infermitá , 8c altre neceíláric oceupa-
t ioni , credo,la moverianopi i iacompaíf io-
ne, che ad incolparmi di negligente. 
La doctrina del 1'oratione é b u o n a per Ib 
p iú : , epuó V»S. mol tobenef idar í id lef la , e 
feguida: e ne'ratti trovo i fegni, che hanno 
q u e l l i , che fono ver i . I I modo d'infcgnare 
Dioal i anima fenzaimmaginatiene, e íen-
za parole intetiori , é ficuro, e non trovo, in 
che poiTiinclampare; e Sant'Agofiino parla 
aíTai benc di lui . 
L c t o c u t i o n i imetiori hanno ingannata» 
TYdttat&fopra ¡MrideHa 
molt i a noflri t e m p í , el 'cf tcriot i fono le 
mcno ficure: i l vedcrc, che non fono di fpí-
r i topropr io , écofafacilej ildifeernere,fe 
fono da fpiríto b ü o n o , o cacti v o » e piú d i f f i -
cile. Si dan no molte rególe per 'conoí cere^ 
fefonodalSignore .-¿¡cunacjche fianodate 
in tempo di neccííita 5 o di qualche gran 
giovamento, verbi gratia per confortare un 
huomo tcntato, ofeonfidato, o per qual-
che avveniraento di pericolo. Pcrcioche 
í í comeun 'huomobuono nondice parole, 
che non fiino ben pondéra te ; molto meno 
dirá D i o ; e confíderaroqueÁo, & eflere le 
paroleconformi alia Scrittura divina, & al 
íadoctrina della Ghicfa, pnrmi, che quel-
íe» che ftannoneliibro, íiino taparte di 
D i o . 
Vifioniimmagínarie, o corporali, fono 
q n e ü e , chc íono piüdubbiofe: eqneftein 
netTima maniera fí dévono defiderare» an-
z i fi devono fuggire al poíTibile( fe bene 
non per raezzodi far fiche, fe non foffe , 
quando fi «á di certo, che é fpirito cattivo: 
c certamente mi cagionó horrorc i l veder 
quelle, che in quefto cafofi fecero, c ne 
fentii gran pena. ) Devela perfona pregar 
Noftro Signore, che non la conduca per 
ílrada di vedere, ma che la buona vifta fuá, 
c de'fuoi Santi, fi rifervi per i l Cielo; e che 
quá la conduca per iftrada p iaña , e battuta, 
come guida i AJOÍ Fedeli: e con altri buoni 
niezzi ácve procurare di fuggire daquefte 
cofe. 
Ma fe facendoíi turto quefto duranole 
v i f ion i , e l'anima ne cava profi t to , c non 
indúcela lo rv i f taavani tá , m? í-maggior* 
hurailta, e quello, chedicorilif, edottrina 
della Chiefa, e c i ó le dura gran tempo, c 
con una certa fodisfattionc inreriore ( la 
qual megliofipuó havere, che diré ) non 
occorre, che fi fugga da eíse: fe bene in que-
fto neífuno deve fidarfí del fuo proprio giu-
d ic io , ma fubito conferirlo, con chi gli 
poífadar-iume. E q u f f t o é i i m e z z o univer-
falc, che fi deve prendere in tutte quefte 
cofe, «fperarein D i o , i lquale, fev'chu-
milla per foggettarfi al parcre attrui, non la-
feierá, che fiaingannatal anima, chedefi-
dera accertare. 
Pero non fi deve veruno fpaventare, né 
fubito biafimare quefte cofe, per vedere , 
che la perfona, acui ficoncedono, n o n é 
perfecta; percioche non énuovo aliabontá 
deJSignoie, cavar da cattivi guft i , ócan-
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Í chedapeccati gvavigranbeni, condarJo-ro affaidolci guíl ifuoi , fecondo, che ho 
veduto i o . C b i f a t á , che vogiiaporretaf-
fa alia bonc.i del Signore? raaílírae che que-
fte non fi danno per m é r i t o , néper cffer* 
uno piú forte, anzifi danno adalcuni per 
eflere piudebolij c come non fanno uno 
pii i lanto, cosi non fi danno fempre allí 
p iüfami . 
Nc hannoragione coloro,che non credo-
no quefte cofe, perche fono mofeo alte 5 pa-
rendo cofa incredibileabbaftarfi la Maeftá 
infinita a cómunicacioírc tanto amorofa co 
una fuá ctcaiura. Scritto é, che D i o e a m o r e ; 
e fe é amore, é amore infinito ,eboncá infi-
n i ta : editaramore, chonta n o n v ' é , che 
meravigliarfi,chefacci cali ccceífid 'amore, 
che turbano coloro, i qusii non lo coiíofco-
n o ; equanrunque molti lo conofehino per 
Fede , i'efperienza pero particolare dell ' 
amorofo, epiii ebeamorofo t ra t todi Dio 
con chi egh vuole (fe non vien'impedito) e 
non fi potra conofeer bene, fin dove arrivi 
quefta communicanone.Gnde ho veduto 
molti fcandalizzaci di veder* i gran fatti dell" 
amor di Dio verfo le fue creature/e come ef-
fi ne ftanno molti lontani, non penfano, che 
Diofaccia con ateri quello, che non facón 
loro , effcndodi ragione, che per effere i* 
operad* amore, & amore che pone inam-
miratione, fi prendefle per fegno * che é di 
D i o , poicheémaravigliofonellefue opere, 
c molto piú in quelle della fuá tnifericórdia: 
ed eglino da quefto fteffo cavano occafio-
ne di miferedenza, dovendola piú tofto ca-
vare di credenza, concorrendo le circon-
ftanze, le qualidiano teftimonianzad'efler 
cofa buona. 
Parmi, per quello, che dal libro fi feorge • 
che V . S.ha regiftrato giá quefte cofe(& ari-
co pin del dovere) parmi, chehabbinogio-
vatoall'anima fuá, ad fpecialmente lehanno 
fatto piúconofcerelafua propriamiferiae 
mácamenti, e moflo a emendarfi da eft¡:han-
no durato mol to , e fempre con profitto fpi-
rituale: la incitano ad amare D i o , Se al pro-
prio difprczzo. & a farpenitenza :non veg-
go,perclie biafiraarle: piú m'inclino a tener-
te per buone, con conditióne, che íempre v i 
fia cautelad! non fidarfi totalmente, parti-
colarmentefeécofainfol i ta , odice, chefi 
faccia alcuna cofa particolare, e non molto 
piaña, c facile.In tutt i quefti cafi, & in fimili 
fi deve femare fofpendere i l c íedi to ,c fubito 
3 Trdtñatofoprn ilíbri dclla S.M.TerefadlGiesH : 
domandar coní igl io . I tems 'avvei t i rca , che eminemiinípíi jcp,chefoíTcroinSpagnajIa 
quamunque queítc coleí i ino da Dio , fo-
gliono pero mifchiaríi altredelncmico: e 
per ció í'emprefi deve íofpettare. I t em, fin-
che íifappia> che fono da D i o , non devela 
perfona fennarfi molco in efle; poiche la 
í.mtitá non confiftc, fe non in havei' humile 
amor d íDio> edel proffimo; equcíral tre 
cofe fí devono meno ítimar£(bendie buonc) 
c porre tinto lo ftudio nclla vera huinilu» & 
amore del Signore. 
Conviene anco non adorare quefte vifio-
n i , raa folamente Giesú Chriíto nel Cielo , 
e non queilo, che mi fi rapprefenta neirim-
rñaginatione, macomeimmaginepercon-: 
durmi al rapprefentato per quel mezzo. D i -
co anche, che le cofe di queíto libro accado-
110 (etiaradiQa'r.oíUl tempi )ad alcuneper-
fone, econ molta certezza , che fono da 
D i o , la cui mano non é abbreviara per far* 
hora quello, che ne'tempi paflTati > & in vaíi 
deboli, acciófiaegliglorii icaco. 
Seguitl Vottra Signoria il fuo viaggio,ma 
íempre confofpetto de'ladroni , e di man-
dando della ílrada dri t ta: e ringrazj Noftro 
Signore, che le hadatoil ftio/anto amore, 
proprioconofeimento, ¿& amore di peni-
tenza, e di ccoce: di queft'altre cofe non fae-
ciamolto cafo; fe bene né meaoledevedif-
prezzare, poiche vi fono fegni»che molciíH-
medi loro fono da Dio Noftro Signore; e 
quclle , che rali non ío í í e ro , con clúcdere 
^onf íg l io , non le potranno far nocumento. 
lononpo íTocredered 'haver ció ferino io 
con le m i é f o r z e , perche non leho; credo, 
che l'oratione di Voftra Signoria 1' ha fatto; 
lechiedoperamordiGiesuChrifto Signor 
Noftro, íi prenda carico di pregarlo per me, 
apendocgli, chelo chiedo con moltanecef-
í i tá ; credo, che queño bafti,acci6 Voftra Si-
gnoria faccia quello,di che lafupplico, ele 
chiedo licenza per finiré la prefeme *, reftan-
d o oblígalo diferí verle altra. Giesú fiaglo-
lificaroda tu t t i ,& in tutti-. Amen. D i Mon--
t ig l i a l i dodici di Setiembre l'anno del Si-
gnore raille cinqucceniofeílanta orto. Ser-
vo di V . S. i n Cnrifto. 
Giovanni £ A v i l a « 
Qucfta ¿ la letteradel Padre Maeftro A v i -
la , c lacui virafcrííTeil Padre Fra Luigidí 
Grána la , che i n fuo t c m p o í ú u n o d e i p i ü 
qual leitexajoltre ad approvarcladotirina,e 
fpirito della Santa Madre Tercfa, diebiara 
con breviparólela í k u r e z z a , che fipuó ha-
verc nelle locutioni in ter ior i , & efteriori,e 
nellerivelation¡,e viíioni,e quanro pin ficu-
ro cammino équel lodelf amor di D i o , e 
del pro í l imo, e deil'humiltá, ottenuta per la 
viaordinaria, cheé quello, diy¡odef ide-
ro perfuaderc a tutei in quefto mió Trat-
la to . 
Conferí parimente la Sania Madre i l fuo 
fpirito col Padre FiaLuigi Behrandodcir 
Ordine di San Dpmenico, che ftava in Va-
lenza, egli mandó qucfta relatione j ed egli 
approva i l fuo ípir i to, come fi potra vederc 
in una letiera, che va nel Libro della vita del 
medefimo Beato Padre Fra Luigi Bcltrando. 
Con quefta lettera, e con quelladel MaeíUo 
Avi la fi qui etó la Santa Madre per all'hora, 
e lafció d'andar follecita( come foleva) cer-
cando, chi ersaminaíTe la fuadottrina, e fpi-
r i t o . Ma Dio Noftro Signore , che volle 
foffe elsaminata con maggior rigore, ordi-
nó , che tenendo una Signora principalc 
inSpagna in fuofotere i l L ibro , che ella 
ftefíaícriíTe di fuá mano per certa occafio-
ne, lo mandafle al Santo Ofticio,dicendo> 
che in quel libro fi contenevano v i f i o n i , r i -
velationi, edoitrinepericolofe; cheleSi-
gnorie loro lo vedeffero, & efsaminafiero. 
Stette neirinquifitione piñ di dieci anni, nel 
qual tempo(f rág l ia l t r i molti) r e f s a m i n ó , 
per commiflííonc del Santo Officio, i l Pa-
dre Maeftro Fra Hernando del Caftelo, au-
rore dell'Hiftoriadi San Domenico. A ca-
po di queft'anni occorfe, che fiando in T o -
ledo la Sania Madre, in prefeqza mia(eíren-
doioall 'hora fuo Provinciale) dimandó l i -
cenza al Cardinal Chirurga Arcivefcovo 
di Toledo , Prefidente della General I n -
quifiúone, per fondar'un Monaftero di M o -
nache nel fuo Arcivefcovato , ben fenza 
ricordarcinoidel l ibro . HCardinaleledif-
fequefteparole: M i rallegro(aíTaidi cono* 
fcerla, pérchelo defideravo \ & havrá i n 
mioluogo unCappellano, che la fervirá > 
efovori ra iniut io quello, chefeli offerirá; 
perciochelefófapere , che fono alcuni an-
ni , che fu prefentato all'Inquifitione tin 
fuo l ib ro ,e s 'éefsaminaia quella domina 
con molto rigore: io l'ho letio i l u t o , e 
donrina xnolto ficura , c vera , e molto 
utilc ; í>€n pu6 ella mandarlo a pigliare > 1 
" " - - quan-
guando vuoie, e do la liccnza, che doman-
da, c la prego a raccoraandarmi fempre 
a D i o . D i quefte parole dette da un huomo, 
i l qualcfolireal fuoofficio, e digni tá) era 
de 'p iúgravi , r igorofi , ¿ k i m e r i , che fiano 
llati in Spagna, ci rallegrammo affai e fubi-
to havrebbe voluio la Santa Madre»che ha-
veíTímo dato memoriale alTInquifitoie , 
perche cideffe i l libro. lo lediíli, che,poiche 
íapevamo per bocea deirinquificor Gene-
rale, eflerapprovatojfarebbepiu facilel'an-
dar'io(come andai)rubito al Duca d 'Avi la 
Don Fernando di Toledo, che teneva una 
copia di quel libro (e lo leggeva con lícenza 
delf Inquiíí t ione) a chiedcrglielo. I I Duca 
me lo diede; e nefecifare alcune copie j 
perche ne foffero ne'noftri Monaítcrj di 
Frati , e Monachc.Una di quefte copie 
eapitoallemanideli'ImpcratriceD. Maria, 
la quale deíideró > che íi ñampaffe, e per co-
mandamento del Configlio Realc íi com-
mife al Padre Maeftro Fra LuigidiLeone 
Catedrát ico di Sacra Scrittura in Salaman-
ca, c fi cavódairinquií i tore l'Originale, che 
era ícrit to di mano della medefíma Santa 
Madre, accio TimpreíTo foffe poi piü coc-
re t to . E doppo la Maefta del Re Don Filip-
poSecondo prefequeftoOriginale infierne 
conquelli del Cammino di Perfettione , e 
delle Manfioni,e facendoli legare moho be-
ne, comandó , che fi poncííero nella fuá L i -
braría Reale di San Lorenzo dello Scuriale 
dove al prefente fi trovano. 
D i queíti imprefli in Spagna ne portó 
uno in Italia i l Dottor Bernabé del Mar-
mol , infierne con le Coñi tu i ioni delle 
Monache , domandando al Samiíí imo 
Padre Si f ioQuinto , chevoleíTeconferma-
re le Coftitutioni . Sua Santitá comraife 
la revifione al Cardinal Santa Severina , 
i l qualefi rellegió moltodi vedereil l ibro, 
cd é parió affai bene amohi altri Prelati , 
t perfone principali , & ad huomini fpiri-
tna l i , e devoti d'Italia , e frá g l i altri al 
Vefcovodi Caftiglione, chelo tradufle di 
Spagnolo in Italiano . E Sua Sant i t á , ef-
fendo ílata informata dal Cardinal Santa 
Severina, conceíseunfuoBreve, nelqua-
le confermó le Coftitutioni > e frá l'altre 
cofe loda la Madre Tereía di Giesii, e la 
fuá dottrina, e documenti, dicendo que-
•Ae parole. 
S a r a n n o v e n ? otto a n n i ^ che u n a donna 
i h i a m a t a T e r e / a d i C i e w , n a t u r a l e d i / i v i -
l a , nob i l ed i l ignaggio, & il luftre d i v i r t i í , i 
f a n t i t a , h a v e n á o d i f p r é g a t e le d e l i t i e , & 
i rega l i del M o n d o , fi dedico tutta a D i o fuo 
celefie Spofo , e col j u o buorí effemfio, e dot-
t r i n a b a t i r ato m o l t e F e r g i n i a l l a medefima 
Rel ig iones 
Pcró poiche t a n t i , c si gravi huomini 
hannoapprovatoquefta dottrina della San-
ta Madre Tercia, nondeve alcunohavere 
ferupolo di leggcrla. 
C A P I T O L O V . 
D e l l o He t títordine-, che hanno quefii l i -
b r i de l la S a n t a A í a d r e T E R E S A D I 
G / E S Ü ' . S i d i c h i a r a , che non fono d i 
mancofrutto-) benche non fiinoferitticoh 
flile, e linguaggio d i S c u o l e , per effer dot* 
trina-i che p i u ít s a -y per e f p e r i e n z a , che per 
f c i e n z . a \ c h e i n o m i , e v o c a b o l i , che ufa* 
fono v e r i , e p r o p r i i , in tendendof i , e m e 
c o n v i e n e . 
V I fono a l^ i in i , l iquali dicofío, chelo ftile di quefii l i b r i , e d'alcuni altri 
autori, che ferivono dottrina di fpir i to , 
faputa per fola efperienza , non procede 
con m é t o d o , qual conviene per infegnare. 
E che alcune voltela Santa Madre Terefa 
ne'fuoi l ibr i interrompeil ragionamento, 
c h e f á , con altri difeorfi, e tramette alcu-
ne efclamationi, con che fi feordadi quel-
l o , cheandava dicendo j & alcune paren-
tefiprolifse, che rendóno ofeuro i lfenfo. 
infinecome quella, che non sa i precewr 
dellaRettorica, n é T o r d i n e , chedeveba-
vere i l bnon l ibro. E d i piú dicono , che 
ufavocaboli, che non fono proprj, né ve-
ri per dichiarare i fuoi concetti, verbigra-
tia , chiamar' unione 1' eftafi , Teología 
mifticail ratto, ecofe f imi l i : echsqucfto 
fcambiare i vocáboli ufati nelle fcuole po-
trebbefardannoachilolegge, e cagionar' 
erróte nella dottrina. Eche fe heneé ve-
r o , che ella non ha colpa, perche non fa-
pevapiii, néhavea ftudiaco , dicono, che 
farebbeftato bene non lafciarla ferivere, o 
almeno, chei fuoi feriní non íi publicafse-
r o : e che non fi dovrebb e lafeiar ferivere 
cofe fpirituali ach i l e sá per fola efperienza* 
fenza lettere. 
Ritrovandomi in Toledo, perfuadevo ¡o 
alla Sant^Madre Terefa di Giesú con gran-
de iftanza, che fciivsfseillibro(chedi poi 
ferifse ) 
jao TrMútofopratHhriddk S.M.TerefadiGiesk* 
ctiffe(chq ftch.iamaCaftellQinteworcove- I e íegantunl inguaSpagnuoIaicheforrc inot-
í o M a n f í o n k e d ellamladdufleía raedcfima f t i Letteiati non accerteranno a dir una 
tiglojoc, chehodeita, qla dicemolie vol-
ee nQ'fuoi Ubri, quafi con quefte parole : 
che fine vrogl iono, ch* io f t r i v a ^ f a r i v i n o i 
J L e t t e r a t i , iqual ih .Anns[ÍHÁÍ4jto*chf¡ ta /mo 
una,^Alorda^ne/apraquelych'í o midico-por-
ro Hfí, v o c a b ó l o per un'altroy con chepotre t far 
danno ..^Affai U b r i v i fono á i cofe d'oratione j 
per a m o r d i D i o x che. / n i l a f eino ñ l a r e l a m i a 
c a n o c c h i a ¿ e f e g i 4 Í r e i l mko Coro* & offic] de l l a 
Rel igione ^come l 'a l trefore l le ; che non fono 
io faonaper i f c r i v t r e yne t e n g o f a n i t a » n e te-* 
j f a pe c í o f a r e , & c . 
La cpnviní i lo coll' efsempio, chealcune 
peífone Cogljono p iú^c i lmen tcguar i r e dal-
le loro infeemitá con ricette fapure peref-
perienza i che con la Medicina di Galeno » 
Hipoccatc, e d'akri i i b r id i molta dottrina ^ 
E che dell'ifteíTamaniera puo. accadcrc i n 
anime > che feguono oradonc» c Tpirito, le 
quali pin fácilmente s'approfíttano de 'L i -
bri Spirituall feri t t idi quello,. che í i sa per 
í íperienza %. che non di quello, che hanna 
letco, e ftudjato Ü D p t t o r i . Pcrcioche íi co-
me a. chi ha dacamminare per una ftrada 
pericoloraye pienadi precipitii, qmali paífi», 
piiigii^íovail ragguaglio, e luce,cheglicfa, 
chi Tha camminata difrefeo, ¿c. ha fperi-
mentato quello, che íi.trova ine í r a ( benche 
nonfappia i nomipropr j , comeTappiadiré 
alcuni fegni, dove ftá i l pericolD,chc la luce, 
c notitia^che gli da colui,che la s,i per haver-
l o l t t t o , e per íolajelajione :.cosiaccade all* 
anime > che íeguono la ftradadiflScile, & af-
pradell Oration^. Impcroche come quefte 
cofedejlo ípití to fono pratiche, e da porfi i a 
opera, meglio ledichiara chi n'ha l'efpe-
tienza, che ñ o n chi ha la (ola fcienza,benche 
parli ín-propr) termini . 
I I . Libro intitolato C o n t e m p t u * M u n d i 
(cbeparenonhabbia ftile, n é o r d i n e ) me-^  
glio s'attacca ajlorpirito, cbealtri l ibr i mol-
i ó artifíciofi, emetodici. ín quefto fteffo 
mancamentad'artificio, chehanno quefti 
libri.della Santa Madre Xerefadi Giesu» fi 
ÍCAioprenon effereinventionefuá, madot-
trina dettaia.dailo fpiri to , che no guardaaBr 
l ificio humano per entrare nel cuore i Et ii>. 
procederé con quello ftile^.moñra có fe biet-
tez.2aíla verita, fenza compofture rettori-
che, &.art¡ficj. Ancorchc (febenefLmira) 
lo ftile e al t i í í í ino, per perfuadere ? c far 
fruttQ.-. U linguaggio puriíUmo ,*c dc'piu 
claufula tanto córtente,elegante, e ben det-
ta, come ella la dice, benche fcancellino, & 
emendino mille volte:cd ella ferivevafenza 
mai emendar fogli di quelli, che íct iveva, c 
con gran velocitá % attefo che la fuá lettera» 
e carattere, benche di donna , era moho 
chiaro» cferiveya tanto in fretta, e vclo-
cementc» comefogliono fareiNotarj pu-
b l i c i ; tanto che reftavp attonito delle moltc 
lettere, che ognigiorno ferivevadifua ma-
no a tutti i Conventi,e rifpondevaaqualun-
que Monaca, ofccolare,in negotj della Re-
ligione ,o in punt l , e dubbj d'orationej che 
ledomandavano. 
^Pero in quello, che tocca a* terminij e vo-
caboli,che ufa,come ella dichiarabene il fuo 
concetto,e íifá intendere inquello,che vuol 
d i r é , poco importa, che lo dica per alcuni 
terminijQ pee altri.e henconriderando,tuiii 
fono veri,inteft come s'hanno da intendere. 
Accadey cheunaSignotamoltoprincipale 
tiene unagioja molto ricca( verbi gratia, 
una collana di rubini , guarnlta di perle, e 
d'alcuni ricchi diaraamii) gllela dono i l ma-
rl to fuo fpofo,e fe la fuol raettere,quando 
anozze, e feftini:é la piú.riccagio^a,che ella 
habbia, 6¿c> quando la chiedealla fuá carne-
nera,di qualíiyoglia raaniera,chc ella norai-
ni que Ha gíojajdice bene;ofia,datemi lamia 
gioja ricca; adatemi la collana delle nozze, 
o felUni;o datemiildonativo del ntto fpofo; 
o datemii diamanti fíni,&c.percioche qual-
íivoglía nomc di quelli c vero,. feco^do di-
verfe ragionU Dcü'iüeíTa maniera accade 
nelle cofe dello fpiriK). Mettiamo eísempio: 
un'eftaíi, in quantoin efíbíi conglunge la 
noftra volontacon quella di D i o , í lchiama 
unione: in quanto eleva, &:innalza le po-
tenze > íi dice voló dciranima: in quanto é 
altiffimo conofeiraento di D i o , íi chiama 
Mift icaTeologia&c. Tu t t i queílinomi fo-
nQ.veti, e dichiarano qnalche cofa di qpefto. 
fpiritOjC.ome doppodito piu ín parti colare. 
Pcrcioche íiconie D i o non ha nome,, che. 
lo-comprenda^ & h'a m o l t i c h e dichiara-
no alcuna delle fqeeccellenze» e.tutti fpno 
veri > o í i ina i nomi proprj >. come onnipo-
iente.>infínitOK&:c.o í i inoi figucati, corac-
quando í i chiama.Pietra, teone , Agnei lo , 
&.c. Cosigli effcttiimerion.delüaniína non. 
hanno nomc veruno^he totalmente l i co ra -
prenda, e áichiari j 6c.alcunidcTuQÍ norai , o» 
, fúao* 
^Trdttatofopm i Ubri ¿ella 
líiino proprj, o fiino figutati, fono ve r i . L ' j 
imione poíljamo cbiamare conghintione | 
con Dio , imitatione, attaccamento, fpofali-
tio,trasforniationc <:onDio,&€.E chi 1 eggc-
rá attentctnentcqucfti libridellaSanta Ma-
dre Tcrefa)vedrá)che ncffun nome íl dice di 
qucfti affetd i n t e í i o t i , che non fi polla rac-
corrc dallaSacra Scritrura, o che non fi t ro^ 
v i rcritio ne'5anti , & in.Autori gravi. 
C A P I T O L O V I . 
D e l f r h t t v y v h e hannofat to i íibrifyiritHalhe 
f r a g C M t r i q u t l l i det la S a n t n M a d r e 
T E R E S A D I G I E S V > convertendo 
peccator ' t movendo a d a f f i oYAtione 
q u e L l i , ch t non l a f a c e v a n o , in fervorando 
• i t e p i d i , e p e r f e t t i o n a n d o i f e r v o r o f i , che 
g l i h a n n o l c t t i * 
PAreetiamdio adalcuni di coloro , che non íonofnolto affettionati alTorado-
ne, che i ib t i di queftedottrine fpirituali non 
farannofruteo, ufeendo alia luce, anz ip iú 
toíto danno \ peroche naitano di cofe tanto 
fegrete, e nalcoftc, che non tütti grintelletti 
che le leggeranno, intenderanno i l fenfo di 
efle, benche fiino vereie per non intenderle, 
verranno a daré in alcuni error i . Oltre a 
ciójíi t r a t t a inqudñ i i i b r ide i r a i t i , rivela-
t ion i , v i f ion i , & altri modi d'oratíon fopra-
naturale, da'qualivifara, chi prenda occa-
fione di cercare con artificio humano queñi 
aífecii ftraordlnarj di fpiíi to, pretendendo 
efferrapiti, &haverrivelatio,ni1eforfi con 
fine d'effer tenuti, e ííirnati per Sami e qne-
tto éii principio piü cc í iodei r i l lu í ioni , in-
ganni, e rradimenti, che lamo danno han-
no fatto nella Chiefa di D i o . 
Tut to i l tempo, che vifle la Santa Madre 
Terefa, non fu mai fuopenfiero(né anche 
i l m¡o(cheqiiefti l ibri fi ftampaíleró, eve-
njffeio tamo al publico, & a man di tut t i 
coloro , chel i voleflero leggere ; ma che 
andaffero manuícritti per l i noftri Conven-
t i , acció faceflero, frutto ne'Frati, e Mona-
che $ & al p iu , chefoíTero lett i da perfone 
gravi , & intendepii d'oratione „ í o mi mo-
vevo per quella dottrina de'Pittagorici, che 
comandavano, che fi nafeondeífero le cofe 
alte, efacre, accionen ven i (Tero in mano 
del volgo: e perl'ufanzadegli E g i t i i i , che 
ferivevano i loro fegreti conlettere giero-
glifiche, acció non foflero intefi , fe non 
5*. M Terefa di Giesh. S i l 
damohodot t i . Mifacevano foria aleone 
parole di San Dionifio-Areopagita lib. r . de 
Myft.Teolog. doveincarica aTiraoreo, a 
cui invia i l fuol ibro de Myñica Teo log ía , 
che nonfcuopra quei fegreti, fenon amoko 
pochi , e queíti mol todo t t i , «fpirituali y che 
gl'intendano,eftimino,quanto éd i ragione. 
Moí top iú mi movevano le patole di Chri-
fto noft ío bene, chedice a'fuoí difcepoli: 
N o tí vogli ate d a r é le cofe [ a n t e a c a n i , v e 
g e t t a r l e p e r i e f r a i p o r c t , accih non le c a l -
feflino-, e d i a n d e e a k i . N é potevo foífii-
re, cheveniflferole cüfealtcdi fpirito , che 
qui íi dichiarano , a bocche di que' cani 
mormotator i , ch€{ nonintendendo qucl-
l o , che í b n o ) pajón loro herefic: o a ma-
no di gente ingolfara nel fango d e ' v i i j , a 
cuinonpare> che poífan trovatfi altTi mag-
giori diletti , che i fenfuali: i quali , ben-
chelegghino qucfti übrili porranno fotto 
a' piedj. 
Ma doppo, che ho vcdúto per efperienza 
il frulto , che quefta dottrina ha fatto i n 
ogni forte di perfone, ho mvuato parererptr-
c iochesó , che mol ti peccatori affai oftinnti 
fí fono convertiti leggendo quefte dottrine 
fpirituali, e vedendo le gran carezze, e favo-
í i , che (anche in quefta vita ) fa i l Signore 
a chi Tama di ttttto ci ioíe ,ol i rcal laBeat i tu-
dine del Cielo j attefoche fapendo,xhelion 
fa D i o quefti favori, e gratie a' fuoi ri^mici, 
né fi pone quefto divino fmalto de* dohi fpi-
rituali fopra i l l o t o , e fango puzíolet í te del 
peccat o, ma fopra Toro dellagratia: con la 
gola, che ftando in eífa fi daranno all'oratio-
ne, epotrannoottenere al cuna cofa di que-
fti beni, fono ufeiti di peccato; e per un íolo 
peccatore, che fi converta per quefta v i a , e 
ftato ben fatto i l publicarfi . Imperoche f 
anime non folamenlefi convertono per i l 
liraore della pena dell'Inferno, ma anche 
per amor della gloria , e per la golofitá de* 
gufti, c carezze fpirituali , che D i o concede 
in quefta vitaa'fuoi amici . Molte perfone 
fono, chevivonobene, í i c o n t e n t a n o c o n 
non peccare, fenza volerfi porre in cammi-
no di perfeteione di fpirito > & oratione 
mentale; ma leggendo quefta dottrina fi fo-
no animare, erifolutedi darfiallofpÍrito,e 
perquef tav ia fonofa l i t eap iúa l to grado d i 
v i r t ú , emento* 
Perfone vi fono, che tepídamenfe faceva-
no oratione, e leggendo quefti libri fí fono 
infervorale, &innalzato!o fpirito apiú alta 
con-
31 a T V attato f cpra i hlri ddln S.M.Terefadi Giesh* 
conremplatione, diíingannate de i diílurbi, 
che foglionoimpediré, perche l'aníraa non 
cammini alia perfettione * che defidera . 
Quelle s che molt i anni fono, tratrano, & ef-
fercitano lo ftndlo d'oratione> c per effa 
hanno acquiftato gran beni, con la luce, che 
í i fcuopredairal togrado, acui lo fpirito ar-
r iva, í i fonoraffegnatc, & aílícurateda mol-
t i dnbbj, che non s'intcndono bene, íe non 
detti per bocea di chine tiene eíperienza . 
E ftima Dio tanto, che un'anima di quell e, 
che pretendono perfettione > fi perfettioni j 
c tiene in tanto pregio i fuoi veri amici , che 
fervorofamente Tamaño, che per i l folo pro-
ü t t o d' uno di queíU non vuole, che íi faccia 
cafod'altriinconvenicnti, comeí i vedein 
pregiarfí delfuo Giobfche eraun f o l o ) & 
i n iftimarlo t a n t o , che q u a n t u n q u e S á t a n a f -
f o pajfeggiaffey ecircondaffe t t i t t a l a t é r r a , 
nulla pero/ene curava, contentandofi col 
fuoGiobperfetto. 
Che fe queftecofealce non haveíTero da 
ufeire alia luce, perche hanno acconfentito, 
chefí ftampaflerolerivelationi diS. Meto-
d i o , di Santa Brígida, d i Santa Catarina da 
Siena, di Santa Metilde, diS. Ifabella Efco-
magenfe, di Herma i l difeepolo di San Pao-
l o , e d'altri innumerabili, che hanno feritto 
libridellc loro rivelationi» c vifioni íche fe 
non foffc per bocea lo ro , da chi altro l* ha-
vremnio potuto fapereí effendo fegreti, che 
paflano frá D i o , Et i l lor cuore, di cui fono 
pieni tutti i l i b r i , che trattano delle Vite de' 
Santi , come fi piló leggere nel Sur ío , Upo-
mano, ^¿altri m o l t i . 
Ben fícuri ftaranno quefti libri d'andar'al-
lemani de'porci, che fono i carnali,che l i 
calpeftino, edifprezzino; perciochenéeíl i 
fpenderanno denari in comprarli, né tempo 
in leggerli,né affaticheranno i l loro ingegno 
per intenderli, contenti, e fodisfatti col lor 
fango de'gufli e piaceri mondani . Impe-
rochcperl inoflr i peccatipiii guflano quei 
tali di leggere libri di Cavallerie,e di vanit^, 
che libri di fpir i to , e devotione. E quando 
alcunojlileggeíle, cdifpreggiaffe, ocalun-
niaffef come habbiano in alcuna maniera 
operato alia falute, o cagionato un poco di 
frutto in qualche anima) ben lo comportera 
chi l i compofe , ricordandofí, chc'l Signore 
(la cui gloria, &honorefipretendej per i l 
profí t to, ebenedell'animcvolfeefferc mal 
trattato, c crocefíffo dalla gente p iúvi le , e 
piúabbominevole del Mondo . 
Quefti l ibri non infegnano altri artifízj 
perafcendere agrand'oratione , e fiibliroe 
contemplatione, fe non purita, humiltá , 
amor di Dio ^  e perfeveranza nell'oratione; 
& in molti luoghi di efíi fi dice, e $ infegna 
con grandiflima iftanza, che non s'ha da 
farcafodiquefte imprtí l ioni ftraordinaiíe, 
o cofe fopranaturali; e che per lo fteflb cafo, 
che un'animaChriftianale pretenda, o l e 
defideri^ procuri}elJe fi nafcondono,e fe ne 
fnggonojofevengono, non fono ve ré , ne 
ficure. Onde ftanno lontani d'effercaufa 
d' i l l u f i o n i , & inganni;anzinons6io,quali 
l ibri fitrovino, chepiügiovinopcrfuggire 
dagl ' inganni, & i I l u f i o n i . 
Chefealcuno permancamentod'intellet-
t o , opermalitiadella volontá errerá, o í i 
fcandelizzeiáin queftadottrina fpirituale, 
ne díala colpa alia fuá propria málitia , & 
ignoranza, e non a i l ibri , i quali danno luce 
a coloro, che hanno buoni oiíchi jperochc 
quelli,che l i voglionoleggere,tenendoli pie-
ni di polvere d'amor proprio, non s'accieca-
no conladotrrinade'libri fp¡riinali:ficcome 
non é per diferto del So lé , che s' acciechi la 
nottola,raadal mancamento de'proprj fuoí 
occhi,poicherAquilafenz'acciecarfi lo m i -
ra fiííamente. Mol t i Hereticí prendona oc-
cafioneper le loro herefíe dal raar intendí-
mento della Sacra Scrittura: ma non per 
queftohabbiamodadirc, che la Sacra Scrit-
tura fa danno, e che non fi do vería leggere. 
L A U S D E O. 
T A -
T A V O L A DE* C A P I T O L I 
Contenuti in quedo fecondo Tomo . 
Nel libro dellc Fondatbni. 
P r o e m i o , A €dr, 4. 
C * ? . 1. S i narra, H modo , col quale fi 
fondo quejfo Monafterio d ' ^ é ' v i U . 
C a p . l . Siprofegue l a mtdef ima m a t e r i a del 
l a Fondatione del Monaftero del Glortofo 
S . Giofeppe. S i d i c e , come le f i t c o m a n -
dato , che non v'attendejje ¡ C T H tempOj 
che lafcio di t r a t t a r n e , O * a l c u n i t r a v a 
g l i , che e l l a p a t f ; e come i n qne l l i l a con 
f o l a v a i l Signore • 5 
C a p . 3. B^acconta , come i n quefto tempo con-
ntenneyche e l l a fi a l fentajftda quefta C i t t a 
dice U c a n i a ^ come le comanduf i l fuo T r o . 
v i n c i a l e , che andajfe per confolatione d 
u n a Signora moltoprincipaley l a qualef t 
t r o v a v a affai a j f l i t ta . Cominc ia a t ra t ta -
re que t lo , che i v i le fuccejje j e l a g r a t i a 
g r a n d e , che i l Signore le f e c e , d i effer 
me^KPper deftare u n a perfona p r i n c i p a l i f 
1 f t m a a f e r v i r e S u a M a e j i d molto da do-
'vero; e come e l l a hamefp! p o i d a le i fanjore, 
e protettione n e l negotio de l Monaftero E 
molto d a n o t a r e . 13 
C a p . 4. Trofegue l a medefima m a t e r i a d e l l a 
Fondat ione de l Monaftero del noftro Glo~ 
riofo V a d r e S a n Giufeppe. T{acconta i mo-
d i , per l i q u a l i ordino i l S ígnoreycbe fi ve -
niffead of fervar in que l io l a f a n t a pouer 
t a y e l a c a u f a , perche fi p a r t í da que l l a 
p i g n o r a , d o v e e l l a f t a ' v a : a l trecofe , 
che le fucce i e t t ero . 18 
C a p . Vrofegue l a m a t e r i a i n c o m i n c i a t a , e 
dice , come fi fint di concludere , e fi fondo 
quefto Monaftero del Glorio/o S a n Gittjep-
pe , e l e g r a n d i contradittionise perfecutio-
n i , c h e d o p p o h a u e r p r e í b l habito q u e l í e 
Bfligiofe vennero a p a t i r e ; & i g r a n t r a -
v a g l i , e t e n t a t i o n i , che e l l a hebbe: e co-
me da tutto l a cavo i l Signore con t i t t o -
r i a , a g l o r i a , e laude f u á . 11 
Cap. 6. D e l i i m e ^ i , co* q n a l i / incomincio 
a t rat tare det la Fondatione d i M e d i n a 
del C a m p o . 
Cap . 7. Carne i l noftro T a i r e G e n é r a l e 
venne ad A v i l a » e q u í l l o che con l a f u á 
v e n u t a j u c e e ¡ f e > 
T a r t e S u onda* i 
C a p , 8. V e r q a a l i m e ^ c j f i comincio a t r a t t a -
re l a Fondatione del Monaftero d i G i o -
feppe di M e d i n a de l C a m p o . 3 3 
Cap.9. Do-ve fi t r a t t a d 'a l cunegrat i e , c h e f Á 
i l Signore a l i e Monache d i quefti M e n a » 
fíeri; e f i d d a l l e T r i o r e a w e r t i m e n t o t 
come s h a n n o da portare con loro , 37 
C a p . \ Q . S i danno a l c u n i a w e r t i i n e n t i p e r 
cofe d'oratione , m o l t o u t i l i a q u e l l i , che 
c a m m i n a n o per c o f r a t t i v e . 39 
C a p . w . S a w i f a n o i d a n n i , che puo caufare a, 
gente f p i r i t u a l e i l non i n t e n d e r e , Iquando 
hanno da f a r refiftenxa a l i o f p i r i t o . S i 
t r a t t a de i defiderj che h a 1'anima di c o m -
m u n i c a r f i , e de l l i n g a n n o , che mi puo ef. 
fer^'tn quefto , V i fono cofe impor tant i per 
quellecbe governano quefto Monaftero. 4$ 
C a p . 11. Come s' hanno da portare con que l , 
l e , che patifeono d r m a l i n c o n i a : ¿ necef. 
f ar io per l e V r e l a t e . 48 
C a p . 1$. S i danno a l c u n i a w e r t i m e n t i p e r 
B J v e l a t i o n i , e Vt f ion i . j a 
Cap. 14. Come p a r t í da M e d i n a de l Campo 
per l a fondatione d i S a n Giofeppe d i M a ~ 
lagone . 5^3 
C a p . i ? . S i t r a t t a de l la Fondat ione d e l 
Monaftero d i Vagl iadol id fotto i l t i t o U 
d e l l a Concettione d i T^oftra S ignora d e l 
C a r m i n e . % 3 
C a p . t6. B e l l a v i t a > e morte i ' u n a M o n a c o , 
c h i a m a t a B e a t r i c e d e l l ' I n c a r n a t i a n e , che 
TSloftro Signore tiro a quefto m e d e f i m » 
Monaftero { l a cui v i t a f n d i t a n t a p e r f e t . 
t i one , e l a f u á morte tale > che é g i u f t o f e 
ne f a c c i m e m o r i a . 
C a p . 17. D e l l a Fondat ione d e l pr imo C o n -
vento d e l l a Brególa p r i m i t i v a de F r a t i 
S c a l * i , e p e r m e z j y d i c h i 3l**4nno I568. 
Cap i S . S i f e g u i t a l a fondattone de l p r i m a 
Convento de' C a r m e l i t a n i S c d l z j . S i d i -
ce a l c u n a cofa d é l l a v i t a > che q u i v i f a c e -
v a n o , e del bene , che incominc iarom a 
f a r e i n quei luoghi ad honore) e g l o r i a d i 
D i o • 59 
C a p . 19. D e l l a fondat ione de l Monaftero 
del gkriofo S a n Giufeppe n a l a C i t t a d i 
Toledo > cht f e g u í l ' a n n o í ^ 9 6 . 6z 
X C a p . 
Tavoía ele CapUoli* 
C a p . 10. D ' dlctine eofe fuccejje i n quefto 
Monaftero d i S a n Gíofeppe d i Toledo a 
honore , e g lor ia del Signor I d d i o , 66 
C a p . z \ . D e l t a Fondatione de* Monaf ier i d i 
T a j l r a n a , cosi de' F r a t i , come delle Mo~ 
n a c b e , nel medefimo anno 1^69. 6 7 
C a p . z i . D e l l a fondatione di S a n Ciofeppe d i 
S a l a m a n c a ; do've fi danno a l c u n i w w e r -
t imenf i important iper le cPriore. 71 
C a p . i ^ . V r o j e g u e nel la Fondat ione de l Mo 
n a f í e r o d i S a n Giofeppe de l la C i t t a d i S a ~ 
¡ a m a n e a . 7 4 
C a p . 14. D e l l a Fondat ione del Monaftero i 
T^o ¡Ira D o n n a de l la T^unt iaea i n ^ í l v a 
d i T o r m e s . 7 7 
C a p . J. D e l i a Fondat ione de l Monaftero d i 
S a n Giofeppe del C a r m i n e i n S e g o v i a , che 
J e g u W anno 157?. 8 0 
C a p . 16. D e l l a fondatione d e l Monaftero 
del gloriofo S . Giofeppe del S a l v a t o r e i n 
V e a s . 82, 
C a p . i j . D e l l a Fondatione de l Monaftero 
delgloriofo S a n Gio/eppe del C a r m i n e n e l -
l a C i t t a di S c v i g l i a . 88 
C a p . 28 . Trofegue l a Fondatione d i S a n G i o -
feppe i n Senj ig l ia . 9 0 
C a p . 19 Trofegue l a Fondatione del Glor io -
fo S a n Giofeppe de l la C i t t a di S c v i g l i a , 
e qnello j che pafsh3fin ad bavere cafa pro~ 
p r i a . 9 4 
C a p . 30. Trofegue l a medefima Fondat ione 
del Monaftero d i S . Giofeppe di S e v i g l i a . 
D ice a lcune cofe d e l l a p r i m a M o n a c a , che 
e n t r o : e fono m o l t o d a notare^ 9 7 
C ¿ p . ^1. D e l l a fondatione del Monaftero del 
g loriof o S . Giofeppe di C a r a v a t c a * 100 
C a p . 32 . D e l l a Fondatione d i Fil lanno<va 
de l la X a r a . 105 
Cap.n* D e l l a fondatione d i S . Giofeppe d e l -
ta M a d o n n a de l la ftrada in T a l e n z j a : l a 
quale f e g u í l 'anno 1580. i l g iornode l S a n -
to Eje D a v i d . ,114 
C a p . 34. Incominc ia l a fondatione de l M o -
naftero de l la SantiJJtma T r i n i t a d i So-
r i a . 121 
C a p . 3?. D e l l a fondatione de l gloriofo S a n 
Giofeppe di S a n t ' ^Anna n e l l a C i t t a d i 
B u r g o s , 124 
L a fondatione de l Monaftero d i S a n Gio/ep-
pe di G r a n a t a , che e jJendoTrov inc ia le i l 
T a d r e F r a Giro lamo G r a t i a n i de l la M a -
dj*fdiD'to ¡ c o m a n d o a l i a M a d r e xAnna d i 
0 i t m j (he g l i e l a f c r i v e j f e . 
Nel Libretto íntitolato , Coflcettl 
dell' Amor di Dio. 
P r o e m i o , J47 C a p . 1. D e l l a difftcolta , che t f i i n i n ~ 
"1 
tenderei l fenfo de l la S a c r a S c r i t t u r a , t 
part icolarmente de l la C á n t i c a ; e che (c 
d o n n e , e perfone non let terate non f i de-* 
vono affaticare i n d i c h i a r a r l a ,* m a j e D h 
cortefemente n e l f orattonelo mani fe f ter* 
loro > non lo devono r i c u f a r e . £ che alcu*. 
ne parole de 'Cant i c i d i Salomone } b e n * 
che pajano b a j e , h u m i l i , O " a l i e n e d a l l a 
p u r i / J i m a bocea di D i o , e de l l a f u á Spofa? 
contengono pero mifteri fant i j f tmi s e con-
cetti a l t i j j i m i . 1 J o 
C a p . z D i nove maniere t ebeft t r o v a n o , d i 
pace f a i f a jamor imperfet ta , e oratione i n -
gannevole t £ dottrina d i mol ta importanm 
z ¿ per conofeere i l vero a m o r e , per efame 
proprio de l l a n i m e , affinebe fappino i 
m a n c a m e n t i , che deftderanofchivare. 155 
C a p . 3. D e l l a v e r a p a c e , e de l l ' amor d i D i o , 
& unione con Chrif to , che nafce d a l T o r a -
tione u n i t i v a y che l a S p o f a c h i a m a B a c i a 
de l la bocea d i Dio . 160 
C a p . 4. D e l T a m o r di D i o dolce,foaveye d i l e t -
tevole ,quale nafce dalVhabi tare D io n e l V 
a n i m a n e W oratione d i quiete , ftgnificata> 
con quefte p a r o l e , Toppe di D io . 165 
Cap. 5. D e l T a m o r fermo, fteurojeftabileyche 
nafce d a l vederf i l ' a n i m a r i c e v u t a fotto ! a 
protettione d e í l ' o m b r a d e l l a D i v i n i t a ; i l 
che ordinar iamente fuole D io d a r é a c o l ó -
royche hanno peffeverato ne l fuo ^AmoreyC 
p a t i t i t r a v a g l i p e r lu i : e del frutto g r a n -
de , che r i f u l t a da quefto ^ i m ore . 167 
Cap . 6 .De l l ' amor forte di fofpe ufane ¡e r a t t o , 
n e l quale parendo a l T a n i m a , che non fot 
cvf a a l c u n a ( f e n z j i che e l la intenda i l co-
me y n é di che m a n i e r a ) ordina Dio in l e i 
l a c a r i t a , d á n d o l e v i r t ü heroiche con g r a n 
profitto del fuofp ir iro 1 7 0 
C a p . 7 . D e l f a m o r di D io profittevole,che é i l 
fommogrado d'amortyO" ha due p a r t i L<t 
p r i m a q u a n d o V anima, per fuo defiderio d i 
p l a c e r é a Dio { f e n ^ a l t r o rtfpetto) effercita, 
operegrandi d i f u o j e r v i t i o y p r i n c i p a l m e n » 
te i l v i v e r e con pur i ta,glorificarle adorare 
D h y C r i l agio d i condurre l e anime defuoi 
projf imi a l Cielo \ che fono trefort i di fiort, 
che d m a n d a l a S p o f a . Lafecondajquand.* 
ad 
TavoJa de* 
d i tmkiittone d ¡ Chrift ) Crocifí/Jo ( che fi 
chtitma Meio ( d o m a n d a , e defidera t ra~ \ 
n j a i l i , t r i b u l a t i o n i , eper/ecutioniy e f e \ 
g l i h a , l i fopportacon p a t i e n d a . 176 
Sette Meditationifopra 1' Qratione Domeni~ 
cale . 185 
E f c L t m a t i o n i y o A í s d i t a t í o n i d e l l ' a n i r n a a 
D i o . 196 
'Trattato de l modo d i v i f i tare i M t n a f t e r i 
de l le Monache Scu lze de l C a r m i n e . 206 
3{icordi de l la S . M a d r e T e r e / a d i Giesit per 
le fue Monache S e a l 3^, CT* a l t r e perfone, 
che attendono a l l o r a t i o n e . 217 
R e l a t k n i , che l a S . M a d r e T e r e f a d i G i e -
s u f e r i j é p e r a l c u n i fuo i Confeffori; dove 
f i v e d e , quanto a m m i r a h i l i f u r o n o le f / r -
t k , O * oraf ioni} delle q u a l i l a doto i l S U 
gnore , 2 2 0 
fylationefommaria degli att'^e propofiti d e l \ 
le v i r t u , che piu ordinariamente cbiedeva l 
a D i o , e p r o c u t a v a acquifiare l a S . M a d r e l 
T e r e f a d i G i c s m f a t t a , e difpqfia i n dottr i . i 
nada unfm Confeffori, Z 4 0 I 
CapHoü ( 
C a n z & n e t t a , & a k u n e B j m í compofte d a l -
l a S a n t a M a d r e T e r e f a di G i e s u , 4 4 7 
S e n t e n t i a r i o , overo Bjtccolta delle p i i í p r i n , 
cipalifentenzey dett i notabil i , e fentimetom 
t imif t ic iy che fl contengono i n tut t i i L i -
briy W O p e r e d e l l a S , M a d r e Tere fa d i 
G i e s i t : 248 
^Apología de l l5. Maeftro F r a L u i g i Leone 
C a t e d r á t i c o d i Scr' ittura n e l l ' Ü n í v e r f i t f 
di S a l a m a n c a ; dove fimoflra V u t i l i t í , 
che ne f e g u e a l l a Chtefiy da che Vopere de l* 
l a S a n t a M a d r e T e r e f a di Giesu v a d i n o 
imprefje in l ingua volgare t 30^ 
V n ' ¿ ¿ y v e r t i m e n t o d e l T. F r a Tomdfo d i 
Giesit y come l a S a n t a M a d r e ne' fuo i L i -
b r i non ammette operatione de l la v o l o n t a 
fenz,a effer accompagnata d a l comfeimenm 
todell1 inte l let to . 308 
T r a t t a t o de lV eccellenz** dpprovationeycer-
tezgAyfiileyegio'vamentodell a dottrinay 
che contengono i L i b r i d e i l a S . M a d r e T e 
refa d i G i e s u . ferttto , dal T . Maef iro 
F r a Girolamo Gratiani • l l Q * 
Jl fine della Tavola dtCapttoJK 
X 3. í N-
I N D I C E 
Nuovo, chiaro, diftinto, e copiofo delíe cofe piíi Memorabili, c 
Nocabili j contenute in quéfto Secondo Tomo dell* Opere 
della Santa Madre T E R E S A di G I E S l ? . 
"Per r e n e t e r p t ü f a c i l e i l r i t r o v a r e le coft, s* é p o f l a l a cofa medefima i n piit 
luogbt come n e U ' E f e m p i o a d d j t t o n e l l ' I n d i c e d e l P r i m o T o m o . 
I I primo numero íígnifica la Pagina, & ii fecondo una dellc due 
colomie i . ¿c 2. 
Cqm Btne&Ua . Sentenjcc di s. Terefa 
circa I'acqua i eneJftra • 2^6 1. 
Acqua Ceiejiialr . tentenze di s. Terefa 
circa I'acqua celeíle. i6i-z.t 166. i* 
Agofthtiiniy refiftono alia fondatione 
di Medina per caufa della vicinanza 
J*'1- . , 1 
Atoltia 1 d" Erviat procura, & ajuta U fondatione di 
• Villanova della Xara . 107. i-& feg. t 
¿ffettt ierren* . íentenze di *. Terefa circa gli aftettij 
, terreni. 27?" !• W2.1% IJA- »• x. xéq. \ . 27j. i . 
28?. i . 19J. »• ?oo. i . • - „ . . 
/íjfetthtti. Sentecze di S. Terefa circa 1' affettioni . 248 
i . 154. !• 27J *• ^ ' • 304. 2-
Alteirezz» di s-Terefa per la diviúone fatta trA Carmeli' 
tani Calzati, ejcalzi - 120. i . 
Allegrezza delíe Carmelitane scalze ne'patimcnti. 21, 
1. 2.102. 2.91. 2.140.2. 269. |* 
Allegrezza fri patimenti della Y. M. Anna di Giesü 
140. 2» 
AU'alkgrezea ínDio s'unifce il vero fpiritO' 220, 2 
élftn]» Malthníto Franeefcano gran fervo di Dio accende 
in Terefa ardentidefiderjdella fal ute deH'aninie.ji-i 
Alfonío Alvarez» trattadi fondare Monaftero di Carme 
litan» scalze i n Toledo. 62.1. 
Dimanda dure conditiom y e non s' accorda con s 
Terefa . 6 2.2» 
Si rompe con lui ¡1 tratt ato. 6?. í . 
AJuta la fondatione giá fatta» 65. 2.66-1. 
¿Iv» ' In Al va fondas. Terefa Monaftero • 77. !• efeg. 
¿tvaro • Conté Alvaro di Mendozza VefcQvo d'JVvila fjyo-
rt molió s. Teiefa » e laTua ftetígione. 70. «. 1*4,. z . 
Riceve fotto la fuá cura U Mottaftero dellc Carmeli-
tane ícalze d* Avila* 22. 1. 
Leriountia alia Reügiouead inftanza di Terefa. ij6. 
1 e feg. 
Itchiede licenza al Genérale 1 accií» S. Terefa poflk 
fondare due. Conventidi Carmclitani ícalzi» ma non 
1» ottiene. j 2.2 . 
Otiene poi licenza de due Provincialí di fondare due 
Conventide'Carmelitani Scalzi. 70. 1. 
Richiede S- Terefa, che vada k fondar Monañerio in 
Palenza. 114.2. 
Ottiene licenza daUs Arcivefcovo di Burgos, acciá S 
Terefa fbndi in quella Ci ttá Monaílero» 114. 2 
12^. i-efeg. i 
Fá nuova inftanza all» Arcivefcovo, che era pentitoper 
la licenza , e l' ottiene . 1341 »• 
émirogio- Mariano. Romito tratta con S.Terefa • 68. 2» Sue 
virtú defcritteda S. Terefa • 69. 1. 
Incolpata di delttto capitale non fi dife^de. 6$* i» 
Tenuto percld piA di du; anni prigione . 69.1. 
Perdonar eft bene agí" accufatoii y de k chi 1» perfe-
guita 69» I. 
Si ft romito- 69. t. e feg. 
Sif&con altrl Carmelitano íícalza per opera di S. Te-
refa . 69- z. e feg» 
Sua vifione'de Figli, e^ígliedí s Terefa» ucciíl col» 
diverle forti di marttrii. 111.1, a kg. 
AtpkitH» Scnttttzedi s. Tct«ía c ú » 1' A a i «i ti a % uS* i* 
' i . 449. I . X60. 2, 2(51. 1, 2.274. 2. JOJ. 2. 2?}. x 
amare di Cbrifto verfo r buomo . Dio ama 1' huomo . ^ 
vuoiedalui effer amato. 188.2 
Dáair huomo lifuoibeni, & piglia i mali di luí. 89.1 
Dio dimoftramaggioii fegni d' amoie á chi fh parteci-
pi della fuá Croce • zjs. 1 
Sentenzedi s. Terefa circa Tamor di Dio verfo 1'huo-
mo. 2;9 2 2 j i . 2.274.2 279.1.280.1.0 feg 28*. j.e feg» 
195 1.293.2.298.1. 299. z. 100.1. joi. i . e feg. 302. 1. 
e feg. 
¿mort deW huetHo verfo Dio y deferittoda s. Terefa i J j . 1 
Come s'acquifti. igj .» 
S'acquiíla con T operare, e patire. 39.2 
S'acquifta, e mantiene con la raeditatione» xSj 
forza ¿ell* amar Divino • 176. 2. 177.1 
Su-oi effetti. 166- 1.2. í8}. a. gi. f. e feg. 
Opera fopra ogni ragione humana . 164. » 
Efclude ogni prudenza humana. 161- I . e feg-177. 2. 
Afpira á patir gran cofe per Dio. 178. 1 
Defiderafaropere grandi in fervitio di Dio, e bene del 
profCmo . 177.1 e feg. 178.1. e feg. 
DA il valore á tutte le cofe * 198. 2 
Rende la «rada del Cielo larga , fá il pefo leggitro , 
e 1' afprezza foave . 21.1. c feg. 
Rende dolc! li travagli. 41.1.efeg. 
Fá feordare il proprio contento per piarere á Dio. 41. « 
Unifce 1 'anima con Dio. 161. i* e feg. 162. 1. e feg.iOj* 
2. i65. 1. e feg. 
ApportadolcezzafpiritualeecceífiTa. 166. i.efeg. I67.I-
168. 1.171. u e feg. 
Rápifce 1'anime, fofpendele potenze, redando libera 
la volontá per maggiormente amare. 17». *• e feg% 
Porta 1' anima á confini di morte. 176.2.- e feg-
Unifce la vita contemplativa con l'attiva . 177. *• efe8-178. 1. efeg.. 
Affligge 1' anima per la propria ingratitudíne, e dell* 
aine verfo Dio . i ^ - 1 • e feg--' 
Rende penofa la vita . \9(,7i, e feg. 197- efeg. 198.1.199* 
i»2o+. 1. e feg. 205. ? 
Mitiga queftapena il defiderio di fervire Dio. 204. 1 
Cagiona dolore inteníiiTimo per 1* offefe , che n fanno * 
Dio. 201. »• efeg. 
Afpiratloni accefe dell* anima ínfiammata d'amot Di« 
vino. 196.1. efeg. , , „ 
Lv A mor divino e V uno neceflario, che Chullo difle » 
S> Marta. 198. 2 ., 
NelP amor molto , non nel penfar molto, confifte ilpto-
íittadeU'anima 39. 2 
A more c di verfo dal la volontá . 171-z 
Ferita d' aniore apporta dolor foave . 204. z. 205. l 
Incendid* amare efpreíli da s. Terefa in unaCanzone. 
247 i . e feg. 
Efpreffi dalla medefimat nell' Efclamationi. «96 f' 
• feg. , 
Sentenze d i s Terefa círca l'amor d i Dio. 2491. e feg. 2;o. 
i.efeg.2j2.2.25j,i efeg x .^i^ ?-"1-^ '1'1 '^1' "o-1* 
264.2.265.2.166.1.269 2.270.1.2.171. i- p*' , ' *' 1* 
276 1. 2771. 2.278.1. 280.1. 2.282.1.183. i.efeg. i5í« 
i . e feg. joi. 1. e Íe%, 304.1. e feg 
del preffimo, , effetrodeiramot di DiQ • 161.2. 177^ 
1 e feg 178. 1 e feg-
10 duífe s. Pao lino á taríl fchiavo. 161. 2 
£ t u n Religiofodi s. Francefcoal Inedefimo. 161.», 
folledlo per la fabite de' ptafl^ni. loo. 2.101 i-e feg« 
ISÍ. 1. e fes. 
I n d i c e del le cofc pipi M e m o r a h i U , e N o t a b i l i * 
Per falute del profllmo V amor di Dio lafcia ¡i gufti 'Awtfi » chediede s>Tetefa alie Priore Carmelitana Seal 
fpintuali, 196. z. itff 
Lafcia anco tal' hora 1' oratíone. 39. £ 
Seuteuze di s. Terefa circal'amore del profllmo» 
z. 261.1-2.2Í5Ó. 1.270. %• 176' i> ¿So. 1. z. 295. t , 297. 
1. 298.2. 299. 2.304. i . 2 
/ImoT praprio . Sentenze di s. Terefa circa 1* amor pro* 
prio • 290. i» 29i> >• 3o2> 2. 260. z. j¿2 . z. 277. 2. Z79. 
2. 28i3. Z.290. I 
Amor mtniano rende la (Irada del Cielo dlñtcile » e pe* 
ricolofa. 21. z 
Diverfe proprietá dell' amor mondano » & amor di 
Dio. 196- 2 
U Amor mondano non vuo'e compagnia , 1' amor di 
Dio vuote tutti pe: compagni • 199. 2 
And-thifia , m Andahifia s. Terefa non volé va fon dar 
Monaíleri. 91. í« 2 
^«ár.í^^ , pcvero giovine, fü di gtand'ajuto á s. Terefa 
nella fondatione di Toledo. 63, z. 64. 1. z 
J . Atidrea appare á s. Terefa. 79. 1 
Anima' Alta dignitá dell'anima fpofa di Chrido . 189 
Duale deve elfere •> e quali ornamenti deve havere . 
189. 1 
Deve in tutto fare la volontá del fuo Spofo Chrido 
189.1 
Dio comunica all'anima infiammata del fuo amore co 
fe piú fublimi , che ella poífa defiderare > 6 chiede-
re. 170. 2. 171.1 2 
Solo Dio puó empire la fuá capacita • 18}. 
Anima e fetnprein pericolo di cadete. i93>i 
Sentenze di s.Tercia circal* anima . 2;$.i.2f6.2. 2^7.1 
Z58.i.2.268.2'275.i.2.z8).1.2.286. 1.29;. 1. Z96. z. 297, 
1. 2. ?oi. 1. 2. 269. 271.2. 274. 2, 280. r. 188. 2 299. 1.2 
Ann» di Giesü fonda il Monaftero delle Carmelitane 
Scalze in Granata. 137.1. 2. e feg. 
Chrifto gli fá animo % che non gli mancherebbe cofa 
alcuna , e ch* eglifarebbe molto fervito in effo, 137.2 
Anco s- Terefa gli fá animo, e la c«rtiñca del buon 
efito, e del divino ajuto • 138.1 
Atterrita da Demonj. i}8. z. 139.1 
Sue infermitá. 139*1 
Allegrezza ne' patimentí. 14a z 
Suo giand'animo. 139* 1 
Sua conñdenza in Dio. 141.1 
Anna della Madre di Dio di gran virtü . 66.1. 2 
Anua di Pegnalofa riceve le Carmelitane Scalze in cala 
fuá, & ajuta la fondatione di Granata. 1J9.Z. 140.Z 
Anna Ximenes ptovede il neceíTario per la fondatione 
delle Carmelitane Scalze di Segovia . 81. z 
Si fá Monaca Carmelitana Scalsa con fuá figlia. 
Annegatione Evangélica , fuo atto interno. 242. 1 
Antonio Gaetano accompagnava s. Terefa alie fondationi 
de' Monarterj • 81. 2. 82^  t« 91. 2.100. 1 
Suodifprezzo del mondo , e gran virtü . 82.1 
Antonio d' Herejía Priore de' Cermelitani di Medina 
ajuta la fondatione del Monaftero delle Carmelita 
ne Scalze . 34. >. 2. {6.2 
Sue buone qualitá. 36-2 
Con lui tratta s. Terefa di fare 11 primo Monaftero 
de* Carmclitani Scalzi. 36.2 
Rinuntia il Priorato de' Carmelitani, e fi fá Scalzo i 
Dundo con il cognome di Giesú . S9.1. 6o. 1 
Suo godimento in entrare in luogo si pavero. 59 
60. 1 
Sua humilrá. (0. 1 
Suo grand* animo. 58. 2 
Sua oratione, & afprezza di vita nel primo Convento 
de' Carmelitani Scalzi. 60. 2. 6i< 2 
Fonda il Convento di Manzera, dove paftarono i Car-
melitani -calzidi Durvelo. 6i. 1 
Ottiene acqua ftimata miracolofa > í t . 1 
Perluade á s. Terefa la fondatione di Villanova della 
Kara . 107. U ie8.1 
Accompagna la Santa nel viaggio á Villanova della 
Xara 108 2 
Aridicá , circa efte , fentenze di s. Terefa . 2^ 0» 1. 2 
276. 2. 273.1. 289.1.283.1 
Avila, In Avila fonda s. Terefa il fuo primo Monafte 
to. 5.1. 2 efeg. 
Chrifto diffe á s Terefa , che quel Monaftero era il Pa-
radifo delle fue delkie. 21. t 
ze intorno al governo . 37. 2. 38.1. 74. t. . 
Interno alia mottificatione delle Religiofe."Vz.l* 71."*^  
Circa il comandare. 74. z 
Come devono governare le maliuconlche. 48. t< z. 49. 
t. 2. so. 1.2 
Avviíl j che diede alie fue Figlie • 37. 2. ?8.1.101.2.105. 
1. 2. 74. r. 2.72.1.73. x. 2.39, i . z. e feg. 
Altti avvifiche diede alie fue Figlia ¡n vita. ¿iy,c»«f 
e feg. 
Awiii chediede doppo la fuamotte. 219* 1. 2. efeg. 
Quattro avvifi, che diede da parte di Chrifto á Car-
melitani Scalzi per il mantenimento dell' ofTerva»-
za. ioi. 2 
Avvifi, che diede per Toratíone . 234.z> 39.z. efeg, 
Avvifo per vifioni, e xivelationi. 51.1, z. su x, 2 
B 
BAceto * fegno di pace, & amícitia . 1^3. t Saldaffare di Giesti Gfá Carmelitano scalzo • 70. 2. Baldafare Alvarez Giefuita non approva , che 11 faccia U 
Monaftero d' Avila • 6. z 
Anzi comanda á s. Terefa, che non v'attenda, e U 
mortifica. 8* z* 9* x 
Dá licenza á s. Terefa di trattare della fondatione . 
xi. 1 
Ajuta la fondatioxe di Medina del Campo» 33. z 
Perfnade alia santa la fondatione di Palenza . i i f . t 
P. Bartohmea di Medina Domenicano haveva mala opi-
nione di santa Terefa : parlando con leí » ü muta . 
225. 1 
Beatriz dell' InearHatime merító» che s. Terefa feriref» 
fe la fuá vita. 5 5. i. f6.1.1. e feg. 
Sua patienza ammirabile . $5. z. e feg* 
Sua caritá intenfiíTima • 36. 1 
Sua mortiricatione . 57. 1 
Altre fue virtü In grado perfetto. yy. z. efeg. 
Sua morte foave > s7 x 
Fiagranza del fuo corpo morto . y?. 1. & 
Beatrice della Madre di Dh hebbe s. Terefa per Hiftoii* 
ca della fuá vita , & virtu . 97. z. e feg. 
Amata, Se trattata come figlia da una fuá Zia • 97. z 
Fanciulla imputara d' haver voluto avvelenat la Zia . 
97. z 
Battuta per ció , & maltrattata da fuá Madre ogai 
giorno piú d' un* anno • 98. 1 
Si feopre la fuainnocenza , e la malvagítádl tredon. 
ne , che gl* imputarono tal colpa. 98.1 
Le tic donne fono punite da Dio. 98. 1 
Beatrice aífettionata alia Religione Carmelitana • 98.1 
Fávotodicaftitát e d" elier Monaca. 98.1 
Favorita da Dio « e delta S. Vergine. 98. x 
Refiite al Padre, e Madret che la rolevano maritare • 
98. z 
E per quefto maltrattata 1 e quafi uccifa. 98. 2 
E benedetta da un Carmelitano Scalzo non mai piú 
, veduto- 99. x 
Tratta di farfi Monaca Scalza. 99, z 
Si fá Carmelitana Scalza . ico. t 
Suo fervore. roo- 1 
Beatrice di Viumonte fonda il Monaftero delle Carmelita-
ne Scalze in votia . 121. 2 
Sua nobiltá di nafcita, e di coftumi. 111. z 
Beni Tranfttori. Sentenze di s. Tétela circa i beni tranfi-
tori. z^8.1.zfz.2.254.1.275.1.263.1.264.2.268.2.26^ 
x.»7M.t9y.2.29 8.2.30% 2.303 1.2X8.1 
Burgos. In Burgos fonda s. Terefa un Monaftero di Car-
melitane Scahe • 142.1. z. e feg. 
Vedi Fondatione di Burgos. 
G AntieM . Libro della Cántica fpiegato da t. Terefa » 150.1.1. eftg» „ „ 
Incentivo potentiifimo d* amor dr Dio . i y i . 1 E che farebbe Stella di gran fplendore* 6.x IUICUIIVO icuv miuu u 
Chrifto diffe á s. Tereía, che procurafle , che quel Mo-1 Palefa P amore , che Dio ci porta . Zf!» ti z 
naílero fondato fotto 1' obbedienza del Vefcovo ,1 Hafenft amm vabili. i5i-2> iS*'2' 
íaffe P obbedienza all'Ordine, come fegui. 136. iM Parole della Cántica blo convengono ad.;animo ia 
Vedi Fondatioiie d" Avila. I fiamalo d" amor di Dio. »• » 
Perte Seronda, l * 3 C * r v 
I n d i c e de í l e cofe p¡ü Memorahi l t , e N o t a h i U . 
Cantone di S* Tenfa efpreífiva de' fuoí ínceudü d'rmor 
Divino» 147» i . i 
Cjrmelitine Scalte , primo loro MonaQero fondato da 
S. Terefa in Avila . j . i . & feg. 
Chrido diífea s Teiefa , che cmefto Ivíonañero faieb-
be ílella di gran fpkndore • 6. i 
Erhe eta i¡ Paradifo deíle fue delitie. U> i 
Vedi Fondatione d' Avila. 
Caroieiitáne Scalze allcgte ne'patimenlí» 21.1.2. I O I . J 
Allegreanco nella morte . 67.1.101 2, 
Alia inorte delle Carmelitant Scalze aífifte Chtifto 
con le braccia apcite . 67. 1 
Loro obedienia , 7+. i« feg. 
Loro mortificatione . 71.1 7%. i.e ftg. 
Al t ie '010 virtu . 71. 1. ;6. !• 2,1. 1. e feg. 
Loro confolatione e i l Santiiltaio Saccamento. 7i' %• 
76. i . 141- 1 
Vedute fotto i l manto della S. Vergine. 28. i 
Carmelitane Scalze godono 1 e dcúderano la ritirates* 
ta . uy. 1 
Godono na patimentl . 9U l o i . i ' 1*0. 1. 169. ! • 
Col loro efempio eccitano gli altti Ordini all* ilfcr-
vanza. 141. t 
Ottengono con le loro otationí i l P. Gratiano per la 
' Religione loro . 89. 1 e feg. 
Non é vera Carmelitina S>caiza> chi non defidera pa-
tir incito per Dio • I 
N i meno quella « che defidera ttattare con fecolari • 
Vírtügrandid'ahune Carmelitane Scalze - 91. TUVfi, i 
Terqual caufa s. Terefa non fcriíTe la vita, e v i r tud ' 
alcune altre , come hiveva fatto nelle prime fonda-
tioni . 80. z 
Carmelitane Scalze quanto favorite da Dio . 3?. i - » 
Carmelitane Scalze d' Avila fondate fotto la cura del 
Vefcovo , per ordine di Chrato danuo 1* obbedienza 
alia Religione. i\6. 1. e feg. 
Avvifi d i s. Terefa alie Carmelitane Scalze . Vedi 
Avvif i . 
Cartnelitani Scahi fondano i l loto primo Convento in 
Durvelo luogo povero & incógnito. 57 1. e feg. 
Prima Chiefa, e Convento loro > defentti da S. Te-
refa. 60. 1 
Loro vita afpra , & oratione • 60. i . 6 i . i 
Paflano da Durvelo a Manzera . 61. 1 
Fondano i l fccbndo Convento in Paíhana . 67- e feg' 
Veduti ín vifione dal P. Mariano» uccifi con diveile 
fort idi Martirii . 111. 1. c feg. 
Privi di proprj fuperiori ne' loro piíncipj in pericolo 
di lovina. 90. 2 
Rinforzati pet i l governo del Padre Gratiano . 90» *• 1 
Perfeguitati, & afflitti, 10S. i . e feg. 
In pericolo d' eíTer eftinti. 105. 2. c leg. 
Tavoriti da un Nuntio Apoftolico • 106.1 _ 
Opprefll da un' altro Nuntio Apoftolico . "06. i . e feg. 
Protetti, efavoriti dal Re Fiüppo Secondo • u6. z 
Difeli dal Padre Pietro Fernandez Domenicano. io í . z 
Per opera del Re medefimo fi quieta la perfecutione , e 
fono favoriti dal Nuntio , che 1* oprin.eva . 156. i 
Sonó divifi da Carmelitani Calzar! izo. z 
Panno i l primo Capitolo in Alcalá, izo. Z 
Allegrezza per ció di s.Te'cfa. Ho z 
Ricevono da Chrifto per mezzo di santa Terela quat-
tro avvifi per i l mantenimento dell' oífetvanza . 
Predittione di s. Luigi Belttando , che la Religione 
Defidera patimenti , & huniiliation?» Fj. z. 1$. % 
Fece voto di caditá , e povettil. 8 4. 1 
Sue virtú veré, e fode . 84. 1 
Rabbia, c «repito .^ el Demonio per la fuá mutatione 
di vita . 1. e feg. 
Suoi defidetj di farfi Monaca . 84.2. 85. z 
Sua oratione, e mottificatione. 84. i gy 1 
Si^ bagna i l vol to , e fi efpone al fole per divenir trut-.. ' 
Abborifce i l comandare. 84. z 
Sua humil tá . 84. z 
Sua infennitá penofe . 8v l 
Infegna alie fanciulle. 8?. 1 
Virtú di fuá Madre . 84. t.%%. 1 
Procura fondar Monafteio in Veas» 85. 2 
Incontra grandi didicolrá. 8s. z. 86-2 
Rifanata miracolofamente • 85. 2. 86-1 efeg» 
¿ua patienza, e defideridi patire 86 1 
Supera le difficoltá , e fi fá i l Monaííero di Carmelití»' 
ne Scalze, dove ella prende l ' habito col nonie di 
Cattarina di Giesü . 86. t« 87. j 
Sue gran virtú 87. z 
Sua vifione ammirabile. 87. í, e feg, 
E cettificata da Chrifto della lúa falute corporale» e 
che larcbbe Monaca. 8>.z. 87. z 
Cattarina di Cardona , ammirabile , la cui vita deferive 
S. Terefa» 109. z. n o 1. e feg, 
Figlia de'Duchi di Cardona. 109. z 
Deúderofa di folitudine , e d i faie penrtenza 1 109. 2 
Vá al deferto - 110- • 
Alpriflima vita , che ivi fece. 110. i» e feg, 
Travagiiata da Demon; . 110. z 
Favonti da Dio . 11c. 1 
Vefte habito v i r i le , & é ftimata huomo. no. 1 
In gran concetto appreíTo a' popoli . m . 1. z. uz. 1 
Chnito moílrandogli una cappa bianca, la mofle a faie 
• vicinoalla fuá grotta un Convento di Carmelitani 
Scalzi • n i . 1 
Riceve 1'habito di Carmelilano Scalzo. i n . I 
Fragranza del fuo corpo, e vefti . srt» z 
Fonda i l Convento de Carmelitani Scalzi. Hi« a 
Apare dopo morte as. Terefa uz . z 
Catturina diTolofa , dama di grandi vi i tú . i i y - z . 131. 1 
Quattro fue figlie Carmel tañe Scalze . ÜJ 2. 126. 1 
La quinta parinieute í¡ fá Carmelitana Scalza . 136. 1 
Riceve s Terefa con le fue Monache nella piopria ca-
fa, e le regala per molto tempo . f.i z 129. z 
S' nffatica per la fondatione di Burgos. iz5. 1.127.1 I J I . I 
S» obliga a manteneie le Monache ín Buigos • iz6. i 
Provede fe cofe neceftane per la fondatione • 134. 1 
FonJatricc del Monaííero delle Ca'melitafie Scalze 
di Burgos, M I . 1 
Le Monache rinuntiano 1'entrara , che gl'havevaaf-
íegnata • 135. 1. e feg. . 
Cavu¿litre dona á s Terefa cafa , e giardinopet far Mo» 
naderoin Vagliadolid . JJ - z 
Muore all ' impiovifo , e fi falva pet caufa di tale do-
natione- 54. 1 
Fatta la fondatione , detta la prima Mefta , elce.dal 
Puigatorio . í+- z. 
Chrilio [er quefto follecita Terefa alia fondatione . 
Cavagliere affligge s. Terefa nella fondatione di Sala» 
e feg manca . 76. 
Certoftno foccone le ciimelitane Scalze nella fondatione 
di Sevigüa - 96. i e feg. 
Carmelitana Scalza frá cinquant' anni dove va eífere Ciarita ammirabile della Madre Beatrice dell' Incatna» 
delle piú illuftri della Chiefa. 143 ¡ tione. ^6. 1 
* Encomj de'Carmelitani Scalzi fatti da Paolo V. 143' Per opeie di charitá fi deve talhora lafeiare l'oratio» 
Devono cantare in Choro con voce baila, e pet qual; 
caiifa. 213. z 
Mancherá roífervanza, fe fi moltiplicano le leggi • zi i.z 
ne. y6. 1 
Atto interno di charitá. 24;. 
Vedi Amor del proflirao . 
1 fuo piinio Monaftero d' 4vila. u . 
Chhdiy che mifticamente crccifiggono Chtiílo , di due 
Non mancheranno a prefenti , favon fimili a queUi S, Chiar» appare á s. Terefa , e gli fá animo, accíó fondi 
che Dio fece a primi , fe non mancherá fimile per 
fettione. 38. z , 
Deve ciafcu.no procurare di vivere con la perfettione,^ foiti , e quali fiano 193 i 
"'Chrifto diífe á s- Terefa: 1'obbedienza dá forza. 4. 
Comanda á s- Terefa , che fondi i l primo Monaftero 
di Carmelitane Scalze 6. 1 /- i r 
Di nuovo comanda a santa Terefa , che faccia la fon-
datione . 6. z 
Fá animo á s. Terefa, acció fuperi le difficoltá nell* 
fondatione. 7,1 
Altrá voltafá animo a s. Terefa, e laconlola. 9.1 
Diífe á s . Terefa, che anco le Religioni rilaflate mol-
to lo fermano . (» 1. _ . 
E che 
con cui viftero l i primi , che cosí fi confeiverá 1* 
oífervanza . 38. 1 
A d un Carmelitano Scalzo in atto difficile d'obbe-
dienza appare Chrifto con la Crece m fpalla. 41. 1 
Caftitá di Cattarina Sandoval , che fcee di eífa voto , 
eflendo fecolare . 84. 1 
Atto interno di cíftitá. 244. 1 
Cattarina Sandoval, fuá gran fuperbia . 83. z 
Concepi fentimenti di profondiftima huraiká > leggen-
do i l titolo della Croce. 8;. z 
J n J . l c e d e í l e cofe p ' u M s m o r A h i H , e N o t a h l l j . 
E che farebbe del Mondo, fe non foífero Religioní > 6 i ! Sentenze di santa Terefa circa la Coniraunicnef tyi' 
Dilíe A s. Terefa , che i l íuo primo Mcnaftero íi chia-j »«¿ 191-1 
mafiTe s. Giufepoe , e ch'eglt 'ra-elbe ferapre \n Confejfioní mi\ fatte cuifa di dínnatione . l i o . 1. 210, 1 
compagnia detle Monache Scalze. 6. . i 2. 1 _» Confejfori d! s Terefa Donienicani, chi foflero . zig. |. 
E che ad una porta per fuá cuílodia ftarebbelaS. Veigi-^ Deüa Compa?nia di Giesú • itt, 1 
ne, eall'altraS- Giufeppe . 6. i? 12. 1 Confidenzt in Dio, circa dieífa, STentenze d i Terefa # 
E che quel Monaftero farebbe una flella di gnn 149.1. 2jo. 1. 251.1. 291. 2. ; o j . Í.JOV».2$?. 2 269. i 
fplendore • 6. 1 , Confidem* negl'' buomini. sentenze di s. Terefa. 2j8. 1 
E che era i l Paradifo delle fue delitie . 21. 1 Conofíimento proprio . Sentenze di s. Terefa . 2 j i . 1. j , 
E che era volontá di fuá Padre, che non haveffe en- ift* i- 17V t- z-176- ** ^7'» 
trata . 19.2 Confcietna buona non é ingannata del Demonio, jj» 
Chriífo ajuta la fondatione . 11. 1.12. 2 
Comanda á s. Terefa , che vada k Toledo per confola-
tione di D Luifa della Cerda . J J . 2 
Ivifece Chriílo á S-Terefa molte gratie • 14. 1 
Api-are á s. Terefa, mentte parla con un Religiofo. 
Diífeás. Terefa, quanto gran bene era patit trav 
c perfecutioni per fuo amore. 9. 1 
E che ritornaífe ad Avila , che gl¡ era appatecchiata 
laoroce, che deíiderava . 23 1 
E che i l Mcnaftero d'Avila non farebbc disfatto • 2f • i 
Gl ¡ difTe anco : Afpetta un poco , e vedrai gran co-
fe. ) I . z -
E che nel Monaftero da leí fondato ín Malagone , fa-
rebbemolto fervito . 2 
E che s' aifretti á fare la fondatione di Vagliadolid • í4. 1 
Chrifto affille alia ntorte d'una Carmelitana Scalza, e 
difte á s. Terefa, che havrebbe fatto 1' illeffo con le 
altre nella lor mórte. 67. 1 
Parole di Chrifto fono operative . 10?. 2.116. f 
Chrütc diffe ás . Terefa , in qual luogo doveva fondare 
i l Monrftero di Palenza , e per qual caufa. 118. i 
Comanda á s Terefa , che vadi in peifona alia fonda-
tione di Burgos . 126. 2 
G i fó animo che vada , che egli farebbe con lci« 1171 
Aítlcura s. Terefa , che non mancarebbe i l n-ceflario 
alie Monache di Burgos. 2 
.Frálecontradittioni della fondatione di Burgos , Chri-
fto diífe as. Terefa: Hora , Terela , t¡enfort«. 13c. 1 
Chrifto pofe in capo á s Terefa ricca Corona - 2g. 1 
animo alia Madre Anna di Giesü , che *ada á Grá-
nala á fondar Monaftero di Carmelitane Scalze > e 
che non gli mancarebbe cofa alcuna • 137. i 
Appare con la Croce in fpalla ad un Catnielitano 
Scabo . 41. 1 
Si pre gia del mme di Spofo dell'anima. iSK. 2 
E col nome di Spofo l i dichiara i l fuo grand' amore 
188. 2 6 
Dk all ' anima fuá Spofa i proprü beni , e piglia l i mali 
di l e i . 189. 1 
Paftore diede la vita per le fue pecorelle . 190. 1 
E con qual amore le cuftodiíce , e con quali cibi le 
pafce. 190. i - ip j , tt 1 
Nel'e piaghe di fhrifto fi viveficurofrá i pericol! del-
la vita preíente . zoo. 2 
Diffe A s Terefa , che procurafle, che i l fuo Monaftero 
d' Avila fondato i fotto V obbedienza del Vefcovo , 
dafle l'obbedienza all'Oidine. i j ó . i ve f eg , 
Cielo' Sua via facile. 21.2 
Compagnia di Gieiti , amata , e ftimatada s. Terefa. 33-2 
Con l i Padri d'eflatrartó molt 'anni. 33.1 
Confolano s. Terefa afflitta . 36. i 
Hanno fempre ajutato , e favorito s. Terefa . 100. i 
124. i t 2.134. 2 
Invitano «.Terefa A fondare in Burgos. 124. 1 é feg. 
Padri della Compagnia , che furono Confeflbri di s. 
Terefa . 126 1 
Cofe d' ammiratione d* un Padre della Compagnia di 
CesA. 16. 2 
Compagnia ít.ena, Sentenze di s. íerefa circa efla. 248. 
I . I j p . I 
Compigvia e-ittiva , di lei Sentenze di s. Teiefa. 248. 1 
274' 1. 27^  2 
Compajfiane di s- Tej-efa alie malinchoniche• 0* i.efcg. 
Comniimione quotidiana di donne di poca virtú , non é 
approvata da g Terefa . 46. 2. 47. 1 
Deliderii ecceífivi di communione devono moderarfi . 
4y- 1. 2- 46' I . 4?. i . e feg. 
Come fi portaffe s. Terefa con due Mona.he , quali 
pareva , che raoriífero fe oon fi comniunicavano ogni 
giorno ,45 .1 e feg. 
Obfcedienza fupplicefcc c¡6 che manca per la Commu-
nione . J47. y 
Doppo k communione fece s. Terefa efclamationi fer-
teHiiíTmieáDio. IJÉ. 1.1 efeg. 
Sentenze di s. Terefa circa la buona confeienza . 2^4. 
j . 259.1- 260. 2. 266. 2. 269- i - 274. i . ¿84. 1. 289. 1. 
29?. 2 
Contemplativo . Circa l i Contemplatívi . Sentenze di s. 
Terefa . 263. 2. 172-1. 2, 274. 1 2. 275. I . 279. 2 281.1. 
283. 2. 284 1 2?6. i-287-2. 288. 1 
j Convento. Ne" Conventi piccioü « e poveri vié piú tpiri-
10. 60. 1 
S. Terefa comanda , che i Conventi delk fuá Religione 
fiano piccioli , e poveri .59.2 
Conventi, vedi Fondatione . 
Cofiumi. Ciica i mali cofhimi, fentenze di s. Terefa » 
249.I 263-2. 261. I . 2 7 Í - 2 . 3 0 ? . I 
C w f deve abbracciarfi da chi defidera avvantaggiarfinel-
la perfettione, & oratione • «37. i .e feg. 
Dio ci dimoftra i l fuo amore con farci partecipi del-
la Croce • 239.1 
Con la Croce in fpalla Chriftoapparve á un Carmeli-
tano Scalzo . 41. 1 
Circa la Ctoce fentenze di s. Terefa. 250. 2, 2';i. 1, í . 
152. i-iy?.!. 2. 254. 2. 263 2. 265. í. 267. 2- 268. i . 270. 
i.2;6.1.2;9 2 19J 2.297.1.30 .^2 
D 
D* Maeftro Daza Sacerdote difende la fondatio-ne del Monaftero d' Avila contio tutta la Citt& . 
iC 2 
Pone iv i i l Ss. Sacramento , e d i 1' habito alie quattro 
primeCarmelitanefcalze. 26, 2 
Demento non puó ingannare chi camina con obbedienza» 
e puritá di confeienza . 27. 2 51. 1 
Né meno puó ingannare gli humili. 5i«2 
Né meno gli obbedienti. 51 2 • 
Pone tante difficolrá nell'obbedienza , perche vede , 
cheprefto conduce al fommo della perfettione. 41*> 
Appanj in figura di Chrifto per Indutre á fuperbia . 
Fieme nella convetfione dt Cattanna Sandoval . ?4. 
1. efeg. 
Fa ftrepiti rabbiofi per caufa della fondatione del Mo-
naftero delle Cairaelitane scalze di Gianata. «58. 2. 
130 1 rt . , , 
S' affatica per impediré le fondationi de Monaften del-
la Reí gione di s. Terefa . 77. 2 
Sentenze di s. Terefa circa l i demon} . 2^4.1 i 2y?'2. 
i<¡6- i ' 268. t. 272. 2.273. i ; 2. 274. i . .276. !• 278. i -
279. 2.280 1 2. 281. 1. 2. 282. 2. 283-1. 284- 1.2- i ^ j . 
2. 287.1.293.1.291 1. 301. í i 304. » 
Defiíkri ecceftivi di Communione devono moderarfi • 4^ 
t. e feg, 
Sentenze di s Terefa circa \ buoni defiderj • 246. 1. 
,^94. I . 206 I . 302. 2. 28 ,. 2, 285. 2 
Devotione. Sentenze di s. Terefa circa la devotione • Í49« 
2 2yi. i . 254.1 266.1 278.1. )g3 1 250.2 
Dio non guarda alia grandezza d^ll' o; ere , ma alia gtau-
dezza dell'amore, enn che fi fanno. 151,1 
Dio énoftt« Padre, Re, spofo, Paftore, Redentoií ^ 
Medico, Giudice , t Vedilettera P. 
<^uelti ritolifj fpieganoda s. Terefa • iSy. e feg. 
Dio ci ama , e vuole eftere da noi amato. 188. 2, 
Sue grandezze fpiegate da s.Terefa - 196. i . efeg. 
Sua giuftítiá é uguile alia fuá mifericordia .202. t 
Ajuta chi intraprende cofe grandi per fuo amore . 
222. 2 
Circa Dio, fentenze di s Terefa. 254. i.2y?. 1.257. » 
258.2.259.2.264. 2.26?. i-268. M69- i -27i - i -172. 2.^  
274.1. 27/. !• 276. 2. 27?. 2- 279 1. 2g0. 2r 28l. 2. 28í' 4 
284.1.286.1.2,288.1-289 1-293,1 295. z.296.1. 2. 
297. !• 2- 299 1 . ,. 
Dijjtfolta. Circa i l vir.cete le diflícoltA » fentfnze di s. i Terefa . 248.1.24^. 1. 256. 2.260. 2 
Ind ice delle ccfe p i ü M e m o r a h i l i , e N o t a h i l i , 
Diffidtm» ¿i fe feffo , íeatenzc ál s. Terefa z. 49. i . i^o» 
a. 151.1. z j i . i-27*. 2.280. 2.285. 2. i p j . j . 295.2.254. 
1. 258.1 
Si/hatthne Sentenze di s.Terefa circa le diftrattioni . 
Z68-1. 2. 269.1. 271. 1. 2. 276.1.2. 278. 2. 290. 1 
Dohetze fpirituaü. Sonó e maggiori y e minoii • i6j. 2. 
170. 2.171.1. x 
Quantofiano intenfe. 164. 1. 2. iC;» 1,2.158.1.s. 171. 
1. 2* 176' 2.177.1. 161. 2. 162. u 2 
A quali anime fono comunícate • S6J. I . 2. 162. !• 2. 
166* 1. 2.173. x 
Sentenze Copra le dolcezae fpiritualí di s. Tetefa. 250. 
1,152.1.2.295.1.217.1.271.2. 278. x. 279. x.282.1.284. 
2. 286 t, 209. 1. 251. 2. 261.1. 166. 1 
Demenho Bagnts Confeflbre dis. Tcrefa . 34. 2. 2*9. x 
Difeode i l MonaíVerod'Avila , acció non úa disfatto, 
come tnolti volevano. »$• 2 
A juta la fbndatione del Monaftero de', le Carmelitano 
Scalze in Medina del Campo. 34.2 
Eforta s. Tcrefa á fare la fbndatione d' Aira con entra-
ra . 77. I 
Diffuades. Terefa dal farattl didifprezzo á chi gl'ap-
pativa in vifione, 51. 1 
Dtmenicani favoriícono la Religione di s. Tetefa . 13 4. 2 
Domenicani, che furonoConfeflbri di s. Terefa. 229. 1 
Domenicano , fue gran vir tú , e favori divini » 16. 2. 
17. 1. 2 
Cote meraviglioíe vidde s. Terefa d' un Domenicano . 
16.2 
Don^ non devonoetfer curíofe nell' inveñigare ¡I fen-
fodella Sacra Sctittura. 150 1.2 
Non conviene) che üonne di poca vhtú ficommuni-
chino ogni giorno • 46. 2. 47. x 
Famigliaritá frá donne , & huomini, non é buona . 
2x9. 2 
Durvdo 1 luogo picciolo, & incógnito elegg: 9. Terefa 
per fondarvi i l primo Convento de' Carmelitani Seal-
zi . 58. x 
Defcrittione della cafa di Durvelo , nella quale ü fece 
i l Convento . 58. 1 
Defcrittione della Chiefa , e Convento. 60. 2 
Afpra vita, & oratione, che ivifacevanolidueprimi 
Catoielitani 6'calzi. 60. 2.61. 2 
D. T7 Znnora di Chira&a ajuta la fondatione di Medi-
i na del Campo. 36.2 
Entrara ne'luoghl piccioli aromette s. Terefa percon-
figlio del P. Oomenico Bagnes • 77 1 
Efcltmstioni diecifette di «. Terefa , effetti d' incendio 
d'amore di Dio. 196. x. 2-e feg. 
M Efdaniatione prima dell' anima fetita d'amore , alia 
quale é penofa la vita . ig6. i» 2 e feg. 
2 Deíldera la falute de' proflirai 196. 1 
3 Perche l'am re non fcffre 1'offefe fatte á Dio . 197 » 
4 Accende defide'j di fervir á Dio . 19». 2 
5 Pe che 1' amere arde di defiderio di (tare con Chri-
(tro. 198* 1 
i Per 1'afianza da Chuño y che rende la vita penofa • 
198. 2 
7 Perche Dio prende le fue delitie con figliuoli degl' 
huomini . 199. 1 
1 E perche gil huomini cercano i l loto tipofo fuorí di 
Dio ^ dove non fi trova . 199. 2 
9 Centro quelli , che bevono 1' acque totbíde delle cofe 
terrene , potendo godere le Chiare in Dio . 20a. 1 
í o Per la facilita, che 1'huomo há nell ' offender D i o . 
200. 2 
i t E per f a t roc i t i delle pene dell'Inferno. 201. x 
n Per dolore ne! veder la codardiá infervirDío» & ani-
mo glande in offeoderlo . zox. 2 
13 Per la gloria de'Beati , che libera daldblore cagiona-
to dal vedere tante offefe di Dio • ZOÍ. 2 
.X4 Quanto nemerdb fará i l giudieio • 20?. 1 
15 Efclamatione deir anima j che afpiraá patire gran co-
fe per fervire á Dio. 204. 1 
tí Per lafeñta d'a more, divino, che íblo pubefTercu' 
rata da chi la fece . 204. 2 
J7 Fer non voler alrro , che quello vuole Dio. JCT. 1 
JEfclamarione per la raffcgnatione Bel divin volcre . 
163. 1 
EfcluMtiooe pe i l ' a r id i t á • };< * 
1 E perche Dio paga l i fervitü con traragli. ttf.t 
E perche Dio rendefoave i l fuo giogo. xx, x. 2 
£ perche Diodá vigore per cofe gran di a chi Tarnt . 
^^• 1 
E che quando Dio dá animo , ñ fupeta ogui contradi» 
tione. 34. 1 
E pef l i progteíTi vantaggiofi de gli obbedienti. 40* 
1. 2 
E perche anco nelle cofe buone vi deveefTermifura • 
44.2.45.1.2 
E circa l i divini giudizj * 84. 1 
E circa la fapienea, e pétete di Dio * 88.2 
Ecirca l i fecretidi Dio. 89 x 
E perche gl' huomini ü fcivono male de1 beni, efee 
Dio gli da . X50. 2 
E per 1'amor che Dio cí porta . td. 1 
F. per l i favori che Diofá all'anima , che 1* ama. 16^ --
E perche Dio non e amato . 16 f> % 
E per le gratie che Dio fá a 11' anima si fublími , dove 
ella non atriva col defiderio, né col penfiero. 170» 
2- 171. 1 
E perche Dio lufcia patire 1' anima che ama . 35.2 
£ per le gratie che Chrifto gli faceva . 38.2 
£ per I - noli ra mifetla 42 2 
£ per la nolha tepidezza . 1 z 
E per 1' eccefliva foavitá delle celefti confolationi • 162. 
2. X63.1 2 
Efortttione di santa Terefa all'olíervanza . 102. i . z . tzi» 
1. 122. 1 
Alia povertá . 105 1 
Ad opere , e penfieri grandí. 155. 2 
Altra efortatione al l ' ouervanza • 38. £ 
F /ívori Divint. Ne'fevoti Divini V ' i piÜ$enicnO. 170 2. 171.1. 2 163. t 
Quanto fiano intenfi. i64- t$f< 2.166. x. 2. 17;* 
x. ¿. lyi. 2 177. x. 16». 2. xgz. 1.1 
Si conmui • c n o achí efelude dal fuo cuote ogni altro 
afTetto , che non e Dio • 166.1 
Sentenze di s Terefa circa l i divini favori. 249.2.256. 
a. 2C3. 2. 2. 272 x. 284. 2. 289.1. 2. 291. 1. 293.1. 
294. 2.196. 1 to*. i 
Eccedono ogni defideiio, e penfiero dell' amena • 165. 
2.170. 2. X71. 1 
Tede d! s Terefa . 228. 2. 226. 2. 229. 2 
Atto interno di fede 244. 2 
Sentenze di s. Tercia circa la fede. 252. 1.154• I« 2» 
266. 2. 269. X. 276.2 277.I. 289. X* 299. 2.249' 2.27I.I* 
287 2.314 1 
Fetnine molte volte pié útil i , che i mafchi. 77. 2 
Femine, fpeffe volte caufadi falute. de'fuoi genitoti» 
77 2 
E rrano gl' huomini , volendo piü tofto figli mafchi > 
che femine 77. 2 
TeriU ÍC Amore Diwín» deferitta das. Tetefa. 234.1 
Penofa, e foave • 234 ^  
Figlio di Dio . Sentenze di s. Terefa circa i Figli di Dio * 
297. » 
FUippo TI- Rí di Spagna fempte favori la Religione di s* 
Terefa. 101. 2. xio- 2 
Franrefto Fehhuez co» Terefa Luitz fondatori del Mo-
naftero d' Avila • 79 * 
Fratteefco Salcedo Cavaliere ajuta s. Terefa nella fonda-
tione d' Avila 22. x.26. 2. 27. 2 
Francefco Torres Franeefcano perfuade D. Cattarina d> 
Cardona andar al delerto - 109. z 
Sa» Francefco Borgia imvtaeñn. s. Terefa . 228. 1.232.1. 
Confeftbre della santa . 228. x 
Franeefcanis'' oppongoBO i s. Terefa nella fondatione di 
Si vigila. 95 2.96. r 
Fondatione • Motivi ch' indnffero s. Terefa i fondate rf 
fao primo Monaftero. 5 - 1 
Fondatione del fuo primo Monaftero ih Avila "Jtta-
' prefa da s. Terefa per comandamento di Chrifro • 
Di nuovoChrifto ermanda á «. Terefa che procun fare 
la fondatione del fuo primo Monaftero. 6 I 
Replica i l coman di mentó. 10. 2 . , , . 
Chrifto difle k s. Terefa, che quel Monaftero farebbe 
una StelTa di gran fplendore . 6 . 1 ^ 
tif ie Chtifioík s. Terefa, che «fli ftarebbe COBleTMo^ 
nackc di quel Monaftero. 6. 2 
Indice delle cafe piü MemorahUl ^ e "Ñotahlli • 
E che per fuá cuflodu la S. Vergine ílarcbbe ad una 
porta, & all'altraS. Giufeppe . 6-1 
S,-Terefa fopta ció fi coníiglia col Padre BjIdaíTare Al-
varez clella Compagnia di Giesu , che la remife al 
Padre Provinciale. 6. i 
ft.Pietro d» Alcántara configlia, che fi faccía 31 Mona-
ílero • 6. z 
S. Terefa incontra gagliarde contraditioni in queda fon-
datione . 7, í . ?•• 2« z\. 2. 25. 1. x. z6. f 2. 27.1 
Padre Pietro Ivagnes confcglia, & ajuta la fondatlone • 
7 .1 . 2. 28.1 
P. Provinciale nega la licenza, & i l Confeflbre vleta k 
S. Terefa 1'attendere alia fondatione. 8. x.2« 9» 1. 
S. Tercia non per quedo fi turba . 8. > 
Chrifto fpeíTo contóla s,Terefa. 9,1 
Efpeflbgli fá animo á profeguir i l trattato della fonda-
tione . 7 i . 1 1 . i 
S. Terefa animata alia fondatione dal Padre Gafpato Sa-
lazar . 10. 1. 2- II> I 
Confelfore gli dk licenza di trattare dclla fondatio-
ne . 11. 1 
Travagli grandi di s. Terefa nella fondatione. n . 1. 24. 
j , . 2y. 1. 2.16. 1. 27. f. 2 
S. Giufeppe appare á 5. T«refa , & ajuta la fondatio 
ne • 11. i 
La S. Vergine, e s. Giufeppe promettono á s. Terefa 
di cuftodire i l Monaílers , come Chrifto gü havcva 
promeffo. 12. 1 
Egli fannoanimoa profeguire. 12. 1 
S. Chiara fáanimoá s.Terefa» 11. z 
5. Terefa veftita da María Vergine , e da San G 
feppe con vede bianca 5 & ornata con collana d" 
oro . 12. 1 
Fanno animoás. Terefa» e laconfolano. n . i 
Chrifto ajuta la fondatione . 11.1.12.. 2 
Profetie del Monaftero d'Avila , tu tte fono adempi 
t e . 17. 2 
S. Tercia tratra di fondailo fenz'entrata. 18. 2. 15. 1. : 
Contradittioni che hebbe in quefto- 19-1 
Chrifto difle á *• Terefa, eífer volontá del fu o Eter 
no Padre, che lo fondaife fenz' entrata . 19- 2 
San Pietro d' Alcántara la configlia airifteftb. 19. 
Et agilita la fondatione• 22-1 
Refta fondato i l Monaftero fotto 1' cbbedienza del 
Vefcovo . 22.1. 2. i } , z 
Doppo qualche tempo Chrifto diífe á s. Terefa , che 
prociuaífe , che quefto Monaftero foíTe fotto 1' ob 
bedienza dell' Ordine, come fegui . i?6. 1. 2 
Doppo fondato i l Monaftero s. Terefa fü dal Demo-
nio pofta in grandi anguftie per piü caufe. 2j- z 
Refta confolata . 24. 1. z 
Chrifto diífe á s. Terefa , che quel Monaftero era i l 
Paradifo delle fue delitie 21.1 
Si commuove la Cittá , & i l Monaftero dell' Incarna-
tione , per caufa della fondatione del Monaftero . 
24. 2. 25. 1. 2. 26. 1. z. 27.1. 2 
S. Terefa chiamata á render contó al Provinciale del 
fatto • 15. U z 
S. Terefa non fi feufa , nc fi turba per quefto . 25. 1 
Non fi trova, in che condannarla . 25.2 
Jl Provinciale fi placa. 25. 2 
La Cittá tratta di rovinare i l Monaftero . 25.2 
11 P Domenico Bagnes lo protejie . 2<;. 2 
Chrifto difteá s. Terefa , che i l Monaftero non fareb-
be disfatto • 26. 1 1 
Chrifto pone in capo di s. Terefa ricca corona . 28. i" , 
Francefco Salzedo ajuta Terefa nella fondatione. Xv 
1. 26.2. 27. 2 
Maeftro Dazza ladiffende contro t u t t í . 26- 2 
Pofe i l SantiHImo Sacramento , e diede 1* habito alie 
prime quattro Carmelitane Scalze. 26. 2 
La Cittá muove lite alia Coitc Rcale per disfarlo . 
z6. 1 
Gonzalo d' Aranda vá alia Corte per ditfendeilo . 
z6. 2 
Monache Carmelitane ?calze d 'Avila védate fotto i l 
manto della SS. Vergine . 28. J 
CeíTa laperfecuticne , e la lite della Cittá . 28. 1 
S'ottiene breve dal Papa di far i l Monaftero fenz'en-
trata . 27. 2 
Providdnza divina verfo quefto Monaftero , 28» 2, 29. 
2. jo. 1. 2 
Vita delle Carmelitane scalze d' Avila • 28. »• 29.1. í, 
jo. 1.1 
Caftigo grande hive:ii , chi connneia á rilaífar la pet-
fettione . 2^ . 1 
Cbbedienza delle Carmelitane Scalze d'AvMi . jot. I 
Virtu loro , c fervore . 28. 2.20-La. ¡c, ¡: z, 
Fondatione del Monaftero di Medina del Canuo. t t . 
I * 2. e feg. 
ll Padre Baldaffare Alvaret s» adopra 1 er efla . 3;» 1. 2 
11 Padre Giiolamo' d' Avila cttiene licenza dal Ve-
fcovo per fate la fondatione, & accompagna s. Te-
tefa á Medina • 35. 2 
S. Terefa tiputata per ci6 che faceífe gran fpropofito . 
33. l . 34- 1 . 
Padre Antonio d Heredia ajuta la fondatione • J4, 1. 
36. 2 
Elena parímente di Chiroga T ajuta. 35. 2 
P. Domenico Bagneís'impiega perla fondatione. 34. í 
I l Monaftero é fondato in una cafa raezza rovinata • 
IV 2 
Doppo fondato s. Tetefa pati penofe ariditá. 3^.2.36. 1 
E confolata da'Padri della Compagnia di G esú . 3(>. 1 
Pafl'ano le Monache á Cafa migliote . 35-1. 2 
Quanto le Monache foífero favorite da Dio. 38. 1.1 
Fondatione del Monaftero delle Carmelitane Scalze di 
Malagone . 53. 1, 2 
Per qual caufa s. Terefa lo fondaffe con entrata. yj . 
1. 2 
Chrifto diífe á s. Terefa , che ic quel Monaftero dove-
va eífere molto fervito -^3.2 
D. Luifa della Cerda diede 1'entrata per i l Monafte-
ro. s?-1* 2 
Fondatione del Monaftero delle Carmelitane Scalze dh 
Vagliadelid .53. 2 
Cavaliere dona á s. Terefa la cafa, e giardino per fare 
in eftb i l Monaftero . f j . 2 
Muore all'improvifo, e fi falva per tale donatione . 
1 
Fatto i l Monaftero , efee 1'anima di lu i dal Purgato-
rio . 54* 2 
Chrifto fá fretta á s. Terefa alia fondatione per tale 
effetto . t . 2 
Le M onache per la mala aria s' ammalano . 5 5. 1 
Mutano perciócafa. yy. 1 
Pioceftione devota , che fi fece in quefta traslatione . 
Fondatione del primo Convento de'Carmelitani Scalzi 
in Durvelo, luego pircólo, incógnito, e íolitatio . 
1 
Del'crittione della cafa , nella quale fi fondó i l Con-
vento • ^8- 1 
Defcrittione della Chiefa , e Convento. 60. z 
Vita, che iv i facevano l i due primi Carmelitani Scal-
zi . 60. 2- 61' Z 
Fondazions de'Carmelitani Scalzi in Manzera. 61. i 
D. Luigi Signóte delle cin que Ville fece quefta fonda-
tione . 61. 1. z 
In quefto Convento paffano 11 Carmelitani Scalzi, l a . 
feiando Durvelo- 61. 1 . 
Facendo i l P. F. Antonio di Giesü fegno in térra , fi 
trova acqua• 61.1 
Fondatione delle Carmelitane Scalze in Toledo. 5r. 1. 
2. e feg. 
A quefta fondatione diede occafione Martino Rami-
rez. 62. t 
Padre Paolo Hernández della Compagnia la procu-
ra . 6z. 1 
Alonfo Alvarez invita s. Terefa á farla. 62. 1 
In Toledo S. Terefa é ricevuta in cafa di D. Luifa del-
la Cerda 62. 2 ' . 
Quale procura la licenzi di fondare, ma non r ottie-
ne • ^2. 2 'A. _ . 
Né menol'ottiene ¡1 Canónico D. Pietro Mannquer. 
62. 2. 
S. Tere'a tratta con Alonfo Alvatea, che volevafon-
da ¡e i l Alonaftero , ma non s'accotdano . 6z. 2 
S. Terefa parla con i l Governatore, Ce ottiene la h* 
cenza . ¿3- i . 2 » / - i • 
Andrada giovine povero , follecrto per la fondatione. 
63. 2. 64. 1 
Trova c^ fa per farvi i l Monaftero. 64. 2 -
Si prende i l potfeífo, e fi fonda i l Monaftero . 64. 1 
Contradittioni doppo prefo i l pofTeff». 6 i -z .6^ . l 
D. Pietro Manriquez qireta 1c contradittioni • o j . I 
Povertá, con la quale fú fondato i l Monaftero .6$. 1.2 
Allegrezza dille Carmelitane Scalze nella poveitá . 
65-2 „ ^ 
Alonfo Alvarez; ajuta ü Monaíterr. 6 .^ 2. 66-1 
Cbbedienza rfelle Carmelitane scalze di Toledo 
t6 ' 1 X 5 Chrifto 
I n d i c e detle cofe p ¡ü M e m o r a h i l i y e ^Noíab i lL 
^CSirífto Mfi le braccia aperte vedutoda s. Terefa afli-
üer t jvi alia morte d' una Monoca , e diíTe •, che ha-
verebbe fatto V ifteflb allt morte dell» altre Mona-
che Carmel ¡tañe scalze.fi?-! 
Tondationedi due Monañeri di Monache, e di Fratí In 
Paftrana. £7. í . e feg. 
Prencipe Rui Gómez , e fuatnoglie tnvitano s. Tétela 
a fare fondattone di Monache in Paftrana • 68* 1 
S- Terefa ricufa d' andaré • ( 8. 1 
Chriflo gli comanda, che vada > e porti feco le Con-
ftitutioni • 68. 1. i 
S. Terefa v i a Paftrana, e pafla per Medina - 68 z , 
Tratta con i l P. Mariano» e Giovanni della Mifena 
Romiti , per tirarli alia fuá Religione. 68. 2. 
S' arrendono á s. Terefa , e lí fanno Carmelitaní Scal-
z i . 69. z. 70.1 • i 
D- Alvaro di Mendozza ottiene da due Prqvinciali 
licenza , aició ñ fondi i l fecundo Convento de' 
Carmelitani scalzi. 70.1 
Principefta di Paftrana richiede dure conditioni • 70. 1 
Reftano fondati i due Conventi di Monache, e di Fia 
t i in Paftrana • 70- x 
Principefta di Paftrana doppo la morte del marito fi 
fk Monaca scalza . 70.1 
JEfce dalla Religione , e travaglia le Monache. 70 
Perció le Monache rinuntiano i l Monaftero, e fi par-
tono. 71. 1 
Fondatione del Monaftero delle Carmelitane Scalze ¡n 
Salamanca. 71. E* z 
P. Rettore della Compagnia invita s. Terefa , & fare 
quefta fondatione , & ottiene licenza dal Vefcovo 
71. t . z 
Travagli, e contradittioni in quefta fondatione . 71. 
I l Demonio s'adopra per impedirla. 71» z 
Kicolo Guttierez s' affaticaper efta . 74. z. 1 
D. Maria Pimentel, e D. Mari neta favotifeono la fon-
datione . 76- z 
Si piglia in poíTeíTo , e fi fh i l Monaftero. 7y- * 
Ti more importuno deUft Com pagua di s. Terefa . 
2 
Travagli grandi patití per caufa del Padrone, che h>-
veva venduta la cafa per i l Monaftero . 76. z. 77. 1 
Fondatione del Monaftero delle Carmelitane Scalze in 
Alva • 77- u t . 9 feg. 
S. Terefa chiamau da' Duchi d'Alva & fai ivi fonda-
tione . 77- 1 
S. Terefa ricufa , perche bifognava , che ¡1 Monaftero 
havefle enttata . 77 1 
p. Domen ico Bagnes perfnade s. Terefa á ondare i l 
Monaftero con entrata. 77.1 
Fondatrici di quefto Monaftero furono Terefa Laiz , e 
Francefco Velafquez fuo marito. 77.1 
V i t a , e virtú di Terefa Laiz. 77. z. e feg. Vedi Te 
icfa Laiz. 
In vifione intefe , che Dio voleva , che faceífe un 
Monaftero . 78* i> 79- » 
Irtefoluta , di qual Ordine doveffe farlo 79' i- 80. 1 
Configliata á fare altre opere buone in vece di Mona-
ftero . 79» * 
Perfuafa da un Padre Francefcano á far i l Mooaftero 
di Carmelitane scalze. So- 1 
Difficilmente s' accordano con s. Terefa . 80. J. z 
Si fonda i l Monaftero. 80. z 
Fondatione delle Carmelitane scalze in Segovia . ?o. i 
z. e feg. 
Chriflo comanda á Santa Terefa , che fondi Monafte 
ro in Segovia . 81. 1 
Pietro Fernandez Commiflario Apoflolico concede á j 
S. Terefa la Hceoía, benche non volefte , ü facefte-
ro piu fondationi. t i . 1 
jy. Anna Ximenes compra la cafa , e provede le cofe 
neceftarie . 81. u % 
% con una íua íiglia G fá Monara Carmelitana 5c"aha . 
81. z 
Si fü la fondatione. 8 i -1 z 
Non eflendovi la licenza del Vefoovo in ifcritto, in 
fuá ihíema i l Vicario fá gran ítrepilo. 81. i . 82. 1 
L i t i doppo prefo ilpoíTeíTo. 8z 2 
Fondatione falta das. Terefa in Veas. 82.2. efeg 
Difficolrá per la licenza • 8?. 1. 8^ . 2.80.2 
V ita , e virtú ammirabili di Cattarina di Giesú fuá fon* 
datrice . S¡* 2.e feg. Vedi Cattarina Sandoval. 
Vita , e virtü di Maria di G'iesú fuaforella. Vedi Ma-
ria di G íes 11 . 
Cattarma di Giesü ¿«termina fare ál Monaftero !n 
Ycai. 8 v x 
Tiene Jímpedíta da gravííTlme , e lunghe ín&rmiti . 
8y. z 
Rifanata míracolofamente j tratta , di far i l Monafte-
ro. 86. 1 
Sj ottiene la licenza , « C fá 11 Monaftero . 86. z 
Si fá Monaca Carmelitana scalza con fuá forella. 
86. z 
Sua viíione ammirabile, nellaquale vidde le Carmeli-
tane tcalze , prima che foííero al Mondo87. !• z 
In efla intefe, che i l Monaftero dovevaeífere di quell' 
Ordine , come poi íi fece. 87. t 
Fondatione del Monaftero fatto da s. Terefa in Si vi» 
glia .91 1. z. e feg. 




S' arrende all* obbedienza, e vá A Siviglia < 
Patimentifuoinel viaggio. 91 .2 .9} . ! 
Pericolonel palíate un fium j . 91- t* z 
L ' Arcivefcovo negala licenza di far i l Monaftero . 
z 94.1. z 
Padre Mariano procura la licenza da i r Arcivefcovo . 
93. z. 94.1 
Strette, nelle qual] fi trovó s. Terefa in quefta fonda-
tione . 04.1. 2.95-1 
Lorenzo di Capeda Fratello della santa , ajuta la fon-
datione . 9) . 1. z. 96. z 
Chrifto fá animo á s Terefa • 95. I 
Si fá i l Monaftero . 96. 1 
Solennítá in pone ¡1 Ss. Sacramento nella nueva 
Chiefa. 96- z 
Fondatione in Caravacca. IOO.Z. eíeg. 
Padre Giuliano d* Avi la , Se Antonio Gaitano vanno a 
Caravacca per trattare la fondatione. I O I . I 
Difficoltá per la licenza. 101.l< z 
Ottenuta , fi fonda 11 Monaftcio. 101. z. 10Z. 1 
Tie donzelle procuiano queita fondatione» e fi fan-
no Monache Scalze . 101.1. 
Fondatione fatta da s. Terefa in Villanova della Xara. 
107- 1. z. e feg. 
Commune di Villanova della Xara richiede s. Terefa , 
acció vada á foudarvi Monaftero. 107. t« Z. 108. I 
D. Agoftino Ervias ferive á 9. Terefa á queft1 effetto * 
107- 1 
S. Terefa ricufa quefta fondatione per quattro ragio* 
ni 107 1. tm 108. 1 
Communitá , e Dottor Ervias ptomettono i l manteni-
mento delle Monache. 108. 1 
Chrifto comanda á s. Terefa, che ammetta la fondatio-
ne. 108. 1. z 
Padre Antonio di Giesü, e Padre Gabriele dell' Afc 
funtione perfuadono s. Terefa ad accettarla . 107. 2. 
108. 1 
<iuali accompagnanola Santa, e le Monache ne! viag» 
gio. 108. z 
Si fá la fondatione can fefla, & allegrezza del popólo » 
econ folenne proceífione fi porta i l Jantiflimo, Sa. 
cramentoalla Chiefa auova . 112. 2.11 }• 1 
Vita , evi r tú di nove donzelle, che ptocurarono fi fa-
celfe la fondatione . i i j - 1 . » . i i 4 ' 1 
Diego della Xara diede priníipio al Romitorio , dove 
fi fondo i ! Monaftero • 114.» 
Fondatione del Monaftero delle Carmelitane scalze i» 
Palenza • 114 -a e feg. 
D. Alvaro di Mendozza invita e. Terefa á far Mona-
ftero in Palenza, 114. 2 
S. Terefa ricufa per caula delle fue infermitá , e po-
vertá della Cittá . 1 
Padre Ripalda confeglia s. Terefa ad accettare la fon-
datione. i if. z 
Anco i l Padre BaldafTare Alvarez la perfuade. 1*5 í 
Chrifto comanda á s Terefa , che faccia la fondatio-
ne di Palenza , e di Burgos . 116- 1. * 
Canónico Rainofo ajuta la fondatione. 116. t . 117. 1. 
2. 118. 2, 119. i . 2 
D. Alvaro di Mendozza Vefcovo provede di pane s * 
altre cofe nece&irie alie Monache II6>Z 
Si fá la fondatione. 116. z 
Canonice Salinas ajuta le Monache. 117.1.2 , 
Paffano le Monache per comandamento di Chrifto alia 
Madonna della ftrada • 118. 1 
Ilbene che da quefto rifulta . 119. 1.110 » 
Piima non conofeiuto : e cercavano far Monaftero al-
tiove. 117 1.2* 118 2. 119. 1 
Vicario con l i due Canonici fanno íicurlá per le Mo» 
nache. 119. 2 
Caricá grande del popólo di Palenza. 119. z 
Ind ice delle iofc p i ü M e m o r a h i l i , e K o t a h i l i . 
Con folMnc proceíTione fi potta i l Sf,Sacramento alia 
Madonna delta lirada . iio> i . 
íondatione delMonaftetio diSot» . m . T. 2. C/eg. 
Dottore Velafquez Vefcovo chiatna s. Teicia á far Mo-
tiarterioin Soria, n i . i . t 
D. Beatrice di Veamonte aflegna 1' entrata per il Mo-
. nriílero- ttt. r. 
Nobiltá, e vitríl di D. Beatrice. m . i 
f 1 Vefcovo diede la Chiefa . m . i 
Dottiina, e fantitá di vita di quedo Vefcovo . Ui> t> 
Bion^trattamcnti s che alIíMonache feceil Vefcovo. 
duale era grandemente amato dal fuo Popólo. 
ChriOo difle á s. Terafa , che doveva elleie di fuo 
gran (ervitio* i!?- i 
Fondatione fattada santa Tetefa in Burgo», m . i . i . e 
E L 
Padti della Compagnia petfuadono s. Tetefa far Mo 
naftero in Burgo» . i i 4 . f . r 
L ' Arcivclcovo á\ licenza ad iílanza di D. Alvaro di 
Mendozza . 114, z 
Cattarina diTolofa deíidera, e s'affatica perla fonda-
tione di Burgos . 116.1 117. 1. I J I . 1 
•irtú grande di Cattarinadi Tolofa . 115. 2. t j i . 1 
Oíferifce cafa» e vitto per le Monache . ix6. 1. 117.1 . 
D. Alonfo Mantiquez ottiene licenza da'Confervatori 
116. i . 1Z7.1 
Chrifto comanda á t. Terefa , che vada m petfoua á fa-
re quefta fondatione . 116. z 
£che farebbe con lei, e con 1c Monache • 117. z 
Difficoltik, e pericoli del viaggio. 117.2.118. 1 
Padre Girolamo Gratlano Provincíale accompagna s. Te-
tefa nel viaggio , é follecito in fuperare difficolti 3 
e fchivare pericoli • 127.1.118. 1 
L i Confervatori della Cittá accolgono le Monache con 
allegrezza. 118 z 
Cattarina di Tolofa ticeve le Monache nella propria 
cafa. 118.1.119. 2 
L ' Arcivefcovo altérate moftra difgufto dell'arrívo del-
le Monache. 119.1 
Interpone dilficoliá infuperabili , edice, che le Mona-
che porevano titornare i d'onde eranovenute. 119.1 
Rirrovaaltrcdiflficoltá. i?o. 1. I JJ . z 
Si penfa abbandonare tale fondatione,e partirfi ¡30.1 
Chrifto difle á s. Terefa: Hora , Terefa, tien forte. 
150. 1 
Amici del Canónico Salinas ajutano la fondatione • 
119* z 
JLe Monache vanno ad habitare all' Hcfpedale. ijo. z 
Cattarina di Tolofa manda all'Hofpcdale tutto ció , 
che le Monache havevano bifogno. I J I . 1. i?4. i 
Cattaiina di Tolofa fú fondatrice del Monañero . 
i j r . í 
Difficoltá in trovar cafa per fare il Monaftero . 131. 
I,icenziato Agujar trova cafa , e li compra • i ; i . 1. z 
L* Aicivefcovo á nueva inftanza fattaglí da D. Alvaro 
di Mendozza Vefcovo di Palenza concede la licenza. 
i H - 2 1 
Si fonda il Monaftero . 134 z 
Le jvonache rinuntiano 1'éntrala aííegnatagli da Cat-
tarina di Toledo. 135. | . 2 
Chriftodiffe á s Terefa, che non fareLbe naancata alie 
Monache cofaalcuna- 13J. 2 
Arcivefcovo moílió poi fegui di grande amorevolez» 
Ka alie Monache scalze . 1; 6.1 
TonÁatione di Granatta fatta, e feritta dalla Veneranda 
Madre Anna di Giesü . 1371 .^ 
Padre Diego della Trinitá ttatta con la Vergine Ma-
dre Anna della fondatione del Monaftero di Grana-
ta . i}7. > 
DHficoltá nlevatedalla MadreAnna. 137. 1 
Chrifto comanda alia Madre Anna , che faccia il Mo-
naftero di Granara . 137. z 
Padre Diego procura licenza dall* Arcivefcovo , quale 
la nega. i}8. 2 
B. Giovanni della Croce accompagna le Monache á Gra-
nara . 138. i. 139* I 
D. A ana di Pignalofa accoglie le Monache nella propria 
cafa • i ; 9. z 
D. Luígi Mercato % e Lic.enziato Laguna procurano la U-
1 cenzadell'Arcivefcovo . i}8 .z • 
S' afTaticano per la fondatione . 13 9- 2 
L'Arcivefcovo dá la licenMj efi fonda i 1 Monaftero. 
Doppofattoil Monaftero 1» Arciveíwo, s^díra» e tur-
ba . 140.1 
Poverti , e patimenti delle Monache. 140.2 
Efempio delle Carmel ¡tan e Scalze d i Granata fono di gra» 
proñttoá Monache di altri Ordini* 141. z 
S^Terefa fondava li Monafteri perordinedel Genérale» 
104.1.311. 
Quale gil comandó j che non rifiutafle alcuna fondatione». 
che gli fofte ofterra. 81.1.8 3.1 
Viene vietatoás. Terefa il fon Jare piú Monafteri. xoi. 
1.2.10?.». 
Perció ceflarono le fondationí quattro anni. IOJT. 1 
Comeandava ne'viaggi per le fondationi. 91.» 
Giulíano d'Avila Sacerdote , Ac Antonio Gaetanoac« 
compagnavanos. Terefa alie fondationi . 9 1 . z« 82,1 
101.1. 76.1 
Fatimenti ne' viaggi alie fondationi «72. 1.92* i< 2.93.1 
103.1.114.1.117.1.118. t 
Fondationi fi facevano con gran travagli . 91. i . 94. f 
103.1.104.1.72. i> Sz* 1.2 
Sonó opere dell' onnipotente mano di Dio. IOZ* a 
Fondationi icrítte da s. Terefa per commandamen fo 
del Padre Ripalda d«lla Compagnia di Giesü . 4. 
10 y. 1 
£ del Padre Girolamo Gratlano. IOJ. 1 
G 
G AhieU delP AJftmtiont perfuafe á s. Terefa la fondatío» dationedi Villanova della Xara. 107. z. 108.1 
Accompagna la santa nel viaggio . 108. 2 
Gartia AJvarez ajutala fondatione di Siviglia . 97. 2 í?6. 
i* t 
Gafparo Salazar della Compagnia, anima pura , e santa • 
10.1.2 
Haveva fpírito di diferettione di fpirito . 10. u z 
Approva lo fpirito di s. Terefa. JO. r 2 
1 La confeglia á fere la fondatione d'Avila, n . t 
Generofiti. Circa U generoíitá > fentenze di s. Terefa-
149. z. X\XM I . 2^6. 1 if>7.i.l94.2.i95» !• 297.1.103. 2. 
293. z 
GiroUmo Gratiuno % ancor fecolare, molto lodato da santa 
Terefa . 88.1.2.89. !• 2. go. 1. z. 91.1 
Suegraudi virtú . 88. 1. 89.1. 2. go. 1. z 
Come fofle chiamato alia Religione di s. Terefa. 88. 
z. 89 !>» B 
Sua devotione verfo la santa Vergine. 8 8. 2. 89. 2 
Suoi defíderj della falute dell' anjue . 89.1 
Grato á tutti , & amab'ile .89.1 
sue gagliardetentationi. 90. x 
L'oratíonidelle Carmelitanescalze ottengono da Dio, 
che fi fáccia Religiofo scalzo . 89* *• 2 
Quanto giovaffeallaReligione Carmelitana «calza, po, 
1. 1. 9I> 1 
Fatto Commiflario Apoftoüco . 90. », 91.1 
Ferfuade á s. Terefa la fondatione di Siviglia. 91.1 
£ molto cauto nel fuggire d'udii Ceufcftioni di femine 
giovaní. 99. 2 
Accompagna s. Terefa á Burgos. 127.2. 
tuo gran caore nelli pericoli del viaggio . i27- *• 
118.1 
Sue fatiche% e patimenti in quel viaggio. 128.1 
Suoi travagli nella fondatione di Burgos. 119-1. i3o«r-i« 
}{eetoGhvaat)'t Jf¡laCroee,íni<Mo da $» Terefaadabbrac» 
ciare la riforma , ch' ella difponeva fare . 37. 1 
E da s. Terefa iftrutto della vita % che tener doveva. J4. 
1. 58. z 
Accompagna s. Terefa á Vagliadolid . 5 8.1 
Beato Govanni vá a Durveloje fü il primo ad íbbracciarl* 
riforma dis. Terefa - 59. 2 
Sua afprezza di vita. 60. z. 61.2 
Sua vita perfetta anco prima di farft Catrueli,tano scal-
zo . 5 7. 2 
Accompagna le Monache scalze á Granata. 13?. i . 
139 1 
Giovanni della Wfnia romito indotto da s. Terefa alia fuá 
Religione . 68- 2. 69. 2 , 
Veduto in viiione dalla V. M. Cattarina di Giesu * 
8 7- 1 
Giovtnni 'B^ ttift" Rofi Generak dell'Ordine Carmelita'"» 
concede a s. Terefa licenia di fondai Monafteri di Mo* 
nache tiforajate • J2»1 . 
Ca» 
Indice dellc cofe piu Memorabili , e Notahilt . 
Chí comanda » che non rifiuti alcunafondatione offerta-
e l i . 81. r. 8 j . i . io*. t-
<fli d i licenza di fondare due Conventi di Religiofi Rr 
formati. 32,. i . 
Sue lod! celébrate da 1. Terefa. 31. 2. 32. r. 
S. Tetefa gli dá contó della fuá vita f & operatíoni 1 
3 í . í ; 
Diiguítato con s. Terefa . 104 2. 
G/iíMtorMn ponto di morte con grandiflima difficolti s' 
induíTe á confeíTarfi. 67« 
Ghidtdo üniverfale quanto tremendo . 204. i« 2. ig?. 2. 
SarA Toave alli Eletti , 197. 1, 
Qual' horrorefari per queíli , chehanno meritato la fen. 
tenza della Divina GtuíHtia. 201. t» 2.102. 2 
Sehtenze dis . Terefa circa i l Ciudicio . 2y?. 2. 284. í. 
195. r, 299.1. 2. joo. 2, 301. 1. a. 302.1. 273. i . 295:. 2, 
Ciuliano d' Av'tU accompagna s. Terefa nelle fondatio-
ni • i * 58. t. 91. 2. 82.1 101. 1. 76.1. 33. 2, 
Virtúdi Giulianod' Avila. 8 i . 1. 
StGiufeppe ftá alia porta del Monaftero delle Carmelita 
ne s'calzc d' Avila per 1 ua Cuílodia • 6» 1. 
Proniette á s. Terefa di cuftodire le Monache d' Avi-
la , conforme Chrifto gli haveva predctto 12.1. 
Ajuta la fondatione di cjuel Moniftero. 11. i» 
Infierne con la SantiíTima Verginc adorna S. Terefa 
con candida vede , e collana á' oto • 12.1. 
Confola » e fá animo á $, Terefa . 12, u 1. 
G»«/íi*Mdi Dio uguale alia fuá mifericordia. 202. 2. 
Atto interno di Giuftitia . 141.2. 
ClortaCelefle . Sentenze di s. Terefa . «^7. 1.282. i^Sj t |> 
289 1. 294. 2. 301. 2 253.1.2.163. 1,304.2. 
Gcátmenti SpirituiH • Vedi Dolcezze fpirituali • 
Comal íi' Amaña and6 á Madrid per diffcndere la fon-
datione del Monaftero delle Catmelitane Scalze d' 
A v i l a . 26. 2. 
Granata- In Granata fonda la Madre Anna un Monafte-
ro . 17I. i« 2. efeg. Vedi Fondatione. 
GuJUterrent. Clrca ligufti terreni, fentenze di s. Tete-
fa . i j l . 2. 2J2. 2. 255. I , 264.2.269.I.282.I.i9j.2,299.2. 
?oo- 2. 301- 2. 249. 1. 279. 1. 
Gufii Spirittiali • Vedi Dolcezze fpirituali « 
H 
H Otime "MonHano , Sentenze di $• Terefa circa I ' ho-nor mondano- 2$!. 2 2^2. 2. 255'2.2S6.2.260tl. 263. I . 2. 264» 2' ^O* 2. 2?0. 2. 297. 2. 
Jiumtntti di Cbriflo, Sentenze di s. Terefa fopra la San-
tiíTima Humanitá di Chtilfo t 250. 2. 2 j i . 1. 2JJ. 1. 
255.2. 256. t . 279. 2. 283. 2. 184. u 
Jiumilta y e diípofitione per 1' oratione infufa • 238. 2. 
Con 1'humiltíl s'acquifta la Celefte gloria . 38 1. 
Humile conofcimento di íe íleíTo é maggior gtatia 
che I'btatione . 42. 2. 
Chi hA humiltá , non fará ingannato dal Demonio . 
t i . 2. 
Chi non ha humiltá , non cava frutto da Diviní favo-
t i . y i . 2. 
Spirito di Dio porta feco humil tá . 52.2. 
Atto interno d'humiltá . 243.1. 
Humiltá di s. Terefa. Vedi s. Terefa • lettera H. 
Senteii7edlí Terefa circa P humiltá . 249, 2.250 2. 251. 
2.252.1.2^3.1.2 2í4'I'iyy«2«1je.i. 2y7.2. 259.1 262.1.1 
263. !• 2. 264. i 2. i6y. r. 2. 266. 2- 267.2.268.1.270.1. 
• 269.2.272.1. 273. I . 280. U 2.281.1. 2. 282.1. 2.i8{. 1. 
284.1.2. 28y. 1. 286.1. 2. 2874 2. 28;. 1. 290. í . 2-91, z, 
297. 2. 29^. 2. 27;. 2- 276.1. 277.2. 
Humiltá di Cattatina Sandoval . 85. 2, 84-1. 
H umiltá del P. Matian o di s. Benedetto. 70. 2. 
Ü piú humili , e mortificati , fono li piú fpirituali . 
ífaswo quanto dimenticato vive della fuafahite. 197. r. 
2. 200. 2. 
HuomoquantoéingratoáDio» ,197' *• 102. 1. 2o}i 
1. 2. 
Cerca i l ripofo •, dove non íi trova. 200,1. 
Cerca il male , ma non cerca liberatíi da eíTo. 200. i» 
201. 2' 
Fotte contro Dio j codardo contro i l Demonio • 201, 
2. 202.1. 
&ua gran cecitá . 200. t . 201.1. 2. 202. 1. lo}> 1. 2. 
Corre alia perditione . 201. 1. 2, 203. 1. 
Non íá quello , che gli convenga j onde devc potíi 
nelle man i di Dio . 205. 2, 
Stima havere uguale fufficienza fer cgnl cofa j come 
gli a l t r i . 211. 2. 
Scufa le fue attioni , & é míracolo j fe (i riconofca j e fi' 
confefli colpevole- 216.2. 
Sempie ftima piccoli l i fuoi mancamenti. 219. i* 
Segué piú toílo i l Demonio , che Dio . 200. 2. 2c2. 1. 
Per non perderé un puntino d' honore , c leg?c vita 
miferabile , &incommoda. 77 2. 
Miferabile é í' huomo > petche anco nel bene vi deve 
effere taíla , e mifuta . 44. 2. 45. 1. 2. 46. u 
Famigliaritá fiá huomini , e donne > non ¿ Vuona j 
2i9« U 
I MiMione di Cbrífta . Sentenze di s. Terefa . 250.». l f | l I . 2 264. 1. 2*1.1. 285.1. 286. 1. Z- Í92.I.294.1. 297. t . 
255. 1. 259.1. 260- I . 266. 2. 
In/frmiU di s.Terefa. 81.2,92 1.114.2* 124* *• z« 
126. 2.1^8.1. 2.103.2. 
Infermitá penofe di Cattatina Sandoval. 8y. 1.2. 
Inferné defcritto da s. Terefa.. 201.1. 2. 
Sentenze di s. Terefa circa 1'Inferno . 252. z, tfy. í i 
256. i . 158. 284.1, i8y. 1,293.2. 300. 2.301, 1. 257, 
i - 272. t. 
/»g4w«»citcar oratione di quiete , e ratti . 43.1.2, 44, 
1.2. 46.1. 
Inganni circa i l defídeiio di Communione , 45, 1. 2» 
46.2.47. t. 
Inganni circa le viHoní . 51* 1. 2. 52.1. 
Ingannare pu6 i l Demonio con vifioni falfe . 51,1. 2. 
Non puó ingannare chi camina con obedienza. 37. 2, 
50. i . — 
Ne chi camina con humiltá . yi. 2. 
/«¿raíitfíáíwídeirhuomo vMl'o Dio « 197» I» i ' Í02. r. 
203.1.195-1. 
Ingratitudiue verfo Dio quanto totmentí un* anínu 
iuñammata del Divino amore . 197. U 2* 
Sentenze circa 1'iugtatitudine . 298. 1, 299, 1, 2. 251, 
1.2. 252. 2. 
LAgrhnt, Sentenze di s. Tetefa circa le lagrime . 249. 2.2^2.1. 26y. i , 2.266.1. 283. h 250. 2. 
Laguna Licentiato ajuta la fondatione del Monaftero 
delle Carmelitane ícalze di Gtanata . • 138. 2, 139. 1. 
Lfggi moltiplicate fono caufa di trafgreílione nelle cofc 
piü principal!. 211.2. 
Lettere. Sentenze di s, Terefa circa le letterc . 2^0. z. 
251.1. 2. V2 ' 2' 
Lilerta nere . Sentenze . 251. 1. 253, 1. 262, J 190. u 
291. 1. 
l-ibertá , fentenze di s. Terefa . 248- 2. 
Liberta di fpirito j fentenzedis. Terefa . 290. 2.291.1. 
L /^o della fuá vita , fciittodas Tetefa per ordine del P. 
Gaizia di Toledo Domenicano . 4. 
Libro delle fondationi , fctitto da s. Tetefa d'otdine 
del P. Ripalda della Compagnia di G ie sü .4 - ioy> 1. 
Et anco d'otdine del P. Gitolamo Gtatiano . ny. u 
L'Wgg'o • De lignaggi non deve far contó chi ha ab-
bandonato i l Mondo . 66.1. 
l í f í gtandi nella fondatione del Monafteto d 'Av i l a v 16. 
1. 2. 27. t , 
L i t i varié nella fondatione di Segovia . 82. 1. z» 
Z'úgi- s. Luigi Beltrando predice a s« Terefa , che la 
fuá Religione ncllo fpatio di cinquant'anni fará del-
le piú illuftri della Chicfa . 143. 
D. Luigi Metcato ajuta la fondatione di Granata . 138. 
2. 139. 2. 
D. Luifa della Cerda ottiene havere appreflb di se s. Te-
refa in Toledo per fuá confolatione . 13. i . 2' 
Virtúdi D. Luifa della Cerda . 13. 2. 
s. Terefa parte dalla fuá cafa per Avila. 20.12. 
Ripugnanza in ció di D. Luifa , e di santa Terefa. 
20. i . z. 
D, Luifa fonda in Malagone Convento di Carmelitan» 
Scalze . i j i . i 2 . . . . 
Indice delle cofe piu Memorahili > e NotabHt, 
f í tot i (ct la fondatione delle Carmelitane Scalze ín T«r 
ledo -6t> i . 
M 
-» * Ajfrodí ípírlto qual deveeflere. «• 
IVl Ma// di pena-non é verammente male 191. 
Malí fono i ben; teoiporali, che fono occafione d' ofien-
dere Dio . 194.1 
Malinconui, quanto male fia . 4 8 - 1 . !• 49. i> &• e feg. 
Malinconia , dannofa á le , & a gl ' a l t r i . 48. i, 49. 1< 
50.1. x. 
Malenconiche , come Jevono efTere govetnate . 48.1* 49* 
1. i. fo 1. 1 + 
Non fono ammeíTe celia Religione Carmelitana Scalza. 
48- i . 
Manfo- nottor Manfo Confeflbre di Santa Tercia. l U ' l 
S' affatica per la fondatione di Burgos» 13;. i> i* ¡ 
Mamer., lu Mantera fondano l i Csrmelitani Scalzi Con-
ven o 61 1 
"Vedi Fondatione 
Marta Verane ítá alia porta delle Carmelitane Scalze d' 
Avila per loro cuftodia 6. \ , 
Proniftte á s . Terefa di cuílodire quellc Monache , con 
forme Chrifto gli hfi veva promefíb. 12. 1. 
Accoglie le Carmelitane Sr^ Ize fotto ilTuo manto-z8.i. 
Adorna • Terefa con candida velte> e collana d* oro. 
iz . 1. 
Fá animo á u Terefa, acció faccía la fondatione d' 
Avila, i i . 1 
Sua beliez?» defcritta da s. Terefa . n* 1. ^ 
Cavaliere falvuto per havet fatio un' opera ad honore del-
ta santa Vergme . ^4- i -
Sentenze di S. Terefa della Santa vetgine María • 268. í. 
1 277. I . 201- 2. i9}. 1. 296 2- 28?. 2, 
María di Giesü Trrtiarta Carmelitana ti alta con fanta 
Terefa circji i l f ndar Monafleri rifcrroati . 18- 2. 
La S. Verginegli comanda, che faccja Monaílero rifor 
mato 18. i 
Awi fa s. Terefa che la Regola de'Carmelitani coman-
da > che non fi tenghi di proprio. 18- 1 
Fonda U Monaílero dell'Ordine Carmelitano in pover-
t:> , e prima oftervanza. 18. 2.19. 1. 
Sue virtú . 18. • 
Marro dt G eiü Cartnelit.na Sealza 5 efTendo fecolare , fe-
gu va le vanitA del Mondo. 83. i * 
Si muta á vita fpirtuale . 85 I . 
Infegna alie fanciulle ,85 1. 
Infieme con C attarina di Giesü fuá forella , procura fare 
S un Monañerc . S5. i . 
SI fonda i l Monaftero di Carmelitane scalze » & effe fi 
fanno Monache. .86 i» 
Vedi Fondatione di Veas . 
£>. Moría Metidezza favotevole delle Carmelitane Seal-
ze. 55 1.58. 1. 
D. Mari» PimenUl favorifee la fondatione di Salamanca . 
76. á. 
Mariano Padre Mariano di s* Benedetto Roniito indotto 
da s Terefa á farficol fuo compagno Carmelitanoscal-
zo • 68 1 61}. 2. 70 1. 
Sua vita , e virtú deferirte da s. Terefa . £9. 1. z. 
70 2. 
Romitorio donatogli dal Principe Rui Gómez conver-
te in Monaliero de' Carmelitani scahi ;o. 1. 2. 
Sua viíione de' Carmelitani tcalzi moití con varié for-
t i di marnri) U | . I . L 
Mtrta. s. Marta « fuá lamentatione di non efler ajina-
ra dalh forella, fíi etfetto d1 amore veifo di Chri-
fto. 19Í. i 
Morfwo Ra wirf? fu occafione , ches Terefa fondafTe in 
Toledo . 62.1. 
lAedma. In Medina fonda s Terefa Monaftero, 
Vedi Fondatione di Medina. 
hlifericordia . Giuftitia di Dioeuguale alia miferlcotdía. 
Zoi. 2. 
Sentenze di s. Terefa della mifericordia. 251. 2- 152. 
Z .267. 1. 272. I . 177 2. 282 2. .ííj. 2. 2.-1. » 295. 
z. 299. 1 ÍOO. i - zjo. 1. 280 2. 291 2. JOi. i . 
Monacb* •> devono perfuaderfi , eífere impoílibile mutate 
Monafíeio. 211. i . 
Quanto male fia , e quant' inquietudíne apporci á 
Monache i l defíderio di mutaie Monaíteio. Xgu t» 
Moaache Carmelitane scalze • 
Vedi Carmelitane scalzeé 
Msno/ín'». Demoniofó gran sforz! per impediré le fon-
dationi de' Monañeri della Religione Carmelitana 
Scalza 7!. 2 
Monafteri. Vedi Fondatione. 
Mondo - Chi M lafeiato íl Mondo , non deve far ílima de* 
lignaggi • 66.1 
Graíi cecitá ) edifaventura, far ílima del Mondo 1 che 
é niente • 17.1. 
\ h perduto, chi erra dietro á cofe perdute. 17.1. 
Sentenzedis. Terefa chca i l Mondo. 254. 2. ÍSV z* 
256. 2-JJ7. 1. 2j[8. i . t6o. 1. 261. t 267. 1. 268. 1. z. 
274. i. 276. 2.282 2 z8j. 1.2S7.1.292.1. z. 195. r. 
296. I JO*. I. 252. I . 
Morí* foave di Beatricedell'fncarnatione . 5:7.1.2. 
Morte é guftofa á chi ama Dio , di timore a chi non l 
ama. 199.1.202.1. 
Soave c la morte delle Carmelitane fccalze • 67. <• 
téfé 2. 
Chrido promifeá s. Terefa d'affídere alia morte della 
fue Monache petloro difefa . 67.1. 
Circa la morte , fentenze di s. Terefa . zy j . r. Z57» z. 
Z7} 1 2 274.1.^75.1.292.2.29; 2. 296. a. joo. i. 
;oi. 2. 299. 7 266. 1. 
Mortificazione della Madre Beatrice dell ' incarnatione . 
57« I . 
Di Cattarina Sandoval. 84* 2« «y. !• 
Atto interno di mortificatione , 242.1. 
Avvifi di s Terefa alie Prlore circa la mortificatione 
delle Monache • 7i 2.73.1. 2. 
Sentenze di s Terefa circa la mortificatione. 26j. 1. Z6$ 
1. 278.1.29Z. 1. 262. z. 266. 1. 284.1. 298, z. 
N 
N Padre Nicoló d! Gíesú Matia accompagna fondatione di Soria • 122. Tcolh Santa Tetefa alia 
Sua gran prudenza 1 122. z. 
4uoi avvan taggiofi progreífi nella virtü • izz. |* 
Di quanto mi le alia Religione di s. Terefa , quando eta 
tanro peifeguitata 1*». 1. 2. 
Nicoló Guttierez sjuta la fondatione di Salamanca . 
74. 2 76. z. 
Novitie non devono rrceverfi nella Religione Carmeli-
tana scalza, fe non doppo diligente clame • 212. 
Z. 2IJ- X. Zl^.Z, 
O 
OWementa , Chrifto difle a santa Terefa : V obbe-dienza dá forza. 4. * . . . „ , 
Gran bene ¿ n o n ufeite de'tetmmi dell obbedien. 
za • 4- . . . . 1 . Con l'obbedienTa a'acquifta l 'humilta» « altre v u -
tú 4 „ . , L» obbedienza ci libera dal timóte d'errare nella vía del 
Cielo . 4 ' . , „ . 
Mell'obbedienza 11 trova la quiete pregrata dell'ani-
ma. 4. . . . . 
I I Demonio non aifalífce con inquietudini l oboe" 
diente. 4 , . . 1 . 1 . 
I l Demonio non puó mgánnare chi camina con onoe-
dienza , }7' »• ye- U L ' . 
Per qual caufa 1* obbed i en za conduce si preño alia lomi . 
tá della peifeitioae. 71. z. 
Perció «1 Demonio vr pone tanta di/ficoltá 1. 
Obtedienza fupplifce ció , che ci manca per lat commu-
nione. 47 1 ^ , r . , . . Obbedienzafemplicegiova per la pace de fudditi z. 10, 
z. zn . z. 
E fttada feortatoja , e vera alia fomma peifettione". 
Efímiglior mezzo per arrivar aU'unione della roílra 
voloniá co» quella d» Dio. 4t. i» 
Indice dcllc ccfe piü Mcmorahili 3 e NotabiH. 
Atto interno d'obbedienza. i44« f I r - i - i - i f o . i . 151, ií i ^ i . j . »• i }? , z. jy?. 2.258.1*2^0. 
Obbedienza di s. Té te l a2 ¡ i . i . . ) 2. 261.2. 264. i . u ó . j . 2 . 267.1.2.26?. 1, 2 J í? . 1.2. 
Obbediva anco a'Confeflbti nelle cofe contraríe a queliOj 275. 2. 277.1. 278. 1. 2. 279.1. 280.2, 281. 1, igi» z. 
che gli diceva Chrifto • 22J-2. % i 285. 2. 2ÍÍ7 2. 200 » 2gi. 2. 299. 1, 
Obbedienza delle Carmelilane Scalze d ' Avila • l^'t. Orat'wne Vo:ale e(c\aát\i \t^íAmi accende i l cuore » 
edifponeil cuete per 1'otatione mentale . 195. üelle Carmeli tañe Scalze di Toledo. 66 
D'altrcftarmelitane Scalze . 7^.-1. e feg 
Quanto Chrlíto íivorifca la vera obbedienza. no, \- 2. 
4J. I . ' . • ' , í 
Chrifto appatve ad un CarmelUano Scalzo con la 
Croesin ípaüa , mentre llanco- per obbedrenza an-
dava a zappare . 41 
Otatione vocale invéntala dalla neceffitá é efficáce 195. 2. 
Oratione del Pater nofter fpiegaüa da s. Terefa . Vedi 
letrera í'. 
Sentenze di fanta Terefa dell'oratiene vocale . i56. 2. 
267- 2- 269 
Avvifi dati da santa Terefa alie Priore ciica 1' ohht.^  ofervama Regalare manca! «elle cofe principan > quatí 
dTenza. 74. Ú e feg 
Avvifidati da santa Terefa alie fuddite qiica V obbe-
dienza. 74. 1. e feg. 
Sentenze di fanta terefa circa I ' obbedienza . 2^2- r-
255-. !• 265. z* Z7}. 1. «75. i» 177» *«VM*ll'9i*,lí1,Jr 
2?4. t . 287. I.2t'9. í. 2SO. I . 292. I . 2. 292. 2, 29J. .JÉ; 
^P*» 2. ?OJ. 2. 
Oceafione. fentenze d¡ fanta Terefa circa roccaliom . 
248. i-i49« 1. 2. 2^0. 2. 254. t, Z7J. 1. 274-1.2. 278. 
1.294.2.295.2.2982.303.1. • 
Occupatlont eílerne fanno conofeete j fin aove arrivano 
le virtú .42 z. 
CfefadiDi». Sentenze di santa Terefa circa 1'offefe di 
D i o . 279. 2. 280, z. 282.2.284.2. 286.1.297.2,29^1. 
30O. I« 301.2 3021 JO?.! 252.2.254'2. 2VS-I.270.2.268. 
». 274.1. 2. 280. 2. 285. 1. 279. 1. e feg. 
Opere . fentenze di santa Terefa circa 1'opere • 249.2-
1^8.1. 261. 2. 262. 2. 277.1. 2. 27Í. 2- 279, 1. 280. 12, 
281.1. zsh i« 284. 2. ZÍÍ6. 2. 287.. 1. 289. 2. 29i« m 
297. 2. 
O/'írídi Dfo ci feoprono le fue grandézze • 41' 2. 
Oratione Mentale, Oratione apporta gran bene. 2JJ. »• 
236. b e feg. 
Ecofa fatieoía . 236. 1.2. 237.1. 
Come deve cotninciarfi. 235- !• e feg. 
Si deve cominciare íopra la paffione di Chriflo • 235.1. 
Oratione di chi non pud difeorrere , quale fia- 235. 2, 
Per altiflhlia oratione , che uno h:ibbia > non deve la-
feiare la medltatione della Paífionedi Chrilto. 236.1 
Proprio conolcimento c pane quotidiano dell'anime 
nell'oratione. 236. 1. 
Si richiede perleveranza , benche s» incontrino dlflficol-
tá , & ariditá, 236.1. 2. 237 1. e leg. \ 
Deve abbracciare la Crece , chi defidera far oratione 
237. 1. e leg. . 
Si deve apFlicare all'oratione con gran niolutione 
234. 2. 
L ' Oratione c un gran teforo. 23*. 2. 
E via léale per il Cielo. 234 
po-
do fi moltiplicano le leg»i. 211. 
Da cofe piccole incoraincia a rilaífarfi 1' oífervanza 
co a poco . 209.1. 1ÍI. 1. 
S. Tereia eforta le fue figlic aU'olTervanza . jg . 2. 102. 
1. 2. 1 21. 1 
Sentenze di s. Terefa citca l * oífervanza . 248. 2. 262. 2. 
Z61. 2. Z95.1. 29Z. z. 287.1. 288. 2. ZS9. 2. 295. 1.3c J. 
| . efeg. 
P ¿¡e íígnificata per i l bacio . 1 JJ Pace faifa • 113 1.2. e feg. 1. 
Pace faifa di nove forti . 153. t , 
1 Soné di pace faifa, acconfentite alie concupifeenze • 
IJ3. J .2 . 154. i i 
2 Soi te di pace faifa , non fentir dolóte de mancamea-
t i . 11*. i - 2. i jy 1. 
j Cader fempre ne% medeíimi mancamenti • ij5r.2. iy6 1. 
4 Non far Itima de' peccati veniali. 156. i.efeg. 
j Voler fetvir á Dio , & haver i proprii commodi j e 
contenti . 156. z* 157. 1. 
6 Voler far fempre la propr ia volontS . K7. 2, 
7 Voler piacere á Dio , & a gl ' huomini. 1^ 7. 2. 
8 Cercar piü tofto 1' honor proprio , che quei di Uio . 
158. 1. 
9 Non afpirar á cofe grandi , nía ñare quaQ otiofo . 
158.1. 
Pace vera confiíle nell'unire la propria volontá con quel-
la di Dio . 161. 1.162. 2* 
Pace vera efclude cgni prudenza humana . 161. 1. z» 
162. 1. 
Confiíle in far guerra a^  Demonio , & a nodri fenli . 
164.1. e feg. 
FAatrilchiar 1'anima ^ poríi in guerra cen tmt i quei 
del Mondo , reí'ando ella con cgni pace . 160 2.161.1. 
Cid^ff-rza per fupetare l'afprezze, e difficoltá della P^ifnt». Sentenze di e. Tetefa circa de'Parenti. 304. 1 
262. 1. 
Vattr nofter fpiegato da s- Terefa . 185. I . 2. e feg. 
Sette petitioni difpoile da meditaifí per l i fette gíornt 
della fettimana . i8f • 
Piima petitione per i l lunedi, fi medita Dio confitólo 
di Padre i 185. H e feg. 
Quanto grande lia quefto Padre . i?6. u 
Quant'aíta dignitaefferefuo Figliuolo . 186. 1. 
Quantoci ami queílo Padre. 186.1.efeg. 
Seconda petitione per i l martedi, meditando Dio come 
Re. 183. i - »• 188. U 
Regnodi Dioél 'anima. 187.1.6 feg. 
Qua l iv i r tú , peteíferRegnodi Dio 1 fi richíedono % 
187.2. 
Oblighi , che habbiamo á Dio noílro Re - 187; j . 
188. i . 
Terza petitione per i l mercordi , meditando Dio come 
noftroSpofo. 188. 2. 
La Fpofa deve fare la volontA del fuo Spofo, come i figll 
delioro Padre, & i fudditi del loro lié . 189- * 
Quale deve eflere la Spofa di Dio , e quali ornaraentt 
deve havere. 189.1. 
Chtiüo dá alia fpofa i fuoi beni, e pigMa l i malí di leí» 
189. K 
Quarta petitione per i l giovedi ! meditando Dio corae 
Paftore» 189.2. 
11 pane, che domandiamo » h i l 'antiíllrooSacramento , 
etuttoquello, che mantiene la vira fpirifuale. 150.\ 
Paftoie diede la vita per le fue pecotelle . 100. 1. 
Con qual amore , e cura le cuftodi fce , e con quali cibi 
l i palee. 190. i . 2. IOI. 1. e fe^. . • 
Quinta petitione per i l venerdi, meditando Dio coaic 
noílro Rcdentorc . 192. ir. e (eg. 
• Slamo 
vita prefente .38. -
Deve lafeiaríi , quando la caritá tt 5 obbedienza richie-
de . 39. 2. 40 U 2 43* B 
Sollanza dell'oratione la che confiíla. 39. !• 
Avvifi di fanta Terefa per I ' otatione . 234. 2.23$. 1. e 
feg. 39. 1. 2. 4 ^ - i - 2 ' H ' 2 . 4 2 . 1. e ícf. 
Oratione i nfufa* Differenza frá 1'oratione acquifita» & 
infofa. 237. 2. 238. I . 
Difpofitioni all» oratione infufa fono le vittu grandt 
238. 2. 239 2. . . , r c Dio concede t albora 1'oratione ínfula a pertone «mper-
fette , & anco a peifone che fono in mal ílato. 236. 2. 
Oratione infufa, fpiegatada fanta Terefa. 231.2. 232. 
P« 2. 233. I . z. 234- t, 238 h 
Suoieffetti. 232. 2. 233. 2. J : , . i ^ . 
Oratione di quiete, di quanto utile fu a fanta Terefa . 
2 í l . 2. 
Oratione di quiete faifa . 43.1. 2. 44. 1. e fcg-
Orationc di quietedefcxitta da S. Terefa. 161 
i . z. Z63. 1. 
SMOÍ effetti. 164.1. 2.166. f. e feg. 
Suoeffetto, amoreinteníiífimodi Dio . 164.1« 




Soávitá Ccleíle di queíl'oratione , fignificata per le 
poppe. 263. 2. 
Quanto grande fia tale foavitá . 164.1.2.165. 1. 2. »66. 
i . e feg. 
Orazioneahinimi di s. Terefa. 220.1. efeg» 
Oratione continua di s. Terefa . 221.2. 223. 1. 
Oratione di Cattarlna Sandoval. 84.2. 85.1. 
Oraticni delle Carmelitano Scalze ottengono per la 
Religione i l Padre Girolamo Gratiano • 87 i.efeg. 
Seateozedi (anra Tercia cuca V OUÜODC » 248. z 249 
I n d i c e delle cofe p M Meworaht l ' i ^ e N o t a b i l i i 
SUmo dcbltoriá Dio d'amore, di timorc di nvetenzi , 
& anco per l i noftri peccati. 191. i . e leg« 
Sefta petitione per i l Sabbato , meditando Dio come me> 
dico. i . i -194. i^efeg. _ 
ftífcndo nui infermi , deboli > piem di piaghc « habbia-
mo bilogno di medico • 19 J • i • e feg-
Titolodi medico égra toa Dio. 29} 2. . , . . . 
Con grand' amoie • c prontczza cura le noltre intermita, 
I93. Z. 194. !• ' 
Cura le no¡fre inferniitá col propriofangue r94.t.e feg. 
Dobbiamo Icoprirgli tutti l i noftti malí , accijó ü curi , 
194 [* 
Settima petitione pet la Domenica , meditando Dio co-
nieiGiudice . 194.1. e feg. •' 
Gran confufione ci devono apportare roffele fatte a Dio, 
ch é noftro Padre , Ré , Xpofo j Paftore, Redectorc, 
Medico , e Giudice. 19J. i -
Gran confidcnza al contrario ci deve daré ¡1 dovere eflete 
giudlcatidal noftro Padre, Réi , spol'o , Pallore , Re-
dentore , e Medico. 
TaUnxa. Nobili, e buone qual itá del Popólo di Palenza 
n é . x 117- 1.119. z 
In Palenza fonda s- Terefa Monaílero. ii4- >• e feg. 
Vedi Fonísrtione di Palenza . 
Taolino. 8. Paolino indotto dal Divino amóte á fatfi fchia 
TO per liberar un' altto • I6I* z. 
pgoh I ' . Paolo Hetnander della Compagnia di Giesú 
procura, che s. Terefa fondi Monaílero ia Toledo . 
6i . 1. 
Taróle interior}. Sentenze di s, Terefa . zgi. z. zpj. z. joo 
1. Z54. z Z57. z. 
Fifiranat in Paílrana fundas. Terefadue Monaíleii % 
Vedi Fondationedi Paílrana • 
Vatiema . Patienzaammirabiledi Beatrice Sdell' Incatna-
- tione. 56 1. e feg. 
Di Cattarina di Gesu, eífendo ancora fecolare . b' $• l • 
e feg. 
Atto interno di patienza . Z4Z. z. 
• Sentenze di s. Terefa circa la patienza . 254. t« 2?«. *• 
298. z, 
Fatimenti, e petfecutioni terribili , & eílerne de' Figl i , 
e Figlie di s. Terefa . 105 z. e feg. 
Chi non defidera patire affai per Dio , non A Carmeli-
tana fctlza. ii4< 1. 
Sen te nzed i s. Terefa circa i l patire. %Wi\í%\§i I . z í ? 
I . z í j . 1.170. z. Z71.1. Z7Z. 1. u 176, z. Z K I . I . ¿84- i -
z8y. 1. zg;. z88. u zoz-1.29?' i * 294. I« 2. joz, 1. 
Tieeato , quanto granmale. zos. z. 
Di quanto dolore all ' anima ináammata del Divino amo-
re . Zoz. z. 
Eguerradi tutte le potenze , e feníi contro Dio. zoj. z. 
Sentenze di s. Terefa circa i l peccato. zy4. z. Z57. r. zj8. 
z Z64 i* Z74. 1. z. 7 . z. Z77 x. Z8Í. n z. 185.1.191. 
1. z86 1 z8i. 1.193. 1 jco. z. j o i . z jo*.- »• 
Peccati veniali y fentenze . Z48. 1.294. 1.254. I . z64« »• 
274.1 z8j-1 ¿6$ 1. e íeg. 
Perdonando noi 1' offefe, otteniamo perdono da Dio de' 
noílri peccati. 190.1. e feg • 
Terdomre sentenze di s Tciela intotno al perdonar 1'of-
fefe 271. 1 e feg 
Penitenzu , circa la Penirenza fentenze di s.Terefa. 2^5. 2 
Zs6. 1. Z6z. z. 66. 1. Z74. 1. joo. 1 J04 2. 254. i * 
Perfettione, non confiíle in vi i loni , raa in fare la volontá 
di Dio . 4 1 1 
Via della perf;ttione é facile . 21. z. 
Atto intemo Jí perfettione in ogni opera noílra. 242. 2. 
Perfitto . Circa l i Pcrfetti , fentenze di Tercia . í<>o. r. 
180. t . 
Perholi. Nelle piaghc di Chtiílo Cvive ficuto f tá per.coh 
di queíla vita 200 2 
Sentenze di s. Terefa de pericoli di queda vita 248. 2. 
t»¡?. U 266. 2. 271. z. 27}. t> i7 i .2 . i g j . 1. Z95-2. 299. 
r. loo. 2. ? o2 2.. igo 2 
Pctitioni del Pater noíler fpiegateda s. Terefa. iSy- 1. 
c feg. 
Ptetro- s. Pietro d' Alcántara tonfiglia, ajuta, e f a m i -
fce s. Terefa. 19.2. 22. 1, 17. 1 
Apparve doppo mo'tte á s. Terefa . 27.1 
Fece affa: per s. Terefa . 218. i 
Pietro ivagnes configlia , e favorifee s. Tereía nellafort-
datione del fuo prima Monaílero. 7. x> t i 11. 1» %> 
28. 1 
Approva lo fpirito di s. Terefa . 9. i 
Suo profitto fpirituale pet mezzo della communicatio-
ne con s Terefa 9 2 
Suoi piogreífi f-iiituali nell ' oiaücne } e perfettione- l o - i 
D. Pietro Mannquez «ivorifce la fondatíone Je! MotK* 
(tero , che s. Terefa fece in Toledo .62 z. 6T- 1 
Pietro Fernandez CommifTario Apoílolico dá !ice«-
za a «anta Terefa di fondar Monaílero ia Segovía 
Poco inclinato alie fondationi de' Monafteri . tt« ti 
8?. 1. 
Manda s, Terefa per Priora dell'Incatnatlone ad A T { -
la . 81.1 
Conlente, che $. Tetefa faccia la fondatíone tn Vea». 
8o. 1 
Protegge, e difende la Relígione di s. Terefa da Po» 
tentati , che la volevano eílinguere . 106. 1 
Poppe dello Spofo fignificano la foavitá dell* oratione di 
quiete . i 6 j . z. 164-1. 2. i f i ^ . 1. z. 166, 1. efeg. 
Pflverfá amata , e dcfiderata da s. Tetefa . 18. 2. ig. 1.1. 
6y. z. go. 2 
Chriílo comanda J s. Terefa , che fondi i l primo fu» 
Monaílero in povettá . 19.1 
A l medeíimo la confeglia s. Pietro d'Alcántara. 19. 
2. 27. I 
S. Tereía vuole , che i Convetrti della fuá Religione 
fianopoveri, e piccioli. y?, z. 63. 1 
Ne'Conventi ficcioli v ' é piú fpirito. 60. 1 
Et anco v' é p»u allegrezza. 6?. t. 65.1. e feg. 
A' Conventi pió poveri Dio dá. doppio fpirito . 
Z20. 1 
A' Conventi, che procuran© maggior pover tá , Di» 
(h maggior gratie, e nel tempotale , e nel fpiritua-
le . 220. 1 
Povertá di s Terefa. 221. z. u z . 1. iz^. 1. zjo. 1 
D I Cattarina di G i e s ü , alia quale anco fecolare s'obli-
gó con voto. 84.1 
Amata dalle Carroelicane scalze . 6y. 2 
Atto interno di povettá. 244. t 
Sentenze di s. Terefa delía povertá . zy?. í . zyS. t . 
lyg. z. 160. 1.17}. 1. zgg. 1. £9}. u 29'.. t . z88. iv 
Í04. 1 
Predicatorf , circa h Predicatori, fentenze di Í. Teie-
fa. zjr z 
Prehto , P relato Regolate deve uniré all ' aífabiliti > e 
foavitá i l rigore . 108 U e feg. 
Prelato non temuto, e di gran danao . 108. x. fr feg. 
Alcuni Prelatt fonoíanti , raa naufonoatti al gover* 
no» 209. z 
Prelati, come devono portar "1 nelle vifite • zoS> í . e 
feg» . >. . 
Nelle vifite devono piá toíloeíTer rigorofi, cheloavi. 
zog. z e feg. 
Fielato non deve amare alcun fuddito Con amorepar* 
ticolare. xu> z 
Deve vigilare per 1' oíTervanza delle leggi delta Reh* 
gione . zi i - z. 114. z 
No» deve addoíTare a' fudditi maggioti tigod . atl» 
té Zl J. 1. zzo. 1 
Non deve moltiplicar leggi, perene fono caufa, che u 
tiafgrediichi la Regola nelle cofe piñ impottantl. 
z n - z 
Non deve lafclare intpuntti H mancamenti, n¿ havete 
in ció compaínone . to?. 1. z. 2x4. z 1. . « 
Quclli i che li difguílano , con chi raanifeíla 1 loto 
mancamenti a' Viutatori > non fono buoni per gover-
nare . I14 1 . 
Neile vifite non deve ammettere le fcu»ej> P«chí e 
miracolo % che alcuno fi conofea , c confeíu «ol#evo-
le . zi6. z 
Sentenze di s. Terefa de' Prelati • j o j . t« U téo. z. 
«8 i /. 
Principejf*. Principeífa d ' Evoli fonda in Paílrana Mo-
naitero di Camielitanescalze. 70 1 
M o i t o i l maritofifá Carmelitana scalza . 70. »• 71.1» 
Etce dalu Religione , e travaglia le Monache . 71. 1 
Le Moaache perque^to latciano i l Monaílero . 71. 1 
Proceffione • '-"toceflione folenne hellá fondatíone di Pa-
lenza . izo. 1 
E nelia fondatíone di Siviglta . 96. t 
t nella fondatíone di VillanoVa della Xara. i l t . z* 
etfdgi 
Prudem* • At to interno di Prudenzi . 24^-2 
fentenze d i s. Terefa dcl.'a Pruaenza humana . 
t?9 1. IJ4 x- z)y. z Í96. i . z. j p i . z 
Pítr^aiorio. Sentenze dis T&refa del purgatorio 
PtifilUnmiti , circa la Pufillahiniitá fenteníc ¿i »• Te-
tefa. X¡U l , 26l. 2. 2/4»2. ^76. »• llXéX* US- » « 9 »• 
Jo1, * R'fo*. 
z8o. z. 
.•60, i 
Indice dtlh cofe píu Memarahili, r Kotahili, 
222. 
R 
D . p / E f ^ d ' A v i l a ofTetifeeá s. Terefa cafa ¡n Dur-
X V velo P« fondar i l primo Convcntp de" 
«1 scalzi. 57. 1. y8. 1. 
Rtiitofo. Canónico Rainofo ajuta la fondat 
lenza . 116. n 17.1.119. i . 1. 
Santo , e di buon conlíglio . ng . 2. no. !• 
Raffegitatione . üentenze di santa Terefa fdella raffegna-
tione nel voler Divino • 248. 2. i66- 276. 2. 2 0 
>, 2y6. 2 . 271. t i 26$. 1. 17?. 2. 28j. !• 184. 2 
2pO. I> 
Ratto, che cofa fía • 2 j 2 . 1 . 2. 
Racto é unionedi tutte le potente . 4}. 2. 
Mel ritto dormono le potenze , folo la volontá opera 
44* I» 171. 2 . 2 | 2 . I -
Nelrstto, e foipenTtone de lie potenze ran ina meri 
t a . 172. i . 
Ratto poco du ta • 4? • r. 2. 
A l ratto non (i paó reüllere . 4) . i> 46. i * 
Etfetti del ratto. 172. 1. » 171' «• z 
1.2. 
In eflb v' b p íú , e meno • lfi« i« 2 j 2 . 2 . 
Ratti etano frequenti in s. Terefa. 225.1. 
Di quanto utile fpirituale gli folíeto 
2 2 ) . 2 . 
Ingannicircail ratto* 41< i-2-44- »• 
Ratto fallo puo provenire dall' immaginatione , 6 
da debolezza corporale > ó da malinconia . 4 + 1 - 2. 
Religioni , benche rilallate > fervono molto a Dio • 
Chrifto dilíe A s. Terefa : Che farebbe del Mondo a fe 
non vi foíTero Religioni? 6.1. 
Oacofe picciole incominciano le Religioni á rilaííatfi. 
121. 2. 
Religioni ü tilatfano per la mohiplicitA delle leggi . 
Gran'pena haverá chi incomincia á tllaífare la Rdigione 
M o t i v i j ch'induífeto Í. Terefa á riformare la fuá Reli-
gione • V i * 2. 
S Lu ig i Beltrando prediífeá s. Terefa, che la fuá Re< 
ligione, prima che paflaífero cinquant'anni, farebbe 
delle piú illuftri della Chiefa • 14?. 
Encom) della Rcligione di s. Terefa fatti da Paolo V. 
16-2.17.1. 
Sua humiltá, & amot di Dio. 16.2.17. t . 2. 
Mentres. Terefa con luí parlava , gl ' apparve Chriflo » 
17* 2. 
Religiofo Ftancefcano 0 rende fchiavo per liberare un* altro- 161.2. 
cafa ín ur- j Sentenze di s. Terefa de'Religiofi • 24F. 2. 255. 2.257.2* 
í' Carmelita- i 2S9. 2.261. 2.262. 1.163.1 265 2.166- 2. 270.1.279.2 
2K7. 1.2S9. 2* 292. i. 2 294. i . 2. 295.1. 29Í. t. 
ione di P«- RUtra beneficiato ajuta , & acconipagna s. Terefa . 12J.2. 
Ricorái, che diede s. Tetefa alie fue Monache i n vita • 
XÍ7. t. i . 218.1. 2. 
Ricordi, che diede doppo morte . 219. 1. z. ' 
Ripalda . P. Ripalda della Compagnia di Giesú ñ ani-
mo á S . Terefa, acciófaccia la fondatione di Palen-
Cománda á s» Tetefa , che feriva le fondationl . 4* 
RííjOornt?. Prencipe Rui Gómez fonda in Paftiana due 
Monalteridi scalsi > e scalzc 70,1, i . 
22i. I . 
calun-
06 
Re'llgione Carmelitana scalza perfeguitata , cali 
niata , opptelfa, in pencólo d* eífere eltinta . 1 
Favorita da un Nuntio Apoftolico , 106.1. 
Pcrftguitata , & opPreífa da un" altto Nuntio , 106. 
I . 2* 
Quale poi la favori * ioí . 2. 
DifiTcfa dal P. Fra Pietro Fernandez . io5. 2. 
Protetta dal Ré Filippo fecondo .106. 2.107. 1. 
Sen a la di lui opera fi farebbe disfatta • 120. 2. 
£ t z anco per opera fuá tu divifa da Carmelitani 
Calzati , & hebbe i l proprio Provincrale. 110. t> 2. 
Nel Capitolo primo Provinciale , che ú fece in Alca-
lá , fü eletto Provinciale i l Padre Frí» Girolamo 
Gratiano. 12a 2. 
11 Ré fece tutta la fpefa in quel Capitolo. « a i . 
CeíTa la perfecutione, che pativa la Religione scalza, 
I 20* 2* 
Pace trá Carmelitani Calzati, e scalzi. 121. 1. 
Sentenze di santa Terefa della Religione. 26}* 2. iC\, 
1.268. 2. 271- 2.277.1. 2. z8c* 2. 2117,2.2S8* i . 2. 289 
2.294.1.2. 296-1.262.1. 2. 
Religiofo • Dio farebbe al prefente le gratie « che fece a 
Religiofi ne' principii delle Religioni, le i prefenti 
viveífero con quella perfettione, concuicíH viveva-
no . 38.2. 
Deveciafcun Religiofo procurare di vivere , come v i -
vevano 11 primi loro fondatori, che eos i ü « an t e -
nerebbc la Religione • }8. 2. 
Devono i Religioíi eflere femprevigilanti * 154.1, 2. 
Pace faifa de'Religioú, che non ü dolgono de'manca-
menti. 154. j . » . t y j . 1. 
Efdaniatione di s. Terefa a' Religioíi. 1 JJ. i< 2* 
tfortatiouedi s. Terefa a' Religioíi. 121. i> 
Religiofo per l'otationi di s. Terefa fá gran progreíü nel-
;<? ípitito} c fu molco favorito da Dio. n ^ M j , 1,2, 
SAnttffhm Saerantnttoriceyuto con fede, & amere una fol volta , apportaeffetti ammlrabili. 161. t. 
Eilpanequotidiano, chedonundiamoJ Dio . 190- «• 
Maggrorgratiaéil SantiíEmo Sacramento , che i l fatli 
Dio huomo . 191.1. 
Nel Santiíümo Sacramentofpicca il maraviglia i l Divino 
amore verfol' huomo. 191.1. 
SantilTimo Sacramento ébeatitudine de' v ivent i . 219.1. 
Toglie á s Terefa l'ariditá , la rifana , e & animofa * 
22J.2. i 
Digran confolationeé alie Carmelitane scalze • j 6 ' t* 
141.2. 
Sentenze di s. Tereía circa i l Santiílmo Xacramento. 257» 
2. 270. 2,271. i , 2 292, 2. 296. 1. 298 1 ?oi. 2. 
Salamanca . In Salamanca fonda s. Terefa Monaftero . |f* 
»• 2. efeg 
Vedi Fondatione di Salamanca. 
Salina}. CanonicoSalinasaiuta la fondatione di Palen-
za . 117.1. i r9 .2 . 
Edi Burgos. 128. 2. 
Samaritana feútz d amor Divino . 177.2, 
Sua humiltá . 178. 1. 
Frutto che fece nell* anime 178. 1. 
Sangue di Cbrífto. Tutto é fchifezza , quanto poílíam» 
fare, in comparatloned* una fol goccia di fangue di 
quello « ch'il Signore fparfe ver noi , 2$8. 1* 
J(j»}rá non deve ilimaríi per fervire á Dio . 108.2. 109. t* 
Sentenze di s. Tetefa della fanitá . 162- U 2. 27? 2. 291. 
1. 294- 1 . 
Scrittur» Sacra. Tuttoildanno , che viene al Mondo , 
édal non conofeere la veritá della Sacra Scritturacon 
chiara veritá . 258. 1. 
Segovia. in Segovia fonda t . Terefa Monaftero . 80. 2, 
efeg. 
Vedi Fondatione di Segovia. * 
Sentenze di s. Terefa circa varié virtü • 248.1. 2. e feg-
Signoria mondana vá accompagnata da follecitudini, e tra-
vagli . 14 .1 . , - , • 
Servir á D h . Sentenze di s. Terefa circa i l fervire * 
Doi . 248. 1. 249. 1. iS J ' i . »• lW' «• ^  is8o 1-260. 
í 1. 26). i . 26y. 1. 266. !• 267- 2. 277 2* 286. u 2?7. 2* 
289. g. 2. »9J. 2. 296- 1. 297.1. 2. joa. 1. j o j . 2. 305.2* 
288.1. M „_ 
Siviglia. fnSiviglia fondas. Terefa Monaftero. 88 I . »• 
e feg. Vedi Fondatione. , - , 
Solitiuline. Sentenze di s. Terefa circa la folitudme * 
260-2. aí'g. 2.289. 2 1 . 
Sorella di s Tereía , avvifaia da lei , che doveva monre 
di morte improvifa 17.2. 
Ottogiorni doppo la morte lal ial Cielo, i». 1. 
Soria. Insoria fondas. Terefa Monaftero . 121. 1. 2 . c 
feg. Vedi Fondatione. 
Sperama. Atto in temo di speranza. l í S - ! • . 
Circa la «¡eranza, fentenze d i s, Tetefa. 25S. 2. 
1- 300 1. 
ípo/a di Chrifto é l ' a n i m a . 189. r. 
Quant'alta fii la dignitá di spofa d 1 Chrifto. 
Qíiale dev£ eííere , e quali omamenti deve havete, 
DcveVar'ein tulto la volontá dellflSpofo. 
282* 
G h í i í l » 
I n d i c e del le cofe p i ü M e m o r a h i l i , e N o t a b i l t , 
ChrWo da all' anima Spofa l i fuo! beni, e piglta l i malí 
di lei . 189» « 
Chrifto fi pteggla del nome di Spofo dell' anima . 
^8. i . « , 
. Con i l nome di Spofo fi dimoura i l fuo grandiíSmo 
amere • i bid. 
Staceamento áHte creatiué unifcer anima con Dio. 38.!. 
Senza Üaccamento vero dalle creature ¿ impoíTibile non 
oífendere 0io • j8. 1 
Staccamento delle Cieature e neceflano per lar ptofit-
to nella vittú . 17. 1 
Chi non há liar cemento, non conolce i l guadagno j che 
v'enelpatire per amor di D io . 17. 1 
Circaqucílo ftaccamento •> fentenze di s. Terefa. Ü Z . 
1. t i \ , I . I l f . !• 249. t . Zf l . I . i5|f 2. 259. I , I60 . I . 
26i. i» 265* i' a6& 2.177- 1. ^S< 288.1* 289.1.6 feg. 
Staccamento da se íieífo • 262.1. 278.2, 279. 1. 286* j . 
J07. 2 
Stiperiij di Cattarina Sandoval fi muta in profondiiTinia 
humiltá. 8j. 2. e|feg. 
T Entationi) e turbationi fono di proñtto air anima 1 •^4 2 
Sentenze di >.Terefa circa le tentationj. 278* 1.29V 
»• 198.1, e feg« 
S a n t a T e r e f a , 
CAntiea fpiegata áx s. Terefa. Cattzont di 
A Lktrma di s. Terefa per la dSvifiooe de' Cupi scahi da' Carmelitani Calzati . l í o . 2 ¿more di s. Terefa verfo Dio . 247. i.e feg. 240. i 
Quanto fofle arden te . 190» tt e feg. 220. 2. 22í. 2. 
e feg. 
ifnícrí di s. Terefa verfo i l Proflimo. i9<5. !• í97« »• lo0-
. . 2. e fee. 
Ardentiflimi fuoi defiderjdi giovare all 'anime. j n 
In ordine á quedo j Chiifto gli dilíe : Afpetta un po-
co , e vedrai gran c«fe | t . : t 
Amava IntenfilTimamente 1 & eta amata dalle fue &-
glie. 104. i 
Molt'anime hánno fatto proñtto per mezzo di s. Te 
leía • 226- 2. 240. 1 
wfniraogenerofo! e forte dis . Terefa . 116 T. 240.2 
Juna di Giesú animata da s. Terefa alia fondatione di . 
Granau . u 8. 1 f 
Antonio di Giesü , e s. Terefa , tratrano di fondare U 
primo Convento de'Carmolirani Scalzi . }6. 2. Ve-
di Fondatione in Durvelo • I 
grWti gli fá conofcere la fuá fiacchezza. 22j z» ioy. i 
Avvifi 5 che diede per l'oratione . 39. 2, e feg. 234. a. 
X44- i . . . . . . , 
- jA^vif» pef vifionij e nvelatiom. so.i. efeg. 
Avvifi per le tnalinconiche . 48. i , e feg. 
Per le Priore interno algovemo. 37.2. e fcg.74.r e feg. 
Per le Pricre circa la ovettificatione dalle Religiofe • 
72. 2. e feg. 
r* | circa i l comandare• 74.1. efeg. 
£ come devono trattare Je malinconiche. jo. 1, e feg. 
/ fwif i pet le íqe.figlie. 202.2. IO?. 1. 2-37. 2, 3?, 1 
Come devono portirfi circa 1'obbedieuza. 74. i . e feg. 
Circa la. raorrificaUonc • 7 i ' i . e feg^ 
Circá l * otatione • 39.1. e feg. 
AltM avíjfi, che diede alie fue figlie in v i ta . 217.1. 
e fee. 
A v v j Q , che diede doppo b fuá morte. 219. i . e ' T N f f A f e r l ardentifljffli 
fe8' ' I J na. i . e ' 
Quiltro a*vifi , che diede da parte di Chrifto h Car-1 
melitani scalzi ia oidiue al manteoimcuto de l l ' o í . 
- fsrvanial. íoy. 4 
t j o - i . efeg. 
Terefa efpreífiva de' fuoi inceadj d* 
amore verfo Dio. 247. 1, e feg. 
Cattarina di Cardona appare in vifione á santa Tetefa . 
112. 2 
S. Terefa ferive la vita della V. Madre Cattarina di 
Cardona • 11 o. 1, e íeg. 
Cir i lo comanda é s- Terefa, che procuri fate la fonda-
tione del fuo primo Monaftero . 6. 1 
Di nuovo gli commanda i l medefimo . 6- 2 
Faanimo á s. Terefa, acció fuperi le difficoltá nella 
fondatione. 7-1.9« i . 11 2 e feg. 
Dice á s Terefa, che quel Monaltero fetebbe flella dt 
gran Iplendore. fi, 1 
E che era Paradifo dslle fue delitie. XUl 
E ch' egli üarebbe fempre con le Monache di quel 
' Monaltero . 12. 6, 1 
E che ad una porta per fuá cuftodia ftarebbc la San-
tifs. Vcrgine , & all'altra s. Giufeppe . 6- 1 
E ch' era volomá del fuo Padre , che noo haveffe en-
trata • 19. 1 
Cbriltoajuta la fondatione del Monaftero. 11.1 efeg. 
Commanda á s. Terefa, che vada á Toledo per conlo-
latione di D. Luifa della Cerda, i } . * 
I v i fece i s, Terefa molte gratie. 14.1 
Appare á s. Terefa, mentre parla va con un Religio" 
10. 17. 2 
DiíTcá»' Terefa, quanto gran bene erapatir travagli , 
e perfecutioni per fuo amore. 9- 1 
E che ritornafleial fuo Monaftero dell* Incarnatio-
ne d' Avila , che gl' era appnrecchia ta la Croce, che 
defiderava. 2a 1 
E ch' i l fuo Monaílero non farebbe disfatto • 26, 1 
Pone in capo di s. Tetefa ricca corona. 28- 1 
Defiderofa Terefa di giovare all'anime , Chnfto gli dif-
fe: Afpetta un poco , e vedrai gran cofe. í 1 2 
E che nel Monaftero da lei fondat© in Malagouc do-
vcvaeílere moltofervito. yj . l 
Gli promette di concedergli , quanto gli chieieíTe • 
239. t 
Veduto da *. Terefa afllfterfalla morte d'unafuaMo-
nacha , e gli difíe , che haverebbe fatto i l medefimo 
nella morte dell' altre . 67.1 
Riprende santa Terefa de' fuoi mancaraenti • 224* *• 
ZX9- 1 
G l i dá fretta , acció vada á fare la fondatione di Va» 
gliadolid , e per qual caufa. y*. 1 
La riprende , perche ricufava fare la fondatione di 
V illanova deHa Xara. 108.1 e feg. 
G l i comanda , che &ccht la fondatione di Palenza , 
, e di Burgos» i t f . x« 116.1 
G l i dice, dqve doveífe fare i l Monaftero di Palenza. 
Gli comanda, che vada in petfona alia fondatione d i 
Burgos . 116. z 
Gli fá animo , ch' egli farebbe con le i . I27> 2 
Inccntrando molte contradittioni nella fondatione 
di Burgos , Chrifto gli difte : Hora , Terefa , tien 
fotte. 130. 1 
Gli promette , che non mancarebbe i l raantenimento 
alie fue Monache di Burgos . 13^. 2 
G l i comanda , che procuri, ch' i l Montftero d' Avila , 
fondato fotto la cura del Vcfcovo, dia l'obbedienza 
all 'Ordine. 136. i . efeg. 
Cmfeffari di s. Terefa della Compagnia di Giesu cbifw9 
fero- 128. 2 
Dell* Ordine de' Predicatori. 229. t 
Cojif.knz* di s. Terefa in Dio . 8 0 . 2 
¡feg-
D 
di fetvi* i Pió di »' Terek. 
Indice ddle cofe piu MemorahiU , e Notahili. 
E 
"t^  Silantatimi efureílive del!' amore di $. Terefa arden' 
Ji - i tifiimo verlo Dio . Vedi Efclamarioni . 
Sfirt.ithiti di s. Te-efa . Vedi Eíormione. 
£Ji*/}(i'iS, Terefa > udendo parlar di Dio» i + o I 
Edeái t. Terefa, xi6. ». íii. i . ll<?. i 
JT Atto interno di fede . 244. x remore di s. Terefa . 1. z i i . I . 2. l i l . I Fondatlont de' Monaíleri in AvjU , & al t t i luoghi • Vedi 
Fondatione. 
Ottiene licenza dal Genérale di fondare Monaflerj di 
Mdnache,edue diFraci. 1. 2 
Anzi i l Genérale gli comandó j che fondafle , dove po-
tefle , Monafter; d i Monache , 32. 1. 81.1. 83. i-
104. 1 
G l i viene vietato fondar Monaíleri. 104•» *• 105. 2 
Ceffano per quattroanni le fondationi . 105.2 
Per fare fondationi s. Terefa non commiie alcun man-
camentO' IOJ , z 
Prima d i fare fondatione, non prevedeva le difEcoltá, 
che poi ¡nconttava • 34. 2 
Tiavagli, che pativa nelle fondationi > 72. 1. S2- 1. 2. 
M« 3- 94-1- I * 95 ' 2.104. 2. 97. 2 
Patimenti ne'viaggi alie fondatiopi • 72. 1.92. 1. 2« 
93- I . lo?. 2. 124. I 1Í7' 2. IZ8. I . J41. I . 92. I 
Come anda va ne' viaggi . 91,1.2 
Scrive ¡1 libro delle fondationi per ordine del P. Ri-
palda • 4. 101. i> e del P. Gratiano . 105. 1 
Tratta col P Frá Antonio di Giesu « e Padre Gíovan-
ni delia Croce , di fondare ¡1 primo Monaftcro de' 
Ca melitani Scalzí. 36. 2. 37. i> Vedi Fondatione di 
Durvelo. 
Fondatione de' Monaíleri di s. Terefa , fono opere 
deila mano oonipotente di Dio* 102. i< £ 
GEnerofitá di & Tetefa . 240. 2.226.1 Gitolamo Gratiano lodato da s.Terefa» 88.x- U 
?9. 1. 2. go' 1 z 
Giovanni dclla Crece indotto da s- Terefa ad eífere 
Carmelitano scalzo • 37. 1 
Ciovauni della Miferia romito, titato da». Terefa ai-
Ja Religioue * É8. Z. /o. * 
Elíer afflitta per la memoria de' fuoi graví peccati 
250. 2 
EiTere pelago di pe:catl. 227. 1 
sentiva gran confufione ncl faperfi le gwtie > che Dio. 
gh faceva» 228. i 
I NfermitU di s. Tetefa . Fl . 1. 92. t. 114. f i i4>2 . i2 í . i . 116. 2.128. 1. 2.103 i 
Infermita facevano codarda s. Terefa nel naturale , ma 
la volontá era animofa k ció» che Dio da lei volé» 
va. 124. 2.125.1. i,<5.i Tntentiont reua dis. Tetefa. 103.1.2 
M 
jttteamentí di s. Terefa riprefi da Chrí í lo. 224. | , M 239 1 
P. Mariano indotto da s. Terefa á farfi Carmelitano 
Scalzo • 68. 2. 70. 2 
•S. Terefa deferive la fuá v i ta , & virtü . íg. 1. 2 tAonafteri fondati da s Terefa. Vedi Fondationi. 
S,Terefa coníinata in un Monaflevo . 104» s 
O 
H 
H VmíttS i l s Terefa , che »' afflígge perla ftima » che di lei ü fa - 31. 1. z Che dica , che há poco animo , poca fede 1 & eííet pie» 
na di mancamenti , & impettettioni. 27. i 
Che dice, efler fíacca * e di pocavirtú. 4 
Che meritara , che tu t t i gli fi foflero voltati centro 
SI3. I 
Sí chiama cieca , e non fápere , come i l Signóte la fop-
p o r t i . 119. z 
Dice * haver meritato T Inferno • 224.1 
Et haverlo meritato per i fuoi graviíTimi peccati . 
112.1 
Defidera, che fiano palefi á tutti le fue niiferie. 222.2 
Dice efler miferabile , & imoeifetta . 224-2 
EíTet la cofa piü inutile del Mondo . 226. z 
Di non mentare di penfare i n D i o . 227.2 
D'haver coramedl tu t t i i peccati 1 6t haver fervito t i ' 
poco A Dio • 230. z 
Mell'infamia gode, e fi rallegra. 104. 2 
>0on eífer nel Mondo la peggiort di le i . zzjn % 
VOB efler buona -á cofa alcuna • 223- z 
taerpuíinaaijwe, 223.» 
£y Bherlienz* di s. Terefa. 4. zzi. 2.224- t . 219. 1. 239» 
Obbediva a' Confeffori anco nelle cofe contraríe k 
quello , che gl' haveva detto Chrifto , e per qualca* 
gione. 217. a 
Avviíi di s. Terefacirca 1' obbedienza . !• 2 
Offefe di Dio , di quanto dolore foflero á s. Terefa. 200» 
2. 202- 2 Oratione infufa, e fuoi etfetti , defcrittl da s. Tetefa . 
231. 2.efeg. 
Dá avviíi per Toratione. 234.2139. i .a.efeg. 
Oratione continua di s. Terefa. tzo. 1. z. 2*1 z. 222* 
1. Z23. 1 
Oratione di quiete di s. Tetefa. 210. 1. z. 221. z. 222. 
1. 225. 1 
Oratione di quiete fpiegata da s. Terefa • 161. 2. e feg. 
Fffetti del!' oratione di quiete» i v i . 
Ojfervanta regola re anco nelle cofe p i celóle lichiede s. 
Terefa dalle fue ñglie . 102.z» 121.1 OJftrvanv S. Terefa efoita le fue Églie all" olíervanza. 
}8. Z. 1C2.1. 121. I 
P J t n utfler fpiegato di santa Terefa . n ; . s< a* t feg. 
j Pathnenti defiderati da s. Terefa. 227.1,230. X 
! Frá patiment i era animofa • 226.1 
' Patimenti fuoi nelle fondationi. 9}•2.94» <• 2. 97» f 
103. z. 104. t . 72. 1.82.1 
Patimenti ne'viaggi alie fondationi. 72.1,91. 2. 9l*I* 
«3 .1 . 128.1.141. t . 10; 2-124.1. 127. z 
Penitenta che s. Terefa deíiderava di fare - Z26. x 
S. Pietro ií' Ahantera con fiíVn , ajota , e ftvoiifce «. T*» 
rcf». 19. 2- 22. I , 27. I . Z2Ü. 2. 6. Z Pevtrtd di s. Terefa , che voleva fondare l i fuoi Mona-
íleri in povertá . 18. z. jy. 1. z 
Quanto amafle la poveitá . 2 i u z. zzz. 1. zzf. i> 'JO* 
I . 80. 2 . „ e ~s 
Per configlío del P. Bagna* acconfcnte , che l i roo» 
Monaíleri in luoghi piccioli, e poveri haveflero eo» 
trata. 77. 1 
•¿árale voleva, che fofle fufficiente . 80.1 > 
Voleva , che i Conventi della fuá Religione foflero 
poveti, e piccioli- 59. 2- ÉC. 1 Prhre ammacatatc da saata Jercfa . 27. u Vedi di W* 
A t t H l 
Indice delíe cofe píü Memorahilt l e Mbtahtífi 
Avvífi alie Priore • • „ 
Efatta s. Terefa dal CommiíTarto Apoltolico Pnota dell' 
Incarnatione . 81. i . 
PutitAd'intentíonedi t Terefa* 10;. t . 2 
Pwi tá , e fervcnti defidctj di s. Tercia. 2J9. < 
R 
R Atti di s.Terefaffequentiilmií« zzo. i . n u z. z n . i . i . 
Ne'tatti, fe prima era puüUanime , divenira aqiiaa 
ía , e fervente. 21 j 2 
1 Entente d¡ s Terefa cirea le vi m i . 24 ?. 1. 2 e feg. 
1 Staccatnento di s, Terefa dalle Creature . t i l . 1. 224. 
1-225, t 
T&aváíli ínterní dis.Terefa. jy. 2. j í . j Ne' travagü, e patimentt, s. Terefa era «nlmofa i 
226. 1 
S. Terefa godeva ne' travagli. 97, i . n j , 1.128.1 
Travagliata da' Denionj 94» 2 
Travagli di s Terefa nella fondatione di Burgos* no, 
1. i j i . i * 2. i}4 1 
Nell ' altre fondationi 9}. 2*94. 1. 2. 10J. 2.104. 2. 72 
I . g2. I . 2 
S. Terefa d^fiderofa di travagli, e patimanti • 227» 1 
2JO, 1 
Timare Ai s. Terefa d'eííer íngannata dal Demonta . 224 
U 228. 1. 1. 2IO^<' 1 
Neiroratione fe gli pattiva ogni timoie. 224,1. 2 
V 
V Taiglii s. Terefa . Vedi fopra Patimentf. Vit* proprla feritta da s- Tete Ta per ordíne del Pa-
dre Garzia di Toledo Domenicano. 4 
Vita deila Madre Beatrice deir Incarnatione , feritta da 
s. Terefa > '« e feg 
Vita della Madre Beatrice della Madre di Dio, feritta 
da s Terefa .92 i . e feg. 
E dalla V Madre Cattarina di Cardona • 109. 2. e feg. 
Virtu ammirabili di s. Terefa - 221. 1. 2 e íég 
Qiial! virtú pii'i gli piaequer^ • 21^. 2 
Circale virtú < fentenzedi ». Terefa. 24S. té 2. efeg. 
Fj/ío'ji fiequentiíÉme di santa Terefa .^22. 2.224. 1. 2t 
128- 1 
Viúoni la rendsvano piú humile 4 & obbediente . 
2<9. I . 2 
Vlftta delle Monache come deve faríi . 20)!. u e feg. 
f i7?t.»ífl<-í ammaeftrati da s Trefa . »o8^ t« 2. e feg. 
Voto d'operare fempre i l piú perfetto , fattoda s. Tere-
fa 240.1 
Teref* Lah fondatiice del Monaftero delle Carmelitane 
Scalza d i Alva • 77 2 
Vi t a , e virtú di Terefa Laitc, deferitte da st Terefa . 
77. 2. 78. 1 
Gordorglio de'genitori di Terefa Late nella fuá nafei-
ta , perche era femina 77. > 
Abbandonata , ícodiata da'genitori. 77* * 
Etfendu bambina , patla j ' i - i 
Amataperció da'genitori. 78 1 
E maritata , e dal manto molt'amata > 78. t 
Cari t& , fugge i l pericolo di peccare . 78. 1 • 2 
Afflitta , perche era íletile . 7^. 2 
Invoca s. Andrea per haver figli • 78. 2 
Udiuna voce , che gli diffe: Non voler figl!, che t i 
dannerai . 7Í . 1 
C r appire Sant' Andrea , e con la promeíTa d' altra 
forte di figü gli quieta i l defiderio de' figü. ys» r 
Tratta di ikreun Monaftero di Moflache. jj. r , * 
Sua vifione ammirabile . ;8. 2. 79.1 
Viene diífuafa dal (are Monaftero di Monache . 79. t 
Di nuovo fl rtfolve di fatlo . 80. t 
Per conftglio d' un Padre Francefcano fi detetmina far-
lo d i Carmelitane scalze • So. > 
SI fonda i l Monaftero in Alva di Carmelitane scalze. 
80. 2 
Timare di s. Terefa d'eflet íngannata dal Demonio nel . 
le vifioni. 128.1.2. 224. u 2. 210. i . 2 
Con timóte dobbiamo fempre caminare ¡n queda vita 
miferabile. j8 1 
Sentenze di «. Terefa circa i l timore . 257. 1. 2 ^ . 1. 
2^8. t . 27?' i» 274» l« »• ^77* U i^z. 1 28y. 2. 286. 1. 
289- 1. 290. 1. 295. 1. 298-2. £99. 1. }c2. 1. 250.2. 
254 i« lyy* 1 
Timore difeftejfo. Sentenre di s. Terefa . 249. !• 150.1. 
251. 2* 252. 2. 254.1. 25E. 1. 274* 2. 28Q. 2. 285. 2. 292» 
2. tgj, 2 
Toleáo . In Toledo fonda s. Tctefa Monaftero . í i . l » *• e 
feg. Vedi Fondatione. 
TmagH | e perfecutiooi fofferti per amor di Dio » afr. 
cendono i l fuoco del Divino a more j & appoitanoal-
tre gratie . 9. I 
Circa l i travagli, fentenre di $ Terefa . 250.1. tsu 1 . 
254.1.25(5. I.2J7 I . 265. I . 2. 268. I . 269. 2. 270. I. 271. 
1. 272.1. 2.279.2.28r.i- 287.1. 288. 2. 290.1. 294" 2» 295» 
1. J04. 1. 2- 286. 1. 291. 2. 29J. 1 
Veas . In Veas fonda t* Terefa Monaftero. 821 2. e feg. 
Vedi Fondatione. 
D. Velafquez Vefcovo d' Ofma . Confeffore di 9. Terefa , 
perfuade la fondatione di Villanova della Xa ra* 
io7' 2 
invitas. Terefa áfondare m Soria .121.1.efeg. 
Manda chi accompagni la santa nel viaggio . u i . 
I . 2 
Amato) e lodato dal fno popólo» 122. 2 
Lodato das. Terefa »e chíamato santa. 121. 2. 122. 2. 
12) .1.2 
Perfeguitato. iMí z 
Diede alia santa la Chiefa per tare i l Monaftero . 
122. 1 
Chrifto difleA s. Terefa, che fktto Vefcovo» gli dove-
va eftere di gran fervitio. 12}* t 
S. Vergiue . Vedi Maria . 
Verit¿ . Sentenze. 2j8. 2. U6, 2. 271. 1. 272. 2. 285. 1, 
297. i . 2^7. í 
Via della virtú , e del Cíelo, é focile. 21. a 
Villanova - in Villanova della Xara fonda s. Tercia Mo-
naftero. 107.1. 2. eleg. Vedi Fondatione. 
Vhtüy che piú piaceiono al Signore, fono putita> htt» 
railtá , ohbedienza , & araore. 220. 2 
Virtú , che piú amd s. Terefa. 219.1 
Virtú ammirabili di s. Terefa. 220.1. 2. e feg. 
Virtú del Padre Frá Girolamo Gtatiano . s í . i . 
89. 2 
Di Beatrice dell ' Incarnatione . »• S». »• *• Sf« « 
Di Beatrice della Madre di Dio . 92. 2. e feg. 
Di Cattarina Saadoval. 8j . 2. 84. t . 2. « • «» 86» r» 
87 2 
D' alcune Carmelitane Scalze. M . 2 
Sentenze di santa Terefa circa le v!rt* • 249« 2. 2<f.«» 
2T6 2. 211. 1 2d4'i.i>í68. 2. 272.2. 271* i« 277- »• 
28a. 1. 2.2X4.1.2. i85. 2. 288.2. 291. 2. 292.1. 294, 2» 
279. 1. 18?. 1 
Viftoni come fiano . 2? * , 
Í Non fi devono deíiderare 1 n i cercare , e per qual ra* 
! gione .219. 2 
f Futono di gran bene * santa Terefa . 222. 1. 225, g* 
2J0- 2 r 
i Erano frequentiíTime le vifioni di s Tétela . 224.2 
Vifione ammirabile di Cattarina Sandoval tK.\'2. 
Di Terefa ! ate . 78. 2. 79. 1 . „ . . v 
Del P. M<iriano,che vidde Carmehtani Scalzi ucctfi 
con divetfe forti di martirij »!»• «• >• , 
D 'un Carmelitano Scalzo > che vidde Chníto coa l * 
Crocein fpalla. 41-1 , , ^ , , 
Avvifi di s. Terefa circa le vifioni. 51. 1. 2.51. 1.2 
Inganni circa le vifioni. Jj« «. »• $*• • ., 
Vifrta de' Monallerj quanto fia neceifar a per i l manteni-
roento dell'OíTervanza regolare . 209. 1. 2. e teg. 
Vifitatori come devoho poitarfi neüe vinte- 20Í. 1» 
Devino eflere dolci » & affabili » ma anco rigorofi . 
« 8 . 1. 2.209. 1 
Indice delle cofe piü Memorahlll 9 e Notahili, 
©evotto piú todo efler tigorofi i che dolci • 108 . t. 
Non devono fácilmente far leggi, perche la loro mo t i -
plicitá e caula , ch> íl tralgrcdilca la regola nelie co-
fe principal! • 211. z. 
Non deve per compaíllone laictare impuniti l i manca-
mentí 2o ; 1. 2. 214 %. 
Non de»e di fiicile amraettere le fcufe de'Superior i . i i é z 
Ne fácilmente crcdere & «uperiocii ne á fuddicti. ii6. 
i . n? 1. 
fttafpirituale . Senten/edi s. Teref». 1.^6.1.160.1. 
ü g . 2. 288.2. 191 t. 294,. 1. zgo. 1 28?. i 
Difprezzo delle ceature > e faftidío della vhl • t6u 
1. 2. 
Efclude la prudenza humana • I5I . t. 
Efclude il timore mond^no . 162 1. 
Altri etíetti di que>( ' umone . 16^ 1.1. 16;. I . i £ £ . 1. u 
169. 1 2.172. 1. 2. 
Sentenze di $• Terefa concementi quefT unione. 279. i« 
f 2. 28o. V 28%. 2» 290. 2.-196 I . 264. 2 
Votatioie alia Religionedel P- Girolamo Cratiano. 82.1» 
89. 1.2. 90 1. 
Voto di fpirito che cofa (ii . 2??. 
Vita prefente raiferabile. sentenze di s Terela. 2 Volontidi Dio deve adempirfi da noi come figli fuoft c 
2^7.' 1. 258, 2. 271. I . 277 I . 287. 2- 188. 2. 29O.Í. 298 
I . 199. 1.28} C JOI. 2. 
Vita miferabile per i l pencólo di perder r eterna. 196. 
1. 2. 2,05. 2. 
Peído di moltá afflittione 3 chi defidera piacete á Dio. 
196.1. 2. 197. 2 198. 2. 199.1. 
E penofa 1 e lunga á chi ama Dio . 204. 1. iof* i . 
206 1. 
Ünfene acquifita della noftra volont^ con qaella di Dío« 
¿ unione piú perfetta, che !• unione fruitiva. 42. 1. 
Unioneconfitte in uniré la noftra volontá con quella di 
Uio. 161 I , .I$2.2. 1(5}. 1. 
fudditi .188. 
Perfettione fomma non confifte in vifioni 1 ma in agglu-
ñarfi all? volocta di Dio • 41.1. 
Non sá rhuomoquello f che gli convenga : perció deve 
tutto lafciarfi nella volontá di Dio • :o(. 1. 2. 
Peraggiuftar la noftra volontá con quella di Dio* fe 
neceftaria T obbedienza ; e la ragione di ció * 41 i« 
42.1-
Sentenze di s. Terefa circa i l ratfegnarfi al Divino rolere» 
248. 2. 266.1.276. i» 206. 1. 271. 1 165- 1 178. 2.28}* 
1.284. 1. zgo, 1. 259.1 26f. 2. 270.1.2. 277. 2. 279. a. 
280.1.293. 2. }O0. i* to2.1. 
Unione «opranaturalecon la volontá'di Dio » defcritta Volontiproprí* * fuanto gran male. 47.1 
1611. da». Terefa . . Caufa di tale unione é 1'amere . 161. i . j é i - 2 . 16}. 1.* 
KBetti dí queft'unione fono incendj d* amore. 164. t .1 
a. i6y. 1 . ' 
Polcezze fpiritHftle icctffire • 1*4. í , X, i í $ , I , rf?, 1 . 1 . 
*7i 
Volontá opera nel ratto , benche 1 'altre potenze dor-
mano. 171.» 
Sentenze di s. Terefa concementi la propria volonta • 
262.1.16}. 1. 268. 2. 269. 2, 270.1. 2. 272. 2. 27$. u 
277» t i Z78. I . 279* 2* 300. t. 1, 291. I . 201, 1. 25 ?• *• 
'240» 1.19%' 101* 
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